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1.- INTRODUCCION
La a u s e n c ia  de un e s tu d io  sobre l a  sanidad d e l  s i g l o -  
XV c o n s t i t u y e  un e v id e n te  e im p o r ta n te  hueco en l a  his, 
t o r i o g r a f i a  médica v a le n c ia n a *  Este  hecho ha motivado  
n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n  sobre l a  sanidad en dicho s i g l o .
EL hueco se debe, creemos, ta n to  a una c i e r t a  f a l t a  -  
de i n t e r é s  en eL  ámbito médico y en e l  ámbito de I o s -  
h i s t o r i a d o r e s ,  como a l  cúmulo de d i f i c u l t a d e s  que im­
p l i c a  e s te  t r a b a j o .
D i f i c u l t a d e s  p r o v e n i e n t e s ,  sobre to d o ,  de l a  e s c as ez -  
b i b l i o g r á f i c a  y l a  neces idad de acceder  a fu e n te s  de -  
a r c h iv o s  no siempre d i s p o n ib le s  y ,  s i  d i s p o n i b l e s ,  a -  
veces in c o m p le ta s ,  cuando nos r e fe r im o s  a l  campo espje 
c í f i c o  de l a  s a n id a d .  Además carecemos de e s tu d io s  s i j  
f i c i e n t e m e n t e  c l a r i f i c a d o r e s  p a ra ,  a l a  hora de l a  iri 
t e r p r e t a c i o n  -d e re c h o  y deber básico d e l  h i s t o r i a d o r - ,  
m ane jar  v a r i a b l e s  de c o n f r o n ta c ió n  y e lementos de ju ¿  
c ió  a f i n  de co n s e g u ir  l a  m o n o g ra f ía .
2Todo es to  p re s e n te  y ,  a p a r t i r  de lo  r e a l i z a d o  por aij 
t o r e s  como J e t t e r ,  A c k e rk n e c h t ,  Bu l lough o Rosen en -  
e l  ámbito u n i v e r s a l ,  L a in  E n t r a l g o ,  López P iñ e r o ,  Gair 
c i a  B a l l e s t e r ,  Cardoner  y P lanas y Comenge en e l  na­
c i o n a l ,  y Rodrigo P e r t e g á s ,  y Domingo Simo e n t r e  otros,  
en e l  e s p e c í f i c o  de V a l e n c i a ,  nos propusimos unos ob­
j e t i v o s  de t r a b a j o ,  genér icam ente  enclavados en l a  —  
preocupac ión por l a  san idad  en l a  V a le n c ia  del. XV.
Un p re s u p u e s to ,  a modo de h i p ó t e s i s ,  conduce n u e s t r a -  
i n v e s t i g a c i ó n : l a  V a l e n c i a  de l  XV, no e s tá  lo  s u f i -  -  
c ie n te m e n te  e v o lu c io n a d a  como para  p e r m i t i r  una p l a n i  
f i c a c i ó n  s a n i t a r i a  c o h e r e n te .  Es d e c i r :  su economía ,-  
o no posee e l  excedente  n e c e s a r io  o é s te  l e  es sus-  -  
t r a í d o  por l a  a d m i n i s t r a c i ó n  c e n t r a l ;  lo s  p r o f e s io n a ­
l e s  médicos carecen  de i n f l u e n c i a  e ,  i n c l u s o ,  de f o r ­
mación; l a  c la s e  dominante n i  es tan  s o l i d a r i a ,  n i  es^  
t á  id e o ló g ic a m e n te  ta n  c o n c ie n c ia d a  como para  l l e v a r -  
a cabo un proyecto  g l o b a l  de sanidad " c i v i l "  que i n ­
c lu y a  una e f i c a z  p r e v e n c ió n ,  unas i n s t i t u c i o n e s  a s i s -  
t e n c i a l e s  de c a r á c t e r  eminentemente s a n i t a r i o ,  con —  
unas personas e s p e c i a l i z a d a s  a l  r e s p e c t o .
Ahora b i e n ,  e s ta  misma soc iedad v a l e n c i a n a ,  t r a s  d i f ¿  
c i l e s  prob lem as,  ayudará  y promoverá e l  d e s a r r o l l o  de 
fenómenos que, v i s t o s  p r o s p e c t iv a m e n te ,  van a c o n s t i ­
t u i r  l a  base d e l  f u t u r o  p la n te a m ie n to  s a n i t a r i o  no s£  
l o  de l a  c iu d a d ,  s ino  de l a  sociedad en sus p o s t e r i o ­
res  e tapas  de s e c u l a r i z a c i ó n  y m o d e rn iz a c ió n .
3Tres de esos fenómenos, precisamente, van a consti--
tuir el centro de nuestro trabajo: los hospitales, —  
las epidemias y la profesión medica# Los primeros si£ 
nificarán el inicio de una institución destinada prir^  
cipalmente a la asistencia de grupos marginales*. Los- 
hospitales valencianos, institución pionera por su ca 
rácter laico frente al carácter religioso de la mayo­
ría de tales instituciones bajomediavales europeas, - 
tiene que ver con la organización sanitaria posterior 
por cuanto ofrece un modelo de organización asisten—  
cial a tener en cuenta, si bien su carácter sanitario 
es aún mínimo (presencia de médicos en dichos hospitja 
les, etc•) *
Las epidemias, puesto que plantearán la necesidad de- 
dictar una serie de medidas preventivas y de aisla- - 
miento y la exigencia de estudiar como causas de en­
fermedad no tanto las de tipo moral o religioso coroo- 
el propio ambiente, o la influencia de los astros en- 
esta, etc*
Los médicos, por fin, ya que si aún no tienen, como - 
en la posterioridad, un protagonismo de "especialis—  
tas*1 de la sanidad bien en su aspecto práctico (ciru­
gía), o como orientadores de las acciones colectivas, 
al menas entran como asesores de los hospitales y, lo 
más importante, se les exige una formación controlada*
El modelo a seguir nos coloca ante una estructura: la 
sociedad valenciana, con unas bases económicas, unos-
4grupos s o c i a l e s  j e r a r q u i z a d o s  de un modo e s p e c í f i c o  y 
p o r ta d o re s  de i d e o l o g í a s  d i v e r s a s ,  a s í  como poseedora  
de unas i n s t i t u c i o n e s  p o l i t i c o - a d m i n i s t r a t i v o - a s i s t e £  
c í a l e s .
T a l  modelo o m i c r o e s t r u c t u r a ,  no puede ser  comprendi­
do s in  l a  r e f e r e n c i a ,  por lo  menos m a r g i n a l ,  a l a  ma- 
c r o e s t r u c t u r a :  Corona de Aragón.
Determinados por l a  h i p ó t e s i s  fo rm ulada  queremos ana­
l i z a r  lo s  puntos que c o n t r ib u y a n ,  como señalamos a n t£  
r io r m e n te ,  a c o n f u i r  en to rn o  a lo s  aspectos p ionero s  
de l a  sanidad v a le n c ia n a  en e l  s i g l o  XV. Ahora b i e n , -  
creemos i n d is p e n s a b le  - e s t o  j u s t i f i c a  l a s  d ig r e s io n e s  
h i s t ó r i c a s  más g e n e ra le s  d e l  t r a b a j o -  i n c l u i r  en todo 
momento es tos  aspec tos  i n d i v i d u a l e s  (e lem entos  de l a -  
e s t r u c t u r a )  d e n tro  de l a  e s t r u c t u r a  g l o b a l :  l a  s o c ie ­
dad v a l e n c i a n a ,  t r a s c e d ie n d o  l a  mera d e s c r i p c i ó n ,  pa­
ra  l l e g a r  a c o n s t r u i r  e s ta  m ono gra f ía  h i s t ó r i c a  de un 
modo co h eren te  y c r í t i c o .
E l  proceso o método seguida en l a  e la b o r a c ió n  de nue¿ 
t r o  t r a b a j o  i n c l u y e  lo s  pasos s i g u i e n t e s :
1 . , -  E s tu d io  de fu e n te s  y b i b l i o g r a f í a  en p r i m e r -  
l u g a r .
Respecto a l a s  fu e n t e s  a r c h i v í s t i c a s  referen^  
t e s  a h o s p i t a l e s ,  ep idemias y p r o f e s ió n  medi^ 
ca ,  e l  A rc h iv o  M u n ic ip a l  de V a l e n c i a ,  e l  A r -
5chivo del Reino de Valencia y el Archivo del 
Hospital Provincial de Valencia han sido las 
bases de nuestro trabajo, si bien, de modo - 
específico, empleamos los Manuals de Con- 
sells. los Libros de Cuentas del Hospital de 
la Reina, el Llibre de itlemories del Hospital 
y el Libro Becerro del Hospital para desarro^ 
llar el tema de los hospitales; los Hflanuals- 
de Consells para las epidemias, y las series 
de Real Cancillería y ÍTIanaments y Emoares pía 
ra el de la profesión médica.
En cuanto a la bibliografía tuvimos que acc_e 
der a la poca específica existente, confirma^ 
da a veces en las fuentes y, en otras ocasio^ 
nes, rectificada según nuestras investigacio^ 
nes. Tal bibliografía se reduce, para los —  
hospitales a la obra de Rodrigo Pertegás - - 
(1927), Los Hospitales Valencianos en el si­
glo XV. Domingo Simó y Calatayud Baya (1959), 
El primer hospital psiquiátrico del mundo y- 
la de Sempere Corbíl (1959) Cómo nació, cómo- 
funcionaba el "Hospital deis Folls de Santa­
maría deis Iqnoscents”.
En el caso de las epidemias establecimos una 
confrontación entre el Dietari del Capellá - 
d’Anfos el Mapnanim. el Llibre de Hflemories - 
de la ciutat de Valencia y las obras de Ribe 
lies (1804) Compendio histórico de todas las
6epidemias padecidas en V a le n c ia  an te s  d e l  —  
año 1 6 4 7 , Hernández Rio re jo  n (1 8 4 2 - 5 2 )  H i s t o ­
r i a  B i b l i o g r á f i c a  de l a  M e d ic in a  Española  y -  
V i l l a l b a  (1802). E p id e m io lo g ía  española  o h i s ­
t o r i a  c r o n o ló g ic a  de l a s  p e s te s ,  c o n t a a i o s . -  
epidamias y e p i z o o t i a s  que han acaec ido  en -  
España desde l a  ven id a  de lo s  c a r t a g in e s e s  -  
h a s ta  e l  año 1 8 0 1 » para  d i l u c i d a r  e l  aspecto  
c r o n o l ó g i c o «
La p r o f e s ió n  medica,  por f i n ,  l a  a n a l i z a r e ­
mos en l a s  obras de V ives  L i e r n  ( 1 9 0 2 ) ,  Las-  
casas de e s tu d io s  de V a le n c ia »  In fo rm a  a c e r ­
ca d e l  s i t i o  en que és tas  se h a l la b a n  em pla -  
z ad a s , A, de l a  T o r re  (1 9 26 )  P re ce d e n tes  de-  
l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  y G a rc ía  B a i l e s —  
t e r  ( 1 9 7 6 ) ,  H i s t o r i a  S o c i a l  de l a  m ed ic ina  -  
en España de lo s  s i o l o s  X I I I  a l  X V I . e n t r e  -  
o t r o s .
También necesitamos c o n s u l t a r  obras h i s t é r i ­
cas a f i n  de c o n s t r u i r  e l  marco de e s tu d io  -  
t a n t o  de l a  c iudad de V a le n c ia  como de l a  C£ 
roña de Aragón y su r e l a c i ó n  con lo s  o t r o s  -  
r e in o s  h isp a n o s .  Este  e s tu d io  in c lu y ó  o b r a s -  
g e n e ra le s  de H i s t o r i a  de España y o t r a s  espja 
c í f i c a s  r e l a t i v a s  a l a  Corona de Aragón y a^ v 
t ig u o  Reino y ciudad de V a l e n c i a ,  que especia 
f icamos en lo s  d iv e rs o s  a p a r ta d o s  y en l a  bi  ^
b l i o g r a f í a  g e n e r a l .
72 . -  E s tu d ia d a s  l a s  fu e n te s  y l a  b i b l i o g r a f í a  y -  
acumulados lo s  da tos  n e c e s a r io s ,  nos propus¿  
mos a n a l i z a r ,  lo  más ex ahu st ivam en te  p o s ib le ,  
l o s  t r e s  puntos de n u e s t ra  t e s i s »
Respecto a l  c i t a d o  tema de lo s  h o s p i t a l e s ,  -  
buscando, t a n t o  e l  conoc im ien to  i n t e r n o  de -  
l o s  mismos como sus dependencias de l a  supei: 
e s t r u c t u r a  p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a  de l a  c í i j  
dad y Corona, estudiamos l a s  r e l a c i o n e s  de -  
l a  c iudad y monarquía  con e s t o s ,  t a n t o  desde 
e l  punto de v i s t a  económico, como admin istra^  
t i v o ,  a s í  como l a  p r o t e c c ió n  r e a l  p re s ta d a  a 
e l l o s »  A n a l iz a m o s ,  f i n a l m e n t e ,  e l  proceso de 
u n i f i c a c i ó n  de lo s  d iv e r s o s  h o s p i t a l e s  de l a  
c iudad  en uno g e n e r a l  y l a  p r o b le m á t ic a  sus­
c i t a d a  a l  resp ec to»
P ara  l a s  e p id e m ia s ,  a l  i n v e s t i g a r  e l  c o n o c i ­
miento  y noc ión  de l a s  mismas en e l  ámbito -  
de l a  soc iedad b a jo m e d ie v a l  v a le n c ia n a  a s í  -  
como l a s  i m p l i c a c i o n e s  de l a  misma con r e s ­
pecto  a l a  p l a n i f i c a c i ó n  s a n i t a r i a  co cutánea  
y p o s t e r i o r ,  neces itamos f i j a r  su c r o n o lo g ía ,  
su t e r m i n o l o g í a ,  p ropagac ión  y sus consecuen^ 
c i a s  económicas,  d e m o g rá f ic a s ,  e t c .  Por f i n ,  
an a l izam o s l a s  medidas a r b i t r a d a s  por l a  ciu^ 
dad e s p e c i f i c a d a s  en l a s  " c r i d a s "  o bandos -  
( a i s l a m i e n t o ,  c i e r r e  de p o r t a l e s ,  p r o h i b í -  -  
c ió n  de c o m e rc io » • • ) •
8En l a  p r o f e s ió n  m édica ,  donde queremos cono­
ce r  e l  grado de p r e p a r a c i ó n ,  su c o n s o l i d a -  -  
c ió n  e i n f l u e n c i a  s o c i a l  a s í  como e l  marco -  
de a c c ió n ,  centramos nu es t ro  e s tu d io  en e l  -  
a n á l i s i s  de l a  t r a y e c t o r i a  que s ig u ie r o n  lo s  
e s tu d io s  de m e d ic in a  y C i r u g í a  en l a  c iu d a d -  
de V a le n c ia  h a s ta  co n s e g u ir  su i n c l u s i ó n  en -  
e l  E s tud io  G e n e r a l ;  en l a  c o n s o l id a c ió n  de -  
l a s  c a t e g o r í a s  p r o f e s i o n a l e s ,  de term inadas -  
brevemente en e l  problema de l a s  m in o r ía s ,  -  
estud iando  además e l  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  y 
su s i g n i f i c a d o  en e l  marco i n s t i t u c i o n a l ,
3 , -  F i n a lm e n t e ,  e s tab lec erem o s  unas c o n c lu s io n e s -  
resumen dond8, brevem ente ,  podamos r e f l e j a r -  
ordenadamente l a  v e r i f i c a c i ó n  ce n u e s t r a  h i ­
p ó t e s i s  a t r a v é s  de l a  a m p l ia  i n v e s t i g a c i ó n -  
l l e v a d a  a cabo.
A s í  pues, n u e s t ro  t r a b a j o  ha sido e s t r u c t u r a  
do en lo s  a p a r ta d o s  s i g u i e n t e s :
-  Fuentes
-  La a s i s t e n c i a  h o s p i t a l a r i a
-  Las ep idemias
-  Las p r o f e s io n e s  m édicas:  su formja 
c ió n  y e j e r c i c i o
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s ,  dado e l  per íodo  
que basarnos p ra £  
ca s ,  puesto que l a  
es escasa y no t r ¿  
1 tema o b je t o  de -
en su t o t a l i d a d  a -  
s c o n t ie n e n  s e r ie s  
documentales que e n c i e r r a n  un sinnúmero de n o t i c i a s  -  
muy im p o r ta n te s  r e l a t i v a s  a l a  san idad  en l a  c iudad  -  
de V a l e n c i a ,  Hemos desca rtado  l a  c o n s u l ta  de a rc h iv o s  
fo ráneos  debido a que l a  documentación de es te  p e r í o ­
do se h a l l a ,  p r á c t ic a m e n te  en su t o t a l i d a d ,  en lo s  ajr 
ch ivos  de l a  c iu d a d .
Por una p a r t e ,  e l  A rc h ivo  d e l  Reino de V a l e n c i a , que-  
se fundó en 1419 ,  reúne a p a r t i r  de e s ta  fecha to d o s -  
io s  documentos (ya  o r i g i n a l e s  o c o p ia s )  r e f e r e n t e s  a l  
an t ig u o  Reino de V a l e n c i a ,
Para l a  e la b o r a c ió n  de n u e s t ra  t e s i  
que a b a rc a ,  1 4 0 0 - 1 5 1 2 ,  hemos te n id o  
t ic a m e n te  en l a s  fu e n t e s  a r c h i v í s t i  
b i b l i o g r a f í a  e x i s t e n t e  a l  respecto  
t a ,  o lo  hace de modo muy somero, e 
nu estro  e s t u d i o .
Las fu e n te s  c o n s u l ta d a s  p e r te n e ce n  
lo s  a rc h iv o s  v a l e n c i a n o s , lo s  c u a le
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De o t r a ,  e l  A rch ivo  M u n ic ip a l  de V a l e n c i a  c o n t ie n e  cto 
cumentación de suma im p o r t a n c ia  en cuanto a asuntos -  
p a r t i c u l a r e s  de l a  c iu d a d .
2 . 1 . -  A rch ivo  d e l  Reino de V a le n c ia  ( l )
2 . 1 . 1 . -  R e a l ^ C a n c i l l e r i a
Esta secc ión  c o n t ie n e  innum erab les  n o t i c i a s ,  pues en­
s i l a  se encuentran  r e g i s t r a d o s  todos lo s  documentos -  
antes  de ser  expedidos o e n t re g a d o s ,  y cuyas cop ias  -  
formaron lo s  r e g i s t r o s  de Rea l  C a n c i l l e r í a .
Dichos r e g i s t r o s  es tán  c l a s i f i c a d o s  por a s un tos ,  se—  
gun l a  secc ión  de l a  c a n c i l l e r í a  que lo s  e x p i d i e s e ;  -  
l o s  más c o r r i e n t e s  sons C as tro ru m . I t i n e r u m . Pecunias.  
C u r i a s . Communium. D iv e rs o ru m . P ar t lu m  y E p is t o lo r u m . 
siendo á s tos  una c o p ia  f i e l  d e l  o r i g i n a l .
A l fonso  V, a p a r t i r  de 14 19 ,  aumentó e l  c o nten ido  de­
e s te  a rc h iv o  de Rea l  C a n c i l l e r í a ,  pues ordenó que en-  
é l  se in c lu y e s e n  todos lo s  p a p e le s ,  l i b r o s ,  e t c . ,  r e ­
f e r e n t e s  a l a  a d m in is t r a c ió n  o régimen d e l  Real  Patr i^  
monio.
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2.1.1,1.» Registros consultados.-
-  Camarae S i c i l i a e  Dominae ílflariae: r e g .  1 ( 1 4 2 4 -  
a 1431) a l  r e g .  14 ( 1 4 5 8 ) .
-  R e g in a le  Oominae f i la r las ;  r e g .  15 (1 424  a 1431)  
a l  r e g .  23 ( 1 4 5 8 ) .
-  L u g a r te n e n c ia  Doña f i la r ía ;  r e g .  27 ( 1 4 4 1 - 1 4 4 6 ) .
-  L u g a r te n e n c ia  Doña Juana: r e g .  28 ( 1 5 0 1 - 1 5 0 5 ) .
-  Coramunium V a l e n t í a s  A l fonso  V: r e g .  29 (1 419  a  
1424) a l  r e g .  62 ( 1 4 5 8 ) .
-  Communium l u g a r t e n i e n t e  D. Juan: r e g .  63 (1 433  
a 1436)  a l  r e g .  80 (1456  a 1 4 5 8 ) .
-  Communium l u g a r t e n i e n t e  Doña M a r í a :  r e g .  81 —  
(1438 a 1443) a l  r e g .  86 (1445 a 1 4 4 6 ) .
-  Communium V a l e n t i a e  D. Juan: r e g .  87 (1458  a -  
1459)  a l  r e g .  114 (1477  a 1 4 7 9 ) .
-  Coramunium l u g a r t e n i e n t e  Doña Juana: r e g .  115 -  
(1 462  a 1467) a l  reg» 110 ( 1 4 6 3 ) .
-  Communium 0 .  Pedro de U r r e a :  r e g .  119 (1 4 6 3  a -  
1 4 6 5 ) .
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Communium l u g a r t e n i e n t e  I n f a n t e  D. E n r iq u e :  —  
re g *  120 (1468  a 1 4 7 8 ) .
Communium l u g a r t e n i e n t e  Doña Guana, D. Pedro -  
de U r re a  y 0 .  E n r iq u e :  r e g .  121 (1463  a 1 4 7 8 ) .
Communium l u g a r t e n i e n t e  Doña Guana y 0 .  Lu is  -  
D ezp u ig :  r e g .  122 (1465 a 1 4 7 5 ) .
Communium Doña Guana, 0 .  L u is  Oezpuig y 0 .  En­
r i q u e ;  r e g .  123 ( 1 4 6 5 - 1 4 7 8 ) .
Communium l u g a r t e n i e n t e s  Doña Guana y D. E n r i ­
que: r e g .  124 (1465 a 1 4 7 8 ) .
C oronación d e l  rey D. Guan de C a ta lu ñ a :  re g .  -  
125 (1460 a 1 4 7 5 ) .
Communium V a l e n t i a e  Fernando I I :  r e g .  126 -  -
(1479 a 1481)  a l  r e g .  147 (1513  a 1 5 1 5 ) .
Communium l u g a r t e n i e n t e  0 .  Guan de Lanuza:  reg .  
148 (1 4 92  y 1493)  a l  150 ( 1 4 9 3 ) .
Communium l u g a r t e n i e n t e  I n f a n t e  D. E n r iq u e :  —  
r e g .  151 (1496  y 1497) a l  r e g *  155 (1497 a l  —  
1 4 9 8 ) .
Communium l u g a r t e n i e n t e  Doña Guana: re g .  156 — 
(1501 y 1502)  a l  r e g .  161 ( 1 5 0 5 ) .
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L u g a r te n e n c ia  de D. L u is  de C a v a n i l l e s :  r e g .  —- 
162 (1506  a 1 5 1 0 ) .
L u g a r te n s n c ia  Doña Juana: r e g .  163 ( 1 5 0 7 ) .
L u g a r te n e n c ia  de 0 .  L u is  de C a v /a n i l le s :  reg» -  
164 (1510 a 1 5 1 3 ) .
C u r ia e  V a l e n t í a s  A l fonso  V: r e g .  230 (1419 a -  
1432) a l  r e g .  234 (1429 a 1 4 4 6 ) .
C u r ia e  U a l e n t i a e  l u g a r t e n e n c i a  0 .  Juan: r e g .  -  
235 (1 4 3 1  a 1435)  a l  r e g .  236 (1436  a 1 4 3 9 ) .
C u r ia e  V a l e n t i a e  0 .  Juan I I :  r e g .  237 (1448  a -  
1449)  a l  244 ( 1 4 6 6 - 1 4 7 5 ) .
C u r ia e  U a l e n t i a e  0 .  Fernando I I :  r e g .  245 -  -
(1 4 8 3  a 1502)  a l  r e g .  247 (1512 a 1 5 1 5 ) .
C u r ia e  U a l e n t i a e  l u g a r t e n e n c i a  de 0 .  Juan de -  
Lanuza:  r e g .  248 (1492  a 1 4 9 3 ) .
C u r ia e  U a l e n t i a e  0 .  L u is  de C a b a n i l l e s :  r e g .  -  
249 (1492  a 1 4 9 3 ) .
Div/ersorum U a l e n t i a e  A l fonso  U: r e g .  256 (1428  
a 1432)  a l  r e g .  255 (1455 a 1 4 5 7 ) .
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Oiversorum U a l e n t i a e  Doña M a r í a :  r e g .  260 -  -
(1440 a 1445)  a l  r e g .  261 (1441  a 1 4 4 5 ) .
D iversorum  U a l e n t i a e  l u g a r t e n i e n t e  0 .  Juan d e -  
N a v a r ra :  r e g .  262 (1432  a 1434)  a l  279 (1457  a  
1 4 5 8 ) .
Oiversorum U a l e n t i a e  0 .  Juan I I *  r e g .  280 -  -
(1458  y 1459)  a l  299 (1478  a 1 4 7 9 ) .
Oiversorum l u g a r t e n i e n t e  0 .  Pedro de U r re a  y -  
0 .  L u is  Oezpuig :  r e g .  300 (1463  a 1478)  a l  301  
(1469  a 1 4 7 8 ) .
O iversorum U a l e n t i a e  0 .  Fernando I I :  r e g .  3 0 2 -  
(1 4 79 )  a l  r e g .  316 (1514  a l  1 5 1 6 ) .
O iversorum O. Juan de Lanuza:  r e g .  317 (1492  a  
1 4 9 3 ) .
O iversorum l u g a r t e n e n c i a  Doña Juana: r e g .  3 1 8 -  
(1 502  a 1 5 0 5 ) .
P ecun iae  A lfonso  U: r e g .  454 (1419 a 1424)  a l -  
456 (1 4 4 4  a l  1 4 5 8 ) .
G r a t t i a r u m  A lfonso  U: r e g .  393 (1419 a 1429)  -  
a l  395 (1451  a 1 4 5 7 ) .
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Castrorura U a l e n t i a e  A l fonso  U: r e g .  24 (1417 a 
1423) a l  25 (1418 a 1 4 3 1 ) .
Pecunias  Juan I I :  r e g .  457 (1458 a 1471) a l  —  
458 (1466 a 1 4 7 8 ) .
G r a t t i a r u m  Juan I I :  r e g .  396 (1459  a 1 4 7 8 ) .
I t i n e r u m  Fernando I I :  l u g a r t e n i e n t e  D. E nr iqu e :  
r e g .  412 (1478  a 1 4 7 9 ) .
O f f i c i a l i u m  Fernando I I :  r e g .  423 (1479 a  1484) 
a l  424 (1 484  a 1 5 1 3 ) .
Testamento y c o d i c i l o s  de Doña A lar ía :  r e g .  472 
(1457  a 1 4 5 8 ) .
Cap^breves sobre p rag m á t ic a s  de 1448:  r e g .  494.
P r i v i l e g i o s  de lo s  c r i s t i a n o s  nuevos: r e g .  658 
( s *  X I I I  a l  X U I ) .
D i f e r e n t e s  p r i v i l e g i o s  r e a l e s :  r e g .  687 ( 1 2 5 0 -  
a s .  X U I ) .
R ea les  P ra gm át ic a s  im p res a s :  r e g .  698 a l  r e g . -  
70 0 .
U a r io s :  r e g .  729 y 7 3 0 .
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Gobernación
La secc ión  de Gobernación c o n t ie n e  documentos e x p e d i ­
dos por e l  gobernador g e n e r a l  d e l  r e i n o ,  que c o n s t i —  
t u f a  l a  máxima m a g i s t r a t u r a  de é s te  en ausen c ia  d e l  -  
r e y ,  de su p r im o g é n i to  o de su l u g a r t e n i e n t e .
En o p in ió n  de a lgunos h i s t o r i a d o r e s ,  m ie n t ra s  en -  -
o t ro s  t e r r i t o r i o s  e s te  o f i c i a l  no p o s e ía  j u r i s d i c c i ó n  
cuando se encontraban  en e l  r e in o  e l  rey  o su lugarte^  
n i e n t e ,  en V a l e n c i a ,  s í  que l a  pose ía  e in c lu s o  t e n í a  
a u d ie n c ia  p u b l i c a  en l a  c iu d a d .
La documentación conservada de e s te  o f i c i a l  p e r t e n e ­
c í a  a l a  l la m a d a  "C o r t  d e l  po r tan v eu s "  y estuvo i n s t a  
l a d a  en l a  a n t ig u a  casa de l a  gobernac ión  d e l  Reino -  
h asta  su i n c o r p o r a c ió n  a l  A , R , V ,  en 1861*
Consta d ic h a  se cc ión  de 4 ,2 5 5  l i b r o s  y 357 l e g a j o s ,  -  
estos s in  i n v e n t a r i a r ,  o s c i la n d o  sus fechas e x t re m a s -  
e n t r e  1 3 8 0 -17 0 5»
2 , 1 . 2 , 1 . -  R e g is t r o s  c o n s u l ta d o s , -
-  Gobernación ( L i t i u m ) : r e g ,  2186 (1 40 0 )  a l  r e g .  
2440 ( 1 5 1 3 ) .
-  Gobernación ( L l e t r e s ) : r e g :  2791 (1 4 0 0 )  a l  
2816 (1499 a 1 5 0 0 ) .
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Muchos de e s to s  l i b r o s  se h a l l a n  en mal estado de cori 
s e rv a c ió n  y p r á c t ic a m e n te  i l e g i b l e s .  •
2 . 1 . 3 . -  M a e s t re  R a c io n a l
C on t ien e  e l  a rc h iv o  d e l  M aestre  R a c io n a l  l a  documente! 
c io n  p re s e n ta d a  a e s te  o f i c i a l  por ser  e l  encargado -  
de r e v i s a r  e in s p e c c io n a r  l a s  cuentas de lo s  a d m in is ­
t r a d o r e s  de l a s  r e n ta s  r e a l e s ,  de lo s  j u s t i c i a s  y ju e  
ces o r d i n a r i o s .
E l  cargo fu e  creado en V a le n c ia  por A l fonso  V en 1419 
e i n s t a l a d o  su a r c h iv o  en e l  P a l a c i o  Real  h a s ta  su —  
t r a s l a d o  a l  A . R . V .  en 1810 .
Consta e s ta  se cc ió n  de un número aproximado de 4 6 .0 0 0  
pergam inos,  ordenados c ro n o ló g icam e nte  desde 1318 a -  
16 86 .  En cuanto a l a  s e r i e  de l i b r o s ,  c o n t ie n e  1 1 .6 2 1 ,  
i n v e n t a r i a d o s  en orden a l f a b é t i c o  de m a t e r i a s .
2 . 1 . 3 . 1 . -  R e g is t r o s  c o n s u l ta d o s . -
-  M aes t re  R a c i o n a l , r e g .  8758 ( 1 4 0 9 - 1 4 1 0 ) •
- Reg. 8841 (1513).
-  Reg. 9715 ( 1 4 6 5 - 1 4 6 6 ) .
- Reg. 9721 (1427).
- Reg. 8792 (1448).
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2 . 1 . 4 * -  fflanaments % Empares__( J u s t i c i a  C i v i l )
Es e s ta  s e r i e  una de l a s  más im p o r ta n te s  y abundantes  
de l a s  p rod uc idas  por e l  J u s t i c i a  C i v i l  de V a l e n c i a , -  
siendo l a  que más ha e v o lu c io n a d o ,  pues s i  en un p r i n  
c i p i o  ( s i g l o  X I I I )  su c o nten ido  re sp o n d ía  a su t í t u l o  
-mandamientos y Embargos- también se anotaban en e l l a  
o t r o s  t i p o s  de documentos j u r í d i c o s :  co ntum ac ias ,  j u ­
ramentos,  o b l i g a c i o n e s ,  f i a n z a s ,  que más tarde forma­
r í a n  s e r i e s  in d e p e n d ie n t e s ,  desgajándose de e l l a .
Con e l  t iempo l l e g ó  a a lc a n z a r  e l  c a r á c t e r  de un au­
t é n t i c o  r e g i s t r o  p ú b l ic o  de V a l e n c i a ,  donde l o s  part id  
c u la r e s  acuden l ib r e m e n t e  a r e g i s t r a r  sus documentos-  
can e l  f i n  de d e j a r  c o n s ta n c ia  de c i e r t o s  derechos su, 
yos, por s i  en e l  f u t u r o  se p u s ie ra n  en duda o a lg u ie n  
q u i s i e r a  o b ra r  conforme a su c o n te n id o .
A par te  de l a s  fu n c io n e s  de t i p o  j u d i c i a l  d e l  J u s t i c i a  
C i v i l ,  é s te  t e n í a  as ignadas  o t r a s  de c a r á c t e r  p o l í t i ­
co: s ra  e l  p r e s i d e n t e  nato d e l  C o n s e l l  m u n i c i p a l ;  y -  
o t r a s  de c a r á c t e r  s o c i a l *  se ocupaba de lo s  vagabun—  
dos, o to rg a b a  c a r t e s  de c i u d a d a n í a . . .
Además e ra  e l  encargado de r e c i b i r  e l  juram ento  de f ¿  
d e l id a d  en su o f i c i o  de lo s  nuevos médicos, n o t a r i o s -  
deL R e in o ,  c o r r e d o r e s ,  vendedores de t r i g o  d e l  Almu—  
d i n ,  de t e l a s ,  p i e l e s ,  a lo s  p r e s t a m i s t a s ,  cónsu les  -  
d e l  mar, e t c .  a u t o r i z á n d o l e s  a e j e r c e r  su p r o f e s ió n  -  
(2).
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2.1.4.1.- Registros cónsultados>-
-  fflanaments y Empares ( 3 , C , ) , r e g *  1 ( 1 4 0 3 ) .
- Reg. 2 1409).
- Reg. 3 1410).
- Reg. 4 1413).
- Reg. 5 1414).
- Reg. 6 1415).
- Reg. 1 1419).
- Reg. 8 1422).
- Reg. 9 1425).
- Reg. 10 (1426)
- Reg. 11 (1427)
- Reg. 12 (1430)
- Reg. 13 (1431)
- Reg. 14 (1432)
- Reg. 15 (1433)
- Reg. 16 (1434)
- Reg. 17 (1436)
- Reg. 18 (1437)
- Reg. 19 (1439)
- Reg. 20 (1446)
- Reg. 21 (1447)
- Reg. 22 (1449)
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Reg. 23 (1450 )
Reg. 24 (1 452 )
Reg. 25 (1453 )
Reg. 26 (1 4 55 )
Reg. 27 (1 467 )
Reg. 28 (1 471 )
Reg. 29 (1 4 75 )
Reg. 30 (1 497 )
Reg. 31 (1 50 0 )
Reg. 32 (1501 )
Reg. 33 (1 50 2 )
Reg. 34' (1 50 3 )
Reg. 35 (1 50 4 )
Reg. 36 (1 505 )
Reg. 37 (1506 )
Reg. 38 (1 5 08 )
Reg . 39 (1 50 9 )
Reg ^ 40 (1 5 10 )
Reg. 41 (1 5 10 )
Reg. 42 (1 5 11 )
Reg. 43 (1 51 2 )
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2 . 2 . -  A rc h iv o  M u n ic ip a l  ds V a le n c ia  (3 )
2 . 2 . 1 » -  Iflanuals d8 C o n s e l ls
Es e s t a  fu e n t e  b á s ic a  para  e l  i n v e s t i g a d o r  que t r a b a ja  
sobre temas r e la c io n a d o  con V a le n c ia  c iu d a d ,  pues en­
s i l a  se reseñan todos lo s  acuerdos tomados ta n to  p o r -  
e l  Consejo G enera l  como por lo s  ju ra d o s  sobre asuntos  
y problemas que a t a ñ í a n  a l a  c iu d a d .
C rono lóg icam ente  abarcan un p e r io do  muy ex te n s o ,  pues 
comienzan en e l  año 1306 y p ros iguen  hasta  1707 ,  es—  
tanda marcados con l a  s ig n a t u r a  A. ( 4 ) .
2 . 2 . 1 . 1 . -  R e g is t r o s  c o n s u l ta d o s . -
-  fflanuals de C o n s e l ls  A-21  ( 1 3 9 6 - 1 4 0 0 ) .
-  Reg. A.-22 ( 1 4 0 0 - 1 4 0 6 ) .
-  Reg. A -23 ( 1 4 0 6 - 1 4 0 8 ) .
-  Reg. A-24 ( 1 4 0 8 - 1 4 1 2 ) .
•Ql0)
tr1 A -25 ( 1 4 1 2 - 1 4 1 5 ) .
-  Reg. A.-26 ( 1 4 1 5 - 1 4 1 8 ) .
-  Reg. A,- 2 7 ( 1 4 1 8 - 1 4 2 3 ) .
-  Reg. A-2 8 ( 1 4 2 3 - 1 4 2 5 ) .
-  Reg. A-2 9 ( 1 4 2 3 - 1 4 3 2 ) .
-  Reg. A.-30 ( 1 4 3 2 - 1 4 3 5 ) .
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Reg. A.-31
Reg. A-32
Reg. A-33
Reg. A-34
Reg. A-35
Reg. A-36
Reg. A.-37
Reg. A -38
Reg. A-39
Reg. A-40
Reg. A-41
Reg. A-4 2
Reg. A—43
Reg. A-44
Reg. A,-4 5
Reg. A-46
Rieg. A.-47
Reg. A-48
Reg. A-49
Reg. A.-50
Reg. A-51
Reg. A-5 2
Reg. A-53
1435-1438). 
1438-1444). 
1444-1447). 
1447-1450). 
1450-1455). 
1455-1460). 
1460-1465). 
1465-1470). 
1470-1473). 
1473-1477). 
1477-1480). 
1480-1482). 
1482-1484). 
1484-1487). 
1487-1490). 
1490-1492). 
1492-1494). 
1494-1497). 
1497-1499). 
1499-1502). 
1502-1505).
1505-1506).
1506-1508).
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-  Reg. A.-54 ( 1 5 0 8 - 1 5 1 1 ) .
-  Reg. A -55  ( 1 5 1 1 - 1 5 1 4 ) .
2 . 2 . 2 . -  L i b r o s  de cuentas  d e l  H o s p i t a l  de Santa L u c ia  
o de "La Reyna"
E n t re  lo s  abundantes fondos que c o n t ie n e  e l  A.l f l .V .  se 
h a l l a n  lo s  l i b r o s  de cuentas  de lo s  h o s p i t a l e s  que dje 
pendían de l a  c iu d a d :  En C la p e r s ,  La Reyna, San L a t —  
z e r  y Beguins,  puesto que sus a d m in is t ra d o r e s  estaban,  
o b l ig a d o s  a p r e s e n t a r  d ichos l i b r o s  an te  e l  conse jo  y 
e l  R ac iona l»
Tuvimos n o t i c i a  de l a  e x i s t e n c i a  de e s ta  s e r i e  a l  con  ^
s u l t a r  l a  obra  de Rodrigo P e r teg á s  (1 92 7 )  H o s p i t a l e s -  
de V a l e n c i a  en e l  s .  XV. Su a d m i n i s t r a c i ó n ,  ráqlmen -  
i n t e r i o r  v c o n d ic io n e s  h i g i é n i c a s  ( 5 ) ,  puesto que lo s  
c i t a  a l  h a b la r  sobre l a s  fu e n te s  r e l a t i v a s  a lo s  hos­
p i t a l e s »
T a le s  s e r i e s  se h a l l a n  in c o m p le ta s ,  además de no es­
t a r  to t a lm e n t e  c a t a lo g a d a s ,  lo  que en un p r i n c i p i o  iin 
p o s i b i l i t o  su in m e d ia t a  co nsu l ta »  G ra c ia s  a l a  e f i c a z  
c o la b o r a c ió n  d e l  p e rs o n a l  encargado d e l  a rc h iv o  nos -  
fu e  f i n a l m e n t e  p o s i b l e  acceder  a é s t a s ,  pudiendo com­
probar  que c o n t ie n e n  un m a t e r i a l  im p o r ta n t ís im o  p a ra ­
l a  h i s t o r i a  h o s p i t a l a r i a  de V a le n c ia  d u ran te  e l  medi^  
vo»
2 ¿
Consideramos además que, dado su e x te n s ió n  nos e ra  —  
p r á c t ic a m e n te  im p o s ib le  r e v i s a r  lo s  l i b r o s  de l a  t o t £  
l i d a d  de lo s  h o s p i t a l e s ,  por lo  c u a l  cre imos p r e f e r i ­
b l e  c e ñ i rn o s  a un solo h o s p i t a l  - e l  de La Reyna-  qu e -  
nos s i r v i e r a  como modelo para  e l  e s tu d io  d e l  re g im e n -  
i n t e r n o  de lo s  h o s p i t a l e s ,  puesto que l a  e s t r u c t u r a  -  
de dichos l i b r o s  de cuentas  s igue  un modelo s i m i l a r *
2 . 2 . 1 . 2 . -  R e g is t r o s  c ó n s u l ta d o s . -
-  H o s p i t a l  de l a  Reyna, r e g .  346 ( l )  na 1 ( 1 4 0 0 -  
1406)  .
-  Reg. 346 (1 ) na 2 1 4 1 0 ) .
-  Reg* 346 (1 ) na 3 1 4 1 3 - 1 4 1 4 ) .
-  Reg. 346 (1 ) na 4 1 4 1 4 ) .
-  Rsg. 346 (1 ) na 5 1 4 1 6 ) *
-  Reg. 346 (1 ) na 6 1 4 2 0 ) .
-  Reg. 347 (2), na 9 1441 a l  1 4 4 4 ) .
-  Reg. 347 (2 ) na 10 ( 1 4 5 7 ) .
-  Reg. 347 (2 ) na 11 (1459 a l  1463)
-  Reg. 347 (2 ) na 12 (1463  a l  1465)
-  Reg. 347 (2 ) na 13 ( 1 4 7 6 ) .
-  Reg. 347 (2 ) na 14 ( 1 4 7 7 ) .
-  Reg. 347 (2 ) na 15 ( 1 4 7 8 ) .
-  Reg. 347 (3 ) na 16 (1479 a 1 4 8 0 ) .
Reg. 347 (3 ) 17 (1480 a 1 4 8 1 ) .
Reg* 347 (3 ) n2 18 (1481 a 1 4 8 2 ) .
Reg* 347 (3 ) na 19 (1482  a 1 4 8 3 ) .
Reg. 347 (3 ) na 20 (1488 a 1 4 8 9 ) .
Reg. 347 (3 ) na 21 (1491 a 1 4 9 2 ) .
Reg. 347 (3 ) na 22 ( 1 4 9 6 ) .
Reg. 349 (1 ) na 1 1 4 3 5 ) .
Reg* 349 (1 ) na 2 1 4 3 6 ) .
Reg. 349 U ) na 3 1 4 3 8 ) .
Reg. 349 (1 ) na 4 1440 a 1 4 4 1 ) .
Reg. 349 (2 ) na 5 1441 a 1 4 4 2 ) .
Reg. 349 (2 ) na 6 1442 a 1 4 4 3 ) .
Reg. 349 (2 ) na 7 1447 a  1 4 4 8 ) .
Reg. 349 (2 ) na 8 1448 a 1 4 4 9 ) .
Reg, 349 (3 ) na 9 1453 a 1454)
Reg. 349 (3 ) na 10 (1454  a 1 4 5 5 ) .
Reg. 349 (3 ) na 11 (1455  a 1 4 5 6 ) .
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2 . 3 . -  Archivo H o s p i ta l  P r o v i n c i a l
Contiene este  a rch ivo  fondos documentales que se r e —  
montan a l  H o s p i ta l  de In o c e n te s ,  puesto que lo s  l i -  -  
bros de cuentas y a d m in is t ra c ió n  de dicho h o s p i t a l  —  
- e l  pr imero que se conserva es de l  año 14 13 -  permane­
c ie ro n  en e l  a rc h ivo  de l  H o s p i ta l  Real y General  de -  
V a le n c ia ,  cuyo nombre cambiará por e l  de H o s p i ta l  Pro  ^
v i n c i a l  a mediados del  s ig lo  XIX ( 6 ) .
2 . 3 , 1 . -  R e g is t ro s  consultados
Hemos consultado en es te  a rc h ivo  en pr im er  lu g a r  e l  -  
L l i b r e  de Memories del  H o s p i t a l , s in  s ig n a tu r a  especí^
• f i c a ,  que abarca desde l a  fundación de l  H o s p i ta l  de -  
Inocentes  en 1409 hasta  f in e s  de l  s ig lo  X V I .
£1 l i b r o  aparece en f a s c íc u lo s  s u e l to s ,  d i e c i s e i s  en-  
t o t a l ,  f o l i a d o s  c o r r e la t i v a m e n t e  -2 0 5  f o l i o s - ,  usando, 
a f i n a l e s  ya ,  c i f r a s .
En segundo térm ino consultamos también e l  L ib ro  Bece­
r ro  del  H o s p i ta l  Genera l  de V a l e n c i a , e s c r i t o  en 1848.  
Por su contenido nos atrevemos a pensar que es un r e ­
sumen de l  L l i b r e  de fflemories. ya que omite datos - a l -  
i g u a l  que é s t e -  muy s i g n i f i c a t i v o s  e im p o r ta n te s ,  t a ­
le s  como lo s  i n t e n t o s  de u n i f i c a c i ó n  de lo s  h o s p i t a —  
l e s  c o rres p o n d ie n te s  a 1482 y 1511.
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F in a lm e n te  ún icamente queda a ñ a d i r  que l a  g r a f í a  de -  
l a  documentación c o n s u l ta d a  p e r te n e c e  a l a  e s c r i t u r a -  
c u r s i v a  l i b r a r í a , según l a  nueva nom encla tura  d e l  pro^ 
f e s o r  C a n a l la s  ( 7 ) ,  también l lam a da  l e t r a  aragonesa -  
o c a t a la n a  según e l  p r o f e s o r  Casula  ( 8 ) *
Por su puesto ,  exceptuamos l a  ú l t i m a  fu e n t e  c i t a d a ,  —  
L ib r o  Becerro d e l  H o s p i t a l  G enera l  de V a l e n c i a , pues­
to  que su g r a f í a  p e r te n e c e  a l a  l e t r a  c u r s i v a  p r o p i a -  
de l  s i g l o  X IX .
En cuanto a l a  m e to d o lo g ía  empleada para  l a  t r a n s c r i £  
c io n  de tex tos , -  hemos te n id o  en cu enta  para  lo s  l a t i ­
nos l a s  Normas de t r a n s c r i p c i ó n  v e d i c i ó n  de t e x t o s  v 
documentos (1 9 4 4 )  d ic t a d a s  por e l  Consejo S u p e r io r  de 
I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t í f i c a s  y l a s  d e l  p r o f e s o r  Casula  
(1 9 77 )  ( 9 ) ,  a s í  como l a  obra  de V ive s  Normas de meto­
d o lo g ía  p a ra  e l  t r a b a j o  c i e n t í f i c o  ( 1 9 6 7 ) ,  ( 1 0 ) .
Para l a  t r a n s c r i p c i ó n  de t e x t o s  en lengua c a t a l a n a  —  
nos hemos basado en l a s  s i g u i e n t e s  normas:
-  S epa rac ió n  de l a s  p a la b ra s  de acuerdo con l a  -  
lengua moderna.
-  R e g u l a r i z a c i ó n  d e l  uso de mayúsculas ,  u - v ,  —
i -  j .
-  Con e l  punto vo lado se i n d i c a n  l a s  e l i s i o n e s  -  
que hoy no t i e n e n  r e p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a  y lo s
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casos de a g l u t i n a c i ó n  de l a s  p a r t í c u l a s  prono­
m in a le s  ^  , u , us> con l a  p a l a b r a  a n t e r i o r  s i  éjs 
t a  no es ninguna forma v e r b a l .
-  Uso d e l  a p ó s t ro fo  pa ra  i n d i c a r  l a  e l i s i ó n  de -  
v o c a le s  que hoy no e l i d im o s  g r á f ic a m e n t e .
-  Uso d e l  a p ó s t ro fo  y guión pa ra  se p a ra r  e n c l í t ¿  
cas y p r o c l í t i c a s  según l a  o r t o g r a f í a  moderna.
-  Uso de lo s  s ignos de pu n tu a c ió n  n e c e s a r io s  para 
f a c i l i t a r  l a  l e c t u r a  d e l  t e x t o .
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N O T A S
( 1 )  En a d e la n t e  c i ta re m o s  por A .R .V .
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3 . -  LA ASISTENCIA HOSPITALARIA
La im p o r t a n c ia  que e l  e s tu d io  de l a  a s i s t e n c i a  h o s p i ­
t a l a r i a  t i e n e  como hecho s o c i a l ,  es lo  que nos ha mo­
t iv a d o  a abordar  e s te  tema, a l  que consideramos p i e z a  
c la v e  en e l  con ju n to  de nuestro  t r a b a j o  sobre l a  s a n i  
dad en l a  V a l e n c i a  d e l  XV,
No podemos o l v i d a r ,  como d ic e  Coe, que t a l  "como es -  
c a r a c t e r í t i c o  de l a  m ayor ía  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  so—  
c i a l e s  con una la rg a ,  h i s t o r i a ,  muchos de lo s  aspec tos  
s i g n i f i c a t i v o s  deL h o s p i t a l  moderno - a q u e l l a s  que l o -  
d i f e r e n c i a n  s o c io ló g ic a m e n te  de o t r a s  i n s t i t u c i o n e s -  
son consecuencia  de f u e r z a s  h i s t ó r i c a s "  ( 1 ) ,
Rosen, e n t ie n d e  a l  h o s p i t a l  como un órgano de l a  so—  
c ie d a d ,  con unas de te rm inad as  c a r a c t e r í s t i c a s  que cain 
b ian  conforme se van t ransform ando l a s  de l a  so c iedad  
de l a  c u a l  es p a r t e  i n t e g r a n t e »  Una s o c i o l o g í a  h i s t ó ­
r i c a  d e l  h o s p i t a l  en e s te  s e n t id o  - d i c e - ,  r e q u i e r e  —  
una d e s c r ip c ió n  de sus c o n d ic io n es  p o l í t i c a s  y econó­
micas de su e s t r u c t u r a  s o c i a l  y de su s is tem a de v a l £
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r e s ,  su o r g a n i z a c i ó n  c u l t u r a l  y de lo s  cambios s o c ia ­
l e s ,  todo e l l o  r e la c io n á n d o lo  con l a s  c o n d ic io n e s  de­
sa lud  y l a s  n e c es id a d e s  que l a  p o b la c ió n  t i e n e  en ca­
da p e r ío d o  h i s t ó r i c o  ( 2 ) .
Rodrigo P e r t e g á s  por  su p a r t e ,  p u n t u a l i z a  que en I o s -  
t iempos m e d ie v a le s  Nl a  p a l a b r a  h o s p i t a l  t e n í a  una s i g  
n i f i c a c i ó n  más l a t a  y e x te n s a  que a c t u a lm e n t e ,  pues -  
con e l l a  se s o b r e e n te n d ía  todo e s t a b l e c i m i e n t o  de fuer 
dación o f i c i a l  o p a r t i c u l a r ,  d e s t in a d o  a  a l b e r g a r ,  s¿r 
c o r r e r  y amparar a toda  c la s e  de personas d e s v a l i d a s ,  
sanas o e n fe rm a s ,  de c u a l q u i e r  edad y sexo que fu e r a n ,  
y por c o n s i g u i e n t e ,  e ran  de o r d i n a r i o  e s t a b l e c i m i e n "  
to s  m ix to s  que r e u n ía n  e l  c a r á c t e r  de nosocomio y de­
a s i l o s  de r e c i é n  nac idos  y de a d u l t o s  y de hospede- -  
r í a s  g r a t u i t a s  p a ra  t r a n s e ú n t e s ” ( 3 ) .
E v id e n te m e n te ,  d icho concepto s u f r i ó  una e v o lu c ió n  a -  
l o  l a r g o  de l o s  s i g l o s  m e d ie v a le s *
De s e r ,  d u ra n te  e l  p r im e r  p e r io d o  de l a  Edad M e d ia ,  -  
i n s t i t u c i o n e s  cuya fu nda c ión  se d e b ía  a órdenes r e l i ­
g i o s a s ,  i n s p i r a d a s  y marcadas por un profundo s e n t i ­
m iento  de c a r id a d  c r i s t i a n a ,  d e s t in a d o s  a a l b e r g a r  y -  
re co g e r  t a n t o  a enfermos como a  c a m in a n te s ,  ( 4 ) ,  a l  -  
f i n a l  d e l  M ed ievo ,  perd ido  d icho c a r á c t e r  r e l i g i o s o , -  
se c o n v e r t i r á n  en c e n t ro s  l a i c o s ,  de fundac ión  p a r t i ­
c u l a r  o p a t r o c in a d o s  por e l  m u n i c i p i o .
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Rosen» a l  h a b la r  de e s te  proceso» s e ñ a la  que a  p a r t i r  
d e l  s i g l o  X I I I  e l  h o s p i t a l  se fue acogiendo a l a  j u —  
r i s d i c c i o n  c i v i l .  T a l  cambio fu e  motivado por e l  c r e ­
c i e n t e  poder de l a  bu rg u e s ía  en l a s  c iudades medieva­
le s »  tend iend o  l a s  a u to r id a d e s  m u n ic ip a le s  a s u p la n ­
t a r  l a s  a c t i v i d a d e s  de l a  I g l e s i a »  l l e v a d o s  por un dje 
seo. de in d e p e n d iz a r s e  de su dom in io .
O tro  f a c t o r  que i n f l u y ó  en e s ta  ev o lu c ió n »  fue e l  nue 
v.o punto de v i s t a  adoptado por l a  soc iedad  f r e n t e  a -  
l a  enfermedad» completamente opuesto a l a  p r i m i t i v a  -  
i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  do lo r»  l a  enfermedad y l a  p o b r e z a -  
como e n tes  n e c e s a r io s  para  l a  s a lv a c ió n  de qu ien  a ja r ,  
c í a  l a  c a r id a d »  considerando e l  e j e r c i c i o  de á s ta »  o— 
l a  misma l imosna» como s e r v i c i o  ( 5 ) ,
Un nuevo t i p o  de h o s p i t a l  a p a re ce rá »  pues» en l o s  s i ­
g lo s  f i n a l e s  de l a  Edad media» " lo s  h o s p i t a l e s  burgue  
ses u h o s p i t a l e s  de l a s  c iu d a d e s 1*» que se dará» sobre  
todo» en a q u e l l a s  p a r t e s  de Europa en l a  que l a s  c i u ­
dades lo g r a r o n  a l c a n z a r  mayor in d e p e n d e n c ia  p o l í t i c a »  
plasmada.en p r im e r  te rm in o  en e l  e j e r c i c i o  de una so­
b e ra n ía  m u n ic ip a l  p r o p ia  ( 6 ) ,
E l  h o s p i t a l  de e s t e  u l t im o  per ío do »  se rá  un instrumen^  
to  de l a  soc iedad  que l o  us ará  ta n to  p a ra  a m in o ra r  e l  
S u f r im ie n to »  como p a ra  d i s m i n u i r  l a  pobreza o e r r a d i ­
c a r  l a  mendicidad» a s í  como para  guardar  e l  orden pu­
b l i c o ,  Su gob ie rno  dependerá de muy d i s t i n t o s  organi.s  
mos: e l  poder r e a l  o e l  m u n ic ip io »  e in c lu s o  en oca—
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s ia n e s  lo  se rá  de a lg un a  o r g a n iz a c ió n  b e n é f i c a  v o lu n ­
t a r i a .  D uran te  e l  mismo p e r í o d o ,  comenzará a a s o c i a r ­
se con e l  p r o f e s i o n a l  medico,  pero és ta  no s e rá  p a r t e  
i n t e g r a n t e  d e l  h o s p i t a l ,  s ino  que permanecerá indepen^ 
d i e n t e ;  s in  embargo, c r e a r á  l a s  bases p a ra  que en e l -  
s i g l o  XV/1 1 e l  h o s p i t a l  ap arezca  como c e n tro  de e s t u ­
d io  y fo rm ac ión  p r á c t i c a  ( 7 ) .
Es en e s te  marco de e v o lu c ió n  y cambio en e l  concepto  
de a s i s t e n c i a  h o s p i t a l a r i a ,  donde no so tro s  queremos -  
c e n t r a r  nu e s t ro  t r a b a j o »
3 . 1 . -  A n teceden tes  h i s t ó r i c o s
{Ruy escasos son lo s  e s tu d io s  que se han hecho sobre -  
lo s  h o s p i t a l e s  m ed ie va les  v a le n c ia n o s  a  p a r t i r  de l a -  
c o n q u is t a ,  pues únicamente Burns y Rodrigo P e r t e g á s , -  
han t r a t a d o  con r i g o r  e s te  tema.
E l  pr imero ha e s tu d ia d o  lo s  h o s p i t a l e s  de V a l e n c i a  en 
sus dos a r t í c u l o s ,  Los h o s p i t a l e s  d e l  Reino de V a le n ­
c i a  en e l  s i o l o  X I I I  (1 9 6 5 )  y Un m onaste r io  d e l  s i o l o  
X I I I :  San V ic e n t e  de V a l e n c i a  ( 1 9 6 7 ) .  E l  segundo h i z o ,  
creemos, l a  m ejor  obra  de co n ju n to  que poseemos sobre  
l a s  i n s t i t u c i o n e s  h o s p i t a l a r i a s  v a le n c ia n a s  d e l  Medie
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vo ,  H o s p i t a le s  de V a le n c ia  en e l  s i o l o  XV. su a d m in is -  
t r a c i S n .  reoimen i n t e r i o r  v c o n d ic io n e s  h i o i é n i c a s  
( 1 9 2 7 ) ,  en l a  que a p o r ta  además un d e t a l l a d o  e s t u d i o -  
de lo s  p rec ed e n te s  h i s t é r i c o s  de lo s  h o s p i t a l e s .  A e¿  
t a  obra  nos ceñiremos en e s te  a p a r ta d a  p r e l i m i n a r .
Cn cuanto a o t r o s  t r a b a j o s  que t r a t e n  sobre l o s  hospJL 
t a l e s  de l a  c iudad  de V a l e n c i a ,  creemos que ninguno — 
s o b re s a le  por su c a l i d a d  h i s t ó r i c a ,  pues en su mayo—  
r í a  se t r a t a  de notas y a r t í c u l o s  i n f o r m a t i v o s ,  peque 
ños,  e s t u d i o s ,  e t c .  ( 8 ) ,  exceptuando,  por su pu es to ,  -  
a l  H o s p i t a l  " d e is  Ig n o s c e n ts ,  f o l l s  e o r a t s " ,  i n s t i t u ,  
c io n  sobre l a  que se han hecho numerosos t r a b a j o s  y -  
e s tu d io s  t a n t o  por a u to re s  l o c a l e s  como fo rá neo s  ( 9 ) ,  
puesto que marca un h i t o  fundam enta l  en e l  nuevo con­
cepto de a s i s t e n c i a  h o s p i t a l a r i a  que i r á  f r a g u á n d o s e -  
du ra n te  e s t a s  s i g l o s .
£1 por que de l a  escasez de e s tu d io s  sobre e l  tema - -  
h o s p i t a l a r i o  en g e n e r a l  se debe a l a  d i f i c u l t a d  de —  
acceso a l a s  fu e n t e s  en p r im e r  t é r m in o ,  y en segundo-  
a su d i s p e r s i ó n ;  lo  c u a l  r e t r a s a  e l  curso de l a  inves^ 
t i g a c i o n .
S igu iendo a h o r a ,  como anunciamos, l a  obra  de R o d r ig o -  
P e r te g á s ,  vamos a re s u m ir  brevemente e l  panorama de -  
lo s  h o s p i t a l e s  v a le n c ia n o s  has ta  e l  s i g l o  XV.
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H o s p i t a le s  d e l  s i g l o  X I I I
Poco después de l a  c o n q u is ta  de V a l e n c i a ,  fueron, fun ­
dados por lo s  c a b a l l e r o s  de l a  orden de San Juan de — 
J e r u s a l é n ,  l o s  h o s p i t a l e s  de San Jaime y San Juan Bau­
t i s t a , E l  p r im ero  de e l l o s  ss h a l l a b a  s i tu a d o  ju n to  a 
l a  a n t ig u a  casa  de l a  c o f r a d í a  de San Ja ime,  y e l  se­
gundo ju n to  a l a  m u r a l l a ,  a l  lado de l a  p u e r ta  de Xe-  
r e a .
Sobre e l  h o s p i t a l  de San V ic e n te  M á r t i r , e x i s t e n  a lgu ­
nas dudas r e l a t i v a s  a su a n t e r i o r i d a d  a l a  c o n q u is ta ,  
siendo lo  más p ro b a b le  que Jaime I  comenzase l a  read ¿  
f i c a c i o n  d e l  m o n a s te r io  y c o n s t ru c c ió n  d e l  h o s p i t a l .
Qurns, en su obra  sobre d icho h o s p i t a l ,  s e ñ a la  l a  po­
s i b i l i d a d  de que h a c i a  1238 l a  I g l e s i a  de San V ic e n te ,  
que se a lz a b a  en l a s  a f u e r a s  de l a  c iudad  de V a le n c ia  
s i r v i e r a  de m e z q u i ta .  Según un documento que recoge -  
l a s  d is p u ta s  s o s te n id a s  en es to s  años e n t r e  lo s  m e tr^  
p o l i t a n o s  de To ledo y Tarragona sobre l a  j u r i s d i c c i ó n  
de V a l e n c i a ,  e l  a r z o b is p o  de Ta rragona  juzgó necesa­
r i o  p u r i f i c a r  y co n sa gra r  de nuevo a q u e l l a  i g l e s i a  arr 
te s  de c e l e b r a r  l a  m isa .
E s ta  i g l e s i a ,  aunque s i t u a d a  en zona p e l i g r o s a ,  hab ía  
r e c i b i d o  a lo s  c ru z a d o s ,  y m ie n t ra s  en e l l a  se c e l e ­
braba lo s  o f i c i o s  e ra  d e fe n d id a  por una pequeña guar­
n i c ió n *
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Según Burns ,  Jairas I ,  en v i r t u d  d e l  wiu s  p a t r o n a t u s * -  
que l e  c o r re s p o n d ía  como c ru z a d o ,  asumió desde enton— 
ces una e s p e c i a l  r e s p o n s a b i l id a d  sobre l a  i g l e s i a ,  so, 
l i c i t a n d o  e s te  derecho d e l  papa G reg o r io  I X ,  a n te s  de 
que se r i n d i e s e  l a  c iu d a d # La re s p u e s ta  d e l  papa revjB 
l a  que e l  rey  Don Jaime t e n í a  ya pensado l e v a n t a r  u n -  
h o s p i t a l  además de un m o n a s te r io ,  lo  c u a l  l l e g o  a s e r  
r e a l i d a d  h a c ia  mediados d e l  s i g l o  ( 1 0 ) •
Este h o s p i t a l  es taba  en l a  p a r t e  sur de l a  c iu d a d ,  car 
cano a lo s  caminos de A n d a lu c ía  y M u rc ia .
Un nuevo h o s p i t a l  se fundo a l  poco t iem p o :  e l  de San-  
L á z a r o , d e s t in a d o  a a l b e r g a r  enfermos de le p r a »  Se ha 
l i a b a  s i tu a d o  en l a  p a r t e  derecha d e l  T u r i a ,  a l  n o r t e  
de l a  c iudad  y enclavado en zona de ex tensas  h u e r t a s ,  
a lg o  a l e j a d a  de lo s  j a r d i n e s  y f i n c a s  de re c re o  que -  
en época musulmana se e x te n d ía n  desde la. Z a i d í a  y Majr 
cha lanes  h a s ta  e l  Real» En e s t a  zona hab ía  un extenso  
s o l a r  en e l  que fu eron  c o n s t ru id o s  lo s  e d i f i c i o s  q u e -  
componían d icho h o s p i t a l »
Estaba pues ubicado f r e n t e  a l  camino de C a ta lu ñ a  y re  ^
c i b í a  por su p a r t e  oes te  l a  b e n é f i c a  i n f l u e n c i a  de —  
lo s  p in a r e s  qus poblaban Moneada, G o d e l la ,  Campanar,— 
e t c *
Por l a  p a r t e  e s t e ,  es taba  próximo a l  mar y ,  por t a n t o ,  
s u je to  a l a  noc iva  i n f l u e n c i a  de l a  ex ten sa  f a j a  de -  
t e r r e n o s  pantanosos e i n c u l t o s  que e x i s t í a n  j u n t o  a -
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dicha  p la y a  en lo s  té rm in o s  de A lb o ra y a ,  Carpesa y —  
Bonrepos h a s ta  e l  Puig» Su en c la ve  exacto  es tab a  en *  
l a  c a l l e  de Sagunto ,  en lo s  s o la r e s  de l a  e r m i t a  de -  
San L á z a r o ,  y comprendía un amplio espac io  rodeado de 
campos c u l t i v a d o s  prop ied ad  d e l  h o s p i t a l »
Sobre mediados de s i g l o  fue fundado por e l  s e c r e t a r i o  
de Jaime 1, G u i l lem  S c r i v a ,  según l e  fue ordenado en -  
e l  tes tam ento  de su h i j o ,  d e l  mismo nombre, en lo s  te  ^
r re n o s  s i tu a d o s  a l a  e n t ra d a  d e l  camino de A lb o ra y a  -  
( a c t u a l  convento de l a  T r i n i d a d ) ,  e l  h o s p i t a l  de San-  
G u i l l e m . que doné y puso ba jo  l a  d i r e c c i ó n  y c u id a d o -  
de lo s  f r a i l e s  t r i n i t a r i o s  qu ienes  v i n i e r o n  e x p re s a ­
mente de C a ta lu ñ a  a t a l e s  e fe c to s »
Hac ia  f i n a l e s  de s i g l o ,  l a  r e i n a  dona Constanza ,  v i u ­
da de Pedro I I I  de Aragón,  fundó o t r o  h o s p i t a l  a l  que 
d ió  e l  nombre de Santa  L u c ía  (conocido también por —  
h o s p i t a l  de La Reyna) a l  que puso ba jo  e l  p a t r o n a z g o -  
y t u t e l a  de l a  c iu d a d ,  encargando a lo s  ju ra d o s  de é¿ 
t a  su a d m i n i s t r a c i ó n  y gob ie rno»
Fue c o n s t ru id o  en un s o l a r  de escasa e x te n s ió n  s i t u a ­
do en un suburb io  de l a  c iu d a d ,  ju n t o  a l  convento dé­
lo s  f r a i l e s  de San F r a n c is c o ,  in m ed ia to  a l  "B o b a la r  — 
d e is  A g u s t in a ” ,  y aunque es tab a  rodeado de t i e r r a s  —  
c u l t i v a b l e s  y s o la r e s  s in  e d i f i c a r ,  no se h a l l a b a  muy 
apar tado  de l a s  c h a r c a s ,  m a r j a l e s  y pantanos que se -  
e x te n d ía n  desde l a  A lb u f e r a  ha s ta  e l  r i o ,  cercanos a -  
l a  ciudad»
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Por e l  ensanche de é s t a ,  decretado  en 1356 ,  e l  ho s p i ­
t a l  quedo i n c l u i d o  en e l  nuev/o r e c i n t o ,  e in m e d ia to  a 
l a s  nuevas m u r a l l a s ,  en e l  c e n t ro  de una zona ocupada  
por h u e r to s  y m a r j a l e s .
D uran te  lo s  p r im eros  t ie m p o s ,  e s te  h o s p i t a l  estuvo —  
f a l t o  de l a s  mas p r e c is a s  dependencias;  puesto que —  
e r a  un so lo  e d i f i c i o  donde se agrupaban l a  c a p i l l a  y -  
algunas h a b i t a c i o n e s .  Con e l  tiempo y d e b id o ,  sobre -  
to d o ,  a l  apoyo de l a  c iu d a d ,  fue ampliándose con l a  -  
s u c es iv a  a d i c i ó n  de casas ,  s o la r e s  y h u e r to s  que mejo, 
ra ro n  sus c o n d ic io n e s  h i g i é n i c a s .
H o s p i t a le s  d e l  s i o l o  XIV
Todos lo s  h o s p i t a l e s  c i t a d o s  en e l  s i g l o  X I I I  c o n t i ­
nuaron e j e r c i e n d o  su l a b o r  a s i s t e n c i a l  a lo  l a r g o  d e l  
XIV a excep c ió n  d e l  de San V ic e n te  m á r t i r  o de l a  Ro­
q u e ta ,  tam b ién  l lamado de Santa {Haría Magdalena,  que-  
s u f r i ó  d i v e r s o s  t r a n s t o r n o s  a d m i n i s t r a t i v o s  debido a -  
l o s  su ces ivo s  cambios de dominio y que de jó  de a c tu a r  
desde f i n a l e s  de s i g l o  como e s t a b le c im ie n t o  nosoco- -  
m i a l .
Nuevos h o s p i t a l e s  se sumaron d u ra n te  es te  s i g l o  a lo s  
ya e x i s t e n t e s .  En p r im e r  l u g a r ,  e l  H o s p i t a l  de San An­
t o n io  Abad, d e s t in a d o  a l a s  v íc t im a s  d e l  temido "maí­
do lo s  a r d i e n t e s *  o "fuego m a ld i t o "  ( 1 1 ) .
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Fue fundado por lo s  r e l i g i o s o s  Anton ianos u ie n e s e s ,  -  
en l a  zona n o r te  de l a  h u e r ta  v a l e n c i a n a ,  ju n t o  a l  ca 
mino de C a ta lu ñ a ,  ce rca  d e l  poblado " d e is  O r r i o l s "  o -  
de l a  O l l e r í a .
En e l  año 13 11 ,  a l  n o r t e  de l a  c iu d a d , ta m b ié n  j u n t o —  
a l  camino de C a ta lu ñ a ,  se e d i f i c o  o t r o  h o s p i t a l ,  e l  -  
de En C l a p e r s . que por d i s p o s ic i ó n  t e s t a m e n t a r i a  de — 
su fu nda do r ,  Berna t  de C la p e r s ,  fue p a t r o c i n a d o ,  regi^ 
do y a d m in is t ra d o  por l a  c iu d a d .
Este  h o s p i t a l  a l  i g u a l  que e l  de San L á z a r o ,  e s t a r í a -  
c o n s t i t u i d a  por d iv e r s o s  p a b e l lo n e s  o cuerpos de e d i ­
f i c i o ,  de moderada ca pac ida d ,  en lo s  que se h a l l a r í a -  
l a  c a p i l l a ,  a d m in is t r a c ió n  y nosocomio, además d e l  —  
a s i l o  para  n iños  y cam in an tes .
Además de e s to s  h o s p i t a l e s ,  a p a re c ió  d u ra n te  e s te  s i ­
glo e l  H o s p i t a l  de Pobres S a c e rd o te s , fundado por e l — 
obispo de l a  c iudad y s i tu a d o  ju n to  a l a  p u e r ta  de Xjb 
r e a ,  f r e n t s  a l  de lo s  C a b a l le r o s  de G e ru s a lé n .
En é l  se h o s p i t a l i z a b a n  lo s  c l é r i g o s  a fe c ta d o s  por en^  
fermeda'des agudas y se s o c o r r í a  a a q u e l lo s  que pade—  
c ían  enfermedades c r ó n ic a s  o i n c u r a b l e s ,  y que r e s i ­
d ían  en sus r e s p e c t iv o s  d o m i c i l i o s .
E l  H o s p i t a l  d e is  Bequins fue e d i f i c a d o  en e l  camino — 
de San V i c e n t e ,  f r e n t e  a l a  i g l e s i a  de .los f r a i l e s  de 
San A g u s t ín  (1 2 )  y lo s  de En C o n i l l  o rí lenaouerra y de
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En Bou, fundados ya a f i n e s  de s i g l o ,  se e d i f i c a r o n  -  
en lo s  P a t i s  d*En F r i g o l a ,  s i tu a d o s  en l a  zona o c c i —  
d e n t a l  de lo s  t e r r e n o s  que en 1356 fu e ron  i n c l u i d o s  -  
en e l  ámbito de l a  c iudad  e l  p r im ero  y e l  segundo, en 
e l  camino de R u z a fa ,  a l  s u re s te  de l a  mencionada zona 
de ensanche de l a  urbe v a le n c ia n a *
Además de es tos  h o s p i t a l e s ,  en e l  año 13/76 y a instan^  
c i a s  de lo s  j u r a d o s ,  En Berenguer S o l e r ,  fundó un — — 
h o s p i t a l ,  e l  de En S o l e r * d e s t in ad o  a r e c i b i r ,  soco­
r r e r  y amparar a lo s  f o r a s t e r o s  pobres que p ro c e d ía n »  
sobre todo de C a s t i l l a  y que acudian  a l a  c iudad  hu— ■ 
yenda de l a s  hambres que se padec ían en dicho r e i n o *
La c o f r a d í a  de San Daime qu isó  también fu nda r  un hos­
p i t a l  p r o p i o ,  lo  que g e s t io n ó ,  ob ten iendo  e l  p r i v i l e ­
g io  r e a l  n e c e s a r i o ,  de Pedro I V *  P o s t e r io r m e n t e ,  s u r ­
g ie ro n  d i f i c u l t a d e s  y ,  en un nuevo p r i v i l e g i o ,  e l  rey  
ordenó que f u e r a  c o n s t ru id o  en o t r o  l u g a r ,  j u n to  a l  -  
camino de Q.uart, basando t a l  orden en que, p a ra  e v i ­
t a r  i n f e c c i o n e s ,  conven ía  c o n s t r u i r  l o s  h o s p i t a l e s  en 
l u g a r e s  despoblados*  Rodrigo P e r te g á s  d ic e  que no h a -  
podido comprobar s i  l a  e x i s t e n c i a  de e s t e  h o s p i t a l  —  
l l e g ó  a ser  r e a l i d a d *
H o s p i t a le s  d e l  s i g l o  XV
A comienzos de e s te  s i g l o  s u b s i s t í a n  p r á c t ic a m e n te  to  ^
dos lo s  h o s p i t a l e s  h a s ta  ahora mencionados, a lo s  que 
se u n ie ro n  o t r a s  nuevas fu ndac io nes*
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La p r im e ra  de e l l a s  es l a  d e l  H o s p i t a l  d e is  Ignos-  -  
c e n ts ,  f o l l s  e o r a t s . en e l  año 1 4 09 ,  Se h a l l a b a  s i ­
tuado den tro  d e l  nuevo r e c i n t o  de l a  c iu d a d ,  ju n t o  a -  
l a  m u r a l l a  c o n s t r u id a  medio s i g l o  an tes  y a l a  p a r t e -  
d e l  m ed iod ía  de l a  nueva zona de ensanche de l a  u r b e ,  
en un m o r e r a l  in m e d ia to  a l a  p u e r ta  de T o r r e n te »
£1 nuevo h o s p i t a l  en un p r i n c i p i o  es ta b a  redu c id o  a -  
l a  i g l e s i a  y a l  espac io  que mediaba e n t r e  é s ta  y l a  -  
m u r a l l a  se h a l l a b a  e l  h o s p i t a l  p rop iam ente  d i c h o ,  for ,  
mado por v a r i o s  e d i f i c i o s ;  años después aumento sus -  
dependencias con l a  a d ic ió n  de dos h u e r to s ,  en l o s  —  
que se h i c i e r o n  nuevas co n s t ru c c io n e s »
A. mediados de s i g l o ,  14 58 ,  por i n i c i a t i v a  p a r t i c u l a r ,  
se fundo e l  Ho s p i t a l  de En G u i o t . s i tu a d o  en R u z a f a , -  
ju n t o  a l a  h u e r ta  de V a l e n c i a .  E l  de En S o r e l l .  en l a  
demarcación cercana  a l a  i g l e s i a  de San B ar to lom é;  y -  
f i n a l m e n t e ,  e l  que l a  C o f r a d ía  de N ue s tra  Señora de -  
l o s  In o c e n te s  l e v a n t ó  en 1 4 9 4 ,  en l o s  t e r r e n o s  a d q u i ­
r id o s  a l  a f e c t o ,  en l o s  P a t i s  d*En Bxu, donde p o s te ­
r i o r m e n t e ,  en 15 1 2 ,  se c o n s t r u i r í a  e l  H o s p i t a l  Gene­
ral».
Resumiendo, a l  comenzar e l  s i g l o  XV en l a  c iudad  de — 
V a le n c ia  e x i s t í a n  d i e z  h o s p i t a l e s ,  que c i tam os por ojr 
den de a n t ig ü e d a d :  lo s  de San Duan, San L á z a r o ,  San -  
G u i l l e m ,  de Santa L u c ía  o de l a  R e in a ,  San A n t o n io ,  -  
En C la p e r s ,  Pobres S a c e rd o te s ,  Beguins,  En C o n i l l  y — 
En Bou, a l o s  que se sumaron lo s  c u a t r o  fundados du—
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r a n te  e s te  s i g l o :  e l  de In o c e n te s ,  En G u io t ,  En So- -  
r e l l  y e l  de l a  C o f r a d í a  de Nuestra  Señora de Inocen­
t e s  y Desamparados*
De e l l o s ,  lo s  de Qeguins,  En C o n i l l  o (Tlenaguerra, En-  
G u io t  y E.n S o r e l l ,  t u v i e r o n  e x c lu s iv a m e n ta  c a r á c t e r  -  
de a s i l o  p a ra  pobres no enfermos*
Los de San A n to n io ,  San G u i l lem  y San Juan t e n í a n  una 
acc ión  nosocom ia l  r e s t r i n g i d a ,  puesto que más b ien  —  
eran r e s i d e n c i a s  de r e l i g i o s o s  que ve rdaderos  hospita^ 
l e s ,  a l  i g u a l  que e l  de Pobres S ace rd o te s*
En l o s  P a t i s  d r En Bru se a s e n tó ,  casi,  an tes  de conso­
l i d a r s e ,  e l  H o s p i t a l  G enera l* .  E l  de En Bou, por u l t im o ,  
e s ta b a  d e s t in a d o  únicamente a lo s  pescadores  a d u l t o s ,  
excluyendo a sus p r o p ia s  m ujeres  e h i j o s ,  y a todos — 
l o s  que no t u v ie s e n  d ic h a  p r o f e s ió n  u o f i c i o *
Unicamente l o s  h o s p i t a l e s  de San L á z a r o ,  En C la p e rs  y 
La Reyna, de p en d ie n te s  de l a  c iu d a d ,  y e l  de I n o c e n - -  
t e s ,  de fu n d a c ió n  p a r t i c u l a r ,  fueron  h o s p i t a l e s  que -  
e j e r c í a n  una v e rd a d e ra  ac c ió n  a s i s t e n c i a l *
3 . 2 . -  Fuentes  v B i b l i o g r a f í a
A l  i g u a l  que p a ra  e l  r e s t o  de nu es t ro  t r a b a j o ,  l o s  a£  
ch ivo s  sobre lo s  que centramos l a  i n v e s t i g a c i ó n  son -  
l o s  dos ya c i t a d o s ,  A rc h iv o  d e l  Reino de V a le n c ia  y -  
A rc h iv o  m u n ic ip a l  de V a l e n c i a ,  a lo s  que hemos de aPte 
d i r  p a ra  e s te  c a p í t u l o ,  e l  d e l  H o s p i t a l  P r o v i n c i a l .
En e l  p r im e r o ,  consultamos l a s  s e r i e s  documentales de 
Real C a n c i l l e r í a  y Gobernación que esporád icam ente  —  
dan n o t i c i a s  sobre p r i v i l e g i o s  concedidos a lo s  hospi^ 
t a l e s  v a l e n c i a n o s ,  ap ro bac ión  de e s t a t u t o s  de d i c h o s -  
h o s p i t a l e s  (como en e l  caso d e l  H o s p i t a l  G e n e ra l )  e tc .
Pero en r e a l i d a d ,  es en e l  A.fti.V» donde pudimos encor^ 
t r a r  da tos  que nos c e n t r a r o n  y o r i e n t a r o n  sobre e l  t e  
ma, ya que lo s  h o s p i t a l e s  e s tu d ia d o s  e s p e c i f i c a m e n t a :  
Sent L a t z e r ,  La Reyna y En C la p e r s ,  a s í  como e l  de Ete 
g u in s ,  a l  e s t a r  todos e l l o s  ba jo  e l  pa tronazgo de l a -  
c iu d a d ,  ló g ic a m e n te  t i e n e n  que a t e n e rs e  a l a s  decis ia^  
nes que e l  consejo  de l a  c iudad aprobase sobre e l l o s .
Los l i b r o s  de fflanuals de C o n s e l l s . en p r im e r  té r m in o ,  
d e t a l l a n  un buen numero de in fo rm a c io n e s  sobre e s t o s -  
c e n t r o s :  nombramiento de cargos  para  lo s  h o s p i t a l e s —  
( a d m i n i s t r a d o r ,  m édicos ,  e t c . ) ,  acuerdos tomados so­
bre su o r g a n i z a c i ó n ,  régimen i n t e r n o ,  . . .
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Una segunda f u e n t e ,  de c a p i t a l  i m p o r t a n c i a ,  se conser  
va en es te  mismo a r c h i v o :  lo s  L i b r o s  de Cuentas de ~  
l o s  a d m in is t r a d o r e s  de lo s  h o s p i t a l e s  depen d ien tes  de 
l a  c iu d a d ;  de e l l a  tuvimos n o t i c i a  a t r a v é s  de l a  co­
nocida  obra  de Rodrigo P e r teg á s  ( 1 9 2 7 ) *
T a l  fu e n te  p re s e n t a  s e r i a s  d i f i c u l t a d e s  para  a c c e d e r -  
a su c o n s u l t a ,  puesto que aun no se h a l l a  t o t a l m e n t e -  
c a ta lo g a d a ,  e in c lu s o  e s tá  in c o m p le ta *  Oe todos modos, 
no s o tro s  pudimos usar  todos lo s  l i b r o s  de a d m i n i s t r a ­
c ió n  que se co nse rv an ,  ta m b ién ,  p e r t e n e c i e n t e s  a l  Hos­
p i t a l  de l a  Reyna*
Respecto a l  H o s p i t a l  de In o c e n t e s ,  a l  ser  é s te  una —  
fu n d a c ió n  p a r t i c u l a r ,  in d e p e n d ie n te  de l a  c iudad  y —  
que gozaba de l a  p r o t e c c ió n  r e a l ,  su documentación l a  
encontramos en l a  s e r i e  de Real C a n c i l l e r í a  de A,*R*V*,  
constando ún icamente  en e l  A . f f l l a  d e c is ió n  d e l  con  ^
s e jo  pa>r l a  que se aprueba su fu nda c ió n*
En e l  A*H*P* se en cu en tra  e l  L l i b r e  de fílemories d e l  -  
H o s p i t a l * que a b arca  desde l a  fundac ión  d e l  H o s p i t a l -  
de In o c e n te s  en 1409 h a s ta  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I .  D i ­
cho a r c h iv o  conserva  también e l  p r im e r  l i b r o  de admi­
n i s t r a c i ó n  d e l  h o s p i t a l ,  datado en 1413* Los r e s t a n ­
t e s  l i b r o s  de c u e n ta s ,  a p a r t i r  d e l  año 1417 ,  es tán  -  
ubicados en e l  a rc h iv o  de l  a c t u a l  H o s p i t a l  P r o v i n c i a l ,  
d epen d ien te  d e l  A .D .V *
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La b i b l i o g r a f í a  que t r a t a  de lo a  h o s p i t a l e s  v a l e n c i a ­
nos, i n c l u y e ,  pr im eram ente  l a s  obras de h i s t o r i a d o r e s  
l o c a l e s  T e i x i d o r  ( 1 8 9 5 ) ,  Escolano ( 1 6 1 1 ) ,  L l ó r e n t e  ~  
( 1 8 8 7 ) ,  O r e l l a n a  ) s i g l o  X I X ) ,  e t c * ,  que dan n o t i c i a s -  
de t i p o  ge nera l * .
Las obras  e s p e c í f i c a s  sobre és tos  son escasas ,  contar^ 
do únicamente con lo s  t r a b a j o s  de Rodrigo P e r te g á s  —  
( 1 9 2 3 ,  1927)  y Burns ( 1 9 6 5 ,  1 9 6 7 ) ,  ya cono c ido s ,  ade­
mas de o t r a s  menos am bic iosas  como l a s  de Zaragoza  Rju 
b i r a  ( 1 9 6 2 ) ,  y a lgunos a r t í c u l o s  de Almela y V iv e s  —  
( 1 9 5 4 ,  1 9 6 7 ) ,  G a r c ía  S a b a te r  ( 1 9 7 5 ) ,  L l o r c a  ( 1 9 3 0 ) ,  -  
V i la n o v a  P i z c u e t a  ( 1 9 1 4 ) ,  e t c » ,  ca re c ie n d o  p r á c t i c a ­
mente de e s tu d io s  a c t u a l e s  sobre e l  tema h o s p i t a l a r i o *
E l  h o s p i t a l  de In o c e n te s  es e x c e p c ió n ,  sobre é l  se han 
e s c r i t o  gran c a n t id a d  de obras  y a r t í c u l o s ,  de e s c r i ­
t o r e s  l o c a l e s  y e x t r a n j e r o s *  En p r im e r  l u g a r ,  e l  L i ­
bro Becerro  d e l  H o s p i t a l , que se en c u e n tra  en e l  A*H*  
P * ,  e s c r i t o  en e l  s i g l o  X IX ,  n a r r a  todas l a s  v i c i s i t u ^  
des de su f u n d a c ió n ,  proceso de u n i f i c a c i ó n  de l o s  —  
h o s p i t a l e s ,  e t c *
A p a r te  de d icho l i b r o ,  contamos con l a s  obras c l á s i ­
cas que t r a t a n  t a n t o  sobre l a  i n s t i t u c i ó n  misma, como 
sobre su promotor e l  P* 3 o f r é ,  a s í  tenemos l a s  de Ca-  
l a t a y u d  Baya ( 1 9 7 1 ) ,  Domingo Simo ( 1 9 5 8 ) ,  Domingo S i ­
mo y C a la ta y u d  Baya ( 1 9 5 9 ) ,  Goberna M a r t í n e z  ( 1 9 5 7 ) , -  
Jiraenez V a l d i v i e s o  ( 1 9 0 7 ) ,  Sempere C o rb í  ( 1 9 5 9 ) ,  Ro­
d r ig o  P e r te g á s  ( 1 9 2 2 ) ,  e n t r e  un la r g o  e t c é t e r a *
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A p a r te  de e s ta s  obras de t i p o  más e s p e c í f i c o ,  hemos -  
co nsu ltado  también obras g e n e ra le s  sobre lo s  h a s p i t a — 
l e s ,  puesto que consideramos son b á s ic a s  para  c e n t r a r  
convenientem ente  nu es t ro  e s tu d io  en e l  marco i n s t i t u ­
c i o n a l  a p ro p ia d o *
Ya r e f e r e n t e  a l o s  h o s p i t a l e s  e s p a ñ o le s ,  como l a s  de— 
Zaragoza R u b ira  ( 1 9 6 3 ,  1 9 6 5 ) ,  o b ie n  e s tu d io s  más am­
p l i o s  de a u to r e s  como Rosen (1958 , 1 9 6 3 ) ,  Rodney (ti* -  
Coe ( 1 9 7 6 ) ,  l ú ñ i g a  C isn ero s  ( 1 9 5 4 ) .
3 , 3 , -  Los h o s p i t a l e s  de V a le n c ia  en e l  s i o l o  XV
Dejamos ya a c l a r a d o ,  a l  h a b la r  sobre l o s  a n te c e d e n te s  
h i s t o r í e o s  de lo s  h o s p i t a l e s  e x i s t e n t e s  en l a  c i u d a d -  
de V a l e n c i a ,  que a l  comienza d e l  s i g l o  XV e x i s t í a n  en: 
d ic h a  c iudad  10 h o s p i t a l e s .  Nuestro e s tu d io  d e s c á r t a ­
lo s  de San Juan,  San S u i l l e m ,  San A n to n io ,  Pobres Sa­
c e r d o t e s ,  en C o n i l l ,  en Bou, en G u i o t ,  en S o r e l l  y e l  
de l a  C o f r a d ía  de N u e s t ra  Señora de In oce n te s  y Desam 
p a ra d o s ,  puesto que, en p r im e r  l u g a r ,  Rodrigo Pertegás  
en su e s tu d io  sobre lo s  h o s p i t a l e s  v a le n c ia n o s  ( 1 9 2 7 ) ,  
c o n s t a t a  re p e t id a m e n te  que sus fu n c io n e s  no fu e ro n  ex 
e lu s iv a m e n te  a s i s t e n c i a l e s  y en segundo té rm ino  p o r ­
que carecemos de documentación a lguna  que nos in fo rm e
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con d s t a l l e  acerca  de lo s  mismos a lo  l a r g o  d e l  s i g l o  
e s tu d ia d o ,  exceptuando e l  caso d e l  h o s p i t a l  de l a  Co­
f r a d í a  de N u e s tra  Señora de In o c e n te s  y Desamparados,  
de fu nda c ió n  t a r d í a ,  1494 ,  y d e l  c u a l  tenemos n o t i -  -  
c ia s  únicamente por l a  obra  de A p a r ic io  Olmos ( 1 9 6 8 ) ,  
Santa miaría de lo s  In o c e n te s  y Desamparados,
Unicamente lo s  h o s p i t a l e s  ds En C l a p e r s , de La Reyna-  
y de Sent L a t z e r  e j e r c í a n  como h o s p i t a l e s  prop iam ente  
d ic h o s .  A e l l o s ,  aunque no cumplía  to ta lm e n t e  d icha  -  
fu n c i ó n ,  hemos añadido cal de B eou ins . ya que a p a r e c e -  
tambien c i t a d o  con f r e c u e n c i a  en lo s  Pflanuals de Con—  
s e l l s ♦ además de c o n se rvarse  sus l i b r o s  de administras  
c ió n  en e l  Arch ivo  m u n ic ip a l  d8 V a l e n c i a .
k  es tos  h o s p i t a l e s  se sumó -como d i j i m o s -  en e l  año -  
1409 ,  un h o s p i t a l  de fu nda c ió n  p a r t i c u l a r  y con un as -  
c a r a c t e r í s t i c a s  muy p e c u l i a r e s :  e l  H o s p i t a l  d e is  I q —  
no sce n ts .  f o l l s  e o r a t s »
Sobre es tos  c u a t ro  h o s p i t a l e s  que estaban ba jo  e l  pa­
tron azgo  de l a  c iu d a d ,  y sobre e l  de In o c e n t e s ,  que -  
era  autónomo, hemos ce n trad o  nu es t ro  e s tu d io  de l a  —  
a s i s t e n c i a  h o s p i t a l a r i a  en V a l e n c i a ,  su d e s a r r o l l o  y -  
l a s  v i c i s i t u d e s  o problemas por lo s  que a t r a v e s a r o n  -  
estos c e n t ro s  h a s ta  su u n i f i c a c i ó n  en e l  año 1512 en -  
un H o s p i t a l  G e n e r a l .
No pretendemos h a c e r ,  n i  mucho menos, una m o n o g r a f ía -  
sobre cada uno de e l l o s  (aunque l a  documentación da -
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lo  s u f i c i e n t e  de s í  como para  poder h a c e r l o ) , p u e s to -  
que e l l o  h u b ie ra  a la rg a d o  mucho mas e l  tiempo emplea­
do en l a  e l a b o r a c ió n  de n u e s t r a  t e s i s ;  aunque s í  he­
mos cons iderado  o p o r tu n a ,  a l  menos como modelo,  r e a l ¿  
z a r  un pequeño e s tu d io  sobre uno de es tos  h o s p i t a l e s -  
en p a r t i c u l a r  - e l  h o s p i t a l  de l a  Reyna— a f i n  de po­
der m o s t ra r  con mayor c l a r i d a d  e l  fu n c io n a m ie n to  y re  
gimen i n t e r n o  de l a  i n s t i t u c i ó n .
Los puntos que estudiamos sobre t a l e s  h o s p i t a l e s  se -  
r e f i e r e n ,  en p r im e r  t e r m in o ,  a l a s  r e l a c i o n e s  que es­
to s  c e n t r o s  m antenían  con l a  c iu d a d ,  de qu ien  depen­
d ía n *  T a le s  r e l a c i o n e s  eran ya de t i p o  económico * -  -  
puesto que l e s  subvencionaba m o n e ta r iam e n te ,  l e s  pro­
porc ionaba. a l i m e n t o s ,  l e s  a p o r ta b a  a r t í c u l o s  de p r im ¿  
ra  n e ce s id a d ;  o b ie n  l e s  gravaba con d iv e r s a s  im p o s i ­
c io n e s ;  ya de t i p a  a d m i n i s t r a t i v o  * a l  nombrar c a rg o s ,  
a s ig n a r  fu n c io n e s  o in s p e c c io n a r  d ichos h o s p i t a l e s ,  -  
e t c *
En segundo l u g a r ,  hemos e s tu d ia d o  l a s  r e l a c i o n e s  en­
t r e  l a  c iu d a d ,  l a  monarquía y l o s  h o s p i t a l e s *
lia t e r c e r  punto t r a t a  lo s  c o n ta c ta s  económicos« admi­
n i s t r a t i v o s  y de in s p e c c ió n  que és tos  mantenían  con -  
l a  m ona rq u ía ,  a s í  como l a  p r o t e c c ió n  y p r i v i l e g i o s  —  
que é s ta  l e s  d ispensaba*
f i n a l m e n t e ,  a n a l iz a re m o s  e l  proceso de u n i f i c a c i ó n  de 
lo s  h o s p i t a l e s  en uno g e n e r a l  y l a  p r o b le m á t i c a  y caij
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sas que i n c i d i e r o n  en t a l  hecho»
A. todo e l l o ,  añadiremos un c o r to  ap ar ta d o  (pues to  que 
l a  documentación no es muy e x p l í c i t a  sobre e l  tema) -  
sobre l a  fu n c ió n  s a n i t a r i a  y b e n é f ic a  as ignada  a I o s -  
h o s p i t a l e s .
3 . 3 . 1 . -  R e la c io n e s  de l a  c iudad  con lo s  h o s p i t a l e s
Las r e l a c i o n e s  que m anten ía  l a  c iudad  con lo s  hosp it f *  
l e s  pueden ser  c l a s i f i c a d a s ,  según nos m uestra  l a  do­
cum entac ión ,  de modos d iv /e rsos .  G lo ba lm en te ,  h a b l a r e ­
mos de r e l a c i o n e s  económicas,  a d m i n i s t r a t i v a s ,  s o c ia ­
l e s  y p o l í t i c a s » .
E s p e c i f ic a n d o  l a s  p r im e r a s ,  encontramos a p o r t a c i o n e s -  
p e c u n i a r i a s  "que l o  c l a v a r !  comu done CCL l l i u r e s  a l -  
m a g n i f ic h  Johan Dalmau, a d m in is t r a d o r  d e l  s p i t a l ,  pe r  
l a  subvencio que l o  m a g n i f ic h  c o n s e l l  ha p r o v e h y t » . 
( 1 3 ) ,  a s í  como im p o s ic io n e s  "cascun s p i t a l  done C -  -  
l l i u r e s  de l e s  pecun ias  de l e s  rendes de a q u e l l e s  — -  
qu lnze  s o u l s » . .  per  f e r  c r i a r  a S a lv a d o r e t "  ( 1 4 ) ,  a l i ­
m e n t ic ia s  "que lo  • * •  a d m in is t r a d o r  d e is  fo rm en ts  d e -  
l a  d i t a  c i u t a t  done hun c a f f i c  d e is  fo rm ents  a A n tho -  
n i  Portogues f a b a t e r ,  qui  te  c a r r e c h  de l e s  c r i a t u r a s  
d e is  s p i t a l s . . . "  ( 1 5 ) ,  ven tas  "que lo  m a g n i f i c h » . . ,  — 
a d m in is t r a d o r  d e l  s p i t a l  de Sent L a z e r ,  vena hun a l —  
berch d e l  d i t  s p i t a l . . . "  ( 1 6 ) ,  y o t r a s  v a r i a s  " . . .  —
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fon p roposat  que l e s  s p i t a l s  d*en C la p e rs  e de l a  Re^ 
n a . . .  tenen gran n e c e s s i t a t  a x i  de robes com a l t r e s  -  
coses ,  per go se proposa per que*y s i a  p r o v e h i t "  ( 1 7 ) .
En cuanto a r e l a c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  hablaremos de -  
nombramiento de cargos " lo s  m a g n i f i c h s . . .  e le gexen  en 
a d m in is t r a d o r  d e is  s p i t a l s  de l a  Reyna e d ’ en C lap ers  
a l  m a g n i f ic h  en B ernat  V i d a l . . . "  ( 1 8 ) ,  in s p e c c ió n  ds -  
h o s p i t a l e s  " . . .  que t o t s  lo s  c o n t r a c t s  de l e s  s p i t a l s  
se reebessen en l a  s c r i v a n i a  de l a  s a l a .  E lo  f e t  de­
l e s  comptes m encionats  en lo  p re s e n t  c a p i t a l  r e m e te n -  
a i s  h o n ra ts  j u r a t s ,  r a c i o n a l . . . "  ( 1 9 ) ,  pago de s a l a —  
r i o s  " . . .  que lo  m a g n i f ic h  en 3oan P a s q u e t . . .  adminijs 
t r a d o r  d e is  s p i t a l s  de l a  Reyna e d*en C la p ers  pague-  
an ffl iquel Oaroqua, s p i t a l e r  d e l  d i t  s p i t a l  d*en C ía —  
pers de t o t  lo  qui  l e  es d e g u t . . . "  ( 2 0 ) ,  " d i f i n i c i o - -  
nes" o p r e s e n t a c ió n  de cuentas  de lo s  a d m in is t ra d o r e s  
de lo s  h o s p i t a l e s  " D i f i n i c i o  de Berenguer M a r t i  de To^  
r r e s ,  a d m in is t r a d o r  de Sent L a z e r"  ( 2 1 ) ,  c o n se rvac ión  
de lo s  h o s p i t a l e s  " P r o v i s i o  que lo  a d m in is t r a d o r  de -  
l a  l o n t j a  f e r a  o b ra r  l e s  s p i t a l s . . . "  ( 2 2 ) ,  r e l a c i o n e s  
i n t e r h o s p i t a l a r í a s  ( 2 3 ) .
E n t re  l a s  s o c i a l e s  podríamos m enc ionar:
" P r o v i s io  que lo  a d m in is t r a d o r  d e is  spi  
l e t  de una dona que ha p a r i t  dos" ( 2 4 ) .
En e l  ámbito de l a  p o l í t i c a  considerarem os l a  a c c i ó n -  
i n t e r m e d i a r i a  de l a  c iudad an te  l a  monarquía  en f a v o r  
de lo s  h o s p i t a l e s  ( 2 5 ) .
b e n e f i c e n c j a -  
t a l s  pague l a -
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3 , 3 , 1 , 1 , . -  R e la c io n e s  económicas, -  Dentro  de e s te  t i p o  
de r e l a c i o n e s  se ña larem os,  en p r im e r  l u g a r ,  toda  c l a ­
se de a p o r ta c ió n  que l a  c iudad h a c ía  a lo s  h o s p i t a l e s  
que estaban ba jo  su p r o t e c c i ó n ,  a s í  como también l a s -  
im p o s ic io n e s  con l a s  que gravaba a é s t o s ,
-  A p o r ta c io n e s
P e c u n i a r i a s :  en g e n e r a l  es te  t i p o  de a p o r ta c io ,  
nes s o l í a  ha cerse  como r e s u l t a d o  de una orden d i r e c t a  
d e l  c o n s e jo ,  e l  c u a l ,  a tend iendo  a l a s  neces idades  de 
cada h o s p i t a l ,  donaba subvenciones m o n e ta r ia s ,  e t c .
S igu iendo  l a  documentac ión ,  vemos que cuando se c e l e ­
b rab a  una re u n ió n  d e l  " c o n s e l l "  de l a  c iudad se pre.—  
sentaba  e l  p rob lem a (g en e ra lm e n te  no se expon ía  é s t e -  
a l a s  c l a r a s ,  s ino  que se h a c ía  mención de l a  n e c e s i ­
dad y p e n u r ia  económica d e l  h o s p i t a l  u h o s p i t a l e s  i n ­
te re s a d o s )  ,  acordándose entonces dar una c a n t id a d  de­
d in e r o  y encargándose (no en todas l a s  o c a s io n e s ,  pe­
ro s í  en l a  m a y o r ía )  a l  " c l a v a r l  de l a  pe cun ia  comuna 
de l a  c i u t a t " ,  h i c i e r a  e n t r e g a  a l  a d m in is t r a d o r  d e l  — 
h o s p i t a l  b e n e f i c i a d o ,  de l a  c a n t id a d  d e c i d i d a ,  p a ra  — 
que h i c i e r a  de é s t a  e l  uso que c o n s id e ras e  o p o r tu n o .
P a ra  e l  e s t u d io  de l a  economía vamos a e s p e c i f i c a r  —  
l a s  a p o r t a c io n e s  hechas a cada uno de l o s  h o s p i t a l e s ,  
te n ie n d o  en cu en ta  que cuando hablemos de " h o s p i t a l e s  
s in  e s p e c i f i c a r " ,  habremos de te n e r  p re s e n te  que son-  
donaciones que se hacen a todos o a alguno de l o s  ho¿
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p i t a l e s  y cuya nombra no se c i t a ;  a s i  mismo, u n i f i c a ­
remos l a s  a p o r ta c io n e s  de lo s  h o s p i t a l e s  de en C í a -  -  
pers  y Reyna porque e l  consejo l a s  hace co n ju n tam ente  
para  ambos por r 9 g l a  g e n e r a l .  Ero e l  caso de que a lg u ­
na fuese  p a r t i c u l a r  pa ra  uno de e l l o s  lo  c i t a r í a m o s  -  
( 2 6 ) .
HOSPITALES SIN ESPECIFICAR 
Se dota  a  e s te  grupo a lo  l a r g o  d e l  tiempo e s t u d ia d o ,  
1 4 0 0 -1 5 1 2 ,  con 1>181 l i b r a s »  9 s u e ld o s .  2 d i n e r o s . —  
mas 15 f l o r i n e s .  4 ducados y una c a s t e l l a n a  de o r o .  -  
una ap ro bac ión  de su bve nc ión ,  a s í  como una l im osna a-  
v/oluntad y e l  t e r c i o  de una m u l t a ..
Las causas no su e len  ser  e s p e c i f i c a d a s ,  pero en l a s  -  
contadas veces que aparecen se deben a d i f i c u l t a d e s  — 
económicas por l a s  que a t r a v i e s a  e l  h o s p i ta l ,  b e n e f i ­
c ia d o ,  o a un t i p o  de a p o r t a c ió n  a l a  que podríamos -  
denominar i n d i r e c t a ,  cuando por a lgún  motivo r e c i b e n -  
d in e ro  que en p r i n c i p i o  no es taba  de s t in ad o  a e l l o s  — 
(27 ),.
La fu n c ió n  a l a  que es d e s t in a d a  e s t a  ayuda p e c u n ia ­
r i a  l a  ha l lam os d e t a l l a d a  en a lgunas casos: pago de -  
s a l a r i o s  a c i r u j a n o s  ( 2 8 ) ,  a p e rs o n a l  encargado ( 2 9 ) ,  
pago de m e d ic in a s ,  compra de ro p a s ,  e t c .  Los d e s t i n a ­
t a r i o s  s e rá n :  lo s  h o s p i t a l e s ,  p e r s o n a l  a l  s e r v i c i o  de 
e l l o s ,  en ferm os,  p o b re s ,  n iños e x p ó s i t o s ,  que residero  
en e l  mismo h o s p i t a l .
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E stas ayudas genera lm ente  eran en tre g a d a s  par  e l  "cla^ 
v a r i  de l a  pecunia  comuna" a l  a d m in is t r a d o r  d e l  hosp i  
t a l ,  aunque también a veces l a s  daba a un empleado —  
d e l  h o s p i t a l  que e s ta b a  encargado d e l  cuidado de I o s -  
n iños a l l í  reco g id o s  ( 3 0 ) •
HOSPITAL DELS BEGUINS 
Se l e  conceden en t o t a l  324 l i b r a s » d e s t in a d a s  a pa­
gar  l a  " p ie ta n g a "  o comida que se c e le b ra b a  anualmen­
te  en e s t e  c e n t r o  e l  d í a  de Jueves Santo*
A e l l a  a c u d ía n ,  además de lo s  in te r n a d o s  y p e r s o n a l  — 
a l  s e r v i c i o  d e l  h o s p i t a l ,  l a  gente im p o r ta n te  de l a  -  
ciudad
"Los h o n o r a b l e s * . ,  p roveh ixem  
que l e s  despeses f e t e s  p e r  —  
l #o n r a t  m ic e r  Pere B a l l u g a ,  -  
lo  qua l  en lo  p r e s e n t  any n e -  
ha haud c a r r e c h  en l a  p i e t a n ­
ga f e t a  a i s  beguins a a l t r e s -  
. m a l ta  n o ta b le s  persones de l a  
d i t a  c i u t a t ,  en l a  casa o sp^ L 
t a l  d e is  d i t s  b e g u in s ,  segons 
es ac o s tu m at ,  fossen admeses-  
en compte" (31 )
P o s t e r io r m e n t e ,  debido a lo s  abusos y excesos c o m e t i ­
dos ,  se e s t i p u l o  que a d ich a  comida no acudiesen  és­
to s  y que f u e r a  ex c lu s iv a m e n te  para  l o s  beguines
" . . .  que d ’ a g i  avant  n i  per  -  
nengun temps no s ie n  t e n g u t s -  
anar lo s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  -
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n i  o f i c i á i s  de l a  c i u t a t  q u l-  
hu f a n ,  nri par  temps s e r á n ,  a 
m enja t  8 d i ñ a r  lo  Digous Sant  
a l  s p i t a l  d e is  B e g u i n s . * .  p e r  
lev /ar  m o l ts  desordens que*s  -  
f a n  en semblant d i a  de m e n ja r  
e beure e a l t r e s  coses*
Los s o b r e d i t s * * *  donan e pa­
gan a l  raajordora a d m in is t r a d o r  
d e is  beguins* .* *  cens s o u s * * * *  
ga es ,  L sous lo  m u s ta g a f ,  e -  
L sous lo  j u s t i c i a  c i v i l . . .  -  
per  a l  Digous S a n t . . . ,r (3 2 )
La e n t r e g a  d e l  d in e ro  pa ra  pagar l a  comida de ese d í a ,  
se h a c ía  por medio d e l  c l a v a r i o  encargado,  a l  adminis^ 
t r a d o r  d e l  h o s p i t a l *
HOSPITAL DE S£NT LATZER 
La documentación que poseemos sobre e s te  h o s p i t a l ,  e s -  
escasa en lo, r e l a t i v o  a l  asunto que tra tam os, ,  r e c i -  — 
biendo un t o t a l  de 142 l i b r a s *  8 s u e ld o s .  5 d i n e r o s . -  
m e a l l a . mas dos ayudas en l a s  que no se e s p e c i f i c a  l a  
c a n t id a d  as ign ada*
A. veces r e c i b e  d in e ro  por causa de una h e r e n c i a ,  -  -
o t r a s  debido a una c r i s i s  económica i m p o r t a n t e ,  o -  -  
b ien  por pago de a lb a r a n e s ,  s iendo en tregado e l  d i n e ­
r o ,  a l  i g u a l  que o c u r re  con lo s  o t r o s  h o s p i t a l e s ,  por  
e l  c l a v a r i o  encargado a l  a d m i n i s t r a d o r ,  aunque en -  -  
o t r a s  ocas ion es  también hace d icha  e n t re g a  e l  adminis^ 
t r a d o r  de l a  l o n j a :
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" . . .  lo s  d i t s  ho no ra b les  j u —  
r a t s ,  a t t e n e n t s  que l a  casa -  
d e l  d i t  s p i t a l  de Sent L a z a r ­
en a lguns lo c hs  se e n d e r ro c a — 
ba, segons per e l l s  e r a  s t a t -  
v i s t ,  e l e s  rendes d e l  d i t  —  
s p i t a l  no basten  per  a p rove— 
h i r  l e s  m a l a l t s  d e l  d i t  s p i —• 
t a l ,  quant mes a o b r a r ,  provja 
h i x i r e n  que de l e s  pecun ies  -  
comunes de l a  d i t a  c i u t a t  f o -  
ssen donats e pagats  a l . . .  l a  
prohora a d m in is t r a d o r  d e l  s p i ­
t a l ,  e per  obs de o b r a r * * .  - -  
q u a ra n ta  l l i u r e s  r e a i s  de V a -  
l e n c i a . . . "  (3 3 )
HOSPITALES DE LA REYNA. Y 0 * 0 1  CLAPERS 
I n d iv id u a lm e n t e  e l  h o s p i t a l  d*en C la p e r s  r e c i b e  35 l i ­
bras que l e  da e l  a d m in is t r a d o r  de l a  l o n j a  p a r a  pa­
gar  unas obras  que a l l í  se h ic ie r o n .  ( 3 4 ) »  E l  de l a  - -  
Reyna 1 .4 4 3  l i b r a s .  9 sueldos» 8 d i n e r o s ,  que l e  da -  
e l  consejo p a ra  que a t i e n d a  a lo s  numerosos pobres - -  
que a l b e r g a ,  c a n t id a d  que e n t re g a  a su a d m i n i s t r a d o r -  
( 3 5 ) ;  en compensación por una h e re n c ia  se l e  e n t re g a n  
20 c á n ta ro s  de v ino  (3 6 )  y por m otivos  s o c i o - l a b o r a l e s  
r e c ib e  12 l i b r a s  que se d e s t in a n  p a ra  pagos de unos -  
s a l a r i o s  a t r a s a d o s  ( 3 7 ) .
En cuanto a l a s  donaciones que se hacen en común p a ra  
ambos h o s p i t a l e s  (a parecen  c i t a d o s  con juntam ente  en -  
l a  documentación r e l a t i v a  a e s te  te m a ) ,  se l e s  h iz o  — 
e n tre g a  de: 2 .5 8 0  l i b r a s .  6 s u e ld o s .  4 d in e ro s  v 50 -  
r e a le s . .
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Las causas que m o t iv a ro n  estos d o n a t iv o s  se deben en-  
su m ayoría  as
-  Subvenciones d e l  conse jo  de l a  c iudad
" . . .  e mas avan t  fonch p ro p o -  
s a t . . .  que lo s  s p i t a l s  de l a -  
Reyna e d*en C la p e rs  tenen  —  
m o lta  n e c e s s i t a t . • .  Que lo  —  
c l a v a r i  comu subvinga a l a  aci 
m i n i s t r a d o  d e is  s p i t a l s .  • • -  
en suma de c in ch  m i l i a  sous.. ."  
(3 8 )
-  Pago de deudas
" I tem  com s ie n  degudes an -  -  
Iflarch fflátheu, a p o t e c a r i ,  cen t  
v i n t y  s e t  l l i u r e s ,  s e t  sous y 
q u a tre  d i n e r s  de medecines ~  
per  a q u e l l  l l i u r a t s  a i s  hospjL 
t a i s  de l a  Reyna e d*en C ía —  
p e r s . . . ,  que lo  a d m in is t r a d o r  
d e is  s p i t a l s . . .  s ia  so s te n g u t  
de l a  pecun ia  comuna de l a  ~  
c i u t a t  per obs de pagar an —  
Iflarch I f l a t h e u . . . "  (39 )
Como en e l  caso de lo s  o t r o s  h o s p i t a l e s ,  en ocas iones  
también e s p e c i f i c a n  l a  fu n c ió n  de e s ta s  subvenciones
"Los d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s . . .  
provehexen que per lo  c l a v a r i  
comu s ie n  donades a l  m a g n i -  -  
f i c h  sn Francesch C o n i l l ,  ad­
m i n i s t r a d o r  d e is  s p i t a l s  d e . . .  
per obs de comprar hun drap -  
per  a v e s t i r  a l e s  c r i a t u r e s -  
d e is  d i t s  s p i t a l s . . . "  ( 4 0 )
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-  A s í  como e l  d e s t i n a t a r i o
"Los m a g n i f ic h s  j u r a t s  p r o v e -  
hexen que lo  c la v /a r i  comu pa­
gue a l  m a g n i f i c h . . .  a d m in is ­
t r a d o r  d e is  s p i t a l s  de l a  Re^  
na e d*en C la p e rs  c e n t  l l i u —  
res  per  subv/encio d e is  pobres  
de l e s  d i t s  s p i t a l s . . . "  (4 1 )
A l i m e n t i c i a s :  es tas  a p o r ta c io n e s  se r e f i e r e n  -  
c a s i  en su t o t a l i d a d  a donaciones de " fo rm e n t"  que l a  
ciudad hace para  l a  s u b s i s t e n c i a  de lo s  h o s p i t a l e s  —  
que dependen de e l l a .
Con re s p e c to  a l  p r im e r  grupo que h ic im o s ,  " h o s p i t a l e s  
s in  e s p e c i f i c a r " ,  se l e s  en tre ga n  7 " c a f f i g o s  de f o r ­
ment" de lo s  c u a le s  corresponden:
-  Año 1502 - —  1 " c a f i g  de fo rm ent"
-  Año 1503 -----  1 " c a f i g  de fo rm en t"
-  Año 1505 -----  3 " c a f f i g o s
dos en trega  
de j u n i o ,  y 
j u l i o )
de fo rm en t"  
s ,  1 " c a f i g "  
o t r o s  2 e l
( e n -  
e l  2 
16 de
-  Año 1506 -----  2 " c a f f i g o s de fo rm en t"
c a n t i d a d e s , 1 c a f i g  se da a l a  persona que -
se encarga de " l e s  f a d r i n e s "  de lo s  h o s p i t a l e s :
t»
# » • que en ü n o f r e  C lararnunt-  
done d e l  fo rm ent  de l a  c i u t a t  
a na S o r r i a n a ,  qu i  te  c a r r e c h  
de l e s  f a d r i n e s  pobres d e is  -  
s p i t a l s ,  hun c a f i g  de f o r -  -  
m e n t . . . "  (4 2 )
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O tra  c a n t id a d  de grano se d e s t in a  para  a l im e n to  de —  
l a s  c r i a t u r a s  re c o g id a s  en lo s  h o s p i t a l e s ,  b ie n  dánd¿ 
s e lo  a una persona cuyo cargo en e l  h o s p i t a l  no se es» 
p a c i f i c a :
"■Los m a g n i f ic h s  j u r a t s . . .  pro, 
vehexen q u e . . .  lo  a d m i n i s t r a — 
dar d e is  fo rm ents  done a F r a o  
cesch Sor iano  hun c a f i g  de —  
fo rm ent  per  obs de a l i m e n t a r ­
l e s  c r i a t u r a s  d e is  s p i t a l s . . . "  
( 4 3 )
a b ien  haciendo e n t re g a  d e l  " fo rm e n t"  a l  encargado 0.x 
presamente de lo s  n iños  e x p ó s i to s  ( 4 4 ) .
Además de e s ta s  a p o r ta c io n e s  que podríamos denominar­
a n  e s p e c i e " ,  aparecen o t r a s  p e c u n ia r ia s  cuyo im p o r t a  
e s tá  d e s t in a d o  expresamente p a ra  a l i m e n t o s ,  sumando -  
46 l i b r a s .  10 sue ldos en t o t a l .  Oe e l l a s  corresponden:
-  Año: 15 10 ,  21 de marzo — — 15 l i b r a s
-  Año 1 5 1 0 ,  1 s e p t ie m b re  —  16 l i b r a s
-  Año. 15 10 ,  20 d ic ie m b re  —  15 l i b r a s
-  Año 1511 ,  — -  10 sueldos
Las o t r a s  a p o r t a c io n e s  de " fo rm e n t"  que encontramos -  
se hacen p a r a  lo s  h o s p i t a l e s  de l a  Reyna y en C la p e rs  
c o n ju n ta m e n te ,  s i  b ien  suponemos que s e r ía n  r e p a r t i ­
das p ro p o rc io n a lm e n ts  e n t r e  ambos ce n tros , ,  según e l  -  
número de enfermos que a lb e r g a s e n .
eo
Las c a n t id a d e s  que se dan son:
Año 1504 ——— 1 c a f i g
Año 1505 ------ 6 c a f f i g o s
Año 1505 , 6 noviembre------ 1 c a f i g
Año 1506 ------ 1 c a f i g
Año 1506 , 29 a b r i l  - — 1 c a f i g
Año 1506 , 2 mayo ----- 1 c a f i g
sumando en t o t a l  11 c a f f i c o s  de fo rm e n t . De e s ta s  en­
t r e g a s  de gran o ,  únicamente encontramos un caso en e l  
c u a l  se a lu de  a lo s  apuros económicos por lo s  que -  -  
a t r a v i e s a n  lo s  h o s p i t a l e s  "per  obs de s u b v e n ir  l o s  —  
d i t s  s p i t a l s  lo s  q u a ls  s ta n  en gran n e c e s i t a t . . . "  -  -
( 4 5 ) ,  dándose l a s  veces r e s t a n t e s  como un hecho usua l
( 4 6 ) .
V a r i a s :  in c lu im o s  en e s te  ap a r tad o  a q u e l l a s  do, 
naciones cuyo co n te n id o  y escasa r e p e t i c i ó n  hace d i f ¿  
c i l  su c l a s i f i c a c i ó n  en un t i p o  e s p e c í f i c o  de a p o r t a ­
c io n e s .
Algunas de e l l a s  se r e f i e r e n  a préstamos que l a  c i u ­
dad h a c ía  de l a s  t e l a s  doradas y ttba nca ls"  de su pos^e 
s ion  a lo s  h o s p i t a l e s  en sus f i e s t a s  p a r t i c u l a r e s  -  -
( 4 7 ) .
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O t r a s ,  se r e f i e r e n  a b ienes  a d ju d ic ad o s  a lo s  h o s p i t ¿  
l e s  p roc ede n te s  de p l e i t o s  ganados por l a  c iu dad  ( 4 8 ) ;  
donaciones de b iene s  m a t e r i a l e s ,  ya de p ro c e d e n c ia  i £  
d i r e c t a  "que lo  m a g n i f i c h * * »  done t o t e s  l e s  f l a c a d e s -  
que te  en son poder de l a  g a l e r a  a l * . »  a d m i n i s t r a d o r -  
d e is  s p i t a l s * * *  per  obs de a b r i g a r  a l e s  p o b r e s . . . "  — 
( 4 9 ) ,  o d i r e c t a  ( 5 0 ) *
Q t r a s ,  en f i n ,  de b ienes  de uso m a t e r i a l :  " P r o v i s i o  -  
que en Oamia Bonet done lo s  l i t s  que ha comprat p e r  -  
a i s  f e r i t  de p e s te  a l  P o r t o g u e s . . . "  ( 5 1 ) .
V e n ta s :  Sobre e s te  aspecto únicamente  hemos ha^  
l i a d o  t r e s  c a sos ,  de lo s  c u a l e s ,  uno es una p ro p u e s ta  
a l  consejo  de l a  c iudad  hecha por e l  h o s p i t a l  d e S e n f -  
L a t z e r  p a ra  que l e  p e rm i ta  e f e c t u a r  l a  v e n ta  de u n a s -  
v iñ a s  "que fossen veñudas,  e de l e s  pecun ias  comprata  
c e n s á is  o a l t r e s  v i n y e s * . *  E lo  d i t  h o n ra t  c o n s e l l  —  
a ra  per  l a v a r s  lo a  e aprova"  ( 5 2 ) .
E l  segundo t r a t a  sobre d e c is io n e s  d e l  consejo r e l a t i ­
vas a l a  v e n ta  de unas casas que eran prop iedad  de —  
l o s  h o s p i t a l e s  "que l o » . ,  a d m in is t r a d o r  de l e s  me- -  
s e l l s ,  vena una casa que es d e l  d i t  s p i t a l  per XXXX -  
l l i u r e s  ab re c e n s io  de XV sous lo ism e e f a d ig a  a l  sp¿  
t a l "  ( 5 3 ) .
E l  ú l t im o  se r e f i e r e  a l a  v e n ta  de " a lb e r c h s "  de un -  
h o s p i t a l ,  ordenando e l  consejo  que e l  producto de esa  
v e n ta  sea pa ra  uso y d i s f r u t e  d e l  h o s p i t a l  dueño d e l —
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" a lb e r c h "  vendido ( 5 4 ) *
Según se desprende de es tos  casos, lo s  h o s p i t a l e s  que 
dependían de l a  c iu d a d ,  no podían vender n i  emprender  
ac c ió n  j u d i c i a l  a lguna s i  no e ra  con e l  consenso d e l -  
" c o n s e l l "  de l a  c iudad de V a l e n c i a ,  puesto que e r a  e¿ 
t e  organismo qu ien  d e c i d í a  c u a l q u i e r  c u e s t ió n  r e l a c i £  
nada con d ich a s  i n s t i t u c i o n e s .
-  Im po s ic io nes
E l  conse jo  se v e ía  también o b l ig a d o ,  en m ú l t i ­
p le s  o c a s io n e s ,  a t e n e r  que g ra v a r  a lo s  h o s p i t a l e s  -  
con d iv e r s o s  t i p o s  de im p o s ic io n e s ;  en e s te  punto ún¿ 
camente t r a ta re m o s  de l a s  p e c u n i a r i a s .
Debido a que e s ta s  son s u s c i ta d a s  por d iv e rs o s  asun—  
t o s ,  l a s  hemos d i v i d i d o ,  para  f a c i l i t a r  su compren- -  
s io n ,  en dos grupos:
cas :  l e s  damos e s ta  denominación p o rq u e -  
rse  a asuntos r e la c io n a d o s  con lo s  n iños  
lo s  h o s p i t a l e s .
En una de e s ta s  o c a s io n e s , e l  consejo se v io  en l a  n¿ 
ce s idad  de imponer a un h o s p i t a l ,  e l  de en C la p e rs  —  
c o n c re ta m en te ,  que d i e r a  una c a n t id a d  de d in e ro  a l  —  
h o s p i t a l  de l a  Reyna - 7 5  l l i u r e s - ,  puesta que é s te  —  
e ra  e l  que cargaba con todos lo s  gastos  de lo s  n i ñ o s -  
e x p o s i to s  ( 5 5 ) .
B e n é f i  
su e len  r e f e r i  
reco g id os  en
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O tr a s  veces im ponía  a lo s  h o s p i t a l e s  que ayudasen eco, 
nomicamente en l a  c r i a n z a  de un n i ñ o ,  pagando a l  ama- 
de c r í a  un. mes cada uno como t e s t i m o n i a  e l  t e x t o  "que 
cascun d e is  s p i t a l s  pagas una mesada, go que h a v í a  —  
a c o s tu m at ,  per  c r i a r  a l a  f i l i a  d ’ en G u i l le m  A g u i l o , -  
p e r a y r e "  ( 5 6 ) ;  a  cuidando de que lo s  h o s p i t a l e s  a te n ­
d iesen  a problemas s u s c i ta d o s  por gentes  que n e c e s i t a  
ban ayuda en un momento dato (5 7 )»
A d m i n i s t r a t i v a s : ,  vamos a i n c l u i r  a q u í ,  s in  o l ­
v i d a r  que son im p o s ic io n e s  m o n e ta r ia s ,  a q u e l lo s  asun­
to s  que es tan do  r e la c io n a d o s  con l a  a d m in is t r a c ió n  —  
prop iam ente  d icha  de l o s  h o s p i t a l e s ,  se ocupan de pa­
go de s a l a r i o s ,  a j u s t e  de cuentas  a d m i n i s t r a t i v a s  en­
t r e  lo s  h o s p i t a l e s  y l a  c iu d a d ,  etc»
En cuanto a l  pago de s a l a r i o s ,  e l  consejo  ha de inte i?  
v e n i r  a ve ce s ,  debido a que ha habido una demora sn -  
e l  pago de é s t o s :  "Los m a g n i f ic h s  provehexen q u e . . .  -  
l o  a d m i n i s t r a d o r  d e is  s p i t a l s » * »  pague a » . » ,  s p i t a l e r  
d e l  s p i t a l  d ’ en C la p e r  de t o t  lo  que l i  es degut d e l -  
temps que ha s e r v i t . . » "  (5 8 )»
Sobre l o s  pagos de a l q u i l e r e s  de l a s  casas y " lo g u e rs "  
que p o se ían  lo s  h o s p i t a l e s ,  hace que és to s  se respon­
s a b i l i c e n  de e f e c t u a r  d ichos pagos, puesto que depen­
den de e l l o s :  "que l o . . .  a d m in is t r a d o r  d e is  s p i t a l s  -  
pague per  l o  lo g u e r  de l e s  cases hon s ta n  l e s  c r i a t u ­
ras  d e l  s p i t a l s  X l l i u r e s ,  X sous, cascun any" ( 5 9 ) »
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Por ú l t i m o ,  encontramos en l a  documentación a lgunas -  
n o t i c i a s  que hacen pensar en una in s p e c c ió n  de l a  c it j  
dad sobre l a s  cuentas  y a d m i n i s t r a c i ó n  de lo s  hospita^  
l a s ,  como veremos p o s t e r io r m e n t e ,  y en su c o n t r o l ,  - — 
cargando e l  d in e ro  que e x c e d ie r a  a l a  c a n t id a d  e s t i p u  
l a d a  para  lo s  g a s to s ,  a l  h o s p i t a l  u h o s p i t a l e s  sóbre­
lo s  que se e f e c t ú e  t a l  i n v e s t i g a c i ó n  ( 6 0 ) .
3 , 3 . 1 , 2 » . -  R e la c io n e s  a d m i n i s t r a t i v a s » -  En e s te  p u n to -  
nos r e f e r i r e m o s  a lo s  asuntos r fa lac ionados con l a  ad­
m i n i s t r a c i ó n  de lo s  h o s p i t a l e s ,  (nombramiento de c a r ­
gos, i n s p e c c ió n ,  e t c , ) ,  pero hemos de c o n s i d e r a r ,  des  ^
de un p r i n c i p i o ,  que lo s  h o s p i t a l e s ,  a l  ser  subvencicj 
nados por l a  c iudad  y h a l l a r s e  Gajo su p a tro n a z g o ,  dja 
b ían  e s t a r  su p ed i ta dos  a que e l  c o n s e jo ,  organismo - — 
r e c t o r  de a q u e l l a ,  d e t e n t a r a  todo poder en lo  r e l a t i ­
vo a su a d m i n i s t r a c i ó n ,
— Nombramiento de caraos v fu n c io n e s  de és tos
E l  nombramiento de todos lo s  cargos de respon­
s a b i l i d a d  en e l  gob ierno  de lo s  h o s p i t a l e s  dependía -  
d e l  conse jo» Ante é l  se p res entaban  l a s  ren u n c ia s  pa­
ra  ocupar lo s  c a rg o s ,  a s í  mismo es te  conse jo  r e le v a b a  
de e l l o s  a qu ienes  no cumpliesen debidamente can l a s -  
o b l ig a c io n e s  as ig n a d a s  a lo s  mismos.
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A d m i n i s t r a d o r e s t  Rodrigo P e r te g á s  op ina  que e l  
cargo de a d m in is t r a d o r  e r a  e l  de mayor r e s p o n s a b i l i ­
dad e im p o r ta n c i a  en e l  gob ierno  d e l  h o s p i t a l ,  y que-  
su p e r i o d i c i d a d  e ra  de un año ( 6 1 ) *
Su i n p o r t a n c i a  puede d e d u c i r s e ,  en p r im er  l u g a r ,  de -  
que l a  c iudad  l e  e x i g i e s e  una d e d ic a c ió n  p len a  y no -  
p e r m i t i e s e  e l  e j e r c i c i o  de o t r a s  fu n c io n e s  u o f i c i o s ,  
e x ig ie n d o  además l a  p re s e n t a c ió n  de sus cuentas  a l  R<a 
c i o n a l :
"que lo s  a d m in is t ra d o r s  de —  
l e s  s p i t a l s  qu i  son s t a t s  o -  
serán e l l s ,  o l u r s  hereus o -  
d e te n id o r s  de l u r s  bens,  no — 
puxen esser  messes en o f f i g i s  
a lguns de l a  d i t a  c i u t a t ,  t r o  
a t a n t  ha jen  donát compte e -  
raho de l a  d i t a  a d m i n i s t r a c i o  
a l  h o n ra t  N a c io n a l  de l a  d i t a  
c i u t a t "  (6 2 )
A cambio,  l e s  concedían  p lenos poderes en e l  e j e r c í —
c ió  de su c a rg o t
lo s  h o n o r a b le s * • • concor  
dantment cofnanarem lo s  s p i -  — 
t a i s  a p e l l a t s  d ’ en C la p e rs  e -  
de l a  Reyna, d e is  q u a ls  e l l s -  
son a d m in is t r a d o r s ,  go es l *e s  
p i t a l  d*en C la p e rs  a l  h o n r a t -  
en 3ohan A z n a r ,  e lo  de l a  —  
Reyna a l  h o n ra t  en G u i l le m  Sa 
g u e r ,  p r e s e n t a ,  e a c c e p ta n t s ,  
d o n a n t - l e s  t o t  l u r  poder"  -  -
( 6 3 ) .
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Además, observamos que, debido q u iz á s  a l a s  i r r e g u l a ­
r id a d e s  de lo s  a d m in is t ra d o r e s  en e l  e j e r c i c i o  de sus 
fu n c io n e s ,  e l  consejo  i n t e n t o  f o r m a l i z a r  l a  im p o r ta n ­
c i a  d e l  cargo dándosele a lo s  ju ra d o s  s a l i e n t e s ,  se­
gún se pronuncio  en 1436
n Item fon p r o p á s a t e , .  que lo s  
s p i t a l s  de qui h a v ia  c a r r e c h -  
l a  c i u t a t  ne anaren a mal -  -  
a n a r ,  es d ism inu ie n  g r a n t -  —  
m e n t . . * ,  l e s  ce n s á is  no«s r e ¿  
b ien  en l a  s c r i v a n i a  de l a  sa 
1 a «.«•
E que s e r i a  ben v i s t  que l e s -  
a d m in is t r a d o r s  d e is  d i t s  s p i ­
t a l s  no»s p e rp e tu a s e n ,  en ma­
nera  que cascun any fos  haud-  
c o m p te . •«
E lo  d i t  h o n r a t  c o n s e l l , . .  —  
p r o v e h i ,  s t a b l i  e ordena q u e -  
d’ a q u l  a v a n t ,  comengant en l a  
p r e s e n t  j u r a d e r i a  lo s  dos j u — 
r a t s  c iu ta d a n s  p r im era  en o r -  
de, e x i n t s  cascun any de l a  -  
j u r a d o r i a *  lo  p r im er  fo s  admjL 
n i s t r a d o r  .d e l  s p i t a l  d ' e n  C U  
p e r s ,  e L ’ a l t r e  de l a  Reyna. . .H
( 6 4 )
Unos años más t a r d e ,  en 1 4 40 ,  lo s  ju ra d o s  se re v /e la —  
ron c o n t r a  t a l  d e c i s i ó n ,  a legando que en ocas iones  —  
e r a  gravoso p a r a  lo s  ju ra d o s  s a l i e n t e s  a c e p ta r  d i c h o -  
c a rg o .
F re n te  a t a l  p o s tu r a ,  e l  consejo se pronuncio  en de­
f e n s a  de lo s  h o s p i t a l e s  y ,  puesto que lo s  d esordene s -
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c o n s ig u ie n te s  a l a  n e g a t iv a  de lo s  ju ra d o s  s a l ie n te s -»  
a ser  a d m in is t r a d o r e s  lo s  conducía  a " t o t a l  p e r d i c i o -  
e d e s t r u c c i o " , e l  conse jo  d e c id ió  que " t o t  l o  que -  -  
e l l s  - l o s  ju ra d o s  a d m i n i s t r a d o r e s -  no fasem, l ’ h o n ra t  
c o n s e l l  f a r a . . . *  ( 6 5 ) .
P ara  lo s  nombramientos de a d m in is t r a d o r e s  nos hemos — 
basado en l o s  fflanuals de C o n s e l l s . aunque s e r í a  i n t e ­
r e s a n te  c o m p le ta r lo s  con lo s  l i b r o s  de cuentas  p r o -  -  
p ios  de cada h o s p i t a l ,  como r e a l i z a r e m o s  en e l  de la-» 
Reyna.
Respecto a l a  p e r i o d i c i d a d  de l  c a rg o ,  no es s ie m p r e ,— 
como a f i rm a b a  Rodrigo P e r t e g á s ,  de un año, puesto que 
l a  documentación no m uestra  un per ío do  f i j o  es tab lee^ ,  
do para  desem peñar lo .
A f i n  de p ro b a r  n u e s t ra  a f i r m a c i ó n  a n a l iz a re m o s  I o s -  
nombramientos de a d m in is t ra d o r e s  e fe c tu ad o s  por e l  —  
consejo  p a ra  todos lo s  h o s p i t a l e s  que dependían de l a  
c iu d a d ,  in c lu y e n d o  t a n t o  l a s  re n u n c ia s  a l  cargo por -  
p a r t e  de l o s  p ro p u e s to s ,  como l a s  re v o ca c io n e s  por —  
p a r t e  d e l  conse jo  sobre lo s  nombramientos:
HOSPITAL DE SENT LATZER
4 agosto 14QQ -  cesa en l a  a d m in is t r a c ió n  P e re —
Roig
-  toma e l  cargo lílatheu Agramunt -  
( 66)
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4 mayo 1422
19 f e b r e r o  1434
1 marzo 1434  
17 mayo 1447
28 j u l i o  1450
13 a b r i l  1452
15 o c tu b re  1461
8 o c tu b re  1463  
17 o c tu b re  1463
1 octubre 1474
-  muerte d e l  a d m in is t r a d o r  F ran —  
c isco  Palomar
-  toma e l  cargo Johan Gramiga -  -
(67)
-  muerte de 3ohan Gramiga» adminis. 
t r a d o r
-  toma e l  cargo Oohan. Armenguer -
(68)
-  a c e p ta  e l  cargo Johart Armenguer  
(69)
-  muere Oohan Armenguer
-  toma e l  cargo G u i l le m  f a e r a  (70)
-  muere B erna t  P e r i z ,  a d m i n i s t r a ­
dor
-  toma e l  cargo Andreu V i d a l  (7 1 )
-  muere Andreu V i d a l
-  toma e l  cargo Oohan Navarro  -  -
(72)
-  muerte de Johan Navarro
-  toma a l  cargo Francesch S c o la  -
(73)
-  Francesch S c o la  r e n u n c ia  (74)
-  se nombra a P h e l i p  de Vezach —  
(75)
-  se revoca  e l  nombramiento de —  
P h e l ip  de Vezach
-  e le c c ió n  de f l la r t i  S co la  (76)
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4 marzo 1482
Podemos a p r e c i a r  en es tos  nombramientos y ceses de ac[ 
m i n i s t r a d o r e s  que no hay ningún p e r ío d o  e s t a b l e c i d o  -  
en cuanto a l a  permanencia en e l  c a rg a ,  s ino que más-  
b ie n  lo s  nombramientos se hacen a p a r t i r  d e l  f a l l e c i ­
m iento  de sus a n te c e s o re s .
Sólo en una o c as ión  encontramos d e t a l l a d a  l a  d u ra c ió n  
del~ cargo y l a  re v o c a c ió n  d e l  nombramiento de un adm:L 
n i s t r a d o r .  Fue e l  año 1474 y debido a una i n s p e c c i ó n -  
que e l  consejo h izo  en e l  h o s p i t a l  a f i n  de comprobar  
l a s  c o n d ic io n e s  a s i s t e n c i a l e s  que t e n í a n  lo s  enfermos,  
ya que hab ía  r e c i b i d o  qu e jas  sobre l a  a c tu a c ió n  d e l  -  
a d m i n i s t r a d o r :
" . . .  r e v o c a t  pr imerament sens 
n o ta  de i n f a m i a  lo  m a g n i f i c h -  
en P h e l ip  de V e z a c h . . .  e l e x i -  
ren  e p roveh ixen  de l a  d i t a  -  
a d m i n i s t r a d o  lo  m a g n i f ic h  en 
I t l a r t i  S c o l a . . .  per  lo  d i t  -  -  
temps de t r e s  a n y s . . . "  (7 8 )
#  •  #
HOSPITAL DELS BEGUINS
24 enero 1443 a d m in is t r a d o r  a n t e r i o r  G u i l l e m -  
de Solanes
— nombramiento de B erna t  T o r r e l l a  
por t r e s  años (7 9 )
5 f e b r e r o  1445 -  muerte de B erna t  T o r r e l l a
-  se nombra a Manuel Loreng (8 0 )
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5 agosto 1450
7 f e b r e r o  1466
27 a b r i l  1475
12 mayo 1486
9 j u n io  1489
-  muerte de B erna t  T o r r e l l a
-  se nombra a L o is  Blanch (8 1 )
-  muerte de L o is  Blanch
-  se nombra a Johan Gomig (82 )
-  Johan Gomig r e n u n c ia  a l  cargo -  
por i n d i s p o s i c i ó n
-  e l e c c i ó n  de Pere Lor ( 8 3 )
-  Pere Lor re n u n c ia  a l  cargo
-  se nombra a Oohan F e r r a g u t  (84 )
-  muere Oohan F e r r a g u t
-  e l e c c ió n  de Berna t  V i d a l  (8 5 )
16 se p t ie m b re  1496 -  B ernat  V i d a l  re n u n c ia  a l  cargo
-  se nombra a Pere C a t a la  (8 6 )
Oe nuevo volvemos a e n c o n t r a r  una c i t a  con l a  p e r i o d ¿  
c id a d  d e l  c a r o :  " • • •  p ro v e h ix e n  de l a  a d m i n i s t r a d o  -  
d e l  s p i t a l * . .  l ’ ho nra t  en B erna t  T o r e l l a . . .  a temps -  
de t r e s  a n y s » . ,  per  l a  forma que lo  d i t  h o n ra t  G u i -  — 
l l e m  Solanas ho t e n i a  e h a v i a . . . "  ( 8 7 )»  No o b s ta n te  -  
s i  t a l  como se se ñ a la  en l a  m ayor ía  de o c a s io n e s ,  no£  
malmente se nombraba a consecuencia  de l a  muerte  deL-  
a d m i n i s t r a d o r  p r e c e d e n te ,  hemos de suponer que e l  ñora 
bram ien to  por un tiempo determinado se a p l i c a b a  s ó l o -  
en de term inados casos»
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HOSPITAL DE EN. CLAPERS
4 agosto 1400 -  cesa en e l  cargo Pere Sorda
-  e le c c ió n  de Ramón Contanga -  «  
( 88)
1 j u l i o  1429 -  s e  rev/oca d e l  cargo a Tomas Fa« 
bra
-  e l e c c i ó n  de Jacme Valenga (8 9 )
20 j u l i o  1440 -  e le c c ió n  de Johan Aznar (9 0 )
9 enero 1445 — se q u i t a  e l  cargo a Jacme Bene^ 
to
-  e le c c ió n  de Berenguer M a r t i  (91)
13 enero 1445 Berenguer M a r t i  re n u n c ia  a l  car_ 
goj (9 2 )
22 enero 1445 -  e le c c ió n  de A nthoni  P e l l i c e r  —
(9 3 )
9 ju n io  1477 -  e le c c ió n  de (tl iquel de Capmanyes
(94 )
29 j u l i o  1478 rev o c ac ió n  de M iq u e l  Capmanyes 
e l e c c ió n  de Thomas S o r e l l  (9 5 )
3Q o c tu b re  1478  
13 mayo 1480
-  e le c c ió n  de Johan. A l e g r e t  (9 6 )
-  re v o ca c ió n  de Johan A l e g r e t
-  e le c c ió n  de Johan V i d a l  (9 7 )
13 junio 1481 -  por v e j e z  r e n u n c ia  a l  cargo — — 
Joan V i d a l
-  e le c c ió n  de Johan A l e g r e t  (9 8 )
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22 mayo 1482 -  re v o ca c ió n  de Oohan A l e g r e t
-  e le c c ió n  de Dohan C a t a la  (9 9 )
10 maya 1486 -  re n u n c ia  a l  cargo B ernat  C a t a la
-  e le c c ió n  de Pere f a p o t a  (1 0 0 )
Como podemos v e r ,  a p arece n ,  en lo s  nombramientos de -  
a d m in is t r a d o r e s  para  e s te  h o s p i t a l ,  b a s ta n te s  revo ca ­
c io nes  hechas por e l  c o n s e jo ,  e s p e c i f ic a n d o  su causa,  
a ve ces ,  aunque de manera no muy c l a r a .  A s i ,  en l a  re  
vocac ión que en 1429 h iz o  de Thornas Fa b ra ,  se a legó  — 
l a s  au s en c ia s  de l a  c iudad a causa de sua n e g o c io s ,  -  
que l e  im ped ían  a te n d e r  con l a  deb ida  d i l i g e n c i a  a —  
l a s  o b l i g a c i o n e s  r e q u e r id a s  por un puesto de t a l  im­
p o r t a n c i a
*com l ’ h o n ra t  en Thomas Fabra ,  
c i u t a d a  ce l a  d i t a  c i u t a t ,  —  
a x i  p e r  a b sen c ia  de l a  c i u t a t  
dessus d i t a ,  com per ocupacio  
de sos n e g o c is ,  no pogues e n -  
t r e n d r e  en lo s  negocis  d e l  —  
d i t  s p i t a l ,  ne donar a q u e l l  -  
r e c a p te  que se m e r e ix ,  per  —  
t a l ,  haud per  remogut a q u e l l -  
sens a lguna  in f a m ia  de l a  a d -  
m i n i s t r a c i o  d e l  s p i t a l ,  coma- 
narem l a  a d m in is t r a c io  de -  -  
a q u e l l  a l  h o n ra t  en Jacme d e -  
U a l e n s a . . . "  (1 0 1 )
Si  b ien  hemos consta tad o  h a s ta  ahora que e l  p e r ío d o  -  
e s t ip u la d o  para  d e t e n t a r  e l  cargo no es f i j o  y depen­
de de l a  m u e r te ,  v e j e z  o re vo c a c ió n  d e l  a n t e r i o r  -  -
( 1 0 2 ) ,  hemos encontrado un i n t e r e s a n t e  documento so—
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bre e l  h o s p i t a l  de en C la p e rs  donde su fu n d a d o r ,  S e r -  
nat  de C la p e r s ,  f i j a  l a  durac ió n  de t a l  p e r ío d o  en un 
año, a s í  como l a s  c lá u s u la s  d e l  nombramiento y l a s  —  
o b l ig a c io n e s  d e l  cargo ( 1 0 3 ) .
0 enero 1422
HOSPITAL DE LA REYNA
-  e le c c ió n  de Pere  T a r r o j a ,  merca  
der (104 )
17 d ic ie m b re  1434 -  se q u i t a  e l  cargo a Oohan I f la r t i
-  e le c c ió n  de G u i l le m  S egu er ,  t i n
t o r e r ,  c iudadano de V a l e n c i a  —
(1 0 5 )
29 d ic ie m b re  1435
( a .  N . D . )  ------ 29
d ic ie m b re  1434
G u i l lem  Seguer toma poses ión —  
d e l  cargo (106 )
20 ju n io  1440 a d m in is t r a d o r  G u i l le m  Seguer — 
(1 07 )
4 marzo 1451 e l e c c i ó n  de Pere Arnau,  apothe-  
c a r i  (108 )
5 mayo 1459 re n u n c ia  a l  cargo Pere I f l a r t i ,  -  
a p o th e c a r i
e le c c ió n  de Dohan G iner  Bruna—  
t e r  (1 09 )
4 f e b r e r o  1463 se q u i t a  e l  cargo a Oohan G in er  
e le c c ió n  de Pere V ic e n t  ( 1 1 0 )
17 octubre 1463 -  re n u n c ia  Pere V ic e n t
-  e le c c ió n  de n ’ Anthon i  I f l i r a c le  -
( n i )
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2 julio 1474
9 j u l i o  1476
9 j u l i o  1476 
17 mayo 1483  
16 agosto 1483
29 enero 1485
10 mayo 1486
27 mayo 148&
2 junio. 1486  
2Q ju n io  1487
-  se nombro a Galeas 3oan adm in i¿  
t rad o r  por dos años, revocándo­
se p o s te r io rm e n te  e l  nombramierr
to
-  e le c c ió n  de n r A.nthoni d e l  M i r a -  
e l e  (112 )
-  Anthon i  d e l  I f l i ra c le  r e n u n c ia  a l  
cargo (113)
-  e l e c c ió n  de Luys P e l l i c e r ,  p o r -  
un pe r ío do  de dos años (1 1 4 )
- e l e c c i ó n  de Leonard F e r r e r  p o r -  
un per íodo  de t r e s  años (1 1 5 )
-  Leonard F e r r e r  re n u n c ia  al. c a r ­
go
-  se e l i g e  a Pere  £ a p o ta  por t r e s  
años (116)
-  r e n u n c ia a l cargo Pere f a p o t a
-  e le c c ió n de 3ohan R iba  (1 1 7 )
-  re n u n c ia de 3ohan R iba
-  e le c c ió n de 3acme de Facha (118)
-  3acme de 
go (1 1 9 )
Facha re n u n c ia  a l  c a r ­
-  e le c c ió n de 3ohan Toda (1 2 0 )
-  muerte de 3ohan Toda
-  e l e c c ió n  de Gaspar Gogalv/o p a r -  
t r e s  años (121)
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12 julio 1488 -  rev o c ac ió n  de Gaspar Gogalvo
-  e le c c ió n  de Dacme Gombau por — 
t r e s  años (122 )
4 sep t ie m b re  1488 — rev o c a c ió n  de Jacme Gombau
-  e le c c ió n  de Andreu L o p iz  por  
t r e s  años (1 2 3 )
27 noviembre 1499 e le c c ió n  de Francesch 3oan D a l  
mau por un año (1 2 4 )
31 enero 1491 -  se cesa a Andrés L o p iz  por no — 
a te n d e r  debidamente a sus ocup<a 
c iones
-  e le c c ió n  de Johan ü r p i  (1 2 5 )
26 ju n io  1493  
26 ju n io  1493
— re v o ca c ió n  de Anthoni G i l  (126 )
— e le c c ió n  de G a lceran  Exarch -  —
(1 2 7 )
3 enero 1495
1G marzo
re n u n c ia  de G a lceran  de Exarch  
e le c c ió n  de Francesch G i l  (1 28 )
rev o c a c ió n  de Francesch G i l  
e le c c ió n  d*en C o n i l l  ( 1 2 9 )
En es te  h o s p i t a l ,  podemos a p r e c i a r  mayor a s id u id a d  en 
l a  a n o ta c ió n  d e l  per íodo  de tiempo e s t ip u la d o  p a ra  dt3 
t e n t a r  e l  cargo de a d m i n i s t r a d o r ,  aunque dicho p e r í o ­
do no ab a rc a  un tiempo f i j o ,  pues se concede por un o -  
o por t r e s  años.
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Asimismo, hemos de hacer n o ta r  que cuando e l  c o n s e jo -  
d e s t i t u y e  d e l  cargo a un a d m i n i s t r a d o r ,  no su e le  espe  ^
c i f i c a r  l a s  causas que o r i g i n a n  t a l  d e c i s i ó n ,  lo  que-
t a l  vez 36 deba a un deseo de s a lv a g u a rd a r  e l  buen —
nombre d e l  i n t e r e s a d o :
" q u a t re  d e is  ho norab les  j u -  -  
r a t s . . .  haud per  remogut -  -
l , honra t  e d i s c r e t  en Gohan —
l í l a r t i ,  n o t h a r i ,  de l a  a d m in i^
t r a c i o  de l  s p i t a l  de l a  Reyna, 
per  c e r t e s  causes l e s  q u e ls  — 
no anem e x p l i c a r "  (1 3 0 )
O tra s  v e ces ,  son lo s  mismos a d m in is t r a d o r e s  qu ienes  — 
presen tan  su re n u n c ia  de modo v o l u n t a r i o ,  a legando —  
que no pueden a te n d e r  a l a s  o b l ig a c io n e s  que é s t e  l e s  
ex ige» En. 1 4 9 5 ,  por e je m p lo ,  G a lce ran  d’ Exarch presera 
tó  su d im is ió n  a l  no poder compaginar su cargo de ad­
m i n i s t r a d o r  d e l  h o s p i t a l  con e l  de R a c io n a l  de l a  c i t j  
dad ( 1 3 1 ) .
HOSPITALES DE EN CLAPERS Y. LA REYNA,
A, p a r t i r  de 1497 encontramos que l a  a d m i n i s t r a c i ó n  de 
es tos  h o s p i t a l e s  r e c a í a  en una misma persona:
5 noviembre 1497 -  e le c c ió n  de B erna t  V i d a l  (1 32 )
16 noviembre 149B -  e le c c ió n  de B ernat  V i d a l  por un
año (1 3 3 )
27 noviembre 1499 -  e le c c ió n  de Gohan Dalmau por un
a Fio (1 34 )
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5 enero 1504 -  e le c c ió n  de M a r t i  Enyego (135),
22 enero 1505 -  e l e c c ió n  de Francesch  C o n i l l  —
(1 3 6 )
9 s e p t ie m b re  1506 -  e le c c ió n  de raestre Lope d * 0 r -----
d iny a  (137 )
E ste  hecho -un  a d m in is t r a d o r  común a ambos h o s p i t a l e s -  
qu izas  se d e b ie r a  a que con e s ta  medida fu e r a  más f á ­
c i l  p a ra  e l  consejo  e l  c o n t r o l  de su a c t u a c ió n .  De —  
o t r o  l a d o ,  no hay que d e s c a r t a r  lo s  motiv/os e c o n ó m i- -  
cos, puesto que una a d m in is t r a c ió n  común r e d u c i r í a  —  
c o n s id era b le m en te  lo s  gastos que e l  m anten im iento  d e -  
es tos  c e n t r o s  suponía para  l a  c iu d a d .
Módicos^ c i r u j a n o s ^  barberos  y a p o te c a r io s s  e l  
cargo da medico e ra  también; de gran im p o r ta n c ia  en e l  
h o s p i t a l ,  ya que a su cuidado estaban lo s  enfermos y— 
pobres acogidos en e l .
La documentación; no nos a p o r t a  s u f i c i e n t e s  da tos  para  
que podamos e m i t i r  j u i c i o s  v a l o r a t i v o s  sobre su. f i g u ­
r a ,  pero s í  nos i n d i c a ,  en mayor o menor g rad o ,  l a s  -  
fu n c io n e s  y o b l ig a c io n e s  a la s  que estaban som etidos .
Los té rm in o s  usados para  denominar a lo s  médicos i n ­
c lu y e n  t a n t o  e l  a p e l a t i v o  de metoe "metge d e is  s p i -  -  
t a i s " 1 (1 3 8 )  como e l  de deso spi ta d o r  " p ro v e h i r e n  d, o f f i  
e l  de d e s o s p i t a c io  a l  ho n ra t  m estre  Jacme Roig" ( 1 3 9 ) ,  
e in c lu s o  s i  de v i s i t a d o r  ( 1 4 G ) .  T a le s  denominaciones
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t i e n e n  un mismo s i g n i f i c a d o  y se r e f i e r e n  a aq ue l  pro^ 
f e s i o n a l  medico que su pe rv isa b a  y a t e n d í a  a l o s  enfej:  
mos d e l  h o s p i t a l .
En cuanto a l  s a l a r i o  r e c i b i d o  por e j e r c e r  dicho cargo  
únicamente lo  hemos v i s t o  e s p e c i f i c a d o  en una ocas ión  
"e leg ex e n  a mestre  Onorat  Bru,  m estre  en a r t s  e medi­
c i n a ,  en metge d e is  d i t s  s p i t a l s  ab cen t  c in a u a n t a  —  
sous de s a l a r i  cascun anyw ( 1 4 1 ) ,  s i  b ien  sabemos que 
en e l  H o s p i t a l  de l a  Reyna e l  s a l a r i o  de un médico aj3 
ce nd ía  a 10 l i b r a s  anuales  ('200 s u e ld o s ) .
Respecto a l  s a l a r i o  de lo s  demas p r o f e s i o n a l e s  lo  i g ­
noramos, solo sabemos e l  que se pagaba a lo s  c i r u j a ­
nos en e l  h o s p i t a l  de l a  Reyna: 100 sueldos a l  año. -  
Sobre e l  de lo s  barberos  no hemos encontrado nada y -  
l o s  a p o t e c a r i o s  suponemos que c o b r a r ía n  una determina^  
da c a n t id a d  i n c l u i d a  en e l  p r e c io  de l a s  m ed ic in a s  —  
que v e n d ie s e n .
A. p a r t i r  de lo  expuesto podemos d e d u c ir  que:
-  La fu n c ió n  d e l  médico d e l  h o s p i t a l  se c i f r a b a -  
en l a  a te n c ió n  y c u id a d o ,  por medio de v i s i t a s  
p e r i ó d i c a s ,  a lo s  enfermos r e s i d e n t e s  en e l  - -  
c e n t r o  o que no v i v i e s e n  en é l *  pero r e q u i r i e ­
sen una a te n c ió n  g r a t u i t a  " v i s i t a r  t o t s  lo s  ma 
l a l t s  po b res ,  a x i  d e is  s p i t a l s  com de f o r a  d a -  
a q u e l l s "  ( 1 4 2 ) .
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-  E l  consejo  e ra  quien nombraba a l o s  médicos —  
que hab ían  de ocupar e l  c a rg o ,  pudiendo tam- -  
bien r e v o c a r  su nombramiento
"Los h o n o r a b l e s » . * con fossen  
i n f o r m a t s  que l ’ e s p i t a l  de l a  
Reyna e lo s  m a l a l t s  d e l  d i t  -  
s p i t a l  que eren v i s i t a t s  p e r -  
l ’ ho nra t  Dohan V a l l s e g u e r . . 
no hav ien  lo  r e c a p te  que de—  
v ie n  h a v e r ,  per  t a l ,  haud per  
remogut lo  d i t  mestre  3ohan -  
V a l l s e g u e r ,  p r o v e h i re n  de l a -  
v i s i t a c i o  d e l  d i t  s p i t a l  ab -  
l o  s a l a r i  acostumat l , h o n r a t -  
m estre  3ohan B a rb e ra *  (1 4 3 )
-  Que e s te  cargo deb ía  ser  de t i p o  h o n o r í f i c o ,  -  
pues a l  comprobar l o s  nombramientos que se ha­
cer? a lo  l a r g o  d e l  s i g l o  p a ra  lo s  h o s p i t a l e s  — 
de l a  Reyna y en C la p e rs  en p a r t i c u l a r ,  y ,  po¿  
t e r i o r m e n t e  p a ra  ambos en c o n ju n to ,  observamos 
que lo s  médicos que lo  d e te n ta n  han s id o ,  s o n -  
o serán  examinadores o f i c i a l e s  de l a  c iudad  —
( 1 4 4 ) .
O tro s  ca rg o s :  contábanse también como cargos -  
im p o r ta n te s  en e l  h o s p i t a l  e l  de s p i t a l e r  y e l  de pro­
c u ra d o r . Rodrigo P e r te g á s  nos hace un d e t a l l a d o  r e l a ­
to  t a n t o  de sus a t r i b u c i o n e s  como d e l  pape l  que t e -  -  
nían  a s ig n a d o .
En cuanto a l  pr im ero  d i c e r
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"Era  á s te  e l  que ahora con to, 
da prop ied ad  p o d r ía  l l a m a r s e -  
c o n s e r j e ,  y ,  por t a n t o ,  e ra  -  
de su incumbencia  r e c i b i r  a -  
l o s  enfermos e i n d i g e n t e s  que 
a l  h o s p i t a l  a c u d í a n . i n t e £  
v e n i r  y c u id a r  lo s  a s i l a d o s  -  
sanos y e n f e r m o s . . . " .
e l  p ro c u r a d o r :
"después d e l  a d m i n i s t r a d o r ,  -  
e r a ,  según l a  o rg a n iz a c ió n :  de 
los h o s p i t a l e s  v a le n c ia n o s ,  -  
e l  cargo de mayor im p o r ta n -  -  
c i a . . ^  que ne cesar iam en te  ha­
b ía  de r e c a e r  en un n o t a r i o » -  
Este  f u n c i o n a r i o  re p re s e n ta b a  
al. h o s p i t a l ,  que l e  h a b ía  co£  
f e r i d o  el. nombramiento an te  -  
l o s  t r i b u n a l e s  f o r a l e s  de j u ¿  
t i c i a  y an te  l a s  a u t o r id a d e s — 
c i v i l e s  y e c l e s i á s t i c a s ;  de­
f e n d í a  sus i n t e r e s e s  y sus —  
a s u n to s ,  en lo s  que d i r e c t a —  
mente i n t e r v e n í a  como l e t r a d o "
( 1 4 5 ) .
Aunque escasos ,  hemos encontrado a lgunos nombramien­
to s  de " s p i t a l e r s *  en l a  documentación c o n s u l ta d a :
5 d ic ie m b re  1488 e le c c ió n  de Berthomeu Senyol  pa^  
r a  e l  h o s p i t a l  de en C la p e r s ,  -  
por cese de Pere V ich (1 4 6 )
16 noviembre 150Q e le c c ió n  de Pere Tarrago p a ra  -  
l o s  h o s p i t a l e s  de La Reyna y en 
C la p ers  (147 )
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25 junio 1506
17  mayo 1510
Y también a lgunos  
5 s e p t ie m b re  1492
18 ju n i o  1493  
20 ju n io  1495
12 d ic ie m b re  1495
13 f e b r e r o  1506  
30 marzo 1506
-  re v o c a c ió n  de Pere  ( f la lenc ia
-  e le c c ió n  de Pere D aroq u i  como -  
" s p i t a l e r "  de en C la p e rs  (1 48 )
-  e le c c ió n  de V/icent Gogaivo y su 
m ujer  como Hs p i t a l e r s * *  d e l  hos­
p i t a l  de l a  Reyna (1 4 9 )
nombramientos de p r o c u ra d o re s :
-  rev o ca c ió n  de Pere - —
-  e le c c ió n  de Gohan F e n o l l a r  como 
p ro c u ra d o r  de en C lap e rs  (1 5 0 )
-  Dohan F e n o l l a r  cesa en e l  cargo
-  Pere  Oolg es e le g id o  p ro c u ra d o r  
de en C la p e rs  (1 51 )
-  re v o c ac ió n  de Pere Oolg
-  se e l i g e  a 3ohan> F e n o l l a r  p a r a -  
en C la p e rs  (1 5 2 )
-  Johan F e n o l l a r  re n u n c ia  a l  c a r ­
go
-  se e l i g e  de nuevo a Pere Oolg -  
como p ro c u ra d o r  de en C la p e rs  -  
(1 5 3 )
-  re v o c a c ió n  de Pere Dolg de l a  -  
" p r o c u r a ” de lo s  h o s p i t a l e s  d e -  
l a  Reyna y d , en C la p e rs  (1 5 4 )
-  e le c c ió n  de Pere Dolg como pro­
curador  de ambos h o s p i t a l e s  -  -  
(1 55 )
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26 sep t iem b re  15Q9 -  Pere Oolg r e n u n c ia  a l  cargo de -
procurador  de en C la p e rs
-  e le c c ió n  como pro c ura do r  d e l  —  
mismo de 3ohan Abat (1 5 6 )
-  In s p e c c ió n  de h o s p i t a l e s
Teniendo en cuenta  que lo s  h o s p i t a l e s  e ran  man 
te n id o s  económicamente por l a  c iudad ( p r á c t ic a m e n t e  -  
l a  t o t a l i d a d  de l a s  a p o r ta c io n e s  p e c u n i a r i a s  que recj^ 
ben proceden de é s t a ) , es ló g ic o  pensar que estGU in te r i  
ta s e  e j e r c e r  un c o n t r o l  sobre e l l o s .  A s í ,  en e l  año -  
1406 ordenó r e v i s a r  sus i n v e n t a r i o s  ( 1 5 7 ) ,  y en 1 4 3 3 -  
p r e t e n d ió  o rdenar  l a s  cuentas  que estaban en poder - — 
d e l  r a c i o n a l  de l a  c iudad y que p e r t e n e c ía n  a lo s  ho¿ 
p í t a l e s ,  a  f i n  de que cada uno de és tos  se responsable  
l i z a s e  de sus p ro p io s  g a s to s :
" I tem  fon proposat  per  lo  d i t  
h o n ra t  m icer  G u i l lem  d ’ A l p i —  
c a t  que en lo  a r c h iu  d e l  hono 
r a b i e  r a c i o n a l  de l a  d i t a  c í i j  
t a t ,  h a v ia  a lgunas  comptes vea 
l i e s ,  a x i  de is  h o s p i t a l s  com- 
de a l t r e s  que no re c c a h ie n  en  
l ’ o f f i c i  de r a c i o n a l ,  e cóma­
n le s  per  examinar e per  d i f f ¿  
n i r *
Et  per  go, com lo s  d i t s  comp­
t e s  no*s rego nex ien  t o t s  anys  
s e .n  segu ia  grans dans, a x l  -  
a i s  h o s p i t a l s  com a i s  a l t r e s -  
& s e r i e  m olt  bo que lo s  d i t s -  
comptes se examinassen t o t s  — 
anys,  per go,.. que s i  re s  ha—
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v í a  en poder d e is  a d m i n i s t r a ­
d o ra ,  fos  v i s t  en cobras a —  
q u i»s  p e r t a n y "  (158 )
En e l  año 1436 e l  consejo  volv/ id a i n s i s t i r  de nuevo-  
en que d icha s  cuentas  fuesen in s p e c c io n a d a s ,  ordenan— 
do a lo s  a d m in is t r a d o r e s  de lo s  h o s p i t a l e s  que. preserr  
tasen sus l i b r o s  a lo s  contadores  d e l  r a c i o n a l :
"Per  t a l . . .  lo s  d i t s  honora­
b le s  j u r a t s . . .  p ro v /e h ire n ,  de^  
c l a r a r e n  e ordenaren  que a x i -  
lo s  a d m in is t ra d o r a  p a s s a t s ,  -  
p re s e n ta  com sdeven id ors  de — 
q u a ls e v o l  s p i t a l ,  l a  a d m in is ­
t r a d o  d e is  qua ls  es d e is  ho­
n o ra b le s  j u r a t s ,  en cas que — 
a q u e l l a  haguessen comanada e— 
comanerem l a  c o l l e c t a  d e is  —  
d l t s  c e n sá is  a q u a ls e v o l  p e r ­
sona o p e rs ones ,  s ien  te n g u ts  
donar a rev/ra compte e raho -  
de l u r s  a d m i n i s t r a c i o n s ,  e —  
f e r  a l t r e s  emoluments a l a  -  — 
d i t s  s p i t a l s  p e r t a n y e n t s ,  a  -  
no a lguna a l t r a  persona com -  
l o  t o t a l  c a r r e c h  de a q u e l la  s -  
s i a  a e l l s  comanat e no a a l -  
t r i "  (1 5 9 )
Em, 1440 e x i g i d  formalmente  l a  p r e s e n t a c ió n  de sus -  -  
cuentas a l  r a c i o n a l  ( 1 6 0 ) .
E l  consejo  se ocupaba también de v / i g i l a r  e l  comporta­
miento y e f i c a c i a  en e l  desempeño de lo s  ca rg o s ,  des­
t i t u y e n d o  a aquel  que dem ostrara  n e g l i c e n c i a  o abando 
no en su t r a b a j o . .
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Un ejemplo de e l l o  lo  tenemos en lo  o c u r r id o  en e l  —  
año 1474 a causa de c i e r t o s  rumores que l l e g a r o n  a l  -  
consejo sobre l a  i n e p t i t u d  y conducta i r r e g u l a r  d e l  -  
a d m in is t r a d o r  d e l  h o s p i t a l  de San Lázaro  ( 1 6 1 ) *
Ante t a l e s  hechos e l  consejo se re u n ió  y nombra una -  
comis ión pa ra  que i n v e s t i g a s e  l a  v e ra c id a d  de és tos»
Los comis ionados i n t e r r o g a r o n  a enfermos r e s i d e n t e s  -  
en e l  h o s p i t a l :  H. . .  fflossen G u i l lem  Grau, p r e v e r e » . . .  
e en Dohan D u ra ,  m a l a l t s  de m a l a l t i a  de l a  l e p r a ,  d e -  
t e n g u t s ,  h a v i t t a n t s  en l a  d i t a  casa e s p i t a l . . . ” , lo s  
c u a le s  acusaron a l  a d m in is t r a d o r  de d iv e rs o s  c a r g o s : -  
no l e s  pasaba s u f i c i e n t e  a l i m e n t o ,  no l e s  daba l e ñ a  y 
c a rb ó n ,  m a lv e rs a c ió n  de fo n d o s . *»
” . . .  e encara  d ix e r e n  que per  
t o t  lo  temps passa t  es s t a t  -  
acostumat hacer  cascun d ’ aque 
l i e s  d e l  a d m in is t r a d o r  denou-  
d i n e r s  per setmana. £ a r a  no-  
han n i l * s  es donat s ino  do tze  
d i n e r s ,  l e s  qu a ls  no b a s te n  -  
n i  podem b a s t a r  a l l u r s  ne c e -
s s i t a t s ,  com es de v e s t i r ,  —
c a l z a r ,  o l i ,  c a rb o ,  s c u d e l le s ,  
p l a t s ,  camises e a l t r e s  n e c e -  
s s i t a t s  h u m a n e s . . . ”
F i n a lm e n te ,  an te  lo s  m ú l t i p l e s  in fo rm e s  n e g a t iv o s  que
r e c i b i ó  l a  c o m is ión ,  e l  conse jo  d e c id ió  re v o c a r  a Phe
l i p  de Vezach d e l  c a rg o ,  dándoselo a M a r t i  S c o la :
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H. . .  r e v o c a t  pr im eram ent sens 
nota  de in f a m ia  lo  m a g n i f i c h -  
en P h e l ip  de Vezach, c i u t a d a ,  
de l a  a d m i n i s t r a d o  d e l  s p i —  
t a l  e casa de Sent L a t z e r . . . .  
e l e x i r e n  e provehiren*  de l a  -  
d i t a  a d m i n i s t r a c i o  lo  magni—  
f i c h  en M a r t i  S c o l a . . . "
Dentro d e l  c a p í t u l o  de in s p e c c ió n ,  e l  consejo mandaba 
r e v i s a r  l a s  co n d ic io n e s  de é s t o s ,  su estado de conser  
v a c ió n ,  e t c . ,  a f i n  de tomar l a s  medidas opor tunas  pja 
ra  a r r e g l a r  lo s  d e s p e r fe c t o s  m a t e r i a l e s  que en é s t o s -  
h u b ie re  ( 1 6 2 ) .
— Pago de s a l a r i o s
Aunque e ra  e l  a d m in is t r a d o r  de qu ien  d e p e n d ía -  
en r e a l i d a d  e l  pago de lo s  s a l a r i o s ,  en numerosas oca 
siones  e l  conse jo  se v e í a  en l a  neces idad ya de abo­
n a r lo s  é l  mismo - t a l  vez motivado por l a  p r e c a r i a  eco 
nomía de l o s  h o s p i t a l e s - ,  o b ien  ordenaba a l  a d m in is ­
t r a d o r  de é s to s  que lo  h i c i e r a .
S a l a r i o s  d e l  a d m in is t r a d o r  y s p i t a l e r :  e l  sala^ 
r i o  d e l  a d m i n i s t r a d o r ,  como p r im era  a u t o r id a d  en o r —  
den j e r á r q u i c o  d e l  h o s p i t a l ,  suponemos que s e r í a  sa­
t i s f e c h a  d i r e c ta m e n te  por l a  misma ciudad ( 1 6 3 ) ,  aun­
que también cabe l a  p o s i b i l i d a d  de que de l a  t o t a l i ­
dad de d in e ro  d e s t in a d o  a l  h o s p i t a l ,  é l  mismo r e t i r a ­
se l a  c a n t id a d  a l a  que ascendiese  su s a l a r i o ,  como -  
ocas io n a lm e n te  o c u r re  en e l  H o s p i t a l  de l a  Reyna; d e -
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hecho, encontramos anotado en sus l i b r o s  de c u e n t a s , -  
en e l  ap ar tad o  r e l a t i v / o  a lo s  s a l a r i o s ,  e l  asignado -  
a l  a d m in is t r a d o r . .  Por e je m p lo ,  en e l  año 1410 e l  sa­
l a r i o  cobrado era  de 30 l i b r a s  a n ua les  ( 1 6 4 ) .
£1 r e s t o  de empleados de l o s  h o s p i t a l e s  eran pagados-  
siempre por su a d m i n i s t r a d o r ,  como se h a l l a  c o n s t a t a ­
do también en lo s  l i b r o s  de cuentas d e l  h o s p i t a l  de -  
l a  Reyna, aunque e l  consejo i n s t a b a  a aquel  para  que-  
e f e c t u a s e  e l  pago caso que se demorase en h a c e r lo  — -  
e f e c t i v o :
" lo s  magnif  i c h s .  . .  p ro v e e x e n -  
que lo  m a g n i f ic h  en Joan P as-  
q u e t ,  c i u t a d a , . . .  a d m i n i s t r a ­
dor d e is  s p i t a l s  de l a  Reyna-  
y d*en¡ C la p e r s ,  pague an Ñ i ­
q u e !  Oaroqua, s p i t a l e r  d e l  - -
s p i t a l  df en C la p e rs  de t o t  lo
que l i  es degut en l a  admin i j j  
t r a c i o  d e l  m a g n i f ic h  en Fran— 
cesch C o n i l l ,  a n t i c h  ad m in is ­
t r a d o r  d e is  d i t s  s p i t a l s .
(1 65 )
S a l a r i o s  de m edicos¿_ciru¿anos ^ a p o t e c a r i o s : -  
t a l  como d i j i m o s ,  lo s  s a l a r i o s  de és tos  eran abonados 
por e l  a d m i n i s t r a d o r ,  ya que es tos  p r o f e s i o n a l e s  p e r ­
t e n e c ía n  a l a  p l a n t i l l a  f i j a  d e l  h o s p i t a l .  S I  por a l ­
guna causa e x t r a o r d i n a r i a  (e p id e m ia s ,  f a l t a  de perso­
n a l ,  e t c . )  se empleaban lo s  s e r v i c i o s  de o t ro s  p r o f e ­
s i o n a l e s ,  como en l a  ep idemia  de 1490 ( 1 6 6 ) ,  sus sala^ 
r i o s  c o r r í a n  a c u e n ta  de l a  c iu d a d ,  puesto que era  —  
muy gravoso p a r a  e l  h o s p i t a l  a te n d e r  a gastos que en—
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p r i n c i p i o  no en traban  dentro  de su p res u p u es to :
"Los m a g n i f i c h s . . .  prov/ehexen 
que per lo  ho norab le  M a r t i  de 
Sent A n g e l ,  c l a v a r i  comu de -  
l a  d i t a  c i u t a t ,  s i a  pagat  a -  
m estre  M a r t i  López,  s e t  l l i u -  
r e s ,  deu sous monedes r e a i s  -  
de V a l e n c i a ,  per  lo s  t r e b a l l s  
que a q u e l l  ha sostengut  en l a  
p e s t i l e n c i a  propasada" (1 6 7 )
£1 consejo  contaba con e l  poder de f i j a r  lo s  s a l a r i o s
de l a s  personas a l  s e r v i c i o  de lo s  h o s p i t a l e s  de l a  -
c iu d a d ,  aumentándolos o d ism inuyéndolos  según conside^ 
rase o p o r tu n o :
" l o s  m a g n i f i c h s . . .  provehexen  
que lo  s a l a r i  que ab d i t a  pro 
v i s i o  fonch p r o v e h i t  donar a -  
m estre  Bru ,  metge d e l  s p i t a l -  
d*en C la p e rs  per v i s i t a r  a l s -  
m a l a l t s  de l  d i t  s p i t a l ,  s i a  -  
r e d u h i t  a l  s a l a r i  o r d i n a r i ,  -
es a saber a ( . . . )  l l i u r e s ,  -
go ab l a  d i t a  p r o v i s i o  l i  ha -  
guessen p rov e h id e s  s e t  l l i u —  
r e s ,  deu sous per so«n s a l a ­
r i  de cascun any, r e s t a n t  le s  
a l t r e s  mes en l a  d i t a  p r o v i —  
s io  c o n te n g u d e s . . . "  (1 6 8 )
Desconocemos l a  c u a n t í a  d e l  s a l a r i o  as ignado a to d o s -  
e s tos  p r o f e s i o n a l e s ,  pues aún sabiendo que e l  s a l a r i o  
de un médico d e l  H o s p i t a l  de l a  Reyna ascen d ía  a 10 -  
l i b r a s  a n u a le s ,  desconocemos l a  n o rm at iva  f i j a  en -  -  
cuanto a l a  c a n t id a d  e s t i p u l a d a ;  ig u a lm e n te  desconoce
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mos lo  r e l a t i v o  a l  de c i r u j a n o s  y ba rb eros*
E l  s a l a r i o  de lo s  a p o t e c a r io s  d eb ía  e s t a r  i n c l u i d o ,  -  
como también d i j im o s  a n t e r i o r m e n t e ,  en l a  c a n t id a d  —  
que cobran a lo s  h o s p i t a l e s  por l a s  m ed ic inas  que l e s  
habían  p ro p o rc io n a d o :
" q u e . * *  lo  a d m in is t r a d o r  d e l -  
s p i t a l  d , en C la p e rs  pague a l -  
h o n ra t  en íflarch Iflatheu, apo—  
t h e c a r i ,  c i u t a d a  de l a  d i t a  -  
c i u t a t  a q u e l l e s  L X I I  l l i u r e s ,  
X sous, V I I  d i n e r s ,  que deu -  
haver  de m ed ic in es  presses  —  
per  obs d e is  s p i t a l s . . * "  (169)
(Huchas veces e l  paga de l a s  m ed ic inas  c o r r e  a c u e n t a -  
de l a  c iudad  ( 1 7 0 ) ,  sobre todo a causa de l a  escasa -  
s o lv e n c ia  económica de lo s  h o s p i t a l e s :
" I t e m ,  com s ie n  degudes an - -  
Iflarch (flatheu, a p o t e c a r i ,  cen t  
v i n t y  se t  l l i u r e s ,  s e t  sous y 
q u a t r e  d i n e r s  de m e d ic e n e s * * *  
E com no h i  h a ja  p e c u n ie s ,  se  
r i a  be lo  a d m in is t r a d o r  d e i s — 
h o s p i t a l s  fos  sostengut  de l a  
q u a n t i t a t  de l a  pecun ia  comu­
na de l a  d i t a  c i u t a t *  E ago -  
se proposa per  que s i a  d e l l i — 
b a r a t . . . "  ( 1 7 1 ) .
Amas de c r í a :  sus s a l a r l o s  c o r r í a n  a c u e n ta  de 
lo s  h o s p i t a l e s ,  pero e l  consejo  también t i e n e  que me­
d i a r  pa ra  que se l e s  paguen lo s  s a l a r i o s  a t r a s a d o s ,  -  
ya que genera lm ente  eran  muchos lo s  n iños  de pecho r ¿
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cog idos  en é s t o s ,  y t a l e s  demoras c o n l le v a b a n  p r o b l e ­
mas que redundaban en p e r j u i c i o  de lo s  n iñ o s :
" lo s  m a g n i f ic h s *  • . provehexerr. 
que v i s t  e exam inat  lo  compte 
de l  que deu haud na Angela  Lo , 
pez per  c r i a r  una c r i a t u r a  def 
s p i t a l ,  a p p e l la d a  V i c e n t a . .  ¿ 
s i a  pagada l a  d i t a  na A n g e la -  
d e l  que ha de haud per d i t a  -  
raho per  lo  a d m i n i s t r a d o r . * *
Item provehexen que per aqueUs  
dos ducats  que en A nthon i  Poj: 
togues de l a  mare de l a  d i t a -  
c r i a t u r a ,  per  l a  pena haud —  
la n g a d a ,  s ie n  de l  d i t  P o r t o —  
gues, e que lo  a d m i n i s t r a d o r -  
d e is  s p i t a l s  no l»s  h i  h a ja  de 
d e m a n a r . . . "  (172 )
Es i n t e r e s a n t e  que nos f i j e m o s  en l a  a lu s ió n  que se -  
hace sobre l a  m u l ta  impuesta  a l a  madre d e l  n iño abajn 
donado: dos ducados, a s í  como l a  mención d e l  d e s t i n a ­
t a r i o ,  e l  P o r to g u e s ,  empleado d e l  h o s p i t a l  que es taba  
encargada d e l  cuidado y a t e n c ió n  de lo s  n iños  e x p ó s i ­
to s *  Estos  datos nos inducen a pensar en que d e b ie ro n  
s e r  d i c t a d a s  medidas muy se veras  por p a r t e  d e l  conse­
jo  a f i n  de f r e n a r  un hecho c o r r i e n t e  du ra n te  e s to s  -  
s i g l a s ;  medidas que no d e b ie ro n  s u r t i r  gran e f e c t o  ya 
que l o s  l i b r o s  de cuentas  de los. h o s p i t a l e s  o f re c e n  -  
una r e l a c i ó n  muy e x ten sa  de lo s  nombres de lo s  n i ñ o s -  
que e s tá n  a su cu id a d o ,  de sus amas de c r i a  y de I o s -  
s a l a r i o s  que se l e s  pagaban, cuyo té rm ino  medio ascejn 
d í a  a 15 sue ldos  por mes de c r i a n z a .
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-  " D i f i n i c i o n e s ” de lo s  a d m in is t ra d o r e s
A l  h a b la r  a n t e r io r m e n t e  de l a s  fu n c io n e s  de - — 
in s p e c c ió n  que e j e r c í a  e l  consejo de l a  c iudad sóbre ­
lo s  h o s p i t a l e s  que dependían de e s t a ,  apuntamos que -  
en 1 4 36 ,  concretam ente  e l  27 de a b r i l  y e l  22 de mayo, 
ordenaba ta x a t iv a m e n t e  que l o s  a d m in is t r a d o r e s  de lo s  
h o s p i t a l e s  pasaran cuentas  de l a s  c o l e c t a s ,  l i b r o s  de 
c u e n ta s ,  e t c . ,  a l  r a c i o n a l  de l a  c iudad*  Ordenaba, —  
tam b ién ,  que a p a r t i r  de l a  nueva j u r a d e r í a ,  de lo s  -  
ju ra d o s  s a l i e n t e s ,  lo s  dos p r im eros  fu e ra n  a d m i n i s t r a  
dores de l o s  h o s p i t a l e s  de en C la p e rs  y Reyna res p ec ­
t iv a m e n t e ,  basando e s ta  orden en que lo s  a d m i n i s t r a d ^  
res  a n t e r i o r e s  hac ía n  caso omiso de l a s  órdenes d e l  -  
consejo y no presen taban  sus cuentas  para  s e r  superv¿  
sadas ,  e tc »
Desconocemos s i  es ta s  órdenes se cum pl ie ron  de inmedia  
t o ,  pues aunque e x i s t e n ,  como sabemos, l i b r o s  de adm^ L 
n i s t r a c i ó n  de lo s  h o s p i t a l e s  que dependían de l a  c i u ­
dad ( s i n  c o n ta r  e l  de In o c e n te s ,  puesto que e ra  a u tó ­
nomo y no e s ta b a  o b l ig a d o  a c u m p l i r  d icha  o r d e n ) ,  e n -  
lo s  rflan u a ls  de C o n s e l ls  co n s u l ta d o s  no aparecen h a s ta  
fecha t a r d í a  - 2 6  de marzo de 1 4 9 6 -  l a s  " d i f i n i c i o n e s *  
que lo s  a d m in is t r a d o r e s  hac ían  a l  consejo  de l a  c i u ­
dad presentando un resumen de l  estado de l a s  c u e n t a s -  
d u ra n te  e l  tiempo de su permanencia en e l  ca rgo*  Una-  
vez examinados y aprobados d ichos resúmenes, eran  en­
v iado s  a l  a r c h iv o  de l  R a c io n a l :
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" D i f i n i c i a  d e l  m a g n i f ic h  en -  
Berenguer M a r t i  de T o r r e s ,  ad^  
m i n i s t r a d o r  de Sent L a t z e r :
D ic t o  d ie  1111 mensis no\/em—  
b r i s  anno a N a t i v i t a t e  Domini  
m a c c C C a L X X X X V I I I i a  lo  magni—  
f i c h  mosssn Anthoni  Dohan, c_a 
v a l l a r * , »  j u r a t s  en l o  any —  
p r e s e n t  de l a  i n s ig n e  c i u t a t . -  
de V a l e n c i a ,  ensemps ab lo  - -  
m a g n i f ic h  Gaspar Amat, c i u t a -  
da N a c io n a l ,  e en Berna t  d*A,- 
s i o ,  n o t h a r i  s in d ic h  de l a  —  
c i u t a t ,  a j u s t a t s  en. cambra de 
c o n a e l l  s ecre t .  de l a  d i t a  c i u  
ta t - ,  confessen e en v e r i t a t  — 
regonexen a l  m a g n i f ic h  en &e-  
renguer  M a r t i  de T o r r e s ,  c i u -  
ta d a  de l a  d i t a  c i u t a t ,  admi­
n i s t r a d o r  d e l  s p i t a l  d e l  g l o ­
r i e s  mossen Sent L a t z e r  en l o  
any M S C C C C Q L V I I i a  e f i n i  en -  
lo  p re s e n t  M a c C C C f iL V I I I ia ,  —  
que de l a  a d m i n i s t r a d o  da— -  
v a l í  s c r i t a  ha donat bo, l e a l  
e ve rd ader  compte e v e r í d i c a — 
raho de l a  d i t a  a d m i n i s t r a d o  
en poder d e l  d i t  m a g n i f ic h  en 
Gaspar Amat, r a c i o n a l ,  lo  — — 
qu a l  compte per  a q u e l l  do n a t ­
os de l  te n o r  se g u e n t*.»*"
Después de e s te  preámbulo ,  se d e t a l l a b a n  ta n to  l a s  eji 
t r a d a s  de d i n e r o ,  "RESUDES.*, que t e n í a n  lo s  h o s p i t a ­
l e s ,  como lo s  gastos  o "DATES", sobrepasando por l o  -  
g e n e r a l  (en lo s  casos que poseemos),  és ta s  a l o s  i n ­
gresos*
Una vez in s p e c c io n a d a s  l a s  cuentas  y ob ten id o  e l  v i s ­
to  bueno d e l  c o n s e jo ,  se l i b r a b a  a l  a d m in is t r a d o r  d e l
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h o s p i t a l  u h o s p i t a l e s  de todo cargo d e l  que p u d ie ra  -  
a c u s á r s e l e :
v i s t e s  l e s  d i t e s  comptes 
e examinades a q u e l la s  a b a l e n -  
y defenexen a l  d i t  m a g n i f i c h — 
en Berenguer ITlarti de T o r r e s ,  
p r e s e n t ,  e a t t e x a n t  a i s  seua-  
de l a  a d m i n i s t r a d o  de Sent — 
L a t z e r ,  de t o t e s  le s  a c c io n s ,  
p e t i c i o n s  y demandes que l o s -  
m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  s i n d i c h  de 
l a  d i t a  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  — 
en l e s  d i t s  noms p o r ie n  pagar ,  
moure e im p t e n t a r  c o n t r a  -  -
a q u e l l  y bens seus, per  r a h o -  
de l a  d i t a  a d m i n i s t r a c i o ,  -  — 
f e n t - l i .  bona y b a s ta n t  f e ,  a¿  
s o lu c io  y d i f i n i c i o ,  ab t o t e s  
l e s  c l a u s u l e s ,  r e n u n c ia c io n s ,  
o b l i g a c i o n s ,  p r o v is io n s  s caá  
t e l e s  n e c e s a r ia s  en sem blante  
d i f i n i c i o . . . "  (1 7 3 )
La documentación que poseemos sobre l a s  " d i f  in ic io n e s " ,  
es r e l a t i v a m e n t e  escasa, y p e r t e n e c i e n t e  a un c o r t o  pj3 
r ío d o  de t ie m p o ,  puesto que sus fechas  topes osci lan^-  
e n t r e  e l  30 de ju n i o  de 1496 ( " d i f i n i c i o "  d e l  adminis^ 
t r a d o r  d e l  h o s p i t a l  de Sent L a t z e r )  y e l  25 de f e b r e ­
ro de 1511 ( tam b ién  de un a d m in is t r a d o r  d e l  mismo hos  ^
p i t a l ) .
Su c o n te n id o ,  según hemos observado ,  i n c l u y e  e l  mismo 
t i p o  de datos» Las p e r t e n e c i e n t e s  a lo s  h o s p i t a l e s  de 
en C la p e rs  y de l a  Reyna, debido a que están  p o s t e -  -  
r io r m e n te  sometidos a un mismo a d m i n i s t r a d o r ,  e s p e c i ­
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f i c a n  a cuál, da l o s  dos h o s p i t a l e s  pe r tene cen  e l  gas­
to  o l o s  i n g r e s o s ,  o s i  se t r a t a  de un b e n e f i c i o  o de 
una deuda c o n ju n ta *
Bajo l o s  té rm ino s  de " rebudes"  y " d a t e s " ,  se in c lu y e n  
lo s  s i g u i e n t e s  conceptos:
REBüDES
-  Pensiones y c e n s a le s  que hace l a  c iudad
-  "L o ism es" ,  " f a d i g a s " ,  ve n tas  de t i e r r a s  o ca­
sas
-  Subvenciones r e c i b i d a s
-  " B a g i *  (donde se r e c ib e n  la s  l im osnas)
-  "A c a p te s *  ( l im o s n a s )
-  Donaciones
-  "Loguers de a lb e r c h s "  ( a l q u i l e r  de casas)
-  Ventas  de pan
-  V a r io s
DATES
-  "Despesa" o r d i n a r i a  y e x t r a o r d i n a r i a  (g a s to s  — 
de comida)
-  "Oespesa d e l  raenut" (compras v a r i a s  y de comi­
da),
-  Vino
-  Granos
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-  Carbón
-  A c e i t a
-  Lefia
-  T e la s  para  hacer  sábanas
-  m o r ta ja s
-  S e p u l tu r a s
-  Colchones,  p a ja  p a ra  r e l l e n a r l o s . • .
-  S a l a r i o s  de m edico,  s p i t a l e r . . .
-  S a l a r i o s  de amas de c r i a
-  Comida e x t r a o r d i n a r i a  d e l  d ía  de l o s  p a t r o n o s -  
d e l  h o s p i t a l
-  m ed ic inas
-  Comidas e x t r a o r d i n a r i a s  an ua les
-  Cuidado de l a s  t i e r r a s  de lo s  h o s p i t a l e s
-  Obras hechas en lo s  h o s p i t a l e s
A l  margen dB l a s  " d i f i n i c i o n e s "  que se hac ían  sobre -
l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  h o s p i t a l ,  parece ser  que e l  co£
se jo  tam b ién  l a s  p e d ía  por o t r o s  as u n to s ,  a s í  por -  -  
e je m p lo ,  en 15 07 ,  e l  a d m in is t ra d o r  de l a s  obras de —  
h o s p i t a l  pasó cuentas  a l  consejo  d e l  d in e ro  que gastó  
en e s ta s :
" lo  m a g n i f ic h  en Mas V in y o le s ,  
es s t a t  a d m in is t r a d o r  de I e s -  
obres f e t e s  en l e s  g a l e r e s ,  -
s a la  s p i t a l ,  e s t a d i ,  per  -  -
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temps de hun any ,  qu i  comenga 
l o  p r im er  d ia  de j e n e r ,  any -  
O V I I  e f i n i  lo  d a r r e r  de d e - — 
hembra, d i t  any*
E ha a d m i n i s t r a t  en l a  fo rm a-  
se gue nt :
D a t e s . . *
* ,**  Itero ha donat en ob res  fe  ^
t e s  en lo  s p i t a l  D C C I I I I  sous, 
I I I  d i n e r s "  (X74)
E l  8 de noviembre de 1509 ,  Damia Bonet ,  ” admini s t r a —  
dor de l a  p e s t e ” * paso cuentas  de todos lo s  gastos  —  
que tuvo con lo s  enfermos apes tados ,  cuando r e g í a  l a -  
casa en l a  que estaban i n s t a l a d o s  e s to s ,  caso que con, 
sideramos muy im p o r ta n te  y que a n a l iz a re m o s  p o s t e r i o r ,  
mente en e l  c a p í t u l o  dedicado a l a s  ep idem ias*  puesto  
que denota una preocupac ión  de l a  c iudad ta n to  desde— 
e l  punto de v i s t a  de l a  s a n id ad ,  como ba jo  e l  aspecto  
b e n e f i c o - s o c i a l *
-  C o n s tru c c ió n  de h o s p i t a l e s  y co nse rv ac ió n  de -  
l o s  e x i s t e n t e s
Aunque en l a  c iu d a d ,  en e l  per íodo  que estudia^  
mos, e x i s t í a  un numero r e l a t i v a m e n t e  e levado de ho sp l  
t a l e s ,  pa re ce  que,  debido a l  increm ento  de p o b l a c i ó n -  
de l a  c iu da d  d u ra n te  e s to s  años,  se h iz o  n e c e s a r io  l a  
c o n s t ru c c ió n  de nuevos c e n t r o s *
De e s ta s  nuevas c o n s t r u c c io n e s ,  dedicadas a a l b e r g a r -  
t a n to  a enfermos como a gentes marginadas y desampara.
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das, una nos es muy conocida  y ha s ido  o b je t o  de nums 
rosos i n v e s t i g a d o r e s :  e l  H o s p i t a l  de I n o c e n t e s , fundji  
do en 1409 con l a  fu n c ió n  de acoger a lo s  " f o l l s  e - -  
o r a t s H, para  e v i t a r  que t a l  t i p o  de enfermos fuesen  -  
a te n d id o s  en lo s  demás h o s p i t a l e s ,  e l im in and o  l o s  -  -  
t r a n s t o r n o s  que e l l o  suponía y marcando, de o t r o  la d o ,  
un paso fundam enta l  en e l  t r a t a m i e n t o  d e l  enfermo meo 
t a l  den tro  d e l  marco a s i s t e n c i a l  de l a  época*
Otro  p r o y e c t o ,  aprobado por e l  c o n s e jo ,  fu e  l a  cons­
t r u c c i ó n  de un h o s p i t a l  en e l  m onaste r io  de l a  T r i n i ­
dad, respondiendo a l  t e s ta m e n to ,  de l a  r e i n a  dofta fila­
r í a  , esposa de A l fonso  V, según leemos en l a  documeji
t a c i ó n :
"Que s i a  e d i f i c a t  H o s p i t a l  en 
lo c h  on e l e g i r á  l a  senyora  —  
reyna»
Los h o n o r a b le s .» .  ab son da—  
r r e r  te s ta m e n t  f e t  en V a le n —  
c i a ,  re e b u t  e p u b l i c a t  . . .  
de poder e l e g i r  lo c h  en lo  —
qu a l  s ia  e d i f i c a t  lo  s p i t a l  —
l o  q u a l  a q u e l l  ha manat e s s e r  
f e t  per  sos hereus e marme- -  
ssors ab lo  d i t  te s ta m e n t»
C o n s id e ra n t  que lo  eos d e l  —  
d i t  d i f f i n i t  ja u  e es s q t e -  -  
r r a t  en lo  Blonest ir  de l a  -  -  
Sancta  T r i n i t a t . . »
. * »  que en a q u e l l  lo ch  on e l l  
t e  s e p o l t u r a  e b iven  e h a b i ­
ten! t a i s  r e l i g i o s e s  s i a  e d i f i^  
c a t  lo  d i t  s p i t a l . . . "  (1 7 5 )
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y que p o s te r io r m e n te  no fue  l l e v a d a  a cabo, además de 
no c o n s ta r  t a l  d e c is ió n  en su te s ta m e n to *
Se cu idaba e l  c o n s e jo ,  además, d e l  a r r e g l o  y conserva  
cióin de l o s  h o s p i t a l e s  e x i s t e n t e s ,  s iendo por r e g l a  -  
g e n e ra l  e l  " a d m in is t r a d o r  de l a  l o n j a "  e l  encargado -  
t a n to  de e f e c t u a r  l a s  obras y a r r e g l o s  p e r t i n e n t e s ,  *  
como de a m o r t i z a r l o s :
"que l e s  obres de l e s  s p i t a l s  
de l a  Reyna e Sent L a z a r  s ie n  
pagades per l o  a d m i n i s t r a d o r -  
de l a  longa"  (1 76 )
Las obras  e fe c tu a d a s  en l o s  h o s p i t a l e s  a veces eran de 
pequeña magnitud o de s im p le  m a n te n im ie n to ,  como p o r -  
ejemplo a r r e g l o  de dependencias d e l  h o s p i t a l :
"Los h o n o r a b l e s * * ,  p r o v e h i re n  
que en 1 * e s p i t a l . . .  d*en C l a -  
pe rs  fos  f e t a  c e r t a  o b r a . . .  -  
en l e s  cambres e e s c a la  e f i -  
n i s t r e s  que son en l a  e n t r a d a ,  
damunt lo  p o r c h e . . .  a conegu— 
da d e l  a d m in is t r a d o r  d e l  hos­
p i t a l . . . "  (1 77 )
Por o t r a  p a r t e ,  s i  l a  u rg e n c ia  d e l  caso lo  r e q u e r í a , -  
no repa ra b an  en g a s to s :
"que l ' h o n o r a b l e  Joan V i d a l , -  
a d m in is t r a d o r  de l  s p i t a l  d *en  
C la p e rs  pu ixa  f e r  e faga  I e s -  
obres que l i  p a r r a  se d e je n  -
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f e r  en lo  d i t  s p i t a l ,  per  cor^ 
s e r v a d o  d ’ a q u e l l ,  r e m e te n t—  
ho a l a  sua d i r e c c i o  e p r o v i ­
d e n c i a * . . "  (1 78 )
Por ú l t i m o ,  e l  consejo p o se ía  p r e r r o g a t i v a s  que lo  f|* 
c u i ta b a n  para  denegar l a  p e t i c i ó n  de r e a l i z a r  o b r a s , -  
cuando lo  co n s id e rab a  c o n v e n ie n te  por razones economi  
cas ( 1 7 9 ) .
— R e la c io n e s  i n t e r h o s o i t a l a r í a s
A; p a r t i r  de lo  h as ta  ahora ex pues to ,  cabe pen­
sar  que l o s  h o s p i t a l e s  de l a  c iu d a d ,  excepto lo s  de -  
en C la p e rs  y Reyna, no se r e la c io n a b a n  mucho e n t r e  s í ,  
puesto que eran autónomos, aunque a d m in is t r a t i v a m e n t e  
depend ie ran  d e l  c o n s e jo .
Sobre t a l  tema, no hemos encontrado gran número de da^  
t o s ,  s i  b ie n  contamos con algunos da tos  que m u e s tra n -  
corno fu n c io n a b a  e l  consejo an te  problemas comunes a -  
lo s  h o s p i t a l e s .
En e l  año 1418 e l  conse jo  de c id e  que e l  a d m in is t r a d o r  
d e l  h o s p i t a l  de en C la p ers  ceda d in e ro  que l e  p e r t e n £  
ce a l  a d m in is t r a d o r  - a l  h o s p i t a l -  de l a  Reyna, porque  
é s te  lo  n e c e s i t a  con mayor u r g e n c i a ,  debido a l  p e r í o ­
do económicamente d i f í c i l  por e l  que a t r a v i e s a s
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"Que l e a  C X L I I I  l l i u r e s ,  IX  -  
sous, M i l i  d l n e r s  que eran  - -  
stades deposades per  en P e r e -  
Damia, m a jo r ,  o l im  adm in is tra^  
dor d e l  s p i t a l  d*en C l a p e r s , -  
en l a  t a u l a  d*en Francesch —  
S iu r a n a ,  fossen l i u r a d e s  a l  -  
h o n ra t  en Francesch Aragonés,  
a d m in is t r a d o r  d e l  s p i t a l  de — 
^a Reyna, coro fo s  f r e t u r o s  de 
pecun ia  e per  s u s t e n t a c io  de -  
a q u e l l . . . "  (1 80 )
O t ra s  v/eces i n t e n t a ,  a modo de c o o r d in a d o r ,  a s ig n a r  -  
fu n c io n e s  a cada h o s p i t a l ,  reglamentando su o r g a n i z a ­
c i ó n .  Ordena,  por e je m p lo ,  que e l  h o s p i t a l  de en C la ­
pers  a c o ja  a lo s  pobres únicamente para  do rm ir  en él.,  
encomendándole además l a  c r i a n z a  de lo s  niños y a s i g — 
nando e l  deber de dar  comida a pobres y enfermos a l  — 
de l a  Reyna;
"?ue l e s  m a l a l t s  vagen a l  spi,  
t a l  de l a  Reyna e l e s  c r i a t u ­
ras  a l  d*en C la p e r s .
Los m a g n i f i c h s . . •  p ro v e h e x e n -  
que d * a g i  a v a n t  t o t s  l o s  m a - -  
l a l t s  pobres s ie n  t r a n s f e r i t s  
d e l  s p i t a l  d*en C la p e rs  a l  ~  
s p i t a l  da l a  Reyna per  a men-  
gar e hav/er r e f e c c i o  e a d o r ­
m i r .  E enbara mes p ro v e h e x e n -  
que t o t e s  l e s  c r i a t u r a s  d e l  — 
d i t  s p i t a l  de l a  Reyna s ie n  -  
t r a n s f e r i d o s  per a c r i a r  a l  -  
d i t  s p i t a l  d , en C la p e r s .  Emp£ 
r o ,  v/olem e p ro v e h e ix e n  l o s  -  
d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s  que en 
lo  d i t  s p i t a l  se pu ixen acó—  
l l i r  lo s  pobres per  a d o r m i r -
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t a n t  so lam en t ,  e no per a me»! 
gar  o haver  r e f e c c i o  a lg u n a . . *
(1 81 )
En e l  año 1495 hubo problemas e n t r e  lo s  h o s p i t a l e s  de 
l a  c iu d a d ,  no e s p e c i f i c a d o s  por l a  documentación, aun 
que n o t i f i c a  que e l  consejo  de lega  l a  s o lu c ió n  de es­
to s  problemas en e l  n o t a r i o  Pere G is q u e ro l *
"D e le g a c io  de j u tg e  de is  s p i -  
t a l s  de l a  Reyna, d, en C í a -  -  
p e r s ,  de Sent L a t z e r  e d e is  -  
Beguins en Pere G i s q u e r o l ,  no 
t h a r i ,
. . .  lo s  damunt d i t s  senyors -  
de j u r a t s . . .  a x i  com e r e g i ­
dora e a d m in is t ra d o r a  de is  —  
s p i t a l s . . .  d e leg a re n  en ju t g e  
de l e s  d i t e s  causes e m p l i t e s -  
d e ls  d i t s  s p i t a l s  a l  h o n ra t . . . "
(1 8 2 )
-  B e n e f ic e n c ia
A l  h a b la r  de b e n e f ic e n c ia  queremos r e f e r i r n o s »  
a l a s  a c tu a c io n e s  d e l  consejo  encaminadas a s o l u c i o —  
nar problemas graves que acuciaban a l a  c iu d a d ,  como— 
e l  caso de lo s  n iños e x p ó s i to s  reco g id os  en lo s  hospi^ 
t a l e s ;  a l a s  subvenciones de t i p o  a l i m e n t i c i o  o pecu­
n i a r i o  y a l a s  comidas e x t r a o r d i n a r i a s  o f r e c i d a s  a —  
lo s  enfermos de lo s  h o s p i t a l e s  en a lguna fecha t r a d i ­
c io n a lm e n te  s e ñ a la d a .
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Las comidas de t i p o  b e n é f ic o  se re d u c ía n  a l a s  r e a l i ­
zadas e l  d í a  de l a  f e s t i v i d a d  de lo s  santos p a t r o n o s -  
de l o s  r e s p e c t iv o s  h o s p i t a l e s ,  aunque l a  c e le b r a d a  en 
e l  h o s p i t a l  de Beguins e l  d ía  de Dueves Santo,  también  
c o r r í a  a cargo d e l  e r a r i o  m un ic ipa l* .  La documentación  
c o n s ta ta  e s te  hecho desda e l  año 1445 hasta  1512 de -  
modo c a s i  i n i n t e r r u m p i d o *
Los te s t im o n io s  de subvenciones p e c u n ia r ia s  se r e f i e ­
ren a l a  compra de a r t í c u l o s  de p r im e ra  neces idad  pa­
ra  lo s  a lb e r g a d o s ,  como:
" lo s  m a g n i f i c h s . . .  provehexen  
que per lo  c l a v a r i  comu de l a  
d i t a  c i u t a t  s ien  donats c e n t -  
sous, moneda r e a l  de V a l e n c i a ,  
a l  m a g n i f ic h  Joan P as q u e t ,  a¿  
m i n i s t r a d o r  d e is  s p i t a l s  de -  
l a  Reyna e d ’ en C la p e r s ,  p e r -  
obs de comprar c a l s e s ,  gaba—  
t e s ,  e a l t r e s  m is e r ia s  a I e s -  
pobres c r i a t u r e s  d e is  s p i t a l s  
. . . "  (1 83 )
Pero t a l  vez e l  problema b e n é f ic o  más grave que l a  —  
ciudad t e n í a  p lan te ad o  y sobre e l  que tuvo que pronurr 
c i a r s e  en r e p e t i d a s  o c a s io n e s ,  era  e l  de l a  a s i s t e n ­
c i a  a  lo s  n iños abandonados, l l e v a d a  a cabo en l o s  —  
h o s p i t a l e s *
Los abusos parecen f r e c u e n t e s  y numerosos, pues en e l  
año 1545 e l  consejo  r e c i b i ó  denuncias que o b l i g a r o n  a 
a b r i r  una i n v e s t i g a c i ó n  sobre e l  caso:
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‘• Itera fon p ro p o s a t  a l  honora­
b le  c o n s e l l  per lo s  d i t s  hon£ 
r a b ie s  j u r a t s  que en lo s  hos-  
p i t a l s  a p p e l a t s  d ’ en C l a p e r s -  
e de l a  Reyna* .»  se f a h i e n  de 
grans abusos e dans en lo  l a n  
gar  de l e s  c r i a t u r e s  en aque-  
l i e s  e en a l t r e s  mañerea,  s e -  
gons en c e r t  memoria l  per  lo s  
d i t s  a d m in is t r a d o r s  f e t ,  e r a -  
c o n te n g u t ,  perque h a u r ie n  mes 
t e r  a lguna  bona e p r e s t a  r e p £  
r a c i o  e p r o v i s i o ,  e en a l t r a -  
manera no e ra  p o s ib le  que -  -  
a q u e l l e s  d i t s  s p i t a l s  b a s ta —  
ssen a i s  c a r r e c h s ,  t a n t s  eren  
. . . "  (1 84 )
Estos n iños  debían e s t a r  r e p a r t i d o s  ent  
l e s  de l a  Reyna y de en C la p e r s ,  pero: a 
-como d i j i m o s -  se ordeno que únicamente  
en e l  h o s p i t a l  de en C la p e r s ;  en 1476 s 
e s ta  orden p a ra  que de nuevo fu e ra n  a te  
bos h o s p i t a l e s :
re  lo s  h o s p i t a  
p a r t i r  de 1473 
se a lb e rg a ra n ,  
e rá  derogada -  
ndidos en am—
" P r o v i s i a  que l e s  c r i a t u r e s  — 
s ie n  r e p a r t i d o s  per l e s  s p i —  
t a i s *
• • • qu e la Pr o v i s i o q ue a n t i -
gament era de t ra n s fe r i r l e s —
c r i a t u res a l s p i t a l d* en C l a -
p e r s , s i a re vocada, e qu e l e s
c r i a t u res e pobres s i en repa£
t i d e s per lo s s p i t a l s en l a  -
forma e mane ra  que an s de -  -
a q u e l l a prov i s i o  so l i a pr a t i -
c a r s e ,  per modo que t o t  lo  oa 
r r e c h  no v in ga  a l  s p i t a l  d , en 
C la p e r s ,  hon ha v ie n  t o t e s  l e s
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d i t e s  c r i a t u r e s  t r a n s f e r i d o s ,  
segons d i t  es ,  l a  qua l  p r o v i ­
s io  l e s  d i t s  m a g n i f ic h s  j u -  -  
r a t s  revoquen e han per  re v o ­
c a r  e que d ’ aci .  av an t  s ia  ob -  
s e r v a t  lo  que ana de a q u e l l a -  
se s e r v a r a . . . "  (1185 )
La comprobación d e l  cum pl im iento  de l a  orden de 1 4 7 3 -  
a t r a v é s  d e l  r e g i s t r o  de s a l a r i o s  de l a s  amas de c r í a  
du ra n te  1 4 7 3 -76  en lo s  l i b r o s  de cuentas  d e l  H o s p i t a l  
de l a  Reyna ha s ido completamente im p o s i b l e ,  debido a 
que d icha  s e r i e  no e s tá  c o m p le ta ,  f a l t a n d o ,  p r e c i s a —  
mente,  t a l e s  años.
También se cu idaba  e l  consejo  de ayudar en l a  c r i a n z a  
de a q u e l lo s  n iños  cuyas f a m i l i a s  no contaban con l a  -  
s u f i c i e n t e  s o lv e n c ia  económica p a ra  a te n d e r  a su sus­
t e n t o *  Unas v e c e s ,  ordenando que lo s  h o s p i t a l e s  paga­
sen un mes de l a  c r i a n z a  d e l  n iñ o :
" . . .  q u a t r e  d e is  hono rab les  — 
j u r a t s . . .  a t t e n e n t  e s s er  su—  
p p l i c a t s  de p a r a u la  per  p a r t -  
d*en Guillen? A g u i l o ,  p e r a i r e ,  
pobre m i s e r a b l e ,  que l e  p í a —  
gues manar a i s  s p i t a l s  de l a -  
d i t a  c i u t a t  o a i s  a d m i n i s t r a ­
dora de a q u e l l s ,  pagassen cas 
cun una mesada en c r i a r  una -  
i n f a n t a  f i l i a  de a q u e l l . .
P r o v e h ix íe n  que lo s  s p i t a l s  -  
de l a  d i t a  c i u t a t . . .  f a e s s e n -  
c r i a r  l a  d i t a  i n f a n t a . . .  go -  
es ,  que cascun de l e s  d i t s  —  
s p i t a l s  pagas cascun sa mesa-
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da a l a  d id a  per  c r i a r  l a  d i ­
t a  i n f a n t a ,  lo  que es a c o s tu -  
m a t . . . "  (1 86 )
O t r a s ,  co n f iand o  l a  c r i a n z a  de n i ñ o s ,  an te  l a  im p o s i ­
b i l i d a d  de l a  madre p a ra  a t e n d e r l o s :
" lo s  m a g n i f i c h s . . .  provehexen  
. . .  pague lo  m a g n i f ic h  en -  -  
Joan P asq ue t ,  c iu t a d a  adminis^ 
t r a d o r  d e l  s p i t a l * . .  l a  l e t  -  
d ’ una c r i a t u r a ,  f i l i a  de I s a ­
b e l ,  m u l l e r  d*en Gacme F e r r a r ,  
l a u r a d o r ,  lo  qua l  es a n a t ,  e -  
en lo  temps que es anat  a l a -  
g u e r ra  ha p a r i t  l a  d i t a  dona­
dos c r i a t u r e s ,  l a  una c r i a  l a  
mare,  e 1 / a l t r a  que pague l o -  
d i t  a d m in is t r a d o r  l a  l e t  d *a — 
q u e l l a n (187 )
3 . 3 . 2 . -  R e la c io n e s  c iudad -  monarquía  -  h o s p i t a l
Las r e l a c i o n e s  m antenidas por l a  c iudad con l a  i n s t i ­
t u c ió n  monárquica a causa d e l  tema h o s p i t a l a r i o  p a re ­
cen s e r ,  a l  menos s i  nos basamos en l a  documentación,  
rea lm e n te  escasas.
Creemos que e l l o  f u e r a  motivado por e l  hecho de que -  
l a  monarquía no o s t e n ta b a  un dominio d i r e c t o  sobre —  
lo s  h o s p i t a l e s  y a que l a  c iu d a d ,  por su p a r t e ,  tampo^ 
co t u v i e r a  exces ivo  i n t e r é s  en i n m i s c u i r  a a q u e l l a  en 
asuntos que es taban ba jo  su j u r i s d i c c i ó n .
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Unicamente conocemos un documento datado en 1 4 5 0 ,  err- 
e l  que l a  c iudad  ac túa  como p a r t e  i n t e r e s a d a *  Se t r a ­
t a  de una c a r t a  d e l  consejo  en l a  que e s te  p id e  a l  —  ’
rey  perdone un impuesto que ha cargado sobre l o s  cen­
sos de lo s  h o s p i t a l e s ,  alegando que dicho d in e r o  e r a -  
empleado por é s to s  para  su m anten im iento  y que l e s  - -  
e ra  de gran n e c e s id a d :
"V en ia  p e t i t a  e t c *
Vos m olt  noble don Johan Roiz  
de C o r e l l a ,  c a v a l l e r  c a n s e -  -  
1 1 e r  d e l  m o l t  a l t  senyor r e y -  
. . .  per  p r o v i s i o  e manament -
d e l  d i t  m o l t  a n t  s e n yo r ,  se—
gons se d iu  per  causa d e is  —  
q u a t r e  sous per  l l i u r a  impo—  
s s a ts  per  l o  d i t  s e n y o r ,  ha—  
v e ts  emparats e f e t s  a m p a ra r -  
t o t e s  l e s  ren d es ,  f r u y t s  a —  
pensiona de c e n s á is  d e is  s p i ­
t a l s  de l a  d i t a  c i u t a t » * *
* * *  l e s  qu a ls  re n d e s ,  pensiona  
q c e n s á is ,  f r u y t s  e d r e t s  d e -  
a q u e l l s  son d e d ic a ts  a c o s e s -  
p ie s  e a s u s t e n t a c io  de pobres*  
En a x i  que per  causa de l a  dj  ^
t a  empara lo s  pobres d e is  d i ts  
s p i t a l s  e a l t r e s  no«s poden — 
s u s t e n i r * * *
* * *  que per  sa c la m e nc ia  mana 
ra  c a n c e l l a r  e c a n c e l l a r a  a -  
l a  d i t a  e m p a r a * . . "  (1 8 8 )
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3 , 3 * 3 . — R e la c io n e s  d é l o s  h o s p i t a l e s  con l a  monarquía
3 . 3 . 3 . 1 . -  R e la c io n e s  económicas, -  Como d i j i m o s ,  lo s  -  
h o s p i t a l e s  v a le n c ia n a s  eran  a te n d id o s  en l a  c a s i  t o t a  
l i d a d  de sus neces idades económicas por e l  m u n i c ip io ,  
pues exceptuando l a s  escasas r e n t a s  ( 1 8 9 ) ,  donac iones ,  
le g a d o s ,  e t c ,  que r e c i b í a n ,  e ra  l a  c iudad qu ie n  l e s  -  
h iz o  e n t r e g a  a lo  l a r g o  de todo e l  s i g l o ,  de importar^  
t e s  c a n t id a d e s  de d in e ro  para  que a t e n d i e r a  a sus gas  ^
t o s .
Por su p a r t e ,  parece ser  que l a  monarquía se mantuvo-  
r e l a t i v a m e n t e  a l e j a d a  d e l  problema h o s p i t a l a r i o ,  ya -  
porque l a  c iudad  -como apuntamos- no p e r m i t i e s e  que -  
é s ta  ac tuase  en asuntos que c o n s id e ra b a  de su incum­
b e n c ia ,  o porque l a  misma m onarquía  no t u v ie s e  e x ce s i  
vo i n t e r é s  en h a c e r l o ,  puesto que e l l o  más b ie n  l e  su, 
p o n d r ía  problemas y gastos  a fondo p e r d id o .
Sólo conocemos e l  caso c i t a d o  a n t e r io r m e n t e  en e l  que 
l a  monarquía t i e n e  un c o n ta c to  con lo s  h o s p i t a l e s  de -  
l a  c iu d a d ,  y no p a ra  a p o r t a r  b e n e f i c i o s ,  s ino  para  —  
g r a v a r l o s  con un im pu e s to ,  te n ie n d o  e l  consejo  de l a -  
c iudad  que s a l i r  en defensa de l o s  h o s p i t a l e s ,  a f i n -  
de co n se g u ir  que se l e s  desgravase de dicho im p u e s to .
A n a l iz a n d o  es te  hecho, pensamos que es muy s i n t o m á t i ­
co que lo  cargue a lo s  h o s p i t a l e s  de l a  c iu d a d ,  p e r o -  
no a l  h o s p i t a l  de In o c e n te s ,  ya que és te  es e l  que se 
b e n e f i c i ó  de mayores p r i v i l e g i o s  y p r o t e c c ió n  por paj: 
t e  de l a  r e a l e z a .
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En d e f i n i t i v a ,  nada t i e n e n  que ag ra decer  lo s  h o s p i t a ­
l e s  v a le n c ia n o s  a d icha  i n s t i t u c i ó n  en es te  a s p e c t o , -  
ya que ninguna ayuda económica l e s  co nce d ió ,  s i  exce£  
tuamos e l  legado que l a  r e i n a  doña (Daría - a  t í t u l o  —  
p a r t i c u l a r -  de jó  en su tes tam ento  a l  h o s p i t a l  de l a  -  
Reyna, para  que lo  emplease en a q u e l la s  cosas que más 
l e  u r g i e s e n :
" I tem  per lo s  d i t s  s g u ar ts  l e  
xam a l  h o s p i t a l  a p p e l l a t  de — 
l a  Reyna de l a  c i u t a t  de Va­
l e n c i a  c in c h  m i l i a  sous mone­
da r e a l  de V a l e n c i a ,  convert¿.  
dors en l e s  majors  n e c e s s i— -  
t a t s  de a q u e l l  per lo  p r i o r  -  
d e l  m o n e s t i r  de Sant G eron i—  
m i . . . "  (1 90 )
3 . 3 - 3 . 2 » — R e la c io n e s  a d m i n i s t r a t i v a s » -  Aunque tampoco 
é s ta s  competían a l  poder r e a l ,  puesto que lo s  h o s p i ta  
l e s  también dependían a d m in is t r a t i v a m e n t e  de l a  c i u ­
dad, en de term inados casos,  podemos a f i r m a r  que exce¿  
c io n a le s  o a i s l a d o s ,  es l a  r e a l e z a  qu ien  in s p e c c io n a -  
determ inados hechos, concede l i c e n c i a s  p a ra  " a c a p t a r *  
y para  l a  c o n s t ru c c ió n  o a m p l ia c ió n  de lo s  h o s p i ta le s »  
más b ien  parece  s e r ,  an te  un deseo de c o n t r o l a r  que -  
de e j e r c e r  una fu n c ió n  s o c i a l .
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-  In s p e c c ió n
Los monarcas tampoco se inm iscuy eron  demasiado 
en la  in s p e c c ió n  y orden de lo s  h o s p i t a l e s ,  e j e r c i e n ­
do únicamente t a l  poder cuando por a lgún im pera t iv /o  -  
se v ie r o n  fo rz a d o s  a h a c e r l o .
Como ejemplo en e l  c u a l  se puede a p r e c i a r  l a  a c t ú a -  -  
c ión  de lo s  reyes  en e s te  a s p e c to ,  podemos c i t a r  lo  -  
o c u r r id o  en 1 4 8 5 .  Habiendo r e c i b i d o  e l  rey don Fernán^ 
do in fo r m a c ió n  por p a r t e  de c i e r t a s  personas ,  de l a s -  
c u a le s  no c i t a  e l  
c ió n  e x i s t e n t e  en 
una comis ión para  
a c u s a c ió n :
P o s t e r io r m e n t e ,  y 
mentó " f e t a  per  m a l i c i a  c o n t r a  t o t a  v i r t u t " ,  lo s  acu­
sadores c o n fe saron  l a  ve rd ad .  E s c l a r e c id o s  lo s  hechos  
e l  rey  d i s o l v i ó  l a  comis ión dando de nuevo c r e d i b i l i ­
dad a lo s  a d m in is t r a d o r e s  y p i d ié n d o le s  excusas .
nombre, sobre l a  mala a d m i n i s t r a -  -  
lo s  h o s p i t a l e s  de l a  c iu d a d ,  nombró 
que i n v e s t i g a s e  l a  v e ra c id a d  de l a -
**los h o s p i t a l s  de aquexa c i u — 
t a t  son tan  mal a d m i n i s t r a t s — 
que se *s  rendes e coses de —  
a q u e l lo s  son d e s t r i b u i d e s  e n -  
c.oses p r o f a n e s ,  v o le n t  de aga 
saber  l a  v e r i t a t  manam expe­
d i r  una comis io  a v o s a l t r e s  -  
d i r i g i d a  ab l a  qual  vos manam 
que de ago reebesen in f o r m a —  
c i ó ,  e a q u e l l a ,  c lo s a  e sege— 
l i a d a ,  tramehessen a n o s t r a  -  
m a g e s t a t . • . *  (191)
por lo s  m otivos  c i t a d o s  en e l  docu-
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-  L i c e n c i a  de " a c a p ta r "
Los h o s p i t a l e s  v a le n c ia n o s ,  a p a r te  de l a s  fuer^ 
te s  de . in g re s o  f i j a s  - d o n a t iv o s  de l a  c i u d a d - ,  o dons  ^
t i v o s  p a r t i c u l a r e s ,  podían reco ger  l im osnas o "acap—  
t a r "  ya f u e r a  en l a  misma ciudad o en o t r o s  lu g a re s  -  
d e l  R e in a .  Para  e l l o  e r a  n e c es a r io  l a  p r e v i a  conce- -  
s ión  de l a  " l i c e n c i a  de acaptes"  que l e s  p e r m i t í a  e l — 
poder i r  l i b r e m e n t e  por é s t e .
Rodrigo P e r te g á s  d ic e  a l  r e s p e c t o :
"Estas  c o le c t a s  o a c a p te s ,  co, 
mo entonces se l la m a b an ,  se — 
hac ían  por de legados e s p e c ia ­
l e s  que además de e s t a r  y ac­
t u a r  como t a l e s  en V a l e n c i a , -  
en de term inados d ía s  y f i e s ­
ta s  r e c o r r í a n  l a s  c iu d a d e s ,  -  
v i l l a s  y lu g a r e s  d e l  r e in o  —  
p r o v i s t o s  de p r i v i l e g i o  r e a l -  
o de a u t o r i z a c i ó n  e s p e c i a l  ex^  
ped ida  por l a  a u t o r id a d  supe­
r i o r ,  c i v i l  o e c l e s i á s t i c a  y -  
con nombramiento e s c r i t o  y l e  
g a l i z a d o  por e l  a d m in is t ra d o r  
o mayordomo d e l  h o s p i t a l . . * ”-  
(1 9 2 )
En 1427 encontramos por p r im e ra  vez en l a  documenta—  
c ión  una l i c e n c i a  pa ra  " a c a p ta r "  que fue  concedida a -  
gentes d e l  h o s p i t a l  de In o c e n te s :
" L i c e n t i a  a c a p ta n d i  i n  fa v o —  
reui d e is  Ig no s ce n ts  c i v i t a t i s  
V a l e n c i a . . ( 193)
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Dicho documento se h a l l a  d i r i g i d o  a todos lo s  habitan^ 
t e s  de V a le n c ia  y v i l l a s  de é s t a ,  a u to r id a d e s  e c l e -  -  
s i á s t i c a s  y c i v i l e s  n o t i f i c á n d o l e s  l a  l i c e n c i a  que sa 
ha concedido a l  h o s p i t a l  de In o c e n te s  y e s p e c i f ic a n d o  
que e l  d in e ro  reco g ido  de l a s  l im osnas s e r í a  d e s t i n a ­
do a l  s o s te n im ie n to  d e l  c e n t r o ,  además de amenazar —  
con penas p e c u n ia r ia s  -1 000  f l o r i n e s  a p l i c a b l e s  a l  —  
e r a r i o  r e a l -  a todos a q u e l lo s  que no re s p e te n  e l  p r i y i  
l e g i o  o to rg a d o .
Igua lm ente  h izo  l a  r e i n a  doña fi laría en 1443 con e l  —  
h o s p i t a l  de Sent L a t z e r *  puesto que habiéndose d i r i g í  
do a e l l a  3uan Armenguer, a d m in is t r a d o r  d e l  h o s p i t a l -  
p a ra  s u p l i c a r l e  que a é l  y a sus p a r i e n t e s ,  a s í  como-
a o t r o s  que p u s ie r a  en su l u g a r ,  l e s  c o n c e d ie ra  l i c e j i
c i a  para  poder " a c a p t a r ” , se l a  o t o r g o ,  gravando tam­
bién  con penas p e c u n ia r ia s  a todos a q u e l lo s  que pudie^ 
ran m o le s ta r  a lo s  que pedían l im o s n a ,  mandando a lo s  
o f i c i a l e s  d e l  r e in o  que lo s  p r o t e g i e r a n :
" L i c e n t i a  a c a p ta n d i  concesa -  
h o s p i t a l i  S a n c t i  L a t z a r i  cons 
t i t u t a  i n  r a p h a l i  c i v i t a t i s  -  
V /a l e n c i e . , ,
íf lar ia  e t c .  . . .  f u e r i t  pro pa^  
te  Dohanis Armenguer, m a i o r a -  
l i s  e t  a d m i n i s t r a t o r i s  preser^ 
t i  h o s p i t a l i s ,  h u m i l i t e r  s u - -  
p l ic a tu m  u t  s i b i  e t  v e l  s u i s —
p a r e n t ib u s  e t  a l i i s  pro ipsem
hec d e pu tan d is  a c a p ta n d i  l i —  
c e n t i a m * . . "  (194 )
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Pero donda m ejor  podemos a p r e c i a r  e l  a lc a n ce  de es tas  
l i c e n c i a s  es en l a  que o torgo Juan de N avarra  a Fran ­
c isco  G u io t  en 1458»
E l  documento e s t á  d i r i g i d o  a todas l a s  a u t o r i d a d e s ,  -  
t a n t o  e c l e s i á s t i c a s  como c i v i l e s ,  c iu d a d e s ,  pueblos y 
v i l l a s ;  en á l  e x h o r ta  e l  rey  a que p re s te n  toda  c la s e  
de ayuda para  e l  s o s te n im ie n to  d e l  h o s p i t a l  -q ue  es -  
de fu nda c ió n  p a r t i c u l a r - ,  dando a lo s  encargados de -  
reco ger  l a s  c o l e c t a s  un " g u i d a t i c o "  e s p e c i a l  a f i n  de 
que l a s  a u to r id a d e s  l e  p re s te n  su rec o n o c im ien to  y —  
p r o t e c c i ó n :
" . . .  Et  eam o b i e c t i  nobis  su -  
p l i c a v i t i s  d ignaremur vo b is  -  
a c a p ta n d i  l i c e n t i a m  concederé  
atque daré ideo  nos d i c t a  n e -  
c e s s i t a t e  pe nsa ta *  Tenore pre  
s e n t í s  c a r t e  n o s t r e  c u n c t is  -  
temporibus v a l i t u r e  damus e t -  
concedimus vob is  l i c e n t i a m  e t  
f a c u l t a t e m  p le n a r ia m  que p e r -  
c i v i t a t e s ,  v i l l a s  e t  l o c a  l»a 
ni. V a le n c ia  p o s s i t i s  amore —  
Del per  d i c t o  h o s p i t a l i  e t  —  
s u s t e n t a t i o n e  d ictorum  paupe-  
rura#..." (1 9 5 )
— Reformas y a m p l ia c ió n  de h o s p i t a le s ^  C on struc ­
c ió n  de o t r o s  nuevos
A, lo  la r g o  d e l  s i g l o ,  ha s ta  l a  c o n s t ru c c ió n  —  
d e l  H o s p i t a l  G e n e r a l  en 1 5 12 ,  fu eron  escasos t a n t o  l a  
c o n s t ru c c ió n  de h o s p i t a l e s  como l a s  am p l ia c io n e s  o re^
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formas a l a s  que p r e s ta s e  su apoyo d i r e c t o  l a  monar­
q u ía ,  l im i t á n d o s e  en r e a l i d a d  a dar su consenso a l a s  
propuestas  que l e  eran e le va das  por p a r t e  d e l  h o s p i ­
t a l  i n t e r e s a d o  o de a lguna c o f r a d í a  que deseara  un —  
h o s p i t a l  p ro p io *
En cuanto a l a  c o n s t ru c c ió n  de nuevos c e n t ro s  h o s p i t a  
l a r i o s ,  ya dimos n o t i c i a  de un documento en e l  c u a l  -  
se h a c ía  r e f e r e n c i a  a l a  ap ro bac ión  por p a r t e  d e l  co£  
se jo  de l a  c iu d a d ,  d e l  deseo de l a  d i f u n t a  r e i n a  doña 
f i laría de que se fundase un h o s p i t a l  a l l í  donde h a b ía »  
de ser  e n t e r r a d a ,  en e l  m onaste r io  de l a  T r i n i d a d ;  s i  
b i e n ,  a l  i n t e n t a r  comprobar l a  v e ra c id a d  de t a l  deseo,  
en su te s tam e nto  únicamente se hace r e f e r e n c i a  a que­
sea s e p u l ta d a  en dicho m o n a s te r io ,  pero no hay n in g u ­
na a lu s ió n  sobre l a  c o n s t ru c c ió n  de un h o s p i t a l  en —  
t a l  l u g a r :
"E leg im  l a  s e p o l t u r a  a l  nos—
t r e  cors fa h e d o r a  en l a  s g l e -
s i a  d e l  n o s t r e  m o n e s t i r  de l a  
Sancta T r i n i t a t ,  prop lo s  -  -  
murs de l a  c i u t a t  de V a le n -  -  
c i a . . . "  (1 96 )
Pero e l  problema se p re s en tó  a l a  c iudad debido a l  —  
gran increm ento  demográf ico que s u f r i ó  du ra n te  e s t o s -  
años y que redundó en l a  i n s u f i c i e n c i a  de lu g a r e s  en -  
l o s  que a t e n d e r  y acoger ta n to  a enfermos que no po­
dían  pagar una a s i s t e n c i a  módica p a r t i c u l a r ,  como a -
a q u e l l a s  personas que por c a re c e r  de t r a b a j o  u o t r o s -
m otivos se v e ía n  en l a  neces idad de t e n e r  que a c o g e r -
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se a unas i n s t i t u c i o n e s  que, a l  menos, l e s  daban a l —  
bergue y comida; i n s t i t u c i o n e s  que, de o t ro  l a d o ,  cura 
p l í a n  una fu n c ió n  muy c l a r a ,  ya que a su vez o c u l t a —  
ban a l a  c iudad  l a  e x i s t e n c i a  de gentes  a l a s  que po­
d r í a  c o n s id e r a r s e  m o les tas  por e v i d e n c i a r  un problema  
común a l a  m ayor ía  de l a s  c iudades de es tos  ú l t im o s  -  
años de l a  £dad media:  l a  m end ic idad*
Como co nse c u en c ia ,  a lgún  h o s p i t a l ,  concretam ente  e l  -  
de In o c e n t e s ,  se p la n te ó  l a  neces idad de a m p l i a r  su s -  
i n s t a l a c i o n e s  y p i d i ó  l i c e n c i a  para  e l l o  a l  rey  don -  
Fernando a s í  como bu las  e i n d u lg e n c ia s  p a p a le s :
"m olt  a l t  e m o l t  poderos r e y -  
y s e nyo r ,  l e s  coses que per -  
p a r t  d e is  deu a d m i n i s t r a d o r s -  
ctel h o s p i t a l  d e is  In n o c e n ts  -  
de l a  c i u t a t  de V a le n c ia  su—  
p p l iq u e n  a v e s t r a  gran exce—  
l l e n c i a  per  obs de l a  a m p l ia ­
d o  de a q u e l l ,  son l a s  se^ -  
gu en ts :  P r im o ,  que done f a c u l  
t a t  e l i c e n c i a  a i s  deu admi—  
n i s t r a d o r s  que huy f o n ,  e per  
temps serán, en lo  s p i t a l  d e is  
Sants In n o c e n t s ,  de poder am­
p l i a r  e a l a r g a r  l a  casa e -  -  
s p i t a l ,  e de nou p r i n c i p i a r  -  
j u n t  ab lo  prop d i t  s p i t a l  —  
d e is  Innocen ts  una casa per a 
obs de augments o novament —  
p r i n c i p i a r  e fundar  per  a r e -  
bre e poder re b re  a l t r e s  que-  
no s ie n  dements e i n s e n s a t s . * "  
(1 97 )
/
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A n a l izan d o  d ic h a  p e t i c i ó n ,  observamos como e s p e c i f i c a ,  
de manera muy c o n c is a ,  que l a  a m p l ia c ió n  d e l  h o s p i t a l  
e s t a r á  d e s t in a d a  a  enfermos no "dements e in s e n s a t s " ,  
también hace p a t e n t e  una r e p u ls a  h a c ia  todos io s  nece 
s i t a d o s  no o r iu n d o s  d e l  Reino de V a le n c ia  que estén  -  
en l a  c iu d a d ,  p i d i e n d o ,  i n c l u s o *  que sean ex p u lsad os-  
de é s t a ,  o biern recomendando que sean e n c a rc e la d o s ,  a 
f i n  de qua no se b e n e f i c i e n  de " l e s  almoynes que p o ~  
r i e n  v i u r e  lo s  menesterosos de l a  c i u t a t  e Regne", —  
aunque no in c lu y e n  en t a l  e x ig e n c ia  a lo s  m enestero—  
sos que "sean de l a  t é r r a " »
T a l  demanda, hecha en e l  año 14 93 ,  fue c o n te s ta d a  por  
e l  rey  p o s i t i v a m e n t e ,  concediendo l i c e n c i a  para l a  am 
p l i a c i o n  d e l  h o s p i t a l  aunque s u j e t a  a c i e r t a s  re s t r ic ^  
c io nes  r e f e r e n t e s  a compra y v en ta  de c e n sa le s  d e l  —  
h o s p i t a l ,  a d q u is ic i ó n  de lo s  h u e r to s  para  su a m p l ia ­
c ió n ,  e t c » ,  además de dar  p lena  l i b e r t a d  a lo s  admi—  
n i s t r a d o r e s  p a ra  que p u d ie ra n  usar  l ib r e m e n t e  de I o s -  
b ienes  d e l  h o s p i t a l ,  a t á n d o lo s ,  - s i  cabe l l a m a r l o  -  -  
a s í -  por medio de lo s  p r i v i l e g i o s  conced id os ,  a l a  va  
l u n t a d  r e a l  ( 1 9 8 ) *
R e fe r e n te  a l a  c o n s t ru c c ió n  de h o s p i t a l e s  en o t ro s  l i j  
g a re s ,  contamos con dos l i c e n c i a s  concedidas por Juan 
de N avarra  como l u g a r t e n i e n t e  de A l fo n so  V, ambas da­
tadas en 14 46 ,  a dos v i l l a s  de l  R e in o ,  Ademuz (199 )  y 
C a s t e l l f a b i b  ( 2 0 0 ) ,  a i n s t a n c i a s  de sus h a b i t a n t e s *
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3 . 3 . 3 , 3 . -  P ro te c c ió n  r e a l  y p r i v i l e g i o s  co n ce d id o3>—  
A l  h a b la r  da p r o t e c c ió n  r e a l  a lo s  h o s p i t a l e s  y de —  
p r i v i l e g i o s ,  g r a c i a s ,  p r e r r o g a t i v a s ,  e t c *  c o n c e d id o s -  
a é s t o s ,  lo  hacemos en c o n ju n to ,  puesto que t a l e s  con, 
ceptos se i n t e r r e l a c i o n a n ,  s i  b ien  en a lgunos casos -  
pueden a p a re c e r  más d e l im i t a d o s *
Los reye s  de l a  Corona de Aragón, según se despren de -  
de l a  documentación ,  no fueron  p r o l i j o s  en o t o r g a r  ~  
sus fa v o re s  a lo s  h o s p i t a l e s  v a le n c ia n o s *  Casi nos —  
a t re v e r ía m o s  a a f i r m a r  que únicamente lo s  c e n t r a n  so­
bre  e l  " S p i t a l  d e is  Ig n o s c e n ts " .  Acaso su o r ig e n  como 
e n t id a d  completamente d e s l ig a d a  de lo s  organismos d i ­
r i g e n t e s  de l a  c iu d a d ,  p rov oca ra  por p a r t e  de é s to s  -  
un rechazo y o r i g i n a r a  a su vez una e s p e c i a l  a t e n c i ó n  
de lo s  reyes  h a c ia  é l ,  ya que lo  to m a r ía n  como un l e ­
gado de sus a n te c e s o re s *
Probaremos l a  h i p ó t e s i s  a n t e r i o r  c o n s ta ta n d o ,  e 
den c r o n o ló g ic o ,  cómo lo s  reyes  de l a  Corona de 
gón fu eron  dando p r e r r o g a t i v a s  y p r o te g ie n d o  a l  
t a l  de In o c e n te s *  La c a r e n c i a  de datos resp ec to  
comportamiento s i m i l a r  con e l  r e s t o  de h o s p i t a l  
l e n c ia n o s  ya l a  señalamos a n t e r i o r m e n t e .
En e l  año 1410 se c o n f i rm a ro n  lo s  p r i v i l e g i o s  y c a p í ­
t u l o s  d e l  h o s p i t a l  de In o c e n te s :  " P r i v i l e g i  d e l  s p i —  
t a l  d e is  Ig n o s c en ts "  ( 2 0 1 ) .  Estos p r i v i l e g i o s ,  otorgci  
dos por e l  rey  don I f l a r t in ,  e s p e c i f i c a n  cu á l  es l a  fun  
c ió n  que desempeñará e l  h o s p i t a l :
n o r —  
A r a —  
hosp¿ 
a l  —
es v a -
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" a i s  possats  en n e c e s s i t a c i o , 
no solament c o r p o r a l ,  per  de— 
b i l i t a t  o a f a l l a m e n t ,  o f a l t a  
de membres o: m a l a l t e s . . *  com- 
e ig n o s c e n c ia ,  f o l l i a  o enadi¿ 
r a » . . n
Enumeran, ta m b ié n ,  lo a  r e q u i s i t o s  n e c e s a r io s  pa ra  po­
der p e r t e n e c e r  a su " ju n ta  r e c t o r a " :  ser mercaderes o -  
ciudadanos de V a l e n c i a ,  no ser  c l é r i g o s  u o s t e n t a r  —  
cargo p ú b l ic o  a lg u n o .  F i j a n  además, l a  c a n t id a d  de d¿ 
ñero que deb ían  a p o r t a r  qu ienes q u i s i e r a n  fo rm ar  p a r ­
t e  de é s t a .
E l  p r i v i l e g i o  e s p e c i f i c a ,  también lo s  cargos importan^ 
t e s  d e l  h o s p i t a l  (mayordomo o a d m i n i s t r a d o r ,  " s p i t a —  
l e r " * . . ) , ,  d e t a l l a  sus o b l i g a c i o n e s ,  deberes y p r e r r o ­
g a t i v a s ;  concede un "b ag i  de a c e p t e s 1* que l e  p e r m i t e -  
r e c o g e r  limosmas por l a  c iudad y r e i n o ;  a lu de  a l  des­
t i n o  de l a s  h e re n c ia s  de a q u e l lo s  enfermos que m u r ie ­
sen en e l  h o s p i t a l  s in  t e s t a r  y ,  por ú l t i m o ,  e l  rey  -  
o t o r g a  l i b e r t a d  de r e u n ió n  a lo s  a d m in is t r a d o r e s  para  
que puedan t r a t a r  c u a l q u i e r  t i p o  de asunto r e l a c i o n a ­
do con lo s  i n t e r e s e s  d e l  h o s p i t a l ,  recomendando que -  
no sean m oles tados por ningún o f i c i a l  r e a l  o de l a  —  
c iu d a d .
P arece ser  que hubo un i n t e n t o  por p a r t e  de l a s  a u to ­
r id a d e s  e c l e s i á s t i c a s  de l a  c iudad de poner a lgunas -  
t r a b a s  a l  h o s p i t a l  de In o c e n te s ,  t a l  vez con e l  f i n  -  
de p r o t e g e r  a lo s  r e s t a n t e s  y de c o r t a r ,  en l a  medida 
de lo  p o s i b l e ,  l a  f u e r z a  que aquel  ib a  a d q u i r i e n d o .  -
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T a le s  i n t e n t o s  provocaron una re a c c ió n  in m e d ia t a  d e l -  
rey  Don A l fonso  y en c a r t a s  env iadas  e l  mismo d í a ,  28 
de ju n io  de 1424 ,  a l  b a i l e  y a l  obispo de V a l e n c i a ,  -  
ordenó una i n v e s t i g a c i ó n  a fondo de lo s  sucesos:
" B a t le  g e n e r a l ,  en tes  havem -  
q u 8 * l  b isbe  a i n s t i g a d o  d e is  
j u r a t s  d ’ aq u e s ta  c i u t a t ,  impía 
c i e n t s  d e is  o f f i c i s ,  b e n e f ic is  
8 a l t r e s  obres m e r i t o r i e s  -  -  
que*s fan  en l a  casa d e is  I g -  
noscents ,  lo s  v o l  p r o v i r  e —  
r e s t r e n y e r . . .  d e is  q u a ls  han-  
u s a t  e usen en v i r t u t  de g r a ­
d e s  e p r i v i l e g i s * . . fflanam —  
vos,  e encarregam que d’ aquest  
f e t  donets a l  d i t  b isb e  l a  1 ¿  
t r a  de creenga que l i  t ram e—  
t e n u . . "  (2 02 )
Por supuesto gozar  de p r o t e c c i ó n ,  p r i v i l e g i o s . . .  im­
p l i c a  unas o b l i g a c i o n e s  por p a r t e  de quien lo s  r e c i b e ,  
l o  c u a l  tuvo p re s e n te  e l  r e y ;  por e l l o ,  en e l  mismo — 
año, se quejó  a l  h o s p i t a l  en o t r a  c a r t a ,  de que no se 
habían  c e le b ra d o  l a s  misas y sermones que se h a c ía n  -  
en honor de l o s  fundadores  d e l  h o s p i t a l ,  a t e n o r  de -  
l a s  bu las  y p r i v i l e g i o s  concedidos por sus a n te c e s o ­
r e s :
seu rectorum h o s p i t a l i s -  
Beate lí larie Ignoscent ium  c i v ¿  
t a t i s  V a l e n c i e ,  conquerent ium  
per vos non a d v e r t e n t e s  per  -  
i l l u s t r i s s i m i  domini v i d e l i —  
c e t  I f la r t inus  e t  F e r d i n a n d u s , -  
g e n i t o r  n o s t r i ,  reges Arago—
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num memorie c e l e b r i s  e t  nos -  
u t is q u e  f u e r a n t  8 t  fu imos dije 
t i  h o s p i t a l i  fu n d a to re s  s i c u t  
non p o t i s t i s  v i s s i b i l i t e r  i g ­
n o r a r e . . . "  (2 0 3 )
En d e f i n i t i v a ,  l o  que e l  rey  dispone es que se s ig a n -  
ce lebrando  t a l e s  misas y ac tos  de c u l t o ,  b a ja  l a  ame­
naza de i n c u r r i r  en l a  " i r a  e in d ig n a c i ó n  r e g i a "  en -  
caso de no o b s e r v a r l a s .
E n v ió ,  tam b ién ,  o t r a  c a r t a ,  ba jo  i d é n t i c o s  t é r m i n o s , -  
a l  b a i l e  de l a  c iu d a d ,  en l a  c u a l  l e  n o t i f i c a  lo  ex­
puesto en l a  a n t e r i o r ,  ademas de l a s  penas que se -  -  
a p l i c a r á n  s i  no se cumple lo  ordenado,  mandándole que 
l a  p u b l iq u e  m ediante  una " c r i d a "  para  co noc im iento  del 
p u e b lo :
"Itlandamus vo b is  e t  c u m l ib e t  -  
vestrum de c e r ta ,  s c i e n t i a  e t -  
expresse per prima e t  secunda 
i u s s i o n i b u s  sub pena duorum -  
m i l l e  f lo re n o ru m  a u r i  de bo—  
n is  c o n t r a f a c c i e n t e s  i r r e r a i s ¿  
b i l i t e r  habendorum v e s t r o q u e -  
appl icandorum  e r a r i o  quantum-  
s i  p r e d i c t i  r e c t o r e s  e t  v e l  -  
l i t e r a m  p r e i n s e r t a r e  de sus—  
t e n tó  t o t a l i t e r  e t  d i c t e s  per  
ip s o s  a t ten datum  u t  p r e d i c i —  
t u r  im p e d i m e n t o s . . . "  (2 0 4 )
Pero t a l  vez donde mejor  podamos a p r e c i a r  l a  e s p e c i a l  
a te n c ió n  que lo s  reyes  p r e s ta r o n  a l  H o s p i t a l  de In o ­
c e n te s  sea en e l  documento que nos h a b la  sobre l a  sú -
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p l i c a  que sus r e c t o r e s  y a d m in is t ra d o r e s  e le v a ro n  e l -  
20 de j u l i o  de 1424 a l  rey  Don A lfonso  para  que lo s  -  
p u s ie r a  ba jo  l a  p r o t e c c ió n  r e a l :  " S a lv a g u a r d ia  r e c t o -  
rum e t  ad m in is t ra to ru ra  h o s p i t a l i s  Beate Itlarie Ignos—  
centium c i v i t a t i s  V a le n c ie "  ( 2 0 5 ) .
T a l  p e t i c i ó n  fue  a t e n d id a  por e l  r e y ,  y é s t e ,  a l u d i e ^  
do a su o b l i g a c i ó n  de v e l a r  por l a  paz y se gur id ad  de 
todos a q u e l lo s  que v iv e n  en su r e i n o ,  puso bajo su —  
p r o t e c c ió n  a lo s  r e c t o r e s  y a d m in is t ra d o r e s  d e l  hospi^ 
t a l :
" r e c ip im u s ,  ponimus e t  const¿  
tu imus sub n o s t r i s  s p e c i a l e  — 
p r o t e c t i o n e  g u i d a t i c o  e t  cus­
t o d i a  e t  comanda f i d e l e s  nos-  
t r o s  Oacobum Dominguez*. .  r e £  
t o r e s  e t  a d m i n i s t r a t o r i s  hos­
p i t a l i s . . . »
a todos lo s  s e r v id o r e s  y sus f a m i l i a r e s :
"nec non ipsum h o s p i t a l e  s e r -  
v i t o r e s  e t  fa m i l ia m »
ju n to  con sus b ienes  muebles e in m u eb le s :
"ac bona omnia m o b i l i a  e t  i n -  
m o b i l i a  e o r u m . . . »
l le g a n d o  in c lu s o  a co n c e d e r le s  l a  inmunidad j u r í d i c a -  
salvo en a q u e l lo s  casos en que f u e r a  p r o h ib id a  por —  
lo s  f u e r o s :
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" » • •  i n  p r e d i c t i s  capere  -  —  
d a m p n i f i c a r e ,  i n m u n i a r i ,  -  -
o f f e n d e r e ,  d e t i n e r e ,  a r r e s t a ­
r e ,  mandare v/el p i g n o r a r e  cul^ 
pa c r im in e  d e b i t i s  a l i e n i s  n i  
s i  i n  eiusdem f u e r i t  p r inc ipa^  
l i t e r  a u t  f i d e  i u s s i o n i s  nomi 
ne o b l i g a t i  nec e t iam  i n  h i s -  
ca s ib us  n i s i  pro u t  f o r i s  e t -  
r a t i o  f i e r i  hoc p e r m i t a n t » . •**
pandando, por u l t i m o ,  a sus o f i c i a l e s  que observen  —  
sus órdenes y no se a t r e v a n  a c o n t r a v e n i r l a s  ba jo  pe­
na de i n c u r r i r  en sanciones m o n e ta r ia s ;  y a s í  l o  ratJL, 
f i c ó  en c a r t a  p o s t e r i o r  d i r i g i d a  a l a s  a u to r id a d e s  de 
l a  c iu d a d ,  dada unos d ía s  mas t a r d e ,  e l  1 de agosto -  
( 2 0 6 ) ,  e x ig ie n d o  además que lo s  p r i v i l e g i o s  o to rgad os  
se h i c ie s e n  p ú b l i c o s ,  a f i n  de que p u d ie ra n  se r  mos­
t r a d o s  a todo a q ue l  que l o  s o l i c i t a s e »
A n a l i z a n d o ,  pues,  l a  t e m á t ic a  de lo s  documentos c i t a ­
dos, encontramos que:
-  Esgrimen siempre lo s  p r i v i l e g i o s  o torgados  por  
l o s  re ye s  de l a  Corona de Aragón a l  h o s p i t a l  -  
de In ocen te s»
-  P re s ta n  gran a t e n c ió n  e i n t e r é s  a lo s  p r o b l e ­
mas de e s te  h o s p i t a l»
-  Denotan una pugna e n t r e  l a s  a u to r id a d e s  de l a -  
c iu d a d ,  t a n t o  c i v i l e s  como e c l e s i á s t i c a s ,  dan­
do l a  im p re s ió n  de que i n t e n t a n  c o h a r t a r  l a  a¿
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c ion  de dicho h o s p i t a l ,  provocando una r e a c -  -  
c ió n  r e a l  en su de fen sa*
-  Los r e c t o r e s  d e l  h o s p i t a l  de In o c e n te s  reaccio^ 
nan c o n t r a  l a  c iu d a d ,  acogiéndose a l a  p r o t e c ­
c ió n  d e l  re y *
-  A cambio de l a  p r o t e c c ió n  p re s ta d a  y p r i v i l e —  
gios  co nced id os ,  l a  r e a l e z a  l e s  e x i g i r á  un r e ­
cuerdo (plasmado en m isas ,  o r a c io n e s ,  f i d e l i ­
dad, e t c . )  p a ra  a q u e l lo s  predeceso res  suyos —  
que lo s  apoyaron ,  amenazando s i  evad ían  su cum 
p l i m i e n t o .
T a l  numero de prevendas acumuladas en un solo h o sp i ­
t a l  (recordemos que tampoco estuvo s u je to  a l  impuesto  
con que se gravó en 1450 a lo s  h o s p i t a l e s  de l a  ciudad  
y e l  c u a l  p i d i ó  e l  conse jo  se p e rd o n a s e ) ,  hace que i n  
quiramos en to rn o  a l a  causa de t a l  s i t u a c i ó n  p r i v i l j g  
g ia d a  con re sp ec to  a lo s  demás h o s p i t a l e s  de l a  c i u ­
dad, lo s  c u a le s  a t ra v e s a b a n  una s i t u a c i ó n  económica -  
d i f í c i l ,  que no se s o lu c io n ó  h a s ta  comienzos de l a  —  
c e n t u r i a  s i g u i e n t e  con l a  u n i f i c a c i ó n *
C a b r ía  pensar que lo s  h o s p i t a l e s  de pen d ie n te s  de l a  -  
ciudad e s t u v ie r o n  s u je t o s  de modo i n d i r e c t o  a l a s  cons 
ta n t e s  s a n g r ía s  m o n e ta r ia s  s u f r i d a s  por V a le n c ia  a lo  
l a r g o  d e l  s i g l o  por p a r t e  de l a  r e a l e z a  m ie n t ra s  que-  
e l  H o s p i t a l  de In o c e n te s  s a l v a r í a  e s ta  s i t u a c i ó n  po:—  
niendose en e l  momento oportuno bajo  l a  p r o t e c c ió n  del  
"más f u e r t e 1**
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3 . 3 . 4 . -  Proceso de u n i f i c a c i ó n  de lo s  h o s p i t a l e s
3 . 3 . 4 . 1 . -  P ro b le m á t ic a  g e n e r a l . -  Hemos t r a t a d o  de ana 
l i z a r  en pág in as  a n t e r i o r e s  e l  fu n c io n a m ie n to  de I o s -  
h o s p i t a l e s  v a le n c ia n o s ,  in te n ta n d o  ac erc a rno s  en lo  -  
p o s ib le  t a n t o  a su régimen i n t e r i o r ,  como a l a s  r e l a ­
c iones  que mantenían  e n t r e  s i ,  con l a  c iudad y con l a  
i n s t i t u c i ó n  m onárquica .
Las co n d ic io n e s  p o l í t i c a s  y ,  sobre todo ,  económicas -  
de l a  Corona de Aragón a f i n a l e s  d e l  s i g l o  XV, que —  
por supuesto a f e c t a n  a l a  c iudad de V a l e n c i a ,  harán — 
que e s t a ,  a n te  problemas ta n to  de orden e x te rn o  como- 
i n t e r n o ,  tome medidas que a f e c t e n  a su p o l í t i c a  hospi^ 
t a l a r i a .  Por e l l o ,  vamos a i n t e n t a r  probar  que lo s  —  
h o s p i t a l e s  de e s ta  c iu d a d ,  que gozaban de un rég im e n -  
autónomo, se verán  a fe c t a d o s  por l a s  graves c r i s i s  —  
económicas de es tos  momentos, ya que con e l  t iempo —  
l l e g a r á n  a ser  una pesada ca rg a  para  l a  c iu d a d ,  l a  —  
c u a l  buscará una fó rm u la  con l a  que e v i t a r  lo s  gastos  
que suponen. A s í  se l l e g a r á  a un i n t e n t o  f a l l i d o  de -  
u n i f i c a c i ó n  de todos e l l o s ,  cuyas causas t r a ta re m o s  — 
de d e s v e la r ;  s i  b ien  f in a lm e n t e  se c o n s t r u i r á  un Hos­
p i t a l  G e n e ra l .
3 . 3 . 4 . 2 . — Fuentes v b i b l i o g r a f í a . -  Las fu e n te s  consu^  
tadas  para  l a  e la b o r a c ió n  de e s te  ap ar tad o  c o rre s p o n ­
den a l  A . I f l .V . ,  s e r i e  de (Tlanuals de C o n s e l l s . a l  A.R.V.,  
s e r i e  de Rea l  C a n c i l l e r í a  y a l  A .H .P .  en e l  que se eri
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c u e n t ra  e l  L l i b r e  de Memories d e l  H o s p i t a l  G e n e r a l .
No nos extendemos en su c o n te n id o ,  puesto que ya f u e -  
d e t a l l a d o  en e l  c a p í t u l o  g e n e r a l  sobre fu e n t e s *  Unica  
mente creemos c o n v e n ie n te  hacer r e f e r e n c i a  a l  L l i b r e -  
de fílemories d e l  H o s p i t a l , que a b arca  desde l a  funda­
c ión  d e l  h o s p i t a l  de In o ce n te s  hasta  f i n a l e s  d e l  s i ­
g lo  X V I ,  pues hemos observado que en dicho l i b r o  no -  
se c i t a n  hechos ( i n t e n t o  de u n i f i c a c i ó n  de lo s  ho s p i ­
t a l e s  c o r r e s p o n d ie n te  a lo s  años 1482 y 1511) que s í -  
son c o n s t a t a b le s  en l a s  demás fu e n t e s ;  o da una v e r ­
s ión  de a q u e l lo s  d i s t i n t a  a lo  expuesto en e s ta s *
Contamos además con e l  L ib r o  B e c e r ro * que también s e -  
h a l l a  en e l  A *H *P * ,  e s c r i t o  h a c ia  mediados d e l  s i g l o -  
X IX ,  en 1 8 48 ,  c l a r a  muestra  de l a  h i s t o r i a  d e l  momen­
t o ,  puesto que da una v i s i ó n  de lo s  hechos -p ro c es o  -  
de u n i f i c a c i ó n -  a l ta m e n te  t r i u n f a l i s t a ,  f a v o r e c ie n d o -  
l a  a c tu a c ió n  d e l  h o s p i t a l  de In o c e n te s  y d e sv i r tu a n d o  
l a  fu n c ió n  de lo s  r e s t a n t e s  h o s p i t a l e s  a l  q u i t a r l e s  -  
l a  im p o r ta n c i a  que merecen y a l  no c i t a r ,  como tam- -  
b ie n  o c u r re  en e l  L l i b r e  de (Ylemories* lo s  i n t e n t o s  de 
u n i f i c a c i ó n  de lo s  años 1482 y 1511*
3 . 3 . 4 . 3 . -  P r im er  i n t e n t o  de u n i f i c a c i ó n :  14 8 2 . -  E l  14 
de a b r i l  d e l  año 1482 fue aprobado por e l  consejo  d e -  
l a  c iudad una moción por l a  c u a l  se d e c i d i ó :
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” . . •  que s i a  f e t ,  c o n s t r u h i t -  
e e d i f i c a t  en l a  p res en t  c i u -  
t a t  hun devot e solemne s p i —  
t a l  g e n e r a l . . . "
E l  p royecto  e ra  am bic ioso ,  pues i n t e n t a b a  que e l  nue­
vo H o s p i t a l  G en era l  gozase de todo t i p o  de g r a c i a s ,  -  
i n d u lg e n c ia s  y p r e r r o g a t iv / a s ,  ta n to  r e a l e s  como de l a  
Santa Sede y p r e t e n d í a  que este  h o s p i t a l  s ig u ie s e  e l -  
ejemplo de o t r o s  ya e x i s t e n t e s :
" . . .  hav/ent pr imerament exem- 
p le s  de t r e l l a t s  de s e g le s ,  -  
c a p i t o l s  e o r d in a c io n s  de a l -  
t r e s  s p i t a l s  g e n e rá is  per fo ^  
ma que y m i t t a n t  e i n s e g u i n t  -  
l e s  o r d in a c io n s  de a q u e l le s  e 
i n s t a n t  h i ,  mes av/ant lo  que-  
p o rra  esser  bo e ú t i l  a l  go—  
vern e reg im e n t  d e l  d i t  s p i —  
t a l . . . "  (2 0 7 )
P ara  que e s tu d ia s e n  y l l e v a s e n  a cabo lo  d e c id id o ,  se 
nombro a de term inadas  personas ordenándo les  que se —  
r e u n ie r a n  a p a r t i r  d e l  d í a  27 de dicho mes, dos d í a s -  
a l a  semana - m i é r c o l e s  y sá bados - ,  ten iendo  que dar -  
cuenta  a l  consejo  de sus c o n c lu s io n e s ,  a f i n  de hacer  
e f e c t i v o  e l  p r o y e c to .  Pero t a l  hecho no l l e g ó  a ser  -  
r e a l i d a d  h a s ta  1512 debido a o b s tá c u lo s  d i v e r s o s :  cau 
sas p o l í t i c a s ,  económicas y o t r a s  de arden i n t e r n o ,  -  
t a l e s  como problemas i n t e r h o s p i t a l a r i o s ,  o b s t a c u l i z a ­
ron su e l a b o r a c i ó n .
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-  Causas p o l í t i c a s
En lo s  ú l t im o s  años d e l  s i g l o  XV l a  Corona de-  
Aragón a t ra v e s ó  una d i f í c i l  c o y u n tu ra .  Problemas como 
l a  g u e r ra  c i v i l  c a t a l a n a ,  lo s  c o n f l i c t o s  con I t a l i a , -  
e t c , ,  se verán  agravados con lo s  que a c a r r e a r á  po s te ­
r io rm e n te  l a  un ión con l a  Corona C a s t e l l a n a ,
Por e l l o ,  aún manteniendo Aragón su i n d i v i d u a l i d a d  c£  
mo Estado se v e rá  in v o lu c r a d o  en e l  proceso f i n a l  d e -  
l a  R e c o n q u is ta ,  en l a  expansión n o r d a f r i c a n a  y en e l -  
d e sc u b r im ie n to  de Am erica ,  s iendo sus c iudades q u ie ­
nes s u f r i r á n  d i re c ta m e n te  t a l e s  hechos, a l  p e d í r s e l e s  
in ces an tem ente  ayudas m a t e r i a l e s  y económicas*.
E l  poder r e a l ,  que a lo  l a r g o  d e l  s i g l o  i n t e n t ó  conso 
l i d a r s e  re s tand o  p r e r r o g a t i v a s  a l  m u n i c ip io ,  o r i g i n a ­
r á ,  en e s te  a fá n  de c e n t r a l i z a c i ó n ,  un m a le s ta r  que -  
se v e rá  agravado con e l  paso d e l  t ie m p o ,
V a l e n c i a  no escapa a e l l o .  Será p res io n a d a  de m anera-  
in c e s a n t e  por e l  rey  que i n t e n t a  c o n t r o l a r ,  s in  re p a ­
r a r  en m edios ,  l a  v id a  c iu d a d an a ,  haciendo caso omiso 
de l a  te n d e n c ia  dem o crá t ic a  d e l  gob ie rno  d e l  m u n ic i—  
pió , .
C orru pc ión  en lo s  c a rg o s ,  malversamiento) de fondos ,  -  
mala a d m i n i s t r a c i ó n  económica, se rá  l a  no rm a t iva  gen£  
r a l  que r i j a  en e s to s  años. E l  r a c i o n a l  de l a  c iu d a d ,  
cargo únicamente a d m i n i s t r a t i v o ,  l l e g a r á  a ser  e l  -  -  
Mhombre d e l  r e y " ,  se rá  qu ien  p re s e n te  l a  "ceda” nom—
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brada por e l  rey  pa ra  l a  e le c c ió n  de j u r a d o s . * . ,  man­
te n ién do se  algunos de e l l o s  in e x p l ic a b le m e n t e  en su -  
p u e s to ,  en c o n t r a  de lo s  fu e ro s  que preveen una dura­
c ió n  de dos años para e l  cargo de R a c io n a l  de l a  c i u ­
dad :
" Q l i g a r q u i a  i  ce nsa l ism e  - c o ­
mo acer tadam ente  d ic e  E. Be—  
l e n g u e r -  s ’ oposaven dones -  -  
a i s  t r a d i c i o n a l s  f a c t o r s  dem^ 
c r a t i z a n t s  i  autónoma de l a  -  
c i u t a t :  1 * a u t o r i t a r i s m e  i  l a -  
i n g e r e n c i a  r e g ie s  c a r a c t e r i z a  
r i e n  des d , a le s h o r e s  e l  muni— 
c i p i  v a l e n c i ^ .  Aixo e x p l i c a  -  
en d i f i n i t i v a ,  l 9e x t r a o r d i n a ­
r i a  d o m e s t i c i t a t  de l a  c i u t a t  
davant q u a ls e v o l  e x ig e n c ia  —  
r e i a l :  entemquenc per  exemple ,  
l a  p o l i t i c a  r a r e s  v/egades pro  
t e s ta d a  de l e s  c a rreg u e s  one­
rosas que V a l e n c i a  s u p o r t a v a -  
amb e l s  p r e s te c s  m o n e ta r is  ob_ 
t i n g u t s  amb em iss ió  de c e n -  -  
s a i s "  (2 0 8 )
-  Causas económicas
Oe l a s  graves c r i s i s  económicas que a t r a v e s a ­
ron lo s  estados de l a  Corona de Aragón d u ra n te  e l  s i ­
g lo  que es tu d ia m o s ,  V a le n c ia  se sa lvó  en un p r im e r  m£ 
mentó, por lo  que cont inuam ente  hará  e m p r é s t i to s  a —  
lo s  r e y e s ,  que a su vez no r e p a ra ro n  en p e d í r s e l o s .  -  
Según Sobreques y V i d a l  "desde 1479 hasta  1 5 1 5 ,  lo s  -  
Reyes C a t ó l i c o s  (desde 1504 só lo  Don Fernando) co loc a  
ron 22 e m p r é s t i to s  en l a  c iudad  de V a l e n c i a ,  con un -
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v a l o r  g l o b a l  de unos 8 m i l lo n e s  y medio de sueldos —  
r e a l e s  v a le n c ia n o s "  (2 09 )
En co ns e cu enc ia ,  l a  c iudad se v io  cada vez más a f e c t a  
da por problemas económicos, que conduc irán  a l a s  c r ^  
s is  que l a  a c u c ia ro n  desde lo s  años 80 has ta  e l  a l z a -  
m o n e ta r ia  r e g i s t r a d a  a comienzos d e l  s i g l o  X V I ,  basa­
da ,  q u iz á s ,  en lo s  t r e s  puntos s i g u i e n t e s :
-  C r i s i s  t r i g u e r a  de lo s  años 1 4 7 9 -  
80
-  I n c i d e n c i a s  e p id e m io ló g ic a s  de —  
l o s  años 1480
-  I n s i s t e n c i a  r e a l  en l a  o b t e n c ió n -  
de prestamos m one ta r io s
C r i s i s  t r i g u e r a  de lo s  años 1 4 7 9 - 8 0 :  lo s  p ro ­
blemas en e l  a b a s te c im ie n to  d e l  t r i g o  cu lm inaron  en -  
e l f é t i o d o  de "gran  hambre" de lo s  años 1 4 8 0 - 8 3 :
" E l  provehim ent  de b l a t  d e s - — 
pres d ’ un. p e r io d e  d a u r a t ,  c u l  
rninat e l  1479-80  comengava de 
p l a n t e j a r  novament s e r io s a s  -  
d i f i c u l t a t s ,  pot  ser  o r i g i n a -  
des en l a  - g r a n  f l a m i n e -  de — 
1 4 8 0 - 1 4 8 3 ,  qu8 segons U /o l f f  -  
fon -a b s o lu ta m e n t  g e n e r a l  a i s  
pa isos  de l  n o rd -o e s t  i  en l a -  
zona m e d i t e r rá n e a "  (2 10 )
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I n c i d e n c i a s  e p id e m io ló g ic a s  de lo s  años 1 4 8 0 : -  
No s a l i ó  V a le n c ia  indemne, como es de suponer,  de lo s  
c o n s ta n te s  b ro te s  ep idémicos que a f e c t a r o n  a todo e l -  
O c c id e n te ,  lo  c u a l  i n c i d i ó  de modo c o n s ta n te  en e l  de^  
s a r r o l l o  de l a  v id a  c iudadana:
rtEn r e a l i t a t ,  l e s  i n c i d e n c i e s  
e p id e m io lo g iq u e s  no h a v ie n  —  
mancat en l a  decada d e is  anys 
v u i t a n t a :  concretam ent e l  -  -  
14 83 ,  e l  1485 i  e l  1487 hom -  
e n r e g i s t r á  a lguns c o n a t s ,  s e -  
g u i t s  de mesures in m e d ia t e s  -  
que n ' im p e d i r e n  l a  p ro p a g a -  -  
c i ó . . .
T o t  amb t o t  l ’ ep idemia  s e ’ e n -  
s e n y o r í  d e l  P a ís  V a l e n c i a ,  —  
que du ran t  g a i re b e  c in c h  anys,  
es v e ie  c o n v u ls io n a t  sense —  
t r o v a r - h i  cap s o lu c ió  v i a b l e 1* 
(211)
I n s i s t e n c i a  r e a l  en l a  o b ten c ió n  de p ré s ta m o s -  
m o n e ta r io s :  den tro  d e l  c a p í t u l o  m on e ta r io  se r e g i s t r a  
una re d u cc ió n  m o n e ta r ia  que d i f i c u l t ó  todo t i p o  de co 
m e r c io ,  lo  que h izo  que lo s  in g re s o s  de l a  c iudad  d i ¿  
minuyesen,  ya que se basaban en lo s  impuestos y s is a s  
sobre t r á f i c o ,  " t a l l " ,  e t c .  (212).«
Los ju ra d o s  de l a  c iu d a d ,  a mediados de 14 82 ,  p i d i e ­
ron  a l  rey que i n t e r v i n i e s e  en l a  s o lu c ió n  de lo s  pro_ 
blemas m o n e ta r io s ,  pues se acuñaba nueva moneda, pero  
no con l a  s u f i c i e n t e  r a p id e z  para  s u s t i t u i r  a l a  de—  
f e c tu o s a  que c i r c u l a b a  y que era  r e t i r a d a  c a s i  ense—
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g u id a ,  lo  que condujo a una escasez de numerario  va­
le n c ia n o  ( 2 1 3 ) *
La c r i s i s  p a r e c í a  no t e n e r  s o lu c ió n ,  ya que lo  que se 
consigue es una mayoir f i s c a l i z a c i ó n  de lo s  asuntos —  
ciudadanos y una in c e s a n t e  demanda de e m p r é s t i t o s :
" I  e l  r e i . . .  e l e g i n t  corn v i —  
r r e i  d e l  r e ia l m e  a l  p r im er  —  
d e is  personatges  anomenats, -  
que h a u r ía  d ’ e x e r c i r  e l  c a -  -  
r r e c h  arab una doble  f i n a l i t a t :  
l ’ e s t r e t a  v i g i l a n c i a  per  a —  
co nse g u ir  e l  ben funcionament  
d e l  s is te m a ,  a r a  r e f e r m a t  per  
F e rra n  i  l , o b te n c io  de r e c u r ­
sos económics d e s t i n a t s  a l  —  
R e í  C a t o l i c ,  en e l  p r e c is  inj3 
t a n t  que l a  repesa de l a  gue­
r r a  granadesca ab l a  c a p t u r a -  
d ’ Alhama ( m a r g - a b r i l  d e l  1482)  
a b s o r v ia  l e s  m i l l o r s  e n e rg ie a  
de l a  Corona*
. . .  Tant l *o rg a n is m e  represerr  
t a t i u  d e l  Regne - l a  G e n e r a l i -  
t a t -  com l a  c i u t a t  m a te ix a  es 
t rob aven  en una s i t u a c i ó  c r i ­
t i c a  * . *
. . .  I  l a  c i u t a t  a r ross ega ba  -  
una la m e n ta b le  c r i s i . . . "  (214)
Considerando lo  expue s to :  c r i s i s  t r i g u e r a ,  prob lem as-  
m o n e ta r io s ,  c o r ru p c ió n  de c a rg o s ,  e p id e m ia s * • • ,  es p¿ 
s i b l e  que V a le n c ia  no p u d ie ra  hacer f r e n t e  a lo s  con­
s id e r a b l e s  gastos que im p l ic a b a  l a  c o n s t ru c c ió n  de un 
H o s p i t a l  G e n e r a l ,  puesto que, s i  b ien  su f i n  e ra  redtj 
c i r  t a l e s  g a s to s ,  e ra  n e c e s a r ia  una hac ienda lo  s u f i -
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c ie n te m e n ta  saneada, que p e r m i t i e s e  l l e v /a r  a cabo e l -  
proyecto  con r e l a t i v a  t r a n q u i l i d a d .
-  Problemas i n t e r h o s p i t a l a r i o s
Consideramos que lo s  problemas e x i s t e n t e s  en­
t r e  lo s  h o s p i t a l e s  v a le n c ia n o s  s e r í a  una de l a s  cau­
sas que in c id ie r o n ,  de manera d e c i s i v a  en e l  o l v i d o  —  
d8 l  p royecto  de 1482*
Oe hecho, lo s  h o s p i t a l e s  de l a  c iudad a t r a v e s a r í a n  un 
per íodo de c r i s i s  económica, ya que l a  p ro p ia  c iu d a d -  
estaba  a f e c t a d a  por problemas m o n e ta r io s ,  y e r a  en d£ 
f i n i t i v a  qu ien  lo s  s o s t e n ía .
En cambio, e l  h o s p i t a l  de In o c e n te s  po se ía  una econo­
m ía  más f u e r t e  -no o lv idemos que fue  fundado por mer­
caderes y gentes de d i n e r o -  y e ra  in d e p e n d ie n te  con -  
respecto  a l a  c iu d a d .  Por l o  t a n t o ,  l a  u n i f i c a c i ó n ,  -  
no s e r í a  de su agrado ya que s i g n i f i c a r í a  ceder l a  t ^  
t a l i d a d  de lo s  b e n e f i c i o s  económicos y p o l í t i c o s  de -  
que d i s f r u t a b a ;  además puede ser  que lo s  adm in is trado ,  
res que lo  r e g ía n  en es tos  años fu e ra n  personas que -  
c o nta ran  con e l  s u f i c i e n t e  peso en l a  comunidad, o —  
f u e r a  de e l l a ,  para  poder f r e n a r  e l  proceso de u n i f i ­
c ac ión  que se i n t e n t a b a  g e s t a r .
La c o n s u l ta  a l  L ib r o  Becerro d e l  A .H .P .  fa vo re c e  e s ta  
h i p ó t e s i s .  En e l  se en cuentran  d e t a l l a d a s  l a s  r e n t a s -  
y b ienes que en su d í a  ap or tó  cada h o s p i t a l  a l  Gene—
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r a l ,  y l a  c o r r e s p o n d ie n te  a l  h o s p i t a l  de In o c e n te s  su 
pera  con creces  a l a s  de lo s  h o s p i t a l e s  r e s t a n t e s  -  -
( 2 1 5 ) .
3 . 3 . 4 . 4 . -  Segunda p ro p u e s ta :  15 11 . -  Pasados c a s i  30 -  
años, de nuevo v o l v i ó  a to c a rs e  e l  tema de l  H o s p i t a l -  
G enera l  en e l  c o n s e jo ,  según podemos ver  en l a  p r o -  -  
puesta  d e l  7 de j u n i o  de 1511 .
E l  por quá de é s ta  se desconoce. Quizás se h u b ie ra  —  
producido un saneamiento en l a  economía, o que e l  hos, 
p i t a l .  de In o c e n te s  es taba  d ispuesto  a una n e go c iac ión .  
Lo c i e r t o  es que an te  l a  p ro p ue s ta  d e l  consejo de l a -  
c iudad  y c o n s id e rad a  l a  i n e l u d i b l e  neces idad de un —  
H o s p i t a l  G en era l  para  V a l e n c i a ,  no se es c a t im a ro n  me­
d io s  para  s o lu c io n a r  lo s  problemas,  i n c l u i d o s  lo s  pro^ 
v e n ie n te s  d e l  h o s p i t a l  de In o c e n te s .
Por lo  mismo e l  consejo  o torgó  am pl ias  f a c u l t a d e s  y -  
poderes a lo s  ju r a d o s ,  r a c i o n a l  y s ín d ic o  a f i n  de —  
que t r a b a ja s e n  y. e s tu d ia s e n  lo s  c a p í t u l o s  a r e d a c t a r ,  
p a ra  z a n j a r  d e f i n i t i v a m e n t e  l a  c u e s t ió n :
" P ro p o s ic io  de l a  fa ena  d e l  -  
h o s p i t a l  G e n e ra l :
A x i  m a t e ix ,  fonch p ro p o s a t  en 
lo  d i t  m a g n i f ic h  c o n s e l l  que-  
en estos d ie s  p rop ass a ts  f o s -  
f e t a  d i l i g e n c i a  e se son f e t s  
c e r t s  c a p i t o l s  per a obs de -  
f e r  c e r t s  c a p i t o l s  per  a o b s -  
de f e r  s p i t a l  g e n e r a l ,  e se -
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han de f e r  a l t r e s  c a p i t o l s  e -  
no puxa f e r  sense p r o v i s s i o  -  
de l  m a g n i f ic h  c o n s e l l ,  per go 
se proposa que*y s i a  d e l i b e —  
r a t .  . . .  e encara son nece—  
s s a r i s  f e r  c e r t s  c a p i t o l s  per  
lo  d i t  m a g n i f ic h  c o n s e l l ,  do­
na t o t  son lo ch  poder y v e n s -  
a l s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  r a c i o ­
n a l ,  advocats  i  s in d ic h  e a i s  
m a g n i f ic h s  j u r a t s * . .  en nom -  
de l a  d i t a  c i u t a t  puxan f e r  e 
f i r m a r  lo s  d i t a s  c a p i t o l s . . . ”
(2 1 6 )
3 . 3 . 4 . 5 . — T e rc e ra  p ro p u e s ta :  15 1 2 . — Un año después e l  
P r o y e c t o ,  d e f i n i t i v a m e n t e ,  se h izo  r e a l i d a d .  Los pro­
blemas económicos p a re c ía n  r e l a t i v a m e n t e  r e s u e l t o s :
*Amb l a  f a l l i d a  de f i n a l e s  —  
d e l  15 11 ,  l * a l g a  e n r e g i s t r a d a  
t e  una im p o r ta n c ia  enorme, —  
ca r  s i g n i f i c a  l a  r e a l i t a t  -  -  
d*unes q u a n t i t a t s  m o n e t a r ie s -  
més grases per  a l a  c i u t a t  —
(2 1 7 )
lo  que p e r m i t i í a  a l a  c iudad hacer f r e n t e  con mayor -  
t r a n q u i l i d a d  y h o lg u ra  a lo s  gastos que suponía l a  —  
u n i f i c a c i ó n .
Para f i n a l i z a r  con lo s  problemas e n t r e  e l  h o s p i t a l  de 
In o c e n te s  y l a  c iudad  e l  consejo  nombró una co m is ió n ,  
formada por lo s  d ip u ta d o s  y a d m in is t ra d o r e s  !,d e ls  I g -  
n o sc e n ts ” de una p a r t e ;  lo s  ju r a d o s ,  R a c io n a l  y Síndj^
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co* por o t r a ,  y ,  por ú l t i m o ,  por r e l i g i o s o s  d e s ig n a ­
dos por e l  c a b i ld o  e c l e s i á s t i c o .  As í  lo  leemos en l a -  
propuesta  que aprobo e l  consejo de V a l e n c i a  e l  23 de­
marzo de 1 5 1 2 r
" P r o p o s ic io  d e l  s p i t a l  general .  
P ro p o s ic io  e l l i s c a q u o j  e pro^ 
v/ is io  d e is  c o r r e d o r a :
La d e l l i b e r a c i o  d e l  m a g n i f ic h  
c o n s e l l  es que per se rvsy  d e -  
Nostre  Senyor Oeu y honra de -  
l a  p re s e n t  c i u t a t  y en c a ra  a— 
au gm en ta d o  de l e s  obres  p ie s  
que en lo  d i t  s p i t a l  g e n e r a l -  
se t e  speransa en Oeu, se f a -  
ran que l e s  d i f e r e n c i e s  que -  
fon  e r e s te n  in d e c is s e s  e i n ­
de term inadas  e n t r e  lo s  magni­
f i c h s  j u r a t s ,  r a c i o n a l  e s i n -  
d ich  de ana p a r t ,  e lo s  d ip u — 
t a t s  e a d m in is t r a d o r s  de l a  -  
casa d e is  Ig nos c en ts  de l a  ma 
t e i x a  c i u t a t  per  l a  p a r t  a l —  
t r a ,  s ie n  l ib e r a m e n t  de xad es -  
en a r b i t r e s  y compromes d e l s -  
r e v e r e n t s  m icer  Gaspar de Per  
t u s a ,  d o c to r  en d e c r e t s ,  ca—  
nonge de l a  Seu de V a l e n c i a , -  
m ic er  B e rn a rd i  Cenda, m e s t re — 
Gaseo S th e v e ,  mestre  Alonso -  
de C a s io ,  m estre  L u is  C a s t e l¿  
v i ,  m estre  en S ac ra  T h e o lo g ia .
£n a x i  que per lo  que a q u e l l s  
concordament sera  d i t  a r b i -  -  
t r a t  e d e c l a r a t  sobre l e s  d i ­
t a s  d i f f e r e n c i e s ,  a l i o  s i a  - — 
fe rm a t  y c o m p l i t  per lo s  d i t s  
m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  r a c i o n a l  e 
s i n d i c h ,  en nom de l a  d i t a  —  
c i u t a t  d o n a n t - lo s  f a c u l t a t  e -  
p le n  poder de fe rm ar  lo  d i t  —
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compromes ab t o t e s  l e s  clausu. 
l e s  s a lv e s  acostumades i u x t a — 
l o  s t i l  d a is  n o t h a r i s  r e b e -  -  
dors de a q u e l l a .  E encara  do-  
nant poder a i s  d i t s  m agn i-  -  
f i c h s  j u r a t s ,  R a c io n a l  e S i n -  
d ic h  de poder donar y subve­
n i r  a x i  en l a  ob ra  d e l  d i t  —  
s p i t a l  g e n e r a l» "
A, p a r t i r  de e s ta  fecha podemos h a b la r  con c e r t e z a  de -  
l a  e x i s t e n c i a  en V a le nc ia  de un H o s p i t a l  G e n e r a l .
E l  H o s p i t a l  se v io  pronto acogido a l a  p r o t e c c ió n  -  -  
r e a l ,  ya que e l  30 de se p t ie m b re  de 1512 ,  a n te s  de l a  
c o n f i rm a c ió n  de lo s  c a p í t u l o s  acordados ,  e l  re y  Don -  
Fernando h a b ía  puesto ba jo  su t u t e l a  y " g u i d a t i c o  ge­
n e r a l "  a lo s  a d m in is t r a d o r e s ,  d ip u t a d o s ,  f a m i l i a r e s , -  
enferm os,  p o b re s ,  e t c . ,  que r i g i e s e n  o e s tu v ie s e n  acó 
gitíos a l  h o s p i t a l  general?,  "vos d i l e c t i  a f i d e l i s  nos  ^
t r i . . .  g u i d a t i c o  e t  comanda c o n s t i tu im u s "  (2 1 9 )  y am^ e 
nazaba con penas p e c u n ia r ia s  a a q u e l lo s  que h i c i e r a n -  
caso omiso de l a  p r o t e c c ió n  o t o r g a d a .
Sólo e s ta  p ro p u e s ta  de u n i f i c a c i ó n ,  ya d e f i n i t i v a ,  es 
c i t a d a  ta n t o  en e l  L l i b r e  de tiflemories como e l  L i b r o -  
Becerro ..
E l  p r im e ro ,  se l i m i t a  a n a r r a r  lo s  hechos ( a p a r t e  d e -  
hacer una ex tensa  r e l a c i ó n  sobre e l  h o s p i t a l  de In o ­
ce n te s )  de l a  u n i f i c a c i ó n ,  d e l  poder concedido a l o s -  
á r b i t r o s ,  su com posic ión ,  e t c . ,  y c i t a  lo s  c a p í t u l o s -  
que se acordaron»
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£1 segundo, además de dar también n o t i c i a  de lo  a n te ­
r i o r ,  se d e t ie n e  en r e s a l t a r  e l  pape l  p r o t a g o n is t a  —  
d e l  h o s p i t a l  de In o c e n te s  como promotor de l a  u n i f i c a  
c ió n  de lo s  h o s p i t a l e s .
Por una p a r t e ,  s e ñ a la  que e l  H o s p i t a l  de In o c e n te s  se 
puso ta n to  ba jo l a  p r o t e c c ió n  r e a l  como d e l  m u n ic ip io ,  
dato que es im p o r ta n te  c o n s i d e r a r ,  puesto que, segun-  
n u e s t ra s  n o t i c i a s ,  nunca ha a p a re c ió  en lo s  l i b r o s  de 
ÍYlanuals de C o n s e l ls  mención a lguna que haga pensar —  
t a l  cosa,  excepto e l  a c ta  de 1409,  en que se d e c i d i ó -  
su c o n s t ru c c ió n ;  t a l  a f i r m a c i ó n ,  aunque no tra te m o s  -  
e x p l í c i t a m e n t e  en nu es tro  e s tu d io  sobre e l  h o s p i t a l  -  
de In o c e n te s ,  puede s e r v i r  para  a c l a r a r  i n t e r p r e t a c i ^  
nes p o s t e r i o r e s  que da e s te  mismo l i b r o ,  e l  c u a l  p r e ­
s e n ta  -como ya d i j i m o s -  a l  h o s p i t a l  de In o c e n te s  como 
causante  de l a  u n i f i c a c i ó n  de lo s  h o s p i t a l e s  en uno -  
g e n e r a l ,  pues lo  c o n s id e ra  una i n s t i t u c i ó n  modelo -  -  
f r e n t e  a l  resto. D ice  t e x t u a lm e n t e :
"A l  poco que todas l a s  funda­
c io nes  h o s p i t a l a r i a s  de Valere 
c i a ,  unas p e r d id a  l a  fu e r z a  -  
m o r a l ,  se c e r r a b a n ,  o t r a s  'con^  
servándose como por i n s t i n t o -  
de ca ían  v i s i b l e m e n t e ,  i b a  l e ­
vantándose una que e r i g i d a  —  
por s im ples p a r t i c u l a r e s ,  s in  
esa o s t e n t a c ió n  h e r á l d i c a  que 
adornaba a lo s  demás,' deb ía  -  
a v a s a l l a r l e s  a t o d o s . . .  S in  -  
r e c u r s o s ,  s in  pasiones de saji 
g r e ,  unos s im ples  c iu da dan os-  
a b r i e r o n  un e s t a b le c im ie n to  -  
que después de i n s t i t u i d o  pa­
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ra  los  dementes que vagaban -  
por f a l e n c i a  co noc ieron  que -  
e ra  demasiado es trec h o  pa ra  -  
l a  c a r i d a d . . . "  (220)
S igu iendo e l  t e x t o ,  a l  h a b la r  de l a s  p o s ib le s  c a u s a s -  
que d ie ro n  o r ig e n  a l  H o s p i t a l  G e n e r a l ,  a lude  a l a  de­
f i c i e n c i a  en cuanto a a s i s t e n c i a  de lo s  o t r o s  h o s p i t í i  
l e s ,  de su e s p e c i a l i z a c i ó n ,  y co nc lu ye :
entonces fue cuando I o s -  
a d m in is t ra d o r e s  de l  h o s p i t a l -  
de In o c e n te s  provocaron una -  
j u n t a  de todos lo s  que temían  
a su cargo lo s  demás H o s p i t a ­
l e s ,  con e l  f i n  de form ar  una 
re u n ió n  de todos e l l o s  que —  
c o n s t i tu y e s e  uno G e n e r a l . . . , -  
grande fue  l a  o p o s ic ió n  por -  
p a r t e  de muchos y c a s i  to.dos-  
se negaron.  Pero n i  es to  a r r e  
dró a lo s  d e l  H o s p i t a l  de In £  
c e n t e s . . .  m ie n t ra s  no de jaban  
de s o s te n er  y empujar l a  cau­
sa de l a  r e u n ió n ,  h a s ta  que -  
convencidos de l a  neces idad  -  
de e l l o ,  lo s  a d m i n i s t r a d o r e s -  
de lo s  demás e s t a b l e c i m i e n t o s ,  
únicamente r e s i s t i e r o n  e l  mo­
do de p r a c t i c a r l o ,  por manera 
que para  e v i t a r  más d i l a c i o —  
nes d e ja ro n  l a  c u e s t ió n  en m^ 
nos de am igables  componedo- -  
r e s . . . "  (2 21 )
Tenemos, pues, dos v e r s io n e s ,  p rá c t ic a m e n te  c o n t r a -  -  
p u es ta s ,  sobre l a  d e f i n i t i v a  c re a c ió n  d e l  H o s p i t a l  G_e 
n e r a l :  l a  de l a  c iu d a d ,  que c o n s id e ra  l a  neces idad de 
u n i f i c a r  lo s  h o s p i t a l e s  a f i n  de p r e s t a r  una mayor - -
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a s i s t e n c i a ,  in te n ta n d o  subsanar l a s  desavenenc ias  -  -  
e x i s t e n t e s  e n t r e  lo s  mismos h o s p i t a l e s  y demás o r g a ­
nismos; l a  que p re s e n ta  a l  h o s p i t a l  de In o c e n te s  como 
verdadero  promotor de l a  u n i f i c a c i ó n ,  dejando de lado  
a l a  misma ciudad y m inusva lorando a lo s  o t r o s  c e n -  -  
t r o s  h o s p i t a l a r i o s .
E l  por qué de ambas v e r s io n e s ,  creemos que e n c u é n t r a ­
l a  j u s t i f i c a c i ó n  en e l  a n á l i s i s  r e a l  de l a  c o y u n tu r a -  
económica, p o l í t i c a  y s o c i a l  d e l  momento exacto  en - — 
que fue c o n s t ru id o  e l  H o s p i t a l  G e n e r a l ,  a s í  como en -  
e l  punto de v i s t a  h i s t ó r i c o  predominante  en l a  época-  
en que se e s c r i b i ó  e l  L ib ro  B e c e r ro .
-  Ayudas económicas de l a  c iudad a l  nuevo h o s p i ­
t a l
A. p a r t i r  da l a  fecha en que fue aprobada l a  —  
propuesta  d e f i n i t i v a ,  e l  consejo no escat imó l a  concje 
s ión  de ayudas m o n e ta r ia s  a l  h o s p i t a l .
Unas veces da 7 " l l i u r e s " ,  10 "sous" ,  por medio d e l  -  
" c l a v a r i  comuM, a uno de lo s  r e l i g i o s o s  que fo rm a ro n -  
p a r t e  de l a  comis ión de á r b i t r o s ,  para  que se haga un 
h á b i to  de su orden ( 2 2 2 ) .  O t r a s ,  preocupándose de l a -  
solemne p ro c e s ió n  con l a  que se ha de in a u g u r a r  e l  hojs 
p i t a l ,  paga 25 "sous” a un za p a te ro  "per  XXV p a r e t s  -  
de g a b a t e ts  f e r  per  a l e s  c r i a t u r e s  d e is  s p i t a l s "  -  -  
( 2 2 3 ) .  A veces p f r e c e  d inero  a cuenta  d e l  que se com­
prom et ió  a e n t r e g a r  l a  c iu d a d :
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"Los m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  racio^ 
n a l . . .  provehexen que per  l o -  
c l a v a r i  comu s ien  donats a l  -  
r e v e r e n t  e m a g n i f ic h  ad m in is ­
t r a d o r  d e l  s p i t a l  g e n e r a l  e a 
a q u e l le s  persones o c l a v a r i  -  
que lo s  d i t s  a d m in is t ra d o r s  -  
d i r á n  e e le g i r a m ,  v i n t  m i l i a -  
sous en paga r a t a  de a q u e l le s  
LXm sous que l a  c i u t a t  ha -  -  
o f f e r t  donar a l  d i t  s p i t a l  gja 
n e r a l  per a obs de o b ra r  -  -
a q u e l l "  (224 )
O t r a s ,  o f r e c e  c a n t id a d e s  p ro v e n ie n te s  de censos que -  
t e n í a  consignados e l  h o s p i t a l  y que l e  habían s ido  le  ^
gados ( 2 2 5 ) ,  o aun habían  sido d e s t in a d a s  a l a s  obras  
de l  h o s p i t a l :
"V ide  XI may D X I I :  E mes l a  -  
d e l l i b e r a c i o  d e is  I I I m sous -  
d e l  s p i t a l  g e n e r a l .
E lo  d i t  m a g n i f ic h  c o n s e l l ;  -  
se xa n ta  I I I I  l l i u r e s  per  obs-  
de o b ra r  l ’ o s p i t a l  g e n e r a l  —  
i u x t a  forma de l a  s e n te n c ia  -  
a r b i t r a l  donada.
. . .  per  i n s e g u i r  e c o m p l i r  l a  
c a p i t u l a d o  e s e n te n c ia  a r b i ­
t r a l  sobre a q u e l l  f e t a ,  s i e n -  
carregades  t r e s  m i l i a  l l i u r e s  
sobre lo s  d i t s  bens e d r e t s  -  
de l a  u n i v e r s i t a t  e s i n g u l a r s  
de l a  d i t a  c i u t a t ,  donant po­
der a l  d i t  s in d ic h  e su b a in —  
dich  de poder f e r  lo s  d i t s  ca 
rregaments ab forma empero —  
d e is  d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s  o 
de l a  m ajor  p a r t  de q u e l l e s " -  
(2 26 )
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Probando lo  a f i rm a d o ,  tenemos que por l a  " p i e t a n g a ” -  
que se c e le b r ó  en e l  h o s p i t a l  g e n e ra l  e l  1 de ju n i o  -  
de 1 5 1 2 ,  se l e  d ie ro n  117 " l l i u r e s ” , 13 "sous" y 4 —  
" d i n e r s " ,  a cuenta  de lo s  7 .0 0 0  " s o u ls "  que l a  c iudad  
daba anualmente ( 2 2 7 ) ,  plagándose además a l a s  pe rs o —  
nas encargadas de su bas ta r  y vender lo s  derechos de -  
l a  c iudad d e s t in a d o s  a l  "bag in"  d e l  H o s p i t a l  ( 2 2 8 ) .
Todo lo  anotado c o n f i rm a  como e l  conse jo  se preocupó,  
t a n t o  de a t e n d e r ,  en l a  medida de sus p o s i b i l i d a d e s , -  
a l a s  obras y neces idades d e l  h o s p i t a l ,  como de recom 
pensar a qu ienes  hab ían  tomado p a r t e  en l a  e l a b o r a -  — 
c ió n  de lo s  c a p í t u l o s  de u n i f i c a c i ó n .
-  S e n te n c ia  a r b i t r a l  d e l  30 de o c tu b re  de 1 5 1 2 . -
S i q n i f i c a d o  y co n te n id o  de sus c a p í t u l o s
Como ya d i j i m o s ,  e l  ún ico  modo v á l i d o  pa ra  at«a 
j a r  y r e s o l v e r  lo s  problemas p la n te a d o s  en e l  proceso  
de u n i f i c a c i ó n  h o s p i t a l a r i a  e n t r e  e l  h o s p i t a l  de In o ­
ce n tes  y l a  c iu d a d ,  e r a  nombrar una comis ión de á r b i ­
t r o s  que e s tu d ia s e n  lo s  hechos y e la b o ra s e n  unos cap¿  
t u l o s  s a t i s f a c t o r i o s  para  ambas p a r t e s .
T a l  s e n te n c ia  se promulgó e l  17 de se p t ie m b re  de 1512,  
siendo r e f r e n d a d a  p o s t e r io r m e n t e ,  e l  30 de o c tu b re  —  
d e l  mismo año,  por e l  rey  Don Fernando ( 2 2 9 ) »  Estudia^ 
remos a c o n t in u a c ió n  sus d e t a l l e s :
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Componentes: l a  comis ión de á r b i t r o s  fue  nom—  
brada por l a s  p a r t e s  in t e r e s a d a s  en dicho proceso de­
u n i f i c a c i ó n ;  consejo  de l a  c iudad de V a l e n c i a ,  h o sp i ­
t a l  de In o c e n te s  y c a b i ld o  c a t e d r a l i c i o  que ac tuaba  -  
como mediador» Las personas designadas como más aptas  
y p reparadas  para  e l a b o r a r  y l l e v a r  a cabo l a  t a r e a  -  
encomendada f u e r o n :
-  Por p a r t e  d e l  c a b i ld o  c a t e d r a l i c i o :
. Cuatro  r e l i g i o s o s  m aestras  en Te£  
l o g i a
. lln p r e s b í t e r o  de l a  sede
» Un a f i l i a d o  a l a  C o f r a d ía  de De­
samparados
-  Por p a r t e  de l a  c iu d a d :
» S a is  de sus ju ra d o s
» E l  R a c io n a l  de l a  c iudad
» E l  S ín d ic o  de l a  c iudad
-  Por p a r t e  d e l  h o s p i t a l  de In o c e n te s :
• Ocho de sus d ip u tado s
T a l  comis ión fiontó con toda c la s e  de f a c i l i d a d e s  y - -  
p r e r r o g a t i v a s ,  t a n t o  por p a r t e  d e l  c o n s e jo ,  como de la 
C o f r a d ía  de In o c e n te s  y Desamparados, y se ocupó de -  
todo lo  r e f e r e n t e  a l a  c o n s t i t u c i ó n ,  o rdenan zas ,  rág¿  
men, a d m i n i s t r a c i ó n ,  e t c . ,  d e l  H o s p i t a l  G e n e r a l .
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A n á l i s i s  de lo s  c a p í t u l o s :  se ordenaron  48 ca­
p í t u l o s  que hemos c l a s i f i c a d o  bajo d iv e rs o s  a s p e c to s -  
a tend iendo  a su t e m á t i c a ,  a f i n  de poder c o m e n ta r lo s -  
con mayor f a c i l i d a d :
a - R a z ó n  d e l  nuevo h o s p i t a l ,  u b i c a c i ó n . . .  : -  
cap., 1 , 2 , 3 , 5 .
b.- A d m in i s t r a c i ó n :  cap.  1 ,  2 , 4 ,  5 , 8 , 9 ,  -  
16 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 32 , 33 .
c -  E le c c ió n  de cargos a d m i n i s t r a t i v o s ,  f a —  
c u l t a t i v o s  y o t r o s :  ca p .  10 , 13 , 14 , 15 , 
20 , 21 , 22 , 23 , 28 , 33 , 37 .
d -  In s p e c c ió n :  cap .  11 , 17 .
e -  Régimen i n t e r i o r :  ca p .  12 , 30 , 3 1 .
f -  Aspectos s a n i t a r i o s :  cap.  3 .
g -  Aspectos r e l i g i o s o s :  cap. 6 , 24 , 34 , 35 , 
38 , 39 , 40 , 47 .
h -  Aspectos económicos: cap .  25 , 26 , 27 , —  
29 , 30 , 36 .
i  -  B e n e f i c e n c i a :  c a p .  41 , 42 , 43 , 44 , 45 , -  
46 , 47 , 4 8 .
a -  Razón de l  nuevo h o s p i t a l  y u b ic a ­
c i ó n : en p r im e r  l u g a r ,  co n s ideró  l a  comis ión lo  p ro—  
b le m á t ic o  que e ra  l a  e x i s t e n c i a  de v a r i o s  h o s p i t a l e s -  
autónomos y recomendó l a  necesidad d e l  h o s p i t a l  gene­
r a l ,  que desempeñaría l a s  mismas fu n c io n e s  de aque-  -  
l í o s ,  pero a l i g e r a r í a  l a  ca rga  que suponía  e l  m anten!  
miento de cada c e n t ro  por separado .
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E l  lu g a r  e le g id o  para  su u b ic a c ió n  fue  ju n to  a l  hospiL 
t a l  de In o c e n te s ,  concretam ente  en lo s  " P a t i s  d*en —  
Bruw donde l o s  d ip u ta d o s  de In o c e n te s  habían  ya comeji 
zado una obra  p a ra  su a m p l ia c ió n *
Todas l o s  h o s p i t a l e s  fu e ron  agregados a l  nuevo c e n t ro  
h o s p i t a l a r i o ,  c e n t r a l i z á n d o s e  en e s te  l a  a s i s t e n c i a  a 
lo s  enfermos pobres de l a  c iudad (c a p .  1 ) .  Los h o s p i ­
t a l e s  u n i f i c a d o s  en e l  G e n e r a l ,  según i n d i c a  l a  docu­
m entac ió n ,  fu e r o n :
E l  Hospi t a l de In o c e n te s
H o s p i t a l de l a Reyna o de Sant a L u c ía
H o s p i t a l d* en C la p e rs
H o s p i t a l d* en C o n i l l
H o s p i t a l d» en Bou
H o s p i t a l y "Ca sa de San V ic e n t II
E l  hospi t a l de San L á z a r o ,  aun que s e -
mantuvo en su lu g a r  de o r i g e n , j u n t o -
a l  l lamado camino de C a t a lu ñ a , debido
a l  t i p o de enf ermos que a lb e rg a b a  -  -
( c a p .  1 , 2 , 3 , 5 ) .
b -  A d m i n i s t r a c i ó n :
1 .  La p r o v i s i ó n  de fondos d e l  h o s p i t a l ,  mención-  
a p a r te  de l a s  ayudas p e c u n ia r ia s  de l a  c iudad ,  
o p a r t i c u l a r e s ,  se h iz o  a base de l a  u n i f i c a ­
c ió n  de lo s  fondos de cada uno de lo s  hospit ja  
l e s  a d h er id o s  a l  G e n e r a l ,  de lo s  c é n sa la s  y -  
r e n t a s  que p o s e ía n ,  e t c .  (c a p .  1 , 2 , 4 ) ,  a s í -  
corno de l a  ces ión  de é s tas  (c a p .  5 ) .
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De todos modos, l a s  deudas que lo s  h o s p i t a l e s  
t u v i e r a n  a t r a s a d a s ,  s e r ía n  pagadas in d iv id u a l^  
mente por cada uno de e l l o s ,  o ,  en su d e f e c t o ,  
por qu ien  c o r r e s p o n d ie r a ,  es d e c i r ,  l a  c iu dad  
lo  h a r í a  con lo s  de l a  Reyna, en C l a p e r s . . .  y 
l o s  d ip u tad o s  d e l  de In o c e n te s  con é s te  (c a p .  
8).
2 .  D urante  l a s  o b ra s ,  lo s  
en lo s  h o s p i t a l e s ,  pero  
c e n t r a l i z a r í a ,  cesando 
n i s t r a d o r e s  c o r re s p o n d i  
l o s  h o s p i t a l e s  (c a p .  9)
En cuanto a lo s  fondos d e l  H o s p i t a l  G e n e r a l , — 
p roc eden tes  de v e n t a s ,  casas ,  le g a d o s ,  e t c . , -  
s e r í a n  d e p o s i t a r i o s  lo s  c l a v a r i o s  a d m i n i s t r a ­
d o re s ,  que lo  t e n d r ía n  de pos ita do  en una c a j a  
ba jo  c u a t ro  l l a v e s ,  cada una d i s t i n t a  a l a  —  
o t r a  ( c a p .  1 6 ) .
3 .  Los l i b r o s  de cuentas de l a  a d m i n i s t r a c i ó n ,  -  
también e s t a r í a n  "en l a  casa d e l  d i t  s p i t a l  -  
G en era l  e a r c h iu  de a q u e l l a "  (c a p .  1 8 ) ,  m o t i ­
vo por e l  c u a l  aún se encuentran  en e l  a r c h i ­
vo d e l  a c t u a l  H o s p i t a l  P r o v i n c i a l  s e r i e s  de -  
l i b r o s  desde e l  año 1413 (pues to  que a é s te  -  
se a d ju n ta r o n  lo s  l i b r o s  de cuentas d e l  hospi,  
t a l  de In o c e n te s )  en a d e l a n t e .
enfermos c o n t i n u a n a n -  
l a  a d m i n i s t r a c i ó n  s e -  
en sus cargos lo s  adrni 
en tes  a cada uno de —
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4 .  R e l a t i v o  a lo s  s a l a r i o s  que r e c i b í a n  la s  p e r ­
sonas encargadas d e l  h o s p i t a l ,  tenemos:
-  Que lo s  a d m in is t ra d o r e s  y c l a v a r i o s  no -  
podían r e c i b i r  s a l a r i o  alguno d u ra n te  —  
e l  año que duraba e l  pe r ío do  de su e j e r ­
c i c i o ,  puesto que, en t e o r í a ,  debían  ha­
c e r lo  "p er  s o la  c a r i t a t  e amor a n o s t r e -  
Senyor DeuM (c a p .  1 9 ) .
-  Que lo s  dos s ín d ic o s  que hab ía  en e l  hos  ^
p i t a l ,  uno e le g id o  por l a  c iudad y o t r o -  
por lo s  d ipu tado s  de l  h o s p i t a l  de Inocen^ 
t e s ,  t e n d r í a n  como s a l a r i o  100 sous -  -  
(c a p .  2 0 ) .
-  E l  s a l a r i o  de lo s  " a p o t e c a r i s ,  metges,  -  
c i r u r g i a n s ,  e p ro c u ra d o ra ,  s p i t a l e r s ,  —  
s c r i v a n s . . ♦ w y o t r a s  personas d e s t in a d a s  
a l  s e r v i c i o  d e l  h o s p i t a l ,  deb ía  ser  e s t¿  
pulado por lo s  c u a t ro  a d m in is t ra d o r e s  de 
acuerdo con l a  c a t e g o r í a  d e l  c a rg o ,  o f i ­
c io  y l u g a r  en que habían  de desempeñar­
lo  ( c a p .  2 1 ) .
-  Sobre e l  s a l a r i o  c o r r e s p o n d ie n te  a lo s  -  
dos abogados d e l  h o s p i t a l ,  se r e g í a  p o r -  
e l  mismo c r i t e r i o  a n t e r i o r  (c a p .  2 2 ) .
5 .  Y por ú l t i m o ,  en lo  to c a n te  a a d m in is t r a c ió n ,  
lo s  d ip u ta d o s  podían r e u n i r s e  cuantas  veces -
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q u i s i e r a n  en e l  H o s p i t a l  G e n e r a l ,  pa ra  h a b la r  
de asuntos c o n c e rn ie n te s  a é s t e ,  hacer  e l e c ­
c ió n  de d ipu tad o s  Ht a n t  s o lam ent ,  e nada de -  
a l t r e s  coses ,  sens c o n v o c a d o  d e is  d i t s  qua—  
t r e  a d m in is t r a d o r s "  (c a p ,  3 2 ) .
c -  E le c c ió n  de cargos a d m i n i s t r a t j -  
t i v o s .  f a c u l t a t i v o s  y o t r o s :.
1» A d m in is t r a d o r e s :  Cuatro  eran lo s  administrado^  
res  que r e g i r í a n  e l  h o s p i t a l :
-  Un canónigo e le g id o  por e l  c a p í t u l o  de -  
l a  Seo,
-  Dos ju ra d o s  de l a  c iu d a d ,  uno de lo s  ca­
b a l l e r o s  y o t r o  de lo s  c iu da dan os .
-  Uno de lo s  d ip u tado s  de l a  casa de lo s  -  
In o c e n te s »
E s t a r í a n  o b l ig a d o s  a a te n d e r  l a s  n e c e s id a d e s -  
d e l  c e n t ro  y a r e p r e s e n t a r l o ,  debiendo i r  -  -  
siempre lo s  c u a t ro  con juntam ente  a v i s i t a r l o -  
( c a p .  1 0 ) .  En caso de que muriese alguno de -  
e l l o s  de n tro  d e l  año de su e j e r c i c i o ,  d e b e r ía  
ser  e le g id o  o t r o  nuevo, p e r t e n e c i e n t e  a l  m is­
mo estamento d e l  f a l l e c i d o  ( c a p .  3 7 ) .
Se e x i g í a  l a  i n c o m p a t i b i l i d a d  de c a rg o s ,  pues  ^
to  que s i  e l  ju rad o  de lo s  ciudadanos f u e r a  a 
su vez d ipu tado  de l a  casa de lo s  I n o c e n t e s , -
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no podía ser elegido administrador del hospi­
tal (cap. 13) y si los cuatro jurados fuesen- 
también diputados, los jurados, Racional y —  
Síndico, tendrían que elegir "un ciutada hon- 
rat" que desempeñaría ese año el cargo de "raja 
jordom, regidor e administrador del dit spi—  
tal general** (cap. 14).
2. Clavario encargado de la administración: te—  
nía también que ser elegido anualmente, y de­
caía el cargo en uno de los diez diputados —  
nombrados por la casa de los Inocentes. Sus - 
funciones eran las de recoger las rentas, cer^  
sales, censos, fadigas, "acaptes**, "loismes**- 
y "loguera** de casas, así como los beneficios 
de la casa y su contribución, los "bacdns" de­
limosnas del Reino, además de cualquier tipo- 
de donación en especie, como por ejemplo, pan, 
vino, trigo...
En realidad era el verdadero administrador —  
del hospital, puesto que desempeñaba las fun­
ciones que hasta entonces realizaban los adm¿ 
nistradores de los hospitales*
Al igual que ellos, estaba obligado a residir 
en el hospital, sin ningún salario y gozando, 
en ausencia de los cuatxo administradores, —  
del máximo poder sobre los servidores o cual­
quier persona destinada al servicio del hosp¿ 
tal y al cuidado de los enfermos e internados 
en el (cap* 15)»
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3# Síndicos: era elegidos, uno por la ciudad y - 
otro de entre los diez diputados. En caso de­
que alguno de ellos muriera o dejara el cargo, 
el que quedaba debía seguir desempañándolo só 
lo.. Si por alguna causa faltasen los dos, ter»^ 
drían que ser elegidos de nuev/o otros dos que 
les sustituyesen en dicho cargo, por los cua­
tro administradores (cap. 20).
4. "Wpotecaris, metges, procuradora, spitalers y 
scribans": quedan al servicio del hospital —  
aquellas personas que ya desempeñaron estas — 
funciones en los antiguos hospitales. Poste­
riormente, serían nombrados por los adminis—  
tradores que determinarían el campo de su - - 
ejercicio y función a desempeñar (cap. 21).
5. Abogado: de los dos que había, eran elegidos,
a l  i g u a l que lo s  s í ndi C 0 s , uno por l a
y o t r o  po r  1 a casa de lo  s I  noc entes . c
que murie ra alguno de e l l o s ,  se r í a e le
o t r o  por lo s admini s t r ador es ( cap. 22)
6. Puestos vacantes: para cubrir estos puestos,- 
serían elegidas aquellas personas que tüvie—  
sen la cualificacion necesaria para ejercer—  
los, según juicio valorativo de los adminis­
tradores. En caso de que estos no se pusieran 
de acuerdo, mediante el sistema de insacula­
ción, se designaría a la persona destinada al 
cargo (cap. 23).
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7. Diputados: de los diez diputados encargados,- 
cuando muriera uno de ellos, su sustituto se­
ría nombrado por los restantes, sin interven­
ción de alguna otra persona o estamento (cap. 
28).
d - Inspección: los administradores- 
deberán visitar el hospital los martes y viernes de - 
cada semana, para ver si están bien atendidos los en­
fermos y cubiertas las necesidades. Se tenían que corn^  
prometer bajo juramento a cumplir las obligaciones de 
su cargo; caso de que no pudieran acudir en los días- 
señalados al efecto, la harían al menos una vez a la- 
semana, salvo en los casos que hubiera un impedimento 
justo, como por ausencia o enfermedad (cap. 11).
En el otro capítulo, se refieren a la obligatoriedad- 
de la "difinicio" por parte de los administradores y- 
clav/ario saliente, los cuales tendrán que mostrar el- 
estado de sus cuentas a los que les relevasen en el - 
cargo (cap. 6 , 17).
e- Régimen interior: el régimen in­
terno del centro sería la incumbencia de los adminis­
tradores, los cuales deberían cuidar de su organiza­
ción, previo acuerdo tomado entre ellos (cap. 12).
Decidió la comisión, a su vez, que siguiese en el —  
nuevo Hospital General la costumbre de las comidas —  
extraordinarias que se acostumbraban a dar en el hos­
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pital da Inocentes (ocho al año), haciéndolas extensl 
vas a los demás enfermos y niños recogidos en el hos­
pital, destinándose 10Ó "sous" para este tipo de cele 
braciones (cap. 30).
Por último, ratificaron; la costumbre, que ya tenía el 
hospital de Inocentes, de que los dementes fueran ves 
tidos de blanco, pues dicen: Msia imperpetuum observa^ 
da a coneguda deis dits quatre administradors" (cap.- 
31).
f - Aspectos sanitarios: muy escasas 
son las provisiones de los árbitros tomadas sobre es­
te aspecto, puesto que únicamente en un capítulo (cap. 
3) se refieren al tema, cuando al tratar la unifica—  
cion de los hospitales acuerdan que el de Sent Latzer 
no cambie su ubicación "per quant los pobres malalts- 
del mal de Sent Lazer, es mal contagios, no es bo que 
stiguen en lo dit spital General", si bien sea parte- 
integrante de este hospital.
g - Aspectos religiosos: al igual —  
que en los demás temas tratados, se centralizaron las 
celebraciones religiosas particulares de cada hospi­
tal en el General, haciéndose en su capilla las misas, 
aniversarios, etc., de aquellos. Por ello se ordeno - 
hacer tantas capillas como hospitales se había unido, 
a fin de que sus conmemoraciones propias se llevaran- 
a cabo en dichas capillas (cap. 6 , 34 , 35 , 47)»
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Sobre los beneficios instituidos para algún altar, ej3 
tipulan que los "perracos" que se dan a los beneficia 
dos, sean entregados al titular que disfruta del bene 
ficio del altar en cruz de la capilla del hospital, - 
así como que también sean distribuidos entre los de­
más presbíteros. A medida que los presbíteros asala—  
riadas fueran muriendo, deberían ser sustituidos por- 
otros que ejercieran su ministerio gratuitamente (cap. 
38).
Por otra parte, se pidieron al papado i 
ra todo el que muriera en el Hospital G 
que también se beneficiarían los canoni 
tradores que falleciesen en este lugar
h- Aspectos económicos: fue la ciu­
dad qüian más contribuyo en este aspecto y, práctica­
mente, a fondo perdido, ya que sostuvo e hizo frente- 
a los primeros años de vida del hospital, pues, aun­
que las rentas y bienes de los demás hospitales se —  
centralizaron eh él, era necesario que tuviese unas - 
subvenciones fijas con las que contar para cubrir las 
necesidades más perentorias desahogadamente, caso de­
que le fallasen las restantes aportaciones monetarias.
Tal. es lo que reflejan los capítulo acordados. En pri^  
mer lugar, la ciudad se compromete a entregar anual­
mente 350 lliures (cap. 25), y 50.000 sous, durante 3 
años, destinados a amortizar las obras emprendidas, - 
cantidad ésta que había de ser restituid^ cuando el -
ndulgencias pa_ 
eneral, de las 
gas y adminis- 
(cap* 39 , 40) *
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hospital se encontrase en condiciones de hacerlo. Ad£ 
más, da otros 6.G00 sous para alimentos, hasta que —  
los administradores considerasen que el hospital ya - 
podía abastecerse por sí mismo (cap. 27)•
A su vez, los canónigos de la Seo, como administrado­
res que eran de la ,,almoyna,, de esta, se ofrecieron a 
entregar cada año 3.000 rtsousw, en concepto de ayuda- 
ai hospital (cap. 29).
Se acordó, finalmente, que cualquier censal, ya fuere 
del hospital de Inocentes o de los restantes hospita­
les, caso de que se quitase, se hiciera en nombre del 
Hospital General (cap. 36).
1 - Beneficencia; en los capítulos - 
que tratan de este tema, los árbitros se refieren, ca 
si exclusivamente, a la labor que llevaba emprendida- 
la cofradía de la "Verge flflaria deis Desemparats", im3 
titución que continuó su obra en el Hospital General»
Se concedió a sus cofrades que pudiesen ejercer el —  
oficio de "enfermer", que les capacitaba para hacerse 
cargo del personal responsable del cuidado de los en­
fermos. Bajo las órdenes de los administradores, Ies- 
sería concedido un salario, pero siempre con conoci—  
miento de aquellos (cap. 41).
Las fiestas, celebraciones y actos de culto de la co­
fradía, también deberían tener lugar en la iglesia —
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del hospital, corriendo los gastos a cuenta de la pro, 
pia cofradía; así como también las misas por sus di­
funtos, aniversarios, etc» (cap» 42, 47).
Les fueron asignadas seis habitaciones dentro 
cuerpo del hospital, destinadas a su uso parti 
que los cofrades se comprometieron a amueblar 
ejercer en ellas ningún tipo de hospitalidad p 
lar, atendiendo únicamente a los enfermos del 
tal (cap. 43 , 44) .
Se pidió a la cofradía que dejase bajo 
del hospital las joyas y reliquias que 
45), comprometiéndose éste por su part 
ventario de lo recibido en deposito.
Se estipulo que si algún cofrade moría en el hospital 
y dejaba heredera a la cofradía, ésta pagase en pri—  
mer lugar al hospital lo que se adeudase de gastos —  
producidos por el fallecido, pudiendo luego disponer- 
libremente del legado (cap. 46).
Por último, ordenaron la observancia de las costumbres 
piadosas de la cofradía, tales como lavar los pies a- 
los pobres, ayuda en las comidas..., pero siempre ba­
jo la intervención del administrador o, en su defecto, 
del clavario encargado, puesto que -puntualizan los - 
árbitras- pudiera habérseles olvidado alguna cosa du­
rante el mes que duro su deliberación (cap. 48).
la custodia —  
poseía (cap. - 
e a hacer un in
del - - 
cular,- 
y a no- 
articu- 
hospi—
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Los árbitros que elaboraron los capítulos que hemos — 
comentado, renunciaron a cobrar salario alguno, sien­
do, como vimos, posteriormente recompensados por la - 
ciudad, pues dices "E coro los treballs sien dignes de 
remuneracio, demanam per nostre salari a nostre sen—  
yor Deu quen.s done en paga de aquells aquella mérce­
la qual sa magestat e inmensa bondat nos ha promesa".
En último lugar, al referirse al privilegio concedido 
por el rey D. Martín en el año 1410 al hospital de —  
Inocentes, consideran que lo en él dispuesto siga vi­
gente, puesto que no deroga los capítulos de la unión 
hospitalaria.
Insisten, también, en la obligatoriedad de los admi—  
nistradores de hacer inventario de todos los bienes y 
casas del Hospital General, práctica que deberá obsejr 
varse perpetuamente, puesto que consideran es en bene 
ficio del hospital.
Estos capítulo fueron ratificados por el rey, quien - 
concedió su protección al hospital, notificándolo y - 
haciéndolo válido para todo el Reino; condenándose a- 
pagar una multa de 5.QDG florines de oro de Aragón, - 
aplicables al erario, a los contraventores y a todo - 
aquel que no respetase los acuerdos tomados,
3,3,4,6.- Privilegios y prerrogativas reales concedi­
das al Hospital General,- Una vez consolidado el Hos-
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pital. General, comenzó a recibir un considerable apo­
yo de la realeza, que ya se había manifestado a su fa 
vor poniéndolo bajo su tutela y "guidatico” general - 
(230),.
A, partir de entonces, encontramos que durante el apio- 
siguiente, 1513, (fecha tope a nuestro estudio) sigue 
concediendo favores al nuevo hospital.
El 18 de julio de ese apio, el rey D. Fernando, conce­
dió a los administradores del hospital licencia para- 
poder recoger limosnas por todo el reino:
"concessimus l i c e n t i a m  u t i  se 
r i e  p resent ium  s c i e n t e r  e t  e£  
presse  concedimus p l e n a r is q u e  
im p a r t im u r  f a c u l t a t e m  a d e n d i -  
per totura dictum r e g n i  V a le n— 
c i é  ad exigendum seu c a p ta n —  
dum e le m o s in is  pro h s o p i t a l i -  
p r e d i c t o "  (231 )
además de ofrecerle su ayuda y protección:
wsub nostra protectione, cus­
todia, salvaguardia et guida­
tico speciale presterum auxi- 
lium, consiliuro et favorem —  
opportunis”
Ese mismo día, y a instancias de los administradores— 
del hospital, les concedió jurisdicción civil en lo - 
concerniente a la administración:
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"Primerament, sia suplicada - 
la magestat del rey nostre —  
senyor, li placía otorgar y - 
otorgue jurisdiccio civil ais 
administradora del Hospital - 
General de Valencia en tot lo 
que tocara a la administrado 
del dit Hospital General" - — 
(2 32 )
En el mismo documento faculta a los administradores - 
para que pudieran ir por la ciudad recogiendo a los po. 
bres que deambulaban por las calles, a fin de evitar- 
-según dice-, jueguen y produzcan altercados, ordena^n 
do que se expulse de la ciudad a quienes no sean - -
oriundos de esta; dato muy significativo a tener, en -
cuenta, puesto que nos hace pensar en la mendicidad — 
como mal crónico de la ciudad durante estos años, in­
crementada por la afluencia a ella de gentes proceden,
tes de otros puntos que tal vez esperasen poner en su
nuevo destino fin a su miserias
otorgue facultat ais qua 
tre administradora del dit —  
Spital General e poder de ele^
gir les persones que a aque­
llos semblara per a que vajen 
cascu ab son basto per la ciu, 
tat de Valencia, inquirint e- 
cercant quin»s pobres van per 
aquella, e si son tais que de^  
gan esser portats al dit ¿pi­
ta! General, e feta relacio -
ais administradors si serán -
tais pobres que deguen esser- 
repelits quel^s repeleixquen- 
e lancen de la dita ciutat, -
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coro maltes vegades se reixca-
que*n dits pobres strangers -
van acaptant per la dita ciu- 
tat, e apres se posen a jogar 
e viure viciosament per los -
hospitals de Valencia e per -
altres lochs desonests”
La protección otorgada por el rey se va perfilando c¿ 
da vez más, así el 13 de agosto de 1513 (233), en car
ta dirigida a los administradores, les concede licen­
cia para que en el presente y en el futuro puedan el^ e 
gir procuradores entre los habitantes de la ciudad; - 
les imparte facultad plenaria para que, aun en contra 
de los fueros del Reino de Valencia, o de aquellos —  
privilegios en los cuales se prohibe o dispone algo - 
sobre ventas, cambios, transferencias de bienes, etc*, 
puedan, dichos administradores, usar del dinero del - 
hospital para amortizar o comprar cualquier título, -
adquirir cualquier casa, ya sea para el sustento de -
los enfermos, o para la obra del hospital, pudiendo - 
ser hecha tal operación en la ciudad o en cualquier - 
parte del Reino de Valencia*
Amplió las atribuciones de los administradores de tal 
manera, que llegaron a ser cuasi-omnipotentes en el - 
hacer y deshacer del hospital. A tal extremo llegó el 
apoyo real que los administradores del hospital el 26 
de agosto de ese año pidieron que fueran confirmados- 
todos los privilegios y gracias concedidos a los hos­
pitales existentes en la ciudad antes de la unifica—  
cións
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"♦»• que confirme y otorgue — 
novament al dit Hospital Gene, 
ral e administradora offi- —  
ciáis de aquell, totes aque—  
lies gracies e privilegis que 
per sa real magestat e per al 
tres reys de Arago, predece—  
ssors seus, son estats a.tor—  
gats ais hospitals que en - - 
temps passats se deyan de la— 
Verge Alaria deis Ignoscents,- 
de la Reyna, d,en Clapers y - 
de Sent Latzer, de la dita —  
ciutat de Valencia, e ais ad- 
ministradors e officials deis 
dits hospitals, puix dites —  
gracies e privilegis no perji¿ 
diquen la sentencia arbitral- 
capitulacio feta en la unió e 
construccio del dit Hospital- 
General" (234)
y que los bienes de toda persona condenada por here­
jía pasasen a ser propiedad del hospital»
Todo esto fue concedido, castigando con fuertes penas 
pecuniarias a todo aquel que desobedeciera las orde­
nes reales»
La ciudad, tal vez por medio del Hospital General, —  
consiguiera en parte obtener de la realeza algo de lo 
que ésta le había desposeído, pero aun así, continuo- 
sometida, con mayores problemas si cabe, al poder - - 
real que siguió cercenando al municipio hasta llegar- 
con el tiempo a destruir totalmente su autonomía»
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3.3.5.- Función asistencial del hospital
Al hablar sobre la función del hospital medieval, se- 
corre el peligro de tratar exclusivamente de los as­
pectos sanitarios, y en realidad, este punto es el —  
que con menos asiduidad aparece en la documentación;- 
añadamos también, la imposibilidad de comprobar en la 
documentación las noticias y datos que aporta la bi­
bliografía^
Por una parte, el hospital no llegó a plantearse,en - 
el período que estudiamos, problemas relativos a la - 
cuestión sanitaria propiamente dicha, básicos en el - 
concepto actual de asistencia hospitalaria, sino que- 
solucionaba lo sanitario de modo práctico.
De otra, la documentación consultada aporta muchos —  
más datos en torno a su función benéfico-social.
3.3.5.1»- Sanitaria.- ¿Era consciente el hospital me­
dieval de la función sanitaria que ejercía de cara a- 
la sociedad?.
Creemos que en un primer momento no, puesto que se 1¿ 
mito a su función de asilo y hospicio, al que iban a- 
parar gran numero de los indigentes de la ciudad» In­
cluso -como apunta Jetter al hablar de las leprose- - 
rías- éstas deben su ubicación en lugares apartados - 
de la ciudad, no a motivos higiénico-epidemiológicos,
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sino a motivos claramente económicos, pues situándose 
en las rutas más frecuentadas podían mendigarse limóos 
ñas como derecho de tránsito (235).
Con el curso del tiempo, al ir especializándose los - 
hospitales en el cuidado y asistencia de determinadas 
enfermedades, al haber un fuerte incremento demográfi 
co, etc., debieron ir asumiendo paulatinamente tal —  
función, llegando a verse involucrados en problemas - 
que afectaban al municipio y a los quej ellos, por sus 
peculiares características de organismos asistenciales, 
tendrían que hacer frente.
En consecuencia, tuvieron que atender con los escasos 
medios materiales y económicos que poseían, a la de­
manda de ayuda que la ciudad de Valencia les hizo du­
rante las numerosas epidemias que padeció a lo largo- 
del siglo.
Pese a su precaria preparación para enfrentarse a las 
epidemias, así como las elementales medidas adoptadas 
para defenderse de éstas, tuvieron que ejercer un ac­
tivo papel en los momentos en que la peste estaba pre 
sente en la ciudad, llegando incluso los hospitales a 
verse en la necesidad de contratar más personal medi­
co (236), comprar más mobiliario, camas, etc. (237),- 
haciendo un consumo extraordinario de medicinas (238), 
gastos todos ellos que corrieron a cuenta de la ciu­
dad.
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3.3.5.2. - Benéfico-social.- Es esta función la que se
halla en una línea más acorde, co mo dijimos, con su -
enfoque original: asistencia a pobr es, asilo , etc.
Es p re c is o  p l a n t e a r s e ,  para  un m ejor  e n te n d im ie n to ,  — 
de c a ra  a que c la s e  s o c i a l  e j e r c í a  t a l  fu n c ió n  e l  — -  
h o s p i t a l ;  es d e c i r ,  qu ienes eran sus u s u a r io s  y por — 
que m otivos ib a n  a p a r a r  a l l í .
Sobre las fuentes que aportan datos relativos a este- 
punto, aparte de los consignados en los fflanuals de —  
Consells» referentes a la atención y asistencia que - 
se presta a niños abandonados en los hospitales de la 
ciudad, la que alumbra más directamente sobra este as 
pecto la encontramos en los Libros de cuentas del Hos­
pital de la Reyna, que ofrecen listas en las cuales - 
se reseña el número de amas de cria y niños recogidos, 
además del salario asignado a las amas por tiempo de- 
crian za.
Junto con estos niños, es el pueblo llano, emigrantes,^ 
pobres y marginados, el grupo social que será atendi­
do en los hospitales.
En cuanto a la asistencia médica que se prestaba en - 
éstos, los médicos titulares estaban obligadas a visi^  
tar tanto a los enfermos que se hallaban alojados en- 
el centro, como a aquellos que por cualquier motivo — 
permanecían en sus domicilios particulares, al menos- 
así lo expresa una orden del consejo dada en 1508, en
íei
la que se dices "... que auqell dit mestre Onorat Bru, 
sia tengut de visitar tots los malalts pobres, axi —  
deis dits spitals cora de fora de aquells" (239)*
Ademas de esta asistencia oficial de médicos, ciruja­
nos y barberos, se recurría también a los servicios - 
de otros profesionales -incluso moros-, según aparece 
en las cuentas del Hospital de la Reyna, ignoramos si 
por ausencia de los titulares o por causas más profun 
das y difíciles de analizar*
No podemos de todos modos, dar un juicio crítico so­
bre la asistencia que se prestaba a los enfermos, - - 
puesta que la documentación no es prolija en datos -— 
que faciliten el conocimiento del tema.
Oe todo lo expuesto concluimos que, pese a la escasez, 
de noticias para poder dar juicios valorativos sóbre­
los hospitales en cuanto a sus aspectos sanitarios, y 
con un mayor número de aquellas, en lo que se refiere 
a los benéficos y sociales, los hospitales medievales, 
en nuestro caso, los hospitales de la ciudad de Valer^ 
cia, dentro de las posibilidades que su medio les ofre, 
cía, llegaron con el tiempo a desempeñar una función- 
muy importante en la ciudad, puesto que se convirtie­
ron en un refugio de los elementos marginados de la - 
sociedad cuatrocentista, a falta de lugares específi­
cos que la sociedad moderna irá creando paulatinamen­
te*
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3.4.—  Un modelo de asistencia hospitalaria; el Hospi­
tal de Sta. Lucia o de "la Reyna"
Al inicio de nuestro trabajo pensamos hacer -como par 
te integrante del mismo- una monografía sobre uno da­
los hospitales valencianos del siglo XV, concretamen­
te el de la Reyna. Posteriormente, según íbamos desa­
rrollando el tema, consideramos más conveniente pospo 
ner dicha monografía para un estudio ulterior y ofre­
cer una breve visión de este hospital, su estructura- 
administrativa, trato que se dispensaba a los niños - 
abandonados recogidos en el centro, a los enfermos, - 
régimen alimenticio, etc. lr con el fin único y exclus¿ 
vo de que nos sirviese como modelo de lo expuesto; en- 
páginas anteriores.
Dejando de lado lo dicho sobre la función de los car­
gos hospitalarios, las relaciones administrativas y - 
económicas mantenidas con la ciudad, etc., el estudio 
de los hospitales medievales no es fácil y plantea —  
graves problemas que vamos a enumerar a continuación.
En primer lugar, tropezamos con el problema de las —  
fuentes..
Estas, que se reducen únicamente a los libros de adm.i 
nistración o de cuentas de los hospitales, sitos en - 
el. A . P f l . V . ,  (y de los que tuvimos noticia, según diji­
mos, gracias a la obra, reiteradamente citada, de Ro­
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drigo Pertegás, Los hospitales Valencianos en el s.—  
XV (1927) ) no están completas desde sus inicios, - - 
existiendo numerosas lagunas (de todo el s. XV única­
mente se conservan 41 libros).
Exceptuando las noticias que ofrecen los ÍTIanuals de — 
Consells y algunas otras, esporádicas, halladas en el 
A.R.V., echamos en falta, algún otro tipo de fuentes, 
que completasen los datos de los libros de administra 
cion, (por ejemplo libros de recepción de enfermos, — 
que existen en el Hospital General a partir del siglo 
XVI.
Nos proponemos, de todos modos, hacer pasteriormenta- 
una búsqueda tanto en otras series documentales de —  
los archivos ya citados, como en eL Archivo de la Co­
rona de Aragón, en vistas a completar el estudio de - 
la asistencia hospitalaria.
En segundo termino, tropezamos con el problema del pjs 
ríodo que abarcan los libros de administración»
El administrador debía presentar anualmente sus cuen­
tas -la difinicio- al conseja de la ciudad, puesto —  
que éste era su autoridad superior y de quien en def¿ 
nitiva dependía el centro..
Pero, debido a que el nombramiento de los administra­
dores no estaba sujeto a una febha determinada -corno- 
sabemos, se nombraba por muerte del antecesor, renun­
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cia, cese en el cargo, etc,-, los libros, si bien en- 
su gran mayoría abarcan el período de un ano (excepto 
los años 1462-63, 1488-89 y 1496, que se refieren a - 
diez meses en el primero, diez en el segundo y seis - 
en el tercero), dicho período no se refiere a un año- 
natural^ comenzando el libro de cuentas de un determi_ 
nado administrador en el mes en que empezó a ejercer- 
su cargo: junio-junio, abril-mayo, etc.
Hemos mantenido, además, el criterio de considerar el 
año por el inicial en que comienza el libro de cuen­
tas,, Por ejemplo, si un libro de administración co- - 
mienza el 5 de marzo de 1453,y termina el 4 del misma 
mes de 1454, nosotros, al citarlo o referirnos a su - 
contenido, siempre nos remitiremos al año 1453,
Por último, en cuanto a los datos contenidos en estos 
libros, tanto por su cuantía como por su diversidad,- 
es verdaderamente difícil abarcarlos por entero.
Su interés es notable por establecer precios, sala- - 
rios, etc,, no olvidemos que fueron fuente básica - - 
-concretamente los libros de administración del hosp^ 
tal de Inocentes- para las obras, ya clásicas, de Ha- 
milton, El Tesoro Americano y la Revolución de los —  
precios en España (1501-1650) (1934) y ITloney. Prices- 
and ÜJaqes in Valencia, Aragón and Navarre (1936) , y - 
que según P, \/ilar "le han permitido establecer lis—  
tas de salarios de dos docenas de categorías profesi^ 
nales, entre 1650 y 1800, casi sin interrupción" - -
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(240), Pero presentan el problema, de no dar los pre­
cios del mercado como apunta certeramente Llop Catalá 
en su tesis doctoral (1974) "en estas instituciones - 
la compra de los productos base, trigo, vino, aceite, 
se hacía al por mayor y en distintas veces y, aprove­
chando en ocasiones las ofertas de formeners o labra- 
dpres de las villas del reino" (241) y prosigue, - —
"... qué clases de precios son los empleados. ... . - 
El que pudieran ser precios concertados entre vende­
dor y comprador, teniendo en cuenta la cantidad y la- 
frecuencia de las compras y, como una consecuencia —  
más si esos precios eran los mismos del mercado co- - 
rriente a los que se atenían los ciudadanos para sus- 
compras." (242) •
Volviendo de nuevo a la diversidad y cuantía de los - 
datos contenidos en este tipo de fuentes: salarios de 
profesionales y servidores, pago a las amas de cria,- 
de productos varios, etc., nosotros no pretendemos —  
dar una visión total de éstos, sino que nos limitare­
mos únicamente a hacer un análisis de la estructura - 
del libro de administración comentando el contenido - 
de sus partes, si bien, debido a que hemos estudiado- 
todos los referentes al Hospital de la Reina en el si^ 
glo XV, podemos aportar una visión de conjunto de - - 
ellos, incidiendo, además en algunos puntos que consi 
deremos de interés y posponiendo, repetimos, su análi 
sis y estudio con un método adecuado -y que esperamos 
aprender con el tiempo- para un trabajo posterior.
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3.4.1.- Estructura de los libros de cuentas
Una aclaración previa es indispensable para hablar de 
la estructura de este tipo de fuente. Debido a que ca 
da libro pertenece al período de ejercicio de un de­
terminado administrador, si bien todos ellos adoptan- 
el mismo formato, unos presentan la relación detalla­
da de todos los gastos e ingresos del hospital; otros, 
por el contrario, los mezclan e interrelacionan, pu—  
diendo, en consecuencia, dar lugar a apreciaciones -— 
erróneas.
Comienza el libro con un preámbulo donde aparede el - 
nombre del administrador, el día en que empezó el - - 
ejercicio del cargo y la fecha de su cese. Por ejem­
plo, el referente al año 1413-1414, dice lo siguiente:
"Compte que’l honorable en -- 
3acme Trilles, mercader, ha - 
donat de la administrado del 
spital appellat vulgarment de 
la Reyna, la qual administra­
d o  ly fon comanada per los - 
honorables jurats. E regi - - 
aquella del dotze dia del mes 
de febrer de l’any de la Nati^  
vitat de Mostré Senyor Ri9CCCC9 
XIII9, fins a dotze de marg - 
de 1* any M9CCCC9XIIII9'* (243)
A continuación, se enumeran los ingresos (rebudes) y- 
los gastos (dates) del centro.
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3.4.1.1.- "Rebudes".- La totalidad de los ingresos —  
que tiene el hospital corresponde a:
- "Censáis": que la ciudad de Valencia, otras v¿ 
lias y algunos particulares hacen al hospital.
- "Lexes pies" o legados piadosos procedentes de 
donaciones particulares, herencias, etc.
- "Loguers de alberchs": ingresos procedentes de 
alquileres de casas propiedad del hospital.
- Venta del "segó" (salvado).
- "Acaptes": limosnas recogidas por la ciudad o- 
entregadas directamente al hospital.
- "Almonedes de les robes": Ingreso procedente - 
de vender las pertenencias de los fallecidos - 
en el centro.
- "Fruits": Ingreso procedente de la venta de —  
los frutos y verduras cultivadas en el huerto- 
del hospital.
3.4.1.2.- "Dates".- Epígrafe bajo el que se insertan- 
los gastos del hospital correspondientes a:
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"Forment"
"Vi"
"Oli"
"Despeses de companatge": Donde se enumeran —  
los gastas referentes a alimentos.
"Despeses de menut": Bajo este concepto apare­
cen tanto gastos de alimentos como otros refe- 
rentes a artículos v/arios.
"Despesa extraordinaria": Procedente del ban—  
quete ofrecido en la fiesta de Sta. Lucía, in­
cluyéndose aquí los gastos del sermón, misa...
"Lenya e carbo"
"Sepultures e mortalles", detallando en ocasio 
nes el numero de muertos.
"Obres": Referente a las obras hechas en el —  
ho spi tal.
"Medicines"
"Mises" extraordinarias que se hacían por Navi^  
dad. Pasqua, u otras festividades.
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- "Cera" para los velatorios "per a los cosos —  
morts".
- "Teles" para hacer colchones y ropas,
- Salario del "mstge"
- Salario del "cirurgia"
- Salario del "apotecari"
- Salario del "spitaler"
- Salario del "administrador"
- Salario "c'els servidors"
- Salario de "les dides" o amas de cría,
- Salario "deis escribans"
- Salarios varios que corresponden a conceptos — 
indeterminados: "per ordenar lo libre", "dret- 
de rebre lo present compte", etc,
A. partir de los 41 libros consultados hemos confeccio^ 
nado unas tablas, cuyos valores se han expresado en - 
gráficos (consistentes en diagramas de barras), donde 
se detalla la cuantía (expresada en dineros) a que 
cienden los ingresos y los gastos del hospital.
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La tabla I corresponde a "les rebudes" y las II, III— 
y IV a "les dates".
En la tabla I, bajo el epígrafe de "censáis" hemos —  
consignado en la primera columna los censales corres­
pondientes a Valencia ciudad, y en la segunda los re­
ferentes a particulares y otras villas. En las otras- 
columnas se enumeran el resto de ingresos del hospi—  
tal. A esta tabla corresponden las gráficas 1 y 2.
Debida a los diversos conceptos que abarcan "les da—  
tes" las dividimos en tres grupas: alimentos y produ^ 
tos de primera necesidad, varios y salarios, corres­
pondientes a las tablas II, III y IV.
Puede apreciarse que los gastos de "forment" (tabla—  
II) presentan una gran disparidad en su cuantía, lo - 
que pensamos sea debido a las oscilaciones que sufrió 
el precio de los granos a lo largo de estas siglos —  
(244).
Cuando en algunos años no se detalla, al igual que —  
ocurre con el vino, el aceite o la leña, se debe a -- 
que su compra se halla incluida en otros conceptos: - 
"despeses companatge, de menut".
Respecto a las medicinas (tabla III) hemos hecho una- 
salvedad. Los gastos de medicinas como tales, no apa­
recen detallados excepto en algún caso particular, —  
pues tal concepto se halla citado en el salario paga­
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do al apotecario, salario que ignoramos, ya qua apar£ 
ce englobado junto al importe total de las medicinas; 
como se consigna, por ejemplo, en el año 1435 "A ZJac- 
me 3ofre, apotecari, per medicines y ciris: II lliu—  
res, 5 diners" (245), Las gráficas 3, 4 y 5 correspori 
den a estas tablas.
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o B H Z.L.Í1A
í
I
I
( g » f .  1)
40.266
15.308
33.102
51.245
53.040
45.960  
61.648
104.304
153.062
48.608
164.096
82.918
78.988
52.084
68.564
63.800
70.776
66.820
63.400
62.946
67.936
61.989
67.539
52.711
79.026
75.811
75.801
36.551
81.222
75.032
24.729
75.537
74.961
74.961
75.537  
70.521 
75.321 
75.333  
78.561 
73.351 
11.560
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1410
1413
1414
1416
1420
1435
1436
1438
1440
1441
1442
1447
1448
1453
1454
1455
1457
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1476
1477
1478
1479
1400
1481
1482
1488
1492
1496
i  L  REBUDES ( en d in e ro * }
O t Ü O a  I N Q B E 3 0 3  T O T A L
(e ra r .  2 )
8.056 48.322
3.626 18.934
4.425 37.527
8.883 60.128
7.690 60.730
7.639 53.599
1.494 63.142
7.74<} 112.044
11.568 164.630
6.912 55.520
3.405 167.501
8.920 91.838
5.722 84.710
3.883 55.967
4.987 73.551
7.54j> 71.340
9.819 80.595
9.59£ 76.716
21.734 81.134
11.934 74.880
25.020 92.956
38.630 100.619
37.12^ 104.661
18.792 71.503
11.315 90.341
8.134 83.945
19.404 95.205
2.388 38.939
10.880 92.102
5.530 82.562
6.516 31.245
9.734 85.271
7.058 82.019
7.093 82.054
5.624 81.161
6.045 76.566
6.095 81.416
5.722 81.055
8.334 86.895
2.508 75.859
3.800 15.360
i
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AÍÍ03
"  C 6 N S
VALENCIA
A L E S
VAHIOS T O T A L L0GUER3 ALBKRCHS ACAPTES LEXL3 PIES SECO ALU0NKDE3 ROBES VHUIT3 T O T A L
1400 38.688 1.578
(g r a f .  1) 
40.266 6.750 1.306
(g r a f .  2 ) 
8 .056
1401 11.508 3.720 15.308 1.980 ----- 1.646 ----- ----- ----- 3.626
1402 24.288 8.814 33.102 2.436 ----- 1.989 ----- — — 4.425
1403 39.048 12.197 51.245 6.929 ----- 1.320 ----- 504 ----- 8.883
1404 42.840 10.200 53.040 5.872 ----- ----- ----- 1.863 ----- 7 .690
1405 42.288 3.632 45.960 5.748 ----- 1.891 ----- ,----- ----- 7 .639
1406 48.276 13.372 61.648 1.494 ----- ----- ----- ----- — 1.494
1410 83.376 6.198 104.304 4 .350 ----- 3.390 ----- ----- ----- 7 .740
1413 108.744 44.318 153.062 4.530 ----- 7.038 ----- ----- — 11.568
1414 40.006 8.600 48.608 6.912 -----  j ----- ----- --- --- 6.912
1416 83.376 80.720 164.096 2.245 ----- 960 ----- ----- ----- 3.405
1420 65.244 17.674 82.918 294 ----- 8.626 ----- ----- ----- 6 .920
1435 75.888 3.100 78.988 4.252 852 618 ----- — —— 5.722
1436 46.804 5 .280 52.084 2.968 ----- 915 ----- ----- ----- 3.883
1438 64.484 4.080 68.564 4.147 ----- 840 ----- ----- ----- 4.987
1440 59.600 4.200 63.800 4.337 ----- 3.203 ----- ----- ----- 7 .540
1441 65.688 5.088 70.776 3.594 1.168 4.793 ----- 264 ----- 9.819
1442 62.692 4.128 66.820 3.786 ----- 4.812 ----- 1.298 ----- 9.896
1447 56.341 7 .059 63.400 5.228 1.520 13.380 960 646 ----- 21.734
1448 52.485 10.461 62.946 3.886 1.064 1.510 480 4.944 ----- 11.934
1453 57.009 10.927 67.936 2.738 2.169 18.890 480 743 ----- 25.020
1454 57.009 4.980 61.989 15.896 2.892 19.284 264 294 — 38.630
1455 57.009 10.530 67.539 2 .870 16.882 16.470 480 420 ----- 37.122
1457 57.000 5.712 52.712 3.036 1.008 14.028 720 ----- ----- 18.792
1459 57.369 21.657 79.026 3.216 1.077 6.542 480 ----- ----- 11.315
1460 57.369 18.442 75.811 3.456 1.126 3.072 480 ----- ----- 8.134
1461 57.369 18.432 75.801 12.720 4.944 4.944 460 ----- ----- 19.404
1462 33.109 3.442 36.551 1.440 588 ----- 360 ----- ----- 2.388
1463 62.200 18.022 81.222 2 .040 624 6.240 480 1.056 440 10.880
1464 57.010 16.022 75.032 3.180 681 1.084 480 105 ----- 5.530
1465 11.481 13.248 24.729 3.480 652 1.500 480 404 ----- 6.516
1476 57.489 18.048 75.537 3.600 374 4.320 450 990 ----- 9.734
1477 57.489 17.472 74.961 3.600 872 1.111 360 1.115 — 7.058
1478 57.489 17.472 74.961 2 .880 616 2.724 ----- 873 ----- 7.093
1479 57.489 10.048 75.537 3.600 374 216 450 904 ----- 5.624
1480 57.489 13.032 70.521 3.600 385 *00 385 1.375 ----- 6.045
1461 57.489 17.832 75.321 3.600 350 540 450 1.155 ----- 6.095
1482 57.489 17.844 75.333 3.600 528 240 ----- 1.003 351 5.722
1488 57.489 21.072 78.561 4.968 734 --- ----- 2.632 ----- 8.334
1492 57.487 15.864 73.351 438 2.144 ----- ----- ----- ----- 2.508
* 14% 5.200 6.360 11.560 800 2.520 480 — — ----- 3.800
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DATES (en dineros)
* .  X I T , X I I
# ;  
i t  .
Afore A h i  M S.JLS 0 3 y * s  i .o js
f 3) (« r a f .  4 )
f * 1400 42.004 10.804
1401 26.103 9.986 j
\ 1402 22.291 9.003
4 i
■
1403 27.281 8.047
1404 24.906 6.424
i %V 1405 24.906 14.157
1406 31.166 14.967
1410 14.758 3.224
1413 61.651 -----
V- 1414 48.615 8.872
1416 27.409 2.195
1420 46.786 7 .400
1435 71.751 14.369
1436 36.307 3.395 |
1438 36.859 7.825
1440 29.544 9.805
1441 40.449 5.944
1442 40.049 2.087
1447 91.369 4.447
1448 69.234 30.608
1453 45.939 • 3.136
1454 38.169 7.857
1455 60.751 5.295
1457 38.427 3.788
1459 32.947 7.418
1460 28.147 7.536
1461 30.376 7.323
1462 18.421 8.232
1463' 30.430 15.624
1464 35.753 18.970
1465 41.587 17.425
1476 38.469 28.302
1477 43.519 12.067
1478 45.726 8.577
1479 31.152 6.637
1480 29.309 1.874
1481 27.039 1.800
t
1482 30.830 3.168
1488 56.984 14.585
1492 28.283 1.960
1496 14.393 3.403
i'
t .  IV  
3 A L A R I 0 3
(« r a f .  5 )
32.274 
31.376 
30.823 
18.905 
24.573 
16.140 
40.445 
35.900  
32.562 
31.731 
42.694  
24.060  
28.366  
26.687  
32.425 
23.458  
19.110 
31.158  
9.942  
78.065  
'  38.400  
55.486 
18.953 
56.028  
59.777 
58.983  
34.326 
21.626 
26.493  
40.383  
25.224  
22.593 
46.985  
48.232 
58.368 
58.140  
47.776 
47.553  
41.500  
20.333  
8.912
T O T A L
85.082
67.465
62.117
54.233
55.903
55.203
86.590
53.882
94.213
89.218
72.298
78.246
114.486
66.389
77.109
62.807
65.503
73.294
105.758
177.907
>87.477
101.512
84.999
98.243
100.142
94.666
72.025
48.279
72.547
95.106
84.236
89.364
102.571
102.535
96.157
89.323
76.615
81.551
113.069
50.576
26.770
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DATES (en dineros) ™!¡A.
AllOS POlIMhMT OLI C
1400 4.906 8.193 9.061
1401 5.640 5.592 ----- .—
1402 5 .640 ----- --- 2 .710
140J 4.138 6.127 . ----- ---
1404 4.155 5.755 --- ---
1405 4.155 5.755 ----- -----
1406 4.784 7.972 ----- 18.430
1410 ----- ----- ----- 12.696
1413 ----- ----- ----- 39.779
1414 14.448 6.258 1.893 16.672
1416 7 .349 994 1.530 14.806
1420 2.727 12.664 2.086 12.088
1435 18.426 13.893 948 22.420
1436 8.954 6.096 1.881 16.481
1438 10.211 6.229 1.596 15.436
1440 9.672 4.162 1.455 6 .340
1441 10.468 6.861 3.324 15.524
1442 10.827 8.200 1.680 15.043
1447 16.812 6.263 4.196 23.432
1448 22.276 11.520 1.608 11.868
1453 5 .940 1.032 1.572 9.725
1454 5.417 2.217 1.644 12.337
1455 6.653 1.864 1.728 25.667
1457 10.252 3.788 1.320 15.774
1459 6.232 3.312 1.920 13.807
1460 6.112 2.160 993 13.727
1461 7 .380 2.328 1.084 8 .640
1462 7.554 1.284 804 6 .240
1463 11.490 2.742 1.430 10.480
1464 9.973 4.818 1.684 13.590
1465 11.300 4.420 4.116 16.867
1476 14.536 2.964 1.606 16.860
1477 20.894 3.744 1.752 14.556
1478 19.953 5.855 1.831 14.400
1479 11.856 4.908 1.308 12.120
1480 8.928 4.228 1.428 13.320
1481 9.026 3.253 ----- 13.320
1482 11.964 2.082 1.616 12.888
1488 10.364 — 1.980 28.354
1492 10.233 ----- 759 15.392
.1496 4.398 666 1.208 5.808
T
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(g r a f .  3)
19.844 ----- 42.004
;4.37l -- 26.103
13.941 -- 22.291
16.341 675 27.281
14.996 ----- 24.906
14.996 -- 24.906
-- -- 31.186
1.649 368 14.758
21.872 -- 61.651
9.144 ----- 48.615
2.246 484 27.409
17.221 -- 46.786
5.757 10.307 71.751
1.839 1.056 36.307
2.306 1.081 36.859
6.600 1.315 29.544
3.110 1.162 40.449
3.130 1.169 40.049
22.203 18.494 91.369
6.194 15.768 69.234
25.461 2.204 45.939
16.554 ----- 38.169
24.839 ----- 60.751
6.425 868 38.427
6 .910 766 32.947
1.345 811 28.147
¡0.262 682 30.376
1.857 662 18.421
3.658 630 30.430
4.896 792 35.735
4.071 813 41.587
1.495 1.008 38.469
1.613 1.008 43.519
2.579 1.108 45.726
1.217 960 31.152
445 960 29.309
480 960 27.039
600 960 30.830
14.775 1.511 56.984
231 1.128 28.283
2.318 ----- .14,393
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3 . 4 . 2 . -  Régimen i n t e r i o r _ d e l  h o s p i t a l
Es d i f í c i l  dar  una id e a  c l a r a  ac e rc a  de e s te  punto d£ 
bido a que a l  t i p o  de documentación manejada a p o r ta  -  
escasos d a t o s 9 ta n to  sobre e l  número de enferm os,  co­
mo t ip a )  de d o le n c ia s  y su t e r a p é u t i c a ,  régimen d i e t é ­
t i c o ,  e t c . ,  y s i  lo s  da ,  lo  hace de manera un t a n t o  -  
in c o m p le ta  y co n fu s a ,  lo  c u a l  d i f i c u l t a  su c o r r e c t a  -  
i n t e r p r e t a c i ó n .
En cuanto a l  número de enfermos que h a b ía  en e l  hosp¿ 
t a l ,  lo s  l i b r o s  de cuentas de a lgunos años, a l  h a b la r  
de lo s  gastos de a l i m e n t o s ,  ¡ enumeran lo s  enfermos acja 
gidos en e l  c e n t r o  y lo s  s e r v id o r e s  que lo s  a t e n d ía n .  
Dicha enumeración e s ta  hecha de modo i r r e g u l a r ,  de —  
forma que a ve c es ,  como en e l  caso de 1414 ,  seña lan  -  
lo s  enfermos d i a r i a m e n t e ,  o t r o s  semanalmente y o t r o s -  
mensualmente.
A p a r t i r  de . t a l e s  da tos  podemos hacer  un c á lc u lo  apro^ 
ximado, debida a l o s  huecos docum enta les ,  de l a  media  
de enfermos d i a r i a ,  mensual y a n u a l .
1.04
H E D I A
DIARIA, MENSUAL ANUAL
AÑO ENF. S IRV. ENF. S IRV. ENF. S IRV.
1414 13 *8  5 * 4  414
1416 1 5 *2
1420 14*03  4
1435 13 *7
1436 13 *9
1438 1 0 *7
1440 1 2 # 2
1441 13 *2
1442 12*5
1447 12*1.
1448 10
456
411
417
321
366
396
375
363
300
162 4 .9 6 8
150 5 .4 7 2
120
120
120
120
4 .9 3 2
5 .0 0 4
3 .8 5 2
4 .3 9 2
120 4 .7 5 2
120 4 .5 0 0
4 .3 5 6
120 3 .6 00
1 .9 4 4
1 .8 00
420*9  120 5 . 0 5 8 * 8  1 .440
1 .4 40
1 .4 4 0
1 .4 40
1 .4 40
1 .4 4 0
1 .4 40
1 .4 40
14 1*33  42 *4  4 . 2 3 9 * 9  1 .2 7 2  5 0 .8 7 8 * 8  1 5 .2 6 4
MEDIA 12*8 4*2  38 5*4  127*2 4 . 6 2 5 * 3  1 .526*4
Las a m p l ia c io n e s  que se h i c i e r o n  en e s te  h o s p i t a l  a -  
lo  l a r g o  d e l  s i g l o  y e l  escaso número de enfermos que 
a lb e r g a b a ,  p e r m i t i e r o n  -según Rodrigo P e r t e g á s -  a f i r ­
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mar "que genera lm ente  solo hab ía  una cama en cada ha­
b i t a c i ó n  y un enfermo en cada cama", p r á c t i c a  i n u s u a l  
en l a  c a s i  t o t a l i d a d  de lo s  h o s p i t a l e s  m e d ie v a le s ,  —  
donde "no sólo se acomodaban dos o más enfermos en —  
una cama, sino que ha s ta  se p r e t e n d í a  aprovec ha r  l a  — 
f i e b r e  de unos para  r e a c c io n a r  a lo s  o t r o s  " ( 2 4 6 ) .
A.parte de lo s  enfermos no hay que o l v i d a r  lo s  n iños -  
abandonados rec o g id o s  en e l  h o s p i t a l ;  su e le v a d a  núrne 
ro se d e t a l l a  con toda c l a r i d a d  en lo s  " s a l a r i s  de —  
l e s  d i d e s " ,  donde se anota  eL ama o amas que d ie ro n  — 
pecho a l  n i ñ o ,  lo s  niños que h a b ía  y lo s  f a l l e c i ó o s .
N3 ( í luer t .
AÑO Hem. U a r .  TOTAL VARONES H£n EIRAS
1400 17 9 8
1401 24 15 9
140 2 16 7 9.
1403 9 3 6
1404 12 3 9
1405 13 5 8
140 6 9 2 7
1410 4 19 2 13
1413 25 16 9
1414 24 9 16
AÑO
1416
1420
1435
1436
1438
1440.
1441
1457
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1476
1477
1478
1479
1480
l í lyert*  
Hem. l/ar» TOTAL VARONES
o
2
2
1
10
2
1
13
11 ( s i n  espec¿  
f i c a r )
19
15
15
23
15 
14
16 
45
40 
37 
22 
18 
16 
31  
16 
56 
50
41 
62 
40
4
6
4
11
7
9
7 
21 
17 
16 
10 
11
8 
14
9
14
17
16
12
11
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N9 M u e r t .
AflQ H e m U a r .  TOTAL VARO N£S HEMBRAS
1481 43 16 27
1482 38 13 25
1496 18 7 11
La media a n u a l ,  contando l a s  d e fu n c io n e s ,  asc iende  a -  
25*5  n iños y s in  c o n s i d e r a r l a s  as c ie nde  a 2 4 *5 3 ,  10*03  
lo s  varones y 14*5  l a s  hembras.
La documentación no c i t a  de modo e s p e c í f i c o  e l  t i p o  -  
de d o le n c ia s  p a d e c id a s ,  s ino que h ab la  de " m a l a l t s "  -  
en g e n e r a l ,  s in  dar ningún o t r o  i n d i c i o .
Rodrigo P e r t e g á s ,  basándose en l a  s i t u a c i ó n  de l a  ciu^ 
dad y sus c o n d ic io n es  g e o g r á f i c a s ,  c l i m á t i c a s  e h i g i j i  
n i c a s ,  o p in a  que:
" l a s  enfermedades más comunes 
en lo s  h o s p i t a l e s  v a le n c ia n o s  
c u a t r o c e n t i s t a s  eran en p r i ­
mer lu g a r  y a p a r te  de l a s  qui^ 
r ú r g i c a s ,  l a s  que desde e l  —  
p r i n c i p i o  p r iv a n  de t a l  mane­
ra. de sus f u e r z a s  a l  en ferm o,  
que l e  i m p o s i b i l i t a n  en abso­
l u t o  para  toda c la s e  de traba^ 
j o ;  y después de é s ta s ,  l a s  -  
que no o f r e c ie n d o  en su p r i n ­
c i p i o  tan grave as pec to ,  esta^ 
ban ya tan  a d e la n ta d a s  en su -  
e v o lu c ió n  que a pesar de l a  -
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r e s i s t e n c i a  has ta  entonces —  
opuesta  por e l  mismo enfermo,  
l e  o b l ig a b a n  a s o l i c i t a r  su -  
admis ión en e l  nosocomio. Se­
gún e s te  c r i t e r i o ,  puede a f i £  
marse que en e l l o s ,  e n t r e  l a s  
enfermedades agudas, abunda­
ban l a s  t í f i c a s ,  l a s  p a l ú d i ­
cas p e r n i c i o s a s  y l a s  t o r á c i ­
cas y ab do m ina les ,  p roduc idas ,  
según la s  e s ta c io n e s ,  por l a s  
a l t e r a c i o n e s  c l i m a t o l ó g i c a s , -  
y e n t r e  l a s  c r ó n i c a s ,  l a s  t u ­
b e rc u lo sa s  o f i e b r e s  é c t i c a s ,  
como entonces se l lam aban ;  —  
l a s  caque x ia s  y l a s  l e s i o n e s -  
o rg á n ic a s  de l a s  más importan^ 
t e s  v is c e r a s  y de lo s  grandes  
vasos,  en lo  más avanzado d e -  
su e v o l u c i ó n ” (247)
Por n u e s t ra  p a r t e ,  ún icamente hemos encontrado dos c<i 
sos en lo s  que se da a lguna  o r i e n t a c i ó n  acerca  de l a -  
d o le n c ia  padec ida  y l a  t e r a p i a  seguida»
E l  pr im ero  de e l l o s ,  datado en 14 35 ,  en l a s  "despeses  
de m enut" ,  cuando se e s p e c i f i c a  l a  compra de "sucre  -  
r o s a t  per  en ( a b a t a ,  m a l a l t  d e l  s p i t a l ,  com se t re n c a  
l a  cuxa” ,  " g a l e f a  per  a e l l  m a te ix  que no p o d r i  l a  ro 
ba d e l  l i t " ,  "ous per a l e s  stopades d e l  d i t  en (a b a ­
t a ” ,  " p o s t e t e s  d ’ espaser  per a s t r e n y e r - l i  l a  cuxa" y 
"em plas te  que feu  f e r  lo  moro Abra f im  Xupio per a l  —  
Prohom en ( a b a t a ,  per a l a  cuxa” ,  im p o r ta n te  a n o t a -  -  
c ió n  e s t a  ú l t i m a ,  s i  l a  re lac ionam os con l a  co n s id e ra  
c ió n  s o c i a l  y p r o f e s i o n a l  de l a s  m in o r ía s  du ra n te  es­
tos  años ( 2 4 8 ) .
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En 1447 ,  también  
pran " a l f a l b r e s ,  
l a  cuxa d*un na f  
d i t  arog e f e r - n  
v i  b lanch  per  a 
v i  b lanch  per  a 
seques, camamirl  
l e s  roses per ob 
f e r  sendra e l a v  
a m esc lar  ab suc 
stopades a l a  cu
A p a r ta  ds e s to s  
da es v a r i a ,  adm 
cuente  en l a  Ipo
en l e s  ‘‘ despeses de 
m a lv in s ,  l i n o s ,  per  
r a t ,  3uancho",  "arog  
e f a r i ñ a  per fa x a d u r  
p a s ta r  a l a  f a r i ñ a  d 
p a s ta r  a l a  f a r i ñ a  d 
a e v i  per  a b o l i r  a 
s de f a x a r  l a  cuxa"  
ar  l a  cama", "ous,  
h d * a p i "  y ous, o l i  
xa" ( 2 4 9 ) .
casos c o n c r e t o s ,  l a  
i n i s t r á n d o s e  medicam 
c a .  Hemos encontrado
m enut" ,  se com—  
f e r  fa xadures  a -  
per moldre l o  —  
es a l a  cuxa,  e -  
e l  a r o g " ,  "ous e -  
e l  a ro g " ,  " r o s e s -  
b l a  camamir la  ab 
"sarments per —  
f a r i ñ a  d ’ o r d i  p e r -  
r o s a t ,  per f e r  —
farmacopea emplea  
entos de uso f r e -  
r e f e r e n c i a s  a:
-  "Exarops" o j a r a b e s  de " d a t i l s ,  q u i r g o s ,  e a l -  
t r e s  coses per  obs de f e r  l o t  de c o l " ,  todo —  
e l l o  mezclado con m i e l ,  de " c a p l l i r e " ,  " e r b e s -  
de c e r t e s  m a t e r ie s  per  f e r  e x a r o p s " . . .
-  Aguas d e s t i l a d a s :  "mel per a coure ab l a  s a l —  
v i a " ,  f l o r  de ta ro n g e r  per  f e r  aygua n a f a " ,  —  
"aygua de r o s e s " ,  "aygues c o r d i a l s " » . .
-  Ungüentos: "enguent  b lanc  de r a s i s  c a n f o r a t " , -  
de " e r b e s ,  roses e f l o r s " ,  "enguent r o s a t  ca n -  
d e l a t " ,  "enguent f e t  de nou", de " t r i m e n t i n a , -  
sabo e m e l" ,  o de "caps de m o l t o " .
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-  P urgas :  compuestas de " c a s a f i s c o l a  d i s o l t a  en -  
aygua de b o r a in e s " ,  o de " c a s a f i s c o l a  e such -  
de r o s e s " ,  y o t r o s  productos  como l a  t r i a c a ,  -  
WPajds r e y " y "carn  de s o l s i r " ,  c o n s i s t e n t e  es­
t e  ú l t im o  en e l  e x t r a c t o  o s u s ta n c ia  de l a  car  
ne, expuesta  en pequeñas p o rc ion es  en una amp£ 
l i a  o vaso ancho a l  c a l o r  co n t in uo  y no muy ir^ 
tenso ( 2 5 0 ) .
Rodrigo P e r te g a s  h a b la  de que, en l a s  cuentas  de e s te  
h o s p i t a l  r e f e r e n t e s  a l  año 1488 ,  "aparece  e l  pago de­
c i e r t a  c a n t id a d  para  l a  i n s t a l a c i ó n  de un a lambique -  
para  c o l a r  "aygues" " ( 2 5 1 ) . ,  N os o tros ,  s i  b ien  hemos-
h a l l a d a  dicho dato
"per  uns a lambins grans nous,  
per c o l a r  aygues c o r d i a l s  per  
a i s  m a l a l t s :  10 sous" (252)
adelantamos su e x i s t e n c i a  a l  año 1442 en e l  que se pja 
ga
"a un moro per hun fe g g e r  a i s  
a la m b in s ,  e per r e f e r  de nou-
uns a la m b in s :  9 sous, 10 d i —  
ners"  (253 )
y volvemos a c o n s t a t a r  que en 1475 se pagan 10 s u e l ­
dos
"p e r  uns a lam bins  per  f e r  -  -  
aygues per a i s  m a l a l t s "  (2 54 )
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F in a lm e n te ,  en cuanto a l  régimen a l i m e n t i c i o  p rop o r ­
cionado a lo s  en ferm os,  l a  documentación enumera va­
r ie d a d  de p ro d u c to s ,  como carnes y pescados b l a n c o s , -  
ve rd u ras  c u l t i v a d a s  en e l  hu e r to  deL h o s p i t a l ,  quesos,  
huevos, y ,  sobre to d o ,  gran c a n t id a d  de f r u t o s  secos,  
como p a r t e  de l a  compra no rm a l ,  aunque en a lgún  e x -  -  
t r a o r d i n a r i a  (N a v id a d ,  Pascua) se compre un c a b r i t o *
En ningún caso se ñ a la  l a  c a n t id a d  de productos compra 
dos, i m p o s i b i l i t a n d o  hacer  un c á l c u l o  s o b r e . l a s  c a l o ­
r í a s  s u m in is t ra d a s *  Tampoco hace r e f e r e n c i a  a lguna  a -  
d i e t a s  e s t a b l e c i d a s  según e l  c a r á c t e r  de l a  d o le n c ia *
Lo a n a l i z a d o  en to rn o  a lo s  h o s p i t a l e s  se ha cen trado  
en c in co  de lo s  d i e z  h o s p i t a l e s  que t e n í a  V a le n c ia  en 
e l  s i g l o  XV: La Reyna, Beguins ,  en C la p e r s ,  San Láza­
ro e In o c e n te s ,  puesto que l a  documentación c o n s u l t a ­
da a p a r t a  numeroso m a t e r i a l  sobre e l l o s *
C uatro  de es tos  h o s p i t a l e s ,  exceptuando e l  de Inocen­
t e s ,  dependían  de l a  c iu d a d ,  que e ra  qu ien  se ocupaba
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de e l l o s  ta n to  desde e l  punto de v i s t a  económico como 
a d m i n i s t r a t i v o , .
E l  de In o c e n te s  e ra  autónomo, reg id o  por 
t r a d o r e s  p r e s id id o  por uno de e l l o s  que 
bre de mayordomo, y que a t e n d ía n  a l  gobi  
men d e l  c e n t r o ,  cubr iendo además todas 1 
des económicas de dicho h o s p i t a l .
Para  e l  r e s to  de lo s  h o s p i t a l e s ,  e ra  l a  c iudad q u ie n -  
se ocupaba de a te n d e r  fundamenta lmente a su economía,  
aportando subvenciones m o n e ta r ia s  y en e s p e c ie ,  s i  —  
b ie n  t e n í a n  a lgunas p rop iedades  p a r t i c u l a r e s  que I e s -  
prop orc ionaban  a lgún  d i n e r o ,  o r e c i b í a n  c a n t id a d e s  le^ 
gadas por a lg ú n  b ie n h e c h o r ,  l im o s n a s ,  e t c .
En cuanto a su a d m i n i s t r a c i ó n ,  es también l a  c 
qu ien  se ocupa de e l l o ,  nombrando lo s  ad m in is t  
que e s ta r á n  o b l ig a d o s  a r e n d i r  p o s te r io rm e n te  
de su e j e r c i c i o  en e l  c a rg o .
E l  régimen i n t e r n a  de lo s  h o s p i t a l e s  es p rá c t ic a m e n te  
s i m i l a r  en todos e l l o s j
E l  a d m in is t r a d o r  (mayordomo en e l  h o s p i t a l  de Inoce n ­
t e s )  s e rá  l a  persona que d e t e n t a r á  mayor r e s p o n s a b i l i  
dad y pode r ,  pues e s tá  ba jo l a s  órdenes, d i r e c t a s  de -  
l a  c iudad  o de lo s  r e s t a n t e s  a d m in is t r a d o r e s ,  en e l  -  
H o s p i t a l  de In o c e n t e s .  Será qu ien  o rg a n ic e  l a  v id a  y -  
a c t i v i d a d e s  d e l  h o s p i t a l .
iudad —
ra d o re s ,
cuentas
d i e z  adminis^ 
tomaba e l  nom 
erno y r e g i ­
as n e ce s id a —
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A slls o rd e n e s  se e n c u e n t r a  e l  " s p i t a l e r " ,  l a s  " d id e s "  
que a t i e n d e n  a l o s  n iñ o s  de pecho r e c o g id o s  y demás -  
p e r s o n a l  s u b a l t e r n o  d e l  h o s p i t a l »
E l  p e rs o n a l  s a n i t a r i o  (m edico ,  c i r u j a n o  y barbero)  no 
es p a r t e  i n t e g r a n t e  -p ro p ia m e n te  d i c h o -  de su p l a n t i ­
l l a ,  aunque a lo  l a r g o  de s i g l o  se i r á  haciendo im -  -  
p r e s c i n d i b l e .  En cuanto a l  " a p o t e c a r i "  és te  s e r v i r á  -  
a l  h o s p i t a l  l a s  m ed ic inas  que hayan s ido ordenadas —  
por e l  médica o c i r u j a n o .
E v id e n te m e n te ,  l a  ca rg a  económica que lo s  h o s p i t a l e s -  
suponen para  l a  c iu d a d ,  hace que é s ta  i n t e n t e  u n i f i ­
c a r l o s .  T ras  e l  f a l l i d o  i n t e n t o  de u n i f i c a c i ó n  de -  -  
1482 ,  por causas de t i p o  p o l í t i c o - e c o n ó m i c o ,  encontrja  
nos que a p a r t i r  de 14 97*  l a  a d m in is t r a c ió n  de lo s  —  
h o s p i t a l e s  de l a  Reina y de en C la p e rs  se c e n t r a l i z a -  
en un sólo a d m i n i s t r a d o r .  P o s t e r io r m e n t e ,  en 1 5 1 2 ,  se 
l o g r a r á  l a  un ión de todos lo s  h o s p i t a l e s  en uno gene­
r a l .
La r e a l i z a c i ó n  de t a l  p roy ec to  no fu e  f á c i l ,  pues l a -  
o p o s ic ió n  d e l  H o s p i t a l  de In o c e n te s  -que  p e rd ía  su —  
a u ton om ía -  d i f i c u l t ó  e l  e n te n d im ie n to  e n t r e  l a s  p a r ­
te s  i n t e r e s a d a s :  c iu d a d - a d m in is t r a d o r e s  d e l  h o s p i t a l -  
de In o c e n t e s ,  nombrándose para  d i r i m i r  lo s  p rob lem as-  
p lan te a d o s  una comis ión que f i j a s e  l a s  co n d ic ion es  da 
l a  u n i f i c a c i ó n ,  o b l ig a c io n e s  y derechos de l a s  p a r t e s  
i n t e r e s a d a s ,  e t c . ,  y que r e f l e j ó  en lo s  c a p í t u l o s  d e l  
H o s p i t a l  G en era l»
mLa p o s ic ió n  de l a  i n s t i t u c i ó n  monárquica an te  l a  cue^s 
t i o n  h o s p i t a l a r i a  en l a  c iudad de V a l e n c i a ,  como he—  
mos podido a p r e c i a r  a lo  l a r g o  de n u e s t ro  e s t u d i o ,  fue 
ev ide nte m e nte  p a r t i d i s t a .  E l  por qué de e l l o  creemos-  
que se debe a m o t iv o s ,  aunque v e la d o s ,  económicos, —  
puesto que un d e c id id o  apoyo a lo s  h o s p i t a l e s  depen­
d ie n t e s  d e l  m u n ic ip io  re d u n d a r ía  en l a  mengua de I o s -  
préstamos m o n e ta r io s  que l a  c iudad de V a le n c ia  h izo  a 
lo  l a r g o  de s i g l o  a d ic h a  i n s t i t u c i ó n .
E l h o s p i t a l de Inoc
t e f u e r t e , supo con
que pagar po r  é s t e .
F i n a lm e n te ,  a l  p la n te a r n o s  e l  s e n t id o  que e l  h o s p i t a l  
t i e n e  ccnno i n s t i t u c i ó n  s a n i t a r i a ,  hemos de r e c a l c a r  -  
que su fu n c ió n  en un p r i n c i p i o  no fue t a l ,  cobrando -  
t a l  s e n t id o  a medida que e v o lu c ion ó  l a  i n f r a e s t r u c t u ­
r a  c iudadana y aumentó e l  c r e c im ie n t o  demográf ico  de -  
l a  u r b e ,  puesto que e l  h o s p i t a l  -como t a l — se h izo  n^  
c e s a r lo  para  a te n d e r  un grupo s o c i a l  que no podía  ac­
ceder  a una a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  i n d i v i d u a l .
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(1 1 )  "E l  S a n t u a r io  de S a i n t  A n t o i n e . . .  fue pronto  —  
cons iderado  como ú l t im o  recurso  e s p e c ia lm e n te  -  
p a ra  lo s  que padec ían  de " fuego d e l  i n f i e r n o "  o 
" i g n i s  s a c e r " ,  ya que e l  santo a n a c o re ta  h a b ía -  
p e re c id o  en e l  c a l o r  d e l  d e s i e r t o .  E s ta  enfermas 
dad podía  " s e c a r"  una p i e r n a  e n te r a  t o r n á n d o l a -  
negra y seca ( n e c r o s is  a causa de espasmo a r t e ­
r i a l  i r r e v e r s i b l e ) ,  h a s ta  s e p ara rs e  i n c r u e n t a —
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mente d e l  cu erpo ,  como s i  se t r a t a r a  de una am­
p u ta c ió n  espontánea .  Sabemos que es ta  enferme—  
dad -e n to n c e s  e n ig m á t i c a -  e ra  produc ida  por i n ­
t o x i c a c i ó n  con e l  a l c a l o i d e  d e l  co rn ezue lo  de -  
c e n t e n o . . . " ,  LAIN ENTRALGQ, P .  ( d i r ) ,  ( 1 9 7 3 ) ,  -  
V o l .  I I I ,  pag .  28 1 .
" I n  th e  (ti iddie Ages t h e r e  o ccurred  enormous ep¿ 
demics c a l l e d  " i g n i s  sa cer"  ( h o ly  f i r e ) ,  " S t .  -  
A nthon y 's  f i r e " ,  "mal des a r d e n t s " ,  e t c .  These-  
ep idem ics  mere i n  a l l  p r o b a b i l i t y  combined e p i -  
demics c o n s i s t i n g  o f  a n t h r a x ,  e r y s i p e l e s ,  s c u r -  
vy ,  e t c .  but m a in ly  o f  e r g o t i s m .  In  the e i g h -  — 
t e e n t h  c e n tu ry  B o i s s i e r  de Sauv/ages and Reace -  
a r r i v e d  i n  r e t r o s p e c t  a t  t h i s  d ia g n o s is  o f  t h e -  
m e d ie va l  e p id e m ic s .  In  the  fl l iddle Ages i t  u/as -  
m a in ly  France and Germany t h a t  uiere a f f e c t e d  —  
the  fa rm er  by gangrenous an t  l a t t e r  by convulsi^  
v/e fo rm " ,  ACKERfiECHT, E . H . ,  ( 1 9 6 5 ) ,  H is t o r y  and 
Gsoqraphy o f  the  most im p o r ta n t  d is e a s e s . Neiu -  
Y ork ,  pags. 1 4 0 - 1 4 1 .
RODRIGO PERTEGAS, Y .  ( 1 9 2 3 ) ,  La urbe v a le n c ia n a  
en e l  s i g l o  X IV , I I I  Congreso H i s t o r i a  Corona — 
de Aragón, pag. 509 .
(1 2 )  "Una p a r t i c u l a r i d a d  de la s  órdenes y grupos de­
d icados a l a  c a r id a d  es que sus componentes -  -  
eran legos  en todo o en p a r t e ,  aunque conserva ­
ron algunos rasgos monásticos como por e je m p lo -  
l a s  Beguinas,  que se h i c i e r o n  popu lares  en I o s -  
P a ís e s  Bajos y en lo s  lu g a r e s  adyacentes  de -  — 
F r a n c ia  y A le m a n ia .  La fecha  de su p r im e ra  apa­
r i c i ó n  no puede p r e c i s a r s e ,  pero eran ya numero 
sas en e l  s i g l o  X I I I *  Las Beguinas fueron  muje­
res  que fundaron casas l lam adas  " b e g u in a je s " , -  
próximas a lo s  h o s p i t a l e s  y a l a s  i g l e s i a s .  V i ­
v ía n  según una r e g l a ,  se s o s te n ía n  con e l  p ro ­
ducto de su t r a b a j o ,  hac ían  obras de c a r i d a d ,  -  
a t e n d ía n  a l  pobre y a l  enfermo y enseñaban en -  
l a s  e s c u e la s .  Hacían votos de pobreza y de obe­
d i e n c i a ,  pero no de c a s t i d a d .  Algunas c iu d a d e s -  
de B é lg ic a  t o d a v ía  poseen a n t ig u o s  b e g u i n a j e s . -  
G ante ,  por e je m p lo ,  t i e n e  uno muy grande y r o ­
deado de un muro, de hecho una pequeña c i u d a d . -
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Los Begardos c o n s t i t u í a n  un grupo análogo de —  
hombres o rga n iza dos  para p r a c t i c a r  l a  c a r id a d  y 
e d i f i c a r  con su conducta*  Generalmente v i v í a n  -  
de su t r a b a j o  como t e j e d o r e s ,  t i n t o r e r o s  y bata^ 
ñeros;  en r e a l i d a d  es tos  a r te s a n o s  formaban con 
f r e c u e n c i a  una casa de Begardos",  ZUÑIGA. CISNE-  
ROS, ( 1 9 5 4 ) ,  Iflanual de H i s t o r i a  de lo s  H o s p i t a -  
1 e s , Cuadernos Venezolanos de H i s t o r i a  de l a  me­
d i c i n a * V o l *  I^I, pags. 5 - 1 9 8 ,  p-ag. 7 7 .
"Les s t a t u s  qui r e g l e n t  l a  v i e  de ces comnr.unau- 
té s  d i f f e r e n t  d*un e n d r o i t  a l ' a u t r e . . .
Sous l ’ i n f l u e n c e  des f r e r e s  p r e c h e u rs ,  l e u r s  di  ^
r e c t e u r s  s p i r i t u e l s ,  l e s  báguines donnent aux -  
n o u v e l le s  fo n d a t io n s  un c a r a c t e r e  d * i n s t i t u t i o n  
s o c i a l e  e t  c h a r i a b l e *
En dehors des dérémonies r e l i g i e u s e s ,  de l a  pra, 
t i q u e  du je ü n e ,  l a  v ie  des báguines e s t  t o u r n e -  
rá  uers  l e s  malades e t  l e s  pau vres :  e l l e s  s u i —  
ve n t  l e s  conuois fú n e b re s ,  vont  sur l e s  tombes-  
des fo n d a te u rs  de l a  fflaisan e t  de l e u r  f a m i l l e ,  
s e rv e n t  de garde s -m a lad es ,  v i s i t e n t ,  dans un -  -  
s p r i t  de c h a r i t l ,  l e s  h S p i ta u x  e t  l e s  i n f i r m e —  
r i e s  souvent s i t ú e s  dans l , e n c e in te  du b é g u in a -  
j e *  & l ’ o r i g i n e ,  d e s t in e s  t a n t  aux báguines -  -  
qu’ aux femmes pauvres e t  m alades ,  ces h Q p i t a u x -  
se fe rm en t  de p lus  en p lus  a ces d e r n i e r e s .  Les 
dans se v a r é f i e n t  au f u r  e t  á mesure que l e  -  -  
temps passe ,  e t  l a  v ie  h o s p i t a l i e r e  d e v i e n t  d i f  
f i c i l e .
* 0 %Les b e g u in a je s  e v o lu e n t  a u s s i .  Au XV/ s i e c l e  -
l e s  revenus d im in u e n t ,  l e s  abus augm entent*  -  -  
Dans l e s  nombreuses r á g io s n ,  acuses p a r f o i s  -  — 
d’ e s p r i t  h e r e t i q u e ,  i l s  fe rm ent e t  d i s p a r é i s -  -  
sent* .
6Le d e g ra d a t io n  de l a  v i e  des báguines au XV —  
s i e c l e ,  l ’ e t r o i t e s s e  de l e u r  c h a r i t e  chasse l e s  
femmes qui s*en de to u rn e n t  pour t r o u v e r  a i l -  -  
l e u r s  une v i e  r e l i g i e u s e  p lus  i n t e n s e *  I I  e s t  -  
prob ab le  que l a  v o la n t e  de supprimer  l , o i s i v e t é ,  
l a  m e n d i c i t e ,  e t  de m e t t r e  au t r a v a i l  aux qu i  -  
l e  peuvent phys iquem ent, gaque l e s  c la s s e s  l a i -  
ques d i r i g e a n t s ,  j a d i s  b i e n f a i t r i c e s  des b é g u i -
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nages, e t  l e u r  f a i t  s u p p r in e r  l e u r  appui t r a d i ¿  
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45) m.c . ( A - 51) , f o l .
46) m.c . ( A - 52) , f o l .
47) m.c . ( A - 32) , f o l .
48) m.c . ( A - 45) , f o l .
49) BL.C. ( A - 53) , f o l .
50) m .c . ( A - 54) , f o l .
51) m.c . ( A - 54) , f o l .
52) m.c . ( A - 3 1 ) , f o l .
53) m.c. (A - 5 1 ) , f o l .
54) Véase nota  16 •
2 2 3  vS -  2 2 4  r 9 , A . m . V .  
149 va ,  A .m .u .
89 r 9 , A.1Y1.V.
1 2  v 9 ,  A . m . V .
48 r 9 -  v 9 , A.Bl.V.
2 5 0  v 9 ,  A . m . V .
1 1 9  r 9 -  v/9 , A . m . V .
3 8 7  r 9 -  v9 , A . m . V .
4 4 3  v 9 ,  A . m . V .
2 5 2  r 9 , A . m . V .
19 v9 , A .m .V .
1 7 0  A . m . V .
5 3  v 9 , A . m . V .
3 6 3  v 9 ,  A . m . V .
2 0 7  v 9 ,  A . m . V .
78 v9 (mano 8 ) ,  A . m . V .  
327 v9 , A . m . V .
440 r 9 , A .m .V .
3 3 8  v 9 ,  A . m . V .
510 v 9 -  511 r 9 , A . m . V .  
2 2  r 9 , A . m . V .
2 2  r9, A . m . V .
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55) m.c. Ca ­ 4 4 ) , f o l . 309 v9 -  310 r a ,  A.m.V .
56) m.c. í a - 3 0 ) , f o l . 204 r s ,  A .m.V .
57) m.c . véase c i t a  24 •
58) m .c . Ca - 5 4 ) , f o l . 480 v 9,  A .m.V.
59) m .c . Ca- 5 4 ) , f o l . 397 v 9,  A .m .V .
60) m.c . CA­ 3 1 ) , f o l . 151 r ® , A .m .V .
61 > RODRIGO PERTEGAS, J .  ( 1 9 2 7 ) ,  pags. 1 0 - 1 1 .
62) m.c . CA- 3 2 ) , f o l . 185 r a , A .m.V.
63) m.c. CA­ 3 2 ) , f o l . 186 v/9, A .m.V.
64) m.c . CA - 3 1 ) , f o l . 88 . r í!, A .m.V .
65) m . c . ( A - 3 2 ) , f o l . 184 i  9 f A .m.V .
66) m .c . (A. - 2 2 ) , f o l . 11 v9 -  12 v 9 ,  A .m.V.
67) m.c . ( A - 2 7 ) , f o l . 366 r ® , A .m.V .
68) m.c . ( A - 3 0 ) , f o l . 140 r ® , A .m.V .
69) m.c . ( A - 3 0 ) , f o l . 142 r® , A .m.V .
70) m.c . ( A - 3 3 ) , f o l . 288 v®, A .m.V.
71) m.c . ( A - 3 5 ) , f o l . 26 v®, A .m .V .
72) m.c . ( A - 3 5 ) , f o l . 173 v 9,  A.f í i .V.
73) m.c . ( A - 3 7 ) , f o l . 111 v9 (mano 3 ) ,  A .m .V .
74) m.c . ( A - 3 7 ) , f o l . 96 r a (mano 5 ) ,  A .m .V .
75) m.c . ( A - 3 7 ) , f o l . 97 r a (mano 5 ) ,  A .m.V .
76) m .c .  ( a -
apéndice
4 0 ) ,
I I ,
f o l .  
n® 47
150 v® -  153 Va , A .m.V.  Véase
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( 7 7 ) m.c . (A -  4 2 ) , f o l . 236 r 9 -  v 9 , A .m.V .
(7 8 ) Véase notas  75 y 7 6 .
(7 9 ) m.c . A -  3 2 ) , f o l . 113 v 9 , (mano 7 ) ,  A.m.V
(8 0 ) m .c . A -  3 3 ) , f o l . 80 r 9 , A .m.V.
(81 ) m.c . A -  3 5 ) , f o l . 28 v/3, A .m.V.
(82 ) m . c . A -  3 8 ) , f o l . 51 v 9 , A .m .V .
(83 ) m.c . A -  4 0 ) , f o l . 193 r 9 , A.m.V.
(8 4 ) m.c . A -  4 4 ) , f o l . 259 r 9 -  v 9 , A .m .V .
(8 5 ) m .c . A -  4 5 ) , f o l . 264 v 9 , A .m.V.
(8 6 ) m .c . A -  4 8 ) , f o l . 296 r 9 , A .m.V.
(8 7 ) V la s e no ta  79
(88 ) m.c . A -  2 2 ) , f o l . 12 V/9 , A .m .V .
(8 9 ) m. c . A -  2 9 ) , f o l . 123 r 9 , A.m.V.
(9 0 ) m.c . A -  3 2 ) , f o l . 86 r 9 , A .m.V .
(9 1 ) m.c. A -  3 4 ) , f o l . 264 r 9 , A .m.V.
(9 2 ) m. c . A -  3 4 ) , f o l . 266 v 9 , A .m.V .
(9 3 ) Véase c i t a  92 »*
(9 4 ) m.c . A -  4 1 ) , f o l . 18 r 9 , A .m.V.
(9 5 ) m.c. A -  4 1 ) , f o l . 136 v 9 , A .m.V .
(9 6 ) m.c . A -  4 1 ) , f o l . 161 r 9 , A .m.V.
(9 7 ) m.c . A -  4 1 ) , f o l . 237 r 9 , A . m .V .
(9 8 ) m.c . A -  4 2 ) , f o l . 114 v 9 -  145 r 9 , A .m.V.
(9 9 ) m.c . A -  4 1 ) , f o l . 257 v 9 -  258 r 9 , A .m.V .
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100 
101 
10 2
R).C. ( A -  4 4 ) ,  f o l .  255 r® ,  A. l í l .V .  
Véase no ta  89 .
Véanse c i t a s  9 6 ,  9 7 ,  98 ,  9 9 ,  10 0 .
103) m.c .  (A -  41)  
se apéndice
f o l .  
I I ,  na
161 r a -  162 v/3, A .m.V.  
51 .
104) m .c . (A -  27) f o l . 349 ra, A.m.V.
105) m.c . (A -  30) f o l . 219 r a ,  A .m.V.
106) m.c . (A -  30) f o l . 234 ra, A.m.V.
107) m.c . (A -  32) f o l . 186 ra, A.m.V .
108) m.c . (A -  35) f o l . 76 ra, A.m.V.
109) m.c . (A -  36) f o l . 163 ra (mano 9 ) ,  A.m.V
110) m . c . (A -  37) f o l . 46 va (mano 4 ) ,  A.m.V.
111) m.c. (A -  37) f o l . 96 va ,  (mano 5 ) ,  A.m.V
112) m.c . (A -  40) f o l . 127 va ,  A .m.V.
113) m .c . (A -  40) f o l . 280 ra, A.m.V.
114) m.c . (A.-  40) f o l . 280 va ,  A .m.V .
115) m .c . (A -  43) f o l . 122 va ,  A .m .V .
116) m.c . (A -  43) f o l . 16 va ,  A .m.V.
117) m .c . (A -  44) f o l  * 85 va ,  A . m . v .
118) m.c . (A -  44) f o l . 255 v a ,  A .m.V.
119) m.c . (A -  44) f o l . 275 va ,  A .m .v .
120) m.c . (A -  44) f o l . 276 va ,  A .m .v .
121) m.c . (A -  45) f o l . 10 ra, A .m .v .
122
1 2 3
1 2 4
1 2 5
1 2 6
1 2 7
1 2 8
1 2 9
1 3 0
1 3 1
1 3 2
1 3 3
1 3 4
1 3 5
1 3 6
1 3 7
1 3 8
1 3 9
1 4 0
1 4 1
1 4 2
1 4 3
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Bl.C. (A -  45) , f o l .  
m.c .  (A -  4 5 ) ,  f o l .  
m .c .  (A -  5 0 ) ,  f o l .  
m.c .  (A -  4 6 ) ,  f o l .  
m .c .  (A -  4 7 ) ,  f o l .  
Véase c i t a  126 .  
m.C. (A -  4 8 ) ,  f o l .  
ffl.C. (A -  48) , f o l .  
Véase nota 105 .  
Véase nota  128 .  
m .c .  (A -  4 9 ) , f o l .  
m. c .  (A -  4 9 ) ,  f o l .  
Véase no ta  124^
m.c .  ( a -  5 1 ) ,  f o l .
Hfl.C. (A -  51)  , f o l .
m .c .  (A -  5 3 ) ,  f o l .
m .c .  (A -  5 2 ) ,  f o l .
m.c .  (A -  3 5 ) ,  f o l .
m .c .  (A -  2 9 ) ,  f o l s .  
v/a, A .m .v .
m.c .  (A -  5 3 ) ,  f o l .
Véase c i t a  141.
m.C. (A -  2 9 ) ,  f o l .
1 6 3  r S ,  A . m . V .
1 7 6  v 2 ,  A . I T1 . V .
7 8  v 9 ,  A . m . V .
6 1  r 9 , A.m.V.
1 0 3  v 2 ,  A . m . V .
1 5 5  v a ,  A . m . V .
3 4 7  v 9 , A . m . V .
1 1 4  v a ,  A . m . v .
2 4 9  v 9 ,  A . m . V .
2 0 8  r 9 , A . m . V .
3 6 0  v 3 ,  A . m . V .
226 r 9 , A . m . V .
1 9 8  v a ,  A .m .V .
20  v 9 ; véase cap. 5 :  
7 8  v9 -  7 9  r 9 , 7 4  v9 ,
484 v 9 , A .m .V .
74 v 9 , A . f í l . V .
5 .  4 . 4 . 1  
1 5 6  -
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(144) Como constatación v/éase en el apéndice I, n3 2 
y 3 el cuadro en el que aparece la relación de 
médicos de hospitales y los años en que éstos- 
fueron examinadores oficiales de la ciudad.
145) RODRI GO P E R T E G A S , 3 .  ( 1 9 2 7 ) ,  pags. 11 - 13 .
146) m . c . ( A - 4 5 ) , fol.» 20 3 V/3 , A . m . V.
147) m . c . ( A - 5 0 ) , f o l » 232 V/3 , A . m . V.
148) m . c . ( A - 5 2 ) , f  o l  . 252 V/3 , A . m . V.
149) m . c . ( A - 5 4 ) , f o l * 449 r a , A . m . V.
150) m . c . ( A - 4 7 ) , f o l . 26 r 9 , A . m . v m ■
151) m . c . ( A - 4 7 ) , f o l . 98 V/3 , A . m . v #•
152) m . c . ( A - 4 8 ) , f o l * 275 v/2, A . m . V.
153) m . c . ( A - 4 8 ) , f o l . 318 r * , A . m . V.
154) m . c . ( A - 5 2 ) , f o l . 173 V 9 -- 174 r Q,  A . m .V .
155) m . c . ( A - 5 2 ) , f o l . 198 r 9 , A . m . V.
156) m . c . ( A - 5 4 ) , f o l . 335 v/ 2  -■ 336 v / 2 ,  A . m . V .
157) m . c . ( A - 2 3 ) , f o l . 37 r f t , A . m . v •
158) m . c . ( A - 3 0 ) , f o l . 97 r  2 - V / 2 ,  a . m . u .
159) m . c . ( A  - 3 1 ) , f o l . 79 v/2, A . m . v •
160) V éase c i t a  62
161) Véase nota  76 , apéndice I I ,  n2 47.
162) m . c . Ca ­ 5 4 ) , f o l . 535 V/3 , A . m . V.
163) m . c . í a - 3 5 ) , f  o l . 188 V/2 (mano 1 0 ) ,  A. m .
164) H O S P I T A L DE LA R E YNA, (3 46 )  n3 2 (1), f o l
r f l ,  A . l t l .V .
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
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m. c. (A - 5 4 ) , f o l . 480 v 9 , A.ffl.V.
m. c . Ca ­ 4 6 ) , f o l . 47 v 9 , A .m .V .
m. c . í a  - 5 4 ) , f o l . 226 v2 ,  A .m .V .
m. c . ( a - 5 4 ) , f o l . 223 r a ,  A .m .V .
m. c . Ca ­ 5 0 ) , f o l . 119 va -  120 r a ,  A .M .V .
m. c . í a  - 5 2 ) , f o l . 191 va,  A .m .V .
m. c . (A - 5 1 ) , f o l . 387 r a ,  A .m .V .
m. c . (A - 5 5 ) , f o l . 57 va ,  A .m .V .
m. c .
c e l ,
(A -
n9 6
5 0 ) ,  f o l .
i. Apéndice
66 r9 -  68 r9, A .m .V .  Apéndj^ 
I I ,  n9 6 6 ,  67 ,  68 ,  69 .
m. c . (A - 5 3 ) , f o l . 438 r 9 -  v9 , A .m .V .
m. c . (A - 3 6 ) , f o l . 76 v 9 (mano 7 ) ,  A .M .V .
m. c . (A - 5 0 ) , f o l . 170 va -  171 r 9 , A .M .V .
m. c . (A - 3 2 ) , f o l . 73 r a ,  A .M .V .
m. c . (A - 4 2 ) , f o l . 30 r 9 , A .m .V .
m. c . (A - 3 5 ) , f o l . 51 v 9 , A .m .v .
m. c . (A - 2 7 ) , f o l . 12 v 9 , A .m .v .
m. c . (A - 4 0 ) , f o l . 32 r 9 , A .m .v .
m. c . (A - 4 8 ) , f o l . 224 r 9 -  v9 , A .M .V .
m. c . (A - 5 4 ) , f o l . 533 r 9 , A .M .V .
m. c . (A - 3 5 ) , f o l . 90 r 9 (mano 8 ) ,  A .M .V .
m . c . (A - 4 0 ) , f o l . 281 r 9 , A .M .V .
m. c . (A - 3 1 ) , f o l . . 42 v9 , A .m .V .
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(1 87 )
(188)
(1 89 )
(1 90 )
(1 91 )
(1 92 )
(1 93 )
(1 94 )
(1 95 )
(1 96 )
(1 97 )
(1 9 8 )
(1 9 9 )
( 200)
m.C. ( A -  5 4 ) ,  f o l .  474 r a , A.IÜ.V.
Véase nota  25 ,  apéndice I I ,  nB 30 .
" . . .  e l s  c e n s a l i s t a s  formaren una massa h e te ro  
ge n ia  - v i u d a s  a d in e ra d e s ,  ordes  i  i n s t i t u c i o n s  
r e l i g i o s o s ,  a s i l s  i  h o s p i t a l s ,  c l e r g u e s ,  p e t i -  
t a  n o b le s a ,  metges,  n o t a r i s ,  r n e n e s t r a ls - a m b  -  
un v i n c l e  comú: e l  no-ús r á p i d  i  a r r i s c a t  d e is  
d i n e r s ,  c o n t r a p e s a t  amb l ’ a s p i r a c i ó  mes cómoda 
i  segura  de v iude  de re n d a " ,  BELENGUER CEBRIA, 
E. ( 1 9 7 6 ) ,  V a le n c ia  en l a  c r i s i  de l  se q le  X V . -  
E d ic io n s  62 ,  B a rc e lo n a ,  pag. 26 .
SEAL CANCILLERIA, r e g .  472 ,  f o l . .  9 ua ( v i  V a ) ,  
A . R . V .
REAL CANCILLERIA, r a g .  307, f o l .  25 u9 -  26 r a , 
A .R .V .  Véase apéndice  I I ,  nB 5 7 .
RODRIGO PERTEGAS, 3 .  ( 1 9 2 7 ) ,  pag. 1 5 .
REAL CANCILLERIA, r e g .  39 4 ,  f o l .  172 Va -  173 -  
rB ,  A .R .V .  Véase apéndice I I ,  nB 10 .
REAL CANCILLERIA, r e g .  260 ,  f o l .  126 wB -  127 -  
rB ,  A .R .V .  Véase apéndice  I I ,  na 23 .
REAL CANCILLERIA, r e g .  279 ,  f o l .  184 va ,  A .R .V .  
Véase apéndice  I I ,  nB 34 .
REAL CANCILLERIA, r e g .  472 ,  f o l .  5 uB ( u  UQ ) ,  
A .R .V .
REAL CANCILLERIA, re g .  309 ,  f o l .  90 v a - 1 0 2  rB,  
A .R .V .  Véase apéndice  I I ,  nB 61 .
REAL CANCILLERIA, r e g .  309,  f o l .  134 rB -  136 -  
V a ,  A . R . V .  Véase apéndice  I I ,  nB 62 .
REAL CANCILLERIA, r e g .  269 ,  f o l .  56 rB -  56 uB, 
A .R .V .  Véase apénd ice  I I ,  na 27 .
REAL CANCILLERIA, r e g .  269 ,  f o l .  56 ua, A .R .V .
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201) GOBERNACION, r e g .  2 . 7 9 4 ,  f o l .  59 r 2 -  67 r 2 , —  
A .R .V .
202) REAL CANCILLERIA, r e g .  32 ,  f o l .  91 v 2 -  92 r 2 , -  
A .R .V .  Vease apéndice  I I ,  n2 7 ,  8 .
203) REAL CANCILLERIA, r e g .  32 ,  f o l .  96 v2 -  97 r 2 , -  
A . R . V .
204) REAL CANCILLERIA, r e g .  32 ,  f o l .  97 r 2 - v 2 , -----
A .R .V .
205) REAL CANCILLERIA, r e g .  393,  f o l .  156 r 2 - v 2 , -  
A .R .V .  Véase apéndice  I I ,  n2 9 .
206) REAL CANCILLERIA, r e g .  33,  f o l .  89 v2 -  90 r 2 , -  
A .R .V .
207) m.C. ( A - 4 2 ) ,  f o l *  246 v9 -  247 r 2 , A .M .V .  Véa­
se apéndice  I I ,  n2 54 .
(2 08 ) BELENGUER CEBRIA, E. ( 1 9 7 6 ) , pa g . 39 .
(2 0 9 ) VICENS VIVES, 3 .  
España y América
( d i r . )  ( 1 9 7 2 ) .  H i s t o r i a  de —  
Económica y S o c i a l .  Ed. V i -  -
cens V iv e s ,  B a r c e lo n a ,  V o l . I I ,  pag. 376»
(2 1 0 ) BELENGUER CEBRIA, E. ( 1 9 7 6 ) , pag. 1 0 9 - 1 1 0 .
(211) BELENGUER CEBRIA, E. ( 1 9 7 6 ) , pag. 20 3 - 2 0 4 .
(212 ) BELENGUER CEBRIA, E. ( 1 9 7 6 ) , pag. 10 8 .
(2 13 ) BELENGUER CEBRIA, E. ( 1 9 7 6 ) , pag. 107 .
(2 1 4 ) BELENGUER CEBRIA, E. ( 1 9 7 6 ) , pag. 9 8 - 9 9 . .
(215 ) Apéndice n2 I ,  n2 
é l  se in d ic a n  lo s  
t a l .
7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  11 ,  12 ,  13 ,  en -  
bienes  que a p o r té  cada hospjl
(215 ) m . c .  (A -  5 4 ) ,  f o l .. 704 r 2 -  v 2 , A.IT1 .V .  Apéndice
II, n9 74.
II
r 2
1 .
:59
>28 
¡ V 2
> r 2 
i r 2
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(217 )  BELENGUER CEBRIA, E.  ( 1 9 7 6 ) ,  pag .  287 .
(2 1 8 )  m.C. ( A - 5 5 ) ,  f o l .  203 v9 , A . l í l .V .  Apéndice I I ,  
na 75 .
(2 1 9 )  REAL CANCILLERIA, r e g .  31 5 ,  f o l .  13 ra -  14 r a ,  
A . R . V .  Apéndice I I ,  na 7 6 .
(2 2 0 )  LIBRO BECERRO DEL HOSPITAL DE VALENCIA, f o l .  2, 
A . H . P .
(221)  Véase nota  220,  f o l .  5 u9 .
(222 )  m .C .  (A - 5 5 ) ,  f o l .  62 v9 , A.m.V.
(223 )  m . C .  (A - 5 5 ) ,  f o l .  64 r 9 , A.m.V.
(224 )  m . C .  ( A - 5 5 ) ,  f o l .  64 v 9 , A.Cfl.V.
(2 25 )  Véase nota  2 2 4 .
(2 26 )  m . C .  ( A -  5 5 ) ,  f o l .  73 v9 , A.m.V.
(2 27 )  m . C .  ( A - 5 5 ) ,  f o l .  73 r 9 , A.RI.V .
(2 28 )  m.C. ( A - 5 5 ) ,  f o l .  93 r 9 , A.m.V.
(2 29 )  REAL CANCILLERIA, r e g .  314 ,  f o l .  245 uü -  259 -  
r 9 , A . R . V .  Apéndice I I ,  n9 78 .
(2 3 0 )  Véase c i t a  2 1 9 .
(2 3 1 )  REAL CANCILLERIA, r e g .  314 ,  f o l .  227 r 9 -  328 -  
r 9 , A . R . V .  Apéndice I I ,  n9 7 9 .
(2 3 2 )  REAL CANCILLERIA, r e g .  315,  f o l .  47 v9 -  48 v9 , 
A . R . V .  Apéndice I I ,  n9 8 0 .
(2 3 3 )  REAL CANCILLERIA, r e g .  315 ,  f o l .  70 u9 -  73 r 9 , 
A . R . V .  Apéndice I I ,  n9 81 .
(2 3 4 )  REAL CANCILLERIA, r e g .  315 ,  f o l .  68 r 9 -  70 r 9 , 
A . R . V .  Apéndice I I ,  r e g .  8 2 .
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(235 )
(236)
(237)
(238)
(239)
(2 40 )
(2 41 )
(2 42 )
(2 4 3 )
(2 44 )
LAIN ENTRALGQ, P. ( d i r . ) ,  ( 1 9 7 3 ) ,  V o l .  I I I ,  —  
pag. 289.
m.C. (A -  52),  f o l »  226 v/9, A.m.V.
m.C. (A -  54), f o l . .  510 va, A.m.v.
m .c .  ( A -  4 0 ) ,  f o l .  281 r fl, A.ITI.V.
m .c .  (A - 5 3 ) ,  f o l .  484 i/Q, A .m .V .
VILAR, P .  (1974  a ) ,  C re c im ie n to  y d e s a r r o l l o . -  
2§ e d . ,  Ed. A r i e l ,  B a rc e lo n a ,  pag .  1 9 8 .
LLOP CATALA, ITI* ( 1 9 7 4 ) ,  La Economía V a le n c ia n a  
en e l  s i o l o  XV. T e s is  d o c t o r a l ,  V a l e n c i a ,  pag.  
14 7 .
LLOP CATALA, (ti. (1974), pag. 163.
HOSPITAL DE LA REY NA, reg. 346, n0 3 (l), - -
A.m.v.
En lo s  L i b r o s  de cuentas d e l  H o s p i t a l  de l a  —  
Reyna se h a l l a n  anotados lo s  g u ie n te s  p r e c i o s -  
pa ra  a l  t r i g o :
1413 -  52 s u e ld o s ,  3 d in e ro s  a l  c a h iz
1414 -  42 s u e ld o s ,  11 d in e ro s  e l  c a h iz  
1416 -  6 sueldos l a  fanega
1420 -  5 s u e ld o s ,  8 d in e ro s  l a  fanega  
1457 — 6 s u e ld o s ,  2 d in e ro s  l a  fanega  
1459 -  31 s u e ld o s ,  8 d in e ro s  e l  c a h iz
1463 — 40 sueldos e l  c a h iz
1480 -  35 s u e ld o s ,  2 d in e ro s  e l  c a h iz
1481 -  31 s u e ld o s ,  10 d in e ro s  e l  c a h iz
1482 -  42 s u e ld o s ,  1 d in e ro  e l  c a h iz
1 c a h iz  ss 6 fanegas
LLOP CAPATALA en su t e s i s  d o c t o r a l  ( 1 9 7 4 ) ,  pag.  
1 8 7 - 1 8 9 ,  a l  h a b la r  d e l  movimiento de lo s  p r e - -
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c i o s ,  d ic e  r e f i r i é n d o s e  a l  t r i g o  que " l a s  may£ 
res  a l t u r a s  se a lc an za n  en 1413*  1435 ,  14 73-74*  
siendo lo s  puntos más ba jos  lo s  que se r e g i s ­
t r a n  en lo s  años 1411 y 1429 de n tro  d e l  p r im e r  
c u a r to  de s i g l o  y 1481 ,  1493 en e l  u l t im o  cuar^ 
t o ,  cuando ya se ve c l a r a  l a  c a íd a  g e n e ra l  qus 
m a n i f i e s t a  e l  movimiento g e n e r a l " .  P a ra  e l  año 
1413 da un p r e c io  de 10 s u e ld o s ,  8 d in e ro s  l a -  
fa n eg a ;  e s t a b le c e  l a s  medias d e l  ú l t im o  trimes^  
t r e  de 1473 y l a  de l  p r im er  t r i m e s t r e  de 1474 ,  
que dan, r e s p e c t iv a m e n te ,  132*57  y 149*0  d i n e ­
ros l a  fa n e g a ,  que son 66*2  sueldos y 74 *5  -  — 
sueldos  como p r e c io  d e l  c a h i z ,  y para  1475 de -  
90 y 100 sueldos e l  c a h i z .
(2 4 5 )  HOSPITAL DE LA REYNA, re g .  349 ,  n& 1 ( l ) ,  -  -
A.B1.V.
(246)  RODRIGO PERTEGAS, 0 .  ( 1 9 2 7 ) ,  pag. 45 .
(247)  RODRIGO PERTEGAS, 3 .  ( 1 9 2 7 ) ,  pag. 4 5 .
(2 4 8 )  HOSPITAL DE LA REYNA, r e g .  349 ,  n* 1 ( 1 ) ,  f o l .  
23 ra, A.m.v.
(2 4 9 )  HOSPITAL DE LA REYNA, r e g .  349 ,  na 7 ( 2 ) ,  -  -  
A.m.v.
( 2 5 0 )  RODRIGO PERTEGAS, 3 .  ( 1 9 2 7 ) ,  pag. 48 .
(2 5 1 )  RODRIGO PERTEGAS, 0 .  ( 1 9 2 7 ) ,  pag. 1 7 .
(2 5 2 )  HOSPITAL DE LA REYNA, r e g .  347 ,  na 20 ( 3 ) .
(2 5 3 )  HOSPITAL DE LA REYNA, r e g .  349,  na 6 ( 2 ) ,  f o l .  
32 ra -  38 v2 .
(2 54 )  HOSPITAL DE LA REYNA, r e g .  347 ,  na 13 ( 2 ) .
2 1 1
4 . -  LAS EPIOEIfllflS
- o  
/ •
En si contexto de nuestroVy en relación directa con—  
los problemas sanitarios que afectaron a Valencia du­
rante los años 1400-1512, es importante el estudio —  
sistemático de las epidemias que padeció la ciudad, - 
sus implicaciones administrativo-económicas, así como 
las medidas que se adoptaron frente aquellas, etc., - 
puesto que en conjunto son la base del desarrollo en- 
siglos posteriores, del concepto de higiene y sanidad,
Pretendemos, en el marco de la precisión cronológica, 
continuar la labor que A. Rubio Vela realizó sobre —  
las epidemias del siglo XIV en su tesis de licenciatiu 
ra (l) y que nosotros ampliaremos a las fechas ya se­
ñaladas en un intento de primera aproximación.
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4 , 1 , -  Fuentes y B i b l i o g r a f í a
Las fu e n te s  manejadas para  e l  e s tu d io  de l a  c r o n o lo ­
g í a  de l a s  e p id e m ia s ,  a s í  como de su d e s a r r o l l o  y co£  
secuenc ias  podemos c l a s i f i c a r l a s  en:
-  f u e n t e s  a r c h i v í s t i c a s
-  fu e n t e s  c r o n í s t i c a s
-  L i t e r a t u r a  se c u n d a r ia
Englobamos como f u e n t e s  a r c h i v í s t i c a s  l a s  n o t i c i a s  de 
p r im e ra  mano encon tradas  en l a  documentación de lo s  -  
a r c h iv o s  de l a  c iu d a d .  Las fu e n te s  c o n s u l ta d a s  en e l -  
A rc h iv o  d e l  Reino de V a le n c ia  ( Real C a n c i l l e r í a , maes­
t r e  R a c io n a l  y G obernac ión) , s i  b ie n  no dan una c ro n £  
l o g i a  p r e c i s a  de l a s  e p id e m ia s ,  s í  nos c o n f i rm a n ,  e n -  
n o t i c i a s  e s p o r á d ic a s ,  su e x i s t e n c i a ,  a l  t r a t a r  asun—  
tos r e la c io n a d o s  con á s ta s  o a l  hacer  eco de d i s p o s i ­
c iones  y medidas que fu e ro n  ordenadas por e l  c o n s e jo -  
de l a  c iu d a d .
En cuanto a l  A rc h ivo  m u n ic ip a l  de V a l e n c i a ,  l a  s e r i e -  
de manuals de C o n s e l ls  es l a  fu e n te  más im p o r t a n t e  pja 
r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de su c r o n o lo g ía  y a l a  que r e ­
c u r r i re m o s  constantem ente  en e l  d e s a r r o l l o  d e l  tema.
Sobre e l  segundo t i p o  de f u e n t e s ,  que podríamos deno­
m inar  t e s t i m o n i a l e s - n a r r a t i v a s ,  debido a que l o s  acón, 
te c im ie n t o s  fu e ro n  v i v i d o s  por e l  mismo a u t o r ,  hemos-
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quer ido  c e ñ i r n o s  únicamente a dos o b ra s :  e l  "D j e t a r j -  
d e l  C a p e l lá  d’ Anfos e l  fflaqnanim" ( 2 ) ,  co e táneo de —  
l a s  pestes  d e l  s i g l o  XV has ta  e l  año 1478 en que q u i ­
zás murió su a u t o r ,  y e l  "L l i b r e  de ftlemories de d iv e r ­
sos sucesos e f e t s  memorables e de coses se nva lades  -  
de l a  c i u t a t  e Reone de V a l e n c i a 11 ( 3 ) ,  puesto que lo s  
a u to re s  de e s te  l i b r o ,  que abarca  desde e l  año 1308 -  
a l  1644 ,  tomaron d i re c ta m e n te  lo s  datos de lo s  tila-  -  
nua ls  de C o n s e l l s .
E l  por qué de c e n t r a r n o s  únicamente en e s tas  dos fue^n 
t e s ,  es debido a que consideramos sean lo s  t e s t i m o -  -  
nios más f i d e d i g n o s  d e l  tema que nos ocupa, y en se—  
gundo té r m in o ,  porque en r e a l i d a d  l a  h i s t o r i o g r a f í a  -  
p o s t e r i o r  r e c u r r e  a é s t a s ,  cayendo in c lu s o  en sus mijs 
mos e r r o r e s *  T a l  vez e l l o  e x p l iq u e  lo  que ya r e c a l c a ­
mos an tes  sobre l a  i n i n d u s c u t i b l e  a u t o r id a d  de l o s  —  
Itlanuals de C o n s e l l s *
Por ú l t i m o ,  de n tro  de l a  b i b l i o g r a f í a  s e c u n d a r ia ,  he­
mos consu l ta do  l a  obra  d e l  P.  Barto lom é R i b e l l e s  -  -
(1 8 0 4 )  " Compendio h i s t ó r i c o  de l a s  ep idemias en Va len ­
c i a  an tes  de 1 6 4 7 " (4 )  puesto que l a  fundamenta en —  
l a s  fu e n te s  c r o n í s t i c a s  an tes  c i t a d a s ;  l a  ya c l á s i c a -  
d e l  D r .  V i l l a l b a  (1 80 2 )  " E p id e m io lo g ía  Española de —  
l a s  p e s t e s ,  c o n t a g io s ,  ep idemias y e p i z o o t i a s  que han 
acaec ido  en España desde l a  ve n ida  de lo s  c a r t a g i n e ­
ses has ta  18 01 " ( 5 ) ,  y l a  d e l  D r .  Hernández [florejon -  
( 1 8 4 2 -5 2 )  " H i s t o r i a  B i b l i o g r á f i c a  de l a  M e d ic in a  espa­
ñ o l a " ( 6 ) .
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La escasez de abras  en lo s  
r o ,  no e x c lu y e  un e s tu d io  
l e s  que t r a t e n  sobre e l  t  
apar tado  b i b l i o g r á f i c o , p 
r i b l e  c e n t r a r n o s  en és tas  
e s t a b l e c e r  c o n c lu s io n e s  má
a p ar tad os  segundo y t e r c e -  
más amplio de o t r a s  g e n e ra -  
ema y que in c lu im o s  8n e l  —  
ero hemos co ns iderado  p r e f e -  
como fu ndam enta les  a f i n  de 
s c l a r a s .
4 . 2 . -  C ro n o lo g ía
Para  su f i j a c i ó n  nos basamos, como ya d i j i m o s ,  en lo s  
datos de lo s  fflanuals de C o n s e l l s . en p r im e r  té rm in o  y 
en algunos o t r o s  que nos a p o r t a  e l  r e s t o  de l a  docu­
m entac ió n .
En lo s  fflanuals constatamos l a  e v id e n c ia  de una e p id e ­
mia por medio de l a s  " c r i d a s "  o pregones en lo s  que -  
se anunc ia  su e x i s t e n c i a *  p rox im id ad  y medidas a t o —  
mar, en o t r a s  ocas iones  podemos c o n s t a t a r  también -  -  
o t ro  t i p o  de c r i d a s ,  para  i r  en p ro c es ió n  a i g l e s i a s ,  
rogando por e l  ap la c am ie n to  de l a  e p id e m ia ,  o en algt¿ 
nos casos medidas s a n i t a r i a s  adoptadas sobre l a s  aguas 
e s ta n c ad a s ,  8 t c . ,  qus nos hacsn pensar que l a  e p id e ­
mia e s tá  p re s e n te  en l a  c iu d a d .
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A l a  vez que c i tem os l a s  ocas iones  de ep idem ia  consta^ 
tadas por l a s  fu e n te s  a r c h i v í s t i c a s  iremos comparando 
l a s  con l a s  n o t i c i a s  que dan l a s  r e s t a n t e s  f u e n t e s ,  -  
e s t a b l e c i e n d o ,  f i n a l m e n t e ,  un cuadra que m uestra  con­
c l a r i d a d  l a  c r o n o l o g í a .
£1 año 1401 e l  consejo  ordeno hacer  p roc es ione s  y l i ­
mosnas a causa de l a  e p idem ia  que azo tab a  l a  c iudad  -  
( 7 ) .  Con re sp e c to  a e l l o ,  e l  D i e t a r i  d e l  C a p e l lá  d ice :  
H£n l * a n y  1401 fonch l a  s is e n a  m o r t a l d a t " ,  y e l  P* 
b e l l a s ,  aunque c i t á n d o l a ,  p ie n s a  que t a l e s  m uertas  se 
de b ie ro n  a l a s  lu c ha s  de bandos que s u f r i ó  l a  c iu d a d -  
du ra n te  ese año*
T ra n s c u r re  un extenso lapsus  y ,  a ten iéndono s  a l o  que 
apuntamos sobre l a s  c r i d a s  de p r o c e s io n e s ,  e l  d í a  1 0 -  
de d ic ie m b re  de 1420 e l  consejo  ordeno una c r i d a  ” f e -  
t a  per  processo de m o r t a l d a t ” (8 )  que i r í a  a l  "ülonas- 
t e r i  d e is  f r a r e s  p r e h ic a d o r s  per  a p l a c a r  l a  d i v i n a l -  
i r a  e o b t e n i r  g r a c i a  ab l o  S a lv a d o r  n o s t r e  Ohessu -  -  
C h r i s t  e r e l e v a d o  de l a  e p id e m ia l  e p e s t i l e n t  p l a g a -  
que es en l a  d i t a  c i u t a t *
En a b r i l  de 1421 pos ib lem ente  menguo l a  e p id e m ia ,  -  -  
pues se ordeno o t r a  c r i d a  para  una p ro c es ió n  en acción  
de g r a c ia s  ( 9 ) *  La m o r ta ld a d  de e s te  año deb ió  se r  irn 
p o r t a n t e ,  ya que en e l  mes de a g o s to ,  e l  conse jo  p i —  
dio  l a  re n o va c ió n  de l a  i n d u lg e n c ia  p l e n a r i a  que ha—  
b í a  concedido e l  Papa, p rev iendo  que e l  p la zo  de l a  -  
p r im e ra  te rm in a b a  en e l  mes de o c tu b re  ( 1 0 ) •
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O t r a  c r i d a  de p ro c e s ió n  p e n i t e n c i a l  (1 1 )  en 1 4 2 2 . -  * 
nos c o n s t a ta  una nueva e p id e m ia .
Estos años 14 20 ,  1421 en lo s  que se a p r e c i a  un p ro c e ­
so epidémico c o n t i n u o ,  no son c i t a d o s  por n inguna -  « 
o t r a  f u e n t e .  I g u a l  o c u r re  en 1 4 2 7 . pues en l a s  cuen­
ta s  d e l  Blaestre R a c io n a l  encontramos l a  n o t i f i c a c i ó n -  
de que se c e le b r a r o n  c o r t e s  en Sagunto "per  causa de­
l e s  morts qu i  eren  en V a l e n c i a " ,  t r a s la d á n d o s e  p o s te ­
r io r m e n te  a l  P u ig ,  puesto que l a  ep idem ia  ya h a b ía  — 
l l e g a d o  a a q u e l l a  v i l l a  ( 1 2 ) .
En 1 4 2 8 . concretam ente  desde e l  5 de o c tu b re  h a s ta  e l  
23 de d i c ie m b r e ,  once c r i d a s  fu e ro n  ordenadas por e l -  
Consejo p a ra  i r  en p ro c e s ió n  a d iv e r s a s  i g l e s i a s  de -  
l a  c iu d a d :  S t a .  M a r ía  de G r a c i a ,  S t a .  M a r ía  de l a  M i ­
s e r i c o r d i a ,  San F r a n c is c o ,  San Ouan d e l  Mercado,  a l a  
T r i n i d a d ,  San V i c e n t e ,  San M a r t í n ,  l a  Merced, S t a .  C^ a 
t a l i n a ,  San E s te ban ,  San Andrés ( 1 3 ) .  Estas  c o n t i n u a ­
ron aún d u ra n te  unos meses de 1 4 2 9 « yendo a San N ico ­
l á s ,  S t a .  C ru z ,  San B ar to lom é,  San S a lv a d o r ,  San Duan 
d e l  H o s p i t a l  y Temple ( 1 4 ) .  O t r a s ,  por l a  m i t i g a c i ó n -  
de l a  e p id e m ia ,  se d i r i g i e r o n ,  a p a r t i r  d e l  mes de —  
a g osto ,  a l a s  i g l e s i a s  de S t a .  M a r ía  de l a  M i s e r i c o r ­
d ia  y S t a .  M a r ía  de G ra c ia  ( 1 5 ) .
E l  O i e t a r i  d e l  C a p e l l á  no c i t a ,  como ya hemos d i c h o , -  
l a  ep idem ia  de lo s  años 1 4 2 0 - 2 2 ,  l lamando "s é p t im a  —  
m o r ta ld a d "  a e s ta  de 1428;  R i b e l l e s ,  que también l a  -  
nombra, d a ta  su comienzo, c o in c id ie n d o  con lo s  Ma- -
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n u a l s . en o c tu b re  de e s te  año, h a c ié n d o la  e x t e n s iv a  a 
p a r t e  d e l  s i g u i e n t e .
D uran te  d i e z  años, h a s ta  1 4 3 9 . V a le n c ia  d i s f  
un per íodo  de calma que se v io  t runcado hac i  
de a b r i l ,  en que e l  consejo  c o n s t a ta  l a  e x is  
rumores sobre p e s te  en l a  c iu d a d ,  a l  no enco 
pradores  en l a  subasta  anual  de lo s  c a p í t u l o  
im p o s ic io n e s ,  "p er  com en l a  d i t a  c i u t a t  e ra  
fama de m o r t a l i t a t  e p e s t i l e n c i a ,  en t a n t  qu 
d i t s  c a p i t o l s  f i n s  a huy no se t r o v a r e n  comp 
v ers e  o b l ig a d o  a nombrar una comis ión que in  
s i  e f e c t iv a m e n t e  era  r e a l  e l  temor de epidem
"que lo s  d i t s  ho no rab les  j u - -  
r a t s ,  r a c i o n a l  e s i n d i c h  ha—  
j e n  nomenar una p e rs o n a ,  dues,  
o t r e s  o mes, l a , q u a l  o l e s  — 
q u a ls  ha jen  poder o puxen c o -  
nexer s i  se ra  es tad a  r o o r t a l i -  
t a t  o no en l a  d i t a  c i u t a t  —  
per  lo  d i t  any p r im e ra m en t ,  e 
per  quant temps haura d u r a t " -  
( 1 6 )
r u t ó  de -  
a e l  mes-  
t e n c i a  de 
n t r a r  corn 
s de l a s -  
pres sa  -  
e en l o s -  
ra d o rs "  y 
v e s t i g a s e  
i a
Los rumores se c o n f i rm a ro n  y e l  conse jo  tuvo que mul­
t i p l i c a r  sus p r o v i s i o n e s ,  t a n to  para  c r i d a s  de p ro c e ­
s iones  a l a  V i rg e n  de G r a c i a ,  T r i n i d a d ,  San 3uan d e l -  
(flercado, Carmen y P r e d ic a d o r e s ,  San F ra n c is co  y San -  
L o re n zo ,  de nuevo a S t a .  Pilaría de G ra c ia  ( 1 7 ) ,  como -  
para  subsanar gastos e x t r a o r d i n a r i o s ,  pagando lo s  c i ­
r i o s  de l a s  p roc e s io n e s  ( 1 8 ) ,  o e l  s a l a r i o  de l a  cos­
t u r e r a  que h a b ía  confecc ionado la s  m o r ta ja s  p a ra  l o s -  
apestados ( 1 9 )»
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La ep idemia  du ró ,  según estos d a to s ,  aprox im adam ente-  
hasta  e l  mes de s e p t ie m b re ,  ya que en é l  encontram os-  
l a  ú l t i m a  c r i d a  p r o c e s i o n a l .
E l  Q j e t a r i  l a  c i t a  como " o c ta v a  m o r ta ld a d "  y l e  a t r i ­
buye una d u ra c ió n  de c inco  meses. Lo mismo a f i rm a n  e l  
L l i b r e  de Cflemoriea y e l  P.  R i b e l l e s .  P r e c is a n ,  además 
es tas  fu e n te s  e í  número de muertos que hubo: 7 ,5 0 0  se 
gún e l  D i e t a r i  y e l  P. R i b e l l e s  y 1 1 .0 0 0  para  e l  L l l -  
bre de Iflemories, c i f r a s  que ba jo  ningún aspecto nos -  
atrevemos a c o n f i rm a r  por c a re c e r  de documento alguno  
que lo  a c r e d i t e .
Casi v e i n t e  años t r a n s c u r r i e r o n  h a s ta  l a  próx ima mor­
t a l d a d ,  que debió  comenzar h a c ia  e l  mes de mayo de —  
14 5 0 .  fe cha  en que encontramos l a  p r im e ra  p r o c e s ió n  a 
S t a ,  B a r i a  de G r a c ia  ( 2 0 ) ,  c o n t in u a d a  con o t r a s  a l a s  
demás i g l e s i a s  ( 2 1 ) ,  du ra n te  lo s  meses e s t i v a l e s ,  e n -  
que parece  tomó mayor v i r u l e n c i a ,  f i n a l i z a n d o  en sep­
t i e m b r e ,  ya que nos c i t a  una p ro c e s ió n  a l a  i g l e s i a  -  
de S t a .  ITlaría para  dar g r a c ia s  por e l  té rm ino  de l a  -  
pe s te  ( 2 2 ) ,
No o b s t a n t e ,  aun se promulgaron d u ra n te  e s te  mismo —  
mes medidas r e s t r i c t i v a s  que p r o h ib ía n  l a  e n t r a d a  en -  
l a  c iu d a d :  " C r id a  que ningu que v ingues de c e r t s  -  -
lochs  de p e s t i l e n c i a  no gosassen e n t r a r  en V /a le n c ia " -  
(2 3 )  a f i n  de e v i t a r  un nuevo b r o t e .
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E l  D i e t a r i , por su p a r t e  c i t a  e s ta  ep idem ia  como l a  -  
"novena m o r ta ld a d " ,  l e  concede una du ra c ió n  de s e is  -  
meses, de mayo a o c tu b re  y hab la  de 1 1 ,0 0 0  personas -  
m uerta s ,  n o t i c i a  que e l  P, R i b e l l e s  da exactam ente  —  
i g u a l .
E l  D i e t a r i  d e l  C a p e l l á , s e ñ a la  que en e l  año 1458 fue  
l a  "décima m o r ta ld a d "  que se e x te n d ió  por l a  c iudad y 
e l  a n t ig u o  Reino de V a le n c ia  hasta d ic ie m b re  de 14 5 9 -  
y con un número de muertos que se e levó  a 1 2 , 0 0 0 ,
Nuestros  documentos, aunque no c o n s ta ta n  de manera —  
p r e c is a  su e x i s t e n c i a ,  s í  nos hacen s u p o n e r lo ,  puesta  
que en ju n io  de 1459 e l  consejo proclama una " c r i d a " -  
para  que se a c u d ie r a  a l a s  c inco  misas ordenadas p o r -  
e l  Papa Clemente V I  para  e l  t iempo de pe s te  ( 2 4 ) .  T a l  
ep idem ia  es da tada  por e l  P .  R i b e l l e s  desde mayo de -  
1459 a d ic ie m b re  de 1460 .
Los años 14 60 .  1461 y 1 4 6 2 . d e b ie ro n  c o n ta r  con p e -  -  
r ío d o s  de r e l a t i v o  a l i v i o ,  aunque e l  D i e t a r i  anota  —  
que no cesó h a s ta  e l  año 1462;  noso tros  encontramos -  
por una p a r t e ,  d e s p o b la m ie n to ,  hambre y p e s te  en algi¿ 
nos lu g a r e s  d e l  R e in o ,  t a l  es P e ñ í s c o l a ,  según fue  i £  
formado e l  rey  Juan I I  por e l  maestre  de l a  Orden d e -  
montesa ( 2 5 ) .  Por o t r a ,  sequ ías  que de b ie ro n  h a c e r s e -  
e x te n s iv a s  a c a s i  todo e l  a n t ig u o  Reino de V a l e n c i a , -  
ya que en e l  mes de a b r i l  de 1460 se l l e v ó  a cabo una 
p ro c e s ió n  en ac c ió n  de g r a c ia s  "a n o s t re  Senyor Deu -  
qui per  sa c lem enc ia  i n f i n i t a  ha v o lg u t  l e v a r  l a  pes­
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t i l e n c i a  e donar p l u v i a  e bon temps sobre l a  té rra * *  -  
( 2 6 ) ,  p ro ces ion es  que se r e p i t i e r o n  ha s ta  fe b r e r o  de -  
1461 (2 7 )  y que, e x p l i c i t a n ,  son por e l  cese de l a  —  
epidemia»
No volvemos a e n c o n t r a r  datos documentales sobre l a  — 
e x i s t e n c i a  de p e s te  h a s ta  l a  de 1 4 6 5 « c o n t in u a d a  has­
t a  e l  año 1 4 6 7» De hecho, l a s  Cuentas d e l  M a e s t re  Ra­
c i o n a l  p e r t e n e c i e n t e s  a lo s  años 1 4 6 5 - 6 6 ,  anotan  I o s -  
gastos e x t r a o r d i n a r i o s  que l a  Reina Doña Juana ,  espo­
sa de Juan I I ,  h iz o  a l  d e s p la z a rs e  a Gandía con sus -  
damas y s e r v i d o r e s :
"E per l a  despesa o r d i n a r i a  -  
f e t a * „ .  a l e s  d i t e s  dones, —  
d o n z e l l e s ,  companyons, a x i  —  
a q u e l l s  que per manament de -  
l a  d i t a  Senyora Regna son ana 
des,  s tan  en l a  v i l a  de Gan—  
d ia  per  causa de l a  p e s t i l e n ­
c i a  que es es tada  en l a  c i u —  
t a t  de V a le n c ia "  (2 0 )
Además, en o c tu b re  de 1466 comenzaron de nuevo l a s  —  
p ro c es io n e s  a l a s  i g l e s i a s  (29), y s ig u ie r o n  h a s ta  j u ­
nio de 1467» En e s te  mismo mes, también en l a s  Cuen—  
ta s  d e l  M aestre  R a c i o n a l » se pagan lo s  s a l a r i o s  c o -  -  
r ra s p o n d ie n t e s  a lo s  médicos de Gandía que a t e n d ie r o n  
a l a s  s e r v id o r a s  de l a  Reina desp lazadas  a e s t a  pab la  
c io n  huyendo de l a  pe s te  que h a b ía  en l a  c iu da d  (3 0 )»
E l  D i e t a r i  d e l  C a p a i la  no d ic e  nada sobre t a l  e p id e ­
mia;  e l  P .  R i b e l l e s  p ro lo n g a  la  d e l  año 1460 h a s ta  —
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1466 ,  a s ig n á n d o le  una c i f r a  de 12 .0 0 0  muertos y espe­
c i f i c a  que l a  ep idemia  fue de " la n d r e s " *
En 1469 encontramos un documento que nos hace suponer  
l a  e x i s t e n c i a  de e p id e m ia ,  a l  menos en e l  Reino de \Ja 
l e n c i a ;  se t r a t a  d e l  pago a un " a p o t e c a r i o "  de l a s  mja 
d i c i n a s  p r e v e n t i v a s  de l a  pe s te  que se a d m i n i s t r a r o n -  
a l a  i n f a n t a  Juana que se h a l l a b a  en U l ld e c o n a ,  v i l l a  
en l a  que h a b ía  e p id e m ia ,  y que habían  sido rec e ta d a s  
por lo s  médicos Jacme R o ig ,  Pere  P i n t o r  y F e r r a r  To—  
r r e l l a  ( 3 1 ) .
En e l  año 147D e l  P. R i b e l l e s  anota  una p roc es ión  por  
peste  que nosotros  no encontramos documentalmente,  n i  
tampoco mencionada por e l  D i e t a r i *
E l  D r .  V i l l a l b a  ( 1 8 0 2 ) ,  en su l i b r o  sobre " E p idem io lo ­
g í a  E spa ño la" ,  c i t a  l a  p o s i b i l i d a d  de que en e l  año -  
14 74 ,  h u b ie ra  a lg un a  ep idem ia  en V a l e n c i a ,  basándose-  
en que, según sus n o t i c i a s ,  se p u b l ic ó  en es te  año l a  
obra d e l  módico v a le n c ia n o  L u is  A lcanyg "Reqiment c u -  
r a t i u  e p r e s e r v a t i u  de l a  p e s t i l e n c i a " ( 3 2 ) ,  su po s i ­
c ió n  f a l s a  puesto que p o s te r io rm e n te  se ha probado —  
que t a l  t r a t a d o  debió ser  impreso h a c ia  1490 ( 3 3 ) .
De lo s  años 1475 a 1 4 7 8 . l a  documentación c o n s ta ta  un 
per ío d o  epidémico c o n t in u o .  La p r im era  n o t i c i a  que p£ 
seemos sobre e s te  nuevo c i c l o ,  corresponde a unas me­
d idas  que aprobó e l  conse jo  a 16 de ju n io  de 1475 so­
bre r e g la m e n ta c ió n  en e l  r ie g o  de lo s  a r r o c e s ,  como -
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medida p r e v e n t i v a  para  f r e n a r  l a  expansión de l a  e p i ­
demia ( 3 4 ) ,  a p a r t i r  de es te  mes y ha s ta  o c tu b r e ,  en­
contramos c r i d a s  para  p roc es iones  ( 3 5 ) .
E sta  ep idem ia  de 1475 ,  es denominada por e l  D i e t a r i  -  
d e l  C a p e l lá  "onceava m o r ta ld a d ” , dando su comienzo en 
e l  mes de mayo; e l  P# R i b e l l e s  lo  hace en a b r i l .
S igue l a  ep idem ia  en 14 76 ,  de c a r á c t e r  a l  p a r e c e r ,  —  
g ra v e ,  puesto que e l  consejo  se v io  en l a  neces idad -  
de tomar se veras  medidas y e l  30 de marzo p u b l ic ó  una 
MC r id a  per l a  p e s t i l e n c i a  m olt  l a r g a  e a l  u l t im o  no -  
se que.s  d iu  n i  conclou"  ( 3 6 ) .  Hac ia  se p t ie m b re  debió  
r e m i t i r  un poco, pues una p roc es ión  va a l a  I g l e s i a  -  
de S ta .  Alaría  de G ra c ia  por e s te  motivo ( 3 7 ) ,  aunque-  
por poco t ie m p o ,  ya que en o c tu b re  comienzan de nuevo 
l a s  p roc es ione s  pa ra  ro g a r  "per  l e s  febres** ( 3 8 ) .
Fue,  ta m b ié n ,  conocida por e l  D i e t a r i  l a  c o n t i n u i d a d -  
de l a  ep idem ia  d u ra n te  e s te  año, a l  i g u a l  que l a s  me­
d idas  tomadas por e l  consejo  y e l  a p la c am ie n to  de -  -  
a q u e l l a  en d i c ie m b r e ,  s i  b ie n  e l  P. R i b e l l e s ,  que l a -  
c i t a ,  a d e la n t a  l a  fe c h a  de a p la c am ie n to  a l  mes de mar 
zo.
E l  p e l i g r o  es c o n s ta n te  a lo  l a r g o  de 1477 .  Por una -  
p a r t e ,  se c e le b ra n  p ro c e s io n e s  para  que l a  c iudad sea 
p res erv ad a  de l a  peste  ( 3 9 ) ,  por o t r a ,  son a d op tad as -  
nuevas medidas a n te  l a  prox im idad  de l a  ep idemia  que-  
ya ha in v a d id o  l a s  v i l l a s  de Onda y C a s t e l l ó n :  "Publ i .
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ca c io  da c r id a s  que lo s  de Onda e C a s t e l l o  per  l a  pes^ 
t e  buyden l a  c i u t a t "  (4 0 )  y es de suponer s e g u i r í a  - -  
aunque un pe r ío d o  de r e l a t i v a  ca lma,  en l a  misma c i u ­
dad de V a l e n c i a .
Sobre e s te  año de 1477 e l  D i e t a r i  d ic e  que l a s  muer—  
t e s  cont inua rorr  en l a  c iudad*  R i b e l l e s  a f i r m a  que és­
ta s  se de b ie ro n  a p l e u r e s í a ,  dato sobre e l  que ca re ce  
mos de pruebas .
En Mayo de 1 4 78 ,  v o l v i e r o n  a r e p e t i r s e  l a s  c r i d a s  de -  
p ro c es iones  para  roga r  por e l  cese de l a  p e s te  y finía  
l i z a r o n  en a g o s to ,  mes en que l a  ep idem ia  comenzd a -  
p a l i a r s e  ( 4 1 ) .  Como prueba d e l  d e s b a ra ju s te  económico 
c o n s ig u ie n te  a é s t a ,  encontramos que en un documento-  
fechado a 7 de mayo de 1483 se a lu de  a lo s  p ro b le m a s -  
p e n d ie n te s  sobre e l  pago y s is a  de a r ren d a m ie n to s  por  
l a  pe s te  de 1478 en que " h i  hague v a l i d a  p e s t i l e n c i a -  
que morien de se xan ta  personas en sus cascun día'*  (42).
E s ta  ep idem ia  de 1478 es l a  "doceava m o r ta ld a d "  enume 
rada  por e l  D i e t a r i  * que c o in c id e  con lo s  Wanuals e n -  
l a  fecha  de comienzo. A p a r t i r  de a q u í ,  según d i j i m o s ,  
in te r ru m p e  sus n o t i c i a s ,  p o s ib le m e n te ,  por haber s ido  
una más de l a s  v íc t im a s  de l a  e p id e m ia .
E l  P.  R i b e l l e s  conoció  también e s ta  e p id e m ia ,  pero i £  
t e r c a l a  casos de muerte por peste  prop iam ente  d ic h a  -  
con lo s  de p l e u r e s í a  que, según é l ,  ya habían a tacado  
e l  año a n t e r i o r .
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£1 D r .  V i l l a l b a  y Hernández fl lorejón l a  c i t a n  en sus -  
o b ra s .  D ice e l  p r im ero  te x t u a lm e n t e :  MA 26 de ju n i o  -  
de 1478 habiendo e l  rey  dicho a lo s  c o n c e l l e r s  (de —  
B arce lona )  que en Aragón y V a le n c ia  h a b ía  mortandad -  
de peste  y que por ta n to  h i c ie s e n  buena g u a r d i a ,  acoj: 
daron nombrar c o m is a r io s "  (4 3 )  y e l  segundo: "En e l  -  
año 1478 h a b ía  en Aragón y V a l e n c i a  mortandad o c a s io ­
nada por p e s t e ,  por lo  que mandó a l  rey  que ningún fc> 
r a s t e r o  e n t r a s e  en C a ta lu ñ a "  ( 4 4 ) ,
Duran te  c inco  años V a le n c ia  estuvo l i b r e  de p e s t e ,  a l  
menos ninguna f u e n t e  da n o t ic ia  d e l  p e l i g r o  e p idé m ic o .  
O t r a  vez fu e  a tac a d a  con gran f u e r z a  por l a  p e s te  d e l  
año 1 4 8 3 , desconocida por l a  h i s t o r i o g r a f í a  c o e tá n e a -  
y p o s t e r i o r .  Su comienzo podemos c e n t r a r l o  h a c ia  e l  -  
mes de mayo, con una d u ra c ió n  de c u a t ro  meses c o n s t a -  
t a b l e s  en l a  documentación .
En c r i d a  d e l  2 de mayo, lo s  ju ra d o s  comienzan a d i c —  
t a r  medidas p a ra  p r o t e g e r  a l a  c iudad  d e l  p e l i g r o  que 
se a v e c i n a ,  pues B arce lona  y o t r o s  lu g a r e s  de C a t a l u ­
ña se h a l l a n  ya in v a d id o s :  " P u b l i c a c i o  de c r i d a :  Que- 
no s ie n  a c o l l i t s  lo s  qu i  venen de l e s  p a r t s  on ha pes  ^
t i l e n c i a "  ( 4 5 ) ,  E s ta  c r i d a  l a  encontramos i n s e r t a  en-  
lo s  l i b r o s  de l a  s e r i e  de Gobernación que se h a l l a n  -  
en e l  A rch ivo  d e l  Reino de V a l e n c i a ,  ya que l a s  medi­
das fu ero n  tomadas ju n to  con e l  Gobernador de l a  c i u ­
dad, fflosssn L u is  de C a b a n y e l le s ,  lo s  j u s t i c i a s ,  j u r a ­
dos, e t c , ,  ap arec iend o  e l  documento fechado a 5 d e l  -  
mismo mes ( 4 6 ) ,  E l  d ía  22 se dan unas "O rd in a c io n s  —
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per u i a  de memoria l  per  causa de is  qui venen de p a r t s  
de p e s t i l e n c i a " ( 4 7 ) ,  que encontramos con fe c h a  d e l  27 
en lo s  l i b r o s  de Gobernación y en i d é n t i c o s  t é r m in o s -  
( 4 8 ) .
Son c o n s t a n t e s ,  d u ra n te  esto  
lo s  ju ra d o s  pa ra  p r o t e g e r  a 
f í c i l  de e r r a d i c a r ,  por lo  q 
didas se m u l t i p l i c a r o n  en té  
" Q rd in a c io n s  sobre l a  p e s te :  
qui venen de t é r r a  on se muy 
do a p u b l i c a r  c r i d a s  a n t e r i o
f!
•  •  •
publ  
ció 
sos 
per
acostumats de a q u e l l a  l a  c r i ­
da de l a  pes te  p u b l ic a d a  a —  
dos de maig p ro p a s a t"  ( 5 0 ) .
En 1485 o t r a  c r i d a  para  p r e v e n i r  una p o s ib le  l l e g a d a -  
de ep idem ia  ( ignoramos s i  l l e g ó  a a t a c a r  a l a  c iu d a d )  
fue  mandada p u b l i c a r  por e l  consejo ( 5 1 ) ,  ya que l a  -  
p e s te  se e n co n tra b a  en P o r t u g a l  y en l a  c iudad de Se­
v i l l a .  A p a r t i r  de es te  año, que no es c i t a d o  por nijn 
guna f u e n t e ,  lo s  s i g u i e n t e s  se h a l l a r á n  c a s i  s ie m p re ,  
bajo l a  tem ida  enfermedad.
E l  d ía  22 de j u n io  de 1 4 8 7 , an te  l a  ep idemia  que en -  
e s ta  ocas ión  se ceba en L é r i d a  y P r in c ip a d a  de C a ta l t j
s meses, lo s  e s fu e rz o s  de 
l a  c iudad  d e l  p e l i g r o  d i -  
ue l a s  o rdenac io n es  y me- 
rminos de gran d u re z a :  —
que no e n t re n  persones -  
ra "  ( 4 9 ) ,  in c lu s o  v o lv ie r i  
r e s :
en Pere Artus,,  t r o m p e t a -  
i c h  de l a  c i u t a t  fe u  r e l ¿  
que en lo  d ia  de huy ab -  
companyons h a b ía  p u b l i c a t  
l a  d i t a  c i u t a t  e lo c h s  —
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ña, vu e lv e  a tomar medidas e l  Consejo y p u b l i c a  una -  
c r i d a  ( 5 2 ) ,  que se v e rá  am pliada con o t r a s  en d ía s  —  
p o s t e r i o r e s :  " C o n s e l l  Reyal  ab convocacio de p ro h o -  -  
mens per  p r o v e h i r  en l a  p e s t i l e n c i a "  ( 5 3 ) .
E l  p e l i g r o  de ep idemia  en estos t r e s  ú l t im o s  años no-  
debió ser  g rande ,  aunque s í  siempre p re s e n te  y c r e e —  
mos, como d ic e  E. B e le n g u e r ,  que
" . . .  en r e a l i t a t ,  l e s  i n c i d e ^  
c ie s  ep id e m io lo g iq u e s  no ha—  
v ie n  mancat en l a  decada d e is  
anys v u i t a n t a :  concretam ent  -  
e l  1483 ,  e l  1485 i  e l  14 87 ,  -  
hom e n r e g i s t r a  a lguns c o n a ts ,  
s e g u i ts  de mesures i n m e d i a t s ,  
que n , im p e d ire n  l a  p ro p a g a d o "  
(54 )
En 1 4 8 9 . en enero co n c re tam en te ,  V a le n c ia  v u e lv e  a —  
ve rs e  acosada por e l  acecho de l a  ep idem ia  que ya h a -  
atacado en M u r c ia ,  Lorca  y C a r ta g e n a ,  a s í  como en lo s  
Reinos de C a s t i l l a  y P o r t u g a l .  E l  consejo  se a p r e s t a -  
a p r o t e g e r  l a  c iudad pu b l ic ánd o  e l  30 de enero l a  p r i  
mera c r i d a  "P es te  en Cartagena  y a l t r e s  p a r t s  de Cas-  
t e l l a :  P u b l i c a c i o  de c r i d a  per causa de l a  p o s t i l e n —  
c i a "  ( 5 5 ) ,  que se hace e x t e n s i b l e  a l  Grao de V a l e n c i a  
e l  20 d e l  mes s i g u i e n t e  ( 5 6 ) .  E l  5 de marzo e l  conse­
jo  v o l v i o  a r e u n i r s e  (5 7 )  y mando p u b l i c a r  o t r a  c r i d a
e l  7 de l  mismo mes: " P u b l ic a c io  de c r i d a  per causa de 
l a  p e s te"  ( 5 8 ) .
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La ep idem ia  fu e  cobrando f u e r z a  y se e l i g i e r o n  a lg u a ­
c i l e s  para v i g i l a r  l a  c iudad y c u id a r  de que no e n t r j i  
ra  nad ie  p r o v e n ie n te  de lu g a r e s  donde se pa dec ies e  —  
pestes " E le c c io  de a l g u a z i r s  per guardar  que no en -  -  
t r e n  persones de p a r t s  que muyren de p e s t i l e n c i a "  -  -  
( 5 9 ) ;  e l  25 de j u l i o  se p u b l i c a  o t r o  bando en t é r m i ­
nos s i m i l a r e s  a l  a n t e r i o r  (6 0 )«
En o c t u b r e ,  l a  muerte  de unas personas por p e s te  hace 
que se tome c o n c ie n c ia  d e l  problema y se p u b l i c a  u n a -  
c r i d a  con f u e r t e s  medidas (6 1 )  para  a t a j a r  l a  e p id e ­
m ia ,  s i  b ien  é s ta  no abandonará V a le n c ia  h a s ta  1 4 9 1 . -  
Por supuesto ,  d e n tro  de l a s  medidas de t i p o  e s p i r i -  -  
t u a l ,  se l l e v ó  a cabo a lguna p roc es ión  para  ro g a r  por  
su té rm ino  ( 6 2 ) .
E sta  ep idem ia  de 1489 es conocida por e l  L l i b r e  de ITle- 
m o r je s , que d a ta  su comienzo en noviembre y l e  da un -  
numero de b a ja s  de 11 .00 0  m uer to s .  E l  P. R i b e l l e s  l a -  
c i t a  con i d é n t i c a  fecha  de comienzo, porque acaso t o ­
mara e l  dato d e l  c i t a d o  "L l i b r e " .
Continuó l a  p e s t e ,  a lo  l a r g o  de 1 4 9 0 1 con tan  gran -  
v i r u l e n c i a  que e l  consejo se v io  o b l ig a d o  a hacer  -  -  
f r e n t e  a lo s  gastos e x t r a o r d i n a r i o s  que produjo  l a  —  
epidemia  ( 6 3 ) .  P ronto  comenzaron l a s  p ro c e s io n e s  peni  
t e n c i a l e s  ( 6 4 ) ,  l l e g a n d o ,  i n c l u s o ,  a tomarse m ed id as -  
de t i p o  m o r a l i z a n t e  en un i n t e n t o  desesperado de s a l ­
vac ión  o de p u r i f i c a c i ó n :  " P u b l ic a c io  de c r i d a  per  l a  
p e s t i l e n c i a  e o r d i n a c i o  que males fembres no e s t ig u e n
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per l e s  e c l e s i e s 1* ( 6 5 ) .
En ju n io  a lc a n zo  su punto á l g i d a ,  y provoca una hu ida  
masiva de g e n te ,  e x t e n s iv a  i n c l u s o ,  a lo s  componentes 
de l  c o n s e jo .  E s te  éxodo es f á c i l m e n t e  a p r e c i a b l e  en -  
lo s  l i b r o s  de fflanuals de C o n s e l l s . pues lo s  problemas  
en l a s  reun iones  de lo s  ju ra d o s  son c o n s t a n t e s ,  ya que 
no es tán  to d o s ,  a l  haber s a l id o  p a r t e  de e l l o s  de l a -  
ciudad huyendo de l a  pe s te  ( 6 6 ) ,  e in c lu s a  l l e g o  a —
r e u n i r s e  e l  consejo  en lu g a r e s  f u e r a  de l a  c iudad  -  -
" A j u s t a t s  en lo  m o l i  de fí l iauel Andrés,  de f o r a  l o s  —  
murs de l a  p re s e n t  c i u t a t  per causa de l a  p e s t i l e n -  -  
c i a . . . "  ( 6 7 ) .
Concluyendo, en e l  verano de 1490 ,  l a  ep idemia  dio —  
a l  t r a s t e  con l a  v id a  c iu da dan a ,  ba jo  todos lo s  pun­
to s  de v i s t a ,  económico, a d m i n i s t r a t i v o . • •  ( 6 8 ) ,  caos 
que p e r d u r a r á ,  como d i j im o s  en 14 91 ,  con nuevas c r i —  
das que o rg a n iz a n  l a  v i g i l a n c i a  y c i e r r e  de p o r t a l e s -  
(69 )  y c o n s ig u ie n t e  numero de gastos (7 0 )  que aun t u ­
v ie r o n  que c u b r i r s e  a lo  l a r g o  d e l  s i g u i e n t e  año ( 7 1 ) .  
Para l a  ep idem ia  de e s te  u l t im o  año, e l  P.  R i b e l l e s  -
da una c i f r a  de 150 muertos d i a r i o s .
Con un lap s u s  de dos años escasos, tiempo mínimo pa ra  
reponerse  de l a  a n t e r i o r ,  aparece l a  amenaza; hay pes  ^
t e  en M a l l o r c a ,  p r in c ip a d a  de C a ta lu ñ a  y o t r o s  l u g a ­
r e s .  Inmedia tam ente  e l  consejo  empieza a tomar p r e - —  
cauc ione s ;  un bando pu b l ic ad o  a 19 de mayo de 1494 —  
( 7 2 ) ,  a l  que l e  s iguen una c r i d a  e l  21 ( 7 3 ) ,  e l  2 de­
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ju n io  una reun ión  de l  consejo r e a l  en l a  que se adop­
tan  nuevas p r o v is io n e s  (7 4 )  anunciándose é s tas  a l  d ía  
s i g u i e n t e  ( 7 5 ) ,  ju n to  con más medidas y órdenes ( 7 6 ) •
La ep idemia  en es tos  meses ya ha b ía  entrado en V a le n ­
c i a ,  e l  9 de ju n io  una c r i d a  anuncia  l a s  misas solem­
nes que se c e le b ra n  en l a  c a t e d r a l  e i g l e s i a s  de l a  -  
ciudad “per  a m i t i g a c i o  de l a  p es te"  ( 7 7 ) *
No t a r d ó ,  a l  i g u a l  que l a  vez a n t e r i o r ,  en p r o d u c i r s e  
e l  abandono de l a  c iudad por lo s  ju ra d o s  que se r e f u ­
g ia ro n  en C h i r i v e l l a ,  acarreando lo s  c o n s ig u ie n te s  —  
gastos y problemas ( 7 8 ) ,  Esto o c u r r í a  d u ra n te  j u l i o , -  
con numerosas c r id a s  (7 9 )  que pros iguen  en a g o s to ,  —  
mes en que l a  ep idemia  ya se hab ía  e x ten d id o  por T o r -  
t o s a ,  L é r i d a ,  U l ld e c o n a ,  V i l l a f r a n c a ,  a n t ig u o  Reino -  
de V a l e n c i a » , • ( 8 0 ) ,
S ig u ió  l a  e p id e m ia ,  aunque con c a r a c t e r e s  más b e n ig ­
nos d u ra n te  1495 y 1 4 9 6 , Contamos, para  14 9 5 ,  con una 
c r i d a  dada a 27 de marzo que nos h a b la  de medidas adog, 
tadas a causa de l a  pes te  que hay en " l a  c i u t a t  de —  
T o r t o s a ,  en lo  lo c h  de X e r t a ,  e en a l t r e s  lo ch s  c i r —  
cumvehins de l a  c i u t a t  de T o r to s a "  (8 1 )  y e l  30 en —  
o t r a  c r i d a  se d ic e  que además de haber peste  en lo s  -  
lu g a r e s  ya c i t a d o s  se e x t ie n d e  por "Oran e en t o t a  l a  
co s ta  de B e r b e r ia "  ( 8 2 ) ,  Sobre 1496 encontramos una -  
p r o v i s i ó n  de lo s  ju ra d o s  por l a  que se ordena se meta 
en cuenta  un d in e ro  que se dio para  a te n d e r  " a i s  po—  
bres f e r i t s  d e l  mal" ( 8 3 ) ,
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Por o t r a  p a r t e ,  podemos también c o n s t a t a r  l a  e x i s t e n ­
c i a  de peste  en es tos  años por medio de un documento-  
fechado e l  d í a  29 de enero de 1496 y r e l a t i v o  " a is  —  
o f f i c i s  e b o t ig u e s  da V a le n c ia "  ( 8 4 ) ,  en e l  que se 
ce a lu s ió n  a é s t a ,  dándonos una p o s i b i l i d a d  de acerca  
miento a datos demográf icos  sobre l a  peste  que hubo -  
en 1494.
E l  año 1501 se ve V a le n c ia  p rá c t ic a m e n te  rodeada de -  
lu g a r e s  ap es tado s .  E l  22 de marzo, e l  consejo  convocó 
a todo e l  pueblo a l  sermón solemne que se c e l e b r a r á  -  
"per  quant es vengut lo  breu e b u l l a  de l a  Sancta —  
Cruada de is  morts" (8 5 )  en l a  C a t e d r a l ,  ganándose -  -  
grandes perdones e in d u lg e n c ia s  con l a  a s i s t e n c i a  a -  
es te  a c t o .
En j u n i o ,  l a  pe s te  ya se hab ía  e x te n d id o  por l a  v i -  -  
l i a s  de O l i v a ,  Gandía ,  Exabea, D e n ia ,  C u l l e r a . . .  y —  
l a s  acostumbradas medidas comienzan a ponerse en p rá £  
t i c a  en l a  c iu d a d ;  una c r i d a  e l  9 de es te  mes, o t r a  -  
e l  18 ( 8 6 ) .  A f i n a l e s  de mes ya ha b ía  l l e g a d o  h a c ia  -  
l a  p a r t e  n o r t e  de l  Reino de V a l e n c i a ,  B e l lo c h ,  Caba—  
nes, üfloncófar y en c r i d a  dada e l  21 se p ro h ib e  l a  en­
t r a d a  en l a  c iudad a qu ienes procedan de es to s  lu g a —  
res  ( 8 7 ) .
Carecemos de c e r t e z a  para  comprobar l a  e x i s t e n c i a  de­
pes te  en V a l e n c i a  d u ran te  e s te  año aunque c o n s id e r a —  
mos d i f í c i l  lo  c o n t r a r i o  dado e l  cerco i n f e c t o  por e l  
que estuvo rodeada y de cuya i n f l u e n c i a  s e r í a  muy d i -
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f í c i l  mantenerse a s a lv o ,  pese a l a s  f é r r e a s  m edidas-  
que fu e ron  adoptadas:  a i s l a m i e n t o ,  c u a re n te n a ,  e t c .
Pasados s e is  años, a p r i n c i p i o s  d e l  1507 o t r a  e p id e ­
mia de peste  a tacó  l a s  c iudades de B a rc e lo n a ,  L é r i d a ,  
T o rto sa  y S e v i l l a ;  como o t r a s  veces ,  V a le n c ia  se -  -
a p re s tó  a p r o te g e rs e  de e l l a .
E l  2 de marzo, una p r o v is ió n  de lo s  ju ra d o s  ordenó —  
que se e s c r i b i e r a n  c a r t a s  a lo s  gobernadores de la s  -  
v i l l a s  de T r a h ig u e r a ,  San Mateo ,  V i l l a r e a l ,  N u le s ,  —  
Rlorvedre,  r e l a t i v a m e n t e  cercanas a T o r t o s a ,  para  que-  
se preparasen  también a tomar medidas,  con e l  f i n  de -  
e v i t a r  en la  p o s ib le  su p ro p a g a c ió n ,  enumerando, a su 
v e z ,  l a s  que se habían de ad op ta r  en l a  c iudad  misma-  
(88).
En cuanto a e s t a  e p id e m ia ,  e l  D r .  Hernández Rlorejón -  
d ic e  que ese año hubo grandes mortandades en muchas -  
c iu d a d e s ,  pero V a le n c ia  -según a f i r m a  e l  a u to r  a n ó n i ­
mo en qu ien  se b asa -  no l a  s u f r i ó  ( 8 9 ) .
Pese a l a s  p re c a u c io n e s ,  en enero de 1508 l a  p e s te  ro  ^
deaba completamente a l a  c iu d a d :  P u e b la ,  V i l a f a m e z ,  -  
V i l l a r e a l ,  Can, A lb o c á c e r ,  B e n i c a r l ó ,  P e ñ í s c o l a ,  Ben^ 
c a la p ,  M u r c ia ,  Y e c l a ,  C h i n c h i l l a ,  A lb a c e t e ,  l a  Riori—  
l i a ,  C a s t e l l g a r c í a ,  Mogente, Y n i e s t a ,  padec ían l a  en­
fe rm edad,  te n ié n d o s e  que e s t a b l e c e r  un per íodo  de cuja 
r e n te n a  para  a q u e l lo s  que v in ie n d o  de a l l í  q u i s i e r a n -  
e n t r a r  en V a l e n c i a  ( 9 0 ) .
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En mayo ya h ab ía  peste  dentro  de l a  c iu da d ;  puesto —  
que un documento hab la  sobre e l  pago de l a s  m edic inas  
que se a d m in is t r a r o n  a lo s  " f e r i t s  de p e s t e ” ( 9 1 ) .
E l  ló g ic o  temor h a c ia  l a  e p id e m ia ,  v u e lv e  a p rovocar ­
l a  hu ida  masiva  de lo s  pob ladores  de l a  c iu d a d ,  in c l i¿  
s iv e  lo s  ju ra d o s  ( 9 2 ) .
Como m uestra  d e l  miedo a l  c o n t a g io ,  lo s  ju rad os  r a c i ^  
n a l  y s ín d ic o  se d i r i g e n ,  en c a r t a  dada en l a  v i l l a  -  
de B e n a g u a z i l ,  a l  a lam ín  de l a  m o r e r ía  de P a te r n a ,  pji 
ra  e x h o r t a r l e s  a que no acogiesen enfermos o m uer to s -  
que v i n i e r a n  de lu g a r e s  i n f e c t o s  de p e s t e ,  n i  lo s  en­
t e r r a s e n  en e s t a  p o b la c ió n ,  a f i n  de e v i t a r  e l  c o n ta ­
g i o ;  in c lu s o  se recomienda a lo s  moros de V a l e n c i a ,  -  
lo s  cu a le s  acostumbraban a e n t e r r a r  a sus muertos en -  
l a  montaña cercana a P a t e r n a ,  no e n t r e n  en e s ta  c i u ­
dad, dando un rodeo para  l l e g a r  a su cem enter io  ( 9 3 ) .
A. p a r t i r  de j u l i o ,  l a  ep idem ia  e n t r ó  en un pe r ío do  de 
r e m is ió n ,  y una p ro c e s ió n  se d i r i g e  por e l l o  a l a  V i ¿  
gen M a r ía  de G r a c ia  ( 9 4 ) ,  aunque de hecho la s  medidas  
p r e v e n t iv a s  s i g u i e r o n  v i g e n t e s ,  pues aun encontramos-  
" c r i d a s ” sobre l a  o b s e rv a n c ia  de é s ta s  en a l  mes de -  
s e p t ie m b re :  " C r id a  que nengu no r e c e p te  nengunos p e r ­
sones que v inguen de lochs  que.s  muyren sots  pena de -  
XXV sous” ( 9 5 ) .
La ep idem ia  de 1508 es l a  ú l t i m a  que encontramos cons 
t a t a d a ,  t a n to  en e l  L l i b r e  de (flemories, que l a  denorni
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na " l a  gran peste '* ,  con un í n d i c e  de muertos de 300 -  
personas por d ía  y con una du rac ió n  de marzo a j u l i o -  
aproximadamente ( 9 6 ) ,  como en l a  obra  d e l  P. R i b e l l e s  
que da su comienzo h a c ia  marzo, apuntando además q u e -  
l a  ep idemia  p u d ie ra  ser  de " l a n d r e s * .
A p a r t i r  de e s te  año y has ta  1 5 1 2 , n u e s t ra  fecha  t o —  
pe, creemos, basándonos en l a  documentación, que Va—  
l e n c i a  estuvo ba jo  un c o n s tan te  p e l i g r o  de e p id e m ia , -  
l a  cu a l  se m a n i f e s t a r í a  con mayor o menor v i r u l e n c i a -  
en determ inados momentos.
En una c r i d a  p u b l ic a d a  e l  1 de f e b r e r o  de 1509 se 
av isó  de l a  pe s te  que h ab ía  en v i l l a s  muy próximas a -  
V a le n c ia s  " C a s t e l l o  de l a  P la n a ,  en A lp o n t ,  en C a r l e t ,  
en A l b e r i c h ,  en A lc o c e r ,  en C u l l e r a ,  en t é r r a  nova de 
lo  v a l í  de Tous, e en a l t r e s  p a r t s  e lochs  a x i  d e l  —  
p re s e n t  Regne com de f o r a  de a q u e l l " ,  y se p r o h ib ió  -  
acoger gentes  que v i n i e r a n  de t a l e s  lu g a r e s  bajo  u n a -  
m u lta  de 25 sueldos ( 9 7 ) .  A l  d í a  s i g u i e n t e ,  puesto —  
que l a  p e s te  no hab ía  en trado  aún en l a  c iu d a d ,  una -  
p ro c es ió n  va a l a  V i rg e n  Hilaría de G ra c ia  "per  f e r - l i -  
g r a c ie s  pus ha g u ard a t  de peste  e s ta  c i u t a t "  ( 9 8 ) .
En a b r i l ,  s i  b ie n  l a  pes te  t o d a v ía  no h ab ía  a t a c a d o , -  
no se descuidan l a s  medidas y vue lven  a re c o rd a rs e  en 
una c r i d a  dada e l  d í a  20 (99 )  anunciándose también l a  
f i e s t a  de San V ic e n t e  F e r r e r ,  a l a  que se p id e  acuda-  
todo e l  pueblo puesto que lo  p r o t e g i ó  de l a  pes te  -  -  
(100).
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La ep idemia e n t ro  en l a  c iudad h a c ia  j u n i o *  Los j u r a ­
dos, que ya contaban con l a  e x p e r i e n c i a  de años a n t e ­
r i o r e s ,  re a c c io n a n  con r a p i d e z ,  nombrando e l  12 de j i j  
nio un a d m in is t r a d o r  pa ra  lo s  enfermos de p e s t e :  -  -
" E le c c io  de Damia Bonet en a d m in is t r a d o r  d e is  p o b r e s -  
m a l a l t s  de p e s t i l e n c i a *  (1 G 1 ) .  S ig u ió  en lo s  meses —  
p o s t e r i o r e s ,  r e m i t i e n d o ,  q u izá s  en e l  i n v i e r n o  y ,  de -  
nuevo, cobró f u e r z a  en marzo de 1 5 1 0 ; e s ta  vez se ce­
ba sobre M a l l o r c a ,  p r o h ib ié n d o s e ,  según lo  acostumbre^ 
do, acoger personas o r iu n d a s  de a l l í  ( 1 0 2 ) .
L legó  l a  pe s te  a V a le n c ia  en j u n i o ,  s in  duda con suma 
grav edad ,  pues tuvo que h a b i l i t a r s e  un l a z a r e t o  en e l  
Cabañal ( 1 0 3 ) ,  medida que se r a t i f i c a  en j u l i o :  " P r o -  
v i s i o  que prenga l a  casa de l a  a l q u e r i a  de mossen An-  
th o n i  Oohan per  a i s  f e r i t s  de p e s te *  ( 1 0 4 ) .
Cesó a f i n a l e s  de año, y en e l  s i g u i e n t e ,  1 5 1 1 . l a  aci 
m i n i s t r a c i ó n  se v io  desbordada por pago de cuentas  —  
" d e l  any de l e s  m o r ts " ,  no dejando e l  consejo  de c u i ­
dar y p r e v e n i r  c u a l q u i e r  aspecto  que p u d ie r a  f a c i l i ­
t a r  un nuevo b r o te  ep idé m ico ,  a s í ,  ya en 1 5 1 2 . en oc­
t u b r e ,  comienza a d i c t a r  medidas r e s t r i c t i v a s  sobre -  
p l a n t a c i ó n  de a r r o c e s  y cáñamos (se p ro h ib e  h a c e r lo  -  
de cruces a d e n t r o ) ,  pues co ns id e ra n  son nocivos y pej: 
j u d i c i a l e s  ya que pueden a t r a e r  enfermedades ( 1 0 5 ) .
Resumiendo, p u e s v e i n t i o c h o  o c a s io n e s ,  e n t r e  1 4 0 0 -  -  
1512 hemos encontrado en l a  documentación datos que -  
nos co nf i rm an  l a  e x i s t e n c i a  de ep idemias en l a  c iudad
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de V a l e n c i a ,  concretam ente  du ra n te  lo s  añoss 14 01 ,  —  
14 20 ,  1421 ,  14 22 ,  1 4 28 ,  1429 ,  14 39 ,  1450 ,  14 59 ,  1 4 60 ,  
14 61 ,  ( 1 4 6 5 ) ,  1466 ,  1467 ,  ( 1 4 6 9 ) ,  1475 ,  1 4 7 7 ,  14 78 ,  -
14 83 ,  ( 1 4 8 5 ) ,  1487 ,  1489 ,  1490,  1491 ,  1494 ,  14 95 ,  --
14 96 ,  ( 1 5 0 1 ) ,  ( 1 5 0 7 ) ,  1508 ,  1509,  1 5 1 0 ,  ( 1 5 1 1 ) ,  -  
( 1 5 1 2 ) ,  ( 1 0 6 ) .
E l  D i e t a r i  de l  C a p e l lá  d’ Anfos e l  Hflapnanim sólo d a t a -  
símete " m o r t a l d a t s H: 1401 ( s e x t a  m o r t a l d a d ) ,  1428 (s é £  
t im a  m o r t a l d a d ) ,  1439 (o c ta v a  m o r t a l d a d ) ,  1450 (nove­
na m o r t a l d a d ) ,  1458 (décima m o r t a l d a d ) ,  1475 (onceava  
m o r t a l d a d ) ,  1478 (doceava  m o r t a l d a d ) ,  s i  b ien  d ic e  —  
que en 1468 hay f i e b r e s  en V a le n c ia  y a l r e d e d o r e s ,  —  
además de hacer e x te n s iv a  l a  onceava m o r ta ld a d  a l o s ­
arlos 1 4 7 6 - 7 7 .
E.1 L l i b r e  de (Hemories solo c i t a  t r e s :  l a  p e s te  de -  -  
14 39 ,  l a  de 1489 y l a  de 1508 .
E l  P.  R i b e l l e s  c o n s t a t a  c a t o r c e ; 1 4 01 ,  1428 ,  14 39 ,  —  
14 50 ,  14 59 ,  1460 ( e x t e n s i v a  a 1 4 6 6 ) ,  1475 ,  1 4 7 6 ,  1477 ,  
1478 ,  14 89 ,  14 90 ,  1494 .
Por ú l t im o  lo s  D rs .  U i l l a l b a  y Hernández dan como -  -  
c i e r t a  l a  de 1478 .
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EPIDEMIAS PADECIDAS EN VALENCIA DURANTE LOS AÑOS 14Q0- 
1512 SEGUN LAS DISTINTAS FUENTES CONSULTADAS
ffi.C. O, Cap, Ll- (tte. Rib. H.ffl 
1401 x x x
1420 x
1421 x
1422 x
1428 x x  x
1429 x
1439 x x  x x
1450 x x  x
1458 x
1459 x x
1460 x x
1461 x /x/
1462 /x/
1463 /x/
1464 /x/
1465 (x) /x/
1466 x x
1467 x
1469 (x)
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mf c t . D. Cao. LL. lile. Ri b t
1475 X X X
1476 X / x / X
1477 X / x / X
1478 X X X
1483 X
1485 (x )
1487 X
1489 X X X
1490 X X
1491 X
1494 X X
1495 X
1496 X
1501 (x )
1507 (x),
1508 X X
1509 X
1510 X
1511 (x),
1512 (x )
Ifl.C. -  Iflanuals da C o n s e l ls
D. Cap. -  D i e t a r i  d e l  C a p e l lá  d ’ Anfós e l  ITlagnanim
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Ll. !fle, - Llibre de Memories
Rib. - Ribelles
fct.m. - Hernández Morejón
Ui. - t/illalba
x - epidemia constatada documentalmente
(x) - posible epidemia. No constatada documenta^
mente
/x/ - continuidad de epidemia
4.3.- El hecho de la epidemia
Constatada ya la existencia de epidemias durante es—  
tos siglos, podemos observar cómo la documentación —  
cuando se refiere a éstas lo hace bajo diversos tárrni 
nos: Accidents de malalties (107), epidemial e pestl- 
lent plaga (108), febres (109), olanola (110), infec- 
cio. infeccions (lll), mal. el mal (112), mal de pes­
te (113), mal de pestilencia (114), malalties (115),- 
malalties epidemials (116), morbo (117), morbo conta­
gios (118), morbo infecte e contagios (119), mortal-- 
dat. mortaldats (120), mortalitats (121), parts infec­
tes (122), parts pestilents (123), peste (124), pesti­
lencia (125), pestilencias (126).
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Tal diversidad de formas para 
no explicitan en modo alguno 
se referían de las muchas qu 
mica, atacaron a la sociedad 
Por ello, hablaremos siempre 
sin adentrarnos en especific
denominar las epidemias 
a qué tipo de enfermedad 
e, adoptando forma epidé- 
de la baja Edad media. - 
de epidemias o de peste- 
aciones de tipo médico»
Sobre el conocimiento que tenían en esta época del —  
origen de las epidemias, de sus causas, así como del- 
contagio, etc», carecemos de cualquier tipo de estu—  
dio serio que aporte algo sobre estos puntos en el ám 
bito del País Valenciano. En primer lugar, si bien es 
cierto que varias obras de médicos coetáneos (127) —  
tratan sobre epidemias, su terapéutica, etc», lo ha­
cen según los criterios e interpretaciones de las di­
versas escuelas científicas filosóficas de la época.- 
Por otra parte, en cuanto a obras actuales que hayan- 
estudiado específicamente tales textos, es labor que- 
prácticamente queda por hacer (128).
En c o n secu enc ia ,  a l  c a re c e r  de t a l e s  o b ra s ,  co rre m o s -  
e l  p e l i g r o  en nu es t ro  t r a b a j o ,  de i n t e r p r e t a r  l a  doci¿ 
mentación según c r i t e r i o s  a c t u a l e s ,  lo  c u a l  d e s v i r tú a ,  
r í a  e l  s e n t id o  de l a  t e r m i n o l o g í a  que emplea l a  docu­
m entac ió n ,  puesto que é s ta  a l  ser  de t i p o ,  digamos jt^ 
r í d i c o  o a d m i n i s t r a t i v o ,  es p o r ta v o z  d e l  co noc im iento  
de p ro fano s  en l a  m a t e r i a .
Vamos, pues, a revisar las noticias que sobre el ori­
gen de la epidemia, contagio, etc., da la documenta—
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ción, la cual nunca hace estudios específicos ni pre­
tende, en mo do alguna, profundizar en su sentido, si­
no que se limita únicamente a constatar hechos o en—  
juiciarlos con el punto de vista propio de la época.
Las acequias, escorrentías, marjales y plantaciones - 
de arroz aparecen, en algunos documentos, como posi—  
bles agentes portadores de enfermedad. Al tratar so—  
bre ello dicen:
"ELt per a les di tes cosas no *s 
donaven remey, les cequies de 
h.i de les dites mar jais se —  
descuhiren totes, per occasio 
de les quals coses vendria a- 
la dita ciutat e loch grans - 
infeccions, de les qual3 se - 
poríen seguir axí ais havita- 
dors e diutadans de la dita - 
ciutat com del dit loch mol—  
tes malalties e pistalencies, 
si com dret remey no eren per 
vos pravehit..." (129)
Insiste, de modo ya muy claro, a principios del siglo 
posterior, 1512, cuando taxativamente prohiben las —  
plantaciones de arroz y cáñamo a causa de los motivos 
antes aducidos:
"la experiencia ha mostrat e- 
mostra que les arrogas e ca-- 
nems que*s fan en la orta e - 
marjals de la present ciutat- 
procuren e causen diverses m^ a 
lalties.als cosos humans de -
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les persones havitants en la- 
dita ciutat e orta de aque- - 
lia... que ninguna persona... 
no gose ni presomexca plantar 
ni sembrar arrogas, ni canem, 
ni fer bages per a remullar - 
los dits canems de ga les - - 
creus..." (130)
Estos dos puntos conllevarían, para determinar su co­
rrecto sentido, un estudio de las distintas teorías - 
formuladas sobre los aires pestilentes, miasmas, etc., 
que estaban en boga durante el momento en que fueron- 
hechos públicos.
Son citados también factores a los que podemos llamar, 
para aclararnos, de tipo ambiental y climático, conji¿ 
gados, a su vez, con los religiosos, como por ejemplo:
w... gracies a nostre senyor- 
Deu qui per sa clamencia infi 
nida ha volgut levar la pestj^ 
lencia e donar pluvia e bon - 
temps sobre la térra, en mane 
ra que aquella fructificara e 
donara los splets qui acama—  
nats li son, de la qual plu—  
via per nostres peccats ha- - 
viem fretura11 (131)
o cuando dicen:
**••• com misericordia de nos­
tre senyor Deu, migangant la- 
gloriossisima mare sua Verge- 
Itlaria, senyora nostra, contra
2 4 2
molts miseries nostres, axí - 
spirituals com temporals, a - 
per les diverses oracions, —  
grans sacrificis los quals se 
fan e continúen en les dites- 
ecclesies, som deliurats de - 
moltes necessitats, 50 es de­
pestilencia, fam e intempe- - 
ries..." (132)
Esta ideología es común a casi todos los documentos - 
que hablan sobre las epidemias o el temor a padecer—  
las (133).
Igual ocurre cuando en la documentación aparece el —  
término contagio. No se da ninguna explicación sobre- 
su etiología y concepto, limitándose sólo a citar su- 
existencia y a intentar prevenirlo, adoptando medidas 
que analizaremos posteriormente. Respecto a la termi­
nología usada veamos algunos ejemplos documentados: - 
"com experiencia haja mostrat manifestament lo mal de 
pestilencia esser mal contagios’1 (134), o que escueta 
mente sea Mmorbo contagios” (135), o aún más simple,- 
”sia contagios”, ”sia molt contagios” (136), o ”mal - 
tan contagios”, ”mal contagios” (137).
Citan, además, la posibilidad de infecciones que pu—  
dieran dar origen a epidemias, evitando para prevenir^ 
lo el contacto con los cadáveres de los apestados y - 
con las gentes enfermas (138), o no permitiendo la en 
trada de gentes en la ciudad porque "metien la infec- 
Cio” (139), a fin de que no se extendiera la enferme­
dad que había en pueblos cercanos a ésta, o en otras- 
localidades (140).
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En definitiva, la documentación cuando trata sobre —  
estos temas:
- se remite a la experiencia acumulada.
- interrelaciona causas: físicas (plantaciones,- 
hambre, clima) y religiosas (castigo a los pe­
cados, voluntad de Dios...).
- preveen el contagio.
Estos tres puntos, aparentemente simples, deberían —  
ser objeto, como ya dijimos, a fin de obtener una na­
ción precisa de la ideología científica de este momeri^  
to, de un estudio exhaustivo y comparativo, tanto dé­
los textos científico médicos como de los conceptos e 
interpretaciones mágico-religiosas o astronómicas que 
se daba a la enfermedad.
Somos conscientes de que las escasas noticias aporta­
das por la documentación, cuando versa sobre el tema- 
de las epidemias nos ha vetado la respuesta a ciertas 
preguntas -exceptuaríamos lo referente a prevención—  
que, según Coe, debe hacerse el investigador en el eje 
tudio de cualquier enfermedad, pues:
"necesita conocer el origen - 
de la infección, los medios - 
por los que se transmite la - 
enfermedad a un determinado - 
individuo, algunas caracterís^ 
ticas de los casos de infec—
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ción y de las personas a las
que se ha transmitido y qué
acción preventiva puede em-
prenderse para detener e1 -
avance de la enfermedad” -
(1 41 )
Tampoco podemos probar la tesis de Cardoner i Planas- 
cuando habla del significado del término peste
11A l,Edat Mitjana s'aplicava- 
el nom de peste a tota malal- 
tia que s,encomanes facilment, 
que tingues una ev/olució agu­
da o que afectes una part co£ 
siderable de la poblado; jun 
amb l’autentica pesta bubóni­
ca i hemorragica síhi compre- 
nía epidemias de febre tifoi- 
de i de tifus exantematic" —  
( 1 4 2 )
Idéntico problema, ausencia documental, tenemos a la- 
hora de conocer el tipo de enfermedades que atacaron- 
a Valencia en este siglo, puesto que, aún usando dis­
tinta terminología para denominar la Peste, ésta no - 
explicita nada que pueda orientarnos sobre su clasifi^ 
cación en un determinada grupa de enfermedades infec- 
to-contagiosas. Podemos probar -en cambio- el hecho - 
de su evolución aguda y su propagación a gran parte - 
del pueblo, ya que tales datos son reflejados por las 
fuentes.
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4,4,- Medidas adoptadas
El temor a la epidemia, o el hecho de su misma evideji 
cia en la ciudad, hizo que fuesen tomadas por el con­
sejo y otros organismos responsables del gobierno de- 
la ciudad una serie de medidas sociales con las que - 
intentar atajar el avance de la enfermedad.
Vamos a analizar las medidas promulgadas de orden co­
lectivo, puesto que carecemos de noticias referentes- 
a prevención de tipo individual, tal como alimento, - 
higiene personal, tratamiento preventivo de la enfer­
medad, etc.
4 4  .1.-_Co 1 ec ti vas
La mayoría de éstas se encuentran en las "cridas" o - 
pregones, donde se detallaban los acuerdos tomados —  
por el consejo ante el temor de una invasión de la —  
epidemia, o de que ésta ya estuviese en la misma ciu­
dad.
Aprobado su contenido por los jurados, eran mandadas- 
leer en publico por el trompeta de la ciudad, en ésta, 
Grao y alrededores, mandando incluso copias para ser- 
leídas igualmente, en otras villas del Reino ( 1 4 3 ) .  -  
Se hallan también estas medidas en acuerdos relativos
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a lazaretos, personal sanitario, etc.
Tales medidas colectivas son: unas, de orden social,- 
es decir, destinadas a prevenir la transmisión de la- 
epidemia o su contagio por medio del aislamiento, di­
ficultando los contactos entre las ciudades, el esta­
blecimiento de cuarentenas, la apertura de lazaretos##.
Otras, de orden biológico, encaminadas a romper el ci 
cío biológico del microbio, mediante quema de ropas,- 
ya de los propios apestados, o de quien ha tenido cojn 
tacto con ellos; vigilancia en la conservación y bue­
nas condiciones de las acequias, marjales y aguas es­
tancadas; prohibición de ciertas plantacioñas. Por ú J L  
timo, aquellas que hacían hincapié en la religiosidad 
del pueblo, alentándole a acudir a procesiones, misas 
y demás actos de culto, mediante la concesión de in­
dulgencias, etc., que incidían en el mantenimiento de 
la moral colectiva.
El motivo de tal clasificación, se debe a un intento- 
de analizar las noticias aportadas por los documentos, 
a sabiendas de qus no responde al contexto ideológico 
y científico del momento en que fueron promulgadas.
4.4.1.1.- Sociales.- Las medidas llamadas sociales, - 
cuya finalidad primordial era aislar la ciudad de la- 
peste amenazante, tendían, por todos los medios, a d^i 
ficultar o prohibir contactos con el exterior por lo-
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cual ordenaban una estrecha vigilancia con respecto a 
entradas o salidas de la ciudad por mar o por tierra, 
tanto de hombres como mercancías*
A. este efecto, cerraban todos los portales de la mura 
lia que rodeaba a la ciudad, excepto cuatro:
"es stat provehit que tots —  
los portáis sien tanquats, si^ 
no quatre, go es lo portal de 
Sent Vicent, deis Serrans, de 
Quart, e de la Mar, e de aque 
lies que serán tanquats, les* 
claus vinguen en poder del —  
magnifich racional e confermci 
des en lo archiu del son offi^  
ci" (144)
Establecían turnos de guardia obligatorios para todos 
los habitantes, sin distinción de clases, en los por­
tales abiertos:
"foren ordenadas persones per 
asistir a la guarda deis dits 
quatre portáis, de drets e —  
jornadas, axí de cavallers gja 
nerosos, com de ciutadans, ju 
rats o notaris, mercaders, e- 
altres deis officis e mesters 
de la dita ciutat" (145)
fflás aún, para eliminar la gente que procediese de lu­
gares apestados, se exigía un f,salvaconducto" o "bo—  
lleri", proporcionado a la entrada de la ciudad
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"Item que sia fet e fabricada 
una figura o bclleri ab les - 
armes de la ciutat de V a l e n —  
cia, la qual tindran les dits 
cavallers e ciutadans qui es­
taran en la guarda deis dits- 
portals e lo qual bolleri sia
donat per los dits cavallers-
e ciutadans ais qui entraran- 
per los dits portáis, stran—  
gers com dit es dessus. El si- 
algu entrara per los dits poj: 
tais sens bolleri Sie corre—  
gut en les penes contengudes- 
en la dita crida" (146)
Esta medida se extremó en algunos casos, establecién­
dose un control en las villas cercanas a la ciudad, a 
modo de cerco protector, dando un salvaconducto a - -
quienes se dirigiesen a Valencia, donde constase el -
nombre de la persona a quién era destinado, su origen 
y procedencia, y haciendo prestar juramento de que ve 
nía de tierras no apestadas.
Una vez llegado a las puertas de la ciudad, debería - 
entregar el salvaconducto dado en la villa y se le ejn
tregaba otro que le permitía la entrada en la ciudad:
"Item que arrivant que sia lo
tal home al portal de la dita
ciutat, haja a presentar lo - 
dit bolleri ais portalers del 
portal per non haura de en- - 
trar, en lo qual portal li do^  
nen altre bolleri" (147)
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Por supuesto, la entrada de personas procedentes de - 
lugar apestado estaba terminantemente prohibida:
"E per lo semblant algú o al­
gunas persones que sian o v/in 
guen de les dites ciutats, vi 
les o lochs hon se moren o hja 
ja pestilencia, sots la dita- 
pena partidora ut supra, no - 
gossen ne presomexquen entrar 
en la present ciutat o Reyno* 
(148)
Si habían entrado, cuando se dictaba la orden se Ies- 
concedía un plazo para abandonarla (149).
Se cuidaba, igualmente, de que no fueran introducidos, 
por vía marítima, productos como ropas, maderas, etc.:
HItem es ordenat e provehit - 
que algunes fustes que vin- - 
guen a surgir al Grau de la - 
mar de la dita ciutat... les- 
quals vinguen de altres parts 
que haja pestilencia... ni ejn 
trar alguns homens en térra,- 
ni descarregar robes ni merca 
deries..." (150)
Los habitantes de la ciudad, por su parte, fueron corn 
minados a no acoger a nadie de tales lugares bajo amje 
naza de penas pecuniarias (151), medida a la que tam­
bién estaban sujetos los monasterios (152).
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Encontramos un caso en que pasan por alto las medidas 
hasta ahora citadas, sin pararse a considerar su pos¿ 
ble peligrosidad, pues se expulsa de la ciudad a unas
familias uno de cuyos componentes ha muerto a conse—
cuencia de la peste, mandándoles ir a Castelló de - - 
Arrufat:
"••. com en els cases d’en 
bet, fceixidor e d*en 3acme Ga­
ga, espaser, hi sien morts de
peste, e sia stat deliberat -
que aquelles filies, filis, -
families e tots los de les c a  
ses de aquells buyden de la - 
present ciutat e v/ajen a es—  
tar e habitar en lo loch de - 
Castello de Arrufat”
Si analizamos el hecho, vemos que su alcance social - 
es importante, en primer lugar, son familias artesa—  
ñas, posiblemente sin fuerza económica ni posibilidad 
de recurrir a nadie que pueda librarles de tal expul­
sión, sujeta a la decisión de la clase dominante.
En segundo termino, la poca responsabilidad de los 
rados que no dudan en evitar tal peligro a base de iri 
troducirlo en otro lugar.
Por último, hay que considerar la fuerza de la ciudad 
frente a las poblaciones que la rodean, porque a los- 
expulsadas les prometieron:
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"en lo qual loch, la dita cit¿ 
tat los dara alli tot lo que- 
mester e necessari hajen, axí 
de roba com de altres necessi.
tatsM (153) “
aunque prohiba a la uez sean acogidos por alguien*
Frente a todo lo dicho anteriormente, es curioso cons 
tatar que carecen de la idea de contagio por medio de 
los alimentos, ya que permiten sean vendidos "encara- 
que parteixen de loch hon hi haura pestilencia", ale­
gando que "quienes no sien malalts puixen entrar en - 
la dita ciutat e vendre en aquella les dites vitua- - 
lies", siempre que lo hicieran en los límites de sus- 
parroquias (154).
El establecimiento de la cuarentena y la creación dé­
los lazaretos fueron otros modos de combatir el conta^
gio por medio del aislamiento.
En el año 1476 encontramos la primera noticia sobre - 
la cuarentena:
"... encara que.s mostren sa­
nes de part de fora si no mos 
traran que son stades per - - 
temps de quaranta dies al- 
menys en altres parts en les- 
quals hi haguts bona sanitat- 
..." (155)
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Durante la peste de 1483 volv/ió a ponerse en práctica 
tal medida, aunque de modo un tanto particular, pues­
to que lo que han de probar para poder entrar y habi­
tar en Valencia es que durante el período de cuarenta 
días no han estado en lugares afectados por la peste
" .. * que algu de qualsevol e^ 
tat, e condicio sia, haja qua^  
ranta jorns que no es stat en 
térra on se muyren, aquella - 
tal poden licenciar de estar- 
e habitar en la present ciu-- 
tat e lexar-lo entrar" (156)
En los mismos términos se expresan durante los años - 
1507, 1508 y 1510 (157).
1510 es la primera fecha en que se nos habla del laza^  
reto como medida de asilamiento y significa, además,- 
nuestra primera noticia documental en torno a la sepa^  
ración de los apestados de la gente aún sana.
El 13 de junio de 1510, el consejo da dinero para sub 
vencionar las necesidades que se tenían en el lazare­
to de la ciudad, sito en la alquería de Francesch Pé­
rez, notario, en el camino del Cabañal (158). El 18 - 
del mes siguiente da las razones que justifican tal - 
medida:
"Attes que a la dita ciutat - 
occorre grandissima necesitat 
de collocar e donar habitado 
a alguns morbats ferits de —  
pestilencia"
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pues, según consideran, el número de gente atacada —  
por la peste, es elevado y
"la dita ciutat te necessitat 
de haver una casa fora los —  
murs de la dita ciutat"
confirmando su ubicación en el sitio citado, ya que,- 
debido a la gran cantidad de enfermos, se correría p_e 
ligro de mayor contagio (159)•
A. fin de que estas órdenes fuesen cumplidas y para —  
evitar que alguien, movido por intereses particulares, 
lucrativos, etc*, intentase eludirlas, el consejo es­
tableció, a lo largo de estos anos, un control estri£ 
to sobre su observancia y puso servicios de vigilan—  
cia que cuidasen de su acatamiento*
A los particulares se les exigió una declaración so—  
bre las personas enfermas de sus casas y de su proce­
dencias
"proveexen, ordenen e manem - 
que qualsevol persones de - - 
qualsevol stament..* les - —  
quals tinguen en les sus ca—  
ses e habitacions dins los —  
murs de la dita ciutat.*. per^  
sones algunes malalts dB pes­
tilencia que sien vinguts deis 
lochs fora la ciutat en les - 
quals se moren de pestilencia, 
que sien tenguts les dites -- 
persones qui tenen les dites- 
persones malalts manifestar - 
dins hun dia natural... ais -
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dits magnifichs justicia... - 
qui son les dites persones rna 
lalts, e en quin loch jahen,- 
e en quin part venen e son —  
vengudes" (160)
El servicia de vigilancia se llevó a cabo por medio - 
de "inquisidors", los cuales "tinguen facultat de pen, 
dre sagrament les persones quel*s semblara", pudiendo 
éstos elegir a otras personas para que les ayudasen - 
en el ejercicio de sus funciones:
"E per millor executar les djL 
tes coses puixen trametre e - 
elegir altres persones per —  
servir e saver dins de la di­
ta ciutat e contribucio de —  
aquella si algunes personas - 
contrafaran a les dites ordi- 
nacions" (161)
Esta vigilancia se realizaba en el puerto por el en—  
cargado de supervisar los "forments", por el justicia 
del Grao, o, en su defecto, por algún otro administra^ 
tivo que estuviera allí (162).
4.4.1.2.- Biológicas.- En cuanto a las medidas desti­
nadas a romper el ciclo biológico del agente transmi­
sor de la infección, atajando o destruyendo todo aque^ 
lio que pudiera dar origen a futuros contagios o a be 
neficiar su expansión, analizaremos, basados en las - 
fuentes, aquellas medidas que la experiencia hizo to­
mar, por considerarlas convenientes, en la lucha con-
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tra la peste, sin emitir juicio de su eficacia.
La primera que encontramos se refiere a la limpieza y 
buena conservación de acequias y escorrentias, por —  
considerarlas causantes de infecciones, enfermedades- 
y peste (163)• En el mismo ámbito entra también la —  
prohibición, que ya conocemos, sobre plantaciones de- 
arroz y cáñamo por considerarlas pejrniciosas para la- 
salud pública (164).
La quema de ropas y pertenencias, aparentemente por - 
motivos de castigo, de todas las personas procedentes 
de lugares en los que hay peste, así como también la- 
encontrada en las casas donde habían sido acogidos y- 
la clausura de éstas, fue práctica común, haciendo e x  
tensiva la orden a quienes lo habían tenido escondido 
y no los mandaron salir en el plazo de un día después 
de publicada la crida:
f,En altra manera sien certs - 
que ultra la dita pena les se^  
ra executada, les serán cre.-na 
des totes les robes e coses — 
que portaran, ensemps ab Ies- 
robes que trobaren on serán - 
receptades e acollits... Axi- 
mateix maneanisots la mateixa - 
pena a les persones que en —  
llurs cases tendrán les dites 
altres persones..." (165)
Se tuvo en cuenta también el no enterrar dentro del - 
recinto de la ciudad los cadáveres de los que habían-
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muerto de peste, por considerar que;
la infeccio deis coses - 
morts es major e pot perduyr- 
majors infeecions que deis raa^ 
lalts o altres persones vives 
e infectes de la dita pesti—  
lencia”
Se reguló además, dónde habían de ser enterrados y —  
cuánto tiempro debería transcurrir para su total des—  
composición:
"... mas los tais cosos sien- 
acomanats en les ecclesies o- 
clmienterios que son fora los 
murs de la dita ciutat, e si­
guen aquí soterrats per temps 
de mig any a fins de que si—  
guen consumits" (166).
Esta medida debió seguir vigente, puesto que vuelven— 
a insistir sobre ella al recomendar a los moros que - 
llevan a enterrar a sus muertos a Paterna que den un- 
rodeo para evitar la entrada en la villa y el posible 
contagio (167) •
4.4.1.3»- Religiosas»- No se descuidaron las medidas- 
de tipo espiritual y religioso que, incidiendo en las 
creencias del pueblo hicieran más soportable la epid^ e 
mia, o, incluso la eliminasen.
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Las cridas que anunciaban procesiones a las iglesias- 
de la ciudad, de tipo penitencial (168) o en acción - 
de gracias (169), fueron, tal como vimos al hablar de
l a  crono l o g i a , co n t ín u as a lo la r g o de todo e l  s i g l o .
Eran convocadas por e l consejo , de acuerdo con l a s  je^
rarqu í  as e c l e s i á s t i c a s , y l lam aban a todo e1 pueblo -
para que acudi  ese .  Los a s is t e n t e s , portando c i r i o s ,  -
se co nce t r a b a n en l a  Seo y de a l l í s a l í a  l a proces ión
h a c ia l a i g l e s i a acord ada.
ITlient ras l a  pro ces ión r e c o r r í a la s c a l l e s  de l a  c i u —
dad, se p r o h i b í a a b r i r l a s  t i e ndas:
" I tem manem a t o t  hom de qual^
se vo l l e y , co n d ic io s i a ,  que-
no gos o pr esomexca a b r i r  n e -
p a ra r l e s  obradors t r o  a que—
t a n t a que 1a p roc es io  s i a  t o r
nada e ac aba t  lo  d i v i n a l  o f f ¿
c i . . . " (1 70 )
Iflandaban* además, a quienes vivían por las calles de- 
su recorrido que permaneciesen a la puerta de sus ca­
sas He guanyaran les perdons acostumats" (171).
Al margen de las procesiones, se celebraban en la ca­
tedral, en otras iglesias, o en ambas a la vez, misas 
solemnes con sermones, etc., ganándose indulgencias — 
por la asistencia a tales actos de culto (172); indu¿ 
gencias concedidas por los papas y que el consejo cui^  
daba para que no concluyese su plazo, pidiendo, como-
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hace en 1421,  su reno vac ión  ( 1 7 3 ) ,  In c lu s o  e l  papa —  
Clemente V, l l e g ó  a ordenar  que se c e le b r a r a n  c inco -  
misas e s p e c ia le s  para  e l  tiempo de p e s te  ( 1 7 4 ) .
En d e f i n i t i v a ,  l a  r e l i g i o s i d a d  se ac e n tu ó ,  se m u l t i —  
p l i c a r o n  l a s  p r e d i c a c i o n e s ,  lo s  s a c r i f i c i o s ,  orac iones  
y ha s ta  se exacerbaron  l a s  medidas m o r a l i z a n t e s ,  como 
l a  p r o h i b i c i ó n  a l a s  p r o s t i  t u t a s  de que merodeasen o -  
v i v i e s e n  en lu g a r e s  próximos a l a s  i g l e s i a s  ( 1 7 5 ) ,  e -  
im p id iendo  que e n t r a s e  nad ie  p roc eden te  de lu g a r e s  —  
donde h a b ía  p e s t e ,  ordenando su s a l i d a ,  s i  ya estaban  
en l a  c iu d a d ,  para  no q u i t a r ,  según d ic e  e l  documento, 
c e le b r id a d  a l a  f e s t i v i d a d  d e l  Corpus ( 1 7 6 ) .
4 . 4 . 1 . 4 . -  C o n m in a to r ia s . -  E l  con ju n to  de e s tas  medi—  
das n e c e s i ta b a  de o t r a s  de t i p o  c o n m in a to r io ,  que -  -  
o b l ig a s e n  a su e s t r i c t a  o b s e r v a n c ia ,  pues ló g icam ente  
y como d i j i m o s ,  es p o s ib le  que no se cumpliesen con -  
e l  deseado r i g o r ,  debido a i n t e r e s e s  l u c r a t i v o s  part i^  
c u l a r e s ,  a abusos por p a r t e  de qu ien  d e te n ta b a  l a  -  -  
a u t o r id a d  o de sus r e p r e s e n t a n t e s ,  o a i r r e s p o n s a b i l i  
dad de ambos f r e n t e  a l  i n t e r é s  de l a  c o l e c t i v i d a d .
Se r e c u r r i ó ,  pues,  a l  c a s t ig o  de lo s  i n f r a c t o r e s  p o r -  
medio de m u l ta s ,  p é rd id a  d e l  o f i c i o . . .  y ,  caso de no-  
s a t i s f a c e r  l a s  p e c u n i a r i a s ,  és tas  se p a g a r ía n  por me­
dio  de penas f í s i c a s ,  t a l e s  como p r i v a c i ó n  de l i b e r —  
tad  o a z o t e s .
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La no rm a t iv a  g e n e r a l  en cuanto a l a s  pr im eras  fue d e -  
25 l i b r a s  y se a p l i c ó  de modo in d is c r im in a d o  2
"manem a t o t s  e q u a ls e v o l  peje 
sones de q u a ls e v o l  l e y ,  s t a t -  
o c o n d ic ió  s i a , e n  pena de XXV 
l l i u r e s  d e is  bens d e l  c o n t r a -  
f e h e n ts  e x h i g i d o r s . . . "  (1 7 7 )
Sólo en t r e s  ocas iones  hemos encontrado m ultas  de d i ¿  
t i n t a  c u a n t í a ,  una de 200 f l o r i n e s  con lo s  que se ca r  
gaba a qu ienes  no h u b ie ra n  abandonado l a  c iudad en e l  
p lazo  p r e f i j a d o  ( 1 7 8 ) ,  o t r a  de 50 maravedís  con lo s  -
u iene s  a c og ie ro n  gente  de f u e r a  -  —  
.000  f l o r i n e s ,  con lo s  que se amena 
de unas v i l l a s  de te rm in a d a s ,  s i  —  
beres de v i g i l a n c i a  ( 1 8 0 ) .
u l t a  recaudada era  d i v i d i d o  en t r e s  
senyor r e y ,  lo  t e r g  a l  ac usador ,  e 
3 . * . " ,  e s t ip u lá n d o s e  además que:
"caso que acusador h i  h a j a ,  -  
l o  t e r g  que deu a p l i c a r  a l  —  
Senyor Rey s i a  donat a i s  d i t s  
a l g u a t z i r s . • •  e on no*y haura  
acusado r ,  l a  p a r t  de l  acusa—  
dar S ia  d e is  d i t s  a l g u a t z i r s ,  
per  que a major  v o l u n t a t  i n —  
q u ere ix e n  que t r e b a l l e n  en —  
f e r  lo  e x e r c i c i "  (181)
que q u iz á s  l l e g ó  a fom entarse  l a  denun—  
suponemos que aceptando de pleno l a s  cor)
Esto p rue ba ,  
c i a  p r i v a d a ,
que se c a s t ig o  a q 
( 1 7 9 ) ,  y o t r a  de 1 
za a lo s  o f i c i a l e s  
descu ida ra n  sus de
E l  im p o rte  de l a  m 
p a r t e s  rtlo  t e r g  a l  
lo  t e r g  a i s  s p i t a l
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secuenc ias  que t a l  hecho a c a r r e a r í a ,  t a l e s  como r i v a ­
l i d a d ,  venganzas,  acusaciones  f a l s a s , • •
La p é rd id a  d e l  o f i c i o  fue  o t ro  de lo s  c a s t ig o s  que sa 
imponían a qu ien  no cum pliese  con su o b l i g a c i ó n ;  és ta  
fue  l a  amenaza hecha a l  j u s t i c i a  de l  Grao ( 1 8 2 ) ,  y a -  
lo s  gu ard ia nes  de l a s  p u e r ta s  (1 83 )  d e c id ié n d o s e ,  i n ­
c lu s o ,  l a  quema de barcos de lo s  i n f r a c t o r e s  que hu—  
b ie r a n  descargado en e l  pu er to  mercancías  procedentes  
de zonas en l a s  que h u b ie ra  habido p e s te  ( 1 8 4 ) ,
En cuanto a lo s  c a s t ig o s  f í s i c o s ,  lo s  documentos no s -  
hablan  de l a  c á r c e l  una s o la  v e z ,  y en se n t id o  muy e¿  
t r i c t o ,  r e f e r i d o  a lo s  gu ard ianes  de lo s  p u e r to s ,  c e l  
modo s i g u i e n t e  Msens a lg u n a  g r a c ia  e re m is s ió  e de ejs 
t a r  deu jo r n s  en l a  presso comuna" ( 1 8 5 ) ,
La pena de a z o te s  e ra  l a  re s e rv a d a  p a ra  a q u e l lo s  que-  
por c a r e n c i a  de medios o por c u a l q u i e r  o t ro  m o t iv o ,  -  
no pagasen l a s  m u l ta s  im pu estas .
Los que i n c u r r í a n  en t a l  c a s t ig o  eran azotados mien—  
t r a s  eran conducidos ,  según r e c o r r i d o  e s t a b le c id o  por 
l a  c iu d a d :  "e s i  l a  d i t a  pena pagar no poran,  que -  -  
s ie n  a g o t a t s ,  e t o t s  ñus, per l a  p re s e n t  c i u t a t  e -  -  
lochs  acostumats de a q u e l l a "  ( 1 8 6 ) •
Resumiendo lo  expue s to ,  podemos, pues,  o b s e rv a r  que:
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-  Se i n t e n t ó  a i s l a r  a l a  c iudad de todo t ip o  de­
c o n ta c to  con zonas de p e s te *
-  Fueron tomadas r u d i m e n t a r ia s  medidas en cuanto  
a l a  h i g ie n e  y sanidad pú b l ic a* .
-  Se c a s t i g ó  severamente a lo s  c o n t r a f a c t o r e s  —  
s in  a te n c ió n  a lguna a sus cargos o c la s e  so-  -  
c i a l *
-  Se p re s tó  gran a te n c ió n  a l a s  medidas r e l i g i o ­
sas que pudiesen e le v a r  l a  moral  de l a  co lec t i^  
v id ad *
4 * 5 * -  Consecuencias de l a s  epidemias
En un p e r ío d o ,  como hemos v i s t o ,  completamente inm er­
so en suces ivos  conatos ep idé m icos ,  e l  d e s a r r o l l o  noj: 
mal de l a  v id a  y a c t i v i d a d  c iuda dan a ,  tuvo que v e r s e -  
constantem ente  vapuleado por c a n t id a d  de problemas a -  
lo s  que hacer f r e n t e :  e l  despoblamiento  y abandono ma 
sivo de l a  c iu d a d ,  por p a r t e  de sus moradores,  f u e r a -  
cua l  f u e r a  l a  c la s e  a que p e r t e n e c i e r a n ;  una reorgani^  
zac ión  de l a  a d m in is t r a c ió n ;  gastos e x t r a o r d i n a r i o s  -  
o r ig in a d o s  por l a  a t e n c ió n  a enfermos c a re n te s  de me-
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dios  y acogidos a l a  b e n e f i c e n c i a  p ú b l i c a ;  a s i  como -  
e l  pago de s a l a r i o s  d e l  p e rs o n a l  e x t r a o r d i n a r i o  dura^  
te  es tos  momentos, e l  de m e d ic in a s ,  e t c .
Son pues e s to s  lo s  puntos a a n a l i z a r ,  ten iendo en -  -  
c u e n ta ,  además, que l a  c iudad de V a l e n c i a ,  j u n t a  a l a
s o lu c ió n  de sus p ro p io s  g a s to s ,  tu v o ,  como p a r t e  inte^
g ra n te  de un E s tado ,  l a  Corona de Aragón, que respon­
der a o t r a s  m ú l t i p l e s  demandas fo rá n e a s  a e l l a ,  a c re ­
ce n ta d a s ,  sobre to d o ,  a f i n a l e s  de s i g l o  por l a  p o l í ­
t i c a  c e n t r a l i s t a  de lo s  Reyes C a t ó l i c o s .
4 . 5 . 1 . -^ D e m o g rá f ic a s
Los datos demográf icos apor tados  por l a s  fu e n te s  p a ra  
l a  c iudad de V a l e n c i a ,  son escasos,  por no d e c i r  nu­
l o s .
Como e x c e p c ió n ,  podemos c o n s t a t a r :
-  Una c o r r i e n t e  m i g r a t o r i a  que ha de ser  c o r ta d a  
du ra n te  lo s  pe r íd do s  ep idém icos .
-  Abandono y hu ida de l a  c iudad por sus h a b i t a n ­
te s  en t a l e s  momentos.
-  Tasas de m o r ta l id a d  d i a r i a s  en a lgunas e p i d e - -  
mias p a d e c id a s .
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En p r i n c i p i o ,  podemos h a b la r  de una a f l u e n c i a  h a c ia  -  
V a le n c ia  de gente p rocedente  d e l  campo, a t r a í d a  por -  
unas mayores p o s i b i l i d a d e s  de t r a b a j o ,  o b ien  p roc e—  
dente de o t r a s  c iu d a d e s ,  por m otivos  de n e go c ios ,  etc# 
Este  hecho o r i g i n o  una c o r r i e n t e  m i g r a t o r i a  de bastan,  
te  c o n s i d e r a c ió n ,  pues como a f i r m a  P érez  P u c h a l :
"Aquesta in m ig r a c ió  es una —  
c o n f i rm a c ió  dem ográf ica  d e l s -  
m o lts  t e s t im o n is  h i s t o r i e s  —  
d e l  p rog rés  economic que t i n ­
gué l a  c i u t a t  de V a le n c ia  d u -  
r a n t  e l  se g le  XV, per t a l  com 
c a l d r i a  un f o r t í s s i m  c o r r e n t -  
d ’ in m i g r a c i ó  que r e e x í s  no —  
s o is  a o m p l i r  e ls  b u i t s  p ro —  
d ü i t s  per l e s  pestes  i  m a l a l -  
t i e s  i n f e c c i o s e s ,  sino també-  
a d e te rm in a r  l a  c re ix e n g a  sus 
d i t a #  T a l  i n m ig r a c ió  no fou -  
s o is  a despeses de l e s  comar­
ques d e l  P a ís  V q l e n c i á ,  c a r  -  
tenim n o t i c i e s  de l , e x i s t é n - — 
c i a  de banquera genovesos i  -  
im pressors  alemanys i  d * a l -  — 
t r e s  s t r a n g e r s  de t o t a  m en a , -  
a i x í .  com de n a t u r a l s  d e is  a l — 
t r e s  e s t a t s  de l a  Corona d*A— 
ragó i  encara  des a l t r e s  Reg-  
nes h is p á n ic s "  (187)
Este  fenómeno, l l e n a r í a  lo s  huecos o r ig in a d o s  por l a s  
muertes en ep id e m ia s ,  aunque se v i e r a  frenado por l a s  
órdenes ,  a n te r io r m e n t e  e s tu d ia d a s ,  promulgadas por —  
l o s  ju ra d o s  y r e l a t i v a s  a l a  te rm in a n te  p r o h i b i c i ó n  -  
de e n t ra d a  de gentes  fo rá n e a s  en lo s  anos ep id é m ic o s -
( b ie n  f u e r a  en l a  c iudad  o en o t r a s  p o b l a c i o n e s ) ,  a -
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l a  e x ig e n c ia  de abandono1 de l a  c iudad por p a r t e  de éjs 
t a s ,  s i  su r e s i d e n c i a  no se hab ía  prolongado por un -  
mes, a l  menos.
Ta n to ,  pues, en lo s  momentos en que l a  ep idemia e s t a ­
ba p r e s e n t e ,  como en a q u e l lo s  en que se c o r r í a  e l  r u ­
mor de su p o s i b i l i d a d ,  en V a le n c ia  y en l a s  demás ciu^ 
dades, se s u f r í a  un numeroso éxodo por p a r te  de sus -  
h a b i t a n t e s ,  que l a  abandonaban para  e s t a b le c e r s e  en — 
o t ro s  lu g a r e s  l i b r e s  d e l  p e l i g r o .  Es de suponer,  que-  
t a l  hecho s e r í a  p r o ta g o n iz a d o ,  en su mayor p a r t e ,  por  
l a s  c la s e s  más p u d ie n te s ,  p r o p i e t a r i a s  de casas en —  
o t r a s  v i l l a s ,  campo, e t c . ,  haciendo que l a  ep idemia  — 
se cebase en l a s  c la s e s  m e d io -b a ja s ,  l a s  cu a le s  c a r e ­
c ían  de medios para  h u i r  o para  r e s i d i r .
Como prueba de lo  expuesto ,  encontramos en l a s  cuen—  
ta s  d e l  m aestre  R a c io n a l  d e l  año 1 4 66 ,  lo  que se pagó 
por e l  m anten im ien to  de l a  r e i n a  Doña Juana y de su -  
s é q u i to  r,que s ta n  en l a  v i l a  de G an d ía ,  per causa de -  
l a  p e s t i l e n c i a  que es en l a  c i u t a t  de V a le n c ia "  ( 1 8 8 ) .
(Duchos de lo s  ju ra d o s  también s a l i e r o n  de l a  c iudad  -  
( 1 8 9 ) ,  reun iéndose en sus a f u e r a s :  " lo s  m a g n i f ic h s  ji j 
r a t s  de l a  c i u t a t  de V a l e n c i a . . *  a j u s t a t s  en lo  m o l i ­
da lYliquel Andrés de f o r a  lo s  murs de l a  p re s e n t  c i u —  
t a t  per causa de l a  p e s t i l e n c i a . . . "  ( 1 9 0 ) ,  o en o t r a s  
po b la c io n e s  " lo s  m a g n i f ic h s  j u r a t s . . .  t o t s  a j u s t a t s  — 
en lo  lo ch  de C h i l v e l l a  per causa de peste  que es en-  
l a  p r e s e n t  c i u t a t . . . "  ( 1 9 1 ) ,  o en B enaguaci l  ( 1 9 2 ) ,  -
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desde donde se ocupan de l  gobierno y asuntos de aque­
l l a .
En cuanto a l a  p o b la c ió n  de V a l e n c i a ,  no hay e s tu d io s  
que puedan a p o r ta r n o s  una c i f r a  aproximada de l  numero 
de h a b i t a n t e s ,  n i  de l a s  o s c i l a c i o n e s  que s u f r i ó  du—  
r a n t e  estos s i g l o s .  Además, l a  documentación s i l e n c i a  
todo a q u e l lo  r e la c io n a d o  con e l  tema. Según P érez  Pu-  
c h a l :
"Les dades corresponents  a —  
l a  segbna m eyta t  d e l  seg le  XV 
son menys nombroses pe í  que -  
f a  a l e s  l o c a l i t a t s ,  pero de-  
m ostren ,  sense cap du b te ,  que 
l a  p o b la c ió  d e l  Regne d is m i—  
nuí. en e l  mig se g le  e s c o l a t , — 
per be que amb l a  n o ta b le  ex -  
cepc ió  de l a  c a p i t a l ,  l a  q u a l  
ben a l  c o n t r a r i  va c r e i x e r  —  
c o n s id e ra b le m e n t  pux que pa—  
ssá de comptes amb 8.0Q0 focs  
o cases l / a n y  1418 a t e n i r - n e  
15.0QG l ’ any 1483;  a ixó  es —  
que g a i r e b é  d u p l ic á  l a  seva -
p o b la c ió  en e l  t e r m i n i  de s e i
x a n t a - c i n c  anys” (193)
M u l t i p l i c a n d o  lo s  fuegos c o r re s p o n d ie n te s  a l a  c iudad
en 1483 ,  que son 1 5 . 0 0 0 ,  por e l  c o e f i c i e n t e  de 4 ó —
4 *5  que es e l  que usa en su e s tu d io  para  c a l c u l a r  l a -  
p o b la c io n  de o t r o s  años ( 1 9 4 ) ,  tendr íam os un número -  
de 60*000 a 6 7 .5 0 0  h a b i t a n t e s  para  V a le n c ia  c iu d a d .
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Basándonos en este dato y a partir de las dos únicos- 
documentos que citan el número de muertos por día, po^  
demos hacer un cálculo aproximativo del índice de - - 
muertos anuales durante las epidemias de 1478 y, sup^ 
nemos, de los años cercanos a la decada de los noven­
ta.
El primer documento corresponde a una provisión del—  
consejo hecha en 1483 y que trata "sobre lo pagament- 
que deu de fer present Figuerola del arrendament del- 
capitol de la sisa del any lílil CCCC2LXV1113"; en él - 
se nos dice:
"considarant que en la arren­
dament de les carns del any - 
BlilCCCCaLXXVIIia... hi hague- 
valida pestilencia que morien 
de sexanta persones en sus —  
cascun dia...** (195)
El segundo, fechado en el año 1496, es una carta del- 
rey D. Fernando, dirigida a "los diputats del Regne - 
de Valencia'*, en la cual se refiere al ruego que le - 
fue hecho "per los officis e botigues de Valencia**, a 
fin de que les fuese perdonado el arrendamiento que - 
hicieron de los derechos del General del Reino para -
los años 1493, 94 y 95, cuya cantidad ascendía a - -
2.000 libras anuales, alegando el capítulo:
"que si seguien guerres o mor 
talitat, en les quals mortal- 
dats se morissen en la dita -
ciutat XXV persones lo dia —
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que en tal cas, los dits - —  
arrendadors poguessen renun—  
ciar al dit arrendament"
Los arrendadores se quejaron de que tal numero de - — 
muertos no se dio en estos años, no porque en realidad 
no fuese cierto, sino porque
”fogi molta mes gent ab aque- 
lles pochs que morien, que no 
en altres mortaldats que mo—  
rien XXV o XXX persones lo —  
dia” (196)
Aunque no podemos deducir con certeza a qué años se - 
refieren, cabe pensar que serían las epidemias cerca­
nas a las fechas citadas en tal documento.
Partiendo, pues, de estos datos, y con una media de — 
población para Valencia, hacia la segunda mitad del - 
s. XV, de unos 63.750 habitantes, con un número de —  
muertes, según la documentación, de 60 personas dia—  
rias en 1478 y de 25 ó 30 hacia 1490, -como hemos su­
puesto-, calculamos un índice de mortalidad anual del 
34*36$ para el primero y de un 14*3$ para el segundo.
Evidentemente, tal cálculo está sujeto a crítica, - - 
pues aunque demos por buena la segunda cifra, que al- 
menos no mengua la población considerablemente, consi^ 
deramos la primera como excesiva, por nó decir exage­
rada, ya que un número de 60 muertes diarias, conlle­
varía una merma de la población muy alta y muy difí-—
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cil de equilibrar de nuevo, más aún, pensando que los 
movimientos migratorios se cortaban durante los perÍ£ 
dos de peste*
Por supuesto, conscientes de la escasa representativa 
dad de los datos, no podemos hacer afirmación alguna- 
absoluta sobre la demografía de estos años, únicamen­
te dar a conocer un hecho documental en espera de que 
posteriormente pueda ser interpretado en otros traba­
jos con mayor validez y conocimiento de causa*
4.5.2.- Administrativas
Una serie de problemas de orden administrativo, conse 
cutivos a la peste, tuvieran que ser atendidos por el 
consejo de Valencia, y abarcan desde su composición,- 
menguada por la huida de algunos de los jurados, has­
ta una supervisión en el reparto de medicinas, pasan­
do por el control sobre las personas encargadas por el 
mismo de atender a los apestados, a fin de cortar los 
abusos que podrían verse acrecentados en períodos de- 
epidemia.
El prim er problema que se encue ntra el consejo, es —
la sali da d e la ciudad, huyendo de la peste, de algu-
noí3 de sus integrantes, lo que impo sibilitaba la toma
de deci sio nes conjuntas 0
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Tal absentismo debió a alcanzar caracteres graves, —  
puesto que en 1508, fue decidida, tanto por el síndi­
co y racional, como por los jurados que aún permane—  
cían en la ciudad:
"que los jurats qui restaran- 
en la dita ciutat, ensemps ab 
los magnifichs racional e siri 
dich puxen fer, provehir e —  
fermar totes les provisions - 
que serán necessaries e occu- 
rren... £ si per ventura se - 
esdevendría que dos de los —  
magnifichs jurats de la dita- 
ciutat no restant de hun ju—  
rat, sino los dits racional e 
sindich, tant solament prove- 
hen en que los dos... et con- 
corditer, provehexen fer e —  
provehir totes aquelles coses 
que occorren e foren necessa­
ries en beneffici de la di ta- 
ciutat* (197)
ampliando, en definitiva, el campo de sus prerrogati­
vas.
£1 insuficiente número de jurados conllevaba dificul­
tades en la provisión y toma de posesión en los car—  
gos, tal como ocurrió en el año 1491, cuando el admi­
nistrador del hospital de en Clapers, no pudo ser co£ 
firmado en éste, debido a que:
"quant la administrado del - 
spital d*en Clapers fonch acó 
manada al magnifich en Galce- 
ran d,£xarch, ciutada, era en
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lo temps de la mortaldat, e - 
arovo haver-hi sufficient nom 
bre de jurats, non fonch fet- 
acte de la dita comanda”
Se registra, también, una desorganización de cuentas, 
albaranes, según constata, a continuación, el documeji 
to :
”E senyaladament un stablis—  
ment per ell fet de unes al—  
berchs a la dona Na b-J mu—  
11er del honorable e discret- 
en üamia Bonet que no tengut- 
sots directa scriptura al dit 
Spital” (190).
Esta situación exigió un control estricto, en lo que- 
cabe, a fin de paliar el desorden administrativ/o* Por 
una parte, se nombró a personas encargadas de distri­
buir el dinero donado por.el consejo (199), a admini^ 
tradores que cuidasen de la asistencia a los apesta—  
dos: "Eleccio de Damia Bonet en administrador deis po^  
bres malalts de pestilencia" (200), a los que se exi­
gía cuentas detalladas de los gastos que tuv/ieron du­
rante su período de ejercicio: "Difinicio del magni—  
fich en Damia Bonet, ciutada, de la administrado dé­
la peste” (201) y que atendían a los acogidos en el - 
lazareto que se habilitó en las afueras de la ciudad— 
(202).
Intentaron, también, detectar el número de personas - 
que morían diariamente en ésta, encargando de ello a­
2*11
un funcionario (203) y, por último, vigilaron los ex­
cesos que pudieran darse en el despacho de medicinas, 
pues eran gratuitas, exigiendo que las recetas estu­
viesen firmadas por los encargados de los enfermos:
"les quals medecines sien or- 
denades per los metges, e que 
sia signat la recepta per los 
magnifichs en Damia Bonet e - 
mossen Guillem Ramón d*en To­
rres, altre de aquells, que - 
tot lo que muntaren la ciutat 
lo.y pagara” (204)
o, en su defecto, por el médico de la ciudad (205).
4.5.3.- Económicas
Damos por supuesto el transtorno económico que conlljs 
vaba el régimen de aislamiento establecido en tiempo- 
de -epidemia, puesto que cortaba de lleno los ingresos 
de la ciudad de Valencia, al ser ésta centro de rela­
ciones comerciales durante este siglo. Además, otros- 
gravámenes de orden interno contribuyeron a mermar —  
los fondos monetarios de la ciudad, pues encontraban- 
dificultades: no se hallaban compradores para deterrni 
nadas subastas, se tenía que pagar salarios a médicos, 
funcionarios, etc., mantener a ”altos personajes", —  
así como subsanar gastos de la beneficencia pública,— 
tales como socorro a los apestados carentes de medios 
económicos.••
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En primer lugar, las problemas económicas se centran- 
en las dificultades que se encuentran para abastecer- 
el erario público; es lo que ocurre cuando en 1439 se 
buscan compradores al ir a subastar "los capitols de­
les imposicions de la dita ciutat" y no se hallan, —  
pues nadie quiere arriesgarse al haberse extendido el 
rumor de una posible epidemia (206); o cuando* en - - 
1496, los "offigis o botigues" de la ciudad piden al-> 
rey la posibilidad de renunciar al arrendamiento que- 
hicieron de "les drets del General del Regne", alegan 
do la mengua de sus ingresos al haber marchado los h£ 
hitantes de la ciudad a causa de la peste (207)*
Frente a la exigua entrada de ingresos, la sangría m£ 
netaria fue continua, pues se tuvo que pagar los gas­
tos ocasionados por desplazamientos de gentes de la - 
casa real a otras ciudades, así como los de sus servi, 
dores y médicos (208) y las medicinas preventivas que 
se administraron a aquellos para protejerlos de un po_ 
sible ataque de la enfermedad (209); o de otra índole, 
como por ejemplo el salario de un "trajiner" que lle­
vó las pertenencias del rey a la villa de ,,ltlurvedreM- 
y posteriormente al "Puig" por celebrarse allí cortes, 
ante la imposibilidad de hacerlo en Valencia porque - 
había peste en dicha ciudad.
"Item doni a hun traginer per 
portar a la vila de Hflurvedre, 
la caxa hon staven los diñes, 
on lo dit senyor era e cele—  
brava corts ais del Regne de-
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Valencia, e axi mateix per 
causa de les morts qui eren - 
en Valencia**. V sous" (210)
Una acción socio-benefica se llevó a cabo durante es­
tos años, consistente en ayudar a aquellos ciudadanos 
que, carentes de medios, no podían soportar los gas­
tos que suponía la enfermedad, de modo que el consejo 
de la ciudad corrió can tales gastos.
Se pagó la cera de los cirios usados en las procesio­
nes (211), al igual que la tela y la confección de —  
las mortajas destinadas a los pobres muertos por la - 
peste (212).
La medicación administrada a los enfermos., gratuita,- 
también corría a cargo de "la pecunia comuna" de la - 
ciudad, hecho que se repite constantemente en la docu 
mentación
"Los magnifichs... proveheixen 
que sien donats per lo clava- 
ri comu de la dita ciutat dos 
milia sous per obs de distri- 
buhir aquelles en subvenir e- 
ajudar a pobres malalts de —  
pestilencia, e que de aque- - 
lies se paguen les medecines- 
necessaries, les quals sien - 
preses del apothecari de la - 
ciutat" (213)
También subvencionó las administradas en los hospita­
les que dependían de la ciudad, así en el año 1511, -
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encontramos
"Provisia que lo dit Sent An­
gel done en Johan Pasquet, a^ d 
ministrador deis spitals dos- 
milia sous per obs de pagar - 
les medecines: ... per medeci^ 
nes preses de la casa de - -
aquell per obs deis m&lalts —  
deis dits spitals del temps - 
de les morts propasades” - -
(214)
£1 salario de los médicos, corrió igual suerte, tanto 
si atendían a gente de la casa real, como ocurre en - 
1467, en que se pagó al médico Johan Torres 200 suel­
dos, y al cirujano Francesch Conqua 60, (215), que —  
trataron a doncellas de la reina Dona Juana en Gandía; 
o cuando la infanta Juana, que se hallaba en Ulldeco- 
na pide le den un tratamiento preventivo para la pes­
te, lo que corrió a car^o de los médicos Jacme Roig,- 
Ferrer Torrella y Pere Pintor (216), como si atendían 
al pueblo, las cuentas eran siempre liquidadas por el 
Maestre Racional (217).
A modo indicativo sobre la cuantía de sus salarios dij 
rante este período, podemos decir que en 1490 se pag<a 
ron al médico Jacme Quinta 30 libras y otras 7 libras, 
10 sueldos, a ffliquel Conqua, cirujano, por su ejerci­
cio con los enfermos pobres (218) y en 1509 se dan a- 
"fflestre fAarti López, cirurgiá set lliures, 10 sous mo 
nedes reais de Ualencia per los treballs que aquella- 
ha sostengut en la pestilencia propasada” (219).
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Se tuvo también que pagar a los funcionarios cuyos —  
cargos habían sido da nueva creación, a fin de aten—  
der las necesidades creadas por el momento epidémico; 
por ejemplo, al encargado de notif-icar a los jurados- 
las muertes de cada día (220), al alguaciL, por el —  
acumulo de trabajo durante la epidemia (221), a los — 
encargados de dar el "bolleri" en otras villas (222), 
al que guardó el "forment" (223), a los que trataron- 
más directamente con los apestados, así se dieron en- 
1510 a Oamiá Bonet y otros "una pega de argent de - - 
seis marchs a cascu*.*", además de hacerles regalos - 
como "un parell de caxes de confits i un par de anto¿ 
ches** (224) .
Aparte de estos pagos, constantemente se está dando - 
dinero para la atención y cuidado de los enfermos de­
peste, destinados a comprar medicinas, como ya diji­
mos, rópa de cama, alimentos, y otras urgentes neces¿ 
dades.
Encontramos detalladas tales subvenciones, sobre todo, 
a finales de siglo* En 149G, se dan 2.000 sueldos - - 
"per obs de distribuir aquells en subvenir e ajudar a 
pobres malalts de pestilencia" (225); en 1494, 75 suel, 
dos, destinados a beneficencia y otros 6 más para que 
se compren cerraduras para las casas clausuradas - —  
(226); otras 25 libras, se dan en el mismo año a 3o —  
han Dalmau para que
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"tinga carrech de veure e re- 
gonexer per la dita ciutat —  
les persones pobres ferides - 
de mal de peste, e que juxta- 
la consciencia de aquell les—
subv/inga e les socorrega en -
ses necessitats" (227)
Ya en el siglo siguiente, en 1508, se vuelven a dar - 
25 libras a Damia Bonet (228), y en 1509, cuando éste 
ha sido nombrado administrador de los apestados, 50 - 
sueldos "per a donar acapte ais pobres ferits de pes­
tilencia, que han stat en la alquería..." (229), sieji 
do decidido en días posteriores por los jurados, que- 
distribuya esa cantidad en lo que a su juicio conside^ 
re de más urgente necesidad (230).
De modo genérico podemos observar como era distribui­
do este dinero, comida, ropas, etc., puesto que es d¿ 
tallado en la "difinicio" presentada al consejo por — 
el "administrador de la peste" (231), lo que tambien- 
especifican otros documentos de manera más clara, por
ejemplo, en 1510 se dan 40 libras para comprar ropas-
de cama y vestidos a fin de tenerlas almacenadas y p£ 
der surtir a los nuevos enfermos que hubieran de ser- 
internados en el lazareto (232), o para alimentos, —  
tanto de los recluidos como del personal que les aten^  
día, etc. (233).
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4.6.— Los hospitales ante las epidemias
Cabe, por último, preguntarse, dentro de nuestra plaji 
teamiento inicial de la epidemia como hecho que atañe 
a una colectividad, el papel que desempeñaron los hos^  
pitales de la ciudad en los momentos epidémicos, así- 
corno las consecuencias que produjo en su economía.
Desconocemos si los enfermos de peste eran conducidos 
y tratados en éstos, pues como hemos dicho, sí se te­
nía noción de que estas enfermedades epidémicas eran- 
contagiosas, además de tener en cuenta las medidas to 
madas sobre aislamiento. Sólo un documento fechado en 
mayo de 1509, nos cita el pago de un salario que se - 
hace a un médico por el trabajo que realizó durante - 
la peste del año anterior al tratar a los enfermos —  
del hospital (no especifica cual) (234).
Sus ingresos económicos creemos que debieron verse -— 
menguados durante los años de epidemias, pues, aunque 
la ciudad intentase favorecerlos, bien entregándoles- 
parte de la multa impuesta a los transgresores de las 
medidas tomadas por el consejo cuando había peste, —  
dándoles subvenciones extraordinarias para medicinas- 
(235), o material sobrante que se había comprado (236). 
Unicamente podríamos deducirlo a base de comparar los 
ingresos totales que recibían cada uno de los hospita 
les durante los años libres de epidemia y los que re­
cibían en aquellos en los que sí las hubiese; y no s¿
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lo sobre los ingresos anotados en los ftlanuals de Con- 
sellt sino en los que detallan los libros de adminis­
tración de los mismos hospitales, estudio que pospone 
mos para ulteriores trabajos.
4- 4- 4
Según lo expuesto, observamos que la documentación re 
lativ/a a las epidemias se encuentra, mayormente, en - 
el A.m.\/., puesto que en la serie de (lianuajs de Con—  
sella se hallan insertas las "cridas1 o pregones que- 
el consejo de la ciudad publicaba con las medidas y - 
precauciones que se debían adoptar ya en los momentos 
epidémicos o cuando se preveía su peligro.
Otras fuentes, sitas en el A.R.V. y también algunos — 
"Dietaris" de la época, nos han servido de ayuda para 
centrar las epidemias que padeció la ciudad.
En total, V/alencia se vio atacada en veintiocho oca—  
siones desde 1400 a 1512 por "epidemias" o "pestes".- 
Decimos por epidemias o pestes, porque, en realidad,- 
son los términos genéricos con los que se denominaba- 
a las diferentes enfermedades infecto-contagiosas que
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adoptando forma epidémica atacaron al Occidente medi^ 
val. La falta de información al respecto, sintomatol£ 
gía, etiología, etc., nos impide determinar el tipo - 
de dolencia exacto a que pertenecieron.
Las medidas adoptadas son eminentemente de tipo colee 
tivo: unas encaminadas a aislar de la colectividad al 
enfermo mediante su ingreso en el lazareto (centros - 
que aparecerán ya a finales de siglo en Valencia -se­
gún nuestra información-), o bien evitando la introrni 
sión de la enfermedad en la ciudad estableciendo la - 
cuarentena, etc.
Otras, de tipo biológico, se encaminarán a romper el- 
ciclo biológico del microbio, quemando las ropas de - 
enfermos, vigilando las aguas estancadas, etc.
No se descuidan tampoco, las medidas religiosas, impojr. 
tantes también, desde el punta de vista psicológico,- 
pues contribuirán a mantener la moral de la colectiva 
dad, consistentes en procesiones de acción de gracias, 
para rogar la gracia y protección divina, el cese de- 
la epidemia...
Las epidemias, como hecho social indiscutible, reper­
cuten sobre la vida ciudadana desde tres puntos impo^ 
tantes: demográfico, puesto que la ciudad se ve desp£ 
blada al huir sus habitantes para alejarse del foco - 
infeccioso; administrativo, consecuencia del despobla 
miento de la ciudad, surgiendo los consiguientes pro-
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blemas ante este hecho; económico, porque el comercio 
de la ciudad se ve paralizado al impedirse a los ciu­
dadanos el que puedan desplazarse a otros lugares, e- 
igualmente, al prohibir la carga, y descarga de embar­
caciones y la entrada en la ciudad de personas o pro­
ductos procedentes de otras tierras»
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78 ) m.c . í a  - 48) , f o l . 67 va -  68 r a ,  A . m . U .
79 ) m .c .
72 r a
(A -  
-  72
48)
va
, f o l .
, A . m . U
68 r a  -  69 r a ,  70 r “ f 71 
•
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m . c .  ( A -  4 8 ) ,  f o l .  84 ra -  85 r a ,  A.ffl .U.
ffl.C. ( A -  4 8 ) ,  f o l .  212 r a -  213 r a ,  A.ffl .U.
ffl.C. ( A - 4 8 ) ,  f o l .  213 ra -  214 r a ,  A.m.U.
ffl.C. ( A - 4 8 ) ,  f o l .  355 ra -  355 va ,  A.m.U.
REAL CANCILLERAlA, r e g .  139 ,  f o l .  187 ra -  189 -  
r 3 , A . R . U . ;  Apéndice I I ,  n3 6 4 .
m.C.  ( A -  5 0 ) ,  f o l .  509 r 3 , A .R .U .
m.C.  ( A -  5 0 ) ,  f o l .  511 r 3 -  513 r 3 , A.ffl.U.
m.C.  ( A - 5 0 ) ,  f o l .  517 r 3 -  517 v/3 , A . m . U .
m . c .  ( A - 5 3 ) ,  f o l .  301 r 3 -  305 v3 , A . m . U .
"En 1507 hubo peste  en muchas c iudades de Espa­
ña,  es pe c ia lm en te  en A nd a l u c í a  y un h i s t o r i a d o r  
c ur io so  e s c r i b i ó  lo s  sucesos de su t i empo,  d i —  
ciendo en su manuscr i to  ’ f f lur ieron en S e v / i l l a  de 
p e s t i l e n c i a  15 .00 0  p e r s o n a s . . .  mur ieron también,  
en Daroca,  L é r i d a ,  Barce lona  y en todo A ra g ó n , -  
sacando U a l e n c i a  que d is  estobo saho* " .
HERNANDEZ fflOREOON, A . ,  ( 1 8 4 2 - 5 2 ) ,  T .  I I ,  p a g . -  
118.
m . C .  ( A - 5 3 ) ,  f o l .  453 v/9, A.m.U„  
m .c .  (A -  5 3 ) ,  f o l .  476 v/9, A. ff l .U.
ffl.C. (A -  5 3 ) ,  f o l .  484 v3 -  485 r 3 , A . m . U .
REAL CANCILLERIA, r e g .  658,  f o l .  64 r 3 -  64 v/3 ; 
Apéndice  I I ,  n3 70 .
ffl.C. ( A -  5 4 ) ,  f o l .  5 r 3 , A.ÍYI.U.
ffl.C. ( A -  5 4 ) ,  f o l .  5 r 3 -  8 r 3 , A . f f l . U .
LLIBREL DE lYlEfflORIES.. .  (1308 -  1 6 4 4 ) ,  T.  I I ,  p a g * -  
753,  B.ffl .U.
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(97
(96
(99
100
101
10 2 
10 3 
104  
10 5
106
107
108
109
110
111
m . c .  (A -  54)
m . c .  (A -  54)
m. c .  (A -  54)
m . c .  (A -  54)
m . c .  ( A  -  5 4 )  
Apéndice I I ,
m . c .  (A -  54)
m . c .  (A -  54)
m . c .  (A -  5 4 )
m . c .  (A -  55)
f o l .  12 ua -  13 ua ,  A .m.u .
f o l .  13 uB -  14 r a ,  A.rn.U.
f o l .  14 ua -  15 r a,  A .m .u .
f o l .  15 r a . -  15 ua ,  A.m.U.
f o l .  271 r9 -  271 ua ,  A . m . U . ; ------
na 71 .
f o l .  30 ua -  33 r a ,  A.m.U.  
f o l .  430 ra -  480 ua,  A.m.U.
f o l .  459 ua -  496 r a ,  A.m¿U.
f o l .  128 ua -  129 r a ,  A . m . U . ; -------
Apéndice I I ,  n2 77»
Excluimos l o s  años que están e n t r e  p a r é n t e s i s ,  
pues s i  b ien  sospechamos l a  e x i s t e n c i a  de e p i ­
demia en e l l o s ,  no podemos p r o b a r lo  documental^ 
mente»
GOBERNACION, reg» 2216,  f o l »  3 7 - 3 7  vS,  A. R. V»
m . c .  ( A  - 2 7 ) ,  f o l .  267 ua -  268 r a ,  A . m . U .
m . C .  ( A -  4 0 ) ,  f o l .  3 0 0  r a ,  A . m . u .
GOBERNACION, r e g .  22 79 ,  f o l .  44 ,  (mano 1 ) ,  -  -
A . R . U .
f f l . C .  ( A -  4 3 ) ,  f o l .  1 0 8  u a  -  1 0 9  r 8 ,  A . m . U .
m . c .  ( A - 4 4 ) ,  f o l .  1 0 9  r a -  1 0 9  ua,  A.m.U.
m . c .  ( a - 4 5 ) ,  f o l .  10 ua -  i i  ua ,  A .m.u .
m . c .  (A -  4 5 ) ,  f o l .  234 ra  -  235 ua ,  A.B1. U .
m . c .  ( A -  4 1 ) ,  f o l .  9  ua ,  A . m . u .
GOBERNACION, r e g .  2216,  f o l .  26 r3 -  26 ua.
GOBERNACION, r e g .  2216,  f o l .  37 ra -  37 u a ,  
A . R . U .
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(112)
(113)
(114 )
(11 5 )
(116 )
(117 )
(11 8 )
(119)
(120)
GOBERNACION, r e g .  2813,  f o l .  36 r a -  36 Va (ma­
no 1)  .
GOBERNACION, r e g .  2813,  f o l .  18 r a -  22 ra (ma­
no 2 ) ,  A . R . U .
ffl.C. ( A -  4 6 ) ,  f o l .  11 V a ,  A . m . U .
m.C.  ( A -  4 6 ) ,  f o l .  137 r a , A.ISI.U.
m . C .  ( A - 5 0 ) ,  f o l .  511 r a -  512 va ,  A.ff l .U.
ffl.C., ( A -  4 8 ) ,  f o l .  68 r a , A.ffl .U.
m.C.  ( A -  3 5 ) ,  f o l .  39 va ,  A.ff l .U.
m .c .  ( A -  4 8 ) ,  f o l .  212 v a -  213 v9 ,  A.m.U.
fflAESTRE RACIONAL, r e g .  9715,  f o l .  72 r 9 ,  A.R.U.
ffl.C. (A -  3 8 ) ,  f o l .  104 r a -  10 4 v9 ,  A. ff l .U.
ffl.C. ( A -  5 3 ) ,  f o l .  464 va ,  A.ffl .U.
Itl .C. ( A -  5 3 ) ,  f o l .  476 v9 ,  A.ff l .U.
ffl.C. ( A - 4 3 ) ,  f o l .  108 va -  108 r a , A . m . U .
GOBERNACION, re g .  28 13 ,  f o l .  36 r a -  36 va (ma­
no 1 ) .
GOBERNACION, r e g .  2813,  f o l .  18 r9 -  22 r a (ma­
no 2 ) ,  A . R . U ,
m.C.  (A -  4 5 ) ,  f o l .  26 ra  -  27 r a ,  A.ffl .U.
ffl.C. ( A -  4 5 ) ,  f o l .  281 va -  282 v9 ,  A .m.U .
GOBERNACION, r e g .  28 13 ,  f o l .  36 r a -  36 v9 (ma­
no 1) .
GOBERNACION, r e g .  2813,  f o l .  18 ra -  22 r a (ma­
no 2 ) ,  A . R . U .
ffl.C. (A -  2 7 ) ,  f o l .  267 v9 -  268 r a , A. ff l .U.
m.C.  (A -  3 2 ) ,  f o l .  62 va -  63 r a ,  A.ff l .U.
GOBERNACION, r e g .  2813,  f o l .  3 6 - 3 6  Va (mano l )
GOBERNACION, r e g .  2813 ,  f o l .  18 r a -  22 r a (ma­
no 2 ) ,  A . R . U .
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(121)
(122)
(123)
(124)
m . c .  ( A -  4 4 ) ,  f o l .  109 r a -  109 va , A.ff l .U.
m . C .  ( A -  45), f o l .  10 u S - 1 1  V a , A.ff l .U.
GOBERNACION, r e g .  2216,  f o l .  37 r a -  37 Va , -----
A.R.U.
IB.C. ( A - 4 3 ) ,  f o l .  108 va -  109 r a , A .m .U .
m . C .  (A -  4 5 ) ,  f o l .  281 V a -  282 V a , A.m.U.
REAL CANCILLERIA, r e g . 139,  f o l .  187 r a -  189 -  
r a , A .R .U .
ffi.C. (A - 5 4 ) ,  f o l .  12 va -  13 ua , A.ffl.U.
m . C .  (A -  32), f o l .  62 ua -  63 r a , A.ffl.U.
m . C .  (A -  40), f o l .  254 r a -  257 va , A.m.U.
m . C .  (A -  48), f o l .  31 V a , A.m.u.
m.c. ( A -  4 1 ) ,  f o l .  9 ua , A.m.u.
m.c. ( A -  4 4 ) ,  f o l .  109 r a -  109 V a , A.m.U.
MAESTRE RACIONAL, r e g .  9715 ,  f o l .  72 r a , A.R.U.
M . C .  (A -  41), fol. 9 Va, A.m.U.
GOBERNACION, r e g -  2813 ,  f o l .  36 ua -  36 r a (ma­
no 1)
GOBERNACION, r e g .  2813 ,  f o l .  18 r a -  22 r a ( n a -
no 2)
m . c .
, A .R .U .
(A - 43), fol. 132 v9 - 134 V 2 , A.m.u
m . c . (A - 43), fol. 147 va - 156 A.m.u
m .c . (A - 44), fol. 109 r2 - 109 V / 9 , A.m.u
m.c . (A- 45), fol. 10
OI>I—1 
*—11OI ,  A .m .u .
m.c . (A - 45), fol. 18 V2 , A.m.V • -
m.c. (A - 45), fol. 238 v/ 9  - 341 V / 9 , A.m.u
m.c . (A - 45), fol. 242 v2 - 243 V / 9 , A.m.u
m.c . (A - 45), fol. 281 va - 282 V / 9 , A.m.u
m.c . (A - 45), fol. 324 v/ 9  -  326 V / 9 , A.m.u
m.c* (A - 45), fol. 358 r 9 , A.m. u .
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m . c . ( a  - 4 8 )  , f o l . 3 v 9  -  4 v a ,  A . r n . u .
m . c . ( A - 4 8 )  , f o l . 6 v a  -  7 r a ,  A . m . u .
m . c . (A - 4 8 )  , f o l . 27 v a  -  3 0  r 2 ,  A . m . u .
m . c . ( A - 4 8 )  , f o l . 3 1 v2 , A . m . u .
m . c . ( A - 4 8 )  , f o l . 6 4 r 2 -  6 5  r 2 ,  A . m . u .
m . c . ( A - 4 8 )  , f o l . 6 7 v2 -  6 8  r 2 , A . m . u .
m . c . (A - 4 8 )  , f o l . 70 r a -  7 1  r 9 , A . m . u .
m . c . ( A  - 4 8 )  , f o l . 8 4 r 2 -  8 5  r 2 ,  A . m . u .
m . c . ( A  - 4 8 )  , f o l . 1 1 v 2 ,  A . m . u .
m . c . ( A - 4 8 )  , f o l . 3 5 5 r a -  3 5 5  v a , a . m . u .
m . c . ( A - 5 0 )  , f o l . 5 0 9 v 2 -  5 1 0  r 2 , A . m . u .
m . c . (A - 5 0 )  , f o l . 5 1 2 v a  -  5 1 3  r 2 , A . m . u .
m . c . ( A - 5 3 )  , f o l . 3 0 1 r 2 -  3 0 5  v a , A . m . u .
m . c . ( A - 53) , f o l . 4 6 4 v2 , A . m . u .
m . c . ( A  - 5 3 )  , f o l . 4 7 6 v a ,  A . m . U .
m . c . ( A - 5 4 ) , f o l . 2 7 1 r 2 -  2 7 1  v2 , A . m . u .
m . c . ( A - 5 4 )  , f o l . 362 r 2 -  3 6 3  v2 , A . m . u .
m . c . ( A - 5 4 ) , f o l . 4 8 0 r 2 -  4 8 0  v2 , A . m . u .
m . c . ( A - 5 4 ) , f o l . 4 9 5 v 2 -  4 9 6  r 2 , A . m . u .
REAL CANCILLERIA., r e g .  658 ,  f o l .  64 r a -  64 va ,  
A . R . U .
( 1 2 5 )  m . c .  (A -  3 2 ) ,  f o l .  6 2  va -  6 3  r a ,  A.ffl .U.
ffl.C. ( A -  3 5 ) ,  f o l .  39 va ,  A.ff l .U.
ffl.C. ( A -  3 6 ) ,  f o l .  209 ra  -  210 va ,  A.ff l .U.
MAESTRE RACIONAL, r e g .  9715 ,  f o l .  72 r a ,  73 ra ,  
A . R . U .
ffl.C. ( A - 3 8 ) ,  f o l . .  104 ra -  104 va ,  A.ff l .U.
MAESTRE RACIONAL, r e g .  97 15 ,  f o l .  77 ra -  77 va,  
A . R . U .
ffl.C. ( A -  4 0 ) ,  f o l .  254 ra -  257 va ,  A.ff l .U.
ffl.C. (A- 41), fol. 9 va, A.m.u.
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R1.C. ( A -  4 3 ) ,  f o l ,  108 V/S-  108 r 3 ,  A. I f l .U.
GOBERNACION, r e g .  2813,  f o l .  36 ra  -  36 va (ma­
no 1) .
GOBERNACION, r e g .  2813,  f o l .  18 ra -  22 ra (ma-
no 2) , A . R . V .
r a . c . (A - 43) , f o l . 132 y9 -  134 y9 , A . r a . v
m . c . Ca ­ 43) , f o l . 147 v® -  156 r ® , A. ÍY1.V
r a . c . í a  - 44) , f o l . 109 r® -  109 v®, A . r a . v
r a . c . (A - 4 5 )  , f o l . 10 y9 -  11 v®, A .m.v.
r a . c . (A - 4 5 )  , f o l . 18 v®, A . r a . v .
ra.c. (A - 45) , f o l . 26 r 9 -  27 v®, A .m.v.
m . c . (A - 45) , f o l . 234 r® -  235 v/®, A.ra.v
ra.c. (A - 45) , f o l . 238 vQ -  241 y9, A . r a . v /
ra.c. (A - 45) , f o l . 242 v® -  243 v®, A . r a . v /
ra.c. (A - 45) , f o l . 273 r® -  273 v®, A . r a . v /
r a . c . (A - 45) , f o l . 281 v/2 -  282 y®, A . r a . v /
ra.c. (A - 45) , f o l . 324 v® -  326 y®, A.ra.v/
BUC. (A- 45)., f o l . 359 r®,  A . m . V .
ra.c.. (A - 45) , f o l . 388 v/9 -  389 r®, A.ra.v/
r a . c . - (A - 46) , f o l . 14 v/®, A .m .u .
ra.c. (A - 46) , f o l . 87 v/9, A . r a . v .
ra.c. Ca ­ 48) , f o l . 3 v/2 — 4 v a , A .ra .v/.
ra.c. í a  - 48) , f o l . 6 v/9 -  7 r 9 f A.ra .v/.
ra.c. (A - 48) , f o l . 27 v® -  30 r®,  A .ra.v/.
ra.c. ( A  - 48) , f o l . 31 v/9, A . r a . v . ,
ra.c. ( A  - 48) , f o l . 68 r® -  69 r ® ,  A . m . v .
ra.c. ( A  - 48) , f o l . 84 r® -  85 r®,  A.ra.v/.
ra.c. ( A  - 48) , f o l . 212 r® -  213 r®, A . r n . u
m.c . Ca ­ 48) , f  o l . 213 v/® -  214 r®, A . r a . v
ra.c. í a  - 50) , f o l . 509 y® -  510 r®, A.ra.v
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m .c . ( A - 50) , f o l . 511 r 3 -  512 v/S, A . m . v
m . c . ( A - 5 0 ) , f o l . 512 vS -  513 r a , A . m . v
m.c . ( A - 5 0 ) , f o l . 513 r 3 -  513 v a , A . m . v
m .c . (A - 50) , fol. 517 r 3 -  517 V 3 , A . m . v
m .c . ( A - 5 3 ) , f o l . 464 v/3 , A . m . V .
m . c . ( A - 5 3 ) , f o l . 484 v 3 -  485 r 3 , A.m.v
m .c . (A - 5 4 ) , f o l . 7 r 3 -  8 r 3 , A . m . v .
m . c . ( A - 5 4 ) , f o l . 12 v S -  13 v 3 , a . m . v .
m.c . ( A - 5 4 ) , f o l . 14 \ / 3 -  15 r 3 , a . m . v .
m .c . (A - 54), f o l . 271 r 3 r  271 V 3 , A . m . v
m.c . (A - 54) , f o l . 30 \/S - 33 r 3 , A. m . v .
m.c. (A - 54), f o l . 480 r 3 - 480 V/2, A . m . v
( 12 6 )  GOBERNACION, r e g .  2216 ,  f o l .  26 t»  -  26 ------
A . R . U .
(127)  ALCAÑIZ., L u i s :  Regiment p r e s e r u a t i u  e c u r a t i u -  
ds l a  p e s t i l e n c i a , ( c a t a l á n )  V a l e n c i a :  N i c o -  -  
l a u s  S p i n d e l e r ,  sobre 1490;  40* g o t .
PINTOR, Pedros AQqreqator  sentenc iarum do c t o—  
rum omnium de p r e s e r v a t i o n e  e t  c u r a t i o n e  p e s t i -  
l e n c i e * 1* Roma;. E.  S i l b e r ,  1499 .
PINTOR, Pedro:  De morbo foedg e t  o c c u l t o .  h i s -  
tempor ibus o b l l o e n t e * 1 .  Roma, E.  S i l b e r , .  1500 
( r e im p r e s a  por Gunar en 1 7 8 9 ) .
TORRELLA, G . :  T r a c t a t u s  cum c o n s j l i i s  c o n t r a  -  
pudendaoram seu morbum q a l l i c u m . Roma, P.  Tu—  
r r e ,  14 97 .
TORRELLA, G.s D ia l oo us  de d o lo r e  cum t r a c t a t u -  
de u l c e r i b u s  i n  pudendaqra e v e n i r e  s o l i t u s . Ro^  
ma, 3 .  Besickeb y Ifl. de Amsterdam, 1500.
TORRELLA, G.s Qui c u p i t  a pes te  non solum p r e -  
s e r v a r i  sece e t  c u r a r i  hoc l e q a t  c o n s i l i u m . Ra 
ma, 3 .  Bes icken ,  1504.
TORRELLA, G.s Cons i l ium de e q r i t u d i n e  p e s t í f e ­
r a  e t  co n ta g io s a  ov ina  coonominata nuper c o q n i -  
t a  guam h i s p a n i  m o d o r r i l l a m  v a c a n t , Roma, 3*  — 
Bes icken ,  1505.  Impresa e l  mismo ano en S a l a - -  
manca por  H. Gysser y r e e d i t a d a  en P a r í s  en —  
1 5 2 1 .
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( 128)
( 1 2 9 )
( 1 3 0 )
( 1 3 1 )
( 1 3 2 )
( 1 3 3 )
TORRELLA, G.: Pro reqimins seu preservatione - 
sanitatis. De esculentis et proculentis dialo- 
pus, Roma, 3• Besicken, 1506.
TORRELLA., G.: De portentiss presaqiis: et os—  
tentis: rerutnque admirabilium; ac solí et lune 
defectibus et cometis. Roma, 0. Besicken, 1507*
TORRELLA, 3.s Opus preclarum de imaqinibus as­
tro logicus non solum medjcjs v/erum etiam litte- 
ratis v/irjs utjle ac amenissimum. 1. Valencia, 
A. de Orta, 1496.
nlOWTEOO (1357), Notas sobre un libro de Pedro- 
Pintor. De morbo Factide. El Siglo médico. 4,- 
Pag.  95 .
RODRIGO PERTEGAS, 3. (1922), El mal de Sement. 
Real Academia de medicina, Valencia.
RODRIGO PERTEGAS, 3. (1928), El fflal de Bubas - 
en Valencia a mediados del siglo XV, An. Cen—  
tro Cult. Valenciana, n9 1., pags. 143 - 149*
3ANCHIS. BAYARRI, V. (1952), La lucha antiv/ené- 
rea en la Valencia medieval, ÍY1 e d. Esp. t n9 17« 
pags. 1 - 10.
ZINmERHilANN, E.L. (1937), An early English ma—  
nuscript on siphilis. A fragmentaria transía—  
tion from de second edition of Gaspar Torre- - 
lla,s Tractatus cum consiliis contra pudenda—  
gram seu morbo gallicura, Bu11♦ Hist. fíl e d . , nS- 
pags. 461 - 482.
GOBERNACION, reg. 2216, fol. 26 - 26 v/9 y 37 r9- 
37 v/9, A.R.V.; Apéndice II, n9 3.
Véase nota 105, Apéndice II, n9 77.
W.C. (A - 36) , fol. 209 ra - 210 ua (última mano), 
A.ffl.V.; Apéndice II, n8 Al.
W.C. (A- AS), fol. 388 va - 389 ra, A.III.V.
m.c.  (A-27), fol. 267 ua - 268 ra, A.lll.V.
m.C.  (A - 3 8 ) ,  fol. 104 ra - 104 va, A.fil.V.
29i
m.c.  ( A -  4 0 ) ,  f o l .  254 r 8 -  257 u3,  A.HI.V.
m.c .  (A -  48) , f o l .  64 r a -  65 r a , A.IÜ.U.
m.C, (A -  4 8 ) ,  f o l .  68 r a -  69 r a , por c i t a r  a l -
gunos e jemplos .
( 1 3 4 ) m . c . (A - 35), f o l . 39 vS, A . M . V .
( 1 3 5 ) m . c . (A -  4 3 ) , f o l . 108 v/3 - 109 ra, A . m . v .
G O B E R N A C I O N ,  
no 1) .
reg. 2813, f o l .  36 r3 - 36 v/9
GOBERNACION, 
no 2) , A . . R . V .
reg. 2813, f o l .  18 r3 - 22 r3
m . c . (A -  4 4 )  , f o l . 109 r3 - 109 v/3, A . m . v .
m.c. (A -  4 5 )  , f o l . 234 r 3 -  235 r 3 , A . m . v .
m.c. (A -  45), f o l . 242 -  243 v3, A . m . v .
m.c. (A -  45) , f o l . 281 \ i9 -  282 v3 , A . m . v .
m.c. (A -  45), f o l . 324 v3 -  326 v3, A . m . v .
( 1 3 6 ) m.c. (A -  5 0 )  , f o l . 511 r 3 -  512 v/9, A . m . v .
m.c. (A -  5 0 )  , f o l . . 517 r 3 -  517 v3 , A . m . v .
m.c. (A -  5 4 )  , f o l . 30 v/9 -  33 r3, A . m . v .
(137) m.c . (A -  48) , f o l . 212 r 3 -  213 r 3 , A . m . v .
m.c. (A - 48), f o l . 213 r 3 - 214 r 3 , A . m . v .
m.c . (A - 5 4 )  , f o l . 12 \y3 - 13 v/9 , A . m . v .
( 1 3 8 ) m.c . (A - 35), f o l . 39 v3, A . m . V .
REAL
A . R . V
CANCILLERIA,
•
reg. 658, f o l .  64 r3 -  6-
( 1 3 9 ) m .c . (A-- 48), f o l . . 108 v3 -  109 r 3 , A . m . v .
( 1 4 0 ) m.c . (A -  41), f o l . 9 \j 3 , A . m . v .
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pag.  58 ,  Ed. A l i a n z a .
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m.c. (A - 54 9 f ol. 480 r 9 -  480 V/2, A .m,,v
m.c. (A - 54 9 fol. 495 y  2 -  496 r a , A .m.,v
Apéndice I I n2 73.
m.c. (A - 40 9 fol. 245 r 9 -  257 v/2, A .m. V
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W.C. (A-46), fol. 7 r»-9 v9, A.IY1.U.
m.C. (A -  46), fol. 15 r9, A . m . U .
lil.C. (A -  48), fol. 67 « 9 - 6 8  r9, A.m.U.
m.c. (A-53), fol. 484 «9 - 485 r9, A.m.U.
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PEREZ PUCHAL (1976), op„ cit. 16-17.
PEREZ PUCHAL (1976), 15.
m.C. (A- 43), fol. 109 «9 - 1 1 0  va, A.m.U.
Uéase nota 84; apéndice II, n9 64.
m.C. (A-53), fol. 484 «9 - 485 r9, A.m.U.
m . C .  ( A -46), fol. 8 7  « a ,  A . m . U .
m .c .  (A -  45), fol. 359 ra, A.m.U.
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MAESTRE RACIONAL, reg. 9715, fol. 77 rS - 77 v/2, 
A . m . v / .
Véase nota 209.
m .c .  (A -  46 
m . c .  (A -  46 
m . c .  (A -  54
m . c .  (a -  36  
m . c .  (A - 45 
m . c .  (A -  48 
m . c .  (A -  54 
m . c .  (A - 54 
m.c. (A - 45 
m . c .  (A -  40 
m . c .  (A -  48 
m . c .  (A -  53 
m.c .  ( A -  54 
m . c .  ( A - 5 4  
Véase nota 
M.C. (A - 54 
fíl.C. (A - 54 
M.C. (A - 54 
M.C. (A - 54 
M.C. (A - 54
, fol. 36 r9, A.M.V.
, fol. 47 v/9, A.M.V.
, fol. 2 2 6  \ js, A.M.V.
, fol. 213 v/2, A.M.V.
, fol. 331 v/2, A.M.V.
, fol. 87 r 9 ,  A.M.V.
, fol. 269 v/2 , A.M.V.
, 488 r9 y 530 v/2, A.M.V.
, fol. 359 v/3, A.M.V.
, fol. 2 4  v / 2 ,  A . M . V .
, fol. 6 7  v9 - 6 8  r 9 ,  A . M . V .
,  fol. 476 v / 2 ,  A.M.V.
,  fol. 2 7 1  v / 2 ,  A . M . V .
, fol. 2 8 7  r 9 , A . M . V .
201; Apéndice II, n2 72.
, fol 480 r 9  - 480 v/2, A.M.V. 
, fol. 502, A.M.V.
,  fol. 226 v / 2 ,  A.M.V.
, fol. 640 v / 2 ,  A.M.V.
, fol. 570 v/2, A.M.V.
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5 . -  LAS PROFESIONES MEDICAS; SU EVOLUCION ¥ EJERCICIO
Es n e c e s a r io  c o n s i d e r a r ,  tam b ién ,  d e n tro  de l a  a s i s —  
t e n c i a  s a n i t a r i a  en l a  c iudad  de V a l e n c i a ,  l a  t r a y e c ­
t o r i a  s o c i o - p r o f e s i o n a l  de lo s  p r o f e s i o n a l e s  m éd icos ,  
a s í  como de lo s  c i r u j a n o s  y b a rb e ro s ,  que c o n s ig u ie ro n ,  
a lo  l a r g o  d e l  s i g l o ,  su reco noc im ien to  carao p ro fe s io ,  
n a le s  con una de te rm inad a  co n s iderac ión * .
Consecuencia  de e s te  proceso l l e v a d o  a cabo d u ra n te  -  
e s te  p e r ío d o  y cu lminado en s i g l o s  p o s t e r i o r e s ,  fu e  -  
l a  e s t r u c t u r a c i ó n  de l o s  e s tu d io s  p a ra  una c u a l i f i c a -  
c ió n  p r o f e s i o n a l  d e f i n i d a  en e l  t r á n s i t o  h a c ia  unas -  
nuevas formas de M e d ic i n a ,  a s í  como una e s t r i c t a  r e ­
g lam e n ta c ió n  de su e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  y p a u l a t i n a -  
m o no po l izac ión  de l a  c i e n c i a  médica por l a  c la s e  doml 
nante*
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5 . 1 . -  Fuentes  y b i b l i o g r a f í a
Las fu e n t e s  c o n s u l ta d a s  pa ra  l a  e la b o r a c ió n  de e s t e -  
tema son l a s  mismas que hemos u t i l i z a d o  pa ra  e l  r e s t o  
de n u e s t ra  t e s i s ,  l o c a l i z a d a s  en el.  A.01.V. y e l  A .R .V . ,  
añadiendo en e s te  u l t i m o , l a  s e r i e  de Manaments y Em- 
pares  ( J u s t i c i a  C i v i l )  que nos ha aportado  da tos  im—  
p o r t a n t e s  a c e rc a  de l a s  l i c e n c i a s  concedidas p a ra  e l -  
e j e r c i c i o  de p r o f e s io n e s  médicas .
En cuanto a l a  l i t e r a t u r a  s e c u n d a r ia ,  nos hemos cen—  
t ra d o  por una p a r t e  en l o s  e s tu d ia s  que, concretamen­
t e  sobre l a  p r o b le m á t ic a  v a l e n c i a n a ,  han r e a l i z a d o  —  
G a r c ia  B a l l e s t e r  ( 1 9 6 7 ,  1 9 6 9 ,  1 9 7 6 ) ,  Rodrigo P e r te g á s  
( 1 9 0 2 ) ,  D .B .  P eset  ( 1 8 7 6 ) ,  e n t r e  o t r o s  a u t o r e s .
Oe o t r o  l a d o ,  como obras  de t i p o  más a m p l io ,  pero d e -  
in d u d a b le  im p o r t a n c i a  para  e l  conoc im iento  de es tos  -  
s i g l o s  en e l  ámbito de l a  Corona de Aragón, hemos u t ^  
l i z a d o  l a s  de Cardoner i  P lanas  (1 9 73 )  y Comenge -  —
( 1 8 6 8 ,  1 8 8 7 ,  1 9 0 3 ,  1 9 0 4 ) .
F i n a lm e n t e ,  hemos co ns u l ta d o  h i s t o r i a s  g e n e r a le s  de -  
l a  m e d ic in a ,  t a l e s  como l a s  de Lain* E n t r a lg o  ( 1 9 7 2 ,  -  
1 9 7 7 ) ,  S in g a r  ( 1 9 6 6 ) ,  Hernández morejón ( 1 8 4 2 - 5 2 ) ,  —  
e t c . ,  por c i t a r  a lgunas  de l a s  más s i g n i f i c a t i v a s .
A p a r te  de e s ta s  obras  de c o n te n id a  h i s t ó r i c o - m é d i c o , -  
nos hemos v a l i d o  de l a s  de o t r o s  a u to re s  Cort
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( 1 9 7 3 ) ,  V icens  V iv e s  ( 1 9 7 2 ) ,  Be lenguer  ( 1 9 7 6 ) ,  P i e r r e  
V i l a r  ( 1 9 7 4 ) ,  Heers ( 1 9 7 4 ) ,  Valdeon ( 1 9 7 1 ) * . .  que,  —  
por se r  de t i p o  p o l í t i c o - s o c i a l ,  nos han ayudado a —  
c e n t r a r  e l  tema en e l  c o n te x to  de lo s  s i g l o s  que es­
tud iam os.
5 . 2 . -  La enseñanza de l a  m ed ic ina  y p r o f e s io n e s  a f i ­
nes
A. e s te  r e s p e c t o ,  consideramos n e c e s a r io  t r a t a r  en l i ­
neas g e n e r a l e s ,  e l  proceso seguido por l a  enseñanza — 
de l a  m ed ic in a  en l o s  es tados de l a  Corona de A ragon-  
a s i  como l a  e s t r u c t u r a c i ó n  y re g la m e n ta c ió n  de t a l e s -  
e s tu d io s  ( 1 ) .
5 . 2 . 1 . - .E s tu d io s  d e _ A r te s _ £ _ E s tu d io s  G e n e r a le s .  Su —  
c o d i f i c a c i ó n
Una vez. superados l o s  e s tu d io s  p r e p a r a t o r i o s  se acce­
d í a  a l a s  F a c u l ta d e s  de A r t e s  o E s tu d io s  de A r t e s ,  de 
lo s  que p o s te r io r m e n te  se desg losaron  l o s  E s tu d io s  de 
L e yes ,  m e d ic in a  y T e o l o g í a .  Era  en e s to s  E s tu d io s  d e -  
lUedicina y en lo s  E s tu d io s  G e n e ra le s ,  caso que lo s  htj
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b ies e  ya en l a s  c iu d a d e s ,  donde se i m p a r t í a n  l a 3  ens^e 
ñanzas prop iam ente  médicas» De e l l a s  l a  p a r t e  t e ó r i c a  
se enseñaba en l a s  e s cu e las  o e s tu d io s  y l a  p r á c t i c a -  
de modo p r ivado»
En l a  Corona de Aragón, l a  e x i s t e n c i a  de v a r i o s  Estu­
d io s  G en era les  en I S o n t p e l l e r ,  B a rc e lo n a ,  L é r i d a ,  etc» ,  
cuya fu nd ac ió n  se rem onta  a lo s  s i g l o s  X I I I  y X IV ,  y— 
p o s te r io r m e n te  l a  c r e a c ió n  de o t r o s  nuevos, como ocu­
r r e  en V a l e n c i a  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  XV, c o n t r ib u y ó  a -  
e l e v a r  e l  n i v e l  de lo s  e s t u d io s  médicos que fu e ro n  —  
co nso l idá nd ose  con e l  tiempo»
A estos e s tu d io s  a c u d ie ro n  todos a q u e l lo s  que q u e r ía n  
fo rm arse  en t a l  c i e n c i a  y que en su c iudad c a r e c ía n  — 
de e l l o s »
Cardoner i  P lan as  o p in a  que l a  c o d i f i c a c i ó n  más c l a r a  
sobre enseñanza de l a  m e d ic in a  en l a  Corona de Aragón 
se e n c u e n tra  en lo s  e s ta t u o s  d e l  E s tu d io  G en e ra l  de -  
P e rp iñ a n  ( 2 ) »  Según es tos  e s t a t u t o s ,  lo s  e s t u d ia s  p r ¿  
píamente  médicos pod ían  i n i c i a r s e  habiendo o b te n id o  — 
pre v iam en te  o no e l  t í t u l o  de "m ae s tra tg e  en a r t a "  en 
e l  que se a p re n d ía  G r a m á t ic a ,  Ló g ic a  y F i l o s o f í a  Natu  
r a l  A r i s t o t é l i c a »  Caso de e s t a r  en posesión de t a l  t £  
t u l o  l o s  e s t u d io s  de m ed ic in a  se a c o r ta b a n  un año»
En cuanto a é s t o s ,  se podían a lc a n z a r  t r e s  g rad os:  ba­
c h i l l e r » p a ra  cuya o b te n c ió n  se h a b ía  de e s t a r  t r e s  -  
años en una e s c u e la  y ser  examinado por e l  p r o f e s o r ; -
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l i c e n c i a d o . lo s  e s tu d io s  se ampliaban a s e is  años de­
l e c t u r a s ,  sometiéndose e l  a s p i r a n t e  a un exámen de i £  
g re s o ,  s iendo presentado  por su p r o f e s o r  de " b a c h i l l j s  
r a t o -  a lo s  o t r o s  p r o f e s o r e s ,  l o s  c u a le s  l e  h a c ía n  —  
l a s  p reg un tas  que co n s id e ra s e n  n e c e s a r ia s »  P o s t e r i o r ­
mente ,  e l  c a n c i l l e r  de l a  e s c u e la  po n ía  a l  e s t u d i a n t e  
ba jo  l a  t u t e l a  de dos p r o fe s o re s  de m e d ic in a ,  uno de­
t e o r í a  y o t r o  de p r á c t i c a .
Acabados e s to s  s e is  años, se sometía  a dos nuevos exá 
nenes ,  e l  p r im ero  de l o s  c u a le s  e r a  s e c r e to  y e l  se­
gundo, caso que aprobase a q u e l ,  p u b l i c o ,  versando és­
te  ú l t im o  sobre temas ya t r a t a d o s  en e l  a n t e r i o r  y s£  
bre  o t r a s  c u e s t io n e s .
S i  q u e r í a  o b te n e r  e l  t í t u l o  de B e s t r e . e l  l i c e n c i a d o -  
e r a  de nuevo v u e l t o  a examinar por o t r o s  "m e s tre s ” .
Cn cuanto a l a  enseñanza de l a  C i r u g í a ,  é s ta  e ra  con­
s id e r a d a  en l a  Edad Media como p r o f e s ió n  de c a t e g o r í a  
i n f e r i o r ,  subord inada a l o s  m édicos ,  s iendo p r á c t i c a ­
mente l o s  c i r u j a n o s  e j e c u t o r e s  t é c n ic o s  de sus indica^  
c io n e s .
Pese a e l l o ,  en l a  Corona de Aragón lo s  c i r u j a n o s  co­
mienzan a form arse  Hc i e n t í f i c a m e n t e "  acudiendo a d i ­
ve rs a s  e s cu e las  pa ra  e s t u d i a r  l a  p a r t e  t e ó r i c a ,  v a -  -  
l i á n d o s e  en l a  p r á c t i c a  de l a  enseñanza p r iv a d a  a l  —  
s e r v i c i o ,  p r im ero  como barberos  y d u ra n te  un p e r í o d o -  
de c inco  años, de un c i r u j a n o  ya re c o n o c id o .
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En l o s  s i g l o s  XIV y XV se promulgaron d i v e r s a s  orde­
nanzas pa ra  r e g u l a r  e l  e j e r c i c i o  de l a  c i r u g í a ,  corno- 
veremos o c u r r i ó  en V a l e n c i a ,  reg lam entándose y elevan^ 
dose su c a t e g o r í a  p r o f e s i o n a l  m ed ian te  l a  fu nda c ió n  -  
de l a s  gremios de c i r u j a n o s  ( 3 ) »
5 . 2 . 2 . - _ L o s  E s tu d io s  en Val e n c i a
D e s c r i t o  en l í n e a s  muy g e n e r a le s  e l  proceso de lo s  e¿  
tu d io s  de m e d ic in a  en e l  ámbito de l a  Corona de A ra ­
gón , vamos a c e n t r a r n o s  en e l  caso v a l e n c i a n o ,  en l a -  
e v o lu c ió n  de lo s  e s t u d io s  médicos h a s ta  l a  c r e a c ió n  -  
d e l  E s tu d io  G e n e ra l  ya a f i n e s  de s i g l o ,  concretamen­
t e  en e l  año 1499*
A de l a  T o r r e  y d e l  Cerro  ( 1 9 2 6 ) ,  en su ob ra  Preceden­
t e s  de l a  U n iv e r s id a d  de V a l e n c i a , después de a n a l i ­
z a r  l a s  v i c i s i t u d e s  que s u f r i e r o n  l o s  e s tu d io s  en l a -  
c iu d a d ,  e n t r e  l a  de fensa  de l a  l i b e r t a d  de enseñanza-  
promulgada por lo s  fu e ro s  y lo s  d i v e r s o s  i n t e n t o s  t e ¿  
dentes  a l a  u n i f i c a c i ó n  de l a s  e s c u e la s ,  por p a r t e  —  
d e l  conse jo  de l a  c iu d a d ,  ju n to  con lo s  roces  y malen  
t e n d id o s  con e l  c a b i l d o ,  apunta  que ,  no c o n s ig u ié n d o ­
se l a  u n i f i c a c i ó n  de l a  enseñanza h a s ta  fe cha  t a r d í a ,  
lo s  e s f u e r z o s  de l a  c iudad  se o r i e n t a r o n  h a c ia  l a  -  -  
c r e a c ió n  de " e s tu d io s "  s o s te n id o s  por é s t a ,  t a l e s  co­
mo lo s  de C i r u g í a ,  R e t ó r i c a  y P o e s ía ,  E t i c a  y T e o lo ­
g í a ,  que u b ic a  a mediados d e l  s i g l o  XV, p e r ío d o  en e l  
que c e n t r a  su ob ra  ( 4 ) *
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Cardoner i  P la n a s ,  por su p a r t e ,  a f i r m a  que NL ’ e x i s ­
t e n c i a  de l ’ E s tu d i  de m ed ic ina  de V a l e n c i a  e ra  e v i -  -  
dent e l  1 4 0 2 ,  dataren qufe e l  re¿ M a r t í  e s c r i v i a  a i s  —  
prohoms de l a  c i u t a t  qu% r e b e s s in  e l s  components de -  
l ’ esmentat  E s t u d i ,  e s p e c ia lm e n t  en a q u e l l a  moments en 
qufc h i  h a v ia  p e s t i l e n c i a "  ( 5 ) »
Con e s to s  p r e c e d e n te s ,  un e s tu d io  de m ed ic ina  a p r i n ­
c i p i o s  de s i g l o  y una e s c u e la  de C i r u g í a  s o s te n id a  —  
por l a  c iu dad  a mediados de é s t e ,  como se form aron —  
- e s  l a  p re g u n ta  que nos fo rm ulam os-  lo s  p r o f e s i o n a l e s  
m édicos ,  a s í  como lo s  c i r u j a n o s  y b a rb ero s  de l a  c i u ­
dad de V a l e n c i a ,  h a s ta  l a  c r e a c ió n  d e l  E s tu d io  Gene­
r a l  en 1499 y su a p e r t u r a  d e f i n i t i v a  en 1502?»
5 * 2 * 2 * ! * -  M e d ic in a » -  La fo rm a c ió n  d e l  médico valencias  
na de e s t a  época, se d e s a r r o l l a b a ,  pu es ,  en lo s  e s tu ­
d io s  de M e d ic in a *
Sobre l a  e x i s t e n c i a  de t a l e s  c e n t r o s  en V a l e n c i a ,  só­
lo  tenemos l a  n o t i c i a  que c i t a  Cardoner  i  P lanas  r e í a  
t i v a  a que en 1402 h a b ía  un e s tu d ia  de M e d ic in a  en e¿  
t a  c iu da d*
Pero suponemos qus t a l e s  e s tu d io s  no gozaban de una -  
c a t e g o r í a  r e c o n o c id a ,  por e l l o  nos in c l in a m o s  a c r e e r  
que a q u e l lo s  que q u i s i e r a n  d e d ic a r s e  a l a  m ed ic ina  ~  
a c u d i r í a n  a l o s  E s tu d io s  G e n e ra le s  e x i s t e n t e s  en algu^ 
ñas c iu da des  de l a  Corona de A ragón,  en donde se g r a -
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d u a r í a n ,  pa ra  luego  v o l v e r  a su c iu da d  n a t a l  en donde 
se so m e te r ía n  a lo s  exámenes p e r t i n e n t e s  que l e s  f a —  
c u i ta s e n  p a ra  e j e r c e r »
T a l  h i p ó t e s i s  es a f i rm a d a  por Rodrigo P e r te g á s  cuando 
d i c e :  en l o s  es tados  aragoneses h a b ía  e s tu d io s  de me­
d i c i n a  ta n  i n p o r t a n t e s  como lo s  de (flompeller y L é r i d a ,  
y B arce lona  ensancha y m ejora  lo s  suyos,  y n u e s t ra  —  
misma c iudad  no c o n te n ta  con p r o t e g e r  de c id idam ente  — 
l a s  e s c u e la s  p a r t i c u l a r e s  p r im e r o ,  subvenciona con l i  
b e r a l i d a d  y d e s i n t e r é s  a sus h i j o s  pa ra  que fu e r a n  a -  
e s t u d i a r  a lo s  grandes c e n t ro s  y o b te n e r  a su fa v o r  *  
p r i v i l e g i o s  r e a l e s  s i  es tu d ia b a n  en L é r i d a  ( 6 ) »
Nosotros pensamos que e l  hecho en s í ,  es d e c i r ,  l a  —  
i d a  a o t r o s  e s tu d io s  en lo s  que se i m p a r t i e s e  l a  ffled¿ 
c i ñ a ,  s í  se d i o ,  pero e s ta  p o s i b i l i d a d  e s t a r í a  ú n ic a ­
mente a l  a lc a n c e  de unos pocos p r i v i l e g i a d o s  de l a  —  
ciudad  que no tu v ie s e n  d i f i c u l t a d e s  económicas para  -  
s o s te n ers e  d u ra n te  lo s  años de permanencia  en t a l e s  -  
c e n t r o s *
Rodrigo P e r te g á s  d ic e  también que l a  c iudad  de V a le n ­
c i a  no dudé en subvenc ionar  a a q u e l lo s  que marchaban,  
mencionando l a  concesión de p r i v i l e g i o s  a qu ienes  -  -  
ib a n  a l  e s tu d io  de L é r i d a *  La comprobación sobre l a  -  
v e ra c id a d  de t a l e s  datos nos ha s ido  i m p o s ib le ,  d e b i ­
do a que e l  a u t o r ,  aunque c i t a  l a s  fu e n te s  de donde — 
lo s  tomó, no da i n d i c a c i ó n  a lg u n a ,  años, l i b r o ,  s ig n a  
t u r a * * *  que pueda o r i e n t a r n o s  en su l o c a l i z a c i ó n »
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E l  hecho de i r  a e s t u d i a r  a es to s  c e n t r o s ,  a p a r t e  d e -  
a f i r m a r  l a s  p r e r r o g a t i v a s  de lo s  m u n i c ip io s ,  se enca­
minó también -como d ic e  G a r c ia  B a l l e s t e r -  a f o r t a l e ­
c e r  e l  p a p e l  de l a s  f a c u l t a d e s  de m ed ic ina  en e l  sen­
t i d o  de t r a n s f o r m a r l a s  en a u t é n t i c o s  c e n t ro s  de mono­
p o l i o  c i e n t í f i c o  y también p r o f e s i o n a l *  En e f e c t o  -  -  
- a ñ a d e - ,  só lo  lo s  que en e l l a s  o b t u v ie r a n  grados po—  
d ían  ser  examinados por lo s  t r i b u n a l e s  r e a l e s  y muni­
c i p a l e s  y ,  por t a n t o ,  e j e r c e r  ( 7 ) .
Es lo  que o c u r r í a  en V a le n c i a *  Todos a q u e l lo s  que ve­
n ían  t i t u l a d o s  por lo s  d i s t i n t o s  c e n t r o s ,  debían  som¿ 
t e r s e  a l  exámen de lo s  examinadores de l a  c iudad  q u e -  
v ers aba  sobre c u e s t io n e s  r e l a t i v a s  a t e o r í a  y p r á c t i ­
ca de l a  m e d ic in a ,  pera de l a s  que no se ha podido r ¿  
c o n s t r u i r  con e x a c t i t u d  su co n te n id o  co nc re to  ( 8 ) *
E l  cuerpo de examinadores dependía  ex c lu s iv a m e n te  d e l  
consejo  de l a  c iudad  que e ra  qu ien  lo s  nombraba* T a i -  
c o n t r o l  v in o  e je r c ié n d o s e  desde e l  2Q de mayo de 1336,  
f e c h a  en que se e n cu e n tra  documentado por vez p r im e ra  
(9).
Los médicos nombrados para  t a l  cargo (además de lo s  -  
c i r u j a n o s ,  como veremos a l  t r a t a r  sobre e l l o s ) ,  p a re ­
ce s e r  que eran  a q u e l lo s  que gozaban de mayor renom­
bre  en l a  c iudad  y que de te n tab a n  o t r o s  cargos de im­
p o r t a n c i a ,  e in c lu s o  de t i p o  h o n o r í f i c o  a  b e n é f i c o ,  -  
t a l e s  como médicos de h o s p i t a l e s  (1 0 )  por c i t a r  un —  
e je m p lo ,  lo  que v ie n e  a  c o r r o b o r a r  e l  hecho común d e -
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l a  ac um ulac ión  de prevendas en escasas manos»
E l  desempeño de t a l  fu n c ió n  duraba un año» aunque po­
d í a  p r o r r o g a rs e  e l  nombramiento» que genera lm ente  s e -  
h a c ía  e l  22 de d ic iem b re»
5 . 2 , 2 , 2 . -  C i r u g í a » -  Formados en l a  es c u e la  de C i r u g í a  
s o s te n id a  por l a  c iudad  (exceptuando lo s  casos en que 
ib a n  a fo rm arse  c i e n t í f i c a m e n t e  en o t r o s  e s t u d io s ) »  -  
debían  a d q u i r i r  su p r á c t i c a  t r a b a ja n d o  d u ra n te  un -  -  
t iempo determ inado con o t r o  c i r u j a n o  de más renombre» 
m edian te  un verdadero  c o n t r a t o »  como a n a l iz a re m o s  po¿  
t e r io r m e n t e »  cuando hablemos sobre lo s  c a p í t u l o s  y or, 
denaciones de su grem io .
La enseñanza y lo s  e s tu d io s  de c i r u g í a  fu e ro n  r e g l a ­
mentándose en V a le n c ia  verdaderamente  a p a r t i r  de -  -  
1433» año en que p i d i e r o n  a Duan de Navarra» entonces  
l u g a r t e n i e n t e  de A l fo n s o  V» aprobase unos c a p í t u l o s  -  
que l e  p r e s e n ta r o n ;  de t a l  fe c h a  en a d e la n te »  como —  
comprobaremos a l  h a b la r  de su i n s t a l a c i ó n  p r o f e s i o n a l »  
fu e ro n  m at izando y siendo cada vez más e x ig e n t e s  en -  
l a  e s t r i c t a  r e g la m e n ta c ió n  de sus e s tu d io s  y p r o r r o g a  
t i v a s ,  t a l  como se deduce de lo s  hechos que a c o n t e c i ó  
ron y c a p í t u l o s  de fe c ha s  p o s t e r io r e s »
A, de l a  T o r r e  a l  h a b la r  de lo s  e s tu d io s  de C i r u g í a , -  
d ic e  que coma consecuenc ia  de l a  p e t i c i ó n  que c i r u j a ­
nos y b a rb eros  h i c i e r o n  a l  consejo  en 1 4 62 ,  se e s t a —
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b l e d o  una l e c t u r a  de c i r u g í a ,  s iendo nombrado por —  
e l  consejo  de l a  c iu d ad  a p a r t i r  de e s ta  fe c h a  e l  -  -  
" l e c t o r  de c i r u g í a " ,  a s ig n á n d o s e le  un sueldo de 15 11  
bras a n u a le s *
Estos l e c t o r e s  -según a f i r m a  dicho a u t o r - ,  p r o p o r c io ­
naban l a  enseñanza t e ó r i c a  que era  p ú b l i c a ,  y supone-  
g r a t u i t a ,  s iendo  i n s t r u i d o s  en l a  p r á c t i c a  por o t r o  -  
c i r u j a n o  de l a  c iudad con e l  que permanecía  d u ra n te  -  
un t iempo (c in c o  a ñ o s ) ,  como d i j i m o s ,  ba jo unas r e l a ­
c iones  s u s c r i t a s  a un acuerdo p r e e s t a b le c id o »
T r a n s c u r r id o  e l  tiempo e x ig id o  de permanencia con e l -  
c i r u j a n o  además de l a  a s i s t e n c i a  a l a s  le c c io n e s  de -  
l a  e s c u e la ,  e l  f u t u r o  c i r u j a n o  d e b ía  su perar  unas -  -  
pruebas que c a ía n  f u e r a  de l a  j u r i s d i c c i ó n  de l o s  l e £  
t o r a s ,  que l o  c a p a c i ta b a n  para  e l  e j e r c i c i o  de l a  p r £  
fe s iú n »
En p r im e r  l u g a r ,  deb ía n  p r e s e n t a r s e  a n te  lo s  mayora—  
l e s  d e l  c o le g io  de c i r u j a n o s ,  debiendo a c r e d i t a r  t a n ­
to  su a s i s t e n c i a  a l a s  l e c t u r a s  como su p r á c t i c a  c o n -  
o t r o  c i r u j a n o »
Los m ayora les  l e s  examinaban de p r á c t i c a  y de moribus  
e t  v i t a  y s i  e r a  cons iderado  apto se l e  p re s e n ta b a  a l  
exámen r e a l ,  es d e c i r  a l  de lo s  examinadores de l a  —  
ciudad»
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E ste  cuerpo de examinadores e r a  e l  mismo que e l  d e s i £  
nado para  lo s  m édicos,  compuesto por c u a t ro  p r o f e s i o ­
n a l e s :  dos f i s i c h s  i  dos c i r u r g i a n s  ( 1 1 ) •
A e s te  exámen a s i s t í a n ,  además de lo s  examinadores de 
l a  c iu d a d ,  lo s  c u a t ro  m ayora les  d e l  c o le g io  ( 1 2 ) •  Ca~ 
so que fuese  aprobado se l e  conce d ía  l i c e n c i a ,  p r e v i a  
ju ram ento  d e l  r e c t o  e j e r c i c i o  de su cargo an te  l o s  —  
E v a n g e l io s  y en p r e s e n c ia  d e l  J u s t i c i a  de l a  c i u d a d , -  
para  e j e r c e r  su p r o f e s ió n »
5 . 2 . 3 . - T e r m i n o l o g í a
No podemos ex tendernos  en demasía sobre lo s  d i s t i n t o s  
té rm in o s  con que l a  documentación c i t a  a m éd icos ,  c i ­
r u ja n o s  y b a rb e ro s ,  t a n t o  en cuanto a su d e s ig n a c ió n -  
común como a l a  c a t e g o r í a  de su grado o a l a  e s p e c ia ­
l i d a d  a que se dedican» Oe todos modos, hemos in te n ta ^  
do e x t r a e r :  de é s ta  a q u e l lo s  té rm in o s  que hemos c o n s i ­
derado deb ían  tomarse más en c u e n t a ,  y que enumerare­
mos en orden c r e c i e n t e  a su c a t e g o r í a  p r o f e s i o n a l »
En p r im e r  l u g a r ,  lo s  b a rb eros  aparecen nombrados sim­
p lemente  como " b a r b e r a 1* (1 3 )  o " b a r b i t ó n s o r e s " ( 1 4 ) , -  
designando su t r a b a j o  ba jo  e l  té rm ino  " a r t " cuando se 
r e f i e r e n  a l  " a r t  de b a r b e r í a  e c i r u r q í a " ( 1 5 ) .  No se— 
hace mención a lg un a  de una p o s ib le  t i t u l a c i ó n  c o n s id £  
rá n d o le s  en todo caso como un o f i c i o  "e j u x t a  l a  su—
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p p l i c a c c i o  en a q u e l l  donada per  p a r t  d e l  o f f i c i  d e l s -  
b a r b e r s . . . "  ( 1 6 ) ,
I g u a l  o c u r re  con lo s  c i r u j a n o s ,  que aparecen ba jo  lo s  
té rm in o s  " c i r ú r o i t i *  o " c j r u r q j a n s " ( 1 7 ) ,  a s i  como su 
o c u p ac ió n ,  denominada " a r t  de c i r u r g í a "  y "' o f f i c i  a -  
a r t  de c i r u r q i a " ( 1 8 ) .
La documentación cuando c i t a  a lo s  médicos propiamen­
t e  d ic h a s ,  ya l o  hace de modo mas e x p l í c i t o  además de 
c o n s id e r a r  en a lgún  caso e l  grado o b te n id o  en sus es­
t u d i o s .
E l  a p e l a t i v o  más común can e l  que se lo s  des igna  es -  
e l  de m eto es . f i s i c h .  metoe f i s i c h  ( 1 9 ) ,  a p a r e c ie n d o -  
también ba jo  e l  té rm ino  médico ( 2 0 ) .
En cuanto a su c a t e g o r í a  l o s  c i t a  como m a e s tro s , con­
s iderando  también a su p r o f e s ió n  como a r t e : m estre  en 
m edec ina . i n  a r t i b u s  e t  m ed ic ina  m a g is te r  ( 2 1 ) ;  b a ch i ­
l l e r : b a c h i l l e r  en m edecina . i n  a r t i b u s  m a o is te r  e t  -  
m ed ic in a  b a c a l l a r i u s  ( 2 2 ) ;  l i c e n c i a d o : i n  m e d ic in a  l i -  
c e n c i a t i . e s p e c i f ic a n d o  a veces que han o b te n id o  t a i -  
t i t u l a c i ó n  en un E s tu d io  G e n e ra l :  l i c e n c i a t  e c r e a t  -  
b a t x i l l e r  o m estre  en E s tu d i  G en era l  ( 2 3 )  y d o c t o r : -  
a r t iu m  e t  m ed ic ine  d o c t o r i s . i n  m ed ic ine  d o c t o r i s  -  -  
( 2 4 ) .
Aparecen tam bién  denominaciones como a r t iu m  e t  m e d ic i ­
na p ro fe ss o ru m . p r o t h o f i s i c u s . d e s o s p i t a d o r . r e l a c i o -
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nadas con lo s  cargos y honores p r o f e s i o n a l e s  que ocu­
pan ( 2 5 ) .
5 . 2 . 4 . -  E s g e c i a l i z a c i d n
En cuanto a l a s  r e f e r e n c i a s  que l a  documentación hace  
sobre l a  e s p e c i a l i d a d  que e je r c e n  a lgunas de e s tos  —  
p r o f e s i o n a l e s ,  son muy escasas además de e s c u e ta s .
Hemos encontrado  r e f e r e n c i a s  a l  a r t  de t r e n c a d u r a  -  -  
( 2 6 ) ,  a l  e j e r c i c i o  de o c u l i s t a  e q u e x a le r  (2 7 )  y a l a  
c a p a c i t a c i ó n  pa ra  hacer  s a n g r ia s :
" i n  p ra t ic a m  e x p e r ie m c iaq u e  -  
deducere poculoque v o lo s  f l e ­
botomías l i b e r e  e t  impune m i ­
n i s t r a n d o "  ( 2 8 )
5¿ 2 . 5 . -  Con v a l i d a c ió n  de t í t u l os
Vimos a n t e r io r m e n t e  que e ra  n e c e s a r io  para  poder e je j :  
ce r  l a  m e d ic in a  o l a  c i r u g í a  se r  examinado por l o s  - -  
examinadores de l a  c iu d a d ,  o t e n e r  l i c e n c i a  co nce d id a  
por e l  r e y .
En c o n t r a  de t a l  d i s p o s i c i ó n  hemos encontrado un caso 
en que no o c u r r e  a s i .  En 1437 se concede l i c e n c i a  pa­
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ra  e j e r c e r  l a  c i r u g í a  a Juan M a r t í n e z  que ya h a b ía  s¿  
da> examinado p rev ia m e n te  en P o r t u g a l  (no se e s p e c i f i ­
ca do nd e) , dándose por v á l i d o  t a l  exámen y d ispensán­
dolo d e l  que h a b r í a  de r e a l i z a r  para  poder e j e r c e r  en 
e l  Reino de Aragón ( 2 9 ) .
Es e s ta  l a  ú n ic a  d i s p o s i c i ó n  que hemos encontrado e n -  
t a l  s e n t id o  y que podríamos i n t e r p r e t a r  como una "coji 
v a l i d a c i ó n  de t í t u l o " »  aunque p o s te r io rm e n te »  a l  t r a ­
t a r  sobre a lgunos casos e s p e c ia le s  en l a  conces ión  de 
l i c e n c i a s »  lo  an a l icem os desde o t r o  ángulo» T a l  "con­
v a l i d a c i ó n "  es muy e x t r a ñ a  r e a lm e n t e ,  s i  consideramos  
l a s  d i s p o s ic i o n e s  que h a b ía  sobre exámenes» permiso -  
de e j e r c i c i o »  e t c . »  in c lu s o  e l  c o n t r o l  que l a s  mismas 
a s o c ia c io n e s  p r o f e s i o n a l e s  e j e r c í a n  a f i n  de f r e n a r  -  
e l  in t r u s is m o  o c u a l q u i e r  a t r a  i r r e g u l a r i d a d .
5 . 3 . -  I n s t a l a c i ó n  s o c i a l  d e l  p r o f e s i o n a l  medico duran< 
t e  e l  s i o l o  XV
Uno de lo s  fenómenos s o c i a l e s  más im p o r ta n te s  en l o s -  
ó l t im o s  s i g l o s  de l a  B a ja  Edad M ed ia  fue  l a  a p a r i c i ó n  
de un p a t r i c i a d o  urbano que» con e l  tiempo» v ino  a —  
c o n s t i t u i r s e  en d i r i g e n t e  de l a  v id a  c iudadana .
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En e s ta  época, l a  s e p arac ió n  e x i s t e n t e  e n t r e  l a  roasa- 
urbana y l a s  capas s u p e r i o r e s ,  hace que l a  p a la b r a  —  
"burgués” desaparezc a  c a s i  por completo de l a  te rm in o  
l o g i a  b a jo m e d ie v a l  e s p a ñ o la ,  usándose únicamente para  
d e s ig n a r  a l  p a t r i c i a d o  y jamás a l  co n ju n to  de ha b i ta r )  
t e s  de l a  c iu d a d ,  que d e ja ro n  de c o n s t i t u i r  una unidad  
s o c i a l  p a ra  d i v i d i r s e  en dos: l a  a r i s t o c r a c i a  (o c i u ­
dadanos en l a  Corona de Aragón) y l a  p lebe»
E ste  p a t r i c i a d o  urbano que l l e g o  a s e r  un f a c t o r  im—  
p o r t a n t e ,  como hemos d ic h o ,  en l a  d i r e c c i ó n  de l a  v i ­
da c iudadana se formé a base de dos e lementos e s e n c i a  
l e s :  e l  p r im ero  formado por a q u e l lo s  d e s c e n d ie n te s  de 
f a m i l i a s  h i d a l g a s ,  e s t a b l e c i d a s  en l a  c iudad  y que r £  
nu nc ia ron  a l  f u e r o  m i l i t a r ,  y e l  segundo compuesto —  
por a n t ig u o s  b u r g u e s e s ” e n r iq u e c id o s  ge nera lm e nte  
por  l a  p r á c t i c a  d e l  c o m e rc io ,  aunque también por e l  -  
e j e r c i c i o  de o t r a s  p r o f e s io n e s  y a r t e s  ( e s c r ib a n o ,  n£  
t a r i o s ,  m édicos ,  c i r u j a n o s ,  a r t i s t a s ,  e t c . )  o in d u s ­
t r i a s  (p a ñ e ro s ,  o r f e b r e s ,  e t c . )  ( 3 0 ) .
Pero es de suponer que no todos lo s  i n t e g r a n t e s  de —  
l a s  p r o f e s io n e s  médicas ib a n  a fo rm ar  p a r t e  de e s t a s -  
c la s e s  p r i v i l e g i a d a s ,  ya que no d i s f r u t a r í a n  todos de 
una misma s o l v e n c i a  económica, n i  de una misma c o n s i ­
d e ra c ió n  s o c i a l »
A p a r te  d e l  p r o f e s i o n a l  m édico ,  que,  s i  t e ó r ic a m e n t e  -  
no ha b ía  de p e r t e n e c e r  a un s t a t u s  s o c i a l  a l t o  y a d i ­
n e rad o ,  de hecho p e r t e n e c e r í a  a l  mismo, puesto que su
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fo rm ac ión  p r o f e s i o n a l  - a s i s t e n c i a  a E s tu d io s  Genera­
l e s  de o t r a s  c iu d a d e s -  l e  e x i g í a  d ich a  s o lv e n c ia  eco­
nómica,  lo s  o t r o s  p r o f e s i o n a l e s ,  c i r u j a n o s  y barberos»  
se h a l l a b a n  e n c la v a d o s ,  en su m a y o r ía ,  en l a  c l a s e  me^  
d i a  urbana ( 3 1 ) •
En cuanto a l a  i n s t a l a c i ó n  s o c i a l  de lo s  p r o f e s io n a ­
l e s  moros y j u d ío s  hemos de t e n e r  en c u e n ta ,  en e l  ca 
so v a l e n c i a n o ,  que se t r a t a  de
" p r o f e s i o n a l e s  d esco ne c ta dos -  
de su p r o p ia  t r a d i c i ó n  c i e n t ¿  
f i c a . . »  de musulmanes r i c o s  -  
t o t a lm e n te  in t e g r a d o s  en e l  -  
s is tem a "  (3 2 )
lo  que hacemos e x te n s iv o  para  l a  m i n o r í a  j u d í a »
5 . 3 * 1 . -  C a t e g o r ía s  p r o f e s i o n a l e s  £ su con s o l id a c ió n
E l  proceso que l o s  c i r u j a n o s  y b a rb eros  s i g u i e r o n  des* 
de l a  c r e a c ió n  d e l  Gremio de C i r u ja n o s  de V a l e n c i a  en 
e l  21 de f e b r e r o  de 1310 ( 3 3 ) ,  h a s ta  l a  i n c l u s i ó n  de­
sús e s t u d io s  en e l  E s tu d io  G en e ra l  "es un h i t o  funda­
m e n ta l  -como a f i r m a  G a r c ía  B a l l e s t e r -  en un proceso -  
de ascenso s o c i a l  y c i e n t í f i c o  de lo s  ba rberos  y c i r t¿  
. jan os  de l a  c iudad"  ( 3 4 ) .
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Hemos de t e n e r  en cu e n ta ,  a l a  hora de sospesar l a  i n ­
f l u e n c i a  que i b a  cobrando en l a  s o c ie d a d ,  que e l  g re ­
mio de b arberos  se h a l l a b a  p re s e n te  en l a  composic ión  
d e l  consejo  de l a  c iu d a d ,  pus3 contaba con l a  p re s e n ­
c i a  de sus asoc iados  e n t r e  lo s  r e p r e s e n t a n t e s  de l a s -  
p a r r o q u ia s  y o t r o s  dos en lo s  "c o n s e je ro s  de o f i c i o s " ,  
cargos e s to s  que eran renovados anualmente ( 3 5 ) •
Vamos a i n i c i a r  e l  e s tu d io  de t a l  proceso a n a l i z a n d o -  
deten ida m e nte  l a s  d i v e r s a s  " r e i v i n d i c a c i o n e s "  que es­
to s  p r o f e s i o n a l e s  p a lo t e a r o n  a l o  l a r g o  d e l  s i g l o  XV, 
r e f l e j a d a s  en lo s  c a p í t u l o s  y p r i v i l e g i o s  que l e s  fue  
ron conce d id os .
5 . 3 . 1 . 1 » -  C a p í t u l o s  de 1 4 3 3 . -  E l  d í a  1 de j u l i o  de —  
1 4 3 3 ,  en l a  v i l l a  de B o r e l l a ,  fu e ro n  aprobados por  —  
Juan de N a v a r r a ,  como l u g a r t e n i e n t e  de A l fonso  V ,  lo s  
c a p í t u l o s  d e l  c o le g io  de c i r u j a n o s  y ba rberos  de l a  -  
c iudad  de V a l e n c i a  ( 3 6 ) .
B erna t  F o n t a n i l s  y Pera A l fo n s o ,  m ayora les  d u ra n te  ese 
año "de l a  a r t  de b a r b e r í a  y c i r u r g í a " ,  ju n to  con lo s  
demás d ip u ta d o s  de dicho c o le g io  p i d i e r o n  a Juan de -  
N a v a rra  que
" s i a  merce de vos S eny or ,  lo s  
d i t s  c a p i t o l s  a t o r g a r ,  l o a r  e 
a p r o v a r ,  conform ar e a u c t o r i -  
z a r  a i s  de l a  d i t a  a r t "
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E l  co n te n id o  de l o s  c a p í t u l o s  es v a r i o  y a t i e n d e  a tja 
mas t a l e s  como:
-  Reg lam entac ión  sobre l a s  f i e s t a s  d e l  gremio de 
c i r u j a n o s ,  su o b s e rv a n c ia  y m u ltas  impuestas a 
qu ienes  no cumplan lo  e s t a b l e c i d o
" • • •  que t o t  b a rb er  e c i r u r —  
g i a  s i a  te n g u t  de t e ñ i r  l a  —  
f a s t a  d e i s  b e n a y ra ts  s an ts  —  
Cosme e Damia"
no pudiendo en e s te  d í a  t e n e r  " b a c in s  ne t o v a -  
l i ó l a s "  a l a s  p u e r t a s ,  debiendo a s i s t i r  a l a  -  
misa con sermón solemne que se c e le b ra b a »  Pe­
d í a n ,  además, que caso que l a  f e s t i v i d a d  de —  
lo s  sa n ta s  pa tro n o s  cayese en sábado su c e l e ­
b r a c ió n  fu e s e  t r a s l a d a d a  a l  lu n e s  s ig u ie n t e »
La m u l ta  im puesta  a qu ienes  no observasen l a  -  
f i e s t a  ascen d ía  a 20 s u e ld o s ,  que r e c o g e r í a  l a  
c a j a  d e l  g rem io ,  haciendo e x c e p c ió n ,  como es — 
l ó g i c o ,  de a q u e l lo s  que por impedimento j u s t o -  
no pudiesen a s i s t i r »
-  O tro  tema t r a t a  sobre l a  re g la m e n ta c ió n  de —  
l o s  e s tu d io s  y e l  a p r e n d i z a j e  de a q u e l lo s  que— 
q u i s i e r a n  e j e r c e r  como c i r u j a n o s »
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Ordenan en p r im e r  l u g a r  que todo Nmacip o -  —
o b r e r  de b a r b e r N no ponga "o brado r"  en V a le n ­
c i a  c iudad y a l r e d e d o r e s  s i  "donchs no h a v ia  — 
s t a t  ab m aestre  p r a t i c a t  ab a q u e l l  per  c in c h  o 
s i s  a n y a " .
Caso que e s t a  p r á c t i c a  se h u b ie r a  e j e r c i d o  f u ¿  
r a  de l a  c iudad o d e l  re ino . ,  deb ía  p r o b a r lo  y -  
j u r a r l o ,  además de ser  examinado por lo s  mayora 
l e s  de e s ta  a r t e  y pagando como derecho de ex¿  
men„ caso de s e r  aprobado,  50 sueldos s i  e r a  — 
d e l  r e in o  de V a le n c ia  y 100 s i  e ra  de f u e r a ,  -  
T a l  d in e ro  d e b ía  e n t r e g a r l o  "ans de p a r a r  obra  
d o r " .
I n s i s t i e n d o  sobre e s te  mismo tema, l o s  c a p í t u ­
l o s  hab lan  de l a  neces idad que e l  a p r e n d iz  t i e  
ne da conocer l a  p r á c t i c a  y ' e l  e s tu d io  d e l  a r ­
t e ,  ordenando ta x a t iv a m e n te  "que a lg u  m a e s t r e -  
no gos pendre n i  a f f e r m a r  a p re n e d is  per  a l a  -  
d i t a  a r t  de b a rb e r  a menys temps de t r e s  anys" ,  
ba jo  m u l ta  de 100 s u e ld o s .  Después de c u m p l i r -  
esos t r e s  artos a l  s e r v i c i o  d e l  c i r u j a n o ,  e l  e ¿  
t u d i a n t e  d e b ía  e s t a r  o t r o  más, pero con sue ld o ,  
y pasado é s te  puede aun permanecer más t iem po,  
según c o n s id e re  e l  m ae s t ro .
En l o  r e l a t i v o  a l  exámen. lo s  c a p í t u l o s  o rd e ­
nan que lo s  a s p i r a n t e s  fu e r a n  examinados por -  
c u a t ro  m ayora les  d e l  a r t e  de c i r u g í a :  dos e l e ­
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g idos  e l  año a n t e r i o r  y dos nuevos de ese año,  
recomendándoles i m p a r c i a l i d a d  y que no se dejen  
i n f l u i r  " n i  per  s o b o r n a d o ,  n i  per  p l a e r s  n i  -  
por a lguna  o t r a  v i a " *
En lo s  c a p í t u l o s  se p id e n ,  además, una s e r i e  -  
de medidas r e l a t i v a s  a e v i t a r  abusos, i n f r a c —  
ojones y c o m p e t í t i v i d a d  p r o f e s i o n a l »
En p r im e r  l u g a r ,  para  e v i t a r  y c o r t a r  l o s  abu­
sos de a lgunos p r o f e s i o n a l e s  que abren y c i é —  
r r a n  " b o t i g a ” a su a n t o j a ,  e je r c ie n d o  en e l  i n  
te rm ed io  o t r o  o f i c i o ,  se p id e  que " s i  p l e g a r a -  
l o  o b r a d o r ,  que aquest  a y t a l  no gos p a r a r  a l —  
t r a  vegada obrador  sena que no s i a  v i s t  e e x a -  
m in a t  pe r  l o s  m a jo r a l s  de l a  d i t a  a r t ,  s i  es -  
s u f i c i e n t ” , t e n ie n d o  que pagar de nuevo lo s  d^  
rechos de examen*
Por supu es to ,  no se i n c l u í a n  en t a l  orden a —  
a q u e l l o s  que se t r a s la d a b a n  a o t r o  l u g a r  de l a  
c iu d a d ,  o a o t r a  p o b la c ió n ,  n i  " a q u e l l a  que s¿  
g u i r a n  a lgún  senyor usant  de son o f f i c i " .
Se p r o h i b i d  a todo "macip o o b r a r "  que a b r ie s e  
" o b ra d o r"  c e rc a  d e l  que t e n i a  e l  maestro  con -  
e l  que h a b ía  a p re n d id o ,  y caso que lo  h i c i e r a ,  
fu ese  a una d i s t a n c i a  no i n f e r i o r  a "q u in z e  C£ 
sas o a lb e r c h s " »
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Se conmino a todos lo s  "m estres"  a que no q u i ­
tasen e l  "mogo o o b re r "  a sus compañeros, a no 
ser que se l e s  p rop o rc io n as e  o t r o  a cambio,  o -  
que se l e s  comunicase con una a n t e l a c i ó n  de un 
mes* S i  no se cumplían es tos  p rec ep tos  e l  "mo­
go” s e r í a  multado con 50 s u e ld o s ,  y e l  maestro  
que se lo  l l e v a b a  con 100 sue ldos*
R e l a t i v o  a l a  o b s e rv a n c ia  de buenas costumbres  
por p a r t e  de b a rb e r o s ,  c i r u j a n o s  y a p r e n d i c e s -  
de e s ta  a r t e ,  lo s  c a p í t u l o s  son muy e x ig e n t e s *
Sobre l o s  juegos d ic e n :  "que a lg u  m aestre  de -  
b o t ig a  o de obrador  de c e r u r g i a  o de b a r b e r i a -  
no gos ne presomesca pa lesament n i  amagada d e -  
d i a  n i  de n i t ,  en d ie s  de f e s t e s  n i  fahenes  - — 
s o s t e n i r  t a f f u r e r i a  n i  a lgún  jo c h  de dans o —  
t a u l e s ,  ne nayps, ne a l t r e  q u a ls e v o l  j o c h ,  e x -  
c e p t a t  jo c h  de scachs” , excepto en lo s  d ía s  de 
Navidad*  J u s t i f i c a n  t a l  p r o h i b i c i ó n  a l  a l e g a r -  
que c o n s e c u t iv o s  a es tos  juegos v ienen  l a s  r i ­
ñ as ,  h e r id a s  y o t r o s  escánda los*
La pena con que m ultan  a lo s  i n f r a c t o r e s  es de 
100 s u e ld o s ,  que no e s ta r á n  s u je t o s  a n ingún -  
t i p o  de perdón o r e m is ió n ,  n i  aún por lo s  m is­
mos m ayora les  d e l  c o le g io *
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P roh iben  también t e n e r  a " o b r a r  o macip que —  
s i a  a l c a v o t  o t i n g a  fembra en lo  b o r d e l l  de l a  
d i t a  c i u t a t " ,  ordenando a l  maestro lo  eche s i ­
en e l  p la z o  de quince d í a s ,  desde que tuvo no­
t i c i a  d e l  hecho, no l a  abandona, multando a l  — 
maestro con 100 sueldos s i  no cumple lo  e s ta ­
b l e c i d o *
E l  11 de j u l i o  d e l  mismo año,  lo s  m ayora les  ya c i tados  
d e l  c o le g io  de c i r u j a n o s ,  comparecieron an te  Pere Bou, 
" l o c h t i n e n t  g e n e r a l  de gobernador**,  pa ra  p r e s e n t a r l e -  
una c a r t a  d e l  rey  en l a  que se conf i rm aban  lo s  c a p í t j j  
l o s  aprobados e l  19 de j u n io  en f f lo r e l la ,  in s e r tá n d o s e  
una c o p ia  de é s tos  ( 3 7 ) .
Del e p í r i t u  de e s to s  p r im eros  c a p í t u l o s  se deduce u n -  
i n t e n t o  c l a r o  de o r g a n iz a r s e  p r o f e s io n a lm e n te  por par  
t e  de b a rb eros  y c i r u j a n o s »  H o n o r a b i l id a d  p r o f e s i o n a l ,  
co m p etenc ia ,  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s ,  e s t r u c t u r a c i ó n  dé­
lo s  e s tu d io s  t e ó r i c o s  y p r á c t i c o s  y co n te n id o  de l a  -  
m a t e r i a  de exámen son lo s  temas-como podemos. a p r e c i a r  
de im p o r t a n c ia  m a n i f i e s t a -  que abordan estos e s t a t u — * 
tos»
5 » 3» 1 »2 » -  £1 i n t e n t o  de i n t r o m i s i ó n  de 1458».- A 5 d a -  
j u l i o  de 1458 lo s  **barbers c i r u r g i a n s ,  prohomens e ma 
j o r a l s  de l a  almoyna d e l  o f f i c i  d e is  b a rb e rs  de l a  —  
c i u t a t  de V a l e n c i a "  se d i r i g i e r o n  a l  gobernador de l a
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ciudad para  p e d i r l e  que respetase  c i e r t o s  p r i v i l e g i o s  
otorgados por o t ro s  reyes ( 3 8 ) *
Piden lo s  barberos y c i r u j a n o s  l a  ob servanc ia  d e l  prJL 
v i l e g i o  dado e l  20 de d ic iem bre  de 1Z%£ por e l  rey —  
d o *  f a c u l t á n d o le s  para te n e r  "almoyna" p ro p ia  y -
p e rm i t ié n d o le s  que
" lo s  d i t s  m a jo ra ls  poguessen-  
congregar e a j u s t a r  en a lg ú n -  
lo ch  honest e aqui e l e g i r  lo s  
d i t s  qua tre  m a jo r a l s ,  e p a r ­
l a r  e rahonar de a q u e l la s  co­
ses le s  quals  s e r ie n  necessa-
r i e s ,  ju s te s  e honestes a l a -  
d i t a  almoyna, e a l t r e s  coses -  
per a u t i l i t a t  de l a  d i t a  a l ­
moyna. . . "
Esta  almoyna a l a  que a lude e l  documenta estaba b a j o -
l a  advocación de lo s  santos Cosme y Damián y sus a f i ­
l i a d o s  se reu n ía n  en l a  I g l e s i a  de l a  merced ( 3 9 ) .
Volv iendo a l  documento, a l  h a b la r  és te  sobre l a  l ib e j r  
tad de reun ión  concedida por e l  c i t a d o  p r i v i l e g i o  es­
p e c i f i c a b a  de modo muy c la r o  que
"per  lo s  f e t s  e negocia  de l a  
d i t a  almoyna de l  d i t  p r i v i l e -  
gi en ga, lo s  m a jo ra ls  e p r o -  
homens de l a  d i t a  almoyna, —  
t o t s  lo s  c o n f ra re s  de a q u e l l a ,  
s ien  a j u s t a t s  en l a  d i t a  casa 
on ha jen  acostumat a a j u s t a r -  
sens e n c u r r i r  en lo s  a j u s t s  -
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p o r t a r  a lg ú  per  Í n t e r e s  d e l  — 
senyor rey "
P e ro ,  por causas no e x p l ic a d a s ,  d u ra n te  un c i e r t o  -  -  
tiempo acudid  a t a l e s  re u n io n e s  un r e p r e s e n t a n t e  d e l»  
gobernador*  Y e s te  hecho es lo  que no estaban d is p u e ^  
tos  a t o l e r a r  lo s  c o f ra d e s  de l a  almoyna y e l  m o t iv o -  
por e l  que a p e la ro n  a l  p r i v i l e g i o  conced ido ,  puesto -  
que d e fe n d ía n  a toda  u l t r a n z a  su l i b e r t a d  en cuanto a
toma de d e c is io n e s  u o t r o s  temas s in  i n t r o m i s i ó n  de -
a lgún e x t rañ o »
A. f i n  de prob ar  l a  v e ra c id a d  de l a  acusación se i n t e ­
rrogó a v a r i o s  b a r b e r o s - c i r u j a n o s ,  como por e j e m p l o , -  
Dohan L o p i z ,  Johan de l a  B arba ,  Francesch  R o v i r a ,  e tc , ,  
c o in c id ie n d o  todos en sus d e c la r a c io n e s  a l  a f i r m a r  —  
que siempre se hab ían  reun ido  l ib r e m e n t e  y que de dos 
años a e s ta  p a r t e  a c u d ía  a e s ta s  reu n io n e s  un o f i c i a l  
r e a l :
"E d i x  que e l l  temps ha t o t s -  
XXX anys que es en lo  d i t  -  -
o f f i c i  e ha e n te rv e n g u t  en —
m o lts  a j u s t s  que per f e t s  d e -  
l a  almoyna son f e t s  en lo  mo- 
n e s t i r  de l a  Rieres e ago f a —  
h ie n  en v i r t u t  de c e r t .  p r i v i — 
l e g i  que te n e n ;  es ve r  que de 
dos anys en ga h i - h a  v i s t  e n -  
t e r v e n i r  e l l  temps a l g o z i r  o -  
p o r t e r . . . "
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Su p ro p ó s i to  fue conseguido y e l  gobernador f a l l ó  r a ­
t i f i c a n d o  e l  p r i v / i l e g i o  siempre que l a s  reun iones  fue  
ran para  asuntos r e la c io n a d o s  con l a  almoyna:
"poderse a j u s t a r  e d e is  d i t s -  
f e t s  e negocis  t r a c t a r  e p a r ­
l a r  segons en temps passa t  es 
s t a t  e n t r e  a q u e l l s  p r a t i c a t , -  
servada t o t a  vegada l a  f o r t u ­
na e t e n o r  d e l  d i t  p r i v i l e g i -
i»•  •  •
E l  por que de e s te  i n t e n t o  de i n t r o m i s i ó n  r e a l  en lo s  
ac tos  y reun ion es  de l a  almoyna de lo s  barberos  y c i ­
ru ja n o s  es un hecho a l  que no hemos h a l la d o  e x p l i c a ­
c ió n  c l a r a .  Cabe pensar en un i n t e n t o  de f i s c a l i z a -  -  
c ió n ,  cosa que encontramos e x t r a ñ a  s i  pensamos en lo s  
lo g ro s  que d u ra n te  e s tos  años c o n s ig u ie ro n  es tos  p ro ­
f e s i o n a l e s  en e l  ámbito de sus e s t a t u t o s  y au ton om ía -  
p r o p i a .
Oe nuevo, e l  11 de sep t iem b re  de 1460 ,  v o l v i e r o n  a d¿ 
r i g i r s e  lo s  m ayora les  de l a  c o f r a d í a  y almoyna de lo s  
barberos  a l  gobernador.
E sta  vez e l  hecho se de b ía  a l  i n t e n t o  de r e fo rm a r  uno 
de lo s  c a p í t u l o s  e s ta b le c id o s  en 14 33 ,  co n c re ta m e n te -  
e l  que se r e f e r í a  a l a s  f i e s t a s  de sus santos p a t r o —  
nos.
Según es tos  c a p í t u l o s ,  se e s t i p u l ó  que s i  l a  f i e s t a  -  
de lo s  santos Cosme y Damián c a í a  en sábado, su c e l e ­
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b r a c ió n  d e b ía  t r a s l a d a r s e  a l  lu n e s  s i g u i e n t e .  Los baj: 
beros p i d i e r o n  que se derogase t a l  d e c is ió n  y que s e -  
c e le b r a s e  conforme en p r i n c i p i o  se h a c í a :  s i  t a l  f e s ­
t i v i d a d  c a í a  en sábado d eb ía  c e l e b r a r s e  en ese d í a .
T a l  p e t i c i ó n  fu e  conced ida  por e l  gobernador y e l  2 5 -  
d e l  mismo mes fu e  anunciado a l a  c iudad  por medio de­
una " c r i d a "  ( 4 0 ) .
5 . 3 . 1 . 3 . — E s t a b le c im ie n t o  de l a  l e c t u r a  de c i r u o í a »—  
Es en e l  año 1462 cuando c i r u j a n o s  y barberos  d i e r o n -  
e l  paso más im p o r ta n te  en e l  proceso que e s tu d ia m o s . -  
C on sc ie n te s  de l a  neces idad u rg e n te  de a d q u i r i r  una -  
fo rm ac ión  más s ó l i d a  p i d i e r o n  a l  conse jo  que reglaraen, 
t a s e  lo s  e s tu d io s  de c i r u g í a »
E l  d í a  28 de mayo lo s  barberos  de l a  c iudad de V a le n ­
c i a  se d i r i g i e r o n  a d icho organismo alegando que:
"quant  e ra  ú t i l  l ? a r t  de c i ~  
r u r g i a  e n e c e s s a r i  en l a  p r e -  
se n t  c i u t a t ,  q u e l * s  b a rb e rs  e 
c i r u r g i c h s  fe ssen  a b te s  e -  -  
s c i e n t s  e e x p e r ts  en l , a r t  e -  
p r a t i c a  de c i r u r g í a "
y que
"corn h i  h a ja  b a rb era  e c i r u r ­
g ichs  a s s a t s ,  d is p o s ts  a -  —
apendre e d isposos de saber  -
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en l a  d i t a  a r t  s i  hab ia  -  —
q u i l - s  i n s t r u i s  e l e g i s  de l a  
d i t a  a r t  de c i r u r g í a M
y p rop on ía  que como
"en l a  d i t a  c i u t a t  h i  hagues-  
de bons f i s i c h s  e d o c t o r a ,  ab 
te s  e competents a l e g i r ,  a i s  
q u a ls  s i  a lg u  s a l a r i  l i s  e r a -  
c o n s t i t u i t  per  l a  d i t a  c i u t a t ,  
l e g i r i e n  de bon g r a t * . . "  ( 4 1 )
T a l  p e t i c i ó n  fu e  c o n s id e rad a  con agrado por e l  conse­
j o ,  y a l  d í a  s i g u i e n t e  e s t a b l e c i ó  l a  l e c t u r a  de c i r u ­
g í a  otorgando a lo s  l e c t o r e s  un sueldo anual  de 15 1 ¿  
b ra s :
a j u s t a t s  en cambret de —  
c o n s e l l  s e c r e t ,  per  donar fojr 
ma e a rd e  degut que l o s  b a r —  
b e r s ,  a l t r e s  que poran h o i r  -  
l a  a r t  de c i r u r g i a  en l a  p r e -  
se n t  c i u t a t  e es ser  i n t r o -  -  
d u i t s  e doctes  en a q u e l l a * . 
e i u x t a  l a  s u p p l ic a c io  en ™  
a q u e l l  donada per  p a r t  d e l  —  
o f f i c i  d e is  b a r b e r s ,  p ro v e e—  
xen que a un metge f i s i c h  dé­
l a  d i t a  c i u t a t  que l e g i r  l o s -  
v o l r a ,  segons l ’ orde d a v a l l  -  
s c r i t ,  s ie n  donades q u in z e  —  
l l i u r e s  r e a i s  de V a l e n c i a 1* —  
(4 2 )
nombrando a l  médico L u is  Dalmau para  e j e r c e r  t a l  c a r ­
go que com enzar ía  a e j e r c e r  e l  d ía  de San Lucas»
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Pero l a  toma de t a l  d e c is ió n  no estuvo c a re n te  de p r£  
blemas, te n ié n d o se  que e s t a b l e c e r  que s i  a lgún médico 
no q u e r í a  e j e r c e r  t a l  cargo se nombrase a l  que l e  se»  
g u ía  en orden de a n t ig ü e d a d ,  debido a l a  n e g a t iv a  de» 
algunos afamados médicos de l a  c iu d a d  en cuanto a l  —  
cum plim iento  y o b s e r v a n c ia  de es tos  acuerdos y d e c i ­
s io n e s .
G a r c ía  B a l l e s t e r ,  a l  comentar e s te  mismo documento y -  
a l  h a b la r  de l a  o p o s ic ió n  por p a r t e  de lo s  módicos - »  
mas a n t ig u o s  e im p o r t a n t e s ,  fo rm u la  l a  s i g u i e n t e  cues 
t i é n :  ¿Es una o p o s ic ió n  d o c t r i n a l ,  temen e l  ascenso y 
c o n s i g u ie n t e  p r i v i l e g i o  c i e n t í f i c o  y p r o f e s i o n a l  que» 
t a l  medida p ro v o c a rá  en lo s  ba rb eros  y c i r u j a n o s ,  o » 
se im p l ic a n  ambas cosas?.
Pese a e l l o ,  y según e l  mismo a u t o r ,  " p r e v a l e c i ó  l a  »  
o p in ió n  de lo s  d e fe n s o res  de l a  v í a  p ra g m á t ica  en l e »  
enseñanza de l a  m e d ic in a .  Hombres de una nueva genera  
c i o n ,  p a r t i d a r i o s  de l a  in c o r p o r a c ió n  de l a  p r á c t i c a »  
y enseñanza q u i r ú r g i c a  a l a  u n iv e r s id a d  y a l  saber  m¿ 
d i c o ,  t a l e s  como L u is  A lcanyz  o P ere  P i n t o r "  ( 4 3 ) .
5 . 3 . 1 . 4 . »  E l  p r i v i l e g i o  de 14 7 8 . »  La s ú p l ic a  que c i r t j  
jan os  y b a rb eros  h i c i e r o n  a Juan I I  e l  10 de d ic iem bre  
de 1 4 7 8 ,  marca un h i t o  fundamenta l  en l a  co n s id e ra »  »  
c ió n  s o c i a l  de é s t o s ,  a s í  como d e l  a r t e  que e je r c e n  » 
( 4 4 ) .
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Dada l a  im p o r t a n c i a  d e l  documento creemos n e c e s a r io  *  
a n a l i z a r l o  de ten ida m e nte  pese a l  e s tu d io  que d e l  m is *  
no h iz o  G a r c ia  B a l l e s t e r »
En p r im er  l u g a r ,  se d e t ie n e  en c o n s i d e r a r  l a  importan,  
c i a  de l a  M e d ic in a  pa ra  l a  v id a  humana, a n a l i z a n d o  a *  
c o n t in u a c ió n  l a s  d i v e r s a s  p a r t e s  en que se d i v i d e  e s *  
t a  c i e n c i a  y l o s  t í t u l o s  con lo s  que son denominados*  
qu ienes  l a  e j e r c e n :  " lo s  que usen de f i s i q u a  se nome* 
nen f i s i c h s ,  e lo s  que usen de c i r u r g i a  se nomenen c ¿  
r u r g i a n s . • . "
Se r e f i e r e  luego a l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e l  examen a t o *  
do aquel  " b a r b a r "  que q u ie r a  poner " b o t ig a "  p a ra  e je jr  
c e r  su o f i c i o ,  a legando pa ra  e l l o  e l  deseo de lo s  ba^
beros de l a  c iudad  para  a d q u i r i r  "g ra u  e honor" y p a *
r a  cuya consecución "han t a n t  t r e b a l l a t ,  e s t u d i a n t  a *  
p r a t i c a n t  a q u e l l a  p a r t  de m e d ic in a  que com d i t  es e l *  
r u r g i a  se nomena", p id ie n d o  a c o n t in u a c ió n  * y  e s to  es 
l a  p a r t e  más im p o r t a n t e  d e l  documento- e l  cambio de *  
t i t u l a c i ó n :  de ba rb e ro s  a c i r u j a n o s ,  d e te n ié n d o s e  de*  
modo muy c l a r o  a l  c o n s i d e r a r  l o  que t a l  cambio de de*  
nominación s i g n i f i c a :  e l  paso de o f i c i o  a a r t e  ( 4 5 ) :
" t o t e s  l e s  qua ls  coses c o n s i *  
derades e m o l te s  a l t r e s  que *  
d i r  se p o r ie n ? im p o r te n  que —  
condignament lo s  qu i  usen d e l
d i t  o f f i c i  de b a rb e r  p u ix  han
p l e n e r a  n o t i c i a  de a q u e l l a  f a  
mosa a r t  de c i r u r g i a  s ie n  d e *  
c l a r a t s ,  i n t i t u l a t s  e nome* *
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na ts  c i r u r g i a n s ,  e que s ie n  -  
v i s t s  e n t r e  l e s  gents  a r t s  no 
o f f i c i ,  a x i  coro degudaroent ho 
han m e res c u t" *
Abundando sobre e s te  p u n to ,  consideramos que t a l  cam­
b io  e ra  de de rech o ,  puesto que en o t r a s  t i e r r a s ,  se­
gún d ic e  e l  documento " n o t a r l a ,  a p o t h e c a r i s  e a l t r e s -  
de conseroblant m e s t e r "  eran  denominados con e l  t é r m i ­
no de a r t i s t a s *
Además de i n s i s t i r  de nuevo sobre l o s  puntos ya c i t a ­
dos, cambio de t i t u l a c i ó n ,  " a r t i s t a s  e c i r u r g i a n s " ,  y 
examen o b l i g a t o r i o  p a ra  qu ien  q u i e r a  acceder  a l  e j e r ­
c i c i o  de e s t a  a r t e ,  l o s  barberos  y c i r u j a n o s  p i d i e r o n  
a l  rey  que c o n f i rm a se  todos lo s  p r i v i l e g i o s ,  o rd e n a —  
c lo nes  y  e s t a t u t o s  que hablan  concedido sus predeceso^ 
re s *
O tro  p r i v i l e g i o  muy im p o r t a n t e  pa ra  e l  avance de l a  -  
c i e n c i a  m ed ica ,  fue  concedido en e s ta  misma fe c h a  a -  
i n s t a n c i a s  de c i r u j a n o s  y b a rb e ro s :  l a  p o s i b i l i d a d  de 
d i s e c a r  c a d áveres*
Basaron t a l  p e t i c i ó n  en l a  neces idad que e l  a r t e  de -  
l a  c i r u g í a  t i e n e  de v e r  con sus p ro p io s  o jo s  "aque­
l l a s  coses o c c u l t e s  e amagadas d ins  lo s  cossos munda- 
n a l s " ,  de o b s e rv a r  su o r g a n iz a c ió n  i n t e r n a ,  v e r  l a s  -  
p a r t e s  de que c o n s ta ,  d a r le s  nuevos té rm in o s *  Y en —  
consecuenc ia  p i d i e r o n  que:
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"p er  t a l  lo s  d i t s  c i r u r g i a n s — 
s i a  merce de vos ,  s e n y o r ,  do­
nar  e a t o r g a r  p r i v i l e g i a  esp^e 
c i á i s  a i s  d i t s  c i r u r g i a n s  q u i  
de p r e s e n t  son e per  temps s¿  
ran en l a  d i t a  v e s t r a  c i u t a t -  
de V a l e n c i a  ab expres mana- -  
mant e t a t s  e q u a l s e v o l  o f f i — 
c i á i s  e j u t g e s ,  a x i  p r e s e n t s -  
cois s d e v e n id o rs  que cascun —— 
any s ie n  te n g u ts  donar e l i u -  
r a r  un eos cL’ home o dona que-  
s ie n  raorts s e n t e n c i a t s  cascun  
any»»» per  que de aq ue l la  se -  
p u ix a  f e r  a n o to m ia» • » *
Se e x t ie n d e  por ú l t im o  en c o n s id e ra c io n e s  r e l a t i v a s  a 
l a  c o n f e s i o n a l i d a d  de l  cuerpo que e r a  entregado p a r a -  
t a i  f i n :  s i  era  de c r i s t i a n o  su e n t r g a  d e b ía  s u b o r d i ­
narse a l a  a u t o r i d a d  de lo s  o f i c i a l e s »
S i  se d i e r a  e l  caso de que en un año no h u b ie ra  n i n —  
gún s e n te n c ia d o  a m u e r te ,  por  lo  que no se d is p o n d r ía  
de cuerpo ,  se p i d i ú  e l  de a lguna  persona "desesperada"  
(se  s o b re e n t ie n d e  que m uerta  por s u i c i d i o ) ,  o e l  de -  
a lg ú n  " c a t i u  s e r r a h i "  que hub iese  m u e r to ,  ya que t a ­
l e s  personas no podían  ser  e n t e r r a d a s  en sagrado» S i -  
e l  c a u t iv o  muerto f u e r a  c r i s t i a n o ,  se e n t r e g a r í a  se­
gún l a  v o lu n ta d  de su señor»
T a l  es e l  c o n te n id o  d e l  documento que,  como hemos po­
dido o b s e rv a r  a p a r t i r  d e l  a n á l i s i s  de su c o n t e n i d o , -  
es de c a p i t a l  im p o r t a n c i a  y que como d ic e  G a r c ia  Ba—  
l l e s t e r  " j u n t o  con e l  de 1462 s e n ta r á  s o l i d a s  bases -  
p a ra  l a  temprana y d e f i n i t i v a  in c o r p o r a c ió n  de l a  c i -
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g í a  a l a  u n i v e r s i d a d ” ( 4 6 ) .
La p reocupac ión  d e l  consejo  por re g la m e n ta r  l a s  lect¿¿  
ras  de c i r u g í a  c o n t in u ó  du ra n te  estos años y a s í  nom­
b r ó ,  ya en 1480 a lo s  p ro fe s o re s  que debían  i m p a r t i r ­
l a  m a te r ia  ( 4 7 ) •
5 . 3 . 1 . 5 . -  P r i v i l e g i o  de 1 4 8 1 « -  En r e l a c i ó n  con l o s  i n  
t a n to s  de c i r u j a n o s  y barberos  fu e ro n  haciendo a l o  — 
l a r g a  de e s te  s i g l o  para  a d q u i r i r  un s t a t u s  p r o f e s i o ­
n a l  digno y r e s p e t a b l e ,  encontramos que a 23 de o c t u ­
bre  de 1481 e l  rey 0*  Fernando l e s  o torgó  nuevos p r i ­
v i l e g i o s  l o s  c u a le s  e le v a ro n  su rango a l  de lo s  demás 
a r t í f i c e s  de l a  c iudad ( 4 8 ) »
En d icho documento e l  rey se r e f i e r e  a l a  c a r t a  que -  
l e  d i r i g i e r o n  es tos  p r o f e s i o n a l e s  h a c ié n d o le  d e t e r m i ­
nadas s ú p l i c a s  que basaban en l a s  p r e r r o g a t i v a s  obtend^ 
das con su p a d r e ,  Juan I I ,  en v i r t u d  de lo s  p r i v i l e —  
g io s  concedidos en 1 478 :  cambio de t i t u l a c i ó n  de I o s -  
b a rb e r o s ,  a m p l ia c ió n  de e s t u d i o s ,  o b l i g a t o r i e d a d  de -  
exámen.• .
Pues b i e n ,  como consecuenc ia  de e s to s  p r i v i l e g i o s ,  p:L 
d ie ro n  a 0*  Fernando l e s  d ispensase  de t e n e r  que i r  -  
b a i la n d o  por l a s  c a l l e s  de l a  c iudad  según e r a  costum 
bre  y ha c ía n  lo s  componentes de lo s  demás g rem io s ,  en 
c o n s id e r a c ió n  a que t a l  hecho e ra  c o n t ra p ro d u c e n te  a -  
causa de
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Nl a  g r a v i t a t  que lo s  d i t s  raeji 
t r e s  c i r u r g i a n s  e b a rb e rs  t e — 
nen e deven t e ñ i r  en s i ,  p e r ­
l a  a u c t o r i t a t  a l l u r  m a g is te ­
rio, quant par  o b s e r v a d o  d e l -  
d i t  p r i v i l e g i "
£1 rey  ac c ed ió  to t a lm e n t e  a sus deseos re a f i rm a n d o  de 
nuevo su c a t e g o r í a  p r o f e s i o n a l  a l  e x i m i r l o s  de l o s  —  
b a i l e s  c a l l e j e r o s  y c o n f i r m a r  todos l o s  p r i v i l e g i o s  -  
concedidos
" t e n i n t ,  s e rv a n t  e c o m p l in t  -  
lo  s u p ra c a le n d a t  p r i v i l e g i ,  e 
f e n t  t e ñ i r ,  s e rv a r  e c o m p l i r -  
aquexa i u x t a  l u r ,  s e r  e te n o r  
le x e n  e permetan usar  a i s  -  -  
d i t s  m estres  c i r u r g i a n s  e baj: 
bers  de l e s  d i t e s  prehem inen-  
c i e s ,  p r e r r o g a t i v e s  e in m u n i -  
t a t s  que lo s  a l t r e s  a r t í f i c e s  
usen,  e son scusa ts  d e is  d i t s  
b a l l s  per  l a  l l u r  g r a v e t a t ,  e 
a a q u e l l a  d i t s  m estres  c i r u r — 
g ians  e b a rb ers  no: c o m p e l ie n -  
a f e r  mes a v an t  que f a r a n  lo s  
a l t r e s  a r t í f i c e s  de l a  d i t a  -  
c i u t a t "
imponiendo a qu ien  no r e s p e t a r a  e l  p r i v i l e g i o  concedí,  
do una m u l ta  de 1*000  f l o r i n e s *
La i m p o r t a n c i a  de e s te  nuevo p r i v i l e g i o  r a d i c a  en a i -  
re co n o c im ie n to  t á c i t o  d e l  p r e s t i g i o  y h o n o r a b i l id a d  -  
p r o f e s i o n a l  de c i r u j a n o s  y b a rb eros  por encima de lo s  
demas " a r t í f i c e s 1' de l a  c iudad  a l  e l e v a r  su c o n s id e r a  
c lo n  s o c i a l *
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5 . 3 . I . 6 . — C a p í t u l o s  de 1 4 8 6 * -  Co d o  punto f i n a l  a e s ta  
t r a y e c t o r i a ,  e l  22 de d ic iem bre  de 1 4 85 ,  fu e  d e c r e t a ­
do por e l  conse jo  e l  "asentament d e is  c a p i t o l s  d e is  -  
o f f i c i s  de t a p i n e r s ,  b o t i f u l l e r s ,  o r i p e l l e r s  e c i r u r -  
g i a n a -  ( 4 9 ) ,  y e l  25 de enero d e l  s i g u i e n t e  año ,  1486,  
fu e ro n  aprobados d ichos c a p í t u l o s  ( 5 0 ) *
Los m ayora les  d e l  c o l e g i o  de c i r u j a n o s  p re s e n ta ro n  a l  
c o n s e jo ,  r a c i o n a l  y s ín d ic o  de l a  c iudad  lo s  c a p í t u —  
lo s  que ahora t ra tam o s*
Hacen r e f e r e n c i a  és tos  en p r im e r  té rm ino  a l  e s t a b l e e ^  
miento de una l e c t u r a  de c i r u g í a  (de t e o r í a  y p r á c t i ­
ca) y a l a  composición d e l  cuerpo de examinadores en­
cargado de e f e c t u a r  l a s  pruebas p e r t i n e n t e s  para  acce  
der a l  cuerpo de c i r u j a n o s *
Se d e t i e n e n ,  a c o n t i n u a c ió n ,  en unas c o n s id e r a c io n e s -  
que serán l a  base de lo s  c a p í t u l o s  aprobados y que se 
c e n t r a n ,  sobre to d o ,  en l a  denuncia  de a q u e l lo s  que *  
son a d m i t id o s  a l  examen de c i r u g í a  s in  guardar  e l  o r ­
den e s t a b l e c i d o ,  lo  que puede a c a r r e a r  problemas en -  
cuanto a su e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l *  Es por e l l o ,  d icen  
lo s  m a y o ra le s ,  que se p l a n t e a  l a  neces idad de " p ro v e -  
h i r  en l e s  coses on se t r a t a  de v i t a  h o m in is"» l a  -  -  
c u a l  e s t á  en "raans d e is  c i r u r g i a n s * * • " *
S e is  son l a s  d i s p o s ic io n e s  sometidas a l a  a p ro b a c ió n -  
de l  c o n s e jo :
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En l a  p r im e ra  p id e n  l a  p o s i b i l i d a d  de p a r t i c i ­
par  en e l  nombramiento de lo s  examinadores d e -  
l a  c iu d a d .
Como sabemos, e l  22 de d ic ie m b re  de cada año -  
e l  consejo  nombraba a c u a t ro  examinadores,  -  -  
"dos f i s i c s  e dos c i r u r g i a n s " .  Pues b i e n ,  e l  — 
ún ico  modo de c o n t r o l a r  en l a  medida de lo  po­
s i b l e ,  a s í  como de p r o t e g e r  a lo s  a s p i r a n t e s  -  
a l  grado de c i r u j a n o ,  e ra  in t ro d u c ie n d o  en e l -  
t r i b u n a l  de lo s  examinadores a algunos que go­
zasen de l a  c o n f i a n z a  d e l  c o le g io  de c i r u j a n o s .
A f i n  de co nsegu ir  e s t o ,  p i d i e r o n  que se l e s  -  
concediese  l a  f a c u l t a d  de e l e g i r  a cu a t ro  c i r i¿  
janos e x p e r t o s ,  de e n t r e  l o s  más a n t ig u a s ,  y -  
que s e r í a n  designados por lo s  c u a t ro  m ayora les  
d e l  c o le g io  d e l  año en curso y lo s  s a l i e n t e s  -  
de l  año a n t e r i o r .  Estos c u a t ro  c i r u j a n o s  s e -  -  
r í a n  p resentados  a l  c o n s e jo ,  qu ien  a su vez es 
c o g e r ía  a dos de e l l o s ,  que s e r í a n  lo s  designa  
dos pa ra  e l  c a rg o ,  ju n to  con lo s  dos m é d ic o s , -  
de examinadores o f i c i a l e s  de l a  c iu d a d ,  asegu­
rándose de es te  modo e l  c o le g io  de c i r u j a n o s  -  
una f i a b i l i d a d  mayor sobre l a  a c tu a c ió n  de d i ­
cho t r i b u n a l ,  ya que una p a r t e  de sus componeri 
te s  e s t a r í a  o b l ig a d a  -pensamos- a responder  de 
su a c tu a c ió n  an te  e l  organismo de quien en -  — 
p r i n c i p i o  h a b ía  dependido su e l e c c i ó n ,  es de­
c i r ,  e l  c o le g io  de c i r u j a n o s .
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De es tos  examinadores d e p e n d e r ía  después t o t a ¿  
mente l a  p o s i b i l i d a d  de e j e r c i c i o  de un a s p i —  
r a n t e ,  ta n to  a l  grado de c i r u j a n o  como a l  de — 
m édic oy e x ig ié n d o s e  l a  unanimidad de lo s  cua­
t r o  pa ra  s e r  cons iderado  a p t o t
" . . .  p u ix e n ,  t in g u e n  e h a j e n -  
f a c u l t a t  de examinar q u a ls e —  
v o l  qu i  per  a l  d i t  examen de -  
c i r u r g i a  se promoura e v o l r a -  
es ser  exant ina t .  E a x i ,  que s i  
per  t o t s  q u a t r e  concordanment  
no se ra  a t r o b a t  s u f i c i e n t ,  no 
s i a  admes a l  d i t  examen, ne -  
p u ix a  en manera a lguna  u s a r  -  
de l a  d i t a  a r t  de c i r u r g i a  n i  
t e ñ i r  c o r t i n a . . . *
En l a  segunda se e s t i p u l a  l a  o b l i g a t o r i e d a d  —  
que t i e n e n  l o s  c u a t r o  examinadores e l e c t o s  d e -  
p r e s t a r  juramento de su carao  an te  e l  j u s t i c i a  
c i v i l » comprometiéndose a que dicho examen
"se haura ab t o t a  e g u a l t a t 9 *  
be e d i l i g e n t m e n t 9 t o t a  amor,  
v o l u n t a t ,  p a s i o ,  o y ,  ra n c o r  e 
p r e g a r i e s  a p p a r t  posadas"
e s t i p u l á n d o s e ,  además, que, en caso de n e g a t i ­
va por p a r t e  de alguno a p r e s t a r  ju ra m e n to ,  no 
s e rá  a d m it id o  pa ra  desem peñar lo .
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La im p o r ta n c ia  dada a l  ju ram ento  es t a l ,  que -  
c u a l q u i e r  examen aprobado a n te s  de que é s t e  se 
h u b ie ra  l l e v a d o  a cabo ca rece  de v a l o r ,  muí tari  
do in c lu s o  a l  examinado con 50 f l o r i n e s  y p roh¿  
biendo a lo s  m ayora les  d e l  c o le g io  no e j e r z a n *  
g r a c i a  a lg u n a  con e l  encausado.
La e x ig e n c i a  de dicho juram ento  se debe - c r e e ­
mos* a que l o s  examinadores una vez h u b ie ra n  -  
aprobado a un s e ñ o r ,  es taban o b l ig a d o s  a extern  
der a c t a  a n te  e l  j u s t i c i a  c i v i l ,  en l a  que c e ¿  
t i f i c a b a n  l a  e x p e r i e n c i a  y s o lv e n c ia  d e l  nuavo 
médico o c i ru ja n o ) .  E l  j u s t i c i a ,  r e c i b i d o  e s t e -  
c e r t i f i c a d o ,  s e r í a  qu ien  f a c u l t a s e  y d i e r a  peir 
miso o f i c i a l  pa ra  e j e r c e r ,  t a l  como p o s t e r i o r ­
mente veremos cuando tra te m o s  sobre l a s  l i c e n ­
c i a s ,  s a lv a g u a rd a n d o ,  por medio d e l  ju r a m e n t o -  
p r e s t a d o ,  a l  menos a p a re n te m e n te ,  l a  j u s t i c i a ,  
i n t e g r i d a d  e i m p a r c i a l i d a d  de lo s  exam inadores .
Una t e r c e r a  d i s p o s i c i ó n  se ocupa de rec la m e n—  
t a r  e l  t iempo de a p r e n d i z a j e  re q u e r id o  pa ra  a£  
ce de r  a l  e j e r c i c i o  de l a  c i r u g í a .
Como d i j im o s  a n t e r i o r m e n t e ,  en lo s  c a p í t u l o s  -  
de 1433 ya se p i d i ó  que todo aquel  que q u i s i e ­
se e j e r c e r  e s ta s  p r o f e s io n e s  - c i r u j a n o  c o n c re ta  
m e n te - ,  deb ía  haber p r a c t ic a d o  d u ra n te  c in co  o 
s e i s  años con un maestro c i r u j a n o .
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En e s to s  c a p í t u l o s  de 1486 vu e lv en  a i n s i s t i r *  
sobre e l  tema - t ie m p o  de a p r e n d i z a j e - ,  ya que*  
c o ns ideran  es e l  tiempo mínimo n e c e s a r io  p a r a *  
a d q u i r i r  d e s t r e z a  y e x p e r i e n c i a *  Y no só lo  se*  
r e f i e r e n  a l a  p a r t e  p r á c t i c a ,  s ino  también a *  
l a  t e ó r i c a ,  pues d ic e n ;
"que nengu no d e ja  ne p u ix a  *  
e s s er  admes a l  d i t  examen n i *  
esser  exam inat  en l a  d i t a  a r t  
de c i r u g í a  que pr imerament no 
h a ja  hoyt  e s t u d i a t  per c in c h  
anys c o n t in u a  e sens e n t r e *  *  
v a l í  n i  v a c i l a c i o  en l a  th e o *  
r i a  de l a  d i t a  a r t  de c i r u g i a .  
E a x i ,  hoynt e s t u d i a n t  en l a  
d i t a  a r t  per  l o  d i t  temps, h<a 
j a  de p r a t i c a r  de c i r u r g i a  ab 
l l u r s  m estre  o a l t r e s  c i r u r —  
g ian a  de l a  p re s e n t  c i u t a t 1*
Además, se p e d ia  de nuevo que,  an tes  de presen, 
t a r s e  a l  examen o f i c i a l ,  d e b e r ía  r e a l i z a r  una*  
prueba an te  lo s  m ayora les  d e l  c o le g io *
En e l  punto c u a r to  vu e lven  a i n s i s t i r  sobre l o  
mismo:, nad ie  que no haya p r a c t ic a d o  d u ra n te  e l  
tiempo e s t a b l e c i d o ,  puede p r e s e n ta r s e  a l  exá—  
raen, t a n t o  e l  de lo s  m ayora les  como a l  exámen*  
r e a l *
Si, por e l  c o n t r a r i o ,  cumple lo s  r e q u i s i t o s ,  —  
una vez aprobado por lo s  m ayora les  d e l  c o le g io ,
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que lo  habrán in t e r r o g a d o  sobre Nl a  p r a t i c a ,  -  
moribus e t  v i t a ” , se rá  p res entado  por ás tos  a -  
t r i b u n a l  de examinadores de l a  c iu d a d ,  que l o -  
examinarán "de l a  T h e o r ic a  a x i  cam en l a  d i t a -  
a r t  de c i r u g í a  se p e r t a n y " .
Una vez aprobado por unanimidad " i n  s c j e n t i a  -  
moribus e t  v i t a **  ( l o s  c a p í t u l o s  no dan p i s t a -  
a lg u n a  sobre e l  co n ten id o  de e s ta s  m a t e r i a s ) , — 
l e  e r a  concedida  l a  l i c e n c i a  p a ra  e j e r c e r  " f a -  
h e n t - l i  c a r t a  segon es acosturaat*9*
Se e s t i p u l a ,  además, en e s te  a p a r tad o  lo s  d e r ¿  
chos de examen que 38 debían pagar  y que se i j i  
grasaban en l a  c a ja  d e l  c o l e g i o *  Hay d i f e r e n ­
c i a s  re s p e c ta  a su c u a n t í a ;  a s í  l o a  o r iu n d o s  — 
d e l  r e in o  de V a le n c ia  debían abonar  50 sue ldos  
y lo s  de f u e r a  de e s te  r e i n o ,  como Aragón,  -  -  
p r in c ip a d o  ds C a t a lu ñ a ,  l a s  I s l a s ,  Cerdsña y -  
S i c i l i a  p a g a r ía n  100 s u e ld o s*  A q u e l lo s  que fu e  
sen de o t r o s  r e in o s  Ne q u a ls e v o l  que no s ie n  — 
d e is  damunt nomenats" deb ían  dar  "deu l l i u r e s -  
moneda r e a i s  de V a l e n c i a 19*
No o l v i d a n  tampoco v s l a r  por l a  su8 r t s  que co­
r responde  a lo s  f a m i l i a r e s  de lo s  asoc iados a l  
c o le g io  de c i r u j a n o s  y en e l  q u in t o  c a p í t u l o  -  
abordan e l  tema*
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Piden en p r im e r  lu g a r  que s i  a lg ún  maestro  c i ­
ru ja n o  muere, dejando a su m ujer  embarazada* -
s i  e l  h i j o  que t u v i e r e  f u e r a  v a ró n ,  l a  m ujer  -  
p o d r ía  c o n s e rv a r  " l a  b o t ig a "  pues
" s i a  cosa m o l t  d e c e n t ,  deguda
e de h u m a n ita t  fundada que l a
b o t ig a  de a y t a l  maestre  a x i  -  
m orin  t a l ,  conserve per  a l  —  
f i l l  que n a xe ra"
E s p e c i f i c a n d o ,  además, que a l  f r e n t e  de d i c h a -  
**b o t i g a "  debe haber "maestre  exam inat"  h a s ta  -  
que e l  h i j o  tenga edad y e s tu d io s  s u f i c i e n t e s — 
que l e  f a c u l t e n  para  hacerse cargo de e l l a ,  no 
te n ie n d o  que pagar ningún derecho a l  c o l e g i o , -  
aún en e l  caso de que cambiara  su u b i c a c i ó n .
P re ve e n ,  ta m b ié n ,  l a  p o s i b i l i d a d  de que e l  h i ­
jo  postumo no fuese  v a ró n ,  concediendo en ton­
ces a l a  v iu da  un p lazo  de 6 meses para  desmon, 
t a r  d ic h a  " b o t ig a "  y l i q u i d a r  lo s  p roductos  —  
que en e l l a  t u v i e s e ,  pudiendo te n e r  con e l l a  a 
lo s  a p re n d ic e s  que t r a b a ja b a n  con su marido a -  
f i n  de que l a  ayudasen d u ra n te  e s te  t iempo*
-  La ú l t i m a  p e t i c i ó n  que lo s  c a p í t u l o s  hacen,  se 
r e f i e r e  a l a  r e g u la c ió n  d e l  e j e r c i c i o  p r o f e s i o ­
n a l  p a ra  a q u e l lo s  que son de fu e r a  de V a le n c ia  
o d e l  r e i n o ,  y p re tendan  e s t a b le c e r s e  en l a  —  
c iu d a d *
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T a l  p r e v i s i ó n  se dab8 a que
Mcascun d i a  raoltes manares de 
c i r u r g i a n s ,  a x i  de l a  t é r r a , — 
com s t r a n g s r s  ig n o r a n t s ,  l o s -  
qu a ls  d i t s  c i r u r g i a n s  impo- -  
r i t s  usen e p r a t iq u e n  de l a  -  
d i t a  a r t  de c i r u r g i a  sens -  -  
es ser  e x a m i n a t s . • •  n i  pagar a 
l a  d i t a  caxa lo  que l e s  a l -  — 
t r e s  exam inats  c i r u r g i a n s  -  -  
acostumen de p a g a r * * * "
h a c ié n d o le s  temer lo s  p e l i g r o s  que e l l o  a c a -  -  
r r e a r í a  a l a  c o l e c t i v i d a d ,  a p a r t e  de ser  una -  
medida tomada para  e v i t a r  e l  in t ru s is m o  p r o f e ­
s i o n a l .
Teniendo en cuenta  l o  e x p u e s to ,  p id e n ,  ba jo —  
té rm ino s  muy duro s ,
"que no s i a  a lg u  gosar de l a -  
d i t a  a r t  de c i r u g i a ,  casa t i -  
n e n t ,  h a b i t a n t ,  n i  p r i v a t ,  n i  
f o r a s t e r ,  a l i t e r  s t r a n g e r ,  —  
que en l a  p re s e n t  d i t a  c i u t a t  
gose usar  de l a  d i t a  a r t  de -  
c i r u g i a ,  n i  p r a t i c a r  de aque­
l l a  s ino  que pr imerament se — 
h a ja  de examinar en l a  manera 
damunt d i t a ,  a x i  be d e l  exa­
men de l a  t h e o r i a  e p r a t i c a  -  
com d e l  examen r e a l ,  e t  e t jam  
de moribus e t  v i t a  e que s i e -  
t e n g u t  pagar a l a  d i t a  caxa -  
d e l  d i t  c o l l e g i  a x i  com lo s  -  
c o l l e g i a t s  en l a  d i t a  a r t "
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Por descontado ,  todo aque l  que no cum pl iese  —  
l a s  normas s e rá  multado con 50 f l o r i n e s ,  p ro ­
r r o g a d le s  a cada mes que i n c u r r i e s e  en e s ta s  -  
f a l t a s *  S i  se d e c la ra s e  i n s o l v e n t e  d e b e r ía  es­
t a r
" s e x a n ta  j o r n s  en l a  p r e s s o , -  
cascuna vegada que c o n t r a f f e -  
ra  t a l  p r a t i c a n t  de c i r u g i a , -  
en l a  c i u t a t  de V a le n c ia "
F in a lm e n te  lo s  m ayora les  p i d i e r o n  que no d e j a ­
ra  de i m p a r t i r s e  l a  l e c t u r a  de c i r u g í a  p u e s t o -  
que " s i a  g ran d is s im  b e n e f i c i  de l a  r e  p u b l i c a -  
h a b e r - h i  homens doctas  en l a  d i t a  c i u t a t " .
Los ju ra d o s  y j u s t i c i a  de l a  c iudad apro báron ­
lo s  c a p í t u l o s  p re s e n ta d o s ,  mandando que fuesen  
p u b l ic a d o s  en una c r i d a  p a ra  conocim iento  d e l -  
p u e b lo :
"Davant l a  p r e s e n c ia  i n s e r a n -  
t u r  u t  iaro sunt  supra per  que 
lo s  d i t s  m a g n i f ic h s  j u s t i c i a -  
e j u r a t s  manem esser  o b s e r -  -  
v a ts  lo s  d i t s  c a p i t o l s  e cas­
can de a q u e l l s ,  provehim s ie n  
p u b l i c a t s  per  l a  d i t a  c i u t a t -  
e lochs  acostumats de a q u e l l a  
per  que i g n o r a n c ia  no p u ix a  — 
esser  a l l e g a d a ”
l o  c u a l  se h izo  unos d ía s  despu és ,  e l  4 de f e ­
b r e r o *
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Estos c a p í t u l o s  fu e ro n  también pres en tado s  a l  goberna  
dor de l a  c iu d a d ,  L u is  de C a b a n y e l le s ,  e l  d í a  30 de -  
enero (5 1 )  para  que l e s  d ie s e  e l  v i s t o  bueno y l o s  ~  
ap robase ,  s u p l i c a  que l e  d i r i g i e r o n  en lo s  s i g u i e n t e s  
té rm in o s :
" l o s  m ayora ls  e x a m i n a d o r a . . . .  
segons l e s  es permes per  p r i — 
v i l e g i s  a t o r g a t s  per  l o  m o l t -  
a l t  senyor rey  b e n a v e n tu ra d a -  
raent r e g n a n t ,  e per  lo s  a l -  -  
t r e s  re y s  p a s s a ts ,  lo s  q u a l s -  
c a p i t o l s  se deben e x h i b u i r  a -  
vos,  senyor goVernador ,  e per  
v e s t r a  s e n y o r ía  se deven a u c -  
t o r i z a r  sena s a l a r !  a l g ú ,  se­
gons disponen lo s  d i t s  l l u r s -  
p r i v i l e g i s "
no o lv id a n d o  n o t i f i c a r l o  que ya hab ían  s ido  aprobadas
por e l  conse jo  de l a  c iudad
"mes e n c a r a ,  son s t a t s  v i s t a -  
per  lo s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  r a  
c i o n a l ,  advocats  e s in d ic h  e -  
son s t a t s  a p ro b a ts  per  aquel ls"
y lo s  m ot ivos  por lo s  que lo  han hecho
" p u ix  son m o lt  u t i l s  a l a  r e ­
p ú b l i c a  per  a l a  c o n s e r v a c io -  
de l a  v id a  humana"
E l  permiso d e l  gobernador se c o n s i g u ió ,  e l  c u a l
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"p ro v e h i  e mana que s ie n  apa*  
ssades l e s  • • •  e d e c r e t  d e -  
l a  c o r t  en aqüestes  c a p i t o l s ,  
s a lv e s  l e s  da tes  e prehemineri  
c i e s  r a y a l a  d e is  o f f i c i a l s  de 
a q u e l l s "
Con es tos  c a p í t u l o s  de 1486 concluye p r á c t ic a m e n te  l a  
t r a y e c t o r i a  que lo s  e s tu d io s  de c i r u g í a  s i g u i e r o n  e n -  
V a l e n c i a ,  h a s ta  que fu e ro n  i n c l u i d o s  en 1499 en e l  Esa 
tu d io  G enera l  de l a  c iudad*
La a d q u i s i c i ó n  de una c o n c ie n c ia  de c la s e  empujó a e¿  
tos  p r o f e s i o n a l e s  a r a c i o n a l i z a r  e l  e s tu d io  y l a  p r a £  
t i c a  de su m a t e r i a ,  dándole  una c a t e g o r í a  que aumenta  
r í a  y c o n t i n u a r í a  en lo s  s i g l o s  p o s t e r i o r e s *
Los problemas a lo s  que t u v i e r o n  que e n f r e n t a r s e  f u e ­
ron muchos: r i v a l i d a d  con o t r a s  p r o f e s i o n e s ,  lu c h a  por  
l a  a d q u i s i c i ó n  de su autonomía f r e n t e  a o t r o s  poderes ,  
mayor s a c r i f i c i o  en cuanto que se e x i g í a n  a s í  mismos 
una p r e p a r a c ió n  más e le v a d a  ta n to  t e ó r i c a  como práctjL  
c a ,  problemas d e r iv a d o s  de sus reg lam entos  i n t e r n o s , -  
e t c *  Pero e s ta  lu c ha  no fue  en vano, ya que en un s i ­
g lo  l o g r a r o n  que su t r a b a j o  considerado  como un o f i ­
c io  a d q u i r i e s e  c a t e g o r í a  y r e s p e t o ,  siendo c o n s i d e r a ­
do como o f i c i o  y a r t e  que r e q u e r ía n  c o n o c im ie n to s ,  ~  
t á c n i c a  y e x p e r i e n c i a  para  poder e j e r c e r l o ,  consecuen, 
c i a  en suma, como d ic e  G a rc ia  B a l l e s t e r  de
" l a  v a l o r a c i ó n  p o s i t i v a  de l a  
t é c n i c a  por p a r t e  de l a  s a c ie
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dad b a jo m e d ie v a l  y c o n c re ta ­
mente da lo s  medias s o c i a l e s -  
y u n i v e r s i t a r i o s  i t a l i a n o s  y -  
españoles  de l a  Corona de Ara^ 
gón" (5 2 )  ~
5 , 4 . -  £1 e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l
E l  e j e r c i c i o  de l a  p r o f e s ió n  médica fue  complicándose  
a lo  l a r g o  d e l  s i g l o ,  puesto que se e j e r c i ó  un co n-  -  
t r o l  muy e s t r i c t o  que d e l i m i t ó  e l  campo de a c t u a c i ó n -  
y l a s  p r e r r o g a t i v a s  de médicos y c i r u j a n o s .
Nos encontramos an te  v a r i o s  prob lem as .  E l  pr im ero  d e -  
e l l o s ,  e l  de l a s  m in o r ía s  musulmana y j u d í a ,  que cada  
vez e n c o n tra ro n  más d i f i c u l t a d e s  pa ra  e j e r c e r  e s ta s  -  
p r o f e s io n e s  en l a s  que hab ían  destacadao notab lem ente  
en s i g l o s  a n t e r i o r e s .
En segundo t é r m in o ,  hay que te n e r  en cuenta  l a  urbani^ 
zac ión  y l a i c i z a c i ó n  de l a  p r á c t i c a  m édica ,  e v i d e n t e -  
d u ra n te  es tos  s i g l o s  f i n a l e s  de l a  Edad Media ( 5 3 ) .
En d e f i n i t i v a ,  e l  c o n t r o l  de l a  p r á c t i c a  médica no s£  
r á  ún icamente  c i e n t í f i c o ,  s ino  que, como veremos, es­
t a r á  basado en o t r a  c la s e  de ra zo n e s :  s o c ia le s  e i d e £  
l ó g i c a s .
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Consecuentes con lo  s e ñ a la d o ,  es tud iarem os e l  p r o b l e *  
ma que l a s  m in o r ía s  p l a n t e a r o n ,  e l  s i g n i f i c a d o  y con*  
te n id o  de l a s  l i c e n c i a s  para  e j e r c e r ,  l a  de fen sa  a u l  
t r a n z a  de l a  p r o f e s i o n a l i d a d  plasmada en l a  p e rs ecu ­
c ió n  d e l  i n t r u s i s m o ,  y ,  por ú l t i m o ,  l a s  g rad a c io n e s  *  
s o c i a l e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  lo s  mismos p r o f e s i o n a l e s  
d ic o s ,  como consecuenc ia  d e l  e j e r c i c i o  de su c i e n c i a *  
en e l  seno de d i s t i n t o s  estamentos de l a  so c ie dad *
5» 4« 1 «*  E l  problema de l a  m in o r ía  ju d e o *á ra b e
E l  e j e r c i c i o  de l a  m ed ic ina  por p a r t e  de l a  m i n o r í a  *  
j u d e o - á r a b e ,  fu e  p ro b le m á t ic o  a lo  l a r g o  de lo s  s i *  *  
g lo s  XIV y XV a l  r e s t r i n g i r s e  su l i b e r t a d  de e j e r c i * *  
c i ó ,  a l  ponerse en marcha una s e r i e  de medidas en toj:  
no a l  c o n t r o l  de l a  p r o f e s i ó n ,  consecuenc ia  de l a  r a *  
d i c a l i z a c i ó n  de p o s tu ra s  f r e n t e  a e s ta s  m in o r ía s  que*  
puso en c r i s i s  l a  d e s a p a r ic ió n  d e l  saber  j u d e o * á r a b e .
G a rc ía  B a l l e s t e r ,  que ha es tud ia d o  con a m p l i tu d  e s t e *
tema d ic e  a l  r e s p e c t o :
"Creemos que en e f e c t o ,  hay *  
que h a b la r  de un 9v a c i o 9 p r o *
ducido por l a  p r o g r e s iv a  * y  a
veces b ru s c a *  d e s a p a r ic ió n  * *  
d e l  saber  ju d e o * á r a b e .  La cons 
t e l a c i ó n  de causas que l o  p r £  
vocaron es e x t r a o r d i n a r i a m e n *  
te  a m p l ia  y creemos que f u e * *  
ron fundamenta lmente s o c i o l ó *  
g ic a s "  (5 4 )
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Nota c a r a c t e r í s t i c a  de e s te  proceso - s i g u e  d i c i e n d o - -  
s e rá  l a  p e c u l i a r i d a d  f r o n t e r i z a  d e l  nuevo t e r r i t o r i o -  
que hará  p o s ib le  l a  c o n f l u e n c i a  en e l  mismo a m b ie n te -  
de una  s e r i e  de c u l t u r a s  - l a  c r i s t i a n a ,  l a  j u d í a  y l a  
musulmana-,  que o r i g i n a r á  unas te n s io n e s  cuya s o l u -  -  
c ió n  es l a  h i s t o r i a  misma de l a  m e d ic in a  y l a  c i e n c i a  
en l a  V a le n c ia  ba jom e d iev a l»
La l i b e r t a d  de enseñanza,  nombrada por lo s  fu e ro s  que 
c o in c id e n  con l a  m e n ta l id a d  ju d e o - á r a b e ,  chocará  co n -  
o t r a  p a r t i d a r i a  de l a  re g la m e n ta c ió n  de lo e  e s t u d i o s -  
módicos y l a  im p la n ta c ió n  d e l  E s tu d io  G e n e r a l ,  como -  
vimos en pá g in as  a n t e r i o r e s *
La p re s ió n  por p a r t e  c r i s t i a n a ,  como grupo dom inante ,  
p ara  o b s t a c u l i z a r  a d ic h a  m in o r ía  e l  acceso a l  e s tu ­
d io  de l a  c i e n c i a  m ed ic a ,  se i r á  f o r t a l e c i e n d o  a lo  — 
l a r g o  d e l  s i g l o  poniendo d i f i c u l t a d e s  que h i c i e r o n  d¿ 
f í c i l  l a  p o s i b i l i d a d  de e j e r c i c i o  a e s ta  m in o r ía *
Pero l a  soc iedad  que "pudo haber a r b i t r a d o  medidas - -  
donde l a  t o l e r a n c i a  h u b ie ra  te n id o  c a b id a  y donde s e -  
h u b ie ra  podido r e f l e j a r  un e s t i l o  de c o n v iv e n c ia  qu e -  
armonizase l a  p r e s e n c ia  de p r o f e s i o n a l e s  p r o c e d e n te s -  
de dos mundos completamente d i s t i n t o s  de en te n d e r  l a -  
p r o f e s ió n  módica y s u m i n i s t r a r  p r o f e s i o n a l e s  s a n i t a —  
r i o s "  ( 5 5 ) ,  no re p a ró  en c o n s id e ra c ió n  a lg u n a ,  montar^ 
do un s is tem a  - e x im e n ,  concesión de l i c e n c i a s -  y -  -
o t r a s  medidas r e p r e s i v a s  que f r e n a r o n  l a  p o s i b i l i d a d -  
a l a  m i n o r í a  judeo-musulmana a acceder  a l a  p r a c t i c a —
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d8 l a  M e d ic in a  y l a  C i r u g í a ,  excepción  hecha de unoa-  
pocos p r i v i l e g i a d o s  in t e g r a d o s  en e l  s is te m a .
5 , 4 . 2 , -  Exámen y conces i ón de l i c e n c i a s .  A n á l i s i s  d e -
s2 _ c2 n!:2ni-2 -L J í¿ í i2 ¿ I¿ £ 2 í !0
La p lasm ación d e l  c o n t r o l  e j e r c i d o ,  ta n to  por p a r t e  -  
de l a s  a u to r id a d e s  como de lo s  mismos p r o f e s i o n a l e s  -  
para  e l  e j e r c i c i o  de l a  m e d ic in a ,  se r e f l e j a  en l o s  -  
exámenes y concesión de l i c e n c i a s  que son r e q u i s i t o  -  
p r e v io  ta n t o  a l a  p r á c t i c a  de l a  m ed ic ina  y c i r u g í a  -  
como de l a  Hapota c ar ía * *  y de lo s  "m enescales"*
Como ya expusimos a n t e r io r m e n t e  a l  t r a t a r  sobre l a  re  
g lam e ntac ió n  de lo s  e s t u d io s ,  todo aqu e l  que a s p i r a r a  
a l a  p r á c t i c a  de una p r o f e s i ó n  m ódica ,  d e b ía  someter­
se a un exámen que l e  f a c u l t a b a  p a ra  desem peñar la .
Era e s te  e l  exámen que l e  hac ían  lo s  "examinadores" -  
de l a  c iu d a d .
Las l i c e n c i a s  expresaban prop iam ente  e l  r e s u l t a d o  d e l  
exámen, a s í  como e l  c o n t r o l  por p a r t e  de d i s t i n t o s  o£  
ganismos - m u n i c i p a l  y r e a l - ,  Pero e l  a n á l i s i s  t a n t o  — 
de l o s  exámenes como de l a s  l i c e n c i a s ,  nos p r e s e n ta  -  
determ inados problemas que p o s te r io rm e n te  t r a t a r e m o s *
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Las fu e n te s  que dan n o t i c i a  sobre l a  re g la m e n ta c ió n  -  
de lo s  exámenes9 composición d e l  cuerpo de examinado­
r e s ,  e t c . ,  nos son ya co no c ida s :  l o a  Wanuals de Con—  
s e l l a  ( A . l l l . V . ) , y l a  de Gobernación ( A . R . V . )  en a lg u ­
nas o c a s io n e s .
Sobre l a s  que a luden  a l a s  l i c e n c i a s ,  l a  s e r i e  de -  -  
Real  C a n c i l l e r í a  ( A . R . V , )  en l a  que aparecen l a s  l i ­
c e n c ia s  concedidas  por e l  r e y ,  ju n t o  con l a  de Mana—  
menta y Empares ( J u s t i c i a  C i v i l )  ( A . R . V . )  que d e t a l l a  
e l  permiso de e j e r c i c i o  o torgado por e l  j u s t i c i  c i v i l  
de l a  c iu d a d ,  p r e v i a  c a r t a  de lo s  examinadores o f i c i a  
l e s ,  n o t i f i c á n d o l e  l a  a p t i t u d  d e l  a s p i r a n t e ,  son l a s ­
que consideramos más im p o r ta n te s  por su c o n te n id o .
Basándonos, pues,  en l o s  datos que a p o r ta n  e s ta s  fuei i  
t e s ,  hemos re co g id o  s is te m á t ic a m e n te  todas l a s  l i c e n ­
c i a s  concedidas para  e l  e j e r c i c i o  de l a  m ed ic ina  y l a  
c i r u g í a  desde lo s  años 1400 a l  1512 ,  ambos i n c l u s i v e ,  
t a n t o  d e s t in a d a s  a c r i s t i a n o s  como a moros y j u d í o s , -  
s e le c c io n a n d o ,  a p a r t i r  de un esquema p r e e s t a b l e c i d o ,  
l o s  da tos  que consideramos más s i g n i f i c a t i v o s  en cuati 
to  a su co no c im ien tos  y c l a s i f i c a c i ó n :
-  Fuente de donde procede l a  l i c e n c i a
-  A u t o r id a d  que l a  concede
-  Hombre de l a  persona a l a  que se o to rg a
-  Lugar de o r ig e n  de e s ta
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-  T í t u l o  o e p í g r a f e  bajo e l  que aparece l a  l i c e r i  
c í a
-  E s p e c i a l i d a d  ( s i  l a  c i t a ) ,
-  Nombre médicos y c i r u j a n o s  que examinan
-  Campo de e j e r c i c i o  concedido por l a  l i c e n c i a
-  O t ro s  d a to s :  d ispensa  de exámen, examinado e n -  
o t r o  e s t u d i o . , .
-  fe c h a  y l u g a r  donde se o to rg a
Veamos, como e je m p lo ,  dos l i c e n c i a s  p ro cede n te s  c a d a -  
una de l a s  fu e n te s  a n tes  enumeradas:
1 - P r o  A b d a l la  G a g i ,  l i c e n t i a  u t e n d i  a r t i s  f í s i ­
ca e t  c i r u r g i e t
-  R ea l  C a n c i l l e r í a  5 1 ,  f o l .  111 v® -  112 — 
A . R . V .
-  Concedida por A l fo nso  V
-  A b d a l la  Gagi
-  S a r r a c e n i  m o re r ía  V a le n c ia
-  P h i s i c e  e t  c i r u r g i e
-  Examinado p o r :  p ro th o m e d ic i  Jacob i  Q u in ta na ,  
a r t iu m  e t  m ed ic ine  d o c t o r i s
-  Campo de e j e r c i c i o :  todas l a s  t i e r r a s  y do­
m in io s  d e l  rey
-  C as tro  Novo N e a p o l i s ,  13 mayo 1445
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2 -
-  (Tlanaments y Empares ( 3 , C « ) , nfi 20 ,  14 45 ,  t i l  
t im a  mano ( s i n  f o l i a r )
-  Concedida por e l  J u s t i c i a  C i v i l
-  Loreng Badog, b a rb a r
-  De V a le n c ia
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado p o r :  Johan V a l l s e g u e r ,  Jacme Ra­
d io  f i s i c h s ,  y Pere Alamany, B erna t  Fonta—  
n i l l s  c i r u r g i a n s *
-  V a l e n c i a ,  23 en ero ,  1445
Hemos encontrado en t o t a l  S¡J2 l i c e n c i a s ,  de l a s  c u a le s  
56 p e r te n e c e n  a l a  s e r i e  de roanamente v Empares (Jus­
t i c i a  C i v i l ) , comprendidas e n t r e  1 4 0 3 - 1 4 7 5 ;  l a s  36 —  
r e s t a n t e s  se h a l l a n  i n s e r t a s  en l a  s e r i e  de R ea l  Can­
c i l l e r í a * comprendidas a su vez e n t r e  lo s  años 1428—  
1 5 11 ,  ( 5 6 ) .
S ig u ie n d o  sobre su a n á l i s i s  encontramos:
1 -  Por  e l  e j e r c i c i o  que a u t o r i z a n
-  En Blanaments y Empares ( J * C * )
* 3 para  e l  e j e r c i c i o  de " p h i s i c a  e t  c i r u ­
g ia "
* 1 de "m ed ic in a"
* 24 de " c i r u g í a "
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• 22 de " a p o t e c a r í a "
• 2 para  e j e r c e r  e l  " a r t  de t r e n c a d u r a M
• 1 de " o c u l i s t a  e q u e x a le r "
3 de "menescals"
— En Real  C a n c i l l e r í a
• 1 de " m e d ic in a ,  p h i s i c a  e t  c i r u g i a "
• 10 de " p h i s i c a  e t  c i r u g í a "
• 2 de " a r t i s  m ed ic ina s"
• 16 de " c i r u g í a "
„ 5 de " p h i s i c a "
*. 2 de " a p o t h e c a r ía "
Por l a  i d e o l o g í a  r e l i g i o s a  de l a s  personas a»
qu ienes  se concede
— En ffianaments y Empares l a  t o t a l i d a d  de l a s -  
l i c e n c i a s  concedidas son para  gentes c r i s ­
t i a n a s ,  aunque hemos de t e n e r  en cuenta  l a -  
p o s i b i l i d a d  de que a lgunos de es tos  " c r i s ­
t i a n o s "  fu e ra n  co n vers os ,  t a l  es e l  caso de 
(ü iquel  R u f e t ,  Andrea U i v e s . * .  cuyos nombres 
inducen a su po ner lo *
— Por e l  c o n t r a r i o ,  en Real C a n c i l l e r í a * aun­
que no en numero c o n s i d e r a b l e ,  s i  hemos ha­
l l a d o  l i c e n c i a s  concedidas a j u d ío s  y rausu.1 
manes*
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Tees son dadas a musulmanes: a Cahat A z e i t ,  
de Onda, o b t ie n e  en 1434 l i c e n c i a  pa ra  e je j :  
c e r  " f i s i c e  e t  c i r u r g i e " ,  con un campo de -  
e j e r c i c i o  l i m i t a d o  a Aragón y V a l e n c i a ;  Ab­
d a l l a  G a g i ,  o r iundo  de l a  m o r e r ía  de V a le n ­
c i a ,  p e rs o n a je  i n t e r e s a n t e  y sobre e l  que -  
luego t r a t a r e m o s ;  por ú l t im o  Abdul H a l im ,  -  
de O l i v a ,  encontrada  apto  " i n  a r t e  m e d ic i ­
nas" y a l  que no se e s p e c i f i c a  e l  a lc a n c e  -  
de su l i c e n c i a *
C uatro  son d e s t in a d a s  a j u d í o s :  l a  p r i m e r a -  
corresponda  a I u c e f f  Q rabu en d i ,  de Zaragoza  
en 1 4 3 2 ,  f a c u l t á n d o s e l e  para  e j e r c e r  "phis i^  
ca e t  c i r u r g i a "  en Aragón y V a l e n c i a ;  o t r a -  
dada en e l  mismo año a (fiase A benibeu ,  exami 
nado de " p h i s i c a 11 y con un campo de e j e r c i ­
c io  s i m i l a r ;  en 1436 se o to rg a  a lu c e  C h i—  
v i e l l o ,  o r iu ndo  de H í j a r ,  l i c e n c i a  p a ra  e je r ,  
c e r  " p h i s i c a  e t  c i r u g i a " ,  también con e l  - -  
mismo campo de e j e r c i c i o :  Aragón y V a l e n c i a ;  
l a  c u a r t a ,  dada en e l  mismo año, c o r re s p o n ­
de a Ysac A r r o n d i ,  de Daca, que puede e j e r ­
c e r  " p h i s i c a "  por todas l a s  t i e r r a s  y domi­
n io s  d e l  rey *
Las 26 r e s t a n t e s  son concedidas a c r i s t i a ­
nos, e n t r e  lo s  que se cuenta  una m u je r ,  Pe­
r e g r i n a ,  v e c in a  de ( f lo r e l la ,  y a l a  que se -  
e n c u e n tra  a p ta  en " a r t e  p h i s i c e " ,  pe rm it iá jn  
do lé  e j e r c e r  por todas l a s  t i e r r a s  y domi—
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n ios  d e l  rey  "curando,  medicando e t  desuspi,  
tando homraes e t  r a u l i e r e s . .
E n t r e  e s ta s  l i c e n c i a s  concedidas a c r i s t i a ­
nos, se encuentran  lo s  dos casos ya c i t a d o s  
que suponemos corresponden a conversos :  (fii- 
c h a e l l e  R u f f e t  y Andrea V i v e s ,  con l a  part j^  
c u l a r i d a d  que son l a s  dos ún ica s  l i c e n c i a s *  
r e p e t i d a s  en l a s  dos s e r i e s  consu lta das »
3 -  Por e l  l u g a r  de o r ig e n  de lo s  r e c e p t o r e s  de -  
l a s  l i c e n c i a s
-  E l  t o t a l  de l a s  concedidas en ítlanaments y -  
Empares comprende (unas veces lo  e s p e c i f i c a ,  
o t r a s  puede suponerse por e l  nombre) a gen*  
t e  d e l  a n t ig u o  r e in o  de V a le n c ia  (ya  de l a -
t
misma c iudad  de V a l e n c i a  o de pueblos cerca^ 
nos a é s ta ) »
-  En l a s  de Rea l  C a n c i l l e r í a  se da una p roce­
d e n c ia  más v a r i a d a :  9 son de l a  c iu dad  de -  
V a l e n c i a ;  11 de p o b la c io n e s  p e r t e n e c i e n t e s -  
a i  r e in o  de V a l e n c i a ;  11 corresponden a l  re i ,  
no de Aragdn; 2 a C a s t i l l a ,  de lo s  c u a le s  -  
uno h a b i t a  en V a l e n c i a ;  uno de C a t a n ia ;  por  
ú l t im o  1 a l  que se l e  concede l a  l i c e n c i a  -  
en B o lo n ia  s in  e s p e c i f i c a r  su o r ig e n *
Expuestos Igb datos  que en un a n á l i s i s  s u p e r f i c i a l  apo£ 
t a  l a  documentac ión ,  vamos a de tenernos  en lo s  p r o b le
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mas que un e s tu d io  d e ten id o  de l a s  l i c e n c i a s  nos su­
g i e r e .
En p r im er  l u g a r ,  en l o  r e l a t i v o  a l a s  l i c e n c i a s  conce 
d idas  a moros y j u d í o s ,  cabe p re g u n ta rs e  qu iénes  eran  
esos moros y j u d í o s  a qu ienes se concedió  l a  l i c e n c i a  
y por qué; s i  en su exámen se h a l l a b a n  p re s e n te s  médi> 
eos de su misma r e l i g i ó n  conforme a l o  d is p u e s to  p a r ­
l a s  co r tes  de Monzón d e l  año 1363 .
G a r c ía  B a l l e s t e r  op in a  que en lo s  t e r r i t o r i o s  conqui¿  
ta d o s ,  e l  musulmán (o j u d í o )  que q u ie r e  i n t e g r a r s e  en 
l a  nueva so c ie d a d ,  t i e n e  que de sconecta rse  de su pro ­
p i a  t r a d i c i ó n  adoptando l a  c i e n c i a  médica e s c o l á s t i c a ,  
a s í  a f i r m a  " . . .  e s te  i n t e n t o  de in c o r p o r a c ió n  d e l  pe­
queñís imo núcleo  de musulmanes y luego m oriscos que -  
lo g ra n  t r a s c e n d e r  su p r o p ia  c la s e  s o c i a l  por p a r t e  de 
l a  m in o r ía  c r i s t i a n a  dom inante ,  se h izo  a c o s ta  de l a  
d e s i n t e g r a c i ó n  c u l t u r a l  de esos musulmanes.. . "  ( 5 7 ) .
Pensamos en consecuenc ia  que lo s  médicos moros y j u ­
d ío s  a qu ienes  se concedió  l i c e n c i a  para  e j e r c e r ,  son 
una p a r t e  de esa m in o r ía  que qu iso  i n t e g r a r s e  en l a  -  
c la s e  c r i s t i a n a  dom inante .
Un ejemplo c l a r o  de e s te  hecho, lo  tenemos a l  r e f e r i j :  
nos a l  caso d e l  médico musulmán A b d a l la  Gagi»
Deb ía  e j e r c e r  como médico en l a  m o r e r ía  de V a l e n c i a , -  
pues en e l  año 1444 ya aparece  c i t a d o  como t a l  ( 5 8 ) .
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En 1445 e l  rey  A l fonso  l e  concede o f i c i a l m e n t e  l i c e n ­
c i a  pa ra  e j e r c e r  " p h i s i c a  e t  c i r u g i a " ,  mentando l a  —  
" e x p e r i e n c i a  sue a r t i s  r o b o r a t a  t e s t i m o n i i s  f i d e d i g —  
n i s " .  Fue examinado por e l  protoraédico Oacobo Q u in ta ­
na ,  co nced ién do se le  un campo de e j e r c i c i o  muy a m p l i o -  
" p er  t o t a l  te rram  e t  dominationem nostram "*
En se p t ie m b re  de 1 4 4 9 ,  encontramos una c a r t a  de 3uan-
de N a v a r ra ,  por l a  que a u t o r i z a  a l  dicho A b d a l la  para
que ju n t o  con o t r o s  moros, pueda e n t r a r  y s a l i r  l ib r je  
mente de V a l e n c i a  y d i r i g i r s e  a l  Reino de Granada -  -  
( 5 9 )  x
"Per a lgunas coses gran tm ent~  
c oncernen ts  a l  servey  d e l  d i t  
senyor rey  e n o s t r e ,  t r á m e te »
de p re s e n t  a l  regne de Grana­
da ,  meStre A b d a l l a ,  metge roj3
t r e  de l a  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  
en l a  companyia e servey d e l — 
q u a l  van a n o s t r a  o r d i n a c i o  e 
manaraent Loppe de Beoy e Yz—  
mael A b e n tu d r ia ,  s e r r a h i n s  de 
l a  n o s t r a  c i u t a t  de T u d e la *  -  
P er  go ,  a cascu de vos enea—  
rregam e manam, s c ie n tm e n t  e -  
e x p re s s a ,  lo s  d i t s  m e s t r e * . * .  
e a cascu de a q u e l l a ,  l e x e n  e 
permetan passar  en lo  d i t  r e ^  
ne de Granada e de a q u e l l  tojr 
nar  e x i r  en aq u e ix  r e g n e ,  e -  
e s t a r  a son a r b i t r e  e v o lu n ­
t a  t ,  e t a n t  quantes vegades -  
v o l d r a n ,  per  quant lo  d i t  mes 
t r e  A b d a l la  haura t r a m e t r e  a -  
aquest  regne a lg u  d e is  d i t s  -  
s e r r a h i n s ,  a nos, ab l e t r e s . . #"
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De es te  t e x t o  podemos sacar  t r e s  datos im p o r t a n t e s :
-  A b d a l la  e ra  cons iderado  médico r e a l »
-  Se l e  concede e s te  " s a lv a c o n d u c to " , porque,  se  ^
gún se deduce d e l  t e x t o ,  va a t r a t a r  asuntos  -  
de i m p o r t a n c i a  para  l a  corona*
-  Se- p e rm i te  a sus acompañantes que también s a l ­
gan l ib r e m e n t e  s in  i r  acompañados por é l ,  pue_s 
to  que en a lgunas ocas iones  se ve rá  en l a  nece 
s id a d  de e n v i a r l o s  como m ensajeros a l  re y *
E.1 1 de j u n i o  de 14 55 ,  tuvo lu g a r  e l  a s a l t o  a l a  more 
r í a  de V a l e n c i a  y a l  año s i g u i e n t e ,  14 56 ,  se r e p i t i e ­
ron l a s  r e v u e l t a s  e i n c i d e n t e s  en é s ta *  Pues b i e n ,  e l  
5 de mayo de ese mismo año, e l  rey  A l fo n s o  e s c r ib e  —  
una Hl e t r a  de recomendacio d e is  moros" en l a  c u a l  d i ­
ce haber s id o  in form ado de lo s  hechos por medio de —  
m estre  A b d a l la  A l g a z i  y A b d a l la  l í lo f f e r ig  ( 6 0 ) *
Al año s i g u i e n t e  e l  rey  ordena lo s  " g u i a t j e s "  de l o s -  
"servos  camare n o s t r e  magistrum A b d a l la  A l g a z i  e t  Ab­
d a l l a  ÍK lo f fer ig ,  s in d ic u s  al iamorum d i c t i  r e g n i  V a le n ­
c i a "  (61 ) , .
E l  30 de d ic ie m b re  de 1458 (año de l a  N a t i v id a d  d e l  -  
S eñor,  30 de d ic ie m b re  de 1459 - f e c h a  d e l  documento-)  
son en tre g a d a s  c a r t a s  d e l  rey  a A b d a l l a ,  para  que és­
t e  l a s  en t re g u e  en l a  a l ja m a  de V a l e n c i a ,  en l a s  que-
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además de l l a m a r l B  de nuevo Hf i s i c  n o s t r e " ,  e n s a lz a  -  
e l  comportamiento que tuvo d u ra n te  e l  a s a l t o  a l a  mo­
r e r í a ,  p id ie n d o  que sea compensado "de lo s  t r e b a l l s , — 
dampnages e s a l a r i " .
La o t r a  c a r t a  que también es e n tre g a d a  por m estre  Ab­
d a l l a ,  e s tá  d i r i g i d a  a l  b a i l e  de l a  c iudad  en lo s  mi¿  
(T,os té rm in o s  que l a  a n t e r i o r ,  ordenándo le  que "doneu-  
t o t  orde e t o t a  manera a vos p o s ib le  que lo  d i t  moro 
sia  de sos t r e b a l l s ,  s a l a r i  e danys s a t i s f e t  e r e g o -  
negut" ( 6 2 ) *
F in a lm e n t e ,  e l  8 de o c tu b re  de 1 4 5 9 ,  Juan de N a v a r r a -  
en paga a lo s  s e r v i c i o s  p res tad os  por e l  "magistrura -  
A b d a l la  A l g a g i ,  f i s ic u m  nostruro" l e  o to rg a  pa ra  s i  y -  
sus su ces ores ,  por donación i n t e r v i v o s ,  l a s  casas que 
p e r t e n e c i e r o n  a Acan Yuñez en l a  m o r e r ía  de V a l e n c i a :
" . . .  e t  t u i s  h e red ib us  e t  su¿  
c e s o r ib u s  e t  quibus v o l u e r i s ,  
perpetuo  s in e  cum p r e i n d i c i o — 
j u r i s  a l i e n i ,  damus, c o n c e d i -  
mus e t  donamus, p u ra ,  s i n g u -  
11 e t  i r r e v o c a b i l i  que d ictum  
Í n t e r  v iv o s  v i d e l i c e t  domus -  
que f u e r i n t  Acan Yuñez,  a g a r £  
n i ,  i n  m o r e r ía  c i v i t a t i  nos—  
t r l  V a le n c ia "  ( 6 3 ) .
E l  por quá de t a l e s  c o n s id e ra c io n e s  h a c ia  e s te  p e rs o — 
n a j e ,  a p a r t e  de l a  a c tu a c ió n  que pudo te n e r  en e l  -  -  
a s a l t o  a l a  m o r e r í a ,  -como apunta P i l e s  fue enviado -  
como e m is a r io  ju n to  a (tiahorna Xuquer para  n a r r a r  l o s  -
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hechos a c o n te c id o s  ( 6 4 ) - ,  podemos r e l a c i o n a r l o  tam - -  
b i l n  con l a s  g e s t io n e s  que, «según a f i r m a  e s te  mismo- 
a u t o r -  fu e ron  l l e v a d a s  a cabo por Juan I I ,  pa ra  que -  
fu e r a n  r a t i f i c a d o s  por e l  rey  de Granada l a s  paces - -  
que habían s ido  f i r m a d a s ,  pues "aprovechándose de l a s  
lu cha s  i n t e r n a s  c a s t e l l a n a s  y de l a  decadencia  y debjl 
l i d a d  de l a  m onarqu ía ,  lo s  moros gran ad inos  hab ía n  —  
abandonado sus l í m i t e s  " (6 5 )»
Suponemos, en base a esto» que e l  c i t a d o  A b d a l la  de—  
b io  a c tu a r  como mediador e n t r e  ambos r e y e s ,  de a h í  —  
lo s  sa lva con duc tos  y demás prevendas que l e  fu e ro n  — - 
concedidas»
Oe o t r a  p a r t e ,  y también en í n t i m a  r e l a c i ó n  con l a s  -  
l i c e n c i a s  concedidas  a musulmanes, encontramos que e l  
12 de mayo de 1 4 56 ,  fu e ro n  concedidos por e l  r e y  A l —  
fonso V unos p r i v i l e g i o s  a l a  m o r e r ía  de V a l e n c i a  -  -  
( 66)»
En es to s  p r i v i l e g i o s ,  pone ba jo  su p r o t e c c ió n  y " g u i -  
d á t i c o "  a l o s  moros de l a s  m o re r ía s  d e l  re in o  de Va­
l e n c i a ,  p e r m i t i é n d o l e s ,  y e s te  punto es e l  que impor­
t a  en r e l a c i ó n  a l  tema que nos ocupa, e j e r c e r  l i b r e ­
mente c u a l q u i e r  a r t e :
"eorumque o f f i c i  s iv e  a r t i s  — 
e x e r c e r e  l i b e r e  e t  absque im­
pedimento seu i n i u r i a "
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Respecto a l  s i g n i f i c a d o  de l a  p a la b ra  a r s ,  " lo s  esco­
l á s t i c o s ,  s ig u ie n d o  l a s  i n d ic a c io n e s  a r i s t o t é l i c a s ,  -  
e n te n d ie ro n  que l a  teckne  e ra  un o b ra r  conforme a rec  
t a  r a t i o *  De aq u í  que d e f i n i e r a n  l a  " a rs "  corao"rec ta -  
r a t i o  f a c t i b i l i u m "  ( 6 7 ) .  Podemos d e d u c i r ,  pues,  que -  
e n t r e  l a s  d i v e r s a s  a r t e s  que se l e s  p e r m i t í a  e j e r c e r ­
se en con trab a  l a  m e d ic in a ,  e n te n d id a  como Nl a  a c t i v i ­
dad p r á c t i c a  d e l  médico'4 (6 8 )  •
Pese a l a  e x i s t e n c i a  de es te  p r i v i l e g i o ,  se f re n o  l a -  
p o s i b i l i d a d  de e j e r c i c i o  a lo s  médicos ta n to  moros c¿  
mo j u d í o s ,  pues únicamente  encontramos una l i c e n c i a  -  
o torgad a  a un moro, sn fecha  p o s t e r i o r  a l a  conces ión  
de es tos  p r i v i l e g i o s :  1459*
Hay que t e n e r  en c u e n t a ,  además que no siempre se curo 
p l i e r o n ,  a l  menos según noso tro s  hemos podido compro­
b a r ,  lo s  acuerdes  tomados re s p e c to  a l a  m in o r ía  ju d e o -  
musulmana.
Según d i j i m o s ,  en l a s  c o r t e s  de Monzón de 1 3 63 ,  se —  
aprobó que e l  t r i b u n a l  que examinase a moros y j u d í o s  
d e b ía  e s t a r  c o n s t i t u i d o  por médicos de su l e y  o s e c t a ,  
además de haber tam bién  uno c r i s t i a n o  ( 6 9 ) *
Pues b i e n ,  en l a s  l i c e n c i a s  en con tradas  por n o s o t ro s — 
jamás hemos h a l l a d o  un so lo  caso en que t a l  d i s p o s i ­
c ió n  fuese  c u m p l id a ,  por e l  c o n t r a r i o ,  s iempre son —  
examinados por médicos c r i s t i a n o s *
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E l  c o n t r o l  de l a  p r o f e s ió n  por p a r t e  de l a  c la s e  dom¿ 
n a n te ,  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  de l a s  f a c u l t a d e s  de medic¿  
na cono c e n t r o  de monopolio c i e n t í f i c o  y p r o f e s i o n a l ,  
además de lo s  problemas económicos y s o c i a l e s  d e l  mo­
mento,  o p e r a r o n ,  según a f i r m a  G a rc ía  B a l l e s t e r ,  en l a  
c o n s t ru c c ió n  de toda  una i d e o l o g í a  de rechazo de l a  -  
c i e n c i a  y l a  t é c n i c a  cuando e s ta s  es taban  c a s i  monopo, 
l i z a d a s  por miembros de l a  m in o r ía  musulmana o j u d í a -  
(70).
E l  segundo problema im p o r ta n te  que p l a n t e a  e l  e s tu d io  
de l a s  l i c e n c i a s  para  e l  e j e r c i c i o  de l a s  p r o f e s io n e s  
m édicas ,  de jando ya a a p a r t e  e l  de l a s  m i n o r í a s ,  es­
t r i b a  en l a s  d i f e r e n c i a s  c u a l i t a t i v a s  e x i s t e n t e s  en­
t r e  l a s  l i c e n c i a s  p roc ede nte s  de fflanaments y Empares-  
y l a s  de Rea l  C a n c i l l e r í a .
T a l  como hemos r e p e t i d a  en numerosas o c a s io n e s ,  t o d o -  
a q u e l  que q u i s i e r a  e j e r c e r  l a  M e d ic i n a ,  C i r u g í a  y Ap£ 
t a c a r í a  en l a  c iudad  y r e i n o  de V a l e n c i a ,  d e b ía  supe­
r a r  l a  prueba a que l e  sometían lo s  examinadores de la  
c iu d a d .  Estos examinadores d e b e r ía n  e n t r e g a r  e l  " a c t a  
d e l  examen" a l  J u s t i c i a  C i v i l ,  qu ien  s e r í a  en r e a l i ­
dad e l  que l e  p e r m i t i e s e  e j e r c e r  l a  p r o f e s i ó n .
S e r í a  é s te  e l  t i p o  de l i c e n c i a s  que encontramos en l a  
s e r i e  de fflanaments y Empares, secc ión  d e l  J u s t i c i a  C i -  
v i l .
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Tomando como ejemplo una de l a s  l i c e n c i a s  de t a l  se­
r i e ,  podemos o b s e rv a r  que lo s  médicos examinadores en 
c a r t a  d i r i g i d a  a l  J u s t i c i a  C i v i l ,  l e  n o t i f i c a n  que — ► 
han examinado a una de te rm inad a  persona y l e  p iden  —  
que
"per  vos l i  s i a  a to rg a d a  l i ­
c e n c ia  de p r a t i c a r  de l e s  so*  
b r e d i t s  p h i s i c a  e c i r u g í a  e n -  
l a  d i t a  c i u t a t  e regne de -  -  
a q u e l l a * . • ”
£1 J u s t i c i a  c o n t e s t a  a d icha  c a r t a ,  n o t i f i c a n d o  que -  
ha hecho p r e s t a r  ju ram ento  an te  lo s  E v a n g e l io s  a l  nue 
vo médico y que l e  o to rg a
" f a c u l t a t  e l i c e n c i a  que sens 
e n c o r r im e n t  d ’ a lc u n a  pena pu -  
xa us ar  e p r a t i c a r  en l a  c i u ­
t a t  de V a l e n c i a  e regne d ’ a—  
q u e l l a  de f i s i q u a  e c i r u g í a * * ”
poniendo en conoc im iento  de t a l  d e c is ió n  a lo s  demás- 
o f i c i a l e s  d e l  r e in o *
Rodrigo P e r t e g á s ,  que conoció es te  t i p o  de l i c e n c i a s ,  
d ic e  a l  r e s p e c t o :  Convencidos lo s  ju ra d o s  y c o n s e je ­
ros de l a  neces idad e im p o r t a n c ia  de e s ta  d i s p o s i c i ó n  
f a r a l ,  t u v i e r o n  en todo tiempo e s p e c ia l í s im o  cuidado»  
según* l a  mente d e l  l e g i s l a d o r  y l a  l e t r a  de la. l e y ,  — 
de nombrar pa ra  e s te  im p o r ta n te  cargo a personas de -  
reco n oc ida  p rob idad  y c i e n c i a ,  cuyo só lo  nombre f u e r a  
g a r a n t í a  segura  y f i r m e  de l  f i e l  desempeño de ta n  de—
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l i c a d a  m is ió n ,  lo s  c u a l e s ,  después de ju z g a r  im p a r *  *  
c i a l  y severamente de l a  c i e n c i a  d e l  a s p i r a n t e ,  de* *  
b ían  r e m i t i r  e l  a c t a  de examen a l  J u s t i c i a ,  qu ien  cum 
p l ie n d o  lo  que d is p o n ía  e l  fu e ro  c o r r e s p o n d ie n t e ,  e x *  
t e n d í a  l a  l i c e n c i a  que,  como es s a b id o ,  a u t o r i z a b a  a l  
e j e r c i c i o  en e s t a  c iudad  y Reino ( 7 1 ) »
Pero a l  comprobar lo s  examinadores que aparecen en —  
l a s  l i c e n c i a s  concedidas y que suponemos denían  s e r  *  
l o s  mismos que c i t a n  lo s  Manuals de C o n s e l ls  (examina  
dores de l a  c iudad nombrados e l  22 de d ic ie m b re  de * *  
cada a ñ o ) ,  hemos encontrado que no todos c a in c id e n  * *  
con lo s  enumerados en l a  s e r i e  de (flanaments y Empares 
( 7 2 ) .
En a lgunas  o c a s io n e s ,  puede c o n d u c ir  a e r r o r  e l  que *  
aparezcan unos examinadores en un año y que en lo s  * — 
Blanuals de C o n s e l ls  encontremos a ás tos  c i t a d o s  e l  - *  
año a n t e r i o r ;  e r r o r  f á c i l m e n t e  e x p l i c a b l e  s i  pensamos 
que se nombraban de un año para  o t r o .  Por e je m p lo ,  en, 
contramos en l a  s e r i e  de (nanamente y Empares que B e r -  
thomeu U r g e l l e s  y Pere R o s s e l l  examinaron e l  2 de d i *  
ciembre de 1415 a Rliquel  f f iu le t ,  " b a r b e r "  de V a l e n c i a ;  
a l  comparar con lo s  fflanuals vemos que es tos  médicos *  
fu e ro n  nombrados examinadores de l a  c iudad * p a r a  e l  *  
año s i g u i e n t e *  e l  22 de d ic ie m b re  de 1414 .
Por e l  c o n t r a r i o ,  en o t r a s  o c a s io n e s ,  o b ie n  no c o in *  
c id en  con l o s  nombrado o f i c i a l m e n t e  por l a  c iu d a d ,  o *  
b ie n  en un mismo año encontramos lo s  nombrados por l a
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c iu d a d ,  más o t r o s  que podamos d e c i r  no son lo s  o f i c i a  
l e s ;  es lo  que o c u r r a  en e l  año 1 4 33 .  En e s te  año, UU 
que l  A lb e ls a  y Bartholomeu M a r t i ,  examinadores de **P¿ 
s i c h s " ,  examinaron a Jacme S o le r  da " a p o t h e c a r i a " , no 
siendo e s to s  dos examinadores l o  o f i c i a l m e n t e  nombra-  
doa ( 7 3 ) .
Lo ú l t im o  a t e n e r  en cuenta  en e s te  t i p o  de l i c e n c i a s  
otorgad as  por e l  J u s t i c i a ,  es que nunca hemos encon­
t ra d o  a lg un a  conced ida  a un musulmán o a un ju d ío »
Respecto a l a s  l i c e n c i a s  procedentes  de Real  C a n c i l l e ­
r í a » su e s tu d io  se nos p re s e n ta  más p ro b le m át ico »
En p r im e r  l u g a r ,  es e l  rey  mismo, o su l u g a r t e n i e n t e ,  
qu ien  concede l a  l i c e n c i a »
Oe o t r o  l a d o ,  lo s  examinadores que ju z g a n  l a  c a p a c i t a  
c io n  d e l  a s p i r a n t e ,  jamás c o in c id e n  con lo s  nombrados 
por l a  c iudad  (7 4 )»  Son, según se desprende de l a  do­
cum entac ión ,  p r o t o c i r u j a n o s ,  como S a lv a t o r e  de S a n t a -  
f i d e ;  p ro to m éd ico s ,  como Jacobus Q u in ta na ;  p r o t o f í s i -  
c o ,  como Johan de R i p a s a l t i s ;  o conocidos m édicos ,  —  
p r o fe s o re s  y doctores»
Un t e r c e r  punto a c o n s i d e r a r ,  es l a  a m p l i tu d  en cuan­
to  a l  campo de e j e r c i c i o ,  que c o n f i e r e n  e s ta s  l i c e n ­
c i a s ,  pues, s i  b ien  en l a s  a n t e r i o r e s  únicamente se -  
f a c u l t a b a  e l  e j e r c i c i o  en V a le n c ia  y su r e i n o ,  en es­
ta s  se l l e g a  a p e r m i t i r ,  a p a r te  de l a  c iudad y r e i n o ,
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e l  e j e r c i c i o  en todas  l a s  t i e r r a s  y dominios d e l  r e y #
Nos cuest ionam os,  an te  lo  e x p u e s to ,  l a  d i f e r e n c i a  -  — 
e x i s t e n t e ,  e n t r e  l a s  l i c e n c i a s  proc eden tes  de ambas -  
s e r i e s  docum enta les .
A p a r te  de lo  que en un e s tu d io  s u p e r f i c i a l  podamos acj 
v e r t i r ,  creemos, de acuerdo con lo  que a f i r m a  Rodrigo  
P e r t e g á s ,  que l a s  l i c e n c i a s  concedidas por e l  r e y ,  ir)  
s e r t a s  en l a  s e r i e  de Real C a n c i l l e r í a , deben se r  en­
te n d id a s  como p r i v i l e g i o s .
Sobre e l l o  d ic e  e s te  a u t o r :  "Estos  exam inadores ,  un a -  
ve z  te rm inado  su co m e t ido ,  mandar ían a l  rey e l  a c ta  — 
de exámen, por cuanto l a s  l i c e n c i a s  para  e j e r c e r  l a s -  
f a c u l t a d e s  medicas t e n í a n  e l  c a r á c t e r  de p r i v i l e g i o s -  
r e a l e s  y d e l  co n ten id o  de es tos  p r i v i l e g i o s  parece  d¿3 
d u c i r s e  l a  h i p ó t e s i s  que en o t r a  ocas ión  me a t r e v í  a -  
f o r m u la r  de que l a  a u t o r i z a c i ó n  concedida e ra  más o -  
menos a m p l ia  según l a  c i e n c i a  d e l  que podemos l l a m a r -  
graduando, y l a  c a l i f i c a c i ó n  o b t e n id a  en e l  exámen, -  
pues 88 n o ta  que m ie n t ra s  unas veces se e x t e n d ía  a to  ^
dos lo s  p a ís e s  de dominación d e l  r e y ,  a uno y o t r o  l £  
do d e l  mar,  o t r a s  veces v a l í a  para  uno o más r e in o s  -  
de sus e s ta d o s ,  y a veces s e r v í a  ta n  sólo para  una 1(3 
c a l i d a d "  ( 7 5 ) .
Y abundando en e s t o ,  v ie n e  también a c o r ro b o ra rn o s  l a  
h i p ó t e s i s  fo rm u la da  e l  que:
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-  Solo en e s ta  s e r i e  aparecen l i c e n c i a s  para  ma­
ros y j u d i a s .
-  Excepto en dos ocas iones  (de l i c e n c i a s  concedi,  
das a supuestos c o n v e rs o s )9 no encontramos i n ­
s e r t a s  en l a  s e r i e  de (flanaments. a lo s  médicos  
que pueden e j e r c e r  en base a una l i c e n c i a  r e a l .
-  Todos lo s  casos e s p e c i a l e s :  d ispensa de exámen, 
re m is ió n  de l i c e n c i a 9 casos de médicos examina 
dos en o t r o s  l u g a r e s 9 e t c . ,  se h a l l a n  en l a  se, 
r i e  de Real C a n c i l l e r í a .
-  Los examinadores son s iempre médicos que gozan 
de cargos e s p e c i a l e s .
-  Los fa v o r e c id o s  por e s ta s  l i c e n c i a s  son gentes  
o r iu n d a s  de todo e l  r e in o  o de f u e r a  de é l .
Creemos, pues ,  en v i r t u d  de lo  ex p u e s to ,  que l a s  l i ­
c e n c ia s  concedidas  por e l  r e y ,  a l  se r  de mayor c a te g ¿  
r í a ,  a x c l u i r í a n  ta n to  d e l  exámen p ro p io  de l a  c iu d a d ,  
cono d e l  permiso de e j e r c i c i o  o torgado por e l  J u s t i ­
c i a  C i v i l ;  s i  b ie n  sometemos lo  aP ¡rmado a p o s ib le s  -  
r e v i s i o n e s ,  ya que no descartamos l a  p o s i b i l i d a d  de -  
que o t r a s  búsquedas en lo s  a r c h iv o s  v a le n c ia n o s  ven­
gan a p robarnos lo  c o n t r a r i o  u o b l ig u e n  a r e c t i f i c a ­
c io n e s .
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5 . 4 . 2 . 1 . -  E s p e c i a l i z a c i o n . -  Aunque hablamos a n t e r i o r ­
mente sobre e s te  tema cuando t ra tá bam o s  sobre lo s  es­
t u d io s  m édicos ,  creemos i n t e r e s a n t e  v o l v e r  a d e te n e r ­
nos en e l ,  puesto que prop iam ente  es una p a r t e  impor­
t a n t e  d e n tro  d e l  e j e r c i c i o  de l a  m ed ic in a  a u t o r i z a d o -  
por l a s  l i c e n c i a s .
Como d i j i m o s ,  l a s  r e f e r e n c i a s  que l a  documentación ha 
ce sobre e s p e c ia l i d a d e s  m édicas ,  son muy escasas ade­
más de e s c u e ta s .
De e l l a s  contamos, en p r im er  l u g a r ,  dos l i c e n c i a s  que 
f a c u l t a n  para  e j e r c e r  e l  " a r t  de t r e n c a d u r a "  ( 7 6 ) ,  —  
s in  e s p e c i f i c a r  nada a c e rc a  de a lgunas  c o n d ic io n e s  e¿ 
p e c i a l e s  en l a  p r á c t i c a  de e s ta  e s p e c i a l i d a d .
Y en segundo, una l i c e n c i a  p a ra  l a  p r á c t i c a  de "ocu­
l i s t a  e q u e x a le r "  l a  c u a l  además de su i n t e r é s  p r o p io ,  
da una v i s i ó n  muy c l a r a  de l a s  c a t e g o r í a s  p r o f e s io n a ­
l e s ,  d e l im i t a n d o  l a s  fu n c io n e s  d e l  e s p e c i a l i s t a  en dja 
te rm in a d a s  o p e r a c io n e s ,  t a l  es e l  caso de " o c u l i s t a  y 
Sacamuelas" ,  d e l  c i r u j a n o  y d e l  m édico .
A s í  d ic e  t e x t u a l m e n t e :
N. . .  e lo  habem a t r o b a t  a b t e -  
e s u f f i c i e n t  en poder p r a c t i ­
c a r  en m a l a l t  de u l l s  e de —  
q u e x a ls ,  t a n t  so lam en t ,  e po -  
dem haver  nom da o c u l i s t e  e -  
q u e x a l e r ,  e no pas de c i r u r —  
g i a .  E per  que en l e s  d i t s  ma 
l a l t s  de u l l s  ans l a  obra  ma­
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nua l  es n e c e s a r i  p r e p a r a r  lo-» 
eos,  ab senys e reg im e n t  v i ­
s u a l ,  per  go, d e c la r a  l o  d i t ­
en Ferrando O r te g a ,  deure j u ­
r a r  en poder v e s t r e ,  que aña­
de o b ra r  en t a i s  u l l s  e cone­
xa esser  n e c e s a r i  reg im en t  e -  
c o n s e l l  de f i s i c h  a l g u ,  s i  en 
l o  lo c h  o v i l a  hon se t r o b a r a  
s i  s e ra  a t r o b a t  o s i  h a u ra ,  e 
a x i  matex j u r e  que de l a  p ra£  
t i c a  no a b u s a r a . . . "  (7 7 )
5 . 4 . 2 . 2 . -  Alounos casos e s p e c ia le s  en l a  concesión de 
l i c e n c i a s . -  T a l  como apuntamos a l  r e f e r i r n o s  a l a s  1¿  
c e n c ía s  concedidas por e l  r e y ,  podíamos c o n s i d e r a r  a -  
e s ta s  como p r i v i l e g i o s .  Es por e l l o  que, a l  h a b la r  s£  
bre  casos, e s p e c ia le s  en l a s  l i c e n c i a s  lo s  documentos-  
a que nos vamos a r e f e r i r ,  l o s  encontremos i n s e r t o s  -  
en l a  s e r i e  de Real  C a n c i l l e r í a .
Agrupados por su c o n te n id o ,  podemos c l a s i f i c a r l o s  en:
1 - D ispensas de exámen
2 - R e p e t i c i ó n  d e l  exámen
3 - R e c e n s i ó n  y nueva concesión de l i c e n c i a
4 - L i c e n c i a s  que f a c u l t a n  para  l a  enseñanza de -  
l a  m e d ic in a ,  o torgando en a lgunos casos e l  g r£  
do de d o c to r
5 -  L i c e n c i a  concedida a una m ujer
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1 -  E l  14 de mayo de 1 4 37 ,  Juan de N av arra  conce­
d ió  a Juan M a r t í n e z  l i c e n c i a  para  e j e r c e r  l a -  
c i r u g í a  ( 7 8 )  •
La p a r t e  que nos i n t e r e s a  c o n s id e r a r  en e s t e -  
doaumento, r a d i c a  en que e s te  c i r u j a n o  " o r iu n  
dum r e g n i  C a s t e l l e N fu e  dispensado d e l  exámen* 
A sí  d i c e :
” e t  l i c e n t i a m  p le n a r ia m  impar, 
t im u r  que l i v e t  e x a m in a t is  —  
non f u e r i t i s "
pues
Hper  l i t t e r a s  i l l u s t r i s s i m i  -  
r e g i e  P o r t u g a l i e ,  f r a t r i s  nos, 
t r i s  c a r i s s i m i  nobis  c l a r e  - — 
c o n s t a t ,  iam vos f u i s s e  l n  —  
suo regno examinatum e t  i d o ™  
neum r e p e r t u  f u i s s e  ad d ic tam  
c i r u r g i e  a r t i s  exercendura".
T a l  p r i v i l e g i o ,  fue  o to rg a d o ,  como podemos —  
a p r e c i a r ,  a causa de una v e rd a d e ra  recomenda­
c ió n  r e a l *  pues deroga todos lo s  f u e r o s ,  p r a £  
m á t i c a s ,  e t c . ,  que propugnaban l a  o b l i g a t o r i j B  
dad d e l  examen, aunque e l  a s p i r a n t e  ya l o  hu­
b i e r a  r e a l i z a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  en v i r t u d  de — 
l a  p o te s ta d  r e a l .  Y a s í  lo  expresa cuando d i ­
ce :
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"Non o b s t a n t ib u s  q u ib u s u is  0£  
d i n a t i o n i b u s ,  f o r i s ,  pragmat^  
c i s ,  s a n c t i o n i b u s , ac pen is  -  
i n  s is  a d i e c t i s  que omni quo-  
ad hec adminius atque t a l im u s  
d is p e n s a n te s  super e i s  v o b i s -  
hoc v i t e  de p l e n i t u d i n e  r e g i e  
p o t e s t a t e *
F r e n te  a l  caso a n t e r i o r ,  encontramos qus en — 
1444 l a  r e i n a  doña (Haría d io  l i c e n c i a  a m i -  -  
c h a e le  R u f e t ,  vec ino  de A lp u en te  pa ra  e j e r c e r  
l a  m e d ic in a ,  e l  c u a l  ya h ab ía  sido examinado— 
en 14 32 ,  ( 7 9 ) *
Es e s te  dato e l  que aq u í  a n a l iz a m o s *  D ice  e l -  
documento:
"Michaelum R u fe t  c i r u r g ic u m  -  
v ic inum  de A lp o n t  r e g n i  Valen,  
c i é ,  per  f i s i c o s  exam ina tores  
medicorum e t  c i r u r g i t o r u m  c i — 
v i t a t i s  V a le n c ie  i n  anno M i­
l i  esimo CCCC& t r i c é s i m o  secun 
do, examinatu e t  ydoneura r e —  
p e r t u "
pero añade
"Et  e t iam  nunc pro f id e le m  f i  
sicum e t  c i r u r g ic u m  domus no¿  
t r e ,  m a g is t ru  G abrie lem  Garcia  
exaroinatum ydoneum e t  s u f ic ie n ,  
te  i n  a r t e  f i s i c e  e t  c i r u r g i e 1'
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¿Por  qué fue  examinado dos veces y con un l a ¿  
sus de tiempo r e l a t i v a m e n t e  l a r g o ? .  La ú n i c a -  
e x p l i c a c i ó n  v á l i d a  que creemos poder dar  a —  
t a l  hecho se r e f i e r e  a l  campo de e j e r c i c i o  —  
o to rg a d o .
E l  p r im e r  exámen s e r í a  e l  que r e a l i z o  an te  —  
l o s  médicos de l a  c iu d a d ,  según es te  documen­
to en e l  año 14 32 ,  según datos  de fflanaments y 
Empares. suponiendo que ambos se r e f i e r a n  a l -  
mismo médico s e r í a  en 1436 ( 8 0 ) ,  p e r m i t ié n d o ­
l e  e j e r c e r  en V a le n c ia  y su r e i n o .  Si ambos -  
médicas son una misma pe rson a ,  encontramos —— 
que e l  examen r e a l i z a d o  an te  e l  médico r e a l  -  
l e  a m p l ía  e l  campo de e j e r c i c i o  concedido an­
t e r i o r m e n t e :
"concediraus e t  l i c e n t i a m  e t  — 
f a c u l t a t e m  p le n a r ia m  e l a r g i —  
mur quo absque metu e t  a l i -  -  
cu ius  pene in c u r s e  per t o t a l -  
te rram  e t  dominationem d i c t i -  
domni r e g i s . . . "
O tro  documento e s p e c i a l  con que nos e n c o n tra ­
mos, t r a t a  sobre l a  p r o b le m á t ic a  de a q u e l l o s -  
que e j e r c i e r o n  l a  m ed ic ina  s in  haber hecho e l  
exámen o f i c i a l ,  tema que consideraremos cuan­
do hablemos sobre e l  in t r u s i s m o .
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Lo im p o r ta n te  a r e s a l t a r  aq u í  es l a  a c tu a c ió n  
d e l  poder r e a l  f r e n t e  a e s te  problema y que *  
podemos res u m ir  en t r e s  punto s:  c a s t i g o ,  p e r -  
don, nueva concesión de l i c e n c i a  ba jo  d i v e r —  
sas c o n d ic io n e s *
T a l  es lo  que o c u r r i ó  con Antonio  de Almazán,  
or iundo de C ar iñe ña  ( 8 1 ) .
E l  7 de o c tu b re  de 14 39 ,  l a  r e i n a  doña ( l iar ía ,  
a l  o t o r g a r l e  l a  re m is ió n  de l a  l i c e n c i a  men­
c io n a  l a s  causas por l a s  que fue c a s t ig a d o *  -  
Se l e  acusa de haber p r a c t ic a d o  por d i v e r s o s -  
l u g a r e s  l a  m ed ic ina  s in  haber sido examinado,  
además de a d m i n i s t r a r  m ed ic ina s  l i b r e m e n t e  y— 
s in  c o n s u l t a  a l  " a p o t h e c a r i o " :
" i n c u l p a t u s  e t  accusatus  f u e -  
r i t i s  apud nos e t  curiam no s-  
tratn quod e n o n u l l i s  te m p o r i—  
bus c i t r a  f ingendo vos f o r e  -  
medicum p l u r i e s  e t  d i v e r s i s  -  
l o c i s  usus imo v e r i u s  abusus-  
f u i s t i s  a r t e  f i s i c e  e t  c i r u r -  
g ie  e t  absque l i c e n t i a  a l i q u a  
minusque ex a m in a t io n e  u l l a  —  
p re h e h u n te ,  dando e t  a d m in is ­
t rando  e g r o t a n t ib u s  e t  i n f i r -  
m i i s  medelas s iv e  m ed ic in a s  -  
n u l lo  medio a p o t e c a r io "
Pese a t a l e s  c a rg o s ,  l e  concede e l  p e rd ón ,  —  
p r e v io  pago de 90 f l o r i n e s  de oro de Aragón*
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La re m is ió n  de l a  pena no i m p l i c a b a ,  por su­
puesto» l a  exenc ión  d e l  exámen. Así» d ía s  de¿  
pués» e l  23 de d i c ie m b r e ,  se l e  concede l ice r^  
c i a  para  e j e r c e r  " f i s i c e  e t  c i r u g i e 1* a l  haber  
sido  aprobado en dicho exámen por e l  médico -  
G a b r i e l  G a r c í a .  E j e r c i c i o  que se a u t o r i z ó  pe­
ro ba jo  d i v e r s a s  c o n d ic io n e s  r e s t r i c t i v a s  -  —
(8 2 )  í
-  No puede p r a c t i c a r  a s o la s  d u ra n te  3 - — 
años, n e ce s i ta n d o  d e l  concurso de o t r o — 
médico.
-  Oebe e j e r c e r  en lu g a r e s  donde haya médi^ 
eos ex per to s»
-  Caso de que no l o s  h u b i e r e ,  só lo  podrá— 
a d m i n i s t r a r  determ inados fá rm aco s ,  pro ­
h i b i é n d o l e  hacer compuestos.
-  No r e a l i z a r  a s o la s  de term inadas  op e ra ­
c io n e s :  " s á n g r e l e s ,  mutaments e o t r a s  — 
o p e ra c io n s "  y caso que l a s  e j e c u t e  será  
ba jo  l a  r e s p o n s a b i l id a d  de qu ienes  lo  -  
p e r m i t i e r o n .
-  F in a lm e n t e ,  se v u e lv e  a hacer  h i n c a p i é — 
d e l  t ie m p o ,  3 años, d u ra n te  e l  c u a l  de­
be o b s e rv a r  e s ta s  c o n d ic io n e s ,  amenazain 
do can l a  m u l ta  de 1 .0 0 0  f l o r i n e s  a t o ­
do aquel  que p e rm i ta  a lguna  i n f r a c c i ó n -  
de l a s  órdenes d i c t a d a s .
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In c lu im o s  en e s te  grupo,  a q u e l l a s  l i c e n c i a s  -  
que, además de p e r m i t i r  e l  e j e r c i c i o  de l a  mjB 
d i c i n a ,  o to rg a n  grados s u p e r io r e s  como e l  d e -  
d o c to r  y p e rm i te n  l a  enseñanza de e s ta  c i e n * *  
c i a .
En 14 3 8 ,  doña M a r ía  nombró a l  maestro A n thon i  
d9A le x a n d r o , n a t u r a l  de C a t a n ia ,  y a qu ien  —  
c o n s id e ra  " f a m i l i a r i u m  e t  f i d e l i  r e g io  ac nos¡ 
t r o * ,  p r o t o f í s i c o  de d ic h a  c iu d a d ,  o to rgán do­
l e  l i c e n c i a  pa ra  examinar a todo aq ue l  que —  
q u i e r a  e j e r c e r  l a  m ed ic ina  y que no h u b ie r a  — 
aprobado en e l  E s tu d io  G enera l  ( 8 3 ) *
Un segundo caso t r a t a  sobre l a  l i c e n c i a  que -  
Fernando de Aragón concedió  en 1488 a l  médico 
Juan A d a l i l l  ( 8 4 ) .
E ste  médico que h a b ía  es tu d ia d o  en B o l o n i a ,  -  
fu e  examinado por e l  p r o t o f í s i c o  Juan de Ripja 
s a l t i s  que lo  encontró  "idoneum e t  s u f f i c i e n -  
tera i n  a r t i b u s  e t  m e d ic in a * *
E l  i n t e r é s  d e l  documento r a d i c a  en que e l  rey,  
considerando sus c o n o c im ie n to s ,  l e  concede e l  
grado de d o c t o r ,  l e  nombra p r o f e s o r  p a ra  que— 
l i b r e m e n t e  pueda enseñar y l e  p e rm i te  e j e r c e r  
l i b r e  e impunemente en todos sus e s ta d o s :
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nad m edic ine  e t  a r t iu m  s c i e n -  
t i a  p r o f i c i s i m u s  e t  promove— - 
mus ad d o c to ra tu s  honorem e t -  
d i g n i t a s ,  te n o r  vosque a r t iu m  
e t  medic inarum professorum  —  
creamus pro in s ig n im u a  b i r r e -  
tum i n  c a p i t e  v e s t r o  imponen-  
do e t  ad a l i a  v o b is  d o c to ra —  
tu s  i n s i g n i a  c o n f fe re n d o  ad -  
catedram assignando e t  v o b i s -  
benem ér i to  i n  a r t i b u s  e t  med¿ 
c iñ a  l i c e n t i a m  i m p a r t i m u r . »♦ .  
• • •  e t  certum vos aggregamus-  
a u c t o r i t a t e m  ac e t iam  p o te s ta  
tem vo b is  damus l e g a n d i ,  repje 
t e n d i ,  d e c l a r a n d i ,  i n t e r p r e —  
t a n d i ,  exponen d i ,  g l o s a n d i ,  — 
exara inandi ,  examinaque genera  
l i a  p r i v a t a  i n  e s tu d io s  gene-  
r a l i b u s  c i v i t a t i b u s ,  v i l l a s  -  
e t  l o c i s  ub i  e x e r c e n t u r . . . "
I g u a l  o c u r re  con e l  médico Dacobo T o r re s  en — 
1495 ( 8 5 ) »  Obtuvo e l  grado de b a c h i l l e r  en m¿> 
d i c i n a  en e l  e s tu d io  g e n e r a l  de L é r i d a ,  conce 
d i é n d o s e le ,  p r e v io  reconocmiento de su c i e n ­
c i a  por lo s  médicos r e a l e s ,  e l  t í t u l o  de doc­
t o r  y f a c u l t á n d o l e  para  l a  enseñanza t a n t o  —  
p r á c t i c a  como t e ó r i c a :
" • • •  vos tamque m a g is te r  e t  -  
d o c to r  i n  eadem f a c ú l t a t e  po -  
s s i t i s  ub ique  locorum artem -  
ipsam p u b l i c a  l e g a r e  ac doce-  
re  dubiaque s o lv e r e  d e c l a r a r e  
e t  i n t e r p r e t a r i  a tque u t i  e t -  
i n  p ra t ic a m  exper ienc iam que -  
deducere v o lo s ,  f l e b o t o m í a s , -  
l i b e r e  e t  impune m i n i s t r a n -  -  
dO m • • *
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Por ú l t i m o ,  encontramos que de nuevo v o l v i ó  -  
e l  rey a conceder un t í t u l o  de d o c t o r ,  ya e n -  
e l  s i g l o  X V I ,  15 11 ,  a l  médico Juan C a v a l l ,  —  
que hab ía  s id o  examinado por o t r o s  d o c to re s  -  
de l a  c iudad  de V a l e n c i a :  S a lv a d o r  A b r i l  y 3¡a 
cobo G ardax i  (8 6 )»
E l  f o r m u l a r i o  es e l  mismo que en lo s  a n t e r i o ­
res  casos; reco n o c id a  su c i e n c i a ,  se l e  da 1¿  
c e n c ia  pa ra  e j e r c e r  l a  enseñanza p r á c t i c a  y -  
t e ó r i c a  de l a  m edic ina»
Creemos que lo  im p o r ta n te  en es tos  t í t u l o s  —  
c o n ced id os ,  no es l a  concesión d e l  t í t u l o  co­
mo t a l ,  - e n  e s tos  casos e l  de d o c t o r - ,  s ino  -  
l a  l i c e n c i a  que f a c u l t a  para  e l  e j e r c i c i o  d e -  
l a  enseñanza médica en c u a l q u i e r  e s tu d io  gen¿  
r a l ,  en v i r t u d  de una d e c is ió n  r e a l ,  y s in  dja 
j a r  p o s i b i l i d a d  a l a  opción p a r t i c u l a r  de t a ­
l e s  e s t u d i o s ,  que pu d ie ra n  e s t a r  o no de acuer  
do con d ic h a  d e c is ió n »
No podemos o l v i d a r  tampoco, l a s  p r e r r o g a t i v a s  
y p r i v i l e g i o s  concedidos a qu ienes  d i s f r u t a n -  
de t a l e s  nombramientos, p recede n te  en p a r t e  -  
de l a s  a c t u a l e s  g rad ac ione s  en n u e s t ra s  u n i ­
ve rs id a des »
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5 -  Por ú l t i m o ,  entendemos que l a  ú n ic a  l i c e n c i a -  
de m ed ic ina  concedida a una m ujer  - P e r e g r i n a -  
en lo s  112 años e s tu d ia d o s ,  nos r e a f i r m a  en -  
l a  h i p ó t e s i s  fo rm ulada  de c o n s i d e r a r  l a s  l i ­
c e n c ia s  r e a l e s  como p r i v / i l e g i o s  y a s í  l o  a t e ¿  
t i g u a  e l  documento cuando d i c e :
"dignuoi a r b i t r a m u r  e t  c o n s o r -  
tium r a t i o n i  u t  h i i  sue a r t i s  
e x p e r i e n c i a  f i d e d i g n i s  robora  
t i  t a s t i m o n i i s  comendatam nos. 
trara i n v e n i a n t  r a u n i f ic e n t ia m — 
i n  s u is  o p p o r t u n i t a t i b u s  libe^  
r a l e . . .  que de p e r i t i a  e t  -  -  
longa p r a t i c a  v e s t r i * * *  sum—  
n i s  f i d e d i g n i s  l a u d a b i l i  i n - — 
f o r m a t i . . . "  (8 7 )
5 * 4 . 3 * -  A c tu a c ió n  d e l  p r o f e s io n a l_ d e  l a  m e d ic in a  en -  
l a  soc iedad  de l a  época
No se puede c o n s i d e r a r  e l  s i g n i f i c a d o  que tuvo l a  ac­
tu a c ió n  d e l  p r o f e s i o n a l  de l a  m ed ic ina  en l a  soc iedad  
v a le n c ia n a  d e l  XV, s i  p rev iam en te  no a b a l iz a m o s ,  aun­
que sea someramente, l a  composición de d ic h a  sociedad*
Como ya d i j i m o s ,  Sobreques y V i d a l  a l  h a b la r  sobre l a  
e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c i a l  de lo s  ú l t im o s  años de l a  Baja  
Edad Rledia, s e ñ a la  que " e l  engrand ec im ie n to  en número 
y p o te n c ia  de l a s  c la s e s  u rb a n as ,  e l  fenómeno s o c i a l -  
señero de l a  B a ja  Edad M ed ia ,  acabó con e l  e q u i l i b r i o
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e x i s t e n t e  en l a  sac iedad  de l a  época a n t e r i o r "  ( 8 8 ) •
La " b u r g u e s ía 11 desempeñará -según e s te  mismo a u t o r -  -  
e l  pape l  p r i n c i p a l ,  dando l u g a r  a l a  fo rm ac ión  de -  -  
unos poderosos grupos s o c i a l e s  m e s t i z o s ,  im p o s ib le s  — 
de c l a s i f i c a r  en lo s  a n t ig u o s ,  d i v id ié n d o s e  a su vez ­
an o t r o s  nuevos d i s t a n t e s  e n t r e  s í  t a n t o  en f o r t u n a  -  
como en i d e a l e s  y m e n t a l id a d .
En consecuenc ia  - p r o s i g u e - ,  lo  que c a r a c t e r i z a  l a  es­
t r a t i f i c a c i ó n  de l a  soc iedad en l o s  ú l t im o s  s i g l o s  nu3 
d i e v a l e s  s e rá  l a  f a l t a  de c o n t in u id a d  e n t r e  unos y —  
o t r o s  grupos s o c i a l e s *
T a l  sociedad b a jo m e d ie v a l  se h a l l a b a  i n t e g r a d a  en lo s  
s i g u i e n t e s  grupos:
— A r i s t o c r a c i a : en e l l a  se i n c l u y e  l a  a l t a  noble^ 
z a ,  a l t a s  j e r a r q u í a s  e c l e s i á s t i c a s  y a r i s t o c r a  
c i a  urbana*
De es to s  grupos ,  e l  que más i n t e r e s a  p a ra  núes 
t r o  e s tu d io  es l a  a r i s t o c r a c i a  urbana o " p a t r ¿  
c iad o  u rb a n a " ,  formado a base de dos elementos  
p r i n c i p a l e s  y que ya c i tam os p r e v ia m e n te *
E l  p r im ero  de e l l o s ,  a n t ig u o s  "burgueses" e n r¿  
quecidos g enera lm ente  por l a  p r á c t i c a  d e l  co­
merc io  o par  e l  e j e r c i c i o  de o t r a s  p r o f e s io n e s
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y a r t a s  y por a l  desempaño de cargos y o f i c i o s  
r e a l e s ,  a s í  como conversos poseedores de r i q u £  
za m o n e ta r ia *
E l  segundo, compuesto por d e s c e n d ie n te s  de an­
t i g u a s  f a m i l i a s  h id a lg a s  que se e s t a b l e c i e r o n -  
en l a  c iu dad*
Oe e s t a  a r i s t o c r a c i a  u rb a n a ,  l a  más i n s t r u i d a -  
de l a  época, se rá  de qu ien  se n u t ra n  l a s  u n i ­
v e r s id a d e s ,  proporc ionando do c to re s  en m e d ic i ­
na o en d e recho ,  a s í  como en t e o l o g í a *
Por e l l o ,  t a l  c la s e  m onopo l izará»  por una p a r ­
t e ,  e l  gobierno de l a s  c iu d a d e s ,  o s ten tan do  ~  
cargos m u n ic ip a le s  que se p e r p e t u a r á n ,  dando -  
l u g a r  a l a  o l i g a r q u í a  de e s t a  m in o r ía  d i r i g e n ­
t e *
O t r a  f a c c ió n  de e s ta  misma a r i s t o c r a c i a ,  se —  
a c e r c a r á  a l a  m onarq u ía ,  actuando como consejje 
ros  suyos, o desempeñando cargos de c a r á c t e r  -  
p o l í t i c o ,  a d m i n i s t r a t i v o  o f i n a n c i e r o  ( b a i l e s ,  
m estre  r a c i o n a l . , . ) ,  e r ig i é n d o s e  además como -  
d e fe n s o res  a u l t r a n z a  de l  a u t o r i t a r i s m o  monár­
q u ic o ,  lo  c u a l  o r i g i n ó  un gran abismo e n t r e  ej3 
to s  ú l t im o s  y lo s  que quedaron como d i r i g e n t e s  
de lo s  m u n i c ip io s ,  pues d i s e n t í a n  en su menta­
l i d a d  t a n t o  p o l í t i c a  como s o c i a l  ( 6 9 ) *
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Clases  medias u rba nas ; en e l  con jun to  de l a  p£  
b la c ió n  urbana ,  e l  95% de e s ta  se formó a base  
de gentes de l a  p ro cede nc ia  más d i s p a r ,  a s í  C£ 
mo de d i s t i n t a  c o n d ic ió n  e c o n ó m ic o -s o c ia l .
Será de e s ta s  capas ,  qw eirán  ad q u ir ie n d o  con *  
e l  tiempo im p o r ta n c ia  económica y s o c i a l  y a -  
l a s  que se puede c o n s id e r a r  como v/erdadera c í a  
se media ,  de qu ién  s a ld r á  l a  burgues ía  moderna.
Compondrán l a  "ma m i t j a n a "  de l a s  t r e s  en l a s ­
que se d i v i d í a  l a  sociedad b a jo m ed ie va l  en l a -  
Corona de Aragón (ma m a jo r ,  ma m i t j a n a  y ma m^L 
ñor)  y a l a  que pe r tenecen  lo s  "m e rca d ere s * ,  — 
en ten d ie ndo  por és tos  a gentes  de f u e r t e  p o s i ­
c ió n  económica; l o s  " a r t i s t a s " ,  e n t r e  l o s  qu e -  
se h a l l a b a n  gentes  qe e j e r c í a n  o f i c i o s  de me­
nor c a t e g o r í a  (p a ñ e ro s ,  b o t i c a r i o s ,  e s c r ib a n o s ,  
o r f e b r e s , . • )  que serán prop iam ente  e l  germen -  
de l a  b u rg u e s ía  moderna, pues su t r a b a j o  l i b r e  
l e s  p r o p o r c io n a r á  una s i t u a c i ó n  económica desa  
hogada.
Se c o n v e r t i r á n  también en una c la s e  c u l t a ,  cu­
yos h i j o s ,  a l  i g u a l  que lo s  de l  p a t r i c i a d o ,  —  
a c u d i r á n  a l a s  u n iv e r s i d a d e s .
C a r a c t e r í s t i c a  im p o r ta n te  de e s te  grupo se rá  -  
su e s p í r i t u  c o r p o r a t i v o ,  que se m a n i fe s tó  so­
bre  todo e n t r e  n o t a r i o s ,  c i r u j a n o s ,  p a ñero s ,  -
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e t c . ,  lo  que o r i g i n a r á  l a s  c o f r a d í a s  g r e m ia le s ,  
que como a n t e r io r m e n t e  expusimos a l  h a b la r  d e -  
l a  c o n s o l id a c ió n  s o c i a l  de lo s  c i r u j a n o s  l leg ja  
rán a co nse gu ir  lo g r o s  muy im p o r ta n te s  en o r —  
den a su rec o n o c im ie n to  p r o f e s i o n a l  ( 9 0 ) .
C lases  modestas u rb a n a s : a p a r te  d e l  p a t r i c i a d o  
y c la s e  m ed ia ,  que c o n s t i t u í a  una pequeña miniD 
r í a  en l a s  c iudades m e d ie v a le s ,  t a l  es e l  caso 
de V a l e n c i a ,  e l  r e s t o  de lo s  componentes de di  ^
chas c iudades  es ta b a  formado por una base so­
c i a l  muy ancha, c a s i  e l  QQ% de l a  p o b la c ió n .
E s ta  c la s e  s o c i a l  i n f e r i o r ,  no fue  una c la s e  — 
u n i f o r m e ,  s ino  que a su vez se s u b d iv id i o  en -  
d i s t i n t o s  e s t r a t o s  de d e s ig u a l  c o n d ic ió n  y po­
s i c i ó n  económica,  s iendo conocida  ba jo  e l  nom­
bre de "ma m in o r" ,  ' •m enestra ls * ' , e t c .
Se n u t r i ó  sobre todo de campesinos que em igra­
ban o hu ían  de l a  t i e r r a  y que f i j a b a n  su resj^ 
d e n c ia  en l a  c iu d a d ,  en fu n c ió n  de l a  h ip o té t i^  
ca comodidad de l a  v id a  u rbana;  por gentes de -  
o f i c i a  e n t r e  lo s  que se h a l la b a n  lo s  a r te s an o s  
y pequeños co m erc ian tes  que t r a b a ja b a n  en sus-  
" o b ra d o rs " ;  lo s  ob re ro s  no e s p e c ia l i z a d o s  ( f a -  
d r i n s ,  m a c ip s ) ; y por ú l t im o  un c o n s id e r a b le  -  
número de marginados y gente s in  o f i c i o  ( e s c l a  
vos,  mendigos, vagabundos . . . ) ,  cuya p r e s e n c ia —
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e ra  c o r r i e n t e  por l a s  c a l l e s  de l a  c iudad  -  —  
( 9 1 ) .
La f u e r z a  que l a s  c la s e s  urbanas c o brarán  a lo  l a r g o -  
de e s ta  s i g l o , a l  c r e c e r  en número y en poder económjL 
c o y a s í  como su a c tu a c ió n  en e l  seno de l a  misma so­
c iedad  f r e n t e  a l a s  m in o r ía s  musulmana y j u d í a ,  h i z o -  
que e s ta s  se v/ieran a fe c t a d a s  por l a  co n s ta n te  opre ­
s ió n  a que l e s  som etía  l a  c la s e  c r i s t i a n a  dominante -  
que no dudó en c o n t r o l a r l a s  de l a s  más v a r ia d a s  f o r ­
mas, lo  que nos v ie n e  a c o n s t a t a r  que " la s  e s t r a t i f i ­
cac io nes  s o c i a l e s  pueden ser  co n s iderad as  como j u s t i ­
f i c a c i o n e s  o r a c i o n a l i z a c i o n e s  d e l  s is tem a e c o n ó n ic o -  
e s t a b l e c i d o "  ( 9 2 ) .
A n a l i z a d a  l a  composic ión de l a s  c la s e s  que i n t e g r a n  -  
l a  soc iedad urbana b a jo m e d ie v a l ,  en nuestro  caso de -  
l a  c iudad de V a l e n c i a ,  cabe p l a n t e a r s e  ya cómo se de­
s a r r o l l ó  l a  a c tu a c ió n  d e l  p r o f e s i o n a l  medico en e l  s^ 
no de e s ta  s o c ie d a d .
La m e d ic in a  deberá en consecuencia  " m u n i c i p a l i z a r s e ”-  
v i l n d o s e  o b l ig a d a  a a d a p ta rs e  a l a s  c iu d a d e s ,  donde:
Nl a  d i v i s i ó n  s o c i a l  d e l  trabja  
jo  c o n t in ú a  predominando ne ta  
mente sobre l a  t á c n i c a  d e l  —  
t r a b a j o .  E l  e j e r c i c i o  m ed ico -  
deberá encuadrarse  d e n tro  d e l  
mundo c o r p o r a t i v o  d e l  t r a b a j o  
b a jo m e d ie v a l ,  adoptando sus -
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s is tem as s a c í a l e s  de agrupa—  
c id n  y r e l a c i ó n  y también de­
berá  p r e p a ra rs e  para  a s i s t i r -  
a l a s  d iv e r s a s  c la s e s  s o c ia ­
l e s  que pueblan l a  c iu d a d "  —  
( 9 3 ) .
Oe lo s  t r e s  estamentos que i n t e g r a n  e s ta  soc iedad  u r ­
bana: a r i s t o c r a c i a ,  c la s e s  medias y c la s e s  i n f e r i o r e s ,  
s u r g i r á n  t r e s  modos de a s i s t e n c i a  médica que enumera­
mos según l a  d i v i s i ó n  de L a ín  E n t r a l g o :  a s i s t e n c i a  m¿ 
d ic a  para  poderosos ,  para  a r te s a n o s  y burgueses y pa­
r a  pobres .
5 . 4 . 3 . 1 . -  A s i s t e n c i a  médica para  poderosos. -  Este  t i ­
po de a s i s t e n c i a  e ra  l a  d i r i g i d a  e x c lu s iv a m e n te  h a c ia  
l a s  c la s e s  n o b le s ,  p r í n c i p e s  y r e y e s ,  aunque s e rá  dé­
lo s  médicos r e a l e s  de qu ienes t ra te m o s  fundamentalmen  
t e .
La m is ió n  de es tos  p r o f e s i o n a l e s ,  graduados en l a s  —  
más im p o r ta n te s  u n i v e r s id a d e s ,  y cuyo c a rg o ,  según psi 
r e c e ,  se creó  h a c ia  mediados d e l  s i g l o  X I I I  en C a s t i ­
l l a ,  según d ic e  l a  segunda P a r t i d a ,  y p o s t e r i o r m e n t e -  
fue  im i ta d o  en Aragón, c o n s i s t í a  en l a  a s i s t e n c i a  a -  
lo s  r e y e s ,  f a m i l i a  r e a l ,  s i r v i e n t e s  y nobles  ( 9 4 ) .
En p r i n c i p i o ,  t e n í a n  l a  o b l i g a c i ó n  de acompañar a l  rey  
en todos sus d e s p la z a m ie n to s ,  ju n to  con sus ayuda n te s ,  
c i ru ja n o ;  y barbero  r e a l e s ,  pero p o s t e r io r m e n t e ,  a l  rne 
nos ya en e l  s i g l o  XV, según hemos deducido de l a  do -
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aum entac ión ,  d e b ía  nombrarse en cada c iudad un medico,  
barbero  y c i r u j a n o  r e a l ,  encargados de v e l a r  por l a  -  
sa lud  d e l  rey  cuando r e s i d i e s e  en l a  c iudad p e r t i n e n ­
t e *
A s í  cuando en a lg ún  documento se r e f i e r e n  a e l l o s ,  lo  
hacen ba jo  lo s  té rm in o s  " f i s i c  n o s t r e " ,  " p r o t h o f i s i c i  
n o s t r i " ,  e t c .
Es de suponer que e l  hecho de d e t e n t a r  t a l  cargo con­
l l e v a r í a  p r e r r o g a t i v a s  y v e n t a j a s  im p o r t a n t e s .
De una. p a r t e f l a  p o s i b l e  i n f l u e n c i a  p o l í t i c a ,  ya que-  
e l  f r e c u e n te  c o n ta c to  de t a l e s  p r o f e s i o n a l e s  con l a  -  
persona r e a l  y f a m i l i a r e s ,  f a c i l i t a d a s  por l a  r e í a -  -  
c ió n  m éd ic o -e n fe rm o ,  p r o p i c i a r í a  l a  c o n f ia n z a  e n t r e  -  
ambos, l a  conces ión de determ inados fa v o re s  o l a  enc¿  
mienda de m is io nes  d i p lo m á t ic a s  y p o l í t i c a s  - r e c o r d e ­
mos e l  caso d e l  moro A b d a l la  G a g i - ,  e t c .
En cuanto a l a s  v e n t a j a s  económicas,  también hay que-  
t e n e r l a s  en c u e n ta .  E l  s a l a r i o  de es tos  p r o f e s i o n a l e s  
s e r í a  e le v a d o .
Cardoner i  P lanas  d ic e  que lo s  h o n o ra r io s  de un médico 
r e a l  a mediados d e l  s i g l o  X IV ,  se e le v a b a  a 1 .0 0 0  -  -  
sueldos b a rc e lo n e s e s  a l  mes, m ie n t ra s  que lo s  de un -  
médico de l a  c iu d a d ,  -como dato c o m p a r a t iv o - ,  o s c i l a ­
ban sobre unas 100 l i b r a s  an ua les  ( 2 . 0 0 0  s u e ld o s ) ,  —  
que v e n d r ía n  a suponer unos 175 sueldos mensuales (95).
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Oe todos modos, desconocemos e l  s a l a r i o  f i j a d o  p á ra ­
lo s  médicos r e a l e s  en e l  s i g l o  XV. Unicamente tenemos 
n o t i c i a ,  pa ra  l a  c iudad  de V a l e n c i a ,  de una c a r t a  de -  
l a  r e i n a  doña A la r ía ,  fechada  en 1 4 5 8 ,  en l a  que orde­
na a su t e s o r e r o  pague a lo s  médicos Jacrae Roig y F e -  
r r a n  F e r r a g u t  350 sueldos por lo s  s e r v i c i o s  que l e  h£  
b ían  p re s tad o  (9 6 )»
O tro  p r i v i l e g i o  que se daba en es tos  p r o f e s i o n a l e s ,  -  
e ra  e l  de l a  acum ulación de c a rg o s ,  pues frecuentóme?^ 
t e  o s te n ta b a n  s im ul táneam ente  lo s  de pro tom édicos  o -  
p r o t o c i r u j a n o s ,  " d e s o s p i t a d o r s " , examinadores encarga  
dos de j u z g a r  a a q u e l lo s  a s p i r a n t e s  a l  e j e r c i c i o  de -  
l a  m e d ic in a  que por a lguna  razón  t e n í a n  una c o n s id e ra  
c ió n  e s p e c i a l ,  p e rs e cu c ió n  d e l  i n s t r u s i s m o ,  e t c *
5 * 4 . 3 . 2 * -  A s i s t e n c i a  para  a r te s a n o s  v burgueses . -  L a -  
e x i s t e n c i a  de una " c la s e  media" con f u e r z a  econóraica-  
n o ta b le  fu e  causa d e te rm in a n te  para  que un nuevo t i p o  
de a s i s t e n c i a  médica a p a r e c i e r a .  E ste  " n a c ie n t e  médi­
co burgués" fu e  p a r t i d a r i o  de " l a  r e l a c i ó n  c o n t r a c -  -  
t u a l  propugnadora de una m ed ic ina  l i b e r a l ,  en l a  que-  
lo s  h o n o ra r io s  fuesen e s t ip u la d o s  segón l a  c a t e g o r í a -  
de ambas p a r t e s . . . "  ( 9 7 ) .
P e r t e n e c í a n  a e s te  s t a t u s  p r o f e s i o n a l  médicos también  
graduados en u n iv e r s id a d e s  y e s tu d io s  i m p o r t a n t e s ,  p¿ 
seedores de buena fo rm ac ión  t e ó r i c a  y p r á c t i c a  y que-  
a su vez e ran  p a r t e  de l a  misma c ia s e  a l a  que a t e n ­
d í a n .
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Suponemos que su v i s i t a  d e b ía  ser  d o m i c i l i a r i a  y p o r -  
ende sus h o n o ra r io s  también e le vados *
En cuanto a é s t o s ,  desconocemos s i  h a b ía  a lg un a  c a n t¿  
dad t i p o  e s t i p u l a d a  por "ac to  m éd ico" ,  pues s i  b ie n  -  
conocemos a cuanto ascen d ían  lo s  in g r e s o s  de un médi­
co de c iudad  a mediados d e l  s i g l o  X IV :  175 su e ldos  —  
mensuales; o lo  que se e s t i p u l o  cobrasen lo s  l e c t o r e s  
de c i r u g í a  de V a l e n c i a :  15 l i b r a s  a n u a le s ,  por un ac ­
to  que prop iam ente  e ra  docente;  no podemos usar  e s ta s  
c i f r a s  como dato c o m p ara t ivo *
Los h o n o r a r io s ,  pues, creemos que deb ían  se r  e s t i p u ­
lad os  p r e v io  acuerdo de ambas p a r t e s ,  lo  que e v i d e n t e  
mente en más de a lgún  caso p r o d u c i r í a  ro c e s ,  malente¿i  
didos y d is p u ta s  que t e r m i n a r í a n  en p l e i t o s *
Un ejemplo de lo  d icho o c u r r i ó  en 1 4 3 1 ,  cuando l a s  —  
monjas de l  m onaste r io  de Santa magdalena i n t e r p u s i e ­
ron una denuncia  c o n t r a  e l  médico Joan V a l l s e g u e r ,  a -  
causa d e l  s a l a r i o  que é s te  p i d i ó  ( 9 8 ) *
Es muy im p o r t a n t e  hacer  n o ta r  tam b ién ,  por ú l t i m o ,  —  
que e s to s  p r o f e s i o n a l e s ,  a l  i g u a l  que sus c o n g én e re s -  
lo s  médicos r e a l e s ,  acumularon en sus manos un c o n s i ­
d e ra b le  número de c a rg o s :  eran nombrados l e c t o r e s  d e -  
c i r u g í a ,  examinadores de l a  c iu d a d ,  p e r i t o s  en "desoís 
p i t a c i o n s " ,  médicos de h o s p i t a l e s ,  e t c * ,  desempeñando 
lo s  en ocas iones  s im ul táneam ente  ( 9 9 ) *
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E l  hecho de que un escaso numero de p r o f e s i o n a l e s  —— 
(p r á c t ic a m e n t e  siempre aparecen l o s  mismos nombres en 
l a  d o c u m en tac ión ) , acaparase  un número de c a rg o s ,  e v i> 
dentemente de i n f l u e n c i a  p o l í t i c a  y con s u s ta n c io s o s -  
in g re s o s  económicos, f r e n a r í a ,  m ediante  t ra b a s  s u t i l ­
mente i n t e r p u e s t a s ,  l a  a c tu a c ió n  d e l  r e s t o  de sus corn 
pañeros módicos, lo s  c u a le s  se v e r í a n  condenados s i n -  
más a l a  m e d io cr id a d  p r o f e s i o n a l ,  s in  p o s i b i l i d a d  a l ­
guna, por im ponderab les  topes i n s t i t u c i o n a l e s ,  econó­
micos y b u r o c r á t i c o s ; d e  ac ceder  a l  desempeño de cargas 
para  lo s  que t a l  vez e s tu v ie s e n  más preparados que - -  
qu ienes  lo s  d e te n ta s e n .
Estos o t r o s  p r o f e s i o n a l e s ,  que gozaron de menos r e ­
nombre, s e r í a n  qu ienes  se ocupasen de a s i s t i r ,  j u n t o -  
con c i r u j a n o s  y b a rb e ro s  a l a s  capas de l a  p o b la c ió n -  
con menor s o lv e n c ia  económica.
E ste  nuevo p la n te a m ie n to  d e l  e j e r c i c i o  de l a  p ro fe s ió n  
medica p e r m i t i r á ,  en l o s  ú l t im o s  s i g l o s  de l a  Edad Hfle 
d i a ,  l a  a p a r i c i ó n  d e l  "módico de cabec era"  y de l a  "me, 
d i c i n a  l i b e r a l "  ( 1 0 0 ) .
5 . 4 . 3 - 3 . -  A s i s t e n c i a  médica oara  p o b res . -  Entendemos-  
po a s i s t e n c i a  a p o b re s ,  l a  que se d e s t in a b a  por una -  
p a r t e  a a q u e l lo s  e s t r a t o s  de p o b la c ió n  lo s  c u a l e s ,  —  
por no t e n e r  rec u rs o s  económicos s u f i c i e n t e s ,  se ve ían  
en l a  neces idad de a c u d i r  a lo s  c e n t r o s  b e n é f ic o s  — -  
- h o s p i t a l e s -  que l a  c iudad  po s e ía  para  es te  f i n ;  lug**
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res es tos  a lo s  que también ac ud ía  e l  gran número de -  
marginados o " m is e r a b l e s " ,  pobres o vagabundos, cu y a -  
p r e s e n c ia  e ra  c o r r i e n t e  en l a s  c a l l e s  de V a le n c ia  du­
r a n t e  e s tos  s i g l o s *
De o t r o  l a d o ,  hay que t e n e r  en cuenta  lo s  s e r v i c i a s  -  
médicos p re s tad o s  a es c la v os  y c a u t i v o s ,  como habitar )  
te s  de i n f e r i o r  c a t e g o r í a  s o c ia l»
La a s i s t e n c i a  y a u x i l i o s  médicos p re s tad o s  en lo s  hojí 
p í t a l e s ,  como ya d i j im o s  en e l  c a p í t u l o  r e f e r e n t e  a -  
é s t o s ,  e r a  en un p r i n c i p i o  de c a r á c t e r  g r a t u i t o ?  ex­
cepción  hecha de a lgún  caso en que l a  persona que ac­
c e d ie s e  a és tos  p u d ie r a  pagar a lg un a  pequeña c a n t id a d  
d e s t in a d a  a su m a n i te n c io n  y cu idados*
Todos l o s  m édicos ,  a s í  coreo l o s  c i r u j a n o s  y b a r b e r o s -  
encargados de p r e s t a r  sus s e r v i c i o s  en t a l e s  c e n t r o s ,  
eran  nombrados por l a  c iu d a d ,  que e ra  qu ien  l e s  paga­
ba ,  te n ie n d o  l a  o b l i g a c i ó n  de v i s i t a r  p e r ió d ic a m e n t e -  
a l o s  enfermos acogidos  en e l  h o s p i t a l  y a a q u e l lo s  -  
o t r o s  que por una causa u o t r a  permaneciesen en su des 
m i c i l i o  ( 1 0 1 ) *
Los médicos y c i r u j a n o s  designados para  e l  desempeño- 
d e l  cargo de "médico de h o s p i t a l e s " ,  eran p r o f e s io n a ­
l e s  que gozaban de fama y c o n s id e r a c ió n  reco noc ida  en 
l a s  a l t a s  e s f e r a s  de l a  c iu d a d ,  y a s í  lo  comprobamos- 
a i  v e r  que muchos de e s to s  médicos hab ían  s i d o ,  o -  -  
e r a n ,  examinadores o f i c i a l e s  de é s ta  ( 1 0 2 ) .
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Quien desempeñase es te  ca rg o ,  no lo  h a r í a  por una am­
b i c i ó n  económica e v i d e n t e ,  pues lo s  s a l a r i o s  no e r a n -  
e le v a d o s ,  n i ,  q u iz á s ,  por i d e a l e s  a l t r u i s t a s ,  s ino  —  
más b ie n  motivado por e l  renombre que un cargo de "bes 
n e f i c e n c i a  publ ica**  c o n l l e v a ,  y ,  s i n  duda, por e l  ma­
yor  re c o n o c im ien to  p r o f e s i o n a l  y consecuentes b e n e f i ­
c io s  económicos*
Sabemos, por l a s  cuentas  d e l  H o s p i t a l  de l a  Reyna, —  
que e l  s a l a r i o  de un c i r u j a n o  as cend ía  a 5 l i b r a s  -  -  
(1QQ sue ld os )  a l  año y e l  de un médico a 10 l i b r a s  —  
an ua les  (200 s u e ld o s ) .  Can t idades  que p r á c t ic a m e n te  -  
no s u f r i r á n  o s c i l a c i ó n  a lguna  a lo  l a r g o  de lo s  112 -  
años re v is a d o s  en lo s  l i b r o s  de cuentas  de dicho hos­
p i t a l .
En cuanto a l  s a l a r i o  e s t a b l e c i d o  por "acto  m é d ic a " ,  — 
contamos con un dato  que nos parece i n t e r e s a n t e  y con 
sideramos como e x cep c ió n :  l a  paga que se da a un medi­
co moro por a te n d e r  a un enfermo y l a  v a l o r a c i ó n  que-  
se da a l a  a c tu a c ió n  de dicho médico:
" I te m  a un moro, metge,  per  -  
g u ardar  hun m a l a l t  pou per  —  
quy fos m i l l o r  cura  q u e * !  met 
ge e fonchs I I I  sous" (1 0 3 )
Sobre l a  a s i s t e n c i a  p re s ta d a  a c a u t iv o s  y e s c la v o s ,  -  
únicamente contamos con dos documentos que a p o r ta n  a¿  
g o . r e l a t i v o  a l  tema.
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Eli p r im ero  de e l l o s  se t r a t a  de una p r o v i s i ó n  dada —  
por e l  conse jo  de l a  c iudad en e l  año 15 03 ,  por l a  —  
c u a l  ordenan se pague a l  c i r u j a n o  t / i c e n t  Cabrer  2 du­
cados por c u ra r  a l o s  moros que es tán  c a u t iv o s  en l a -  
c iudad ( 1 0 4 ) .
E l  segundo, fechado en 14 50 ,  es un proceso por  pago -  
de h o n o ra r io s  y que es l l e v a d o  an te  e l  go bernador ,  a l  
haberse negado una m ujer  a s a t i s f a c e r  l a  c a n t id a d  exi ,  
g id a  por e l  c i r u j a n o  nmestre  N ic h o la u "  que h a b ía  t r a ­
tado a un e s c la vo  negro p rop iedad  de a q u e l l a  ( 1 0 5 ) •
Lo que s í  debemos hacer  n o ta r  es que lo s  nombres de -  
médicos y c i r u j a n o s  que d u ra n te  es tos  años gozaban de 
c i e r t o  renombre nos son conoc idos .  Por e l  c o n t r a r i o , -  
l o s  nombres de o t r o s  p r o f e s i o n a l e s ,  que como en l o s  -  
casos c i t a d o s ,  a t e n d ie r o n  a l a s  capas marginadas y m¿3 
nos v a lo r a d a s  de l a  s o c ie d a d ,  se deben i n c l u i r  e n t r e -  
e l  número de p r o f e s i o n a l e s  anónimos que e j e r c i e r o n  su 
c i e n c i a  con e l  pueblo l l a n o  y con l e j a n a s  p e r s p e c t i —  
vas de promoción p r o f e s i o n a l .
Hemos de p r e g u n ta r n o s ,  f i n a l m e n t e ,  c u á l  fue  e l  campa-  
de a c t u a c ió n  de lo s  p r o f e s i o n a l e s  médicos moros y j u ­
d í o s .
Oe e l l o s  l a  documentación no a p o r t a  ninguna c i t a .  Su­
ponemos que su a c tu a c ió n  q u e d a r ía  r e d u c id a ,  con e l  —  
t ie m p o ,  a l a  a s i s t e n c i a  a sus p ro p io s  congeneres .
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La causa de t a l  m arg ina c ió n  podemos b a s a r la  de un l a ­
do -como a f i r m a  G a rc ía  B a l l e s t e r -  en e l  f a c t o r  s o c io ­
económico, f r u t o  de una competencia  p r o f e s i o n a l y im—  
puesto por e l  nuevo concepto de a s i s t e n c i a  medica que 
se da en e s to s  s i g l o s *  De o t r o ,  en e l  c o n t r o l  c i e n t í ­
f i c o  e id e o l ó g i c o  e j e r c i d o  y plasmado en l a s  l i c e n c i a s  
y en lo s  exámenes* Por ú l t i m o ,  en l a  l a b o r  de despre¿  
t i g i o  que e l  medico c r i s t i a n o  hace f r e n t e  a e s ta s  mi­
n o r í a s ,  que se ven en l a  neces idad de r e n u n c ia r  a s u -  
p r o p ia  t r a d i c i ó n  c i e n t í f i c a  adoptando lo s  esquemas 3£  
c io -ec on óm icos  e s t a b l e c i d o s  (1 0 6 ) *
La consecuenc ia  de e s te  proceso fue que e l  p r o f e s i o ­
n a l  moro o ju d ío
"desconectado de su p r o p ia  —  
t r a d i c i ó n  c i e n t í f i c a ,  e x i l i a ­
da su á l i t e  c i e n t í f i c a ,  r o t o s ,  
en p a r t e  sus esquemas c u l t u r a  
l e s  e i n s t i t u c i o n a l e s ,  impedi  
do e l  acceso a lo s  c e n t r o s  de 
fo rm a c ió n ,  no só lo  por ra z o —  
nes de c a s t a ,  s ino  también —  
por im p e r a t iv o s  que d e f in e n  a 
una c la s e  s o c i a l ,  e l  "sanador"  
de l a  m in o r ía  m o r is c a ,  queda-  
re du c id o  a l  "c u ran d e ro "  (1 07 )
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5 . 4 . 4 . -  O tros  c a rg o s :  " D e s o s p i ta d o rs “_y_^Protometges"
A p a r ta  de lo s  cargos ya mencionados que ocupaban algtj  
nos p r o f e s i o n a l e s ,  t a l e s  como médicos de h o s p i t a l e s , -  
médicos r e a l e s ,  exam inadores ,  e t c . ,  e x i s t í a n  o t r o s  —  
que por su im p o r t a n c i a  creemos c o n v e n ie n te  considerar ;  
lo s  por separado .
5 . 4 . 4 . 1 . -  " D e s o s p i ta d o r s " . -  Cardoner i  P la n a s ,  cuando 
h a b la  sobre l a s  " d e s s u s p i ta c io n s "  (o p e r i t a c i o n s )  d i ­
ce que una de l a s  fu n c io n e s  más im p o r ta n te s  de médi—  
eos y c i r u j a n o s  con r e l a c i ó n  a l a  sociedad en que v i ­
v ía n  e r a  su i n t e r v e n c i ó n  en l a  e v a lu a c ió n  de lo s  da—  
ños f í s i c o s  causados a alguno ( 1 0 8 ) .
T e n d r ía n  que e j e r c e r  e s t e  p e r i t a j e  m é d ic o - l e g a l  en ca 
so de h e r i d a s ,  d e s f l o r a c i o n e s ,  v i o l a c i o n e s ,  a u t o p s ia s ,  
e t c . ,  que lo s  a c e rc a  en p a r t e  a l  e j e r c i c i o  de l o s  ac­
t u a l e s  médicos f o r e n s e s .
Hemos encontrado  en lo s  documentos re v is a d o s  por  nos£  
t r o s ,  dos casos que t r a t a n  sobre d icho cargo y l a s  —  
fu n c io n e s  que l e  es tán  a s ig n a d a s .
E l  p r im e r  documento es una c a r t a  d e l  rey  Ouan I I ,  f e ­
chada a 20 de enero de 1460 ,  d i r i g i d a  a l  j u s t i c i a  d e -  
V a l e n c i a  y demás a u t o r i d a d e s ,  n o t i f i c á n d o l e s  l a  con­
f i r m a c i ó n  en e l  cargo de " d e s o s p i t a d o r ” (pues ya lo  -  
e ra  en t iempos de su hermano A l fo n s o  V, según d ic e  e l
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documento) d e l  médico Johan F e r r a g u t  (1 09 )  " b a c h e l l e r  
en m ed ic ina  e d e s o s p i ta d o r  de q u a ls e v o l  n a f r a t  d ins  -  
lo  d i t .  r e g n e " ,  a s í  como de lo s  p r i v i l e g i o s  in h e r e n t e s  
a l  cargo y e s t a b l e c i d o s  por lo s  fu e r o s *
Sobre l a s  fu n c io n e s  que deb ía  desempeñar dicho "deso£  
p i t a d o r " ,  ún icamente reseña  l a  o b l i g a t o r i e d a d  que t e ­
n í a  de v i s i t a r  a lo s  h e r id o s  que h a b ía  en l a  p r i s i ó n ,  
juzgando s i  e ra  c o n v e n ie n te  p roceder  a t r a s l a d a r l a s  a 
o t r o  l u g a r :
"sobre  l e s  d e s o s p i ta c io n s  f a -  
hedores d e is  n a f r a t s ,  e sobre  
l o  r e l a x a r  de l i u r a r  e t r a u r e  
de l a  preso lo s  n a f r a t s . • •  —  
s i a  d is p o s t  e o rd e n a t  que l e s  
t a i s  n a f r a t s  no s ie n  t r e t s  de 
l a  preso hon s t a r a n  presos ~  
sens que pr im eram ent no s i e n -  
d e s o s p i t a t s  lo s  d i t s  n a f r a t s -  
per  l o  d i t  mestre  d e s o s p i t a —  
d a r . . . "
T a l  p e r i t a j e  d e b ía  hacerse  en p r e s e n c ia  d e l  p ro c u ra —  
dor f i s c a l ,  o ,  a l  menos, con l a  d e c is ió n  p r e v i a  por -  
p a r t e  de é s t e ,  de que se l l e v a s e  a cabo.
Además, según s ig ue  anotando e l  documento, no d e b ía n -  
s e r  tomadas como v á l i d a s  todas a q u e l l a s  " d e s o s p i t a -  -  
c io n s "  hechas por o t r o s  médicos s in  l a  p r e s e n c ia  d e l -  
t i t u l a r  o f i c i a l  d e l  c a rg o ,  en nu e s t ro  caso Joan F e r r a  
g u t ,  y d e l  p roc urado r  f i s c a l ,  puesto que c o n s id e ra  —  
que t a l  hecho i r í a  en p e r j u i c i o  d e l  p rop io  " d e s o s p i ta
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dor" y d e l  b ien  p ú b l ic o »  además de e s t a r  en c o n t r a  de 
l a s  d i s p o s ic i o n e s  ordenadas por lo s  f u e r o s .  Por ú l t i ­
mo» se amenaza con l a  m u l ta  de 1 .0 0 0  f l o r i n e s  a todo-r 
aq ue l  que i n f r i n j a  l a s  ordenes promulgadas.
£1 segundo» es o t r a  c a r t a  d e l  rey  0 .  Juan dada ya e n -  
lo s  ú l t im o s  años de su re ina do»  a b r i l  de 1476» en l a ­
que c o n f i e r e »  a i n s t a n c i a s  de su p r o t o f í s i c o  Joan d e -  
R i p a s a l t i s »  a " lu c e  Pardo» i n  m ed ic ina  m a g i s t r i ” e l  -  
cargo de d e s o s p i ta d o r  de l a  c iudad  y r e in o  de V a le n —  
c i a  (1 10 )  i
" . . .  de expresso consensu e t -  
v o l u n t a t e  i p s i u s  p r o t h o f i s i c i  
n o s t r i  qu ide  eodem o f f i c i o  a -  
nobis  g ra t ia m  e t  concessorum-  
o b t i n e t .  Tenore p r e s e n t i s  d e -  
quo n o s t r i  c e r t a  s c i e n t i a  e t — 
expresse o f f i c i u m  d e s o s p i t a t o  
r i s  v /u lnera l tem  e t  in f i rm o ru m  
r e g n i  e t  c i v i t a t i s  V a le n c ia  -  
p r e r a n g i v i t  vacans v o b is  e i —  
dem Luce c o nce d im us .• •  p r e d i £  
tus  ipsumque o f f i c i u m  habea—  
t i s »  t e n e a t i s »  r e g a t i s  e t  -  -  
e x e r c e a t i s »  f i d e l i t e r  a tq u e  -  
bene ip s o s  i n f i r m o s  e t  v u ln e — 
r a t i s ,  d i l i g e n t e r  e t  pruden—  
t e r »  desospitando secundum —  
Oeum e t  vestram bonara co ns-  -  
c i e n t i a m . . . *
5 . 4 . 4 . 2 . -  "P ro to m e tq e s» . -  E l  o r ig e n  de e s te  cargo en -  
l a  Corona de Aragón» no ha s ido  t o d a v ía  e s t a b l e c i d o . -  
Cardoner i  P lanas  d ice» que» según a f i r m a  a su vez —
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Hernández filo r e j ó n ,  t a l  i n s t i t u c i ó n  fue  creada  por lo s  
Reyes C a t ó l i c o s ;  pero e l ,  por su p a r t e ,  p ien s a  que po 
s ib le m e n te  a p a r e c i e r a  en p r im e r  l u g a r  l a  fu n c ió n  y 
p o s te r io r m e n te  e l  cargo que l a  i n s t i t u c i o n a l i z a s e ,  y -  
e l l o  an tes  d e l  r e in a d o  de a q u e l lo s »
Basa t a l  a f i r m a c i ó n  en un documento por e l  c u a l  e l  —  
rey  Pedro e l  Ceremonioso e l  24 de se p t iem b re  de 1337 ,  
e s c r i b í a  a Pere  j a b a t a  y Berthomeu Domingo, c i r u j a n o *  
de C e r v e r a ,  p a ra  que c a s t ig a s e  a qu ienes  e j e r c í a n  l a -  
m ed ic in a  s in  e l  t í t u l o  c o r r e s p o n d ie n te , ,  s in  d a r l e s  —  
ninguna denominación e s p e c i a l ,  c i t a n d o ,  a p a r t i r  de -  
e s ta  f e c h a ,  m ú l t i p l e s  e jemplos que co rrob oran  su o p i ­
nión»
O p ina ,  por ú l t i m o ,  que t a l  t í t u l o  es de o r ig e n  i t a l i a  
no, a p arec iend o  en l a  c o r t e  de A lfonso  e l  magnánimo -  
en I t a l i a  y que ta rd ó  un c i e r t o  tiempo en i n t r o d u c i r ­
se en l a s  c o r t e s  h i s p á n ic a s  (1 1 1 )»
Las fu n c io n e s  que e l  cargo c o n l le v a b a  eran  v a r i a s ,  —  
te n d e n te s  a hacer  r e s p e t a r  l a s  p rec e p to s  e s t a b le c id o s  
sobre o b l i g a t o r i e d a d  de exámen para  e l  e j e r c i c i o  de -  
l a  m e d ic in a ,  p e rs e cu c ió n  d e l  i n t r u s i s m o ,  v i g i l a n c i a  y 
c o n t r o l  sobre l a s  m ed ic inas  e x p e d id a s ,  sa lud  p ú b l i c a ,  
etc»
Hemos encontrado  c i t a d o  t a l  cargo en 7 documentos, e l  
pr im ero  de e l l o s ,  datado en 14 45 ,  c o r ro b o ra  l a  o p i -  -  
nión de Cardoner  sobre l a  a n t e r i o r i d a d  de e s ta  i n s t i -
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tu c io n  a lo s  Rsyes C a t ó l i c o s ,  y de lo s  que hemos ex—  
t r a í d o  lo s  nombres de lo s  médicos que o s ten taban  e l  -  
c a rg o ,  e l  e p í g r a f e  ba jo  e l  que aparece  denominado y -  
l a  fe c h a :
-  Jacobus Q u in tana  -  P ro to m e d ic i  -  13 mayo 1445
- S a lv a to re m  de Sancta Fidera -  P r o t h o c i r u r g i c u s  — 
28 j u l i o  1445
-  Joannes de \/esach -  P r o t o f  i s i c u s  -  18 a b r i l  1464  
•  Joannes de V e s a c h -  P ro to m e d ic i  -  17 marzo 1461
-  Dohan de R i p a s a l t i s  -  P r o t h o f i s i c u s  -  19 a b r i l  -  
1476
-  Johan de R i p a s a l t i s  -  P r o t h o f i s i c u s  -  14 a b r i l  — 
1488
-  N i c o l a i  de Soto -  P r o t h o f i s i c u s  -  20 f e b r e r o  -  -  
1495
E l  c o n te n id a  de e s to s  documentos se r e f i e r e  a l a s  fun  
c io n e s  ya mencionadas que e l  cargo i m p l i c a :  persecu—  
c io n  de i n t r u s i s m o ,  e t c . ,  s i  b ie n  aparecen dichos prc^ 
tomédicos desempeñando fu n c io n e s  de exam inadores ,  e -  
i n c lu s o  lo s  menciona como médicos r e a l e s .
E s ta  i n s t i t u c i ó n  c o b ra rá  im p o r ta n c ia  a lo  l a r g o  de los 
s i g l o s  XVI y X V I I ,  s iendo supr im ido d e f i n i t i v a m e n t e  a 
p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X IX .
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5 • 4 . 5 * - _ E l _ I n  t  ru s i  smo
Cono hecho co n se c u t iv o  a l  c o n t r o l  e s t a b l e c i d o  para  l a  
p r á c t i c a  de l a  p r o f e s ió n  m éd ica ,  ya por p a r t e  de l a s -  
mismas a u t o r id a d e s  r e a l e s  o m u n i c ip a le s ,  ya de lo s  —  
mismos p r o f e s i o n a l e s ,  d u ra n te  e s tos  s i g l o s  f i n a l e s  de 
l a  Edad media se emprendió una pe rs e c u c ió n  d e l  i n t r u ­
sismo p r o f e s i o n a l ,  plasmado en una s e r i e  de m e d id a s , -  
órdenes y c a s t i g o s ,  t e n d e n te s  a f r e n a r  una p r á c t i c a  -  
que, por lo  demás, d e b ía  ser  b a s ta n te  común*
Cardoner i  P la n a s ,  remontándose a l  s i g l o  X I I I ,  menci£  
na l a  o b l i g a c i ó n  e s t a b l e c i d a  por l a s  c o r t e s  de monzón 
c e le b ra d a s  en 12 85 ,  de e x i g i r  un examen a todo e l  que 
q u i s i e s e  p r a c t i c a r  l a  m e d ic in a ,  c o n v i r t i e n d o  en i n t r i i  
so a qu ien  no cum pl iese  l a s  d is p o s ic i o n e s  d ecre ta d a s »  
T a l  p e rs e c u c ió n ,  d i c e ,  se h iz o  p a r t i c u l a r m e n t e  v i s i ­
b l e  en lo s  re in a d o s  de Pedro I V ,  Juan I  y m art ín i  I  —  
(112).
En l a  documentación c o n s u l ta d a  por n o s o t ro s ,  ya en —  
pleno s i g l o  XV, encontramos numerosas pruebas de que-  
t a l  p r á c t i c a  se gu ía  siendo c o r r i e n t e  d u ra n te  es tos  —  
años,  cont inuando l a  acc ió n  r e p r e s i v a  de lo s  monarcas 
y de l a s  a s o c ia c io n e s  p r o f e s i o n a l e s ,  c o n t r a  e l  e j e r c ¿  
c ió  i l e g a l  de l a  m e d ic in a ,  por medio de enviados espj^ 
c i a l e s  que v i g i l a s e n ,  amenazando con penas p e c u n ia r ia s  
o p r i v a c i ó n  de l a  p r á c t i c a ,  e tc »
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Sobrs t a l e s  acc io nes  hemos de r e c o r d a r ,  en p r im e r  l u ­
g a r ,  un documento ya c i t a d o  cuando t ra tam o s  lo s  casos 
e s p e c ia le s  en l a  conces ión de l i c e n c i a s  (1 1 3 )»
Su c o n te n id o  e r a  una c a r t a  de l a  r e i n a  doña (Daría , da 
da en 1 4 3 9 ,  en l a  que c a s t ig a b a  a A nton io  d ’ Almagan -  
por haber p r a c t ic a d o  i l e g a l m e n t e  l a  m ed ic ina  s i n  ha­
ber  ob ten id o  l a  l i c e n c i a  c o r r e s p o n d ie n te ;  concediéndio 
l e  luego  e l  perdón - p r e v i o  exáraen- y p e r m i t i é n d o le  —  
e j e r c e r  de nuevo, pero s u je t o  a de term inadas condicic)  
nes a f i n  de s u p e r v i s a r  su p r a c t i c a »
E sta  r e i n a ,  d u ra n te  su l u g a r t e n e n c i a  en e l  r e in o  de -  
V a l e n c i a ,  s i g u i ó  luchando c o n t r a  e s te  hecho s o c i a l  que, 
pese a l a s  medidas a o p ta d a s ,  segu ía  v ig e n te »
En 1444 v o l v i ó  a d is po ne r  que só lo  p u d ie ra n  e j e r c e r  — 
l a  c i r u g í a  qu ienes  t u v i e r a n  l a  l i c e n c i a  r e q u e r id a  -  -  
( 1 1 4 )  o fuesen aprobados en un e s tu d io  g e n e r a l :
"que b a r b i t o n s o r e s  quicuraque- 
m ic h i  e t  e t iam  i n  p re s e n te  c¿  
v i t a t e  V a le n c ie  v e l  i n  s tu d io  
g e n e ra la  e x a m in a t i  e t  a p ro b a -  
t t i  e t  a r t e  p r e f a c t a  c i r u g í a ,  
u t i  l i c e n t i a t i  f u e r i n t "
Basa t a l  orden en e l  p e l i g r o  que supone para  l a  socie¡ 
dad e l  e j e r c i c i o  de barberos  y c i r u j a n o s  no c u a l i f i c a  
dos, puestos que l a s  consecuencias  po d r ía n  ser n e fa s ­
tas» Sobre e l  in c u m p l im ie n to  de l a  o rd e n ,  impuso e l e ­
vadas penas p e c u n i a r i a s :  500 f l o r i n e s ,  de cuyo im p o r -
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te  l a s  dos t e r c e r a s  p a r t e s  s e r ía n  d e s t in a d a s  a l  e r a ­
r i o  r e a l  y l a  t e r c e r a  s e r í a  en tre g a d a  a l a  c o f r a d í a  -  
de b a rb ero s*
Unos años más t a r d e ,  e l  22 de d ic ie m bre  de 1 4 4 8 ,  en -  
l a s  cuentas  d e l  M a e s t re  R a c io n a l  encontramos una épo­
ca en l a  que se d e t a l l a  e l  im p o r te  de l a s  m u l ta s  re c a  
g idas  por e l  médico L u is  Dalmau que h a b ía  s ido comi­
sionado por doña M a r ía  para  p e r s e g u i r  e l  i n t r u s i s m o :
" I te m  r e e b i  de m estre  L u is  —  
Dalmau, m estre  en medecina,  -  
h a v i t a n t  de p re s e n t  en l a  v i -  
l a  de P e r p in y a ,  c o m is s a r i  per  
l a  senyora reyna l o c h t i n e n t  -  
g e n e ra l  dessus d i t a  f e t  a en— 
q u e r i r  e p r o s s e g u i r  c o n t r a  —  
lo s  metges e c i r u r g i a n s  qu i  *  
p r a c t iq u e n  sens examen e l i —  
c e n c ía ;  C C C X X X I I I I  sous r e a l a  
de P e r p i n y a ,  de l e s  p e c u n ie s -  
a mans sues pervengudes per  — 
raho de l a  d i t a  sua c o m i s i o * -  
E f u i l i u  apoca reebuda per  en 
N ic o la u  B e r t r a n d ,  n o t h a r i ,  a -  
XX d e l  d i t  raes“ (1 1 5 )
En e s ta  n o ta  encontramos da tos  i m p o r t a n t e s :
-  Una d e f i n i c i ó n  muy e s t r i c t a  del. concepto, que -  
se t e n í a  de i n t r u s i s m o :
— Médicos y c i r u j a n o s  que p r a c t i c a n  s i n  exá­
raen n i  l i c e n c i a *
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-  Nombramiento de f a c u l t a t i v o s  para  i n v e s t i ­
g a r ,  d enu nc ia r  o c a s t i g a r  a lo s  i n f r a c t o ­
r e s .
Juan de N a v a r r a ,  también lo s  años de su l u g a r t e n e n c i a ,  
s i g u i ó  preocupándose por e s ta  c u e s t ió n .
En 1456 e s c r i b i d  una c a r t a  a su médico, Johan de Pego  ^
nada, en l a  c u a l  l e  d ic e  e s t a r  in formado de que t a n to  
en e l  r e in o  de V a l e n c i a ,  como en l a  misma c iu d a d ,  nu­
merosos médicos y c i r u j a n o s  e je r c e n  f r a u d u le n t a m e n te ,  
l o  que r e p r e s e n t a  un p e l i g r o  grave para  l a  s a lu d  de -  
sus s u b d i to s .
Por e l l o ,  encarga a d icho médico que i n v e s t i g u e  l a  —  
e x i s t e n c i a  de t a l e s  hechas, o to rg á n d o le  p lena s  f a c u l ­
ta d e s  y poderes a f i n  de f a c i l i t a r l e  su m is ió n  y en—  
c a rg á n d o le  que l e  in fo rm e  de lo s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s :
" . . .  d ic imus e t  mandamus e t  -  
pleniss imam e t  s u f ic i e n t e m  f«a 
c u l ta te m  e t  po tes ta tem  e l a r g ¿  
m u r . . .  d is c u rre n d o  p e r s o n a l i -  
t e r  per  v i l l a s ,  lo c a  a tque  —  
op ida  d i c t i  r e g n i  V a l e n c i e ,  -  
d i l i g e n t i s s i m e  p e r q u i r a t i  i n -  
v e s t i g e t i s  e t  vos v i r i d i c e  i n  
f o r m e t i s  que persone e t  homi-  
num d ic ta rum  v i l l a r u m ,  lo c o —  
rum e t  opidorum la n g o re s  e t  -  
morbos medecine curam gement-  
medic inarum a d m i n i s t r a t i o n e  -  
u t u n t u r  e t  quos i n  s a l u t i f e r a  
medecine,  c i r u g i e  e t  medicina^ 
rum a d m i n i s t r a t i o n i s  o r t i s  i £  
c o m p e r i t i s  non h á b i l e s  e t  i n ­
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s u f i c i e n t e s  ac non habentes  -  
regiam l i c e n t i a m  au t  a l ia ra  lje 
git imam fa c u l t a te ra  i p s i u s  a r -  
t i s  medecine e t  c i r u r g i e  admi 
n i s t r a t i o n i s  m e d e c in e .» » ” *  —
(116)
Y que además c a s t ig u e  con l a s  penas que lo s  fu e r o s  ira 
ponen a e s to s  hechos, encomendándole en tregu e  e l  im­
p o r t e  de l a s  m u lta s  a l  t e s o r e r o  r e a l »
O t r a  p r e r r o g a t i v a  concedida  a é s t e ,  e ra  l a  de que s i -  
a su j u i c i o  c o n s id e ra b a  que alguna de lo s  que p r a c t i ­
caban e l  i n s t r u s i s m o ,  en r e a l i d a d  p o s e ía  conocim ien­
to s  t e ó r i c o s  y p r á c t i c o s  de m ed ic in a  o c i r u g í a ,  pod ía  
por s í  so lo  ex am ina r lo  y e x t e n d e r l e  l a  l i c e n c i a  de —  
e j e r c i c i o  p r e s c r i t a »
Cn 1461  v u e lv e  a e n v i a r  pa ra  p e r s e g u i r  e l  i n t r u s is r a o -  
a o t r o  m édico ,  Joan de Vesach, que, a su v e z ,  o s t e n t a  
e l  cargo de protomédico r e a l  (1 1 7 )»
En e l  comienzo de l a  c a r t a  que l e  e n v í a ,  v u e lv e  a  r e ­
p e t i r  e l  por qué de l a  adopción de t a l e s  medidas:  da­
ños causados por l a  i g n o r a n c i a  y tem er id ad  de muchos-  
que se denominan m édicos ,  c i r u j a n o s  y Na p o t e c a r i o s N -  
(encontramos por p r im e ra  vez que l a  pe rs e cu c ió n  por -  
in t r u s is m o  se hace e x t e n s iv a  a e s ta  p r o f e s i ó n ) , que -  
t r a t a n  con a u d a c ia ,  l l e v a d o s  por a fá n  de l u c r o ,  c u a l ­
q u i e r  t i p o  de enfermedad, produciendo e f e c t o s  n e fas to s  
en e l  curso de l a  enfermedad,  d o lo re s  f r u t o  de su im­
p e r i c i a ,  e tc»
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El campo de ac c ió n  que encomienda a su v i g i l a n c i a ,  - — 
pues d i s f r u t a  de l a  p len a  c o n f ia n z a  r e a l ,  es a m p l í s i ­
mo: todos lo s  estados de l a  Corona de Aragón:
d ic im u s ,  coraitimus e t  - -  
mandamos quod vos u t  protome-  
d icus  n o s t re  s u p ra d ic tu s  so—  
l e r t i  cu ra  e t  ass idua  d i l i g e j i  
t i a  i n  ómnibus v i l l i a ,  a tque— 
l o c i s  regnorum nostrorum A r a -  
gonum, v i d e l i c e t  Navarre  e t  -  
V a l e n c i e ,  S i c i ü e ,  f f l a i o r i c a - -  
rum, S a r d i n i e  e t  C o r s ic e ,  -  -  
p r i n c í p a t u s  de C a t a l o n i e ,  c o -  
m i t t a t i s  ñ o s i l i o n i s  e t  C e r i t £  
n i e . •
Sus fu n c io n e s  son s i m i l a r e s  a l a s  de su p r e d e c e s o r '—  
Joan de Pegonada, pud iendo ,  ta m b ién ,  examinar y conc£  
der  l i c e n c i a s  s i  lo  c o n s id e ra  o p o r tu n o ,  e imponer la s  
sanciones  e s t a b l e c i d a s  por lo s  fu e r o s *
Ordena, ig u a lm e n t e ,  en d icha  c a r t a ,  que todo aque l  - -  
que h i c i e s e  caso omiso de l a  a u to r id a d  c o n f e r id a  a l  -  
médico Joan de Vesach,  i n c u r r i r í a  en pena de 2*000 —  
f l o r i n e s  de oro de Aragón,  recomendando f i n a l m e n t e ,  a 
l a s  a u t o r id a d e s  que lo  r e s p e te n  y p r e s te n  toda  l a  ayti 
da y conse jo  que n e c e s i t e  para  e l  f i e l  desempeño de -  
su cometido*
E l  u l t im o  documento donde es te  re y  t r a t a  e l  tema d e l -  
in t r u s i s m o ,  es l a  c a r t a  fechada a f i n a l e s  de su r e in a  
do, 31 de marzo de 1475 ( 1 1 8 ) ,  d i r i g i d a  a l  b a i l e  de -  
C a s t e l l ó n  de l a  P la n a ,  en l a  c u a l  l e  n o t i f i c a  h a l l a r —
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se in form ado de que
"en aquexa d i t a  \ / i l a  de Castj» 
l i o  e p a r t i d a  de v e s t r a  govejr 
nac ió  u s a r ie n  d iv e r s e s  perso­
nes de l a  d i t a  a r t ,  c o n t r a  ~  
forma e d i s p o s i c i o  de l e s  d i -  
te s  n o s t re s  o r d i n a c i o n s ,  f u r s ,  
p r i v i l e g i a ,  p r a g n a t iq u e s  e a¿  
t e a  de c o r t  d e l  d i t  reges"
por lo  c u a l ,  manda a l  b a i l e  que disponga y ordene
"que persona a lguna  de qua ls j |  
val.  l e y ,  s t a t  e c o n d ic io  s i a ,  
no puga usar  ne p r a t i c a r  de -  
a r t  de medecina e c i r u g í a  s i ­
no ab expresa  l i c e n c i a  n o s t r a ,  
o que s i a  l i c e n c i a t  o c r e a t  -
b a t x i l l e r  o mestrs  en s t u d i  -
g e n e r a l  en l a  d i t a  a r t  ds me­
de c ina  e c i r u g i a "
l e g i s l a c i ó n  ya conocida  por nosotras y que v u e lv e  a -
r e c o rd a rn o s  e l  v a l o r  de l a s  l i c e n c i a s *
Ordena,  pues9 en v i r t u d  de todo lo  e x p u e s to ,  que t a l ­
l e s  a u t o r id a d e s  p rop o rc io n e n  toda l a  in fo r m a c ió n  que-  
posean a l  r e s p e c t o ,  a l  maestro N ic o lá s  de Reus, a -  -  
qu ien  ha encargado que proceda c o n t r a  e l  i n t r u s i s m o ; — 
amenazándoles con una m u lta  de 1 .0 00  f l o r i n e s  s i  p o r -  
n e g l i g e n c i a  u o t r a s  causas en torpecen l a  ac c ió n  de e¿ 
t e  módico,  e l  c u a l  también d e te n ta  e l  cargo de desos-  
p i t a d o r  de l a  c iu d a d .
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El  documento más t a r d í o  que poseemos, datado en 1498,  
c i t a  l a s  medidas que c o n t r a  e l  in t ru s is m o  se tomaron,  
co ncretam ente  en l a  c iudad  da V a l e n c i a  ( 1 1 9 ) .
Es también o t r a  c a r t a ,  e s ta  vez d e l  i n f a n t e  don E n r i ­
que, l u g a r t e n i e n t e  de Fernando I I ,  en l a  que c o n te s ta  
a l a s  q u e ja s  que l e  fu e ron  p res en ta d a s  por unos médi­
cos v a le n c ia n o s ,  m estre  T r a s c u l l  y m estre  Doan O l t r a ,  
como r e p r e s e n t a n t e s  de sus compañeros. Según exponían  
estos  p r o f e s i o n a l e s
"en a q u e l l a  c o n f l u e n c i a  m olts  
homens i m p e r i t a  e no exam i-  -  
n a t s ,  qu i  pu b l ic a m en t  usaven-  
de medecina,  por l a  c u a l  cau­
sa se seguien  grans p e r i l l a . . . ,  
dans i r r e p a r a b l e s  a l a  cosa -  
p u b l i c a  de l a  d i t a  c i u t a t ,  —  
c o n t r a  lo s  f u r s  d e l  p re s e n t  -  
regne e p r i v i l e g i a  de aq u e -  — 
l i a . . . 1*
Por t a l e s  cosas ,  ped ían  a l  i n f a n t e  que tomase l a s  me­
d id as  que c o n s id e ra s e  p e r t i n e n t e s  a f i n  de e v i t a r  de­
sórdenes y daños p o s t e r i o r e s .
Las medidas fu e ro n  ráp idam ente  adoptadas ,  p u b l ic á n d o ­
se una c r i d a  en l a  que se anunciaba l a  p r o h i b i c i ó n  de 
e j e r c i c i o  a lo s  médicos i n t r u s o s .  Pero e l  caso que se 
h iz o  a l a  c r i d a  debió  ser  p r á c t ic a m e n te  n u lo ,  ya que,  
según d ic e  l a  c a r t a ,  nuevamente tuvo n o t i c i a s  de que—
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"a lguns  q u i * s  d ie n  metgss no -  
exara inats ,  no p e r i t s ,  van par  
l a  d i t a  c i u t a t  f e n t  e adminija  
t r a n t  m ed ic ine s  a i s  m a l a l t s  -  
de a q u e l l a ,  c o n t r a  forma de -  
l a  d i t a  c r i d a ,  no d u b ta n t  i n ­
c i d i r  en l e s  penes de aque-  -  
l i a "
Ante e s ta  d e s o b e d ie n c ia  re d o b ló  l a s  medidas r e p r e s iv a s  
y c o n m in a t o r ia s :  una m u lta  de 2*000 f l o r i n e s ,  expro­
p i a c ió n  de lo s  b ienes  de lo s  i n f r a c t o r e s  y n e g a t iv a  a 
c u a l q u i e r  p e t i c i ó n  de perdón o r e m is ió n  de c a s t i g o ,  -  
de manera ,  d ic e  en f r a s e  muy s i g n i f i c a t i v a :
"que l e s  n o s t re s  r e a i s  mana-— 
ments s ie n  r e v e r i t s  e o b s e r—  
v a ts  a l a  u n g ía "
E l  s i g n i f i c a d o  que l a  p r á c t i c a  d e l  in t r u s is m o  tuvo en 
e l  c o n te x to  s o c i a l  de l a  época, creemos que es muy di, 
f í c i l  de e v a l u a r *
Es en s í  un hecho r e a l  y p a l p a b l e ,  como podemos a p r e ­
c i a r  en e l  e s tu d io  de lo s  documentos; pero s i  p r o f u n ­
dizamos en l a s  causas que l o  o c a s io n a ro n ,  p u d ie ra n  —  
ser  -pensamos- l a s  medidas r e p r e s iv a s  y d i s c r i m i n a t o ­
r i a s  adoptadas f r e n t e  a l a  m in o r ía  mora y j u d í a  o -  -  
b i e n ,  e l  "c la s is m o "  que se i b a  fraguando s u b r e p t i c i a ­
mente e n t r e  lo s  p r o f e s i o n a l e s  m édicos ,  plasmado en l a  
e x i g e n c i a  de unos e s tu d io s  o f i c i a l e s ,  - a  lo s  c u a le s  -  
no restamos i m p o r t a n c i a ,  pues ,  de hecho, c o n t r ib u y e r o n  
a e l e v a r  l a  c a t e g o r í a  de l a s  p r o f e s io n e s  médicas— que
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re a lm e n te  no es taban  a l  a lc a n c e  de l a  m ayor ía  de l a  -  
p o b la c ió n .
E l  i n t e r é s  de e s te  ap ar ta d o  se c i f r a  en l a  t r a y e c t o ­
r i a  que e l  p r o f e s i o n a l  médico, a s í  como e l  c i r u j a n o  y 
b a r b e r o ,  s i g u i e r o n  h a s ta  co n se g u ir  que su " a r t e "  con­
s i g u ie s e  rec o n o c im ie n to  y v a l o r a c i ó n .
La mayor p a r t e  de l a  fu e n t e s  c o n s u l ta d a s  se encuen- -  
t r a n  en e l  A . R . V . ,  donde aparecen documentos muy i n t e  
r o s a n te s  carao por e jemplo l i c e n c i a s  para  e j a r c e r ,  per^ 
secuc ión d e l  i n t r u s i s m o ,  p r i v i l e g i o s  co n ced id os ,  e t c .
Tratamos en p r im e r  l u g a r  l a  e v o lu c ió n  de lo s  e s tu d io s  
médicos en V a l e n c i a ,  desde lo s  e s tu d io s  de A r t e s  has­
t a  e l  E s tu d io  G e n e r a l ,  y a p a r t i r  d e l  a n á l i s i s  de es­
t e  proceso hemos podido comprobar que se va a e s t u -  — 
d i a r  M e d ic in a  a o t r a s  c iudades de l a  Corana de Aragón;  
que e l  médico,  y a veces e l  c i r u j a n o ,  gozan de una si^ 
t u a c ió n  p r i v i l e g i a d a  (d e n t ro  de l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l -  
c iu d a d a n a ) ; que e l  barbero  ocupa un l u g a r  s e c u n d a r io -  
f r e n t e  a es tos  p r o f e s i o n a l e s .
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En segunda té rm in o ,  ana l izam os l a  c o n s o l id a c ió n  de —  
l a s  c a t e g o r í a s  p r o f e s i o n a l e s ,  l l e v a d a  a cabo por me—  
dio  de d i v e r s a s  r e i v i n d i c a c i o n e s ,  y su re co noc im ien to  
s o c i a l  conseguido a t r a v é s  de p r i v i l e g i o s ,  a s í  como -  
normas por l a s  c u a le s  r e g i r s e ,  r e f l e j a d o  todo e l l o  en 
lo s  c a p í t u l o s  que fueron  aprobados a lo  l a r g o  d e l  si-» 
g l o ,  logrando  f i n a l m e n t e  e l  e s t a b le c im ie n t o  de una ~  
l e c t u r a  de C i r u g í a ,
De o t r o  l a d o ,  e l  e s tu d io  de l a  re g la m e n ta c ió n  d e l  -  -  
e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  m ediante  lo s  exámenes ( r e a l e s  o 
de l a  c i u d a d ) ,  y l a  concesión de l i c e n c i a s  p a ra  e j e r ­
c e r ,  hará  que consideremos l a  m arg ina c ió n  c i e n t í f i c a -  
y s o c i a l  que l a  m i n o r í a  ju d e o -á r a b e  s u f r i ó  d u ra n te  ejs 
tos  s i g l o s .
En cuanto a l a  a s i s t e n c i a  médica creemos que é s ta  s e -  
h a l l a  de d ic ada  a t r e s  estamentos s o c i a l e s  c la ra ra e n te -  
d e l i m i t a d o s ;  poderosos,  a r te s a n o s  y burgueses y pobres.
F in a lm e n te  hemos a n a l i z a d o  l a  i n c l u s i ó n  d e l  médico en 
l o s  cargos de r e s p o n s a b i l id a d  a f i n e s  a su c i e n c i a :  —  
p ro to m ld ic o s  y " d e s o s p i ta d o r s " ,  a s í  como l a  pe rs ecu ­
c ió n  d e l  in t r u s is m o  como hecho consecuente a l a  margi^ 
nación  de l a s  m in o r ía s  y f a l t a  de p re p a ra c ió n  de I o s -  
p r o f e s i o n a l e s ,  todo e l l o  en í n t i m a  r e l a c i ó n  con l a  i £  
n o ra n c ia  p o p u la r .
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6 . -  CONCLUSIONES
Nuestro  t r a b a j o  p a r t i ó  de l a  h i p o t é t i c a  a f i r m a c i ó n  de 
que: l a  V a le n c ia  d e l  XV no e s tá  lo  s u f i c i e n t e m e n t e  —  
e v o lu c io n ad a  como para  p e r m i t i r  una p l a n i f i c a c i ó n  sa­
n i t a r i a  c o h e r e n te .  Es d e c i r :  su economía, o no posee-  
e l  excedente  n e c e s a r io  o é s te  l e  es s u s t r a íd o  por l a -  
a d m i n i s t r a c i ó n  c e n t r a l ;  lo s  p r o f e s i o n a l e s  médicos ca­
recen de i n f l u e n c i a  e in c lu s o  de fo rm ac ió n ;  l a  c l a s e -  
dominante n i  es ta n  s o l i d a r i a ,  n i  e s tá  id e o ló g ic a m e n ­
te  tan  concienciada como para  l l e v a r  a cabo un p ro y e c ­
to g l o b a l  de sanidad " c i v i l "  que i n c l u y a  una e f i c a z  -  
p r e v e n c ió n ,  unas i n s t i t u c i o n e s  a s i s t e n c i a l e s  de c a r á £  
t e r  eminentemente s a n i t a r i o ,  con unas personas espe­
c i a l i z a d a s  a l  r e s p e c to .
Ahora b i e n ,  e s ta  misma sociedad v a l e n c i a n a ,  t r a s  d i f í  
c i l e s  p rob lem as ,  ayudará  y promoverá e l  d e s a r r o l l o  de 
fenómenos que, v i s t o s  p ro s p e c t iv a m e n te ,v a n  a c o n s t i —  
t u i r  l a  base d e l  f u t u r o  p la n te a m ie n to  s a g i t a r i o  no s<f 
lo  de l a  c iu d a d ,  sino de l a  sociedad en sus p o s t e r i o ­
res  e tapas  de s e c u l a r i z a c i ó n  y m o d e rn iz a c ió n .
¿ 1 8
Para v e r i f i c a r  l a  c i t a d a  h i p ó t e s i s  hemos d e s a r r o l l a d o  
con m in u c io s id a d  t r e s  de lo s  aspec tos  más s i g n i f i c a t i  
vos pa ra  e l  e s tu d io  de l a  sanidad d e l  XV*
T a l  e s tu d io  nos ha conf irm ado l a  c re a c ió n  p r o g r e s i v a -  
de unas bases r e a l e s  para  l a  f u t u r a  c o n s o l id a c ió n  de­
una s a n id a d ,  t a n t o  en e l  ámbito i n s t i t u c i o n a l ,  como -  
en e l  c i e n t í f i c o  y p r o f e s i o n a l *
La m a t e r i a  pr im a d e l  t r a b a j o  han s ido  l a s  fu e n te s  prc^ 
píamente d icha s  (A .R U V . ,  A * R * V . ,  A*H«P*) y l a  b i b l i o ­
g r a f í a  d i r e c ta m e n te  r e la c io n a d a  con e l  tema, a n t i g u a -  
o a c t u a l  ( T e i x i d o r ,  E s c o la n o ,  Rodrigo P e r te g á s ,  e t c * ) ,  
o l a  coadyuvante a l  encuadramiento y j u s t i f i c a c i ó n  —  
h i s t ó r i c a  d e l  t r a b a j o *
De todos e s to s  m a t e r i a l e s ,  a n a l i z a d o s  con es crúpu lo  -  
en un p r im e r  c a p í t u l o ,  hemos seleccionado l a s  a p o r t a —  
c lo n e s  más s i g n i f i c a t i v a s  p a ra  l a  comprobación de -  -  
n u e s t ra  h i p ó t e s i s  y l a  c o n s t ru c c ió n  d e l  co n te n id o  de -  
n u e s t ra  t e s i s ,  que podemos re su m ir  d e l  modo s i g u i e n t e *
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6.1»- Hospitales
Sintetizando lo referente a la institución sanitaria- 
tendremos que:
6.1.1,- En el siglo XVhabía en ValenciaCdtoc.ce hospi­
tales, pero solo cinco parecen tener auténtica signi­
ficación. Cuatro de éstos (La Reyna, Beguins, en Cla- 
pers, Sent Latzer) dependían de la ciudad que se ocu­
paba de ellos económica y administrativamente. Une, - 
el de Inocentes, era autónoma y regido por particula—  
res.
6.1.2.- El análisis específico de los hospitales - —  
ilustra y v/erifica la hipótesis del carácter civil o- 
laico de la institución hospitalaria, primero, porque 
son fondos civiles (municipales o particulares) los - 
que mantienen los hospitales y es personal, igualmen­
te civil, quien administra y organiza los mismos.
Además, porque la evolución de la institución hospita 
laria va desde un carácter no eminentemente sanitario, 
sino benéfico-asistencial, genéricamente considerado, 
hasta un carácter más exclusivamente sanitario respe£ 
to a las personas internadas, al tratamiento y a la - 
especialización del personal.
I
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6 . I . 3 . -  Como i n s t i t u c i o n e s  s o c ia le s »  lo s  h o s p i t a l e s  -  
no sólo dependen de l  m un ic ip io »  s ino d e l  Estado y así»  
en e s ta  época» l a  i n s t i t u c i ó n  monárquica an te  l a  cue¿  
t i ó n  h o s p i t a l a r i a  en l a  c iudad de V a le n c ia  actuó de -  
modo ev id en tem en te  p a r t i d i s t a .  B ien por m ot ivos  v o la ­
damente econónimcos» como lo  hacer  ver  su apoyo a l  —  
h o s p i t a l  de In ocentes»  económicamente f u e r t e »  y l a  n¿ 
gación  d e l  mismo a lo s  o t r o s  h o s p i t a le s »  depen d ien tes  
d e l  m u n ic ip io »  que re s ta b a n  lo s  préstamos m o n e ta r io s -  
de l a  c iudad  de V a l e n c i a  a d ic h a  i n s t i t u c i ó n .
6 ¿ 1 . 4 . -  Una c o n s id e r a c ió n  de c a r á t e r  d ia c r ó n ic o  nos -  
hace c o n s t a ta r »  como hecho fundamenta l»  que l a  ciudad»  
con a f á n  c e n t r a l i z a d o r  y para  s o lu c io n a r  p r i o r i t a r i a ­
mente un problema económico» se propuso u n i f i c a r  t o ­
dos l o s  h o s p i t a le s »  u n i f i c a c i ó n  que» t r a s  e l  f a l l i d o -  
i n t e n t o  de 1482 y l a  u n i f i c a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  en —  
1497 (de l o s  h o s p i t a l e s  de l a  Reyna y de en C la p e r s )»  
se r e a l i z ó  t o t a lm e n t e  en 1512» a pesar  de l a  gran  cari 
t i d a d  de d i f i c u l t a d e s  puestas  por e l  h o s p i t a l  de In o ­
ce n te s  que» según pensamos noso tros  en c o n t r a s t e  con-  
lo s  demás e s tu d io s o s  d e l  tema, se d e b ie ro n  a l  r i e s g o -  
de p é rd id a  de su autonomía f r e n t e  a lo s  demás h o s p i ta  
l e s .
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6 * 2 . -  Epidemias
£1 e s tu d io  de l a s  ep idem ias  nos ha p e r m i t id o  p u n t u a l^  
z a r  lo  s i g u i e n t e :
6 . 2 . 1 * -  La t e r m i n o l o g í a  a l  re sp e c to  no es u n i t a r i a ,  -  
es d e c i r :  e x i s t e n  gran d i v e r s i d a d  de formas pa ra  denoi 
m inar  l a s  ep idem ias  y no se e x p l i c i t a  a qué t i p o  de -  
enfermedad se r e f i e r e n  de l a s  muchas que, adoptando -  
forma e p id é m ic a ,  a ta c a ro n  a l a  sac iedad  de l a  B a ja  —  
Edad m edia .  E ste  hecho, nos ha l l e v a d o  a usar  e l  t é r ­
mino " e p id e m ia s 1* o de " p e s te"  s in  a d e n t ra rn o s  en espja 
c i f i c a c i o n e s  de t i p o  m édico ,  no e x i s t e n t e s  n i  en l a  -  
época n i ,  por lo  e s tu d ia d o ,  en l a  documentación*
6 * 2 * 2 * -  E l  t o t a l  de ep idem ias  o pes tes  c o n s ta ta d a s  —  
por  n o s o t ro s ,  a d i f e r e n c i a  de todos lo s  o t r o s  a u t o r e s ,  
en l a  V a le n c ia  d e l  año 1400 a 1512 fue  de v e i n t i o c h o ,  
te n ie n d o  en cuenta  que nos r e f e r im o s  a l a s  d i v e r s a s  -  
enfermedades i n f e c t o - c o n t a g i o s a s  que, adoptando forma  
e p id é m ic a ,  a ta c a ro n  a l  o c c id e n t e  m e d ie v a l ,  c a re c ie n d o  
de in fo r m a c ió n  res p ec to  a l a  s i n t o m a t o l o g f a ,  e t i o l o —  
g f a ,  e t c * ,  y ,  por lo  mismo, im p o s i b i l i t á n d o n o s  d e t e r ­
m inar  e l  t i p o  de d o le n c ia  exacto  a que p e r t e n e c i e r o n -  
t a l e s  ep idem ias  o p e s te s *
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6 . 2 . 3 . -  Las medidas tomadas para  e r r a d i c a r  l a  e p id e —  
mia fu e ro n  eminentemente de t i p o  c o le c t iv /o :  unas eneja 
minadas a a i s l a r  de l a  c o l e c t i v i d a d  a l  enfermo, me- -  
d i a n t a  su in g re s o  en e l  l a z a r e t o  ( c e n t r o s  que aparece  
rán  ya a f i n a l e s  de s i g l o  en V a l e n c i a ,  según n u e s t r a -  
i n f o r m a c i ó n ) , o b ien  e v i ta n d o  l a  i n t r o m i s i ó n  de l a  eji 
fermedad en l a  c iudad e s ta b le c ie n d o  l a  c u a r e n t e n a .
También e x i s t i e r o n  medidas de t i p o  b i o l ó g i c o  encamina^ 
das a romper e l  c i c l o  b i o l ó g i c o  d e l  m i c r o b i o ,  queman­
do l a  ropa d e l  en ferm o,  v i g i l a n d o  l a s  aguas e s ta n c a —  
d as ,  e t c .
No se d e scu ida ro n  l a s  medidas r e l i g i o s a s  c o n s i s t e n t e s  
en p ro c e s io n e s  p a ra  ac c ió n  de g r a c i a s ,  p a ra  ro g a r  l a -  
g r a c i a  d i v i n a ,  e t c . ,  i m p o r t a n t e s ,  ta m b ién ,  desde e l  -  
punto de v i s t a  p s i c o l ó g i c o ,  pues c o n t r i b u í a n  a mante­
ner  l a  m ora l  de l a  c o l e c t i v i d a d .
6 . 2 . 4 . -  La r e p e rc u s ió n  de l a  ep idem ia  en l a  v id a  de -  
l a  c iu dad  fu e  de c a r á c t e r  d e m o g rá f ic o ,  puesto que l a -  
c iudad  se despoblaba a l  h u i r  sus h a b i t a n t e s ,  p a ra  a l ¿  
j a r s e  d e l  foco i n f e c c i o s o ;  de c a r á c t e r  a d m i n i s t r a t i v o ,  
puesto que l l e g a  a p a r a l i z a r s e  su a c t i v i d a d  a d m in is—  
t r a t i v a ,  y de c a r á c t e r  económico, porque e l  c o m e rc io -  
de l a  c iu dad  se ve p a r a l i z a d o  a l  im p e d i rs e  a lo s  c i u ­
dadanos e l  poder d e s p la z a rs e  a o t r o s  lu g a r e s  y a l  prio 
h i b i r  l a  c a rg a  y d e s ca rg a  de embarcaciones y l a  entra^
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da en l a  c iudad  a personas o productos  p rocedentes  de 
o t r a s  t i e r r a s *
6 ^ 2 . 5 * -  N u e s t ra  h i p ó t e s i s  sobre e l  t i p o  de sanidad —  
a p a r e c id a  en l a  c iudad de V a le n c ia  en e s te  momento, -  
e n c u e n tra  v / e r i f i c a c i ó n  a l  haber observado como, ju n to  
a l a s  c i t a d a s  p ro c es iones  - rem ed io  de c a r á c t e r  r e l i ­
g i o s o -  aparecen medidas ev ide n tem ente  c i e n t í f i c a s :  e¿ 
t u d io  d e l  o r ig e n  de l a  e p id e m ia ,  a i s l a m i e n t o  d e l  en--*  
fermo por medio de lo s  l a z a r e t o s ,  e s t a b l e c i m i e n t o  de -  
l a  cu a re n te n a  y r u p t u r a  d e l  c i c l o  b i o l ó g i c o  d e l  micro, 
b i o .
6 * 3 * -  P r o f e s i ó n  módica
La fo rm ac ión  d e l  p r o f e s i o n a l  módico con c r i t e r i o s  -  -  
c i e n t í f i c o s ,  a s í  como e l  na c im ien to  de lo s  módicos C£ 
mo grupo s o c i a l  de e v id e n te  p re p o n d e ra n c ia  s o c i a l ,  —  
c o n s t i t u y e  l a  ú l t i m a  p a r t e  de n u es t ro  t r a b a j o  y una -  
prueba i n d i s p e n s a b l e ,  p o s i t iv a m e n te  su perada ,  d e l  su­
puesto punto de p a r t i d a  de n u e s t ra  t e s i s *  Oe e s te  -  -  
a p a r tad o  re s a l ta m o s :
Í2Í
6 . 3 * 1 * -  La c o n t r i b u c i ó n  de l a  c iudad  de V a l e n c i a ,  du­
r a n t e  e l  s i g l o  XV, a una a u t é n t i c a  v a l o r a c i ó n  y rec o ­
no c im ien to  d e l  " a r t e " ,  que fu e  de ba rb eros  y c i r u j a ­
nos, como p r o f e s ió n  m édica ,  se h i z o :  proporc ionando -  
l a  i n s t i t u c i ó n  adecuada (E s t u d io s  de A r t e s ,  E s tu d io  — 
G e n e r a l ,  e t c » )  d e n tro  de l a  p r o p ia  c iudad  o p o s i b i l i ­
tando l a  s a l i d a  de lo s  f u t u r o s  p r o f e s i o n a l e s  a o t r o s -  
l u g a r e s  pa ra  r e a l i z a r  lo s  e s tu d io s  e s p e c í f i c o s ;  e l a ­
borando un p la n  de es tu d io s ?  r e a l i z a n d o  una s e r i e  de­
exámenes pa ra  g a r a n t i z a r  l a  p e r i c i a  de dichos p r o f e -  
s i o n a l e s  médicos e in te n ta n d o  e l i m i n a r  e l  in t r u s is m o *
6 ^ 3 . 2 . -  C r i t e r i o s  de t i p o  p r o f e s i o n a l  ( p r e p a r a c ió n  —  
c i e n t í f i c a ,  p r á c t i c a ,  e t c * )  o da t i p o  soc io -ec onó m ico ,  
c o n s o l id a ro n  unas c a t e g o r í a s  p r o f e s i o n a l e s  que i m p l i ­
caron d i v e r s a s  r e i v i n d i c a c i o n e s ,  rec o n o c im ien to  s o -  -  
c i a l  a t r a v é s  de p r i v i l e g i o s ,  normas por l a s  c u a le s  -  
r e g i r s e  y l a  p lasm ación de todo e l l o  en lo s  c a p í t u l o s  
aprobados a lo  l a r g o  d e l  s i g l o ,  lo g r a n d o ,  f i n a l m e n t e ,  
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de una l e c t u r a  de c i r u g í a *
Además, e l  módico s e rá  i n c l u i d o  en cargos de responsa  
b i l i d a d  a f i n e s  a su c i e n c i a :  protomódicos y " d e s o p i t a  
d o rs * *
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6 , 3 . 3 , -  Por f i n ,  aspectos  básicamente  s o c i o - p o l í t i c o s ,  
en modo alguno c i e n t í f i c o s ,  c re a rá n  en es te  momento — 
l a  m a rg in a c io n  de m in o r ía s  ta n to  j u d í a s  como musulma­
nas*
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A P E N D I C E  I
N2 1
APORTACIONES PECUNIARIAS QUE EL CONSEJO HACE A LOS HOSPITALES DE LA CIUDAD
HOSPITALES SIN ESPECIFICAR
Cantidad
15 flor.
1/3 multa 
250 lis.
100 s.
5.137 s. 2 a, 
aprob. sub. 
50 s.
100 s.
7 Hs.
10 s.
4 duc.
6 lis.
10 s.
7 Hs.
Causas
peste
peste
Función
obras
Intermed. Destinat.
jalar i o
calzado
niños
salario
administr.
administr.
"Portogues"
"Portogues"
administr.
"Portogues"
"Portogues"
nmos
"dides"
niños
niños
Pagador
clavario
común.
ISO
Cantidad 
10 s.
15 lis.
100 s. 
limosna 
150 s.
50 lis.
100 lis. 
100 lis.
1 castell. 
oro
2.000 s. 
220 lis.
15 Hs.
15 Hs.
7 lis. 2 s 
6 lis.
Causas
peste
multa
crisis
peste
deudas
Función
salario
calz. niños
sub.
sub.
sub.
ropa
ropa
medicinas
subven.
ropa
ropa
Intermea.
administr.
11 Portogues"
administr.
"Portogues"
administr.
administr.
administr.
administr.
administr.
administr.
"Portogues"
"Portogues”
"Port ogues"
"Portogues"
Destinat. 
módico
nmos
nmos
pobres
pobres
enfermos
niños
niños
niños
niños
Pagador
TOTAL: 1.181 libras, 9 sueldos, 2 dineros, 15 florines. 4 ducados y 1 castellana de oro.
<*>
HOSPITAL DE BEGUINS
Cant idad Causas Punción Intermed. Destinat. Pagador
15 lis. comida ciudad
25 lis. obras adminis. hospital clavario
30 lis. ti ii it
15 Hs. comida mayordomo it
15 lis. •i ii n
«i ii i i ti
H ti mustagaf ti
H ti tt ti
ti it ti ti
•i tt ii
ii it tt it
H it ti ti
ii n ii •i
•i i i ii it
•i ii it •i
it ii n ii
ii ti ti i i
«i it ti it
it ti it ii
KS
Cant idad Causas Función Intermed, Destinat,
4 lis. comida mustagaf hospital
50 s. " " "
50 s. " " »
100 s. " " "
Pagador
TOTAL: 324 libras
HOSPITAL DE SENT LATZER
Cant idad Causas Punción Intermed. Destinat• Pagador
------ obras adm. Lonja
8 lis., 5 s.,
1 d., M3 herencia
40 lis. clavario
ayuda crisis obras administ.
.Uloco administ•
303 s.
4 d. pago de
albaranes
clavario
TOTAL: 142 libras, 8 sueldos, 5 dineros, mealla.
OS
HOSPITALES DE LA RE/NA Y EN CLAPERS
Cant idad Causas Punción
100 s. ayuda
100 s. peste ayuda
5.000 s. crisis
78 lis., 5 d. sub.
125 s. sub.
45 lis.
19 s., 4 d. sub.
100 lis. sub.
100 lis. sub.
100 lis. deudas
100 lis. sub.
3.000 s. sub. medicinas
100 s. .
75 s. ayuda
5.000 s. dides
3.000 s. crisis
127 lis. 7 s.,
4 d. medicinas
I n te r m e d .  D e s t in a t  .  P a g a d o r
a d m in is t#  p o b re s  c l a v a r i o
a d m in is t  #
ti
tt
** adm . L o n ja
c la v a r i o
p o b re s  11
tt
R a c io n a l
c l a v a r i o
tt
Cant idad Causas Función
75 s.
200 lis. sub.
103 Hs.,
17 s., 3 d. sub.
50 lis. sub.
100 s. ti
50 s. ii
100 s. ti
50 lis. i i
6 lis.
100 lis.
7.812 s., 8 d. sobrant
45 s.
50 s.
50 reales
52 s.
100 lis.
100 lis. sub.
15 lis.
109 s., 8 d.
ayuda
telas
deudas
deudas
deudas
medicinas
TOTAL: 2.580 libras, 6 sueldos, 4 diners
Intermed. 
administ•
administ.
administ.
ii
"Portogues" 
administ.
administ.
it
"Portogues" 
administ. 
apotecar.
Destinat.
niños
niños
Pagador
clavario
clavario
clavario
clavario
clavario
it
it
•i
clavario
50 reales.
*CMOIS
R e la c ió n  de m ó d ic o s  de l o s  h o s p i t a le s  v a le n c ia n o s  n o m b ra d o s  p o r  e l  C o n s e jo  y  a ñ o s  en
que f u e r o n e x a m in a d o re s  o f i c i a l e s de l a  c iu d a d
M ó d ic o H o s p i t a l Año n o m b ra d o  o ce se Año e x a m in a d o r
J o h a n  V a l ls e g u e r R eyna 15-XII-1430 1433 , 45 , 46 , 50 , 53 , 57 , 60, 
64 , 67 , 70
J o a n  B a rb e ra it 16-X-1431 1430 , 31 , 46
Jacm e R a d io n 27-VI-1450 1449 , 1451 , 51 , 1461
Lope d 'O r d in y a "  ( c e s a ) 4-1X-1506 1506 , 1508
Jacm e B a r d a x i t« 4-IX-1506 1506 , 1509
Ramón de F a c h s En C la p e rs 23-XII-1420 1419 , 1438
J o h a n  E x u lb e ii 6-XI-1430 1420 , 22 , 24 , 31 Jr
J o h a n  E x u lb e «i 15-XII-1430
J o h a n  V a l ls e g u e r it 8-XI-1430 1433 , 45 , 46 , 50 , 53 , 57 , 60, 
64 , 67 , 70
Jacm e R o ig i 27-VI-1450 1405 , 10 , 12 , 17 , 20 , 23 , 39,
40 , 45 , 50 , 60 , 67 , 68 , 74 , ce  
~  15 ,1 1
F ra n c e s c h  T r i s c u l i  " 22-XII-1489 1485 , 94 , 1500
M é d ic o H o s p i t a l A rio n o m b ra d o  o ce se Año e x a m in a d o r
P e re  M a r t i En C la p e rs 20-XI-1495 1485 , 86 , 89 , 92 , 95 , 1506
Jacm e Q u in ta n a 11 (m u e re ) 1465 , 67 , 69 , 72 , 76 , 81 , 84, 
87 , 90 , 93
Jacm e R o ig H . e . C l .  y  H .R . 27-VI-1450 1405 , 10 , 12 , 17 , 20 , 23 , 39, 
40 , 45 , 50 , 60 , 67 , 68 , 74, 
—  75 , 77
Lope  d ’ O rd in y a tt 31-111-1506 1506 , 1508
O n o ra t B ru tt 29-111-1508 1504 , 1507 , 1510
F ra n c e s c h  T r i s c u l l  11 ( re v o c a d o ) 29-111-1508 1485 , 1494 , 1500
M a r t i  L ó p e z ti 6-V-1509 n o  es m é d ic o  n o m b ra d o , t a l  v e z  
a y u d e  en  l a  p e s te
C I R U J A N O S
J o a n  A la m a n y E n C la p e rs  
m uere  ese  año
15-V-1455 1440 , 1445 , 1451 y
M iq u e l  J o r b a En C la p e rs 15-V-1455 1452 , 1453
A P O T H E C A R I S
.................. .. ................... .. •
O
Jacm e J o f r e H . e . C l .  y  H .R . 27-VI-1450
N2 3
Médicos y cirujanos del hospital de la Reyna que ocuparon otros caraos públicos en
la ciudad de Valencia
Médico Reyna Ex, ciudad Cons« Of. -Barbers-
Alfonso de Morera 1435 , 36 , 38 1423 , 36
Andreu Vives 1401 ,2,3,4,5,6, 10 1406 , 39 , 49 , 57 , 61
Anthoni Gras . 1402 1429 , 32
Berthomeu Veya 1403 , 4 , 5 1404 , 13 , 19
Francesch Borrell 1457 , 59 , 60 , 61 , 63 , 1454 , 59 , 60 , 62 , 63,
64 , 65 68 ,”79 , 83 , 86
Jacme Quintana 1488 1476 , 81 , 87 , 90
Jacme Radio 1453 , 54 1449 , 51 , 52 , 61
Jacme Sang 1476 , 78 , 79 , 30 , 81 , 82 1459 , 60 , 74 , 79
Johan Morera 1440 , 41 , 47 , 48 , 53 , 54, 1465 , 67 , 71 , 75 1468
57 , 59 , 60 , 61 , 63 , 64,
65 , 76 , 79 , 81 , 82
Luis Gil 1400 1429 , 37
M
Pere Rossell 1413 , JA 1424 , 21 , 41 H
M é d ic o  H , R e /n a  Exo c iu d a d  C o n s . O f . -B a rb e rs «
Ramón de F a c h s  1416 , 20 , 35 , 36 , 38 , 40, 1435
41 ,17 , 48
H . R e in a  ------  M é d ic o s  d e l  H o s p i t a l  de l a  R e y n a .
E x .  c iu d a d  —  E x a m in a d o re s  o f i c i a l e s  de m é d ic o s  y  c i r u j a n o s ,  n o m b ra d o s  a l  e f e c t o  p o r  e l
C o n s e jo  de l a  c iu d a d .
C o n s . o f .  B a rb e rs    C o n s e je ro s  de o f i c i o  - b a r b e r s -
ts O
N9 4
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Médicos v c i r u j a n o s  d a l  h o s p i t a l  de l a  Reyna
1400 —  Dohan, c i r u j a n o
— -  L o is  G i l ,  c i r u j a n o
1401 —  Andreu V iv e s ,  medico
Oohan Q a fo n t ,  c i r u j a n o
1402 Andreu V iv e s ,  medico
—  A nthon i  G ras ,  c i r u j a n o
1403 - —  Andreu V i v e s ,  medico
— -  Bertomeu Veya ,  c i r u j a n o
1404 —  Andreu V i v e s ,  médico
—  Berthomeu Veya,  c i r u j a n o
1405 — ■- Andreu V i v e s ,  médico
—  G a b r i e l  Amat, c i r u j a n o  
— -  Berthomeu Veya, c i r u j a n o
1406 — -  Andreu V i v e s ,  médico 
— -  G a b r i e l  Amat, c i r u j a n o
1410 —— Andreu V i v e s ,  médico
—  G a b r i e l  Amat, c i r u j a n o
1413 -
1416 -
1420 -
1435 -
1436 -
1438
1440 -
1441 -
1442 -
Pere  R o s s e l l ,  médica  
Jacme T o r r e g r o s a ,  c i r u j a n o
Ramón de Facha,  médico 
Jacme T o r r e g r o s a ,  c i r u j a n o
Ramón de Facha,  médico 
Esthevs  ftiarg, c i r u j a n o
Ramón de Facha,  médico 
A lfo nso  de M o re ra ,  c i r u j a n o
Ramón de Facha,  médico 
A lfo nso  M o re ra ,  c i r u j a n o
Ramón de Fachs,  médico 
A lfo nso  M o re ra ,  c i r u j a n o
Ramón de Fachs,  médico 
Johan M o re ra ,  c i r u j a n o
Ramón de Fachs,  médico 
Johan M o re ra ,  c i r u j a n o
Ramón de Fachs ,  médico 
Johan M o re ra ,  c i r u j a n o
1447 -----  Ramón de Fachs,  médico
—  Johan M o re ra ,  c i r u j a n o
1448 -
1453 -
1454 -
1455 -
1457 -
1459 -
1460 -
1461 -
1462 -
Ramón de Fachs, médico 
Johan (f lorera, c i r u j a n o
Jacme R a d io ,  médico 
Johan fl lorera, c i r u j a n o
Jacme R ad io ,  médico 
Johan m orera ,  c i r u j a n o
— Francesch B o r r e l l ,  médico
— Johan m orera ,  c i r u j a n o
— Francesch B o r r e l l ,  médico
— Johan ff lorera, c i r u j a n o
— Francesch B o r r e l l ,  médico
— Johan m orera ,  c i r u j a n o
— Francesch B o r r e l l ,  medico
— Johan m orera ,  c i r u j a n o
1463 Francesch B o r r e l l ,  médico 
Johan m orera ,  c i r u j a n o
16
1464
1465 -
1476 -
1477 -
1478 -
1479 -
1481  -
1482 -
1488 -
1492 -
1496 -
Francesch B o r r e l l ,  médico 
Johan {florera, c i r u j a n o
Francesch B o r r e l l ,  médico 
Johan M o re ra ,  c i r u j a n o
Jacme Sang, médico 
Johan M o re ra ,  c i r u j a n o
Jacme Sang, médico 
Johan G u a r t ,  c i r u j a n o
Jacme Sang, médico 
Johan G u a r t ,  c i r u j a n o
Jacme Sang, médico 
Johan M o re ra ,  c i r u j a n o
Jacme Sang, médico 
Johan M o re ra ,  c i r u j a n o
Jacme Sang, médico 
Johan M o re ra ,  c i r u j a n o
Jacme Q u in ta ,  médico 
Johan M o re ra ,  c i r u j a n o
17
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A d m in is t ra d o re s  d e l  h o s p i t a l  de l a  Reyna
1400
1410
1413
1414  
1416  
1420
1435
1436  
1438
1440
1441
1442
1447
1448
1453
1454
1455  
1457  
1459  
1463
1476
1477
1478
1479
1480
a 1406
-  1414 ( f e b r e r o  a marzo)
-  1439 ( j u n i o  a mayo)
-  1441 ( j u n i o  a mayo)
-  1442 ( j u n i o  a mayo)
-  1443 ( j u n i o  a mayo)
-  1448 (s e p t ie m b r e -s e p t ie m b
-  1449 ( s e p t ie m b r e - a g o s t o )
-  1454 (m arzo-m arzo)
-  1455 ( a b r i l - m a y o )  • •
-  1456 (m arzo-m arzo)  •
-  1458 ( — -  -m arzo )  • 
a 1463 (m a y o - fe b re ro )  
a 1465 ( o c t u b r e - o c t u b r e  
( j u l i o - j u l i o )  . . .
( j u l i o - j u l i o )  • . .
( j u l i o - j u l i o )  • . .
-  1480 ( j u l i o - j u l i o )
- 1 4 8 1  ( j u l i o - j u l i o )
Pere  ^a p la na  
Pera de lYlontsant 
Jacme T r i l l e s  
N ico lau  P erera  
Johan de l a  Maga 
Francesch Aragonés 
G u i l le m  Seguer  
Manuel d ’ Exarch  
Johan V a l l e r i o l a  
G u i l le m  Seguer  
G u i l le m  Seguer  
G u i l le m  Seguer  
re )  L u is  Q u e r a l t  
L u is  Q u e r a l t  
Pere M a r t i  
Pere M a r t i  
P ere  M a r t i  
Pere M a r t i
Johan G in er  B ru n a te r  
Anthon i  d e l  M i r a c l e  
L u is  P e l l i c e r  
L u is  P e l l i c e r  
L u is  P e l l i c e r  
L u is  P e l l i c e r  
L u is  P e l l i c e r
1 4 8 2 -  1483 ( j u l i o - j u l i o )  . • • L u is  P e l l i c e r
1 4 8 8 -  1489 ( j u n i o - m a r z o )  • • . Andreu L o p iz
1 4 9 1 -  1492 ( d i c i e m b r e - d i c i e m b r e )  B ernat  3 o l i a
1496 ( m a r z o - j u l i o )  . . . . . .  B erna t  C o n i l l
N2 6
" D i f l n i c i o n e s "  p re s e n ta d a s  a l  C o n s e jo  p o r  l o s  a d m in is t r a d o r e s  ds l o s  h o s p i t a le s  de l a  c iu d a d
M.A Año Hospital Dates Rebudes Resta
12 N 1498 R. 202 11., 9 s., 8 d. 174 11., 9 s., 8 d. 28 11., 3 s., 9 d.
19 N 1498 R. y E. Cl. 896 11., 12 s., 10 a. 892 11., 4 s., 11 d. 4 11•, 7 s., 11 d.
14 N 1499 ti 902 11., 2 s., 10 d. 891 11., 19 s., 9 d. 10 11., 3 s., 1 d.1
20 P 1501 t 888 11., 5 s., 6 d. 872 11., 18 s., 2 d. 24 11., 13 s.
15 Mr 1501 t 1051 11., 10 s., 1 d. 1052 11., 16 s., 1 d. 48 11., 6 s.
7 J1 1505 t 652 11., 2 s., 9 d. 1121 11., 2 s., 2 d. 468 11., 3 d.
8 M 1506 t 1316 11., 1 s., 9 d. 1509 11., 16 s., 9 d. 256 11., 5 s., 1 d.
30 J 1496 SL 3456 s. 6298 s. 2942 s.
31 0 1497 1272 s. 1720 s., 2 d. 438 s., 4 d.
18 S 1498 " 3035 s., 4 d. 4888 s., 3 d. 1802 s., 11 d. C£>
4 N 1498 " 5998 S.f 7 a., Mfi 3141 s., 5 d. 2807 s., 3 a., MS
M.A 
3 N
Año
1500
Hospitales
SX 3076
Dates 
s., 8 d.
Rebudes 
6620 s., 8 d.
Resta 
3903 s., 2 d.
28 S
|
1501
f
ii
i
i i
2977 s.,
i
4 d. 6797
i
s., 10 d. 3870 s., 
/
6 d.
17 N 1505 1959 S., 5 d. 6752 s., 5 d. 3793 s.
31 Mr 1509 i i 7001 s., 11 d. 9447 s., 7 a. 1445 s., 8 d.
25 F 1511 ti 1556 s., 9 a. 5326 s., 6 d. 2769 s., 9 d.
25 F 1511 ti 2492 s., 2 d. 6497 s., 9 d. 4003 s., 7 d.
26 Mr 1496 B 247 ii.f ;2 s., 1 d. 305 11., 12 s., 10 d. 58 11., 10 s., 9 a.
11 D 1507 i 514 ii., 15 s., 10 d. 542 11., 14 s., 10 d. 58 11., 10 s., 18 a.
8 N 1509 a. P 58 11., 12 s., 6 d. 75 11. 15 11., 7 s., 6 a.
22 N 1507 a .  0 704 s., 3 a.
R  Hospital de la Reina ; R» y E, Cl. Hospitales de la Reina y En Clapers
S L ----Hospital de San Lazaro ; B  Hospital de Beguins
a.P— - Cuentas presentadas por el administrador de "la peste1
a.0 --  Cuentas presentadas por el administrador de las obras de los hospitales
Ne 7 
1848* Valencia
Tierras y casas que aportó el hospital de Inocentes al Hospital General 
A.H.P.V., Libro Becerro del Hospital, fol. 27 v2 - 28 r2
Dominios directos que según lo manifestado al final de la introducción de 
este libro, poseía el hospital de Inocentes en 12 de abril de 1512 al reu 
nírsele los demás hospitales*
C A S A S  Pensión anual en Lra* y Su.
Situación Calle o Plaza Libras Sueldos Dineros
Valencia Hospital 5 6 11
•
•H Bedelía 5 17 2
id. Pilar 7 18 (1)
id. Cequiola 2 9 6
id. Perceguer 1 12 13
id. Cequia Podrida •i 8 9
id. Claradret 6 16 ii
id. Palcons 4 11 8
id. Tunguidors ti 10 ti
C A S A S
S i t u a c ió n C a l le  o P la z a
V a le n c ia P e l l i c e r s
i d # T e r t u l i a
i d . C a b a l le r o s
i d . T ra b u q u e t
i d . P o b re s  e s t u d ia n t e s
i d . C o r r e g e r ia
••H V a le n c ia n s
i d . C u a r te
i d . A d re s s a d o rs
i d . P e r tu s a
i d . E m pedrado  B a rc a s
i d . C o m un ión  de S . J u a n
i d . L lu ro  de S e r ra n o s
i d . R e n g lo n s
i d . A l fo n d e c h
R u z a fa P la z a  E re s
P e n s ió n  a n u a l en  L r a .  y  Su 
L ib r a s  S u e ld o s  D in e r o s
12
9
5
3
3
9
ti
13
13 
7
14
ti
2
9
15 
5 £
Pensión anual en li-
T I E R R A S  bras y sueldos
Hanegadas Brazas Situación Part ida Libra Sueld. Diner
126 50 Ruzafa Me lilla 27 6 it
15 ii id. Sarañó •i 18 3
18 ii id. S. Luis 2 3 2
25 100 id. Alcaicí 7 6 n
14 it id. Robella 1 19 4
116 150 y alquería Vega de Valencia Pía de S. Bemat 15 11 5
26 tt id. Orriols y calle Murviedro 6 2 11
433 11 6 casas id. Benicalaf 11 13 9
80 ti id. Tresals 13 10 ii
169 alquería y una casa id. Coscollana 44 10 4
52 100 y alquería id. Marchalenes 5 14 6
15 ti id. Senda de les Batalles 3 3 it
50 " alquería id. Campanar 13 3 8
198 ti id. Fabanella 24 19 9
9 ti id. Llano 1 1 5
6 ti id. Masarrochos i i 7 . « á
H anegadas
T I  E R R 
B ra z a s
A S
S i t u a c ió n  P a r t id a
P e n s ió n  a n u a l e n  l i ­
b r a s  y  s u e ld o s
L ib r a  S u e ld .  D in e r .
7 •i V ega  de V a le n c ia  F ra n c h s  de G o d e l la 1 2 8
18 ii i d *  B e n im a c le t  -  R am b la 4 4 ti
40 ti i d *  B e n im a c le t  -  C asas 2 8 ti
36 tt i d .  C ru z  de J á t i v a 7 12 6
26 ti i d .  P a t r a i x  -  A n d a ré  l i a 5 15 10
37 ti i d .  C a b a ñ a l 11 2 6
(1 ) Hemos 
que  de
r e s p e ta d o  la s  
s e r  e l  m ism o
c o m i l la s  d e l  t e x t o .  C reem os se r e f i e r e n  a  l a  i n e x i s t e n c i a  de 
e m p le a n  l a  a b r e v ia t u r a  de id e m  : i d .
c i f r a  o d a to ,  y a
r*
N* B
25
\
1848* Valencia
H o s p i t a l  de Sent L a t z e r .  Su u b i c a c i ó n .  Anexión a l  Hos­
p i t a l  G e n e r a l .  B ienes q u b  a p o r t o .
A.. H . P . V . ,  L i b r o  Becerro  d e l  H o s p i t a l , f o l .  30 r2
Cuando en 1409 se comenzó a e r i g i r  e l  H o s p i t a l  de Inc^ 
c a n te s ,  sus fundadores c o n c ib ie r o n  l a  i d e a  de l a  imp£  
s i b i l i d a d  de e s t a b l e c e r  l a  c a r id a d  p ú b l ic a  con toda  -  
l a  e x t e n s ió n  que n e c e s i ta b a  y a ,  una c iudad como Valeri  
c i a ,  y se pensó en r e u n i r  l a s  d i f e r e n t e s  fu n d a c io n e s -  
que en e s te  o b je t o  es taban  v i g e n t e s ,  pero no de jó  d e -  
o f r e c e r  d i f i c u l t a d e s  por p a r t e  de l o s  p a trono s  o adm¿ 
n i s t r a d o r e s  de a q u e l lo s . .  E n t re  o t r o s  h o s p i t a l e s  h a b ía  
uno en l a  c a l l e  de f f lurv iedro ,  ex tram uros  de e s t a  c i u ­
dad, t i t u l a d o  de San Lázaro» en e l  mismo s i t i o  que —  
ocupa ahora  l a  casa que t i e n e  e l  H o s p i t a l  G e n e r a l ,  —  
r e e d i f i c a d a  en 1 7 80 ,  e l  c u a l  también m ostré  l a  o p o s i ­
c ió n  a form ar  e l  g e n e ra l  que se t r a t a b a .  Rías pues ta  -  
l a  p r e t e n s ió n  en manos de a m ig a b le s  componedores, co­
mo se ha dicho en l a  i n t r o d u c c i ó n ,  en 17 de a b r i l  de -  
1512 p u b l ic a r o n  e l  l a u d o . . .  S in  embargo, como que es­
t e  e s t a b l e c i m i e n t o  es taba  de s t in ad o  e x c lu s iv a m e n te  p £  
ra  le p ro s o s  y no conven ía  que es tos  enfermos e s t u v i e ­
ran ju n t o s  en e l  H o s p i t a l  G e n e r a l ,  por e l  a r t í c u l o  nú
mero t e r c e r o  de l  laudo se mandó, que aunque se t e n i a -  
como agregado d e b ía  c o n t i n u a r  l a  h o s p i t a l i d a d  en e l  -  
mismo s i t i o  has ta  l a  e x t i n c i ó n  de lo s  le p ro s o s *
A s í  fue  c o r r ie n d o  ba jo  l a  d i r e c c i ó n  de l a  j u n t a  o ad­
m i n i s t r a c i ó n  d e l  H o s p i t a l  G en era l  e in m e d ia ta  in s p e c ­
c ió n  de un a d m in is t r a d o r  ( h o s p i t a l e r )  ha s ta  m ediados-  
d e l  s i g l o  X V I I .
Su fu n dac ió n  se i g n o r a ,  pero deb ía  e x i s t i r  desde tiem.  
pos de l a  c o n q u is ta  d e l  rey  Don Jaime 1*
iLQ-l-V. M f  i.
A L T E R A C I O N E S
Vendida por 654 libras el 13 de marzo de 1780 eií|í
l i aVendida por 775 libras, 10 sueldos el 13 de marzo o o
de 1700 »Wo
r 4
Vendida por 890 libras, 10 sueldos el 13 de marzo 3 o
de 1780 ij jj|
Vondlda por 896 libras el 13 do osrzo de 1780 « *5
Extinguido por la agregación del hospital de En 
Conill al Hospital General
Quitado 27 octubre 1778
Quitado 27 octubre 1778
Quitado 27 octubre 1778
Quitado 27 octubre 1778
Quitado 27 octubre 1778
Quitado 27 octubre 1778
Quitado 27 octubre 1778
Quitado 27 octubre 1778
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BIENE3_______ CAUCAS PARTICULARES_______ CARGAS Q Eli ERA LES
Una onsa en Valencia extramuros, calle Murvledro
Un huerto (hoy campo) de 9 hanegadas o espaldas de 1a casa- 
antigua
Cnsa baja en la calle Murviedro, al lodo de la antigua
Casa baja en la calle Mirviedro, al lado de la antigua
Casa baja en la ealle Murviedro, al lado de la antigua
Cosa Laja en la calle Murviedro, al lodo de la antigua
Logado perpetuo de 6 llibras por una fogasa o pan diario con 
tra el hospital de en Conill
Dominio directo de la plazuela y Sagrario de San Julián, en 
la calle Murviedro
Dominio directo sobre casa en Valencia en oalle Ballesteros, 
p.a, 13 sueldos
Censo capital 99 libras, 6 sueldos, 3 dineros oontra Valen­
cia
Conso capital 250 libras al 9jí contra Valencia
Conso capital 250 libras al 9J& contra Valencia
Censo capital 800 libras al 9)1 contra Valencia
Censo capital 175 libras p.a. 6 libras, 19 sueldos contra -
Valencia
Censo capital 100 libras p.a. 5 libras contra Valencia
Censo capital 100 libras contra Vnlencia
Conso capital 60 libras p.a. 3 libras contra Valencia
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Valencia, 1848
H o s p i t a l  de en C la p e r s .  Su fu n d a c ió n ,  u b ic a c ió n  v b i e ­
nes que a p o r to  a l  H o s p i t a l  G e n e r a l ,
A . H . P . V . ,  L i b r o  Becerro d e l  H o s p i t a l , f o l .  31 r fl
Bernardo de En C la p é a ,  c iu dadano ,  vec ino  de V a l e n c i a ,  
en su tes tam en to  que a u t o r i z ó  Pedro E e r r e r  en 10 de -  
o c tu b re  1311 ,  p u b l ic a d o  por e l  mismo en 16 de d icho  -  
mes, dispuso que d e l  t e r r e n o  que h a b ía  comprado a Es» 
paño l  S e r v e t o ,  en e l  camino de San D u l i á n ,  c a l l e  de -  
Rlurviedro» se e d i f i c a s e  un h o s p i t a l  con t i t u l o  de Sari 
t a  ffiaría pa ra  cuya manutención l e  d e jó  todos sus b i e ­
nes deducidos lo s  legados que hubiese d e ja d o .  E r i g i ó ­
se ,  y su s i t u a c i ó n  e ra  poco más o menos sobre e l  t e —  
r re n o  que ac tu a lm e n te  ocupa p a r t e  de l a  casa d e l  Excj3 
l e n t í s i m o  S r ,  marques de A i t a n a ,  a c e ra  i z q u i e r d a  sa—  
l i a n d o  por l a  c a l l e  de m urv iedro  y según a n te c e d e n te s ,  
l a  r e n t a  que entonces pose ía  e ran  6 ,3 1 4  s u e ld o s ,  2 d_i 
ñ e ro s ,  o sean ,  314 l i b r a s ,  14 s u e ld o s ,  2 d i n e r o s . • •
mas como e s ta  e r a  o t r a  de l a s  fund ac io nes  d isem inadas  
que en e l  s i g l o  XV ha b ía  cuando se e r i g i ó  e l  H o s p i t a l  
de In o c e n te s  (ó f o l l s ) , a l  c u a l  se t r a t ó  de a g re g a r  -  
todos fundando uno g e n e ra l  para  todas d o le n c ia s  y e n -
29
fe rm sdades,  en e l  laudo p r o n u n c ia d o . • .  en 17 de a b r i l  
de 1512 ,  se d e c la ró  e s ta  obra  p i a  agregada también pji 
ra  l a  fo rm ac ión  d e l  H o s p i t a l  G e n e r a l .
HOSPITAL DE EN CLAPEfíS
i•oini.itl u o  d ire c to s  sobre i'iuouu on Vu lunciu  a d q u ir id o s  por lu  ugrogució ti «lo ontu l io u p ita l
V A.L B ü  0 1 A 0 A L 1 B 1 _M¡_ _3_ D
Valencia Peraeguer 9 6
H Oedrea 2 2 6
H Hocas, Boteros, San Cristóbal 8 1 9
m Moret 3 4 6
M P. San Oil 5
m S. Jaime de Veles 18
m Ruzafa, P, de las Bras 4 15
n Murviedro 9 12 5
N Caridad 1 1
m Traición 12
N P. San Pranolaoo f  Vallet 16
m P. San Andrós 11
M Baja del Alfondoo 7
m P. Sta. Cruz 13
m P. y C. Serranos 9 6 6
M Correos 10
n Palomar 4 1
m Tirador 7 13 . 2
m Campanario Son Lorenco 3 15 11
m Muro Sta. Ana 15 6
Pumial 6 6
P. Pelllrers 1 16
m P. Sta. Catalina 18
n Ooltellería o San Martin 1 16
Sta. Toreoa 18
U. Juan Vilarrfsa 1 7
m Hierba 3 10
m Portal de Valldlgna 1 1
n Tosalet 9
N Trinitarios 14
37 hanegadas Benloalap (vega) 6 13
14 hanegadas Caaoallana 1 10 4
6 hanegadas Alquerías 14
66 hanegadas Tresals 9 11 6
48 hanegadas Ollería 21 19 6
43 hanegadas Campanar ■ m M
29 hanegadas Pabanella 2 5 11
33 1/2 hanegadas S. Vivante de la Boqueta 8 9 8
56 hanegudas Melilla (Ruzafa) 10 13 9
5 hanegadas Racó del Valí 1 8
15 hanegadas Marchalenes (vega) 1 15
6 hanegadus Uannafl 7
8 hanegadas P. de San Bornat 9
S -* S q *  ? S B H B B A L B B
Sustitución de 2 benedictos
Invoca, anta Ntra. Sra. do la Esperanza
4 libres para 20 misas, exting. 1848 
Una dobla a S. Bartolomé en el cabildo 
eclesiástico por el alma de Bernardo en 
Olapós, en 13 de agostoi 3 libras
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1848. Valencia
H o s p i t a l  de l a  Reyna, Su fu n d a c ió n ,  u b ic a c ió n  y b i e —  
nes que ap o r to  a l  H o s p i t a l  G e n e r a l ,
A , H , P . V . ,  L i b r o  Becerro  d e l  H o s p i t a l , f o l ,  32 r fl
E s ta  h o s p i t a l  cuya i n s t i t u c i ó n  e ra  e s p ec ia lm e n te  pa—  
r a  rec o g er  a lo s  e x p ó s i to s  abandonados, debió su o r i ­
gen a l  pensamiento de C onstanza ,  esposa de Pedro I I I -  
de Aragón, e h i j a  de If lanfredo, re y  de S i c i l i a ,  pero -  
en su s i t u a c i ó n  p r i m i t i v a  lo  fue  sobre e l  mismo t e r r e  
no que ac tu a lm e n te  ocupa e l  departamento  de dementes-  
y t e r r e n o  l i m í t r o f e  de e s te  H o s p i t a l  G enera l  y lo  t o ­
mó a su cargo l a  C o f r a d ía  de Santa  L u c ía  cuya heren—  
c i a  t o d a v í a  e x i s t e .  Por m ot ivos  que se ig noran  se se­
paró m a te r ia lm e n te  e l  H o s p i t a l  de l a  Reina de l a  errni 
t a  de Santa L u c ía  an te s  de 1340 y se s i t u ó  en una ca­
sa d e l  mismo t e r r e n o  que ahora  ocupan l a  Real Casa Eri 
señanza y l a  I g l e s i a  de l a  A r c h i c o f r a d í a  de l a  Sangre  
d e l  Señoy, c a l l e  de l a  Sangre ,  a l  lado d e l  convento -  
de San F r a n c is c o ,  ahora C u a r t e l ,  vendiendo l a  casa —  
h o s p i t a l  que po se ía  y que lu e g o ,  e l  h o s p i t a l  de In o —  
ce ntes  compró en 1424 de Pedro Duán Oarabona, hab ien ­
do tomado e l  nombre de c a l l e  de lo s  In o c e n te s  de su -  
p r i m i t i v a  i n s t i t u c i ó n .  T ra s la d a d a  ya a l a  c a l l e  de l a
3 Z
Sangre ,  l a  f a m i l i a  de M a r ra d e s ,  e n t r e  lo s  cu a le s  hubo 
un Pedro C o n q u is t ,  fundó un b e n e f i c i o  con e s c r i t u r a  -  
a n te  Bernardo F e r r e r  en 12 de a b r i l  de 1346 ,  ba jo  l a -  
in v o c a c ió n  de Santa  L u c ía *
Al  tiempo de l a  a g re g a c ió n ,  en v i r t u d  d e l  laudo d e l  -  
17 de a b r i l  de 15 12 ,  su a d m in is t r a c ió n  se h a l l a b a  a -  
cargo de F ra n c is c o  C o n i l l ,  que ya ,  por ser  de l a  rama 
de lo s  C o n i l l  que fundaron e l  h o s p i t a l  de su nombre,-  
t i t u l a d o  también Wenaguerra o P e r e g r in o s ,  como por —  
que a su nombre c o n t r a t a b a ,  e s p ec ia lm en te  en la s  en—  
t r e g a s  a l a  t a b l a  de V a l e n c i a ,  se c ree  f u e r a  su parecí 
tesco  de sangre y su a d m in is t r a c ió n  de l í n e a  deseen—  
d i e n t e *
ALTERACIONES
Quitado an te  José A lv a r e z  
Jordán e l  27 de o c tu b re  -  
de 1778*
Quitado  en 1518
BIENES ADQUIRIOOS
Censo c a p i t a l  190 l i b r a s -  
p « a * ,  150 sueldos c o n t r a -  
U a le n c i a *  L i b r e
Censo c a p i t a l  p . a *  45 l i ­
b r a s ,  10 s u e ld o s ,  c o n t r a -  
Chiva*  L i b r e
CARGAS ESPECIALES Y. CARGAS GENERALES
No hay
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1848* V a l e n c i a
H o s p i t a l  Casa de San V i c e n t e .  Su fu n d a c ió n ,  u b ic a c ió n  
v b ienes  oue a p o r tó  a l  H o s p i t a l  G e n e r a l .
A . H .P .V » ,  L i b r o  Becerro  d e l  H o s p i t a l , f o l »  33 r8
Este  h o s p i t a l  fue fundado por e l  rey  Dan Jaime I  e l  -  
C on qu is ta dor  inm ed ia tam ente  después de l a  toma de Va­
l e n c i a  en 1238 y e s tab a  s i tu a d o  inm ed ia tam ente  a l  mo­
n a s t e r i o  de San V ic e n t e  de l a  Roqueta ,  ex tram uros  de -  
l a  p u e r t a  de San V ic e n t e  y a l  cu idado de e rm i ta ñ o s  —  
pr im eram ente  y después de lo s  monjes be rnardos  que —  
a l l í  había» Su o b je t o  e ra  re co g er  a lo s  pobres l a b r a ­
dores de l a  m a r j a l  que a causa de l a  mala d i r e c c i ó n  -  
de l a s  aguas enfermaban»
A, l o  que se comprende por Escolano (cap» 6 ,  l i b r o  9 -  
de su H i s t o r i a  de V a l e n c i a )  e l  p r i m i t i v o  t í t u l o  de ejs 
t a  casa fu e  de l a  magdalena» En 17 de a b r i l  de 1512 -  
en que se pronuncio  e l  laudo a r b i t r a l  para  l a  ag rupa­
c ió n  de lo s  h o s p i t a l e s  p a r t i c u l a r e s  en uno g e n e r a l ,  -  
e s te  fue  o t r o  de lo s  agregados ,  o b l ig á n d o s e  lo s  mon­
j e s  en consecuenc ia  de e l l o ,  a pagar a l  H o s p i t a l  Genj> 
r a l  para  su manutención 50 l i b r a s  anuales»  E l  e s t a b l e  
c im ie n to  p e r c i b i ó  e s ta  c a n t id a d  cont inuam ente  h a s ta  -
34
1618 en que lo s  monjes d e l  expresada m o n a s te r io ,  t i t u  
lado  también de P o b l e t ,  se o p u s ie ro n  y. seguido l i t i ­
g io  por e l  H o s p i t a l  G e n e r a l ,  en s e n te n c ia  que pronun­
c ió  Don Jaime F e r r a r  en 6 de marzo de 1618 fue  conde­
nado e l  M o n a s te r io  a l  pago de a q u e l la s  c in c u e n t a  l i ­
b ras*
E s ta  misma c a n t id a d  ha s ido  rec o n o c id a  en 1848 por l a  
D i r e c c i ó n  G e n e ra l  de Bienes d e l  Estado*
CARGAS ESPECIALES 
ALTERACIONES BIENES ADQUIRIDOS Y GENERALES
O b l ig a c ió n  p e rp e tu a  de San V ic e n t e  de l a  Roqueta
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1848. Valencia
H o s p i t a l  de en C o n i l l »  Bienes aue ap or to  a l  H o s p i t a l -  
G e n e r a l ,
A .H *P , 1 / , ,  L i b r o  Becerro  d e l  H o s p i t a l , f o l .  33 r**
Según e l  a r t í c u l o  q u in t a  de l a  s e n te n c ia  a r b i t r a l  d e -  
17 de a b r i l  de 1512 en que se ag re garan  todos lo s  hojj 
p í t a l e s  p a r t i c u l a r e s  pa ra  fo rm ar  e l  g e n e r a l ,  se p a c to ,  
que m ie n t ra s  se o b te n ía n  l a s  bu las  de S ,S ,  p a ra  e l l o ,  
d e b ía  pagar e l  H o s p i t a l  de en C o n i l l  a l  G en era l  5,0QQ 
sueldos  a n u a l e s .  P o s te r io rm e n te  por l a  de ca d e n c ia  d e -  
l a s  r e n t a s  se re d u jo  h a s ta  6 l i b r a s .
CARGAS ESPECIALES 
ALTERACIONES SIENES ADQUIRIOOS Y GENERALES
E x t in g u id o  en O b l ig a c ió n  de 6 l i b r a s  c o n t r a  e l  Hds-
3 de agosto -  p i t a l  de en C o n i l l
de 1842
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1848* Valencia
O b l ig a c io n e s  de l a  C o f r a d ía  de Huérfanos a M a r i d a r . -  
Su fundación» Bienes que a p or to  a l  H o s p i t a l  G e n e r a l .
A . H . P . V . ,  L ib r o  Becerro  d e l  H o s p i t a l » f o l .  34 r a
E l  d í a  9 de mayo de 1293 se r e u n ie r o n  l o s  v a le n c ia n o s  
G u i l le m  Arnau ,  cam biador ,  G u i l lem  T a r ra g o n a ,  d r a p e r , -  
Espafío l de Spueto ,  m ercader ,  Tomás F a b re ,  m ercader ,  -  
Jaime de S im b o i ,  cam biador ,  Ramón G u i l le m  C a t a l á ,  mer 
c a d e r ,  Bernardo C a t a l á ,  m ercader ,  Bernardo P l a n e l l ,  -  
cam b iador ,  Pedro G u i l le m  C a t a l á ,  cambiador y Ramón de 
F a b a rs a ,  f e r r e r ,  e i n s t i t u y e r o n  l a  c o f r a d í a  pa ra  re u ­
n i r  fondos con e l  f i n  de d o ta r  d o n c e l la s  para  que pu­
d i e r a n  c o n t r a e r  m a tr im o n io ,  que t i t u l a r o n  " C o f r a d ía  -  
de Huérfanos a M a r i d a r " .  En 17 de a b r i l  de 1512 e x i s ­
t í a  e s t a  obra  p í a  (como e x i s t e  hoy) y aunque sobre - -  
e l l o  no se e n c u e n tra  documento a lg u n o ,  parece proba­
b le  que como p a r t e  de l a  b e n e f i c e n c i a  p ú b l ic a  t r a t a r a n  
lo s  d ip u tad o s  d e l  H o s p i t a l  de In o c e n te s  de r e u n i r  sus 
r e n t a s  a l  H o s p i t a l  G e n e r a l .  Oe c u a l q u i e r  modo que sea,  
es in d u d a b le  que l a  C o f r a d ía  de Huérfanos a M a r id a r  -  
c o n t r a j o  l a  o b l i g a c i ó n  de dar  a l  H o s p i t a l  perpetuameji  
t e  12 l i b r a s  a n u a le s  en e l  d ía  de l a  Navidad para  r e ­
ga los  a lo s  en ferm os.
ALTERACIONES OBLIGACIONES CARGOS
Q uitados a n te  A n ton io  O b l ig a c ió n  p e rp e tu a  de 12 1JL
H e r r e r a  en 12 de j u —  bras a l  año l a  C o f r a d ía  de -
n io  de 1693 por 240 -  Huérfanos
l i b r a s
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Na 14
Examinadores ds médicos y c i r u j a n o s  nombrados por e l -  
Consejo de l a  c iudad  d u ra n te  lo s  años 1400 -  1 5 1 2 »
1400
1401 -----  Berna d *A r te s a
  L u is  d ' Q r d i s
1402 —  Oacme ffladeres 
  Oacme d ’ Avinyo
1403 -----  L u is  d ’ O rd is
1404 - —  Oacme ffladeres 
  B erna t  O l in s
1405 ------ Oacme Rosi
 B erna t  d ’ Artesa.
1406 -----  ffl iquel C l im ent
  Andrés Vi ves
1407 — — Oacme líladeres 
—— Oacme d, A.uinyo
1408 -----  Andrés Vi ves
  Pare  G irones
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1409 -
1410 -
1411 -■
1412 -
1413 -
1414 -
1415 -
1416 -
1417 -
1418 -
— L u is  d , 0 r d i s
— B erna t  O l i v e r
— Oacme Roig
— Pere  Genoves
— V i c e n t  L o r e t
— Berthomeu U r g e l l e s
— L u is  d ’ Q rd is
— Oacme Roig
— Oacme Rladeres
— Berna t  O l i v a r
— Berthomeu U r g e l l e s
— Pere R o s s e l l
— Oacme Ifladeres
— Itliquel d’Albelsa
— Oacme Ifladeres 
(Tliquel d , A lb e ls a
— Domingo Ros 
>— Oacme Roig
— L u is  d, Q r d is
— Itliquel Climent
1419 -  
142Q -
1421 -«
1422 -
1423 -
1424 -
1425
1426
1427
1428 ~
— Berthomeu (T¡arti.
— Ramón de Fa lchs
— Oacme Roig
— Oohan Exulbe
— L u is  G i l  de Mena
— Pere  R o s s e l l
— Bartholomeu M a r t i
— Oohan Exulbe
— Bartholomeu M a r t i
— Oacme Roig
— B ernat  O l i v e r
— Pere R o s s e l l
— Oohan Exulbe
— Bartholomeu M a r t i
— Oohan; V a l l s e g u e r
— G a b r i e l  G a rc ia
— Oohan Boyl
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1429 -
1430 -
1431 -
1432 -
1433 -
1434
Berthomeu U r g e l l s  
B erna t  d ’ A r t e s a
N, A nthon i  Gras 
L u is  G i l
Johan Barbera  
Johan de Exulbe
G a b r i e l  G a rc ia  
Pere B a l l e s t e r
Berthomeu M a r t i  
M iq u e l  A lb e ls a
— — F i s ic h s
  C i r u r g ia n s
  F i s i c h s
— -  C i r u r g ia n s
  F i s i c h s
— (lílestre B a l l e s t e r  " lo  que e s ta  en — 
Sta» Creu*
  C i r u r g ia n s
— Naruau F e r r a g u t
Ramón de Mongo A l b o r t
_ _._ — -  F i s ic h sPere G i l
A nthon i  Gras  
Alamany
Domingo Ros 
Johan l / a l l s e g u e r
G a b r i e l  G a r c ia  
Pere  B a l l e s t e r
C i r u r g ia n s
  F i s i c h s
- —  C i r u r g ia n s
Jacme R o ig ,  lo  pus jov/e
„   F i s i c h sRamón P a s to r
Pere G i l ■—  C i r u r g ia n s  
Johan Fe rrag u t . ,  lo  pro hom
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1435
1436
1437
L43S
1439 ~
14 40 -
— Johan Exulbe
— Ramón de Fa lch s
— Johan Negre
— Johan F e r r a g u t
— Johan V a l l s e g u e r  
■- Jacme Roig
— Alamany
— Johan F e r r a g u t
•- Berthomeu M a r t i  
■- Johan B arbera
— Lo is  G i l
— Narv/au F e r r a g u t
— Johan Exulbe
— Ramón de Fa lc h s
— F e r r a g u t ,  lo  pro-hom
— N*Anthoni  Negre
— Jacme Roig lo  v e l l
— R ie r a
~  F e r r a g u t  lo  jo v e
— Andreu \/iv/es
— Berthomeu I t l a r t l
— Jacme R o ig ,  lo  jo ve
— Alamany
— B ernat  F o n t a n i l s
Cirurgians
Fisichs
Cirurgians
Fisichs
Cirurgians
Fisichs
Cirurgians
Fisichs
Cirurgians
Fisichs
Cirurgians
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1441 -
1442 -
1443 -
1444 -
1445 -
1446 ~
1447 -
— (fliquel Climent
— Pere Rossell
— aerthorneu ITIarti
— Oohan d’Exulbe
— Oacme Roig
— Oohan Vallseguer
— Oacme Roig
— Pere Gil
— Pere Alfonso
— Oohan Sentgarren
—  Berthomeu Marti
— Gradano
— Pere de Fons
— Andreu B.allester
— Oohan Uallseguer
— Oohan B.arbera
— Pasqual Miro
— Oohan Eximeno
— Berthomeu Marti
—  Oacme Scader
—  N/A.nthoni Negre
—  Tomas (flora-
-  F is ic h s
— F i s i c h s
  C i r u r g ia n s
  F i s ic h s
-  C i r u r g ia n s
F i s i c h s
  C i r u r g ia n s
- —  F i s i c h s
  C i r u r g ia n s
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1448 -
1449 -
1450 -
1-4SI. -
1452  -
1453 -
— Berthomeu M a r t i
— Oacme Scadsr
— N’ A nthon i  Negra
— Thomás Mora
— (íl iquel C l im e n t
— Oacme Radio
— Pere de Fons
— N*A,ndreu Viv/es
— Oacme Roig 
Johan V a l l s e g u e r
— Pere A l fo nso
— Oohan de Sent Garren
— Berthomeu M a r t i
— L o is  Dalmau
— Oohan Alamany
— G u i l le m  B arce ló
— Oacme Radio
— Pere G i l
— Pere  Fonts
— M iq u e l  Jorba
— Johan U a l ls e g u e r
— Berthomeu Balaguer
— Pere  A l fo nso
— Johan Oelmas
Fisichs
Cirurgians
Fisichs
Cirurgians
F isichs
Cirurgians
Fisichs
Cirurgians
Fisichs
Cirurgians
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1454 -
1455
1456 -
1457 -
1458 -
1459 -
— L u is  Oalmau
— Francesch B o r r e l l
— Johan Andrés
— 3ohan Ferrando
— Pere  P i n t o r
— Pere de Fonts
— Francesch R ov ira
— Berthomeu Balaguer
— F ran c is c o  T o r r e l l a
— Thamas Mura
— Pasqual  fíliro
— 3ohan V a l l s e g u e r
— L o is  Dalmau
— N’ A.ndreu Viv/es
— Bernat F o n t a m i l l s
— B-erthoroeu I t l a r t i
— Pere G i l
— Pere de Fonts
— Francesch R ov ira
*— F e r r e r  T o r r e l l a
— Francesch B o r r e l l
— 3ohan de l a  Barba
— 3acme San?
—  Fisich
—  Cirurgians
—  Fisichs
—  Cirurgians
—  F isichs 
—— Cirurgians
—  Fisichs
—  Cirurgians
—  Fisichs
—  Cirurgians
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1460 --- Ferrer Torrella
  Oacme Sang
—  Oohan de la Barba 
— - Oohan Scader 
Se rectifica el nombramiento de 1459
1460  Se v/uelv/e a rectificar admitiendo -
de nuevo a Francesch Borrel -
- Fisichs
Cirurgians
146Q —  Oacme Roig
  Oohan Vallseguer
  Alamany
  Rafael de mena
F isichs
  Cirurgians
1461 --  Oacme Radio
  Lois Dalmau
— - Oohan Ferragut 
  Andreu Vives
F isichs
Cirurgians
1461 --  Por muerte de Oacme Radio de elige-
a mestre Pere Gil*
1462 Borrell
Gradava
— Fisichs
Miquel Oorba 
Bernat Guerau
—  Cirurgians
1463 ---  Oacme Roig
— - Borrell
P8re de Fonts 
Francesch Rovira
—  Fisichs
Cirurgians
4T
1464 -
1465
1466 -
1467 -
1468 -
1469 -
Oohan V a l l s e g u e r  
Pere  G i l
Pere de Fonts  
Oohan Mas
L o is  Dalmau 
Oacme Quintana
Oohan G e r a r t  
Oohan Morera
Oacme Roig  
Pere P i n t o r
R a f a e l  de Hiena 
Francesch R ov ira
Oohan U a l ls e g u e r  
L o is  d ’ A lcany
Oohan Morera  
Pardo
Oacme Roig  
Francesch B o r r e l l
Oohan Delmás 
B ernat  Andreu
-  L o is  Dalmau
— Quintana
-  Oohan G i r a r t
— Domingo
C i r u r g ia n s
F i s ic h s
C i r u r g ia n s
F i s i c h s
C i r u r g ia n s
F i s i c h s
C i r u r g ia n s
F i s ic h s
C i r u r g ia n s
F i s i c h s
Cirurgians
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1470 -----  Oohan V a l l s e g u e r
— -  V ic e n t  Rubert
  Pere Fonts
 Raphael de Mena
1471 -----  Francesch B o r r e l l
  Loys A lc a n ig
 Oohan Morera
 Pasqual M iro
1472 — — Oacme Q uin ta  
  Colom
 Raphael de ITlena
— — Bernat Guerau
1473 - —  D io n is  C erve ra  
  Francesch
 Francesch Rov/ira
-----  Pere Ad a v a ra
1474 ----- Oacme Roig
- —  Oacme Sang
-----  Oohan Navera
-----  Oacme Sev/ars
1475 -----  L o is  Dalmau
  V ic e n t  Rubert
 Ooharr. Morera
  Pere Casares
C i r u r g ia n s
—  F i s i c h s
—  C i r u r g ia n s
-  F i s ic h s
— C i r u r g ia n s
—  F i s ic h s
— C i r u r g ia n s
—  F i s i c h s
— C i r u r g ia n s
■“  F i s i c h s
Cirurgians
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1476 -
1477 -
1477 -
14 7 a  -
1478 -
1479 -
1480 -
Oacme Q u in ta
, . n, . ----- F i s i c h sLo is  A lc a n ig
Francesch R o v ira
  C i r u r g ia n sOacme Hlico
E le c c ió n  d e f i n i t i v a  de Oacme Roig 
en lu g a r  de L o is  A l c a n i g .
— Oacme Roig
— Magia M in i  s t r a l
-  Oohan dBl Mas
— Oohan \ /a le ro
— Lunes 6 de a b r i l :
c isco B o r r e l l  por
R o ig .
  F i s i c h s
  C i r u r g i a n s
D io n is  Cervera  
Pere P i n t o r
Francesch R o v ira  
Pere Adzv/ara
Francesch B o r r e l l  
Oacme Sang
Francesch T r e p a r t  
Oohan G e r a r t
L o is  Alcanyg  
Pere ÍKIarti
R a fa e l  de Mena 
Oohan Adzvara
  F i s ic h s
  C i r u r g ia n s
— F i s i c h s
C i r u r g ia n s
— F i s i c h s
  Cirurgians
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1481 -
1482 -
1483 -
1484 -
1485
1485 -
— Pere P i n t o r
— Dacme Q u in ta
— Johan d e l  (fias
— Johan del£# • #y
— Joan d e l  Rías
— Francesch T r a s c u l l
  F i s ic h s
— C i r u r g ia n s
  F i s i c h s
— Francesch T r e p a r t
n *  C i r u r g ia n s- -  Jacme M iro
D io n is  Cerv/era  
Francesch B o r r e l l
Pere  Caseres  
Johan Franch
  F i s i c h s
  C i r u r g ia n s
Jacme Q u in ta  
Jacme T o r r e s
Berthomeu Marga 
L o is  C a n y e l l e s
(21 de mayo - e x c
L o is  A lcanyg (en  
Jacme T o r r e s )
F rancesch
T r a s c u l l  
Pere M a r t í
Pere Adzvara  
Anthon i  Bonet
  F i s i c h s
— — C i r u r g i a n s
e p c io n - }
lu g a r  de
  F i s i c h
— — C i r u r g i a n
  F i s i c h s
  Cirurgians
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1486
1487
1488
1489
1490
1491
— Francesch Borrell
— Pere Marti
—  Oohan Girart
— Anthoni Scol&
—  Lois Alcanyg
— Oacme Quinta
— Pere Ceferes
— Miquel Conca
— ffliquel Oalmau
—  Andreu Sart
—  Francesch Trepart
— Franci Cefferes
— Pere Marti
— Oeronimi Torrell
>— Berthomeu Marga
— ITliquel
—  Ferrer Corella
— Oacme Quinta
— Pere Adzv/ara
—  Loys Canyelles
— A b r i l
— Francesch Ull
—  Oohan lo fflallorqui
— Pere Vallseguer
F i s i c h s
C i r u r g i a n s
F i s i c h s
C i r u r g i a n s
F i s i c h s
C i r u r g i a n s
F i s i c h s
C i r u r g i a n s
F i s i c h s
C i r u r g i a n s
F i s i c h s
Cirurgians
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1492 —
1493 -
1494 -
1495 -
1496
1497
— P e r e  M a r t i
— L o i s  A lc a n y g
— \i i c e n t  , G v'as
— Oohan l o  B i s c a i
— Oacme Q u in ta n a
— O l t r a
— A n t h o n i  Bonet
— P e r e  A d z v a ra
•— L o i s  A lc a n y g
— F r a n c e s c h  T r i s c u l l
—  L o i s  C a n y e l l e s
—  F r a n c i  S e v e re s
—  f f l ique l  Conqua
—  M a r i a
—  P e r e  V e r d e g u e r
P e r e  M a r t i
—  P e r e  T o r r e l l a
—  A b r i l
—  O l t r a
—  G u i l l e m  Basco
-—  P e r e  d * 01  e s a 
  Colom
  A n t h o n i  Bonet
 P a s c u a l  l / a l e r o
Fisichs
Cirurgians
Fisichs
Cirurgians
Fisichs
Cirurgians
■ Fisichs 
• Cirurgians
- Fisichs
- Cirurgian
- Fisichs
- Cirurgians
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1498 -
1499 -
1500 -
1501 -
150 2 -
1503 -
— L o i s  A lc a n y g
— B a r d a x l
— C r i s t o p h o L  B lasquo
— P 8 re  Vexen
— L o i s  A lc a n y g
— Salv /ador  A b r i l
— A n th o n i  Bonet
— G u i l l e m  B la s c o
— Oacme Colom
— F r a n c e s c h  T r i s c u l l
— Gaspar  Romanes
— V e r d e g u e r
— O e r o n im i  T o r r e l l a
— O e r o n i m i  A lc a n y g
— A n th o n i  Roig
— A n th o n i  de l e s  O l l e s
— Oacme Roxes
— B e r n a t  Bonet
— Bonet
—  Niquasi Ruvia
— L o i s  A lc a n y g
— L o is  S te v e
— Oacme X ixo
— B e ^
Fisichs
Cirurgians
Fisichs
Cirurgians
Fisichs
Cirurgians
Fisichs
Ci ru rgians
F isichs
Cirurgians
Fisichs
Cirurgians
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1504 -
1505 -
1506 ~
1506 -
1507 -
1508 -
Oeronimi Torrells
n . q ------ F i s i c h sO n o r a t  Bru
M iq u e l  Conqus
- ----------------------------------------- ------C i r u r g i a n sOacme d Fumes
P e re  d * 0 1 e a  
F a b ra
A n t h o n i  Oenot  
\ / i c e n t  S o r ib e s
  F i s i c h s
  C i r u r g i a n s
6 o c t u b r e  ------ R e v o c a c ió n  d e l  c a r g o -
a Lope d ' O r d i n y a ,  e l i g i e n d o  a Oacme 
T o r r e s  por  m u e r te  de P e re  M a r t i .
— Lope d * 0 r d i n y a
— Oacme B a r d a x i
— Xodeger  m a io r
— f o r r i g e r a
— O n o r a t  Bru
— p a v a l l
— Oacme Funy
— N i c a s i  Ruvio
— Lope d , 0 r d i n y a
—  S a lv a d o r  A b r i l
F i s i c h s
— -  C i r u r g i a n s
  F i s i c h s
- —  C i r u r g i a n s
— -  F i s i c h s
— A n th o n i  de l e s  O l l e s
m . . . .  C i r u r g i a n s— M a r t i  L o p i z
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1509 -
1510 -
1510 -
15 11  -
1512 -
Oacme B a r d a x i  
ZJacme de T o r r e s
L o is  d e l  Carme 
P e r a  G a r c i a
  Fisichs
  C i r u r g i a n s
28 a b r i l : .  F r a n c é s  F a b r a  que ocupa ■ 
l a  c a d i r a  de m e d ic in a  sea nombrado* 
ta m b ié n  e x a m in a d o r ,  s i n  p e r c i b i r  — 
s u e ld o  a l g u n o .
O n o r a t  Elru 
Oohan £ a v / a l l
N i c a s i  Ruv/io 
U e rd e g u e r
i
Ooan Oomench 
Coxons
A n t h o n i  Quver  
P a s q u a l  V a l e r o
P e r e  d ’ Q le s a  
F ra n c e s c h  F a b r a
Oohan S c r u t  
V/ ic en t  Gras — '
  F i s i c h s
— C i r u r g i a n s
— F i s i c h s
— C i r u r g i a n s
 F i s i c h s
  C i r u r g i a n s
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Na 15
Barberos e le g id o s  " c o n s e l l e r s *  de o f i c i o  de l a  ciudad.
1401 —  En G u i i le m  P e dre ra
—  En B erna t  R i e r a
1402 —  En G u i i le m  R i e r a  
— -  En B erna t  W a r t i
1403 -----  En Berenguer f f l a r t o r e l l
—  N9Antón!  F e r r e r
1404 —  En B erna t  A n t h o l i  
—— En Berthomeu l/eya
1405 —  En Tomas Nadal  
— -  N, A.rnau F e r r a g u t
1406 —  Domingo IHiro
— -  G u i i le m  P e d re ra
1407 —  Francesch P o r ta  
  B erna t  S o le r
1408 ------- Joan G i l
— -  B erna t  R ie r a
1409 - —  Berna t  A lg u ay ra  
N*Arnau F e r r a g u t
1410 —  B erna t  A n t h o l i  
- —  Guil lero P e d re ra
1411 —  B erna t  R i e r a
—  Nf Arnau F e r r a g u t
1412 -----  Oohan G i l
  Pere  Groe
1413 —  Berna t  M a r t i
—  Berthomeu Veya
1414 - —  Oohan V i la n o v a  
  Oohan Campa
1417 — -  B erna t  R ie r a
  N*Anthoni  Negre
1419 —  N’ Axnau F e r r a g u t  
- —  Berthomeu l/eya
1420 - —  B ern a t  R i e r a
—  N, Ainthoni Negra
1422 —  Berthomeu l/aya 
  B erna t  U l v i a
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1423 —  N'Arnau F e r r a g u t  
- —  N 'A l fc m s i  (florera
1424 —  Domingo lüiro
—  N9A nthon i  Adzvara
1428 —  Ochan Gomia
—  Domingo Miro
1429 — -  B ernat  S o le r
—  lüatheu Canals
1430 - —  Domingo M iro
— -  N9Anthoni  Negra
1430 — -  Berna t  F o n t a n i l s  
  PerB A l fo nso
1432 - —  B erna t  S o le r
- —  Ramón ffluntanyana
1433 - —  Berna t  F o n t a n i l s
—  N ic h o la u  M a r t i ,  en casa d9en R ie r a
1433 — -  N9Anthoni  Negre  
- —  Pere de Fonts
1434 — -  Thomas de Mora
N9Anthoni  Adzvara
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1435 —  G a b r i e l  T r u l l o l s
—  N*Arnau F e r r a g u t  l o  prohom
1436 —  A l fo n so  f lo re ra  
  Oohan Caraps
1437 -----  Anthon i  Adzvara
— — Francesch P o r t a
1438 —  N.’ A n thon i  Negre menor 
  Thomas flora
1439 — -  N*A,nthoni Caro 
  Oohan V i d a l
144GL —  B erna t  O l i v a
- —  G a b r i e l  T r u l l o l s
1441 - —  Oohan Delmas
—  f l a r t i  P u j o l
1442 —  Oohan Camps 
™  N’ Arnau P e r e r a
1444 —  B s rna t  F o n t a n i l s
—  Oohan de S e n tg a r re n
1445 —  N’ Arnau P e r e r a
—  Francesch T r e p a t
1446 -----  A nthon i  Adzvara
—  W estre  Pere de Fonts
1447 -----  Pere  A l fonso
  Thomas Ifiora
1448 —  G u i i le m  B arce lo  
  Oohan Eximeno
1449 - —  IKlestre Thomas de mora
—  N*A,nthoni C o rre g e r
1450 -----  m estre  Oohan S e n tg a r re n
- —  Pasqual  M iro
1451 —  Pere  G urrea
—  Rliquel Oorba
1452 — -  G u i i le m  B arce lo  
  B erna t  Andreu
1453 ------ A nthon i  ffl iquel
  Thomas mora
1454 —  Oohan Ferrando  
  Pere  A lfonso
1455 - —  Francesch Caldero  
  Pasqual ffliro
1456 —  G u i i le m  Barce lo  
— -  N*Anthoni  ffl iquel
1457 - —  B ern a t  F o n t a n i l s  
— -  N’ Anthoni  Adzvara
1458 —  Francesch Rov/ira
—  Francesch T r e p a t
1459 —  G u i i le m  Barce lo  
- —  Thomas fflora
1460 —  ff l iquel Oorba 
  ff l iquel C o r tes
1461 —  R a f a l  de mena 
  Pera  R e fe re s
1462 —  Pasqua l  ffliro
—  Francesch T r e p a t
1463 —  Francesch R o v i ra
—  Berthomeu V ich
1464 - —  R a f f e l  de mena 
— -  Berthomeu Reporta
1465 —  G u i i le m  B arce lo
—  Francesch T r e p a t
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1466
1467 -
1468 -
1469 -
1470 -
1471 -
1472 -
1473 -
1474 -
1475 -
— (Tlestre Thomas de Mora
— Oohan G a r c ía
— Francesch R o v i ra
— R a f e l  de filena
— Oohan morera
— B erna t  Andreu
— Pasqual Miro  
Pere R e fe re s
— Oohan Delmas
— Oohan d ’ Entenga
— Berthomeu \ii c h
— Francesch R o v ira
— Francesch T r e p a t
— Pere Casares
— Oacme Mico
— Berthomeu M a r t i
— Pere  Adzvara
— Oohan Gerard
— Pere  Caseras
— Ooan Sánchez
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1476 —  Joan Gombau
—  Berthomeu V i d a l
1477 —  Francesch T r e p a t  
  L o is  C a n y e l l
1478 -----  Jacme Ros
—  B erna t  T e x id o r
1479 —  Pere Adzvara
— Berthomeu f i la r t i
148Q —  3oan G e r a r t  
  Doan O r t i z
1481 —  Francesch T r e p a r t
—  Jacme M iro
1482 — -  B erna t  Gogalvo
—  Itlestre G u i i lem
1483 —  M e s tre  V ig e n t  Gras
—  M estre  L o is  C a n y e l le s
1484 —  F r a n c i  Caperas  
—— Pere Verdeguer
1 4 8 5 — -  M e stre  3oan G e r a r t  
— -  M e s tre  Pere Adzvara
1486 -
1487 -
1488 -
1489 -
1490
1491 -
1492
1493 -
1494 -
1495 -
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— m estre  n í q u e l  Gorda
— fflestre Pere Adzvara
— m estre  n í q u e l
— fflestre Petrugo
— f r a n c e s c h  T r e p a t
— N ic h o la u  B r is
— fflestre Joan lo  m a l l o r q u i
— fflestre Joan de fflenga
— fflestre Anthoni  de Not
— fflestre Anthoni  Bonet
>- fflestre Anthoni  de l e s  O l l a s
— fflestre Berthomeu f f la r t i
— ff l iquel Gorda
x* . y  /
— Francesch Oohan l o  V i s c a h i  '
— t / i c e n t  Gras
— Oacme T e x id o r
— G u i i le m  C a s t e l l
— Gohan T o r r o c e l l a
— Gohan Gomis
— A nthon i  Sor iano
1496 —— Oohan Sanchiz  
  Oohan Q r t i z
1497 -
1498
1499 -
1500
1501 -
1502 -
1503 -
1504 -
— Anthon i  Devor
— En V ic a n t
— Berthomeu Marga
— S o r iq u e ra
— A nthon i  de l e s  O l l e s
— L o is  C a n y e l le s
— V ic e n t  Gras
— Ooan T o r r o c e l l a
— Francesch Bonet
— N iq u a s i  Ruvio
— Ooan T o r r o c e l l a
— A nthon i  Bonet
— Anthon i  Bonet m ajor
— Oeronirai Verdeguer
— Pere  miro
— N i c a s i  Ru^io
1505 —  Gaspar Romanos 
- —  En Anthon i
1506  \ / i c e n t  Cabrer
  En F o r i g u e r a
1507 —  A nthon i  de Ñor 
—  P as q u a l  V a le ro
1508 — -  N i c a s i  Ruvio  
  Oacme T e x id o r
1509 —  fl l iquel Conqua 
— — Gaspar Romanos
1510 —  Oacme Pons 
  V i c e n t  C a b le r
1512 - —  V i c e n t  Gras
— - Pasqua l  V a le ro
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NB 16
R e la c ió n  de examinadores de médicos, c i r u j a n o s  y apo-  
t a c a r i o s  encontrados  en l a  s e r i e  de fflanaments v Erna—  
parea  ( 3 . C . )  d e l  A.R.V»
1403 —  Jacme d ’ Avinyo  
  Dacme ÍBaderes
1409 —  Andreu V iv e s  
  P ere  Graneros
1410 — -  L u is  d ’ O rd is
Bernat  O l iu s
1413 —  Berthomeu U r g e l l e s  
  V i c e n t  Loreng
1415 —  Berthomeu U r g e l l e s
—  P e re  R o s s e l l
1422 —  P ere  R o s s e l l
—  Berthomeu ÍBart i
1426 —  Berthomeu U r g e l l e s  (exam inador  de méd¿
eos)
  Pere T o rres
  Oohan Bossons ( e x * de ■ p o t h . c a r i o . )
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1426 -
1427 -
1427 -
1430 -
1431
1431 -
— Berthomeu U r g e l l e s
— n í q u e l  A l b e l s a
— Oohan R i p o l l
— P are  T o r re s
— Berthomeu U r g e l l e s
— n í q u e l  A l b e ls a
— Pere  R o s s e l l
— Oohan Barba .
— G u l l la m  F ico
— Oohan F u l le d o
— Berthomeu U r g e l l e s
— Oacme A r t e s a
— N’ A.nthoni S o le r
— Oohan R i p o l l
— Oohan B arbe ra
— Oohan d ’ Exulbe
— Pere B a l l e s t e r
— G a b r i e l  G a r c ia
— Berthomeu U r g e l l e s
— Oacme A r t e s a
( e x .  de médicos)
( e x .  de a p o t h e c a r i o s )
( e x .  de médicos)
( e x .  de a p o th e c a r io s )
( e x .  de médicos)
( e x .  de a p o t h e c a r i o s )
( e x .  a r t s  e medecina)
( e x .  c i r u j a n o s )
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1433 -
1433 -
1433 -
1433 -
1434 -
1434 -
1439 -
— Ramón de Mongó
— Pere  G i l
— G u i l le m  F e r r e r
— Macia  M a r t i
— Ramón Mongó
— Pere G i l
— Pere  Alamany
— Anthoní. G i l
— ffi iquel A l b e ls a  (po 
c i a  de Bartholome
— 3ohan Barbera
— M iq u e l  A l b e l s a
— Bartholomeu M a r t i
— Ramón Mongo
— Domingo Ros
— Dohan V /a l lseguer
— Domingo Ros
— 3ohan U a l ls e g u e r
— Pere  Tous
— Ramón de Fachs
— Johan Exulbe
— Johan Camarena
— Pere  M a r t í
( e x .  de f i s i c h s )
( e x .  a p o t h e c a r i o s )
( e x .  f i s i c h s )
( e x .  c i r u j a n o s )
ausen
a r t í )  ( 8X# f i s i c h s )
( e x .  f i s i c h s )
( e x .  módicos)
( e x .  médicos)
( e x .  a p o t h e c a r i o s )
( e x .  médicos)
( e x .  a p o t h a c a r io s )
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1445 -
1445 -
1445
1445 -
1445 -
— Dohan U a l ls e g u e r
— ff l iquel C l im e n t
— Dacme Radio
— P ara  Alamany
— B ern a t  F o n t a n i l l s
— Dacme Roig
— P are  G i l
— Dohan Pong
— Itlaciá M a r t i
Dohan U a l ls e g u e r
— Dacme Radio
— N *A nthon i  Danyo
— Dohan de Camarena
-  Dohan U a l ls e g u e r
-  Dacme Radio
-  Pere  Alamany
-  B e rn a t  F o n t a n i l l s
( e x ,  médicos)
(e x *  c i r u j a n o s )
(e x *  f i s i c h s )
( e x .  a p o th e c a r io s )
(e x *  médicos)
(e x *  a p o t h e c a r io s )
( e x .  f i s i c h s )
( e x *  c i ru rg ia c is )
( e x *  f i s i c h s )
( e x .  c i r u r g i a n s )
-  P ere  G i l
— Dacme Roig
-  Andreu V i v e s ,  s u r r o g a t  
per  Dohan de Sent G a rre n
— p e re  A l fo nso
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1450 —  ffl iquel C l iraent  
- —  Dacme Radio
  Dohan F u s t e r
—  Dohan A m a lr ic h
1452 —  Berthomeu ff lar t i  
  L u is  Dalmau
  Pere Alamany
  G u i l le m  Barce lo
1452 —  Pere Alamany 
  G u i l lem  B arce lo
1453 -----  Pere G i l
  Dacme Radio
- —  ffl iquel Dorba  
  Pere  de Font
1467 — -  L u is  Dalmau 
— -  Dacme Q u in ta
—  U ic e n t  F u l l e d a
—  Blay  P o r t ó l e s
1475 —  Dacme Roig
  Dohan d e l  fflas
- —  Dohan G i r a r d
  Dacme Sang
— -  L u is  Dalmau
( e x ,  médicos)
( e x *  a p o th e c a r io s )
(e x *  médicos)
( e x *  c i r u j a n o s )
(e x *  c i r u j a n o s )
( e x *  médicos)
( e x *  c i r u j a n o s )
( e x *  médicos)
(e x *  a p o t h e c a r io s )
(e x *  médicos)
(ex. cirurgians)
1475 —  Dacme Roig  
- —  L u is  Dalmau
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( e x .  médicos)
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N& 17
R e la c ió n  de examinadores de médicos v c i r u j a n o s  h a l l a »  
dos en l a  a e r i e  de Rea l  C a n c i l l e r í a  d e l  A.R.V»
142R — -  Domingo Ros
1433 - —  B e re n g a r i  de V i la n o v a
1436 - —  Dohan de Xava loyes
1439 — • G a b r i e l  G a r c ia
—  G a b r i e l  G a r c i a  y Dohan de Xavaloyes
1 4 41  ——  G a b r i e l  G a r c ia
1442 —  Dohan de X ava loyes  y Petrum de l a  Cabra
1443 —  G a b r i e l  G a r c ia
1444 —— G a b r i e l  G a r c i a  (exam inador  en c u a t r o  o c a s i o ­
nes);
1445 — ■ P ro th o m e d ic i  Dacobi Q u in tana
— — S a l v a t o r e  de S a n t a f i d e ,  p r o t h o c i r u ja n o
—  G a b r i e l  G a r c i a  (en dos oc as ione s )
1457 —  F e rd inandu s  R o iz  y Fernando T o r r e l l a
1458 ------ Dohan de Vezach
1459 —  Dohan de Vezach (en dos ocasiones),
1495 —— N i c o l a i  de Soto*  p r o t h o f i s i c o  y Dacobi Colom* 
a r t iu m  e t  m e d ic in a  professorum*
1498 —  Dohan de R i p a s a l t i s ,  p r o t h o f i s i c o
1511 —  S a lv a d o r  A b r i l  y Dacobi B ardax i
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H9- 18
L i c e n c i a s  p a ra  e j e r c e r  l a  M e d ic in a .  C i r u o í a  v Apote—  
c a r i a  encon tradas  en l a  s e r i e  de R ea l  C a n c i l l e r í a  d e l  
A .R .V .
R.C. 39» f o 1• 151 yQ -  152 rQ
Comissi ad examinandum maoistruro Ferdinandum de S ta  
C a t a r i n a
•  L i c e n c i a  o to rg a d a  por A l fo n so  V
-  Ferdinandum de Sta« C a t a r i n a
-  N a t u r a l  de Zaragoza
-  C j e r c i ó  l a  c i r u g í a  20 años
-  C i r u ja n o  de l a  c u r i a  de A l fo nso  V
-  L i c e n c i a  " u te n d i  a r t e  f i s i c e "
•  Examinado por Domingo Ros
-  T e r u e l ,  22 ju n i o  1428
R .C .  26 2 ,  f o l .  12 yft
L i c e n t i a  u t e n d i  f i s i c e  e t  c l r u r a i e  concessa I u c e f f i  -  
Q ra b u en d i ,  iu d e i  c i v i t a t i s  C esarauouste
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-  O torgada por 0 9 Juan, l u g a r t e n i e n t e  de A l fo nso  V
-  J u c e f f i  Q rab u e n d i ,  judeum
-  H a b i ta  en C esarauguste
-  " F i s i c e  e t  c i r u r g i e "
-  Examinado por  P e t r o  de l a  V i l l a
-  Puede e j e r c e r  en lo s  r e in o s  de Aragón y V a l e n c i a
-  C e s a ra u g u s te ,  5 agosto 1432
R.C .  262 .  f o l ,  23 yS -  24 rQ
L i c e n t i a  u t e n d i  a r t e  f i s i c e  concessa (Bossen Abeniv/eu.  
fude i  c i v i t a t i s  C es arauauste
*  O torgada por  0« Juan ,  l u g a r t e n i e n t e  de A l fo n s o  V
-  fflosse A b e n ib e u ,  judeum
-  Oriundo de C esarauguste
-  " F i s i c e "
-  Examinado por  " E le re n g a r i i  de V i l a n o v a ,  i n  m e d ic in a -  
l i c e n c i a t i "
-  Puede e j e r c e r  en Aragón y N av arra
-  C e s a ra u g u s te ,  anno a N a t i v i t a t e  D om in i ,  29 enero - -  
1433 (1 4 3 2 )
76
R.C. 262. fol. 156 r» -
L i c e n t i a  A r n a l d i  G u i l l e r m i
-  Concedida por 0« Juan de N avarra
-  A r n a l d i  G u i l l e r m i ,  b a r b i t o n s o r ,  h i j o  de A r n a l d i  Gui, 
l l e r r a i
-  Oriundo de Calatum (C a la ta y u d )
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  E j e r c i c i o  en Aragón y V a le n c ia
-  C a la ta y u d ,  14 noviembre 1433
R .C .  26 2 .  f o l .  156 v«
L i c e n t i a  P e t r i  S imonis
-  O torgada por 0*  Juan de N avarra
-  P e t r i  S imonis de f f la r te l
-  Oriundo de Calatum (C a la ta y u d )
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  E j e r c i c i o  en Aragón y V a l e n c i a
-  C a la t a y u d ,  14 noviembre 1433
1 1
R.C. 262. fol. 157 </fl
L i c e n t i a  P e t r i  de S o r ia
-  O torgada por 0 .  Juan de N avarra
-  P e t r u s  de S o r ia
-  Oriundo de C a la ta y u d
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  E j e r c i c i o  en Aragón y V a l e n c i a
-  C a la ta y u d ,  16 noviembre 1433
R .C .  264 ,  f o l ,  125 r 8
L i c e n t i a  c i r u r o i e  e t  f i s i c e  Cahat A z e i t .  s a r r a c e n i
-  O torgada por 0« Juan de Navarra
-  Cahat A z e i t ,  s a r r a c e n i  alaminum
-  Oriundo de Onde (Onda)
-  • •F is ic e  e t  c i r u r g i e "
-  E j e r c i c i o  en Aragón y V a le n c ia  
V a l e n c i a ,  26 j u n i o  1434
78
R.C. 265. fol. 35 r»
L i c e n t i a  u t s n d i  f i s i c e  s t  c i r u r o i e  por luce  C h i v i e l l o .  
ju d e i  v i l l e  d ’ l x a r
-  Concedida por 0 .  Juan de Navarra
-  luce  C h i v i e l l o ,  j u d e i
-  N a t u r a l  de I x a r  ( H i j a r )
-  " F i s i c e  e t  c i r u r g i e "
*  Examinado por "Joanne de C hava loyes ,  i n  m ed ic in a  ma^  
g i s t r o "
-  E j e r c i c i o  en Aragón y V a l e n c i a
-  A l i c a n t e ,  1 ju n i o  1436
R .C ,  266» f o l ,  23 yP
L i c e n t i a  u t e n d i  a r t e  f i s i c e  pro Ysac A r r o n d i .  ju d e i
-  Concedida por D. Juan de N avarra
-  Ysac A r r o n d i ,  j u d e i
-  Oriundo de Jaece ( j a c a )
-  " F i s i c e *
-  E j e r c i c i o  en todas  l a s  t i e r r a s  y dominios d e l  re y
-  Z a ra g o za ,  25 a b r i l  1436
79
R .C .  26 6 .  f o l .  43 ra -  »a 
Pro P e r e g r in a
-  O torgada por 0 9 Juan de N avarra
-  P e r e g r i n a ,  esposa de M a r t i n  Navarro
-  V e c in a  de f t lo re l la
-  " f i s i c e "
-  E j e r c i c i o  en todos l o s  r e in o s  y t i e r r a s  d e l  rey
-  A l i c a n t e ,  5 s e p t ie m b re  1436
R .C .  265 .  f o l -  134 yS -  135 rft
L i c e n t i a  u t e n d i  a r t e  c i r u r g i e  P e t r i  P u n ve t .  b a r b i t o n -  
sor
•  Concedida por D, Juan de Navarra
-  P e t r u s  P u n y e t ,  b a r b i t o n s o r i s
-  Vecino de V a l e n c i a
-  C i r u g í a
-  E j e r c i c i o  en todos lo s  l u g a r e s ,  v i l l a  y dominios  
d e l  rey
•  V a l e n c i a ,  23 fe b r e r o  1437
80
R.C. 265. fol. 165 r&
L i c s n t i a  u t e n d i  a r t e  c i r u r a i e  e t  f i s i c e  pro A n ton io  -  
C e l i a ,  c i v i t a t i s  T u r o l i
-  Concedida por 0 ,  Juan de N av arra
-  Anton io  C e l i a
-  N a t u r a l  de T e r u e l
-  " F i s i c e  e t  c i r u r g i e "
-  E j e r c i c i o  en todas  l a s  t i e r r a s  y r e in o s  d e l  rey
-  V a l e n c i a ,  14 mayo 1437
R-C, 265 .  f o l .  165 v&
L i c e n t i a  u t e n d i  a r t e  c i r u r g i e  pro Johanne M a r t í n e z
-  Concedida por 0 .  3uan de Navarra
-  Dohanne M a r t í n e z
-  "Oriundum r e g n i  C a s t e l l e "
-  Fue examinado en P o r t u g a l ,  por lo  que se l e  d is p e n ­
sa d e l  examen
-  Puede e j e r c e r  en todas  l a s  c iudades y lu g a r e s  d e l  — 
r e in o
-  V a l e n c i a ,  13 mayo 1437
81
R.C. 81. fol. 22 rB
M a o l s t r i  Anthon i  d*A.lexandro
-  Concedida por l a  r e i n a  Doña IT! a r í a
-  Anthoni  d ’ A lex andro
-  N a t u r a l  de  C a t a n ia
-  E j e r c i c i o  en " c i v i t a t i s  e t  t e r r i s  n o s t r i s  C a ta n te *
-  B a rc e lo n a ,  24 j u l i o  1438
R .C .  397 ,  f o l ,  115 vfl— 116 r 0
L i c e n t i a  u t e n d i  c i r u r o i e  oro G a r c ia  E o i d i i  de U r r l a s
-  Conced ida por  Doña M a r ía
-  G a r c ia  E g i d i i  de U r r i a s  
•  N a t u r a l  de Gras
-  " L i c e n c i a  u t e n d i  c i r u r g i e "
-  Examinado por G a b r i e l  G a r c ia
-  Puede e j e r c e r  en todo e l  r e in o  " u l t r a  mare"
-  Z a ra g o za ,  8 d ic ie m b r e  1439
82
R.C. 397. fol. 125 ya - 127 r°
L i c e n t i a  u t e n d i  a r t e  f i s i c e  e t  c i r u r o i a  concessa p r o -  
domina r e g i n a  Anthon i  d ’ Almacan
-  Concedida por Doña (Haría
-  A n th o n i  d , A.lmagan
-  Oriundo de T e r u e l
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Se l e  acusó de abusos en e l  e j e r c i c i o  de sy p r o f e ­
s ió n ,  p r iv á n d o s e le  de l a  l i c e n c i a .
-  Es perdonado
-  Lo examinan G a b r i e l  G a r c ía  y Johan de Oavaloyes
-  E j e r c i c i o  ba jo  v i g i l a n c i a  
•  23 d ic ie m b r e  1439
R .C .  26 0 .  f o l .  80 va - 8 1  rQ
L i c e n t i a  u t e n d i  a r t e  c i r u r g i e  concessa E o id io  A r r u f a t
-  Concedida por Ooña (Haría
-  E g id io  A r r u f a t
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por G a b r i e l  G a rc ía
-  Puede e j e r c e r  en e l  Reino de V a l e n c i a  y demas t i e ­
r r a s
-  V a l e n c i a ,  25 marzo 1441
83
R.C,. 261. fol. 13 rfl
Pro Johannes de V a l l a d o l i t .  l i c e n t i a  c i r u r o i a
-  Concedida por Doña (Daría
-  Johannis  de V a l l a d o l i t
-  H a b i ta  en V a l e n c i a
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  examinado p o r :
Johanem de X a v a lo y e s ,  i n  a r t i b u s  e t  m edic ina
Petrum de l a  C abra ,  b a c h a l la r iu m  i n  m ed ic ina
-  Puede e j e r c e r  en lo s  dominios d e l  rey
-  Z a ra g o z a ,  28 a b r i l  1442
R .C .  260« f o l ,  130 v *
L i c e n t i a  u t e n d i  a r t e  c i r u r o i e  pro Joanne de Camora
-  Concedida por Doña (Daría
-  Oohanem de £amora
-  N a t u r a l  de Concentayna
-  Examinado por G a b r i e l  G a r c ia
-  E j e r c i c i o  en Concentayna y o t r o s  lu g a r e s
-  V a l e n c i a ,  10 a b r i l  1443
84
R.C .  261 .  f o l »  84
C i r u r q i a  pro M i c h a e l l e  R u fe t
-  Concedida por Doña M a r ía
-  M i c h a e l l e  R u f e t ,  " c i r u r g i a "
-  De A lp u en te
-  Fue examinado en 1442
-  Lo es de nuevo ahora por G a b r i e l  G a rc ía
-  C i r u g í a  y " p h i s i c a "
-  Puede e j e r c e r  en todo e l  re in o
-  V a l e n c i a ,  23 a b r i l  1444
R.C.  26 1 .  f o l ,  97 vfl
L i c e n t i a  u t e n d i  c i r u r o i a  pro E o id io  Sánchez
-  Concedida por Doña M a r ía  
•  E g id io  Sánchez
-  N a t u r a l  de V a le n c ia
-  “F í s i c a  y c i r u g í a "
-  Examinado por G a b r i e l  G a rc ia
-  Puede e j e r c e r  en e l  Reino de V a le n c ia
-  V a l e n c i a ,  27 j u l i o  1444
85
R.C. 260. fol. 149 rn - vtt
L i c e n t i a  u t e n d i  a r t e  c i r u r o i e  pro G u i l le r m o  B a r c e l o . -  
c i v i t a t i s  V a l e n c i a
•  Concedida por Doña miaría
-  G u i l le r m o  B arce lo
-  N a t u r a l  de U a le n c i a
-  " C i r u g í a  y f i s i c a "
-  Examinado por G a b r i e l  G a r c ía
-  E j e r c i c i o  en e l  Reino de V a le n c ia  y o t r a s  t i e r r a s
-  U a l e n c i a ,  28 j u l i o  1444
R .C .  26 0 .  f o l .  149 yg
C i r u r o i a  pro Andrea V iv e s
-  Concedida por Doña miaría
-  Andrea V iv e s
-  N a tu ra l !  de V a l e n c i a
-  E j e r c i c i o  en e l  Reino de V a le n c ia  y o t r a s  t i e r r a s
-  V a l e n c i a ,  28 j u l i o  1444
88- .
R.C. 261. fol. 97 \>a - 98 r8
L i c e n t i a  u t e n d i  a r t e  c i r u r o i a  pro Dohanni Fe rrando
-  Concedida por Doña (Daría
-  Dabannis F e r r a n d o ,  b a r b i t o n s o r i s
-  N a t u r a l  de V a l e n c i a
-  " C i r u r g i a  y f i s i c a "
-  Examinado por G a b r i e l  G a r c ia
-  V a l e n c i a ,  27 agosto 1444
R.C. 5 1 .  f o l .  111 v a - 1 1 2  rQ
Pro A b d a l l a  G a s i .  l i c e n t i a  a r t i s  p h i s i c e  e t  c i r u r o i e
-  Concedida por A l fo n s o  V
-  A b d a l la  Gasi
-  " S a r r a c e n is  m o r e r ie  V a le n c ia "
-  Examinado de " p h i s i c a  e t  c i r u r g i a "
-  Examinado por e l  " p ro th o m e d ic i  Dacobi Q u in ta n a ,  a r -  
t ium e t  m ed ic in e  d o c t o r i s "
-  Puede e j e r c e r  en todas  l a s  t i e r r a s  y dominios d e l  -  
rey
-  C as tro  Novo N e a p o l i s ,  13 mayo 1445
8.7
R.C. 257. fol. 49 va - 50 rfl
fflathei Granada
-  Concedida por A l fonso  V
-  fflathei Granada "barb i to ns or* *
-  N a t u r a l  de V a le n c ia
-  Examinado de "apothecer ia**
-  Examinado por S a lv a t o r e  de S a n t a f i d e  Hp r o t h o c i r u j a -  
no1*
-  Puede e j e r c e r  en l a  c iudad de V a le n c ia
-  C as tro  Novo N e a p o l i s ,  28 j u l i o  1445
R.C» 261 .  f o l .  148 rQ
L i c e n t i a  u t e n d i  a r t e  f i s i c e  pro Joanne f f la r t i .  v i l l e  -  
d ’ E l l o
-  Concedida por Doña (Haría
-  3ohanne f f la r t i
-  N a t u r a l  de E l i g  (E lc h e )
-  •‘ r is ic a * *
-  Examinado por G a b r i e l  G a r c ia  t*magistrum i n  a r t i b u s -  
e t  m e d ic in a ,  f i s ic u m  e t  c i r u r g ic u m "
-  Puede e j e r c e r  en E lche y donde q u ie r a
-  V a l e n c i a ,  3 noviembre 1445
88
R.C. 260. fol. 170 \>B
C i r u r o i a  pro Dohannis G o n zá le z ,  v i l l e  d ’ E l i o
-  Concedida por Ooña M a r ía
-  Johannis  G o n zá le z ,  " b a r b i t o n s o r "
•  N a t u r a l  de E l i g  (E lc h e )
-  C i r u g í a
-  Examinado por  G a b r i e l  G a rc ia
-  V a l e n c i a ,  3 d ic ie m b re  1445
R.C» 277 .  f o l .  19 v Q - 2 0  r**
L i c e n t i a  u t e n d i  a r t e  f i s i c e  e t  c i r u r o i e  pro P e t r o  Ber­
t r á n #  c j v j t a t i s  Xativ/e
-  Concedida por Juan de Navarra
-  P e t ro  B e r t r á n
-  N a t u r a l  de X a t i v a  ( D á t i v a )
-  Examinado por Fernando Roiz  y Fernando T o r r e l l a
-  " F i s i c e  e t  c i r u r g i e "
-  Puede e j e r c e r  en D a t i v a  y o t r o s  lu g a r e s  d e l  r e in o
-  B a r c e lo n a ,  21 marzo 1457
89
R.C. 279. fol. 68 rB - «a
Dohannes F i l i p
-  Concedida por 3uan I I
-  Dohannes F i l i p
-  N a t u r a l  de (f lurviedro (Sagunto),
*  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por Dohan de Vezach
-  Puede e j e r c e r  en todas l a s  t i e r r a s  y dominios d e l  -  
rey
-  T e r u e l *  13 j u n io  1458
R.C-  2 8 0 .  f o l .  92 rfl -  v&
L i c e n t i a  a r t i s  m ed ic ine  pro Abdul Halim
-  Concedida por Duan I I
-  AbduL Halim " s e r ra e n "
-  N a t u r a l  de O l i v a
-  L i c e n c i a  " i n  a r t e  m ed ic ina "
-  Examinado por  Dohan de Vezach
-  P a l a c i o  R ea l  de V a le n c ia *  1 a b r i l  1459
V * 0
R.C. 284. fol. 66 r B - 6 8  v a
G u i l l e r m i  Q r t e l l s
-  Concedida pe r  Juan I I
-  G u i l l e r m i  Q r t e l l s
*  N a t u r a l  de B e n ic a r ld
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por  Johan de Vezach
-  Quart  ( V a l e n c i a ) ,  27 ju n io  1459
R .C -  307 .  f o l .  205 yfl -  209 rO
Johannis  A d a l i l l .  m a g i s t r i  i n  m ed ic ine
-  Concedida por Fernando I
-  Johannis  A d a l i l l
-  Se l e  e n c u e n tra  apto  en e l  E s tu d io  G enera l  de Bolo­
n ia
-  " I n  a r t i b u s  e t  m ed ic ine"
-  Examinado por "Johanne de R i p a s a l t i s ,  p r o t h o f i s i c o "
-  E j e r c i c i o  en todos lo s  r e in o s  y t i e r r a s  d e l  rey
-  V a l e n c i a ,  14 a b r i l  1488
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R.C. 136. fol. 220 v/Q
G a s o a r is  C o a ta ,  a p o t h e c a r i i
-  Concedida por Fernando I
-  G a s p a r is  Costa
-  N a t u r a l  de X a t i v a  ( D a t i v a )
-  L i c e n c i a  de " a p o t h e c a r ia "
-  Examinado por Bartholomeus A lca nyg ,  de X a t i v a  y Da-  
cobo V i c e n t ,  de V a l e n c i a ,  a p o th e c a r io s
•  Puede e j e r c e r  en e l  Reino de V a l e n c i a  y c iudad de -  
X á t i v a
-  B a rc e lo n a ,  28 ( • • • )  1493
R .C .  309.  f o l .  239 rQ -  240 yfl 
Dacobi T o r r e s
•  Concedida por Fernando I
-  Dacobi T o r re s
-  N a t u r a l  de V a le n c ia
-  Se l e  e n c u e n tra  apto  en e l  E s tu d io  Genera l  de L é r i ­
da
- E x a m in a d o  por  " N i c o l a i  de S o to ,  p r o t h o f i s i c o  y Daoo 
b i  Colom, a r t iu m  e t  m edic ine  p ro fess orum H
-  M a d r id ,  2Q f e b r e r o  1495
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R.C. 314. fol. 46 yfl
Johannis  C a v a l l
-  Concedida por Fernando I
-  Dohannis C a v a l l
-  N a t u r a l  de U a le n c ia
-  " I n  a r t i b u s  e t  m ed ic ina  b a c a l l a r i u s "  se l e  concede-  
e l  t í t u l o  de d o c to r
-  Examinado por S a lv a d o r  A b r i l  y Jacob i  E a rd a x i
-  S e v i l l a ,  a b r i l  1511
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Na 19
c a r i a  h a l l a d a s en l a  s e r i e de ITianaments v
t « T  v m o
Emoares -  ■
( D • C • V d e l  A „R. V.
ÍÍ1. v E . . n8 1 . s in  f o l i a r . ( ú l t i m a  mano)• 1403
Dohan de S o las
-  Dohan de So les
-  N a t u r a l  de V a le n c ia
-  L i c e n c i a  de " p h is iq u a  e t  c i r u r g i a "
-  Examinado por Dacme d r A v in yo ,  BaxCl&lli  y Dacme Itiade  ^
res
-  V a l e n c i a ,  sábado, 22 d ic ie m b re  1403
líl. v E . t n& 2 .  f o l »  300 yfl,  1409
Dohan R i p o l l
-  Dohan R i p o l l
-  L i c e n c i a  de " p h is iq u a  e t  c i r u r g i a "
-  Examinado por m estre  Andreu V iv e s  y Pere Graneres
-  V a l e n c i a ,  ju e v e s ,  23 ( . . . )  1409
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m. v E.«  nfl 3 .  f o l »  302 r Q - v a . 1410
Alastre C r e x i ,  i t a l i á  
*  (Tlestre C r e x i
-  I t a l i a
-  Examinado y e ncon trado  apto en e l  " a r t  de t r e n c a d u -  
ra "
-  Examinado por  L u is  d * 0 r d i s  y B erna t  O l iu s
-  L i c e n c i a  para  e j e r c e r  por todo e l  Reino
-  V a l e n c i a ,  10 a b r i l ,  1410
IB. v £« .  nQ 3« f o l .  304 r a -  v g. 1410
N *A lfon so  ÍP a r t in e z
-  A lfonso  M a r t í n e z
-  Encontrado ap to  en e l  " a r t  de t r e n c a d u r a "
-  Examinado por L u is  d ’ Q rd is  y B erna t  O l iu s
-  V a l e n c i a ,  15 a b r i l  1410
ffl. y E . .  ng 4 ,  f o l »  18 (mano 8 )« 1413  
Bernat P r a ts
-  Bernat  P r a t s
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•  N a t u r a l  da Concentayna
•  L i c e n c i a  de c i r u g í a
•  Examinada por Berthomeu U r g e l l e s  y V i c e n t  Loreng
-  V a l e n c i a ,  v i e r n e s ,  17 sep t ie m bre  1413
ffl. v E . .  nfl 6 . s in  f o l i a r ,  (mano 5 ) .  1415
M ig u e l IT lulet
-  ff l iquel ftlulet
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
•  Examinado por m estre  Berthomeu U r g e l l e s  y Pere Ro­
s o l i
-  V a l e n c i a ,  lu n e s ,  2 d ic ie m b re  1415
ffl. v E . .  nQ 8 , son f o l i a r ,  (mano 8 ) ,  1422
Johan Pasqual
-  Dohan Pasqual
-  N a t u r a l  de A lgemesí
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por Pere  R o s s e l l  y Berthomeu M a r t í
-  V a l e n c i a ,  25 marzo 1422
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ffl. v Et, nS 8, sin foliar (última mano), 1422
Pere  f f lo l iner
-  Pera f f lo l iner
•  N a t u r a l  de B u r r ia n a
-  L i c e n c i a  de " p h i s i c a  e t  c i r u r g i a "
-  Examinado por Pere R o s s e l l  y Berthomeu M a r t í
-  Puede e j e r c e r  en V a l e n c i a  c iudad y Reino
-  V a le n c ia
ffl# v E , .  nQ 10 .  f o l .  21 (mano 8 ) ,  1426
N ic h o la u  Dazcorn# a p o t h e c a r i i
-  N ic h o la u  Oezcorn
-  Ciudadano de V a l e n c i a
-  Encontrado apto  para  e j e r c e r  l a  a p o t h e c a r í a
-  Examinado por Berthomeu U r g e l l e s  y ffl iquel A l b e l s a , -  
examinadores de médicos y Johan R i p o l l  y Pere  Torres  
de a p o th e c a r io s
-  V a l e n c i a ,  ju e v e s ,  12 marzo 1426
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ffl. v E.. nS 10. fol. 43 (mano 8). 1426
L u is  S a l a t
-  L u is  S a l a t
-  L i c e n c i a  de " a p o t h e c a r ia "
*  Examinado por Berthomeu U r g e l l e s ,  Pere T o rre s  y Do-  
han Bosons, examinadores de médicos y a p o t h e c a r i o s .
-  E j e r c i c i o  en " V a l e n c i a ,  lo chs  e regne d ’ a q u e l l a "
-  V a l e n c i a ,  m ié r c o l e s ,  28 agosto 1426
ffl. v E . .  nQ 1 1 .  s in  f o l i a r ,  (mano 8) .  1427
N*Anthoni d*Anyo. a p e c je r
-  A nthon i  d , Anyo
-  S p e c ie r
-  L i c e n c i a  de " a p o t h e c a r ia "
-  Examinado por  ffl iquel d ’ A l b e l s a ,  Berthomeu U r g e l l e s ,  
examinadores de médicos y Pere  T o r r e s ,  Dohan Bossons, 
de a p o t h e c a r i o s .
-  V a l e n c i a ,  juev/es, 6 f e b r e r o ,  1427
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Bl« v £.. nfl 11. sin foliar, (mano 8). 1427
NyA.nthoni Andrés
-  A nthon i  Andrés
-  N a t u r a l  de V a le n c ia
•  L i c e n c i a  de a p o t h e c a r i a
-  Examinado por Pare R o s e l l ,  Johan Barba,  médicos y -  
G u i l le m  F i c o ,  Johan F u l l e d o ,  a p o t h e c a r i o s .
-  V a l e n c i a ,  m i é r c o l e s ,  25 j u n i o ,  1427
ffl. v E . .  nfl 11 .  3i n  f o l i a r ,  (mano 8) .  1427
Pere F a r i z a ,  b a rb ar
-  Pare  F a r i z a
-  Barber
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por Berthomeu U r g e l l e s  y If l iquel d ’ A lb e ls a
-  V a l e n c i a ,  2 d i c ie m b r e ,  1427
ffl. y E«.« nfl 12 .  s i n  f o l i a r  ( ú l t i m a  mano).  1430
Bohan B a y u l i s ,  a p o th e c a r io
-  Dohan B a y u l is
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-  N a t u r a l  de V a l e n c i a
-  L i c e n c i a  de a p o t h e c a r i a
-  Examinado por  Berthomeu U r g e l l e s ,  Dacme A r t e s a ,  mé­
d i c o s ,  y N’ Anthony S o l e r ,  Dohan R i p o l l ,  a p o th e c a r io s .
-  V a l e n c i a ,  m i é r c o l e s ,  20 d ic ie m b re  1430
ffl. v E.« nQ 1 2 .  s in  f o l i a r  ( ú l t i m a  mano).  1430
Francesch B a r c e lo .  a p o th e c a r io
-  Francesch B arc e lo
-  N a t u r a l  de V a l e n c i a
-  L i c e n c i a  de a p o t h e c a r i a
-  Examinado por  Oacme A r t e s a ,  Bsrthomeu U r g e l l e s ,  mé­
d i c o s ,  y Johan U r g e l l ,  a p o t h e c a r io *
-  V a l e n c i a ,  m i é r c o l e s ,  20 d ic ie m b re  1430
ffi. v E«.  nQ 1 3 .  s i n  f o l i a r *  ( u l t i m a  mano), 1431
Anthon i  Pamies
-  A nthon i  Pamies
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por  Berthomeu U r g e l l e s  y 3acme A r t e s a
-  V a l e n c i a ,  m i é r c o l e s ,  3 enero 1431
14)0
ffl. y £.. nQ 13. sin foliar (última mano)» 1431
ff l iquel S e b a s t iá
-  ffl iquel S8b a s t i á
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
•  Examinado por Dohan Barbará  y Johan d *E x u lb e ,  médi­
cos,  y Pere  B a l l e s t e r ,  G a b r i e l  G a r c í a ,  examinadores  
de c i r u j a n o s *
-  V a l e n c i a ,  m i é r c o l e s ,  7 mayo 1431
ffl» v £ . .  n3 15 .  f o l *  25 yQ (mano 7 ) *  1433
3acme Soler , ,  s p e c i e r
-  Jacme S o le r
•  S p e c ie r
•  N a t u r a l  de V a l e n c i a
-  L i c e n c i a  de a p o t h e c a r i a
-  Examinado por ffl iquel A l b e l s a ,  Bartholomeu f f l a r t i ,  mjS 
d i c o s ,  y Johan Camarena, Jacme J o f r é ,  a p o t h e c a r is *
-  V a l e n c i a ,  m a r te s ,  12 enero 1433
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ffl- y E.. nO 15» fol. 26 rQ (mano 7). 1433
Dacobi Avz.  s p e c ie r
-  3acob i  Ayz.
-  S p e c ie r
-  N a t u r a l  de V a le n c ia
-  L i c e n c i a  de a p o t h e c a r i a
-  Examinado por ffl iquel A l b e l s a  (p o r  au sen c ia  de B a r -  
tholome f f l a r t í)9 Dohan B a rb a rá ,  médicos, y Johan Ca 
maraña, Dacme J o f r e ,  a p o th e c a r io s *
-  V a l e n c i a ,  27 enero 1433
ffl- v E * .  nfl 15* f o l *  27 r& (mano 7 ) .  1433
Johannls  de C a la ta v u d
-  Dohannis de C a la ta y u d
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por Ramón de (Hongo, examinadores de médi 
eos ,  y Pere Alamany, Anthoni  G i l ,  de c i r u j a n o s
*  V a l e n c i a ,  lu n e s ,  25 mayo 1433
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W« v E«, nQ 15. fol, 27 (mano 7), 1433
M i c h a e l i s  A l e g r e ,  a p o th e c a r io
-  M i c h a e l i s  A le g re
-  L i c e n c i a  de a p o t h e c a r i a
-  Examinado por Ramón de Mongó,, Pere  G i l ,  médicos  
G u i l le m  F e r r e r ,  fflacia M a r t í ,  a p o th e c a r i o s ,
-  V a l e n c i a ,  m i é r c o l e s ,  22 d ic ie m b re  1433
M. v £ , ,  nQ 15 ,  f o l ,  27 uQ (mano 7 ) .  1433
Ferrando  Yuanyes
-  Fe rrando Yuanyes
-  L i c e n c i a  de a p o th e ca r ia
-  V a l e n c i a ,  m a r te s ,  22 d i c ie m b r e ,  1433
M, v E , .  nQ 1 5 ,  f o l ,  36 r f l ,  1433
F e r d in a n d i  Macana
-  F e r d in a n d i  Magaña
-  L i c e n c i a  de a p o t h e c a r i a
-  V a l e n c i a ,  19 d i c ie m b r e ,  1433
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(Ti. y E«« nfl 16. sin foliar (última mano). 1434
B e rn a rd i  Pamies
-  B e rn a rd i  Pamies
-  L i c e n c i a  de a p o t h e c a r i a
-  Examinado por Ramón Mongó, Domingo Ros, Dohan V a l í -  
s e g u e r ,  médicos y 3ohan Camarena, Pere T o r r e s ,  apo­
t h e c a r i o s *
-  V a l e n c i a ,  24 noviembre 1434
IB. v EL*. n3 16 .  s in  f o l i a r  ( ú l t i m a  mano). 1434
Johannis  Pone
-  L i c e n c i a  de a p o t h e c a r i a
-  Examinado por Domingo Ros, Dohan V a l l s e g u e r ,  médi­
cos y Dohan de Camarena, Pere T o r r e s ,  a p o t h e c a r i s *
-  V a l e n c i a ,  lu n e s ,  20 d i c ie m b r e ,  1434
ffl* v E . .  nQ 16 .  s in  f o l i a r ,  ú l t i m a  mano. 1434
M a r t i n  de M o r r i e l l p i
-  M a r t i n  de M o r r i e l l o
-  L i c e n c i a  de a p o t h e c a r i a
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-  Examinado por Ramón mongo, Domingo Ros, Dohan V a lL -  
se gue r ,  médicos, y Dohan Camarena, Pere T o r r e s ,  apo  ^
t h e c a r i o s .
-  V a l e n c i a ,  m ié r c o l e s ,  22 d ic ie m b re  1434
ffl. v E.» 3 . C . .  nQ 1 7 .  s in  f o l i a r ,  ( ú l t i m a  mano). 1436
ffliquel R u fe t
-  ff l iquel R u f e t
•  Vecino de A lpo n t  (A lp u e n te )
-  L ic e n c ia  de c i r u g í a
-  V a l e n c i a ,  v i e r n e s ,  2 marzo 1436
ffl, v E . .  D . C , .  hfl 19 ,  s in  f o l i a r  ( ú l t i m a  mano). 1439
Dohan B a r c e lo ,  s p e c i e r
-  Dohan B a rce lo
-  N a t u r a l  de V a l e n c i a
-  S p e c ie r
-  L i c e n c i a  de a p o t h e c a r i a
•  Examinado por Ramón de Fachs ,  Dohan E xu lb e ,  médicas  
y Dohan Camarena, Pere  M a r t í ,  a p o th e c a r io s *
-  V a l e n c i a ,  m a r te s ,  24 noviembre 1439
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ffl. v E.. na 19» sin foliar, última mano. 1439
B erna t  P l a n e l l »  s p e c i e r
-  B erna t  P l a n e l l
-  S p e c ie r
-  N a t u r a l  de V a l e n c i a
-  L i c e n c i a  de a p o t h e c a r i a
-  Examinado por  Ramón de Fachs, Dohan E xu lbe ,  médicos  
y Dohan Camarena, Pere  M a r t í ,  a p o t h e c a r i s .
-  V a l e n c i a ,  m a r te s ,  15 d ic ie m b re  1439
ffl. v E . .  nfl 20 .  s in  f o l l a r  ( p e n ú l t im a  mano).  1445
Anthon i  C o r r e o t .  b a rb e r
-  Anthoni  C o r r e g t
-  Barber
-  N a t u r a l  de V a l e n c i a
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por Dohan V a l l s e g u e r ,  ffl iquel C l im e n t ,  Da£
me R ad ió ,  examinadores de médicos y Pere Alamany, -
B erna t  F o n t a n i l l s  de c i r u j a n o s .
-  V a l e n c i a ,  m i é r c o l e s ,  20 enero 1445
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ffl. v E.* ng 20. sin foliar (penúltima mano)» 1445
%
Bsrthom8u P o r t a ,  b a rb er
-  Berthomeu P o r ta
-  Barber
-  N a t u r a l  de V a le n c ia
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por 3ohan V a l l s e g u e r ,  ffl iquel C l im e n t ,  0a £  
me R a d io ,  médicos y P ere  Alamany, B erna t  F o n t a n i l l s ,  
c i r u j a n o s *
-  V a l e n c i a ,  m ié r c o le s  20 enero 1445
ÍB- v E . .  nfl 20* s i n  f o l i a r ,  ( p e n ú l t im a  mano)* 1445
Pere  Eximenez de G u rrea*  b a rb er
-  Pere  Eximenez de 6u r r e a
-  Barber
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por Oohan V a l l s e g u e r ,  Oacme R ad ió ,  médi­
cos y Johan F e r r a g u t  ( " b a c h e l l e r  en medecina,  s u r r ¿  
gat  per  Pere  A<lamanyM)» Berna t  F o n t a n i l l s ,  c i r u j a ­
nos*
-  V a l e n c i a ,  sábado, 23 enero 1445
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ffl. v E.. nO 20. sin foliar (penúltima mano). 1445
Loreng Badog. b a rb er
-  Loreng Badog
-  Barber
•  N a t u r a l  de V a l e n c i a
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
•  Examinado por Dohan V a l l s e g u e r ,  Dacme R ad io ,  médi 
eos,  y P ere  Alamany, B erna t  F o n t a n i l l s ,  c i r u j a n o s
-  V a l e n c i a ,  sábado, 23 enero 1445
ffl. v E . .  n3 20 .  s in  f o l i a r  (p e n ú l t im a  mano).  1445
G u l l le m  B a rc e lo
-  G u i l le m  B a rc e lo
•  N a t u r a l  de V a l e n c i a
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por Pere G i l ,  Dacme Roig ,  ("menor de -  
d i e s " ) ,  m édicos ,  y Pere A l fo n s o ,  Dohan de Sent Ga 
r r e n ,  c i r u j a n o s .
-  V a l e n c i a ,  m i é r c o l e s ,  7 marzo 1445
ID 8
ffl. v £.. nS 20. sin foliar (penúltima mano). 1445
G u i l le m  Socarradas
-  G u i l le m  S ocarradas
« L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por P ere  G i l ,  Oacme Roig "menor de d i e s * ,  
médicos y Oohan de Sent  G a r re n ,  Pere  A l fo n s o ,  c i r u ­
ja n o s .
-  V a l e n c i a ,  m i é r c o l e s ,  10 marzo, 1445
ffl. v E . .  nQ 20 .  s in  f o l i a r  ( p e n ú l t im a  mano). 1445
Andreu V iv e s
-  Andreu V iv e s
-  N a t u r a l  de V a l e n c i a
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por Pere G i l ,  Oacme Roig "menor de d i e s " ,  
médicos y Oohan de Sent  G a r r e n ,  Pere A l fo n s o ,  c i r u ­
ja n o s .
-  V a l e n c i a ,  lu n e s ,  15 marzo, 1445
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ffl. v £.. nO 20. sin foliar (penúltima mano), 1445
Dohan Ferrando
-  Dohan Ferrando
-  N a t u r a l  de V a le n c ia
-  L i c e n c ia  de c i r u g í a
-  Examinado por Pere  G i l *  Dacme Roig "menor de d i e s H 
médicos y Pere  A l fo n s o ,  Dohan de Sent G a r re n ,  c i r u  
j a n o s .
-  V a l e n c i a ,  m a r te s ,  16 marzo, 1445
ffl. v E . .  nfl 20 . s in  f o l i a r ,  (p e n ú l t im a  mano).  1445
N*Anthoni Negra
-  Anthoni  Negra
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por  Pere  G i l ,  Dacme Roig "menor de d ie s "  
médicos y Pere  A l fo n s o ,  Dohan de Sent G a r re n ,  c i r u  
j a n o s .
-  V a l e n c i a ,  m a r te s ,  16 marzo 1445
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ffl. v E.» nQ 20, sin foliar, (penúltima mano). 1445
G i l  S anx iz
-  G i l  S anx iz
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por Pere G i l ,  Dacme Roig "menor de d i e s " ,  
médicos y Pere  A l fo n s o ,  Dohan de Sent G a r re n ,  c i r u ­
ja n o s .
-  V a l e n c i a ,  m a r te s ,  16 m arzo ,  1445
ffl. v E . .  nfl 20 .  s in  f o l i a r  (p e n ú l t im a  mano).  1445
Ferrando d * Q r t e o a .  o c u l i s t e  e q u e x a le r
- F e r r a n d o  d * G r te g a
-  L i c e n c i a  de " o c u l i s t e  e q u e x a l e r " :  " . . .  e l o  habem- 
a t r o b a t  a b te  e s u f f i c i e n t  en poder p r a c t i c a r  en ma- 
l a l t s  de u l l s  e q u e x a ls ,  t a n t  so lam en t ,  e podem h a -  
ve r  nom de o c u l i s t e  e q u e x a l e r ,  e no pas de c i r u r —  
g i a .  E pe r  que en l e s  d i t s  m a l a l t s  de u l l s ,  ans d e -  
l a  obra  manual es n e c e s a r i  p r e p a r a r  lo  eos,  ab senys 
e re g im en t  v i s u a l ,  pe r  go, d e c la r a  l o  d i t  en F e r r a n  
do O r t e g a ,  deure j u r a r  en poder v o s t r e  que ans de -  
o b ra r  en t a i s  u l l s  e conexa e s se r  n e c e s s a r i  r e g i -  -  
ment e c o n s e l l  de f i s i c h ,  demanará e convocará f o r a  
f i s i c h  a l g ú ,  s i  en l o  lo c h  o v i l a  hon se t r o b a r a  s i  
s e ra  a t r o b a t  o s i  h a u ra ,  e a x i  matex j u r e  que de l a  
p r a c t i c a  no abusara  per  que a i n s t a n c i a  d e l  d i r  hori 
r a t  Fernando O rtega  a v e s t r a  r e v e r e n c i a  n o t i f  icam.. ."
-  Examinado por  P ere  G i l ,  Dacme Roig "menor de d i e s " ,  
m edicas ,  y Pere  A l fo n s o ,  Andreu V iv e s  " s u r r o g a t  per
Dohan de Sent  G a r re n .
-  V a l e n c i a ,  sábado 20 marzo, 1445
ffl. v E.. r>Q 20. sin foliar (penúltima mano). 1445
Francesch A d a l i  
•  Francesch A d a l i
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por Dacme Roig "menor de d i e s " ,  Pere  G i l ,  
médicos y Pere  A l f o n s o ,  Ahdreu V iv e s  " s u r r o g a t  p e r -  
3ohan de Sent G a r r e n ,  c i r u j a n o s .
-  V a l e n c i a ,  j u e v e s ,  9 j u l i o  1445
M. v E . .  nfl 20 . s in  f o l i a r  ( p e n ú l t im a  mano). 1445
V i c e n t  F u l l e d a
-  V i c e n t  F u l l a d a
-  H i jo  de B e rn a t  F u l l e d a ,  a p o t h e c a r l
-  L i c e n c i a  de a p o t h e c a r i a
-  Examinado por Pere  G i l  y Dacme R o ig ,  m éd ic os ,  y líla- 
c i á  M a r t í ,  Dohan Pong, a p o t h e c a r i s .
-  V a l e n c i a ,  sábado, 11 j u l i o  1445
ffl. v E . .  nS 20 .  s in  f o l i a r  (p e n ú l t im a  mano). 1445
Anthon i  Domenech
-  Anthon i  Domenech
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-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por Pere  G i l ,  dacme R o ig ,  médicos, y An—  
dreu V iv e s  " s u r r o g a t  per  dohan de Sant G a r r e n " ,  Pe­
re  A l fo n s o ,  c i r u r g i a n s *
-  V a l e n c i a ,  26 j u l i o  1445
M. v E . .  nfl 20 .  s in  f o l i a r  (p e n ú l t im a  mano). 1445
B erna t  A l v i r
-  B ernat  A l v i r
-  L i c e n c i a  de a p o t h e c a r ia
-  Examinado por dohan V a l l s e g u e r ,  dacme R ad ió ,  médi­
cos ,  y l i*A.nthoni Danyo, dohan Ram " s u r ro g a t  p e r  do­
han de Camarena", a p o t h e c a r i o s *
-  V a l e n c i a ,  lu n e s ,  29 noviembre 1445
IB. v E * .  nQ 20 .  s i n  f o l l a r  (p e n ú l t im a  mano). 1445
N *A nthoni  V a l l e s
-  Anthoni  V a l l e s
-  L i c e n c i a  de a p o t h e c a r i a
-  Examinado por dacme R ad io ,  Pere G i l ,  médicos y dohan 
Pong, A nthon i  Danyo " s u r r o g a t  de Macia M a r t i " ,  apo­
t h e c a r i o s .
-  V a l e n c i a ,  v i e r n e s ,  24 d ic ie m b re  1445
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fin, v E.. nfl 23, fol. 30 (última mano). 1450
5 theve  B o r d i l s
-  Stheve B o r d i l s
-  L i c e n c i a  de a p o t h e c a r i a
-  Examinado por ffl iquel C l iraent  y Dacme R ad io ,  médicos,  
Dohan F u s t e r ,  Dohan A m a lr ic h ,  a p o t h e c a r i o s .
-  V a l e n c i a ,  m a r te s ,  13 a b r i l  1450
ffl. v E . .  n0 24 .  s in  f o l i a r  (p e n ú l t im a  mano).  1452
Dohan O ezc or t
-  Dohan O e zc o r t
-  L i c e n c i a  de menescal
-  Examinado por Oomingo P i ,  Dohan Guerau, B erna t  Fe­
r r a r ,  "m onescals" .
-  V a l e n c i a ,  ju e v e s ,  15 ju n i o  1452
ffl. v E . .  nfl 24 .  s in  f o l i a r  ( p e n ú l t im a  mano).  1452
Diego Sánchez
-  Diego Sánchez
-  L i c e n c i a  de menescal
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-  Examinado por 3ohan Guerau, y Domingo P i ,  "menas- -  
c a l s * .
-  V a l e n c i a ,  m a r te s ,  27 j u n io  1452
Bl. v E . .  nQ 24 ,  s in  f o l i a r  ( p e n ú l t im a  mano),  1452
B erna t  S t r a d e r
-  Berna t  S t r a d e r
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por Pere Alamany y G u i l le m  B a r c e lo ,  c i r u ­
ja n o s .
-  V a l e n c i a ,  m a r te s ,  31 o c tu b re  1452
(íl. v E . .  nQ 24 .  s in  f o l i a r  (p e n ú l t im a  mano). 1452
Fe rrando P é r e z ,  b a rb er
-  Ferrando P é re z
-  Barber
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por B.erthomeu M a r t í ,  L u is  Dalmau, médicos,  
y Pere  Alamany, G u i l lem  B a rc e lo ,  c i r u j a n o s .
-  V a l e n c i a ,  v i e r n e s ,  15 d ic iem b re  1452
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Bl. V E.. 25. fol. 25 (penúltima mano), 1453
Dohan de l a  Barba ,  b a rb a r
-  Dohan de l a  Barba
-  Barber
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por Pere  G i l  y Dacme R ad ió ,  médicos, y flli  ^
q u e l  Dorba ,  Pere de F o n ts ,  c i r u j a n o s .
-  V a l e n c i a ,  m i é r c o l e s ,  13 j u n io  1453
Bl. v E . .  nQ 27 .  s in  f o l i a r  ( u l t i m a  mano).  1467
Dohan da l a  Concha
•  Dohan de l a  Concha
*  L i c e n c i a  de a p o t h e c a r i a
-  Examinado por L u is  Dalmau, Dacme Q u in ta ,  médicos y -  
V i c e n t  F u l l e d a ,  B lay P o r t ó l e s ,  a p o th e c a r io s *
-  V a l e n c i a ,  sábado» 7 f e b r e r o  1467
Bl. v E . .  n3 27 .  s i n  f o l i a r ,  ( u l t i m a  mano). 1467
Dacme V ic e n t
-  Dacme V ic e n t
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-  L i c e n c i a  de a p o t h e c a r i a
-  Examinado por Dacme R o ig ,  Pera P i n t o r ,  médicos, y -  
ffl iquel A l e g r e ,  F rancesch V i d a l ,  a p o th e c a r io s *
-  V a l e n c i a ,  lu n e s ,  7 noviembre 1467
ffl* v E * .  n8 2.9. s in  f o l i a r  ( ú l t i m a  mano).  1475
Dohan de Sant Dohan. a l i a s  de V i t o r i a .
-  Dohan de Sant Dohan
-  L i c e n c i a  de menescal
-  Examinado por Dohan de C o r t  y Diego S a n x iz ,  "menes-  
c a l s " .
-  V a l e n c i a ,  enero 1475
ffl* v E * .  nfl 29 .  s in  f o l i a r  ( ú l t i m a  mano).  1475
Dohan Rossers
-  Dohan Rosssrs
-  L i c e n c i a  de m ed ic ina
-  Examinado por Dacme Roig y L u is  Dalmau, médicos
-  V a l e n c i a ,  m a r te s ,  25 o c tu b r e ,  1475
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ffl. v E . .  nS 29 .  s in  f o l i a r  ( ú l t i m a  mano), 1475
ffliquel Fa lco
-  ff l iquel Fa leó
-  L i c e n c i a  de c i r u g í a
-  Examinado por Dacme R o ig ,  Dohan d e l  illas, médicos 
Dohan G i r a r d ,  Dacme Sang y L u is  Dalmau, c i r u j a n o s
-  V a l e n c i a ,  1475
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N9 1
1 3 10 ,  f e b r e r o ,  21* V a l e n c i a .  [Nono kaler i  
das m a r c i i ,  anno Domini 11)9 CCC 9 decimoj .
Fundación d e l  oremio de c i r u j a n o s  de l a  c iudad de Va­
l e n c i a
A . C . A . ,  Real. C a n c i l l e r í a , r e g .  207,  f o l .  204 v/9_- 2 0 5 -  
r 9 # C i ta d o  por CARDONER I  PLANAS, A. ( 1 9 7 3 ) ,  pag. 102 .
BARaiTaNSORUm VALENCIE
Nos Dacobus Oei  g r a t i a  rex  Aragonum, e t c .  Ad honorem- 
Oei e t  b e a t i  A g u s t i n i  c o n fe s s o r is  domus c i v / i t a t i s  Va­
l e n c i a  i n  quorum honorem a nobis  hec i n d u l g e n t i e  pe—  
t u n t u r .  Concedimus nobis  com is is  b a r b i t o n s o r ib u s  Va­
l e n c i a  p r e s e n t ib u s  e t  f u t u r i s  quod i n t e r  nos s in e  im­
pedimento cuiuscumque personae p o s s i t i s  o r d i n a r e  e t  -  
f a c e r a  c o n f r a t r i a m  e t  i n  ip s a  s i n g u l i s  an im is  ex no—  
b i s  e l i g e r e  dúos probos homines o f f i c i i  v e s t r i  a u t  —  
p l u r i e s  qu i  p o s s i n t  o r d i n a r e  de comuni c o n s i l i o  v/el -  
m a io r is  prcrut ex nobis  secundum i n f r a s c r i p t a  ea que -  
ad u t i l i t a t e m  e t  bonura statum o f i c i l  n o s t r i  e t  s in g u -  
lorum ex nob is  cedere  d in o s c a n tu r .  I t a  cum quod n u l l a  
f a c e r e  v/el o r d i n a r e  presumant que i n  dampnum v/el dinú  
nutionem d o m i n a t io n i s  v/el i n i u r i u m  au t  o f f i c i a l i u m  —  
nostrorum seu e s t  p u b l ic a  u t i l i t a t i s  i p s i u s  c i v / i t a t i s  
possent v/ergere a l i q u a  r a t i o n e .  Set  hominis  s o l i s  i n -
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f r a s c r i p t i s  c o n t e n t i s  e x i s t a n t  n i s i  a nobis  a l i u d  i n -  
posterum vos o b t i n e r e  c o n t i n g a t .  Concedimus i n  quam -  
nobis  quod s i  d i s c o r d i a  f u e r i t  s u s c i t a t a  i n t e r  nos —  
v e l  a l iquem  nostrum seu a l iquorum  ex nobis  e t  a l i o s  -  
qui  non s i n t  de s o c i e t a t e  n o s t r a  quod p o s s in t  i n t e r  -  
ip s o s  d is c o r d a n t e s  seu in im ic o s  v e l  i n i m i t i t i a m  i n t e r  
se fac tu ru m  a p e ra n te s  n o s t r i s  i n t e r p o s i t i s  c u r i s ,  can 
s i l i i s ,  t r a c t a t i b u s  e t  o r a t i o n i b u s  p a c i f i c a r e  ad in v ¿  
cem e t  a b ra re  i t a  quod p o s s i t i s  semel i n  septimana s i  
vob is  e x p e d i r e  v i d e b i t u r  c o n g re g a r i  omnes i n  s im ul  —  
v e l  decem ex v o b is  cum quecumque e t  quotienscumque V £  
b i s  visum f u e r i t  e x p e d i re  pro t r a c t a n d i s  e t  o r d i n a n —  
d i s  i n t e r  nos l i c i t i s  e t  h o n e s t i s .  Item» quod semel -  
i n  anno de comunibus expens is  n o s t r e  s o c i e t a t i s  i n  —  
quibus s i n g u l i  nostram c o n t r i b u a n t  p o s s i t i s  s i  v o l u e -  
r i t i s  p e r t i n e r e  conventum i n  domo ipsorum f r a t r u m  Va­
l e n c i a ,  e t  nos ipsum com unite r  cum d i c t o  c o n v e n tu i  - -  
communi expensas s im u l  p o s s i t i s  concederá  i l l a  d i e .  -  
I t e m ,  quod i n t e r  nos p o s s i t i s  q u o l i v e t  anno a l i q u o  ~  
c o l le c tu m  de comuni assensu v e s t r e  s o c i e t a t i s  v a l  -  -  
m a i o r i s  p a r t i s  eiusdem imponere e t  l e v a r e  c o n v e r te n —  
dam i n  p io s  usus v i d e l i c e t  i n  subsidium s u s t e n t a t i o —  
n is  a l iquorum  pauperum verecundorum de o f f i c i i s  n o s -  
t r i s  e t  i n  c e r e i s  p o r t a n d is  per  nos v e l  a l i q u o s  ex V£ 
b is  ad f u t u r a  defunctorum e t  i n  a l i o s  p io s  usus.  A l i a  
supper o rd in am en ta  s iv e  s t a b i l i m e n t a  v e l  c o l l i g a t i o —  
nes v e l  c o n f e d e r a t io n e s  i u r a t a s  n i s i  super p r e d i c t i s -  
v e l  a l i i s  que p ie ta t e m  v e l  e l e / y j V o l .  205 r^J mosinam 
cum r e s p i t i a n t  n u l l a t e n u s  s in e  n o s t r i s  l i c e n t i a  f a c e -  
re  p re s u m at is  hanc autem g ra t ia m  e t  concessionem f a c i
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mus v o b is  quamdiu de n o s t re  v o l u n t a t i s  b e n e p lá c i t o  fus 
r i t  d u r a t u r i s .  mandantes b a i u l i s ,  i u s t i t i i s  e t  u n iv e £  
s i s  o f f i c i a l i b u s  e t  s u b d i t i s  n o s t r i s  p r e s e n t ib u s  e t  -  
f u t u r i s  per  hanc nostram concessionem f i r m i t e r  h a - -  -  
beant  e t  o b s e rv e n t  e t  f a c i a n t  i n v i o l a b i l i t e r  o b s e rv a -  
r i  dum nobis  p l a c u i t  u t  s u p e r iu s  c o n t i n e t u r .
Datum V a le n c ie  nono k a len das  m a r c i i ,  anno Oomini IflS -  
CCC3 décimo.
Bernardus de Aversune ,  mandato r e g io
f a c t o .
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NA 2
14 15 ,  d ic ie m b re  2 .  V a l e n c i a
C a r t a  a l  j u s t i c i a  c i v i l  de V a le n c ia  de lo s  examinado*  
res  o f i c i a l e s  de l a  c iudad  n o t i f i c á n d o l e  que ff l iauel -  
f f lu le t .  b a r b e r .  ha s ido  examinado y aprobado en e l  -  -  
" a r t  de c i r u r o i a " .  aunque va hab ía  s ido  examinado y -  
e j e r c i d o  a n t e r io r m e n t e  en B a r c e lo n a »
A . R . V . ,  fflanaments v Empares. Reg. 6 , s in  f o l i a r ,  (ma­
no 8)
Anno a N a t i v i t a t e  D om in i .  m i l l e e im o  CCCCQXVQ. d ie  l u -  
ne. secunda d e ce m b r is . davant  l o  h o n ra t  mossen Bernat  
Scorna ,  c a v a l l e r ,  j u s t i c i a  c i v i l  de V a l e n c i a ,  compás- 
rech en W iquel  f l lu le t ,  b a r b e r ,  e p re s e n ta  una l e t r a  ~  
d e is  h o n ra ts  m estres  Pere R o s e l l  e m estre  Berthomeu -  
U r g e l l e s ,  p r o f f e s o r s  en medecina,  examinadora en -  —  
l ’ any p r e s e n t  de t o t e s  e seng les  persones v o l e n t  exej? 
c e r  e usar  d e l  a r t  de p h i s i c a  e c i r u r g i a  en l a  d i t a  -  
c i u t a t  e regne de a q u e l l a  en l a  f i  s a g e l la d a  ab dos -  
s a g e l l s ,  t e n o r e  u t  e t i a m : A l  m o lt  ho norab le  mossen —  
Bernat  S corna ,  c a v a l l e r ,  j u s t i c i a  de l a  c i u t a t  de Va­
l e n c i a  en l o  c i v i l ,  de nos, m estre  Berthomeu U r g e l l e s  
e m estre  Pere R o s e l l ,  p r o f f e s o r s  en a r t  de m e d e c in a , -  
examinadora en l * a n y  p re s e n t  de t o t e s  e se ng les  p e rs £  
nee v o le n t  e x e r c e r  e usar  de a r t  de p h i s i c a  e c i r u r —
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g i a  en l a  d i t a  c i u t a t  e regne de a q u e l la »  Salutem a b -  
s c u b e r ta  r e v e r e n c i a  e honor,  n o t i f i c a m  a v e s t r a  hono­
r a b l e  s a v ie s a ,  per  n o s a l t r e s  esser  s t a t  exam inat  en -  
Wiquel  W ule t , *  b a r b e r ,  de l a  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  en —  
a r t  de c i r u r g i a ,  no o b s ta n t  lo  d i t  en Wiquel  fo s  s t a t  
ya exam inat  de l a  d i t a  a r t  en l a  c i u t a t  de B arch inona  
per  n o ta b le s  f i s i c h s  e c i r u r g i a n s ,  en l a  qua l  ha s t a t ,  
h a b i t a t  e p r a c h t i c a t  per  gran temps, segons per  l a  1¿  
c e n c ía  e c a r t a  a e l  a to rg ad a  e a nos mostrada a b i t a —  
ment,  ne s tan  s t a t s  im p o r tu n á is  per  l a  i n s t r u c c i o  de­
a q u e l l a ,  l o  qua l  havem exam inat  be e d i l i g e n t m e n t , e -  
a q u e l l  havem t r o b a t  s u f f i c i e n t  en l a  d i t a  a r t  de c i —  
r u r g i a .
EL per  go, per  vos l i  s i a  a to rg a d a  l i c e n c i a  de p r a t i —  
car  de l a  d i t a  a r t ,  e l  p re s e n t  te s t im o n io  de l e s  d i ­
t a s  coses l i  havem l i u r a d o ,  s a g e l l a d a  en lo  dors ab—  
dos n o s t re s  s e g e l l s  e c l a r i f f i c a c i o  n o s t r a ,  f e t a  en -  
V a l e n c i a  a dos d ie s  d e l  mes de decembre, l ’ any de l a -  
N a t i v i t a t  de N o s tre  Senyor W&CCCCSXV9»
E per  s c r i p t u r a  de l a  d i t a  l e t r a  t r a m e t r e  lo  d i t  hon£ 
r a b ie  j u s t i c i a  c i v i l  sareament d e l  d i t  en W ique l  Wu—  
l e t ,  b a r b e r ,  a n o s t r e  senyor Deu e a i s  Sants Evange—  
l i s  d ’ a q u e l l  de l a  sua ma d r e t a  c o rp o ra lm e n t  t o c a t a , -  
en v i r t u t  d e l  qua l  promes be e l e a lm e n t  u s ar  de l a  d¿ 
t a  a r t  de c i r u r g i a .
E f e t  lo  d i t  ju ra m e n t ,  lo  d i t  ho norab le  j u s t i c i a  atojr 
ga a a q u e l l s  d i t  en Wiquel  Wulet  l i c e n c i a  de usar  en­
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cada d i a  d i t  a r t  en l a  d i t a  c i u t a t  e regne d ’ a q u s l l a ,  
e m a n a - l i  una s c r i p t u r a  l i b e r a  e c a r t a  s eguent:
A la  m o l ts  h o n o ra b le s ,  u n iv e rs o s  e seng les  o f f i c i a l s  -  
d in s  / /  l o  regne de V a l e n c i a ,  c o n s t i t u h i t s  a i s  q u a l s -  
l e s  p r e s e n t a  p e rv e n d ra ts  e p resentadas  s c r i p t u r a ,  o -  
l u r  l o c h t i n e n t s ,  de nos,  en Biernat Scorna ,  c a v a l l e r , -  
j u s t i c i a  de l a  c i u t a t  de V a le n c ia  en lo  c i v i l ,  s a l u t -  
e honor .  S ig n i f ic a n )  a l a  s a n i t a  de cascut) de nos e —  
fuy  d a ta  d e l  p re s e n t  en ffl iquel I f lu le t ,  b a r b e r ,  compari  
en n o s t r a  p r e s e n c i a ,  ha p re s en ta d a  una l e t r a  te s t i r a o -  
n i a l  e c o n f i r m a t o r i a  a nos p a r t  de l e s  h o n ra ts  mes- -  
t r e s  en Berthomeu U r g e l l e s  e Pere R o s e l l ,  p r o f f e s o r s -  
en m edec ina ,  examinadora en l / a n y  p re s e n t  d e is  metges,  
v o l e n t s  u s a r  de nou en l a  d i t a  c i u t a t  e regne d *aq ue-  
11a de a r t  de p h i s i c a  e c i r u r g i a ,  ab sos dos s a g e l l s -  
en l a  f i  s a g e l l a d a  d e l  te n o r  s egue nt*
Al m o l t  h o n o ra b le  mossen B ernat  Scorna ,  e t c .  Supras—  
c r i p t o . com te n o r  pro u t  s u o ra . per  l a  qu a l  l e t r a  som 
c e r t i f f i c a t s  que en l a  e x a m in a d o  f e t a  per  a q u e l l a s  -  
d e l  d i t  en ff l iquel Afluí e t ,  l i  han t r o b a t  m o lt  s u f f i c i e n t  
en a r t  de c i r u r g i a ,  d e l  qu a l  a r t  ya e r a  s t a t  examinat  
en l a  c i u t a t  de Barch inona per n o ta b le s  p h is ic h s  e d  
r u r g i c s ,  d e is  qu a ls  ha ob t in gu d a  l a  c a r t a  a u l l  a i s  -  
d i t s  examinadora  m ostrada ,  e p r a c t i c a t  de l a  d i t a  a r t  
en l a  d i t a  c i u t a t  de B arch inon a ,  per  que d r a q u e l l  r e -  
but ju ra m e n t  a n o s t re  senyor Deu e a i s  Sants Evange—  
l i s  de l a  sua ma d r e t a  co rp o ra lm en t  t o c a t s ,  en v i r t u t  
d e l  q u a l  ha promes be,  fe e lm e n t  e l e a l ,  usar  d e l  d i t -
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a r t  da c i r u r g i a *  h a v e n t - l i  a t o r g a t  l i c e n c i a  e f a c u l —  
t a t  p l e n e r a  da p r a t i c a r  de a q u e l l a  en l a  d i t a  c i u t a t -  
e r8gne d ’ a q u e l l a  sena e n c o r r im e n t  de a lc u n a  pena. En 
t o t e s  de l e s  qua ls  coses manan l a  c a r t a  f e t a  l a  p re —  
sent  c a r t a  t e s t i m o n i a l *  ab lo  s a g e l l s  pendent de l a  -  
c o r t  n o s t r a  en n o s t re s  r e a i s  cumpiments s a g e l l a d a .  Da^  
t a  V a le n c ia *  secunda d i8  mensis anno a N a t i v / i t a t e  Do-  
m in i  M i l l e s im o  CCCC8XV9.
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Na 3
1 4 16 ,  j u l i o  2 5 .  V a le n c ia
E l  s ín d ic o  de f f le l iana s o l i c i t a  d e l  qobernador mande -  
r e v i s a r  l a s  acequ ias  de lo s  m a r ja le s  de dicho l u o a r , -  
puesto que muchas se h a l l a n  en malas co nd ic iones#  t a ­
ponadas. d e r r u i d a s ,  e t c ,  v pueden o r i g i n a r  enfermeda­
des e i n f e c c i o n e s ,
A . R . V . ,  G o berna c ión , Reg. 2216,  f o l ,  26 r8  -  v a
Anno a N a t i v i t a t e  Domlni IB3-CCCCQXVI9. d ie  s a b b a t i . - — 
i u x t a  XXV mensis i u l i i , davant lo  h o n ra t  en V i d a l  d e -  
B lanch ,  c a v a l l e r ,  c o n s e l l e r  d e l  m o l t  a l t  senyor rey  e 
governador d e l  regne de V a l e n c i a ,  comparech en ffl iquel  
ff luntanyana, qu i  en lo  nom de jus  i n s e r t  posa per s c r i t  
go q u e .s  s e g u e ix :
Comparech davant  l a  p r e s e n c ia  de vos,  m o l t  ho nra t  go­
vern ador  de regne de V a l e n c i a ,  en ff l iquel ffluntayana, -  
s in d ic h  e p roc ura do r  de l a  u n i v e r s i t a t  d e l  lo c h  de ffl£ 
l i a n a ,  o r t a  de l a  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  Et d iu  e propo­
sa davant  vos que com en lo  terme d e l  d i t  lo ch  h a ja  -  
m a lte s  m a r j a l s ,  com a q u e l l  t in g u e  en a q u e l l a  p a r t  t r o  
a l a  suma de l a  mar, e aqu i  h a ja  m o lte s  possesions e_r 
mes e mal conraades e de le s  qua ls  n ih a  a lgunas qui  -  
han s e n y o rs ,  e a l t r e s  qu i  no han, E t  per  a l e s  d i t e s -  
coses no*s donava remey, l e s  cequ ies  de l e s  m a r j a l s  -
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se d e r r u h ie n  t o t e s ,  per  occas io  de l e s  qua ls  coses —  
vendrá a l a  d i t a  c i u t a t  e lo c h  grans i n f a c c i o n s ,  p e r -  
occas io  de l e s  qua ls  se p o r ie n  s e g u i r  a x i  a is  h a v i t a -  
dors e c iu ta d a n s  de l a  d i t a  c i u t a t  com d e l  d i t  lo c h  -  
m oltes  m a l a l t i e s  e p i s t a l e n c i e s , s i  concedent remey -  
noy e ra  per  vos p r o v e h i t ,  per  t a l  e a i s ,  lo  d i t  s i n — * 
d ich  en lo  d i t  nom re q u e r  que per vos,  d i t  h o n ra t  go-  
v e rn a d o r ,  s i a  f e y t a  comissio  an B erna t  C asseres ,  q u i -  
a ra  es veedor e v e h i  d e l  d i t  lo c h  e a l  qu i  per temps-  
s e ra  v e e d o r ,  a l  qua l  s i a  per  vos donat poder e f e t a  -  
comisio  de c o m p e l l i r  e f o r g a r  q u a ls e v o l  u n i v e r s i t a t  e 
persones s i n g u l a r s  0 que t in g u e n  e possehexquen possj3 
s ions  a lgunes d ins  lo s  m arga ls  d e l  d i t  terme de ff le l ia  
na, de s c u ra r  l e s  ce qu ias  de l e s  d i t e s  m argals  e con­
r e a r  e pengar e l s  termens e possesions que d ins  lo s  -  
d i t s  l i m i t s  tenen e possehexcan*
En a l t r a  manera ,  puxen a q u e l l s  ab manaments pená is  e -  
a l t r e s  com puls ions ,  f e r  e c o m p l i r  l e s  d i t e s  coses ,  e -  
s i  a lguns no v o l r a n  f e r  lo s  d i t s  scuraments de l e s  d¿ 
t e s  cequ ies  e conreaments de l e s  d i t e s  p o sse s io ns ,  —  
que a q u e l l e s  puxen a a q u e l lo s  a y t a l s  l e v a r  le s  d i t e s -  
possesions e a a l t r e s  l i u r a r  e donar ab c a r re c h  de —  
l e s  d i t e s  coses ,  hoc e a x i  m a te ix  s i  a lgunas p o sse -  -  
sions h ic  h a u ra ,  que no hauran senyor o no^s pora tro, 
bar  de qu i  son, que a q u e l l e s  t a i s  possesions l o  d i t  -  
c o m is a r i  puxa e s t a b l i r  e donar a a l t r e  ab lo  d i t  c a r ­
rech a que per l e s  d i t e s  coses t a i s  possesions son —  
tengudes per  l o  d i t  c o m i s a r i ,  h a ja  poder de c o n t e i x  -  
de q u a ls e v o l  possesions que s ie n  e n t r e  lo s  hereus de­
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l e s  d i t s  m a r j a l s  e per  raho de aygues o so ts  r e g a -  —  
ments de que a q u e l le s  que no s ie n  d e l  reech d e l  d i t  -  
lo c h  e en l a  qu a l  comissio  s i a  donat a q u e l l  t o t  poder  
de f e r  l e s  d i t e s  coses e cascuna de a q u e l le s  ab i n c i -  
dents  c a s t r e n s  emergents e annexes de l e s  d i t e s  coses  
com s i a  per  j u s t i c i a  fa h e d o r .
Son j u s t i c i a ,  a l  su rg im ent  lo  d i t  p ro p a sa t  per lo  -  -  
s c r i v a  de l a  c o r t  qu i  h a v ia  ordenada l a  d i t a  s c r i p t u -  
r a ,  E d ix  que l a  . . .  en Francesch S c o la .
E t  en c o n t i n e n t  lo  d i t  h o n ra t  gobernador ,  de c o n s e l l -  
d e l  d i t  h o n ra t  mossen Domingo (Rasco, assesor  o r d i n a r i  
de l a  sua c o r t ,  mana s i a  f e t a  l a  comissio  segue nt:
De nos, en V i d a l  de B la n e s ,  c a v a l l e r ,  c o n s e l l e r  d e l  -  
m o lt  a l t  senyor rey  e gobernador d e l  Regne de V a le n —  
c i a ;  a l  amat en B erna t  C e sares ,  v/ehi d e l  lo ch  de (Re—  
l i a n a ,  s a l u t s  e d i l e c c i o .  Davant n o s t re  examen es com 
p a re g u t  en ff l iquel ffluntayana, / / | f o 1 .  26 v f l j  s i n d i c h  e 
p ro c u ra d o r  de l a  u n i v e r s i t a t  d e l  d i t  l o c h ,  d i e n t  e —  
proposant  en s c r i t s ,  que com en lo  terme d e l  d i t  lo c h  
h a ja  m o lte s  m a r j a l s ,  com a q u e l l  t i n g a  en a q u e l l a  p a r t  
t r o  a cascuna de l a  mar, e aqui  h a ja  m oltes  ce q u ies  -  
d e rro h u id e s  e mal sc urade s ,  hoc e m olte s  possesions -  
armes e mal conreades e de l e s  qua ls  n ih a  a lgunas  qu i  
han senyors ,  e a l t r e s  qu i  no han.
E t  per  a l e s  d i t e s  coses no«s donava remey, l e s  c e -  -  
qu ies  de l e s  d i t e s  m a r j a l s  se d e r r u h ie n  t o t e s ,  par  —
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occas io  de l e s  qua ls  coses v e n d r ia  a l a  d i t a  c i u t a t  e 
lo ch  grans i n f e c c i o n s ,  per  occas io  de l e s  qua ls  se p£  
r i e n  s e g u i r ,  a x i  a i s  h a v i t a d o r s  de l a  d i t a  c i u t a t  com 
d e l  d i t  lo c h  m o lte s  p e s t i l e n c i e s  e m a l a l t i e s  s i  de — •. 
c o n d re t  remey no*y e ra  per  nos p r o v e h i t ,  per que a —  
e l l s  lo  d i t  s in d ic h  en lo  d i t  no ha re q u e s t  nos que a 
vos s c r i v i e s s e n  en j u s t i c i a ,  per  t a l ,  de p a r t  d e l  -  -  
m o lt  a l t  senyor r e y ,  vos,  d i t  en B erna t  Ceseres ,  deien,  
manam e comanam que en lo ch  n o s t r e  e per  nos, compa—  
l l e r i s c a t s  e f o r c é i s  q u a ls e v o l  u n i v e r s i t a t  a persones  
s i n g u l a r s  que t in g u e n  e posseheixquen possesions algtj  
nes d ins  l e s  m a r j a l s  d e l  d i t  terme de f f le liana de scu -  
r a r  l e s  d i t e s  cequ ies  de le s  d i t s  m a r j a l s  e co n re ar  -» 
l e s  t e r r e s  e possesions que d ins  l e s  d i t s  l i m i t s  t e - -  
nen e posseheiexquen*
En a l t r a  manera, puxats  a q u e l le s  ab manera penal  e a_l 
t r e s  compulsions f e r  e c o m p l i r  l e s  d i t e s  coses* E s i -  
a lguns no v o ld r a n  f e r  lo s  d i t s  conreaments o s c u r a -  -  
ments de l e s  ce qu ies  de l e s  d i t s  po sses io ns ,  q u i  aqua  
l i e s  a a q u e l l e s  a y t a l s  l e v e t s  a a l t r e s  puxat l i u r a r  e 
donar ab c a r re c h s  de l e s  d i t e s  coses ax*  m a ta x -
s i  a lgunes possesions h i  haura quan h a je n  senyor o —  
a q u e l l .  no p o re ts  t r o b a r ,  que a q u e l l e s  a y t a l s  posse-  -  
s ions  puxas s t a b l i r  e donar a a l t r i  ab lo  d i t  c a r re c h  
a que per  l e s  d i t e s  coses t a i s  posses iona  son tengu—  
des*.
I t e m ,  a x i  m a te ix  conegats e puxats  conexer de q u a ls e ­
v o l  que*s que s ien  e n t r e  l o s  s c u re rs  de Í e s  m a r j a l s * -
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E per  raho de aygues e so ts  regamants de a q u e l le s  -  -  
quam s ie n  d e l  d i t  rech  d e l  d i t  l o c h ,  manets e u n i v e r ­
sos e se ng les  o f f i c i a l s  e lo c h  de s e n y o r ia  t i n e n t a  
a i s  q u a ls  l a  p re s e n t  pe rv en d ra  e p re s e n ta d a  per  a que 
vos en f e r  l e s  d i t e s  coses no fa cen  a ser  facen  de —  
[ • • • J  en f e y t  a lgún  c o n t r a s t  e embarch ans sobre aque 
l i e s  vos donen e p re s te n  c o n s e l l ,  sa ver  e a ju d a  t o t a -  
o ra  que per  vos r e q u i r e t s  ne serán  com mes a vos en e 
sobre l e s  d i t e s  coses e cascuna de a q u e l le s  ab i n c i —  
dents  c o h e r c e n ts ,  dependente ,  emergents e annexes d e -  
a q u e l l e s  ab l a  p r e s e n t ,  t o t  n o s t r e  lo c h  poder e renda,  
concordanment comanam. Datum V a l e n c i a ,  XXV d ie  j u l i i .  
anno a N a t i v i t a t e  D om in i .  fflS CCCC9 XV/1 0 .
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N9 4
1 4 2 2 ,  marzo 2 0 .  V a le n c ia
C a r t a  de lo s  médicos examinadores a l  j u s t i c i a  c i v i l  -  
n o t i f i c a n d o  que han examinado y aprobado a Johan Pas­
c u a l .  vec ino  de A loe m es i .
A»R.V», fflanaments y Empares. Reg. 1 ,  f o l .  s u e l t o ,  ( u l ­
t im a  mant^.
A l  m o l t  ho no ra b le  en G u i l le m  S o la n e s ,  j u s t i c i a  en -  -  
l ’ any p r e s e n t  de l a  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  en c i v i l ,  e a 
son l o c h t i n e n t ,  de nos,  en Pere R o s e l l  e en Berthomeu 
f f i a r t i ,  m estres  en a r t s  e en medecina,  c iu ta d a n s  de l a  
d i t a  c i u t a t ,  examinadora en lo  d i t  any p re s e n t  d e is  -  
metges qui n o v e l la m e n t  v o l ra r r  usar  de a r t  de p h i s i c a -  
e de c i r u r g i a ,  e de lo s  s p e c ie r s  qu i  semtíantment v o l -  
ran  u s a t  de a r t  de y p o t h e c a r i a  en l a  d i t a  c i u t a t  e —  
regne de V a l e n c i a *  S a l u t  e honor» N o t i f ic a m  ab l a  pre  
sent  a l a  v e s t r a  s a v ie s a  que lo  d i s c r e t  en Dohan P a s -  
q u a l ,  c i r u r g i a  s h a v i t a d o r  d e l  lo ch  de A lgem esi ,  t e r -  
me de l a  v i l a  de A l g e z i r a ,  es pervengut  d e v a n t -n o s  e -  
ha r e q u e s t -n o s  q u e * l  deguessem examinar en l a  d i t a  a r t  
de c i r u r g i a ,  lo  q u a l  havem exam inat  en l a  d i t a  a r t  be 
e d i l i g e n t m e n t  e havem t r o b a t  a q u e l l  d i t  en Johan Pa¿  
qu a l  a b te  e s u f f i c i e n t  en l a  d i t a  a r t .  Per  que i n s -  -  
t a n t  e r e q u i r e n t  lo  d i t  en Johan P a s q u a l ,  in t imam a b -
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l a  p re s e n t  l e t r a  s a g e l l a d a  ab n o s t re s  s a g e l l s  l e s  d i ­
te s  coses a vos d i t e s ,  ho no rab le  j u s t i c i a  e l o c h t i -  -  
n e n t ,  e pregara e re q u i re m -v o s  en deute  de j u s t i c i a ,  -  
que manets f e r  l e t r a  o c a r t a  t e s t i m o n i a l  sobre ago, -  
n e c e s s a r i  a l  d i t  en 3ohan P a s q u a l ,  en l a  qua l  l a  p re ­
sent l e t r a  n o s t r a  s i a  i n s e r t a ,  p r e s t a t  per  e l l  d i t  en 
Johan Pasqual  sagrament que de l a  d i t a  a r t  l e a lm e n t  -  
u s a ra .
Datum l / a l e n c i e .  v ic e s s im a  d i e  m a r c i i .  anno a N a t i v i t a -  
t e  Qoraini IH i l le s im o  qu ad r inoen tess im o v ic e s s in o  secun-
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NS 5
14 22 ,  o c tu b re  2» V a le n c ia
C a r ta  de lo s  examinadores de médicos a l  j u s t i c i a  c i ­
v i l  n o t i f i c á n d o l e  que han examinado y aprobado a Pere  
f f lo l in e r .  vec ino  de B u r r i a n a .
t i m a  mano).
Al m o l t  hono rab le  en G u i l le m  S o la n e s ,  c i u t a d a ,  j u s t i ­
c i a  de l a  c i u t a t  de V a le n c ia  en lo  c i v i l .  De nos, mes 
t r e  Pere  R o s s e l l  e m estre  Barthorneu ( D a r t i ,  en a r t s  e -  
en m e d ic in a  m estres  examinadora en L*any p r e s e n t ,  de­
t o t e s  he seng les  persones v o le n t s  e x e r c i r  he usar  de -  
a r t  de p h i s i c a  ho de c i r u r g i a  en l a  d i t a  c i u t a t  ho —  
regne de a q u e l l a .  S a l u t  ab s u b ie c t a  r e v e r e n c i a  he ho­
n o r ,  d i g n i f i c a m  a v e s t r a  s a v ie s s a  que per  n o s a l t r e s  -  
es s t a t  exam inat  lo  h o n ra t  en Pere iYlo liner, b a c h i l l e r  
en m e d ic in a ,  de l a  v i l a  de B u r r i a n a ,  en l 9a r t  de medi^ 
c i ñ a ,  go es a s a b e r ,  p h i s i c a  e c i r u r g i a ,  en l e s  qua ls  
l ’ avem t r o v a t  e x p e r t  e s u f i c i e n t  a usar  e p r a t i c a r  de 
a q u e l l e s .  E per  go, que per  vos l i  s i a  a to rg a d a  l i c e j i  
c i a  de p r a t i c a r  de Les s o b r e d i te s  p h i s i c a  e c i r u r g i a -  
en l a  d i t a  c i u t a t  e regne de a q u e l l a ,  l a  p re s e n t  l e ­
t r a  t e s t i m o n i a l  e s i g n i f i c a n c i a  de l e s  d i t e s  coses l i  
avem l i u r a d a  e s a g e l l a d a  ab n o s t re s  s a g e l l s  a c l a r i f i
A . .R .V . ,  Wanaments y Empares, Reg. 1 ,  f o l .
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ca c io  v e s t r a .
S c r i t a  en V a le n c ia  a dos d ie s  d e l  mes d ’ o c t u b r e ,  any-  
ma c c c c a  x x n a .
m 6
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1 4 2 2 ,  o c tu b re  3 .  V a le n c ia
R e c ib id a  l a  c a r t a  de I09 médicos examinadores e l  jus­
t i c i a  c i v i l  concede l i c e n c i a  para  e j e r c e r  l a  M edic ina  
a P ere  (Ylo liner.
A . R . V . ,  (Hanaments y Emoares, Reg. 1 ,  s in  f o l i a r , ^ ú l t ¿  
ma mano).
Anno a N a t i v i t a t e  Domini (Ylil lesimo CCCCQXXIIQ. d ie  —  
s a b b a t i .  t e r c i a  o c t o b r i s . davant lo  h o n ra t  en G u i l lem  
de S o la n e s ,  j u s t i c i a  de l a  c i u t a t  de V a le n c ia  en lo  -  
c i v i l ,  comparech l ' o n r a t  en Pere {Yloliner, b a c h i l l e r  -  
en m e d ic in a ,  e p r e s e n t a  una l e t r a  d e is  h o n ra ts  l o s  —• 
examinadora d e is  metges de l a  d i t a  c i u t a t ,  en paper -  
s c r i t a ,  a en l a  f i  de a q u e l l a  ab dos s a g e l l s  en c e r a -  
v e r m e l i a  em p re n ta ts  d e l  t e n o r  s e gue n t :  Al m o lt  ho nra t  
en G u i l le m  de S o la n e s ,  c i u t a d a ,  j u s t i c i a  de l a  c i u t a t  
de V a l e n c i a  en lo  c i v i l .  De nos, m estre  pere  R o s s e l l -  
e m estre  Berthomeu M a r t i ,  en a r t s  e en medecina exarni 
nadors en l 9any p r e s e n t  de t o t e s  e seng les  persones -  
v o l e n t s  e x e r c i r  o usar  de a r t  de p h i s i c a  ho de c i r u r ­
g i a  en l a  d i t a  c i u t a t  ho regne de a q u e l l a .  S a l u t  aja -  
s u b ie c t a  r e v e r e n c i a  e honor d i g n i f i c a m  a v e s t r a  sa—  
v i e a  que per  n o s a l t r e s  es sta t  exam inat  l ’ o n r a t  en Pe­
re  (Y lol iner,  b a c h i l l e r  en medecina de l a  v i l a  de Borija
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na, go es a saver  de p h i s i c a  e c i r u r g i a ,  en l e s  quals  
l ’ at/em a t r o b a t  e x p e r t  e s u f i c i e n t  a usar  e p r a t i c a r  -  
de a q u e l l a ,  e per  go, que per vos l i  s i a  a to rga d a  l i -  
c e n c ia  de p r a t i c a r  l e s  s o b r e d i te s  p h i s i c a  e c i r u r g i a -  
en l a  d i t a  c i u t a t  e regne de a q u e l l a ,  l a  p re s e n t  l a s ­
t r a  t e s t i m o n i a l  e s i g n i f i c a t i v a  de l e s  d i t e s  coses l i  
havem l i u r a d a  e s a g e l l a d a  ab n o s t re s  s a g e l l s  a c l a r i ­
f i c a d o  n o s t r a .
S c r i t a  en V a l e n c i a  a dos d ie s  d e l  mes de oc tub re  a n y -  
RIQCCCCfiXXIia.
E p re s e n ta d a  l a  d i t a  l e t r a  lo  d i t  ho nra t  j u s t i c i a ,  de 
c o n s e l l  de son p r o p o s i t  o r d i n a r i  reebe sagrament d e l -  
d i t  en Pere  M o l i n e r  a i s  Sants E v a n g e l is  de Deu per — * 
a q u e l l  c o rp o ra lm e n t  t o c a t s ,  so ts  v i r t u t  d e l  qua l  pres  
be e l e a lm e n t  usar  de p h i s i c a  e c i r u r g i a  en l a  c i u t a t  
e regne de V a l e n c i a ,  s i  Oeu e lo s  Sants E v a n g e l is  l e -  
a ju d e n .
E sobre lo  d i t  ju ra m e n t ,  com constas  per l a  d i t a  c o r t  
l o  d i t  P ere  M o l i n e r  e s se r  s t a t  exam ina t  de f i s i c h a  e -  
c i r u r g i a  e es ser  a t r o b a t  s u f i c i e n t  en e x e r c i r  aque-  -  
l i e s  d i t e s  a r t s ,  lo  d i t  h o n ra t  j u s t i c i a  a t o r g a  a l  d i t  
en Pere M o l i n e r ,  p r e s t e  e a t o r g a  f a c u l t a t  e l i c e n c i a -  
que sens e n c o r r im e n t  d ’ a lc u n a  pena puxa usar  e p r a t i ­
ca r  en l a  / /  c i u t a t  de V a le n c ia  e regne d ’ a q u e l l a  d e -  
f i s i q u a  e c i r u r g i a ,  a l  qua l  mana f e r  l a  c a r t a  seguent:
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A I 3 m o l ts  h o n r a t s ,  u n iv e rs a s  a sangles  o f f i c i a i s  e ~  
l o c h t i n e n t  de s e n y o r ia  t i n e n t s  d in s  lo  regne de Vale j i  
c i a ,  c o n s t i t u h i t s  a i s  qua ls  e l s  p re s e n ta  perven d ra  e -  
pres entados  serán d i t s  en G u i l lem  de S o la n es ,  j u s t i ­
c i a  de l a  c i u t a t  de V a l e n c i a  en lo  c i v i l ,  s a l u t  e ho­
n o r ,  n o t i f i c a m  l a  s a v ie s a  de cascun de vos que en Pe­
re  M o l i n e r ,  b a c h e l l e r  en medecina,  n a t u r a l  de l a  v i l a  
de S u r ia n a ,  huyda da ta  de l a  p re s e n t  nos ha p r e s e n t a ­
da una l e t r a  d e is  h o n ra ts  lo s  examinadora d e is  metges,  
v o l e n t  usar  novament de f i s i c h a  e c i r u r g i a ,  s a g e l la d a  
a l a  f i  en c e ra  v e r m e l l a ,  em pren ta ts  te n o rs  se guents :
Ad m olt  h o n ra t  en G u i l le m  de S o la n e s ,  i n s e r t a t  i n  -  -  
s c r i p t o * E p re s e n tad a  l a  d i t a  l e t r a  com consta  p e r  t ¿  
ñor d , a q u e l l a  de l a  l e g i t i m a  examinacio  d e l  d i t  en Pja 
re  m o l in e r  per  a ab l a  q u a l  es s t a t  a t r o b a t  a b t e ,  ydo. 
neus a s u f f i c i e n t  en a r t  de f i s i c h a  e c i r u r g i a ,  ha— — 
ve n t  r e b u t  de a q u e l l  ju ram en t  a i s  Sanctes E v a n g e l is  -  
de Deu per  a q u e l l a  co rp o ra lm en t  t o c a t s ,  en v i r t u t  d e l  
qual  ha permes be e l e a lm e n t  usar  de l e s  d i t e s  a r t s  -  
de f i s i c h a  e c i r u r g i a ,  h a v e n t - l i  donat. e a t o r g a t  l i ­
c e n c i a ,  f a c u l t a t  e p íe n  poder que sens e n c o r r im e n t  —  
d f a lc u n a  pena use e puxa usar  d e is  d i t s  a r t s  de f i s i — 
cha e c i r u r g i a  en l a  c i u t a t  de V a le n c ia  e regne d*aque 
l i a *  En t o t e s  l e s  q u a ls  coses l a  p re s e n t  c a r t a  t e s t i ­
m o n ia l ,  s a g e l l a d a  ab l o  s a g e l l  pendent de l a  n o s t r a  -  
c o r t  em pren ta t  en d e c r e ts  r e a i s  l i  havem manat l i u r a r »  
s ignada per  lo  n o t h a r i  e s c r i v a  de l a  n o s t r a  c o r t .
Datum V a l e n c i a ,  t e r c i a  d ie  o c t o b r i s .  anno a N a t j v i t a -  
t e  Doroini ma CCCCQ X X I IQ *
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NJ> 7
1 4 2 4 ,  j u n i o  2 6 .  B arce lona
C a r ta  d e l  rey  a l  b a i l e  de l a  c iudad  de V a le n c ia  en l a  
que expone sus q u e jas  sobre l a  a c tu a c ió n  d e l  obispo -  
con e l  h o s p i t a l  de In o c e n t e s .
A . R . V . ,  R ea l  C a n c i l l e r í a . Reg* 32 ,  f o l .  91 v9 .
IN  FAVOREIfl DOmUS INNOCENTIUffl CIV/ITATIS VALENCIA 
Lo Rey:
B a t l e  g e n e r a l ,  en tes  havem que« l  b isbe  a i n s t ¿  
gacio  d e is  j u r a t s  d *a q u e ix a  c i u t a t ,  im p a c ie n ta  d e is  -  
o f f i c i s ,  b e n e f i c i a  e a l t r e s  obres m e r i t o r i o s  que*s —  
fan  en l a  casa d e is  Ig n o s c e n ts ,  lo s  v o l  i n i b i r  e r e s -  
t r e n y e r  de m o l ts  a c t e s ,  axi. com de missa cantada c a s -  
cun j o r n  e seitnons, b e n e h i r  pa ,  s e p u l t u r a s  e a l t r e s  -  
d e is  q u a ls  han u s a t  e usen en v i r t u t  de g r a d e s  e p r i  
v i l e g i s  que han, a x i  de l a  seu a p o s t ó l i c a  com de nos» 
Es d iu  que han comengat de in n o v a r ,  e es m a r a v e l l a  que 
nos mogueren com veren  comentar» £ moven-se com v e e n -  
l o s  b e n e f i c í s  p r o s p e r a r  de que es dubte s i  han bona o 
s i n i s t r a  i n t e n c i o ,  per  t a l ,  a t t e s a  l a  gran devocio —  
q u e * l  senyor  rey  don Ferrando de g l o r i o s a  memoria, p¿
re  n o s t r e ,  h a v i a ,  e nos havem a l a  d i t a  casa ,  manam -
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vos e encarregam que d ’ aquest f e t  donets a l  d i t  b is bs  
l a  l 8 t r a  da creenga que l i  trametem e x p l ic a d o r a  per  -  
vos,  e que l i  d i g a t s  l a  c rs e n g a ,  segons ben v i s t  v o s -  
se ra  a e f f e c t e  que en p r e l u d i e !  de l e s  l u r s  f r a n q u e —  
sea e l i b e r t a t s  e bons usos de l a  d i t a  casa n o l * s  f a ­
ga ne consenta  e sser  f e t a  n o v i t a t ,  E t  a x i  m a t e ix ,  s i ­
cas es que e n te n g a ts  es ser  fa h e d o r ,  ne p a r l e t s  ab -  -  
a q u e l l s  j u r a t s  que us s i a  ben v i s t ,  re m te n t -h o  a v e s -  
t r a  d i s c r s c i o ,  E s i  conexets  que v u l l e n  e x e g u i r  opos-  
s a t s - h i  t o t s  a q u e l l s  remeys que .s  p e r ta n g u e n ,  ca r  no­
velera per  lo s  d i t s  s g u a r ts  que l a  d i t a  casa romanga -  
i n d e f e s a .  E d f ago f a r e t s  p l a e r  e se rvey  m o lt  ag ra d a —  
b l e s .
Dada en B arch inona so ts  n o s t r e  s e g e l l s  s e c r e t ,  a -  -
X X V I I I  d ie s  de juny d e l  any de l a  N a t i v i t a t  de N ostre  
Senyor («a CCCCa X X I I I i a .
Rb x  A lfo nsus
O i r i g i t u r  b a iu lo  g e n e r a l i  Regni Valer)  
c i é  Dohanis O l z i n a ,  mandato r e g io  f a £  
t o ,  re ve re n d is s im o  F r a n c i s c i  d ’ A r in y o ,  
s e c r a t a r i i .
P ro b a t a ,
no
NA 8
1424 ,  ju n io  16* B arc e lona
C a r ta  d e l  rey  a l  obispo de l a  c iudad commlnándole a  -  
que cumpla su v o lu n t a d ,  que l e  se rá  t r a n s m i t i d a  por -  
medio d e l  b a i l e ,  en lo  r e l a t i v o  a l a  a c tu a c ió n  con e l  
h o s p i t a l  de In o c e n t e s .
A . R . V . ,  R ea l  C a n c i l l e r í a , Reg. 32 ,  f o l #  92 r Q
EIUSDEKl
Lo Reyt
V ene ra b le  pare  en C h r i s t ,  sobre a lgunes p r e i u -  
d i c i s  que havem en tes  s e r ie n  comengats f e r  e cominats  
a l a  casa d e is  Ig n o s c e n ts ,  havem raanat a l  b a t l e  gene­
r a l  d ’ aq u e ix  regne que«us e x p l iq u e  genera lment n o s t ra  
i n t e n c i o ,  per  t a l  vos pregam a f fe c tu o s a m e n t  que donets 
fe  e c reeng a  a t o t  go e quant lo  d i t  b a t l e  sobre ago-  
vos d i r á  de p a r t  n o s t r a ,  a x i  com s i  personalm ent  vos -  
ho dehiem, en cumplats  per obra  segons se p e r ta n y  e -  
de vos c o n f ia m .  E d , ago a Deu s e r v i r e t s  e a nos grants  
ment com plau re ts  e d e l  c o n t r a r i  nos f a r i e t s  d e s p l a e r .
Dada en B arch inon a ,  so ts  n o s t re  s e g e lL  s e c r e t ,  a X V I -  
de juny  d e l  any W i l  CCCC® X X I I I I 3 .  Rex A l fo n s u s »
P e t ru s  de Reus, mandato r e g io  f a c t o ,  
ad rev e re n d is s im u  F r a n c i s c i  d * A r i n -  
yo ,  s e c r e t a r i i »
Na 9
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14 24 ,  j u l i o  2 0 .  B arce lona
A lfonso  V o t o r g a  su p r o t e c c ió n  a lo s  r e c t o r e s  y admi­
n i s t r a d o r e s  d e l  h o s p i t a l  de I n o c e n t e s ,
A . R . V . ,  Real  C a n c i l l e r í a . Reg. 393 ,  f o l .  156 r 9 - v a .
SALVAGUARDIA, RECTORUJÍI ET ADílAINISTRATQRUW HQSPITALIS -  
BEATE ItlARIE IGN0SCENTIUIÍ1 C IV ITA T IS  VALENCIE.
Nos A l fo n su s  e t c .  Quamvis n o s t re  culmen deceat  d i g n i -  
t a t i s  e t  ad o f f i c i u m  nobis  ab a l i o  credicum p e r t i n e r e  
n c s ca tu r  i n  r e g in e  s e c u r i t a t i s  e t  i n  p a c is  a m e n i t a t e -  
f o v e r e  s i n g u l a r i a  e t  s in g u lo s  e t  g e n e r a l i a  e t  u n i v e r ­
sos i n f r a  n o s t r l  fo v a n te s  r e g n í  l i m i t e s  in co la tum  pe_r 
sonas tamen e c c l e s i a s t i c a s  e t  u t iq u e  s e c u la re s  m i t t e s  
e t  o p e r ib u s  c a r i t a t i s  de s e r v i e n t i  e t  bona imperium -  
teneraur p r e c e t e r i s  ab omni o f f e n s a  gravamine v i o l e n ­
c i a  e t  i n q u i e t u d i n e  p r e s e r v a r e ,  Cum i ta q u o d  p lus  t i ñ e  
r l  s o lv a n t  qué s p e c i a l i t e r  i n i u g u n t u r  quamque g e n e ra -  
l i t e r  i r a p e r a t i t u r  u t  presens n o s t r a  p r o t e c t i o  g e n e ra -  
l i t e r  ómnibus i n n o t e s c a t  e t  apravo m a l ig n a n d i  p ropon i  
to  audaciam e x h ib e a t  perversorum , Cum p r e s e n t í  c a r t a -  
n o s t r a  r e c ip im u s ,  ponimus e t  c o n s t i tu im u s  sub n o s t r i s  
s p e c i a l e  p r o t e c t i o n e  g u id a t ic o  e t  c u s to d ia  e t  comanda 
f i d e l e s  n o s t ro s  Jacobum Domínguez, Joanem A.rmanguer,-
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Sancium C a lv o ,  Patrum P e d r e r a ,  Petrum de Eona, Stepha  
num V a le n g a ,  Ludovicum de Xarch ,  Dohanem d ’ Ortam, Gui  
l lermum Saguer ,  e t  &ernardum de P e n a r o ia ,  c iv e s  c i v i -  
t a t i s  V a l e n c i a ,  r e c t o r e s  e t  a d m in is t ra d o r e s  h o s p i t a —  
l i s  Beate Rlarie Ignoscentium neo non ipsum h o s p i t a l e -  
s e r v i t o r e s  e t  f a m i l i a m  s u p e r iu s  nominatorum e t  d i c t i -  
h o s p i t a l i s  ac bona omnia m o b i l i a  e t  i n m o b i l i a  eorum -  
e t  c u i u s l i b e t  ipsorum ac d i c t i  h o s p i t a l i s  h a b i t a  e t  -  
habenda ac e t iam  advocatos e t  p r o c u r a to re s  eorum e t  -  
seu d i c t i  h o s p i t a l i s  e t  a l i o s  quoscumque s e r v i t i o  d i £  
t i  h o s p i t a l i s  e t  comorantium i n  eoden quom odolibet  dj3 
d ic a t o s  i t a  quod n u l l u s  de n o s t r i  c o n f id e n s  g r a t i a  —  
v e l  audeat v e l  presumat su p e r iu s  nominatos r e c t o r e s  -  
e t  a d m i n i s t r a t o r e s ,  ad voc a to s ,  p r o c u r a to re s  e t  f a m i—  
l ia m  d i c t i  h o s p i t a l i s  / / j f o l »  156 yo j  nec bona eorum-  
p r e d i c t a  q u i u s l i b e t  ipsorum e t  seu d i c t i  h o s p i t a l i s  -  
nec succesores quoscumque ipsorum i n  p r e d i c t i s  capera  
d a m p n i f ic a r e  i n m u n ia r i  o f f e n d e r e  d e t i n e r e ,  a r r e s t a r e ,  
marchare v e l  p i g n o ra re  c u lp a  c r im in e  v e l  d e b i t i s  a l i ja  
n i s  n i s i  i n  eisdem f u e r i n t  p r i n c i p a l i t e r  au t  f i d e  iu s  
s o r io  nomine o b l i g a t i  nec e t iam  i n  h is  ca s ibus  n i s i  -  
pro u t  f o r i s  e t  r a t i o  f i e r i  hoc p e ^ m ita n t»  (Tlandantes- 
per presentem cartam nostram g u b e r n a t o r i ,  j u s t i c i i s , -  
j u r a t i s ,  e t  a l i i s  o f f i c i a l i b u s  r e g n i  V a l e n c i e ,  preseri  
t i b u s  e t  f u t u r i s  e t  d ic to rum  o f f i c i a l i u m ,  lo c a t e n e n —  
t ium quatenus huiusmodi p ro te c t io n e m  comandam s a l v a r i  
guardiam e t  gu ida t icum  nostrum s p e c i a l e  firmum e t  f i r  
ma l i c e a n t ,  te n e a n t  e t  ob serve n t  e t  f a c i a n t  ab ómni­
bus i n v i o l a b i l i t e r  o b s e r v a r i  e t  non c o n t r a v e n i a n t  seu 
al iquem c o n t r a v e n i r e  p e r m i t a n t  a l i q u a  r a t i o n e .  N u l l i -
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ergo l i c e a t  hanc nostram p ro te c t io n e m  e t  sa lvamguar—  
diam e t  gu ida t icu m  nostrum s p e c i a le  i n f r i n g e r e  au t  —  
ductus ausum te m e ra r io  c o n t r a h i r e  s i  i ram e t  i n d i g n a -  
tionem nostram ac psnam duorum m i l l e  f lo r i n o r u m  a u r i -  
aquoquam c o n t r a f a c i e n t e a  i r r e m i s i b i l i t e r  habendorum -  
quam se n o v e r i t  incuxsura cupiunt.  e v i t a r e  dampno i  H a ­
to p r i m i c i u s  e t  p l e n a r i e  r e s t i t u t o  adiacenorum quod — 
s u per iu s  n o m in a t i  e t  s e rv i to ru m  ipsorum i n  p r e d i c t i s -  
q u i l i b e t  ipsorum i n  eisdem cas ibus  e t  ca us is  i n  penam 
p r e s e n t i s  p r o t e c t i o n i s  cs nsean tur  e t  ce n s e a tu r  in c id í^  
se i n  quas a l i i  ipsos  o f fe n d e n te s  i n c i d i r e n t  ipso  fac^ 
to  u t  u t r i q u e  e q u a l i t a s  o b s e r v e tu r  i n  su ius r e i  t e s t !  
monium presentem f i e r i  iussim us no s tro  s i g i l l o  impen-  
d e n t i  munitum. Oatum Barchinone v icés im o d ie  j u l i i ,  -  
anno a N a t i v i t a t e  Domini m i l l e s im o  CCCC& v icés im o -  -  
q u a r to *  Regnique n o s t r i  nono* Rex A l fo n s u s »
Raymuridi, b a i u l i  ex r e g io  g e n e r a l i  
n o s tro  t r a d i  iam signatura*
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Na 10
1427 ,  o c tu b re  21 .  V a le n c ia
E l  rey  A l fonso  concede l i c e n c i a  para  " a c a p ta r "  a l  hos­
p i t a l  de In o c e n t e s ,
A . R . V . ,  Rea l  C a n c i l l e r í a , Reg. 394 ,  f o l .  172 v/9 -  1 7 3 -
ra.
LICENTIA ACAPTANQI IN, FAUORElfl OELS IGNOSCENTS 
C IV ITA T IS  VALENCIE
A l fo n s u s ,  e t c .  R ev erend is  i n  C h r i s t o ,  p a t r i b u s  venera  
b i l i s ,  r e l i g i o s i s ,  e g r e g i i s  n o b i l i b u s ,  d i l e c t i s  e t  f i  
d e l i b u s ,  a r c h i e p i s c o p i s ,  e p i s c o p i s ,  a b b a t ib u s ,  e t  -  -  
a l i i s  quibuscumque p r e l a t i s  e c l e s i a s t i c i s q u e  p e rs o n is ,  
d u c ib u s ,  c o m i t ib u s ,  v ic e c o m i t i b u s ,  b a ro n ib u s ,  n o b i l i ­
bus,  m i l i t i b u s  e t  g e n e ro s is  u n i v e r s i t a t i b u s q u e ,  c i v i -  
t a tu m ,  v i l l a r u m ,  e t  locorum e t  s i n g u l a r i b u s  eorundem-  
c e t e r i s  quibuscumque tam o f f i c i a l i b u s  quam s u b d i t i s  -  
n o s t r i s  ad quod p re s en tes  p e r v e n e r i n t ,  sa lutem e t  p i £  
t a t i s  setnper o p e r ib u s  habundare.  duoniam va ld e  m e r i t £  
r ium e s t  i n f i r m i  e t  la n g u e n t ib u s  corpore  a tque  m enta-  
e t  máxime i l l i s  ex quorum n a t i v i t a t e  eadem i n f i r m i t a s  
s iv e  la n g o r  m ent is  e t  c o r p o r is  e s t  Í n s i t a  ex d i s p o s i -  
t i o n e  d i v i n a  que po tes ta tem  i n f i n i t a m  d ig n a ta  e s t  o s -  
t e n d e re  super i l l o s  quam a l i q u i  c l a u d i  a l i q u i  d é b i l e s  
et. p e n i t u s  i n s e n s a t i  a l i q u i  vero l i c e t *  In  eorum mem-
b r i s  s i n c e r i  tamen s i n c a r  s im p l ic e s  f a t u i  e t  s c o l i d i -  
e t  quandoque e f f r e n e s  a iv e  f r e n t i c i  s i c u t  domina p l a -  
c u i t  non eorum p e c c a t i s  cum s i n t  p e n i t u s  ig n o c e n te s  *  
v e l  perentum suorum e x ig e n t ib u s  cum p e cca ta  parentum-  
f i l i o s  non a f f i c i a n t  sed u t  p o te n c is  d i v i n a  u t  d i c i —  
t u r  i n  eos m a n i f e s t e t u r  nascuntur  a l i q u i  autem ad tem 
pus p r o p t e r  i n f i r m i t a t e s  v e l  a l i o s  c a s iu s  f o r t u i t o s  -  
s u p e rv e n ie n te s  s a n ia  mente qua f r u e b a n tu r  omnlno sunt  
denudadi 8 t  p r i v a t i .  E t  ideo  u t  c e t e r i  quibus ab a l t o  
s a n i t a s  m e n t is  e t  c o r p o r i s  t r i b u i t u r  e t  qu i  i l l i s  -  -  
f r u u n t u r  ad agendura g r a t i a s  A l t i s s im o  C r e a t o r i  pro u t  
t e n e n t u r  d e b i t e  f i r m i u s  a s t r i n g a n t u r .  Cum ad subve- -  
niendum i s t i s  q u i  nsc l a b o r a r e  nec l u c r a r e  s c i u n t  seu 
possunt p r o p t e r  suas i n f i r m i t a t e s  quique c o l l a t i  sunt  
I n  quodam h o s p i t a l i  pro r e c o l l i g e n d i s  e t  r e g e n d is  d i £  
t i s  i n f i r m i s  s iv e  mente c a p t i s  s iv e  s t u l t i s  nuper -  -  
c o n s t ru c to  i n  c i v i t a t e  \ta l e n c i e  sub in v o c a t i o n e  g l o ­
r i o s a  V i r g i n i a  If larie i n t i t u l a t o »  v u l g a r !  l o c u t i o n e ,  -  
e s p i t a l  de S a n c ta  ff laria d e is  Io n o s c e n ts . p i i s  8 lemos¿  
n is  n a t u r a l i . e x  d e b i t o  c h r i s t i a n a  r e l i g i o  i n  c a r i t a t e  
v i s  v i s c e r i b u s  o b l i g e t u r  v o la n te s  i n  h i i s  p i i s  o p e r i -  
bus habere p a r t i c i p i u m  vos e c l e s i á s t i c a s  personas r o -  
gamus i n  domino e x o r t a n t e s  vobisque d i c t i s  o f f i c i a l i -  
bus e t  s u b d i t i s  n o s t r i s  d ic im us e t  mandamus de c e r t a -  
s c i e n c i a  e t  expresse  quatenus ab D e l  r e v e r e n t ia m  c a r ¿  
t a t i v i s  e r o g a t io n ib u s  m i s e r i c o r d i t e r  remunerationem -  
incentup lum  r e c u p e ra n te s  d i le c tu m  nostrum fflartinum - -  
d ’ Exea, p re s b i te ru m  e t  rectorem  l o c i  de Campohines, -  
procura to rem  generalem d i c t i  h o s p i t a l i s  e t  quoscumqu8 
a l i o s  e x h i b i t o r e s  p resent ium  cum pro s u s te n ta t io n e m  -
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e t  a l i m e n t a t i o n e  Ignoscent ium  i n  d i c t o  h o s p i t a l i  de—  
gentium ad v/os p e r v e n e r i n t  quandocumque e t  q u o t i e n s —  
cumque q u e s i t u r o s  ob Oei r e v e re n t ia m  pro p r e d i c t i s  
nigne r e c i p e r e  e t  dictum fllartinum d ’ Cxea quen p r e d ic a  
torem per u t i l e m  nominis  i n  ec les iam  Oei ad p r e d i c a n -  
dum verbum Oei i n  e c l e s i i s  e t  p l a t e r i s  e t  inducendum-  
populos ad p i a  opera  f re q u e n ta n d a  p e r m i t i t u r  v e s t r a —  
rumque elemosinarum s u f r a g i a  eisdem r e s p e c t ib u s  l i b e -
ig n o c e n te s  huiusmodi p i i s  a d i u t i  muneribus donech a ]>  
t i s s im u s  eos v i v e r e  p e r m i t t a t  r e f o c i l l e n t u r  e t  necasa  
r i i s  p r o v id e a n t u r  a l i m e n t i s  ne n im is  e t  s u r i e n t e s  n e -  
c e s a r i i s  a l i m e n t i s  f r i g o r e  e t  fame p a re a n t  a tque  s i t i .
mandantes i n  super vo b is  d i c t i s  o f f i c i a l i b u s  e t  subd¿  
t i s  n o s t r i s  quod i n  questu per  dictum iílartinum d ’ Exea  
e t  a l i o s  quos l i v / e t  horum l a t o r e s  f ie n d o  r a t i o n e  p r e -  
d i c t a  nullum iinpedimentum v e l  obstaculum a p p o n a t is  —  
v e l  apponi ab a l i q u o  p e r m i t t a t i s  q u in p o t iu s  p r e s t e t i s  
eisdem super h is  a u x i l i u m ,  c o n s i l iu m  e t  fa vorem . Ro­
gantes  eos e t  vestrum q u e m l iv e t  quo dúo p r o b i  homines 
ex p a r r o c h i a n i s  s i  de hoc vos r e q u i s i v e r i n t  cum p r e —  
sentium l a t o r i b u s  vadant  i n t e r  p a r ro c h ia n o s  eosdem —  
pro procurando e t  habendo quid  qu id  r a t i o n e  i a m d i c t a -  
e i s  v o l u e r i n t  e l a r g i r i *  Nos enim i n t u i t u  p i e t a t i s  d i £  
torum Ignocent ium  haventes dictum h o s p i t a l e  e t  eos —  
f i r m i u s  recomissos pre fa tum  h o s p i t a l e  e t  ia m d ic to s  —  
qu esto res  e t  omnes a l i o s  cum e i s  d i c t a  r a t i o n e  i n  e t -  
p r e d ic t o  questu l a b o r a n t e s  cum eorum a n im a l ib u s  e t  —  
a l i i s  eorum bonis  c o n s t i tu im o s  e t  ponimus ac r e c i p i —
c u r e t i s  u t  d i c t i  p a u p e re s -
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mus sub n o s t r i s  p r o t e c t i o n e ,  s a l v a g u a r d i a ,  c u s to d ia  -  
e t  comanda ac g u i d a t i c o  s p e c i a l i  per  a l iq u o s  cuiuscurn 
que g e n e t i s  v e l  c o n d i t i o n i s  8 x i s t a n t  n u l l a t a n u s  i n -  -  
f r i n g e n d a  sub pena m i l l e  f lo r i n o r u m  a u r i e  d 'A .rago n ie -  
n o s tro  e r a r i o  absque spe v e n ie  a p l ic a n d a  damno i l l a t o  
p r i m i t u s  e t  p l e n a r i e  s a t i s f a c t o .  Oatum V a le n c ie  sub -  
n o s tro  s i g i l l o  im p e n d e n t i ,  d ie  v ic é s im a  pr ima o c t o -  -  
b r i s ,  anno a N a t i v i t a t e  Domini lt)2 CCCC3 X X V I I a . P e l e -  
g r i .
F u i t  d u p l i c a t a .
Ludevicus de T o r r a m o r e l l
fflandatus r e g io  f a c t o  per  v icecancj l
1 1 e r .
P r o b a t a .
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Na ix
1 4 32 ,  agosto 5 *  Zaragoza
L i c e n c i a  concedida a l  jud io  I u c e f f i  D rabu end i .  para  -  
e j e r c e r  l a  m e d ic in a ,
A . R . V . ,  Rea l  C a n c i l l e r í a » Reg. 262 ,  f o l .  12 v**
LICENTIA UTENOI ARTE F IS ICE ET CIRURGIE C0NCE5SA, IUCE 
F F I  ORASlUENOI, JUOEI C IV ITA T IS  CESARAUGUSTE ~
Nos Dohannes, e t c .  Oignum a r b i t r a m u r  e t  congrimur u t -  
h i i  quos i n  sua a r t e  e t  e x p e r i e n c i a  f i d e d i g n i s  robo—  
ratís t e s t i m o n i i s  recomendat nostram i n v e n i a n t  m a g n i f i  
centiam i n  s u is  o p p o r t u n i t a t i b u s  l i b e r a l e m  cum i t a q u e  
t e - l u c e  Qrabuena, judeum h a b i ta to re m  c i v i t a t e  Cesarau  
guste h a v i t a  j u d e i  a d i l e c t o  no s tro  P e t ro  d e l  V i l l a r ,  
i n  a r t i b u s  e t  i n  m ed ic ina  m a g is t r o ,  r e l a t i o n e  v e r í d i ­
ca qui de mandato no s tro  e t  ex comissionem per  nos e i  
factaro t e  d i l i g e n t e r  i n  multorum f i s i c e  e t  c i r u r g i e  -  
per i torura  presencia e t  c o l l o q u i o  e x a m in a v i t  e t  s u f f i —  
cientem ac ydoneum v e l u t  erud itum  i n  s c ie n t ia m  e x p e r -  
tum i n  p r a c t i c a  e t  edoctum a p e r i t i o r i b u s  ad a r t e s  f i ­
s ic e  e t  c i r u r g i e  exercendas u b i l i b e t  i n v e n e r u n t .  Ideo  
tu a  a p ro b a ta  s c i e n c i a  e t  y d o n e i t a t e  iam an te  d ic tam  -  
examinationem p a r t e  i n  regno Aragonum e x e r c i t a  e t  e x -  
p e r im e n ta t a  t i b i  tes t im on ium  p e r i b e n t i b u s .  Tenore pre
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s e n t i s  t i b i  d i c t o  lu ce  Orabuena ju d e o ,  tanquam beneine 
r i t o  e t  condigno concedimus e t  l iu r a m u r  p l^ n a r ia m  a c -  
f a c u l t a t e m  e la r g im u r  pro u b i l i b e t  p:er Aragonum e t  Va-  
l e n c i e  regna po ss is  l i c i t e  e t  absque a l i c u i u s  pena iri  
cursu d i c t i s  a r t i b u s  f i s i c e  e t  c i r u r g i e  e t  q u a l i v e t  -  
earum coniunctum ac v e l  s e p a r a t i  u t i  ac e t iam  e x e r c e -  
r i ,  curando e t  d i s u s p i t i a n d o  homines e t  m u l ie r e s  e t  -  
a l i a s  fa c ie n d o  e t  exercendoque per a l i o s  i n  d i c t i s  ar  ^
t i b u s  p e r i t u s  e t  ex p a r t e s  consuetum e t  u t i  f i e r i  a c -  
et iam  e x e rc e n d i  q u ib u s s u is  s t a t u t i s ,  o r d i n a r i o n i b u s  -  
e t  i n h i b i t i o n i b u s  i n  c o n t ta r iu m  e d i t i s  sunt f a c t i s  oJd 
s i s t e n t i b u s  i n  u l lom odo.
Mandantes per  hanc eandem g e re n t ib u s  v ic e s  g u b e r n a to -  
r i s  g e n e r a l i s  i n  d i c t i s  A.ragonum e t  V a le n c ia  r e g n i s , -  
i u s t i c i i s  e t  b a i u l i s  g e n e r a l ib u s  d ic torum  regnorum, -  
c a l m e d i n i s ,  m e r i n i s ,  s u p r a i u n c t a r i i s ,  b a i u l i s ,  i u s t i -  
c i i s ,  i u r a t i s  e t  a l i i s  u n i v e r s i s  e t  s i n g u l i s  o f f i c i a -  
l i b u s  e t  s u b d i t i s  d i c t i  domini r e g i s  e t  n o s t r i s  p r e —  
s e n t ib u s  e t  f u t u r i s  d ic torumque o f f i c i a l i u m  e t  c u i u s -  
l i v e t  eorum lo c a te n e n t iu m  e t  c e t e r i s  q u ib u s s u is ,  sub-  
pena quingentorum f lo re n o ru m  a u r i  de A ra g o n ia ,  de bo-  
n is  co n tra fa c ie n d u m  exhigendorum e r a r io q u e  d i c t i  doral 
n i  r e g i s  a t  no s tro  ap l icandorüm  quatenus de d ictum ~  
luce Orabuena, judeum, per  d i c t a  Aragonum e t  V a l e n c i a  
regna u t  p r e f f e r t u r  d i c t i s  a r t i b u s  f i s i c e  e t  c i r u r g i e  
e t  q u a m l iv e t  eorum u t i  p e r m i t t a n t  ac e t iam  l i b e r i  -  -  
e x e r c e r i  omni c o n t r a d i c t i o n e  cessante  presentemque —  
concessionem e t  l i c e n t i a m  t e  te n e a n t  f i r m i t e r  e t  ob—  
s e rv e n t  t e n e r i q u e  e t  observ /ar i  i n v i o l a b i l i t e r  f a c i a n t
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pe r  quoscumque e t  non c o n t r a v e n i a n t  au t  a l iquem c o n - -  
t r a u e n i r i  p e r m i t t a n t  quav is  causa in c u iu s  r e í  testimo^  
nium presentero cartam manum t i b i  f i e r i  iussimus s i g i -  
11o o f f i c i i  g u b e r n a t o r is  g e n e r a l i s  cum s i g i l l u m  d i c t a  
l o c u n t e n e n t i s  non duro factura havemus im pendent i  m uni -  
tum.
Datura Cesarauguste  q u i n t a  d ie s  a u g u s t i ,  anno a N a t i v / i  
t a t a  Domini (D&CCCC&XXXI I&* Regnique d i c t i  domini r e -  
g is  anno X V I I .  E l  Rey 3ohan
Dorainus rex  e t  lo c u n t e n e n t i s  m andavi t  -  
raihi Anthonio  Nogueras e t  v i d e n t u r  eam- 
in a g is te r  P e t ru s  d e l  V i l l a r ,  c o ra is a r iu s .
P ro b a ta *
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NB 12
14 33 ,  enero 29 .  Zaragoza
L i c e n c i a  concedida a l  lud io  Cióse Abeniveu para  e j e r ­
ce r  l a  m e d ic in a ,
A . R . V . ,  Rea l  C a n c i l l e r í a . Reg. 2 6 2 f f o l *  23 v® -  24 r ft
LICENTIA UTENDI ARTE FIS ICE CQNCESSA. IT10SE 
ABENIVEU. JUDEI C IV IT A T IS  CESARAUGUSTE
Nos Johannes re x  N a v a r ra ,  e t c ,  Oignum a r b i t r a m u r  u t  -  
h i i s  quos i n  sua a r t e  e x p e r ie n c ia  f id ed igno rum  r e l a t u  
comendat nostram r e p e r i a n t  m ag n i f ic en t ia ro  i n  s u is  -  -  
o p p o r t u n i t a t i b u s  l i b e r a l e m .  S c ie n te s  i ta q u o d  r e l a t i o -  
na v e r í d i c a  e t  a t e s t a t i o n e  d i l e c t i  n o s t r i  B e r e n g a r i l -  
de V i l a n o v a ,  i n  m e d ic in a  l i c e n t i a t i  cu i  e x a m in a t io  —  
t u i  filos se A beniveu ,  j u d e i  c i v i t a t i s  C es sarau gus te ,  co 
m issa  e x t i t i t  t e  eumdem (tíosse esse ydoneura e t  s u f f i - -  
c ientem ad f i s i c e  artem ubiquam exercendunu Ad quoruin 
dam f a m i l i a r i u m  e t  domesticorum nostrorum humiles i n -  
t e r c e s s u s .  Tenore p r e s e n t i s  concedimus t i b i ,  d i c t o  —  
iílosse e t  l i c e n t i a m  ac fa c u l t a t e m  p le n a r ia m  e l a r g i m u r -  
que absque metu e t  a l i c u i u s  pene in c u rs o  poss is  e t  v¿  
l e a s  d i c t a  a r t e  f i s i c e  u t i  l i b e r e  e t  q u i e t e  per  regna  
Aragonum e t  V a le n c ie  t e r r a m .  Quibus v i s  o r d i n a t i o n i —  
bus e t  p r a g m a t ic i s  s a n c t io n ib u s  i n  c o n tra r iu m  f a c t i s / 7
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[V o l .  24 rflj  o b s i s t 8 n t i b u 3  nu l lom odo.  Quam nos per —  
hanc eandem iniungamus e t  mandamus g e r e n t i v i c e s  gubejr 
n a t o r i s  i n  r e g n is  p r 8 d i c t i s  c e t e r i s q u e  u n i v s r s i s  e t  -  
s i n g u l i s  o f f i c i a l i b u s  domini r e g i s  p r e d i c t i  i n  re g n is  
p r e d i c t i s  c o n s t i t u t i s  e t  eorum locatum p r a s e n t ib u s  e t  
f u t u r i s  sub pena quingentorum f lo r i n o r u m  a u r i  de bo—  
n is  c o n t r a fa c ie n tu m  i r r e m i s i b i l i t e r  sabendorum r e g i o -  
que appl icandorum e r a r i o  quatenus concessionem e t  l i -  
centiam n o s t ra s  huiusmodi te n e a n t  f i r m i t e r  e t  a b s e r—  
vent  t e n e r i q u e  e t  o b s e r v a r i  f a c i a n t  i n v i o l a b i l i t e r  —  
per  quoscumque e t  non c o n t r a v e n i a n t  seu a l iquem con—  
t r a v e n i r e  p e r m i t t a n t  a l i q u a  r a t i o n e  seu causa ,  i n  -  -  
cu ius  r e i  tes t im on ium  presentem f i e r i  e t  s i g i l l o  gu—  
b e r n a t i o n i s  g e n e r a l i s  nostro  cum ad sut s i g i l l u m  l o —  
c u n te n e n t ie  non habeamus i n  promptu iuss im us c o m u n ir i .
Datum Cessarauguste  d i e  v/icesimanona j a n u a r i i ,  anno -  
a N a t i v i t a t e  Domini M i l l e s im o  quadjr ígentesimo t r i c e s ^  
mo t e r c i o .  Regnique d i c t i  domini r e g i s  A l f o n s i s ,  f r a -  
t r i s  n o s t r i .  Anno dec im ooctavo.  Johannes G a l l a r t .
P e t ru s  de Reus mandato domini r e g i s  
l o c u n t e n e n t i s  f a c t o  per  r e c a u t i s  e t  
examinatus per B e r e n g a r i i  de \ / i l a n £  
va ,  r e p e r t u s  f u i t  s u f f i c i e n s .
P ro b a ta
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NB 13
14 33 ,  j u l i o  1 .  (D ore l ia
Juan de N a v a r ra ,  l u g a r t e n i e n t e  de A lfonso V. apruéba­
lo s  c a p í t u l o s  d e l  c o I s q í q  de barberos  y c i r u j a n o s  dé­
l a  c iudad de V a l e n c i a »
A . R . V . ,  Rea l  C a n c i l l e r í a , Reg. 63 ,  f o l .  61 v9 -  63 r ^ .  
C ita d o  por GARCIA BALLESJER, L . ,  (1967 c ) , pag . 16 6 .
Nos Johannes, e t c .  E x h i b i t i s  e t  o s t e n s is  corara nobi.s-  
pro p a r t e  v /e s t r i  d i le c t o r u m  nostrorum m a io ra l iu m  e t  -  
d ip u ta to ru m  e t  t o t í u s  o f i c i i  barb i tonsorum  c i v i t a t i s -  
V a l e n c i a ,  quibusdam s u p l ic a t io n e ra  e t  c a p i t u l i s  quorum 
t e n o r i s  per  ordinem s i c  s e q u n tu r :
Rlalt a l t  p r in c e p  e t  v i c t o r i o s  s e n y o r ,  a l a  v e s t r a  seri 
y o r i a  humilment s u p l iq u e n  B erna t  F o n t a n i l s  e en P e r e -  
A l fo n s o ,  m a jo r a ls  en l 9any p re s e n t  de l a  a r t  de barbe  
r i a  e c i r u r g i a  de l a  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  en Domingo -  
I f l i ro ,  en G i l  Sánchez,  n 9A,nthoni Negr e ,  A l fo n s o  f l lorata ,  
A.ndreu V iv e s ,  A nthoni  Caro ,  Johan de Sant G e r i e n ,  Lo -  
reng Badoch, G u i l le m  B a r c e lo ,  Johan V i d a l ,  fttatheu Ca-  
n a l s ,  Anthoni  A z v a ra ,  d i p u t a t s  de l a  c o n g r e g a d o  o co, 
l l e g i  de l a  d i t a  a r t ,  havent  p íen  poder de t o t  lo  d i t  
c o l l e g i ,  que com per bon exemple,  d o c t r i n a  e r e f f o r m a  
c ió  dé a q u e l l a  d i t a  a r t ,  s i a  ú t i l ,  p r o f i t o s  e neces a -
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r i  que l e s  c a p i t o l s  i n f r a s e g u e n t s  s ie n  per vos ,  sen—  
y o r ,  a t o r g a t s .  Per go, supliquem humilment que s i a  - -  
merce de vos, s e n y o r ,  lo s  d i t s  c a p i t o l s  a t o r g a r ,  l o a r  
e  a p r o v a r ,  conferm ar  e a u t o r i z a r  a i s  de l a  d i t a  a r t , -  
lo s  qua ls  c a p i t o l s  son segons que*s seguexen:
Et pr imerament que t o t  b a rb er  o c i r u r g i a  s i a — 
te n g u t  de t e ñ i r  l a  f e s t a  d e is  b e n a v y ra ts  sants  
Cosme e Oamia. En a x i ,  que en l a  jo rn a d a  d e is  
d i t s  s an ts  no t in g u e n  bagins ne t o v a l l o l e s  a -  
l a  p o r t a ,  n i  pa lesament adoben a lg ú n ,  e s ia  -  
te n g u t  de anar a l a  missa e a l  sermo. E s i  ~  
per  f e t  de v e n tu ra  l a  f e s t a  v e n ia  lo  d i s s a p t e ,  
l a  s o l e m n i t a t  de a q u e l l a  f e s t a  s i a  p ro lo ng ada  
a l  d i l l u n s  apres se guen t .  Empero, que lo  d i t -  
d is s a p te  no t in g a n  bagins  n i  t o v a l l o l e s  en l a  
percha per  p a r a r ,  s ino l a  c o r t i n a »  E s i  a lgún  
de l a  d i t a  a r t  c o n t r a f a r a  o vendrá a l a  p r e —  
sent  o r d i n a c i o  o s t a t u t ,  pach per pena v i n t  -  
sous, a p l i c a d o r s  a l a  caxa de l a  d i t a  a r t .  —  
P lau  a l  senyor rey l o c h t i n e n t .  En a x i  empero,  
que s i  a lgu  d e l  d i t  a r t ,  l e g i t i m a / /  F o l .  6 2 / -»
rQ ment im p e d i t  no podia  anar  a l a  d i t a  mis­
sa e sermo, no encorrega  l a  d i t a  pena, lo  -  -  
q u a l  impediment s i a  haut per  p ro v a t  ab s o l  j j j  
rament d e l  que l ’ a l l e g a r a »
2J I t e m ,  que per t o l r e  ig n o r a n c ia  o c e a t a t  de —  
l e s  penses d e is  v o le n t s  es ser  admeses a l a  d¿ 
t a  a r t  e d o n a r - lo s  manera de s a b e r ,  a lg ú n  ma-
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g ip  o o b re r  de ba rb ar  no gos n i  presumesca -  
p a r a r  obrador  d ins  l a  c i u t a t  de V a le n c ia  o -  
rav /a ls  de a q u e l l a  d i  donchs no h a v ia  s t a t  ab 
m aestre  e p r a t i c a t  ab a q u e l l  per  s i s  anys.  E 
ago s i a  te n g u t  prov/ar en poder d e is  d i t s  ma­
j a r a i s  de l a  d i t a  a r t *  E s i  haura p r a c t i c a t -  
f o r a  l a  c i u t a t  o re g n e ,  que no*s p o r i a  a x i  -  
bonament p r o v a r ,  que ho j u r e  e que pas ab —  
son ju ra m e n t*  E que s i a  examinat per  lo s  ma- 
j o r a l s  de l a  d i t a  a r t f e s i a  v i s t  e regone—  
gut  per  a q u e l l s  s i  es s u f f i c i e n t  a usar  de -  
l a  d i t a  a r t .  E s i  a t ro b a r a n  a q u e l l s  esser  —  
s u f f i c i e n t  q u e * l  admeten ab e so ts  aquest C £  
v in e n t  que s i  es n a t u r a l  d e l  d i t  regne de Va^  
l e n c i a  pague c in q u a n ta  sous a l a  caxa de l a -  
d i t a  a r t ,  e s i  es de f o r a  d e l  regne c e n t  -  -  
sous a p p l ic a d o r s  a l a  d i t a  caxa*  E ago ana -  
que no pare  lo  o b ra d o r*  E s i  no c o n t r a f e y a , -  
que s i a  e n c o rre g u t  en pena de cent  sous, l a -  
m i t a t  a l  senyor r e y ,  l * a l t r a  m i t a t  a l a  caxa  
de l a  d i t a  a r t *  E que l i  s i a  t a n c a t  l o  ob ra ­
dor e no*L  pare  t r o  sus h a ja  pagat l a  d i t a  -  
pena, a lo s  d i t s  c in q u a n ta  sous s i  es n a tu —  
r a l  d e l  d i t  regne ,  e s i  es f o r a  lo  d i t  regne,  
c e n t  sous segons desús es d i t *  P lau a l  sen—  
yor  rey  l o c h t i n e n t .
Per  r e s t r e n y e r  l a  i g n o r a n c i a ,  v o l e n t a t  e po­
ca c o n s ta n c ia  de a lguns m aestres  de l a  d i t a -  
a r t  quil m o lte s  v/eus paren b o t ig a  e apres l a -
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desparen e ussen de a l t r e  o f f i c i  e apres  t o r ­
nen a p a ra r  b o t i g a ,  go que es i n j u r i o s a  c o sa -  
a l a  d i t a  a r t ,  deu esser  per  v/ost se n y o r ,  s t a  
t u i t  e o rd e n a t  que s i  a lgún  m estre  de obrador  
de sp a ra ra  o p le g a ra  lo  o b ra d o r ,  que a q u e s t  a£  
t a l  no gos p a r a r  a l t r a  v/egada obrador  sena —  
que no s i a  \ / i s t  e examinat per  lo s  m a jo r a l s  -  
de l a  d i t a  a r t  s i  es s u f i c i e n t .  E s i  se ra  -  -  
s u f f i c i e n t  que s i a  admes* Empero, que pague -  
s i^ e s  n a t u r a l  de regne c in q u a n ta  sous, e s i  -  
es f o r a s t e r ,  ga. es ,  que no s i a  d e l  re g n e ,  que 
pach cen t  sous* £ s i  c o n t r a  ago f a r a  que enco 
r r e g a  en pena de C sous a p p l ic a d o rs  u t  s u p ra * 
En lo  p re s e n t  empero c a p i t o l  no volem que -  -  
s ie n  emtesos n i  compresos q u e l l s  q u i . l  despa­
r a r a n  per  mudarse en a l t r a  p a r t  de l a  d i t a  —  
c i u t a t  o en a l t r a  c i u t a t ,  v i l l a  o l o c h ,  per  -  
us ar  de son o f f i c i ,  e d e f e r - n e  usaran d in a  —  
dos mesos comptadors d e l  d ia  d e l  desparam ent-  
a a v a n t .  Ni a q u e l l s  qui  se g u i rá n  a lgún  senyor  
usant  de son o f f i c i *  E p la u  a l  senyor rey  -  -  
l o c h t i n e n t .
£ per  c o n v id a r  a x i ,  ca l la d a m e n t  com e x p re s s a ,  
a i s  jovens  qu i  p r a c t ic a r a n ,  en l a  d i t a  a r t ,  a -  
s a b e r ,  a x i  per  p r a t i c h a  com s t u d i ,  s u p l i q u e n -  
lo s  d i t s  d i p u t a t s  e m a j o r a l s ,  s i a  per  vos,  —  
s e nyo r ,  s t a t u y t  e o rd e n a t  que algún m aestre  -  
no gos pendre n i  a f f s r m a r  a p re n e d is  per  a l a -  
d i t a  a r t  de b a rb er  a menys temps de t r e s  anys,
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sotfi pena de C sous, a p l i c a d o r s ,  lo  t e r g  a —  
vos» senyor ,  l ’ a l t r e  t e r g  a l a  caxa de l a  d i ­
t a  a r t ,  e lo  t e r c e r  t e r g  a l  acusador» Et en -  
apres  que« l  d i t  ap rend ig  haura s t a t  a f f e r m a t -  
e haura c o m p l i ts  lo s  d i t s  t r e s  anys, tampoch-  
algún  mestre  n o * l  gos pendre a p a r t  a lg u n a ,  go 
es t e r g  miges ,  n i  en a lguna a l t r a  manera sino  
que u l t r a  lo s  d i t s  t r e s  anys s t i g a  abans hun-  
any ab s o ld a d a ,  e passa t  empero lo  d i t  any en 
l o  qua l  lo  d i t  jo ve  haura s t a t  a s o ld a d a ,  s e -  
puxa a fe rm a r  lo  t e r g  o a miges o segons t r o b a  
r a .  E s i  se ra  c o n t r a f e y t  que lo  c o n t r a f a e n t  -  
pach per pena C sous a p l i c a d o r s  u t  s u p ra ». P lau  
a l  senyor rey l o c h t i n e n t »
Con t o t s  jo r n s  se sdev/inga que un jo v e  q u i « s -  
s e r a  c r i a t  en una b o t ig a  de ba rb er  per  c i n c h -  
o s i s  anys es haura  t i r a t s  o guanyats lo s  pa­
r r o q u ia n a  de l a  d i t a  b o t i g a ,  e x i r a  de ca sa  de 
son m aestre  hon haura c r i a t  per lo  d i t  temps,  
e pus e p a r a r a  b o t ig a  dos o t r e s  cases juny  — 
de casa d e l  d i t  son m a e s tre ,  per  t i r a r - s e  lo s  
p a r ro q u ia n a  de casa de a q u e l l ,  go e s ,  que cojn 
t r a  e g u a l t a t  que per lo  m aestre  f e r  lo  dexe—  
b le  maestre  que e l l  l e  t o l g a  sos p a r r o q u i a n s -  
e per conseguent l a  v id a  de que ga en t e r g  se 
son s e g u i ts  a lguna casos a x i  com son de v i r g a ,  
n a f f r e s  o m orts*  Per t a l ,  per  p r o v e h i r  l a  i n -  
d e m n i ta t  d e l  d i t  maestre  e e v i t a r  lo s  d i t s  —  
s c a n d e ls ,  o c co r re  a i s  d i t s  m a jo r a ls  e d ippu—
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t a t s ,  s i a  par  vos,  se nyo r ,  s t a t u i t  e o r d e n a t -  
que a lgún  macip o o b ra r  ne companyo no gos pa 
r a r  obrador  prop casa d e l  m aestre  o companyo- 
ab qu i  haura  s t a t  e c r i a t  de quince anya o aJL 
berchs en to r n  de casa de son maestre  o com—  
panyo de qu i  l a  donch d a rre ra m en t  e x i r a  a t o ­
te s  p a r t s  comptadors.  E ago d ins  t r e s  anys —  
comptadors d e l  d ia  que p a ra ra  l a  d i t a  b o t i g a -  
a av an t *  E s i  ago c o n t r a f a r a ,  encorrega  en pj3 
na de cent  sous, a p p l ic a d o r s  lo  t e r g  a l  sen—  
yor  r e y ,  l ,:a l t r e  t e r g  a l a  caxa de l a  d i t a  —  
a r t ,  e l ’ a l t r e  a l  acusador*  P lau  a l  senyor —  
rey/ l o c h t i n e n t *  Ab m o d i f f i c a c i o  d e l  temps que 
on d iu  d in s  t r e s  anys comptadors,  e t c *  s ia  re  
d u h i t  a dos anys*
Per  prov /eh ir  a l a  reprov/ada i n t e n c i o  de a l -  -  
guna m aestres  de l a  d i t a  a r t  y per mal v o le n -  
ga e d e s t r u i r  son p a r t  m estre  a purisme sos—  
t r a h e n  l a  companyia de casa / / |f o 1* 62 vfljf de 
a q u e l l  e l s  asseguren p a r t e  o c c o r re  a l a  d i t a -  
a r t  e d i p p u t a t s  per vos senyor p r o v e h id o r ,  —  
que a lgún m aestre  de obrador  no gos s o s t r a u re  
mogo n i  o b r e r  de a l t r e  mestre  o o b ra d o r ,  n i  -  
r e c e p t a r  de t a l  mogo o o b re r  s o s t r e t  n i  a s s e -  
g u ra r  p a r t  a lgun a*  E s i  s e ra  c o n t r a f e y t ,  que-  
t a l  c o n t r a f a h e n t  pach per pena cent  sous, -  -  
a p l i c a d o r s  lo  t e r g  a i s  c o f f r e n s  d e l  senyor —  
r e y ,  l ' a l t r e  a l a  caxa  de l a  d i t a  a r t ,  e l * a l  
t r e  a l ' a c u s a d o r .  P lau  a l  senyor rey  l o c h t i —  
n e n t .
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(Bes s i a  per  vos ,  se nyo r ,  s t a t u h i t  e o rd e n a t  -  
per o b v ia r  a m a l i c i e s  e a f r a u s ,  que a lg ú n  —  
m aestre  de obrador  per  s i ,  o per  in te r p o s a d e s  
p ers one s ,  no gos re e b re  o r e c e p t a r  mogo o — -  
o b re r  de a l t r e  o b ra d o r ,  o a l  menys h a ja  spe—  
r a t  a q u e l l  d i t  amo per un mes apres q u e * l  n e -  
haura a v i s a t  que*s v o l  e x i r  de sa ca sa ,  d i n s -  
lo  qual  mes a q u e l l  puxa c e r c a r  o a f f e r m a r  a l ­
t r e  mogo o o b r e r .  E s i  sera  c o n t r a f e y t ,  que -  
t a l  c o n t r a f a e n t ,  go es ,  lo  d i t  mogo, pach per  
pena c in q u a n ta  sous, a p p l ic a d o r s  l a  m ayta t  a l  
senyor r e y ,  e l * a l t r a  m eyta t  a l a  caxa de l a -  
d i t a  a r t .  E lo  mestre  qu i  t a l  mogo a o b re r  reí 
c e p t a r a ,  pach per  pena cent  sous, a p p l ic a d o r s  
a t e r c e r a t s  u t  su p ra . E p lau  a l  senyor rey  —  
l o c h t i n e n t .
8 I Per  t o l r e  p e r i l l  e sc a n d e ls  e occas ions  qu i  -  
t o t s  jo r n s  se p o r ie n  e n s e g u ir  per  l o  d e ju s  —  
s c r i t ,  s i a  per vos senyor s t a t u h i t  a o r d e n a t -  
que a lgu  jo ve  o macip q u i * s  e x i r a  de casa de­
son m a e s t re ,  obrador  o b o t ig a  on o b r a r a ,  no -  
gos o b ra r  de t o t  un any apres que ss«n sera  -  
e x i t  de t r e s  obradora  de b a r b a r i a  o consem— -  
b l a n t s ,  e pars  m aestres de b o t ig a  en t o r n  d e -  
obrador  o b o t ig a  on fe y a  fahena e de l a  q u a l -  
se s e ra  e x i t  a t o t e s  p a r t e s  comptadors en dos 
en a q u e l l s  l a  t e r g .  En a x i  que en lo  q u a r t  pt¿ 
xa o b r a r .  E s i  c o n t r a f a r a  pach per pena c e n t -  
sous t e r c e r a t s ,  segons en lo s  a l t r e s  c a p i t o l s .  
P lau  a l  senyor rey  l o c h t i n e n t .
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Com p8r  joch  se s ie n  s e g u i ts  e t o t s  es n a f f r e s  
e m o r ts ,  e encara  go que p i j o r  es o f fe n s e s  a -  
n o s t r e  senyor Oeu insupoléables ,  go es ,  renega^ 
ments,  d isputam ents  e a l t r e s  le g es  b la s fe m ie s  
l e s  qu a ls  no drexen a t o t s  jo r n s  p r a t iq u e n  no 
solament lo s  ju g a d o ra ,  mas encara  lo s  qui sqjs 
te nen  lo  d i t  jo c h ,  per  go, per p r o v e h i r  a l a -  
i n d e m n i t a t  d e l  honrament, pr imerament de nos-  
t r e  senyor Oeu, sn apres  per  t o t a  m a t e r ia  de­
po der ,  se su bsegu ir  l e s  d i t e s  n a f f r e s  e morts  
e a l t r e s  s c a n d e l l s ,  o c c o r re  en per amor d ’ aga» 
a l a  d i t a  a r t  e d i p p u t a t s  de a q u e l l s ,  per vos 
s e n /o r  p r o v e h id o r ,  que a lgún  m aestre  de b o t i ­
ga o de obrador  de c e r o r g i a  o de b a r b e r i a  no -  
gos ne presCmexca palesament n i  amagada, de -  
d ia  n i  de n i t ,  en d ia s  de f e s t e s  n i  fa toenes , -  
s o s t e n i r  t a f f u r e r i a  n i  a lgún  jo ch  de t a u l s  n i  
de t a u l e s ,  ne nayps, ne a l t r e  q u a ls e v o l  jo c h ,  
e x c e p t a t  joch de scachs, e e x c e p t a t  que s i  en 
l e s  f e s t e s  de Nadal te ndrán  a lguns d e is  d i t s -  
jo c h s ,  no s ie n  e n c o r re g u ts  en l e s  penes en —  
l o s  p re s e n ta  c a p i t o l s  contengudes,  r o m a n in ts -  
empero l e s  penes de f u r  e o r d in a c io n s  de l a  -  
c i u t a t  en l u r  fo rg a  e v a l o r .  £ s i  per  a lgu  o -  
a lguns  d e is  d i t s  m aestres de obrador  o b o t ig a  
de l a  d i t a  c i u t a t  s e ra  c o n t r a f e y t ,  e n c o n t i -  -  
nent  s i a  o s ie n  e n c o r re g u ts  en pena de ce n t  -  
sous a p l i c a d o r s  e p a r t i d o r a  segons que dessus 
i r r e m i s i b l e m e n t  e x h ig id o r s  e havedors ,  sens -  
a lg un a  g r a c i a  o perdo ,  que per vos, senyor ,  -
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n i  per  lo  governador o l o c h t i n e n t  de a q u e l l  — 
en lo  d i t  regne de V a l e n c i a ,  n i  encara per  —  
lo s  m a jo r a l s  de l a  d i t a  a r t ,  no puxa e s s er  fje 
t a .  P la u  a l  senyor rey  l o c h t i n e n t .
I t e m ,  mes su p l iq u en  lo s  d i t s  d i p u t a t a  que s ia  
per vos ,  senyo r ,  p r o v e h i t  que a lgún m a es tre  -  
de b o t ig a  de l a  d i t a  a r t  no gos n i  presumexca  
t e ñ i r  en casa sua sino qu inze  j o r n s ,  compta—  
dors d e l  d ía  que .n  s ’ abra  a a v a n t ,  o b r e r  o m_a 
c ip  que s i a  a l c a v o t  o t i n g a  fembra en lo  b o r -  
d e l l  de l a  d i t a  c i u t a t ,  ans lo  d i t  m aes tre  de 
b o t i g a  ab qu i  l a  dochs s t a r a  s ia  te n g u t  de —  
amonestar e manar a a q u e l l  que d ins  lo s  d i t s -  
q u in z e  d i e s ,  comptadors d e l  d ia  que lo  maes­
t r e  ho s a b r a ,  segons d i t  es a q u e l l  d i t  o b r e r -  
o macip ja q u e ix c a  / / | V o l .  63 r^j  o h a ja  j a -  — 
q u i t  l a  d i t a  fembra*  E s i  lo  d i t  t a l  o b r e r  o -  
m acip ,  d ins  lo s  d i t s  qu inze  d ie s  no haura  j a ­
q u id a  l a  d i t a  fem bra ,  que l o  d i t  m aestre  de -  
ob rad o r  o b o t ig a  de c o n t i n e n t  la n c e  a a q u e n ­
de casa e no’ L s o s t in g a  pus. E s i  lo  d i t  -  *
m aestre  c o n t r a f a r a  a l e s  d i t e s  coses o en a l ­
guna de a q u e l l e s ,  que s ia  e n c o r re g u t  en pena-  
de ce n t  sous a p p l ic a d o r s  e p a r t i d o r s  segons — 
que dessus. P lau  a l  senyor rey  l o c h t i n e n t .
Encara su p l iq u en  mes lo s  d i t s  m a jo r a l s  e dipjj  
t a t s ,  s ia  per  vos,  s e n y o r ,  p r o v e h i t  que l e s  -  
penes en lo s  d i t s  c a p i t o l s  contengudes e impo^
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sades a i s  v i o l a d o r a  e t r a n s g r e s s o r s  de aque­
l l a s  se ha jen  a e x e c u t a r ,  e x h i g i r  e l e v a r  per  
l o  d i t  governador e l o c h t i n e n t  de a q u e l l  en -  
lo  d i t  regne de V a l e n c i a ,  a i n s t a n c i a  e re q u ¿  
s i c i o  empero d e is  m a jo r a ls  de l a  d i t a  a r t ,  e -  
no en a l t r a  manera. En a x i ,  que s i  lo s  d i t s  -  
m a jo r a l s  no»y fan i n s t a n c i a  a lguna o j a t s i a  -  
l a u s ,  ha jen  f e t a  empero no l a  v u l l e n  p ro s se—  
g u i r  lo s  d i t s  governador o l o c h t i n e n t  da r  -  
a q u e l l ,  n i  p roc urado r  f i s c a l  v e s t r e  no se*n  -  
puxen e n t ra m e t re  ans en q u a ls e v o l  p a r t  de l a -  
d i t a  execucio  o i n s t a n c i a  lo s  d i t s  m a jo r a l s  -  
puxen rem etre  a r e l e x a r  l e s  d i t e s  penes en —  
t o t  o en p a r t ,  a x i  com ben v i s t  lo s  s i a .  Ago-  
empero, a j u s t a t  que s i  en p a r t  a lg un a  l e s  d i ­
t e s  penes se e x h ig is s e n  en a q u e l l a ,  s e n y o r ,  — 
vos o v e s t r e  p roc urado r  r e a l  h a j a t s  v e s t r a  —  
p a r t .  E. s i  t o t a l m e n t  se puxen rem e tre  l a  p a r t  
a  vos senyor p e r t a n y e n t ,  excep tada  l a  pena de 
c a p i t o l  d e l  jo c h ,  l a  qual  n eces sa r ia m e nt  se -  
h a ja  e x h i g i r  e l e v a r  ab e n t e g r e .  P lau  a l  sen­
yor  rey  l o c h t i n e n t .
£12^ D a r re ra m e n t ,  per  go, q u e l * s  p re s e n ta  c a p i t o l s ,  
ordenac ion s  e constumes m i l s ,  s ie n  e n t r e  I o s -  
de l a  d i t a  a r t  s e r v a ts  e pues i n v i o l a b l e m e n t -  
g u a r d a t s ,  su p l iq u e n  l a  d i t a  a r t  e l o s  d i p u -  -  
t a t s  de a q u e l l a  s i a  per vos,  senyor ,  p r o v e h i t ,  
s t a t u i t  e o rd e n a t  que cascun any lo s  m a jo r a l s  
qui novament serán e l e t s ,  ju r e n  e facen  sagra
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ment en poder deL governador v e s t r e  de r e g n e -  
de V a le n c ia  o de son l o c h t i n e n t ,  que .s  hauran  
be e d i l i g e n t e m e n t  en s e rv a r  e f e r  s e rv a r  -  -  
t o t s  lo s  dessus d i t s  c a p i t o l s  e a l t r e s  o r d i n a  
c io n s  da l a  a r t ,  e de veure  e regonexer  l o s  -  
d i t s  dos m a jo r a ls  ab a l t r e s  dos a d ju n ts  e l e t s  
per  lo s  m a jo r a ls  v e l l s  d e l  any p a s s a t ,  en fojc 
ma e manera que s ien  q u a t re  s i  lo s  jovens  -  -  
q u i * s  v o l r a n  examinar per p a ra r  obrador  saran  
s u f f i c i e n t s  a p a ra r  o b ra d o r .  E s i l ^ s  a t r o b a —  
ran s u f f i c i e n t s  q u e l * s  admeten. E s i  no, que-  
no*y suplicam per prechs n i  per  so bo rn ac io ns ,  
n i  per p l a e r s ,  n i  per  a lg u n a  a l t r a  v i a ,  ans -  
s i  hauran a bona fe  sots  v i r t u t  de sagram ent -  
que*n poder d e l  d i t  governador o de son l o c h ­
t i n e n t  hauran p r e s t a t .  P lau  a l  senyor rey loch 
t i n e n t .
Et  s u p l i c a t o  nobis  h u m i l i t e r  pro p a r t e  v e s t r i  d ic to ro n  
m a io ra l iu m  e t  d ipu ta to ru m  ac t o t i u s  o f f i c i i  b a r b i t o n -  
sotum e t  c i r u r g ic o r u m  pred ic to ru m  u t  cum vos per  comjj 
n i  e t  p u b l ic o  bono ac per  c o n s e rv a t io n e  d i c t i  b a r b i —  
tonsorum e t  c i r u r g i t o r u m  o f f i c i i  s u p p l ic a t io n e m  e t  c^ a 
p i tu la m  p r e i n s e r t a  n o s t re  pro p a r t e  m a g e s ta t i *  cap i t i¿  
lam ipsam e t  c o n te n ta  i n  e i s  l a u d a r e ,  a p ro b a re ,  r a t i £  
f i c a r e  e t  c o n f i r m a r e ,  b e n i g n i t e r  dignarem s u p l i c a t i o -  
nem, huiusmodi ex a u d i t a  b en ig na .  Tenore p r e s e n t i s  ~  
c a r t a  n o s t re  f i r m i t e r  V a l i t u r e  a u c t o r i t a t e  lo c u n te n e ^  
t i s  o f f i c i i  quo fungimur i n  hac p a r t e  pro d i c t o  domi­
no rege su isque he red ibus  e t  su ccesor ibus  s c i e n t e r  e t
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c o n s u l te  p r e i n s e r t a  c a p i t u l a  e t  unum quoque ipsorum -  
e t  orania e t  s i n g u l a  c o n t e n t a  i n  e i s  i u x t a  r e s p o n s io —  
nes per  nos eorum c u l l i v e t  f a c t a  laudamus, aprobamus-  
ac v/obis e t  d i c t o  o f f i c i o  concedimus e t  donamus. Man­
dantes per  hanc eandem de n o s t r a  c e r t a  s c i e n c i a  e t  e¿ 
presse  g e r e n t i v i c e s  g u b e r n a to r is  c e t e r i s q u e  u n i v e r s i s  
e t  s i n g u l i s  o f f i c i a l i b u s  e t  s u b d i t i s  d i c t i  domini r e ­
g is  e t  n o s t r i s  e t  l o c a t e n e n t i s  d ic to rum  o f f i c i u m  p r e -  
s e n t ib u s  e t  f u t u r i s  quatenus p r e i n s e r t a  c a p i t u l a  e t  -  
eorum q u o d l i v e t  i n  e i s  c o n te n ta  i u x t a  respons iones  —  
f a c t a s  eisdem t e n e a n t  f i r m i t e r  e t  observ/ent t e n e r i q u e  • 
e t  o b s e r v a r i  f a c i a n t  i n v i o l a b i l i t e r  per  quos decum. -  
Et non c o n t r a f a c i a n t  a u t  a l i q u e  c o n t r a v e n i r e  p e r m i t —  
t a n t  quav/is r a t i o n e  v e l  causa quinymo per d ictum o f f i^  
c i a l e s  s i  e t  cum r e q u i s i t i  e x t i t u e r i t  e x e c u t io n e s  f a ­
c i a n t  pro pen is  e t  a l i i s  i n  c a p i t u l i s  i p s i s  a p o s i t i s -  
e t  a d i e c t i s .  C o n tra r iu m  nu l la ru m  per  a c t i s  s i  i ram e t  
in d ig n a t io n e m  d i c t i  domini im pende nt i  munitum#
Datum i n  v i l l a  M o r e l l i ,  pr ima d ie  j u l i i ,  anno a N a t i -  
v i t a t e  Domini m i l l e s i m o  CCCC9XXXII I&.
E l  rey  Johan
Dominus rex  lo c u n t e n e n t i s  m andavi t  mi
h i 9 Bartholomeus de Reus»
NA 14
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1433, julio 11, Valencia
Los m ayora les  d e l  c o le g io  de barberos  v c i r u j a n o s  p re ­
sentan  a l  l u g a r t e n i e n t e  de l  gobernador lo s  c a p í t u l o s -  
que hab ían  sido aprobados en IT lorel la por Don Juan.
A . R . V . ,  G o berna c ión . Reg. 2802*  f o l .  20 r a -  v a y 26 -  
rfi -  27 r® ,  (mano 5 ) .
PRIVILEGI DELS;BARBERS E CIRURGIANS
Anno a N a t i v i t a t e  Domini f f l i l les im o cu a d r in g e n tés im a  -  
trigésimo t e r c i o ,  d ies  s a b b a t i .  i n t i t u l a t a  undécima - -  
d i e  mensis i u l i i . davant l , honorab le  en Pere Bou, -  -  
l o c h t i n e n t  g e n e r a l  de governador de regne de V a l e n c i a ,  
comparegueren en Bernat  F o n t a n i l s  e en Pere A l f o n s o , -  
ba rb e rs  e m a jo r a ls  en l ’ any p re s e n t  d e l  o f f i c i  e a r t -  
d e is  b a r b e r s ,  lo s  qua ls  p re s e n ta re n  a a q u e l l s  una c a r  
t a  r e a l  d e l  m o l t  a l t  senyor r e y ,  en pergami s c r i t a  e -  
ab lo  s a g e l l  pendent de l a  r e a l  m agesta t  de a q u e l l  sa  
g e l l a d a :
Nos, Oohannes Dei g r a t i a  re x  N av a rro ,  i n f a n s  e t  gubej: 
n a to r  g e n e r a l i s  Aragonum e t  S i c i l i e ,  dux Nem ocens is , -  
G andie ,  (Y lontisalbi  e t  P e t e r f i d e l i s ,  comes R i p a c u r c i e ,
ac dominus c i v i t a t i s  B a l a g a r i i .  Necnon s e r e n is s im i  —
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p r i n c i p i a  domini A l f o n s i ,  eadem g ra t ia m  r e g i s  g r a t i o -  
num e t  S i c i l i a ,  f r a t r i s  n o s t r i  c a r i s s i m i ,  in  re g n is  -  
Axagonum e t  V /a lencie  g e n e r a l i s  l o c u n t e n e n t i s .  E x h i b i -  
t i s  e t  h o s te n s is  coram nobis  . . .  [c o n t in u a  ba jo  id é n ­
t i c o s  té rm in o s  que e l  documento n9 l Ü
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Na 15
1434, junio 26# Valencia
L i c e n c i a  concedida por D# Juan» l u g a r t e n i e n t e  de A l ­
fonso V a Cahat A z e i t .  s a r ra c e n o ,  para  e j e r c e r  como -  
f í s i c o  y c i r u j a n o ,
A . .R .V . ,  Real  C a n c i l l e r í a » Reg. 264 ,  f o l #  135 r fl
LICENTIA CIRURGIE ET FIS ICE PRO CAHAT AZEIT, SARRACENI
Nos Oohan e t c *  Dignum a r b i t r a m u r  e t  congrium u t  h i s  -  
quos i n  sua a r t e  e x p e r i e n c i a  f id ed igno ru m  r o b o r a t a  - -  
t e s t im o n io  recomendata n o s t ra  reper iam  m a g n i f ic e n t ia m  
e t  s u is  o p p o r t u n i t a t i b u s  l i b e r a l e m  s c ie n t e s  i ta q u o d  -  
r e l a t i o n e  v e r i d i c a  te  Cahat A z e i t ,  saracenum alaminum 
v i l l e  Onde esse idoneum e t  s u f ic i e n t e m  ad f i s i c e  e t  -  
c i r u r g i e  a r t e s  exercendum ad quorumdam f a m i l i a r i u m  e t  
domesticorum nostrorum humiles i n t e r c e s s u s .  Tenore pre 
s e n t i s  concedimus e t  l i c e n t i a m  p le n a r ia m  e la rg im u r  t ¿  
b i  d i c t o  Cahat A z e i t  quod ub i  l i b e t  per regne Arago—  
num e t  V a le n c ie  pos is  l i c i t e  e t  absque a l i c u i u s  pene-  
in c u rs u  a r t e  f i s i c e  e t  c i r u r g i e  u t i  ac e t iam  e x e r c e r e  
curando e t  desusp itando homines e t  m u l ie re s  e t  a l i a s -  
fa c ien d o  e t  exerc ie ndo  que per a l i o s  i n  p r e d i c t a  a r t e  
p e r i t o s  e t  e x p er to s  consuetum es t  u t i  f i e r i  ac e t i a m -  
e x e r c e r i  quibus v i s  s t a t u t i s ,  o r d i n a t i o n i b u s  e t  i n h i -
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b i t i o n i b u s  i n  comtrarium e d i t i s  o b s t i t u e n t i b u s  n u l l o -  
modo. Candantes per presentero cartaru nostram v ic e  g e -  
r e n t i b u s  g u b e r n a t o r is  g e n e r a l i s  i n  d i c t i s  Aragonum e t  
\ / a l e n c ie  r e g n i s ,  i u s t i c i i s ,  b a i u l i s ,  c a l m e d i n i s ,  m er i  
n is  e t  a l i i s  u n i v e r s i s  e t  s i n g u l i s  o f f i c i a l i b u s  e t  —  
s u b d i t i s  d i c t i  domini r e g is  p r e s e n t ib u s  e t  f u t u r i s  - -  
dictorumque o f i c i a l i u m  lo c u n te n e n t iu m  sub pena q u in —  
gentorum f lo r i n o r u m  a u r i  de A ra g o n ia  de bonis  c o n t r a -  
f a c ie n t iu m  exhi.gendorura e r a r io q u e  d i c t i  domini r e g i s -  
appl icandorum quatenus te  dictum Cahat A z e i t ,  per  d ic  
tum Aragonum e t  V a le n c ia  regna u t  p r e f e r t u t  d i c t a  a r ­
te  f i s i c e  e t  c i r u r g i B  u t i  p e r m i t t a n t  ac et iam  l i b e r e -  
e x e r c e r e  omni c o n t r a d i c t i o n e  ce san te  presentemque con 
cesionem e t  l i c e n t i a m  t . i b i  t e n e a n t  e t  f i r m i t e r  o b s e r -  
vent  t e n e r iq u e  e t  o b s e r v a r i  i n v i o l a b i l i t e r  f a c i a n t  —  
per quoscumque e t  non c o n t r a v e n i a n t  au t  a l iquem  con—  
t r a v i n e r e  p e r m i t t a n t  qusv/is causa i n  c u iu s  r e i  t e s t i -  
monium presentem f i a r i  iussim us s i g i l l o  n o s t re  lo c u n ­
t e n e n t i s  im p e n d e n t i  munit^m..
Datum V a le n c ie  XXVI3 d ie  j u n i i  anno a  N a t i v / i t a t e  Donú 
n i  m a c c c c a x x x i l l i a .  Regnique domini r e g i s  X IX .  De Fu­
nes,  v i c e c a n c i l l e r •
P e t ru s  V a l c a n e l l i ,  mandato r e g io  -
f a c t o  per  v i c e c a n c e l l a r i u m •
P ro b a t a .
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N9 16
1436, marzo 2. Valencia
R e c ib id a  l a  c a r t a  de lo s  médicos examinadores e l  iu s -
t i c i a  c i v i l  concede l i c e n c i a □ a ra e i e r c e r l a  IKledicina
a ffl iquel R u f e t *  
A . R . V . .  lYianaments v Emoares* Reg. 17 ,  s in f o l i a r ,  (Ú1
t im a  mano*}
Armo a N a t i v i t a t e Domini ( í l i l le s im o CCCCfl XXXV19* d i e -
v/eneris  secunda mensis m a r c i i . Davant l , o n r a t  en L u i s  
G r a n u l l e s ,  j u s t i c i a  de l a  c i u t a t  de V a le n c ia  en lo  c i  
v i l  comparech en ff l iquel R u fe t  e p r e s e n ta  a a q u e l l  una 
l e t r a  d e is  examinadora de f i s i c h s  e s i r u r g i c h s  ab dos 
s a g e l l s  s a g e l l a d a ,  l a  qua l  es d e l  t e n o r  seguent:
A ls  h o n ra ts  / /
E. p re s e n ta d a  l a  d i t a  l e t r a ,  s t a n t  fos  r e b u l  ju r a m e n t -  
d e l  d i t  en ffl iquel R u fe t  lo  en a e l l  propasada a nos—  
t r e  senyor Oeu e a i s  Sants E v a n g e l is  de a q u e l l  de l a -  
sua ma d r e t a  t o c a n ts  en v i r t u t  d e l  q u a l  permes que be 
e le a lm e n t  usava d e l  d i t  a r t  de f i s i c a ,  e no f a r a  -  -  
f r a u  de a y t a l  e f a r a  e s e r v i r á  t o t  go quant per  f u r s -  
e p r i v i l e g i a  s i a  te n g u t  f e r - l i  fe rm a r  l a  l e t r a  t e s t i ­
m on ia l  i n f r a e s c r i p t a .
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A is  m o lts  ho n ra ts  u n iv e rs e s  e sengles  o f f i c i a l s  e — -  
l o c h t i n e n t  de j u r i s d i c c i o  en regne de V a l e n c i a ,  exe—  
r a n t s  lo s  p re s e n ts  p e rv e n d r ia n  e presentados  serán o -  
a l t r e s  l a c h t i n e n t s ,  de nos, en L u is  G r a n u l l e s ,  j u s t i ­
c i a  de l a  c i u t a t  de V a le n c ia  en lo  c i v i l ,  s a l u t  e ho­
n o r ,  a l a  s a v ie s s a  de n o s a l t r e s  e de cascun de v o s a l -  
t r e s  per  te n o r  de l e s  p re s e n ts  s i g n i f i c a m  e comparech 
davant nos c o r t s  c e l e b r a t  a ffl iquel R u f e t ,  s i r u r g i a ,  -  
v eh i  de A.lpont, nos ha p r e s e n t a t  una l e t r a  d e is  hon—  
r a t s  examinadora en f i s i c a  e s i r u r g i a  a nos dregada -  
ab. dos s a g e l l s  a l a  f i  de a q u e l l a  s a g e l l a d a ,  l a  qua.1-  
es d e l  te n o r  seguent:
A l  m o l t  h o n ra t  i n s e r a t u r  t a t a l i a m ,
E f e t a  l a  d i t a  p r e s e n t a c io  en c o n t i n e n t  reebem j u r a —  
ment d e l  d i t  en ffl iquel R u f e t ,  lo  qu a l  a q u e l l  p r e s e n t -  
a n o s t re  senyor Oeu e a i s  Sants E v a n g e l is  de a q u e l l  -  
de l a  sua ma d r e t a  t o c a t s  en v i r t u t  d e l  qu a l  promes -  
usar  be e le a lm e n t  d e l  d i t  a r t  de f i s i c a ,  segons Deu-  
e bona c o n c ie n c ia  e forma de f u r s  e p r i v i l e g i a  d * a -  -  
quest regne f e r i o  de qu i tam en t  hav.em d o n a r l i  f a c u l t a t ,  
l i c e n c i a  e p íen  poder a l  d i t  en ffl iquel R u fe t  de u s a r -  
d e l  d i t  a r t  de f i s i c a  sens e n c o r r im e n t  de penes a lg u ­
nos on l a  p re s e n t  c i u t a t ,  lochs  e v i l e s  de l  regne de­
a q u e l l a ,  A i n s t r u c c i o  de l e s  qu a ls  coses havem a t o r —  
ga t  e l i u r a t  a a q u e l l  l e s  p re s e n ts  p a te n ts  s a g e l la d e s  
ab lo  s a g e l l  de l a  c o r t  n o s t re  e v e te s  r e a i s  empen- -  
dents*
Datum V a le n c ia  secunda d ie  m a r c i i .  anno a N a t i v i t a t e -  
Domini f f l j l les im o  CCCCQXXXVIQ,
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NA 17
1436, junio 1* Alcañiz
L i c e n c i a  co nced ida  a l  judio  3uce C h i v i e l l o  para  e l  ~  
e j e r c i c i o  de l a  M e d ic in a  y C i r u r o í a .
A . R . V . ,  Real  C a n c i l l e r í a . Reg# 265,  f o l .  35 r 9
LICENTIA UTENOI ARTE F IS ICE ET CIRURGIE PRO 3UCE C H I -
UIELLO, 3UQE0 VILLE Q'IXAR
Nos Oohannes, e t c .  Dignum a r b i t r a m u r  e t  congriraur u t i  
h i i  quos i n  sua a r t e  e x p e r i e n c i a  f i d e d i g n i s  r o b o r a t a -  
t e s t i r a o n i i s  recomendat nostrara i n v e n i a n t  m a g n i f ic a n —  
tiara i n  s u is  o o p o r t u n i t a t i b u s  l i b e r a l e m .  Cum i t a q u o d -  
3uce C h i v i e l l o ,  judeum h a b i ta to re m  v i l l a  de I x a r  hab í  
tam in d a  a d i l e c t o  no s tro  3ohanne de Chava loyas ,  i n  — 
m e d ic in a  m a g is t r o ,  r e l a t i o n e  v e r id ic a m  qu i  de mandato 
nostro  te  d i l i g e n t e r  multorum f i s i c e  e t  c i r u r g i e  per i .  
torum p r e s e n t i a  e t  c o l l o q u i o  e x a m in a v i t  u t  s u f i c i e n —  
tero ac idoneum v e l  u t  e rud itum  i n  s c ie n t ia m  exper tum -  
i n  p r a c t i c a  e t  doctum a p e r i t i o r i b u s  ad a r t e  f i s i c e  —  
exercendum u b i l i b e t  i n v e n e r i .  Ideo tu a  ap ro ba ta  s e ie n  
c i a  e t  i d o n e i t a t e  iam an te  d ictam examinatorem i n  d i -  
v e r s i s  p a r t i b u s  e x e r c i t a t e  e t  e x p e r im e n ta ta  t i b i  testo  
monii  p r o h i b e n t i b u s .  Tenore p r e s e n t i s  t i b i  d i c to  Juca 
C h i v i e l l o ,  judeo tanquam benem érito  e t  condigno conce 
dimus e t  l i c e n t i a m  p le n a r ia m  ac f a c u l t a t e m  e l a r g i m u r -
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quod u b i l i b 8t  per  Aragonum e t  V /alencie regna po ss is  -  
l i c i t e  e t  absque a l i c u i u s  pene in c u rs u  d i c t a  a r t e  f i ­
s ic e  u t i  ac e t iam  e x e r c e r e  curando,  medicando e t  de—  
au sp ic ia n d o  horaines e t  m u l ie r e s  e t  a l ia m  fa c ie n d o  e t -  
exercendo quam per  a l i o s  i n  d ic tam a r t e  p e r i t o s  e t  ex 
p e r to s  consuetum e s t  u t i  f i e r i  ac e t iam  e x e r c e r e  q u i -  
bussuis  s t a t u t i s ,  o r d i n a t i o n i b u s  e t  i n h i b i t i o n i b u s  i n  
c o n tra r iu m  e d i t i s  s in e  f a c t i s  o b s i s t e n t i b u s  n u l l o  mo­
do* Mandantes per  hanc eandem g e r e n t ib u s  v/ices n o s t r i  
u t  g u b e r n a to r is  g e n e r a l i s  p r e d i c t i  i n  d i c t i s  r e g n i s , -  
j u s t i c i e  e t  b a i u l i s  g e n e r a l ib u s  dictorumque regnorum,  
c a l m e d i n i s ,  m e r i n i s ,  s u p r a i u n c i a r i i s ,  v i c a r i i s ,  b a iu ­
l i s ,  j u s t i c i i s ,  j u r a t i i s ,  c o m i s a r i i s  e t  a l i i s  u n i v e r ­
a i s  e t  s i n g u l i s  o f i c i a l i s  e t  s u b d i t i s  d i c t i  domini re  
g i s  e t  n o s t r i s  p r e s e n t ib u s  e t  f u t u r i s  d ic torumque o f i  
c i a l i u m  e t  c u i u s l i v e t  eorum locatenentum  e t  c e t e r i s  -  
q u ib u s u is  sub pena quingentorum f lo r i n o r u m  a u r i  de —  
A ra go n ia  de bon is  c o n t r a f a c ie n tu m  exhigendorum e t  e r a  
r i i s  r e g i s  appl icandorum  quatenus t e ,  dictum ZJuce Chi. 
v / i e l l o ,  judeum, per  d i c t a  Aragonum e t  U a le n c ie  r e g n a -  
u t  p r e f e r t u r  d i c t a  a r t e  f i s i c e  u t i  p e r m i t a n t  ac e t iam  
l ib -e re  e x e r c e r e  omni c o n t r a d i c t i o n e  ce ssante  p r e s e n - -  
tenque concessionem e t  l i c e n t i a m  t i b i  te n e a n t  f i r m i —  
t e r  e t  ob s erv e n t  e t  o b s e r v a r i  f a c i a n t  i n v / i o l a b i l i t e r -  
per quoscumque e t  non c o n t r a u e n i a n t  quavis  causa i n  -  
cu ius  r e i  tes t im on ium  presentem f i e r i  iuss im us s i g i l l o  
n o stro  im pen dent i  munitam.
Datum i n  v i l l a  A l c a n i c i i  pr ima d ie  j u n i i  anno a N a t i -  
v / i t a t e  Domini ItlflCCCC3XXX\/I3, regn iqu e  d i c t i  domini r ¿
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gis XXI.
E l  rey  3ohan
Doroinus re x  l o c u n t e n a n t i  m andavit  r a ih i -  
Anthonio  Nogueres e t  e x p e d i tu s  per  ma—  
g is t ru m  Johan de Chavaloyas qu i  f u i t  —  
com probat is  f u i t  r e p e r t u s  s u f i c i e n s .
P ro b a t a .
m
N3 18
1436, septiembre 5. Alcañiz
L i c e n c i a  concedida para  e j e r c e r  la (Medicina a una mu* 
i e r .  P e r e g r i n a .  v/ecina de ÍT lore l la .
A . R . V . ,  Real  C a n c i l l e r í a . Reg. 266 ,  f o l .  43 r9 -  v®
PRQ PEREGRINA
No3 Johannes, e t c .  Dignum a r b i t r a m u r  e t  consorcium r£L 
t i o n i  u t  h i i  qu i  i n  sue a r t i s  e x p e r i e n t i a  f i d e d i g n i s -  
r o b o r a t i  t e s t i m o n i i s  comendatur nostram i n v e n i a n t  mu- 
n i f i c e n t i a m  i n  s u is  o p p o r t u n i t a t i b u s  l i b e r a l e m  i d  c i j :  
co quarum de p e r i c i a  e t  longa  p r a t i c a  v e s t r i ,  P e r e g r ¿  
ne, u x o r is  f f l a r t in i  N a v a r ro ,  v i c i n i  v / i l l e  M o r e l l e ,  s u -  
mus f i d e d i g n i s  a s e r t i o n i b u s  l a u d a b i l i t e r  i n f o r m a t i .  -  
Tenore p r e s e n t í s  v/obis eidem P e r e g r i n e ,  concedimus e t  
l i c e n t i a m  p le n a r ia m  im p a r t im u r  quod i n  ómnibus r e g n is  
e t  t e r r i s  d i t i o n i  d i c t i  domini r e g i s  s u b i e c t i s  l i c i t e  
e t  absque a l i (u iu s  pene in c u r s u  p o s s i t i s  e t  vob is  l i —  
c e a t  a r t e  f i s i c e ,  u t i  ac e t iam  e x e rc e re  curando ,  medí  
cando e t  desusp itando homnes e t  m u l ie r e s  e t  a l i a  f a ­
c iendo e t  exercendo que per  a l i o s  i n  d i c t a  a r t e  p e r i ­
to s  e t  e x p e r to s  consuetum e s t  f i e r i  ac e t iam  e x e r c e r i  
q u ib u s u is  s t a t u t i s ,  o r d i n a t i o n i b u s  e t  i n h i b i t i o n i b u s -  
i n  c o n t r a r iu m  e d i t i s  s iv e  f a c t i s  o b s i s t e n t i b u s  ul lomo
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do. Mandantes per hanc eandem g e r e n t i v i c e s  n o s t r i  u t -  
g u b e r n a t o r is  g e n e r a l i s  i n  r e g n is  e t  t e r r i s  / / ^ FoL. 43 
yQ j^ domini r e g i s  p r e d i c t i ,  j u s t i c i i s ,  b a i u l i s ,  ca lm e -  
d i n i s ,  m e r i n i s ,  supra i u n t a r i i s ,  u i c a r i i s ,  j u r a t i i s , -  
c o m i s s a r i i s ,  e t  a l i i s  u n i v e r s i s  e t  s i n g u l i s  o f f i c i a l j L  
bus e t  s u b d i t i s  d i c t i  domini r e g i s  e t  n o s t r i s  presen»  
t i b u s  e t  f u t u r i s  d ic torumque o f f i c i a l i u m ,  l o c a t e n e n t i  
bus e t  c e t e r i s  q u ib u s u is  sub pena m i l l a  f lo r i n o r u m  »» 
a u r i  de bon is  c u i u s l i v e t  c o n t r a f a c ie n t i u r a  i r r e m i s s i b ^  
l i t e r  exhigendorum e t  r e g i i s  e r a r i i s  ap l icandorum  qua 
te nus  uos d ictam Peregr inam  d i c t a  a r t e  f i s i c e  u t i  pejr 
m i t a n t  ac et iam e x e r c e r e  c o n t r a d i c t i o n e  e t  o b s tá c u lo »  
p o s t p o s i t i s  quibuscumque presentemque concessionem e t  
l i c e n t i a m  nostram huiusmodi te n e a n t  f i r m i t e r  e t  obser^ 
ve n t  t e n e r i q u e  e t  o b s e r v a r !  f a c i a n t  i n v i o l a b i l i t e r  —  
per  quoscumque e t  non c o n t r a v e n i a n t  nec a l iquem con—  
t r a v e n i r e  s in a n t  a l i q u a  r a t i o n e  v e l  causa i n  c u iu s  r e i  
te s t im o n iu m  presentem f i e r i  vob is  iussim us r e g io  sigi^ 
l i o  im p e n d e n t i  munitqjn.
Oatum i n  v i l l a  A . l c a n i c i i  q u i n t a  d i e  s e p te m b r is  anno a 
N a t i v i t a t e  Oomini I f l i l le s im o  CCCCftXXXVItt. Regnique d i £  
t i  domin i  r e g i s  X X I .  Oe Funes v i c e c a n c e l l a r i u s .
a e rnardus  L o p ic ,  mandato r e g io  -
factum per u i c e c a n c e l l a r i u m .
P r o b a t a .
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njb 19
1437, mayo 14* Valencia
L i c e n c i a  de C i r u r a í a  concedida a Juan M a r t ín e z »  Se l e  
dispensa d e l  exámen. como g r a c i a  e s p e c i a l ,  a leoando -  
que va  h a b ía  s ido  examinado de d ic h a  a r t e  y aprobado-  
en e l  r e in o  de P o r t u a a l *
A . R * V . ,  Rea l  C a n c i l l e r í a , Reg. 26 5 ,  f o l *  165 v/S -  1 6 6 -  
r& .
LICENTIA UTENQI ARTE CIRURGIE PRO 3QHANNE MARTINEZ.
Nos Johannes Oei g r a t i a ,  e t c *  A ,ttendentes vos Odhanne 
M a r t í n e z ,  oriundura r e g n i  C a s t e l l e ,  pro u t  r e l a t i b u s  -  
precepimus f i d e d i g n i s  i n  a r t e  c i r u r g i e  adeo f o r e  i d o -  
neum, ab i lem  e t  s u f f i c i e n t e m  e x p e r i e n c i a  e docente —  
que rerum omnium e t  m a g is t r a  g r a t i a  i l l l u s  r e g i s  f a —  
ve n te s  qu i  i l l i t e r a t i s  c o n s u e v i t  e t  pro n u l i s  t a l i a  -  
e t  c o n s u m i l ia  r e v e l a r e  quod in d e  meremini f a v o r e  p r o -  
ssequi  ¿ ¡ T r a s c r ip to .  Tenore i g i t u r  p r e s e n t i s  ex p r e m i -  
s s is  i n d u c t i  e t  a l i a  s u p p l ic a n t ib u s  inde  nobis  h u m i l i  
t e r  quibusdam d o m e s t ic is  e t  f a m i l i a r i b u s  n o s t r i s  vo—  
b is  concedimus e t  l i c e n t i a m  p le n a r ia m  im p a r t im u r  quod 
l i v e t  exam inatus  non f u e r i t i s  u t  e s t  m orís  verum t a —  
men q u ia  v a s t r i s  t e s a n t i b u s  o p e r íb u s  atque c u r i s  e x a -  
m in i  e t  u l t r a  s a t i s  e q u i p o l l e n t i b u s  r e p e r i m i n i  aproba
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t u s ,  Et  e t iam  qu ia  per  l i t t e r a s  i l l u s t r i s s i m i  r e g is  -  
P o r t u g a l i e ,  f r a t r i s  n o s t r i  c a r i s s i m i  nobis  c l a r e  cons^ 
t a t  iam vos f u i s s e  i n  suo regno examinatum e t  idoneum 
repertum f u i s s e  ad d ic tam  c i r u r g i e  artem exercendum -  
p o s s i t i s  quamdum d i x e r i t i s  u t i  d i c t a  a r t e  c i r u r g i e  i n  
ómnibus e t  s i n g u l i s  c i v / i t a t i b u s ,  v / i l l i s  e l  l o c i s  d i c ­
t i  domini r e g i  d i c t i o n i  s u b i e c t i s  e t  n o s t r i s  siv/e a l ¿  
cu ius  pene i n  a r t iu m  ac s i  debitum s u b i s s e t i s  examen. 
Non o b s ta n t ib u s  q u ib u s v is  o r d i n a t i o n i b u s ,  f o r i s ,  p ra¿  
m a t i c i s ,  s a n c t io n ib u s  e t  p r i v i l e g i i s  c o n tra r iu m  a s s a -  
r e n t i b u s  ac p e n is  i n  e i s  a d i e c t i s  que omni quo ad hec 
adminius atque  ta l im u s  d is p e n s a n te s  super e i s  v a b is  -  
ac tu  hac v i t e  de p l e n i t u d i n e  r e g i e  p o t e s t a t i s ,
mandantes s e r i e  cum p r e s e n t i  u n i v e r s i s  e t  s i n g u l i s  g¿ 
r e n t i b u s  v ic e s  g u b e r n a t o r is  g e n e r a l i s ,  i u s t i c i i e s ,  u i  
c a r i i s *  b a i u l i i s  e t  a l i i s  o f f i c i a l i b u s  d i c t i  domini -  
r e g i s  e t  n o s t r i s ,  necnon j u r a t i s ,  c o f é i a l i a r i i s  e t  p r £  
b i s  hominibus d ic ta rum  c i v i t a t u m ,  v i l l a r u m  e t  c a s t r o -  
rum et iam  e t  / / | f o 1 ,  166 r aJ  locatura p r e s e n t ib u s  e t  -  
f u t u r i s  e t  locorum o f f i c i a l i u m  l o c a t i s  sub r e g i e  i r e -  
e t  i n d i g n a t i o n i s  in c u r s u  peneque m i l l e  f lo re no ru m  a u -  
r i  de A ragon ia  r e g io  e r a r i o  appl icandorum quatenus —  
p re s e n te s  n o s t ra s  concessionem e t  l i c e n t i a m  c o n t r a v e -  
n i a n t  au t  c o n t r a v e n i r e  p e r m i t t a n t  a lq ua  r a t i o n e ,  In  -  
c u ius  r e i  tes t im on ium  presentem f i e r i  iussim us s i g i —  
l i o  r e g io  i n  p e n d e n t i  munitum,
Oatum V a le n c ia  d i e  X I I I I  m ad i i  anno a N a t i v i t a t e  Domi, 
n i  f f l i l les im o  CCCC& t r i c é s i m o  s é p t im o ,  Regnique d i c t i s
domini r a g i s  v icés im o secundo.
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E l  rey  Joan
Oominus r e x  locun ten ens  m andavit  mi 
c h i  A nton io  Nogueras.
P r o b a t a .
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N9 20
14 3 3 ,  j u l i o  24 .  Barce lona
La r e i n a  Dña. Alaría nombra protomédico a l  m aestro  An­
to n io  de A le x a n d ro .  o to rg á n d o le  l i c e n c i a  para  exami­
nar a todo aquel  que q u ie r a  e j e r c e r  l a  M e d i c i n a .
A .R .V / . ,  Rea l  C a n c i l l e r í a , Reg. 81 ,  f o l .  22 r a 
P a t r i c i o  (José Rodrigo P e r t e g a s ) ,  (1899 )  E fem ér ides  -  
M éd ico  Valen c ia n a s .  Rey. V a le n c ia n a  de C ie n c ia s  M edi­
cas ,  I . pag. 221.
MAGISTRI ANTHONI D* ALEXANDRO
Nos M a r í a ,  e t c .  Anthonio  d ’ A le x a n d ro ,  m a g is t ro  i n  a r -  
t i b u s  e t  m ed ic in a  c i v i  C a t a n i e ,  f a m i l i a r i  e t  f i d e l i  -  
r e g io  ac n o s t r o .  Salutem ad bonam v o lu n ta te m .  Considjs 
r a n te s  quod n i l  sequentus quam ig n o r a n c ia  p a r i t  e r r o -  
r i s  qu i  tamen s i  rebus i l l a t e  leuem s i  antem persones  
grav/em e t  i r r e p a r a b i l e m  possant a f f e r r e  ta c tu ra m  q u ia  
dum rebus damnum dum p e rs o n is  i n f e r u n t  sepe mortem —  
huius quidem e g r i  d i s c r i m i n i s  i n c u r r u n t  incomoda que-  
i m p e r i t i s  m e d ic is  se comv/eniunt. Cum eum c o n f i d e n t  p£  
r i c i e  s u b i c i u n t u r a  f o r t u n e  huiusmodi ergo tam cecos -  
tamque p e r n ic io s o s  e r r o r e s  a subditorum nostrorum co -  
m e r c i i s  e x t i r p a r e  £ . . .  e r j  omnes médicos seu a r t e  me­
d i c i n e  quod t a m - f i s i c e  quam s i r u r g i e  i n  c i v i t a t e  e t  -
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t e r r i s  n o s t re  C a ta n ie  u te n te s  seu u t i  v/o lentes qui. in  
g e n e r a l i  s tu d io  m ed ic ine  non c o n s t i t u i t  approbatos —  
exam ini  v e s t r o  de cu ius  e x p e r ta  s c i e n ¿ i a ,  i n d u s t r i a  -  
e t  f i d e  p l e n a r i a  f id u c ia m  obtinemus huius s ic  decernij  
mus subponendos vos i g i t u r  que d i c t i  camere prothom e-  
dicum c o n s t i t u im u s ,  d ic imus e t  mandamus de c e r t a  -  -
s c i e n é i a  e t  expresse  quatenus omnes médicos seu i n  —  
d i c t a  a r t e  u t i  v o le n t e s  i n  t h e o r i a  e t  i n  p r a c t i c h a  —  
seu usu m ed ic ine  tam f i s i c e  quam s i r u r g i e  commitum e t  
discursum per  u t  unus quisque ydoneum se a s s u e r i t  exa 
minatum e t  de cu iusque ipsorum s u f f i c i e n t i a m  e t  i n s u -  
f f i c i e n t i a  verbo seu l i t t e r a  v e s t r i s  rectorem d i c te m -  
C a ta n ie  seu e iu s  lo c u n t e n e n t i s  in fo r m a re  curantum qui  
e x p re s s e t  mandamus que al iquem i n  g e n e r a l i  s tu d io  me­
d i c i n e  p robatus  non fu e r u n t  in  d i c t a  C a ta n ie  seu t e —  
r r i s  i p s i u s  n u l l a t i s  u t i  p e r m i t t a n t  i u s i  p re c e d e n te  -  
v e s t r o  examine e t  a p p ro b a t io n e  per vos f i e n d a  u t e n d i -  
d i c t a  a r t e  l i c e n t i a m  m o v e r i t  o b t i n e r i  e t  u t  p r e d i c t a -  
t e n a r i u s  o b s e rv e n t  hanc nostram prov is ionem  per  l o c a -  
s o l i t a  c i v i t a t i s  e t  te r ra ru m  C a ta n ie  s u p r a d i c t a  v o c e -  
pecun ia  q u o t ie n s  per vos r e q u i s i t i s  f u e r u n t  f a c i a n t  -  
p u b l i c a  n u n c i a r i .  I n  cu iu s  rey  tes t im on ium  pro stutem  
f i e r i  iuss im us  n o s tro  m a io r i  s i g i l l o  munitum.
Datum Barch inone X X I I I I  d ie  j u l i i ,  anno a N a t i v i t a t e -  
Domini macCCCaxXXVII ia .
La Reyna
Domina r e g in a  m andavit  m i h i ,  G u i -  -
l l e r m o  B e r t r á n  de Brugada,
P ro bata»
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Na 21
1439y octubre 7. Zaragoza
Dfia, M a r ía  concede e l  perdón a Antonio  de Almazán a -  
quien se h a b ía  acusado de i n t r u s i s m o *
A . R . V . ,  Rea l  C a n c i l l e r í a . Reg. 397 ,  f o l .  126 vS -  1 2 7 -  
rQ.
REMISSIO PER DOMINADA REGINAM CQNCESSA ANTHONI D9 ALMA- 
5AN. VILLE CARINYENA. HABJTATORE
Nos M a r í a ,  e t c .  Dignum in. s u b d i t i s  opus e x e q u i t u r  dum 
motas n o s t ro s  mansuetudine r e s t r in g im u s  e t  que p u n i r é  
possimus g l a d i o  l i n i m e n t o  m i s e r i c o r d i a  m it igamus h inc  
e s t  quod l i c e t  vos ,  Anthonius d , Admagan, h a b i t a t o r  v i  
l i e  de C a r in y en a  r e g n i  Aragonum, i n c u l p a t u s  e t  accusa  
tu s  f u e r i t i s  apud nos e t  curiam nostram quod enonu- -  
l l i s  tempor ibus  c i t r a  f ingendo vos fo r e  medicum p l u ~  
r i e s  e t  i n  d i v e r s i s  l o c i s  usus imo v e r i u s  abusus f u i s  
t i s  a r t e  f i s i c e  e t  c i r u r g i e  efabsque l i c e n t i a  a l i q u a -  
minusque e x a m in a t io n e  u l l a  p re h e h u n t is  dando e t  admi­
n is t r a n d o  e g r o t a n t i b u s  e t  i n f i r m i s  medelas s iv e  medi­
c in a s  n u l l o  medio a p o t h e c a r i o .  Qb quos non e s t  d u b i—  
tum incomodum p o t i u s  quam comodum r e i  p u b l ic e  e v e n i e -  
b a t .  Cum p r o p t e r  vestram u t  d i c i t u r  ig n o ra n t ia m  i n f i £  
m i t a t e s  e f f i c i e b a n t u r  p e n i t u s  i n c u r a b i l e s  ne amen vo­
l a n t e s  e rga  vos m i s e r i c o r d i t u r  nos habere e t  v e s t r e  -
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c om pot ien tes  i n  o p ie  e t  p a u p e r i t a t e .  Ad quorumdan f a -  
m i l i a r i u m  e t  domesticorum nostrorum humiles  i n t e r c e —
SSU 3 .
Tenore p r e s e n t í s  c a r t e  n o s t re  c u n c t is  temporibus v a l ¿  
t u r e  ab so lv im us ,  d i f f i n í m u s ,  r e m i t t i m u s ,  perdonamus -  
ac e t iam  re laxamus v o b is  d i c t o  Anthonio d ’ Almagan om- 
nes a t  s in g u la s  a c t i o n e s ,  q u e s t io n e s ,  p e t i c i o n e s  e t  -  
demandas e t  e t iam  penas c i v i l e s  e t  c r i m i n a l e s  quas —  
dictum dominus re x  v e l  vos au t  o f f i c i i s  r e g i i  e t  nos-  
t r i  possent c o n t r a  vos e t  v e s t r a  f a c e r e ,  p roponere ,  -  
i n f l i n g e r e  seu movere r a t i o n e  criminum p re d ic to ru m *  -  
I ta q u o d  s iv e  i n  p r e d i c t i s  c u l p a b i l i s  f u e r i t i s  s iv e  —  
non p o s s i t  unquam c o n tra v o s  v e l  bona v e s t r a  pro p a r t e  
r e g i a  eu e s t  dictum p e t i t i o  a l i q u a  f i e r i  seu demanda- 
au t  pene i n f f l i g i  a l iq u a m b is  nec p o s s i t i s  i n  p e rs o n a -  
v e l  bonis  v e s t r i s  c a p i ,  i m p e t r i  d e t i n e r i ,  a r r e s t a r !  -  
g r a v a r i s e n  modo a l i q u o  i n q u i e t a r i  au t  a l i o s  i n  i u d i —  
c ió  e t  e x t r a  c o n v e n i r ! .
Imo s i t i s  e t  p r e d i c t i s  ómnibus e t  s i n g u l i s  cum ómni­
bus bonis v e s t r i s  q u i t i u s  l i b e r  e t  inmunis ac pa rp e—  
tuo a b s o l u t i  vob is  tamen s o l v e n t i s  expensas s ig ne  pro  
p a r t e  c u r i e  n o s t r e  f a c t a s  f u e r i t  in  p ro s e c u t io n e  p r e -  
dictorum  e t  f a c i e n t e  c u i u s l i b e t  q u e r e la n t ib u s  de vo—  
b is  c i v i l i t e r  dum t a x a t  i u s t i c i e  complementum. íflandaji 
t e s  per  presentem r e g e n t i  o f f i c i u m  g u b e r n a t io n is  e t  -  
i u s t i c i e  d i c t i  r e g n i  Aragonum c e t e r ia q u e  o f f i c i a l i b u s  
d i c t i  domini r e g i s  e t  n o s t r i s  p r e s e n t ib u s  e t  f u t u t i s -  
e t  l o c a t e n e n t i s  eorumdem quatenus a b s o lu t io n e m 9 d i f f ¿
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n i t i o n e s  e t  remissionem n o s t r a s  huiusmodi nob is  t e -  -  
n i a n t  f i r m i t e r  e t  o b se rv e n t  t e n e r iq u e  e t  observ /ar i  —  
per  a l i u s  f a c i a n t  in co n cu s s e ,  e t  non c o n t r a u e n i a n t  —  
a u t  c o n t r a u e n i r e  a l iquem  p e r m i t a n t  quav/is causa .  Immo 
omnes e t  s in g u lo s  processus c a p le p ta s  c i ta m e n ta  bannjl 
menta e t  a l i a  quecumque enantamenta c o n t r a  vos r a t i o -  
ne p re d ic to ru m  f a c t o s  f a c t a s  e t  f a c t a  c a n c e l l e n t ,  l a -  
v i e n t  e t  a n u l l e n t  p ro u t  nos huius s e r i e  an u l lam us,  la  ^
v/iamus e t  anul lamus e t  pro t a l i b u s  h a b e r i  volumus se­
r i e  cum p r e s e n t i .
Pro hac autem a b s o l u t i o n e ,  d i f f i n i t i o n e  e t  re m iss io n e  
habuimus a nobis  n o n a g in ta  f lo r e n o s  a u r i  de Aragonie -  
c u r i a  r e g i e  de h a v e r i i s  e t  a l i i s  q u lb u s u is  m i s s i o n i —  
bus q u i t i e  a p p l i c a t o s  quos d i l e c t o  c o n s i l i a r i o  e t  r e -  
c e p t o r i  g e n e r a l i  d i c t i  domini r e g i s ,  fflatheo P u j a d e s , -  
r e a l i t e r  t r a d i d i s t i s  / / | f o l .  127 r o j  •
I n  cu iu s  r e i  tes t im on iu m  pred ic tam  cartam n o s t ra  f i e ­
r i  iuss im us  s i g i l l o  r e g io  m in o r i  a p r e n d i t a t i o  commun¿ 
tum.
Oatum C e s arau g u s te ,  sépt im a  d ie  o c t o b r i s  anno a N a t i -  
v i t a t e  Domini f lf l i l lesimo quad r ig en tes im o  nono. Regni—  
que d i c t i  domini r e g i s  c i t r a  fa rum , anno q u i n t o .  Alic^ 
rum vero regnorum v icess im o q u a r t o .
La Reyna
Jacobus de C o l l e ,  mandato r e g a l i  per
th e s a u ra r iu m  f a c t o  qu i  eam v / i d i t .
P ro b a t a .
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Na 22
1439, diciembre 23* Zaragoza
Examinado de medicina v Ciruaía Antonio de Almazán. - 
se le concede licencia para ejercer baio ciertas con­
diciones restrictivas»
A.R*V., Real Cancillería, Reg. 397, fol. 125 vS - 126- 
ra.
LICENTI A. UTENQI ARTE FISICE ET CIRURGIE CONCESSA PER 
00(Y! INAffl REGI NAIfl ANTHONJDO D' AL1Y1 Al^A.N.
Nos Alaria, etc* Regie si quidem maiestati proponitur- 
est compresis labe fortune propiciationis remedio sub 
venire promissionis illis opportunas libentissime con 
cedendo. Considerantes itaquod quod vos, Anthonius —  
dfAJ.magan, habitator ville de Carinyena non nullis «  
temporibus citra in dicta ville et alibi absque licejn 
tía aliquam minusque examinatione ulla preheunctis ~  
pluries usus fuistis arte fisice et etiam cirurgie, - 
ab quod a nobis gratiam et remissionem obtinuistis —  
pro ut in carta nostra quo data fuit Cesarauguste sejD 
tima die octobris proxime preteriti latius exoratur - 
et de inde vestri pro parte dictam arte fisice de be- 
nignitate regia concederé dignaremur id circo dicta - 
suplicationi benignius inclinate quamquam ex relatio- 
ne habita a magistris Gabriela Garcia et Johanne de -
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Davaloyes in medicina magistris de nostri mandato vos 
diligenter examinarunt et in practica aliquantulum e x  
pertum et doctum in sciencia vero minime eruditum di£ 
tam licentiam concederá, non debeamus verum tamen ut- 
vos idem Anthonius d’Almagan facultatem et modum ha—  
beatis studendi vestre quype inopie et pauperitatis - 
compatientes.
Tenore presentís vobis, eidem Anthonio d’Almagan con- 
cedimus et licentiam ac facultatem plenariam elargi—  
mur quod ubilibet infra acti domini regis et nostrum- 
dominium possitis et valeatis per tempus tamen trium- 
annorum a dicte date huiusmodi in antea continué num£ 
randorum et non ultra licite et absque alicuius pene- 
in cursu dicta arte fisice, uti iuxta tamen formam et 
modum in quodam memoriale per dictos físicos nostri - 
mandato vobis dato tenoris sequentis:
Primerament que no pueda praticar a salas du­
rante aquesti tiempo de tres anyos sin otro - 
metge experto e aprovado, pues aquesto deman­
da por razón de aprender, et si possible es - 
su practica sea en lugar do ay meges en pro - 
numero, por tal que mellor pueda en su prati- 
ca seyer infformado.
Item, si acaso es que no pueda haver otro me- 
ge o meges en compayandole convedra praticar- 
que en tal caso pueda solo praticar pero lim¿ 
tadamente que no escedesca ministracion ultra
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las medicinas ius nombradas las quales son —  
aquestas:
Item, pora dirigir pueda usar exarop de indi- 
via, oxazatre simple o compuesto, exarop de - 
capilliveniris violado, rossado de bugulosa - 
de boraynes, pero con. qualquiere destos nom­
brados no falga oxizatre / / ^ol* 126 r^J .
Item, las aguas pora mesclar con los exaropes- 
sean aguas de indiv/ia, agua de boraynas, agua 
de engusola, agua de emcorayera comunes, es a 
saber de brusco, de esparagos, de grama, de - 
perexil, de apio*
Item, si haura sarna o ronya alguna pueda - - 
usar exarop de fumus terre, et del agua de —  
aquel»
Item, en las purgaciones si es coladura puedja 
la facer de flores de violas de borraynas, de 
bugulosa, de prunas, de pansas, limiras de —  
fusto, doliz lemgando en la coladura desque - 
es colada caxia fiscola limpiada, e pueda mi­
nistrar de aquella una onza e sous e una sola 
tres quartos, segund la virtut de la persona, 
e pueda mesclar con la dita caxafiscola una - 
onza solo, e media de agárico o riobarboro —  
que sea fino, e la quantitat de la coladura - 
pueda sellar quatro onzas*
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5] Item, pueda dar por purgación aletuario que — 
se clama diacritolia I onza e media a lo mas, 
o I onza sola o tres quartes al menos, de - - 
otros laxativos a solas no deve usar»
Item, pueda usar al principio de la malaltia- 
cristel fetcha de dictan de hierbas comunas,- 
que son: malbas, dismalus, sicla, mercurial - 
blanca usma e fecha de cegtion a una liura, - 
puda desque sea collado langarla una onza de- 
gerapigia, dog onzas de miel rossada colada,- 
dos ongas de olio común violado*
Item, pueda usar al principio de la malaltia- 
mercurial cozido, media escudiella, tomando - 
primero tres o IIII pares de prunes remmulla- 
daLS .
Item, de sengreies, gutamontes, e otras opera 
ciones se debe guardar de non usar a solas, - 
si el contrario fara, sea cargo de los que —  
dan la remission o permission, e no de los —  
bien consellantes, por salut de los cuerpos - 
humanos e por honor e provecho de practicant, 
si el contrario fara sea la limitación pasara 
de la pena merecida, no es Ínteres suio, es - 
de los permitientes.
Et in casibus tamtum in dicto memoriali suspenciis e^x 
pressatis faciendam et exerciendo iuxta formam vobis-
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in et cura dicto memoriali datam et alias prout per —  
alios expertos in dicta arte fisice solitum est fieri. 
fllandamus per hanc eandem universis et singulis vices- 
gerentibus gubernatoris generalis dicti domini regis, 
v/icariis, iusticiis, baiulis, calmedinis, merinis, sj¿ 
praiuntariis, portariis ceterisque aliis officialibus 
dicti domini regis et nostris et dictorum officiuum - 
locuntenentibus presentibus et futuris quatenus u.os - 
dictum Anthoni d’A.lmagan per totam terram et domina—  
tionero dicti domini regis et nostram dicta arte fisi­
ce per dictum tempus dictorum triura annorura et non ul 
tra uti permittant et libere iuxta tamen formam et m£ 
dum in dicto memoriale expresatos exercere, omni con- 
tradictione cessantecum sic vestra inopia et pauperi_ 
tate augente, et alias ut modum habeatis estudendi —  
fieri providerimus et velimus.presentemque nostram —  
concessionem et licentiam in ómnibus ut predicitur V£  
bis teneant firmiter et observent et faciant ab ómni­
bus inviolabiliter observari et non contraveniant aut 
aliquem contravenire perraitant quavis causa si penam- 
mille florenorum regio si contrafecerint applicando—  
rum copiunt evitare. In cuius rei testimonium presen­
tera fieri iussimus regio sigillo in pendenti raunitum.
Datum Cesarauguste XXII die decembris anno a Nativitja 
te Domini íflillesimo CCCC9XXXVIII19# Regnique dicte d£ 
raini regis áicilie citra farum anno quinto, aliorum - 
vero regnorum XXVIIII.
La Reyna
Gacobus de Colle mandato regali per -
thesaurarium factum qui eara vidit.
Probata*
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N3 23
1443, marzo 27. Valencia
Licencia para "acaptar" concedida al Hospital de - -- 
Sent Latzer de la ciudad de Valencia
A..R.V., Real Cancillería, Reg. 260, fol. 126 v2 - 127- 
rfl.
LICENTIA* ACAPTANDI CQNCESSA, HOSPITALI 3ANCTI LAZARI, 
CGNSTITUTQ IN- RAPHALI CIVITATI5 VALEINCIE
(Baria, etc. Reverendis venerabilibus in Christo, pa—  
tribus egregiis, nobilis dilectisque e fidelibus uni- 
versis et singulis archiepiscopis et epicopis et pre- 
latis alisque personis eclesiasticis, comitibus, vice 
comitibus, baronibus, militibus, vicariis, baiuliis,- 
galmedinis, justiciis, consiliariis, procuratoribus - 
et juratiis quarumcumque civitatis, villarum et cas—  
trorum intra regna et térras dicti domini regis citra 
et ultra mare ubilibet testimoniis et aliis presenti- 
bus et futuris ad quos presentes pervenerint, salutem 
et dilectionem. Cum hospitale Sancti Latzari constitu 
tum in ravali civ/itatis Valencie adeo sit facultati —  
bus et credditibus vacura quod nisi Christi fideles —  
elemosinis summuratur et adiuvetur misericordie oppe- 
re que ibidem adiumpletur penitus vel pro maiori par­
te cessarent et patro fuerit nobis pro parte Oohannis
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Armenguer, maioralis et administratoriis predicti hoja 
pitalis, humiliter suplicatum ut sibi et vel suis pro, 
ventibus et aliis que ipsum ad hec deputandis accap—  
tandi licentiam et amare Dei pretendi concederé de be 
nignitate sólita dignaremur. Nosque attendentes ingeji 
tens necesitatem dicti hospitalis et leprosorum muñe- 
rus de multis cumulati partibus noviter in eo accenit 
licentiam huiusmodi prefato Dohanni Armenguer hospitja 
li ipsius maiorali et suis procurataribus et aliis —  
personis ab eo deputandis concesserimus uti concedi—  
mus serie cum presentid Requirendos ex vobis requeri- 
mus et movemus exortantes. Ceterisque dicimus et man­
damus de certa sciencia et expresse sub pena mille —  
florinorum auri quatenus et quotiens dictus Johannes- 
A.rmenguer aut alie quevis persone ab eo deputandi - - 
quem et quos sub nostri custodie, salvaguardia et gui 
dati.co speciali rscipimus volumusque per vos ab omni.- 
gravamine et offensa deffendi ad vos et térras et lo­
ca vestra bacinas vel sacos portantes petituri elemo- 
sinas et subsidia declinaverin seu declinaverint ip—  
sum et ipsas rationem predicta, vestris piis elemosi- 
nis per vos et alios erogandis specialiter recomissos 
suscipiorum et in super preservetur ab ómnibus invi—  
neriis gravaminibus offensis et aliis quibuscumque im, 
pedimentis eisdemque seu eorum aliqui aquocumque dam£ 
num seu iniuriam in personis vel bonis irrogarl mini- 
mo permittatus* In potus quoscumque contrarium attem£ 
tare presumentes debitis penis et cohercionibus com—  
pestatis. Preterea vos rogamos pro dúo probi homines- 
ex parrochianis ecclesiarum vestrarum cum dicto 3oha£
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nem Armenguer vel cum persona ab eo apud vos deputan- 
da ut prefertur vadant inter parrochianos eosdem ele- 
mosinas petituri taliter quod Dei adiutatio et uti b£ 
na cura dictum hospitale elemosinis et piis fidelem - 
largitionibus succurratur et adiuvetur illisque median, 
tibus opera misericordia in eo valeant aimpleri in sja 
lutem animarum vestrarum //|Fol. 127 r^J •
Ex hoc enim complacebitis nostris affectibus retribu- 
tionis condigne ab illo qui pro nobis inhiquo crucis- 
pependit vicesitudinem recepturi. Oatum Valencie - -
XXVII die marcii anno a Nativitate Domini CCCC# —  
XXXXIIIQ. La Reyna. .
Domina Regina mandavit mihi Lauren­
cio de Casanova.
Probata.
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N3 24
. 1444, abril 23. Valencia
Licencia concedida a Mioue! Rufet para ejercer la ci­
rugía.
A.R.V., Real Cancillería. Reg# 261, fol» 89 r9
CIRUGIA PRO K1ICHAELE RU/ET
Nos Iflaria, etc. duemadmod^m salutis tutelam corporum- 
vitatis imperitis et temerariis remediis procuramus - 
sic experta et probata medicaminum ministeria medendo, 
rum languentium promoveremus. Et quia vos fidelem nosj 
trum fllichaelem Rufet, cirurgicura, vicinum de Alpont - 
fiífegni Valencia, per fisicos examinatores medicorum et 
cirurgicorum civitatis Valencie in anno (Tlillesimo - - 
CCCC® tricésimo secundo examinatum et ydoneum reper—  
tum. Et etiam nunc per fidelem fisicum et cirurgicum- 
domus nostre magistrum Gabrielem Garcia examinatum —  
ydoneum et sufficientera in arte fisice et cirurgie —  
exercenda informationem ipsius magistri Gabrielis com 
perimus.
Tenore presentis vobis eidem fflichaeli Rufet, concedi- 
mus et licentiam et facultatem plenariam elargimur —  
quod absequa metu et alicuius pene incursu per totam-
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terram et dominationem dicti domini regis dicta arte- 
fisice et cirurgie uti possitis inhibitionibus, ordi- 
nationibus, pracmaticis, sanctionibus et seu provisi£ 
nibus quibus cumque in contrarium editis siva factis- 
et penis in eis adiectis obsistentibus ullomodo»
duoniam in usu et exercicio diCte artis fisice et ci­
rurgie vos huius serie aprobamus» mandantes quibuscurn 
que gerentibus vices generalis gubernatoris, iusti- - 
ciis, vicariis, meriniis, calmediniis, ceterisque uni 
versis et singulis officialibus regiis et aliis ad ~  
quos spectet et eorum locatenentis tenerique et obse^ 
vari faciant et non contraveniant nec aliquem contra- 
venire permitant aliqua ratione seu causa» In cuius - 
rei testimonium presenten» fieri iussimus regia sigi—  
lio impendenti munitum»
Datum Valencie die vicésimo tercio aprilis, anno a —  
Nativitat8 Domini fflillesimo CCCC& quadragesimo quarto» 
Regnique dicti domini r8gis Sici£<*e citra Farum anno 
décimo, aliorum vero regnorum anno vicésimo nono»
La Reyna»
Domina regina mandavit mihi B.artholo- 
meo Sellent, visa per eius dictum phi, 
sicum»
Probata.
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N 8 25
1444, septiembre 24. Valencia
Mandato real disponiendo que solo puedan ejercer la - 
CiruQÍa quienes tenqan licencia.
A.R.V., Real Cancillería. Reg. 261, fol. 101 v9 - 102- 
r».
CIRURGITORUm CIVITATIS VALENCIE
Nos Iflaria, etc. Consuevit regia providencia doctos ar^  
tiffices quam máxime aprobatos atollere favoribus et- 
preheminenciis opportuniis hinc est quod cum in pre—  
senti civitate Valencie propter máximum populi multi- 
tudinem et concurrentium extere nationis inter inca—  
las et habitatores eiusdem procurante humani generis- 
inraunice distenssiones brice et contentiones sepissi- 
me sustitantur ex quibus interdum vulnera interdum et 
neces in humaniter inflinguntur. Itaquod percussi et- 
vulnerati ignoranter ad barbitonsores et alios in ar­
te cirurgie in doctos ignaros et nullo examine appro- 
batos pro medicando accurriuntur quam quam //jfo1. —  
102 ral v/arii fuit in civ/itate predicta dicta arte mi^  
rifice docti et sxamine decenti probati quo sic sepe- 
et evenit quod lesi et vulnerati in pericia predicto- 
rum arte cirurgia utentur inperitorum et non doctorum
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pro ipsis v/ulneribus autem tempestire obeunt aut le—  
sionem membrorum ut deformatlonem v/ulnerum et cicatr¿ 
cum patientur non sine iniuria et infamie nota perito, 
rum in arte predicta et examine probatorum. Cumquam - 
copiamus talibus dampniis, iniuriis et infamiis docto, 
rum et approbatorum in huiusmodi arte cirurgie que aJL 
tera partis est medecine salubriter prov/idere ad glo- 
riam, laudem, notitiam et honorem ipsorum in arte pre 
dicta, probatorum et expertorum.
Tenore presentis de nostri certa sciencia et consulte 
e cetero, uolumus iubemus ac etiam prov/idemus quod —  
barbitonsores quicumque michi et etiam in futurum in- 
presenti civ/itate Valencie, v/el in studio generali —  
examinati et approbati et arte prefacta cirurgie ut - 
licenciati fuerint signum seu pitafium huius civ/ita—  
tis in aliquo poste v/el papiro aut alius deputum \/eL- 
sculptum in eorum operatoriis intus vel extra porta—  
lia aut iatmuas eorum tañere v/aleant atque possunt. - 
Ceteris v/estrum ut premititur in ipsa arte ineptis —  
non doctis, non probatis v/el non licenciatis ut pre—  
fertur a dicta prerogativ/a et licentiam dictum signum 
v/el pitafium huiusc/e civitati tenendi ut premitimur - 
exclusis penitus et separatis ut eorum in pericia et- 
rusticitas univ/ersis innotestat contrafcypientes pro ~  
qualibret v/ice in penam quinquaginta florenorum moneta 
Ualencie se nov/erint incurrisse de qua duas partes —  
erario regio et tertiam confratrie officii barbitons^ 
rum prime civitate presenti serie adiudicamus. ttlandar^  
tes univ/ersis et singulis officialibus regiis eorum—
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que, locatenentibus presentibus et futuris, pro quan- 
to gratiam regiam cupiunt pro mereri et penam mille - 
florenorum Aragonum non subiré quatenus nostram huiujs 
modi ordinationem, provissionem, voluntatem et manda- 
tum teneri faciant et servarii aquoqus et a contrafa- 
cientibus penam prefatam absque venia exhigant et di¿ 
tribuant ut est dictum. Necnon continentiam et effec- 
tum harum cura fuerunt requisiti vel requi&ijos eorum - 
fuerunt requisitus faciant voce preconis per loca so- 
lita huius civitatis publicarii, ne ignorantie clipeo 
quispiam se valeat deff8nd8re vel tueri ab incursu pe, 
ne predicte. In cuius rei testes presentem fieri iu—  
ssimus regio sigillo impendenti munitura.
Datum Valencie die vicésimo quarto septembriis, anno- 
a Nativitate Oomini lYlillesimo CCCC3 quadragesimo qua_r 
to. Regnique dicte domini regis Sicilie citra farura - 
anno décimo, aliorum vestrorum regnorura anno XXVIIII.
La Reyna
Domina regina mandavit mihi Bartholo, 
meus Sellent, vissa per thesaurarium.
Probata*
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NB 26
1445, mayo 13* Ñapóles
El rey D . Alfonso concede licencia al moro Abdalla Gar-
sí para que pueda ejercer la medicina y Ciruoía.
A.R.V., Real Cancillería, Reg. 51, fol. 111 v® - 112 ra
PRO ABDALLA GASI LICENTIA UTENDI ARTIS
FISICE ET CIRURGIE
Nos Alfonsus, etc. Dignum arbitramur et consartium —  
equitati ut qui experientia sue artis roborata testi- 
moniis fidedignis comendatur nostram inv/eniant munif¿ 
centiam in suis opportunitatibus liberalem, cum ita—  
quod tu Abdalla Gasi, sarracenus morerie Valencia ut- 
veridica relatione fidelis nostri prothomedici Jacobi 
Quintana, artium et medicine doctoris nobis constat - 
ydoneus et suficiens reperiaris atque sis ad practi—  
cam artis pro fisico at etiam cirurgie exercendam coji 
fidentes plenummodo de sciencia approbata et ydoneyta 
te cuis prefato prius corporali juramento de bene fi- 
deliter legaliciter te habendo in exercicio artium —  
predictarum.
Tenore presentis tibi dicto Abdalla concedimus licen- 
tiam que facultatem plenarias elargimur quod ubilibet • 
per totam terram et dominationem nostram possis et 1¿
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bere uti valeas licita et absqua aliculus pene incur- 
su dicta arte phlsice ac etiam cirurgie quibusuis pr¿ 
v/ilegiis, ordinationibus in contrarium forte facienti, 
bus non obstantibus quoquomodo illustrissime igitur * 
regine llflarie consorti carissime et / /^Fol, 112 r^ 
regnis et terris nostris occiduis generali locunteneji 
ti voluntatem nostram declaramus viceregibus insuper- 
gubernataribus, iusticiis, vicariis, suvt/icariis, - - 
baiulis, subbaiulis, galmedinis ceterisque universis- 
et singulis officialibus nostris ad quos spectet ips£ 
rumque locatum presentibus et futuris damus expresui- 
in mandatis quatenus te dictum Abdalla per totam te—  
rram et dominationem nostram ut superius dictum est - 
dicta arte phisice ac etiam cirurgie uti permittant - 
ac etiam libere exercere omni contradictione cessante 
licentiaque et concessionem nostram huiusmodi tibi te 
neant et observ/ent tenerique et observ/ari faciant at- 
que mandent inv/iolabiliter per quoscumque et non con- 
trafaciant nec quempiam contravenire permittant rati£ 
ne aliqua sive causa, in cuius reí testimonium presen, 
tis fieri iussimus noatro comuni sigillo impendenti - 
munitum.
Datum in Castro Nov/o Neapolis die terciodecimo maii - 
anno a Nativitate Oomini Hflillesimo CCCC&XXXXUa. Regni 
que nostri huius Sicilie citra fárum anno undécimo. - 
Aliorum vero regnorum nostrorum anno tricésimo.
Rex Alfonsus
Vidit Dacobus Quintani, prothomedicus regis. 
Petrus Salvator \ ialls, mandato regio facto 
per Jacobum Quintan!, prothomedicum qui - 
hanc vidit.
Probata.
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NO 27
1446, julio 1. Valencia
Ouan de Navarra otorga licencia para construir un hos­
pital en la villa de Ademu2.
A.R.V., Real Cancillería, Reg. 269, fol. 56 r9 - v9
LICE.NTIA EDIFICANDI HQSPITALI PRO VILLA ADAJMJQ
Nos Oohanss, etc. Hospitalia edificare sicut est et - 
caritatis humane oficium ut tibi pauperes Christi re- 
colligantur. Quo certa quia per dilectum nostrum Tho- 
mam Comes, notharium, sindicum vestri, justicie, jura 
torum ac proborum hominum vills de Adamug, in fine cu 
riarum generalium quas in colis regni Valencia proxi- 
me celebramus fueriUlus supplicati ut in dicta villa - 
edificandi hospitali licentiam et facultatem concede- 
re dignaremur. Nos vero animadvertentes beneficium —  
quod inde pe^veniet Christi pauperibus, necnon semper 
intentum vestrum apud pia et honesta protendere inter 
regio in his semper salvo vobis predictis justicie, - 
juratis probis hominibus et universitatis dicte ville 
presentium tenoris scienter et expresse, concédimus 1L 
cen^iam //|Vol. 56 v9J  et plenariam facultatem impar- 
timur, quod possitis et valeatis in villa prefata in- 
illa parte qua vobis videbetur hospitale perpetuo - -
t
2 0 0
construere et edificare ipsumque de quibusui3 bonis — 
et juribus de realenco dotare possitis dum cum dicta- 
bona pro dicto domino rege non teneantur infeudum val 
ad certum anuum cesura quodque facta huiusmodi dotatio^ 
ne eam unura mensem eidem domino regi vel eius baiulo- 
generali in regno Valencie teneamini intimare et not¿ 
ficare ut inde ius amortizationis ex tali dotacione - 
regie curie debitura et pertinens exhigi valeat et re- 
giis inferri erariis et quo talia bona ad suo onere - 
transeant regali et vicinali.
viandantes universis et singulis regnii3 officialibus- 
presentibus et futuris quatenus presentem licentiam - 
regiam atque nostram teneamt et observent tenerilqu8 - 
et observar faciant inviolabiliter per quoscumque et- 
non contrafaciant nec permitant quem piam contra ira- 
alique ratione. In cuius rei tastimonium presentem —  
fieri iussimus regio sigillo in pendenti munitum.
Oatum l/alencie, die primo julii, anno a Nativitate Do 
mini RIQ CCCC& XLVI&. Regnique dicti domini regís, Si­
cilia, etc. fkrum anno XII, aliorum vero regnorum 
anno XXXI.
El rey Juan
Dominus rex locuntenentis mandavit mlhi An 
dreu Catala et vidi eam conservatoris gene 
ralis et Johannes Roig pro thesaurario.
P r o b a t a .
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Na 28
1449, septiembre 3. Zaragoza
3uan de Navarra, como lugarteniente de Alfonso V. or­
dena que Abdalla. médico de la ciudad de Valencia» —  
pueda, entrar v salir del reino de Valencia e ir al de 
Granada, junto con otros compañeros sin ser molestado, 
v así lo notifica a los oficiales del reino.
A.R.V., Real Cancillería, Reg* 237, fol* 30
En Dohan per la gracia de Deu, etc* Ais nobles e - —  
amats consellers del dit senyor rey e nostres, loa ~  
portantveus de gov/ernador general en lo regne de Va­
lencia, batles generáis e locáis, justicia, jurats, - 
guardes e altres officials qualsevol en lo dit regne- 
de Valencia, constituyts al qual o ais quals les pre­
senta pervendrán e les coses infrascriptos pertanguen. 
Salut e dilecCio. De nostra ordinacio e manament vin- 
gueren en aquest regne IDahomat Bengayt de Beliz de ITla 
lega, e Rlahomat ben Ali d'A.lizcandarllor, serrahins - 
exhibidors de la present, los quals de present hav/em- 
manat tornar ab mestre Av/dalla de Valencia al regne - 
de Granada, per go, a cascun de vos encarregam e ma—  
nam que a les dits Itlahomat Bengayt e Hflahomat ben A.li, 
lexen e permetan sens impediment algu e detencio, - - 
exir del dit regne de Valencia e en aquell star a sa-
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voluntat e arbitre. Guardant-vos attentament de fer - 
lo contrari en alguna manera si al dit senyor rey e a 
nos servir e complaure desijan e pena de mil florins- 
d*or deis bens de qualsevol contrafaent havedors e —  
ais cofrens del dit senyor rey e nostres aplicadors - 
evitar.
Daia en la ciutat de £aragoga a III dies de setembre- 
en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor Mil CCCC9 -
x x x x v i m a .
El rey 3uap
Dominus rex locuntenens mandavit mihi- 
Petro d’Qliet.
Probata*
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Ni 29
1449, septiembre 3. Zaragoza
Carta de D. Juan a los oficiales del reino de Valen—  
cia. ordenándoles que no. ponqan dificultades para, de­
jar entrar o salir de dicho reino v dirioirse al de - 
Granada a su medico particular Abdalla. así como a —  
los demas "serrahins* que lo acompañan, prestándoles-» 
toda la ayuda que necesiten,
A.R.V., Real Cancillería, Reg. 237, fol. 30, - 31 r*
En Oohan, etc. Ais nobles e amats nostres los portant 
v/eus de nostre offici de gobernador general en lo re¿ 
ne de Valencia, batles generáis e locáis, justicies,- 
jurats, guardes e altres officials qualsev/ol en lo. —  
dit regne de Valencia, constituyts al qual o ais quals 
les presents pervendran a les coses infrascriptes pej: 
tanguen* Salut e dilecCio. Per algunss coses grant- - 
ment concernents seruey del dit senyor rey e nostre,- 
nos trameten de present al regne de Granada mestre A\/ 
dalla, metge nostre de la ciutat de Valencia, en la - 
companyia e servey del qual van de nostra ordinaclo a 
manament Loppe de Beoy e Y'zmael Abentudria, serrahins 
de la nostra ciutat de Tudela. Per go, a cascu de uos 
encarregam e manam scientment e expressa los dits me£ 
tre Abdalla, Loppe de Beoy e Yzmael Abentudria e a —
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cascu de a q u e l l a ,  le x e n  e permetan passar  en lo  d i t  -  
regne de Granada, e a q u e l l  t o r n a r  e n t r a r  e e x i r  en —  
aq ue ix  re g n e ,  e e s t a r  a son a r b i t r e  e v o l u n t a t  e t a n ­
t e a  quantes  vegadas v o l d r a n ,  per quant lo  d i t  m e s t re -  
A v d a l l a  haura  t r a m e t r e  a aquest regne a lg u  d e is  d i t s -  
s e r r a h i n s  a nos ab l e t r a s .
E guardant-voa attentament de fer a aquelles / / f k u -  
31 r^j o a; qualsevol d^ells detengio en persones ni - 
bens, molestagio o impediment algu per quant lo ser- 
voy del dit senyor rey e nostre desijan, e pena de —  
mil florins d*or deis bens de qualsevol contrafahent- 
havedors e ais cofrens del dit senyor rey e nostres - 
aplicadors evitar. E donar-los guies e gents quil»s - 
acompanyen si mester sera, iuxta la disposicio del. —  
temps e tot lo consell, favor e ajuda que mester hau- 
ran per que pus segurament sia donat compliment ago - 
que es stat per nos ordenat e manat.
Da¿a en £aragoga, a tres dies de setembre en l’any de 
la Nativitat de Nostre Senyor (noCCCCaXXXX VIIIi a.
El Rey Juan 
Dominus rex mandavit mihi, Petro d^Qliet.
P r o b a t a .
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NU 30
1450* Valencia
>s
Los jurados de Valencia piden al oobernador y al bai­
la de la ciudad libren a los hospitales de éstas en - 
Clapers. de la Reyna* Sent Latzer. Beouins y casa de­
les Penedidas. de paoar el impuesto con que habían si­
do q ravados por el rey,
A.R.V., Real Cancillería, Reg. 494, fol.. 93 - vQ
Anno a Natibitate Domini millesimo CCCC& quinquagesi— 
rao, dav/ant la presencia deis
Venia petita etc.:
Vos, raolt. noble don Johan Roiz de Corella, cavaller,- 
conseller del roolt alt senyor rey a gobernador del —  
regne de Valencia, e vos, molt honorable mossen Bererr 
guar mercader, cavaller, conseller del molt alt sen—  
yor rey e batía general del regne de Valencia, per 
probissio e manament del dit molt alt senyor, segons- 
se diu, per causa deis quatra sol/s per lliura, impo—  
ssats per lo dit. senyor, hawets emparats e fets empar 
totes les rendes, fruyts e pensions de censáis deis * 
spitals de la ciutat, go es del espital d'en Clapes, a 
del spital vulgarment de la Reyna, del espital deis -
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Beguins, del spital de Sant Latzer, e casa de les Pe- 
nedides, deis quals son administradors e regidors los 
honorables jurats de la dita ciutat, les quals rendes, 
pensions e sensals, fruyts e drets de aquels son dedi^  
cats a coses pies e ha sustentacio de pobres.
En axi, que per causa de la dita empera, los pobres - 
deis dits spitals e altres no*s podien sustenir e son 
en present de perir si no«y es provehit per condegent 
remey, per que ha contengut ais dits honorables ju- - 
rats de la ciutat damunt dita, per Ínteres de la cosa 
publica, e per sustentacio deis pobres, axi per los - 
spitals de // Fo 1: 93 vüj  Valencia com altres consul­
tar lo dit molt alt senyor rey, lo qual crehen que —  
per sa clemencia manara .cancellar e cancellara la am­
para per nos feta, e per go, Marti Cali, nothari, sub 
sindich de la dita ciutat, per Ínteres de aquella e - 
deis spitals de aquella, per sustentacio deis dits pc^  
bres e deis altres spitals, vos requer ab tanta ins—  
tancia quanta pot, e deu que vullats cancellar la di­
ta empara feta per nos en les rendes, fruyts e pen- -
sions deis dits spitals, per que de aquells puxen --
viure els pobres e les cosses pies per les quals son— 
instituits los dits spitals puixen eser complides. E- 
hon ago no vullats fer ab la present escriptura vos — 
offer lo dit preposant en lo dit, no per lo ínteres - 
deis spitals d’en Clapers, e de la Reyna e altre, do- 
nant-nos a nos caucio juratoria de teñir les rendes e 
pensions de manifest, donant ais desús dits, temps de 
agi per tot giner primer vinent que si lo dit rey no-
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volra cancellar la dita empara a que les rendes deis- 
dits spitals paguen les quatre sotts per lliura o a l »  
tres cosses per les quals es fets la dita empara, qua 
aquella vos paguaran de pía en pía tot go que pertanr- 
yera a paguar ais dits spitals dren Clapes, e de la - 
Reyna, e de tots los altres en son loch a cas, la - - 
qual caucio, promissio e seguritat lo dit prepossant- 
fa vol entent a fer sens preiuhi de furs, privilegis- 
e bons husos del regne de Valencia, e que por la pre­
sent caucio no sia ni.s puixa corroborar la dita empa 
ra ni fer preiuhi ais dits furs, privilegia e bons hu 
sos del dit regne, requerint de premissis carta publ¿ 
ca#
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N« 31
1450, septiembre 25* Valencia
" C r id a "  d e l  conse jo  p ro h ib ie n d o  l a  e n t r a d a  en l a  c i u ­
dad a todo aque l  p ro c e d e n te  de lu a a r e s  a fe c ta d o s  de -  
p e s t e ,
A.m.V.» fll.C. (A,- 35),, foU 39 v»
CRIDA QUE NENGU QUE VINGUES DE CERTS LOCHS DE 
PESTILENCIA. NO GOSASSEN ENTRAR Eli VALENCIA
Ara ojats que us fan saber los molts honorables just¿ 
cia e jurats e consell de la ciutat de Valencia,, que- 
cora experiencia mostré e haja mostrat manifestament — 
lo mal de pestilencia esser contagios, e per conse- - 
quent deures squivar tota comunio de aquelles qui de- 
tal malaltia son tocats, per tal, los dits honorables 
justicia, jurats e consell, per benefici del poblé de 
la dita ciutat, manem, intimem e notifiquem que no —  
sia persona alguna de quanta que dignitat, condicio o 
stament sia, que vinga de loch on se muyren de pesti­
lencia, specialment de la ciutat e regne de iYlallor- - 
quas, de vila de Gandia, de la vila de Denia, e del - 
dit loch de Xabea, gos o presomesca entrar dins la ~  
ciutat de Valencia, ravals e lochs circunvehins de —  
aquella, ans proveexen los dits honorables justicia,- 
jurats e consell, que los que y son ja dins la dita -
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ciutat e y son v/inguts de un mes en ga, per dema tot- 
dia que sera diwgmenge s,en sien tornats e ha jen buy—  
dat la ciutat, ravals e lochs circumvehins de aquella, 
e axi en pena de docents florins, partidors la meytat 
al senyor rey, e l’altra meytat al comu. de la dita —  
ciutat, e persona alguna de la dita ciutat, ravals e- 
lochs dessus dits nol*s gos teñir ne acollir palesa—  
ment ne amagada en lurs cases e havitacions, sots les 
dites penes, e sil*s tenran sien tenguts manifestar - 
aquelles ais dits honorables justicia e jurats e - -
aquell o aquelles qui tais persones manifestaran) los- 
serán dats deu florins deffet deis bens deis contrafa 
hents. E no digan que no us ho hajen fet a saber»
Post hoc videlicet. die lune vicésima octava mensis - 
sBptembris anno a Nativitate Domini Miliesimo CCCC9 — 
Quinauapentesimo» en Berthomea Andrés, trompeta, en — 
loch de IHiquel Artus, trompeta, crida publica del cojt 
sell de la ciutat feu relacio que disapte propasat ejr 
semps ab son companyons per los lochs e cantonáis e — 
contonades acostumades de la dita ciutat, la damunt - 
dita crida»
/
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NS 32
1456, marzo 28* Barcelona
Informado D, Juan de que en el reino y ciudad de Va—  
lencia hay médicos que ejercen fraudulentamente, en­
carga a su médico. Johan de Peconada. investigue la — 
veracidad de tales hechos a fin de tomar las medidas- 
oportunas»
A.R.V., Real Cancillería, Reg. 275, fol* 69 ra - v&
Johannes Del gratia rex Navarre, etc.. Dilecto fisico- 
nostro Dohanni de Pegonada, in artibus et medidina ma 
gistro. Salutem et dilectionem. Recordamur nuper ad - 
vestri supplicationem et moti etiam aliquibus bonis - 
respectibus concesisse vobis literam seo provisionem— 
huiusmodi seriey Johannis Dei gratia rex Navarre et - 
etc. Informatisque non nulli in civitate et regnis Va 
lencie non habentes aliquam seu saltim talem faculta­
tem evituntur artis medecine et cirurgie ac artis ad- 
ministrationis medicinarum ut satis callide satisque- 
ius sulteque quoddam hominum morbi per decentes médi­
cos et medecine ydoneoa ministros restis illius tram¿ 
ttibus non curantur evidentissimum rei publice nomine 
tum que sepius visum fuit evenire his propterea inco- 
modis evitare cupientes atque operam dantes ut non —  
justicie cultus et pollicitum rei publice statuiset -
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etiam coriorura salutiferum régimen a maiestate regia—
debítura suscipiat incrementum confidentes ad plenum -
de fide abilitate et ydoneitate vestri dilecti fisici
nostri magistri 3ohannis de Pegonada, in artibus et -
medecina bacalarii, ville fflurveteris habitatoris - -
huiusraodi serie dicimus, comitimus et mandamus et pie
nissimam st suf fi.cientem facultatem et potestatem - -
»
elargimur pro quamdiu de dé£tis regiis atque nostri - 
processerit beneplácito volúntate quodquidem benepla- 
citum etiam sine alicuius cause cognitione dictus do- 
minus rex aut nos revocare possimus discurrendo persa 
naliter per villas, loca atque opida ciicti regnii Va­
lencia diligentissime perquirati investigetis et vos- 
viridice informetis que persone et hominum dictarum - 
villarum, locorum et opidorum langores et morbos m e ™  
dendi curam gement medicinarum administratione utun—  
tur et quos insalutifera medecine cirurgie ac medici­
narum administrationis ortis incompositos non hábiles 
et insuficientes ac non habentes regiam licentiam aut 
aliam legitimam facultatem ipsius artis medecine et - 
cirurgie administrationis medecinarum uti debita reine 
dia compellatis atque inhibeatis magnis sub penis ne- 
auredo artis medecine cirurgie ac administrationis rne 
dicinarum utantur et quos in penas per foros et priv¿ 
legis regni Valencia iara incursos reperieritis ac ma£ 
datum et inhibitionem ipsos per vos fiendam transgre­
dí videbitis easdem penas per ipsos foros et privile­
gia impositos etiam per vos imponendas a transgresso— 
ribus exhigatis atque per eis in talium bonis regi // 
jVol- 69 yflj das atque debitas exentiones faciatis b¿
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na executata vendendo atque distrahendo et quantita— > 
tes penarum illarura regis erariis et quibus pertinent 
inferantur et aplicentur de quibus quidem penis dicto 
videlicet domino regí et nosbis pertinentibus respon­
derá teneamini dilecto domini regis et nostro consi­
liario et locuntenentis thesaurarii Pascasio de (noros 
at quos ydoneos, abiles et sufficientes reperieritis- 
ad predicta debite utendum non tamen habentes regiam- 
licentiam ñeque aliam debitam facultatem eosdem per - 
fortionis adstucio's incognationes et quesita examine- 
tis cutn eos examinatos atque abiles et ydoneos repe—  
rieritis apredicta comode utendam per vestras literas 
nos cerciores reddere curabitis ut inde a nobis debi­
tam licentiam obtinere mereantur et omnia alia et sin 
gula peragetis que ad predicta et quomodolivet premi- 
ssorum utilia atque necessaria videbuntur qui nos vo­
bis in et supra promissis ómnibus et singulis cum ex- 
eis incidentibus, dependentibus, emergentibus et cone 
xixac eis quovismodo anenxis regias vices atque nos- 
tras commitimus plenarie cum presentí per quam geren- 
tivices nostri generalis gubernatoris oficii baiulis- 
generalibus et localibus, iusticiis, iuratis ceteris- 
que dictl domini regis et nostris subditis et officija 
libus dictorumque officialium et cuiuslivet eorum lo- 
carura presentibus et futuris et quorum cuiuslivet di- 
cimus et invenius ad penam florenorum duorum mille ra 
gis erariis inferenda quatenus vobis dicto magistro - 
Dohanii Personada inpremissorum executione foveant et 
auxilientur cunctis opere favorum et iuvamine oportu- 
nis sic et quando fuisint requisiti aut eorum quivis-
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fuerit rsquesitus et ne in eisdem vos irapediant aut -- 
perturbent impediré* inquietare aut perturbare perrai- 
tant ñeque patiantur alique ratione vel causa in - -
cuius rei testimonium presentero fieri iussirous regio- 
sigillo atergo munitura*
Datura in villa Oftontisalbi die XXX marcii anno a Nati- 
vitata Domini fflQCCCC&LIII13*
El rey 3uan
fuerimus pro parte iustitie iuratoruro et alioruro offi 
cialium villa Algezire, humiliter suplicati ut lite—  
ram preinsertam obtinantibus foris et privilegiis re¿ 
ni Valencia quibus canetur ut dicitur símiles comisio 
nes generales non fieri revocare dignareraur curo per - 
tales provisiones molestie quam plurime et vexationes 
sequantur incolis et habitatoribus dicti regni et si£ 
nantur comorantibus in dicta villa pro ut experientia 
demostravit et alia et causis et rationibus corara noj3 
tra maiestatis per eorum partis deductis* Nos itaque— 
eorum suplicationibus anuentem benigne quia iuxta men 
tero fori preiudicalis et dicta litera et daropnosa ni- 
miuro videtur ex causis predictis alisque aniroum nos—  
txum ad hec digne monentibus literam preinsertam et - 
omnia in ea contenta qua ab aperto viderour adnoxiam - 
sive dampnum tendere rei publice dicte ville et usque
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nunc a l i q u i d  commodum non v id im us s e q u i  nec r e p o r t a r i  
c u r i e  r e g i e .
Tenore p r e s e n t í s  quo ad d i c t a  v / i l lam  l i t e r a m  p r e n a r ra  
tam revocamus, anul lamus e t  v i r i b u s  ac e f f e c t o  va cua -  
mus t o t a l i t e r  ac de n o s t r i  c e r t a  s c i e n t i a .  fflandantes-  
i u s t i t i e  e t  o f f i c i a l i b u s  v i l l e  p rem enc ionate  quatenus  
ab in d e  pro c o m is sa r io  s iv e  i n q u i s i t o r u m  medicorum e t  
f i s ic o r u m  nec ad c o g n i t i o n e  a l iquam  i n  d i c t a  v i l l a  v¿  
gore d i c t e  c o m is s io n is  u l la r u m  vos a d m ita n t  non per -  
t a l i  habeant r e p u t e n t  a tque  t r a c t e n t  nec secus a g a t i s  
de quo v o b is  ad c a u t e l a  onsnem ad huminus po tes ta tem  -  
d e c r e to *
Datum Barch inone d i e  X X V I I I  m a r c i i ,  anno a N a t i v i t a t e  
Domini IKiaccCCaLWIQ.
E l  rey  Juan
Dominus re x  lo c u n te n e n s  m andavi t  m ih i  
Dohanni N av arro  e t  v i d i t  eam P e t ru s  -  
B e l l u g a ,  c o n s i l i a r i u s  r e g iu s *
P ro b a ta *
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N» 33
1458, enero 5# Valencia
Los m ayora les  d e l  c o le g io  de barberos  v c i r u j a n o s  da»  
l a  c iudad  de V a l e n c i a  p iden a l  oobernador que r e s p e t e  
l o s  p r i v i l e a i o s  que l e s  habían  s id o -c o n c e d id o s  por —  
l o s  a n t e r i o r e s  r e y e s ,
A . R . V . ,  G o bern a c ió n ,  Reg. 2291 (mano 1 ) ,  f o l »  4 r Q
(mano 6) ,  f o l *  2 i f l -3  0®
DELS ftlAJORALS QELS BARBERS
Anno a N a t i v i t a t e  Domini WQCCCCPLVIIIQ. d ie  i n t i t u l a » 
t a  V& mensis j a n u a r i i » Davant lo  nob le  e m a g n i f ic h  —  
mossen 3achme Romeu, c a v / a l l e r ,  c o n s e l l e r  de l a  s a c r a -  
m agesta t  d e l  m o l t  a l t  senyor r e y ,  e te n e n t  loch  d e l  -  
s p e c ta b le  don Johan R o iz  de C o r e l l a ,  comte de Cacen—  
t a y n a ,  c o n s s e l l e r  e camarlench de l a  d i t a  sacra  mages^ 
t a t  e gobernador  d e l  regne de V a l e n c i a ,  per  a b s e n c ia -  
de a q u e l l ,  comparegueren en Dohan F e r ra n d o ,  en flfliquel 
L o p iz  e en Berthomeu V i d a ,  d e jus  mengionats en lo  nom 
qui  de jus  p e r  s c r i t s  posaren go que*s seguex;
C o n s t i t u h i t s  persona lm ent  dav/ant l a  p re s e n c ia  de vos,  
m o lt  m a g n i f ic h  mossen Jacme Romeu, c a v a l l e r ,  t e n e n t  -  
lo c h  de governador  de regne de V a l e n c i a ,  en Johan: Fe­
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r ra n d o ,  en Wliquel L o p i z ,  en Berthomeu V id a  e en Ber—  
nat  Guerau, b a rb e ra  c i r u r g i a n s ,  prohomens e r a a jo r a ls -  
de l a  almoyna d e l  o f f i c i  d e is  b a rb e rs  de l a  c i u t a t  de 
V a le n c ia  en l 9any p r e s e n t ,  q u i  d ie n  e humilment copo-  
nen que lo  a l t  senyor rey  Don Oohan, de l o a b l e  r e c o r ­
d a d o ^  ab hun p r i v i l e g i  donat en V a l e n c i a ,  a XX de óe 
hembre anno ( f l i l  CCC9LXXXI1, ab c e r t s  c a p i t o l s  o c a p i -  
t u l a t  a t o r g a t s  per  s p e c i a l  g r a c i a  a i s  c in ch  m a j o r a l s -  
o prohomens b a rb e rs  de l a  d i t a  c i u t a t ,  que a q u e l l a  p£  
guessen f e r ,  haver  e t e ñ i r  a lm oyna,  l a  qua l  almoyna — 
se a p e l l a s  almoyna d e is  b a rb e rs  de l a  c i u t a t  de Valen  
c i a .  E que cascun any poguessen e l e g i r  q u a t re  m a jo -  -  
r a l s  de l a  d i t a  a lmoyna,  e que per  lo s  f e t s  e negocia  
de a q u e l l a  lo s  d i t s  m a jo r a l s  poguessen congregar  a —  
a j u s t a r  en a lg ún  lo c h  h a n e s t ,  e a q u i  e l e g i r  lo s  d i t s -  
q u a t re  m a j o r a l s ,  e p a r l a r  a  rahonar  de a q u e l l e s  coses  
l e s  q u a ls  s e r i e n  n e c e s s a r ie s ,  j u s t e s  e honestes a  l a -  
d i t a  a lmoyna,  e a l t r e s  coses f e r  a u t i l i t a t  e p r o f i t -  
de l a  d i t a  almoyna segons
^v id e  r e t r o  i n  V I  manu i n  118 c a r t a j
que per  lo  d i t  p r i v / i l e g i  apar  lo s  q u a ls  c in ch  m a jo ra ls  
e prohomens d e l  d i t  o f f i c i ,  e x e c u ta n t  lo  d i t  p r i v i l e ­
g i  fo re n  e formaron l a  d i t a  almoyna sots  i n v o c a d o  —  
d e is  g l o r i o s o s  s a n ts  Cosme e Oamia, en l a  q u a l  a lmoy­
na c r e a re n  sos m a jo r a l s  andador e e le g e re n  l a  casa de 
Sancta ITlaria de l a  IDerce on se pogueren a j u s t a r *  E en 
l a  s g l e s i a  damunt d i t a  f e r e n  l a  c a p e l l a ,  e e r e g i r e n  -  
son a l t a r  so ts  l e s  d i t e s  in v o c a c io n s ,  e f i n a l m e n t  do­
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naren p e r f e c c i o  e acabament a l a  d i t a  almoyna en l a  -  
q u a l  e n t r a r e n  t o t s  lo s  d e l  d i t  o f f i c i ,  e huy en d i a  -  
h i  son. E a q u e l l a  d i t a  almoyna, lo  d i t  o f f i c i  e t o t s -  
l o s  s i n g u l a r s  de a q u e l l  h a je n  te n g u t  e t in g u e n  huy en 
d ia  be no tab lem ent  e honrad a .  EL per  lo s  f e t s  enegocis  
n e c e s s a r ie s  de l a  d i t a  almoyna de l a  d a ta  d e l  d i t  p r i  
v / i l e g i  an g a ,  lo s  m a jo r a l s  e prohomens de l a  d i t a  a l ­
moyna, e t o t s  l o s  c o n f r a r e s  de a q u e l l a ,  se s ie n  a j u s -  
t a t s  en l a  d i t a  casa on ha jen  acostumat a a j u s t a r ,  —  
sens e n c u r r i r  en lo s  a j u s t  p o r t a r  a lg u  per  Í n t e r e s  - -  
d e l  senyor r e y ,  s ino  per  go, com pot haber dos anys -  
que c e l e b r a n t  lo  c a p i t o l  en l a  d i t a  casa j a  l i c e n c i a t  
l o  c a p i t o l  per  l o s  m a jo r a ls  e n t r e  c in ch  o s i s  qu i  rejs 
t a r e n  d e l  d i t  a j u s t ,  hac c e r t a  temor per  causa de l a -  
q u a l  h i  vench hun p o r t a r  de v/estra c o r t  e fe r e n  sa —  
pau. S up l iqu en  p e r ^ o ,  e a l  lo s  d i t s  m a jo r a l s  e proho­
mens que us p l a c i a  v i s t  lo  d i t  p r i v i l e g i  e recouda i n  
fo rm ac io  de temps com l o a  m a j o r a l s ,  prohomens e con—  
f r a r e s  de l a  d i t a  almoyna se poden a j u s t a r  e han aco¿  
tumat de a j u s t a r s e  per  lo s  f e t s  e negocis  de l a  d i t a -  
alntoyna, s e r v a n t  lo  d i t  p r i v i l e g i  pe rm eta ts  e j a q u i s -  
c a t s  a i s  d i t s  m a j o r a l s ,  prohomens e c o n f r a r e s  de l a  -  
d i t a  almoyna sens t r a m e t r e  p o r t a r ,  e usar  quant a -  -  
a j u s t a r  se s i e  e segons t r o b a r e n  han acostum at f e r .  -  
Con a x i  s i a  per  j u s t i c i a  f a h e d o r .  E fau s  fe  d e l  p r i v ¿  
l e g i .
Foren i n t e r r o g a t s  migangant ju ram en t  lo s  d i t s  propo—  
sa n ts  per l o  s c r i v a  de l a  c o r t  qu i  h a v ia  ordenada l a -  
d i t a  s c r i p t u r a .  E d i x  que lo  d i s c r e t  N a rc is  Bru, no ta  
ti.
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£ posada l a  d i ta ,  s c r i p t u r a  i  l i c e  lo  d i t  m a g n i f ic h  t ¿  
nent lo c h  de governador  de c o n s e l l  del. h o n ra t  m icer  -  
Qlacia Cardona., l o c h t i n e n t  de assesor  o r d i n a r i  de l a  -  
sua c o r t ,  p ro v e h i  e mana esser  rebuda i n f o r m a d o  de -  
temps e serv/ey p r o v a h i t #
Quo f a c t i o  fan  rebuda l a  i n f o r m a d o  d e l  t e n o r  seguent
I n f o r m a d o  de t e s t i m o n i  reebuda de manament d e l  d i t  — 
m a g n i f ic h  t i n e n t  lo c h  de governador  sobre l a  desús d¿ 
t a  s c r i p t u r a  posada per  lo s  desús d i t s  m a jo r a l s  a V * — 
de j e n e r ,  any desús d i t ,  lo s  d i t s  e d e p o s ic io ns  son — 
pro u t  s e q u i t u r .
P i e  lu n e .  U l I I i a  i a n u a r i i  anno mftCCCC&LVIII
£n f r a n c e s c h  R o v i r a ,  barber.  c i r u r g i a  de l a  c i u t a t  de— 
V a l e n c i a ,  t e s t i m o n i a  p r o d u h i t  per  lo s  d i t s  m a jo r a l s  -  
q u i  j u r a  e e t c .  d i r  v e r i t a t  sobre l a  d i t a  s c r i p t u r a  -  
l a  q u a l  11. fon l e s t a ,  e t c .  £ d i x  que e l l  t e s t i m o n i s  -  
com m a j o r a l  e c o n f r a r e  es s t a t  m o l te s  e d i v e r s e s  vegji  
des en lo  m o n e s t i r  de l a  Olerce, a j u s t a t  a c o n g reg a t  — 
ab l o s  m a jo r a l s  e c o n f r a r e s  de l a  d i t a  almoyna d e is  -  
b a rb ers  comunicant d e is  a f e r s  de a q u e l l a  en v i r t u t  de 
c e r t  p r i v i l e g i  que lo  d i t  o f f i c i  t e ,  sens convocar —  
o f f i c i a l  a lg u ;  empero, de dos anys en ga ,  per  c e r t a  -  
t e n o r  que*s seguien  un a j u s t  que t i n g u e r e n - h i  ha en—  
t e r v e n i r  a l g o z i r  o p o r t e r  d e l  governador  per  lo  sen—  
yor  r e y r i n t r a  de l o c h ,  e temps i  en ha d i t  i n t r a  d e -  
p r e s e n t s ,  e d i x  que t o t s  lo s  de l  d i t  a r t #
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G e n e r a l i t e r .  e t c ,  e t  ad oroniam d i x i t  me. e t c ,  que -  -  
guanyas q u i  h a ja  j u s t i c i a .
I n i u r i a m  f u i t  s i b i .  e t c .
D i c t i s  d ie  e t  anno
En Johan L o p i z ,  c i r u r g i a  e b a rb a r  de l a  c i u t a t  de V a -  
l e n c i a ,  t e s t i m o n i a  qu i  j u r a ,  e t c .  E d i x  que a q u e l l  —  
t e s t i m o n i  es s t a t  m o l te s  vega des a j u s t e s  e c o l l o q u i s -  
q u e l . s  m a jo r a l s  e c o f r a r e s  t e n i e n  per f e t s  e n e g o c ia ­
da l a  d i t a  almoyna en lo  m o n e s t i r  de l a  ftierce de l a  -  
p r e s e n t  c i u t a t ,  sena  c o n v o c a r - h i  may o f f i c i a l  a lg u  com 
p e r  v i r t u t  de c e r t  p r i v i l e g i  que tenen ha puguen f e r -  
s in o  en hun c a p i t a l  que t in g u e r e n  e n t r e  a lg uns  c o n f r a  
r e s ,  en lo  q u a l  t i n e n t  e l l  te s t im o n in o  fonch s ino  que 
ha hoyt  d i t  l i  o f f i c i a l  pe r  l o  senyor r e y  i n t r a
de lo c h  e ternps, e d i x  que j a - u  ha d i t  desús . de p r e ­
s e n t í s .  e d i x  que t o t s  lo s  d e l  d i t  o f f i c i *
D i c t a  d ie
En R a f a e l  de Mena, b a rb e r  c i r u r g i a  de l a  c i u t a t  de Va
l e n c i a ,  t e s t i m o n i s  q u i  j u r a ,  e t c .  E d i x  que e l l  / /  —
|T fo1 « 2 s ta t ,  m a j o r a l  d e l  d i t  o f f i c i  e ensemps ab -
sos companyons d e l  d i t  o f f i c i  e almoyna, se son a j u s -  
t a t s  en lo  m o n e s t i r  de l a  (tlerce, c o n t r a c t a n t  f e t s  e -  
negoc is  sens c o n v o c a r - I i  may o f f i c i a l  a lg u  per  lo  se¿  
yor  r e y ,  e a x i  u ha v i s t  p r a c t i c a r  de XV anys que t e -
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o b ra d o r ,  e ago en v i r t u t  de hun p r i v i l e g i  que lo  d i t -  
o f f i c i  ne t e .  Empero, per  c e r t a  te n o r  q u e .s  f e g u i  -  -  
qualsque dos anys ha en hun a j u s t  en lo  q u a l  e l l  t e s -  
t im o n i  t e ,  no fonch s ino  que hoy d ia  de l a v o r s  enga — 
h i  ha e n t re \ /e n g u t  o f f i c i a l  per  lo  senyor rey  de l o c h -  
temps e p a r t e s ,  e d i x  que j a  u ha d i t  desús.
Q j c t i s  d ie  e t  anno
N.*Anthoni C o r r e g e r ,  b a rb e r  e c i r u g i a  de l a  c i u t a t  d e -  
U a l e n c i a ,  t e s t i m o n i  q u i  j u r a ,  e t c .  E d i x  que e l l  t e s -  
t im o n i  es s t a t  m a j o r a l  d e l  d i t  o f f i c i  e a lmoyna, e es 
s t a t  en m o l te s  a j u s t s  que t e n i e n  per  negocia  de l a  d¿ 
t a  almoyna sens e n d e v e n i r  a x i  o f f i c i a l  a lgu  per lo  - — 
senyor r e y ,  per  ans ho podien f e r  que poder per v i r —  
t u t  de c e r t  p r i v i l e g i  que .y  tenen  d e l  senyor r e y .  Em­
p e r o ,  per  c e r t s  noves que fo re n  e n t r e  a lguns s i n g u -  — 
l a r s  en hun a j u s t  p e r  l e v a r  in c o n v e n i e n t ,  h i  fon co n -  
vo ca t  p o r t e r  d e l  gobernador per  lo  senyor rey  de lo c h  
en l a  If lerce, de temps de gran temps an ga ,  de pres en ta  
t o t s  lo s  d e l  d i t  o f f i c i ,
D j c t i s  d ie  e t  anno
En P ere  B la y ,  b a rb e r  e c i r u r g i a  de l a  c i u t a t  de Valen^ 
c i a ,  t e s t i m o n i s  q u i  j u r a ,  e t c .  E d i x  que e l l  t e s t i m o ­
n i  ha t o t s  XXX anys que es en lo  d i t  o f f i c i ,  e ha en— 
t e r v e n g u t  en m o l ts  a j u s t s  que per f e t s  de l a  almoyna— 
se son f e t s  en lo  m o n e s t i r  de l a  Merce que may h i  veu
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e n t e r v e n i r  o f f i c i a l  per  lo  senyor r e y ,  e ago f a h i e n  -  
en v i r t u t  de c e r t  p r i v i l e g i  qua te n e n ,  es ve r  que de­
dos anys enga, h i - h a  v i s t  e n t e r v e n i r  e l l  t e s t i m o n i  a¿  
g o z i r  o p o r t e r  per  c e r t s  noves que«s s e g u i re n  hun, -  — 
a j u s t  segons l i  han comptat de lo c h  temps e p r e s e n s . -  
E d i x  qu9 j a  u ha d i t  da p re s a n ts  t o t s  lo s  d e l  d i t  —  
o f f i c i .
D i c t i s  d ie  e t  anno
En Pasq ua l  m i ro ,  b a rb e r  c i r u r g i a  de l a  c i u t a t  de Va­
l e n c i a ,  t e s t i m o n i  qu i  j u r a ,  e t c .  E d ix  qua e l l  t e s t i ­
monia es s t a t  t r e s  vegades m a jo r a l  de l a  d i t a  a lm oyna-  
e es s t a t  en m o lts  a j u s t s  en lo  m o n e s t i r  de l a  m erca -  
sobre lo s  f e t s  de l a  d i t a  a lmoyna, que may h i  veu en*  
t e r v e n i r  o f f i c i a l  a lg u  per  lo  senyor rey  cora n e t i n -  *  
guen p r i v i l e g i ,  e a x i  ho ha v i s t  p r a c t i c a r  de X V I I  —  
anys en g a ,  es v e r  que de qualque dos anys en ga h i  -  
es s t a t  demanat a l g o z i r  per  rao de c e r t s  noms que*s  -  
s e g u i re n  e n t r e  a lguns  s i n g u l a r s  de l a  d i t a  almoyna de 
l o c h ,  e t  temps j a  u ha d i t  de p re s e n ts  t o t s  lo s  d e l  -  
d i t  o f f i c i »
D i c t i s  d ie  e t  anno
En Dohan de l a  Barba ,  b a r b e r ,  c iu t a d a  de V a l e n c i a ,  —  
t e s t i m o n i  qu i  j u r a ,  e t c .  E d i x  que a q u e l l  es s t a t  ma­
j o r a l  d e l  d i t  o f f i c i  de XVI any enga en l o s  f e t s  e ne 
go c is  de l a  almoyna e ago ha f e t  o acostumat f e r  en *
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v i r t u t  de c e r t  p r i v i l e g i  que l a  d i t a  almoyna t e  s e n s -  
c o n v o c a r -h i  o f f i c i a l  a lg u  per  lo  senyor r e y ,  sino pe r  
c e r t a  q u e s t io  que fonch e n t r e  a lguns s i n g u l a r s  d e l  —  
d i t  o f f i c i  qualque dos anys ha per  l a  d i t a  raho h i  —  
fon  deraanat hun p o r t e r  o a l g o z i r  d e l  governador  i n t r a  
de lo c h  o temps, e d i x  que j a  u ha d i t  desús de p r a —
En lüatheu G a l i n d a ,  b a rb e r  c i r u r g i a  de l a  c i u t a t  de 
l e n c i a ,  q u i  j u r a ,  e tc»  E d i x  que e l l  t e s t i m o n i  com a -  
m a j o r a l  d e l  o f f i c i  d e is  ba rb e rs  es s t a t  de X I I I  a n y s -  
en ga en m o l ts  a d iv e r s o s  a j u s t s  f e t e s  en l a  merca —  
p er  negoc is  de l a  almoyna d e l  d i t  o f f i c i ,  sens i n t e r -  
ve nc io  de o f f i c i a l  a lg u  r e a l  n i  l i c e n c i a  a lg u n a ,  com- 
hb pux f e r  en v i r t u t  de hun p r i v i l e g i  quer l  d i t  o f f i ­
c i  ne t e  es v e r  que de poch temps enga per c e r t e s  no­
ves que fo re n  en hun a j u s t  e n t r e  a lguns s i n g u l a r s  per  
r e l e v a r  in c o n v e n ie n t  h i  f e r e n  v e n i r  ju n  p o r t e r  o a l —  
g o t z i r ,  e de l a v o r s  enga h i  ha en ten gu t  p o r t e r  de — — 
lo c h  e temps j a  u ha d i t  da p re s e n ts  lo s  d e l  d i t  o f f ¿  
c i »
P i e  m a r t i s  X j a n u a r i i  anno fflSCCCCQU/IIIQ
En B erna t  F o n t a n y l s ,  b a rb e r  e c i r u r g i a  de l a  c i u t a t  -  
de V a l e n c i a ,  t e s t i m o n i  qui  j u r a ,  e t c .  E d i x  que e l l  -  
t e s t i m o n i  se re c o rd a  de XXX anys enga que l * o f f i c i  —
s ents  t o t s  lo s  d e l d i t  o f f i c i
D i c t i s  d ie  e t  anno
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d e is  b a rb e rs  acostuma a j u s t a r s e  en lo  m o n e s t i r  de l a -  
Rlerce e f e r  m a jo r a l s  d e is  f e i t s  de l a  almoyna d e l  d i t  
o f f i c i ,  e aga han f e t  e acostumat f e r  en v i r t u t  de —  
hun p r i v i l e g i  que*n t e n 0n s te s  c o n v o c a r -h i  p o r t e r  n i -  
o f f i c i a l  a lg u  d e l  senyor rey  es ve r  que p e r  c e r t  movi^ 
ment de noves que son e n t r e  a lguns de l * o f f i c i  q u a l —  
que dos anys ha h i - h a  e n te rv e n g u t  o f f i c i a l  per  lo  sen 
yo r  rey  í n t e r  de l o c h t i n e n t  temps e p re s e n t  j a  u ha -  
d i t . .
Penique vero i u x t a  i n t j t u l a t a  XXX i a n u a r i i .  anno -  — - 
KiacCCCaLVII 18 .  lo  d i t  noble t e n e n t  lo c h  de governador*  
p re s e n ts  lo s  d i t s  en IJohan F e r r a n d o ,  en I f l ique l  L o p i z ,  
en Berthomeu V id a  e en P e rn a t  Guerau, b a r b e r s ,  majo —  
r a l s  desús d i t s ,  e a q u e l l a ,  i n s t a n t s  de c o n s e l l  de —  
L ’ h o n r a t  m estre  R iada Cardona, a l t r e  d e is  l o c h t i n e n t s  
de l i ’o r d i n a r i  assesor  se l a  sua c o r t ,  fon sobre l o  —  
d i t  negoci  l a  p r o v i s i o  a d e c l a r a d o  d e l  t e n o r  segue n t :
C. l o  d i t  m a g n i f ic h  t i n e n t  lo c h  de go verna do r ,  v i s t  hun 
p r i v i l e g i  a t o r g a t  per  lo  senyor rey  don Dohan, re y  —  
d , Arago donat en l / a l e n c i a  a XX de decembre d e l  any —  
BJQCCC8XCI18,  v i s t a  l a  i n f o r m a d o  de te s t i ro o n is  r e b u ts  
sobre l a  p r a t i q u a  que es s ta d a  se rvada  en l e s  a j u s t s -  
f e y t a  per  temps de l a  d i t a  almoyna d e l  a r t  d e is  b a r —  
b e r s ,  v i s t a  l a  s e n te n c ia  promulgada per lo  i l l u s t r i —  
ssim senyor rey  de N a v a r ra ,  duch i n f a n t  e duch de -  — 
ITJontblanch a  V I I  de maig d e l  any I t i a c c c c a x v i l i a  ab l a -  
q u a l  es s tad a  p r o n u n c ia t  e d e c l a r a t  de o f f i c i  d e is  —
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b a rb ers  poderse a j u s t a r  per manament e o r d i n a c i o  d e is  
m a jo r a l s  d e l  d i t  o f f i c i  t o t a  vegada que a q u e l l s  d i t s -  
m a jo r a l s  se ra  ben v i s t  en lo ch  honest e aqu í  p a r l a r  e 
raho n ar  de a q u e l l e s  coses l e s  q u a ls  n e c e s s a r ie s  serán  
e p e r t a n y e r a n  ju s ta m e n t  raho nab le  e honesta a l a  d i t a  
almoyna, u i s t  t o t  ga e quant en lo  p re s e n t  f e y t  f a h i a  
v e u r e ,  regonexar  e examinar  haut ago e de d e l l i b e r a —  
c ió  sobra lo  p re s e n t  de po de r -s e  a j u s t a r  lo s  d e l  d i t -  
o f f i c i  sobre lo s  de l a  d i t a  almoyna ab c o n s e l l  d e l  —  
l o c h t i n e n t  de son o r d i n a r i  assesor  p r o v e h ix  e d e c l a r a  
en l a  fo rm a s e g u e n t .  E a t t e n e n t  que per lo  d i t  p r i v i ­
l e g i  conste  lo  o f f i c i  d e is  d i t s  ba rb ers  per  f e t s  e ne 
g o c is  de l a  d i t a  almoyna poderse a j u s t a r  e en lo  d i t -  
v i s t  poder t r a c t a r  d e is  f e y t s  de l a  d i t a  almoyna* P e r  
t a l ,  ab l a  p re s e n t  p ro v e h e ix  e d e c l a r a  lo  d i t  o f f i c i -  
d e ls  b a rb e rs  per  f e y t s  e negoc is  dum t a x a t  de l a  d i t a  
almoyna poderse a j u s t a r  e d e is  d i t s  f e t s  e negoc is  —  
t r a c t a r  e p a r l a r  segons en temps passat  es s t a t  e n t r e  
a q u e l l s  p r a t i c a t  s e rv ada  t o t a  vegada l a  forma e te n o r  
d e l  d i t  p r i v i l e g i  e non a l t r a  H -
P re s e n ts  p re  t e s t i m o n i s  fo re n  a l e s  d i t e s  coses l o s  -  
d i s c r e t s  en Loreng d ’ A los  e en B ernat  A l c o v e r ,  n o ta —  
r i s  c iu ta d a n s  de V a l e n c i a *
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NS 34
1458, abril 29. Teruel
Juan I I  concede a F ra n c is c o  G u inot  l i c e n c i a  p a ra  -  —  
" a c a p t a r 1* en f a v o r  d e l  h o s p i t a l  fundado por é s te  en -  
R u z a f a .
A . R . V . ,  Rea l  C a n c i l l e r í a , Reg. 2 7 9 ,  f o l .  184
FRANCISCL GUINOT IN. FAVOREHl H0SPITALI5 DOMOS SUE
Nos Johannes e t c .  E t  s i  cuneta  p i a  opera m ent i  e t  co£  
d i  n o s t r i s  a s s id u e  re t in e m u s  i l l a  tamen p ro p en s iu s  e t  
m a i o r l  c a r i t a t e  obtamus que beneficum h o s p i t a l i t a t i s -  
p r o s p i c i u n t  e t  C h r i s t i  paup er ibus  iuvamen e t  succasunt 
a f f e r r e  v i d e n t u r *  Cum anim vos F r a n c is c u s  G u ino t  e^ -  
If laria G in g e s ,  domos a l i q u a s  i n  loco  Rugafa o r t e  Uals j i  
c i é  t e n e a t i s  e t  opus prium e x e rc e n te s  i n  eidem paupa-  
res  C h r i s t i  ad eas d e c l i n a n t e s  quorumque m u l t i t u d o  
pe numero p r o f l u i t  r e c i p i a t i s  eosque in te rdu m  obo p o -  
tu  ne fame p e re a n t .  r e f i c i a t i s  l e c t o s  l o d i r e s ,  i n  i t e -  
amina e t  a l i a s  pauperas p r o p ia  v e s t r l  s u b s i s t e n c i a  i n  
eisdem tenendg e t  n e q u e a t is  a t t e n t a  v e s t r i  t e n u i s u b s  
t a n t i a  p r e d i c t a s  domos e t  ad p r e d i c t a  ad s u s t e n t a t i o -  
nem, r e f e c t io n e m  e t  recept ionem  d ic to rum  pauperum n e -  
c e s s a r i a  s u s t e n t a r e  n i s i  s u f r a g i i s ^  -€lemosinarum e t  -  
a l io ru m  domorum f i d e l e s  C h r i s t i  a d iu t o s  fa c ia n t^ .  -Ct —
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eam obrem nobis  s u p l i c a v e r i t i s  d ignaremur vob is  a c a p -  
t a n d i  l ic e n c ia ra  concederé atque da ré  ideo  nos d i c t a  -  
n e c e s s i t a t e  p e n s a ta .
Tenore p r e s e n t i s  c a r t a  n o s t r e  c u n c t is  teraporibus va l i^  
t u r e ,  daraus e t  concedimos vob is  l ic e n c ia ra  e t  f a c u l t a -  
tera p le n a r ia m  quod per  c i v i t a t e s ,  v i l l a s  e t  lo c a  r e g -  
n i  V a l e n c i e ,  p o s s i t i s  amore Dei pro d i c t o  h o s p i t a l i  -  
e t  s u s t e n t a t i o n e  d ic to ru m  pauperum, e lemosinas e t  -  -  
a l i a  p i a  s u b s id ia  p e t e r a  e t  p e t i  f a c e r e  per p e rs o n a s -  
in d e  e l ig e n d a s  de fe rend o  bacinos per a c i e s i a s  e t  -  -  
a l ia m  lo c a  d ictarura  c i v i t a t u r a  e t  v i l l a r u m  easque, e l e  
mosinas e t  p i a  s u b s id ia  i n  usus d i c t i  h o s p i t a l i s  e t  -  
peuperum ib idem  dec l in an tum  convertendo e t  c o n v e r t i  -  
f a c e r e .  R e q u i r e n t e s ,  monentes e t  e x o r t a n t e s  r e v e r á n —  
dura i n  C h r i s t o  patrem episcopura V a le n c ie  a l i a s q u e  per^ 
sones e c l e s i á s t i c a s  d i c t e  c i v i t a t i s ,  omnes barones*  -  
m i l i t e s  e t  personas generosas d i c t i  regni.  a l i i s q u e  —  
o f f i c i a l i b u s  r e g i i s  e t  s u b d i t i s  d i c t i  domni r e g i s  i n -  
d i c t o  regno mandamos quatenus euro quo e t  quoc iens  vos 
e t  eos e c c l e s i a s  e t  lo c a  a l i a  d i c t e  c i v i t a t i s  e t  a l ia^  
rura c i v i t a t u m *  v i l l a r u r o  e t  locorura d e c l i n a b i t i s  d i c ­
t a s  e le m o sinas  e t  a l i a  p i a  e t  c a r i t a t i v a  s u b s id ia  p e -  
t i t u r i  vos p i e  r e c i p i a n t  e t  populum ad benefac iend um -  
e t  eleraosinara erogandam p i i s  m o n i t io n ib u s  d iebus domi 
n i c i s  e t  f e s t i v i s  in d u c a n t  e t  ad opus congerendarura -  
e t  adquirendarura d ic ta ru m  elemosinarum s i  opus f u e r i t  
personas ydoneas e l i g a n t  r e c e p t u r i  ab i l l o  verara raer -  
cedero q u i  i n  centuplura rem unerat  orane bonura* In  c u ius  
r e i  test imoniura presentem f i e r i  iuss im us r e g io  s i g i —
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l i o  i n  p e n d e n t i  munitura.
Datum i n  c i v i t a t e  T u r o l i  XXV/1111 d ie  mensis a p r iJ L is , -  
anno a  N a t i v i t a t e  Dorain i,  m i l le s im o  CCCCGLVIII®* Reg-  
norum d i c t i  domni r e g i s  S i c i l i e  c i t r a  farum anno -  -
X X I I I I ,  a l io ru m  varo regnorum suorura quadragesimo tejr  
c i ó .  E l  re y  Juan.
Dominus re x  l o c u n t e n e n t i  m andav i t  
h i  Anthonio  Nogueras e t  v i d i t  eam —  
F ra n c is c u s  C a t a l a ,  per  lo c u n th e n e n —  
tum th e s a u ra r iu m  g e n e r a l i s .
P ro b a ta »
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145B, d ic ie m b re  30*  Barcelona» J^ Q d ic ie m b re  1 A59^
En c a r t a s  d i r i g i d a s  a l  b a i l e  v a l a  m o re r ía  de l a  c iu ­
dad de V a le n c ia »  Juan I I  e n s a lz a  l a  l a b o r  v comporta­
m iento  de su médico A b d a l la  cuando e l  a s a l t o  a l a  mo— 
r e r í a ,  p id ie n d o  que sea recompensado. E l  p o r t a d o r  d e -  
l a s  c a r t a s  es e l  p ro p io  i n t e r e s a d o ^
A#R . V . ,  Rea l  C a n c i l l e r í a . Reg* 282 ,  f o l *  10 r® -  v®
(Í1AGISTRI AA/DALLA, F I S I C I
Lo Rey*
A l jam a  a  Rlahoma R l p o l l »  Be sabeu ab q uan ta  -  -  
a f f e c c i o  e v /o lu n ta t  nos ha s e r v i t  m aestre  A v d a l l a ,  f l  
s i c  n o s t r e ,  qu i  s e ra  e x h ib id o r  de l a  p re s e n t  e p o d e r -  
pensar  l e s  t r e b a l l s  que ha pasa ts  en p r o c u r a r  lo s  — -  
f e t s  de v o s a l t r e s  e lo s  danys que ha su s te n g u t  per  ~  
a q u e l l a  o c c a s io  e s t a  en raho l i  s ie  rego n e g u t ,  pe r  go,  
vos dehim, encarregam e manam quant pus s t r e ta m e n t  p£  
dem de c o n t i n e n t  doneu t o t  orde e t o t a  manera ab e f f e £  
t e  que l o  d i t  m aes tre  A v d a l l a  per v o s a l t r e s  s i e  de —  
sos t r e b a l l s ,  dampnagis e salari  s a t i s f e t ,  com volem la  
bona e q u i t a t  e raho que encara  que s e ra  f e t  lo  j u s t —  
e degut per  lo s  s g u a r ts  damunt d i t s  vos-ho t in d re m  en 
servey  m o lt  ac ce p te  e se per  manera que r e s t e  c o n te n t
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de v o s a l t r e s  com be crehen ho fa reu#
Dada en B a rce lo n a  a XXX de dehembre d e l  any R l i l  -  —
CCCCaLVIIIia.
Rex Johannes
Dominus re x  m andavit  m ih i  P e t ro  d * D l i e t »
P r o b a t a »
A l a  a l ja m a  e moros de l a  c i u t a t  de V a l e n c i a  e a fllahci 
mat R i p o l l  / /
Eiusdem
Lo Rey:
B a t l e  g e n e r a l»  Be sabeu ab quanta v o l u n t a t  e *  
a f f e c c i o  nos ha s e r v i t  maestre  A v d a l l a ,  f i s i c  n o s t r e ,  
qui  se ra  e x h i b i d o r  de l a  p r e s e n t ,  e podeu pensar  l o s -  
t r e b a l l s  que ha p a s a ts  en p r o c u ra r  lo s  f e t s  de lo s  m£ 
ros de V a l e n c i a ,  e lo s  danys que ha su s te n g u ts  per  - -  
a q u e l l a  o c c a s io ,  e s t a  en raho l i  s ie  co negut ,  per  so -  
vas pregam, encarregam e manam quant pus s t r e t a m e n t  -  
podem que en t o t  50 que a vos r e c o r r e i a  a v e s t r a  i n —  
t e r v e n c i o  e a v id a  m ester  haura ,  h a v e n t - l a  per  be e —  
m o l t  s in g u la r m e n t  recomanat doneu t o t  orde e t o t a  ma-
| F o l .  10 usj
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ñera a vos p o s ib le  que lo s  d i t s  moros s ie  de sos t r e -  
b a l l s ,  s a l a r i  e danys s a t i s f e t  e reg o n e g u t ,  com vo le n  
l a  bona e q u i t a t  e raho que e n cara  que a e ra  f e t  lo  -  -  
j u s t  e degut per  lo s  s g u a r ts  damunt d i t s ,  t o t  lo  be -  
que per  vos en ago s e ra  p roc ura t ,  t indrera en p l e i  e 
servey  m o lt  a g ra d ab le s »
Dada en B arce lo n a  a XXX de dehembre d e l  any ff l i l  CCCC9 
L I / I I I I 2 .
Rex Dohannes
D i r i q j t u r  b a iu lo  q e n e r a l i  V a l e n c i e » 
Dominus rex  mandavit. m i h i .  P e t ro  d *0 1 ie t
P r o b a t a »
Sub eadem forma d a ta  s i g n a t u r a  atoue mandato f u i t  -  — 
scr ip tum  i n f r a s c r i p t o »
Ad amat c o n s e l l e r  e advocat de n o s t r e  p a t r im o n l  m ice r  
Pere D e l l u g a ,  d o c to r  en cascun d r e t»
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N» 36
1459, abril 18. Valencia
Juan I I  concede l i c e n c i a  para  e í e r c e r  l a  M e d ic in a  a — 
A bdul  H a l im .  musulmán.
A . R . V . ,  R ea l  C a n c i l l e r í a .  Reg. 28 0 ,  f o l .  92 r 9 -  v ft
LICENTIA ARTIS MEDICINE PRO ABOUL HALIM, SARRACENI
Nos Johannes, e t c .  Ouemadmodum s a l u t i s  tu te la m  c o rp o -  
r u n t y i t a t i s  i m p e r i t i s  e t  t e m e r a r i i s  r e m e d i is  p r o c u r a -  
mus s i c  e x p e r t a  e t  p ro b a ta  medicamum m i n i s t e r i a  cu ran  
dorum lan g e n t iu m  g r a t i a  fn in is t ra m u s .  E t  q u ia  t e  Abdul  
Haliro, sarracenorura v / i l l e  de O l i v a  u t  per  r e l a t i o n e m -  
v/eridicam d i l e c t l  p r o t h o f i s i c i  domus n o s t r e  Joannis  -  
de Vesach, i n  a r t i b u s  e t  m e d ic in a  m a g i s t r i ,  esse yd o -  
neum, a b i lem  e t  s u f f i c i e n t e m  i n  a r t e  m ed ic in e  comperl  
mus.
Tenore p r e s e n t i s ,  t i b i  concedimus ac l i c e n t i a m  e t  f a -  
c u l ta te m  e la r g im u r  quod tam i n  yfegno V a le n c ie  qua» —  
a l i b i  quam d u i ,  v / i x e r i t  d i c t a  a r t e  m ed ic ine  l i b e r e  e t  
impune v a le a s  u t i  i n h i b i t i o n i b u s ,  o r d i n a t i o n i b u s , -  -  
p r a c m a t i c i s ,  s a n c t io n ib u s  seu p r o v i s i o n i b u s  quibuscurn 
que i n  c o n tra r iu m  e d i t i s  siv/e p e n is  i n  e i s  a d i e c t i s  -  
o b s i s t e n t i b u s  nullomodo quoniam i n  usu e t  e x e r c i t i o  -
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d i c t e  a r t i s  t e  dictum Abdul Halinr huiusmodi s e r i e  -  -  
aprobamus. Mandantes per  hanc eandenr s c i e n t e r  e t  ex—  
presse  g e r e n t i v i c e s  g u b e r n a t o r i s ,  b a i u l i  g e n e r a l !  r e ¿
s i n g u l i s  o f f i c i a l i b u s  e t  s u b d i t i s  n o s t r i s  tam m a i o r i -  
bus quara m in o r ib u s  p r e s e n t ib u s  e t  f u t u r i s  ipsorum qua-  
o f f i c i a l i u m  l o c a t e n e n t i b u s  u b i l i b e t  c o n s t i t u t i s  sub -  
o b te n tu  n o s t r e  g r a t i e  e t  amoris  in cursuque  n o s t r e  i n -  
d i g n a t i o n i s  e t  i r é  penaque duoruramil le  et. n o s tro  e ra »  
r i o  in fe re n d o ru m  quatenus l i c e n t i a m  aprobat ionem  e t  -  
concessionem n o s t r a s  huiusmodi e t  omnia e t  s i n g u l a  i n  
ea c o n te n ta  t i b i  d i c t o  Abdul  Halim te n e a n t  f i r m i t e r  -  
e t  o b s e rv e n t  te n e r iq u e  e t  o b s e r v a r !  f a c i a n t  i n v i o l a b i  
l i t e r  per  quoscumque, e t  non c o n t r a f a c i a n t  v e !  ve— — 
n i a n t  nec a l iquem  c o n t r a  i r é  f i n a n t  qu av is  causa*  I n -  
c u iu s  r e i  test imoniura  presentem f i e r i  iuss im us n o s t ro  
comuni s i g i l l o  im p e n d e n t !  rnunitunw
Datum i n  P a l a c i o  R e g a l !  V a l e n c i e ,  décimo oc tavo  d ie  -  
mensis a p r i l i s ,  anno a N a t i v i t a t e  Oomini lYli l lesimo —  
qu a d r in g e n te s im a  quinquagesimonono# Regnique n o s t r !  -  
N a v a r re  t r i c e s i m o q u a r t o ,  a l io ru m  vero regum nostroruro  
anno secundo.
u n i v e r s i s  e t  -
Rex Johan
Dominus r e x  m andavit  m ih i  P e t r o  d*Q—  
l i e t  e t  v i d i t  eam m a g is te r  Gohannis -  
de l /esach, p r o t h o f i s i c u s  que h a b u i t  -  
aura pro examinato e t  s u f f i c i e n t i *
P r o b a t a *
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NB 37
1459t octubre 8. Zaragoza
Como recompensa a lo s  s e r v i c i o s  p res tad os  por e l  me­
d ico  r e a l  A b d a l la »  e l  rey l e  concede p a ra  s i  v sus —  
s u ces ores ,  por donación i n t e r v i v o s ,  l a s  casas que per­
t e n e c ie r o n  a Acan Yunez en l a  m o r e r ía  de V a l e n c i a ,
A . R . V * ,  R ea l  C a n c i l l e r í a . Reg* 396 ,  f o l *  10 vfi -  11 r fi
ABOALLA AL GAZI, F IS IC 1  SARRACENI
Nos Ooannes, e t c *  Oebitum habentes respectum ab s e r v ¿  
t ia m  per  t e  magistrum A b d a l la  A l g a z i ,  f i s ic u m  nostrum,  
s e r e n i t a t l  n o s t r e  p r e s t i t a  e t  que p r e s t a r e  non de -  -  
s u is  animo in d e f e s s o  i n  eorum r e n u n t ia t io n e m  nec non-  
ad non nu l lo rum  f a m i l i a r i u m  nostrorum per  humiles  i n -  
t e r c e s s u s *  Tenore  p r e s e n t í s  ac s c ie n t e s  e t  expresse -  
t i b í  d i c t o  m a g is t ro  A b d a l la  e t  t u i s  h e re d ib us  e t  suc-  
c e s o r ib u s  e t  qu ibus u o l u e r i s  perpetuo  s in e  cum p r e i u -  
d i t i o  j u r i s  a l i e n i  damus, concedimus e t  donamus, pura ,  
s i n g u l i  e t  i r r e v o c a b i l i  que d i c t im  Í n t e r  v iv o s  v i d e l ¿  
c e t  domos que f u e r i n t  Acan Yunez, a g a r e n i ,  i n  m o re r ía  
c i v i t a t i s  n o s t r e  V a le n c ie  s i t a s  que co nfron tan tum  cum 
domibus de l a  Zarqua ab una, ab a l i a ,  cum domibus d e -  
Ubequer lo  B a l l e s t e r  e t  a l t e r a  p a r t i b u s  cum v i a  publi^ 
c a  C l i b a n i  d i c t e  l í lo rar ie»  Item cameram quam f u i t  -  —
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cuiusdara a g a r e n i i .  v o c a t i  F o t a y a ,  f i l i i  lllaymoni, a l p a r ­
g a t a r , que c o n f r o n t a n t u r  ab una cum domibus A l i  R a y , -  
ab a l i a  cum C l ib a n o  e t  a l i a  cum d i c t a  v i a  p u b l ic a  C l i  
b a n i ,  ac ab a l t e r a  p a r t i b u s  cum v i a  non h a b e n t i  e x i —  
tum.
Quequidera domus e t  camera nob is  e t  c u r i e  n o s t r e  fu e —  
ru n t  a d i u d i c a t a  e t  seu nobis  e t  eidem c u r i e  n o s t r e  —  
p a r t i n u e r i n t  e t  v e s t r e  f u e r u n t  p r o p t e r  recessum t e r r j i  
rum nostrarum de t é r r a s  agarenorum factum absque nos­
t r e  l i n i a m  e t  p e rm is s i  per  d i c t o s  Acan Yunez e t  F o t o -  
ya e t  eorum vestrumque cum ómnibus v i d e l i x e t  e t  s ingu  
l i s  i u r i b u s  e t  p e r t i n e n t i s  i n  esisdem domibus e t  cama 
r a  que t i b i  u t  p e r m i t i t u r  donamus nobis  p e r t i n e n t i b u s  
ac t i t u l o  e t  ex causa d o n a t io n is  huiusmodi damus, r e -  
dimus e t  mandamus pro u t  supra e t  s i c u t  nobis p e r t i —  
nent  t i b i  d i c t o  m a g is t ro  A b d a l la  e t  t u i s  / / | fo 1»  11 — 
x í f j  u n i v e r s a l i b u s  v a l  iurem su ccesor ibus  e t  quibus \io 
l u a r i s  omnia i u r a  omnesque a c t io n e s  r e a l e s  e t  persona^ 
l e s  o r d i n a r i a s ,  e x t r a o r d i n a r i a s ,  ú t i l e s ,  m ix ta s  e t  d i  
r e c t a s ,  t a n t a s  e t  expresas  e t  a l i a s  quascumque n o b is -  
quovis  modo p e r t i n e n t e s  e t  p e r t i n e n t i a  i n  p r e d i c t i s  -  
que t i b i  donamus c o n t r a  quascumque personas e t  res —  
p r e t e x t o  seu r a t i o n e  eorum quibus i n  i u d i t i o  e t  e x t r a  
p o ss is  u t i  agere  e x p e r i r i  quam ad modum nos poteramus  
a n t e p r e s e n t e  d o n a t io n e  e t  iu r iu m  cessionem seu possa-  
mus nunc v e l  p o s te a  quando cumque c o n s t i t u e n t e s  t e  e t  
tuos i n  h is  veros dóminos as eares  e t  pro t e r r e s  u t  —  
iurem cum propiam ad habendum, tenendum, possidendum,  
dandum, vendendum, al ienandum e t  a l ium  faciendum de -
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esisdem ad tu as  e t  ipsorum l i b e r a s  v /o lun ta tes  u t  de -  
rebus bonis  e t  i u r i b u s  t u i s  p r o p i i s .
mandantes cum p r e s e n t i  c a r t a  n o s t r a  q u ib u s v is  o f f i c i ^  
l i b u s  e t  s u b d i t i s  n o s t r i s  in  regno V a le n c ie  c o n s t i t u -  
t i s  e t  d ictorura o f f i c i o r u m  locatenentorura  e t  s ig n a n —  
t i s  ELBrengario m e r c a d e r i l ,  b a iu lo  g e n e r a l !  d i c t i  r e g -  
n i  e t  q u ib u s v is  a l i i s  d e t e n t o r ib u s  d ic to rum  domorum -  
e t  camera actionum e t  i n i u r i u m  pred ic to ru m  e t  eorum -  
s i n g u l i s  quatenus ad solam p r e s e n t i s  e x h ib i t io n e m  seu 
ostensionem u l t e r i o r i  mandato a nobis  minime e x p e c t a -  
t e  t i b i  d i c t o  m a g is t ro  A b d a l l a ,  au t  per  cum tuo seu -  
cum v o l u e r i t i s  loco  t u l  e t  pro t e  possesiones e t  r e a ­
lera e t  corpora lem  seu q u i  ac vacuam e t  expeditam t r a -  
dant e t  d e l i b e r e n t  teque i n  omnimodam p o te s ta te m  e t  -  
dominum c o n s t i tu a m  e t  reponam i n  d i c t i s  domibus e t  ca  ^
mera i u r iu r a ,  nominum e t  actionum p re d ic to ru m  que t i b i  
donamus, cedimus,  a tque  mandamus p ro m i te n te s  i n  nos—  
t r a  r e g i a  bona f i j e  t i b i  d i c t o  m a g is t ro  A b d a l la  a t  —  
t u i s  presentera donationem e t  iu r iu m  cessionem e t  om—  
n i a  e t  s i n g u l a  s u p r a d i c t a  r a t a  g r a t a  a tque  f i r m a  hav.e 
r e  perpetuo  e t  i n v i o l a b i l i t e r  observare , .  E t  c o n t r a  —  
non f a c e r e  v e n i r e  seu c o n t r a r i é  p e r m i t e r e  a l i q u a  r a —  
t i o n e  v e l  causa i n  c u iu s  r e i  t e s t i m o n i i  presentem fijB 
r i  iu ss im us  n o s tro  s i g i l l o  in p e n d e n t i  munitum»
Datum i n  A l i a f e r i a  c i v i t a t i s  C es araug u s te ,  d i e  oc tavo  
mensis o c t o b r i s ,  anno a  N a t i v i t a t e  Domini MaCCCC»- -  
L V I I I I & ,  Regnique n o s t r i  N a v a r ra  anno X X X I I I I 3 ,  a l i o -
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ruin regnorum nostrorum anno secundo.
Rex Johannes.
Doraiñus r e x  m andav i t  m ih i  P e t ro  d ' O l i e t  
e t  v i d e r e t  eam g e n e r a l i s  t h e s a u r a r i u s  -  
e t  P e t r u s  T o r r e l l a s ,  c o n s e r v a t o r .
P ro b a ta *
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N9 38
1460,. enero 20» Barcelona
Juan I I  c o n f i rm a  en e l  caroo de " d e s o a p i ta d o r "  a l  me­
d ico  Juan F s r r a o u t  que ya lo  ha b ía  os ten ta d o  a n t e r i o r ­
m ente^
A . .R .V . ,  R ea l  C a n c i l l e r í a . Reg. 94 ,  f o l .  70 v2 -  71 v®
fflAGISTRIS JOANNIS FERRAGUT
En Johan per  l a  g r a c i a  de Deu rey  d^Arago, e t c .  A is  -  
nob le  c o n s e l l e r  e amata n o s t re s  don Pedro d * U r r e a ,  —  
p o r t a n t v e u s  de g e n e r a l  gobernador de regne de V a l e n - -  
c i a ,  o a  son l o c h t i n e n t  o re g e n t  lo  d i t  o f f i c i  o a l  -  
s u r r o g a t  de a q u e l l  e a l  j u s t i c i a  de l a  n o s t r a  c i u t a t -  
en lo  c r i m i n a l ,  e e n c a ra  a u n iv e rs o s  e sengles  o f f i —  
c i á i s  e j u t g e s  n o s t r e s  de l a  d i t a  c i u t a t  p re s e n ta  e -  
s d e v e n id o r s ,  e a l a  l o c h t i n e n t s  de a q u e l lo s  o de q u a l ­
s e v o l  de a q u e l l e s ,  a l  q u a l  o a i s  qu á ls  l e s  p re s e n ts  -  
en q u a l s e v o l  manera pervendran  e p res entado s  s e rá n .  -  
S a lu t  a d i l e c C i a .  A n o s t r a  e x c e l l e n c i a  per p a r t  d e l  -  
n o s t r e  p ro c u ra d o r  f i s c a l  e en cara  d e l  amat e f e e l  no^ s 
t r e  m estre  Johan F e r r a g u t ,  b a c h e l l e r  en medecina e —  
d e s o s p i ta d o r  n o s t r e  da q u a ls e v o l  n a f r a t s  d ins  lo  d i t -  
Regne, es s t a t  de gran c la m o r ,  d e d u h i t  que j a s i a  lo  -  
d i t  m e s t re  / / [ F o l .  71 r a | F e r r a g u t  ha j a  e t i n g a  privjL
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l e g i  e g r a c i a  d 8 l  d i t  o f f i c i  ds d e s o s p i ta d o r  d e l  sera  
niss im o senyor rey  Oon A l f o n s o ,  p redecesor  e f r a r e  —  
n o s t r e  de in m o r ta l ,  memoria.  El encara; t i n g a  e ha j a  d e -  
n o s t r a  m a j e s t a t  c o n f i rm a c io  e g r a c i a  de l  d i t  o f f i c i  -  
j u x t a  lo  s e r u e i  e te n o r  d e is  d i t s  p r i v i l e g i  e c o n f i r -  
raaeio e t  e t jam  segons f u r s  e p r i v i l e g i a  d e l  d i t  regne  
a lo s  s t i l s  e o r d i n a c io n s  sobre l e s  d s s o s p i t a c io n s  fja 
hedores d e is  n a f r a t s  e sobre lo  r e l a x a r  de l i u r a r  e -  
t r a u r e  de l a  preso lo s  n a f r a d o r s  sanctament f e t e s  a -  
v i s i t a d o s ,  s i a  d i s p o s t  e o rd e n a t  que l e s  n a f r a d o r s  no 
s ie n  t r e t s  de l a  preso hon s t a r a n  presos sens que p r l  
merament, d ins  c e r t  terme no s ie n  d e s o s p i t a t s  lo s  a x i  
n a f r a t s  per  l o  d i t  n o s t r e  d e s o s p i ta d o r  e sens que na -  
s i a  p re s e n t  lo  n o s t r a  p roc urado r  f i s c a l  a l e s  d i t a s  -  
coses per  sguars de n o s t r e  Í n t e r e s ,  o a l  menys sens -  
que pr im eram ent a l  d i t  n o s t r a  p roc urado r  f i s c a l  no l i  
s i a  f e y t a  l e g i t t i m a  a s s ig n a c io  per  esser  a l e s  t a i s  -  
d e s o s p i t a c i o n s ,  per  que d r a l l i  av a n t  per  n o s t r e  Í n t e ­
res  p u ix a  es s e r  v i s t  s i  se ra  cas de c a p le n t a  o no»
Empero, que a lg u  de v o s a l t r e s  admetry en l e s  des o s p i ­
t a c i o n s  q u i * s  fa n  per  a l t r e s  meges sens que en aque­
l l o s  no haura e n t r e v e n g u t  lo  d i t  n o s t r e  d e s o s p i t a d o r ,  
n i  h i  s e r a  s t a t  p r e s e n t  lo  d i t  n o s t r e  p roc urado r  f i s ­
c a l  e t  f o r a n s ,  sens e s s e r lo s  f e t a  a lguna  competent —  
a s s ig n a c io  per  a es ser  a e n t r e v e n i r  an a q u e l lo s  per  -  
l o  d i t  n o s t r e  í n t e r e s ,  l e s  q u e a ls  coses se f a r i e n  per  
d e l i u r a r  lo s  t a i s  n a f r a d o r s  en l e s  persones en l e s  —  
qua ls  per  l u r s  d e m e r i ts  están a s s i ,  que a q u e l l e s  -  -
e x i t s  de l e s  d i t e s  pressons s ie n  donata a o b l i v i o ,  e -
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l e s  i n s t a n c i e s  de a q u e l l s  r e s t e n  a s s i  que lo  n o s t r e  -  
p ro c u ra d o r  f i s c a l  no h i  faga p a r t  c o n t r a r i a  e que a x i  
l e s  n o s t re s  d r e t s  s e r i e n  d i f f r a u d a t s  ab maneres e x q u i  
s id a s ,  de l e s  q u a ls  coses no poch som a d m ira ts  com no 
s o is  l e s  d i t e s  coses redunden en no poch dan e p r e ü i -  
h i  d e l  d i t  m est re  Johan F e r r a g u t ,  mas e n c a ra ,  de n o s -  
t r e s  d r e t s  e senyaladament de l a  cosa p u b l ic a »  Es -  -  
s t a t  per go a nos s u p p l i c a t  per p a r t  de a q u e l l s  que -  
sobre l e s  d i t e s  coses lo s  deguessen p r o v e h i r  de remey 
condecent de j u s t i c i a *  E nos, l a  d i t a  s u p p l i c a c i a  a -  
p e r i t a c i o  a j u s t a ,  e consonant e ra h o ,  benignament ad[ 
mesa, v o l e n t s  p r o v e h i r  a l a  u t i l i t a t  de n o s t re s  d r e t s  
e be de l a  cosa p u b l i c a  e a l a  o b s e r v a d o  d e is  p r i v i ­
l e g i a  e c o n f i r m a d o *  d e is  d i t  m estre  Johan F e r r a g u t  e -
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a i s  f u r s  e p r i v i l e g i a  sobre l e s  d i t e s  coses d isponents  
s t i l  p r a t i c a ,  o r d i n a c i o n s ,  observances en t a i s  de sos -  
p i t a c i o n s  f e r  acostumades, p e r  t a n t  a v o s a l t r e s  e -  -  
q u a l s e v o l  de go os diem e manam s c ie n tm e n t  e expressa  
ment per  l e s  p r im e r a  e segona iu s s io n s  e a pena de —  
dos m i l  f l o r i n s  d r o r  de l e s  bens de q u a l s e v o l  de va—  
s a l t r e s  c o n t r a f a h e n t  / / ^Fol» 71 v&J  e x h i g i d o r s  e a l s -  
c o f re n s  n o s t r e s  a p p l ic a d o r s  que d ’ a g i  av a n t  no p r o c e -  
h i x c a m n i  enenten a t a i s  d e s o s p i t a c io n s  n i  a i s  d e l i u -  
raments de t a i s  n a f r a d o r s  e m a l f e y t o r s  de l e s  presons  
en l e s  q u a ls  serán de ten g u ts  sino s i  e segons que e n -  
t a l s  e semblants es f e r  acostumat per l e s  a l t r e s  o f f ¿  
c i á i s  e segons l e s  d i s p o s ic i o n s  d e is  f u r s  e p r i v i l e —  
g i s  d e l  d i t  regne s t i l s  e p r a t i q u e s  a n t ic a d e s  v o len  e 
disponen*
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E.n a x i ,  que en a lg u n a  manera no s ia  f e t  n i  causa t  o -  
engen dra t  p r e u ih i .  a lg u  a i s  d i t s  n o s t re  p ro c u ra d o r  fis^ 
c a l  per  n o s t r e  Í n t e r e s  n i  a l  d i t  n o s t re  d e s o s p i t a d o r -  
en sos p r i v i l e g i  e c o n f i rm a c io  ans a q u e l l s  s ie n  obser  
v a ts  ad unquem per  v o s a l t r e s  e q u a ls e v o l  de v o s a l t r e s  
e per  lo s  a l t r e s  t e ñ i r  a o b s e rv a r  f a r e t s  e mantés*. E -  
g u a r d a t s -v o s  de f e r  lo  c o n t r a r i  per  quant l a  g r a c i a  -  
n o s t r a  e l a  pena damunt d i t a  d e s i j a n  no e n c o r r e r *
Dada en l a  d i t a  c i u t a t  de BLarchinona a v u y t  d ie s  d e l -  
mes de j a n e r  d e l  any de l a  N a t i v i t a t  de N o s tre  Senyor
r o n  c c c c » L X 9 .
Pases,  v i c e c a n c i l l e r *
Bernardus Andor ex p r o c u r a t o r  f i s c a l -  
per  v i c e c a n c e l l a r i u s *  v i s a  per  A n ton i  
de Rlesa e t  A n to n i  C a t a l a ,  lo c u n th e n e n  
t i 9 t h e s a u r a r i u s  g e n e r a l i s  t r a d i t a  —  
iam s ig n a t a  i n  haec forma*
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Na 39
1 4 6 0 ,  enero 2 4 . B arce lona
C a r ta d e l  re v  D. Juan a lo s  b a i l e s  d e l  Reino de V a le n -
c i a  v o t r a s  a u to r id a d e s comunicándoles haber s ido  i n -
formado por e l  M a e s t re de l a  Orden de Iflontesa de l a  -
pe s te . hambre, e t c .  que a z o ta  a l a  v i l l a  de P e ñ í s c o l a .
A.R . V . ,  Rea l  C a n c i l l e r í a , Reg* 283 ,  f o l s .  173 v/9 -  174 
ra.
Don 3oan e t c .  A is  m a g n i f ic h s  amats c o n s e l l e r s  a f e e l s  
n o s t r e s  lo s  p o r t a n t  veus de governador g e n e r a l ,  b a t ­
i o s  g e n e r á is  de Regne de V a l e n c i a ,  l o c t i n e n t s  e surro  
g a t  de a q u e l l s ,  j u r a t s ,  j u s t i c i e s ,  b a t l e s  l o c á i s ,  -  -  
c o r t s ,  p o r t e r s ,  c o m is s a r is  e a l t r e s  u n iv e rs e s  e sen—  
g le s  o f f i c i a l s  e s u b d i ts  n o s t re s  a q u i * s  p e r t a n g a ,  e -  
l e s  p re s e n ts  p resen tad o s  serán p re s e n ts  e s d e v e n id o rs  
e a i s  l o c h t i n e n t s  de a q u e l l s  s a l u t  e d i l e c C i o *  Per i £  
f o r m a d o  a nos f e t a  per  lo  v e n e r a b le  r e l i g i o s  e am at-  
c o n s e l l e r  n o s t r e ,  lo  m estre  de fflontesa, e per  a l t r e s -  
d i v e r s e s  persones d ignes  de f e ,  haviem entes  e no sens 
d o lo r  e gran enuvig  que en l a  v i l a  de P an is ( fo la  de —  
poch temps en ga ha hagut t a n t a  p e s t i l e n c i a  que u l t r a  
m olte s  persones de d iv e r s e s  co n d ic io n s  a e d a t s ,  mas—  
c íe s  e fembres que h i  son m a r te s ,  pux h i  son m orts  —  
m o lts  caps de ca s es ,  e per  aquesta  raho ,  encara  p e r  -
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causa de a q u e l l s  q u i  son f u g i t s  de aquesta  p o s t i l e n —  
c i a  l a  v i l a  se po t  d i r  es r e s t a d a  t o t a  despob lada ,  en 
t a n t  que no h i  son r e s t a t s  sino io s  o f f i c i a l s  de aque 
l i a ,  a q u e l l s  qu i  per  raho de l u r s  o f f i c i s  no l a  poden 
desemparar quant ago s i a  cosa de gran d o lo r  e congoxa 
u l t r a  lo  dan de a q u e l l  pob lé  pensau-ho» Car per  aques^ 
t a  raho r e s t a  a q u e l l a  v i l a  sens g e n t ,  sens g u a r d ia  e -  
i n d e f e s a  a l a  q u a l  g u a r d ia  e d e fe n s io  per  e sser  aque­
l l a  v i l a  a l a  m ar in a  e en t a l  p a r t  comsta a nos con­
v e n d r ía  p r o v e h i r - h i  degudament v o le n t s  a x i  m a t e ix  p r ¿  
v e h i r  quant en nos es per a l t r e s  remeys a l a  conserva^ 
c ió  de a q u e l l a  e o b v ia r  e remeyar en a q u e l l s  caps de-  
on a p r e s e n t  l i  v e n d r ia  t o t a l  d e fa c c io  de que no sola^ 
ment se s e g u i r í a  dan i r r e p a r a b l e  a e l l s  e a i s  qu i  ree^ 
ben c e n s á is  sobre a q u e l l a  u n i v e r s i t a t ,  mes en cara  c a -  
r r e c h  e dan e v id e n t is s i ra o  a nos e a l  d i t  n o s t re »  Uos-  
diem e manem de n o s t r a  c e r t a  s c i e n c i a  e ex press a  s o ts  
i n c o r r i m e n t  de n o s t r a  i r a  e i n d i g n a c i o ,  e pena / / | F o I « 
174 r f l j  de c i n c h m i l i a  f l o r i n s  d e is  bens de q u a l s e v o l -  
de v o s a l t r e s  a x h ig id o r s  e a n o s t re s  c o f re n s  a p l i c a -  -  
dors que no consentau n i  permetau que per  i n s t a n c i a  -  
de q u a ls e v o l  persona o persones a v o s a l t r e s  f a e d o r a , -  
p o r t e r s  o c o m is s a r is  a lguns v a je n  a l a  d i t a  v i l a  e ~  
s i n g u l a r s  de a q u e l l a  a f e r  execucions  a lgunes de cen­
s á is  o v i o l a r i s  d u ra n t  lo  temps de l a  d i t a  p e s t i l e n ­
c i a ,  f i n s  a t a n t  l a  d i t a  p e s t i l e n c i a  s i a  passada e —  
l o s  veh in s  de a q u e l l a  h i  s ie n  r e t o r n a t s  e t r e s  mesos-  
a p r e s ,  per  t a l .  que l e s  pe y te s  de on l e s  pensions d e is  
d i t s  c e n s á is  se ha a pagar se puixen e x h i g i r  e n t r e  —  
l o s  h a v i t a d o r s  e ve h in s  de l a  d i t a  v i l a  i n h i b u i t s  a b -
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l e s  p re s e n ts  a i s  s o b r e d i t s  o f f i c i a l s * n o s t r e s ,  p o r t e r s  
o c o m is s a r is  e a l t r e s  q u a ls e v o l  que du ra n t  lo  d i t  -  -  
temps no fa c en  o permeten f e r  execucions  a lgunes  en -  
l o s  de l a  d i t a  u n i v e r s i t a t  e s i n g u l a r s  de a q u e l l a ,  ~  
ans t in g u e n  e observen t o t  lo  contengut  en l e s  p r e -  *  
s e n t s ,  a b d i c a n t - l o s  t o t  poder de f e r  lo  c o n t r a r i  com- 
nos ab l e s  matexes de n o s t r a  c e r t a  s c i e n c i a  e e x p re —  
ssa usant  de domin ica  p o t e s t a t  sobresegnam e manam — ■ 
esser  s o b r e s e h i t  en l e s  d i t e s  execucions d u ra n t  lo  
d i t  temps, e no mes a v a n t *
.vV
E na fagan l o  c o n t r a r i  per  q u a n t  d e s i j a n  l a  ?d ita  pena 
s q u iv a r  cora per  p o r v e h i r  a l a  c o n s e r v a d o  de l a  d i t a -  
v i l a  b e n e f i c i  de a q u e l l a ,  e encara d e is  que c e n s á is  *  
tenen sobre a q u e l l a  axi .  vu l lam  en t o t  cas se faga,»
Dada en Bacchinona a X X I I I I  d ie s  d e l  mes de j a n e r ,  —  
any de l a  N a t i v i t a t  de N os tre  Senyor ,  M i l  CCCCaLXQ*
Rex Joannes
Dominus re x  m andavit  m ih i  Jo a n n i  N av a rro ,  
quam e x p e d i r i  i u s s i t  absque a l i q u o  v i d i t .
P ro b a t a *
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N8 40
1 4 6 0 ,  enero 25» B arce lona
Juan I I  es in form ado de l a  s e o u ía .  despo b lac ió n  v -  — 
pe s te  que a z o ta r o n  a l a  v i l l a  de P e f t ís c o la ,
A . R . V . ,  Rea l  C a n c i l l e r í a , Reg„ 2 8 3 ,  f o l »  172 v ^ - 1 7 3 -  
r f t .
Lo Rey:
F e e l  n o s t r e ,  en .d ies p a s s a ts ,  hauda n o t i c i a  de 
persones d ignes  de fe  de l a  gran d im in u c io  que l a  v i -  
l a  de P a n i s c o la  h a v ia  presam a x i  en lo  nombre d e is  p¿  
b la d o rs  qu i  per  temps de p e s t e ,  s t e r i l i t a t s  e anyades  
e a l t r e s  i n f o r t u n i s  eren  u l t r a ,  lo  que s o l i a  a  raolt  -  , 
poch nombre r e d u h i t s ,  per l a  q u a l  raho lo s  qu i  h i  res^ 
ta v e n  no eran  s u f i c i e n t s  a p o r t a r  lo s  c a r r e e s  de l a  -  
d i t a  v i l a ,  ans v e n ie n  d is p o s ts  a d e r r e n d i r  a q u e l l a ,  -  
l a  qu a l  cosa no s e r i a  sens i r r e p a r a b l e  dan,  no s o la —  
ment a vos e a i s  qu i  sobre  a a q u e l l a  u n i v e r s i t a t  r e e -  
ben c e n s á is ,  mes e n c a ra  a c a r re c h  e dan e v id e n t is s im o  
a  nos e a l  v e n e r a b le  e amat c o n s e l l e r  n o s t r e  lo  mes—  
t r a  de fflontesa e sa r e l i g i o  en d ie s  p a s s a ts ,  s c r i v i m ,  
pregam e encarregam a x l  a vos com a i s  a l t r e s  c r e d o r s -  
de a q u e l l a  deguessen s u b v e n ir  l a  d i t a  v i l a  per  remey— 
de re d u c c io  cascu de son c r e d i t ,  a f f i  que f e t a  l a  d i ­
t a  r e d u c t i o  fossen  s u f i c i e n t s  a p a g a r -v o s  l e s  pensiona
2Í5
d e is  / / ] F o U _  173 r aj  d i t s  censá is»  E per  a que obtenr— 
p e ra n ts  a n o s t re s  prechs e v i s t a  l a  n e c e s s i t a t  de l a -  
d i t a  v i l a ,  l a  m a jor  p a r t  d e is  c re e d o ra  han r e d u y t  en­
c a r t a  ferma e que vos c a s s a r ie n  f e r  l a  d i t a  r e d u c t i o .  
Apres havera en tes  e no sens d o lo r  que per  s t e r i l i t a t -  
de p e s t i l e n c i a  que Deus ha tram esa sobre l a  d i t a  v i l a  
d in s  pochs d ie s  u l t r a ,  lo s  máseles e fembres que de -  
poca edat  h i ,  son m o r ts ,  caps de cases en gran nombre» 
E per aques ta  r a h o ,  e per lo s  m o l ts  qu i  son f u g i t s  de 
a q u e s ta  p e s t i l e n c i a  quas i  l a  d i t a  v i l a  r e s t a  despobla  
da, e t a n t  que s i  de a g i  a t r a s  hav ien  a lguna  poca d i ¿  
p o s ic io  de s u p o r t a r  lo s  c a r re c h s  de a q u e l l a ,  a ra  ne -  
tenen  menys, e spera  esser  m o lt  menys s i  l e s  d i t e s  r e  
d u c t io n s  per vos e lo s  a l t r e s  c e n s a l i s t e s  nos f a h i e n ,  
e per  t a l  com l a  congoxa que per l a  d i t a  raho lo  po­
b l é  de a q u e l l a  v i l a  spera  s o s t e n i r  per  v i a  de execu—  
c io ns  p o r i a  p r o c u r a r  t o t a l  de spo pu lac io  e ruyna en —  
a q u e l l a ,  lo  q u a l  no entenem pe rm etre  com por e s s e r  er  ^
semblant lo c h  c o n s t i t u i d a  v a j a  m o lt  a  n o s t r e  s e r v i c i ­
en co n s e rv a r  e s o s t e n i r  l a  tornam f e r - n o s  l a  p r e s e n t -  
p r e g a n t ,  e n c a r r e g a n t  e s t r e n y e n t - v o s  per  t o t s  lo s  -  -  
d i t a  s g u a r ts  v u l l a n t  f e r  l a  d i t a  re d u cc io  d e l  v e s t r e -  
c e n s a l  en l a  forma q u e l * s  a l t r e s  c re e d o rs  l a  han f e t a  
de quen .s  f a r e n  s e r v i r  m o l t  g ran .
A l t r a m e n t  s i  ha r e c u s a  aca  f e r  lo  que no p resum in t  —  
vos fem c e r t s  que per  lo  gran Í n t e r e s  quenas h i  c o r r e  
h i  p r o v e h e i r e n  per  manera que no prom et ien  l a  d i t a  —  
u n i v e r s i t a t  a x i  pobre e esser  i n q u i e t a d a  e vexada p e r  
lo s  d i t s  c r e e d o r s ,  Creem que lo s  d i t s  r e s p e c t e s  pe r  -
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vos a te s e s  nos ne v o l r e u  complaure ,  0 no f a r e u  lo  c o £  
t r a r i .
Dada, en B arch inona a XXV d ie s  de j a n s r ,  any lflflCCCC9LXP. 
Rex Johanes,
Dominus re x  m andavit  m ih i  Doann Nava­
r ro , .
P r o b a t a .
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Na 41
1 4 6 0 ,  a b r i l  23*  V a le n c ia
" C r i d a 1* en l a  que ss n o t i f i c a  una p ro c e s ió n  en acción  
de g r a c ia s  por e l  f i n  de l a  e p id e m ia ..
A .m .V. , ,  (TI«C« ( A - 3 6 ) ,  f o l .  209 r ft -  v3 ( ú l t i m a  mano)
CRIDA. DE GRACIES POR EL CESSAR DE LA PESTILENCIA
A. l a o r  e g l o r i a  de n o s t r e  senyor Deu e de l a  g l o r i o s a  
Verge n o s t r a  dona Sancta ÍTiariA» e d e l  b e n a v e n tu ra t  —  
m á r t i r  Sanct V ic e n ta  Ara  o j a t s  que us fan  saber lo s  -  
ho no ra b les  j u s t i c i a  e j u r a t s  de l a  c i u t a t  de V a le n c ia  
que per  refere g r a c i e s  a  n o s t r e . senyor Deu* q u i  per  sa 
c le m e n c ia  i n f i n i d a  ha v o lg u t  l e v a r  l a  p e s t i l e n c i a  e -  
donar p lu y a  e bons temps sobre l a  t é r r a ,  en manera —  
que a q u e l l a  f r u c t i f i c a r a  e donara lo s  s p l e t s  que acó*  
manats l i  son, de l a  q u a l  p lu y a  per  n o s t re s  peccats  -  
haviem f r e t u r a ,  han o r d e n a t  ab c o n c o rd ia  d e l  honora­
b le  c a p i t o l  de l a  Seu de l a  d i t a  c i u t a t ,  que dema per  
lo  m a t i  fagen solemne e devota  p ro c e s s o ,  l a  q u a l *  par^ 
t i n t  de l a  d i t a  Seu, ex iffe  per  lo  p o r t a l  d e l  campanar 
nou, i r a  per  l a  C a b e l l a r l a  e per  lo  c a r r e r  d ’ en Bou e 
per  l a  L o tg a  e p o r t a  nova, e a Sancta Itlaria de l a  Ifler  ^
ce i r a  d r e t  cami a Sancta  (Tlaria de G r a c i a ,  e a l l i ,  do^  
nada l a o r  e g l o r i a  e devota  o rq c io  a n o s t re  aenyor —
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Deu e a l a  reyna  de P a r a d i £ ,  l a  Verge A lar ia ,  se*n  t o ¿  
nara. per  lo  c á r t e r  de Sanct V ic e n t  e per l a  Q r a p e r i a -  
d e l  111 a l a  d i t a  Seu» Per go# in t im e m ,  n o t i f iq u e m  e -  
amonestem a  t o t  f e e l  x r i s t i a  e x r i s t i a n a  que dema pe r  
l a  m a t i  s ie n  en l a  d i t a  Seu per  s e g u i r  l a  d i t a  p ro c e — 
sso ab l lu m s  en l e s  mans, e ab a q u e l l a  raajor d e v o c io -  
que puguen*. Per  gof que l e s  n o s t re s  / / | fo1»  209 y s j  -  
o r a c io n s  s ie n  acceptades a u e u re ,  fflanant a cascuns —  
qu i  h a b i t e n  en lo s  c a r r e r s  per on l a  d i t a  processo —  
deu passar  d e u r ie n  lo s  e n f r o s t s  de l u r s  cases e guan-  
yaran  l o s  perdons acostum ats .
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Na 42
14 60 ,  s e p t ie m b re  11» V a le n c ia
Los m ayora les  de l a  c o f r a d í a  y "almovna" de lo s  barbe­
ros de l a  c iudad de V a l e n c i a ,  p iden a l  qobernador per­
m i t a  que se re form e uno de lo s  c a p í t u l o s  e s t a b le c id o s  
en 1433 .  concre tam ente  e l  que se r e f e r í a  a l a  f e s t i v i ­
dad de sus santos p a t r o n o s »
A . R . V . , G o b e rn a c ió n , Reg.. 2297 ,  (mano 1 1 ) ,  f o l *  22 r® 
G o b ern a c ió n , Reg, 2298 ,  (mano 2 1 ) ,  f o l *
DELS IHAJORALS, CLAVARI E ¿'CHIVA DE LA LOABLE. CONTRA-  
TRIA E ALOSO Y NA OELS BARBERS DE LA CIUTAT DE VALENCIA
Notum s i t  c u n c t i s .  e t c ,  Anno a N a t i v i t a t a  Domini -  —  
(TIQCCCC3LX. d je  i u x t a  XI mensis s e p te m b r is » Qavant. lo  
m a g n i f ic h  mossen Luys de C a b a n y e l le s ,  c a v a l l a r  e con-  
s e l l e r  d e l  m o l t  a l t  senyor re y  a l o c h t i n e n t  g e n e ra l  -  
de governador  d e l  regne de V a l e n c i a ,  comparech lo  hoji 
r a t  en Pere  fflaso, n o t h a r i ,  p roc ura do r  d e is  m a jo r a ls  -  
d e is  c l a v a r i  e s c r i v a  de l a  l o a b l e  almoyna d e is  b a r ­
bera  e desús nomenats de l a  p re s e n t  c i u t a t ,  e posa en 
s c r i t s  lo  que»s s e g u e ix :
Davant l a  p r e s e n c ia  de vos,  m o lt  m a g n i f ic h  l o c h t i n e n t  
g e n e r a l  de governador  d e l  regne de V a l e n c i a ,  const i .—
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t u i t s  persona lm ent  lo s  h o n ra ts  en R a fa e l  de «lena, en -  
3ohan (fiasco, en Gogalbo §ang en Jacme Ros, m a j a r a i s , -  
c l a v a r i  e s c r i v a  de l a  l o a b l e  almoyna d e is  b a rb e rs  de 
l a  p re s e n t  c i u t a t ,  com Pere ÍTlaso, n o t h a r i ,  p ro c u ra d o r  
de a q u e l l s  per  d iu  que a n t ig a m e n t ,  per  o r d i n a c i o  f e t a  
per  l a  d i t a  / /  |y ide  u l t r a  in  XXI manu. l i t e r a  a I I I  — 
c a r t e s j  almoyna* fon ordenada que s i  l a  f e s t a  d e is  —  
beneyts  m etges,  sa n ts  Cosme e Damia, l a  qua l  lo s  d i t s  
b a rb e rs  tenen e t o l e n  e son te n g u ts  a t e ñ i r  e t o l r r e -  
per  o r d i n a c i o  f e t a  a n te  a q u e l l s  v e n ia  en d i s a p t e ,  pro  
r r o g a r i e n  l a  d i t a  f e s t a  s o l e p n i z a c i o  a l a  d i a  de -  -
av an t  [ • • • i  d e l  digmenge o d i l l u n s  in m e d ia ta  se g u e n ts .  
E com per a lgunas  bones e ju s t e s  e s g u a r ts  e r e s p e c t a -  
b le s  [ • • • ] )  ^e d i t a  almoyna, c a p i t u l a r m e n t  a j u s t á i s  
agen d e l l i b e r a t  que s i  l a  f e s t a  d e is  d i t s  g l o r i o s o s  -  
sants  Cosme e Üamia ve en d i s a p t e ,  en a q u e l l  matex —  
d i a  s i a  t o l r a  t in g u n d a  e s o le p n iz a d a  per  t o t s  lo s  ba£  
b e r s ,  m estres  e homens de a q u e l l s ,  e per go, que l a  -  
d i t a  f e s t a  s i a  t in g u d a  a x i  per lo s  d i t s  m estres  d e i s -  
jo ven s  e o b re rs  de a q u e l l s  que t in g u e n  l a  d i t a  f e s t a — 
de sent  Cosme a üamia e que en a q u e l l  d ia  no fa ssen  -  
fahena so ts  i n c o r r i m e n t  de c e r t a  pena, lo  t e r g  a l a  -  
l u m i n a r i a  d e is  d i t s  g l o r i o s o s  s a n ts ,  e l ' a l t r e  d *a r re r  
t e r g  a l  acusado r ,  en cara  que l a  d i t a  f e s t a  s i a  en d i ­
sapte  e que«s vea de p u b l i c a  c r i d a  s t i a  p u b l i c a t  e —  
p r e s e n t a t  per  lo s  lochs  acostumats de l a  p r e s e n t  c i u ­
t a t  que l o s  d i t s  m estres  b a r b e r s ,  jovens e o b r e r s  d e -  
a q u e l l s  t in g u e n ,  l a  d i t a  f e s t a  de se n t  Cosme e sent  
m ia en lo; d i a  de d i s a p te  s i  en t a l  d i a  ve n d rá ,  e no -  
fassen  fa h e ñ a  a lg u n a  so ts  i n c o r r i m e n t  de c e r t a  pena —
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p a r t i d o r a  s a p l i c a d o r a  en l a  p res e n ta d a  manera ,  com -  
a x i  de j u s t i c i a  procehexca e f e r  se d i g a ,  co m p l im e n t -  
de l a  qu a l  requeren  a demanesse a d m i n i s t r a t £ . • •  * .  -
o f f i c i  benignament i m p l o r a n !  r e q u e r i n t - n e  de l e s  
d i t e s  coses c a r t a  p u b l ic a »
Fon i n t e r r o g a t  lo  d i t  proposant  m ig a n tsa n t  ju ra m en t  -  
per lo s  s c r iv a n s  de l a  c o r t  qu i  h a v ia  ordenada l a  d i ­
t a  s c r i p t u r a  L-0 que lo  ho nra t  m icer  A l b e r t , -
d o c to r  en l e y s .
E posada l a  d i t a  s u p l i c a c i o  lo  d i t  m a g n i f ic h  l o c h t l —  
nent g e n e r a l  de governador  remes l a  p r o v i s s i o  sobra -  
a q u e l l a  fa h e d o ra  a l  ho nra t  l o c h t i n e n t  de assesor  o rd¿  
n a r i  de l a  p r e s e n t *
En poch i n s t a n t ,  l o  d i t  m a g n i f ic h  l o c h t i n e n t ,  g e n e r a l -  
de go v ern a d o r ,  a c o n s e l l a t  d e l  h o n ra t  m ice r  Alacia C ar ­
dona d i t s  sobre l a  d i t a  s u p l i c a  l a  «—
p r o v i s i o  d e l  t e n o r  segue n t :
S I  c a p i t u l a r m e n t  es s t a t  a x l  c o n s o l t a t ,  s i a  f e t  l a  —  
p r e s e n t  de t o l r e  l a  d i t a  f e s t a  £ • • •  * * * J  e n  “
d ia  d e l  d i s a p t e  so ts  pena de t r e n t a  sous d i v i d i d o r s  -  
segons que*-s
Et f a c t i s  p r e m is s is  i n  eadem d ie  X I  mensis s e p te m b r is  
ann i  o r e d i c t i  IBSCCCCQLXS. per  v e r i f i c a c i o  de l e s  d i -  
te s  coses deduhides en l a  d i t a  s u p l i c a ,  e per  execu—  
c ío  de l a  d i t a  p r o v i s i o ,  c o n s t i t u i t s  pers ona lm ent  da—
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v a n t  lo  m a g n i f ic h  senyor l o c h t i n e n t  de governador e -  
c o r t  sua,  lo s  desús d i t s  en Raphael de Mena, en Dohan 
M e s t r e ,  en Gogalvo San?, en Jacme Ros, m a j o r a l s ,  c í a »  
v a r i  e s c r i v a  de l a  d i t a  l o a b l e  c o n f r a t r i a ,  sots  v i r -  
t u t  de sagrament per  a q u e l l e s  e cascun de a q u e l ls  -  -  
p r e s ta d a  a n o s t r e  senyor Deu e a i s  Sants q u a t r e  Evan-  
g e l i s  de a q u e l l ,  per  l u r s  mans d r e t s  co rp ora lm en t  t o -  
cats, ,  i n t e r r o g a t s  res p o n ie n  e d ix e r e n  j u s t  ve r  e t o —  
te s  lo s  d e l  d i t  j * * « ]  c o n f r a t r i a  d e is  b a rb ers  dessus-  
d i t a ,  h a b i t a n t s  en l a  p re s e n t  c i u t a t  c a p i t o l s  -
concurdaren  e de l .L iberadament que l a  f e s t a  d e is  d i t s »  
g l o r i o s o s  san ts  v e n ia  en d i s a p t e  se agües a t o l r e  a »  
f e s t i v i t a t  segons que es d e d u h i t  en l a  d i t a  s u p l ic a  -  
r e m e te n t -s e  a l  co n te ng ut  en a q u e l la »
E t  n i c h i l  omnium :.n eodem c o n t r a t u  lo s  d i t s  en Raphael  
de Mena, en Johan M e s t r e ,  en Gogalbo San?, e en Jacme 
Ros, lo s  m a j o r a l s ,  c l a v a r i  e s c r i v a  de l a  de l a  d i t a »  
l o a b l e  c o n f r a t r i a ,  s c ie n tm e n t  e des b o t ig u e r  en lo s  » 
d i t s  noms c o n f i r m a t  e f i r m a n t  c e r t a  per  lo  -  -
dessus d i t  P ere  Masso, en nom d ' e l l s  e per  e l l s  e o »  
de l a  d i t a  c o n f r a t r i a  es s t a t  f e t  e e n e n t a t  de -
nou. ab l a  p re s e n t  p u b l i c a  c a r t a  f e r e n  e c o n s t i t u y r e n -  
i - )  en lo s  d i t s  noms e en q u a ls e v o l  de a q u e l l s  c o r t  
e s p e c i a l  e a l t r e s  dessus s c r i t s  g e n e r a l  lo  d i t  en P¿3 
re  Maso, n o t h a r i ,  p re s e n t  e lo  c a r r e c h  de l a  d i t a  pre  
sent  p r o v a c i o ,  a c c e p t a n t  e s e r v a n t ,  donant e o t o r g a n t  
a a q u e l l  p i e  e b a s ta n t  poder e f e c u l t a t  que per e l l s »  
e en noms d’ e l l s  en lo s  d i t s  noms o en nom de l a  d i t a  
c o n f r a r i a  puxa c o n v e n i r  e f e r  p a r t  e i n s t a n c i a  en l a -
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p re s e n t  causa e en t o t s  e seng les  ac tes  de a q u e l l a  e—
m entr p e rm e te n t  en lo s  d i t s  noms e en q u a ls e v o l  da - -  
a q u e l l s  e de l a  d i t a  c o n f r a r i a  hav/er per  ferm e a g ra ­
d a b le  t o t  s i g n a t  par  lo  d i t  en P e ra  lüaso, procjj
r a d o r  l l u r  q u i  dessus sera  f e y t ,  p ro c u ra n t  manar i n s ­
t a r  en r e q u e s t  a no ho re vo c aran  sots  o b l i g a c i o  de - — 
t o t s  l u r s  bens en l o s  d i t s  noms e o de l a  d i t a  confra^ 
r i a  mobles e no m obles ,  p r i v i l e g i a t s  e no p r i v i l e -  — 
g ia t s , .  bens e ac c io n s  hauts  e per  haver  hon que s i e n -  
o s e r i e n ,  l e s  q u a ls  coses fo re n  f e t e s  en V a le n c ia  l o s  
d ie s  e any damunt d i t s .
P re s e n ts  t e s t i m o n i s  fo re n  a l e s  d i t e s  coses lo s  d i s —
e tc »  de l a  p r o v i s i o  dessus f e t a  a l a  p r e i n s e r t a  s c r i £  
t u r a  fon f e t a  l a  c r i d a  de t o l r e  l a  f e s t a  d e is  -
d i t s  g l o r i o s o s  sants  fassen l a  qua l  es d e l  t e n o r  se—  
g u é n t :
A l a h o r  e g l o r i a  de n o s t re  senyor Deu, e de l a  g l o r Í £  
sa Verge ft lar ia ,  mare sua, e de is  b e n a v i n t u r a t s  metges  
sent  Cosme e sent Damia, a ra  h o ja t s  quen*s f a  saber -  
de p a r t  d e l  m a g n i f ic h  mossen Luys de C a v a n y e l le s ,  c a -  
v a l l e r ,  c o n s e l l e r  e coper de l a  magesta t  d e l  m o lt  a l t  
senyor r e y ,  e l o c h t i n e n t  g e n e ra l  de governador  de r e ¿  
ne de V a l e n c i a ,  que com per  o r d in a c io n s  a n t ig a m e n t  —  
f e t s  per  lo s  c in c h  m a j o r a l s ,  c l a v a r i a  e a l t r e s  de l a -  
l o a b l e  almoyna d e is  b a rb ers  de l a  p r e s e n t  c i u t a t ,  fos
a q u e l la s  i n c l u s i v a -
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o rd e n a t  que s i  l a  f e s t a  d e is  beney ts  metges s a n ts ,  —  
Cosme e Damia, la . qu a l  lo s  d i t s  b a rb e rs  tenen e t a l a n  
v e n ia  en d i s a p t e ,  p o s te rg aven  l a  d i t a  f e s t a  s o le p n iz a  
c ió  & lo  t o l r e  de a q u e l l a  a l ’ andema de diumenge o 
l l u n s  apres  se gue nt*  E com a r a ,  per  a lgunes bones -  — 
c r i s t i a n a  s g u a r ts  com R a f e l  de ITIena, en Johan iüestre ,  
e en Gogalbo Sang, e en Jacme Ros, b a rb e r s ,  m a j o r a l s ,  
c l a v a r i  e s c r i v a ,  ab t o t s  lo s  a l t r e s  de l a  d i t a  l o a ­
b l e  a lmoyna, a j u s t a t s ,  agen c a p i t u l a r m e n t  d e l i b e r a t  -  
que s i  l a  d i t a  f e s t a  d e is  d i t s  g l o r i o s o s  s an ts  Cosme- 
e Damia v e n ia  en d i s a p t e ,  en a q u e l l  matex d ia  fos  to_l 
r a  tenguda e s o le p n iz a d a  per t o t s  lo s  b a r b e r s ,  mes- -  
t r e s  e jovens de a q u e l l s ,  lo s  q u e a l s ,  a x i  m estres  com 
jovens e a l t r e s  de a q u e l l e s ,  en lo  d ia  de l a  d i t a  fes^ 
t a  no fagen fa h e n a ,  per  go que l a  d i t a  f e s t a  p e r  t o t s  
e l l s  s i a  t o l r a .  En a x i  q u e l * s  £ • • • ' ]  m a jo r a l s  pogue- — 
ssen pendre  e r e b r e  sagraments d e is  m estres  d e is  d i t s  
b a r b e r s ,  e lo s  m estres  d e is  jo ven s  e o b re rs  de a q u e l ls  
c u s to d ie n  l a  d i t a  f e s t a  e no fa c e n  fahena so ts  in c o —  
r r i m e n t  de c e r t a  pena a p l i c a d o r a  lo  t e r g  a i s  c o f r e n s -  
de l a  p r e f a t a  m ag esta t  r e y a l ,  l a  t e r g  a l a  l u m i n a r i a -  
d e is  d i t s  g l o r i o s o s  s a n ts ,  e a l t r e  t e r g a  a l  acusador ,  
per t a l  lo  d i t  m a g n i f ic h  l o c h t i n e n t  g e n e r a l  de gover­
nador ,  per  o b s e r v a c ia  de l a  p r e d i c t a  o r d i n a c i o ,  i n s —  
t a n t  e r e q u i r e n t  lo  d i s c r e t  en Pere  (Hago,, n o t h a r i ,  —  
s i n d i c h ,  e t c .  d e is  d i t s  m a jo r a ls  ab l a  p r e s e n t  p u b l i ­
ca c r i d a  i n t i m a n t  e n o t i f i c a n t  l e s  d i t e s  coses a t o t s  
l o s  de l a  d i t a  l o a b l e  almoyna en g e n e r a l ,  a x i  maes- -  
t r e s  com jovens  e o b re rs  de a q u e l l s  e a cascu de -  —
a q u e l l s  en s p e c i a l ,  l o s  mana s o ts  pena de t r e n t a  sous
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per  cascun c o n t r a f a h e n t s  de a q u e l l s  r e h i g i d o r s  e a p p l i  
cadors segons e dessus,  e s i  l a  f e s t a  d e is  d i t s  g l o ­
r i o s o s  sa n ts  Cosme e Damia uendra  en d i s a p t e ,  a q u e l l a  
t in g u e n  en lo  d i t  d ia  de d i s a p t e ,  t o l r e n  a s o la p n iz e n  
e n t r e  a q u e l l s  e no*y fa cen  fahena a lg u n a .  £ p e r  s i  —  
p e r  p e r  ig n o r a n c ia  de l e s  d i t e s  coses per a lgu  d e is  — 
de l a  d i t a  almoyna, m e s t re ,  jo v e  e o b re r  de a q u e l l a  -  
no puxa ser  a le g a d a ,  lo  d i t  m a g n i f ic h  l o c h t i n e n t  genje 
r a l  de governador ha p r o v e h i t  e manat l e s  d i t e s  coses 
p re c c o n iz a d e s  ab vando, p u b l ic a  c r i d a  en l a  p re s e n t  — 
c i u t a t  e loch s  acostumats de a q u e l l a .  £ g u a r t - s e  q u i -  
g u a rd a t  s i a .
De in c ep s  autern d i e  i n t i t u l a t a  XXV sep te m b r is  anno a -  
N a t i v i t a t e  Üomini (fl^CCCC^LXfi, en ffl iquel A r t u s ,  trompea 
t a  p u b l i c h  r . . . ]  l o  p re s e n t  d i a  ab sos companyons- 
haura  f e t a  l a  d i t a  c r i d a  per l a  p re s e n t  c i u t a t  de Va­
l e n c i a  e lo c h s  acostumats  de a q u e l l a .
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NB 43
1 4 6 1 ,  marzo 1 7 *  Zaragoza
Juan I I  ordena a su protomédico Juan de Vesach que v i»  
o i l e  e inv /Bst ioue  lo s  casos de in t r u s is m o  en e l  e j e r ­
c i c i o  de l a  m e d ic in a .  C i r u o í a  y A p o t e c a r í a *
Real  C a n c i l l e r í a , Reg. 28 6 ,  f o l .  50 u3 -  51 v® 
P a t r i c i o  (Oosé Rodrigo P e r t e g a s ) ,  ( 1 8 9 9 ) ,  E fe m é r id e s -  
Rlédico V a le n c ia n a s .  Rey. V a le n c ia n a  de C ie n c ia s  llflédi-  
ca s ,  I ,  pag. 9 4 .
30HANNES OE VESACH, PROTORIEOICI 00(RINI REGIS
Nos Joannes, e t c .  P r o s p i c i e n t e s  in c o n v /e n ie n t ia  damna- 
atque p e r i c u l a  que s u b s e q u e n t i r  c o n t in u a  p r o p t a r  insu^ 
f f i c i e n t i a m ,  ig n o r a n t ia m ,  i m p e r i t i a m ,  m a l i t i a m  a t q u e -  
t e m e r i t a te m  quam plur imorum qui se d i c u n t  m edicas ,  e l  
r u r g ic o s  s iv e  a p o t e c a r ia s  quam iu s  earum s c i e n t i a r u m -  
s iv e  a r t iu m  p e n i tu s  s i n t  ig n o r a n t e s  qui i n  d i c t i s  a r -  
t i b u s  s in e  o f f i c i i s  se in g e r u n t  inde  f e r e n t e r  a u d i t a -  
t e  e t  a m b i t io n e  e x c e t a t i s  ad omnes morbos e t  d o l o r e s -  
i n  hominibus medicandos e t  a l i a s  supra d i c t a s  a r t e s  -  
d e ce p t io n e  h lnc  inde  exercendas*  Et  in d e  e s t  quod -  — 
quam p lu r im a  damnia u t i  mors i n  p l u r i m i s  i n  a l i i s  ve­
ro lá n g a ra s  p e r p e t u i  e t  a c c i d e n t i a  i n c u r a b i l i a  e t  p a -  
s s i o n i s  m o r t i f e r e  sep iss im e in d u c u n tu r  m u l t i s  f id e lu m
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subditorura nostrorum und0 non soluta hec damna corporal 
bus hominuro c o n t in g u n t  quinymo eorum animabus im pa-  -  
c i e n t i a ,  desespera t ionem  atque damnationem perpetuara-
tara i r r e p a r a b i l i b u s  d am n i is *  i n s o l e n t i i s  e t  p r a b is  —  
abuslbus u t  c o n v e n i t  p r o v id e r a  u t  de t a l i b u s  n o s t re  *
ad plenium de s c i e n t i a  e t  ap ro ba ta  e x p e r i e n t i a ,  probi^ 
t a t e  ac anirai l e g a l i t a t e  v e s t r i  d i l e c t i  p ro to m e d ic i  -  
n o s t r i s  Doannis de Vezach,  i n  a r t i b u s  e t  m ed ic ina  nia- 
g i s t r i  quem dudura n o s t r e  persone f a m i l i e q u e  n o s t r e  —  
m é r i to  protomedicum duximus eligendum c o n te x tu  h u iu s -  
modi ac de n o s t r a  c e r t a  s c i e n t i a  e t  expresse d ic im us ,  
co m it t im u s  e t  mandamus quod vos u t  protomedicus nos—  
t r e  s u p r a d ic t u s  s o l e r t i  cu ra  e t  as s idua  d i l i g e n t i a  i n  
ómnibus c i v i t a t i b u s ,  v i l l i s  atque l o c i s  regnorura nos­
trorum Aragonura* v i d e l i c e t  N avar ra  e t  V a l e n c i e ,  S i c i ­
l i a *  f f la ioricarura*  S a r d i n i e  e t  C o rs ic e  p r i n c i p a t u s  a t ­
que C a t a l o n i e ,  c o m i t t a t u s  R o s s i l i o n i s  e t  C e r i t a n i e  e t  
tandera i n f r a  omnes t é r r a s  e t  domin ia  n o s t r a  de p r e d ic  
t i s  abusibus  e t  m a l i c i i s  vos v e r i d i c e  in f o r r a e t i s  e t  -  
i l l o s  quos i n v e n e r i t i s  u t e n t e s  a r t i b u s  s iv e  p r a c t i c i s  
m edic ine  v i d e l i c e t  tara p h i s i c e  quam c i r u r g i e ,  a p o th e -  
c a r i e  qu i  l e g i t i m e  e x a m in a t i  non f u e r i n t  per  i l l u m  —  
u e l  i l l o s  c u iu s  v e l  quorum i n t e r e s t  v e l  l i c e n t i a m  seu 
perraissura non o b t i n u e r i n t  ab a l i q u o  predecessorura nos, 
trorum s iv e  suarum maiestatum locorura au t  ab a l i a  v e l  
a l i i s  p e rs o n is  ad t a l i a  p o tes ta tem  habe n t ib u s  u t e n d i -  
p r a c t i c i s  a r t i b u s  s iv e  o f f i c i i s  s u p r a d i c t i s  i n c o n t i ­
n e n t i  i u x t a  fo ro s  c o n s t i t u t i o n e s ,  o r d i n a t i o n e s ,  s i v e -
sep iss im e pro v o la n t e s  i t a q u e  u t  n o s t r a  r e f e r —
oranis auferaraus c o n f i d e n t e s -
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s t a t u t a  regnorum, c i v i t a t u m ,  locorum atque  te r ra ru m  -  
nostrarura s u p r a d ic ta ru m ,  c o n t ra  t a l e s  p r o c e d a t is  e t  -  
in d e  vos magnis sub pen is  no s tro  e r a r i o  i n f e r e n d i s  re  
p r o b e t i s  e t  i n i b e e t i s  ne de in ceps  u t i  p r e d i c i t s  p ra £  
t i c i s  a r t i b u s  s iv e  o f f i c i i s  f i s i c e  v i d e l i c e t  c i r u r g i e ,  
a p o t h e c a r i e  presumant e t  a t t e n t e n t  quod s i  c o n tra r iu m  
f e c e r i n t  mandamus v o b is  expresse per  vos i m p o s i t i s  si. 
ve per  f o r o s ,  c o n s t i t u t i o n e s ,  o r d i n a t i o n e s  p r e d i c t o —  
rum nostrorum regnorum e t  t e r r a q u e  i n  bonis  eorum per  
o f f i c i a l e s  n o s t r i s  executionem f i e r i  f a c i a t i s  r i g o r o -  
sam adeo u t  s u p r a d i c t i  abusus, in h u m a n i ta ta s  e t  pravjL 
t a t e s  a tque  p e r i c u l a  que n o s t r i s  s u b d i t i s  inde  sepius  
a d v e n iu n t  s t i r p e n t u r  e t  n u l lu s  audeat  ad t a l i a  de c e -  
t e r o  p r o f i l i r e . .  Nec non e t iam  v o b is  d ic imus e t  manda- 
mus quod ómnibus i l l i s  qui  p r a c t i c a  f i s i c e ,  c i r u r g i e -  
e t  a p o t h e c a r i e  v e l  a l i i s  o f f i c i i s  s u p r a d i c t i s  u t i  e t -  
p r a c t i c a r e  v o l u e r i n t  e x a m in a t is  p r i u s  per  vos e t  r e —  
p e r t i s  s u f i c i e n t i b u s  ad s ic tam  o f f i c i a  s iv e  a r t e s  exer  
cendas l i c e n t i a m  e t  p le n a r ia m  f a c u l t a t e m  v ic e  e t  norni 
nem n o s t r i  u t e n d i  d i c t i s  a r t i b u s ,  p r a c t i c i s  s iv e  o f f ¿  
c i i s  per  totam te r ram  e t  dominationem nostram aut  -  -  
quamcumque a l iara  p a r t i t a m  n o s t re  d i t i o n i  quomodolivet  
p e r t in e n te m  l i b e r e  c o n c e d a t is »  Uolumus et iam  quo vos,  
prothomedicus s u p r a d ic tu s  u l t r a  d ic torum  a p o t h e c a r i o -  
rum examinationem i n q u i r a t i s  i n v e s t i g e t i s  a tque  reco£  
n o s c a t is  eorum apothecas i ta q u o d  s i  medecine quas i b i
s i t e  non f u e r i n t  bone s iv e  ú t i l e s  nec f u e r i n t  f a c t e  -  
v i d e l i c e t  secundum seriem a n t id o ta ru m  v e l  f u e r i n t  a n -  
t i q u a t e  au t  c o r r u p t a  v e l  t r a n s f i e r i n t  tempus post -  -
s im p l ic e s  quam compo-
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suam confec t ionem  d e s ig n a t u r  v e l  f u e r i n t  s u f i s c i c a t e -  
a u t  quom odol ivet  male c o n fe c te  I l l o s  i l i c o  c o m b in a t is  
p r o h i c i a t i s  e t  s t i r p e t i s  c o m i t t e n te s  vob is  d i c t o  3oha 
nn i  de Vezach u t  prothomedico no s tro  s u p r a d ic to  i n  e t  
super p r e d i c t i s  ómnibus e t  s i n g u l i s  c u ius  ex e i s  i n c i  
d e n t i b u s ,  d e p en d e n t ib u s ,  em ergent ibus  e t  a n nex is  e t  -  
ea quovismodo ta n g e n t ib u s  p l e n a r i e  posse e t  v ic e s  nojs 
t r a s  cum p r e s e n t i *
Candantes per  hanc eandem g e r e n t ib u s  v ic e s  n o s t r i  g e -  
n e r a l i s  g u b e r n a t o r i  o f f i c i i  i u s t i t i e q u e  r e g n i  Arago—  
num, b a i u l i s  g e n e r a l i s ,  m e r i n i s ,  g a lm e d in is ,  i u s t i -  -  
t i i s ,  v i c a r i i s ,  a l c a y d i s ,  s u b v i c a r i i s ,  b a i u l i s ,  s u -  -  
b a i u l i s ,  i u r a t i s ,  p a t i a r i i s ,  c o n s u l ib u s  atque a l i i s  -  
u n i v e r s i s  e t  s i n g u l i s  o f f i c i a l i s  e t  s u b d i t i s  n o s t r i s -  
e t  d ic to ru m  o f f i c i u u m  lo ca : te n e n t ib u s  p r e s e n t ib u s  e t  -  
f u t u r i s  e t  ipsorum q u i l i b e t  sub n o s t r a  g r a t i e  e t  amo- 
r i s  o b t e n t a  i r e q u e  e t  i n d i g n a t i o n i s  in c u r s a  ad penam- 
f lo re n o ru m  a u r i  de A ra g o n ia  duorum r a i l l e  a c o n t r a f a —  
c ie n t iu m  quorum l i v e t  bonis  i r r e m i s i b i l i t e r  e x ig e n d o — 
ruin v e s t r i s q u e  e r a r i i s  in fe re n d o ru m  quatenus vos d i c -  
tum magistrum 3oanem de Vezach e t  nul lum a l iu m  pro —  
prothomedicus e t  ex am ina to re  n o s tro  p r e d ic t o  h a b e a n t -  
e t  te n e a n t  e t  i n  execuendis  p r e d i c t i s  vos minime p e r -  
t u r b e n t  a u t  i raped ian t  quinymo p r e s t e n t  vob is  i n  e i s —  
dem e f f ic a r u ín  a u x i l i u m ,  c o n s i l iu m  e t  Pavorem s i  quan-  
do e t  q u o t ie n s  per  vos super h is  f u e r i n t  quoquo modo- 
r e q u i s i t i *  In  cu ius  r e i  tes t im on ium  presentera presem-  
tem f i e r i  iuss im us  n o s t ro  comuni s i g i l l o  im p e n d e n t i  -  
munitum»
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Datura C esarauguste  decimoséptimo m a r c i i ,  anno a N a t i -  
v i t a t e  Domini M i l l e s i m o  CCCC2LXI9. Regnanque p r a d i c t i  
N a v a rra  n o s t r i  anno XXXVI, a l io ru m  v/ero regnorum nos— 
trorura anno q u a r t o .
Rex Joan
Dominus re x  m andavit  m ih i  F i l i p o  C l e -  
m en t is  e t  v i d i t  eam F ra n c is c u s  de Tr j j  
g i l l o *  r e g i s  t h e s a u r a r i u s  e t  P e t r u s  -  
T o r r e l l *  c o n s e r v a t o r .
Na 44
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1 4 62 ,  maya 28.. V a le n c ia
Los b a rb eros  v c i r u  janos de l a  c iudad de V a le n c ia  p i ­
den a l  conse lo r e d á m e n t e  sus e s tu d io s  creando una —  
" l e c t u r a  de c i r u r o i a " .
A .m .V . . ,  ffl.C. ( A - 3 7 ) ,  f o l .  135 r a -  v/3
P u b l ic a d o  por TORRE Y OEL CERRO, A, de l a  ( 1 9 2 6 ) ,  -  -
pag. 98 .
Com lo  f e t  d e l  s a l a r i  d e l  metge qu i  l e g i r i a  fon remes 
a i s  ho no ra b les  j u r a t s .
I t e m ,  fon supJLicat l , hono ra b le  c o n s e l l  per  lo s  b a r -  -  
bers  de l a  d i t a  c i u t a t  que no ig n o ra v a  a q u e l l  quant -  
e r a  ú t i l  l * a r t  de c i r u r g i a  e n e c e s s a r i  en l a  p r e s e n t -  
c i u t a t  q u e l * s  b a rb e rs  e c i r u r g i c h s  fossen ab tes  e -  — 
s c i e n t s  e e x p e r ts  en l * a r t  e p r a t i c a  de c i r u r g i a  p e r ­
l a  o c u r r e n c i a  de m o l te s  p e r i l l o s e s  n a f r e s  que»s s e -  -  
guien m o lt  s o v i n t  en l a  d i t a  c i u t a t ,  e apostemes e a l  
t r e s ,  l e s  qu a ls  no es dubta  uenen fa c i lm e n t .  en g rans— 
i n c o n v e n ie n t s  e p e r i l l s .  E s i  lo  c i r u r g i c h  e ra  d o c te -  
en l ' a r t  e p r a t i c a  ab lo  a d j u t o r i  d i v / i n a l ,  p o r i a  en -  
a q u e l l e s  o b ra r  e c u ra r  segons l a  d i t a  a r t »  E com h i  -  
h a ja  b a rb e rs  a  c i r u r g i c h s  a s s a t s ,  d is p o s te s  a apendre  
a d e s i jo s o s  de saber en l a  d i t a  a r t  s i  h a v ia  q u i l * s  -
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i n s t r u í s  e l e g i s  de l a  d i t a  a r t  e c i r u r g i a ,  e en l a  -  
d i t a  c i u t a t  h i  hagues de bons f i s i c h s  e d o c to rs  abtes  
e competents a l e g i r ,  a i s  qua ls  s i  a lgún s a l a r i  l o s  — 
e ra  c o n s t i t u i t  per  l a  d i t a  c i u t a t  l e g i r i e n  de bon -  -  
g r a t ,  e s e g u i r  gran av / is ,  ú t i l  e p r o f f i t  a i s  c i r u r -  -  
g ic hs  de a q u e l l a ,  proposav/en-ha a l  hono rab le  c o n s e l l -  
h i  p r o v e is  a x i  com l i  p la g u e s .
£ lo  d i t  honorab le  c o n s e l l ,  hoyda l a  d i t a  p r o p o s i c i o ,  
c o n s i d e r a t  que*s s e g u i r í a  de ago / / j f o l»  135 v/oj gran  
ú t i l  e b e n e f i c i  a l a  cosa p u b l ic a  e a is  h a b i t a n t s  de­
a q u e l l a ,  n a f r a t s  e apostemats s i  y h a v ia  c i r u r g i c h s  -  
a b te s  e co n v in e n ts  per  l e s  d i t e s  bones e j u s t e s  consi  
d e ra c io n s  remes lo  s a l a r i  e pensio annual q u e l * s  pa rra  
se d e ja  donar j u x t a  l a  s u p p l ic a c io  per e l l s  donada e -  
ab a q u e l l e s  q u a l i t a t s  a l l i  expresados e a i s  h o n o ra -  -  
b le s  j u r a t s  e o f f i c i a l s  de l a  c a s a ,  car  t o t  lo  que y— 
f a r a n  e o rdenaran  lo  d i t  honorab le  c o n s e l l  a ra  p8r  la^ 
v/ors e l a v o r s  per a ra  ho ha per  ferm e g r a t .
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Nfi 45
14 6 2 ,  mayo 29*  V a l e n c i a
E l  conse jo  e s ta b le c e  e l  modo de nombrar a lo s  l e c t o ­
re s  de c i r u c i ía  y e l  s a l a r i o  que se l e s  a s ig n a *
A.PO.V., ffl.C. ( A - 3 7 ) ,  f o l .  135 -  136
P u b l ic a d o  por TORRE Y DEL CERRO, A* de l a  ( 1 9 2 6 ) ,  -----
pags.  9 8 - 9 9 .
Que a l  metge qu i  l 8g i r a  c i r u r g i a  l i  s ie n  donades c a s -  
cuns any XV l l i u r e s .
P ie  s a b b a t i  v ices im anona m a d i i .  anno a N a t j v i t a t e  Do— 
m in i  f f l i l le s im o  q u a d r io en tes im o  sexagésimo secundo. —  
lo s  hono ra b les  mossen Pere de S i s e a r ,  en Oacme de -  -  
Fachs ,  mossen Berenguer lílercaderm en L o is  B lanch ,  -  -  
n ^ n t h o n i  M i r a c l e ,  e en P e r o t  P e l e g r i ,  j u r a t s *  en Gui 
l le m  £ a e r a ,  r a c i o n a l ,  m icer  Pere  A m a lr ic h ,  m ic e r  ÍTli—  
q u e l  Dalmau, m ic e r  Pere B e l lu g a ,  a d v o c a ts ,  e n rAmbros 
A l e g r e t ,  s in d ic h  de l a  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  a j u s t a t s  -  
en cambra de c o n s e l l  s e c r e t  per  donar forma e orde d^ e 
gut que lo s  b a rb e rs  a l t r e s  que v o ld ra n  h o i r  l a  a r t  de 
c i r u r g i a  en l a  p re s e n t  c i u t a t  e esser  i n t r o d u i t s  e —  
doctes en a q u e l l a ,  per  lo  pod8r  a e l l s  a t r i b u i t  e do-  
nat per  lo  ho n o rab le  c o n s e l l  pus p r o p a s a t ,  e j u x t a  l a  
s u p p l i c a c i o  en a q u e i l  donada per p a r t  de l ’ o f f i c i  -  -
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d e is  b a r b e r s ,  p raveexen que a hun metge / / | F o l .  136 -  
r£^ f i s i c h  de l a  d i t a  c i u t a t  que l e g i r  lo s  v o l r a ,  s e -  
gons l? o r d e  d a v a l l  s c r i t ,  s ie n  donades per  p a r t  de l a  
c i u t a t  cascun any q u inze  l l i u r e s  r e a i s  de V a l e n c i a ,  -  
pagadores l a  m eyta t  a l  p r i n c i p i  d e l  any que t a l  f i -  -  
s ic h  p r i n c i p i a r a  a l e g i r ,  e l * a l t r a  m eyta t  a l a  f i  —  
d e l  d i t  any*.
En a x i  empero, que s i  a lg u  d e is  d i t s  f i s i c h s  dav/a ll  -  
e p r im er  g r a d u a t  no v/o lra o no pora l e g i r ,  que l * a l —  
t r e  que ap re s  d * a q u e l l  va g ra d u a t  h a ja  e s i a  t i n g u t  -  
de l e g i r  pe r  t o t  l * a n y ,  e a x i  que cascun any h i  h a j a -  
n o v a l l  l e c t o r ,  l a  g r a d u a d o  e orde d e is  f i s i c h s  e3 ~  
a q u e s t :
P r im e ram e n t ,  d i e  m e r c u r i i  XV i u n i i  anno a N a t i v i t a t e -  
Oomini IÍ1QCCCCSLXIII0, lo  d i t  honorab le  n'Ambros A la —  
g r e t ,  s in d ic h  qu i  dessus d i x ,  que per o r d i n a c io  d e l s -  
h o n o ra b le s ,  lavcirs  j u r a t s  de l a  d i t a  c i u t a t ,  t a n t o s t -  
apres f e t a  p r o v i s i o  ana q u i d r a r  lo s  metges f i s i c h s  ajn 
t i c h s  de l a  d i t a  c i u t a t  de l a  d i t a  l e c t u r a ,  e a lgu  —  
d ’ a q u e l l s  no l a  h a v ia  vo lguda a c c e p ta r  per  que e l l  —■ 
d reg a  l a  d i t a  l e c t u r a  a l  honorab le  m estre  L o is  Oalmau, 
f i s i c h  de l a  d i t a  c i u t a t ,  e a q u e l l  l a  ac c ep ta  de bon-  
g r a t ,  e d e f f e t  p r i n g i p i a  a l e g i r  a i s  d i t s  ba rb ers  l o -  
d i a  de sent  Luch, comptats X V I I I  d e l  mes d * o c tu b ra  ~  
d e l  any p ro p a ss a t  IflQCCCCQLXI19.
T e s t im o n is  en Francesch Remolins ,  en
Pere V a l e r o ,  ve rg uers  d e is  h o no ra -  -
b les  j u r a t s .
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NB 46
1 4 6 9 ,  a b r i l  4» Zaragoza
5e apagan a l  a p o te c a r io  Joan G i l a b e r t  l a s  m edic inas — 
ordenadas a l a  i n f a n t a  Juana, que e s ta b a  en Ulldecona»  
para  p r e v e n i r l a  de l a  peste  que hab ía  en es ta  zona,
A . R . V . , R ea l  C a n c i l l e r í a . Reg. 2 5 8 ,  f o l .  73 r 9 -  vQ
Don 3oan e t c *  E en c a ra  hereu un iv /e rs a l  de l a  i l l u s t r j l  
sima reyna dona 3oana, n o s t ra  m olt  ca ra  e m olt  amada- 
m u l l e r  q u i  Deus h a ja *  A l  amat c o n s e l l e r  e s c r i v a  de — 
r a c i a  de casa n o s t r a ,  e p rocurador  e b a t l e  n o s t re  de -  
E l i g ,  e C r e v i l l e n t ,  en Pau R o s s e l l ,  s a l u t  e d i l e c c i o *  
Com l a  i l l u s t r i s s i m a  i n f a n t a  dona 3oana, c a r is s im a  —  
f i l i a  n o s t r a ,  s t a n t  en l e s  p a r t s  de T o r to s a  e U l ld e c £  
na, tement l a  p e s t i l e n c i a  que en a q u e l le s  p a r ts  conc£  
r r i a ,  per  s a l v e t a t  de l a  sua persona e d e is  qu i  e r e n -  
en son s e r v e y ,  vos h a ja  s c r i t  que a c o n s e l l  de m estre  
3acme R o ig ,  m estre  F e r r e r  T o r r e l l a  e m estre  Pere P in ­
t o r ,  metges de l a  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  l i  fossen o rd e ­
nar  re g im e n t  e a d m i n i s t r a r  m ed ic ines  p r e s e r v a t i v e s  e -  
c u r a t i v e s  per  a en cas de p e s t i l e n c i a  en nombre compre 
t e n t  per  l a  sua persona e d e is  que son en son s e rv e y ,  
e en 3oan G i l a b e r t ,  a p o t h e c a r i ,  a c o n s e l l  e o r d in a c io  
d e is  d i t s  metges h a ja  f e t  e m i n i s t r a t  l e s  m e d ic in e s , -
e tramases a l a  d i t a  i l l u s t r i s s i m a  i n f a n t a  en lo  mes-
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de noembre d e l  any p re s e n t  a l a  v i l a  de U ldecona,  l e s  
qu a ls  m ed ic ines  per  capac io  de is  d i t s  metges pren  su­
ma de v i n t  e q u a t r e  l l i u r e s  r e a i s  de V a l e n c i a ,  e s i a -
Per t a l , -  a vos dehim e manam expressament e de c e r t a -  
s i c i e n c i a  que de q u o a ls e v o l  pecunias  a mans v /estres -  
pervengudes o p e r v e n i d o r s ,  per raho de l a  d i t a  p ro c u -  
r a c i o  e b a t l i a  donen e paguen a l  d i t  en 3oan G i l a b e r t  
l e s  d i t e s  X X I I I I  l l i u r e s  co b ra n t  de a q u e l l  apoca de -  
paga, ca r  nos, ab l a  p re s e n t  manam a l  m a g n i f ic h  am at-  
c o n s e l l e r  n o s t r e  mossen Luys de V ic h ,  maestre  r a c i o ­
n a l  de n o s t r a  c o r t  en aq u e ix  regne e q u la s e v o l  a l t r e -  
de vos compte o y d o r ,  que vos possant. en da ta  o e x i d a -  
de v e s t r e s  comptes de l a  d i t a  p ro c u ra c io  e b a t l i a  le s  
d l t e s  X X I I I I  l l i u r e s ,  per raho de l e s  d i t e s  m ed ic ines*  
E d ' a l t r a  p a r t ,  h u y t a n t a t r e s  sous, t r e s  d i n e r s ,  per  -  
lo  co s t  de de ese t  l i u r e s  e n t r e  £ . . .  na^ J  p inyonada e -  
c o n f i t s ,  e qu in ze  l l i u r e s  de cucre que en lo  mes de -  
setembre d e l  d i t  any per vos fo re n  tramesos a l a  d i t a  
i n f a n t a  a q u e l l s  vos admeten en e x i d a  de l e s  d i t e s  ves  ^
t r e s  comptes, r e s t l t u h i n t  l a  p re s e n t  e apoca de paga-  
t o t  du b te ,  d i f f i c u l t a t  e c o n t r a d i c c i o  as san ts  a l t r a  -  
c e r t i f i c a d o  o c a u t e l a ,  no sperans n i  r e q u e s ts  e sens 
f e r - v o s  notament de le s  d i t e s  coses com a nos s i a  -  -  
c e r t  lo s  d i t s  c o n f i t s ,  sucre  e m ed ic in es  esser  s tades  
l i u r a d e s  a l a  d i t a  i n f a n t a .
j u s t  e ra h o n a b le  l i  s ie n  / / I Fo1 . pagadas.
Dada en l a  c i u t a t  de f a r a g o z a ,  a q u a t r e  d e l  mes de —  
a b r i l ,  en e l  any de l a  N a t i v i t a t  de n o s t re  Senyor ,  —
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m i l  CCCCLXVII I I ° .  Rex Jnhan
Datninus rex  v is s a  per  V in c e n t iu s  Domín­
guez pro s c r ib a  p o r t i o n i s .
Wandav/it m ih i  Doannl de Coloma, v/ issa -  
et iam  per  dominicus th es a u ra r iu m  e t  pro 
c o n s e r v a t o r e .
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N9 47
1 4 74 ,  o c t u b r e .  V a le n c ia
A causa de c i e r t o s  rumores sobre l a  i n e p t i t u d  v con­
ducta  i r r e a u l a r  d e l  a d m in is t r a d o r  d e l  h o s p i t a l  de -  -  
Sent L a t z e r .  e l  conse jo  i n v e s t i g a  l a  v e ra c id a d  de és­
t o s .  Siendo c i e r t o s  nombra un nuevo a d m i n i s t r a d o r .
A. ff l .V• ,  ffl.C. (A - 4 0 ) ,  f o l .  150 v / Q - 1 5 3  r0
ELECCIO DE ADMINISTRADOR DE LA CASA. DE SENT LATZER EN
PERSONA DE MARTI SCOLA*
P ie  s a b b a t i  mensis o c t o b i r s  anno iam d i c t o  a N a t i v i t a -  
t e  Domini fflO CCCCQ LXXQ a u a r t o . lo s  m a g n i f ic h s  en Be-  
renguer  M e rc a d e r ,  g e n e re s ,  en B erna t  Penaroga ,  c i u t a -  
da,  mossen L u is  Masco, c a v a l l e r  m a jor  de d i e s ,  n*An—  
t h o n i  d e l  M i r a c l e ,  en L u is  P e l l i c e r  e en Pere L l o r ,  -  
c iu ta d a n s  j u r a t s ,  en G u i l le m  £ a e r a ,  r a c i o n a l ,  e en —  
Berthoraeu A bbat ,  n o t h a r i ,  s in d ic h  de l a  c i u t a t  de Va­
l e n c i a ,  a j u s t a t s  en cambra de c o n s e l l  s e c r e t ,  moguts-  
per  a lgunes e sa nctes  c o n s id e r a c io n s ,  v i s t a  per  -  -
a q u e l l s  c e r t a  i n f o r m a d o  de t e s t im o n is  reebuda sóbre­
l a  a d m i n i s t r a d o  ds l a  casa de Sent L a t z e r ,  l a  q u a l  -  
i n f o r m a d o  es d e l  te n o r  se guen t :
P ie  m a r t i s .  X XV I I  mensis se p te m b r is  anno a N a t i v i t a t e  
Domini M9 CCCCQ LXX3 o u a r t n .  i n  domo S a n c t i  L a t z a r i -
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I n f o r m a d o  de C8r t e s  persones de l a  a d m i n i s t r a d o  de-  
l a  casa d8 Sent L a t z e r :
Com la  audiencia deis magnifichs ju r a t s ,  ra c io na l  e -  
sindich de l a  c iu t a t  de Valencia s ia  pervengut com —  
los  pobres e miserables persones e m a la l ts  de la  casa 
e s p i t a l  de Sent Latzer  passen gran f r e tu r a  e inop ia ,  
axi per causa del l l u r  v iu re  com encara de l a  gran ne 
g l ig e n c ia  de administrador ds l a  d i ta  casa e e s p i t a l ,  
com se digüa tinguen pocha vianda / / j V o l .  151 t*J ba­
guen e hajen begut v inagre ,  no tinguen lenya alguna -  
en la  d i t a  casa ab que puguen coure e preparar les —  
viandas que han mester per l a  s u s te n ta d o  de l a  l l u r -  
vida e gran m a la l t ia  que te n e i  de m e s s e l le r ia ,  e ago- 
s ia  gran offensa de Deu, gran dan deis d i ts  pobres mjL 
sserables e gran carrech deis d i ts  magnifichs ju r a ts ,  
ra c io n a l  e s in d ich ,  los  quals han p r in c ip a l  carrech -  
de l a  conservado de l a  d i ta  casa e s p i t a l  de pobres-  
m ala l ts  frequenta^s en aq u e l la .  Psr t a l ,  e per prove-  
h i r  a t a i s  inconcenvenients han provehit  que sumaria-  
in fo rm a d o  d8 tes t im onia  sia reebuda de les  d i tes  co­
ses e de l a  neg l igenc ia  e poca cura de la  d i t a  casa e 
m a la l ts ,  convocat a mi, 3acme Eximeno, n o th a r i ,  lo c h -  
t in e n t  del sc r iva  deis magnifichs ju r a ts  e consell  de 
l a  d i t a  c i u t a t ,  manant-me que ab as s is ten c ia  del d i t -  
s ind ic  r8ebes la  d i t a  in fo rm ad o  la  qual es del tenor  
seguent:
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D í c t i s  d je  e t  anno
Wosseri; G u i l le m  Grau, p r e v e r á ,  en B e rn a t  O l z i n a ,  en —  
Dacme V i l a p l a n a ,  en fflatheu C a s t e l l a n o s ,  e en 3ahan Dtj 
r a ,  m a l a l t s  e de m a l a l t i a  de l e p r a ,  d e ten gu ts  h a v i -  -  
t t a n t s  en l a  d i t a  casa e s p i t a l  qu i  ju r a r o n  d i s t i n c t a  
ment e cascun per  s i  a N os tre  Senyor Deu e per  lo s  —  
Sancts E v a n g e l is  de a q u e l l  co rp o ra lm e n t  per cascun de 
a q u e l l s  t o c a t s ,  lo s  q u a ls ,  so ts  v i r t u t  d e l  d i t  j u r a —  
ment f e r e n  l a  d i s p o s i c i o  d e l  t e n o r  seguent:
E d ix e r e n  t o t s  en u n i t a t  e c o n c o rd ia  que en v e r i t a t  -  
e s ta  que de a lg ún  temps en ga e l l s  han ha gu t ,  e han — 
de p re s e n t  m o l t  mal r e c a p t e ,  e han passat  e passen —  
m o l ta  f r e t u r a ,  a x i  de pa com de v i ,  com encara de le j i  
ya ,  e de t o t e s  / / ^Fol* 151 yój a l t r e s  m is e r ie s  nece—  
s s a r i e s  per  s u s t e n t a d o  de l a  v id a  humana, en t a n t  
que s i  l a  d i t a  v id a  a x i  m i s e r a b l e ,  h a v ia  m o l t  d u r a r , -  
no podsnt-ho e l l s  c o m p o r ta t ,  se*n hauran da anar  e —— 
han d e l l i b e r a t  ans de p e r i r  de fam a n a r -s e n  a c a p t a n t -  
per  lo  mon, passant  l l u r  t r i s t a  e m is e r a b le  v id a *
E encara  d ix e r e n  que per  t o t  l a  temps p assa t  es s t a t -  
acostumat haver. cascu d ’ a q u e l l e s  de 1 * a d m in is t r a d o r  -  
denou d i n e r s  per  setmana. E a r a  no han n i l .«s  es donat  
sjS.no do tze  d i n e r s ,  l e s  qu a ls  no bastem n i  podem bas—  
t a r  a l l u r s  n e c e s s i t a t s  com es de v e s t i r ,  c a l z a r ,  o l i ,  
c a rb o ,  s c u d e l l e s ,  p l a t s ,  camisses e a l t r e s  n e c e s s i -  — 
t a t s  humanes.
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EL uns d ix e r e n  que t o t s  digmenges en l e s  qua ls  l e s  a l ­
t r e s  gents mengen a sa hora o r d i n a r i a  apres d i t e s  mi­
ses,  e e l l s  no mingen n i » l s  es donat a menjar  f i n s  sc^  
nades do® hores apres  mig j o r n *  E d , aquo en a v a l l ,  e -  
f i n s  que lo s  a c a p tad o rs  son venguts e han p o r t a t  pa -  
en t a n t  que per  e l l s  t a n t  an d u ra r  com fan lo s  crem a-  
l a  sench e es augmettada en e l l s  l a  d i t a  m a l a l t i a .
E mes d ix e r e n  que j a t s i a  que l a  d i t a  casa t i n g a  v i ,  -  
pues de 0 c a n te r s  de sa c u l l i t a  bo e de bon terme em­
pero l o  d i t  a d m in is t r a d o r  lo  ven, e compra per  a e l l s  
v i  t a l ,  que f e t  es agre  e quasi  en l * a n y  passa t  per  -  
temps de q u a t re  mesos beuen v in a g re  e passen t a l  e —— 
ta n  m ala  v id a  que no por esser  per e l l s  comportada —  
n i * s  poden s o s t e n i r *
E ncara  mes dixerem que en to ta ,  l a  casa e s p i t a l  no y -  
ha l e n y a  ab l a  q u a l  e l l s  pu ixen cuynar ne adobar o -—  
coure l l u r  v ia n d a ,  que a r a  que han acab a t  f u s t a  e -  -  
posts  de l i t s  que sea en l a  d i t a  casa no saben de que 
ne ab qu ina  le n y a  p u ixe n  coure ne adobar l a  v ia n d a  —  
que han m ester  per  a l a  l l u r  t r i s t a  v i d a ,  s ino  que va  
ren per  lo s  camps e v in y e s  p le g a n t  le n y a  e buacant m.i 
s e r i e s  ab que pu ixen  f e r  foch e v i u r e .
D i c t i s  d ie  e t  anno 
La h o n ra t  na Y o l a n t ,  m u l l e r  de en R upert  de Vesach / /
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Prima fonch i n t e r r o g a d a  sots  v / i r t u t  d e l  d i t  ju ra m e n t -  
qu ina  ne quanta le n y a  ha en lo  d i t  s p i t a l .  E d i x  que­
de q u a ls  que t r e s  o q u a t re  mesos en ga no y ha l e n y a -  
n i  t e  le n y a  lo  d i t  s p i t a l .
Item fonch i n t e r r o g a d a  s i  de t r e s  o q u a t re  mesos no y 
ha le n y a  en lo  s p i t a l  ab qu ina le n y a  fan  foch e appa-  
r e l l e n  l l u r  v ia n d a .  E d ix  que de c e r t e s  posts  de l i t s  
v e l l e s  que eren en lo  d i t  s p i t a l .  E d e is  re b u s c á is  de 
rames de a r b r e s  de l ’ o r t  e encara  de a l t r e s  camps a i s  
qua ls  l o s  d i t s  m a l a l t s  ne p o r ten  ab acapte  o en a l t r a  
manera.
Item fonch i n t e r r o g a d a  a qu ina  hora lo s  donen a men—  
j a r ,  e d i  que quant es vengut Lo pa e lo  han p o r t a t  -  
lo s  a c a p ta d o rs  que es comunament c i r c a  dos horas apres  
mig j o r n .
Item fonch i n t e r r o g a d a  l a  casa o c u b e r te s  de a q u e l l a -  
s i  s ta n  es tan yes  o s i * s  p lo e n .  E d i x  que t o t a  l a  casa  
se p lou  e ve en t o t a l  ru yn a .
Item fonch i n t e r r o g a d a  quant v i  ha en l a  casa ,  e d i x -  
que nou sab ,  que e n c a ra  no han acaba t  de t r e s c o l a r ,  -  
es v e r i t a t  que en lo  c e l l e r  h ih a  q u a t r e  g e r re s  e miga 
g ros ses ,  p lene s  de v i ,  l e s  qua ls  fo re n  mostradas a l  -  
d i t  s i n d i c h ,  e lo  hun cup es p ie  de v i  ab l a  b r i s a  —  
que no han t r e s c o l a t .
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IT Ianant- l i  a l a  dona na Y o la n t  que t i n g a  por emparat —
a x i  lo  de l e s  g e r r e s  quant lo  de l  cup e n o * l  d i s t r i —
b u e ix c a  sens p r o v i s s i o  e manamant d e is  m a g n i f ic h s  j u ­
r a t s ,  lo  qua l  manament l i  fe u  en Jahan Eximenez,  v e r -  
g u e r ,  e c o n fe s sa  t e ñ i r  l a  d i t a  ampara.
P ie  u e n e r is  XXX sep te m b r is  anno a N a t j v / j t a t e  
D omini  fflS CCCCQ L X X I I I I Q
N*Andreu Banyo, l a u r a d o r ,  d e l  caral de fllurv/edre, t e s t i l  
moni qu i  j u r a ,  e t c .  / / | V o l .  152 yS
E d ix  que en v / e r i t a t  s t a  que en lo  To ts  Sancts p ro p a -
9 *  9ss a ts  de l ' a n y  MCCCCLXX q u ar to  a p re s ,  que e l l  d i t  tes^ 
t im o n i  fon v e n fu t  de a c a p t a r  lo  d ia  de p a r t i r  lo  pa -  
per  l o s  f o s s e r s ,  e hac p o r t a t  pus de una roba de oblja 
des,  e per  manament d e l  qu i  p r e s i d e i x  en lo  d i t  hosp l  
t a l  p o r t a  l e s  d i t e s  ob ladas  a l a  casa d e l  d i t  en Phe-  
l i p  de V/esach, a l  q u a l  fo re n  donades e l i u r a d e s  a x i  ­
l e s  que e l  p o r t a  com l e s  que p o r t a r e n  l e s  a l t r e s  aca£  
t a d o r s ,  de l e s  q u a ls  lo  d i t  en P h e l i p  de V/esach no do^  
na a i s  pobres d e l  d i t  s p i t a l  ans l e  se tengue en f e u -  
lo  que l i  p la g u e .
i
I n t e r r o g a t  com ho sab: E d i x  que per go com e l l  d i t  -  
t e s t im o n i  es a c a p ta d o r  e ac apta  per  l a  c o n t r i b u c i o  de 
l a  p re s e n t  c i u t a t *  E lo  d ia  subseguent de p a r t i r  lo  -  
p a ,  e l l  d i t  t e s t i m o n i  ana a Sent L a t z e r  e p a r l a  ab —  
l o s  pobres m a l a l t s ,  dem anant- los  s i  t e n i e n  prou o b l a ­
das del. d i t  a c a p t e ,  lo s  qua ls  d ix e r e n  a e l l  d i t  t e s t l
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moni que no« ls  ne hav ien  donat una per senya l  n i  bona
n i  mala*  E mes d i x  saber que h a r a f en l a  f e s t a  de -  -
Sent L a t z e r  p ropassada,  veu e l l  d i t  t e s t i m o n i  com fos  
v/engut de l ’ ac ap te  l e s  companyes d e l  d i t  en P h e l i p  de 
V/esach t r i a r e n  t o t a  l a  f l o r  d e l  b e l  pa,, p o r t a r e n - l a  a 
l a  casa d e l  d i t  en P h e l ip  de V/esach, e lo  r e s t a n t  pa­
púes l e i g  donaren a i s  d i t s  pobres*  E aga es l a  que —  
e l l  d i t  t e s t i m o n i  d ix  s a v e r *
I n t e r r o g a t  com ho sab: E d ix  que per  go, com e l l  d i t -  
t e s t i m o n i  s i  t r o b a  p re s e n t  v/eent e hoent*
I n t e r r o g a t  de l o c h :  E d ix  que l a  casa de l  d i t s  m a la l t s .
I n t e r r o g a t  de p r e s e n t :  E d i x  que m o its  lo s  noms d e l s -  
qua ls  no l i  recorden»
E mes d ix  saber  que lo  d i t  en P h e l ip  de \/esach c u l i  -  
en lo  d i t  s p i t a l  de l e s  v in y e s  / /  | f o I *  153 r o j  de -  -  
a q u e l l  bo e s i n g u l a r  v/i e per  t r a u r e n  d in e r s  v/en-lo e 
a q u e l l  l e s  dona a beure*
I n t e r r o g a t  com ho sab: E d ix  perque ho ha v i s t  hen ha
vegut sa p a r t .  E ago es lo  que d i t  sa b er *
E l l e c c i o  e p rov / is io  de 1 * a d m in is t r a d o r  de l a  casa de -  
Sent. L a t z e r  en persona d*en M a r t i  S c o la  per rev/ocacio  
d*en P h e l ip  de \ /esach:
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Revocat pr im eram ent sens nota de in f a m ia  lo  m a g n i f ic h  
en P h e l ip  de Vezach,  c i u t a d a ,  de l a  a d m i n i s t r a d o  d e l  
s p i t a l  e casa de Sent L a t z e r ,  c o n s t r u h i t  f o r a  lo s  murs 
de l a  d i t a  c i u t a t ,  en lo  c a r r e r  vu lgarm ent  d i t  lo  c a -  
mi de M u rved re ,  en u n i t a t  e c o n c o rd ia  e le g e ix e n  a pro^ 
v e h ix e n  de l a  d i t a  a d m i n i s t r a d o  l o  m a g n i f ic h  en Mar­
t i  S c o l a ,  c i u t a d a ,  p r e s e n t ,  e a c c e p ta n t  c o n f e r i n t - l i -  
t o t  l l u r  po de r ,  lochs  e vens atemps empero de t r e s  —  
a n ysJt r e c o m a n a n t - l i  m o l t  a que d i t a  casa e s p i t a l  per  
honor a r e v e r e n c i a  de N os tre  Senyor Oeu e perque l o s -  
m a l a l t s  de a q u e l l a  t in g u e n  a l t r a  r e c a p t a  que f i n s  a g í  
no han h a g u t .  E l o  d i t  m a g n i f ic h  en M a r t i  S co la  ab —  
m o lte s  a c c io n s  de g r a c ie s  ac cep ta  l a  d i t a  a d m i n i s t r a -  
c io  per  lo  d i t  temps de t r e s  anys ,  per honor e r e v e ­
r e n c i a  de N o s tre  Senyor Oeu e psr  complascencia  d e l s -  
d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  r a c i o n a l  e s i n d i c h .
T e s t im o n ia  f o r e n  p re s e n t s  a l e s  d i t e s  coses l o  magni­
f i c h  mossen G u i l le m  Ramón P u ja d e s ,  c a v a l l e r ,  e l o s  —  
h o n ra ts  en Francesch Rem ol ins*  en B.ernat Sorba,  e S o -  
han Eximenez,  e en Sohan T r i s t a n y ,  v e rg u e rs  d e is  mag­
n i f i c h s  j u r a t s »
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tta 48
1475, mayo 31* Barcelona
Juan I I  p id e  a l  medico N ic o lá s  de Reus i n v e s t i g u e  y -  
proceda c o n t r a  lo a  médicos Que p r a c t i c a n  s in  l i c e n c i a ,  
nombrándole además encargado de l a s  " d e s o s p i ta c io n e s " .
A . R . V . ,  Rea l  C a n c i l l e r í a , Reg. 111 ,  f o l .  56 v9 -  57 r 9 
P a t r i c i o  (3osé Rodrigo P e r t e g a s ) ,  ( 1 9 0 0 ) ,  E fe m e r id e s -  
Médico V a le n c ia n a s *  Rey/* V a le n c ia n a  de C ie n c ia s  M édi­
c a s .  I I . pag* 1 5 7 .
MAGISTRI NICOLAY 06  REUS
Oon 3oan, e t c .  A is  m a g n i f ic h s  e f e e l s  c o n s e l l e r s  en — 
Berenguer de M o n s o r iu ,  d o n z e l l  l o c h t i n e n t  d e l  p o r t a n t  
veus de g e n e r a l  gobernador en lo  n o s t r e  regne de V a ~  
l e n c i a ,  de g& lo  r i u  de Uxo, e b a t l e  de l a  v / i l a  de —- 
C a s t e l l o  da l a  P l a n a .  S a lu t  e d i l e c c i o .  Com per  o r d i -  
nacions l o a b l e s  de casa n o s t r a ,  f u r s ,  p r i v i l e g i s ,  -  — 
pragm at ique  e a c te s  de c o r t  de aquex d i t  regne s i a  —  
d is p o s t  e o rd e n a t  que persona a lguna de qualsev/o l  l e y ,  
s t a t  e c o n d ic io  s i a  no puga usar  ne p r a t i c a r  de a r t  -  
de medecina e c i r u r g i a  s ino ab expresa  l i c e n c i a  nos—  
t r a ,  o que s i a  l i c e n c i a t  o c r e a t  b a t x i l l e r  o m estre  -  
en s t u d i  g e n e r a l  en l a  d i t a  a r t  de medecina e c i r u r —  
g i a  so ts  c e r t e s  penes en a q u e l l s  e a q u e l l e s  apposades
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e contengudes.  E siam in fo r m a ts  que en aquexa d i t a  v i  
l a  de C a s t e l l o  e p a r t i d a  de v e s t r a  governac io  u s a r ie n  
d i v e r s e s  persones de l a  d i t a  a r t  c o n t r a  forma e dispo^ 
s i c i o  de l e s  d i t e a  n o s t re s  o r d i n a c i o n s ,  f u r s ,  p r i v i l e  
g i s ,  p ragm at iques  e a c te s  de c o r t  d e l  d i t  regn e ,  no -  
r e d u p ta n t  e n c o r r e r  en l e 3 d i t e s  penes ,  per  go, vo lsn ts  
s t i r p a r  execucio  de l e s  d i t e s  penes, p e r t a n t  ab te n o r  
de l e s  p re s e n ts  e de n o s t ra  c e r t a  s c i e n c i a ,  vos dehim 
e manam per prima e segona i u s s i o n s ,  so ts  in c o r r im e n t .  
de n o s t r a  i r a  e i n d i g n a c i o  e pena de m i l  f l o r i n s ,  qu8 
t o t a  ho ra  e quant. s e rv e u  re q u e s ts  per  lo  amat n o s t r e -  
m estre  N ic o la u  de Reus, m estre  en medecina,  sobre le s  
d i t e s  coses reban v e s t r a  sumaria i n f o r m a c i o ,  e s i  per  
a q u e l l a  vos c o n s ta ra  a lguns p r a t i c a r  en aquexa d i t a  -  
p a r t i d a  de l a  d i t a  a r t  de medecina e c i r u r g i a  c o n t r a -  
forma de l e s  d i t e s  n o s t re s  o r d in a c io n s  e d e is  d i t s  —  
f u r s ,  p r i v i l e g i s ,  p ragm atiques e a c te s  ds c o r t ,  proce  
h ian  de c o n t i n e n t  c o n t r a  a q u e l l e s  a execucio  de l e s  -  
penes en l e s  qua ls  serán e n c o r re g u ts  segons que ensem  ^
blants .  coses es acostumat f e r ,  e per  / / j f o l »  57 -
f u r s  e p r i v i l e g i s  de aquex d i t  regne t r o b a r e n  esser  fa 
hedor c a r  nos a v o s a l t r e s  en e sobre l e s  d i t e s  coses-  
e cada una de a q u e l l e s  t o t  lo c h ,  vens e poder no s tres  
vos cometen e acomanan p le n a r ia m e n t  ab l e s  p r e s e n t s , -  
e no res  menys, a t t e n e n t s  e c o n s id e r a n ts  que en aque­
xa l o c t i n e n g a  se p e rp e t r e n  de t o t s  jo rn s  d iv e r s e s  na­
f r e s ,  e lo s  p e r p e t r a d o r s  de a q u e l le s  venen en mans e -  
fo rg a  de l a  c o r t ,  e c r e e n t  que l e s  d i t e s  n a f r e s  serán  
f a c i l s  de c u r a r  ans de esser  d e s o s p i t a t s  lo s  n a f r ^ t s -  
se procehex a d e l iu r a m e n t  d e is  d i t s  n a f r a d o s ,  de hon-
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se seguex que s i  lo  n a f r a t  mor, segons que de c o n t i ­
nuo havem v / is t  e vehem per  m a n i f e s t a  e x p e r i e n c i a ,  l a -  
t a l  mort e cr im r e s t e n  i m p u n i t s .  Per  50, v o le n ts  deb¿  
tament prov /eh ir  c u r a ,  l e s  d i t e s  coses per  aqueste  de— 
hin* e manara so ts  l a  d i t a  pena a vos ,  d i t  l o c t i n e n t  de 
gov/ernador e de t o t s  e sengles o f f i c i a l s  n o s t re s  que-  
s i  n a f r e s  a lgunes se p e r p e t r a r a n  en aquexa d i t a  p a r t ¿  
da, e lo s  p e r p e t r a d o r s  de a q u e l le s  v in d ra n  en mans e -  
fo rg a  de l a  c o r t ,  a q u e l l s  no d e l i u r e n  de l a  d i t a  p r e ­
so ,  t r o  a  t a n t  qu e l« s  n a f r a t s  s ie n  d e s o s p i t a ts  per lo  
d i t  m estre  N ic o la u  de Reus, p u ix  a q u e l l  s i  t ro b e  p r e ­
sent en l a  lo c h  hon serán p e rp e t ra d o s  l e s  d i t e s  n a -  -  
f r e s  aq u i  per aqüestes  raatsxex donam e atorgam p i e  e -  
b a s ta n t  poder de f e r  l e s  d i t e s  d e s o s p i t a c io n s *
D ata  en Barch inona a XXXI del. mes de maig en l ’ any de 
l a  N a t i v i t a t  dé n o s t r e  Senyor MSCCCCBLXXV*
Rex Johannes»
Sohannes de P u i g m i j a ,  mandato r e g io  f a £  
to  per  v i c e c a n c e l l a r i u m  que hanc v i d i t .
P ro b a ta *
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N* 49
1476, marzo 30* Valencia
" C r i d a *1 en l a  Que se anuncian l a s  medidas decretadas*  
por e l  consejo  de l a  c iudad  a cansa de l a  p e s t e .
A . M . V . , m.C. (A - 4 0 ) ,  f o l .  254 r» -  256 r»
CRIDA. PER LA PESTILENCIA MOLT LARGA E AL ULTIMO NO SE 
Q.UE.S DIU NI QUE CONCLOU
C ncm de n o s t r e  senyor Deu e de l a  g l o r i o s a  Verge Hila­
r i a ,  mare sua,  e d e is  b e n a v e n tu ra ts  Sent V ic e n t  Már­
t i r ,  e Sent V i c e n t  F e r r e r ,  c o n fe s s o rs ,  p r o t e c t o r a  d e -  
aq ues ta  i n s i g n e  c i u t a t  de V a l e n c i a *  Ara N o j a t s  que-us  
fan  saber  l o s  m a g n i f ic h s  j u s t i c i a  e j u r a t s  de l a  d i t a  
c i u t a t ,  que com se p e r tan g a  a l ’ o f f i c i  de a q u e l l a  pro  
v e y r  en lo  bon r e g im e n t ,  c o n s e r v a d o  e s a l u t  de l a  d¿
t a  c i u t a t  e d e is  s i n g u l a r s  h a v i t a n t s  d ’ a q u e l l a  en ------
quant per  humana p r o v id e n c ia  se pot d ispo ndré  reme— -  
t e n t  p r i n c i p a l m e n t  t o t e s  l e s  coses a l a  p r o v i d e n c i a , — 
d i r e c c i o  e a u d i t o r !  d i v i n a l  / / | f o l »  254 yQ j^ d e l  q u a l— 
t o t s  lo s  bens e g r a c ie s  d e v a l l e n  en n o s o t ro s ,  e advejr 
t i n t  a q u e l l s  com e x p e r i e n c i a  ha m o s t ra t  m o l te s  vega­
das que l a  p e s t i l e n c i a  e m o r t a l i t a t  es s ta d a  pr incipa^  
da e causada en l a  p re s e n t  c i u t a t ,  p e rm e ten t -h o  a x i  -  
n o s t re  senyor Deu pe r  occas io  de v e n i r  a c o l l i r  e r e ­
c e p ta r  en l a  p r e s e n t  c i u t a t  e en lo s  r a v a l s ,  cases e -
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o r t s  p rop in c h s  e c i r c u n s t a n s  a a q u e l l a ,  persones ma—  
l a l t e s  o i n f e c t e s  de p e s t i l e n c i a  v e n i n t s  de a lgunes — 
p a r t s  p e s t i l e n t s  per  mar o per  t é r r a ,  per  l a  qua l  cai¿ 
sa se son s e g u i t s  grans e in e s t i m a b l e s  dans a l a  p r e ­
sen t  c i u t a t  e a l  be publich,  de a q u e l l a  en g e n e r a l  e -  
en p a r t i c u l a r ,  per  t a l ,  v o le n t s  p r o v e h i r  a l a  in d e p n ¿  
t a t  de l a  d i t a  c i u t a t  e de l e s  s i n g u l a r s  de a q u e l l a , -  
p r e s e h i n t  n a t u r a ,  d e l l i b e r a c i o , c o n c o rd ia  e c o n s e l l  — 
de m o lte s  n o ta b le s  persones de l a  d i t a  c i u t a t ,  provee^ 
xen,  ordenen e manen, que en l a  d i t a  c i u t a t  e d in s  —  
l o s  murs de a q u e l l a ,  o d ins  lo s  r a v a l s ,  cases e o r t s -  
c i r c u n s t a n t s  a l a  d i t a  c i u t a t ,  no s ie n  a c o l l i d e s  o re  
ceptades  per  a lguna v i a  d i re c ta m e n t  o i n d i r e c t a ,  algi¿  
nes persones de q u a ls e v o l  stament o c o n d ic io  s i e n ,  —  
l e s  q u a ls  v inguen m a l a l t e s  de p e s t i l e n c i a ,  n i  t a i s  —  
persones m a l a l t e s  de p e s t i l e n c i a  gossen o a t te m p te n  -  
v e n i r  a f e r - s e  p o r t a r  per  mar o per  t é r r a  a l a  d i t a  -  
c i u t a t  e lo c h s  desús d i t s *
E s i  lo  c o n t r a r i  se ra  f e t ,  s ie n  t a n t  son l e s  d i t e s  —  
persones m a l a l t e s  t r e t e s  de l a  d i t a  c i u t a t  qu i  l e s  - -  
a c o l l i u r a n  en l u r s  cases e h a b i t a c io n s  e lo s  p o r t a n t s  
a q u e l l e s  e a ju d a n ts  e acompayants a p o r t a r  a q u e l l e s  — 
s ia n  e n c o r re g u ts  de f e r  e de sens a l t r a  d e c l a r a d o  
en l e s  persones de jus  s c r i t e s  l e s  q u a ls ,  a i n s t a n c i a -  
d e l  s i n d i c h  de l a  d i t a  c i u t a t ,  e per  lo s  d i t s  magni —  
f i c h s  j u s t i c i a  e j u r a t s  e per  e l  meu o f f i c i ,  puxen —  
esser  e x ig id o s  d e is  c o n t r a f a h e n t s  a p p l i c a d o r s ,  e l a  -  
t e r g a  p a r t  a l  senyor r e y ,  l a  t e r g a  p a r t  a l e s  obres  -  
de murs e v a l l s  de l a  d i t a  c i u t a t ,  e l a  t e r g a  p a r t  a l
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ac usador ,  de l e s  qu a les  penes no puxa esser  f e t a  g r a ­
c i a  o re m is s io  a lg u n a ,  50 es ,  lo s  homens de honor en -  
co rreg an  en pena de v i n t  e c in c h  l l i u r e s ,  lo s  a l t r e s — 
en pena de ce n t  sous per  cascuna vegada que c o n t r a f a -  
r a ,  E s i  pagar  no puga no poran a q u e l l a ,  s ie n  p u n i t s -
en l l u r  p e rs o n e s ,  e lo s  p e a tg e rs  qu i  hauran donat -  -  
lo c h  de e n t r a r  en l a  d i t a  c i u t a t ,  l e s  semblants perso^ 
nes m a l a l t e s ,  e lo s  t r a g i n e r s  que l e  hauran p o r t a t  —  
a q u e l l e s  e l e s  barques que l e s  hauran meses en t é r r a ,  
s ie n  agotades  pub l ic am ent  per l a  d i t a  c i u t a t  e s ie n  -  
p r i v a t s  p e rp e tu a lm e n t  de l * o f f i c i  de p e a tg e r  a l  q u a l -  
en a lgún  temps no puxen esser  r e s t i t u i t s .
Mes a v a n t ,  p roveexen ,  ordenen e manen que a lgunas  pej: 
sones de q u a l s e v o l  l e y ,  stament o condi c ió  s i e n ,  no -  
gosen n i  presumesquen ab l e s  sues companyes o sena —  
a q u e l le s  e l l s  s o is  v e n i r  per  mar e p e r  t é r r a  en l a  d^ i 
t a  c i u t a t  e lo c hs  dessus d i t s  de a lgunes c i u t a t s ,  v i ­
l e s  o l o c h s ,  o de a l t r e s  p a r t s  en l e s  qua ls  de p r e -  -  
s e n t  o en es dev en ido r  en lo s  temps que*s  p a r t i r á n  de -  
a q u e l le s  se muyren de p e s t i l e n c i a ,  e n c a ra  que»s moa—  
t r e n  sanes de p a r t  de f o r a ,  s i  no m ostra ra n  que son -  
stades  per temps de q u ara n ta  d ie s  almenys en a l t r e s  -  
p a r t e s  en l e s  q u a ls  h i  hagues bona s a n i t a t *  E l o s  co£  
t r a f a h e n t s  e a q u e l l s  a c o l l i n t s  en l l u r s  cases e h a b l -  
t a c i o n s ,  e lo s  acompanyants , a q u e l l s  t r a g i n e r s  o b a r ­
ques qu i  a q u e l l s  p o r t a r a n  o conduyran, que lo s  p e a t —  
gers  d e is  p o r t á i s  de l a  p r e s e n t  c i u t a t  qu i  a q u e l l s  —  
pe rm etran  passar  lo s  p o r t á i s  de e n t r a r  en l a  d i t a  ciu^
a a r b i t r e 255 j u r a t s
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t a t ,  s ie n  e n c o r re g u ts  en l e s  penes en lo  p re c e d e n t  ca^  
p i t o l  des ignados ,  p a r t i d o r e s  segons que dessus es d i t ,  
exceptados de l a  d i t a  p r o h i b i c i o  lo s  p o r ta n s  v i t u a l l e s  
sens f r a u  a l a  d i t a  c i u t a t  o lo ch  dessus d i t  de a l -  -  
t r e s  p a r t s  de una le g u a  o mes d i s t a n t s  de l a  d i t a  ciu^ 
t a t ,  l a  q u a l ,  encara  que p a r te ix q u e n  de lo c hs  hon h i -  
h a ja  p e s t i l e n c i a ,  sens e n c o r r im e n t  de a lguna  pena* —  
p r e s e n t a n t - s e  a i s  p o r t e r s  e guardes o rd e n ta s  per  guar^ 
dar l o s  p o r t á i s  que serán u b e r ts  de l a  d i t a  c i u t a t ,  e 
m a n i f e s t a n t  a a q u e l l e s  l e s  d i t e s  v i t u a l l e s ,  p u ix  no -  
s ie n  m a l a l t s ,  pu ixan e n t r a r  en l a  c i u t a t  e v e n d rá  e n -  
a q u e l l a  l e s  d i t e s  v i t u a l l e s  l ib e r a m e n t  e t o r n a r - s e n  — 
a i s  lo chs  de hon son p a r t i t s  sens p r o c u r a r - s e n  v o lu n ­
t a r i a s  d i l a c i o n s  de temps per  a t u r a r  en l a  d i t a  c i u —  
t a t ,  mes d e l  temps que hauran m ester  per a vendrá  l e a  
d i t e s  v i t u a l l e s .  E en l o  p re s e n t  e d i c t e  no e n t ra v e n  -  
comprehenchs lo s  qu i  serán o morran f o r a  lo s  murs d e -  
l a  d i t a  c i u t a t  d ins  lo s  l i m i t s  de l e s  p a r r o q u ie s  d * a — 
q u e l l a  o serán p á r ro q u ia n s  d ’ a q u e l l e s  sens pus / / j F o l .  
255 yf iQomolt pus s t re ta m e n t  ordenen e manen que no —  
s ie n  mesos e a p o r t a t s  d in s  lo s  murs de l a  d i t a  c i u —  
t a t  cosos a lguns de homens o dones morts  de l a  p e s t i ­
l e n c i a  per  a s o t e r r a r  a q u e l l s ,  per  quant l a  i n f e c c i o -  
d e ls  cosos morts es m ajor  e po t  produyrs  m ajors  i n -  -  
fe c c io n s  que d e is  m a l a l t s  d a l t r e s  persones v i v e s  e -  
i n f e c t e s  de l a  d i t a  p e s t i l e n c i a ,  mas lo s  t a i s  cosos -  
s ie n  acomanats en l e s  e c c l e s i e s  o s i m e n t i r i s  que son— 
f o r a  l o s  murs de l a  d i t a  c i u t a t ,  e s iguen aqu i  s o t e —  
r r a t s  per  temps de mig any e f i n s  que s iguen co nsu -  -  
m i t s .  E lo s  c o n t r a f a h e n t s  c o n s e l l a t s  e a ju d a ts  e l o s -
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c e l a n t  l e s  d i t a s  coses e senyaladament en l e s  penes -  
dessus d i t e s  e a l t r e s  majors e pus greus a a r b i t r e  —  
d e is  d i t s  m a g n i f ic h s  j u s t i c i a  e j u r a t s »
Tantea  co n fu s io n s  s i  han f e t  que no s i  ha serv/at res»
E per  l e s  coses dessus ordenades no produexquen a lg u ­
na c o n fu c io  en l a  p r a c t iq u a  de a q u e l l s  per  p r o v e h i r  -  
a qualsev/o l  dubtos que a c c o r re rá n  en lo s  d i t s  f  e t s ,  -  
han prov /eh i t  que lo s  p o r t á i s  de l a  d i t a  c i u t a t  s ie n  -  
t a n c a t s  e x c e p ta t s  c in c h  lo s  qua ls  s t ig u e n  u b e r ts  e —  
acompanyats de m a l te s  guardes lo s  qua ls  han j u r a t ,  —  
sots  v / i r t u t  de sagrament e homenatge p r e s t a t  e p o d e r -  
d e is  d i t s  m a g n i f ic h s  j u s t i c i a  e j u r a t s *  haberse be e -  
l e a l t m e n t  en l a  c u s to d ia  d e is  d i t s  p o r t á i s  e de obser^ 
v a r  l e s  d i t e s  o r d in a c io n s  e no c o n t r a v e n i r  a a q u e l l e s .  
E han d ip p u tad es  dues n o ta b le s  persones de l a  d i t a  ciy, 
t a t  l e s  q u a ls  haguen poder e f a c u l t a t  de p r o v e h i r  o r -  
denadament e deguda en q u a ls e v o l  dubte que o c c o r r e -  -  
guen en l e s  d i t s  f e t s ,  donar forma de orde a l e s  p e r ­
sones, p r o h i b i n t s  dessus designados de e s t a r ,  f e r  e -  
o b ra r  en l a  d i t a  c i u t a t  o e n t r a r  en a q u e l l a  s i  t a l  ne 
c c e s i t a t  o c o r r e r a  sens p r e j u h i c i  e l e s i o  de l e s  d i t e s  
o r d in a c io n s  a t o t a  in d e m n i t a t  de l a  d i t a  c i u t a t  e -  -  
d e is  d i t s  n e g o c ia n ts  o v/o lents n e g o c ia r  o e n t r a r  p e r -  
a lguna  causa j u s t a  e / / | F o l .  256 r¿ j rah o n ab le  en l a -  
d i t a  c i u t a t .
E t o t e s  l e s  d i t e s  penes proveexen ,  ordenen e manen —  
que q u a l s e v o l  persones de q u a ls e v o l  stament o condic io
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s i 8n l e s  q u a ls ,  t in g u e n  en l e s  sues cases e h a b i t a -  -  
c io ns  d ins  lo s  murs de l a  d i t a  c i u t a t ,  r a v a l s ,  o r t s , -  
a l q u e r i e s  que s ie n  s i t u a d e s  d ins  lo s  t e r r i t o r i s  de —  
l e s  p a r r o q u ia s  de l a  d i t a  c i u t a t  persones a lgunes ma­
l a l t e s  de p e s t i l e n c i a  que s ie n  vingudes d e is  lochs  
r a  l a  c i u t a t  en lo s  q u a la  se moren de p e s t i l e n c i a ,  - -  
que s ie n  tengudes l e s  d l t e s  persones qu i  tenen l e s  d¿ 
t e s  persones m a l a l t e s ,  m a n i f e s t a r  d ins  un d ia  n a t u r a l *  
apres  p u b l i c a d o  de l a  p r e s e n t ,  a i s  d i t s  m a g n i f ic h s  -  
j u s t i c i a  e j u r a t s ,  qui  son l e s  d i t e s  persones m a l a l —  
t e s ,  e en qu in  lo c h  ja h e n ,  e en qu ina  p a r t e  venen e -  
son vengudes e d*hon e com perque a q u e l l s  in fo r m a ts  -  
pu ixe n  de l e s  d i t e s  coses sa ludab lem ent  p r o v e h i r  -  -
que*s deura f e r  de l e s  d i t e s  persones m a l a l t e s ,  e lo s  
c o n t r a f a h e n t s  encorreguen en l e s  penes designadas 8 -  
contengudes en lo s  p reced en ts  c a p i t o l s .
E per  que de l e s  d i t e s  coses per a lguns  no puxa esser  
a l l e g a d a  i g n o r a n c i a ,  han p r o v e h i t  que d , a q u e l le s  s i a — 
f e t a  l a  p re s e n t  p u b l i c a  c r i d a  n o t t i f i c a n t  l e s  d i t e s  -  
o r d i n a c io n s  a t o t  hom en g e n e ra l  e a cascun en p a r t i ­
c u l a r  d ’ aquo a v a n t ,  g u a r t - s e  qu i  a guardar  se ha.
f i l e J L L  a p r i l  anno ja m d ic to  a N a t j v i t a t e  Dctmini tfl9CCCCa 
LXXVI&. en Pere  A r t u s ,  t rom peta  p u b l ic h  ds l a  c i u t a t -  
de V a l e n c i a ,  d i t  en lo  feu  que ya h a b ia  p u b l i c a t  l a  -  
p r e i n s e r t a  c r i d a  ab sos companyons en l a  p re s e n t  c i u ­
t a t  e huy e l l  t o t  s o l  en lo  Grau de l a  Iflar.
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Na 50
1476, abril 19. Teruel
A. i n s t a n c i a  de su protomédico Juan de R j p a s a l t i s .  -  -  
Juan I I  nombra a Luce Pardo wd e s o s p i ta d o r"  de l a  c i u ­
dad y r e in o  de V a l e n c i a .
A . R . l / . *  Real  C a n c i l l e r í a . Reg. 396,  f o l .  116 r a -  v** 
P a t r i c i o  (José Rodrigo P e r te g a s )  , ( 1 8 9 9 ) ,  E fe m é r id e s -  
médico V a le n c ia n a s .  Rey. V a le n c ia n a  de C ie n c ia s  M éd i­
ca s .  I . pag .  123 .
LUCE PARDO
Nos Joannes,  e t .  H a b i t a  v e r i d i c a  in f o r m a t i o n e  per  -  -  
magnif icum d i le c tu m  c o n s i l i a r i u m  e t  p r o t h o f is ic u m  no¿ 
trum Joannem de R i p a s a l t i s  de f i d e  i d o n e i t a t e  e t  a b i -  
l i t a t e  v /e s t r i  f i d e l i s  n o s t r i  Luce P ard o ,  i n  m e d ic in a -  
m a g i s t r i ,  ad rigendum e t  exercendum o f f i c i u m  i n f r a s —  
c r ip tu m  vacans o b i t u  eiusdem u l t im o  d e t e n t a t a r i s  de -  
expresso consensu e t  v o l ú n t a t e  i p s i u s  p r o t h o f i s i c i  —  
n o s t r i  qu i  de eodem o f f i c i o  a nobis  g ra t ia m  e t  conce -  
ssionem o b t i n e n t .
Tenore p r e s e n t i s  de quo n o s t r i  c e r t a  s c i e n t i a  e t  ex—  
presse o f f i c i u m  d e s o s p i t a t o r i s  v u ln e r a l t e m  e t  i n f i r m ^  
rum r e g n i  e t  c i v i t a t i s  U a le n c ie  p r e r a n g i t u r  vacans vo^
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b is  eidem Luce concedimus, co m it t im us  e t  f i d u c i a l i t e r  
ad nostrum b e n e p l a c i t u ,  / /  [f o 1« 116 v^j comandantes -  
i t a q u e  vos eidem Luchas e t  nema a l i u s  n o s tro  u t  p r e —  
f e r t u r  b e n e p lá c i t o  p e rd u ra n te  s i t i s  d e s o s p i t a t o r  p r e -  
d i c t u s  ipsumque o f f i c i u m  h a b e a t i s ,  t e n e a t i s ,  r e g a t i s -  
e t  e x e r c e a t i s  f i d e l i t e r ,  l e g a l i t e r  a tque  bene ip sos  -  
i n f i r m o s  e t  v u ln e r a to s  d i l i g e n t e r  e t  p ru d e n te r  desos-  
p i ta n d o  secundum Deum e t  vestram bonam c o n s c ie n t ia m  -  
e t  a l i a  fa c ie n d o  que ad ipsum o f f i c i u m  p e r t i n e n t  quo-  
m o d o l iv e t  e t  s p e c ta n t  seu quod per predecessores  v e s -  
t r o s  i n  eodem f a c t a s  sunt f i e r i  e t  e x e r c e r i  h a b e a t i s -  
que e t  r e c i p i a t i s  v e s t r i s q u e  p r o p r i i s  us ibus  e t  u t i l i l  
t a t i b u s  a p l i c e t i s  s a l a r i a  i n t r a  e t  emolumenta s o l i t a -  
e t  c o n s u l ta  e x i g i  e t  p e r c i p i  i n  d i c t o  o f f i c i o  p ro u t  -  
i p s i  p redecessores  v e s t r i  eadem e x i g i  e t  p e r c i p i  co n -  
s u e v e ru n t .
mandantes per  hanc eandem de d i c t a  n o s t r a  c e r t a  scieri  
t i a  e t  expresse g e r e n t i v i c e s  g e n e r a l i s  g u b e r n a t o r is  -  
eiusque lo c u n ten en s  e t  s u r ro g a to  b a iu lo q u e  g e n e r a l i  -  
i n  eodem V a l e n c i a  regn o ,  i u s t i t i i s  e t  a l i i s  q u ib u s v is  
o f f i c i a l i b u s  e t  s u b d i t i s  n o s t r i s  ad quos s p e c t e t  i n  -  
d i c t i  regno e t  c i v i t a t e  V a l e n c i e ,  p r e s e n t ib u s  e t  f u t u  
r i s  ad incursum -n o s t re  i n d i g n a t i o n i s  e t  i r é  penam -  -  
quam m i l l e  f lo re n o ru m  a u r i  a bonis  secus a g e n t i s  i r r e  
m i s s i b i l i t e r  exigendam n o s t r is q u e  in fe rendam  e r a r i i s -  
quatenus vos eandem Lucham e t  neminem a l ium  n o s tro  u t  
p r e f e r t u r  b e n e p lá c i to  perduram per d e s o s p i t a t o r e  p r e -  
d i c t o  h a b e a n t ,  te n e a n t  h o n o r i f i c e n t  r e p u t e n t  a tque  —  
t r a d e n t  i n  possessioneque seu quasi  d i c t i  o f i c i i  po—
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nant e t  in m e ta n t  positumque e t  iumissum manutenant e t  
de fen dan t  v/obisque responde f a c i a n t  de s a l a r i i s  i u r i -  
bus e t  emolumentis c o n s u e t i s .  Et non c o n t r a f a c i a n t  —  
v e1 v e n ia n t  au t  a l iquem  c o n t r a f a c e r e  v e l  v e n i r e  permi. 
t t a n t  r a t i o n 8 a l i q u a  s iv e  causa quanto g ra t ia m  nos-  -  
tram coram habent e t  p reapos itam  v e r e n t u r  non s u b i r e -  
penam i n  quorum tes t im on ium  p re s e n te s  f i e r i  i u s s im u s -  
nostro  comuni s i g i l l o  in p e n d e n t i  munitum.
Datum i n  c i v i t a t e  n o s t re  T u r o l i ,  d ie  X V I I I I  a p r i l i s , -  
anno a N a t i v i t a t e  Domini IK13CCCC3LXX\/Ifl. Regnique nos­
t r i  N a v a r r i  L I ,  a l io ru m  vero regnorum nostrorum anno-  
X V I I I I .
Rex Joannss.
Dominus rex  m andavit  m ih i  Goanni C h r i s —  
t i a n i  v i s a  per  prothomedicus e per  P e -  -  
t r u s  R o s s e l l  pro r e g i s  t h e s a u r a r i u s  e t  -  
pro s c r i b a  • • • !  •
P r o b a t a .
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N9 51
1478, octubre 30, Valencia
E le c c ió n  de Joan A le g r e  como a d m in is t r a d o r  d e l  h o s p i ­
t a l  de en C la o e r s .  c i t a n d o  l a s  c la u s u la s  y o b l i g a c i o ­
nes que e s t i p u l o  su fu n d a d o r ,
A .M .V . ,  B.C. ( A . - 41),, r o l .  161 r** -  162 uO
ELECCIO DE 30HAN ALEGRE EN ADRIINISTRADQR DEL 
SPITAL D'EN. CLAPERS
P ie  v s n s r i e .  XXX o c t o b r i s  anno p r e d i c t o  fllQ CCCC3 -  -
U O V I U 9 ,  Los m a g n i f ic h s  mossen Oohan de V i l a r r a s a ,  -  
c a v a l l e r ,  en Barthorneu de C r u y l l e s ,  c i u t a d a ,  mossen -  
Reman T o r r e l l e s ,  c a v a l l e r ,  en Francesch dliro V a l l e r i £  
l a ,  e en León P e l l i c e r ,  c iu ta d a n s ,  c in c h  d e is  magni—  
f i c h s  j u r a t s  de l a  d i t a  c i u t a t ,  j u s t a t s  en lo  a r c h i u -  
d e l  m a g n i f ic h  r a c i o n a l ,  p r e s e n t ,  l o  h o n ra t  en B.ertho-  
meu A b a t ,  n o t h a r i ,  s in d ic h  de l a  d i t a  c i u t a t ,  haud —  
pr im eram ent per  r e v o c a r  sens nota de i n f a m i a  a lgun a  -  
lo  m a g n i f ic h  en f l l iquel Capmanyes, c i u t a d a ,  de l a  adm¿ 
n i s t r a c i o  e reg im e n t  d e l  s p i t a l  de sancta  d iar ia  d , en-  
C la p e r s ,  a l  qua l  fon  e l e c t  per  lo s  m a n i f ic h s  j u r a t s  -
O
de l a  d i t a  c i u t a t  a nou de juny d e l  anu d l i l l  CCCC- -  
LXXVII*, en v i r t u t  de l a  f a c u l t a t  e poder que tenen  ab 
lo  te s ta m e n t  f e t  e o rd e n a t  per  lo  honoxable B e rn a t  —  
d , E s c l a p e r s ,  i n s t i t u h i d o r  d e l  d i t  s p i t a l  en u n i t a t  e -
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c o n c o rd ia  e le g e ix e n  en s p i t a l e r  e a d m in is t r a d o r  -  —
d * a q u e l l  d i t  s p i t a l  lo  honorab le  Johan A l e g r e ,  c i u t a ­
da de l a  d i t a  c i u t a t ,  per temps de hun any, comptador  
d e l  p r im e r  de nohembre p r im er  / / p o l »  162 r**J v / inent ,  
e manant c o r a e n t e n t - l i  t o t  lo  poder ,  lo c h  e veus que -  
l o s  d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s  tenen en v i r t u t  d e l  d i t  —  
t e s t a m e n t ,  e x o r t a n t  e p reg an t  a q u e l l  que per r e v e r e n ­
c i a  de Qeu v u l l a  en ten dre  en lo  b e n e f i c i  e r e h e d r e g a -  
ment d e l  d i t  s p i t a l ,  segons l a  una c l a u s u l a  en lo  t e ¿  
tament d e l  d i t  en B erna t  d*en C la p e r s ,  f e t  en poder -  
de Pere F e r r e r ,  n o t h a r i ,  XIU ka lendas  o c t o b r i  anno a -  
N a t i v i t a t e  Domini M3CCC3 undécimo, contenguda d e l  t e ­
nor s e gue n t :
I tem v u l  e mane que apres  mort de l a  d i t a  m u l l e r  m ia ,  
e n c o n t in e n t  c o n s t r u h i t  pr imerament lo  d i t  s p i t a l  s i a -  
e l e t  0 c o n s t i t u h i t  un s p i t a l e r  d igne de fe  per  lo s  —  
d i t s  meus marmessors. E en d e f a l l i m e n t  d ’ a q u e l l s  p e r *  
l o s  j u r a t s  de l a  c i u t a t  qu i  per  temps s e rá n ,  lo  q u a l -  
s p i t a l e r  s ig a  e v i v a  en l o  d i t  s p i t a l ,  e e l l  r e g e h i x -  
cha,  p r o c u r e ,  governe e a d m in is t r e  l o  d i t  s p i t a l  e —  
bens d ’ a q u e l l *  E reheba lo s  f r u y t s ,  rend es ,  e x id e s  e -  
esdeveniments de l e s  d i t s  bens, es a sa b e r ,  hu a p r e s -  
d’ a l t r e  s u c c e s iv a m en t , e ferem l e s  vendes,  a l ie n a m e n ts  
e a l t r e s  c o n t r a c t a s  q u i * s  f a r a n  de l e s  coses ce nsá is »
E f a r a  lo s  s t a b l i m e n t s  d e is  bens sehens d e l  d i t  s p i —  
t a l  o a p r o f f i t  e m i l lo r a m e n t  d * a q u e l l *  E de l e s  d i t e s  
rendes e sdeveniments s ia  te n g u t  de p r o v e h i r  a i s  po­
bres m a l a l t s  en lo  d i t  s p i t a l  en t o t e s  l u r s  n e c e s s i—  
ta ts» .  E d ’ anar  a i s  d i t s  dos p re v e rá s  ab l u r s  s c o l a r t s
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qui  a l l i  per  temps c e le b r a r a n  cascun any a cascu de — 
l e s  d i t e s  q u a t r e c e n t s  sous.
E a l  d i t  metge que v i s i t a r a  lo s  d i t s  m a l a l t s  semblant  
ment lo s  d i t s  c in q u a n ta  sous». E que dues vegades en -  
l ’ any lo  d i t  s p i t a l e r  de l a  a d m in is t r a c io  de l a  q u a l -  
haura tenguda s i a  te n g u t  re u re  raho e compte a i s  mar-  
messors meus dessus d i t s ,  es a saber a a q u e l l s  qui  —  
p r e c e i t s  s e rá n .  E en d a f f a l l i m e n t  de l e s  d i t s  marme--  
ssors s i a  te n g u t  r e v r e  l o  d i t  compte a is  j u r a t s  de l a  
d i t a  c i u t a t  qu i  per temps s e rá n .  E rehe but  lo  d i t  com^ 
t e ,  lo s  d i t s  marmessors o lo s  d i t s  j u r a t s ,  en d e f a l l i ^  
ment de a q u e l l s  pu ixen lo  d i t  s p i t a l  mudar, m etre  e -  
posar a x i  com a e l l s  a p r o f i t  d e l  d i t  s p i t a l  se ra  m i ls  
v i s t .
p l a c i ó  d e is  d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s  accep ta  lo  c a r r e c h  
de l a  d i t a  a d m i n i s t r a c i o , o f f e r e n t - s e  per  son poder -  
d o n a r - h i  a q u e l l a  endrega que pora per  modo que en l o ­
que se ra  p o s s i b le  l a  v o l u n t a t  d e l  d i t  t e s t a d o r  s ia  —  
e x e c u tad a .  V o le n t  empero e e n ten en t  f e r  i n v e n t a r i  de­
l e s  coses que en lo  d i t  s p i t a l  a t r o b a r a  de p r e s e n t .  -  
Axi com lo s  d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s  p r o v e h i re n  fos f e t .
E lo  d i t  Joan A le g re  qu i  a l l i  e ra  p re s e n t
162 yQ ben g r a t ,  a per  r e v e r e n c i a  de Deu, per  contern
T e s t im o n is  fo re n  p re s e n ts  a l e s  d i t e s  coses lo s  hono­
r a b le s  en Damia Bonet,  c i u t a d a ,  e en Johan N a v a r ro ,  -  
de l ' o f f i c i  de l  m a g n i f ic h  r a c i o n a l .
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H9 52
1478, diciembre 10. Barcelona
Juan I I  concede a lo s  c i r u j a n o s  v ba rberos  de l a  c i u ­
dad de V a l e n c i a  d iv e r s o s  p r i v i l e g i o s .  e n t r e  e l l o s  e l -  
de d is e c a r  c a d á v e re s ,
A . R . V . ,  Real  C a n c i l l e r í a , Reg. 299,  f o l .  5 v® -  7 r a 
C i t a d a  por GARCIA 8ALLESTER, L .  ( 1 9 6 7 ) ,  pag. 162 
P u b l ica d o  por  GARCIA. BALLESTER, L .  ( 1 9 7 1 ) ,  paga. 73-76
T0N.S0RUM ET CIRURGITORU» C IU ITAT IS  U/4LENCIE
Nos Joannes,  e t c .  Quoniam vos d i l e c t i  e t  f i d e l e s  nos­
t r i  to n s o re s  e t  c h i r u r g i t i  c i v i t a t i  n o s t re  V a le n c ie  -  
c u p i t i s  maiorem i n  modum artem vestram e g re g ie  exerce^ 
r e  u t  i s  comoduis e t  l i b e r i u s  f a c e r e  p o s s i t i s  n o s t r e -  
m a i e s t a t i  h u m i l i t e r  s u p p l i c a s t i s  u t  cum n o s t ra  r e g i a -  
b e n i g n i t a t e  v o b is  concederé e t  e l a r g i r i  d ignaremur —  
c o n te n ta  i n  quadam s u p p l i c a t i o n e  t e n o r i s  s e g u e n t is :
Sacra m a j e s t a t ,  e n t r e  l e s  a l t r e s  famoses s c ie n c ie s  e -  
a q u e l l a  ab l a  qu a l  per l a  qua l  per l a  major  p a r t  se -  
conserva l o  s t a t ,  s a n i t a t  e v id a  mundanal es a r t  de -  
medecina,  per  l a  qua l  m olts  homens en lo  mon, e n c a r a -  
que de poca c o n d ic io  s ie n  s t a t s  han ob tes  g l o r i o s a  ho^  
ñor e fama, l a  qua l  a r t  t e  en s i  una p a r t  o nombre —
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m o lt  n e c e s s a r i ,  lo  qu a l  se a p p e l l a  e es nomenat c i r u r  
g i a „  En a x i  que en l a  d i t a  a r t  e s c i e n c i a  e en lo s  —  
que usen de a q u e l l s  encara  que a lguns de a q u e l l e s  ha.- 
j e n  ensemps f i s i q u a  e c i r u r g i a ,  empero pro m a io r i  pa r ­
t e  lo s  uns usen de s o la  f i s i q u a ,  e lo s  a l t r e s  de c i —  
r u r g i a ,  e a x i ,  segons l a  s c i e n c i a  se segueixen lo s  - -  
noms en t a n t  que lo s  que usen de f i s i q u a  se nomenen -  
f i s i c h s  e lo s  que usen de c i r u r g i a  se nomenen c i r u r —  
g ia n s .
E d ’ aques ts  dos staments de gens han usa t  e p r a t i c a t -  
m olts  homens en l a  v e s t r a  c i u t a t  de V a l e n c i a .  Empeto-  
de a lgún  temps enga, m o lts  prohomens e homens v i r t u o ­
sos de l a  d i t a  c i u t a t  qu i  usaven d ’ o f f i c i  de b a r b e r , -  
havent  per  cosa m olt  p e r t i n e n t  e ap prop iada  a l l u r  —  
o f f i c i ,  d e s i jo s o s  de haver  m ajor  grau de honor,  s e -  -  
gons que m o l ts  homens famosos d e s i j e n  e han d e s i j a t  -  
a d q u i r i r  honor ,  per  l a  qua l  no han d u p ta t  l a  p e r d i d o  
de l l u r s  persones e bens, se son d e d ic a ts  e han t r e b a  
H a t ,  s t u d i a n t  e p r a t i c a n t  a q u e l l a  p a r t  de medecina -  
que com d i t  es c i r u r g i a  se nomena e han t a n t  abundant  
en a q u e l l a  que j a  en m o lts  pochs r e s t a  aquest  nom de­
s o ís  c i r u r g i a ,  ans a q u e l l  es en t o t  e per l a  m ajor  —  
p a r t  t r a n f e r i t  en a q u e l le s  persones e m aestres  q u i  t e  
nen nom de ba rb ers  hoc en t a n t  que j a  huy no es p e r -  
mes que a l g u ,  usant  d * o f f i c i  de b a r b e r ,  en l a  d i t a  —  
c i u t a t  p u ix a  p a ra r  casa o b o t ig a  p e r  usar  de d i t  o f f i  
c i  s i  donchs a q u e l l  t a l  no es pr im eram ent exam ina t  e -  
a p prob at  en a r t  de c i r u r g i a .  Totes l e s  qua ls  coses —  
c ons iderados  e m o lte s  a l t r e s  que d i r  se p o r ie n  im p o r -
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ten  que condignament lo s  qui  usen de d i t  o f f i c i  de —  
ba rb er  p u ix  han p l e n e r a  n o t i c i a  de a q u e l l a  famosa -  -  
a r t  de c i r u r g i a  s ie n  d e c o r a t s ,  i n t i t u l a t s  e nomenats-  
c i r u r g i a n s ,  e que / /  [r ol . 6 r a l  s ie n  v i s t s  e n t r e  l e s -  
gents  a r t ,  no o f f i c i ,  a x i  com degudament ho han mere¿  
c u t .  E son nomenats en a l t r e s  c i u t a t s  e t e r r e s  de vejj 
t r a  s e n y o r ía  per l l u r  s c i e n c i a  e bon saber per  nom de 
a r t i s t e s  lo s  qui usen e son n o t a r i 3 ,  a p o t h e c a r i s  e a¿ 
t r e s  de consemblant m e s te r ,  com no s ie n  de menor con­
v i c i o  ne menys n e c e s s a r i  a l a  c o n s e r v a d o  de l a  v i d a -  
mundanal que a q u e l l e s .  E per  go, lo s  m a jo r a ls  e proh£  
mens que de p r e s e n t  usen, v iv en  e p r a t iq u e n  en l a  cit¿ 
t a t  de V a le n c ia  so ts  a q u e l l  t i t o l  e nom d ’ o f f i c i  de -  
b a r b e r a ,  d e s i jo s o s  com d i t  es de m ajor  grau de honor,  
l o  qual  per  l u r  bon t r e b a l l  e s t u d i  han t r e b a l l a t  ad­
q u i r i r .  S up l iq u en  ve san t  lo  peu e l a  ma de v e s t r a  -  -  
gran a l t e a  que s i a  merce de vos ,  s e n y o r ,  donar e atoje 
gar  a a q u e l l e s  a q u e l l  nom de c i r u r g i a ,  en a x i  que -  -  
d * a g i  av a n t  a x i  en l a  c i u t a t  de V a le n c ia  com en a l -  -  
t r e s  p a r t s  pu ixen esser  d i t s  e nomenats a r t i s t e s  e d  
r u r g i a n s ,  e que«s pu ixen a l e g r a r  de t o t e s  a q u e l l e s  h£ 
nors e p r e r r o g a t i v e s  que a consemblants a r t i f i c e s  e -  
c i r u r g i a n s  es degut e acostum at,  p u is  a q u e l l s  s ie n  —  
exam inats  en l a  a r t  de c i r u r g i a  en l a  forma que«s -  -  
acostumen examinar e approvar  semblants c i r u r g i a n s ,  -  
hoc encara  se pu ixen  a l e g r a r ,  u s a r ,  t e ñ i r  e c o nserv ar  
t o t s  e q u a ls e v o l  p r i v i l e g i s ,  o r d in a c io n s  e s t a t u t s  —  
que per v e s t r a  r e a l  m a je s t a t  e a l t r e s  g l o r i o s o s  r e y s -  
p a s s a ts ,  e en a l t r a  manera son s t a t s  f e t s ,  d is p o s ts  e 
a t o r g a t s  a l  d i t  o f f i c i  de b a r b e r s .
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E com s ia  cosa deguda e m olt  n e c e s s a r ia ,  p e r t a n y e n t  -  
e p r o p ia  a i s  qu i  usen, v iv e n  e p r a t iq u e n  en l a  d i t a  -  
a r t  de c i r u r g i a  poder v e u re ,  s a b e r ,  t r a c t a r  e p ro v e —  
h i r  per  lo s  p r o p is  v u l l s  a q u e l l e s  cosses o c u l t e s  e —  
amagades d ins  lo s  cosos mundanals, de l e s  qua ls  m o lts  
a n t ic h s  en l a  d i t a  a r t  han s c r i t s s ,  v i s t e s ,  usades e -  
p r a t ic a d e s  per  l e s  qu a ls  han haguda c l a r a  n o t i c i a  de­
l e s  medecines e remeys per lo s  qua ls  pot  esser  subve^  
gut a t a i s  m a l a l t i e s  e n e c e s s i t a t s ,  veent  lo s  co s so s -  
en le s  p a r t s  de dins com están  o r g a n i s a t s ,  e han imp£  
sa t  vo cab les  e ncims p r o p is  a cascuna de a q u e l l e s  de -  
l e s  quals  no*s pot haver v e ra  n o t i c i a  per l a  l e c t u r a -  
n i  per lo  que en^endre -se  pot de a q u e l l a  t a n t  quan f a  
r i e n  lo s  u l l s  c o r p o r a l s *  S u p l iquen  per t a l  lo s  d i t s  -  
c i r u r g i a n s  s i e  merce de vos,  senyor ,  donar e a t o r g a r -  
p r i v i l e g i  s p e c i a l  a i s  d i t s  c i r u r g i a n s  qui de p r e s e n t -  
son e per  temps serán en l a  d i t a  v e s t r a  c i u t a t  de Va­
l e n c i a ,  ab expres  manament e t o t s  e q u a ls e v o l  o f f i -  -
n i d o r s ,  que cascun any s ie n  te n g u ts  donar e l i u r a r
s ien  morts s e n t e n c i a t s  cascun any a q u e l l  eos d*home o 
dona que lo s  d i t s  o f f i c i a l s  o j u t g e  o o f f i c i a l s  o j u ¿  
ges v o l r a  o e l e g i r á  per  que d ’ a q u e l l  se puxa per  a n o -  
to m ia ,  o b r i n t ,  t a l l a n t  e a d m i n i s t r a n t  a q u e l l  per  t o t s  
a q u e l le s  p a r t s ,  membres e lochs  de l a  persona de t a l -  
s e n t e n c i a t  mort que v o l r a n  e conexeren que f e r  se -  — 
de ia  l a  d i t a  anotom ia .  S i  empero lo  t a l  s e n t e n c i a t ,  -  
home o dona se ra  x r i s t i a ,  s ie  a v o l u n t a t  de is  o f f i -  -  
c i á i s  de l i u r a r  a q u e l l  per  a f e r  l a  d i t a  anotomia o -
c i á i s  e 6 va a x i  de p re s e n t  com sdevjs
a i s  m a jo r a l s  de l a  d i t a  a r t  hun eos d , home o dona que
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no. E s i  en cascun any hun s e n t e n c i a t  haver no*s pora  
perque no se n i  s e n t e n c i e ,  en t a l  cas ,  a p e t i c i o  d e is  
d i t s  m a j a r a i s ,  s i  a lguna persona se se ra  desesperada ,  
o a lgu  c a t i u  s a r r a h i  se ra  m o r t ,  l e s  qua ls  persones en 
s a g r a t  na*s s o t e r r e n  n i * s  deven s o t e r r a r ,  lo s  d i t s  —  
o f f i c i a l s  lo s  donen e fasse n  donar e l i u r a r  un cors  -  
de l e s  p r o p d i t e s  persones per a f e r  e e x e r c i r  l a  d i t a  
an otom ia ,  e a q u e l l a  o b r a r ,  e s i . I  c a t i u  sera  x r i s t i a ,  
l o  mort c o n c o r re n t  h i  l a  v o l u n t a t  de l  senyor d ’ a q u e l l  
a coneguda d e is  d i t s  o f f i c i a l s  o o f f i c i a l  lo  t a l  cors  
puxen haver  per  a f e r  l a  d i t a  anotomia s i  en a q u e l l  -  
any s e n t e n c i a t  a lgún ca rs  no hauran h a g u t .  E a x i  I o s -  
de l a  d i t a  a r t  de c i r u r g i a  poran es ser  f e y t s  pus a b l U  
e s u f f i c i e n t s  en l l u r  a r t  e s c i e n c i a ,  e poran m i l s  e -  
pus degudament p r o v e h i r  e s u b v e n ir  per  l l u r s  remeys e 
medecines t o t  lo  u n iv e r s  de l a  d i t a  c i u t a t  o a l t r e s  -  
quam posats  serán en t a l  n e c e s s i t a t  per  n a f r e s  o ma—  
l a l t i e s  a l e s  qua ls  l a  a r t  de l a  c i r u r g i a  ha d i s p o s t -  
e o rd e n a t  poden esser  a r r i d a t s .  E no o b s ta n t  lo  que -  
d i t  es succeexca e s u c e h i r a  en m a l ta  honor d e is  d i t s -  
c i r u r g i a n s  e p o r t a r a n  t o t a l  p e r f e c c i o  de f e r  a q u e l l s -  
a b i l s  en t o t  lo  n e c e s s a r i  e a r t  de c i r u r g i a ,  e n c a ra  -  
se ra  cosa que s u c c e h i ra  en gran b e n e f i c i  e u t i l i t a t  -  
de t o t a  l a  re  p u b l i c a ,  e co nse rv a c io  de n a tu ra  humana, 
e lo s  d i t s  s u p p l ic a n t s  h i  r e p u t a r a  en g r a c i a  s i n g u l a r  
a l a  v e s t r a  gran s e n y o r í a ,  l a  qual  n o s t r e  senyor Deu-  
per lo  seu i n f i n i t  poder v u l l a  e x a l t a r  e p r o s p i r a r  en 
m o lta  g l o r i a  e l a r g a  v i d a .
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Nos vero a n im a d v e r te n te s  hec omnia que a nobis suppli^ 
c i t e r  p ' e t i t i s  cedere  non solum in  univ/ersum in c re m e n -  
tum vestrum e t  ad maiorem a r t i s  v e s t r o  p e r i t i a m  cons£  
quendam verum et iam  i n  non p a r t im u r  eo modum e t  u t i l ¿  
ta tem r e i  p u b l ic e  eiusdem c i v / i t a t ¿  V a le n c ie  v o l e n t e s -  
et iam  fa v o r e  p ro s equ i  s p e c i a l e .  Tenore p r e s e n t i s  de -  
n o s t r a  c e r t a  s c i e n t i a  e t  expresse v o b is  / / j V o l .  7 r * j  
d i c i t s  to n s o r ib u s  e t  c i r u r g i c i s  d i c t e  c i v i t a t i s  \Ja le j i  
c i é ,  p r e s e n t ib u s  e t  perpetuo  f u t u r i s  concedimus e t  —  
e la r g im u r  ac volumus e t  providemus quod omnia e t  s i n -  
g u la  i n  p r e i n s e r t a  s u p l i c a t i o n e  v/estra c o n te n ta  pro -  
u t  m e l iu s  u t  p l e n i u s  i n  ea estexpressum perpetuo  t e —  
n e a n t u r ,  observ/entur  ac ad unguem compleantur  in  -  -
e f fec tum que omnimo deducantur  u n t iq u e  e t  robur  o p t i - -  
neant pro ca ra  f i r m i t a t i s .
Wandantes p r o p t e r e a  per  hanc eandem g e r e n t i v i c e s  nos-  
t r i  g e n e r a l i s  g u b e r n a t o r is  i n  regno l / a l e n c i e ,  j u s t i —  
c i i s ,  j u r a t i s ,  c e t e r i s q u e  u n i v e r s i s  e t  s i n g u l i s  o f f i -  
c i a l i b u s  n o s t r i s  i n  d i c t a  c i v i t a t e  V a le n c ie  c o n s t i t u -  
t i s  8t  c o n s t i t u e n d i s  d i c t i  vestroqumque ó f f i c i a l i u m , -  
l o c a t e n e n t i b u s  p r e s e n t ib u s  e t  f u t u r i s  e t  eorum a u i l i -  
b e t  sub pena f lo re n o ru m  duorum m i l iu m  ad sub i r é  e t  -  
i n d i g n a t i o n i s  n o s t r i  in c u rs u  quatenus hanc nostram —  
concessionem ad omnia e t  s in g u la  de super c o n te n ta  ad 
unguen t e n e a t  f i r m i t e r  perpetuo e t  o b s erve n t  t e n e r i —  
que e t  o b s e r i /a r i  per  quos deceat  f a c i a n t  e t  non con—  
t r a v e n i a n t  a u t  c o n t r a v e n i r e  quenquam p e r m i t a n t  r a t i o -  
ne a l i q u a  s iv e  causa s i  g r a t i a  n o s t r a  e is  c a ra  8t  -  -  
iramque e t  in d ig n a t io n e m  nostram ac penam pred ic tam  -
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c u p iu n t  e v i t a r e .  In  cu ius  r e i  tes t im on ium  presentem -  
f i e r i  iuss im us no s tro  comuni s i g i l l o  in p e n d e n t i  muni-  
tum.
Oatum B arch inon e ,  d ie  X decembris anno a N a t i v i t a t e  -  
Ooroini WI9CCCC31LXXUIII9. Regnique n o s t r i  Navarre  anno-  
L I I I ,  a l i a r u m  vero regnorum X X I .
Rex Johannes.
Dominus rex  m andavit  m ic h i  Uohanne de Co^  
loma, v i s a  per  v i c e c a n c e l l a r i u s  genera—  
lem th e s a u r a r iu m ,  e t  Bernardus Dominguez 
pro c o n s e r v a to r e .
P ro b a t a .
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N9. 53
1481, octubre 23» Barcelona
P r i v i l e g i o  de Q. Fernando concediendo a lo s  ba rb ero s -  
v c i r u j a n o s  l a s  mismas g r a c ia s  y p r e r r o g a t i v a s  Que —  
Qozan lo s  demás a r t i s t a s  de l a  c iudad de V a l e n c i a »
A . R . V . ,  Rea l  C a n c i l l e r í a » Reg. 305 ,  f o l .  36 r a -  va
OFFICII CIRURGIT0RUIÍ1 U ALE MCI El
Don F e r r a n d o ,  e t c .  A is  amata e f e e l s  n o s t re s  j u r a t s  e 
r a c i o n a l  de l a  n o s t r a  c i u t a t  de V /a lencia  p re s e n ta  e -  
sdeven idors . -  S a l u t  e d i l e c c i o .  Segons per humil  sup—  
p l i c a c i o  a v e s t r a  m a j e s t a t  r e v e re n tm e n t  f e t a  per  p a r t  
d e is  c i r u r g i a n s ,  m estre  e ba rb e rs  de aquesta  c i u t a t , »  
havem en tes  e l l s  d i t s  s u p p l ic a n t s  usen e han a c o s tu —  
mat usar  de a q u e l l a  p a r t  de medecina d i t a  c i r u r g i a ,  e 
que en d ie s  p a ss a ts  a t e s  que l a  d i t a  a r t  de c i r u r g i a »  
redundava t o t a  en lo s  qui abans se dehien  d e l  o f f i c i »  
de b a r b e r ,  per  augmentar l a  d i t a  a r t  e per donar a n i ­
mo que m o lts  fossen c o n v id a ts  a s t u d i a r  en l a  d i t a  —  
a r t  de c i r u r g i a ,  veent  majorment que lo s  d i t s  barbers  
e c i r u r g i a n s  haviem f e t a  o r d i n a c i o  e n t r e  s i  que nen—  
gun pogues t e ñ i r  b o t ig a  de b a rb e r  en l a  qua l  se a c o s -  
tuma e x e r c i t a r  l ’ a r t  ,de c i r u r g i a  s ino  era  p r im er  e x a -  
m inat  en l a  d i t a  a r t ,  per  han cons iderados  le s  d i t e s -
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cases c o n c e e v i r  gran tm ent  lo  b e n e f i c i  de l a  cosa pu­
b l i c a  de l a  d i t a  c i u t a t  a s u p p l ic a c io  de a q u e l l a ,  l o -  
sersn isa im o  rey  don 3oan, pare n o s t r e ,  de digna r e c o £  
d a c io ,  lo s  o t ro g a  c e r t  p r i v i l e g i ,  lo  qual  o t r a s l a t  -  
a u t e n t i c h  de a q u e l l  havem f e t  veure  e regonexem, e ab 
l o  q u a l  l a  p r e f a t a  m a j e s t a t  p ro v eh i  e roana que lo s  —  
d i t s  c i r u r g i a n s  exam inats  e m estres  en l a  d i t a  a r t ,  -  
encara  que usassen d e l  o f f i c i  de b a r b e r ,  pu is  fo s s e n -  
roestres exam inats  en l a  d i t a  a r t ,  prenguessen denomi-  
nacio  e fossen d i t s  m estres  c i r u r g i a n s  e connum erats-  
e n t r e  lo  a r t i f i c e s ,  es a le g ra s s e n  de t o t s  lo s  p r i v i l e  
g i s ,  p r e r o g a t i v e s ,  p rehem inenc ies  e i n m u n i t a ts  a i s  a l  
t r e s  a r t i f i c e s  de l a  d i t a  a r t  a to r g a d e s ,  segons que -  
l e s  d i t e s  e a l t r e s  coses en lo  d i t  p r i v i l e g i  que data  
fon  en l a  p re s e n t  c i u t a t  a X de deembra d e l  any -  — -  
ni9CCCC9LXX\/I I I9 , a l  qua l  nos r e f e r i m ,  l e s  d i t e s  e a i -  
t r e s  coses la rg a m e n t  son contengudes.  E per quant no-  
vament h a u r ia  pervengut* a n o t a r i a  d e is  d i t s  c i r u r g i a n s ,  
m estres  e ba rb e rs  que v o s a l t r e s  d e s i j a r - n o s  s e r v i r  c¿ 
m i n a r i8n e us v o l r i e n  f o r g a r  de c o m p e l l i r  lo s  que pu-  
b l ic a m e n t  hagen anar  b a l l a n t  esent  a le g r e s  per l a  d i ­
t a  c i u t a t  en l a  e n t ra d a  de l a  s e re n is s im a  reyna nos—  
t r a  m olt  c a ra  e m olt  amada m u l le r  se ha r e c o r r e g u t  —  
per  p a r t  d e is  d i t s  s u p p l ic a n ts  a l a  m a je s t a t  n o s t ra  e 
a a q u e l l a ,  humilment s u p p l i c a t  fos  merce n o s t ra  t a r i t  
per c o n s e r v a d o  de l a  g r a v i t a t  que lo s  d i t s  mestres  -  
c i r u r g i a n s  e ba rb e rs  tenen e deven t e ñ i r  en s i  per  —  
dar a u c t o r i t a t  a l l u r  m a g i s t e r i ,  quant encara par ob­
s e r v a d o  d e l  d i t  p r i v i l e g i  v a l e r l o s  p r o v e h i r  de l  i n —  
f r a s c r i t  remey de j u s t i c i a .
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£ nos, l a  d i t a  s u p p l i c a c i o ,  a x i  com a j u s t a  e conso- — 
nant a raho co ns iderad as  l e s  d i t e s  coses, v o le n t s - n o s  
conformar ab l a  v o l u n t a t  //| f o 1. 36 v^J e per  observa^ 
c ió  d e l  d i t  p r i v i l e g i ,  dehim e manam a v o s a l t r e s  ex—  
pressament e de c e r t a  s c i e n c i a ,  per p r im era  e segona-  
i u s s io n s  so ts  i n c o r r i m e n t  de l a  i r a  e i n d i g n a c i o  nos-  
t r e s  e pena de m i l  f l o r i n s  a n o s t re s  c o f f r e n s  a p l i c a -  
dors s i  lo  c o n t r a r i  f a r e n ,  que t e n i n t ,  s e rv a n t  e com- 
p l i n t  lo  s u p r a c a le n d a t  p r i v i l e g i ,  e f e n t  t e ñ i r ,  s e r ­
va r  e c o m p l i r  a q u e l l  i u x t a  l l u r ,  serve  e t e n o r ,  lax en  
e permetan usar  a i s  d i t s  m estres  c i r u r g i a n s  e ba rb ers  
de l e s  d i t e s  p re h e m in e n c ie s ,  p r e r o g a t i v a s  e in m u n i t a t  
que l o s  a l t r e s  a r t i s t e s  usen e son scusats  d e is  d i t s -  
b a l l s  per  l a  l l u r  g r a v e t a t ,  e a a q u e l l e s  d i t s  m estres  
c i r u r g i a n s  e ba rb ers  no compelhan a ser  mes a v a n t  que 
f a r a n  l e s  a l t r e s  a r t i f i c e s  de l a  d i t a  c i u t a t .  G u a rd a t -  
vos de f e r  p e rm e tre  esser  f e r  lo  c o n t r a r i  s i  l e s  d i te s  
penes a l e s  q u a ls  en cas de c o n t r a v e n c io ,  r í g i d a  e x e -  
cucio  no f a l l i r á  scusat  d e s i j a n .  Com a x i  j u s t i c i a  m i -  
janament ho hauran p r o v e h i t  e vu l lam  per v o s a l t r e s  —  
s i a  e x e q u i t  e c o m p l i t  t o t a  c o n s u l ta  e a l t r e s  im p e d í—  
ments c e s s a n t s .
Dada en Barch inona a X X I I I  d ie s  d e l  mes de o c tu b r e  en 
l * a n y  de l a  N a t i v i t a t  de N o s tre  Senyor ,  M i l  CCCC9 -  -  
LXXXI9»
Yo e l  Rey,
Dominus re x  mandavit  m ih i  P h i l i p p o  Cíe
m e n t i .  \Ii s a  per v i c e c a n c e l l a r i u m .
P r o b a t a .
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Na 54
1482, abril‘24. Valencia
E l  conse jo  se p l a n t e a  l a  neces idad de un H o s p i t a l  Ge» 
n e r a l .  nombrando una comis ión encargada de e s t u d i a r  — , 
e l  p r o y e c t o .
A..ID.U,, ffl.C. ( A - 4 2 ) ,  f o l .  246 va _ 247 r»
PR01/ISI0 E ELECCIO DE PERSONES SOBRE LA CONSTRUCCIO E 
EOIFICACIO DE HUN SPITAL GENERAL
P ie  m e r c u r i i .  X X I I I I 5  mensis a p r i l i s  anno p r e d i c t o  —  
(Tía CCCCQ octogésimo secundo.  Los m a g n i f ic h s  mossen —  
L o is  Wascho, c a v a l l e r ,  menor de d i e s ,  en Berenguer  —  
M a r t i ,  en Joan A l e g r e ,  e en Itl iquel Camarena, c i u t a -  -  
dans, q u a t r e  d e is  m a g n i f ic h s  j u r a t s  de l a  i n s i g n e  ciju 
t a t  de V a l e n c i a  en lo  any p re s e n t  ensemps ab l o s  mag— 
n i f i c h s  mossen G a lc e ra n  V a l l e r i o l a ,  c a v a l l e r ,  e en P.e 
re  P a lom ar ,  c i u t a d a ,  absents  d ’ aquest  a c t e ,  j u s t a t s  e 
congregats  en l a  l o t g a  de mercaderes ab l u r s  m a g n i f i ­
c e n c ias  j u s t a t s ,  a s s i t e n t s  e p re s e n ts  lo s  m a g n i f i c h s -  
en Berna t  C a t a l a ,  c i u t a d a  r a c i o n a l *  mossen Joan C o re -  
11 a ,  mostré  en sa cra  t h e o l o g i a ,  m ic e r  Joacme G a r c i a  -  
d ’ A q u i l a r ,  m ic e r  M iq u e l  Dalmau, m ic e r  Andreu S a r t ,  mi, 
cer  l í l iquel A l b e r t s ,  d o c to rs  en l e y s ,  advocats  de l a  -  
d i t a  c i u t a t  e en Berthomeu A b a t ,  n o t h a r i ,  s i n d i c h  d e -
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l a  d i t a  c i u t a t  de V a l e n c i a .  E f e t a  p r o p i s i c i o  per lo s  
d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  moguts per a lgunes bones e —  
s a nctes  c o n s id e r a c io n s  que segons aquesta  in s ig n e  c iu  
t a t  es i n c l i n a d a  n a tu ra lm e n t  en e x e r c i c i  d’ obres san¿ 
t e s  e p i e s ,  e senyaladament en obres de h i s p i t a l i t a t ,  
l a  qua l  es una e p r e c ip n a  de l e s  obres de m i s e r i c o r —  
d i a ,  vo len s  que l a  obra corresponga a l a  p r o p o s i c i o , -  
50 es ,  que s i a  f e t ,  c o n s t r u h i t  e e d i f i c a t  e o rd e n a t  -  
en l a  p re s e n t  c i u t a t  hun dev/ot e solempne s p i t a l  gene 
r a l  lo  qu a l  s i a  e p u ix a  esser  d o ta t  e i n s i g u i t  de t o ­
t e s  l e s  g r a c i e s ,  i n d u l g e n c i e s ,  p r i v i l e g i s  e p r e r r o g a ­
t i v a s  que de n o s t r e  sant  p a r s ,  e de l a  magesta t  de ~  
n o s t r e  rey  e senyor se puixen o b t e n i r ,  haben t  primer**  
ment exemples e t r e l l a t s  de r e g l e s ,  c a p i t o l s  e ordina^ 
c io ns  de a l t r e s  s p i t a l s  g e n e r á i s ,  per  forma que ymi—  
t t a n t  a i n s e g u i n t  l e s  o r d in a c io n e s  de a q u e l l s  e i n s —  
t a n t - h i  mes a v a n t  l o  que p o rra  es ser  bo e ú t i l  a l  go-  
uern e re g im e n t  d e l  d i t  s p i t a l .
E per que d 
c i p i a r  aque 
de N o s tre  S 
pobres r e s i  
l e s  persone  
de cascuna  
mecres e d i  
q u i #s compt 
p re s e n t  e le  
que l e s  per  
t r a c t a r  e o
e p re s e n t  se p u ix a  en a lguna  manera p r i n -  
s t a  sa ncta  e beneyta  obra  a honor e serv/ey 
enyor Deu e b e n e f i g i  / /  ^ o l .  247 r aJ  d e l s -  
dents  en questa  c i u t a t ,  prov/eheixquen que-  
s dav/a l l  nomenades e deputades ,  dos d ie s  -  
setmena cont inuam ent se a j u s t e n ,  go es,  d¿ 
s a p t e ,  comengant d is a p t e  p r im erv / in en t  -  -
a ra  X X V I I  de l  p re s e n t  mes d , a b r i l .  E de —  
gehixen  prov /eh int  e l e g i n t ,  p rovehe ixe n  —  
sones deputades per e n t r e v e n i r ,  comunicar ,  
rd e n a r  l e s  coses n e c e s s a r ie s  per a p r i n c i —
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p i a r ,  c o n t i n u a r  e acabar  l a  e d i f i c a c i o ,  c o n s t i t u c i o  e 
o r d i n a c io  d e l  d i t  s p i t a l  g e n e r a l  s ie n  lo s  seguents :  -  
go es ,  lo s  m a g n i f ic h s  mossen L o is  fflascho, c a v a l l e r ,  -  
menor de d i e s ,  j u r a t  en cap pe r  lo s  c a v /a l le r s  e gene­
ro s o s ,  e en Berenguer HI a r t  i  de T o r r e s ,  c i u t a d a ,  j u r a t  
en cap per lo s  c iu ta d a n s  durant  empero lo s  temps de -  
l l u r  j u r a d e r i a ,  e en lo s  anys subseguents s ie n  orde ­
na ta  ensemps ab l o s  d a v a l l  s c r i t s  lo s  j u r a t s  en capf -  
go es ,  lo  hu per lo s  c a v a l l e r s  e generosos,  1,’ a l t r e  -  
per  lo s  c iu ta d a n s  q u i * s  w u l l a  que s ie n  a x i  g r a d u a t s , -  
e lo s  m a g n i f ic h s  B erna t  C a t a l a ,  r a c i o n a l ,  lo  r e v e r e n t  
mossen Joan C o r e l l a ,  m estre  en Sacra T h e o lo g i a ,  m icer  
Dacme G a r c ia  d * A q u i l a r ,  e m icer  N íq u e l  Dalmau, doc-  -  
t o r s  en l e y ,  dos d e is  advocats  de l a  d i t a  c i u t a t ,  l e s  
q u a ls  persones deputades t in g u e n  f a c u l t a t  de a j u s t a r ­
se en l a  casa  d e l  m a g n i f ic h  m icer  Sacme G a rc ia  d*Aqui,  
l a r ,  o í l d o n  ben v / is t  lo s  s e r a ,  e d e l  que p r a c t i c a r a n ,  
comunicaran,  t r a c t a r a n  o c o n fe r r a n  p e r  raho de l a  ed¿  
f i c a c i o  o c o n s t i t u c i o  de l  d i t  s p i t a l  g e n e r a l  ne facen  
r e l a c i o  a i s  m a g n i f ic h s  j u r a t s  de t o t s  lo s  apuntaments  
e p r o v is io n s  que en l l u r s  c o l l o q u i s  e p a r la m e n ta  hau-  
ran c o n f e r i t  e p r a c t i c a t  per  que pus comodament e na­
t u r a  e d i g e s t a  l e s  d i t e s  coses s ie n  a execucio  deduhi  
des.
T e s t im o n is  f o r e n  a l e s  d i t e s  coses lo s  m a g n i f ic h s  mo­
ssen B eren guer ,  m ercader ,  c a y e l l a e r ,  en Galeas 3 o a n , -  
e en Pere  L o r ,  c iu ta d a n s  de l a  c i u t a t  de V a l e n c i a *
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NB 55
1483, mayo 5. Valencia
ffledidas adoptadas en l a  c iudad  de V a le n c ia  co n tra  l a » 
p e s t e ,
A . R * V . ,  G o b e rn a c ió n , Reg* 2813 ,  (mano 1 ) ,  f o l ,  36 -
v9.
(mano 2) , f o l *  18 r f t -  
23 r * .
SOBRE LQ FET DE LA PESTE
A.nno a N a t i v / i t a t e  Domini 81QCCCCQLXXXIIIQ . d je  vero i n -  
t i t u l a t a  ya menais m a j j , en Pere A r t u s *  t rom peta  pu—  
b l i c h  de l a  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  fe u  e lo  que en lo  de 
huy ab sos companyons h a v ia  p u b l ic a d a  l a  c r i d a  d e j u s -  
s c r i t a  per  l a  c i u t a t  de V a le n c ia  e lochs  acostumats -  
de a q u e l l a ,  l a  q u a l  d i t a  c r i d a  es d e l  te n o r  e s e r i e  -  
s e g u e n ts r
Ara h o j a t s  quen, s fan  a saber de p a r t  de l a  m a j e s t a t -  
d e l  m o l t  a l t  senyor r e y ,  e per  sa m a j e s t a t ,  lo  m o l t  -  
m a g n i f ic h  mossen L u is  de C a b a n y a l le s ,  c a v a l l e r ,  conse 
11er  e cam arlench  de l  d i t  se nyo r ,  e gobernador d e l  —  
regne de V a l e n c i a *  E lo s  m a g n i f ic h s  en Bernat  La reng ,  
j u s t i c i a  en l o  c r i m i n a l  en lo  p re s e n t  any,  j u r a t s ,  ra  
c i o n a l  e s i n d i c h  de l a  i n s i g n e  c i u t a t  de V a l e n c i a *  ~
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Cora s ia  c e r t  e m a n i f e s t  que en l a  c i u t a t  de Barce lona  
e a l t r e s  p a r t s  de C a th a lu nya  h a ja  m o r t a ld a t s  e en -  -  
a q u e l l e s  p a r t s  se moren de p e s t i l e n c i a ,  e lo  d i t  m a l -  
s i a  morbo c o n ta g io s ,  e es v i s t  en lo s  anys pas sa ts  —  
per  e x p e r i e n c i a ,  que v e n i n t  en l a  p re s e n t  c i u t a t  gents  
de l e s  d i t e s  p a r t s  hon e ra  l a  d i t a  r a o r t a ld a t ,  per  ava 
l l i r  l e s  d i t e s  gents  que ven ien  de l e s  p a r t s  hon e r a -  
l a  d i t a  i n f e c c i o  e m o r t a ld a t  raet ien l a  d i t a  i n f e c c i o -  
en l a  d i t a  c i u t a t ,  per hon se son segudes grans mor—  
t a l d a t s  e i r r e p a r a b l e s  mals e dans a l a  d i t a  c i u t a t  -  
e cosa p u b l ic a  de a q u e l l a ,  e de p re s e n t  se p o r i a  se­
g u i r  lo  semblant s ino  h i .  Per  t a l ,  lo s  d i t s  magni-  -  
f i c h s  gcivernador,  j u s t i c i a ,  j u r a t s ,  r a c i o n a l  e s in d ic h ,  
com a p r o t e c t o r s  d e l  cost  p u b l ic h  de l a  p re s e n t  c i u —  
t a t  e re g n e ,  ab c o n s e l l  e d e l l i b e r a c i o  f e t a  en lo  sa­
c re  c o n s e l l .  r e a l  r e s i d e n t  en l a  p re s e n t  c i u t a t  de Va­
l e n c i a ,  p r o v e h i n t  en lo  d i t  f e y t  e negoci ab te n o r  de 
l a  p re s e n t  p u b l i c a ,  manem a t o t e s  e q u a ls e v o l  perso ­
nes de q u a ls e v o l  l e y ,  s t a t  o c o n d ic io  s i e n ,  en pena -  
de v i n t  c in c h  l l i u r e s  d e is  vens d e is  c o n t ra  fa h e d o r s ,  
e x h ig id o r s  e a i s  c o f re n s  d e l  d i t  senyor rey  a p p l i c a —  
dors l a  t e r g a  p a r t ,  l ’ a l t r a  a i s  s p i t a l s  de l a  p r e s e n t  
c i u t a t ,  e l ' a l t r a  a l  accus ador ,  que no gosen, presu—  
mexquen ne a t tem p te n  a c o l l i r  ne r e c e p t a r  pa lesament -  
ne amagada en l l u r s  cases e h a b i t a c i o n s ,  persones a l — 
gunes que s ie n  vengudes de l e s  d i t e s  p a r t s  hon es l a -  
d i t a  p e s t i l e n c i a .  £ per  lo  se m b lan t ,  a lgu  o a lgunes -
t e s  c i u t a t s ,  v i l e s  o lochs  hon se moren o haura  p e s t i  
l e n c i a ,  so ts  l a  d i t a  pena p a r t i d o r a  u t  s u p r a , no go—-
s ie n  o vinguen de l e s  d i -
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sen ne presumexquen e n t r a r  en l a  p re s e n t  c i u t a t  e re ¿  
ne. En a l t r a  manara s ie n  c e r t s  que u l t r a  que l a  d i t a -  
pena l e s  se ra  exequtada lo s  serán cremades t o t e s  I e s -  
robes e coses que p o r t a r a n  ensemps, ab le s  robes -  -
que*s t r o b a r a n  en l e s  cases hon serán r e c e p t a t s  e -  -  
a c o l l i t s . .  E s i  a lgunes  persones son bengudes de hun -  
mes enga de l e s  d i t e s  p a r t s  hon se moren de p e s t i l e n ­
c i a ,  s t a n t  en l a  p re s e n t  c i u t a t  so ts  l a  d i t a  pena lo s  
manem que d ins  hun d ia  n a t u r a l ,  apres que l a  p r e s e n t -  
p u b l ic a d a  s e r a ,  h ixquen de l a  d i t a  c i u t a t  e re g n e .  —  
Axi. m a t e i x ,  manem, sots  l a  matexa pena a l e s  persones  
que en l l u r s  cases te ndrán  l e s  d i t e s  a l t r e s  p e rs o n e s -  
v e n in t s  de l e s  p a r t s  p e s t i l e n t s . .  l e s  langen de l l u r s  -  
cases d in s  hun d ia  n a t u r a l ,  apres p u b l í c a c i o  de l a  —  
p re s e n t  comptador .  En a l t r a  manera, s ie n  c e r t s  que l a  
d i t a  pena a x i  a e l l s  com a i s  d i t s  r e p t a d o rs  l o s  s e r a -  
e xe q u ta d a .  Per  g o , lo s  d i t s  m a g n i f ic h s  g o v ern a d o r ,  —  
j u s t i c i a ,  j u r a t s ,  r a c i o n a l  e s in d ic h  de l a  d i t a  c i u —  
t a t  de V a l e n c i a ,  manem l a  p re s e n t  p u b l ic a  c r i d a  es ser  
p u b l ic a d a  e p re c o n iz a d a  per l a  c i u t a t  de V a l e n c i a  e -  
lochs  acostumats  de a q u e l l a ,  per  que a lg u  o a lguns i £  
n o ra n c ia  no puguen a l l e g a r .  E g u a r t - s e  qu i  guardar  s i  
ha .  C a b a n y e l le s ,  governador*
Succesiv /ament, d imescres que#s comptav/en dos d e l  p re ­
sen t  mes de j u l i o l  d e l  any M i l  CCCC9LXXXI I I9 , lo  mag- 
n i f i c h  mossen L u is  C a b a n y e l le s ,  c o n s e l l e r  d e l  s e n y o r -  
rey  e p o r t a n t  veus de l  g e n e ra l  gobernador en regn e  de 
V a l e n c i a ,  c e l e b r a n t  c o n s e l l  r e y a l  en l a  cambra d a u ra -
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da de l a  s a l a  de l a  d i t a  c i u t a t  per prov/ehir  en lo  — 
f e t  de l a  p e s t i l e n c i a ,  en lo  qu a l  c o n s e l l  fo re n  lo s  ■ 
s e g u e n ts :
Lo m a g n i f ic h  governador
Alicer Dacme R o s s e l l ,  assesor  o r d i n a r i  de l a  go-
v e rn a c io
Iflossea Dacme P e l e g r i
En Dohan F i g u e r o l a
En P ere  Caposa j u r a t s
En Francesch G i l
Eg l í l ique l  Polo
En B erna t  C a t a l a ,  r a c i o n a l
m icer  3acme G a r c ia  d , Agu i . la r
It l icer Andreu S a r t
leo u l t r a  i n  II manu l i -  
te rarum  anni  m^CCCCS -  —
L X X X I I i a .  c a r t a  X W X 1 1 l 7j
n / l d s t u r  r e t r o  i n  or ima ma- 
nu l i t e r a r u m  anni  fflSCCCCQ’ 
L X X X I I i a .  c a r t a  XXXUfJ.
ITIicer If i iquel A l h e r t
En Berthomeu A b a t ,  n o t h a r l ,  s in d ic h
(Hossen Pere de C a s t e l l v / i
Eni P e r o t  3 o f f e r  de L o r i g
mossen m a r t i  C a t a l a ,  m u s ta g a f f
mossen L u is  de Montagut
mossen L u is  C re s p i  U a l l d a u r a
fllossen B ernat  A lmunia  
lílossen 3acme P e r tu s a  
lílossen Pere Exarch  
Rlossen G i z b e r t  V a l l e r i o l a  
Rlossen Bonsfonat Berenguer  
En 3ohan de C a s t e l l u i  
fllossen L u is  Rlascho, menor 
lílossen fílanuel Exarch  
lílossen P e ro t  Exarch  
lílossen Francesch A m a lr ic h  
En Berenguer de fí lonsoliu 
En 3ohan F i g u e r o l a  
lílossen N ic o la u  T o r r a s  
En Johan lílagana 
lílossen L u is  Gomig 
En P ere  Burgunyo 
Rlossen Francesch R u b e r t  
En Berenguer  R lar t i  de T o r re s  
En D o rd i  3ohan 
En 3acme Bou 
E.n Johan de G a l la c h  
En L u is  P e l l i c e r  
En l í l ique l  Camarena 
En 3ohan F e r r a g u t  
En P ere  Lor  
En L u is  C o l l  
En A nthon i  R u l l  
En 3ohan F o r t
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En lo  qua l  c o n s e l l  r e y a l  fonch proposat  com a dos de­
t e n i a  t e ñ i r  pe r  gu ardar  aquest  regne e c i u t a t  ab t o ­
t e s  l e s  i n d u s t r i e s  humanes de l a  p e s t i l e n c i a , ,  e a -  -  
X X V I I  d e l  d i t  mes, fo re n  f e t e s  c e r t e s  p r o v i s i o n s ,  l a -  
qual  c r i d a  e o r d i n a c io n s  fo re n  l e s t e s  en lo  d i t  r e y a l  
c o n s e l l ,  l a  qua l  o r d i n a c i o  es de l  te n o r  seguent:
D im a r t s .  a X X V I I  de maig any ITlil CCCCQLXXXIIIS, essent  
en l a  longa c o n g re g a ts ,  se fo re n  l e s  p r o v is io n s  s e -  -  
gu en ts :
M em oria l  de l e s  p r o v is io n s  que deuen f e t  en lo  f e t  de 
l a  p e s t i l e n c i a  per o b v i a r  e c o n t r a s c t a r  que l a  p r e -  -  
se n t  c i u t a t  e regne ,  mlgangant l o  d i v i n a l  a d i u t o r i  - -  
s ie n  p r e s e r v a t s  de p e s t i l e n c i a :
P r im eram ent que s ie n  f e t e s  l e t r e s  per  p a r t
d e l  m a g n i f ic h  / / |F o 1 .  19 y9J p o r t a n t  veus de­
g e n e r a l  governador  en lo  regne de V a l e n c i a  —  
a i s  o f f i c i a l s  da l e s  v i l e s  de T r a y g u e ra ,  de -  
Sent fflatheu, de V i l a  Reyal  e de N u le s ,  0 de *  
tt lurvedre, manat a a q u e l le s  que l a  d i t a  c r i d a -  
p u b l iq u e n  en lo s  lochs  cascu de sa j u r i s d i c c i o ,  
e a q u e l l a  fa r e n  s e r v a r  i u x t a  l l u r  s e r i e  e t e ­
n a r ,  t r e l l a t  de l a q u a l  ab l e s  d i t e s  l e t r e s  —  
t r a m e t r a  a i s  d i t s  lo c h s ,  l a  qua l  se feu a dos 
d e l  p r e s e n t  mes de m aig .  Empero, quant a I e s -  
penes se a p l iq u e n  l a  t e r g a  p a r t  a l a  c o r t  dé­
l a  s e n y o r i a ,  de l e s  d i t e s  v i l e s  e lo c h s  s i n o -
maig p rop assa t  fonch f e t a  c r i d a  orde nan t  l * o r d e  que*s
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se rá n *  serán  d e l  d i t  senyor r e y ,  e l a  t e r g a  -  
p a r t  a i s  s p i t a l s  de l e s  d i t e s  v i l e s  e l o c h s , -  
e l a  t e r g a  p a r t  a l  acu sado r ,  segons en. l a  cri^ 
da se c a n te *
I te ra ,  que s ia  p r o v e h i t  e manat a i s  p e a tg e rs  — 
d e is  d o tze  p o r t á i s ,  so ts  pena de pendre lo s  -  
o f f i c i s  sens a lguna g r a c i a  e r e m is s i o ,  e de -  
s t a r  deu jo r n s  en l a  presso comuna, que no - -  
permeten e n t r a r  persones a lgunes de q u a ls e v o l
s t a t , l e y  e c o n d i c i o ,  que v inguen de l a  c i u -----
t a t  de f la rc e lo n a ,  Leyda e v i l a  de C e rv e ra  o -  
v e h in s  de a q u e l le s  o a l t r e s  q u a ls e v o l  lo c h s  -  
que*s muyren de p e s t e ,  e de ago fa re n  p r e s t a r  
sagrament a cascuna persona s t r a n g e r a  a nos—  
t r e  senyor Deu e a i s  seus sants  q u a t r e  Evange, 
l i s ,  e s i  lo  c o n t r a r i  f a r a n  s ie n  e n c o r r e g u t s -  
en l e s  d i t e s  penes.
I t e m ,  es o rd e n a t  e p r o v e h i t  que a lgunes fu s —  
t e s  que v inguen a s u r g i r  a l  Grau de l a  lflar de 
l a  d i t a  c i u t a t ,  grans o poques, l e s  q u a ls  vin^ 
guen de l e s  p a r t s  de C ath a lu nya  a de a l t r e s  -  
p a r t s  que,y h a ja  p e s t i l e n c i a ,  no puxen desem—  
b a rq u a r  n i  e n t r a r  a lguns homens en t é r r a ,  n i -  
d e s c a r r e g a r  robes e m8 r c a d e r i e s ,  s ino que p r ¿  
mejrament s i a  be examinat per  lo  m a g n i f ic h  en— 
Q ernat  Loreng e l o c h t i n e n t  de a q u e l l ,  qui  t e -  
c a r r e c h  de re b re  lo s  m a n i f e s ts  d e is  f o r m e n t s -  
per l a  d i t a  c i u t a t ,  e per lo  j u s t i c i a  d e l  -  -
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Grau,  o per  a l t r a  de a q u e l l a  s i  l e s  d i t e s  f u ¿  
te s  venen de lo c h  de p e s t i l e n c i a  o a lguns  ho-  
mens que vinguen en a q u e l ls  o s i  en l e s  d i t e s  
f u s t e s  ha p e s t i l e n c i a ,  per forma que l a  d i t a -  
p e s t i l e n c i a  pe r  v i a  de l a  mar no*y s i a  i n t r o -  
h ida  en l a  d i t a  c i u t a t ,  s e ts  l e s  penes en l a -  
d i t a  c r i d a  contengudes,  a x i  a i s  c o n t r a f a h e n t s  
com a i s  r e c e p ta d o rs  de l e s  d i t e s  p e rsone s ,  e -  
lo  d i t  j u s t i c i a  encorrega  en pena de p e rd re  -  
l o  o f f i c i  s i  lo  c o n t r a r i  f a r a *
I t e m ,  que s ie n  e l e c t e s  v i n t  e q u a t re  persones,  
d o tze  c a v a l l e r s  e do tze  c iu ta d a n s ,  lo s  q u a l s -  
h a jen  c a r r e c h  de r e s i d i r  e s t a r  c o n t in u a m e n t -  
de dos en dos, de d i a ,  en l e s  p o r t á i s  de l a  -  
d i t a  c i u t a t ,  v a r i a n t  a q u e l l s  per sepmanes e -  
p e r  jo r n a d e s ,  e que de n i t  s ie n  ta n q u a ts  I o s -  
p o r t a l  s s ino q u a t r e ,  e en lo s  q u a t r e  p o r t a l s -  
p r i n c i p a l s  que no-s tanqu aran  s t ig u e n  e g u a r ­
den a q u e l l s  dos cap de guaytes., lo  hun f i n s  a  
miga n i t ,  e l * a l t r e ,  f i n s  a l  d i a ,  lo s  qua ls  -
pena de p e rd re  lo s  o f f i c i s  s i  c o n tra v e n d rá n  -  
en l e s  d i t e s  coses p r o h ib id o s ,  e lo s  d i t s  cap 
de guaytes  se ordenen en t a l  forma que p a r -  -  
t i n t - s e  l o s  homens de honor s ie n  a l l i  lo s  cap 
de guaytes  qui tenen  a gu ard ar  de p a r t  v e sp re ,  
lo s  q u a ls  reeben l a  guarda d e is  d i t s  p o r t á i s — 
a q u e l l a  hora e per  semblant de m at i  lo s  d i t s -  
cap de guaytes r e s t i t u h e i x q u e n  l a  guarda a i s -
cap de guaytes  encorreguen / / i r o í .  20
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homens de honor,  e no p a r t e ix q u e n  en a l t r a  ma 
ñera  s ino d i t  es .
I t e m ,  que s i a  f a b r i c a d a  una f i g u r a  de senya ls  
o b o l l e r i ,  l a  qual  t in g u e n  lo s  d i t s  c a v a l l e r s  
e c iu ta d a n s  qu i  s ta r a n  en l a  guarda d e is  d i t s  
p o r t á i s ,  e lo  qua l  b o l l e r i  s ia  donat per  l o s -  
d i t s  c a v a l l e r s  e c iu ta d a n s  a i s  qui e n t r a r a n  -  
per  lo s  d i t s  p o r t á i s ,  s t r a n g e r s ,  com d i t  es -  
dessus, e s i  a lgu  e n t r a r a  per  lo s  d i t s  p o r -  — 
t a i s  sens b o l l a r i  s ie n  en c o r re g u ts  en l e s  pe­
nes contengudes en l a  d i t a  c r i d a .  E per sem—  
b l a n t  en l e s  d i t e s  penes encorreguen h o s ta -  — 
l e r s  e qualsev/o l  a l t r e s  persones que r e c e p t a ­
ran  en l l u r s  cases o h o s t a ls  l e s  d i t e s  perso ­
nes sens hav/er a p o r t a t  lo  d i t  b o l l a r i .
I te ra ,  s ie n  e l e t e s  q u a t r e  persones n o t a b l e s ,  -  
l e s  qua ls  h a je n  c a r re c h  de i n q u i r i r  e c e r c a r -  
per  l a  d i t a  c i u t a t  e r a v a l s  e c o n t r i b u c i o  de -  
a q u e l l s ,  e en lo  Grau de l a  (Dar de l a  d i t a  —  
c i u t a t  s i  a lgunes persones serán vengudes en-  
l a  d i t a  c i u t a t  e c o n t r i b u c i o  de a q u e l l a ,  o re  
ceptades  en a lgunes cases e h o s t a ls  c o n t r a  —  
forma e o r d i n a c i o  de l a  d i t a  c r i d a ,  e h a v e n t -  
n o t i c i a  de a q u e l le s  ho n o t i f i q u e n  a i s  d i t s  —  
m a g n i f ic h s  g o v ern a d o r ,  j u s t i c i a ,  j u r a t s ,  r a ­
c i o n a l ,  e s i n d i c h ,  a q u a ls e v o l  de a q u e l l s  per  
que c o n tra  a q u e l l e s  persones que c o n t r a v e n -  -  
dran a l e s  d i t e s  o r d i n a c i o n s ,  s ia  p r o v e h i t  en
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t a l  manera que s ien  f o r a g i t a d e s  e encara  s i a — 
p r o v e h i t  en execucio  de l e s  dessus d i t e s  pe—  
nesr
I t e m ,  mes b s  p r o v e h i t  e o rd e n a t  que s ia  manat 
a i s  p r i o r s ,  g u a rd ia n s ,  comanadors e q u a ls e v o l  
p r e s i d e n t s  en lo s  m o n e s t i rs  d e is  f r a r e s  de l a  
p re s e n t  c i u t a t  e f o r a  lo s  murs de a q u e l l a ,  
que no gosen r e c e p t a r  n i  a c o l l i r  f r a r e s  a l -  -  
guns o a l t r e s  persones de q u a ls e v o l  s t a t ,  l e y  
o c o n d ic io  s i e n ,  en lo s  d i t s  m o n e s t i r s ,  l e s  — 
q u a ls  v inguen de p a r t  a lguna hon h i  h a ja  pes­
t i l e n c i a  so ts  pena de s t a r  pres  en lo  c a r c r e -  
per temps de hun mes.
En lo  qual d i t  c o n s e l l  r e y a l  fonch d e l l i b e r a t  que -  -  
a d d e n t ,  c o r r e g i n t  e m i l l o r a n t  e e x e c u ta n t  en a lguna  -  
p a r t  l a  d i t a  c r i d a  e o r d in a c ió n s  u l t r a  a q u e l l e s  que — 
fos  f e t  e o rd e n a t  lo  que*s seguexs
£ l j  P r im o ,  que l a  d i t a  c r i d a  fo s  a l t r a  vegada pu­
b l i c a d a  e exequtada segons es p r o v e h id a .
|V] I t e m ,  que l e s  d i t e s  o r d in a c io n s  e c r i d a  fo re n  
observados e u l t r a  a q u e l le s  l e s  a d d ic io n s  s e -  
g u e n ts :  / /
£ l j  Primo,, c o r r e g i n t  l a  d i t a  o r d i n a c i o  e n -  
lo  segon c a p i t o l ,  es s t a t  p r o v e h i t  que
r o í .  2 0  v/a3
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t o t s  lo s  p o r t á i s  s ie n  ta n q u a ts  sino —  
q u a t r e ,  go es ,  lo  p o r t a l  de Sent V i -  -  
c e n t ,  d e is  S e r ra n s ,  de Quart  e de l a  -  
Mar,  e de a q u e l l s  que serán tf tnquats — 
l e s  c la u s  vinguen en poder d e l  magni—  
f i c h  r a c i o n a l ,  e conservados en lo  a r -  
ch iu  de son o f f i c i *  E a x i  m a t e ix ,  que-  
t o t s  lo s  p o r t a l e s  d e is  p o r t á i s  t a n -  -  
quats v inguen a i s  p o r t á i s  que r e s te n  -  
u b e r t s ,  e en a q u e l l s  r e p a r t i t s  e o r d e -  
nats  per  que m i l l o r  e pus comodament. — 
quarda se f a r a *
I te m ,  que lo  d i t  m a g n i f ic h  g o v e rn a d o r -  
mane f e r  l e t r e s  a l a  c r i d a  e exequte  -  
lo  que es contengut  en lo  u l t i r a  c a p i —  
t o l  que p a r l a  d e is  monestirs* .
I t e m ,  c o r r e g i n t  e a i jü s tan t  a l  segon ca 
p i t o l  que p a r l a  de l e s  f u s t e s  que venen 
pe r  mar, que lo  manament contengut  en -  
lo  t e r c e r  c a p i t o l  que s i a  f e t  a i s  b a r -  
ques d e l  Grau que no descarreguen n i  -  
ac u lguen  l e s  persones que venen d e l  —  
lo ch  de p e s t i l e n c i a ,  n i  l e s  mercade- -  
r i e s  n i  robes que p o r t a r a n ,  e a i s  hos­
t a l e s ,  b o t ig u e s  e q u a l s e v o l  persones -  
que t in g u e n  cases en lo  Grau, so ts  l e s  
penes en l a  d i t a  c r i d a  contengudes. E -  
que no solament lo  m a g n i f ic h  en Bernat
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Loreng e lo  j u s t i c i a  d e l  Grau, m£s en­
ca ra  t o t s  guardes d e is  d r e t s  que p re s ­
te n  sagrament de g u ardar  l e s  d i t e s  ordi.  
nacions  e m a n i f e s t a r  lo s  qu i  c o n t r a f a -  
ran perque de n i t  no s i  f a r a  f ra u  a lg u ,  
e mes av/ant que en lo  d i t  ca rs  que ven  ^
dran f u s t e s  a lgunes de l e s  p a r t s  de —  
p e s t i l e n c i a ,  que lo s  o f f i c i a l s  dessus-  
d i t s  r e s i d e n t s  en lo  Grau c o n s u l te n  —  
l o s  m a g n i f ic h  governa dor ,  j u s t i c i a ,  ji¿ 
r a t s ,  r a c i o n a l  e s in d ic h  per  que aque­
l l e s  p rovehe ixquen sobre l e s  d i t e s  co­
ses s i» s  m etran l e s  d i t e s  robes en qual 
que b o t ig a  o s i  l e s  manaran que no»s -  
descarragüen»
I te m ,  que s ie n  o rd e n a ta  e f e t s  lo s  bo-  
l l e r i n s  ab l e s  armes de l a  c i u t a t  de -  
V a le n c ia  per  f e r  c o m p l i r  lo  que es -  -  
s t a t  o rd e n a t»
I t e m ,  mes es p r o v e h i t  que s ie n  o r d e -  — 
nats  c e r t s  i n q u i s i d o r s ,  lo s  qua ls  t i n ­
guen f a c u l t a t  de pendre sagrament I e s -  
persones qu e l» s  s e m b lara ,  e per m i l l o r  
e x e q u ta r  l e s  d i t e s  coses puixquen t r a -  
m etre  e e l e g i r  a l t r e s  persones per seji 
t i r  e saber d ins  l a  c i u t a t  e c o n t r i b u — 
c ió  de a q u e l l a  s i  a lgunes  persones co_n 
t r a f a r a n  a l e s  d i t e s  o r d i n a c i o n s ,  l o s -
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qua ls  i n q u i s i d o r s  son de l  te n o r  s e -  -  
gu e n t :
P r im o ,  lo  m a g n i f ic h  mossen L u is  de Ca­
b a n y e l l e s ,  governador*
Don E l f o  de P r o x i t a  
En D o r d I  Dohan.
Rlossen L u is  de fflontagut 
Rlossen Jacme de P e r tu s a  
En Berenguer R lar t i  
En G a lc e ra n  de Xarch  
Rlossen L u is  Rlasco, menor / /
E f e t e s  l e s  d i t e s  coses e n c o n t in e n t  sens d i v e r t i r  a  -  
a l t r e s  a c te s  u l t r a  lo s  d i t s  i n q u i s i d o r s ,  fo re n  orden^a 
des persones per  a s i s t i r  a l a  guarda d e is  d i t s  qua—  
t r e  p o r t á i s ,  per  d i s t e s  e jo rn a d a s ,  a x i  de c a v a l l e r s -  
e generosos com de c iu t a d a n s ,  j u r i s t e s  e n o t a r i s ,  mer 
caders  e a l t r e s  d e is  o f f i c i s  e m esters  de l a  d i t a  cit¿ 
t a t .  En axi.  que s i  a lg u  te n d r á  j u s t  im pd im ent,  n e p u l -  
xa su bd e leg ar  hun a l t r e  en lo c h  seu de l a  m a te ix a  con 
d i c i o  e s t a t ,  per modo que l * o r d e  s i a  t o t s  temps o b - — 
s e r v a t  segons d e l l i b e r a t  e s ,  e per l a  d i t a  raho f o r e n  
o rd e n a ts  e nomenats lo s  seguents :
En Pedro U a f f e r  de L o r i g  
En Francesch  Rliro \ / a l l e r i o l a  
Rlossen L u is  C resp i
j F o l ,  21 r o j
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En L u is  G r a n u l le s  
Rlossen Gohanot de C a s te l l v / i  
En F r a n c i  G r a n u l le s  
Rlossen G u i l le m  mercader  
En B erna t  de P e n a r r o j a  
Rlossen F r a n c i  A m a lr ic h  
En P e re  Lor
Rlossen N ic o la u  Ferrando  
En 3ohan de G a l la c h  
Rlossen Bonafont Berenguer  
En L u is  P e l l i c e r  
Rlossen Galvany A le g r e  
En L u is  d ’ A l p i c a t  
Rlossen Rlanuel Exarch  
En Gohan F e r r a g u t  
Rlossen P e r o t  Exarch  
En F e l i p  de Vesach 
Rlossen Rliquel  d e l  R l i ra c le  
En L e o n a r t  F e r r a r  
Rlossen Dohan mercader  
En Johan R ib a  
Rlossen G i z b e r t  V a l l e r i o l a  
En L u is  C o l l  
En P e re  Burgunya 
En Pere  de Fachs 
Rlossen B erna t  Vi v e s  
En Jacme Bou 
En Johan Rlagana 
En L u is  Lorach  
Rlossen Berna t  Almunia
En 3ohan A le g r e
fllossen N ic o la o  T o r r e s
En B erna t  V i d a l
fTlossen M a r t i  C a t a l a
En Ramón Berenguer
fllossen Gaspar P e l l i c e r
En Johan Gomig
fllossen 3ohan Corveran  D a l e t
En L u is  Berenguer
fBossen Francesch Mascaros
En Gaspar R u l l
fllossen 3ohan de Sent Boy
En Damia Bonet
fllossen Nicolau 3ofre //|f o1» 21
En Thomas S o r e l l
En Gaspar Masco
En P e r o t  Splugues
Mossen P ere  Ramón de Monsoriu
En G u i l le m  M i r
Mossen Melchor  de C Íaram unt
En M iq u e l  Camarena
Mossen G i l a b e r t  de C a s t e l l v i
En Berthomeu C r u i l l e s
En Berenguer de Monsoriu
En Pere  f a c r u e l l a
Mossen 3ohan F i g u e r o l a
En. 3acm8 de Fachs
Mossen L u is  Gomig
En M iq u e l  Roig
Mossen Loreng 3ohan
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Pflossen Rubert  
En Berthomeu Simo
J u r i s t e s
Alicer N ic o la u  Av/e l la
Alicer Johan A l e g r e t
IDicer Johan N ic o la u
Alicer Francesch A r te s
Alicer Francesch Pa la u
Alicer D a n ie l  d e l  O r t
Alicer Pare  Aliquel
Alicer B a l t h a s a r  de G a l la c h
Alicer Jheronim Lopig
Alicer A n t i s t
Alicer Johan \ la le r o
Alicer G u i l le m  C a s t e l l v e l l
Alicer L u is  T o r r e n t
N/A.nthoni B ar re d a
J o r d i d e l  Royo
Thomas N ic o la u
Franc esch B a t a l l a r
En G u i l le m  Thov/ia
En Ga r c i a  d * A r te s
En Jacme Ferrando
En Jacme P i l e s
En Johan \/erdancha
En L u is  Gaset
En C o l l a r
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En Johan Domingo 
En B-erthomeu de Tov/ies
íf lercaders
M*Anthoni R u l l  
En Johan A l b e r t  
A lfo ns o  Rluyog 
If l iquel  Perez.
Domingo P era  Andreu  
G alceran  A.drer 
G i z b e r t  de Tholosai 
En L u is  Romeu 
I f l iquel A g o s t i  
En Fores
IBestre A n t h o n i ,  lo  jov/e 
Nadal B o r r e l l  
En Roures  
En P a s t o r  / /
En N ic o la u  de V ern eg a l  
En B erna t  P i n t o r  
En Francesch  Sparga  
En Jacme A le g re  
En Johan F o r t  
En F r a n c i  B e l t r a n  
En F r a n c i  R u b io ls  
En G u i l le m  Navarro  
En Boix
En P e r o t ,  l o  c o r r e g e r
F o l .  22 rQj
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En Pere G a r c ía  
En O rp i  
En f llalet  
En Sima Sanchiz  
En íflarch R o s e l l  
En Pare Q abate r
Et  quosi e n c o n t in e n t  lo s  d i t  m a te ix  de dimecres a -  -  
t r e s  d e l  d i t  mes de j u l i o l ,  per donar prompte execu—  
c ío  a l e s  d i t e s  coses d e is  dessus d i t s  nomenats e o r -
denats  per a l a  guarda de is  d i t s  q u a t r e  p o r t á i s  fo re n
g ra d u a ts  e o rd e n a ts  per  a l  d i j o u s ,  d iv e n d r e s ,  d i s a p t e  
apres e himediadament seguents lo s  dav /a l ls  s c r i t s  r e -  
p a r t i t s  per a i s  p o r t á i s  dessus d i t s  so ts  lo  seguent -  
o rd e :
A l  p o r t a l  de Sent V ic e n t  -  En P e ro r  J a f f e r  de L o r i g
-  En Pere Lor
A l  p o r t a l  de Q.uart -  -  -  -  fflossen B erna t  Almunia
-  En M ig u e l  Camarena
Al p o r t a l  d e is  Serrans  -  -  Massen L u is  C resp i  V a l ld a j j
ra
-  En Jacme Bou
Al p o r t a l  de l a  Mar -  -  -  En Johan de C a s t e l l v i
-  En L e o n a r t  F e r r e r  / / Ff o 1»~
22 yQj
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El a x i  lo s  dessus d i t s  com. lo s  a l t r e s  qu i  son t r o b a t s -  
en lo  d i t  r e y a l  c o n s e l l ,  lo s  qua ls  damunt son c o n t i —  
n u a ts ,  an p r e s t a t ' j u r a m e n t  en poder d e l  d e i t  m agni-  -  
f i c h  go ve rna do r ,  que be, e l e a l m e n t ,  e ab gran d i l i —  
g e nc ia  se hauran e t  o b s e rv a r  l e s  coses dessus ordena­
das e p ro b e h id e s .  E j a t s i a  per  a lguns d e is  dessus -  -  
d i t s  fo s  d i f i c u l t a t  en f e r  e p r e s t a r  l o  d i t  ju ra m e n t -  
e hagut acord e d e l l i b e r a c i o  sobre l e s  d i t e s  coses ab 
l o s  d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s  e r a c i o n a l  e a l t r e s ,  i n s —  
t a n t  e r e q u e r i n t - h o  a q u e l l s  fonch p r o v e h i t  que fos  ma 
nat  a a q u e l l s  genera lm ent  e a cascu en s p e c i a l  so ts  -  
pena ds c in c h c e n ts  f l o r i n s ,  a p l i c a d o r s  l a  m eyta t  a l a  
c o r t  d e l  d i t  senyor r e y ,  e l * a l t r a  m eyta t  a l a  d i t a  -  
c i u t a t ,  que observen l e s  coses en lo  d i t  r e a l  c o n s e l l  
p ro v e h id e s *  E o b te n p e ra n t  a l  d i t  manament lo  d i t  j u r a  
ment de c o n t i n e n t  sens d i v e r t i r  a a l t r e s  ac te s  f o n c h -  
per  t o t s  s in g u la rm e n t  e d i s t i n c t a  p r e s t a t ,  o f f e r i n t —  
se cascu f e r - h i  lo  degut*
E lo  m a te ix  ju ra m e n t  p r e s t a r a n  lo s  que no»y son s t a t s  
quan demanats serán per  ses jo r n a d e s .
E u l t im a m e n t  fonch d e l l i b e r a t  que per  una c u r i a l i t a t -  
e c o r t e s i a  de t o t e s  l e s  d i t e s  p r o v i s i o n s ,  ne fos f e t a  
n o t i c i a  a l  r e v e r e n t  v i c a r i  g e n e r a l ,  per  que en lo  que 
toqua a l a  j u r i s d i c c i o  e c c l e s i a s t i c a  s i  pu ixa  d ig n a —  
ment p r o v e h i r  s i  lo  ca rs  se subseguia  en a lguna ds —  
l e s  persones e c c l e s i a s t i q u e s *
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E per  exequcio  de l e s  d i t e s  coses fonch manada p u b l i ­
c a r  per  l a  p re s e n t  c i u t a t  ab trompes e t a b a l s  l a  c r i ­
da dessus i n s e r t a ,  l a  q u a l ,  en Pere A r t u s ,  t ro m p e ta  -  
p u b l i c h ,  d i x  e r e l a c i o  fe u  que en lo  d ia  de huy, com- 
t a t  t r e s  d e l  p r e s e n t  mes de j u l i o l ,  h a v ia  p u b l i c a t  ab 
sos companyons per  l a  d i t a  c i u t a t  e lochs  a c os tum ats -  
de a q u e l l a  l a  d i t a  c r i d a ,  l a  qu a l  es de l  te n o r  s e -  -  
g u e n t :
A.ra h o j a t s ,  e t c .  Iam e t  s u p r a « e t c .
E mes av/ant, pe r  exequcio d e is  d i t s  c a p i t o l s  f o r e n  fje 
te s  e ordenados l e s  l e t r e s  d e l  t e n o r  seguent í
En L u is  C a b a n y e l l8s,  c a v a l l e r ,  c o n s e l l e r  e camarlench  
de l a  m a j e s t a t  d e l  m o l t  a l t  senyor rey e governador  -  
d e l  regne de V a l e n c i a .  A is  Honorables lo s  j u s t i c i a ,  -  
j u r a t s ,  prohomens e c o n s e l l  de l a  v i l a  de C a s t e l l o .  -  
S a lu t s  e honor .  Per  causa de l a  i n f e c c i o ,  p e s t i l e n c i a  
e m o r t a l d a t  que de p r e s e n t  es en t o t  lo  p r i n c i p a t  de -  
C a th a lu n y a ,  e en l e s  p a r t s  de f r a n g a ,  l a  qua l  m a l a l —  
t i a  es morbo i n f e c t e  e c o n t a g io s ,  ab d e l l i b e r a c i o  per  
nos f e t a  en lo  sacre  r e y a l  c o n s e l l ,  r e s i d e n t  en l a  —  
p re s e n t  c i u t a t  hon eren lo s  j u r a t s ,  r a c i o n a l ,  advocats  
e s i n d i c h ,  e m o l ts  a l t r e s  n o b le s ,  / / | F o l .  23 r aJ  cava 
l l e r s ,  g e n t i l s  homens e c iu ta d a n s  de l a  d i t a  c i u t a t  -  
en m o lt  gran nombre e matura d e l l i b e r a c i o  e gran con­
s e l l  per  g u ardar  aques ta  c i u t a t  e t o t e s  l e s  a l t r e s  —  
c i u t a t s ,  v i l e s  e lochs  d e l  p r e s e n t  regne de l a  d i t a  -  
i n f e c c i o  e p e s t i l e n c i a ,  han f e t e s  e ordenades c e r t a s -
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o r d i n a c io n s  e ab grans penes han p r o v e h i t  e manat -  -  
esser  observados en t o t  lo  p re s e n t  regn e ,  e ab c r i d a -  
p u b l i c a  l e s  han f e t e s  p u b l i c a r  per  l a  d i t a  c i u t a t  de -  
V a l s n c i a  e lo chs  acostumats de a q u e l l a ,  e han p ro v e —  
h i t  l a  d i t a  c r i d a  e o r d in a c io n s  s ie n  p u b l ic a d a s  e ob­
servadas a x i  en a q u e ix a  v i l a :  Per  t a l ,  de p a r t  de l a -  
m a j e s t a t  d e l  d i t  m o l t  a l t  senyor r e y ,  en pena de í f l i l -  
f l o r i n s ,  vos d e - h i n  e manem que e n c o n t in e n t  l e s  p re —  
sents  rebudes p u b l iq u e u  e p u b l i c a r  fagan per  a q u e i x a -  
v i l a  e lochs  acostumats de a q u e l l a s  l a  c r i d a  de l e s  -  
d i t e s  o r d i n a c i o n s ,  l a  q u a l ,  s ignada de n o s t ra  ma, e -  
s a g e l la d a  ab lo  s a g e l l  s e c r e t  de n o s t ra  c o r t ,  en sem- 
pres ab l a  p re s e n t  vas remetem. E sots  l a  d i t a  pena -  
observen e o b s e rv a r  f a r a n  l a  d i t a  o r d i n a c io  e o r d i n a ­
c io n s ,  ex eq u ta n t  l a  pena a a q u e l l s  qu i  en a q u e l l a  se­
rán e n c o r r e g u t s .  E ago p e r  res  no muden s i  l a  d i t a  pie 
na d e s i j a n  e v i t a r *
Datum V a l e n c i e .  d ie  o u a r ta  í u l i i .  anno a N a t i v i t a t e  -  
Domini fflQCCCCQLXXXIIia» C a b a n y e l le s ,  governador*
F i a t s i m i l i s per a l a v i l a de Sent fllathet
F i a t s i m i l i s per a l a v i l a de T r a h i g u e r a
F i a t s i m i l i s per a l a v i l a de Nules
F i a t s i m i l i s per a l a v i l a de IHorvedre
N.9 56
3 2 5
1485, diciembre 22. l/alencia
£1 consejo  somete a ap ro bac ión  de lo s  jurados y demás 
o f i c i a l e s  lo a  c a p í t u l o s  de lo s  " t a p i n e r s .  o r i p e l l e r s . 
b a t i f u l l e r s  v c i r u r g i a n s " .
A. f f l . V. ,  ffl.C. ( A - 4 4 ) ,  f o l .  200 r» -  va
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I te m ,  mes fon proposat  en lo  d i t  m a g n i f ic h  c o n s e l l  —  
que com lo s  o f f i c i s  d e is  t a p i n e r s ,  b a t i f u l l e r s  e o r i ­
p e l l e r s ,  e encara  de l  a r t  d e is  c i r u r g i a n s  ha jen  f e t  e 
o rd e n a t  c a p i t o l s  e n t r e  s i  per  b e n e f i c i  de l a  cosa pu -  
h l i c a ,  lo s  qua ls  demanen esser  a u c t o r i z a t s  per lo  d i t  
m a g n i f ic h  c o n s e l l ,  e s e r i a  cosa enu josa  l e g i r  e exami  
nar a q u e l l a ,  per  go9 se proposa que y s ia  d e l i b e r a t *
£ l a  d i t  m a g n i f ic h  c o n s e l l ,  hoyda l a  d i t a  p r o p o s i c i o -  
com de l a  o r d i n a c io  d e is  c a p i t o l s  dessus r e c i t a t s  e -  
o rde na ts  per  lo s  o f f i c i s  d e is  t a p i n e r s ,  b a t i f u l l e r s  e 
o r i p e l l e r s  e de is  de l a  a r t  de is  c i r u r g i a n s ,  ne resul^ 
t e  gran b e n e f i c i  a l a  cosa p u b l ic a  de l a  d i t a  c i u t a t -
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e s i n g u l a r s  de a q u e l l a  per  esser  cosa p r o l i x a  e enujo^ 
sa l e g i r  lo s  d i t s  c a p i t o l s ,  lo  d i t  m a g n i f ic h  c o n s e l l -  
remet e comet l a  o r d i n a c i o ,  e x a m in a d o  e d e c r e t a d o  -  
d e is  d i t s  c a p i t o l s  a i s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  r a c i o n a l ,  -  
adv/ocats, s i n d i c h ,  s c r iu a  e a l t r e s  o f f i c i a l s  de l a  ca 
sa, lo s  qu a ls  t in g u e n  poder de v e u r e ,  examinar e de­
c r e t a r  lo s  d i t s  c a p i t o l s  segons lo s  p a r r a  a l  be e u t ¿  
l i t a t  d e is  d i t s  o f f i c i s  e de l a  cosa p u b l ic a  de l a  d¿ 
t a  c i u t a t ,  ca r  en e c i r c a  l e s  d i t e s  coses lo  d i t  mag­
n i f i c h  c o n s e l l  a ra  per l a v o r s  e lav/ors per  a r a ,  t e  —  
per  ferm e a g ra d a b le  t o t  50 e quant per l a  magnifican^  
c i a  d e is  d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  r a c i o n a l ,  s in d ic h  e -  
a l t r e s  o f f i c i a l s  de l a  casa o l a  major  p a r t  de a q u e l ls  
h i  se ra  p ro v /e h i t ,  d is p o s a t  e o r d e n a t .
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NA 57
1485, diciembre 24* Alcalá de Henares
Teniendo n o t i c i a  de c i e r t a s  i r r e g u l a r i d a d e s  en l a  ad­
m i n i s t r a c i ó n  de lo s  h o s p i t a l e s  v a le n c ia n o s ,  e l  rey  —  
D. Fernando nombra una comis ión para  que i n v e s t i o u e  -  
lo s  hechos, que se a c l a r a r á n  p o s te r io rm e n te  debido a-  
l a  c o n fe s ió n  de uno de lo s  a c usado res ,
A . R . V . ,  R ea l  C a n c i l l e r í a , Reg. 307 ,  f o l *  25 vfl -  26 r®
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Oon F e r r a n d o ,  e t c *  A is  m a g n i f ic h s  e amata c o n s e l l e r s -  
n o s t r e s  tacasen d iar ia  M e rc a d e r ,  a r t i a c a  m ajor  de l a  —  
seu de V a l e n c i a ,  e mossen Honorat  B erenguer ,  mercader,  
c a v a l l e r  de l a  d i t a  c i u t a t ,  s a l u t  e d i l e c t i o :  Haguda-  
en d ie s  p a s a ts  in f o r m a c io  de persones a l e s  q u a ls  me- 
r i t a m e n t  se d e b ia  a t r i b u y r  f e  que l o s  h o s p i t a l s  de - -  
aquexa c i u t a t  son ta n  mal a d m i n i s t r a t s  que l e s  rendes  
e coses de a q u e l l s  eren d i s t r i b u i d o s  en coses p r o f a ­
nes ,  v o l e n t  de ago saber  l a  v e r i t a t ,  manam e x p e d i r  —  
una com iss io  a v o s a l t r e s  d i r i g i d a ,  ab l a  qua l  vos ma­
nare que de ago reebesen in fo r m a c io  e a q u e l l a  c lo s a  e -  
s e g e l la d a  t ram e te s s en  a n o s t r a  m agesta t  segons mes —  
la rg a m e n t  aq ües tes  coses e a l t r e s  son contengudes en -  
l a  d i t a  com is io  que f o n t  dada en Cardona a v i n t  y -  -
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t r e s  d ie s  d e l  mes de j u l i o l  d e l  any p re s e n t  e d a v a l l -  
s c r i t  a l a  q u a l  nos r e f e r i m *  Apres seguin  que l e s  d i ­
ta s  persones que t a l  in f o r m a c io  nos ha v ie n  donada, V£ 
n i n t  a m a l a l t i a  de l a  q u e l  hu es mort e l ’ a l t r e  e s t a -  
en axo ,  c o n f e s a n t - s e ,  v o l e n t  d e s c a r r e g a r  l u r  anima / /  
Fol« 26 rA^j han m a n i f e s t a t  e d i t  a l u r  co n fe sso r  que-  
digues a n o s t r a  m agesta t  con l a  d i t a  in fo r m a c io  que -  
donada nos haviem de l a  d i t a  mala a d m i n i s t r a d o  d e i s -  
d i t s  h o s p i t a l e s  e ra  s i n i s t r a ,  f a l s a ,  i n i q u a  e m a la ,  e 
f e t a  per  m a l i c i a  contra^tota  v e r i t a t ,  l a  c u a l  cosa o y -  
da e sabuda per  r e l a c i o  d e l  d i t  c o n fe s s o r  prens l a  di, 
t a  in f o r m a c io  preceden fama per  lo s  d i t s  t e s t i m o n i s  -  
provada c o n t r a  lo s  a d m in is t r a d o r s  d e is  d i t s  h o s p i t a l s  
manavem pendre reho que c o n s ta n t  d e l  c o n t r a r i  per  dijs 
p o s ic io  per  e l l s  m a te ixos  f e t a  i n  a r t i c u l o  m o r t is  ma- 
nem r e v o c a r  e a n u l l a r  l a  d i t a  com iss io  e no vu l lam  —  
que l a  d i t a  in f o r m a c io  se re e b a ,  mane que s i a  d e ro g a t  
a l a  v o l u n t a t  d e is  fundadora  ne p a r e n t e l a  dr a q u e l l s « -  
£  a t t e n t  en cara  qua p e r  l e s  coses p rec sd e n ts  se po t  -  
c r e u r e  lo s  d i t s  h o s p i t a l s  esser  be r e g i t s  e degúda- -  
ment a d m i n i s t r a t s  e l o s  pobres de Oeu en a q u e l l s  huma 
nament r e c e p t a t s  no so lamsnt segons i n s t i t u y r e n  e o r ­
denaren lo s  d i t s  fu n d a d o ra ,  mas encara  ab a lgún  aug—  
ment e m i l l o r i a ,  ab te n o r  de l e s  p r e s e n t s ,  s u p l i c a n t -  
de ago humilment a n o s t r a  e x c e l l e n c i a  lo s  d i t s  admi­
n i s t r a d o r a  d e is  d i t s  h o s p i t a l s  de n o s t r a  c e r t a  s c i e n -  
c i a  e c o n se l lad am en t  revocara, cassam e anul lam l a  d i ­
t a  e per  t a l  en dada c o m is s io ,  manant a v o s a l t r e s  e -  
cascun de vos so ts  i n c o r r i m e n t  de n o s t r a  i r a  e i n d i g -  
nac io  e pena de t r e s m i l i a  f l o r i n s  d ’ o r  que en m anera -
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a lg un a  uses de a q u e l l s ,  n i  en v i r t u t  sua no p ro c eh ian  
n i  enanten n i  p ro c e y r  n i  e n a n ta r  presuman* en r e b r e  l a  
d i t a  i n f o r m a c i o ,  hans s i  p ro c ey r  e e n q n ta r  en a lg u n a -  
cosa sobre l o  r e a b re  de l a  d i t a  in fo r m a c io  hamen vo­
lara que t o t  ho revoquen,  cassen e a n u l l e n ,  to rn e n  e -  
r e s t i t u y a n  a l  p r im e r  s t a t ,  a x i  cora nos ab l e s  p resents  
ho revocam, cassam a a n u l la m ,  tornara s r e s t i t u y a  a —  
son p r im e r  s t a t  e o r d e ,  no fagan l o  c o n t r a r i  s i  l a  —  
g r a c i a  n o s t r a  havem c a ra  e l a  i r a  e i n d i g n a d o  no s -  -  
t r e s  e pena damunt d i t a  des i jam  no i n c o r r e r .
Dada en A l c a l a  de Henares a X X I I I  d e l  mes de dehembre 
en l ’ any de l a  M a t i v i t a t  de Mostré Senyor CCCC& —
XXXVa.
YO e l  Rey
Dominus re x  m andavi t  ra ih i  P e tro  Caman- 
y a s ,  v i s a  per  C a v a l l e r i a ,  v i c s c a n c e l l a  
r i u s *
P ro b a ta *
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NB 5B
1486, enero 25* Valencia
E l  conse jo  de l a  c iudad  de V a le n c ia  aprueba lo a  c a p í ­
t u l o s  de l o s  c i r u j a n o s »
& . M . V . ,  m.C. ( A - 4 4 ) ,  f o l .  225 vfl -  230 r *
P u b l ic a d o s  por TORRE Y DEL CERRO, A. de l a ,  ( 1 9 2 6 ) ,  -  
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En nom de Ohesus e de l a  g l o r i o s s i s i m a  Verga (Bar ia ,  -  
« a re  sua,  v in g a  en memoria en sd ev e n id or  a t o t s  l o s  -  
q u i  l e g i r  ho v o l r a n  que en l r any de l a  N a i t i v i t a t  d e -  
n o s t r e  senyor  Deu Ohesu X r i s t ,  M i l  CCCC&LXXXVI&* ditoe 
e re s  que*s comptaven XXV d e l  mes de j e n e r ,  lo s  magni­
f i c h s  en P e ra  S o l e r ,  g é nero s ,  en Pere L o r ,  c i u t a d a ,  -  
mossen N ic h o la u  T o r r e s ,  c a v a l l e r ,  en Pere  C a c r u i l l a , -  
e en Damia E o n e t ,  c i u t a d a n s ,  c in c h  d e is  m a g n i f ic h s  / /  
jV o l .  225 v f l j  j u r a t s ,  en Oohan de G a l l a c h ,  l o c h t i n e n t  
d e l  m a g n i f ic h  en B e rna t  C a t a l a ,  r a c i o n a l ,  m ice r  K l i -  -  
qu e l  Dalmau, d o c to r  en l e y s ,  a l t r e  d e is  advocats  a  - -  
qui  en l o  p r e s e n t  negoci es comes, e en Berthomeu -  -  
A h a t ,  n o t h a r i ,  s in d ic h  de l a  d i t a  c i u t a t ,  a j u s t a t s  e -  
cong reg a ts  t o t s  l o s  dessus d i t s  en l a  cambra de con­
s o l !  s e c r e t ,  e en v i r t u t  d e l  poder a e l l a  a t r i b u h i t  e
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donat per  l o  m a g n i f ic h  c o n s e l l  g e n e r a l  c e l e b r a t  en l a  
s a la  de l a  d i t a  c i u t a t  a X X I I  d e l  p ro p a s a t  mes de d e -  
hambre. C o n s id e ra n t  que a l l u r a  m a g n i f i c e n c ia s  son —  
s t a t s  p r e s e n t a t s  d iv e r s o s  c a p i t o l s  e o r d in a c io n s  p e r *  
p a r t  d e is  prohomens e m a jo r a ls  d e l  c o l l e g i  e a r t  de -  
c i r u r g i a ,  l o s  q u a ls  c a p i t o l s  v i s t a  e regoneguts  son -  
de t a l  c o n t i n e n c i a  e a f e c t e  que no s o is  ne r e s u l t a  h¿ 
ñor e ornament e norma, u n i t a t ,  je rm and at  e c o n c o rd ia  
e n t r e  t o t s  lo s  d e l  d i t  c o l l e g i  e a r t ,  mas encara  ne *  
redunda e a e .n  se g u e ix  gran honor e u t i l i t a t  a l a  co­
sa p u b l i c a  e a i s  s i n g u l a r s  de a q u e l l a ,  per  t a n t a  h u ~  
m i l  p o s t u l a d o  e r e q u e s ta  d e is  d i t s  m a jo r a l s  e p r o h o -  
mens d e l  d i t  c o l l e g i  e a r t  de c i r u r g i a ,  lo s  d i t s  mag­
n i f i c h s  j u r a t s ,  r a c i o n a l ,  advocat  e s i n d i c h  p r o v e h e i -  
xen,  d e c re te n  e a u c t o r i z e n  lo s  d i t s  c a p i t o l s  e cascun  
de a q u e l l s  a b e n e p l a c i t ,  empero d e l  d i t  m a g n i f ic h  coji 
s e l l  p e r  forma que s ie n  o b s e r v a t s ,  manant l o e  d i t s  caí 
p i t o l s  e cascun de a q u e l l s  s ie n  p u b l i c a t s  ab veu pu­
b l i c a  c r i d a  pe r  l a  d i t a  c i u t a t  e lo c h e  acoetumate de­
a q u e l l a  pe r  que a t o t  hora s ie n  m a n i f e s t é  e i g n o r a n c i a  
no p u ix a  e s s e r  a l l e g a d a ,  lo s  q u a ls  c a p i t o l s  e o r d i n a ­
c io n s  son d e l  te n o r  s e g u e n t :
Oavant l a  p r e s e n c ia  de v o s a l t r e s ,  m o l t  m a g n i f ic h s  seji 
t o r s  de j u r a t s  de l a  i n s i g n e  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  cora- 
a q u e l l s  qu i  son p r o t e c t o r a  e conservadora  de l a  c o s a -  
p u b l i c a ,  c o n s t i t u h i t s  persona lm ent m ostré  Gogalbo A l ­
fo n s o ,  m a j o r a l  e c l a v a r ! ,  m eetre  Joan d ’ Antenga ,  majo 
r a l  e s c r i v a ,  m estre  ff l iquel Romero, e m estre  G u i l l e m -  
Raraon, m a j o r a l s  d e l  c o l l e g i  e a r t  de c i r u r g i a  de l a  -
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d i t a  c i u t a t  en l o  any p r e s e n t ,  d ien  que j a t s i a  a x i  lee  
m a g n i f i c i e n c i e s  v e s t r e a  com d e is  m a g n i f ic h s  / / | V o l »  -  
226 r f l j  p re d ecess ors  v e s t r e s ,  ha jen  m o lt  be p r o v e h i t ,  
v i s t  e conegut quant es n e c e s s a r i  per  a c o n s e r v a d o  -  
d e l  s t a t ,  s a n i t a t  e v i d a  mundanal,  haver  en l a  p r e -  -  
s e n t  c i u t a t  horaens doctas  e s c i e n t s  en t h e o r i c a  u l t r a  
l a  p r a t i c a  en l f a r t  de c i r u r g i a ,  per  augmentacio de -  
l a  q u a l  a r t  he h a v e r - l i  horaens doctes  v i r tu o s a m e n t ,  -  
fonch e es s t a t  p r o v e h i t  que cont inuam ent  se l e g i s  com 
se l i g  de l a  d i t a  a r t  de c i r u r g i a  a despeses de l a  d¿ 
t a  i n s i g n e  c i u t a t  de V a l e n c i a *  E encara  fonch e es e¿ 
t a t  p r o v e h i t  es s er  e l e g i t s  cascun any q u a t re  examina­
d o ra ,  dos f i s i c h s  e dos c i r u r g i a n s  per  a examinar  a -  
a q u e l l s  qu i  vo le n  es ser  promoguts e admesos a usar  de 
l a  d i t a  a r t  de c i r u r g i a *  Empero de cascun d i a  se s a - -  
g u e ix  e es v i s t  que a lguna  son admesos a l  d i t  examen-  
as a r t  de c i r u r g i a  ssns s e r v a r  l ’ orde que a x i  per  p r i  
v i l e g i  com o r d i n a c io n s  e bones costumes de l a  d i t a  i r i  
s ig ne  c i u t a t  se deu t e ñ i r  e s e rv a r  de que se*n segue¿  
xen en m o l ts  dans i r r e p a r a b l e s ,  lo s  q u a ls  e l e s  magn¿ 
f i c e n c i e s  e s e n y o r ie s  v o s t r e s  no son a x i  m a n i f e s t s  —  
com a i s  m a j o r a l s  e c o l l e g i a t s  en l a  d i t a  a r t  de c i r u r  
g i a ;  lo s  q u a l s ,  t e n i n t - n e  c l a r a  n o t i c i a  per  l o  be e -  
z e l  de l a  cosa p u b l i c a  e quant es n e c e s s a r i ,  degut e -  
codecent p r o v e h i r  en l e s  coses hon se t r a c t a  de v i t a -  
hora in is . l a  q u a l  e s ta  en mans d e is  c i r u r g i a n s  quant -  
a lg u  es n a f r a t  o t e  a l t r e s  a c c id e n t a  re c a h e n ts  en l a -  
d i t a  a r t ,  han d e l i b e r a t ,  per  o b v ia r  a i s  d i t s  dans lo s  
qua ls  segu ida  l a  mort no*s podara r e p a r a r ,  n o t i f i c a r  a 
l e s  m a g n i f i c e n c ie s  v o s t r e s  demanar e s u p l i c a r  a q u e l le s
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sens l e s  q u a ls  a l t r a m e n t  nots  pot r e p a r a r  l e s  coses -  
s e g u e n ts :
Pr im eram ent que per  l e s  s e n y o r ie s  e m a g n i f i ­
c e n c ia s  v e s t r e s  s i a  donada e a to rg a d a  f a c u l "  
t a t  a l  d i t  c o l l e g i  e a r t  d e is  d i t s  c i r u r g i a n s  
de l a  d i t a  c i u t a t ,  de e l e g i r  cascun any que—  
t r e  c i r u r g i a n s  en aques ta  manera: que l o s  qua 
t r e  m a jo r a l s  v e l l s  ab lo s  a l t r e s  q u a t re  m ajo*
h a jen  e t in g u e n  f a c u l t a t  de poder e l e g i r  a —  
l e s  mes v e l l s ,  a q u e l l s  que m i l l o r  p a r r a ,  qua*  
t r e  c i r u r g i a n s  exam inats  d e l  examen r e a l ,  *  *  
s p e r t s ,  a b te s  e s u f i c i e n t s  per  a l  d i t  examen, 
e a x i  ha m o s t ra t  p l a u r e  a v o s a l t r e s ,  s e n y o rs *  
de j u r a t s ,  r a c i o n a l  e s i n d i c h ,  e a l  m a g n i f ic h  
c o n s e l l  de l a  in s i g n e  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  lo s  
q u a ls  pu ixen  e s ie n  te n g u ts  de e l e g i r  en *  *
a q u e l l  d i a  o temps, o hun d i a  avans que l e s  *  
v e s t r e s  m a g n i f i c e n c ie s  e c o n s e l l  de l a  present  
c i u t a t  acostumen f e r  l a  e l e c c i o  d e is  d i t s  exa  
m in ad o ra ,  go e s ,  d e is  dos f i s i c h s  e dos c i r u r  
g i a n s ,  lo s  qu a ls  d i t s  q u a t r e  c i r u r g i a n s  a x i  *  
e l e t s  per  lo s  s o b r e d i ts  m a jo r a l s  v e l l s  e no—  
v e l l s  de l a  d i t a  a r t  d e is  d i t s  c i r u r g i a n s  vos 
h a je n  a es ser  p r e s e n t a t s  per  lo s  m a jo r a l s  d e l  
d i t  c o l l e g i .  En a x i  que d e is  d i t s  q u a t r e  c i ~  
r u r g i a n s  en l a  manera dessus d i t a  e l e t s ,  e a *  
l e s  s e n y o r ie s  v e s t r e s  p r e s e n t a t s ,  l e s  magnifjL 
c e n c ie s  v e s t r e s  e c o n s e l l  de l a  d i t a  i n s i g n e *
r a l s  qu i  en a q u e l l  any serán / /
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c i u t a t  da V a le n c ia  no prenga dos de a q u e l l s  -  
que r a i l l o r  l e s  p a r r a ,  lo s  qu a ls  dos a x i  e l e t s  
o presos ensemps ab lo s  dos metges o f i s i c h s -  
que l o  d i t  c o n s e l l  acostuma cascun any de e l ¿  
g i r ,  t o t s  q u a t r e  ensemps» p u ix e n ,  t in g u e n  e -  
h a je n  f a c u l t a t  de examinar q u a ls e v o l  qu i  p e r -  
a l  d i t  examen de c i r u r g i a  ée promoura e v o l r a  
e s s er  e x a m in a t ,  en a x i  que s i  per  t o t s  q u a t r e ,  
concordantment no se ra  a t r o b a t  s u f i c i e n t ,  no -  
s i a  admes a l  d i t  examen» ne p u ix a  en a lg un a  -  
manera usar  de l a  d i t a  a r t  de c i r u r g i a  n i  t e ­
ñ i r  c o r t i n a .
Item» que lo s  m a jo r a l s  qu i  en a q u e l l  serán» -  
p e r  v i r t u t  d e l  sagrament que p r e s ta r e n  en po­
der  d e l  m a g n i f ic h  governador o de son l o c h t i -  
nent» h a jen  s s ie n  te n g u ts  de n o t i f i c a r  a i s  -  
s o b r e d i t s  q u a t r e  examinadors r e a i s  en l a  mane 
r a  dessus d i t a  e l e t s »  go es» a i s  dos s e n y o rs -  
de f i s i c h s  o metges e a i s  dos c i r u r g i a n s »  lo s  
q u a ls  lo  i n s i g n e  c o n s e l l  haura  e l e g i t s  pe r  —  
examinadors en a q u e l l  any,  que h a jen  / /  F o l . -  
227 r » 1 8 s ie n  te n g u ts  p r e s t a r  sagrament en -  
poder de v o s t r e s  m a g n i f i c e n c ia s  e o d e l  magn¿ 
f i c h  j u s t i c i a  c i v i l  de l a  p re s e n t  c i u t a t ,  que 
en lo  d i t  examen se hauran ab t o t a  e g u a l t a t , -  
be e d i l i g e n t m e n t ,  t o t a  amor, v o l u n t a t ,  p a -  -  
s s i o ,  oy ,  ra n c o r  o p r e g a r i e s  a p a r t  posadas. E 
s i  t a l  sagrament f e t  no ha uran ,  o f e r  no v a l -  
r a n ,  que no s ie n  admeses per  examinadors en *
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t o t  a q u e l l  any o m entres lo  d i t  ju ram en t  f e r -  
no hauran o f e r  re cu s a ra n *  £ s i  se*ns havsr  -  
f e t  l o  d i t  Jurament,  a lg u  per  a q u e l lo s  e ra  ~  
e x a m in a t ,  que t a l  no s i a  te n g u t  per  e x a m in a t ,  
ne p u ix a  usar  de l a  d i t a  a r t  de c i r u r g i a  ne -  
manya t e ñ i r  c o r t i n a *  £ s i  l o  qu i  en l a  manera  
prop d i t a  se ra  e x a m in a t ,  v o l r a  usar  de l a  d i ­
t a  a r t  de c i r u r g i a  e t e ñ i r  c o r t i n a ,  en co rrega  
en pena de c in q u a n ta  f l o r i n s  ex e cu tad ors  p e r -  
l o  m a g n i f ic h  go v ern a d o r ,  a p l i c a d o r a  l a  t e r g a -  
p a r t  a l  senyor r e y ,  e l a  t e r g a  p a r t  a l a  d i t a  
c i u t a t  de V /a le n c ia ,  e l a  t e r g a  p a r t  a l a  caxa  
d e l  d i t  c o l l e g i *  £ que lo s  m a jo r a ls  que en —  
a q u e l l  any s e rá n ,  de l a  damunt d i t a  pena no -  
puguen f e r  g r a c i a  a lguna*  £ s i  ho f a r a n  que -  
l o s  d i t s  m a jo r a l s  que t a l  g r a c i a  f a r a n  ho ha­
je n  a pagar de sa bossa* £ lo s  m a jo r a ls  d e l  -  
any sdeven id or  s ie n  ex e cu tad ors  o a j u s t a d o r s -  
de l a  d i t a  pena, p e r t a n y e n t  a l a  caxa d e l  d i t  
c o l l e g i *  £ u l t r a  l a  d i t a  pena pu ix a  e s se r  im -  
pugnat per  lo s  d i t s  m a jo r a l s  d e l  d i t  c o l l e g i -  
e i n h i b i t  com d i t  es*
I t e m ,  per  a p a r t a r  t o t a  manera de desorde q u e -  
en l o  d i t  examen se p o r i a  i n s e g u i r  e lo s  q u i -  
v o l r a n  esser  exarainats o vendrán a l  d i t  exa­
men s ie n  t a i s  que sens dubte o p s r i l l  a lg u  —  
pu ixen  a. de jen  esser  exarainats e admesos a —  
u s a r  de l a  d i t a  a r t  de c i r u r g i a ,  deraanen e si¿ 
p i lq u e n  lo s  d i t s  m a jo r a l s  p e r  t o t  lo  d i t  co—
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l l e g i ,  que p l a c í a  a l e s  s e n y o r ie s  e m a g n i f i ­
c e n c ia s  v o s t r e s ,  p r o v e h i r  e manar que negu no
d i t  examen n i  e s ser  exam inat  en l a  d i t a  a r t  -  
de c i r u r g i a  que pr imerament no h a ja  hoyt  e —  
s t u d i a t  per  c in c h  anys c o n t in u a  e sens e n t r e ­
v a n  n i  v a r i a d o  a lguna de temps en l a  p r e -  -  
s e n t  c i u t a t  en l a  t h e o r i c a  de l a  d i t a  a r t  d e -  
c i r u r g i a *  £ a x i  hoynt e s t u d i a n t  en l a  d i t a  -  
a r t  per  l o  temps de c in ch  anys cont inuament e 
sens a lg u  e n t r e v a l l  n i  v a r i a d o  de temps, h a -  
j a  de p r a t i c a r  de c i r u r g i a  ab l l u r s  m estre  o -  
a l t r e s  c i r u r g i a n s  de l a  p re s e n t  c i u t a t *  £ que 
l o  d i t  exam inat  o qu i  a l  d i t  examen v o l r a  -  -  
e s s e r  admes ans de v e n i r  a l  d i t  examen e po­
der  demanar a q u e l l ,  h a ja  e s i a  te n g u t  p r o v a r -  
davan t  lo s  m a jo r a l s  d e l  d i t  c o l l e g i  qu i  en ~  
a q u e l l  any s e rn a ,  ab lo s  m estres  qu i  p r a c t i —  
c a n t  ha u ra n ,  s i  v iu s  s e rá n ,  o ab a l t r e s  t e s t ¿  
monis d ignes  de f e ,  com cont inuam ent segons -  
damunt d i t  es ,  han h o y t  e p r a t i c a t  per  t o t  l o  
d i t  temps de c in c h  anys* £ que lo s  d i t s  majo­
r a l s  d e l  d i t  c o l l e g i  e a r t  de c i r u r g i a n s  p ro ­
m eten ,  h a je n  e s ie n  te n g u ts  s e r v a r  e c o m p l i r -  
l o  p re s e n t  c a p i t o l  so ts  v i r t u t  d e l  sagram ent -  
p er  a q u e l l s  p r e s t a t  en poder d e is  m a g n i f i c h s -  
governador  o l o c h t i n e n t  g e n e r a l  de governador  
d e l  p r e s e n t  regne de haverse  be e l e a lm e n t  e -  
ab t o t a  v e r i t a t ,  segons Deu e l l u r s  bones -  -  
c o n s c ie n c ia s  en l o  d i t  examen, com u l t r a  l a  -
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t h e o r i c a  s i a  m o l t  n e c e s s a r i  l a  p r a t i c a  per  a -  
poder usar  de c i r u r g i a  a sens p e r t l l ,  l a  qua l  
segon e x p e r i e n c i a  de cascun d ia  demostra no*s  
pot r a d i c i t u s  saber*
Item» qui a q u e ll  qui v o lra  esser examinat*
p a ss a t  l o  d i t  temps d e l  d i t s  c in c h  anys qu i  — 
en l a  t h e o r i c a  com p r a t i c a ,  ans que no v i n g a -  
a l  d i t  examen r e a l ,  fa h e d o r  davant  lo s  d i t s  -  
q u a t r e  examinadors r e a i s ,  h a ja  e s i a  te n g u t  -  
p r e s e n t a r s e  a i s  q u a t r e  m a jo r a l s  de l a  d i t a  —■ 
a r t  e c o l l e g i  qu i  en a q u e l l  any s e rn a ,  lo s  —  
q u a ls  q u a t r e  m a jo r a l s  lo  h a jen  a examinar d e -  
l a  p r a t i c a ,  moribus e t  v i t a *  / / [ r o l *  228 r f l ) -
En l o  q u a l  examen causa h o n o r is  s ie n  convo- -  
c a t s  e a c o l l i t s  lo s  m a jo r a l s  v e l l s *  E s i  en -  
l o  d i t  examen f e t  per  l o s  d i t s  q u a t r e  m a jo -  -  
r a l s ,  concordantment se ra  a t r o b a t  ab te  e s u f i  
c i e n t  a x i  en l a  d i t a  p r a t i c a  e t  i n  moribus e t  
v i t a , s i a  p e r  lo s  q u a t r e  m a j o r a l s  que en -  -
a q u e l l  any s e rá n ,  p r e s e n t a t  a i s  q u a t re  exami­
nadors r e a i s  en l a  forma contenguda en lo  p r¿  
mer c a p i t o l  per  l a  d i t a  i n s i g n e  c i u t a t  e l e t s ,  
l o s  qu a ls  q u a t rs  examinadors l o  ha je n  e s i e n -  
t e n g u t s  i n t e r r o g a r  de l a  t h e o r i c a  a x i  com en -  
l a  d i t a  r a t  de c i r u r g i a  se p e r t a n y *  E s i  p e r -  
a q u e l l  lo  qu i  a l  d i t  sxamen s e ra  admes per  —  
t o t s  concordantment e t  nomine d i s c r e p a n t e  se­
r a  a t r o b a t  a b te  e s u f i c i e n t  i n  s c j e n t i a  m o r i ­
bus e t  v i t a * segons Oeu e l l u r s  bones co ns-  -
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c¿8n c i e s 9 l i  s i a  donada f a c u l t a t  e l i c e n c i a  -  
de poder usar  de l a  d i t a  a r t  de c i r u r g i a  f a —• 
h e n t - l i  c a r t a  segon es acos tum at ,  pagant emp.e 
r o ,  a l a  c a ix a  d e l  d i t  c o l l e g i  d e is  d i t s  c i —  
r u r g i a n s ,  segons es acostumat pagar e lo s  a l -  
t r e s  exam inats  han p a g a t9 go es ,  lo s  qu i  se­
rán d e l  regne de V a l e n c i a  paguen e s ie n  t e n —  
g u te  pagar c in q u a n ta  sous, e lo s  qui serán fo  
r a  l o  d i t  regne de V a l e n c i a ,  a x i  coro d e l  re g ­
ne d ’ Arago ,  d e l  p r i n c i p a t  de C a tha lunya  e de­
l e s  Y l l e s ,  a x i  coro de f f ia l lo rc u a ,  de A.yviga, -  
de (Señorea, de C erd8nya e de S i c i l i a ,  h a je n  e 
á le n  t e n g u ts  pagar cen t  sous, moneda r e a i s  de 
V a l e n c i a .  EL lo s  d e is  a l t r e s  regnes s t r a n y s  e -  
t o t s  e q u a ls e v o l  a l t r e s  que no s ie n  d e is  da—  
rount noroenats, paguen, h a je n  e s ie n  te n g u ts  -  
pagar  deu l l i u r e s ,  moneda r e a i s  de V a l e n c i a  a 
l a  d i t a  c a x a # E que en l o  d i t  examen f a h e d o r -  
p e r  l o s  examinadors de l a  d i t a  in s ig n e  c i u t a t  
s ie n  a c o l l i t s  e admesos lo s  d i t s  q u a t re  majo­
r a l s  que lo  d i t  exam inat  hauran p r e s e n t a t  a l -  
examen r e a l  d e is  d i t s  q u a t r e  examinadors -  -
r e a i s ,  en a x i  que en p r e s e n c ia  de a q u e l l s  s e -  
fa g a  lo  d i t  examen.
E per  quant m o ltes  vegadas s e . s  deve que a l ­
gún m aestre  exam inat  en l a  d i t a  a r t  de c i r u r ­
g i a  morra l e x a n t  l a  ro u l le r  p ren yad a ,  l a  q u a l -  
no s o l * s  se pora  s o s t e n i r ,  mas //| f o 1» 228 vQ 
e n c a r a  co n s e rv a r  l a  b o t ig a  per  a l  f i l l  que pa 
r r a  s i  másele s e r a .  E s i a  cosa m o l t  d e c e n t ,  -
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deguda e da h u m a n ita t  fundada ,  que l a  b o t i g a -  
de a y t a l  m a e s t re ,  a x i  m o r in t  se conserve p e r ­
a l  f i l l  que n a x e r a .  S up l iqu en  e demanen per  -  
l o s  d i t s  m a jo r a l s  a l e s  m a g n i f i c e n c ie s  v e s -  -  
t r e s  que, s e g u i n t - s e  t a l  c a ra  que l a  m u l l e r  -  
d e l  d i t  m aestre  m o r t ,  a q u e l l a  remangues p r e n -  
yada,  a q u e l l a  p u ixa  e t i n g a  f a c u l t a t  de t e ñ i r  
l a  d i t a  b o t i g a  apres  mort d e l  d i t  m a r i t ,  s i  -  
a q u e l l a  t e ñ i r  v o l r a ,  a x i  com s i  lo  m a r i t  v i x -  
ques, f i n s  a t r o  a t a n t  h a ja  p a r i t ,  t e n i n t  era 
pero en l a  d i t a  b o t ig a  m aestre  examinat a b t e -  
e s u f i c i e n t .  En a x i  que, s i  a q u e l l a  p a r r a  -  -  
f i l l  m áse le ,  e nom e per  lo  d i t  f i l l  másele -  
se t i n g a  e p u ix a  t e ñ i r  l a  d i t a  b o t i g a ,  t e n i n t -  
h i ,  com dessus es d i t ,  m aes tre  examinat a b t s -  
e s u f i c i e n t .  E que t a l  f i l l  de m aestre  o a l —  
t r e  q u a l s e v u l l a  f i l l  de m e s t r e ,  t e n i n t  com —  
d i t  es l a  d i t a  b o t i g a  en lo c h  d e l  p a r e ,  o p a -  
r a n t  o n ' t e  l i  v ingua  b o t ig a  de nou* no h a ja  -  
ne s i a  te n g u t  pagar res  a l a  d i t a  ca xa ,  ago -  
empero a j u s t a t  que quant lo  d i t  f i l l  de maes­
t r e  s e ra  da e d a t ,  h a ja  e s i a  te n g u t  de e x a m i-  
n a r - s e ,  segons l a  forma dessus d i t a ,  sens pa­
gar  res  a l  d i t  c o l l e g i .  E s i  f i l l  d e l  ra e s t re -  
raort no*y h a u ra ,  e l a  m u l l e r  prenyada no r e s ­
t a r a ,  l a  m u l l e r  d e l  d i t  m aes tre  d e fu n t  h a ja  e 
t i n g a  temps de s i s  mesos per  a d e spara r  l a  d i  
t a  b o t i g a ,  d ins  lo s  qu a ls  s i s  mesos l a  d i t a  -  
v iu d a  p u ix a  e x h i g i r  a l i q u i d a r  s ’ on dot o lo s  
bens a e l l a  p e r t a n y e n t s  de l a  d i t a  ca sa .  E —
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ax i a p lagut a la  senyors deis ju ra ts  e a l  ra ­
c io n a l a a l  s indich  e a l  conse ll ds la  insigne  
c iu ta t  de V a le n c ia , lo  qual temps de s is  me—  
sos durant, puixa t e ñ i r  aq u e lla  viuda la  d i ta  
b o tig a , p a r t in t  a los  jovens, segons es acos­
tumat p a r t i r  quant lo  m a rit  era v iu .
Item , encara supliquen los  d i ts  m ajorals e C£ 
l l e g i  de la  d i t a  a r t  deis c iru rg ia n s ,  p la c ia -  
a le s  m agnificencies vestres / / j V o l .  229 r f l j -  
e a l  magnifich con se ll de la  insigne c iu ta t  -  
de V a le n c ia , v o le r  e a to rgar que per quant es 
cosa no prou candecent n i ju s ta ,  que los  q u i -  
son fo ra  de la  present c iu ta t  o regne de Valeri 
c ia  o fo ra  de la  senyoria del senyor rey d9A*- 
rago» ax i com damunt es d i t ,  o de a l t r e s  re g -  
nes s tranys , e volran usar de la  d i ta  a r t  de- 
c i r u r g ia ,  se hajen de examinar 8n la  forma da 
munt contenguda, e que sien tenguts de pagar-  
a l a  d i ta  caxa, ax i mateix com los d i ts  c o l la  
g ia ts  de la  present c iu t a t ,  en la  forma que -  
en lo  damunt c a p íto l  es contengut* £ com en -  
l a  present c iu ta t  a rr ib en  cascun d ia  maltes -  
manares de c iru rg ia n s ,  ax i de la  té r r a  com —  
stran gers , ig n o ran ts , los quals t a is  d i ts  c i ­
ru rg ia n s , in p e r i t s ,  usen e pratiquen de l a  djL 
ta  a r t  d8 c i r u r g ia  sens esser examinats, -  
v is ts  n i  regoneguts en la  d i ta  a r t ,  n i pagar­
la  caixa lo  que les  a l t r e s  examinats c i r u r -  -  
gians acósturaen de pagar, d*on se segueixea--
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per t a i s  p r a t i c a n s  m olts  dans i r r e p a r a b l e s ,  -  
que a l e s  m a g n i f i c e n c ie s  v e s t r e s  no son mani­
f e s t ó  a x i  com son m a n i fe s t s  a i s  c o l l e g i a t s  de 
l a  d i t a  a r t ,  e per  que a i s  d i t s  mals i r r e p a r a  
b l e s  pus sa lud ab lem ent  se p u ix a  p r o v e h i r  a - -  
t o t  p r o f i t  e u t i l i t a t  de l a  re  p u b l i c a ,  s u p l í  
quen lo s  d i t s  m a jo r a l s  e c o l l e g i ,  p l a c í a  a —  
l e s  m a g n i f i c e n c ie s  v e s t r e s  e a l  c o n s e l l  de l a  
i n s i g n e  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  v o l e r  p r o v e h i r  e -  
manar,  ab veu de p u b l ic a  c r i d a ,  que no s i a  a l  
gu gosat  us ar  de l a  d i t a  a r t  de c i r u r g i a ,  ca­
sa t i n e n t ,  h a b i t a n t ,  n i  p r i v a t ,  n i  f o r a s t e r , -  
a l i a s  s t r a n g e r ,  que en l a  p re s e n t  c i u t a t  gose 
u sar  de l a  d i t a  a r t  de c i r u r g i a ,  n i  p r a t i c a r -  
de a q u e l l a  s in o  que pr imerament se h a ja  de —  
exam inar  en l a  manera damunt d i t a ,  a x i  be d e l  
examen de l a  t h e o r i c a  e p r a t i c a  com d e l  exa­
men r e a l  e t  et iare de moribus e t  v i t a , e que -  
s i a  te n g u t  pagar  a l a  d i t a  caxa d e l  d i t  c o l l e  
g i  a x i  com lo s  c o l l e g i a t s  en l a  d i t a  a r t »  £  -  
s i  l o  c o n t r a r i  f a r a ,  t a l  p r a t i c a n t  s i a  caygut  
/ / j ro l»  229 yftj en pena de c in q u a n ta  f l o r i n s -  
a p l i c a d o r s  segons en lo s  c a p i t o l s  p r e c e d e n ts -  
es con te ng ut  per  cascuna vegada que c o n t r a f a -  
r a .  £  de l a  d i t a  pena p e r t a n y e n t  a l a  caxa del  
d i t  c o l l e g i ,  lo s  d i t s  m a jo r a l s  qu i  en a q u e l l -  
anyy serán n i  a l t r e s  no puguen f e r  g r a c i a  a lg i j  
na,  e s i  ho f a r a n ,  que lo s  d i t s  m a jo r a l s  que-  
t a l  g r a c i a  hauran f e t a  no h a je n  a pagar de —  
3 8 *s  boses e bens* £ lo s  m a jo r a l s  sdeve n id ors
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s ie n  e x e c u ta d o rs  e a ju s t a d o r a  de l a  d i t a  pena* 
E s i  c a ra  s e ra  que l o  damunt d i t  p r a t i c a n t  no 
t e n i a  f a c u l t a t  n i  p o s i b i l i t a t  de pagar lo s  S£ 
b r e d i t s  c in q u a n ta  f l o r i n s ,  que h a ja  de e s t a r -  
s e x an ta  j o r n s  en l a  preso cascuna vegada que-  
c o n t r a f a r a  t a l  p r a t i c a n t  de l a  d i t a  a r t  de d  
r u r g i a  en l a  p re s e n t  c i u t a t  de V a le n c ia *
Los q u a ls  c a p i t o l s  e coses en a q u e l l e s  contengudes e -  
segons l l u r  s e r i e  e t e n o r ,  su p p l iq u en  e demanen a l e s  
m a g n i f i c e n c i e s  e s e n y o r i e s  v e s t r e s ,  lo s  damunt d i t s  -  
m a j o r a l s ,  en nom e per  t o t  lo  d i t  c o l l e g i  de l a  d i t a -  
a r t  de c i r u r g i a ,  vos p l a c i a ,  senyors  m o l t  m a g n i f i c h s ,  
v o l e r  donar e a t o r g a r  a l  d i t  c o l l e g i  per  b e n e f i c i  d e -  
l a  cosa p u b l i c a  e c o n s e r v a d o  de a q u e l l a ,  e p r o v e h i r -  
que lo  l e g i r  o l e c c i o  qu i«s  f a  de l a  d i t a  a r t  de c i —  
r u r g i a  no c e s s e ,  com s i a  g ran d is s im  b e n e f i c i  de l a  re  
p u b l i c a  h a v e r - h i  homens doctes  en l a  d i t a  a r t ,  é a x i -  
s e ra  f e r  s e rv ey  a n o s t ra  senyor Deu, e guanyarem me—  
r i t  o b t e n i n t - n e  condigne prem i*  E u l t r a  vos p l a c i a  na 
nar  s ie n  p u b l i c a t s  per  l a  d i t a  c i u t a t  e lochs  a c o s tu ­
mats de a q u e l l a  per  que i g n o r a n c i a  no p u ix a  esser  -  -  
a l l e g a d a *
T e s t im o n ia  f o r e n  p r e n ts  a l e s  d i t e s  coses lo s  d i t s  ho­
n o ra b le s  en Berthomeu mongo e en A nthon i  S c a l a ,  v e r —  
guers d e is  m a g n i f ic h s  j u r a t s  de l a  in s ig n e  c i u t a t  d e -  
V a le n c ia *  / / f f o l *  230 r ^ l  •
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PUBLICACIO DE CRIDA DELS DITS CAPITOLS
En v i r t u t  e per  execuc io  de l a  dessus i n s e r t a  p r o v i —  
s s io  fonch e o rd e n a t  l o  que*s s e g u e ix :
Ara h o j a t s  que us fa n  saber lo s  m a g n i f ic h s  j u s t i c i a  e 
j u r a t s  de l a  i n s i g n e  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  que com l e s -  
l l u r s  m a g n i f i c e n c ie s  ab gran d e l i b e r a c i o ,  maturament-  
e d i g e s t a ,  ha jen  d e c r e t a t  e a u c t i r i z a t  e en cara  provjj  
h i t ,  es ser  o b s e r v a ts  lo s  c a p i t o l s  f e t s  e n t r e  lo s  majo, 
r a l s  e prohomens d e l  c o l l e g i  e a r t  de c i r u r g i a  d e l  te  
ñor segu en t :
Davant l a  p r e s e n c ia  i n s e r a n t u r  u t  iam sunt s u o ra . Pe:r 
que lo s  d i t s  m a g n i f ic h s  j u s t i c i a  e j u r a t s  manem esser  
o b s e r v a ts  l a s  d i t s  c a p i t o l s  e cascuns de a q u e l l s ,  pro, 
v e h i n t  s ie n  p u b l i c a t s  per  l a  d i t a  c i u t a t  e lo ch s  aco^s 
túrnate* de a q u e l l a ,  per  que i g n o r a n c i a  no p u ix a  e s s e r -  
a l l e g a d a .
P ie  s a b b a t i . a q u a t r e  de f e b r e r  d e l  any W i l  CCCC& -  -  
LXXXVI3 . En Pere  A r t u s ,  t rom pe ta  p u b l ic h  de l a  c i u t a t  
de V a l e n c i a ,  d i x  e r e l a c i o  feu que h i r  ab sos compan- 
yons h a b ia  p u b l i c a t  l a  p r e i n s e r t a  c r i d a  ab lo s  c a p i—  
t o l s  en a q u e l l a  c o n t i n g u ts  per  l a  d i t a  c i u t a t  e lochs  
acostumats  de a q u e l l a ,  per  que a t o t  hom s ie n  m an i -  -  
f e s t s  e ig n o r a n c i a  no se*n  p u ix a  a l l e g a r .
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Nfl 59
1 4 8 6 ,  en8ro 3 0 .  V a l e n c i a
Loa c a p í t u l o s  de lo a  ba rb e ro s  v c i r u j a n o s  de V a le n c ia  
son p res en tado s  por ós tos  a l  gobernador de l a  c iu d a d .  
L u is  de C a b a n v e l le s  pa ra  so m e ter los  a su a p ro b a c ió n ,
A . R . V . ,  G o b ern a c ió n . Reg. 2378 ,  f o l *  19 r 8 -  v®
D£CR£T D£ LA aRT 0£ LA CIRURGIA Y, RIADQRALS 0£ AQUELLA
Anno a N a t i v i t a t e  Domini fflflCCCCflLXXXVIQ. d i e  i n t i t u l a -  
t a  XXX wenais  i a n u a r i i .  Davant l o  m a g n i f ic h  mossen —  
L u is  de C a b a n y e l le s ,  c a v a l l e r ,  c o n s e l l e r  e camarlench  
de l a  m a j e s t a t  d e l  m o l t  a l t  senyor rey  e governador  -  
d e l  regne de V a l e n c i a ,  compareguen l o a  ho no rab les  » a -  
j o r a l s  de a r t  de c i r u r g i a  de l a  p r e s e n t  c i u t a t ,  e po­
saren go que*a segue ixs
Jesús:
Lo a r t  de l a  c i r u r g i a  quant es n e c e s s a r i  a l a -  
v id a  humana, s i  en l o  d i t  a r t  persones que h a je n  s t u -  
d i a t  e p r a t i c a t  s ie n  persones i n  v i t a  e t  moribus e>éa- 
minades,  l a  sper ienc iou  ho m ostra  de cascun d ia  per  l a  
qua l  raho lo s  m a j o r a l s ,  examinadora e a l t r e s  prohomens 
de l a  d i t a  a r t  de c i r u r g i a ,  per  b e n e f i c i  de l a  re  pu­
b l i c a  han o rd e n a t  c e r t s  c a p i t o l s  segons lo s  ss permes
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per privilegis atorgats per lo molt alt senyor rey —  
benav/enturadament regnant e per los altres senyors —  
reys passats, los quals capitols se deven exhibuir a- 
vos, senyor governador, e per vestra senyoria se de—  
ven auctorizar sens salari algu, segons disponen los- 
dits llurs privilegis* E no solament los dits capitols, 
molt utils a la vida humana e conservacio de aquella- 
son stats ordenats per los officials e prohomens de - 
la dita art de cirurgia, mes encara son stats vistes- 
per los magnifichs jurats, racional, advocats e sin—  
dich, e son stats aprovats per aquells puix son molt- 
utils a la re publica per a la conservacio de la vida 
humana* Per que et a les los dits majarais, examina—  
dors e prohomens de la dita art de cirurgia exhibuiX- 
quen e mostren a vestra magnificencia e senyoria los- 
dits capitols e la aprovacio e leccio feta per la di­
ta insigne ciutat de Valencia, requerint. e suplicant- 
a la senyoria vestra que inseguint los dits privile­
gia auctorizen vestre noble offici.
E fa reyal exhibido la dita art de cirurgians a la - 
senyoria vostra deis dits capitols.
Foren interrogats migangant los dits proposants per - 
lo scriva de la cort qui havia ordenada la dita scri^
Et incontinent los dits proposants feren fe deis ar 
tes per ells dessus vanats ad occulum tantum.
tura, e dixerem que
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£ posada l a  d i t a  s c r i p t u r a  a f e t a  f e  d e i s  d i t s  a c t a s ,  
lo  d i t  m a g n i f ic h  governador ramas l a  p r o v i s i o  sobre -  
a q u e l l a  fa h e d o ra  a l  m a g n i f ic h  assesor  o r d i n a r i  de l a -  
sua c o r t  o a l  l o c h t i n e n t  de a q u e l l .
E a poch i n s t a n t  l o  d i t  m a g n i f ic h  go verna do r ,  aconse-  
l l a t  d e l  m a g n i f ic h  mossen Francesch Avinyo de R o s s e l l ,  
c a v a l l e r  [ • • • ]  8n cascun d r e t  e assesor  o r d i n a r i  de la  
aua c o r t ,  p r o v e h l  e mana que s ie n  apposades l e s  • • •  
e d e c r e t  de l a  c o r t  en aqüestes  c a p i t o l s ,  s a lv e s  l o s -  
da tes  e preh em ine nc ies  r e y a l s  d e is  o f f i c i a l s  de -  -  -  
a q u e l l a .
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NA 60
1 4 90 ,  mayo 7» V a l e n c i a
Bando p r o h ib ie n d o  a l a s  p r o s t i t u t a s  h a b i t a n  en lu g a » *» 
r e a  cercanos a l a s  i g l e s i a s »
A.*B« V * , B .C .  ( A , - 4 5 ) ,  f o U  388 vA -  389 r *
PUBLICACIO DE CRIDA PER LA PESTILENCIA E ORDINACIO 
QUE BALES. DONES NO STIGUE& PROP LES ECLESIES
A ra  h o j a t e  que us fa n  a saber  lo s  m a g n i f ic h s  j u s t i c i a  
e j u r a t s  da l a  in s ig n e  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  que t o t s  -  
f e e l s  e r e l i g i o s o s  c r i s t i a n a  s ie n  te n g u ta  a r e v e r i r , -  
o b s e rv a r  e t e ñ i r  l e a  s a c ro s a n ta  a c i e s i a s  en grand iss i^  
raa r e v e r e n c i a  a v e n e ra c io  per  m o l te s  rahons e m a j o r - -  
ment,  com t o t s  d ie s  en e l l s  aconxequeixcam m i s e r i c o r ­
d i a  de n o s t r e  senyor Deu, m ig an tg a n t  l a  g l o r i o s s i s i m a  
raare aua,  Verga B a r i a ,  senyora  n o s t r a ,  c o n t r a  m o l t e s -  
m i s e r i a s  n o s t r e s ,  a x i  s p i r i t u a l s  com te m p o r a ls ,  e per  
l e s  d i v e r s a s  o r a c io n s ,  grans s a c r i f i c i o ,  l o s  q u a ls  se 
fan  e c o n t in ú e n  en l e s  d i t e s  e c l e s i e s ,  som d e l i u r a t s -  
de m o l te s  n e c e s s i t a t s ,  go es de p e s t i l e n c i a ,  fam de -  
i n t e m p e r i e s ,  de x a y r e s ,  de g u e r r a ,  secadas e de i n f i ­
n i t a  a l t r e s  mala en l o s  q u a ls  per  n o s t re s  pecats  inco^ 
r re m ,  e pe r  l e s  p reh icam ents  que en a q u e l l a s  se f a n , -  
es l l l u m i n a d a  l a  n o s t r a  ig n o r a n c i a  de on preñara g r a n -  
d o c t r i n a  e v e n i n t  de m ajor  conexenga de n o s t r e  senyor
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Oeu, e com en e l l s  h a b i t e ,  pues s p e c ia lm e n t  lo  re y  de 
l e s  reye s  e senyor d e is  s e n y o r e ja n t s ,  Oeu n o s t re  s e n -  
yor  es c o n i v e n t ,  cossa deguda e n e c e s s a r ia ,  pus s p e - -  
c ia lm e n t  a q u e l l a s  s ie n  r e v e r i d e s  e majorment per  l a  -  
gran f r e q u e n c ia  e concors que*s f a  a e l l a s  per lo s  re  
l i g i o s o s  e f e e l s  c r i s t i a n a ,  ab procesaons e en p a r t i ­
c u l a r ,  l o s  qua ls  se deven a c o s t a r  a d i c t e s  e c l e s i e s  -  
ab m o l ta  devocio  e sens tc it  s c a n d e l ,  en lo  qual  enco­
rreen per  quant m o l tes  de l e s  d i t e s  e c l e s i e s  a l ’ en torn  
d * e l l e s  son h a v i t a d s s  de males fem b res ,  v i v i n t  p u b l i -  
cament d e l  quest  desonest en grau deshonor de l a  r e l ¿  
gio  c r i s t i a n a ,  e c o n t r a  l e s  coses s a c r e s ,  lo  que*s ~  
pot  d i r  en v e r i t a t  g ran d is s im  s a c r i l e g i o  E per  go* a -  
ho no r ,  l a o r  e g l o r i a  de n o s t r e  senyor Oeu, de l a  su a -  
mare be ney ta  Verge ( f iar la ,  senyora n o s t r a  e de t o t s  ~  
l o s  seus s a n t a ,  per  p l a c a r  l a  sua m agesta t  / / j f o1» —  
389 r f l j  d i v i n a l  e per  que h a ja  m i s e r i c o r d i a  de n o s a l -  
t r e s *  mes v u l l a  d e c l i n a r  de l a  p re s e n t  p e s t i l e n c i a  e -  
a l t r e s  n e c e s í t a t e ,  ens v u l l a  donar l a  sua beneyta  g ra  
c i a ,  han o rd e n a t  madurament e c o n s u l t a  per  l e s  causes  
dessus conmemorados, l e s  d i t s  m a g n i f ic h s  j u s t i c i a ,  e -  
j u r a t s  de l a  d i t a  in s ig n e  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  per  go*  
que l e s  d i t e s  e c c l e s i e s  e casa de Oeu e de o r a c i o ,  —  
s ie n  r e v e r i d e s  e observades en s a n c t i m i n i a  e d e v o c io -  
que a l ’ e n to rn  de a q u e l l e s  ne en l e s  c a r r e r s  de aque­
l l o s  no h a b i t e  dona a lg u n a  que v ix c a  d e l  d i t  quest  de 
sonesto £ manem que d in s  t r e s  d ie s  se ha jen  a p a r t i r -  
de l e s  d i t e s  e n c o n tra d o s ,  £ s i  c o n t r a f a r a n  en c o r re g ie n  
en pena de c o r r e r  l a  v i l a  a z o t s ,  e l a  roba que s e ra  -  
a t ro b a d a  en l e s  h a b i t a c io n s  de a q u e l l e s  s i a  perduda e
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donada a i s  s p i t a l s  de l a  in s ig n e  c i u t a t  de V a l e n c i a . -  
E g u a r t - s e  qu i  gu ardar  se ha.
D i c t l  d ie  séptimo roensis ro ad i i .  anno o r e d i c t o  a N a t i » 
v í t a t e  Dorain i.  fflQCCCCQLXXXXQ,
En Pare  A r t u s ,  t rom peta  p u b l i c h ,  feu  r e l a c i o  en l o  —  
d i a  de huy ab sos companyons h a v ia  p u b l i c a t  l a  p r e i n ­
s e r t a  c r i d a  per  l a  d i t a  c i u t a t  e lochs  acostumats de­
a q u e l l a .
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NB 61
1 4 9 3 9 marzo 1 4 # B a rc e lon a
Los a d m in is t r a d o r e s  d e l  h o s p i t a l  de In o ce n te s  piden -  
a l  rey  l e a  p e rm i ta  a m p l ia r  e l  h o s p i t a l  para  en ferm os-  
que no sean dementes,
A . R . V . ,  Rea l  C a n c i l l e r í a , Reg. 309 ,  f o l .  99 v f l - 1 0 2  r Q
HQSPITALIS BEATE HQARIE INNOCENTIUAl C IV ITA T IS  VALENCIE
Ros Fe rd inandus  e t c .  E x h i b i t i s  corara m a ie s ta t e  n o s t r a  
81 eidetn h u m i l i t e r  p r e s e n t a t i s  pro p a r t e  decem adral—  
n i s t r a t o r u m  h o s p i t a l i s  Beate (tiaria In n o c e n t iu m ,  s i c  -  
vu lgo nuncupato c i v i t a t i s  V a l e n c i a ,  c a p i t u l i s  s u b a - - -  
c r i p t i s ,  i n  raodum s u p l i c a t i o n i s  i n  quorum c u i u s l i b e t -  
s iv e  seu pede per nos fu erun  f a c t e  non m i l l a  raspan—  
s io n e s ,  r a o d i f i c a t io n e s  seu d e c r e t a t i o n e s  p ro u t  i n f e —  
r i u s  d e s c r i b i t u r  quorum c a p i tu lo r u m  responsionum nos-  
t ra rum  t e n o r e s  per  ordinem s i c  se h a b e n t :
PQolt a l t  e m o l t  poderos p r e in c e p ,  re y  y se nyo r ,  l e s  C£ 
ses que p8r  p a r t  d e is  deu a d m in is t r a d o r a  d e l  h o s p i t a l  
d e is  In n o c8n ts  de l a  c i u t a t  de V a l e n c i a  s u pp l iq u en  a -  
v e s t r a  gran e x c e l l e n c i a  per  obs de l a  a m p l i a d o  de —  
a q u e l l ,  son l a s  seguents :
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P rim o ,  qua done f a c u l t a t  e l i c e n c i a  a i s  deu a d m in is t ra  
dora que huy son e per  teraps serán en lo  s p i t a l  d e l s -  
Sants In n o c e n ts  de poder a m p l ia r  e a l a r g a r  l a  casa e -  
s p i t a l ,  e de nou p r i n c i p i a r  j u n t  ab lo  prop d i t  a p i —  
t a l  d e is  In n o c en ts  una casa per  a obs de / / j ^fol» 100»  
r f t j  augmentar o novament p r i n c i p i a r  e fu n d a r  per  a re  
bre e poder r e b r e  a l t r e s  pobres que no s ie n  dementa e 
i n s e n s a t a ,  p la u  a sa m a j e s t a t ,  e mes p l a c i a  a v e s t r a -  
m a j e s t a t  que l o s  d i t s  deu a d m in is t r a d o r a  que a r a  son-  
e per  tsmps serán en l a  casa e s p i t a l  d e is  I n n o c e n t s , -  
e qu i  hauran de r e g i r  l o  d i t  augment de s p i t a l  e nou-  
s p i t a l  per  a pobres no dementa, pu ixen  ab poder de sa 
m a j e s t a t  f e r  e o rde nar  e n t r e  s i  e per  a l  reg im en t  d e l  
s p i t a l  e nou s p i t a l ,  a lguna o r d i n a c io n s  que a e l l s  pja 
reguen u t i l s  e r ie c e ss ar ies  per  a l  r e g im e n t ,  augment e 
c o n s e rv a c io  d e is  d i t s  o s p i t a l s  o s p i t a l s ,  l e s  q u a ls  -  
puys pe r  e l l s  s ie n  f e t e a  se ha jen  de o b s e rv a r  per  -  -  
e l l s  matexos r e g i d o r a  q u i  de p re s e n t  son e per l o s  —  
que en v e n id o r  serán a d m i n i s t r a d o r a ,  a x i  com s i  per  -  
v e s t r a  m a j e s t a t  fossen f s t e s ,  p lau  a sa m a j e s t a t ,  puix 
l e s  d i t e s  o r d i n a c io n s  s ie n  v i s t e s  e co n f i rm ada s  per  -  
sa e x c e l l e n c i a .  E mes que lo s  d i t s  deu r e g id o r a  d e l  -  
d i t  s p i t a l  qu i  a ra  son e per  temps serán  ab l i c e n c i a -  
de v e s t r a  m a j e s t a t ,  l a  qua l  ab l a  p re s e n t  lo s  dona, -  
pu ixen  o b t e n i r  d e l  Sant P are  b u l l e s  t a n t e s  quantes  ne 
poran o b t e n i r ,  ab i n d u lg e n c ie s  ta n  am p l ia s  com l e s  po 
ran  o b t e n i r  en f a v o r  d e is  d i t s  s p i t a l  o augment d e l  -  
s p i t a l  fa h ed o r  e c o n s e rv ac io  de a q u e l la  E encara  de -  
poder s t r e n y e r  s o ta  pena de scomunicacio t o t s  e q u a l -  
s e v o l  n o t a r i s  a x i  de V a le n c ia  com de t o t  lo  rs g n e ,  —
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que re bran  con a n o t a r i s  a lgunas l e x e s  a l  d i t  s p i t a l ,  
que d ins  un mes p u b l i c a t  l o  t e s t a m e n t9 s ie n  f o r g a t s  -  
so ts  l a  d i t a  pena de m a n i f e s t a r - h o  a i s  d i t s  a d m in is — * 
t r a d o r s ,  o a a q u e l l  d i p u t a t  que a q u e l l  any te n d r á  c a -  
r r e c h  d e l  d i t  s p i t a l ,  per  que a q u e l l a s  t in g u e n  de con 
t i n e n t  n o t i c i a  de l e s  coses p ie s  a l  d i t  s p i t a l  l a x a ­
das* E l i c e n c i a  encara  que l e s  d i t e s  b u l l e s  e i n d u l ­
genc ies  a p o s t o l iq u e s  hauran obtenses de p u b l i c a r - l e a -  
per  l e s  t e r r e s  / / | f o 1.* 100 v^J de l e s  i g l e s i a s ,  e a b -  
c r i d a  r e a l  p u b l i c a  en a q u e l l a  forma que a i s  d i t s  adtni 
n i s t r a d o r s  p o r r a  fa h e d o r *  P lau  a sa m agesta t*
E a x i  m a t e i x ,  que per  v e s t r a  m a j e s t a t  s i a  manat,  e ab 
l a  p re s e n t  mane a t o t s  lo s  o f f i c i a l s  r e a l a  e s e c u l a r s ,  
f a v o r e ix q u e n  l a  nova f a b r i c a ,  augment e apres  co n s e r ­
v a d o  d e l  d i t  s p i t a l ,  e posat  en sa lva g u a rd a  e p r o t e c  
c ió  r e a l  l o  d i t  s p i t a l ,  e que ab d i t  p r i v i l e g l  en cara  
sa m a j e s t a t  s o ts  penes de l a  f e a l t a t  e so ts  c e r t e s  p¿ 
nes p e c c u n y a r is s  a p l i c a d o r e s  a l a  f a b r i c a  o s u a te n c ta  
c ió  d e l  d i t  s p i t a l ,  mana a t o t s  lo s  n o t a r i s  que de —  
p r e s e n t  son, o en l o  sd e v e n id o r  s e rá n ,  a x i  de l a  p r e ­
sent  c i u t a t  com de t o t  l a  rs g n e ,  que d ins  un mes hau­
ran  r e b u ta  u l t i m s  v o l u n t a t s  o a l t r e s  in s t r u m e n t a  a l  -  
d i t  s p i t a l  l e s  ha jen  de m a n i f e s t a r  a i s  d i t s  r e g i d o r s -  
o majordom qu i  a q u e l l  r i g i r a ,  e que l e s  d i t s s  penes -  
h a je  de e x e c u ta r  sumariament e de p a r a u la  lo  j u s t i c i a  
c i v i l  de l a  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  a s o la  r e q u e s ta  d e l  -  
d i t  s p i t a l  o l u r  s in d ic h  o p ro c u ra d o r*  P lau  a sa ma—  
g e s t a t *
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£ raes, per augment d e l  d i t  s p i t a l  e co ns e rv ac io  de - -  
a q u e l l  p l a c í a  a v e s t r a  m a je s t a t  que t o t s  lo s  bens deis  
pobres que en f i g u r a  de pobres morran en l o  d i t  a p i —  
t a l ,  s ie n  a d q u e r i t s  a l  d i t  s p i t a l ,  a pobres de a q u e l la  
nou, v a l  sa m a j e s t a t ,  pero v o l  que s i  a lguns ne haura  
que t i n d r a n  bene e m o r i rá n  en l o  d i t  s p i t a l ,  l o  d i t  -  
s p i t a l  haura  f e t e s  despeses en l u r s  m a l a l t i e s  y de - -  
a q u e l l e s  no hauran f e t a  mencio en l u r s  te s ta m e n ta  lo s  
q u i  m orran ,  que en t a l  ca rs  / /  p o l .  101 r&J lo  d i t  —  
s p i t a l  o a d m in is t r a d o r a  de a q u e l l ,  ha jen  esser  sa t is js  
f e t  pagat  d e is  bens d e l  d i t  m o r t ,  y que*n s ie n  compe-  
l l i t s  l u r s  h e re u s .
£  mes su pp l iq u e n  a vos ,  s e n y o r ,  lo s  d i t s  deu r e g i d o r a ,  
com en l a  d i t a  v e s t r a  c i u t a t  de V a l e n c i a  abunden molts  
pobres f ra n c e s e s  e a lamanys,  e quoqu ins ,  e de a l t r e s -  
nacions  que estaden co n t in u o  en l a  c i u t a t ,  es ocúpen­
l e s  almoynes que p o r ia n  v i u r e  l o s  menesterosos de l a -  
c i u t a t  e re g n e ,  £ q u a l * s  d i t s  deu, ha jen  f a c u l t a t  que  
t a i s  m end icants  p u ix  s ie n  s t a t s  per  huyt d ie s  en l a  -  
c i u t a t  a q u e l l a  a fe rm a r  o f f i c i s ,  per  que puguen pasear  
sa v i d a ,  e a i  f e r  non v o ld r a n  lo s  pugan la n g a r  de l a -  
c i u t a t  8 de son te rm o,  o m e t r e * l s  en l a  p re s o ,  p e r  —  
que l a  c i u t a t  s i a  a l e u j a d a  de l a  m u l t i t u t  quy ha de -  
pobres per  que lo a  de l a  t é r r a  pus f a c i l m e n t  puguen -  
v i u r e ,  £ en ago no a ie n  compresos l o s  pobres de l a  t ¿  
r r a .  P lau  a sa m a j e s t a t ,  s i  lo s  d i t s  pobres se rá n  -  -  
sans e d is p o s to s  per  a s e r v i r ,  e ab c o n d ic io  que l a  -  
e x p u ls io  fa h e d o ra  d ’ a q u e l * s  de l a  c i u t a t  se f a g a  ab -  
i n t e r v e n c i o  d e l  j u s t i c i a  c r i m i n a l  de l a  c i u t a t  de Va­
l e n c i a *
E que l e s  coses que se im p e t re n  de nou, no derogen ~  
gens, n i  a l t e r e n  lo s  p r i v i l e g i e  j a  a t o r g a t s  a l  s p i t a l  
d e is  In n o c e n t s *  mas que s i a  co nse rv a c io  de a q u e l l a ,  e 
augment en l e s  coses que novament se obtenen de v e s - -  
t r a  e x c e l l e n c i a .  P lau  a sa m a j e s t a t .
F u i t  que s e r e n i t a t i  n o s t r e  pro p a r t e  eorumden decem -  
a d m in is t ra to ru m  p r e d i c t i  h o s p i t a l i s ,  h u m i l i t e r  supp l i ,  
catum u t  c a p i t u l a  p r e i n s e r t a  e t  vestrum quodque i p s o -  
rum i u x t a  re s p o n s io n e s ,  d e c r e t a t i o n e s  e t  r a o d i f i c a t i o -  
nes i n  pede un ius  cumque eorum f a c t a s  seu a p o s i t a s  —  
eisdsm co nce derá ,  l a u d a r e ,  a p ro b a re ,  ac e t iam  c o n f i r ­
mare de n o s t r a  r e g i a  b e n i g n i t a t e  d igna re m u r .  Nos i t a ­
que s i r c a  confjLrmationem e t  augmentum d i s t i  h o s p i t a —  
l i s  i n c i d e n t e s  e t  pro t a n to  s e r v i t i o  ac z e l o ,  c a r i t a -  
t i s  o t  p i e t a t i s  m o t i .  Tenore p res ent ium  d t p t a  c a p i t u ­
l a  e t  omnia e t  s in g u la  s i s  c o n t e n t a ,  i u x t a  e t  secun—  
dum r e s p o n s io n e s ,  d e ro g a t io n e s  e t  m o d i f i c a t i o n e s  p r e -  
d i c t a s ,  i n  s iv e  c u ius  l i b e t  eorum a p o s i t a s  f a c t a s  e t -
p ro u t  i n  e i s  e t  unaquaque i l l a r u m  c o n t i n e t u r  ex c e r t a  
n o s t r a  s c i e n c i a  d e l i b é r a t e  e t  c o n s u l te  concedimus, lau  
damus, aprobamus e t  confirmamus eaque e t  unum quodque 
ipsorum i u x t a  respons iones  e t  m o d i f i c a t i o n e s  p r e d i c t a s  
o b se rv a re  e t  o b s e r v a r i  e f f e c t u a l i t e r  f a c e r e  per  nos -  
e t  heredes e t  succesores ac o f f i c i a l e s  quos cumque —  
p ro m it t im u s  e t  p o l l i c e m u r .  I l l u s t r i s s i m o  p r o t e r a  J o a -  
n r i i ,  p r i n c i p i  A stu r iam  e t  Gerunde, p r im o g é n i to  n o s t r o ,  
c a r is s im o  e t  i n  ómnibus r e g n is  e t  t e r r i s  n o s t r i s ,  -  -  
post n o s t ro s  f e l i c e s  e t  longevos d ie s  h s re d i  e t  succ¿
u t  p r e f e r t u r  s i c  e t  —
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s o r i  in ^ te n tu m  nostrum a p e r i e n t e s  d ic im u s ,  locuntenen,  
t i  vero g e n e r a l i  n o s tro  i n  d i c t o  V a le n c ia  regno ,  ge—  
r e n t i v i c e s  n o a t r i  g e n e r a l i s  g u b e r n a t o r i s ,  ac b a iu lo  -  
g e n e r a l i .  d i c t o  ruin regn o ,  i u s t i c i i s ,  i u r a t i s ,  b a i u l i s ,  
a l g u a z i r i i s ,  c e t e r i s q a e  o f f i c i a l i b u a  n o a t r i s  i n  d i c ­
to  regno c o n s t i t u t i s  e t  c o n s t i t u e n d i s ,  d ic torumque —  
o f f i c i a l i u m  lo c u n t e n e n t ib u a  p r e s e n t ib u s  e t  f u t u r i s  e t  
a ig n a n t e r  i u s t i c i i s ,  i u r a t i s  e t  p r o b is  hominibus d i c ­
t e  c i v i t a t i s  V a l e n c i a ,  p re c ip im u a  e t  raandamus s c ie n —  
t e r  e t  expresse  sub i n c u r s i  v e a t r e  i n d i g n a t i o n i s  e t  -  
i r é  penaque f lo re n o ru m  a u r i  Axagonum q u in q u e m i l le  a -  
bonis c u i u s l i b e t  secus a g e n t i s  exh igensa  e t  n o s t ro  —  
e r a r i o  a p l i c a n d a  u t  per  i n s e r t a  c a p i t u l a  e t  omnia e t -  
s in g u la  i n  e i s  eorum q u o l i b e t  c o n te n ta  e t  expreasa  —  
i u x t a  e t  secundum respons iones  e t  m o d i f i c a t i o n e s  nos-  
t r a s  p r e d i c t a s  i n  s iv e  c u iu s  l i b e t  eorumden d e s c r i p —  
t a s  a p o s s i t a s  e t  c o n t i n u a t a s ,  t e n e a n t  f i r m i t e r  e t  o b -  
s e rv e n t  t e n e r iq u e  e t  o b s e r v a r i  per  quos de cea t  f a -  -  
c i a n t  i n v i o l a b i l i t e r ,  e t  non c o n t r a f a c i a n t  v e l  v e n ia n t  
a u t  a l iquem  c o n t r a  f a c e r e  v e l  v e n i r e  p e r m i t t a n t  r a t i £  
ne a l i q u a  s i v e  causa ,  s i  d i c t u s  i l l u s t r i s s i m u s  p r i n ­
ceps ,  f i l i u s  n o s t r i  c a r is s im u s  nobis  o b e d i r e .  C e t e r i -  
vero o f f i c i a l e s  e t  s u b d i t i  n o s t r i  p re  apositam penam-
In  cu ius  r e i  tes t im on ium  presentem f i e r i  iuss im us  nos 
t r o  comuni s i g i l l o  in p e n d e n t i  munitum* Datura i n  c i v i -  
t a t e  Doraini m i l l e s im o  quadr ingen tes im o nonagesiomo —  
t e r c i o *  Regnorumque nostrorum v i d e l i c e t  S i c i l i a ,  anno 
v icés im o s e x t o ,  C a s t e l l e  e t  L e g io n is  XX, Aragonum e t -
c u p iu n t  / / j j i Q l .  102 r *0 non s u b i r é  
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a l iorura  XV, G rana te  an te  secundo*
Yo e l  Rey
Dominus re x  raandavit  m i h i ,  f f l ic h ae l i  Pé­
r e z  d f Almagan, v ic e  pner generalera t h e ~  
saurar iura e t  B e r t r á n  f e r r a r ,  pro conse£  
v a t o r e  g e n e r a l i .
P ro b a ta *
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HOSPITAL 13 SANCTE IflARIE INNOCENTIUOI
Nos F e rd in a n d u s ,  e t c . : Ex h u m i l i t e r  m a g e s ta t i  n o s t r i -  
d e d u c t is  pro p a r t e  v e s t r i  d i le c t o r u m  nostrorum decera- 
a d m in is t ra to u m  s iv e  r e g i to r u m  h o s p i t a l i s  v u l g a r i t e r  -  
d i c t i  Beate Rlarie  Innocent ium  c i v i t a t i s  V a l e n c i a ,  i n -  
t e l l e x i m u s  quod vos o f f i c i u m  boni p a t r i s f a m i l i a s  s iv e  
a d m i n i s t r a t o r i s  e x e r c e n ts s  motique z e l o ,  c a r i t a t i s  
t i m i  omni conatu  dictum h o s p i t a l e  i n  quo de p r e s e n t i -  
deraentes, la n g u e n te s  e t  pauperes h o s p i t a n t u r  e t  a l u n -  
t u r  a m p l ia r e  ac e t iam  de novo mansiones t a l e s  cons-  -  
t r u e r e ,  u t  pauperes C h r i s t i  qu i  per  mendica ta  s u f r a —  
g i a  te n d u n t  e t ia m  i n  eo h o s p i t a n t u r  r e c i p i a n t u r  e t  re  
c o l l i g a n t u r  quod absque n o s t r a  l i c e n t i a  fa c e r a  minime 
v a l e n t e s  n o s t r e  eidem m a g e s ta t i  h u m i l i t e r  s u p p l ic a s —  
t i s  u t  l i c e n c ia m  eandsra a m o r t iz a t io n e m  e t  f a c u l t a t e m -  
i n f r a e s c r i p t a s  pro t a n t o  Oei s e r v i t i o  v o b is  concederá
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de n o s t r i  s ó l i t a  b e n i g n i t a t e  d igna rem u r .  Nos i g i t u r  -  
v e s t r i s  huiusmodi s u p p l i c a t i o n i b u s  b e n i g n i t e r  i n c l i n a  
t i  v o le n ta s q u e  hu ic  ta n  p ió  o p e r i  locura d a r é ,  t e n o r e -  
p r e s e n t i s  c a r t e  n o s t r e  c u n c t i s  p e r p e t u i s  temporibus -  
v a l i t u r e  concediraus v o b i s ,  d i c t i s  decera a d m i n i s t r a t o -  
r i b u s  p r e s e n t ib u s  ac f u t u r i s  ac l i c e n t i a m  p len a r ia m  -  
e t  f a c u l t a t e m  im par t i rour  quod non o b s t a n t ib u s  qu ibu—  
s u is  p r o h i b i t i o n i b u s ,  p r a g r a a t ic is , s a n c t io n ib u s  con—  
trarura quoquomodo f o r t a s s e  d is p o n e n t ib u s  p o s s i t i s  e t -  
l i c e a t  v o b is  a rap l ia re  dictura h o s p i t a l e  ac e t iam  man­
s iones  s i v e  doraos eidem c o n t ig u a s  de novo c o n t i n e r e  -  
ad opus r e c o l l i g e n d i  e t  h o s p i t a n d i  quoscuraque paupe—  
re s  C h r i s t i  ad dictura h o s p i t a l e  quoroodolibet dec l inan ,  
t e s ,  nec non e t iam  pro d i c t a  a r a p l ia t io n e  e t  nova cons 
t r u c t i o n e  f a c ie n d a  volurausque vos cura i n t e r v e n t u  i u s -  
t i c i e  i n  c u i l i b u s  d i c t e  c i v i t a t i s  V a l e n c i a ,  p r e s e n t í s  
e t  f u t u r i s  p o s s i t i s  ac l i c e a t  v o b is  a c c i p e r e ,  aprehert  
dere  e t  h a b e re ,  quascuraque domos e t  o r t o s  e x i s t e n t e s -  
e t  e x i s t e n t i a  prope dictura h o s p i t a l e  f a c t a  tamen pr ius  
de eisdera d i l i g e n t i  e t  v e r i d i c a  e s t i m a t i o n e  per  duos-  
probos m a g is t ro s  s iv e  o p e r a r io s  doraorum cura juramento  
/ / ^Fol« 134 y o j  a l t e r u m  v i d e l i c e t  positura pro p a r t e  -  
v e s t r a  e t  re l iquura  pro p a r t e  dominarum dictarura  domo- 
rura e t  ortorura quara es t im at ionem  s iv e  preciura d i c t e  -  
e s t i m a t i o n i s  vos s o lv e r e  eisdera te n e a m in i  antequiam -  
d e d i c t i s  doraibus e t  o r t i s  possesionem assequaraini qui. 
bus h a b i t i s  p o s s i t i s  cura d i c t o  h o s p i t a l i s  pe rp e tu a  —  
a n n e c te re  e t  in c o r p o r a r e  ad opus p red ic tu m *
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Et ad m a io r is  g r a t i s  cumulum ac pro agenda d e v o t io n e -  
subiectorum  nostrarum e t  ad onera  d i c t i  h o s p i t a l i s  no 
v i t a r  c o n s t ru e n d i  t o l l e r a n d a  vob is  eisdem decem adrai-  
n i s t r a t o r i b u s  p r e s e n t ib u a  e t  f u t u r i a  e t  h o a p i t a l i  p re  
d i c t o  n o v i t e r  ampliando e t  aeu p r o c u r a t o r ib u a  v e s t r i s  
ad hec e l i g e n d i a  e t  c o n a t i t u e n d i s  l i c e n t i a m  e t  f a c ú l ­
t a t e *  concedimus e t  im p a r t im u r  que non o b a ta n t ib u a  f £  
ro aeu f o r i a  r e g n i  p r e d i c t i  V a le n c ia  au t  p r i v i l e g i i s -  
a t a t u t i a  v e l  o r d i n a t i o n i b u s  quibuscuroque p r o h i b e n t i —  
búa e t  d ia p o n e n t ib u a  ne bona de re a le n c o  v e n d i ,  t r a n -  
f f e r r i  au t  a l i e n a r !  p o s s i n t  p e rs o n ia  e t  l o c i a  e c c l e —  
s i s t i c i s ,  r e l i g i o s i a ,  c l e f i c i a  s iv e  s a n c t i s  au t  a l i i a  
p i i s  o p a r ib u s  p o s s i t i s  e t  v o b is  l i c e a t  l i b e r e  a tque  -  
impune emere c a r r i c a r e ,  am erc ia re  a u t  a l i o  quovis  t i ­
t u l o  habere e t  a c q u i r e r e  nomine v i c e  loco e t  ad opua-  
d i c t i  h o a p i t a l i s  n o v i t e r  am plianda s iv e  c o n s t ru e n d i  -  
ad s u s te n ta t io n e m  paúparara C h r i s t i  i n  eo d e c l in a n t u m -
tam i n  d i c t a  c i v i t a t e  V a le n c ia  e t  i l l i u s  t e r m i n i a  -  -
*»
quara i n  quacuraqua p a r t e  d i c t i  V a le n c ie  r e g n i  quecum—  
que c e n a u a l i a  s iv e  c e n á is  pe rp e tu os  qut  a l i a  quecum—  
que j u r a  e t  r e d d i t u a  aeu prov en tus  domos h e r e d i t a t e a -  
e t  a l i a  bona uaque ad summam seu q u a n t i ta te m  decem mi  
l ium  f lo re n o ru m  a u r i  i n  auro seu eorum verum v a lo re ra -  
s iv e  la u d im io  tamen e t  f a t i c a  ac a l i i a  e m p h i t e o t i c i a -  
j u r i b u s  ad i n  perpetuum seu i n s t r u m e n t i a  g r a t i e  me- -  
d i a n t i b u s  v e l  p l u r i b u a ,  empcionibua e t  a l i i s  qu ibus—  
cumque a d q u i s i t i o n i b u s  i n  e t  super q u i b u s l i b e t  a l e a ­
r a i s ,  v i l l i s  v e l  l o c i s ,  h o s p i c i i s ,  domibus, v i n e i s *  -  
h o r t i s ,  carapis e t  a l i i s  bonis  de r e a le n c o  p ro u t  p o t e -  
r i t i s  r e p e r i r e  e t  habere e t  seu h o s p i t a l !  p r e d i c t o  —
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e r u n t  pro q u a s i v i s  personas d im issa  l e g a t a  seu, quom£ 
d o l i v e t  e r o g a t a ,  quequidero c e n s u a l i a ,  domos, h e r e d i —  
ques, r e d d i t u s ,  e t c . ,  j u r a  per  vos ven ienda  e t  seu a£  
q u ire n d a  u t  p r e f e r t u r  e t  seu a c q u i re n d a  u t  p r e f e r t u r -  
f u i t  ip so  f a c t o  h o s p i t a l !  p r e d i c t o  c o n s íg n a te  h a b i t a -  
e t  a c q u l s i t a  dum tamen p r e d i c t a  c e n s u a l ia  r e d d i t u s  / /  
[ r o l .  135 r f l j  e t  a l i a  j u r a  p r e d i c t a  emenda u t  p r e f e r ­
t u r  e t  seu a c q u i re n d a  seu e t  super quibus on era b u n tu r  
sub no s tro  d i r e c t o  a l o d i a l !  dominio minime t e n e a n t u r .  
E t  d i c t a  c e n s u a l i a ,  domos, h e r e d i t a t e s  r e d d i t u s  e t  ji¿ 
r a  p r e d i c t a  emenda, per  vos e t  seu adtfu irenda h o s p i t £  
l e  jam dictum e t  seu vos a d m l n i s t r a t o r e s  i l l i u s  p o s s i  
t i s  c u n c t i s  tem por ibus  p o s s id e re  dum tamen eorum p r e -  
ciura d i c t a n  suman decem m i l l i u m  f lo r e n o r u n  a u r i  seu -  
eorum verum valorem non e x c e d a t ,  s i  autem p r e d i c t o  —  
c e n s u a l ia  r e d d i t u s  e t  j u r a  s i c  u t  p r e m i t t i t u r  per  vos 
emenda e t  seu ac q u i re n d a  casu a l i q u o  i n  totum v e l  i n ­
p a r t e n  r e d i m í  c o n t i g e r i t  seu q u i t a r !  quanducumque pre  
cium v e l  p r e c i a  eorumden quod v e l  que habitum v e l  ha­
b i t a  f u e r i n t  ex redem p t ion ibu s  s u p r a d i c t i s  in d e  resma 
c i a r e  e t  i t e r a t o  a l i a  emere p o s s i t i s  semel e t  p l u r i e s  
ac t o c ie n s  quociens ip s a  r e d im i  v e l  c o n v a n b ia r i  co n t i ,  
g e r i  u t  p r e s e r t u r  a u t  a l i a  c e n s u a l i a  j u r a  r e d d i t u s  i n  
locum p red ic to ru m  c e n s ia l iu m  redd itu m  e t  jurum redem£  
torum seu q u i ta to ru m  a c q u i r e r e  e t  h a b e re .
Et  s i  f o r t e  c o n t i n g e r i t  a l i q u i d  ex p r e d i c t i s  censual!^  
bus r e d d i t i b u s  v e l  j u r i b u s  em pt is  a u t  d o n a t is  e t  e r o -  
g a t i s  e v i n c i  v e l  p e r id e  p o s s i t  a l i u d  ce nsúa le  r e d d i —  
tu s  v e l  ju s  i n  locum i l l i u s  h a b e r !  a s s i g n a r i ,  seu do -
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n a r i  per quemcumque. Nos enim c e n s u a l ia  r e d d i t u s  e t  -  
j u r a  p r e d i c t a  per vos u t  p r e d i c i t u r  emenda e t  a c q u i—  
renda e t  a l i a  quecumque que r e s m e r c ia v i  seu i n  locum -  
qu ita torura  peremptorura v e l  ev ic to ru m  a s i g n a r i  c o n t i n -  
g e r i t  per  quemcunque h o s p i t a l !  p r e d i c t o .  Postque emp- 
t a  e t  a c q u i s i t a  seu a s s i g n a t a  e t  donata f u e r i n t  ex —  
n o s t r e  r e g i e  p o t e s t a t i s  p l e n i t u d i n e  nomine pro tu n c h -  
amortizamus e t  a m o r t i z a t a  esse decernimus eutn p re s e n ­
t í  volumus tamen e t  nobis  expresse re t inem us que cen­
s u a l i a  r e d d i t u s  v e l  j u r a  p r e d i c t a  per vos emenda e t  -  
a c q u ire n d a  que huius modi v ig o r e  a m o r t i z a r i  c o n t i n g e -  
r i t  t r a n s e a to  remaneantque perpetuo  cum suo onere  r e -  
g a l i  e t  v i c i n a l i  secundura forum \ / a le n c ie  s i c u t  a n t e #-  
E t  s i  forsam vos d i c t i  a d m i n i s t r a t o r e s  r e n u e r i t i s  sol^ 
v e ra  v e l  recurs ium  h a b u e r i t i s  pro c o n t r i b u t i o n e  a d -  -
seu pos8s s ion es  t e n e n t u r  au t  te n e b u n tu r  ad iudicecn - — 
e c c le s ia s t ic u ra  forum nostrum quoraodolivet  d e c l in a n d o ,  
eo ip so  quo t e m p t a v e r i t i s  d i c t a  bona e t  r e d d i t u s  f u i t  
nobis  e t  f i s c o  no s tro  t o t a l i t e r  a d q u i s i t a  qu ia  sub —  
hac c o n d i t i o n e  e t  non a l i u s  concessionem hanc v o b is  -  
dux unus fac iendam e t  fac imus v-olumus et iam quod pau­
peres i n  d i c t o  h o s p i t a l i  d e c l i n a n t e s ,  pro s a l u t e  a n i ­
me n o s t re  e t  i l l u s t r i u m  predecessorum nostrorum ac —  
p r o s p e r i t a t e  r e g i e  domus n o s t r e  i n  s u is  o r a t i o n i b u s  -  
t e n e a n tu r  i n t e r c e d e r é  ad dominum nostrum Dhesum Chris^ 
tum^ Nos enim mandamus cum hac eadem quibuscumque no-  
tum au t  s c r i p t o r i b u s  qu i  per  vos d i c t o s  a d m i n i s t r a t o -  
res  v e l  vestrorum  pro c u ra ta re m  aut  p r o c u r a t o r e s  f u e —  
r i n t  r e q u i s i t i  u t  de empcione v e l  empcionibus e t  ac—
quaca c e n s u a l is  ip s a j u r a  a t -
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q u i s i t i o n i b u s  cen§ual ium  redditura au t  ju r iu m  p r e d i c t £  
rum f a c i e n d i s  instrumentum seu in s t r u m e n t a  quecumque* 
v o l u e r i t i s  n e c e s s a r ia  v o b is  f a c i a n t  atque t r a d a n t  cum 
c l a u s u l i s  n e c e s a r i i s  e t  e t iam  o p p o r tu n is  f o r i s ,  p r i v ¿  
l e g i i s  au t  a l i i s  s u p r a d i c t i s  o b s i s t e n t i b u s  u l l o  modo- 
quoniam nos empciones cambia v e l  a c q u i s i t i o n e s  i p s a s -  
cum f a c t e  f u e r i n t  u t  p r e f e r t u r  nunc huiusmadi s e r i e , -  
aprobamus, laudamos, r a t i f i c a m o s  ac e t iam  i n  oranibus-  
e t  pro omnia confirmamus e iusque auctem nostram irape-  
dimus p a r i t e r  e t  decretum s u p le n te s  e t  t o l l e n t e s  se­
r i e  cum p r e s e n t i  ex n o s t r e  r e g i e  p o t e s t a t i s  p l e n i t u d !  
ne omnem defectum m i l l i t a t e m  e t  verium s i  que fo rs a m -  
f u e r i n t  i n  concess ione  l i c e n t i a  e t  p r o m i s s i o n e i s t i u s -  
modi autem empcionibus e t  a c q u i s i t i o n i b u s  memoral iam-  
super qu ibus ex eadem p l e n i t u d i n e  p o t e s t a t i s  d ispensa  
mus» Et ne v ig o r e  huiusmodi a t q u i r i ,  a m o r t i z a r i  v e l  -  
concedí  v a l e a t  am pl ius  quod s u p e r iu s  e s t  expressum e t  
concessum volumus 8 t  n o t a r i i s  e t  s c r i p t o r i b u s  supra—  
d i c t i s  qu i  c o n t r a c t u s  c o n f i c i e n t  premissorum expresse  
iubemus sub pena p r i v a t i o n i s  o f i c i i  n o t a r i e ,  u t  de - -  
empcione v e l  empcionibus e t  a c q u i s i t i o n i b u s  quibuscum 
que de quibus i n  eorum in s t r u m e n t a  f i r m a b u n tu r  a u t  —  
f i e n t  i n  f i v e  p r o v i s s i o n i s  seu c o n c e s s io n is  p r e s e n t í s  
expressam f a c i a n t  unam p r o p r i a  mencionem, ponendi diem 
e t  nomina c o n t r a  haventum ad p r e c i a  erepcionum ipsarum*
mandantes per  hanc eandera lo c u n t e n e n t i s  g e n e r a l i t e r  -  
n o s tre  i n  d i c t o  regno V a l e n c i e ,  g e r e n t iq u e  v ic e s  nos­
t r i  / / j r o l »  136 r f l j  g e n e r a l i s  g u b e r n a t o r is  e t  b a i u l o -  
g e n e r a l i  d i c t i  r e g n i ,  i u d i t i a q u e  am ort iza t ionura  c e t e -
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r i s q u e  demum u n i v e r s i s  a t  s i n g u l i s  o f f i c i a l i b u s  e t  —  
s u b d i t i s  n o s t r i s  r e g n i  p r e d i c t i ,  d ictorumque o f f i c i a -  
l lura l o c u n t e n e n t ib u s  p r e s e n t ib u s  e t  f u t u r i s  u t  conce -  
ssionera l i c e n t i a m  e t  prov iss ionem  curan huius modi e t  
q u id q u id  i l l a r u r a  v ig o r e  a e que tu r  e t  f i e t  perpetuo  t e -  
neant  f i r m i t e r  e t  o b se rv e n t  t e n e r i q u e  e t  o b s e r v a r i  f a  
c i a n t  ab ómnibus i n  concuase* Et non c o n t r a f a c i a n t  - -  
a u t  v e n ia n t  ñeque c o n t r a f a c e r e  au t  v e n i r e  p e r m i t a n t  -  
a l i q u a  r a t i o n e  seu causa anfer iraus namque e i s  e t  eo— • 
run c u l l i v e t  oraniraodara secus agendi  po tes ta tem  cuna ra¿ 
l l i t a t i s  d e c r e t o *  Pro hu iusnod i  vero a m o r t i z a t i o n e s  si  
ve l i c e n t i a m  a m o r t i z a n d i  d i c t o s  decem m i l l e  f l o r e n o s -  
a u r i  seu eorum v a lo r e n  n i c h i l  c u r i e  n o s t r e  s o l v i t i s  -  
quoniam cum i n t u i t u  c a r i t a t i s  e t  p i e t a t i s  g r a c io s a  ex 
p e d i r i  iuss im us  i n  cu ius  r e i  tes t im on ium  p resen ten  —  
f i e r i  i u s s i m i s  nostrum conuni s i g i l l o  impendentum mu- 
nitura*
Oatum i n  c i v i t a t e  B arch inon e ,  d ie  X I I I I 3 mensis mar—  
c i i  anno a N a t i v i t a t e  Oomini CCCCO L X X X X I I I& ,  r e g -  
norumque nostrorum v i d e l i c e t  S i c i l i a  anno v icés im o —  
s e x t o ,  C a s t a l i a  e t  L e g io n is  v ic é s im o ,  Aragonum vero — 
e t  a l iu ru m  q u in to d e c im o ,  G ranate  autem secundo*
Signum signo r e a l  F e r d i n a n d i ,  Oei g r a t i a  r e i *
Yo e l  rey
T e s te s  s u n t :
Raymundus f f la r t in u s ,  P e t r u s  Pong, a r —
ch iap is co p u s  m ess ian ens is *
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S p e c t a b i l i a  P e t ru s  de Cardona* comes- 
de G o l is a n o .
G alcerandus  de Requesens, comes de Pa 
lo m o s ia ,  ac m a g n i f i c i  3oannes Cabrero ,  
c a m e ra r iu s ,  e t  Doannes Aymerich,  roa—  
g i s t e r  a u le  d i c t i  domini r e g i s  c o n s i -
l i s  P e re z  da Almazan, s e r e n is s im i  e t -  
p o t e n t i s s i m i  domini r e g i s  s c r i b e *  -  -  
e iusqu8  a u c t o r i t a t e  per  universam d ic  
t  io n  era suara, p u b . l i c i  n o t a r i i  qu i  p re ­
d i c t a  de sue m a i e s t a t i s  mandato s c r i -  
b i  f i e r i  e t  c l a u s i .
Oominus r e x  m andavi t  r a ih i ,  U5i- 
c h a e l i  P erez  de Almazan, v is s a  
per  generalem th e s a u ra r iu ra , e t  
Bernardum F e r r a r  pro c o n s e rv a -  
t o r e  g e n e r a l ! *
l i a r i i .  / / F ro l .  136 v¿] .
S ig num mei michas
P ro b a ta *
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N *  63
1 4 95 ,  f e b r e r o  20 .  Bladrid
Don Fernando concede e l  t í t u l o  de D oc to r  en m e d ic in a -» 
a Jacobo T o r r e e ,  f a c u l t á n d o l e  para  l a  enseñanza p r á c ­
t i c a  y t e ó r i c a ,
A . R . V . ,  Rea l  C a n c i l l e r í a » Reg. 3 0 9 ,  f o l .  239 vS -  2 4 0 -  
wfl.
JACOai  TORRES
Moa F e rd in a n d u s ,  e t c .  C on suev i t  r e g i a  c e l s i t u d o  i l l o s  
p r e fe r tu m  p r e m i is  e t  honor ibua e x t o l l e r e  quoa per  va­
r i o s  e t  d iu t u r n o a  la b o r e s  ad eas nanciscendas pervene  
r i n t  quibus humanum genus a c o r p o r e ia  l a n g o r ib u s  e t  -  
i n f i r m i t a t i b u s  e n as u m ir i  posset  e t  o b t u i r a  s o s p i t a t e -  
gaudere h inc  e s t  quod cum f i d e l i  r e l a t i o n e  e t  d i l e c t £  
rura c a n s i l i a r i o r u m  nostrorum N i c o l a i  de S o to ,  p r o t h o f i .  
s i c i  n o s t r i  e t  Jacob i  Colom a r t iu m  e t  m edic ine  p r o f e -  
sorum i n t e l l a x e r i m u s  vos d i le c tu m  e t  f id e le m  Dacobum- 
T o r r e s ,  oriundum c i v i t a t i s  t / a l e n c i e ,  iam dudum vaca—  
l l a r i a t u s  gradum i n  m e d ic in a  v e s t r i s  e x ig e n t ib u s  m e r i  
t i s  o b t i n u i s s e  per  m u l t is q u e  tem por ibus i n  eadem p r o -  
fe s s io n e  i n  I l l e r d e  s t u d io  m a g is t ro s  e t  d o c to re s  i n  -  
m edic ina  l e g a n t e s  a u d iv is s e  i l lu m q u e  cursum quem c e ta  
r i  m a g i s t r i  e t  d o c to re s  i n  eadem f a c ú l t a t e  per  a g e r e -
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conaueverunt  non r a e d i o c r i t e r  t e n u is s e  e t  p e r f e c i s s e  -  
eidem a tu d io s e  vacando e t  operam dando» legando e t  —• 
disputando» respondendo quod a u b t i l i t e r  e t  ac cu te  e t -  
demum quod m e d ic is  plur inura c o n f e r t  raaximam t e m p o r is -  
v e s t r e  partera i n  p r a t i c a  i p a i u a  m ed ic in e  f a c u l t a t i a  -  
operara d e d ia a e  plur iraosque v e s t r a  a r t e »  p e r i t i a  e t  i n  
d u s t r i a  a f e b r i b u a  e t  a l i i s  p e r i c u l o  f i a s i r o i s  raorb is -  
a l t i s s i r a o  f a v e n te  l i b e  / / | f o l «  240 y o j  rasse h a b i t o —  
que ad cautelara per  ip s o s  a v o b is  d i l i g e n t i  severoque  
examine p ro u t  i p s i a  v iv e  v o c is  o rá c u lo  comissimus f a £  
taque nobis  in d e  per  eos v e r i d i c a  r e l a t i o n e  ac r e p a r ­
t a  i n  v o b is  p e r i t i a »  s u f f i c i e n t i a  e t  i d o n e i t a t e  cura -  
orania hec d o c to r a tu s  i n s i g n i a  i u r e  m e r i to q u e  prome- -  
r e a n t u r .
Tenore p r e s e n t í s  expresse  e t  de c e r t a  s c i e n t i a  ac de­
l i b é r a t e  e t  c o n s u l to  a tque  ex n o s t r i  r e g i a  d i g n i t a t e -  
p o t e s t a t i q u e  p l e n i t u d i n e »  vos» dictum Gacobum T o r r e s -  
tamquam beneraeritura e t  v a ld e  condignura i n  raagistrura -  
e t  docto ren  a tque  i n t e r p r e t e n  d i c t e  f a c u l t a t i s  medic¿  
ne in s t i t u i r a u s »  creamus e t  norainiaraus vosque raunero -  
ac c o n s o r t io  ceterorura magistrorura e t  doctorura a r t i s -  
raeraorate e t  f a c u l t a t i s  a tque  p r o f e s s i o n i s  ag re ga m us , -  
I t a  v i d e l i c e t  quod a modo ex nunc vos tanquam raagis—  
t e r  e t  d o c to r  i n  eadem f a c ú l t a t e  p o s s i t i s  ub ique l o c £  
rura artera ipsara p u b l i c e  l e g e r e  ac docere dubiaque soJL 
vere» d e c l a r a r e  e t  i n t e r p r e t a r i  a tque  u t i  e t  i n  pratjL 
cara e x p e r ie n t ia m q u e  deducere poculaque vo los» f l e b o t o  
mias l i b e r e  e t  impune m in is t ra n d o  e t  tándem omnia -  -  
agendo quera ad raodura c e t e r i  r a a g is t r i  a tque d o c to re s  -
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l i b e r i q u e  p o s s i n t  a tque  debent omni ce ssa n te  o b s tá cu ­
lo  g a u d e a t is q u e  e t  u t a m in i  e i s  ómnibus e t  s i n g u l i s  h£  
n o r i b u s ,  p r i v i l e g i a ,  in r a u n i t a t i b u s ,  i n s i g n i i s ,  p r e r o -  
g a t i v i i a ,  g r a c i i s  e t  f a v o r i b u s  ac a l i i s  quibus c e t e r i  
d o c to re a  eiusmodi gradu i n s i g n i t i  e t  d e c o c a t i  gaudere  
e t  u t i  s o le n t  que debent tam i u r e  e t  conauetud ine  -  -  
quam a l i u a  u n i v e r s i a  i g i t u r  e t  s i n g u l i s  presentem i n a  
p e c t u r i s  p r e d i c t a  s i g n i f i c a n t e s  e n ix e  rogamus o f f i c i a  
l i b u a  vero e t  s u b d i t i a  n o s t r i s  quibuscumque d ic im us -  
e t  d i s t r i c t e  p r e c ip ie n d o  raandamus de d i c t a  n o s t r i  cejr 
t a  a c i e n t i a  e t  expresse  sub n o s t r i  am oris  e t  g r a t i e  -
o b te n tu  penaque f lo re no ru m  a u r i  Aragonum duorum m i l l e
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u t  voa eundem Gacobum T o r re s  de inde pro m a g is t ro  i n  -  
m edic ina  h a b e a n t ,  t e n e a n t ,  a d m i t t a n t ,  h o n o r i f f i c e n t  -  
atque t r a c t e n t  s in an tqu e  v o b is  omnia f a c u l t a t i s  docto  
rum muñera e t  o f f i c i a  e x e r v e r e  p ro u t  e t  quemadmodum -  
a l i i  d o c to re s  i n  quocumque s t u d io  g e n e r a l i  d o c t o r a t i -  
i n  m e d i c i n a l i  f a c ú l t a t e  e x e rc e re  e t  f a c e r a  c o n s u e v e - -  
r u n t  quoniam nos eandem e x e r c i t a t i o n e m  e t  f a c u l t a t e s -  
quas i p s i  habent s i m i l  cum ómnibus i n m u n i t a t i b u s ,  b e -  
n e f i c i i s ,  h o n o r ib u s ,  p r e h e m in e n c i i s ,  p r e r o g a t i v i i s  e t  
a l i i s  eorum v o b is  p r e f a t o  Gacobo T o r re s  cum hac eadem 
de d i c t a  n o s t r i  c e r t a  s c i e n t i a  e t  expresse  a tque  p l e -  
n a r i e  concedimus e t  e la r g im u r  i n  quorum tes t im on ium  -  
presentem f i e r i  iuss im us n o s t ro  cumuni / /  |f o 1« 240 yQ 
s i g i l o o  i n  p e n d e n t i  munitura,
Oatum i n  v i l l a  de f f ladr i t  d ie  v icess im o mensis f e b r u a -  
r i i  anno a N a t i v i t a t e  Domini f f l i l les im o  quadringentesjL  
mo nonagésimo q u in to  regnorumque nostrorum v i d e l i c e t -
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S i c i l i a  anno v icés im o o c ta v o ,  C a s t a l i a  e t  L e g io n is  vi,  
cesimo secundo, Axagonura e t  a l io ru m  décimo sépt im o,  -  
G ranate  vero q u a r to *
Yo e l  Rey,
Dominus rex  m andavit  m ich i  Ludovico Gori 
g a l e s ,  v i s a  per  generalem th a s a u r a r iu m -  
e t  per  Nicholaum de S o to ,  Doctorem.
P ro b a t a .
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NA 64
14 96 ,  enero 29» T o r to s a
Los " o f f i c i s  o b o t io u e s "  de l a  c iudad de V a le n c ia  o i -  
den a l  rey  D. Fernando l e s  perdone e l  a r re n d am ie n to  -  
que h i c i e r o n  de lo s  derechos d e l  G enera l  d e l  r e in o  pa­
r a  lo s  años 1493» 1494 y 1 4 9 5 ,  a legando Que d u ra n te  -  
e s to a  años ha habido p e s te  en l a  c iu d a d ,,
A. R«tf#9 Rea l  C a n c i l l e r í a . Reg, 1 3 9 ,  f o l .  187 r fl -  189 
r f l .
DELS OFFICIS Q BOTIGUES DE VALENCIA,
Don F e r ra n d o ,  e t c *  A is  r e v e r e n t e ,  n o b le s ,  m a g n i f i c h s -  
e amata n o s t re s  lo s  d i p u t a t s  d e l  d i t  regne n o s t r e  de -  
V a le n c ia *  S a lu t  e d i l e c c i o *  No sens gran q u e r e l l a  hu-  
m ilm ent  nos es s t a t  exposat  per  p a r t  d e is  o f f i c i s  e -  
b o t ig u e s  de aq ue ixa  c i u t a t  de V a l e n c i a  que j a t s i a  -  -  
e l l a  en lo  any m i l  CCCC&LXXXXIII&, h a je n  a r r e n d a t  lo s  
d r e t s  d e l  g e n e r a l  d e l  d i t  regne a teraps de t r e s  anys,  
go es ,  per  lo s  anya L X X X X I I I ,  L X X X X I I I I ,  LXXXXV, en -  
major preu d e l  que s*acostumaven a r r e n d a r ,  c i r c a  d e s -  
m i l i a  l l i u r e s  per  any ,  e en lo  d i t  arrendament y ha—  
gues expres c a p i t o l  que s i« s  seguían gu errea  o mortal^ 
dats  du ra n t  lo  tenps d e l  d i t  arrendament en l e s  quftls  
m o r ta ld a t s  se morissen en l a  d i t a  c i u t a t  XXV persones
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lo dia, que en tal cas los dits arrendadors poguessen 
renunciar al dit arrendament. E seguis que en lo dit- 
any LXXXXIII moriren en la dita ciutat de pestilencia, 
e jatsia no morissen XXV persones lo dia, fogi tanta- 
de la gent de la dita ciutat que quassi cessa de tot- 
l.o comerci, en axi que fugi malta mes gent ab aque- - 
lies pochs que morirem que no en altres mortaldats —  
que morirem XXV o XXX persones lo dia. E per la dita- 
occasio, pretenents los dits arrendadors que aquellos 
podien relagar lo dit arrendament o renunciar a aquell 
encara que no*y fas lo nombre, puix la causa per - -
que.s poderant lo nombre de les persones que devien - 
morir era per lo effecte. co es / / jfol» 187 v que - 
quant morien en la dita ciutat XXV persones lo dia, - 
llavors fugirien de aquella tanta gent que.y reffla —  
ria lo comerg, llavors possaren una scriptura davant- 
vosaltres ab la qual renunciaren al dit arrendament.
Empero la dita renunciacio vosaltres nol.s volgueren- 
admetre, de hon per los dits arrendaments foren da- — 
yant vosaltres posades diverse scriptures, e apres, - 
ne son stades posades moltes altres, dients que la djL, 
ta renunciacio los devia esser admesa, e hon de justj^ 
cia la dita renunciacio no hagues lloch per no esser- 
hiscat lo numero de XXV persones que al menys no«s po^  
dra denegar que aquells no haguesses rebut intollera- 
bles dans, axi, per la raho de les dites morts per 
causa de les quals cessa quasi tot lo comerci, cora no 
restassen homens de be ne mercaders alguns en la dita 
ciutat e gran; part de les menestrals se.n anaren, cora
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encara  h a v ie n ,  per causa de l e s  g u e rra s  de I t a l i a  e -  
de c e r t a  armada que per  nos fon f e t a ,  a causa de l a  -  
qua l  armada eren a ta d a s  dstengudes m oltea  naus e a l —  
t r e s  f u s t e s  que venyen a l a  d i t a  c i u t a t  de a l t r e s  -  -  
p a r t s  d e l  d i t  regne de V a l e n c i a ,  E encara  ha v ie n  sos-  
te n g u t  grans dans en l o  d i t  t r i e n !  per  causa de l a  — > 
p r o h i b i d o  per  nos en l a  d i t a  c i u t a t  e regne f e t a  -  -  
d e is  \ / i o l a r i s  e per  a l t r e s  causes e cassos f o r t u i t a  a 
subseguents d u ra n t  lo  temps d e l  d i t  arrendament a l a  -  
q u a ls  no es s t a t  en f a c u l t a t  d e is  d i t s  a r re n d a d o rs  p£ 
dar  p ro v e y r  e per conseguent que hon l a  d i t a  re n u n c ia  
c ió  no hagues l l o c h  que per  lo s  d i t s  dans grans i n t o -  
l l e r a b l e s  que h av ien  so s ten gu t  en l o  d i t  a r re n d a m e n t -  
lo s  h a v ia  e s s er  f e t a  r e l a x a d o  o re fa y g o  de p a r t  d e l -  
preu de d i t  a r ren d am e n t ,  r e q u e r i n t - v o s  ab m o ltes  i n s ­
t a n c i a s  e ab d u p l ic a d a s  s c r i p t u r e s  q u s l * s  p rov eys se n -  
e s s e r - l o s  rebuda una in f o r m a c io  de t e s t i m o n i a  que en -  
ten iem d a r ,  com per  l e s  causss sobre d i t e s  habiem sos* 
te n g u ts  g ra n d is s im s  dans,  d i e n t - v o s  e n c a ra ,  que v e s -  
t r e s  p red ecess ors  hav ien  acostumat e p r a t i c a t  ensem—  
b l a n t s  casos de f e r  l a  d i t a  r e l a x a c i o  e que per  a c t e -  
de c o r t  l o s  podien a q u e l l a  f e r  de p a r t  d e l  preu d e l  -  
d i t  a r re n d a m e n t ,  e p e r  m o l te s  g r a d e s ,  i n s t a n c i a s  que 
ha jan  f e t  james lo s  volguerem f e r  p r o v i s i o  a lguna  ne -  
encara  p e r m e t r e - l o s  fo s  mes c a l e n d a r i  en l e s  d i t e s  —  
s c r i p t u r e s ,  e v e en t  lo s  d i t s  a r re n d a d o rs  que no po -  -
mes c a l e n d a r i  en l e s  d i t e s  s c r i p t u r e s  e q u e l * s  reb a ­
sen l a  d i t a  in fo r m a c io  de t e s t i m o n i s  per  a q u e l le s  r e -  
questa  reconexeren  a nos que ab oppo rtuna  p r o v i s i o  d£
o b t e n i r  qu e l« s  fo s —
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t a  en f f ladr i t  a I I I I  de a b r i l  d e l  any p ro p a s s a t ,  vos -  
manara que fe s se n  posar  c a l e n d a r i  en t o t e s  l e s  d i t e s  -  
s c r i p t u r e s  posades per  p a r t  d e is  d i t s  a r r e n d a d o rs ,  e -  
que o y ts  a q u e l lo s  l e s  fessen  prompta e e x p e d i t a  just^i  
c i a .
E sabent  v o s a l t r e s  que e ra  de nos per  e l l s  i m p e t r a d a -  
l a  d i t a  p r o v i s s i o ,  ans de p r e s e n t a r  a q u e l l a  fon raogut 
que lo s  d i t s  a r re n d a d o rs  ne p res sen tas sen  a a q u e l l a  e 
que re n u n c ias s en  a l a  d i t a  r e s t i t u c i o  d e l  d i t  a r re n d a  
ment e que demanassen so1araent r e f a y p i o  per  lo s  d a n s -  
que d ien  haver  so s te n g u t  i n t o l l e r a b l e s ,  a que f e r r á i s  
p r a v e y r  que*s fo s  rebuda in fo r m a c io  sobre lo s  d i t s  —  
a f f e r t s  dans per  l e s  causes per a q u e l l a s  deduhides e -  
rahonades ,  d i e n t - l o s  encara  que t e n i e n  raho en ago* E 
a x i ,  lo s  d i t s  a r re n d a d o rs  posaren una s c r i p t u r a  d a -  -  
va n t  v o s a l t r e s ,  d i e n t a  que ren u nc iaven  a l a  d i t a  r e s ­
t i t u c i o  d e l  d i t  arrendam ent e que solament demanaven-  
r e f a y g i o  o r e l a p a c i o  per  l o s  grans dans i n t o l l e r a b l e s  
que d ie n  haver  so s tengu t  en lo  d i t  t r i e n i  p ro p a s a t  da 
l e s  d i t e s  m o r ts ,  g u e r r e a ,  p r o h i b i c i o n s  de v i o l a r i s ,  -  
com per  a l t r e s  i n h i b i c i o n s  e o causes a l e s  q u a ls  n o -  
e ra  en f a c ú l t a t e  d e is  d i t s  a r re n d a d o rs  de p r o v e h i r  ne 
o b u j a r ,  e posada l a  d i t a  s c r i p t u r a  per  lo s  d i t s  a r r e a  
dadora de l a  d i t a  s c r i p t u r a  fon per  v o s a l t r e s ,  a c o n -  
s e l l  de v e s t r e  assesor  f e t a  l a  p r o v i s s i o  d e l  t e n o r  se 
g u e n t :
R e c i o i a t u r  i n f o r m a t i o  ad eternam r e i  memoriam e t  r e ­
c e p ta  c la u s a  d e t i n e a t u r  aoud 3cabara d e p u t a t i o n i s  e t  -
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postea  o r o b i d e v i t u r  cum m a io r i  d e l i b e r a t i o n e . l o  qua l  
p r o v i s i o  38 feu  a X X I I I I  de o c tu b re  d e l  d i t  any propa  
s s a t .  E apres  de haver  l a  f e t a  per  m o l t  que v o s a l t r e s  
s ia n  s t a t s  s o l i a d a t s ,  I n s t a t e  e encara  im p o r tú n a te  - -  
per  p a r t  d e is  d i t s  a r r e n d a d o rs ,  j a  mes havem v o l g u t  -  
f e r  r e a b re  l a  d i t a  in fo r m a c io  de t e s t i m o n i a  neccesa—  
r i s  que james l a  f a r e n  re e b re  s i  per  nos com a r e y  e -  
senyor com a c o n f ia v e n  sobre ago n o l . s  e ra  a sos p r o *  
v e y t .  Per t a n t ,  lo s  d i t s  a r ren d ad o rs  han a nos re c o —  
r r 8 g u t  e f e t  humilment s u p l i c a t  que fo s  de n o s t r a  n e r  
ce e b e n i g n i t a t  per  lo  duce e a d m in is t ra d o r  de l a  j u £  
t i c i a  p ro v e y r  e manar vos que e x e c u ta n t  l o  que p e r  V£ 
s a l t r 8 s  matexos ya es s t a t  p ro v e y t  rebessen o f e s s e n *
terme p e r  nos p r e f i g i d o r  ho jan  d e c l a r a r  lo  que per  * *  
j u s t i c i a ,  e q u i t a t  e raho t r o b a r i e n  deures f e r  e o c i  *  
no de c o n t i n e n t  possat  l o  d i t  terme a l a  d i t a  in fo r m a  
c ió  c lo s a  e s a g e l la d a  fos  tramesa causa recoqnoscendj  
ab lo s  v o ta  e pares  v e s t r e s  o de v e s t r e  assesor*
E encara  nos han f e t  humilment s u p l i c a t  que com no * *  
fos  cosa i n s t a n e  e q u a l  segons d ie n  que e l l s  d i t s  *  *  
arrendadora*  q u i  p r e t e n i e n  que l a  rs fa y g o  que l#s  deu *  
es ser  f e t a  de j u s t i c i a  s i a  mes o m ajor  q u a n t i t a t  que*  
no l a  qu e l«s  r e s t e  p a g ar ,  en lo  e n t r e t a n t  s ie n  e l l s  *  
e x e c u ta t s  manar, vos que f i n s  l a  d i t a  in fo r m a c io  s i a  *  
rabuda e j u s t a  a q u e l l a  s i a  v i s t  qu ina  r e l a x a c i o  o r e *  
m isa io  per  e l l s  demanada lo s  deu es ser  f e t a  n o l« s  exe 
cutassen  per  no f e r l o s  t a n t  gran dan e sens r a h o ,  per
r e b r e  a d i t a  in f o r m a c io  / / | F o l .  d ins  hun br8u
terme que us fo s  pe r  nos p r e f i g t ,  e d ins  c e r t  a l t r e  *
s
Zlí
dent  a q u e l l a s  t a n t  com diem p e rd re  en lo  d i t  a r r e n d a ­
ment d e l  d i t  t r i e n !  d e is  d i t s  anys L X X X X I I I ,  q u a t r e  e 
c in c h ,  e haven t  a q u e l l a  t a n t  augmentant e b e n i f i c a n t -  
l o  d i t  arrendam ent com damunt es d i t  haver  f e t ,  e nos,  
oyda benignament l a  d i t a  s u p l i c a d o .  A t ie s e s  e c o n s i ­
deradas l e s  coses p re n a r ra d e s  e a i s  v o le n t s  sobre -  — 
a q u e l l a s  degudament, e com se p e r ta n y  p ro v ey r  ab t e ­
nor de l a  p r e s e n t ,  e x o r t a n t s  v e s t r e s  o f f i c i s ,  vos -  -  
diem, exortam e encarregam quant a t te n ta m e n t  e e s t r e -  
t a  podem, que lo  mes p r e s t  que f e r  se p u ix a  sens d a r -  
lo c h  a s u p e r f l u a  d i l a c i o  ne s c u s a c io ,  reban i u x t a  for^ 
ma de l a  d i t a  p r e i n s e r t a  p r o m is io ,  o re b re  fagan a l s -  
d i t s  a r r e n d a d o r s ,  s u o l i c a n t s  l a  d i t a  in fo r m a c io  e -  -
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apres a q u e l l a  rabuda e p r e c e h i n t  l e g i t t i m  proces com- 
a q u e l l a  se ra  en punt de a c o r t  o de poderse dar sen­
t e n c i a  o f e r  deguda d e c l a r a d o  e p r o v i s i o  d ins  t e r m e -  
de XV d i e s ,  l l a v o r s  cont inuam ent  comptadors p ro n un -  -  
c ie n  s e n t e n c i a ,  l o  fagan d e c l a r a d o  o p r o v i s i o  confojr 
me a l a  j u s t i c i a ,  e q u i t a t  e ra h o ,  f u r a  e p r i v i l e g i a  -  
d e l  d i t  regnem e a i s  a c to s  de c o r t ,  p r i v i l e g i a  e cos­
turas de La casa de a q ue ixa  d i p p u t a c io  e a l e s  aque-  -  
l i e s  sempre s e r v a t s  m i n i s t e r i s ,  e f a r a n  sobre ago -  -  
p r e s t  es pasar  compliment de j u s t i c i a  qu a l  se cove a -  
r e g u i r  l a  q u l i t a t  de aquest  negoci o causa, p r o c e h i n t -  
h i  breument,  s im p le ,  sumaria  e de / / | f o l «  189 r g j^ p í a  
l a  s o la  v e r i t a t  d e l  f e t  a t t e s a  t o t e s  m a l i c i e s ,  d i f u —  
g i s ,  c a v i l a c i o n s ,  f r i v o l e s  e x ce p c io n s ,  e a l t r e s  impedjL 
menta q u a ls e v o l  t o t a lm e n t  r e p e l l i t s  e c e s s a n ts ,  l e s  -  
qu a ls  coses s i  ab e f f e c t e  de obra  a i x i  com desús es -  
d i t  no hauren f e t  d in s  lo  d i t  terme a q u e l l  p o s s a t ,  de
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c o n t i n e n t  que per  p a r t  d e is  d i t s  a r re n d a d o rs  s u p p l i —  
c an ts  f e r e n  en q u a ls e v o l  manera i n s t a t s  e re q u e s ts  ~  
traraetan causa recoonoscendi  a nos a a l  n o s t re  s a c r e -  
c o n s e l l ,  hon sembla que no*s f e r e n  q u a ls e v o l  p a r t e s  o 
a c te s  sobre ago ,  f e t s  o c o p ia  de a q u e l l a s ,  en forma -  
a u c t e n t i c a ,  c lo s a  e s a g e l l a d a ,  ab v e s t r e s  l l e t r e s  o -  
c e r t i f i c a t o r i a  por t a l ,  que v i s t a  e reconeguta  aque­
l l a s ,  en lo  d i t  n o s t r e  sacre  c o n s e l l  pugam d e l ib e ra r -?  
e re s c r iu i re n s  d e l  fa h e d o r  sobre ago pe r  j u s t i c i a ,  squi  
t a t  e ra h o ,  quant empero a l  d i t  sobresseyment a nos -  
desús per  p a r t  d e is  d i t s  a r re n d a d o rs  s u p l i c a t  p rove—  
h ia n  e fagan t o t  lo  que conexe ien  deuras f e r  de j u s t i  
c i a ,  e q u i t a t  e r a h o ,  no f e n t  per  vos lo  c o n t r a r i ,  ne­
mes d i f e r i n t - h o ,  raudant-ho, ans s i  n o s t r a  g r a c i a  t e ­
n i a  ca ra  e a nos complaure e s e r v i r  a v e s t r e s  o f i c i s -  
e a l  degut s a t i s f f e r  d e s i j a n ,  h a v e n t - v o s - h i  com con­
fiara e de t a l  manera que v e rs  nos ra e r i to r ia ra e n t  pugam 
e sser  comendat e per  d e f e c t e ,  pro r e l a c i o  o d i l a c i o  -  
de l a  j u s t i c i a  que m o l t  amara, d e s i d i a  o n e g l i g e n c i a  -  
v e s t r a ,  no s i a  f o r g a t  a i s  d i t s  a r re n d a d o rs  s u p p l ic a n ts  
sobre ago a l t r a  vegada a nos r e c o r r e r  ab i n f r a  qu erá ­
i s  quen*s s e r i a  m o le s t *
Dada en T o r t o s a  a X X V I I I I  de g i n e r ,  en l ’ any de l a  Na 
t i v i t a t  de N b s tre  Senyor m i l  CCCCLXXXXVI.
Yo e l  Rey
Oominus r e x  m andavi t  r a ic h i ,  Doanni Do 
mingues e t  v i d e n t u r  eam v i c e c a n c e l l a -  
riura e t  A l b a n e l l  r e g i s  c o n s e r v a t o r e .
P ro b a ta »
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Na 65
1 4 98 ,  agosto 1 1 .  Segorbe
Medidas toreadas c o n t r a  a l  in t ru s is m o  en l a  c iudad de» 
V a l e n c i a ,
A , R , V , ,  Rea l  C a n c i l l e r í a , Reg, 1 5 4 ,  f o l ,  179 r® -  v&
FISICORUM C IV IT A T IS  VELÉNCIE
I n f a n t  don H e n r ic h ,  e t c .  A is  amata d e l  senyor rey  e -  
n o s t r e s ,  m estre  Francesch T r a s c u l l  e m estre  Joan U l ­
t r a ,  m estres  en raedecina de l a  c i u t a t  de V a le n c ia  e a 
cascu d ’ e l l s ,  s a l u t  e d i l e c c i o ,  En. d ie s  p a s s a ts ,  a su 
p p l i c a c i o  d e is  metges de l a  d i t a  c i u t a t  de V a l e n c i a , -  
fonch a nos, no sens gran q u e r im o n ia ,  r e c o r r e g u t  -  -
d i e n t a  que en a q u e l l a  c o n f l u e n c i a  m o l ts  homena impe­
r i t a  e no exam inats  qu i  pu b l ic am en t  usaven de m e d e c i -  
na ,  per  l a  q u a l  causa se seguien grans p e r i l l a  en c a -  
r re c h  de sa c o n s c i e n c i a ,  dans i r r e p a r a b l e s  a l a  c o s a -  
p u b l i c a  de l a  d i t a  c i u t a t ,  c o n t r a  lo s  f u r s  d e l  p r e -  -  
8e n t  regne e p r i v i l e g i a  de a q u e l l a ,  s u p p l ic a n t -n o s  h i  
volguessem degudament p r o v e i r  a f i  que t a i s  desordena  
no*a fe s s e n ,  E nos, ho ida  l a  d i t a  s u p p l ic a c io  e hagut  
sobre l e s  coses s u p p l ic a d e s  d i g e s t  e mature c o n s e l l , — 
manaren p u b l i c a r  una c r i d a  segons en a q u e l l a  se co n te ,  
Novament es vengut  a n o s t r a  n o t i c i a  que a lguna  q u i * s -
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d ien  m stges,  no exam ina ts  n i  p e r i t a ,  te m e ra r ia m e n t  ~  
van per  l a  d i t a  c i u t a t  f e n t  e a d m i n i s t r a n t  m edec ines-  
a l s  m a l a l t a  de a q u e l l a ,  c o n t r a  forma de l a  d i t a  c r i d a ,  
no d u b ta n t  i n c i d i r  en l e s  penes de a q u e l l a *  C o n f ia n ts  
per  go de l a  f e ,  i n d u s t r i a  e p r o v i t a t  de v o s a l t r e s ,  ab 
t e n o r  de l e s  p r e s e n t s ,  de n o s t r a  c e r t a  s c i e n c i a  e e x -  
pressam ent,  vos diem, cometem e manam per  p r im e r a  e -  
segona i u s s io n s  e pena de dos m i l i a  f l o r i n s  de o r  a i s  
c o f r e n s  r e a i s  a p p l i c a d o r s ,  vos in fo rm e n  v e r i d i c a m e n t -  
qu i  serán a q u e l l s  qu i  hauran c o n t r a f e t  a l a  d i t a  nos­
t r a  e r e a l  c r i d a  y en lo s  bsns de a q u e l l s  e de c a s cu -  
d ’ e l l s  fa r e u  prompta e r i g i d a  execuc io  per  l e s  penas­
en a q u e l l a  aposades, s e .n  re m is s io  n i  comport a l g u ,  -  
de manera que lo s  r e a i s  e n o s t re s  manaments s ie n  re v ¿  
r i t s  e o b s e rv a ts  a l a  u n g ía ,  co m eten ts -vos  en e sobre  
l e s  d i t e s  coses t o t e s  e s e n g le s ,  ab l o s  i n c i d e n t s ,  dea 
ppendents e emergents de a q u e l l a s  a a e l l a s  annexes e 
connexes, l e s  veus ,  lo c h  e poder d e l  d i t  senyor rey  e 
n o s t re s  ab l e s  p r e s e n t s ,  manant en cara  so ta  l a  matexa  
pena a u n iv e rs a s  e se ng les  o f f i c i a l s  d e is  p r e s e n t  re ¿  
ne de V a l e n c i a ,  a x i  m a jors  com menorsr que de l e s  d i ­
t e s  coses n i  de ninguna de a q u e l l e s  no s ’ e n t r a m e t r a n -  
n i  empachen com nos l a  c o g n ic io  de a q u e l l e s  a nos ta n
c o n s e l l ,  f a v o r  e a ju d a  que m ester  hara  en t o t a  hora  e 
quant re q u e s te s  ne s e rn a ,  t o l l e n t - l o s  a m ajor  c a u t e l a  
t o t  poder de f e r  l o  c o n t r a r i  ab d e c r e t  de e m l l a t a t *
solament reservam / / F o l . ans vos donen t o t
Dada en l a  n o s t r a  c i u t a t  de Sogorb a XI de agost  en -  
l ' a n y  de l a  N a t i v i t a t  de N o s tre  Senyor ff l i l  CCCC& -  —
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L X X X X V I I I 9 .
E l  In f a n t e »
Ooninua i n f a n s  lo cu n tan e n s  g e n e r a l i s  man 
d a v i t  m ih i  P e t r o  (Hal len e t  v i d i t  eam de 
Vecino  execu to r»
P ro b a t a .
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NA 66
1498 ,  noviembre 1 2 .  V a le n c ia
Cuentaa p re s en ta d a s  por e l  a d m in is t r a d o r  d e l  h o s p i t a l  
de l a  Reyna a l  conselo  de l a  c iu d a d »
A . » . V . , ffi.Ct (A -  4 9 ) ,  f o l .  248 v*  -  249 v *
DIFINICIO DEL RIAGIÍ1F ICHt EN BERNAT 30LIA, CIUTADA, 
ADMINISTRADOR DEL SPITAL DE LA REYNA.
D ie  l u n e ,  X I I  mensis novembris anno ja m d ic to  a N a t i v ¿  
t a t e  Domini RI& CCCCB L I I I I V I I I .  Los m a g n i f ic h s  mossen 
3 aeme V a l l e s ,  c a v a l l e r ,  en Damia Bonet ,  en B e rn a t  V i ­
d a l ,  en L u is  A m a lr ich  e en Pere  B e l l u g a ,  c iu ta d a n s  ju  
r a t s  en l o  any p re a e n t  de l a  i n s i g n e  c i u t a t ,  ensemps-  
ab l o  m a g n i f ic h  mossen 3oan de V i l a r a s a ,  c a v a l l e r ,  ab 
p r e s e n t  d e l  p re s e n t  a c te  a j u s t a t s  en l a  cambra d e l  —  
c o n s e l l  s e c r e t  de l a  s a l a  de l a  d i t a  c i u t a t ,  p e r  r e í a  
c ió  d e l  m a g n i f ic h  en P ere  C a t a l a ,  a l t r e  d e is  a ju d a n ts  
d e l  m a g n i f ic h  r a c i o n a l ,  lo  qua l  fau l a  r e l a c i o  d e l  tjB 
ñor se guen t :
Lo m a g n i f ic h  mossen B ernat  3 o l i a ,  es sen t  c i u t a d a ,  h a -  
a d m i n i s t r a t  l o  s p i t a l  de l a  Reyna per  temps de q u a t r e  
anya que comengaren a X I I  de agost  d e l  any ItiCCCCLXXX- 
e f i n i r á n  l o  d a r r e r  de dehembre d e l  any (SCCCCLXXX* E -  
ha a d m i n i s t r a t  en l a  forma que*s seguex:
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Rebudes
Priraeraraent posa en rabuda de l e s  pensions d e is  - -  
c e n s á is  que l a  c i u t a t  f a  a l  d i t  s p i t a l !  • • • • * • 
• • • • C L V I I  l l i u r e s ,  X I I  sous, I  d i n e r *
I t e m ,  posa en rebuda d e is  p e r c e h i t s  de l e s  almone­
des f e t e s  de l e s  robes d e is  pobres raorts en l o  d i t  
s p i t a l !  I  l l i u r a ,  I  sou, V I  d i n e r .
I te ra ,  posa en rebuda per  lo  lo g u e r  de mig any de -  
l a  casa m a jor  d e l  s p i t a l ! ,  .  .  V I  l l i u r e s .
I t e m ,  posa en rabuda de a c a p t i r i s  e c a r i t a t s  f e t e s  
a l  d i t  s p i t a l  1 V I I I  l l i u r e s ,  XV sous,  I I  d i n e r s .
Suma m a jo r  y u n i v e r s a l  de t o t e s  l e s  rebudes que p£  
sa haver  f e t e s  l o  d i t  mossen 3 o h a n ! • • • • • • • •
• • • • C L X X I I I  l l i u r e s ,  I I I  sous, V I I I I  d i n e r s ^  
[ F o l .  249 r a l  .
Dates  d ' a q u e l l  matex
Priraerament posa en d a ta  a l e s  d ides  qu i  han c r i a t  
l e s  c r i a t u r a s  d e l  d i t  s p i t a l ,  a x i  de t o t a  l e t  com- 
de miga l e t !  • • LXVI l l i u r e s ,  I I  sous, V I I  d i n e r s .
Item posa en da ta  en l a  despesa o r d i n a r i a  f e t a  a x i  
a i s  m a l a l t s  com a l  s p i t a l e r  e s p i t a l e r a  d e l  d i t  —  
s p i t a l !  LXVI l l i u r e s ,  V I I  sous, V I I I  d i n e r s .
I tem posa en d a ta  en lo  c o s t  d e l  fo rm ent comprat -  
per  a l  d i t  s p i t a l  ! XXXXI1 l l i u r e s ,  X I I  sous, -  —  
V I I I I  d i n e r s .
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Item posa en data en compres de lenya per obs del- 
dit spital: , . . . .......... . V I lliures.
Item posa en data en la obra feta en la capella —  
del crucifixi: II lliures, III sous, IV diners.
Item posa en date en la despesa feta en la festa - 
de Senta Lucia: . . , IIII lliures, XVIIII sous.
Item posa en data lo oli que ha comprat per obs -- 
del dit spital: . . .  XI lliures, 1 sou.
Suma major e universal de totes les dates que posa - 
haver fetes lo dit mossen Luis 3oLia:
• , • • CCII lliures, VIIII sous, VIII diners.
E munten les rebudes; , ........  •
• , , , CLXXIIII lliures, III sous, VIIII diners.
Resta cobrador lo dit mossen 3olia: 
, , , , XXVIII lliures, X diners.
Totes los sobre dits magnifichs jurats, e racional, — 
ajustats en cambra del consell secret de la davall d.i 
ta ciutat, de grat y de certa sciencia, confessen e - 
en veritat regonexen al magnifich mossen Rernal Jolia, 
cavaller, olim ciutada present y acceptant e ais seus 
que de la administrado que aquell ha tengut del - -
desús dit spital de la Reyna ha donat bo, leal y ver-
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dader compte e raho en poder d e l  d i t  m a g n i f ic h  r a c i o ­
n a l ,  lo  qu a l  v i t s  e exam inat  e re g o n e g u t ,  comprovat y 
v e r i f i c a t  una y m o lte s  / / ^Fol» 249 yf l j  vegades ab t o ­
te s  l e s  causes s u f i c i e n t s  consta  a q u e l l  esser  c o b ra ­
dor de l a  d i t a  a d m i n i s t r a c i o  c i n t  y h u i t  l l i u r e s ,  -  -  
c in c h  sous devudes, pe r  que r e n u n c ia n t  a t c t s  excep—  
c ió  d e l  d i t  compte, no donat e re b u t  e a t o t  engan —  
per  que lo s  d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  a r a c i o n a l  abso—  
l e n  e de fenexen  e fermen raolt  l a r g a  y b a s ta n t  d i f i n i -  
c io  ab t o t e s  l e s  c la u s u le s  acostumades e n s c e s s a r i e s -  
a l  d i t  m a g n i f ic h  mossen B arna t  D o l i a ,  p r e s e n t ,  y -  -
a c c e p ta n t  e a i s  seus de q u a ls e v o l  a c c i o ,  q u e s t i o ,  p e -  
t t i c i o  y demanda que per  l a  d i t a  raho que a a q u e l l  se 
pogues raoure o i n t e m p t a r  a r a  o en s d e v e n id o r ,  p e r  l a -  
d i t a  causa  e raho». £ per  go, a t t e n d r e  y c o m p l i r  o b l i ­
guen l o s  bens de l a  d i t a  u n i v e r s i t a t  de l a  d i t a  c i u —  
t a t ;  e u l t r a ,  confessen haver  r e b u t  e haut lo s  l i b r e s  
d e is  comptes e c a u t e l e s  fa h e n ts  per  l a  d i t a  a d m in is ­
t r a d o ,  lo s  qua ls  e l e s  qu a ls  r e s t e n  confe rm ats  en lo  
a r c h iu  d e l  d i t  m a g n i f ic h  r a c i o n a l ,  c a n s e l l a n t  e abso-  
l e n t  a l  d i t  m a g n i f ic h  mossen Berna t  J o l i a ,  o l im  c i u t a  
da ,  p r e s e n t ,  e a c c e p t a n t ,  u t  $ u p r a ,  t o t e s  e q u a ls e v o l  
o b l i g a c i o n s  per  a q u e l l  f e t e s  e fe rm ades ,  donadas s i  -  
alguns n i h a ,  per  l a  d i t a  a d m i n i s t r a c i o  en t a l  forma y 
manera que a q u e l l e s  n i  a i s  seus no puxa voure n i  a l a  
d i t a  c i u t a t  a p r o f i t a r .
T e s t im o n ia  fo r e n  p r e s e n ts  a l e s  d i t e s  coses l o s  hono­
r a b l e s  en Barthomeu Mongo e en Anthon i  S c a l a ,  verguers  
d e is  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  c iu ta d a n s  de V a le n c ia »
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NA 67
1 4 99 ,  noviembre 4 .  V a le n c ia
Cuentas p re s e n ta d a s  por  e l  a d m in is t r a d o r  d e l  h o s p i t a l  
de Sent L a t z e r  a l  conse lo de l a  c iu d a d »
A . M . V . ,  m.c. ( A - 5 0 ) ,  f o l .  66 r® -  68 r *
D IF IN 1 C 10 DEL MAGNIFICH EN. BERENGUER MARTI OE TORRES, 
ADMINISTRADOR OE SENT LATZER
D ic t o  d ie  1111 mensia novembris  anno a N a t i v i t a t e  Do-» 
mi n i  BQ CCCCQ L X X X X V I I I I S » Los m a g n i f ic h s  mossen An—  
t h o n i  Joan,  c a v a l l e r ,  e en Joan F i g u e r o l a ,  c i u t a d a ,  / /  
[rol. 66 yflj mossen Joan m ercad er ,  c a v a l l e r ,  en Ber—  
n a t  de P enaroga ,  menor de d i e s ,  e en F r a n c i  G i l ,  c i u -  
tadans j u r a t s  en l o  any p r e s e n t  de l a  i n s i g n e  c i u t a t -  
de V a l e n c i a ,  ensemps ab l o  m a g n i f ic h  en. G u i l le m  fllarch, 
c i u t a d a ,  ab sen t  d e l  p r e s e n t  a c t a ,  p re s e n ts  lo s  magni­
f i c h s  en Gaspar Amat, c i u t a d a ,  r a c i o n a l ,  a en B e r n a t -  
d f A s s io ,  n o t h a r i ,  s i n d i c h  de l a  d i t a  c i u t a t ,  a j u s t a t s  
en cambra de c o n s e l l  s e c r e t  de l a  d i t a  c i u t a t  c o n fe —  
ssen e en v e r i t a t  regonexen a l  m a g n i f ic h  en Berenguer  
(Dart i  de T o r r e s ,  c i u t a d a  de l a  d i t a  c i u t a t ,  a d m in is ­
t r a d o r  d e l  s p i t a l  d e l  g l o r i o s  mossenyer Sent  L a t z e r  -  
en lo  any Iflfi CCCC& L X X X XV I I IS  e f i n i  en l o  any p r e -  -  
sent  R)B CCCC& L X X X X V I I I I 9 ,  que de l a  a d m i n i s t r a d o  da 
v a l í  s c r i t a  ha donat bo,  l e a l  e v e rd ad e r  compte e v e -
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r i d i c a  raho da l a  d i t a  a d m i n i s t r a c i o  en poder del. d i t  
m a g n i f ic h  en Gaspar Amat, c i u t a d a ,  r a c i o n a l ,  l o  q u a l -  
compte per  a q u e l l  donat es d e l  te n o r  s e g u e n t i
Lo m a g n i f ic h  en Berenguer M a r t i  de T o r r e s ,  c i u t a d a ,  -  
ha a d m i n i s t r a t  lo  s p i t a l  de Sent L a t z e r  per  temps d e -  
hun any que comenga a X de marg d e l  any CCCC& -  —
LXXXXWII ia  e f i n i  a V I I I  de marg d e l  any fflfi CCCC» ------
LX X X XV I I I1&  en l o  qua l  se enclou hun any,  e ha admi—  
n i s t r a t  en l a  forma seguentx
Rebudes
Prim eram ent ha r e b u t  de l a  r e s t a  que fonch t o m a ­
dor l o  any p ro p as a t  l  MDCCCII sous, X d in e rs »
I t e m ,  ha r e b u t  de l e s  pensions  d e is  c e n s á is  de Va-» 
l e n c i a  i  M D X V I I I I  sous, V I I I  d in e r s »
I t e m ,  ha r e b u t  d e is  c e n s á is  ab lu ism e  y fa d ig a C .  .
• • .  • CCLXXVI sous, V I  d in e rs »
I t e m r ha r e b u t  deL bag i  que va per  l a  c i u t a t  e f o -  
r a  c o n t r i b u c i o  • DCCCCLXXXXII I I  sous, 111X d i n e r s /  
j> o l .  67 .
I t e m ,  ha r e b u t  d e l  pa que s *e s  venut  en lo  p r e s e n t  
any» ,  • C LX V I I  sous, V I  d in e rs»
I t e m ,  ha r e b u t  d e is  acap tes  f e t s  en l e s  q u a t r e  —  
f e s t e s ,  go es ,  Sent L a t z e r ,  O ivendres  S a n t ,  T o ta  -  
Sants e Sent A n t h o n i í • • • LXXX sous»
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Item» ha r e b u t  d e l  lo g u e r  de hun a lb e r c h  en l a  pa­
r r o q u i a  de Senta  Creu e de l a  P e d ra ,  hon se ven lo  
pa en l o  raercat e d e l  p r o c e h i t  de l e s  lu ism e s  a —  
d e l  lo g u e r  d e is  o r t s ,  a per  l a  e n t r a d a  de m e s e l l s -  
e d e l  ba g i  que va pe r  t o t  lo  r e g n e ; • • • • • • • •
• • « • H C V I I  sous*
Suma m ajor  e u n i v e r s a l  de t o t e s  l e s  rebudes que p£  
sa haber f e t e s  lo  d i t  en Berenguer M a r t i / • . . . .  
.  . . • mmnMDCCCCLXXXXVIII 30U3, V I I  d i n e r s ,  —
m e a l l a .
E munten l e s  da tes !  • • fflflllílCXXXXI sous, V d i n e r s *
Dates de aquelH
Primerament ha donat y pagat  en l e s  p o rc io n s  que -  
s ’ acostumen de donar cascuna setmana a i s  m a l a l t s  -  
d e l  s p i t a l / *  * KICL sous, I I  d i n e r s *
I t e m ,  ha donat en compres de pa per  a i s  m a l a l t s  —  
cascun d i j o u s  e d i v e n d r e s ,  segons es a c o s tu m a tr .  • 
• * . * CCCXXXXII I  sous, V I I I  d i n e r s *
I t e m ,  ha donat en l a  despesa f e t a  en l e s  p i t a n g e s -  
que s ’ acostume donar a i s  m a l a l t s  en l e s  f e s t e s  a n -  
ya ls ,* *  • L X X V I I I I  sous, V I  d i n e r s *
I t e m ,  ha donat per  obs de f e r  l a  f a s t a  de Sent La¿  
z a r  • • LXVI sous,  V I  d i n e r s .  / / Tf o l *  67 v^ l  .
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I t8m» ha donat en s e p o l t u r e s  de m a l a l t s  que son —-  
raorts en lo  p re s e n t  a n y * ........................................ • • • • •
• • .  • X X I I I  sous, U I I I I  d i n e r s .
I te ra ,  ha donat en comptes de t e l e s  per  f e r  l a n g o ls  
e marfegues e per  p a l l a  e a l t r e s  ra is e r ie s  pe r  l e s -  
m a l a l t s ;  .  . CXXUI sous, I I  d in e r s »
I t e m ,  ha donat en p r o c u r a r  l e s  v i n y e s * • • • • • . .
• . . .  C C L X X I I I I  sous, U I I I I  d i n e r s .
I t e m ,  ha pagat  en r e c o r r e r  l e s  t a u la d e s  e o t r a s  —  
obres f e t e s  en l a  casa , C C L U I I I I  sous, I  d i ñ a r .
I t e m ,  ha pagat  en compres de lenya** .............................   *
• • • . C C L U I I I I  sous, X d i n e r s .
I t e m ,  ha pagat  en compres de v i í • • • • • • • • • •
.  • • • L X X U I I IL  sous, U d i n e r s .
I t e m ,  ha donat en so ldadas  de dones e s a l a r i  del.  -  
s p i t a l e r ; .  .  CCCCXXXXU sous.
Suma m a jo r  e u n i v e r s a l  de t o t e s  l e s  da tes  que posa 
haver  f e t e s  l o  d i t  en Berenguer M a r t i  en t o t  lo  —  
p r e s e n t  compte i MffiffiCXXXXI sous, U d i n e r s .
Les q u a ls  MMDLXXXUII sous, UI d i n e r s ,  m e a l l a ,  l o  d i t ­
en Berenguer M a r t i  de T o r r e s ,  a d m in is t r a d o r  qu i  desús 
se r e t i n g u e ,  v e rs  v e r s i ,  per  ferme rebuda per e l  a n y -  
es deven ido r  per  que v i s t e s  l e s  d i t e s  comptes e ex am i-  
na ts  a q u e l l s ,  lo s  d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s  y s i n d i c h  de 
l a  d i t a  c i u t a t  abso len  y defenexen a l  d i t  m a g n i f ic h  -
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en Berenguer M a r t i  de T o r r e s ,  p r e s e n t ,  e a y e c t a n t  y -  
a i s  seus de l a  d i t a  a d m i n i s t r a c i o  de Sent L a t z e r  de -  
t o t e s  a c c io n s ,  p e t i c i o n a ,  q u e s t io n s  y demandes que — - 
l o s  / / [ r o l .  66 r f l j  m a g n i f ic h s  j u r a t s  y s in d ic h  de l a -  
d i t a  c i u t a t  de V a le n c ia  en l e s  d i t s  noms p o r i e n  pagar ,  
moure e i m p t e n t a r  c o n t r a  a q u e l l  y bens seus pe r  r a h o -  
de l a  d i t a  a d m i n i s t r a c i o ,  f e n - l i  bona y b a s ta n t  f e ,  -  
a b s o lu c io  y d i f i n i c i o  ab t o t e s  l e s  c l a u s u l e s ,  renun—  
c i a c i o n s ,  o b l i g a c i o n s ,  p r o v i s i a n s  e c a u t e le s  necesa­
r i o s  ensemblants d i f i n i c i o n s  f e r  e posar acostumades-  
a t o t a  t u h i c i o  y s e g u r e t a t  d e l  d i t  m a g n i f ic h  en Beren  
guer M a r t i  de T o r re s  e d e is  seus,  segons que t o t e s  —  
l e s  d i t e s  coses e a l t r e s  en l a  d i f i n i c i o  pe r  l o  hon—  
r a t  y d i s c r e t  en Gaspar Eximeno, n o t h a r i  e s c r i v a  d e is  
m a g n i f ic h s  j u r a t s  y c o n s e l l  de l a  d i t a  c i u t a t  en lo  -  
d i a  de huy rebuda  es pus la rgam ent  c o n te n g u t .
T e s t im o n ia  fo re n  p r e s e n t a t s  a l e s  d i t e s  coses l o s  ma¿ 
n i f i c h s  en G a lc e ra n  de V ic h ,  géneros ,  e en Damia Bjo—  
n e t ,  c i u t a d a ,  h a b i t a d o r a  de l a  c i u t a t  de V a l e n c i a .
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1 5 0 1 9 f e b r e r o  20* V a le n c ia
Cuentas p res en tad a s  por  e l  a d m in is t r a d o r  de lo s  hosp i­
t a l e s  de l a  Reyna y de en C la p e rs  a l  conse lo de l a  —  
c iu d a d .
A . .M .U . , 111.C. ( A , - 50)  , f o l .  281 w» -  283 v#
D IF IN IC IO  DEL MAGNIFICH EN. BERNAT UIDAL CLAVAR! DEL -  
QUITAMENT, ; 0  ES DE LA ADMINISTRACIO DELS SPITALS DE­
LA REYNA Y' D’ EN. CLAPERS
D ic t o  d i e  XX mensis  f e b r e a r i i  anno a N a t i v i t a t e  Domi-  
n i  OlflPQIQ. Lo m a g n i f ic h  en B erna t  V i d a l ,  c i u t a d a ,  e s -  
s t a t  a d m in is t r a d o r  d e is  s p i t a l s  de l a  Reyna e d ’ en —  
C la p e rs  per  temps de hun any qu i  comenga l o  p r im a r  de 
setembre any H!fiCCCCQLXXXXVIIl& que f i n i  lo  d a r r e r  d ia  
de dehembre any (ftSCCCC&LXXXXVIIIia.
Pr im o,  paga en rebuda per  subvencio  que l a  c i u t a t ~  
11 ha f e t  per  obs d e is  d i t s  s p i t a l s  2 C l l i u r e s »
I t e m ,  posa en rebuda d e is  pengions que l a  c i u t a t  -  
f a  a l  s p i t a l  de l a  R eyna*# • • • • • • • • • • • •
• . .  .  C C X X V I I I I  l l i u r e s ,  X sous.
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Item» posa en rebuda de l e s  pengions que l a  c i u t a t  
f a  a l  s p i t a l  d*en C l a p e r s ! ,  « « « .......................................
• • • • XXI l l i u r e s »  X I I I  sous9 I I I I  d i n e r s .
Item» posa en rebuda de l e s  pengions d e is  c e n s á i s -  
ab lu ism e  y f a d i g a  que d i v e r s e s  e n f i t i o t e s  fa n  a l -  
s p i t a l  d9en C l a p e r s ! ,
• • • ,  CCCL l l i u r e s »  X I I  sous» X I  d i n e r s .
Item» posa en rebuda d e is  lu ism es  p r o c e h i t s  d ’ a lg u  
nes vendes qu i  son f e t e s  en l ’ any p re s e n t  de l e s  -  
p r o p i e t a t s  c e n s á is  d e l  s p i t a l  d 9en C l a p e r s ! • • ,  ,  
,  ,  , , XXXVII  l l i u r e s ,  X I I  sous.
Item» posa en rebuda de l 9ac apte  d e l  b a c i  que va -  
per  l a  c i u t a t  per  obs d e l  s p i t a l  de l a  R e y n a ! , , ,
• • • • I I I  l l i u r e s »  X I I  sous.
Item» posa en rebuda a x i  de lo g u e ra  de a lb e rc h s »  -  
go ab pengions de c e n s á is  / / j F o l ,  282 ab l u i s ­
me e fa d ig a »  com de l a  respong io  que l o  s p i t a l  d e -  
Sent V ic e n t  f a  a l  s p i t a l  de l a  R ey na! ,  • • • • • •
.  • ,  .  LXXXV l l i u r e s »  V I  sous» X d i n e r s .
Item» posa en rebuda d e is  aca p te s  que son f e t e s  a -  
l e s  p o r t e s  d e is  d i t s  s p i t a l s  e de robes venudes —  
d e is  pobres m o r t s ! • •  .....................................................................
• • .  ,  X X I I I I  l l i u r e s »  X I  sous» L d i n e r .
Aoci que munten en una suma u n i v e r s a l  t o t e s  l e s  r e ­
budes que posa haver  f e t s  l o  d i t  en B erna t  V i d a l  -  
d e is  d i t s  s p i t a l s ! ,
• ,  .  ,  OCCCILXII l l i u r e s »  X V I I I  sous» I I  d i n e r s .
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Dates d ’ a q u e l l  m a te ix
Priraerament posa en d a ta  que ha pagat  a l e s  d i d e s -  
que han c r i a t  l e s  c r i a t u r e s  d e is  d i t s  dos s p i t a l s *  
• • • « CLI l l i u r e s ,  X V I I  sous, V I I I  d i n e r s .
I t e m ,  posa en d a ta  que ha pagat a x i  en despesa o r ­
d i n a r i a ,  com e x t r a o r d i n a r i a  d e is  d i t s  s p i t a l s ,  com 
en cara  en compres d ’ o l i ,  l e n y a ,  fo rm e n t ,  v i  y a l —  
t r e s  coses n e c e s a r io s  per  a i s  d i t s  s p i t a l s  com e n -  
so ldades e s a l a r i a  d e is  qu i  sevexen lo s  d i t s  s p i —  
t a i s ;  . DCLXXXVI l l i u r e s ,  L X X I I I  sous.
A x i  que munten en una suma u n i v e r s a l  t o t e s  l e s  da­
te s  que posa haver  f e t e s  lo  d i t  en B e rn a t  V i d a l ;  • . 
.  .  .  .  DCCCXXXVIII  l l i u r e s ,  V sous, V I  d i n e r s . / /  
[ F o l .  282 val .
£ munten l e s  rebudes* .  .  . . .  .  .  .  * • .  « «  .
• .  .  .  DCCCLXII l l i u r e s ,  X V I I I  sous, I I  d i n e r s .
R e s ta  que es t o m a d o r  l o  d i t  B e rn a t  V i d a l ,  que raun 
t e n  mes l e s  rebudes que l e s  d a t e s ; .  • • • «
• .  • • X X I I I I  l l i u r e s ,  X I I I  sous.
Los m a g n i f ic h s  mossen L u is  V a l l e r i o l a ,  c a v a l l e r ,  en -  
IBiquel S o la n e s ,  c i u t a d a ,  mossen L u is  Jeronim C a l b e t , -  
c a v a l l e r ,  e en Jeronim Bayona, c i u t a d a ,  q u a t r e  d e is  -  
m a g n i f ic h s  j u r a t s  en l 9any p re s e n t  de l a  in s i g n e  c i u ­
t a t  de V a l e n c i a ,  en Gaspar Amat, c i u t a d a ,  r a c i o n a l ,  e
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en Bernat  d rA s s io ,  n o t h a r i ,  s in d ic h  de l a  d i t a  c i u t a t ,  
i n s t a t s  en cambra de c o n s e l l  s e c r e t ,  de g r a t  e de ce r^ 
t a  s c i e n c i a  confessen e en v e r i t a t  regonexen e o t o r —  
guen a l  m a g n i f ic h  en Berna t  V i d a l ,  c i u t a d a  de l a  d i t a  
c i u t a t , .  p r e s e n t ,  e a c c e p ta n t  a is  seus,  que de l a  admjL 
n i s t r a c i o  que a q u e l l  ha t e n g u t ,  r e g i  e a d m i n i s t r a t  —  
d8l s  s p i t a l s  d , en C la p e rs  a de l a  Reyna per tempe d e -  
hun any, lo  qu a l  comenga a c o r r e r  lo  p r im e r  de dehem- 
bre any (Í1CCCCLXXXXVIII  e f i n i  lo  d a r r e r  d ia  de nohem- 
bre any fflCCCCLXXXXVIII I ,  a q u e l l a  ha donat bo e l e a l  e 
v e rd ad e r  compte e raho en poder d e l  d i t  m a g n i f ic h  r a ­
c i o n a l ,  lo  qua l  v i s t  e e x a m in a t ,  re g o n eg u t ,  comprovat  
e v e r i f i c a t  una e m oltes  vegadas ab t o t e s  l e s  c a u te ­
l e s  s u f i c i e n t s  consta  a a q u e l l  haber re b u t  DCCCLXII — 
l l i u r e s ,  XV/XIX sous, I I  d i n e r s .  E consta  per  lo  sem—  
b l a n t  a q u e l l  haber pagat  D X X X V I I I  l l i u r e s ,  L X X X I IL  —  
sous,  I I  d i n e r s .  E a x i  ig u a la d a s  l e s  d a tes  ab l e s  r e -
en B erna t  V i d a l  es t o m a d o r  que munten mes l e s  reb u —  
des que d a t e s ,  X X I I I I  l l i u r e s *  X I I I  sous, lo s  q u a ls  -  
p ro v e h ix e n  a a t o r n a t  de l a  a d m i n i s t r a c i o  que ha t e n -  
gut d e l  d i t  any s ie n  dades a l  m a g n i f ic h  en Francés —  
Joan Dalmau, a d m in is t r a d o r  d e is  s p i t a l s ,  e a q u e l l s  —  
confessen haber re b u t  de l e s  qua ls  l i  ferma apoca l o -  
d i t  Francesch Joan Dalmau de l e s  d i t o s  X X I I I  l l i u r e s ,  
X I I I  sous, en p r e s e n c ia  deis* m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  racio^ 
n a l  e s i n d i c h ,  s c r i v a ,  n o t h a r i  e t e s t im o n is  dessus —  
s c r i t s ,  per  que r e n u n c ia n t  s c ien tm e n t  a t o t a  excepcio  
de l  d i t  compte no donat e r e b u t ,  segon dessus es d i t ,  
e t o t  engany per  que lo s  d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  r a —
e c o n t r a  consta  que lo  d i t  -
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c i o n a l  0 s in d ic h  abso len  0 defehexen a fermen m o lt  —  
l a r g a  e b a s ta n t  d i f i n i c i o  ab t o t e s  l e s  c la u s u le s  acos  
turnadas a n e c e s s a r ie s  a l  d i t  m a g n i f ic h  en B erna t  V i ­
d a l ,  c i u t a d a ,  p r e s e n t ,  e a c c e p ta n t  a i s  seus de quals j i  
v o l  a c c i o ,  q u e s t i o ,  p e t i c i o  e demanda que per  l a  d i t a  
raho c o n t r a  a q u e l l  se pogues f e r ,  moure e i m p t e n t a r  -  
ora  on sdev/enidor per  l a  d i t a  causa e ra h o ,  e p e r  ago, 
per  a t t e n d r e  e c o m p l i r  o b l iq u e n  lo s  d r e t s  e bens d e is  
d i t s  s p i t a l s  mobles e fe h e n ts  e smovents haguts y per  
haver  en que s ie n  o serán*
E u l t r a  confessen haber r e b u t  lo s  l i b r e s  d e is  comptes 
e l e s  c a u t e l e s  fa h e n ts  per  l a  d i t a  a d m i n i s t r a c i o  d e is  
d i t s  s p i t a l s ,  lo s  q u a ls  / / |f o 1» 283 e s ten  t o t s  —  
c o n s e rv a ts  en lo  a r c h iu  d e l  m a g n i f ic h  r a c i o n a l ,  canse^ 
H a t  e a b s o le n t  a l  d i t  m a g n i f ic h  en B e rn a t  V i d a l ,  c i i i  
t a d a ,  p r e s e n t ,  e a c c e p ta n t  t o t e s  e q u a ls e v o l  o b l i g a —  
c lo na  per  q u e l l  f e t e s  a ordenados p e r  l a  d i t a  causa -  
e raho en t a l  forma e manera que a e l l  y a i s  seus no -  
puxa moure n i  a l a  d i t a  c i u t a t  ne a i s  d i t s  s p i t a l s  —  
a p r o f i t a r  per  a lg u n a  v i a ,  manera,  causa o raho»
Apoca f i rm a d a  per  en f r a n c e s c h  Joan Dalmau*
S ia  cosa m a n i f e s t a  a t o t  hom, com y o ,  en Francesch —  
Joan Dalmau, c iu t a d a  de l a  d i t a  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  -  
a d m in is t r a d o r a  d e is  s p i t a l s  de l a  Reyna y d ’ en C í a -  -  
p a r s ,  de bon g r a t  y de c e r t a  s c i e n c i a  confesse e en -
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v e r i t a t  regonech que vos ,  en m a g n i f ic h  en f te rna t  V i ­
d a l ,  c i u t a d a ,  h a b i t a d o r  de l a  d i t a  c i u t a t ,  o l im  admi­
n i s t r a d o r  d e is  d i t s  s p i t a l s  de l a  Reyna y d r en C í a -  -  
p e ra ,  p re s e n ts  y a l  de v o s t r e s  que en p r e s e n c ia  d e l s -  
damunts d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  r a c i o n a l  y s in d ic h  - -  
que s c r i t s  e t e s t i m o n i  desús s c r i t s  me haveu donat y -  
pagat  e huna v o l u n t a t  re a lm e n t  en comptants v i n t  y ~  
q u a t re  l l i u r e s  X I I I  sous, moneda r e a i s  de V a l e n c i a ,  -  
l e s  q u a ls  son s t a t  t o m a d o r  de l a  r e s t a  de l a  v e s t r a -  
a d m i n i s t r a c i o  per  que r e n u n c ia n t  a t o t a  excepc io  -  -
d ’ aques ta  pecun ia  no haguda no rebuda e t o t  e d o l  y -  
engan me p la u  per  lo  d i t  s c r i v a  es ser  vos f e t a  l a  ap£  
ca de pega per haver  d e is  d i t s  coses memoria en l o  —  
s e d e v e n id o r ,  l e s  qu a le s  coses fo re n  f e t e s  en, l a  c l u —  
t a t  de V a l e n c i a ,  d i s a p t e  q u i  comutaven XX d e l  d i t  mes 
de f e b r e r  d e l  d i t  any ffl&D&IB*
l e s  bons d i t e s  coses a to rg u e  e ferme*
T e s t im o n ia  fo re n  p r e s e n t a t s  a l e s  d i t e s  coses lo s  ho­
n o ra b le s  en Anthony S c o la ,  e en Pere T a r r a g o ,  v e r -  -  
guers d e is  m a g n i f ic h s  j u r a t s  de l a  d i t a  c i u t a t  de Va­
l e n c i a *
Se n y a l  de mi en Francesch 3oan Dalmau, qu i  -
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Na 69
1507» diciembre 11. Valencia
Cuentas p res en tada s  por e l  a d m in is t r a d o r  d e l  h o s p i t a l  
de Becuins a l  consejo  de l a  c iu d a d .
D ic t o  d ie  XI  dehembris anno (TIQQQ s é p t im o .  Los m a g n i - -  
f i c h s  j u r a t s ,  r a c i o n a l  e s in d ic h  % confessen  e -
en v e r i t a t  regonexen a l  m a g n i f ic h  mossen Berenguer  ™  
D e z l l o r »  c a v a l l e r ,  f i l l  y hereu d e l  m a g n i f ic h  P e ra  —  
D e z l l o r ,  p r e s e n t ,  c iu t a d a  de l a  d i t a  c i u t a t ,  p r e s e n t ,  
e a c c e p ta n t  que de l a  a d m i n i s t r a d o  d a v a l l  s c r i t a  per  
lo  d i t  m a g n i f ic h  en Pere D e z l l o r ,  para  d ’ a q u e l l ,  t e n -  
guda e r e g i d a ,  ha donat bo, v e rd ad e r  e l e a l  compte e -  
v e r i d i c a  raho en poder d e l  d i t  m a g n i f ic h  r a c i o n a l »  l a
Lo m a g n i f ic h  en Pere  D e z l l o r ,  c i u t a d a ,  es s t a t  admi­
n i s t r a d o r  d e l  s p i t a l  d e is  Beguins per temps d ’ onze —  
anys qui comentaren a X X V I I I I 9  de a b r i l  de l * a n y  fiflil- 
CCCCLXXV, e f i n i r e m  a X I I  de maig d e l  any M i l  -  -  —
CCCCLXXXVI, en lo  qua l  temps se concloen lo s  d i t s  on -  
ze anys..
A .m.V. . ,  ra.C. ( A - 5 3 ) ,  f o l .  445 va -  446 v9
D IF IN IC IO  DE BEGUINS
qu a l  a d m i n i s t r a d o 446
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Rebudes
Primsraraent posa en rebuda de l e s  pengions d e is  —  
c e n s á is  que f a  l a  i n s i g n e  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  t r e -  
ce ntea  y s i s  l l i u r e s ,  q u a to rz e  sous, q u a t re  d i n e r s ,  
go es v i n t y  s e t  l l i u r e s ,  desse t  sous y huyt d in e r s
cascun any¡»  ....................  • • • • • • • • •
.  .  . .  CCCVI l l i u r e s ,  X I I I I  sous, I I I 1 d in e rs»
I t e m ,  mes posa en rebuda de l e s  c e n s á is  ab lu ism es  
y f a d i g a  que t e  lo  d i t  s p i t a l  en t o t  l o  d i t  temps,  
doscent y s e tz e  l l i u r e s ,  denou sous, s i s  d i n e r s ,  -  
go es cascun any denou l l i u r e s ,  q u a t ro z e  sous, y -  
s i s  d i n e r s !  CCXXVI l l i u r e s ,  X V I I I I  sous, V I  d iners»
I t e m ,  raunten en una u n i v e r s a l  t o t e s  l e s  rebudes ~  
que posa haver f e t s  lo  d i t  m a g n i f ic h  en Pere D e z ~  
l l o r  en t o t  lo  d i t s  temps de l a  d i t a  ad m in is t ra c ió n  
• » • » D X X I I I  l l i u r e s ,  X I I I  sous,  X d in e rs »  / /  -
P r im eram ent posa en d a ta  que ha donat e p o r t a t  a x i  
en c a r i t a t e  e p ie ta n g e s  de h e rm ita n s  que r e s i d i a n -  
en d i t a  casa e s p i t a l ,  com e n c a ra  en o l i  per  a l a s  
l a n t i e s  que cremen en d i t  h o s p i t a l ,  com encara  e n -  
obres e despeses,  e p e r  o r d i n a r i e s  f e t e s  en d i t  —  
s p i t a l  en; t o t  l o  d i t s  temps, c in c h c e n te s  q u a t r o c e -
l l i u r e s ,  qu inze  sous, deu d in e r s *  • • •  ........................
• » » » D X I I I I  l l i u r e s ,  XV sous, X d in e rs »
E. munten l e s  rebudes ! • ........................................ ....
• » » » D X X I I I  l l i u r e s ,  X I I I  sous ,  X d in e rs »
Dates  d ’ a q u e l l  m a te ix
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Resta  que es t o m a d o r  lo  m a g n i f ic h  mossen a e re n -  -  
guer D e z l l o r ,  f i l l  y hereu d e l  d i t  en m a g n i f ic h  en 
Pere  D e z l l o r ,  que munten mes l e s  rebudes que l e s  -  
d a t e s ,  huyt l l i u r e s ,  dehuyt sous • • • • • • • • •
.  .  .  .  V I I I  l l i u r e s ,  X V I I I  sous.
Les qua ls  d i t e s  h u y t  l l i u r e s ,  dehuyt sous y p r o v e h i—  
xen que s ie n  l i u r a d a s  per lo  d i t  m a g n i f ic h  mossen Be-  
renguer  D e z l l o r  en l o  d i t  nom a l  m a g n i f ic h  en Pere  Ca 
t a l a ,  c i u t a d a  de l a  d i t a  c i u t a t ,  a d m in is t r a d o r  de pre  
3e n t  d e l  d i t  s p i t a l  d e is  B eguins .  Lo q u a l ,  com fo s  —  
p r e s e n t ,  c o n fe s s a n t  hagut e r e b u t  a q u e l l a s  rea lm en t  -  
de comptants en p r e s e n c ia  d e is  n o t h a r i s  e l e c t a  dav/a l l  
s c r i t s .  E per  que renu • • J t o t  e r r o r  de compte y a -  
q u a l s e v o l  l e y  ab so len  e d i f i n i x e n  a l  d i t  m a g n i f ic h  mo. 
asen Berenguer D e z l l o r  en lo  d i t  nom de hereu d e l  d i t  
m a g n i f ic h  en Pere D e z l l o r ,  pa ra  d * a q u e l l  de t o t e s  l e s  
a c c io n s ,  q u s s t i o n s ,  p e t i c i o n a  e demandes que l i  puxan 
e sser  f e t e s  e in te m p ta d e s  per raho de l a  d i t a  adm in i¿  
t r a c i o ,  c a n c e l l a n t  e a n u l l a n t  qua lsev /o l  ob l l ig ac io ns  -  
per  lo  d i t  m a g n i f ic h  en Pere D e z l l o r  en fermanges d e -  
a q u e l l ,  per  raho de l a  d i t a  a d m i n i s t r a c i o  f e t e s  a x i  y 
en t a l  manera que a l a  d i t a  c i u t a t  a p r o f i t a r  n i  a l  —  
m a g n i f ic h  mossen Berenguer  D e z l l o r  en lo  d i t  nom d ’ he 
reu d e l  d i t  m a g n i f ic h  en Pere  D e z l l o r ,  n i  a l e s  f e r —  
manges d ’ a q u e l l  n i  bens d ’ a q u e l le s  moure en a lguna raa 
ñera  no puxen, v o l e n t  que l a  p re s e n t  d i f i n i c i o  s i a  o^ r 
denada la rg a m e n t  a t o t a  u t i l i t a t  d e l  d i t  m a g n i f ic h  m£ 
ssen Berenguer D e z l l o r  e de l s s  d i t e s  fermanges per  -
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l o  d i t  en Pere D e z l l o r  per  d i t a  raho donades en te s t i^  
moni d8 l e s  q u a ls  coses manarem e s s e r -n e  re b u t  lo  pre  
se n t  a c t e #
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NB 70
15 0 8 , mayo 5 ,  8 e n a g u a z i l
C a r ta  de lo s  jurados da V a le n c ia  a l a  m o r e r ía  da Pa­
t e r n a  recomendando que no a c o la n  personas enfermas de 
pa s te  n i  qua l a s  e n t i e r r e n  en d icha  v i l l a ,  pusa pue­
dan p ro p a g ar  l a  I n f e c c i ó n ,
A , R , V , ,  Rea l  C a n c i l l e r í a , Reg# 6 5 8 ,  f o l ,  64 r fl -
Los j u r a t s :  R a c io n a l  e s in d ic h  de l a  i n s i g n e  c i u t a t  -  
de V a l e n c i a :  Senyors de l e s  v i l e s  e b a ro n ie s  de Patejr  
na, l a  Pob la  e B e n a g u a z i r :
A is  amats n o s t r e s  lo s  a l a m i ,  j u r a t  e a l ja m a  de l a  mo­
r a r l a  de l a  n o s t r a  v i l a  de P a t e r n a ,  S a l u t  e d i l e c c i o ,  
A n o s l a t r e s  ha r e c o r r e g u t  lo  a l c a d i  de l a  m o r e r ia  de -  
l a  c i u t a t  de V a l e n c i a  per  p a r t  de l a  a l ja m a  de l a  d i ­
t a  m o r e r ia  a causa de c e r t a  c r i d a  que es a ta d a  f e t a  -  
en aq ue ixa  n o s t r a  v i l a  de P a te rn a  de no a c o l l i r  perso  
nes m a l a l t e s  n i  cosos morts que v inguen de lo c h s  hon-  
se moren de p e s t e ,  per  e s t a r  n i  s o t e r r a r  a q u e l l s  en -  
l a  d i t a  n o s t r a  v i l a  de P a t e r n a ,  e per  quant ten im  r e -  
l a c i o  que a q u e ix a  m o re r ia  de P a te rn a  s t a  ben sa na ,  —  
raerce a Deu, de l a  qu a l  cosa tenim g ra n d is s im  p l a e r , -  
e per  go volem que s i a  ben guardada e que no*s f a s s a -  
deshorde a lg u  de a c o l l i r  degunes / /  Fo l»  64 y s j  persc)
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nes m a l a l t e s  n i  a l t r e s  que p o r te n  i n f e c c i o  en aq u e x a -  
m o r e r ia ,  e a x i  vos-ho manan ho fa g a n ,  perque a x i  es -  
n o s t r a  v o l u n t a t *
Empero, en s g u a r t  d e is  moros de l a  m o r e r ía  de V a le n ­
c i a  qu i  p o r te n  a lguna moros a o r t a  a s o t e r r a r  en l a  —  
montanya hon es l o  fo s s a r  d e is  moros, ha hon han aco^  
tumat de s o t e r r a r ,  lo s  qu a ls  no posen lo s  d i t s  m o r ts -  
que p o r te n  a s o t e r r a r  s in s  l a  v i l a ,  ans per  son ca m i-  
a p a r t a t  de l a  v i l a  lo s  p o r te n  a s o t e r r a r ,  a x i  com e s -  
ac ostum at ,  sens e n t r a r  ab lo s  morts d in a  l a  v i l a  e rao 
r e r i a .  Per  go, vos manam que no s i a  f e t a  q u e s t io  n i  -  
empaig a lg u  a i s  d i t s  moros de l a  m o r e r ia  de V a l e n c i a -  
en s o t e r r a r  lo s  cossos morts  que p o r t e n  a s o t e r r a r  en 
l o  d i t  fo s s a r  de l a  m o r e r i a ,  p u ix  n o l * s  de ixen  e n t r a r  
d ins  l a  v i l a ,  segons d i t  es ,  perque n o s t r a  v o l u n t a t  -  
no as que a q u e ix a  m o re r ia  s i a  agre uga da ,  E per  re s  no 
fassan  l o  c o n t r a r i *
Data  en l a  v i l a  n o s t r a  de B e n a g u a z i r ,  a c in ch  de maig,  
any M i l  D V I I I Q .
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NA 71
1 5 0 9 , ju n io  12» V a le n c ia
Damia Bonet es nombrado " a d m i n i s t r a d o r11 de lo s  e n f e r ­
mos de p e s t e »
A . M . V . ,  ffl.C. ( A - 5 4 ) ,  f o l .  271 r»  -  w»
ELECCIO OE O AIS IA BONET EN. ADMINISTRADOR DELS POBRES
Ü1ALA.TS DE PESTILENCIA
E t  d i c t o  d i e  m a r t i s .  X I I  mensís i u n i i .  anno i a m d i c t o -  
a N a t l v i t a t s  Domini ÍTIQQQ nono, lo s  m a g n i f ic h s  raossen- 
3ohan m erc ad er ,  c a v a l l e r ,  en Qliquel R o ig ,  c i u t a d a ,  en 
B a l t a z a r  P e l l i c e r ,  géneros ,  en Pere  Qbelluga, en L o i s -  
Dohan T a r r a g a ,  e en L u is  C o l l ,  menor de d i e s ,  c i u t a —  
dans, j u r a t s  en l o  any p re s e n t  de l a  in s ig n e  c i u t a t  -  
de V a l e n c i a ,  p r e s e n t  l o  m a g n i f ic h  en Johan F i g u e r o l a ,  
c i u t a d a ,  r a c i o n a l ,  e le g e i x e n  en a d m in is t r a d o r  d e is  p£  
bres  m a l a l t s  de p e s t i l e n c i a  a l  m a g n i f ic h  en Oamia Bo­
n e t ,  c i u t a d a  de V a l e n c i a ,  e com fo s  a l l i  p r e s e n t  lo  -  
d i t  en Oamia B onet ,  per  r e v e r e n c i a  d8 Oeu e contempla  
c ió  d e is  d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  ac c e p ta  l a  d i t a  adm¿ 
n i s t r a c i o  e promes e s ’ o b l i g a  a i s  d i t s  m a g n i f ic h s  j u ­
r a t s  e nom de l u r  o f f i c i  e de l a  u n i v e r s i t a t  de l a  d¿  
t a  c i u t a t ,  l o  h o n o ra b le  y d i s c r e t  en Jaume Exim eno,—  
n o t a r i  s c r i v a  d e is  m a g n i f ic h s  j u r a t s  e d e l  c o n s e l l  de 
l a  d i t a  c i u t a t ,  en nom, lo c h  e veu de t o t t s  a q u e l l a  -
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de que«s p e r ta n y  e p e r t a n y e r  pot e detf que / /  F o l *  271 
vfiQ de l a  d i t a  a d m i n i s t r a d o  donara d r e t a f bo, l e a l  e 
ve rd a d e r  compte* E per  t o t e s  e seng les  de l e s  d i t e s  -  
coses a t t e n d r e  e c o m p l i r  o b l i g a  a c e r t a  s c i e n c i a  a i s -  
d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  r a c i o n a l  y s i n d i c h ,  lo  d i t  —  
s c r i u r a ,  s t i p u l a n t  e r e b e n t  segons que dessus sos -  -  
bens mobles f e e n t s  removents h a u ts ,  e per  hauer hon -  
que s ie n  o serán  so ts  metentse de c e r t a  s c i e n c i a  a l  -  
f u r  e j u r i s d i c c i o  d e l  m a g n i f ic h  r a c i o n a l  de l a  d i t a  -  
c i u t a t ,  e de q u a ls e v o l  a l t r e  Jutge per  lo s  d i t s  magni 
f i c h a  j u r a t s  e s in d ic h  de l a  d i t a  c i u t a t  e l e g i d o r s ,  -  
r e n u n c ia n t  a son p ro p i  f u r  e a l  p r i v i l e g i  de l a  s e u a -  
per  p a r t  a t o t  e s c r i t  e comis io  d e l  senyor rey  e a t ¿  
t a  a p e l l a d o  e d r e t  de a p p e l l a c i o  e de r e c o r r e r *
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Nfl 72
1 5 0 9 , noviembre 9* V a le n c ia
Cuentas p res e n tad a s  a l  conse jo  por Damia B onet .  admi­
n i s t r a d o r  de l o 8 enfermos de p e s t e .
A . f f l .V . ,  Bt.C. (A - 54) ,  f o l .  362 r»  -  363 «a
D IF IN IC IO  DEL HIAGNIFICH Eli DAIMA BONET, CIUTADA,
DE LA ADNINISTRACIO DE LA PESTE.
D ic t o  d ie  v /eneris  V I I I I 9 mensis novem bris .  anno a Na-  
t j v i t a t e  Domini fílQQQ nono. Los m a g n i f ic h s  mossen Joan, 
m erc a d er ,  c a v a l l e r ,  en ffl iquel R o ig ,  c i u t a d a ,  en B a l ~  
th a s a r  P e l l i c e r ,  g é neros ,  e en Pere  B e l l u g a ,  c i u t a d a ,  
j u r a t s  en l o  any p re s e n t  de l a  i n s i g n e  c i u t a t  de Va­
l e n c i a ,  ensemps ab l o s  m a g n i f ic h s  en L u is  Joan T a r r a ­
ga ,  c i u t a d a ,  absent  d e l  p re s e n t  a c t e ,  en L u is  C o l l ,  -  
menor de d i e s ,  c i u t a d a ,  qu i  j a  es m o r t ,  p r e s e n t  lo  - -  
m a g n i f ic h  en Joan F i g u e r o l a ,  c i u t a d a ,  r a c i o n a l  de l a -  
d i t a  c i u t a t »  E p re s e n ta  a a q u e l l s  lo  d i t  m a g n i f ic h  ra  
c i o n a l  feu  l a  r e l a c i o  d e l  te n o r  se guent:
Lo m a g n i f ic h  en Oamia Bonet ,  c i u t a d a  de V a l e n c i a ,  / / -  
^Fol»  362 yf l j  fonch a d m in is t r a d o r  de c e r t a  almoyna e -  
c a r i t a t  en l o  temps de l a  pe s te  que e r a  en lo  p r e s e n t  
any mQD&VII I IO en l a  p r e s e n t  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  p e r -  
a l s  pobres m a l a l t s  de p e s t e ,  e ago pe r  manamsnt d e i s -
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j u r a t s ,  EL mes fonch r e g i d o r  de l a  casa que fon e l e c t a  
per a t e n e r  lo s  m a l a l t s  de p e s t e ,  e ha r e g i t  e ad m in i^  
t r a t  en l a  forma s egue nt:
Rebudes
Primerament rebe d e l  honorab le  en Deronimi T o r r e s ,  
c l a v a r i  como de l a  d i t a  c i u t a t ,  v i n t  y c in c h  l l i u — 
res  moneda r e a l  de V a le n c ia  per  obs de r e p a r t i r  —  
a q u e l l e s  per  amor de üeu en lo s  pobres m a l a l t s  de­
p e s t e :  , . . XXV l l i u r e s .
I t e m ,  rebe d e l  honorab le  M a r t i  de Sent A n g e l ,  c l a ­
v a r i  comu, c in q u a n ta  l l i u r e s  de l a  d i t a  moneda per  
obs de pagar l e s  despeses que .s  covendre f e r  en l a  
casa que fonch e l e t a  per  a i s  m a l a l t s  de p e s te :  , ,  
• • , • L l l i u r e s .
Sumen t o t e s  l e s  rebudes que posa haber f e t e s  lo  
d i t  en Damia Bonet:  ,  . . LXXV l l i u r e s .
Dates d , a q u e l l  m a t e ix
Primerament dona e paga en d iv e r s e s  c a r i t a t s  a d i ­
ve rses  persones f e r i d e s  de p e s t e : *  • • • • * • • ,  
, • , • XXVI l l i u r e s ,  XVI sous, V I I  d i n e r s .
I t e m ,  a donat y pagat a x i  en so ldades d e is  qu i  sta^ 
ven en l a  casa que fonch e l e t a  per  a i s  m a l a l t s ,  —  
cora en canem, m a t a l a f s ,  l a n g o l s ,  f l a g a d e s ,  l i t s  y -  
a l t r e s  despeses que l i  ha convengut f e r :  , • . • , 
• , • • X X X I I  l l i u r e s ,  XV sous, XI d i n e r s .
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Sumen t o t e s  l e s  da tes  que lo  d i t  en Oamia Bonet p¿
sa haver  f e t s * .  *  ..................................     .
• • • .  L V I I I I  l l i u r e s ,  X I I  sous, V I  d i n e r s .
R esta  que es t o m a d o r ,  que munten mes l e s  reb u d e s -  
que l e s  d a tes  .. XV l l i u r e s ,  V I I  sous, V I  d i n e r s . / /
E f e t a  l a  d i t a  r e l a c i o  lo s  d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  e -  
r a c i o n a l  ab so len  y defenexen a l  m a g n i f ic h  en Oamia &£ 
n e t ,  p r e s e n t ,  e a i s  seus de l a  d i t a  a d m i n i s t r a c i o  y -  
almoyna de t o t e s  a c c io n a ,  q u e s t io n s ,  p e t i c i o n a  e de­
mandes que l a  d i t a  c i u t a t  p o r i a  p r o p a s a r ,  moure e i n -  
teraptar  c o n t r a  lo s  bens d e l  d i t  en Damia Bonet per  rj i  
ho de l a  d i t a  a d m i n i s t r a c i o ,  f e n t - l i  bona e b a s t a n t  -  
f e ,  a b s o lu c io  e d i f i n i c i o  e re m is s io  o rde nad ora  larg<a 
ment ab t o t e s  l e s  c la u s u le s  n e c e s s a r ie s  ensem blants  -  
d i f i n i c i o n s  f e r  y posar acostumades a t o t a  t u h i c i o  y -  
s e g u r i t a t  d e l  d i t  en Oamia Bonet e d e is  seus,  p ro v e —  
h i n t s  e manant que lo s  d i t s  qu inze  l l i u r e s ,  s e t  sous,  
s is  d i n e r s  que lo  d i t  en Oamia Bonet es t o m a d o r  p e r -  
raho de l a  d i t a  a d m i n i s t r a c i o ,  s ie n  donades y l i a r a -  
des a l  m a g n i f ic h  en D eron im i  Bayona, c i u t a d a  de l a  d,i 
t a  c i u t a t ,  c l a v a r i  d e l  q u i ta m en t  de l a  d i t a  c i u t a t ,  -  
segons en l a  d i f i n i c i o  per  l o  h o n ra t  y d i s c r e t  en Gas^
Sumen l e s  rebudes; LXXV l l i u r e s .
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par  Eximeno, n o t a r i ,  s c r i v a  d e is  m a g n i f ic h s  j u r a t s  y -  
d e l  c o n s e l l  de l a  d i t a  c i u t a t ,  en lo  d i a  de huy rebu­
da la rg a m e n t  es contenguda*
T e s t im o n ia  Taren p r e s e n te  a l e s  d i t e s  coses lo s  hono­
r a b l e s  en Elerthameu M a r t i  e en ffl iquel Y 'vorra,  verguers  
d e is  m a g n i f ic h s  j u r a t s *
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na 73
1 5 1 0 , j u l i o  18* V a le n c ia
E l  consejo  h a b i l i t a  l a  a l q u e r í a  de mossen Anthoni  Jo -  
han como l a z a r e t o  para  lo s  ap e s ta d o s .
A .RUV. ,  ffl.C. (A ,-  5 4 ) ,  f o l .  495 vfi -  496 ra
PR0VISI0  QUE.S PRENGA LA CASA OE LA ALQUERIA DE 
DAQSSEM ANTHONI 00HAN. PER ALS FERITS DE PESTE
J o v i s .  X V I I I  mensia  i u l i i  anno a N a t i v i t a t e  Domini —  
Upa pfl x a .  d i c t a  d i a  e t  anno, lo s  m a g n i f ic h s  en L o is  -  
A ra a l r ic h ,  en G u i l le m  fflarch, en Francesch C a b re ra ,  e n -  
Gaspar V i l a s p i n o s a ,  c iu ta d a n s ,  j u r a t s  en l o  any p re —  
sent  de l a  i n s i g n e  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  ensemps ab lo s  
m a g n i f ic h s  mossen L u is  C o r t s ,  c a v a l l e r ,  e en F r a n -  —  
cesch Johan dé (Qontagut, absenta  d e l  p re s e n t  a c t e ,  —  
p re s e n ta  l o s  m a g n i f ic h s  en P ere  E ie l luga ,  c i u t a d a ,  r e -  
gent d e l  m a g n i f ic h  Johan F i g u e r o l a ,  c i u t a d a ,  r a c i o n a l ,  
e en Dohan F e n o l l a r ,  n o t a r i ,  s u bs ib d in ch  de l a  d i t a  -  
c i u t a t ,  e p r e s e n ta  lo s  m a g n i f ic h s  m ice r  M a r t i  Eximeno 
Ros, e en Francesch  de A r t e s ,  d o c to ra  en l e y ,  advo-  -  
c a ts  de l a  d i t a  c i u t a t ,  a t t e s  que a l a  d i t a  c i u t a t  ~  
o c c o r re  g ra n d is s im a  n e c e s s i t a t  de c o l l o c a r  e donar ha 
b i t a c i o  a a lguna morbats f e r i t s  de p e s t i l e n c i a ,  lo s  -  
q u a ls  son d in a  en l a  p re s e n t  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  e de 
cascun d i a  se*n descobren novament m a l a l t e s  de p e s te ,
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per hon l a  d i t a  c i u t a t  te  n e c e s s i t a t  de haver  una ca­
sa ,  f o r a  lo s  murs de l a  d i t a  c i u t a t *
E. cora vos,  A nthon i  Johan, j a  en lo  any p ro p a s s a t  m i l -  
c in c h c e n ts  y nou, o c c o r r e n t  a l a  d i t a  c i u t a t ,  per  nosi 
t r e s  p e c c a t s ,  semblant n e c e s s i t a t ,  hav ien  s o c o r r e g u t -  
a q u e l l a ,  l e x a n t  l a  casa de l a  v e s t r a  a l q u e r í a  a l a  d¿ 
t a  c i u t a t  per  aposar lo s  d i t s  m a l a l t s *  E huy te  l a  d¿ 
t a  c i u t a t  semblant n e c e s s i t a t  o m a ja r  n e c e s s i t a t  p e r ­
que p a s a n t -s e  en c e r c a r  a l t r e  lo ch  se c a u s a r i a  a lguna  
d i l a c i o  de temps lo  que l a  p re s e n t  n e c e s s i t a t  no com- 
p e t  a d i l a c i o  de temps, cum s i  pe r icu lum  i n  m ora* per  
go, f o r g a t s ,  ha canvengut pendre l a  d i t a  c i u t a t  l a  di  ^
t a  casa en v i a  de lo g u e r  o arrendament a temps de hun 
any per pendre ce n t  q u a ra n ta  l l i u r e s  per  lo  dans que-  
ha sos te ngut  en lo  any p a sa t  e per lo  qua l  s o s te n d r a -  
de huy a v a n t ,  coraengant lo  d i t  lo g u e r  / / j F o l *  496 r^J 
de huy a v a n t ,  e f i n i r á  ensemblant d ia *
E c o n s id e r a n t  l a  c o r t e s i a  que lo  d i t  mossen A nthon i  -  
ha f e t  en lo  dexar  d i t a  casa tantum per a i s  d e i s  ma—  
l a l t s ,  e l e s  d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  reg e n t  a r a c i o ­
n a l ,  advocats  y s u b s in d ic h  l i  permeten que per  nengun 
temps no puxa esser  f o r g a t ,  a x i  per lo g u e r  com de ven, 
da, nech a l e s  ensemblants n e c e s s i t a t s  lo s  d i t s  mo- -  
ssen Anthon i  Joan h a ja  a dexar d i t a  casa e a x i  lo s  —  
d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s  e re g e n t  de r a c i o n a l ,  p r e s e n t -  
y s u b s in d ic h  se o b l iq u e n  e prometen a l  d i t  mossen An­
th o n i  Joan, p r e s e n t s ,  e a c c e p ta n t  a i s  seus que per  —  
nengun temps o c o r r e n t  l a  d i t a  n e c e s s i t a t  de morts  no -
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l i  pendra l a  d i t a  casa per  e posat en a q u e l l a  persones 
m a l a l t e s  de p e s t e ,  e per  go a te n d ré  y c o m p l i r  o b l i g a ­
ren  lo s  bens de l a  d i t a  u n i v e r s i t a t  de l a  d i t a  c i u t a t »  
mobles fe h e n ts  e semovente» haguts e per  haver hon —  
que sean o serán»
¿09
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1 5 1 1 , ju n io  7 .  V a le n c ia
Segunda p rop ue s ta  hecha a l  consejo  de l a  c iudad  p a ra *» 
l a  c o n s t ru c c ió n  de un H o s p i t a l  G e n e r a l»
A.BI.V»,  ffl.C. ( A - 5 4 ) ,  f o l »  704 r«* -  v/0
PFI0P0SICIQ DE LA FAENA DEL HOSPITAL GENERAL
A xi  m a te ix  fonch proposat  en lo  d i t  m a g n i f ic h  c o n s e l l  
que en es tos  d ie s  p rop assa ts  fos  f e t a  d i l i g e n c i a  / /  -  
^V o l » 704 yftj e se son f e t s  c e r t a  c a p i t o l s  pe r  obs de 
f e r  s p i t a l  g e n e r a l ,  e se han de f e r  a l t r e s  c a p i t o l s  e 
no puxa f e r  sense p r o v i s s i o  d e l  m a g n i f ic h  c o n s e l l ,  —  
per  go ,  se proposa per que y s i a  d e l i b e r a t »
E lo  d i t  m a g n i f ic h  c o n s e l l ,  hoyda l a  d i t a  p r o p o s i c i o -  
y com se ha te n g u t  grana d i l i g e n c i a s  en f e r  y constr jj .  
h i r  l o  s p i t a l  g e n e r a l ,  e u n i r  e a g re g ar  t o t s  l o s  s p i -  
t a l s  en una y s i a  s ta d a  ya concordada c e r t a  c a p i t u l a -  
c io  e n t r e  l a  d i t a  c i u t a t  de una p a r t  e lo s  d e p u ta ts  -  
d e is  Ig n e s c e n te s  de l a  p a r t  a l t r a ,  e encara  son ne ce -  
s s a r i s  f e r  c e r t a  a l t r e s  c a p i t o l s ,  per  go, lo  d i t  mag­
n i f i c h  c o n s e l l  dona t o t  son lo c h  poder y vens a i s  ma¿ 
n i f i c h s  j u r a t s ,  r a c i o n a l ,  advocats  y s in d ic h  e a i s  —  
m a g n i f ic h s  j u r a t s  que huy son, lo s  qua ls  y han m o l t  -
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t r e b a l l a t ,  o a l a  major  p a r t  da a q u e l l a  que en nom de 
l a  d i t a  c i u t a t  puxen f e r  e fe rm ar  lo s  d i t s  c a p i t o l s  y 
t o t  go y quant s i a  n e c e s s a r i ,  e lo  d i t  m a g n i f ic h  con­
s e l l  p o r í a  f e r ,  prom etent  haver per  ferm y a g r a d a b l e -  
t o t  go e quant per  a q u e l l s  c i r c a  lo  d i t  negoci s e ra  -  
f  e t .
I te m ,  fonch p roposat  en lo  d i t  m a g n i f ic h  c o n s e l l ,  que 
com lo  m a g n i f ic h  Joan Ram, s c r i v a ,  c a v a l l e r ,  m a jor  de 
d i e s ,  m estre  r a c i o n a l  d e l  senyor r e y ,  demane c e r t e s  -  
c a n t i t a t a  a l a  obra  de murs y v a l l a  e l a  defenga de -  
ago, to c a  a t o t s  lo s  t r e s  s tam ents ,  per  go se proposa  
per  que y s i a  d e l i b e r a t »
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1 5 1 2 , marzo 23» V a le n c ia
P ro pu es ta  d e f i n i t i v a  p a ra  l a  c o n s t ru c c ió n  de un Hospi­
t a l  G e n e ra l  en l a  c iudad  de V a le n c ia »  E l  consejo nom­
bra  a lo a  compromisar ios que a c tu a rá n  de mediadores -  
e n t r e  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  v e la b o r a r á n  lo s  c a p í t u ­
lo s  d e l  nuevo c e n t r o ,
M .C .  (A -  5 5 ) ,  f o l .  203 u»
PROPOS ICIO OEL SPITAL GENERAL. PR0P0SICI0 DEL CAPITOL 
0 PRQVISIO OELS CORREDORS
La d e l l i b a r a c i o  d e l  m a g n i f ic h  c o n s e l l  es que per  s e r -  
vey de Nostre  Senyor Oeu y honra de l a  p re s e n t  c i u —— 
t a t  y encara  a a u gm entado  de l e s  obres p ie s  que en -  
l o  d i t  s p i t a l  g e n e r a l  se te  speranga en Deu, se f a r a n  
que l e s  d i f f e r e n c i e s  que fon e r e s t e n  in d e c is s e s  e iri  
de te rm inadas  e n t r e  lo s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  r a c i o n a l  e -  
s in d ic h  de una p a r t ,  e lo s  d i p u t a t s  e a d m i n i s t r a d o r s -  
de l a  casa d e is  Ig nos cen ts  de l a  m a te ix a  c i u t a t  de l a  
p a r t  a l t r a ,  s ie n  l ib e r a m e n t  dexades en a r b i t r e  y com- 
promes d e is  r e v e r e n t s  m ice r  Gaspar P e r t u s a ,  d o c to r  en 
d e c r e t s ,  canonge de l a  Seu de V a l e n c i a ,  m icer  B-ernar-  
d i  Cenda, m estre  Gaseo Sthev/e, m estre  Alonso de Cas io ,  
m estre  L u is  C a s t e l l v i ,  m estre  en Sacra  T h e o lo g i a .
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En a x i 9 que lo  per que a q u e l l a  concordament se ra  d i t 9 
a r b i t r a t  e d e c l a r a t  sobre l e s  d i t e s  d i f f e r e n c i e s ,  -  -  
a l i o  s i a  fe rm a t  y c o m p l i t  per lo s  d i t s  m a g n i f ic h s  j u -  
r a t s ,  r a c i o n a l  e s i n d i c h  en nom de l a  d i t a  c i u t a t 9 d£ 
n a n t - l o s  f a c u l t a t  e p íe n  poder de fe rm ar  lo  d i t  com**  
promes ab t o t e s  l e s  c la u s u le s  s a lv e s  acostumades i u x -  
t a  lo  s t i l  d e is  n o t h a r i s  rebe dors  de a q u e l l .  E en cara  
donant poder a i s  d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  r a c i o n a l  e *  
s in d ic h  de poder donar y su b v e n ir  a x i  en l a  ob ra  d e l *  
d i t  s p i t a l  g e n e r a l .
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1 5 1 2 , se p tie m b re  30* V a le n c ia
Don Fernando pone ba jo  su t u t e l a  y "cu i  c iá t ico"  gene­
ral a lo s  a d m in is t r a d o r e s ,  d ip u t a d o s ,  en ferm os,  d o - - 
b r e s .  e t c ,  que r i g i e s e n  o e s tu v ie s e n  acoaidos  a l  Hos­
p i t a l  G e n e r a l .
A . R . V . ,  Rea l  C a n c i l l e r í a . Reg. 31 5 ,  f o l .  13 rfi -  14 r»
HOSPITALIS GENERALIS VALENCIE
Nos Ferd inandus  e t c .  E t  s i  ex r e g i e  d i g n i t a t i s  o f f i  —  
c ió  nob is  ab a l t o  comisso personas omnes e t  l o c a  d i c -  
t i o n i  n o s t r e  s u b ie c t a  g e n e r a l i t e r  teneamur.  I n  p a c i s -  
e t  s e c u r i t a t i s  q u ie t u d in e  co n fo v ere  eos tamen a s t r i n -  
guntur  s p e c i a l i u s  ad omni o fensa  i n q u i e t u d i n e  gravamJL 
ne v i o l e n t i a  e t  m o l e s t i a  p r e s e r v a r e  quibus rebus s e r -  
v i t i u m  Del  co n c e rn e n t ib u s  inmunibus ac i l l o s  qu i  deb¿  
l e s  sunt e t  inermes u t  per  n o s t r i s  p r o v i s i o n i s  in d u s ­
t r i a  conantes o f f e n d e r e  retrahamus a d e l i c t o  e t  o p r e -  
ssos l ib e re m u s  a m al igno cum i t a q u e  p lu s  t i m a r i  s o -  -  
l e a n t  que s p e c i a l i t e r  in iu n g u n t u r  quod que g e n e r a l ! —  
t e r  im p e ra n tu r  l i c e t  vos d i l e c t i  a f i d e l e s  n o s t r i  d e -  
p u t a t i  a d m i n i s t r a t o r e s  e t  c e t e r i  quicumque o f f i c i a l e s  
seu m i n i s t r i  e t  f a m i l i a r e s  h o s p i t a l i s  g e n e r a l i s  i n  c¿  
v i t a t e  n o s t re  V a l e n c i a ,  ad g lo r ia m  e t  honorem ac sub-
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in vocar ionem  Domini N o s t r i  Jesu C h r i s t i ,  omnium cond¿  
t o r i s  e iusque g l o r i o s i s s i m e  g e n i t r i c i s  V i r g i n i s  ff larie,  
n o v i t e r  c o n s t r u c t i  necnon h o s p i t a l e  ips ium  e t  oronia -  
e t  s in g u la  bona r e d d i t u s  e t  e l im o s in e  i p s i u s  ac i n f a n  
t e s  in n o c e n t e s ,  i n f i r w i  e t  a l i i  pauperes i n  d i c t o  hojj
eodem r e c e p t i  sub n o s tro  r e g io  s i t i s  e t  sun comprehejn 
s i  g u i d a t i c o  g e n e r a l i  ad u l t e r i o r e m  tamen caute lam  —  
v e s t r i  d ic to rum  daputa to rum , a d m in is t ra to ru m  a l i o r u m -  
que o f f i c i a l i u m  m in is t ro ru m  e t  f a m i l i a r i u m  d i c t i  hos­
p i t a l i s  e t  a l io ru m  predictoruro e t  i n f r a s c r i p t o r u m  e t -  
u t  presens p r o t e c t i o  g e n e r a l i t e r  omnibys i n n o t e s c a t  -  
e t  apravo m a l ig n a n d i  p ro p o s i to  c o h in e a t  perversorura -  
cum p r e s e n t i  c a r t a  n o s t ra  c u n c t is  tempor ibus  f i r m i t e r  
v a l i t u r a  p re fa tum  h o s p i t a l e  g e n e ra le  d i c t e  c i v i t a t i s -  
V a le n c ie  vosque d i c t o s  d e p u ta to s ,  a d m i n i s t r a t o r e s  e t -  
a l i o s  quoscuraque o f f i c i a l e s  e t  seu m i n i s t r o s ,  ad vo c a -  
t o s ,  f a c t o r e s ,  domésticos e t  f a m i l i a r e s ,  i p s i u s  hosp¿  
t a l i s  a t  i n f a n t e s  eorumque n u t r i c e s  in n o c e n t e s ,  i n f i £  
mos e t  a l i o s  quosvis  pauperes qu i  in p r e s e n t ia r u m  sunt  
e t  f u e r u n t  i n  d i c t o  h o s p i t a l i  r e c e p t i  ac omnia e t  sir i  
gu la  bona r e d d i t u s  e t  e lemosinas  i l l i u s  cum sanique -  
q u a l i t a t i s  e t  s p ec ia  e x i s t a n t  que h ic  p ió  n o m in a t is  -  
e t  e x p e c i f i c a t i s  h a b e r i  volumus e t  habemus sub n o s t ra  
r e g i a  p r o t e c t i o n e  s p e c i a l i  c u s t o d i a ,  g u i d a t i c o  e t  co­
manda ponimus, rec ip im u s  e t  c o n s t i tu im u s *  I t a q u e  nu—  
l l u s  de n o s t r a  c o n f id en s  g r a t i a  v e l  amore t e n t e t  au—  
de at  seu presumat per  se v e l  a l ium  seu a l i o s  palam —  
quomodo l i b e t  v e l  o c u l t e  d ictum h o s p i t a l e  g e n e r a la  —  
eiusque quecumque r e d d i t u s  e lem osinas  ac vos d i c t o s  -
seu ad ipsum c o n f lu e n t e s  v e l  i n
m
d e p u ta to s ,  a d m i n i s t r a t o r e s ,  o f f i c i a l e s ,  ad vo c a to s ,  pío 
c u r a t o r e s ,  do m ést icos ,  m i n i s t r o s ,  s e r v i t o r e s  e t  f a m i ­
l i a r e s ,  i n f a n t e s  eorumque n u t r i c e s ,  in n o c e n t e s ,  i n f i £  
mes e t  pauperes d i c t i  h o s p i t a l i s  g e n e r a l i s  cumsanique  
sexus e t  c o n d i t i o n i s  f u i t  p r e s e n t i s  e t  f u t u r o s ,  nec -  
a l iquem vestrum in v a d e r e ,  l i d e r e ,  l i d e r a ,  c a p e r e ,  d e -  
t i n e r e ,  a r r e s t a r e ,  marchare v e l  p i g n o r a r e ,  i n q u i e t a r e  
nec m o le s ta r e  c u lp a  cumque v e l  d e b i t i s  l i e n i s  n i s i  i n  
e i s  p r i n c i p a l i t e r  f u e r i t i s  au t  f i d e  i u s s o r i o  nomine -  
o b l i g a t i  nec e t iam  i n  h is  cas ib us  n i s i  p r iu s  i n  i l l i s  
f a t i c a  r e p o r t a  f u e r i t  de d i r e c t o  v e l  p ro u t  e t  r a t i o  -  
hoc f i e r i  p e r m i t t a t  nec a l i u s  v o b is  p r e d i c t i s  nec a l -  
t e r i  vestrum damnura v e l  malium i n  p e rs o n is  nec i n  bo-  
n is  f a c e r e  v e l  i n f e r r e  a u t  i n j u r i a m ,  o f fen sam ,  violen^  
t iam  s iv e  m oles t iam  a l i q u a t e n u s  i r r o g a r e »
Mandantes / / r i j  r e g e n t i  lo cun ten en t ia ro  gene­
ralero*  g e r e n t i v i c e s  g e n e r a l i s ,  g u b e r n a t o r i s ,  b a i u l o  -  
g e n e r a l ! ,  a d v o c a t is  e t  p r o c u r a t o r ib u s  f i s c a l i b u s  ac -  
c e t e r i s  u n i v e r s i s  e t  s i n g u l i s  o f f i c i a l i b u s  e t  s u b d i—  
t i s  n o s t r i s  i n  d i c t o  regno A /a lenc ia  c o n s t i t u t i s  e t  —  
c o n s t i t u e n d i s  e t  p re fe r tu m  j u s t i c i i s  i n  c r i m i n a l i b u a -  
e t  c i v i l i b u s ,  j u r a t i s  e t  a l i i s  q u ib u s u is  o f f i c i a l i b u s  
c o n s i l i o  e t  s i n g u l a r i b u s  p e rs o n is  p r e d i c t e  c i v i t a t i s -  
U a l e n c i e ,  d ic torumque o f f i c i a l i u m  l o c u n t e n e n t ib u s  pre  
s e n t ib u s  e t  f u t u r i s  quatenus p r o t e c t io n e m ,  c u a to d ia m -  
e t  gu id a t icu m  nostrum huiusmodi e t  omnia e t  s i n g u l a  -  
i n  eisdem c o n te n ta  f i r m a  h a b e a n t ,  t e n e a n t  e t  o b s e r -  -  
vent  e t  f a c i a n t  a c u n c t is  i n v i o l a b i l i t e r  o b s e r v a r i  —  
easque voce precomia p u b l i c a r !  i n  c i v i t a t i b u s ,  v i l l i s
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e t  l o c i s  j u r i s d i c t i o n i b u s  eorum co m is s is  e t  s u b i e c t i s  
t o c ie n s  v e s t r i  pro p a r t e  f u e r u n t  r e q u i s i t i  nec non i n  
h o s p i t a l i  g e n e r a l !  p r e d i c t o  penonec e t  s ig na  r e g i a  —  
e r i g i ,  a f f i g i  e t  apponi f a c i a n t  i n  signunt p r o t e c t i o - -  
n i s  huiusraodi e t  u t  ómnibus ipsam m e l iu s  i n n o t e s c a t  -  
vos tamen eisdem ca s ibus  e t  c a u s is  easdem penas c e n - -  
seam in i  i n c i d í s  e i n n o t e s c a t  quas a l i i  vos o f fe n d e n te s  
i n c l d e r e n t  ip so  f a c t o  u t  u t r i q u e  e q u a l i t a s  o b s e r v e tu r  
quicumqua autem ausu v i c t u s  te m e r a r io  c o n t r a  p r o t e c —  
t ionem e t  gu ida t icu m  nostrum, huiusmodi fa c e ro s  v e l  -  
v e n i r e  p re s u m p s e r i t  iram e t  in d ig n a t io n e m  nostram p e -  
namque f lo re n o ru m  a u r i  Aragonum quinqué m i l ium  nostro  
in ferendunt e r a r i o  q u o t ie n s  c o n tra fa c tu m  f u e r i t  absque 
remedio a l i q u o  se n o v e r i t  i n c u r r í a s e  dannis i l l a t i s  -  
p r i m i t u s  e t  p l e n a r i e  r e s t i t u t i s .
In  c u iu s  r e i  tes t im on ium  p r e f a c t e  f i e r i t  iuss im us nos  ^
t r o  comuni s i g i l l o  i n p e n d e n t i  munitura, Datura i n  c i v i -  
t a t e  L u g r a n i i ,  d i e  XXX, mensis s e p te m b r is ,  anno a Na-  
t i v i t a t e  Domini f f l i l les im o  qu ingentés im o duodécimo, ~  
Regnorumque nostrorum v i d e l i c e t  S i c i l i a  u l t r a  farum -  
anno quadragesimo q u i n t o ,  Aragonum e t  a l io ru m  X X X I I I I ,  
S i c i l i a  autem c i t r a f a r u m  e t  H ie rus a lem  décimo.
Yo e l  rey
Dominus rex  m andavi t  m ic h i  Joanni  Royz 
de C a l c i n a ,  V is a  per  v i c e  c a n c a l le r iu ra  
per  G abr ie lem  If lu lner ,  per  g e n e r a l  t h e -  
s a u r i a r i o  e t  pro locuntenentem  genera ­
lera.
Pro bata,.
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1 5 1 2 , o c tu b re  6» V a le n c ia
P ro h ib ic ió n  de p l a n t a r  a r ro c e s  y cáñamos en zonas cer­
canas a l a  c iudad  por ser nociv/os v causantes de en­
ferm edades»
A . f l l .V . ,  ffl.C. (A -  5 5 ) ,  f o l .  128 v8 -  129 r»
Los m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  re g e n t  l o  o f f i c i  de r a c i o n a l  e 
s u b s in d ic h ,  go, a c o n s e l l a t s  d e is  m a g n i f ic h s  m icer  Ga-  
l l a c h  e m ice r  López ,  per  quant l a  e x p e r i e n c i a  ha mos- 
t r a t  e m ostra  que lo s  a r rogos  e canems que«s fan  en -  
l a  o r t a  e m a r j a l s  de l a  p re s e n t  c i u t a t  procuren  e caiu 
sen d i v e r s e s  m a l a l t i e s  a i s  cossos humana de l e s  p e rs £  
nes h a b i t a n t e  en l a  d i t a  c i u t a t  e o r t a  de a q u e l l a ,  en 
l a  qua l  cosa es n e c e s s a r i  p r o v e h i r  e o c c o r r e r ,  per go,  
lo s  d i t s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  r e g e n t  lo  o f f i c i  de r a c i £  
n a l  e s u b s in d ic h ,  ab a u c t o r i t a t  e d e c r e t  d e l  c o n s e l l -  
g e n e r a l  de l a  d i t a  c i u t a t  c e l e b r a t  a X X V I I I  d e l  mes -  
de setembre p r o p a s a t ,  provehexen,  s t a b l e x e n ,  e p e rp e -  
tu a lm e n t  ordenen que d * a g i  avant  n inguna persona de -
no gose n i  presumexca p l a n t a r  n i  sembrar a r rogos  n i  -  
canems, n i  f e r  bages per  a r e m u l l a r - l o s  d i t s  canems -  
de ga l e s  c r e u s ,  n i  en ninguna p a r t ,  n i  d e l  cap d e l  -  
r i u  d e l l a  lo  Grau, segons es f i c a t  de l e s  m a r j a l s  de­
l e y  o c o n d ic io  s i a ,
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l a  d i t s  c i u t a t ,  so ts  pena, p e r d i c i o  e c o n f i s c a c io  -  -  
d e is  d i t s  arrogos  e canems e de v i n t e c i n c h  l l i u r e s  —  
per  quantes vegadas, a p p l ic a d o r s  l e s  dos p a r t s  a l  c o -  
mu de l a  d i t a  c i u t a t *  Les qua ls  penes sens t o t a  g r a ­
c i a  e re m is s io  serán r igo ro sam en t  executades*  E per  -  
que i g n o r a n c i a  per a lg u  o a lgunas no puxa esser  a l i e *  
gada manem l e s  d i t e s  coses esser  p u b l ic a d a s  a veu de -  
p u b l ic a  c r i d a  per  l a  d i t a  c i u t a t  e o r t a  de a q u e l l a .
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Nfi 78
1 5 1 2 9 o c tu b re  30» Logroño
Los c a p í t u l o s  de l  H o s p i t a l  G enera l  da V a le n c ia  son —  
c o n f i rm ad o s  por e l  rey  D. Fernando,
A . R . V » ,  R ea l  C a n c i l l e r í a » Reg. 314 ,  f o l »  245 v® -  2 49 -  
r f l .
HOSPITALIS GENERALIS VALENCIE
Nos Ferdinandusm ate» E x h l b i t a  e t  r e v e r e n t e s  nostro  -  
o b b i t a  pro partero n o s t r i  d i le c t o r u m  meorum d e p u ta to —  
rum e t  ad m in is t ra to ru ro  h o s p i t a l i s  g e n e r a l i s  i n  n o s t r a  
c i v i t a t e  V a le n c ia  ad g lor iaro e t  honorem ac sub inv/oca 
t i o n e  doroinus n o s t r i  Jhesu C h r i s t i ,  quisque g l o r i o s i -  
ssime g e n i t r i c i s  V i r g i n i a  f t la r ie ,  n o v i t e r  c o n s t r u c t i  -  
s e n te n te n t ia ro  h a r b i t r a l i ,  a r o ic a b i l i  com posi t ione  e t  -  
o r d i n a t i o n e  s im ul  curo quadaro a d d i t i o n e  sub p l u r i b u s  -  
e t  d i v e r s i s  c a p i t u l i s  c o n t i n u a t a  e t  per  f id e le m  nos—  
truro Phi l ipuro  de N a v e l l a ,  n o s t r a  / /  
g i a  a u c t o r i t a t e ,  nothariuro publicum per  totaro domina-  
tionero nostram , s ig n a t a  cu iu s  te n o r  t a l i s  e s t :  p o s t—  
modura vero  d i e  decima sépt im a mensis a p r i l i s ,  anno —-  
iam d i c t o  a N a t i v i t a t e  Ooroini m i l le s im o  quingentésimo  
duodécimo, p r e f a c t i  r e v e r e n d i  domini Gaspar de P e r t u -  
s a ,  f r a t e r  B erna rd inus  S ien d a ,  f r a t e r  Gaspar S t e v e9 -
P o l .  246 rB / r e —
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f r a t e r  A l fo n s u s  da C a s ie r o ,  f r a t e r  Ludovicus C a s t e l l -  
v i ,  i n  Sacra  T h e o lo g ia  m a g i s t r i ,  a r b i t r i  a r b i t r a t o r e s  
e t  a m ic a b i le s  compositores  i n  s a c r i s t i a  se d is  V a le n ­
c i a  p r e s e n t ib u s  p r e f a t i s  m a g n i f i c i s  domino R ie lc h io r is  
de C la r a m u n t ,  m i l i t e ,  P e t ro  C a t a l a ,  civ /e,  Doannis F e -  
r r a n d i z  de ffiesa, m i l i t e ,  Hieronimo Vayona, c i v e ,  j u r a  
t i s  i n s i g n e  c i v i t a t i s  V a l e n c i a ,  prose e t  m a g n i f i c i s  -  
Bacme P asqua l  e t  B a l t a s a r e  Sent F e l i u ,  c i v i v u s  eorum-  
c o n j u r a t i s  e t  d i c t o  P e t ro  C a t a l a ,  r a g e n c ie  o f f i c i u m  -  
r a c i o n a l i s  d i c t e  c i v i t a t i s  nec non B a l t a s a r e  de Ga- -  
l l a c  e t  F ra n c is c o  de A r t e s  u t ic u s q u e  j u r a t i s ,  d o c to r^  
bus duobus ex a d v o c a t is  e iusde c i v i t a t i s »  h o n o r a b i l i -  
e t  d i s c r e t o  Bernardo de A ss io ,  n o t h a r i o ,  s in d ic o  e ius  
dem c i v i t a t i s  ex una, e t  m a g n i f i c i s  Ludovico S t e l l e s ,  
O n o f r i s  £ a e r a ,  Joanme Oalmao, N o c i la o  Benet d ' A l p o n t -  
e t  Honorato  Benet V i d a l ,  c i v i  V a le n c ie  e t  d e p u t a t i s  -  
d i c t i  h o s p i t a l i s  Beate ffiarie Innocent ium  eiusdem c i v ¿  
t a t i s ,  pro se e t  a l i i s  d e p u t a t i s  d i c t i  h o s p i t a l i s  ex­
a l i a  e t  v e n e r a b i l i  domino P e t ro  C r e n o l l ,  p r e s b i t e r o  -  
e t  domadario d i c t i  s e d is  e t  h o n o r a b i l i  Georg io  S o r i a -  
no, e t  f f i ichaele  C a t h a l a ,  s i n d i c i s  c o n f r a t e r n i t a r u m  —  
vu lgo  d i c t e  de l a  Verge (Haría de l e s  Desem parats ,  pajr 
t i b u s  ex a l i a ,  ad suam a r b i t r a l e m  s e n te n t ia m ,  laudum-  
e t  am ichab i lem  compositionem e t  o rd in a t io n e m  H o s p i ta ­
l i s  G e n e r a l i s  d i c t i  c i v i t a t i s  V a le n c ie  promulgandam -  
e t  / / p o l »  246 yftj  i n f r a s c r i p t i s  rec i tand am  a l t a  et i  £  
t e l i g i b i l i  voce i n  hunc p ro c es s e ru n t  q u i s e q u i t u  modo*
On n o s a l t r e s ,  m icer  Gaspar de P e r t u s a ,  doctorem decre^ 
t u s ,  canonge de l a  Seu de V a l e n c i a ,  m estre  V e r n a r d i  -
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T ie n d a ,  d e l  orde de Sent Francesch ,  mestre  Gaspar Ste^ 
v e ,  m estre  A l fo ns o  de C a s t r o ,  mestre  Luys C a s t e l l v i , -  
f r a t r e s  d e l  horde de p r e h ic a d o r s ,  m estres  en Sacra —  
T h e o lo g i a ,  a r b i t r e s  a r b i t r a d o r s  e am igaba is  composa*-  
dors e l e c t a  per  l e s  p a r t a  desús s c r i t e s ,  go es ,  per  -  
l o  r e v e r e n t  c a p í t o l  de l a  Seu de V a l e n c i a ,  e per  l o a *  
m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  r e g e n t  r a c i o n a l ,  e s in d ic h  de l a  -  
i n s i g n e  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  e lo s  m a g n i f ic h s  deu depu 
t a t s  d e l  h o s p i t a l  e casa de l a  Verge (Baria d e is  In n o £  
c e n ts ,  segons que d e l  d i t  n o s t re  poder compromes e —  
e l e c c i o  de a r b i t r e s  a r b i t r a d o r s  de n o s a l t r e s ,  f e t a  —  
per l e s  d i t e s  p a r t s ,  consta  ab a c te  r e b u t  per  lo  d i s -  
c r e t  en Gaspar Eximeno, s c r i b a  de l a  s a l a 9 en L u is  Co. 
l l a r ,  en F e l i p  A b e l l a ,  s c r i b a  d e l  r e v e r e n t  c a p i t o l ,  *  
n o t h a r i s ,  a v i n t i t r e s  de l  mes de marg p r o p p a s a t ,  v i s t  
lo  d i t  compromes e lo  poder en a q u e l l  a n o s a l t r e s  do*  
n a t ,  v i s t e s  l e s  p r e r r o g a c io n s  per  n o s a l t r e s  f e t e s ,  re  
budes per  lo s  d i t s  n o t h a r i s ,  v i s t  en cara  l o  poder a *  
n o s a l t r e s  donat pe r  lo s  honorab les  c o n f r a r e s  de l a  —  
l o a b l e  c o n f r a r i a  d e is  Desemparats ,  segons a par  d e l  *  
d i t  poder ab a c te  re b u t  per  l o  d i s c r e t  en Ambros de *  
A r t e s ,  n o t h a r i ,  so ts  c a l e n d a r !  de v i n t  d iv e r s o s  c a p i -  
t o l s  a n o s a l t r e s  e x i b i t s  per  l e s  d i t e s  p a r t s  sobre l a  
unió e co n c o rd ia  d e l  h o s p i t a l  g e n e r a l  en l a  p r e s e n t  *  
c i u t a t ,  c o n s t i t u y d o r  an tes  m oltes  e d iv e rs o s  fu n d a *  -  
ments ab l e s  d i t e s  p a r t s  una e m o l te s  vegades per  po*  
der  p o r t a r  a q u e l lo s  a unió e c o n c o rd ia  e horden ar  t o ­
te s  l e s  coses n e c e s s a r ie s  per  l a  c o n s t i t u c i o  d e l  d i t *  
H o s p i t a l  G e n e r a l ,  v i s t  t o t  go e quant f a j a  a ve u re  e *  
examinar per  poder degudament p rov ehyr  e o rd e n a r  l e s *
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cosses n e c e s s a r ie s  per  l a  c o n s t r u c c i o ,  e d i f i c a d o  e -  
c o n s t i t u c i o  d e l  d i t  h o s p i t a l  g e n e r a l ,  fa e d o r  en l a  d¿ 
t a  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  n o s t re  senyor Oeu, havem davant 
l o s  u l l s  de l e s  n o s t r e s  penses e lo s  sants  q u a t r e  -  -  
E v a n g e l is  de a q u e l l ,  pe r  n o s a l t r e s  m i r a t s  e r e v e r e n t -  
ments g u a r d a t s ,  per  go, que de l a  sua u e n e r i t a t  fa c  -  
proceyxca lo  n o s t r e  d r e t u r e r ,  ju y  d i t  a r b i t r e ,  lo u  a.r 
b i t r a c i o  e am igab le  co m posic io ,  enantam a p u b l i c a r  l a  
p re s e n t  n o s t r a  s e n t e n c i a ,  d i t  lo u  e am igable  composi­
c io  en e per  l a  forma seguent:  E a t e n e n t  e c o n s id e -  -  
r a n t  que ab lo s  c a p i t o l s  desús i n s e r t a t s  e o rd e n a ta  -  
son s a lu d a b le s  e m o lt  raho n ab les  per  l a  c o n s t ru c c io  e 
conserv/acio d e l  d i t  H o s p i t a l  G e n e r a l ,  segons Deu a —  
n o s tre s  c o n c ien c ies »
P er  go ,  ab l a  p re s e n t  n o s t r a  a r b i t r a l  s e n t e n c i a ,  diem 
e a r b i t r a n ,  loam e amigablement composam que lo s  d i t s  
c a p i t o l s  e o r d in a c io n s  desús s c r i t a  e a q u e l l s  e x e -  —  
l l a t s  e s ie n  fe rm a ts  per  l e s  d i t e s  p a r t e s  cora t o t  l o ­
que Bn a q u e l l s  es s t a t  e c o n t i n u a t  e s t a ,  volem e a rb i .  
t ra m ,  d e c la ra n  s i a  a u t  per  d i t  a r b i t r a t  e a m ig a b le -  -  
ment composat,  concordantment per  n o s a l t r e s  d i t s  a r b i  
t r e s  a r b i t r a d o r s  e am igables  composadors, e per  go, -  
a q u e l l s  manam en l a  p re s e n t  n o s t r a  s e n t e n c i a ,  lo u  e -  
am igab le  co m p os ic io ,  es ser  i n s e r t a t s  e a x i  ho diem, -  
loam e a r b i t r a n  e amigablement composam, lo s  q u a ls  ca 
p i t o l s  son d e l  t e n o r  segue nt:
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P r im e ra m en t ,  a t e n e n t  0 c o n s id e r a n t  que j a t  -  
s i a  en l a  p re s e n t  c i u t a t  de V a le n c ia  h i  a j a -  
m o lts  h o s p i t a l s ,  lo s  qua ls  son s t a t s  fo nda ts  
per  que en a q u e l l s  se facen  y exercescan  -  -  
obres de c a r i t a t ,  empero» c o n s id e r a n t  que —  
m o lt  m i l l o r  se f a r a n  l e s  obres de c a r i t a t  s i  
e r a  f e t  e c o n s t ru h y t  un H o s p i t a l  G en e ra l  en~ 
l a  p re s e n t  c i u t a t ,  perque a l  / / j F o l .  247 vQJ  
m olt  m ajor  compliment sera  p rov e hy t  en l a  —  
subvencio de t o t s  le s  pobres m a l a l t s  e d e i s -  
i n f a n t s  l a n g a t s  ab m ajor  d i l i g e n c i a *  Compe—  
re x  p r o c u r ia s e  v e r  en t o t e s  a q u e l lo s  c i u t a t s  
en l e s  q u a ls  y -h a  S p i t a l  G en e ra l  e convs exa 
m inar  e m i r a r  lo  lo ch  hon se p o r i e  es ser  -  -  
c o n s t r u h y t  e e d i f f i c a t  ningu ha ap a regu t  -  -  
e s s er  de m ajor  c o m o d ita t  que a q u e l l  hon l o s -  
m a g n i f ic h s  d e p u ta ts  de l a  Casa d e is  I n n o s -  -  
c e n ts  han comengat una obra  en creu  pe r  o —  
que l e s  obres de c a r i t a t  ab t o t  cumpliment -  
se f a r e n  a lo h o r  y servey  de n o s t r e  senyor -  
Oeu re d e m p to r ,  lo  qu a l  v o lu n t a r ia m e n t  vo lque  
pendre mort y pass io  per  n o s a l t r e s  r e b r e ,  r e  
comanan-nos s p e c ia lm e n t  lo s  poder ,  e es s t a t  
apres de m o l ts  c o l * l o q u i s  y pa r la m e n ta  con—  
c o r d a t  e n t r e  l a  in s ig n e  c i u t a t  de V a le n c ia  -  
de una p a r t ,  e lo s  m a g n i f ic h s  d e p u ta ts  de l a  
casa d a l  s p i t a l  de Innos cen ts  de l a  p a r t  a l -  
t r a ,  que en l o  s o b r e d i t  lo c h  s ie  c o n s t r u y t  -  
un s p i t a l  g e n e r a l ,  lo  qua l  se d ig a  e nomene- 
S p i t a l  G e n e r a l ,  e una s g l e s i a  so ts  i n v o c a d o
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de n o s t re  senyor Oeu e redemptor  Jhesu -  —
C h r i s t ,  e de l a  Uerge (Tlaria, l a  qua l  in v o c a ­
d o  sera  p i n t a d a  en l a  forma seguent:  go e s -  
l a  a p p a r i c i o  de Dhesu C h r i s t  p r im eram ent ,  - -  
fe u  a l a  g l o r i o s a  Verge D iar ia ,  n o s t r a  senyo-  
r a  advocada, a l  qua l  S p i t a l  G e n e ra l  s ie n  -  -  
a g ré g a te  y u n i t s  e a x i  lo  s p i t a l  g e n e ra l  dé­
lo s  In nocen ts  com lo s  a l t r e s  s p i t a l s  que e s -  
ta n  so ts  l a  a d m i n i s t r a d o  de l a  d i t a  c i u t a t -  
y encara  q u a ls e v o l  a l t r e s ,  de forma que en -  
l o  d i t  S p i t a l  G e n era l  e no en a l t r a  p a r t  d e -  
l a  d i t a  c i u t a t  e r a b a l s  de a q u e l l s  se t i n g a -  
h o s p i t a l i t a t  per  a l e s  m a l a l t s  pobres ,  e que 
l e s  cases d e is  s p i t a l s  s ie n  venudes per u t i -  
l i t a t  d e l  d i t  S p i t a l  G e n e r a l ,  e co nse rvad es -  
per  a i s  pobres p e r e g r in a  / / |F o l»  248 r*J se­
gons que a i s  a d m in is t r a d o r a  d e l  d i t  S p i t a l  -  
G e n e ra l  se ra  ben v i s t  deure f e r .
2 . -  I t e m ,  ordeñero que lo s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  r a ­
c i o n a l  e s i n d i c h ,  ab a u c t o r i t a t  y d e c r e t  d e l  
c o n s e l l  g e n e r a l ,  donaram, u n ira m ,  agregaram -  
e a ju s ta ra m  a l  d i t  S p i t a l  G en e ra l  lo s  d i t s  -  
s p i t a l s  de l a  Reyna, e d9en C la p e r s ,  e t o t e s  
l e s  re n d e s ,  ce n s á is  de a q u e l l s ,  e t o t e s  Í e s -  
coses sens excepc io  y r e t e n c i o  de cosa a l g u ­
na ,  e lo s  p a t r o n a t s  de lo s  b e n e f f i c i s  i n s t i -  
t y t s  en lo s  d i t s  s p i t a l s .
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I t e m ,  ordenem que lo s  m a g n i f ic h s  j u r a t s ,  r a ­
c i o n a l  e s in d ic h »  ab l a  a u c t o r i t a t  damunt d¿  
t a  a j u s t a r a n  e u n i r á n  l a  casa e renda de -  -  
Sanct L a z e r  ab l o  d i t  S p i t a l  G e n e r a l ,  pero -  
p er  quant lo s  pobres m a l a l t s  d e l  mal d8 Sant  
L a z e r  es mal c o n t a g io s ,  no es bo que s t i g u e n  
en lo  d i t  s p i t a l  g e n e r a l .  Per  go, es c o n c o r -  
d a t  que lo s  d i t s  pobres ha jen  de s t a r  e hab¿ 
t a r  en l o  d i t  s p i t a l  e casa de Sant L a z e r ,  e 
que s ie n  sostengudes e a l i m e n t a t s  per  l o  c í a  
v a r i  d8l  S p i t a l  G e n e r a l ,  a x i  com p ro v e y ra n  -  
en lo  d i t  S p i t a l  G e n e r a l ,  e ago a coneguda -  
d e is  q u a t r e  a d m in is t r a d o r a  d e l  d i t  S p i t a l  G¿ 
n e r a l .
I t e m ,  es o rd e n a t  que lo s  deu d e p u ta ts  d e l  —  
d i t  S p i t a l  G e n e ra l  e l a  casa d s ls  In n o s c e n ts ,  
per  lo  s e m b lan t ,  p roc ey n t  l i c e n c i a  de n o s t r e  
sa n t  pare  y d e l  s e re n is s im  c a t h o l i c h  re y  y -  
senyor  Don f e r r a n d o  per  l a  g r a t i a  de Deu be -  
naventuradam8n t  r e g n a n t ,  donaran e u n i r á n  e -  
t r a n s p o r t a r a n  a l  d i t  S p i t a l  G en e ra l  l a  l l u r -  
casa que tenen  rebudes e c e n s á is ,  a x i  be com 
fa n  e f a r a n  lo s  a l t r e s  a d m in is t r a d o r a  d s ls  -  
a l t r e s  s p i t a l s  e lo s  p a t r o n a t s  d e is  b e n e f i ­
c i a .
Item» es o rd e n a t  que se t r e b a l l e  e p ro c u re  -  
de haber t o t e s  a q u e l le s  b u l l e s  que s e r a n t  ne 
c e s s a r i e s  de n o s t re  san t  pare  e p r i v i l e g i a  -
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d e l  rey  n o s t r e  se n y o r ,  per  que l e s  rendes —  
a x i  d e l  s p i t a l  d9en C o n i l l ,  com d e l  s p i t a l  -  
d 9en Bou, com d e l  s p i t a l  e casa de Sant U i ~ ■ 
c e n t ,  lo s  qu a ls  se d e s t r ib u y x e n  en po bres ,  -  
s ie n  a p l i c a d e s  e agregadas a l  d i t  S p i t a l  / / -  
ol«  248 v * j  G e n era l  per  a q u e l l a  m i l l o r  v/ia,  
forma e manera que a i s  a d m in is t r a d o r s  que se 
ran  en lo  d i t  S p i t a l  G en era l  sera  ben v i s t , -  
no e n te n e n t -h o  de a q u e l le s  rendes que j u x t a -  
l a  v /o lun ta t  d e is  i n s t i t u h i d o r s  se han de d i ¿  
t r i b u y r  en l o s  de l a  p a r e n t e l a  de a q u e l l s  o -  
a l t r e s  persones c e r t a s ,  e a x i  m a te ix  s ie n  —  
a p l ic a d e s  a l  d i t  S p i t a l  G e n e r a l  l a s  que como  ^
dament se po rran  a p l i c a r ,  aso s 9a i n s t a t  e n -  
s g u a r t  d e l  s p i t a l  de en C o n i l l ,  que per  quant  
lo  noble  G a lce ra n  de fflonpalau, a d m in is t r a d o r  
de a q u e l l  es e s t a t  o f f e r t  donar a l  d i t  S p i - -  
t a l  G e n e ra l  s i s  m i l i a  sous de renda  cascun -  
any que f e n t  a q u e l l  l a  o b l i g a d o  n e c e s s a r i a -  
per  que s ie n  donata l o s  d i t s  s i s  m i l i a  sous-  
cascun any que l a  d i t a  p r o v i s i o  e o b l i g a d o -  
s i s  a c c e p ta d a ,  e lo s  H i t s  que buy e s tá n  e n -  
l o  d i t  s p i t a l  d9en C o n i l l  o p a r t  de a q u e l l s ,  
s ie n  t r a n s f e r i t s  a l  d i t  S p i t a l  G e n e ra l  y -  -  
t o t a  l e s  a l t r e s  coses per  lo  d i t  en C o n i l l  -  
d is p a s te s  r e s t e n  en l a  fo rg a  y v a l o r .
6 . -  I t e m ,  es o rd e n a t  que t o t s  lo s  b e n e f i c i a  e c l a  
s i a s t i c h s ,  c e le b r a c io n s  de m is e s ,  a n i v e r s a —- 
r i s  e a l t r e s  s a c r i f i c i s  de t o t s  lo s  s p i t a l s -
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8 p a r t i c u l a r s ,  s ie n  t r a n s f e r i t s  en lo  d i t  ~  
S p i t a l  G e n e r a l ,  e s g l e s i a  de a q u e l l  se cantan  
e c e le b ra n  l s s  m ises ,  a n i v e r s a r i a  e s a c r i f i -  
c i s  per  l e s  animes d e is  i n s t i t u y d o r s  d e is  —- 
s p i t a l s ,  a g re g a ts  e a j u s t a t s  en e s ta  fo rm a , -  
go es que en l a  s g l e s i a  p r i n c i p a l  d e l  d i t  —  
S p i t a l  G e n e r a l ,  l a  qua l  novament se ha de —  
c o n s t i t u y r  e e d i f i c a r ,  s ie n  f e t e s  t a n t e s  c a -  
p e l l e s  quantes serán lo s  s p i t a l s  u n i t s  e -  -  
a g r e g a t s ,  en cascuna de l e s  q u a ls  c a p e l l e s  -  
se c e le b r a r a n  l e s  mises e a n i v e r s a r i a  que —  
l o s  i n s t i t u y d o r s  de a q u e l l s  han o r d e n a t ,  en -  
manera,  que l a  memoria d8l s  d i t s  i n s t i t u y -  -  
dors no p r e t e r e i x c a ,  e ago se ra  a coneguday/  
jT’o l .  249 r°^j d e is  a d m in is t r a d o r a  s i  a q u e l l s  
l o s  p o r r a ,  s i a  f e t a  en l a  forma damunt d i t a ,  
e en a q u e l l a  forma que a a q u e l l a  m i l l o r  I o s -  
p o r r a ,  dega e sser  f e t  e o r d e n a t ,  e que s i e n -  
posades l e s  armes de cascun i n s t i t u y d o r .
7 . -  I t e m ,  es o rd e n a t  que per a f e r  l o  d i t  a justja  
ment e un ió  8 a g re g a c io  e m utacio  de b e n e f i ­
c i a ,  se a j a  e o b t in g a  l i c e n c i a  de n o s t re  -  -  
sant  pare  e de l a  magesta t  t e r r e n a l ,  ab sp e -  
3ss de l a  a d m i n i s t r a d o  d e l  d i t  S p i t a l  Gene­
r a l .
8 . -  I t e m ,  es o rd e n a t  que lo s  deutes que serán djB 
g uts  f i n s  a l  d i a  de l a  un ió  per  l a  casa d e is  
In n o s c e n ts ,  s ia n  pagats  par  lo s  d i p u t a t s  d e -
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l e s  pensions e deutes a l a  d i t a  casa d e is  1^  
noscents d e g u ts ,  e per  lo  se m b lan t ,  l e s  deu­
te s  que serán deguts per  lo s  s p i t a l s  de l a  -  
d i t a  c i u t a t  o a d m in is t r a d o r a  de a q u e l l e s f —  
f i n s  a l  d i a  que se ra  f e t a  l a  d i t a  u n ió ,  s ia n  
pagats  per  l a  d i t a  c i u t a t  de V a l e n c i a  e admi, 
n i s t r a d o r s  d e is  d i t s  s p i t a l s  de l e s  rendes -  
degudes a i s  d i t s  s p i t a l s  d ’ en C la p ers  y de -  
l a  Reyna, e per  pagar lo s  d i t s  deutes t i n -  -  
guen f a c u l t á t  y poder de e x i g i r  y c o b ra r  t o t  
l o  que a i s  d i t s  s p i t a l s  e casa d e is  Ig n o s -  -  
c e n ts  es de g u t ,  s in q u la  s i n q u l i  r e f e r e n d o . e 
que a q u e l l s  s ian  o b l i g a t s  a pagar lo s  d i t s  -  
d e u te s ,  ago a j u s t a t  e d e c l a r a t  que s i  pagats  
l o s  d i t s  deutes h i  r e s t a r a  a lg una  q u a n t i t a t -  
que a q u e l l  s i a  a p l i c a d a  a l  d i t  S p i t a l  General* 
e s ino  h i  v a s t a r a ,  que l a  c i u t a t  s i a  o b l i g a ­
da a pagar lo s  d i t s  deutes  deguts per  lo s  ~  
d i t s  s p i t a l s  de l a  Reyna e d ’ en C la p e r s ,  e -  
l o s  deu d e p u ta ts  s ie n  o b l i g a t s  a pagar lo  —• 
que se ra  degut per  l a  casa d e is  Ig n o s c e n ts ,
I t e m ,  es o rd e n a t  que de mentres  lo  d i t  s p i —  
t a l  e casa se o b ra ra  e e d i f i c a r a  e f i n s  t a n t  
en a q u e l l a  pugen e s t a r  m a l a l t s ,  se en p u ja  -  
es fa g a  l a  d i t a  o s p i t a l i t a t  en lo s  a l t r e s  —  
s p i t a l s  e cases ,  so ts  empero reeg im e nt  e ad­
m i n i s t r a d o  g e n e ra l  de l e s  persones que se­
rán  e l e c t a s  en / / | fo1« 249 y s j  forma que l a -  
a d m i n i s t r a c i o  g e n e r a l  comencé de l a  forma —
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d e is  p re s e n ta  c a p i t o l s ,  e que cessen t o te s  -  
l e s  a l t r e s  a d m in is t r a c io n s  p a r t i c u l a r s ,  en -  
a x i  empero» que s ie n  a l i m e n t a t s  e sostenguts  
l o s  pobres a x i  dements que es ten  en d i t  S p i ­
t a l  Genera l»  com t o t e  lo s  a l t r e s  pobres ma—  
l a l t s  e c r i a t u r a s »  e que lo s  dements r e s t a ñ ­
en son apar tam ents»  segons buy e s t e n .
1 0 , -  Item» es co nco rd a t  que s ie n  e l e c t s  q u a t r e  ad[ 
m in is t r a d o r a »  go es» un canonge per lo  r e v e -  
r e n t  c a p í t o l ,  per  lo  v/oxar per  e l l s  a c o s tu —  
mat dos j u r a t s  de l a  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  go -  
e s ,  lo  j u r a t  en cap que se ra  cascun any d e is  
c a v a l l e r s  e l o  j u r a t  en cap que sera  cascun-  
any d e is  c iu ta d a n s»  e un d e is  deu d i p u t a t s  -  
de l a  casa qus f i n s »  a g i  se nomena d e is  I g —  
noscents» per  l o  v o x a r t  per  e l l s  ac o s tu m at» -  
lo s  q u a ls  que dessus d i t s  q u a t r e  a d m i n i s t r a ­
dora t o t s  temps que anaran e t r o b a r a n  en l a -  
v i x i t a  de l a  d i t a  casa d e l  S p i t a l  G en era l  e -  
en l e s  f e s t i v i t a t s  o a l t r e s  a j u s t s  que faran»  
v a je n  a g ra d u a ts  de aq ues ta  forma» go es q u e -  
l o  canonge v a ja n  a l a  p a r t  d r e t a ;  en lo  mich» 
vagen lo s  d i t s  j u r a t s  a d m in is t r a d o r a  per  l o -  
orde  que lo s  d i t s  j u r a t s  tenen» e a l a  p a r t -  
e s q u e rra  v a j a  lo  a d m in is t r a d o r  d e is  d ip u t a ts »  
e a s i  v/ajen t o t s  q u a t r e  j u n t s  quant anaran a 
d i t a  casa e quan se l i  auran de f e u r e  en l a -  
d i t a  s g l e s i a  de d i t a  casa e S p i t a l  G e n e r a l , -  
o en q u a l s e v o l  a l t r e  a j u s t ,  s i  t o t s  se van -
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en un vanch, segund en l a  forma dessus d i t a -  
o s i l o s  vanchs serán p a r t i t s  que n i a j a  a l a -  
p a r t  d r e t a  n i  a l a  p a r t  e s q u e rra  que en t a l ­
cas a l a  p a r t  d r e t a  segue en lo  cap d e l  -  -
vanch ,  d r e t a  d e l  E v a n g e l i  lo  j u r a t  en cap —  
d a is  c a v a l l e r s ,  e apres  a q u e l l  segua l o  adm¿ 
n i s t r a d o r  d e is  deu d e p u t a ts ,  e a l a  p a r t  e s -
250 rOj d e l  vanch lo  canonge a d m i n i s t r a d o r , -  
e apres  de a q u e l l  sega lo  j u r a t  en cap d e l s -  
c iu ta d a n s  a d m in is t r a d o r a *  Aquesta orde se —  
t i n g a  en t o t s  lo s  a j u s t a  se hauran en lo  Sp¿  
t a l  G e n e r a l ,  e ago s i a  f e t e s  faga sens p e r —  
j u y *  d e r o g a d o  e l l e s i o  a lguna  d e is  p re h e m i-  
nenc ies  que a cascu d e l l s  son degudes, e pe¿  
ta nyen  de d r e t  e per  a n t ig u a  c o n su e tu t  n o s -  
t r e s  que t o t e s  a q u e l l e s  r e s t e n  en l a  f o r g a  e 
v a l o r  no derogadas ny p e r ju d ic a d a s  per  l a  —  
p r e s e n t  o r d i n a c i o ,  l a  qua l  s o is  se f a r a  p e r -  
a l s  p re c e d e n ts  a c te s  que t a n t  han r e s p e c t e  -  
a l  c u l t o  e servey  de N ostre  Senyor*
I t e m ,  es o rd e n a t  que lo s  d i t s  q u a t r e  a d m in i¿  
t r a d o r s  e r e g id o r a  d e l  d i t  S p i t a l  G e n e ra l  —  
a ja n  a v i s i t a r  a q u e l l  dos vegadas cascuna —  
setmana, lo s  d im a r ts  y d i v e n d r e s ,  e regone—  
xe r  lo s  pobres m a l a l t s  e lo s  dements, e t o ­
t e s  l e s  coses d e l  d i t  S p i t a l  G e n e r a l ,  p e r  —  
ve ure  e examinar s i  son ben r e g id e s  e admi—  
n i s t r a d e s ,  e per  provehyr  en l e s  n e c e s s i t a t s
q u e r rá  o de l a  E p i s t o l a  
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□ c c o r re n ts  en lo  d i t  S p i t a l  G e n e r a l ,  e que -  
l o  d i a  que serán e l e c t s  a ja n  a p r e s t a r  j u r a -  
roent soleronyalment que a l  menys un d ia  de —  
cascuna setmana t o t  seu temps v i x i t a r a  e l  —  
d i t  S p i t a l  G e n e r a l ,  s a lv o  j u s t  im ped im ent ,  -  
de m a l a l t i a  o a b s e n t i a .
1 2 . -  I t e m ,  es o rd e n a t  que t o t e s  l e s  coses que lo s  
d i t s  q u a t re  a d m in is t r a d o r a  hauran de p ro v e —  
h y r ,  i n s t i t u y r  e o rdenar  c i r c a  l o  re g im e n t  -  
de l a  d i t a  casa e vens de a q u e l l a  se fa ce n  e 
esproveyescan a v o l u n t a t  e o r d i n a c i o  d e is  —  
q u a t r e  a d m i n i s t r a d o r a ,  concordantment e no -  
en a l t r a  manera.
1 3 * -  I t e m ,  es o rd e n a t  que s i  cas p o r ta v a  que lo  -  
j u r a t  en cap d e is  c iu ta d a n s  fos  d i p u t a t  d e is  
d i t s  Ig n o s c e n ts ,  en. t a l  ca s ,  a q u e l l  no s i a  -  
e l e t  en a d m in is t r a d o r  majordom d e l  d i t  S p i t a l
c i u t a d a ,  pus no s i a  d e is  d i t s  deu d e p u ta ts  -  
a d m in is t r a d o r a  d e l  d i t  s p i t a l .
1 4 . -  I t e m ,  es concordat  que s i  lo  cas per  l o  sem- 
b l a n t  p o r t a v a  que t o t s  lo s  q u a t r e  j u r a t s  e n -  
c iu ta d a n s  fosen  d e is  d i t s  deu d i p u t a t s ,  en -  
t a l  c a s ,  t o t s  lo s  d i t s  j u r a t s ,  r a c i o n a l  e —  
s i n d i c h ,  o l a  m ajor  p a r t  de a q u e l l s ,  puxen -  
e l e g i r  un c i u t a d a  ho nra t  lo  qua l  en a q u e l l  -  
any a j a  esser  majordom, r e g i d o r  e a d m i n i s t r a  
dor d e l  d i t  S p i t a l  G e n e r a l .
250 s i a  lo  j u r a t -
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1 5 . -  I t e m ,  es concordat  que cascun any s i a  e l e c t -  
un c l a v a r !  y rebedor  per  a l  d i t  S p i t a l  Gene­
r a l ,  l o  q u ^ l  c l a v a r !  s i a  hi/ d e is  deu d i p u -  -  
t a t s  de l a  casa que f i n  a g i  ses nomenada -  -  
d e is  Sants Ig n o s c e n ts ,  a q u e l l  que per  b o x a r t  
acostumat de l a  d i t a  casa l a  qu a l  c l a v a r !  r ¿  
bedor reba t o t e s  l e s  rendes a x i  da c e n a a ls  -  
com de censos, f a d ig u e s ,  l l u i s m e s ,  lo g u e ra  -  
de cases y t o t s  lo s  a c a p te s ,  a x i  d e is  b e n e f¿  
c i s  de l a  p re s e n t  c i u t a t  e c o n t r i b u c i o  de - -  
a q u e l l a ,  com encara  de t o t s  l o s  ba c in s  que -  
anaram per  lo  reg n a ,  com encara  q u a ls e v o l  
r i t a t  se faga de pa ,  v i  e fo rm e n t ,  e de qua¿  
s e v o l  t r u y t e s ,  lo  qua l  c l a v a r !  a j a  de r e s i ­
d i r  en l a  casa d e l  S p i t a l  G en e ra l  sens s a l a -  
r i  a l g u ,  sens despeses, que t i n g a  c a r r e c h s , -  
mando e c o r re g im e n t  en a b se n c ia  d e is  q u a t r e -  
a d m in is t r a d o r s  en e sobre t o t s  lo s  s e r v i d o r a ,  
m i n i s t r e s ,  encara  c a p e l la n s  e n ’ a l t r e s  q u a l ­
s e v o l  persones de s t in a d o s  e d ip u ta d a s  a l  seje 
vey de d i t a  c a sa ,  a bona coneguda de a q u e l l ,  
a s i  que d i t s  m a l a l t s  e d i t a  casa s i a  deguda-  
ment reguda e a d m in is t ra d a  com se p e r t a n y ,  e 
que lo  d i t  c l a v a r !  e s t i g a  a h o r d in a c io  d e l s -  
q u a t r e  a d m in is t r a d o r a ,  e que d i t  c l a v a r !  a j a  
donar / / j frF o l .  251 rfi" bones e s u f i c i e n t e  f e £
coneguda de; .3 d i t s  a d m i n i s t r a d o r a , -
ago en tes  y d e c l a r a t  que lo  d i t  c l a v a r !  no -  
done ne p u ja  donar l e s  fa d ig u e s  de l e s  cases  
i n f e t i o t i c a l s  que se a l i e n a r a n ,  mas a q u e l l a s
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a ja n  a donar t o t s  q u a t re  a d m in is t r a d o r s  d e l -  
d i t  S p i t a l  G en era l  e a q u e l l a s  reben e deban-  
r e b r e  lo s  l u is m e s9 l e s  pecunias  d e is  q u a ls  -  
s ie n  deposades en l a  casa m ajor  de l e s  p ro —  
p i e t a t s  e q u i ta m e n t .
1 6 . -  I t e m ,  as o rd e n a t  que t o t e s  l e s  pecunyes qu e-  
p ro c e is c a n  de qu i ta m en ts  de c e n s á is ,  vendas-  
de cases ,  l e x e s  p i e s ,  e lu ism es  e a lguna  ca­
r i t a t  grosa que a lgún p a r t i c u l a r  f a r a ,  s i e n -  
c l a v a r i a  e rebedors  lo s  que s ie n  a d m i n ü r a —  
d o rs ,  l e s  qua ls  t in g u e n  una casa per  a posar  
d i t e s  pecunyes ab q u a t r e  c l a u s ,  l a  una d i f e ­
r e n c ia d a  de l a  a l t r a ,  e l a s  qua ls  c la u s  t i n ­
guen cascun a d m in is t r a d o r  una, que d i t e s  pe­
cunyes no puguen despendre s ino  e n c a r r e g a -  -  
menta o de c é n s a la  o en a f e r  subvencio  a l  -  
d i t  c l a v a r i  s i  a e l l s  lo s  p o r ra  t e ñ i r  t a l  ne 
c e s s i t a t ,  ago a j u s t a t  que en l a  p r o p i e t a t  —  
d e is  c e n s á is  no se puga t o c a r  an ts  a q u e l l s  -  
se a ja n  a re s m e rc a r .
1 7 . -  I t e m ,  es co ncordat  que a x i  l e s  q u a t re  admi­
n i s t r a d o r a  com lo  c l a v a r i ,  a je n  a donar com¿ 
t e  e rah o ,  a x i  d e l  que hauran re e b u t  com d e l  
que hauran donat dos mesos apres  que h a u r a n -  
f e n i t  l o  temps de l a  sua a d m i n i s t r a d o  o cla^ 
v e r i a ,  lo  qua l  compte reeban lo s  a d m i n i s t r a ­
dors apres se guent:  lo s  qu a ls  a d m in is t r a d o r s  
t in g u e n  e a je n  poder de poder d i f i n i r  lo  d i t
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c l a v a r i  e a d m in is t r a d o r  de d i t a  c l a v a r i a  e -  
a d m i n i s t r a c i o n e ,  que s ie n  convócate  lo s  ad id  
n i s t r a d o r s  d e is  s p i t a l s  d ’ en C o n i l l  e / /  -  -
e s s e r - h i  v o l r a n  ago a j u s t a t  que d u ra n t  lo  —  
temps de l a  a d m i n i s t r a d o  d e l  d i t  c l a v a r i  —■ 
l o s  a d m in is t r a d o r s  v o ld r a n -h o  re c o n ex e r  s o s -  
compres que ho puguen f e r .
1 8 . -  I t e m ,  es o rd e n a t  que lo s  l i b r e s  de comptes -  
que*3 donaran e de t o t e s  c a r r e e  de c e n s á is  e 
a l t r e s  coses c o n n iv e n ts  a l  d i t  S p i t a l  Gene­
r a l ,  e s t ig u e n  a r e s t e n  en l a  casa de l  d i t  —  
S p i t a l  G en e ra l  e a r c h iu  de a q u e l l a ,
1 9 . -  I t e m ,  es concordat  que lo s  d i t s  a d m i n i s t r a ­
dora o c l a v a r i  no h a jen  ne pugan donar s a l a -  
r i  a l g u ,  n i  t r e n c h s  de moneda ne d ’ a lg u n a  a¿  
t r a  r e f a r g o ,  mas per  s o la  c a r i t a t  e amor de -  
n o s t r e  senyor Deu, h a jan  de s e r v i r  l o  any —  
que lo s  caura  l a  d i t a  a d m i n i s t r a d o  e c l a v e ­
r i a ,  c a r  n o s t r e  senyor Deu lo s  donara compl¿  
da re m u n e ra d o  de sos t r e b a l l s *
20 . -  I t e m ,  es concordat  que h i  a j a  dos s in d ic h s  -  
en l o  d i t  S p i t a l  G e n e r a l ,  go es ,  l o  de l a  —  
c i u t a t  e lo s  d e is  deu d e p u ta t s ,  e que ca sc u -  
de aquesta  t i n g a  de s a l a r i  ce n t  sous, e que-  
m o r in t  o dexant lo  d i t  o f f i c i ,  q u a ls e v o l  -  -  
d e is  d i t s  s i n f i c h s ,  r e s t e  lo  d i t  s i n d i c a t  en
d’ err Bou e de Sant  V i c e n t  s i
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poder d e l  que s o b r e v i u r a ,  e que no a j a  de sa 
l a r i  s ino lo s  d i t s  cent  sous, e que de a q u i -  
av a n t  no a j a  s ino  un s i n d i c h ,  e morin lo  u L -  
t im  de a q u e l l s ,  lo  d i t  s in d ic h  a j a  de e s s e r -  
e l e g i t  per  lo s  q u a t r e  a d m in is t r a d o r s ,  segons 
en lo s  a l t r e s  o f f i c i s .
2 1 , -  I tem es o rd e n a t  que lo s  a p o t e c a r i s ,  ra e tg e s , -  
c i r u r j a n s  e p ro c u ra d o ra ,  s p i t a l e r s ,  s c r iv a n s ,  
a x i  de l a  d i t a  casa d e is  Ig n o s c e n ts ,  com de -  
l a  c i u t a t  y a l t r e s  o f f i c i a l s  e persones des­
t i n a d a s  a l  se rvey  d e is  d i t s  s p i t a l s ,  que buy 
en d ia  son, go es ,  de l a  casa d e is  Ig n o s -  —  
c e n ts  y de l a  Reyna y de en C la p e r s ,  r e a t e n / /  
jj T o l ,  252 r o j  de v/ida de a q u e l l s  en sos o f f ¿  
c i ,  ab lo s  s a l a r i s  que tenen  en a q u e l l a  f o r ­
ma que s e ra  o rd e n a t  per  lo s  q u a t r e  a d m in is ­
t r a d o r a ,  go es lo  c a r r e c h  que han de t e ñ i r  y 
en q u i * n  l l o c h  y de que han de s e r v i r ,  y d e -  
f a l l i n t  a q u e l la s  s ie n  r e d u i t  a a q u e l l  nombre 
que a i s  d i t s  a d m in is t ra d o r s  semblara e ben -  
v i t  s e r a ,
2 2 , -  I t e m ,  es o rd e n a t  que ensemps ab lo  advocat  -  
que buy es de l a  casa d e is  Ig nos c en ts  s i a  —  
e l e g i t  un a l t r e  advocat  per  l a  c i u t a t  de Va­
l e n c i a  e l e g i d o r ,  lo s  qua ls  advocats  d e l  d i t -  
S p i t a l  G e n era l  e reban e h a ja n  un m ate ig  sa­
l a r !  egua lm ent ,  Cn lo  cas que se haura de —  
f e r  e l e c c i o  de advocat  per  mort de a q u e l l s  o
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de a l t r e  de a q u e l l s ,  s i a  e l e g i t  per  lo s  qua-  
t r e  a d m in is t r a d o r s *
2 3 » -  I t e m ,  es o rd e n a t  que eneas de v a c a d o  d e is  -  
d i t s  o f f i c i s ,  lo s  d i t s  q u a t r e  a d m in is t ra d o r s  
a ja n  e f e r  e l e c c i o  de persona e personas ido^ 
neas e s u f i c i e n t e s  per  a i s  o f f i c i s  que vaca­
r a n ,  segons Deu e l l u r s  bones c o n c ie n c ie s  to, 
t e s  lo s  q u a t r e  a d m in is t r a d o r s  concordantment,  
e s ino  se p o r ie n  concordar  q u e l * s  fagan a reí 
d o l i n s ,  posant cascun de a q u e l l s  d i t s  admi—  
n i s t r a d o r s  un r e d o l i »
2 4 . -  I t e m ,  es co nco rd a t  que s i  a lgún b e n e f i c i  -  -  
d e is  damunt d i t s ,  o a l t r e s  que novament se -  
i n s t i t u y r a n  en l a  d i t a  s g l e s i a  e S p i t a l  Gene, 
r a l  vagava ,  se a j a  de donar en e s t a  fo rm a,  e 
que s i  vagava en lo s  p r im e ra  t r e s  mesos d e l -  
any de l a  a d m i n i s t r a d o ,  s i a  p r e s u r a t  per  lo  
canonge a d m i n i s t r a d o r ,  e s i  vagava d ins  l o s -  
a l t r e s  mesos s i a  p r e s e n t a t  per  lo  a d m in is t r a  
d a r ,  c a v a l l e r  y j u r a t ,  e s i  vagava d ins  l o s -  
a l t r e s  t r e s  mesos, s i a  p r e s e n t a t  per  lo  j u —  
r a t  c i u t a d a ,  e s i  vagava d ins  lo s  a l t r e s  d a -  
r r e r s  t r e s  mesos, s ia  p r e s e n t a t  per  lo  d i p u -  
t a t  de l a  casa d e is  Sants / / jF o l .  252 v9 
In n o c e n ts  que se ra  a d m in is t r a d o r  en lo  d i t  -  
any,  lo  p r e v e r e  e c le rg uB  que se ra  p re s e n t  -  
per  o b t e n i r  d i t  b e n e f f i c i ,  vacan t  h a ja  r e t e ­
ñ i r  d i t  p re v e re  o c le r g u e  l e s  q u a l i t a t s  p e r -
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lo s  in s t r u y d o r s  de d i t s  b e n e f f i c i s  en l l u r s -  
i n s t i t u c i o n s  apposades.
2 5 . -  I t e m ,  es co nc o rd a t  que l a  in s ig n e  c i u t a t  de -  
V a l e n c i a ,  done e subvinga a l  d i t  S p i t a l  Gene  ^
r a l  cascun any f i n s  en t r e c e n t e s  c in q u a n ta  -  
l l i u r e s .
2 6 . -  I t e m ,  es o rd e n a t  que l a  d i t a  c i u t a t  s u b v i n t -  
per  a d i t a  obra  de d i t  H o s p i t a l  G en era l  se—  
x a n ta  m i l i a  sous, pagadora segons l a  necessi^ 
t a t  de l a  obra  e x i g i r á ,  d in s  terme de t r e s  -  
anys en a x i  que quiscun any haven a donar —  
v i n t  m i l i a  sous d e l  p r im e r  any s ih a n  d o n a ts -  
a d in s  dos mesos, co ntadora  de l a  ferma d e is  
p re s e n ta  c a p i t o l s »  La qua l  subvencio  se h a je  
a r e s t i t u y r  a l a  c i u t a t  t o t  temps que lo  d i t  
S p i t a l  G en e ra l  e s t a r a  en d i s p o s i c i o  de poder  
t o r n a r  a r e s t i t u y r  a coneguda d e is  d i t s  adm¿ 
n i s t r a d o r s  concordantm ent.
2 7 . *  I t e m ,  es co nco rd a t  que d i t a  subvencio  d e is  -  
d i t s  s is  m i l i a  sous per  a l i m e n t s ,  dure e ha­
j e  a d u ra r  t a n t  longament f i n s  que per  lo s  -  
d i t s  q u a t r e  a d m in is t r a d o r s  s ie  conegut que *  
l o s  rendes d e l  d i t  S p i t a l  G en era l  e c a r i t a t a  
de a q u e l l  se f a r a n ,  s ie n  t a n t a s  que va sten  a 
pro v e y r  e m a n te n i r  lo  d i t  S p i t a l  G e n e r a l ,  —  
sens subvencio de l a  d i t a  c i u t a t .  E que l e s -  
d i t e s  q u a n t i t a t s  s ie n  en quiscun p r i n c i p i  de
<*
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any consignadas per  l a  d i t a  c i u t a t  a l  d i t  —  
c l a v a r i ,  e pagadora en t r e s  termes en q u a t r e  
mesos*
2 8 . -  I t e m ,  es o rd e n a t  que l o s  d i t s  deu d e p u ta ts  -  
quant morran o r e s ig n a r a n  lo  d i t  o f f i c i  a l g a  
de a q u e l l s 9 s i a  f e t a  e l e c c i o  de a l t r e s  per  -  
l o s  matexox d i p u t a t s ,  e no h i  entenga a l t r a -  
persona a x i  com fa n  huy l e s  d i t s  e le c c io n s  y 
nominacions*
2 9 * -  I t e m ,  as co n co rd a t  que lo s  r e v e r e n t s  canon—  
ges de l a  Seu de V a l e n c i a ,  c o n s id e r a n t  lo  —  
servey  de n o s t r e  senyor Oeu y de l a  g l o r i o s a  
Alare sua, a honor de l a  c iu  / /  ÍF o l*  253 r fl
t a t  en f e r a e  H o s p i t a l  G e n e r a l ,  j a t s i & ,  p e r  ~  
l e s  i n s t i t u c i o n s  d e is  que han de xa ts  s e n y a ls  
a l a  almoyna de l a  Seu, de l a  qu a l  d i t s  ca—  
nonges son a d m i n i s t r a d o r s ,  s ie n  f o r g a t s  do—  
n a r -h o  a p a re n ts  d e is  i n s t i t u y d o r s ,  moguts -  
de c a r i t a t  que t a n t  f a v o r  e a obra  uinguen a 
e f f e r - s e  son c o n te n ta  donar qu iscun any t r e s  
m i l i a  sous, pagadora qu iscun any de q u a t r e  -  
en q u a t re  mesos; m i l  sous per qu iscuna t e r g a ,  
coraengant l a  p r im e r a  lo  d i e  de l a  p r im e r a  —  
t e r g a ,  e pagaden subvencio c a r i t a t  que l a  i £  
s ig n e  c i u t a t  f a r a  d e is  d i t s  s e t  m i l i a  sous*
3 0 . -  I t e m ,  es co n c o rd a t  que a j u s t a n t  l a  p i e t a n g a -  
que se ha de f e r  de ce n t  sous per  a i s  dements,
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huy vegadas l ’ any ,  s ie n  a j u s t a t s  a l t r e s  cent  
sous per  que»s f a r e n t  l a s  d i t e s  p ia ta n c e s  ge^  
n e r a l s ,  a x i  pa r  a i s  dements, com per  a i s  po­
bres  m a l a l t s  d e l  d i t  h o s p i t a l ,  e c r i a t u r a s  o 
i n f a n t a *  en l o s  d ie s  de l e s  d i t e s  p i e t e n g e s -  
se h a je  a f e r  l o  servey  en l a  forma acostum^  
da,
3 1 . -  I t e m ,  es co nco rd a t  que per quant lo s  d i t s  ~  
deu d i p u t a t s  d e is  Santes In n o c e n te s  tenen  —  
c e r t a  renda dexada per  en Johan d90 r t a ,  c i u ­
t a d a ,  a l t r e  d e is  c in ch  d e p u t a t s ,  segons appar  
per  son u l t i m  te s ta m e n t  per  obs de comprar -  
c in c h  draps b lan chs  per a v e s t i r  lo s  p o b re s -  
dements, es co nco rd a t  que l a  matexa p r a c t i c a  
de v e s t i r  lo s  d i t s  pobres dements d e is  d i t s -  
c in c h  d ra p s ,  s i e  imperpetuum o b servad a ,  a co^  
neguda d e is  d i t s  qu a tro  a d m i n i s t r a d o r a ,
3 2 , -  I t e m ,  es o rd e n a t  que lo s  d i t s  deu d i p u t a t s  -  
puguen una e m o l tes  v o l t e s  a j u s t a r s e  en lo  -  
c a p i t a l  d e l  d i t  S p i t a l  G en e ra l  d e is  Santes -  
In n o s c en ts  per  a a c t e s ,  h i  p a r l a r  e comuni—  
c a r  de f e r  e l e c c i o  de d ip u t a d e s ,  t a n t  s o la —  
ment, e nada de a l t r e s  coses sens c o n v o c a d o  
d e is  d i t s  q u a t r e  a d m i n i s t r a d o r s .
3 3 , -  I t e m ,  es co ncord at  / / 1F o l ,  253 v gj  que s i  al^ 
gu d e is  d i t s  deu d i p u t a t s  aqui  t o c a n ts  per -  
son orde lo  o f f i c i  de a d m i n i s t r a d o r ,  c l a v a r i
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o rebedor  en lo s  d i t s  anys fos  i n d i s p o s t  o -  
a b s e n ts ,  o t in g u e s  a lg ún  j u s t  impediment que 
no pogues r e g i r  lo s  d i t s  o f f i c i s ,  en t a l  cas,  
lo s  d i t s  deu d e p u ta ts  o l a  m a jor  p a r t  de -  -  
a q u e l l s ,  puguen e l e g i r  hun des deu d i p u t a t s -  
per  a q u a ls e v o l  d e is  d i t s  o f f i c i s ,  lo  q u i  —  
son v i s t  lo s  se ra  e c o n f i r m a r  lo  que l a  11a -  
vors  r e g i r a ,  segons lo s  p o r r a  es ser  f a h e d o r ,  
com es acostumat de f e r  e n t r e  a q u e l l s ,  a v e -  
n i n t  lo  t a l  cas a c o n v o c a d o  des d i t s  q u a t re  
a d m in is t r a d o r s  e l o  matex y en tes  en lo  ca—  
nonge e j u r a t s  a d m in is t r a d o r s *
3 4 » -  I t e m ,  es o rd e n a t  que l a  missa que s ’ acostuina 
da d i r  qu iscun diumenge o f e s t e s  manadas d e l  
any a i s  pobres dements , s e ra  d i t a  en l a  mat¿  
xa s g l e s i a  com f i n s  cada any as acostumat ~  
d i r  e c e le b ra rs e »
3 5 » -  I t e m ,  es o rd e n a t  que l a  missa an ua l  dexada -  
p e r  lo  r e v e r e n t  mossen N ic o la u  S e r r a ,  p r e v e -  
r e ,  l a  qu a l  f i n s  a vuy fe s  d i t a  a p e t i c i o  y -  
v o l u n t a t  d e l  majordom d e is  Santes In n o s c e n ts ,  
que d ’ a g i  avant  se d ig a  a p e t i c i o  y v o l u n t a t  
d e l  c l a v a r i  o reb e d o r  d e l  S p i t a l  G e n e r a l ,  l a  
qu a l  r e s i d i r á  en lo  d i t  s p i t a l »
3 6 » -  I t e m ,  es co ncordat  que q u a ls e v o l  c e n s a l  o —  
ce n s á is  p r o p r i s  d e l  s p i t a l  d e is  Sants Inno—  
c e n ts  qu i  per  temps se q u i t a r a ,  o q u i t a r a n  -
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a q u e l l  o a q u e l l s ,  s ie n  rees m e ra ts  a x i  m a te x -  
lo s  ce n s á is  que*s q u i t a r a n  d e is  h o s p i t a l s  de 
l a  in s ig n e  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  s ie n  a x i  ma—  
t e x  re e s m e rg a ts ,  e gur per  causa de amortiza^  
c ió  se d ig a  según ce nsa l  ha p r o c e y t ,  e empe­
ro que se b a jen  desmercar en nom d e l  d i t  Sp¿ 
t a l  G e n e r a l .
3 7 . -  I t e m ,  es o rd e n a t  que s i  lo  cars  sera  g u r ,  a l  
guns d e is  q u a t r e  a d m in is t r a d o r s  d ins l 9any de 
l a  sua adml / /  |Fq 1» 354 r^J n i s t r a c i o  m o rre ,
10 que a Deu no p l a c i a  en t a l  cas ,  que s i  S£ 
r a  lo  canonge, que lo  r e v e r e n t  c a p i t o L  de la. 
d i t a  Seu de V a l e n c i a  h a je  de e l e g i r  un a l t r e  
canonge en lo c h  de a q u e l l ,  per  b o x a r t .  E s i ­
se ra  lo  j u r a t  en cap c i u t a d a ,  s i e  e l e t  pe r  -  
l a  c i u t a t  un a l t r e ,  e s i  morra lo  d i p u t a t  de 
l o s  Santa In n o c e n t s ,  s i e  e l e t  hun a l t r e  dipu^ 
t a t  per  lo s  deu d i p u t a t s  per  son b o x a r t .
3 8 . — I t e m ,  c o n s i d e r a t  que mossen L u is  N a v a r ro ,  —  
p r e v e r e ,  v o l  i n s t i t u y r  hun b e n e f f i c i  en l o  -  
a l t a r  que e s ta  en l a  creu d e l  S p i t a l  G e n e ra l ,  
que a l  b e n e f f i c i a t  de a q u e l l  o s u b s t i t u y t ,  -
11 s ie n  donats lo s  p e rra c o s  que*s donen a l s -  
b e n e f f i c i a t s  r e s i d e n t e  en lo  o f f i c i s  d i v i -  -  
n a l s .  Com encara  a i s  p re v e re s  a s s a l a r i a t s  —  
per  lo s  deu d i p u t a t s  de l a  d i t a  casa que -  -  
s 9es d i t a  d e is  In n o c e n t s ,  com l a  i n t e n c i o  —  
d e is  d i t s  a r b i t r e s  de l a  v o l u n t a t  de l e s  -  -
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p a r t s  s ie  que lo  d i t  b e n e f f i c i a t  o s u b s t i -  -  
t u y t  de a q u e l l  h a je n  t o t s  lo s  p e r ra c o s  que -  
l o s  a l t r e s  r e s i d e n t s  en l a  y g l e s i a  d e l  d i t  -  
S p i t a l  G e n era l  hau ran .  El apres  mort d e is  p r ^  
v e re s  que vuy son a s s a l a r i a t s 9 h a v e n t - h i  su -  
f f i c i e n t  nombre de a s s a l a r i a t s  per  a s e r v i r ­
án l a  d i t a  y g l e s i a ,  que no h i  s ie n  a s s a l a -  -  
r i a t s  a l t r e s  c a p e l l a n s  per  lo s  d i t s  ad m in is ­
t r a d o r a .
I t e m ,  a t t e n e n t s  que lo s  r e v e r e n t s  canonge de 
l a  Seu de V a l e n c i a ,  ab a c te  re b u t  per  l o  d is  
c r e t  en F e l i p  A v e l l a ,  n o t a r i ,  a v i n t  y t r e s -  
d ie s  d e l  mes de marg p r o p a s s a t ,  han o r d e n a t -  
que q u a ls e v o l  canonge de l a  d i t a  Seu que mo­
r r a ,  ab t o t a  l a  ro b a ,  go es ,  p o t s ,  m a t a l a f f s ,  
c o x in s ,  dos p a r e l l s  de l i n g o l s ,  c o b e r t o r s ,  -  
b a r r o b e s ,  f l a g a d e s ,  d e v a n t a l s ,  p a b e l l o ,  c o r -  
t i n a g e  o t r a r r a c a ,  e t o t  lo  hornament d e l  —  
l i t  en que m orra ,  s ie  d e l  d i t  / /
S p i t a l  G e n e r a l ,  s i  en v id a  sua no n i - u  haura  
donat ab que l ’ anima de a q u e l l  m o r in t  f o r a  -  
d e l  d i t  s p i t a l  se a l e g r e  de l e s  i n d u lg e n c ie s  
que se a l e g r a r a n  lo s  que marran en d i t  S p i—  
t a l  G e n e r a l .  Per go, s u p p l ic a n  a l a  s á n e te —  
d a t  de n o s t re  san t  p a r e ,  que l a  b u l l a  de l a -  
i n d u l g e n c i a  se fa g a  expressa  mencio d e l  so—  
b r e d i t ,  go es que d i t s  canonges se a le g r e n  -  
de d i t a  i n d u l g e n c i a ,  encara  que muran gara -  
d e l  d i t  S p i t a l  G enera l»
lF o l .  254
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4 0 . -  I t e m ,  es o rd e n a t  que en l * a n y  que m orra  qua¿  
s e v o l  d e is  q u a t r e  a d m in is t r a d o r a  y c l a v a r i  -  
d e l  d i t  S p i t a l  G e n e r a l ,  que en lo  l i t  que mo, 
r r a ,  segons dessus es d i t  en l o  p re s e n t  cap¿  
t o l  d e is  canonges, s i e  d e l  d i t  S p i t a l  Gene—  
r a l ,  e se a l e g r e  de l e s  matexes in d u l g e n c i e s .
4 1 . -  .£ mes, c o n s id e r a n t  que lo s  c o n f r a t r e s  de l a -  
l o h a b l e  y sa nc ta  c o n f r a t r i a  de l a  \ /erge Ma­
r í a  d e is  Oesemparats ,  tenen s p e c i a l  d e v o c io -  
a l a  d i t a  casa que e ra  d i t a  d e is  Sancts In n £  
c e n t s ,  e que l a  matexa obra  y devocio de c a -  
r i t a t s  vo len  c o n t i n u a r  en lo  d i t  S p i t a l  Gene, 
r a l ,  per  go, per  que a q u e l l s  puxan c o n t i n u a r  
ses obres de c a r i t a t  y d e voc ion s ,  es o rd e n a t  
que lo s  d i t s  c o n f r a t r e s  puxen f e r  s l e c c i o  de 
t a n t e a  c o n f r a r i e s  quantes a q u e l l s  p o r r a  o —  
sem blara  e s s e r  h a b i l s  e d is p o s ts  per  a r e g i r  
l o  o f f i c i  de e n f8rm e r .  £ per  t a l  temps que -  
per  a q u e l l s  s e ra  o r d e n a t ,  lo  qua l  en fe rm ar  -  
tendrá s p e c i a l  c a r r e c h  sobre lo s  a l t r e s  mi—  
n i s t r e s  qu i  s e r v i r á n  lo s  a l t r e s  m a l a l t s  de -  
v i s i t a r  a q u e l l s  y r e g o n e x e r lo s .  Lo q u a l  en­
fe rm a r  e s t i g u a  a o r d i n a c i o  d e is  q u a t r e  admi­
n i s t r a d o r s ,  e en absen c ia  de a q u e l l s ,  d e l  —  
c l a v a r i  que r e s i d i r á  en l o  d i t  / / | f o l .  255 -  
r jQ  S p i t a l  G e n e r a l ,  a l  qu a l  en fe rm er  s i e  do-  
n a t  s a l a r i .  competent a coneguda d e is  d i t s  —  
q u a t r e  a d m i n i s t r a d o r a .
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4 2 . -  I te ra ,  per l a  s p e c i a l  devocio  d e is  d i t s  con—  
f r a r 8s son s t a t s  c o n te n ta  d i t s  c o n f r a r e s  d e -  
f e r  e c e l e b r a r  quiscun any q u a t re  a n i v e r s a ­
r i a  p e r p e t u á i s ,  ab i n t e r v e n c i o  de t o t s  lo s  -  
c o n f r a r e s  en lo s  d i t s  d ie s  que a q u e l l a  e l i g ¿  
r a n ,  c e le b r a d o r s  en l a  e s g l e s i a  d e l  d i t  S p i -  
t a l  G e n e r a l ,  a despeses de l a  d i t a  l o a b l e  —  
c o n f r a r i a .  Per  go, es o rd e n a t  que a q u e l l a  —  
d i t a  c o n f r a r e s  puxen f e r  e o rdsnar  d i t s  a n i ­
v e r s a r i a  per  l e s  anymes d e is  t a i s  d e f f u n t s .
4 3 . -  I te ro ,  c o n s id e r a n t  que l e s  d i t e s  c o n f r a r e s  —  
son s t a t s  c o n te n ta  e han o f f e r t  de a c e p ta r  -  
s i s  cambras en lo  quadro d e l  d i t  S p i t a l  Gene 
r a l ,  e moblar  a q u e l l a  de robes e h o s t i l l e s , -  
pux s ie n  obrades e acabadas coro deven e s t a r ,  
p er  go, es o rd e n a t  que a despeses d e l  d i t  —  
S p i t a l  G en e ra l  l e s  d i t e s  s i s  cambres s ie n  — • 
obrades y acabadas, e que lo s  d i t s  c o n f r a r e s  
de l a  d i t a  lo h a b le  c o n f r a r i a  h a je n  de moblar  
a q u e l l e s  de roba e h o s t i l l e s ,  segons es d i t ,  
c o n f i a n t  que per  l a  gran devocio  e c a r i t a t  
de a q u e l l a ,  lo s  d i t s  c o n f r a r e s  t i n d r a n  l e s  -  
d i t e s  cambres segons han o f f e r t .
4 4 . -  I tero ,  es o rd e n a t  que no b a s ta n t  l a  d i t a  un ió  
d e is  d i t s  s p i t a l s  que de vuy a v a n t  no h i  hau 
ra  ninguna h o s p i t a l i t a t  p a r t i c u l a r ,  s ino  que 
se ra  h o s p i t a l  g e n e r a l ,  que lo s  c o n f r a r e s  d e -  
l a  lo h a b le  y sa nc ta  c o n f r a r i a  se puxan a j u s -
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t a r  en l o  c a p í t o l  que vuy e s ta  j a  o b ra t  en *  
l a  casa de d e l  In n o c e n t s ,  e en qualsev/o l  -  -  
p a r t  de l a  c a s a ,  tostemps que a j u s t a r  se v o l  
ran  per  coses que han s g u a r ts  a l a  d i t a  lo h a  
b le  c o n f r a r i a ,  que per  l a  d i t a  c o n d ic io  han-  
f e t a  l a  o f f e r t a  damunt d i t a ,  e es cosa j u s t a  
e raho nab le  que a q u e l l s  t in g u e n  / / p o l .  255-  
v £ j d i t a  f a c u l t a t ,  a x i  com l a  t e n i e n  ans de -  
l a  p re s e n t  c o n c o rd ia  e u n ió .
4 5 * -  E mes a v a n t ,  c o n s id e r a n t  que lo s  d i t s  magni-  
f i c h s  d e p u ta ts  tenen acomanadss c e r t e s  jo y e s ,  
r e l i q u i e s  y a l t r e s  coses sacres  pe r  lo s  d i t s  
c o n f r a r e s ,  com se m ostra  per  hun i n v e n t a r i  -  
r e b u t  per  lo  d i s c r e t  en Ambros A r t e s ,  n o t a r i ,  
s i n d i c h  de l a  d i t a  c o n f r a r i a ,  l e s  qua ls  re l i_  
qu ies  y a l t r e s  jo y e s  y coses sacres  son d e is  
d i t s  c o n f r a r e s  y c o n f r a r i a  y no d e is  d i t s  de 
p u t a t s  n i  de l a  casa d e is  In n o c e n ts *  Per go, 
es o rd e n a t  que t o t e s  l e s  d i t e s  jo y e s ,  r e l i —  
q u ie s  e ornamenta y coses sacres  s ie n  t r a n s -  
f e r i t s  en l o  d i t  S p i t a l  G e n e r a l ,  c o n f e s s a n t -  
t e n i r  a q u e l l e s  encomanadas per lo s  d i t s  con­
f r a r e s ,  segons en lo  d i t  i n v e n t a r i  es conteri  
g u t .
4 6 * -  I t e m ,  es o rd e n a t  que s i  a lg ún  c o n f r a r e  o per  
devocio  o per  n e c e s s i t a t  v ingues a m o r i r  en -  
l o  S p i t a l  G en era l  y t a l  c o n f r a r e  en son t e s -  
tament o a l t r a  d e r r e r a  v o l u n t a t  dexava h e r e -
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va l a  d i t a  c o n f r a r i a  o l t  f e h j a  l e g a t  a lgu  —  
que d i t a  c o n f r a r i a  puxa haver  d i t a  h e r e n c i a -  
o l e g a t ,  púa pr im eram ent s i e  s a t i s f e t  lo  Ho¿ 
p i t a l  G e n era l  d e l  que haura  despea per lo  —  
t a l  d e f f u n c t e ,
4 7 . -  I t e m ,  es o rd e n a t  que t o t e s  l e s  f e s t e s ,  a x i  -  
de l a  s a c r a t is s im a  Uerge d iaria  y de Sancta -  
diar ia  y a l t r e s  q u a ls e v o ls  f e s t e s  que lo s  -  -  
d i t s  c o n f r a r e s  v o l r a n  f e r ,  d i r  e c e l e b r a r ,  -  
que ho puxen esser  p e r t u r b a t s  en lo s  e sobre  
l e s  d i t e s  coses ,
4 8 » -  I t e m ,  es o rd e n a t  que t o t e s  a q u e l l a s  bones —  
costumes e raho n a b les  que lo s  d i t s  c o n f r a r e s  
a x i  en l e v a r  lo s  peus a i s  po b res ,  com en l o -  
s e r v i r  en lo s  p i t a n g e s ,  s ie n  observadas pus-  
se serve  e n t r e  t o t s  lo s  pobles  es f a  / /  F o l ,  
256 r f l j  ga ab i n t e r v e n c i o  d e is  d i t s  ad m in is ­
t r a d o r a  d e l  d i t  S p i t a l  G e n e r a l ,  E en absen—  
c i a  de a q u e l l s ,  d e l  c l a v a r i  dessus d i t ,  p e r -  
quant nos p o r ie n  haver  obmes a lg un a  de l a s  -  
d i t e s  coses e n t r e  l e s  d i t e s  p a r t s  manejadas,  
e a n o s a l t r e s  d i t s  a r b i t r e s  p resentados  p e r -  
a d i r ,  a r b i t r a r  y d e c l a r a r  sobre a q u e l l e s  —  
nos re te n im  a c o r t  per  t o t  lo  r e s t a n t  temps-  
de l e s  compromes que per t o t  lo  p re s e n t  mes-  
de a b r i l »
ííl
D arre ram e nt  diem, a r b i t r a m  e araigablement cotnposam e -  
a l e s  p a r t s  s o b r e d i t e s  f s t e s  l e s  penes d e l  compromes, 
manam que d ins  un d í a  apres p u b l i c a d o  de l a  p r e s e n t -  
s e n te n c ia  lo h e n  y  amologuen y ap ro ven ,  l o h a r ,  emolo—  
gar y a p p ro b a r ,  lo u  e am igable  com posic io ,  p r i m e r a -  -  
raent e sens c o n d ic io  a lguna sots  l e s  penes e ju ra m e n t  
d e l  compromes* E com l o s  s ie n  d ignes de r e m u n e r a d o , -  
demanam per  n o s t re  s a l a r i  a n o s t re  senyor Deu, quen*s  
done en paga de a q u e l l a  a q u e l l a  merce l a  qua l  sa nía—  
g e s t a t  e inmensa bondat nos ha promesa, d i e n t  n o l i  t i ­
mare eao p r o t e c t o r  tune e t  mercas sua magna n i m i s * E -  
quant a i s  s a l a r i s  d e is  n o t a r i s  rebedors  d e l  compromes 
y de l a  p re s e n t  s e n t e n c i a ,  consideram que per reverer i  
c i a  de Oeu ho v/olent f e r  g ra c io s a m e n t , que n o s t re  sejn 
yor  Oeu lo s  done per  l l u r  s a l a r i  l a  matexa paga y pre  
mi en l a  sua g l o r i a *
V i d i t  Gaspar de P e r t u s a ,  p r e d i c t u s ,  v i d i t  f r a t e r  B e r -  
nardimus T ie n d a ,  p r e d i c t u s *  V i d i t  f r a t e r  Gaspar S t h e -  
panus, p r e d i c t u s *  V i d i t  f r a t e r  A l fo nsu s  de C a s to ,  p re  
d i c t u s *  V i d i t  f r a t e r  Ludovicus C a s t e l l o l i ,  a r b i t e r ,  -  
p r e d i c t u s *  L a te  l e c t e  promulgare e t  i n f r a s c r i p t i s  v e -
l i s  s e n te n c ia  a m i c a b i l i s  com posi t io  e t  o r d i n a t i o  p e r ­
d i d o s  reve re ndo s  dono quos a r b i t r o s  a r b i t r a t o r e s  e t -  
a m ic a b i le s  c o m p o s i to re s ,  loco  d i e ,  mensa e t  anno p r e -  
f i x i s  e t  e i s  l e c t i s  e t  p ro m u lg a t is  c o n fe s t im  p r e f a t i -  
m a g n i f i c i  j u r a t i  regens o f f i c i u m  r a c i o n a l i s  e t  honora  
b i l i s  s in d ic u s  d i c t e  c i v i t a t i s  de e t  cum c o n s i l i o  p r e  
fe torum m agn if icorum  B a l t h a s a r i s  de G a l la c h  e t  F ra n —
r i t a t e d i c t e  a r b i t r a
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c i s c i  de A r t e s ,  advocatorum d i c t e  c i v i t a t i s ,  p res en—  
tum e t  c o n s i l iu m  danctunc e t  dominus P e t ru s  R o v e l l ,  -  
Georg ius  S or ian o  e t  (Hichael C a t h a l a ,  d i c t o  nomine d i -  
x e ru n t  per  l a u d a b a n t ,  aprobabant  e t  emologabant per  -  
u t  l a u d a r u n t ,  a p ro b a ru n t  e t  sm ologarunt  a r b i t r a l e m  —  
s e n te n t ia m ,  laudum e t  am icabi lem  composit ionem, o r d i -  
na t ionem , c a p i t u l a t i o n e s ,  huiusmodi a p ru n t  earum l i ­
nea usque ad u l t im am  i n c l u s i v e *  E t  e t iam  p r e f a t i  mag- 
n i f i c i  j u r a t i  e t  s in d ic u s  de e t  cum c o n s i l i o  p r e f a c t £  
rum, raagn if icorum , ju ra to ru m  ad cauthelam d i x e r u n t  —  
i u x t a  f a c u l t a t e m  per  m a g n í f ic o s  de c o n s i l i o  d i c t e  c iv i  
t a t i s  V a le n c ie  e i s  quo d e v o t io  f i r m a v a n t  e t  c o n s e n t i d  
bant p ro u t  f i r m a r u n t  e t  c o n s e n t i e r u n t  i n  d i c t a  c a p i t i^  
l a t i o n e  p r e s e n t ib u s  ybidem v e n e re n d is  e t  v e n e r a b i l i —  
bus v i r i s  dominis  3oanne S a la ,  i n  Sacra T h e o lo g ia  ma- 
g i s t r o ,  s u b s a c r i s t a ,  F ra n c is c o  V i v e s ,  subdiacomo, e t -  
F ra n c is c o  P e r e z ,  b e n e f i c i a t o  d i c t e  s e d i s ,  p r e s b i t e r i s  
e t  h o n o r a b i l ib u s  e t  d i s c r e t i s  P e t r o  V a le n c ie  e t  Ber—  
t rando  de Bues, n o t a r i s  p u b l i c i s  V a l e n c i e ,  t e s t i b u s  -  
ad premissa v o c a t i s  r o g a t i s  s p e c i a l i t e r  que assumptis*  
Succesivo vero d i e ,  v ic e s s im a  pr ima proxime d i c to r u m -  
mensis e t  anni  p ro x im e ,  d i c t i  r e v e r e n d i  domini a r b i t i d ,  
a r b i t r a t o r e s  e t  a m ic a b i le s  com posi tores  i n  d i c t o  / /  -  
257 r ^ j  h o s p i t a l i  Beate ITlarie Innocent ium c i v i ­
t a t i s  V a l e n c i e ,  p r e d i c t e  u t e n t e s  f a c u l t a t e s  per  eos -  
i n  proxime d i c t i s  a r b i t r a l i s  s e n t e n c i e ,  laudo e t  am i -  
c a b i l i  compositatem e t  o r d i n a t i o n e  r e t e n t a  ad deudo -  
eisdem promulgaren) d e c l a r a t i o n e  f u i t  a r b i t r a l e m  sen—  
t e n t i a m ,  t e n o r !  s e q u e n t i s .
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Los r e v 8 r e n t s  a r b i t r e s  desús d i t s ,  m icer  Gaspar de —  
P e r t u s a ,  m estre  B e rn a rd i  T ie n d a ,  m estre  Gaspar S te v e ,  
m estre  A l fo n so  de C a s t r o ,  mestre  L u is  C a s t e l l c o l i ,  —  
per  lo  poder a a q u e l l s  a t o r g a t ,  l o  qu a l  ducca per t o t  
lo  p re s e n t  mes de a b r i l ,  c o n s id e r a n t  que en lo  t r e n t a  
t r e s e  c a p í t o l ,  hon se p a r l a  de l a  e l e c c i o  de d i p u t a t s ,  
en d i t  c a p í t o l  ne en a l t r e s ,  lo s  qu a ls  se f a  mencio *  
d e is  deu d i p u t a t s  no«s f a  mencio a lguna de hun p r i v i -  
l e g i  d e l  a l t  re y  en M a r t i  a i s  fundadors  d e l  h o s p i t a l *  
d e is  Sancts In n o c e n t s ,  a t o r g a t  a XV d e l  mes de m a r g , -  
any m i l  q u a t r e c e n t s  y deu, no d e is  p r i v i l e g i s  c o n f i r -  
mats a q u e l l s  e l a  i n t e n c i o  de a q u e l l e s  no s i e  e s t a d a *  
per  l a  unió que*s es tad a  f e t a  e nava c r e a d o  d e l  l-ios* 
p i t a l  G e n e ra l  s i  t e  en 18S d e ro g a t  a l  d i t  p r i v i l e g i  e 
coses en a q u e l l s  contengudes e a to r g a d e s .  Per go, i n *  
t e r p r e t a n t  e d e c l a r a n t  en quant m ester  s i e  d i t  c a p i * *  
t o l  y a l t r e s  en lo s  q u a ls  se p a r l a  de e l e c c i o  de dipt¿ 
t a t a ,  a r b i t r a m  e amigablement composam que lo  d i t  p r i  
v i l e g i  d e l  d i t  rey  en M a r t i  s i e  o b s e rv a t  a l e s  co ses*  
en a q u e l l  d is p o s te s  e a t o r g a d e s ,  s ie n  observados pus*  
no deroguen a i s  c a p i t o l s  de l a  un ió  y c o n s t ru c c io  d e l  
d i t  S p i t a l  G e n e ra l»  Mes a v a n t ,  c o n s id e r a n t  que l a  l o *  
hab le  y s a lu d a b le  p r a c t i c a  y co n su e tu t  f e r  i n v e n t a r i *  
de t o t e s  l e s  coses / /  o 1 .  257 v QJ  que serán en lo  —  
d i t  S p i t a l  G e n e r a l ,  segons lo s  d i t s  deu d e p u ta ts  t e * *  
nen o rd e n a t  e n t r e s i  en l a  casa d e is  In n o c e n ts ,  hauren  
p r a t i c a r .  Per go, a r b i t r a m  e amigablement c o m p o sa n t , *  
ordenem que s i e  f e t  i n v e n t a r i  de t o t e s  l e s  coses y * *  
bans d e l  d i t  S p i t a l  G e n e r a l ,  e que lo s  q u a t re  a d m in ias 
t r a d o r s  y c l a v a r !  d e l  d i t  S p i t a l  G en era l  f u i t  l o  an y*
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de l l u r  a d m i n i s t r a d o  d in a  qu inze  d ie s  ha jen  a f e r  i n  
v e n t a r i  a t o t s  lo s  bens y coses dsL d i t  S p i t a l  Gene­
r a l ,  e aq ues ta  p r a t i c a  s i e  observada p a rp a tu a lm e n t  —  
com s i e  e v id e n t  u t i l i t a t  y b e n e f f i c i  d e l  d i t  S p i t a l  -  
G e n e r a l .  E a x i  m atex ,  a r b i t r a m  e amigablement compo—  
s a n t ,  ordenem que 3 i  l o  a d m in is t r a d o r  d e l  s p i t a l  d ’ en 
C o n i l l  per  t o t  lo  p r e s e n t  mes de a b r i l  no haura ab ~  
t o t  e f f e c t e  f e t a  l a  o b l i g a d o  e p r o v i s s i o  d e is  s i s m i -  
l i a  sous de renda per a q u e l l  o f f e r t a  segons en lo  c i j i  
quen c a p i t o l  deuran s e n t e n c ia  a r b i t r a l  es con te ng ut  -  
que v o l e n t - l a  f e r  en apres  no l i  s i e  a c c ep tad a ,  mas -  
r e s t a  a e l e c c i o  d e is  q u a t r e  a d m in is t r a d o r a  s i  l a  v o l -  
r r a n  a c c e p t a r .  V i d i t  Gaspar de P e r t u s a ,  p r e d i c t u s .  Vi_ 
d i t  f r a t e r  B e rn a rd in u s  T ie n d a .  V i d i t  f r a t e r  Gaspar —  
Stephanus,  p r e d i c t u s .  V i d i t  f r a t e r  Ludovicus C a s t e l l £  
l i ,  p r e d i c t u s  a r b i t r a r .  V i d i t  f r a t e r  A l fo n su s  de Cas­
t r o ,  p r e d i c t u s  a j r b i t r e r .  CJuaquidem d e c l a r a t i o n e  s i v e -  
a d d i t i o n e  p rom ulgata  p r e f a t i  r e v e r e n d i  domini a r b i t r i  
a r b i t r a t o r e s  e t  a m ic a b i le s  com posi tores  p r o v i d e r u n t  -  
e t  m an d a ru j t  eam i n  c a lc e  a r b i t r a l i s  s e n t e n t i e ,  o r d i -  
n a t i o n i s  e t  a m i c a b i l i s  c o m p o s i t io n is  per  nos, n o t a -  -  
r i o s  i n f r a s c r i p t o s  i n f e r i  e t  c o n t i n u a r i .
instrum entum  quo e s t  d ictum lo c o ,  d i e  mense e t  anno -  
proxime dictum p r e s e n t ib u s  ib idem v e n e r a b i l i s  domino-  
Ludovico N a v a r ro ,  p r e s b í t e r o ,  e t  ho no ra b le  3acobo -  -  
ffiatheu, n o t h a r i e  p u b l ic o  V a l e n c i e ,  t e s t i b u s  ad i d  v o -  
catum rogatmus s p e c i a l i t e r  que assumptis  fu is q u e  e i —  
dem m a g e s ta t i  n o s t r e  v e s t r i  pro p a r t e  h u m i l i t e r  suppJi
Mandantes publicum
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catum per d i le c t u m  nostrum Qernardum d * A s io ,  s indicum  
seu procura to rem  vestrum e t  d i c t i  H o s p i t a l i s  Genera—  
l i s  u t  p re  inser tan )  a r b i t r a l e m  s e n te n t ia m ,  am icabi lem  
compositionem e t  o rd in a t io n e m  s imul cum e iu s  a d d i t i o -  
ne ac omnia e t  s in g u la  i n  e i s  c o n te n ta  e t  de super —  
c o n t in u a  l a u d a r e ,  r e t t i f i c a r e ,  em ologare ,  approbare  -  
e t  c o n f i rm a r e  ex v e s t r a  s ó l i t a  b e n i g n i t a t e  d ignarem ur.  
Nos vero q u ia  p r e d i c t a  Oei se rv / i t ium  e t  sa lutem anima 
tum non fatum c e rn e re  d ig n o c u n tu r ,  necnon esse i n  con. 
se rva t io nem  e t  augmentatum d i c t i  h o s p i t a l i s  i n  quo 
l i a  e t  quidem non exh ig ua  c h a r i t a t i s  apera  e x h ib e n t u r  
ac e x e r c e n t u r  tam ig n o s c e n t ib u s  e t  i n f a n t i b u s  quam ijn 
f i r m i s  e t  a l i i s  pa u p er ib u s  que ad dictum H o s p i t a l e  G£ 
n e r a l e  c o n f l u e n t i b u s  e t  i n  ipso  r e c e p t i s  quequidem ca 
r i t a t i v o  opera  l a r g e n t e  omnium rerum c o n d i t o r i  a quo-  
bone cuneta  procedum i n  d ie s  c r e s c e r e  v i d e n t  s u p p l ic a  
t i o n i  i p s i  l e t a  f r o n t e  duximus amunendum.
Tenore i g i t u r  p r e s e n t i s  de n o s t r a  c e r t a  s c i e n t i a  deli^  
b e r a te  e t  c o n s u l to  p re in s e r ta m  a r b í t r a l e  s e n t e n t i a m , -  
am icabi lem  compositionem e t  o rd in a t io n e m  s im ul  cum —  
e iu s  a d d i t i o n e  ac omnia e t  s in g u la  e iu s  s e n e a t is  capi,  
t u l a  e t  i n  e i s  e t  q u o l i v e t  eorum c o n t e n t i s  e t  supe-  -  
r i u s  i n s e r t a  laudamus, approbamus, r a t t i f i c a m u s  e t  —  
confirmamus i u x t a  earum e t  eorum s e r i e s  e t  t e n o r e s  —  
p l e n i o r e s  nostreque  l a u d a t i o n i s ,  r a t t i f f i c a t i o n i s ,  —  
e m o lo g a t io n is ,  a p r o b a t i o n i s  / / j ^ f o l ,  258 munimine-  
seu p r e s i d i o  roboramos e t  va l idam us ac nostram i n  -  -  
eisdem in te rp o n im u s  a u c t o r i t a t e m  p a r i t e r  e t  decre tu m -  
ac u t  p r e d i c t a  p e n i t u s  e t  perpetuo  sunt v a l i d a  e t  f i r
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roa aupar p l e n i u s  ex n o s t r e  r e g ia  p o t e s t a t i s  p le n i tu d !^  
ne omnium j u r i s  e t  f a c t i  s o le m n i t a t e  p a r i t e r  e t  d e -  -  
f fe c tu m  que c i r c a  Doanne, r e g in a  C a s t a l i a ,  L e g i o n i s , -  
G r a n a te ,  e t c . ,  p r i n c i p i  Gerunde, a r c h id u c is s e  A u s t r i a ,  
du c isse  B urgu nd is ,  e t c . ,  f i l i e  p r im o g é n i ta  n o s t re  cha 
r i s s i m e ,  g u b e r n a t r i c i q u e  g e n e r a l !  ac post f e l i c e s  e t -  
longevos d ie s  n o s t ro s  i n  ómnibus r e g n is  e t  t e r r i s  nos 
t r i s  Deo p r o p i c i o  in m e d ia ta  h e re d i  e t  l e g i t t i m e  succe 
s o r i  mentem nostram, d e c la r a n t e s  sub p a te rn a  b e n e d ic -  
t i o n i s  o b t e n t u ,  d ic im us e t  rogamus m a g n i f f i c i s  vero -  
e t  d i l e c t i s  c o n s i l i a r i b u s  e t  f i d e l i b u s  n o s t r i s  r e g e n -  
t i  l o c u n t e n e n t i s  nostram genera lem , g e r e n t i  v ic e s  nos  ^
t r i ,  g e n e r a l i s  g u b e r n a t o r i s ,  b a iu lo  g e n e r a l i ,  advoca-  
to e t  p r o c u r a t o r i b u s  f i s c a l i b u s  c e t e r i s q u e  u n i v e r s i s -  
e t  s i n g u l i s  o f f i c i a l i b u s  e t  s u b d i t i s  n o s t r i s ,  tam -  -  
e c c l e s i a s t i c i s  quod s e c u l a r ib u s  i n  d i c t o  V a le n c ie  re ¿  
no, c o n s t i t u t i s  e t  c o n s t i t u e n d i s  e t  s ig n a n t e r  j u s t i —  
c i i s  i n  c r i m i n a l i b u s  e t  c i v i l i b u s  ju ra tum  e t  a l i i s  —  
qu ib u sq u i  o f f i c i a l i b u s  u n i v e r s i t a t i  e t  s i n g u l a r i b u s  -  
p e rs o n is  d i c t i  c i v i t a t i s  V a l e n c i a ,  d ic torum  que o f f i -  
c i a l i u m  lo c u n t e n e n t ib u s  p r e s e n t ib u s  e t  f u t u r i s  ex e i s  
tamen r e q u i r e n d i s  r e q u i r e n t e s  d ic im us e t  d i s t r i c t e  —  
p r e c i p i e n d o ,  mandamus quatenus nostram huiusmodi l a u -  
dat ionem , r a t t i f i c a t i o n e m ,  emologationem, approbatt io^  
nem, c o n f i rm a t io n e ra , a u c t o r i t a t e m ,  decretum e t  p r o v i -  
sionem ac omnia e t  s in g u la  de super c o n te n ta  f i r m i t e r  
e t  perpetuo  te n e a n t  e t  p e n i tu s  ob se rv e n t  t e n e r iq u e  e t  
o b se rv a re  i n v i o l a b i l i t e r  f a c i a n t  per  quos d ecea t  c a u -  
t i  s iquidem a c o n t r a r i o  fa c ie n d o  au t  p e rm i t ie n d o  / /  -  
| Fol..  259 r S ] r a t i o n e  a l i q u a  s iv e  causa quanto d i c t i -
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s e re n is s im a  r e g in a  e t  p r in c e p s ,  f i l i a  n o s t r a  charissjL  
ma, nobis  morem g e re re  e t  o b e d i re  persone vero e c c l e -  
s i a s t i c e  i n  s e r v i r á  c e t e r i  autem o f f i c i a l e s  e t  s u b d i -  
t i  n o s t r i  p r e d i c t i  p r e t e r  i r é  e t  i n d i g n a t i o n i s  n o s t re  
i n  cursum penam f lo re no ru m  a u r i  Aragonum quinqué mi—  
l i e ,  n o s t r i s  in ferendum  e r a r i i s  c a p iu n t  e v i t a r e ,  i n  -  
c u ius  r e i  tes t im on ium  presenten) f i e r i  iuss im us n o s tro  
comuni s i g i l l o  in p e n d e n t i  munitum.
Datum i n  c i v i t a t e  L u g r u n i i ,  d ie  XXX mensis o c t o b r i s , -  
anno a N a t i v i t a t e  Oomini ítlQ D& X I I & ,  regnorumque nos-  
trum v i d e l i c e t  S i c i l i a  u l t r a  Farum, anno quadragesimo  
q u i n t o ,  Aragonum vero e t  a l io ru m  t r i c é s i m o  q u a r t o ,  SJL 
c i l i e  autem c i t r a  Farum e t  H ierusa lem  décimo.
Yo e l  re y
Dominus re x  m andavit  m ich i  Joanni  Royz -  
de C a lc e n a ,  v i s a  per  August inum, vicecan^ 
c e l l a r i u m ,  G abrie lem  K lu lner ,  pro g e n e ra *  
l i  t h e s a u r a r i o .
P r o b a t a .
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N9 79
1513, julio 18. Valladolid
Permiso otroqado por e l  rey  a lo s  a d m in is t ra d o r a s  deL 
H o s p i t a l  G enera l  para  que puedan rs co g e r  l im osnas por  
todo e l  r e i n o ,  p r o m e t ié n d o le s  además su ayuda y conse-
J
A . R , V . ,  Real C a n c i l l e r í a . Reg. 314 ,  f o l .  327 r 9 -  32 8 -  
v/fi.
HOSPITALIS C IV ITA T IS  VALENCIE
Nos Ferd inandus  e t c .  I l l u s t r i s i b u s , s p e c t a b i l i b u s ,  
b i l i b u s ,  m a g n i f i c i s  d i l e c t o r u m  c o n s i l i a r i i s  e t  f i d e l i ^  
bus n o s t r i s ,  r e g e n t i  nostram , locunthenentum genera—  
lem, du c ib u s ,  c o ra i t ib u s ,  b a ro n ib u s ,  g e n e r o s is ,  g e re n -  
t i q u i c e s  n o s t r i s ,  g e n e r a l i s  g u b e r n a t o r i s ,  b a iu lo  gene^ 
r a l i ,  j u s t i c i i s ,  b a i u l i s ,  j u r a t i s ,  c e t e r i s q u e  u n i v e r -  
s is  e t  s i n g u l i s  o f f i c i a l i b u s  n o s t r i s  i n  p r e d i c t o  Va—  
l e n c i e  regno ,  c o n s t i tu tu m  e t  c o n s t i t u e n d i s  u n iv e r s i t c i  
t i b u s  quoque quarumcumque c i v i t a t u m ,  v i l l a r u m  e t  loco^ 
rum d i c t i  r e g n i  s ln g u la r ib u s q u e  eorum, p r e s e n t ib u s  e t  
f u t u r i s  ad presentem seu quos p re s e n te s  p e r v e n e r i n t , -  
seu f u e r i n t  quomodo l i b e t  p r e s é n t a te . .  Salutem et  d i —- 
l e c t i o n e s  u t  vos non l a t e r e  credimus i n  c i v i t a t e  nos-  
t r a  V a le n c ie  quoddam n o v i t e r  constructum H o s p i t a le  Ge^
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n e r a l e ,  ad g lo r ia m  e t  honorem sub i n v o c a t io n e  d o m in i -  
n o s t r i  3esu C h r i s t i ,  e iusque g l o r i o s s i s i m e  g e n i t r i c i s  
V i r g i n i s  l í la r ie  i n  quo m u l t i  i n f a n t a s  e x p o s i t i  n u t r i u j i  
t u r ,  in o c e n te s  seu f u r i o s i  c u s t o d iu n t u r  e t  s u s te n ta n — 
t u r  e t  pauperes r e c i p i u n t u r ,  i n f i r m i  d i v e r s i s  morbo—  
ru® genere  l a b o r a n t e s ,  seu g rav /a t i  c u ra n tu r  e t  m u l t a -  
quide® a l i a  m i s e r i c o r d i  e t  c h a r i t a t u m  opera  i n  Dei —  
se rv / i t ium  i n  d ie s  e x e r c e n tu r  cumque r e d d i t i s  e iusdem-  
H o s p i t a l i s  G e n e r a l i s  ad p red ic tum  p i a  e l  c h a r a t a t i v a -  
opera  . fac ienda e t  exercenda per u t  a d m i n i s t r a t o r e s  —  
d i c t i  H o s p i t a l i s  G e n e r a l i s  máximo t e n e n t u r  d e s i d e r i o -  
i n  p re s e n t ia ru m  non su s p e n s ta t  n i s i  C h r i s t i  c u l t o r u m -  
e le m o s in is  e t  su cur  subv/eniantur  f u i t  pro p a r t e —
dictorum  a d m in is t r a to r u m , m a j e s t a t i  n o s t re  h u m i l i t e r -  
su p p l ica tu m  u t  l i c e n t i a m  c a p ta n d l  amore Dei e i s d e m —  
U i r g i n i s  íflarie per  totum pred ic tu m  V a le n c ie  / / ^ o l »  -  
327 concederá dignaremur cuiquidem s u p p l i c a t i o n i —
p i e  e t  dev/ote anuentes esisdem s u p p l i c a n t i b u s , nec i n  
m é r i to  p e t i t a m  concessimus l i c e n t i a m  u t i  s e r i e  presen^ 
t ium s c i e n t e r  e t  expresse concedimus p l e n a r io q u e  im—  
p a r t im u r  f a c u l t a t e m  ademdi per  totum dictum regnum Va^  
l e n c i e  ad exigendum seu captandum e le m o s in is  pro  Hos­
p i t a l i s  G e n e r a l i s  p r e d i c t o *
E t  quonianr ex bonis  te m p o ra l ib u s  ea perpetuo  r e t i n e n -  
t u r  que pro C h r i s t i  nomine e iusque sanctorum l a r g i u n -  
t u r  e t  e ro g a n tu r  de n o s t r a  c e r t a  s c i e n t i a  e t  expresse  
vob is  d ic im us e t  iubemus u t  p red ic tum  attenum ob D e i -  
r e v e r e n t ia m  et  d i c t e  g l o r i o s s i s i m e  g e n i t r i c i s  de ch a -
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r i t a t i v i s  e r o g a t i o n i b u s , remunerationem i n  centup lum -  
e x p e s ta n te s  d i c t o s  a d m i n i s t r a t o r e s  ve ponis  eorum -  -  
qu es to res  e t  nuncios p resent ium  e x h i b i t o r e s  d i c t a s  —* 
elem osinas  ac g r a t a  8 t  c h a r i t a t i v a  s u b s i d ia  pro permjL 
s s is  p e t i t u r o s  dum ad vos d e c l i n a v e r i n t , seu a l i q u i s -  
eorum d e c l i n a v e r i t  benigne r e c ip ia r u m  e t  t r a c te tu m  —  
v e s t ra q u e  v e l i t i s q u e  elemosinarum i n  f r a g i a  per  u t . —  
Oeus qu i  c h a r i t a t s  e s t  i n  c o rd ib u s  v e s t r i s ,  s p i r a v e —  
r i t  in p en d e re  e t  e rog are  bacinum seu b ac in a  a l i i s  ba -  
c i n i s  p r e f e r e n s  seu p r e f e r e n c i a  i n  e c c l e s i i s  g e r e r e  -  
saculum s in e  peram a u t  capacium furnorum p o r t i s  impo-  
nere  e t  hu ius modi p i i s  a d iu n t  munerabus d i c t a  c h a r i -  
t a t i v a  opera  i n  d i c t o  H o s p i t a l i  G e n e r a l i  u t  e i  • .J  
d i  e s t  f a c e r e  e t  augere valeam p re c a v e n te s  a t t e n t e  —  
quo i p s i s  i n  questu p r e d i c t o  per  p r e f a t o s  q u es to res  -  
seu nuncios d i c t i  h o s p i t a l i s  fa c ie n d o  nullum o b s ta c u -  
lum seu impediraentum / / J f a l .  328 r ^ j  apponare nec appo 
n i  susciarum nec permitarum qu ios  p o t iu s  e i s  e t  c u i l i  
be t  eorum quos pongimus e t  c o n s t i tu im u s  sub n o s t r a  —
'i
p r o t e c t i o n e ,  c u s t o d i a ,  s a lv a g u a r d ia  e t  g u i d a t i c o  spe-  
c i a l e  p res te tum  a u x i l i u m ,  c o n s i l iu m  e t  favorem o p p o r -  
t u n i s  s i  quando e t  qüociens f u e r i tu m  per eosdem e t  —  
q u e m l ib e t  eorum r e q u i s i t i s  e t  q u i v i s  vestrum f u e r i t  -  
r e q u i s i t u s  s ic  e r i t u r  e t  nobi admodum obsequemini e t -  
ab i l l o  q u i  pro omnium redem ptione  i n  cruce passus - -  
e s t  pe rp e tu a s  e t  m e r i t i s  r e t r i b u t i o n e s  co nsequem in i• -  
In  c u iu s  r e i  tes t im on ium  presentem f i e r i  iuss im us  no_s 
t r o  comuni s i g i l l o  i n  p e n d e n t i  munitum.
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Datura v i l l a  l / a l l i s o l e t i ,  d i e  X V I I I  mensis j u l i i ,  anno 
a N a t i v i t a t e  Doraini Afli l lesimo qu ingentés im o t e r c i o d e -  
c imo.
Yo e l  Rey
Dorainus rex  m andavit  raihi Joanni R o iz  -  
de C a lc en a .  V is a  per  v ic e c a n c e l l a r i u m  -  
pro th e s a u ra r iu m  generalera e t  per  3oa—  
nem B a t t i s t a ,  c o n s e rv a to re  g e n e r a l i *
P ro b a ta *
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NO 80
1513, julio 18, Valladolid
E l  re y  o to r g a  j u r i s d i c c i ó n  c i v i l  a lo s  adm in is t rado-—  
ra s  d e l  H o s p i t a l  G anara !  en lo  c o n c e rn ie n te  a l a  admi­
n i s t r a c i ó n  de dicho h o s p i t a l .
A . R . V . ,  Real  C a n c i l l e r í a , Reg. 3 1 5 ,  f o l ,  47 v Q -  48 v**
HOSPITALIS GENERALIS VALENCIE
Nos F e rd in a n d u s ,  e t c ,  Eaque ad s e r v i t i u m  Oei c e r n e r e -  
dignoscuratur l i b e n : !  quidera animo concedimus. Sane ir i  
t e r  c a t a r a  c a p i t u l a  que pro p a r t e  v e s t r i  d i le c t o r u m  -  
nostrorum a d m in is t ra to ru m  H o s p i t a l i s  G e n e r a l is  n o v i - -  
t a r  c o n s t r u c t i  i n  n o s t r a  c i v i t a t i s  V a l e n c i e ,  ad g l o —  
r iam e t  honorem ac sub inv /oca t io ne  domini n o s t r i  3 h e -  
su C h r i s t i  a iusque g l o r i o s i s s i m a  g e n i t r i c i s  V i r g i n i s -  
S lar ie ,  quedam sunt te n o re s  su cc e ss iv e  s e q u e n t i s :
Primerament s i a  s u p l ic a d a  l a  m agesta t  d e l  rey  n o s t r e -  
senyor l i  p l a c i a  o t o r g a r  y o to rg u e  j u r i s d i c c i o  c i v i l -  
a i s  a d m in is t r a d o r s  d e l  H o s p i t a l  G en era l  de V a l e n c i a  -  
en t o t  lo  que t o c a r a  a l a  a d m i n i s t r a d o  d e l  d i t  Hosp¿ 
t a l  G e n e r a l ,  a x i  per  raho de l e s  pobres com per l e s  d¿ 
des de l e s  c r i a t u r a s ,  e en t o t s  lo s  ac te s  co ncern en ts  
d i t a  a d m i n i s t r a d o , ab lo s  i n c i d e n t s  dependents e -  -
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emergents de l a  d i t a  a d m i n i s t r a d o , e a a q u e l l a  anne-  
xes ,  segons lo  tenen lo s  j u r a t s  de l a  c i u t a t  de Valen  
c i a  de l a  casa de l e s  Repenedides e d e l  h o s p i t a l  de -  
l a  Reyna, manant a l  gobernador e a a l t r e s  q u a ls e v o l  -  
o f f i c i a l s ,  que per v i a  d i r e c t a  i  i n d i r e c t a  no se e n ~  
t r e m e t r a n  n i  empachen so ts  c e r t s  penes. P l a c e t  r e q i e -  
m a g e s ta t i  ad e iu s  be nep lac i tum  i n f r a  l i m i t e s  H o s p i t a ­
l i s  G e n e r a l i s  ex ercenda .
I t e m ,  que sa m agestat  o to rgue  f a c u l t a t  a i s  q u a t r e  ad­
m i n i s t r a d o r a  d e l  d i t  H o s p i t a l  G e n e ra l ,  e poder ,  de —  
e l e g i r  l e s  persones que a a q u e l l a s  semblara para  que-  
v a je n  cascu ab son basto per  l a  c i u t a t  de V a l e n c i a  i r i  
q u i r i n t  e c e r c a n t  qu inas pobres van per a q u e l l a ,  e s i  
son t a i s  que degan es s e r  p o r t a t s  a l  d i t  H o s p i t a l  Gema 
r a l ,  e f e t a  r e l a c i o  a i s  a d m in is t r a d o r a  s i  serán t a i s -  
pobres que deguen e sser  r e p e l i t s  q u e l ’ s r e p e l e i x q u e n -  
e langen  de l a  d i t a  c i u t a t ,  com m olte s  vegadas se s e -  
g u ix c a  que*n d i t s  pobres s t r a n g e r s  van a b c a p ta n t  p e r ­
l a  d i t a  c i u t a t ,  e apres  se posen a ju g a r  e / / j V o l .  46 
r f l j  v i u r e  v ic io s a m e n t  per  lo s  h o s p i t a l s  de V a l e n c i e  e 
per  a l t r e s  locha  d e so n es ts .  P l a c e t  r e g i e  m a g e s ta t i  ad 
e iu s  be nep lac i tum  dum tamen cum q u a tu o t  a d m i n i s t r a t o -  
r ib u s  H o s p i t a l i s  G e n e r a l i s  s i n t  dúo j u r a t i  c i v i t a t i s -  
V a le n c ie  quibusquidem c a p i t u l i s  s u p l i c a t i  v e s t r i  p ro ­
p a r te  u t  c o n te n ta  i n  eisdem concederé dignaremur feci^  
mus c u i s l i b e t  eorum c o n t i n e t u r .  V o le n te s  i g i t u r  con—  
t e n t a  i n  d i c t i s  c a p i t u l i s  p e n i t u s  o b s e r v a r i  i u x t a  f o £  
ma e t  tenorem respons iorum , d e c re ta t io n e m  e t  modif ica^  
tionem e t  m o d i f ic a t io n e m  i n  c a lc e  s in e  f i n e  un ius  -  -
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cu iusque c a p i tu lo ru m  p re d ic to ru m  apositorum  s i c  enim-  
prom itenda nobis  v i s a  sunt ea p r o p t s r  c a p i t u l a  p r e l i -  
ba ta  ac omnia e t  s i n g u l a  I n  e is  c o n te n ta  i u x t a  f o r -  -  
mant resposionum, d e c re ta t io n e m  e t  m o d i f ic a t io n e m  i n -  
c a lc e  f i n e  u n iuscu iusque  ex i l l i s  d e s c r ip t a r u m , lau da  
mus, aprobamus, e t  concedimus nostreque  huiusmodi la i j  
d a t i o n i s ,  a p r o b a t i o n i s  e t  c o n c e s io n is  munimine seu —  
pre s idu o  roboramus e t  va l idamus quo c i r c a  m a g n i f i c i s -  
d i l e c t i s  c o s i l i a r i i s  e t  f i d e l i b u s  n o s t r i s  r e g e n t i ,  l £  
cuntenen t iam  nostram g e n era lem 9 g e r e n t i  v ie s a  n o s t r i -  
g e n e r a l i s ,  g u b e r n a t o r i s , b a iu lo  g e n e r a l ! ,  advocato e t  
p r o c u r a t o r i b u s  f i s c a l i b u s  e t  c e t e r i s q u e  u n i v e r s i s  e t -  
s i n g u l i s  o f i c i a l i b u s  e t  s u b d i t i s  n o s t r i s  i n  d i c t o  Va­
l e n c i a  regno c o n s t i t u t i s  e t  c o n s t i t u e n d i s  e t  s igname-  
j u s t i c i i s  i n  c r i m i n a l i b u s  e t  c i v i l i b u s  j u r a t i s  e t  -  -  
a l i i s  q u ib u s u is  o f f i c i a l i b u s  u n i v e r s i t a t i  e t  s i n g u l a -  
r ib u s  p e rs o n is  d i c t e  c i v i t a t i s  v o l a r e  d ic torumque -  -  
o f f i c i a l i u m  lo c u n t e n e n t ib u s  p r e s e n t ib u s  e t  f u t u r i s  
cimus e t  d i s t r i c t e  p r e c ip ie n d o  mandamus ad incursum -  
n o s t re  i n d i g n a t i o n i s  e t  i r é  penaque f lo re no rum  A ra go -
rum c o n t r a f a c i e n t i s  quod non credimus i r r e m i s i b i l i t e r  
exigendoruro e t  n o s t r i s  in fe rend orum  e r a r i i s  q u a n t i t a -  
t i s  mat8r iam huiusmodi la u d a t io n e m ,  aprobat ionem e t  -  
concesionem e t  prov is ionem  e t  omnia e t  s in g u la  de s u -  
per  c o n te n ta  ad unquem te n e a n t  e t  o b se rv e n t  t e n e r i q u e  
e t  o b s e r v a r !  i n v i o l a b i l i t e r  f a c i a n t  per  quos d e ce a t  -  
t a n t i  s i  quidem a c o n t r a r i o  f a c ie n d o ,  a u t  pe n i ten d o  -  
r a t i o n e  a l i q u o  s iv e  causa quanto g r a t i a  mea e i s  c a r a -  
e s t  e t  que apositum e r i p i u n t  emercare penam i n  c u i u s -
num quinqué m i l l e  a bonis  : o l . c u i u s v i s  e o -
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r e i  tes t im on ium  j u r e  f i e r i  ius imus meo comuni s i g i l l o  
i n p e n d e n t i  munitum.
Datura i n  v i l l a  V a l l i s o l e t i ,  d ie  X U I I I S  mensis j u l i i , -  
anno a N a t i v i t a t e  Domini f f l i l les im o quingentésim o t e r ­
c io  décimo* Regnorique nostrorum v i d e l i c e t  S i c i l i a  —  
u l t r a  farum» anno quadragesimo sexto» Aragonum e t  -  -  
a l io ru m  t r i c é s i m o  q u i n t o ,  autem c i t r a  Farum e t  H i e r u -  
sa lem , undécimo, N av arra  autem secundo*
Yo e l  Rey
Dominus re x  m andavit  m ih i  Doanni R o iz  de 
C a lc e n a ,  v i s a  per  v ic e  c h a n c e l la r iu m  per  
th e s a u ra r iu m  generalem e t  per  Joanem Qa-  
t t i s t a ,  g e n e ra la  conservatorem*
P ro b a ta *
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NA 81
1 5 1 3 ,  agosto 13* V a l l a d o l i d  
Don Fernando concede l i c e n c i a  a lo s  a d m in is t ra d o r e s  -
d e l  H o s D i t a l  G en era l  para  e l e a i r  p ro c u ra d o r  e n t r e lo s
h a b i t a n t e s  de l a  c iu d a d ,  f a c u l t á n d o l e s  además para
usar  l ib r e m e n t e  de lo s  b ienes  d e l  h o s p i t a l  en cual* ■» mm
a u i e r  v e n t a ,  compra de t í t u l o ,  e t c . ,  aún en c o n t r a de
c u a l a u i e r  p r i v i l e a i o  o fu e ro  aue lo  p r o h íb a .
A . R . V . .  Rea l  C a n c i l l e r í a .  Rea. 31 5 .  f o l .  70 v® -  73 r»
HOSPITALIS GENERALIS VALENCIE
Nos Fe rd ina ndu s  e t c .  S i  i n t e r  e s t e r a  que Deum p l a c a r e  
s o le n t  eunque prop ic ium  a c t ib u s  n o s t r i s  ceddere ú n ic a  
s i t  e t  p re c ip u a  v / i r tu s  i n f l a m a t a  c h a r i t a s  que p i e  ce­
t a r i a  ómnibus micum inmaduro tamquam ab ipso  omnium r £  
rum c o n d i t o r e  u t  quam optimum munus hominibus c o l l a t a  
r e f u l g e t  d e ce t  sane ca th o l ic u m  quemquem p r i n c i p e »  -  -  
i l l a m  t o t i s  v i r i b u s  co m p le c t i  eadem que i n  su b d i tu s  -  
i n  eos p r e s e r t im  qui rebus s e ru i t iu ra  Dei ac c h a r i t a —  
t i s  opera  ta n g e n t ib u s  incumbunt ass idus  u t i  ego majaes 
t a t i  n o s t re  f u e r i t  h u m i l i t e r  su pp l ica tum  pro p a r t e  —  
v e s t r i  d i le c to ru ra  nostrorum a d m in is t ra to ru m  H o s p i t a - -  
l i s  G e n e r a l i s  i n  c i v i t a t e  n o s t r a  V a le n c ie  ad g l o r i a m -  
e t  honorem ac sub in vocat ionem  domini n o s t r i  Ohesu —
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C h r i s t i  e iusque g l o r io s s is i r a e  g e n i t r i c i s  V i r g i n i s  iíla- 
r i e  n a v i t e r  c o n t e n t i  u t  i n f r a s c r i p t a  g r a c i a  vos seu -  
dictum H osp ita lem  Generalera p ros e qu i  d ignaremur i n t u í  
t u  Oei ze lo q v e  c h a r i t a t i s  nec i n m é r i t o  i ra p u ls i  in  d i £  
to  naraque H o s p i t a l i  G e n e r a l !  r a u l t i  i n f a n t e s  e x p o s i t i -  
n u t r i u n t u r ,  in n o c e n te s  seu f u r i o s i  c u s t o d iu n t u r  e t  —  
s u s t e n t a n t u r  pauperes r e c i p i u n t u r  i n f i r r a i  d iv e r s o  moi* 
bo l a b o r a n t e s  c i v i t a t u i  ac m u l ta  niraucura a l i a  i n s e r i -  
co d ie  e t  c h a r i t a t i s  opera  e x e r c e n t u r  e t  u t  i n  d i c t o -  
h o s p i t a l i  pro s a l u t e  anime n o s t re  e t  serenissiraorura -  
predecessorura nostro tum  e t  p r o s p e r i t a t e  r e g i e  doraus -  
n o s t re  Deus,
Tenore i g i t u r  p r e s e n t i s  c a r t e  v e s t r e  c u n c t is  f u t u r i s -  
teraporibus v a l i t u r e  -ex n o s t r a  c e r t a  s c i e n c i a  d e l i b e r a  
re  que e t  c o n s u l to  v o b is  eisdera a d m i n i s t r a t o r i b u s  prje 
d i c t i  H o s p i t a l i s  G e n e r a l i s  p r e s e n t ib u s  e t  f u t u r i s  seu 
h o s p i t a l i  i p s i  memórate c i v i t a t i s  V a le n c ie  a u t  p ro c u -  
r a t o r i b u s  seu comunis v e s t r i s  e t  s u is  ad hoc e l i g e n —  
d i s  e t  c o n s t t i t u e n d i s  l i c e n t i a m  concedimus / / |Fo1» 71 
rsTj  e t  p l e n a r i a  im p a r t im u r  f a c u l t a r e m  quod non obstajn 
t i b u s  f o r i s  r e g n i  p r e d i c t i  V a le n c ie  au t  p r i v i l e g i i s , -  
s t a t u t i s  v e l  o r d i n a t i o n i b u s  quibuscumque p r o h i b e n t i - -  
bus e t  d is p o n e n t ib u s  i n  bona p ro fa n a  s iv e  de re a le n c o  
v e n d i ,  r a u tu a r i ,  t r a n s f e r r i  au t  a l i e n a r i  possum p e r s o -  
n is  e t  l o c i s  e c c l e s i a s t i c i s ,  r e l i g i o s i s  e t  consacra—  
t i s ,  a u t  a l i i s  p i i s  o p e r ib u s  e t  o f f i c i s  l i b e r e  ac vo­
b is  l i c e a t  imprime u l t r a  q u a n t i ta te m  s iv e  q u a n to ta te s  
quas iara h a b e t is  e t  p o s s i d e t i s  venisque ex i n t e n t i a n i  
bus s i v e  l a r g i t i o n i b u s  d i c t o  h o s p i t a l i  f a c t i s  per  nos
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succesores meos a m o r t i z a t a s  amere au t  q u i t  a l i o  quo—  
v/is t i t u l o  habere e t  a d q u i r e r e  nomine v ic e  lo c o  e t  ad 
opus d i c t i  H o p i t a l i s  G e n e r a l i s  e t  s u b s t e n t a t i o n i s  p re  
fa torum  pauperum, in n o c e n t iu m *  i n f a n t i u m ,  in f i r m o r u m -  
e t  a l io ru m  eodem h o s p i t a l i  ex is te n tu m  tam i n  d i c t a  c i  
v i t a t e  V a le n c ie  e t  e iu s  t e r m i n i s  quara i n  a l i a  quacum- 
que p a r t e  eiusdem r e g n i  V a le n c ie  que eumque bona se—  
d e n t i a  c e n s s u a l ia  s iv e  censsus perp e tu os  au t  a l i a  que 
cumque' i u r a  e t  r e d d i t u s  seu p roventus  usque i n  sumara- 
s iv e  q u a n t i t a t e s  s e x m i l l e  e t  t re s ce n ta ru m  l ib r a r u m  m£ 
n e te  re g a l iu m  V a l e n c i e  annualium e t  r e n d a l iu m ,  cum —  
v e l  s in e  la u d im io  e t  f a t i c a  e t  a l i i s  i n f i t i o t i c i s  i u -  
r ib u s  ad inperpetuum  seu i n s t r u m e n t i s  g r a c i e  m e d ia n t^  
bus i n  una v e l  p l e n i u s  emptione v e l  em pt ion ibus e t  - -  
a l i i s  q u ib u s u is  a d q u i s i t i o n i b u s  i n  e t  super q u ib u s u is  
v i l l i s ,  a l e a r e i s  v e l  l o c i s ,  h o s p i c i i s ,  domibus, v i -  -  
n e i s ,  h o r t i s ,  a g r i s ,  e t  a l i i s  bonis  p r o f a n i s  seu de -  
r e a le n c o  pur p o t e r i t i s  r e p e r i r e  e t  habere a u t  v o b is  -  
seu d i c t o  h o s p i t a l i  f u e r i n t ,  c e n s s u a l ia  ipsam a u t  -  -  
a l i a  bona s e d e n t ia  per  qu asv is  personas d im is s a  l e g a -  
t a  seu quom odol ive t  e r r o g a t a  dummado precium p r o p i e t a  
t i s  huiusmodi c e n s s u a l is  v e l  censsual ium censsus a u t -  
r e d d i t u s  seu bonorum seddentium quoruncumque per  v o s -  
u t  p e r fe r tu m  em t i  v e l  emptorum habitorum  seu a d q u i s i -  
torum non e x ce d a t  suma n o n a g in ta  quatuor  m i l l a  e t  -  -  
quingentarum l i b r a r u m  monete p r e d i c t a  V a le n c ia  quequi  
dem c e n s s u a l ia  censsus / / p ’o l»  71 vQ^ j  r e d d i t u s  e t  i u ­
r a  ac bona s e d e n t ia  per  vos emenda seu ad qu irend a  u t -  
p r e f e r t u t  s i n t  ipso  f a c t o  vo b is  e t  d i c t o  H o s p i t a l i  Ge* 
n e r a l i  c o n s ig n a ta  h a b i t a  e t  a d q u i s i t a ,  dum tamen p r e -
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d i c t a  c e n s s u a l ia  r e d d i t u s  e t  a l i a  bona e t  j u r a  predic^ 
t a  emenda u t  p e r m i t i t u r  seu adqu ire nda  s in e  ea s u p e r -  
quibus onerabunt  sub no s tro  d i r e c t o  e t  a l o d i a l i  domi­
n io  minime t e n e a n t u r  e t  d i c t a  bona c e n s s u a l ia  r e d d i —  
tus  e t  i u r a  per  vos emenda seu a d q u ire n d a ,  vos d i c t i -  
a d m i n i s t r a t o r e s  p r e d i c i i  h o s p i t a l i s ,  p r e s e n t i s  e t  f u -  
t u r i ,  p o s i t i s  e t  p o s s in t  c u n c t is  f u t u r i s  temporibus -  
p o s id e re  e t  s i  p r e d i c t a  bona c e n s u a l ia  census r e d d i —  
tus  e t  i u r a  s i c  u t  p r e m i t i t u r  per vos e t  eos emenda -  
v e l  ad qu ire nda  casu a l i q u o  i n  totum v e l  in  partem —  
v e n d i ,  r e d d im i  seu q u i t a r i  c o n t i n g e v i t  precium v e l  —  
p r e c ia  eorumdem quod v e l  que habitum v e l  h a b i t a  f u e —  
t i n t  ex v e n d i t i o n i b u s , rede m p t ion ibu s  seu qu itam en—  
t i s  p r e d i c t i s .
Inde  t e m e r a r i  e t  i te ru m  a l i a  emere p o s s i t i s  s iv e  po—  
s s i n t  semel e t  p l u r i e s  ac t o t i e n s  q u o t ie n s  ip s a  redd¿  
mi v e l  m u tu a r i  c o n t i n g e r i t  u t  dictum e s t  a u t  a l i a  bo­
na ce nssua le  iu s  r e d d i t u s  i n  locum adque d i c t i  c e n -  -  
s s u a l i s  i u r i s  r e d d i t u s  redem pti  seu q u i t a t i  emere, ajd 
q u i re re .  e t  habere p r e t e r e a  s i  c o n t i n g e r i  a l iq u o d  ex -  
p r e d i c t i s  c e n s s u a l ib u s  censs ibus  p e r p e t u i s  e t  redditJL 
bus emi v e l  p e n i t u s  d i s o l u i  e t  consumí p o s s i t  a l i u d  -  
censsua le  r e d d i t u s  v e l  iu s  i n  locum i l l i u s  per  vos e t  
seu eos e t  dictum h o s p i t a l e  h a b e r i  emi seu a d q u i r i  —  
a u t  per  quodcumque vob is  e t  i p s i s  seu d i c t o  H o s p i t a l !  
G e n e r a l i  do na r!  au t  a s i g n a r ! .
Nos enim, bona c e n s s u a l ia  r e d d i t u s  e t  i u r a  p r e d i c t a  -  
per  vos emenda, habenda seu ad qu ire nda  u t  p r e d i c i t u r -
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e t  a l i a  quecumque que r e m e r c i a r l  seu i n  locum q u i ta d o  
rum, redempto torum v e l  emptorum a d q u i r í  v e l  a s i g n a r !  
per quem piam c o n t i n g e r i t  v o b is  e t  e i s  au t  h o s p i t a l i -  
p r e d i c t o  postquam empta e t  a d q u i s i t a  a s ig n a t a  seu do­
n a ta  f u e r i n t  ex n o s t re  r e g l e  p o t e s t a t e  p l e n i t u d i n e  —  
nunc pro tune amortizamus e t  a m o r t i z a t a  f o r e  e t  e s s e -  
decern imus.  Cum p r e s e n t i  volumus tamen e t  nobis  expre  
sse re t in e m u s  quod bona c e n s s u a l ia  censsus r e d d i t u s  -  
v e l  i u r a  p r e d i c t a  per vos emenda, ad qu ire nda  / / |f o 1«- 
que huiusmodi v i g o r e  a m o r t i z a r e  c o n t i n g e v i t  —  
t r a n s e n t  e t  remaneant perpetuo  cemsuo honere r e g a l i  -  
e t  v i v i n a l i  secundum forum V a le n c ie  s i c u t  an te  e t  s l -  
forsam vos,  d i c t i  a d m i n i s t r a t o r e s  d i c t i  H o s p i t a l i s  Ge 
n e r a l i s  p re s e n te s  e t  f u t u r i ,  r e n u e r i t i s  seu r e n u e r i n t  
s o lv e r e  v e l  recursum h a b u e r i t i s  v e l  h a b u e r in t  pro co£  
t r i b u t i o n e  adquam c e n s s u a l ia  ip s a  r e d d i t u s  i u r a  seu -  
possesiones t e n e n t u r  a u t  te n e b u n tu r  ad i u d i c e  e c c l e - -  
s ia s t ic u m  forum nostrum quom odolivet  de c l in an d o  eo i £  
so quod i d  t e m p t a v e r i t i s  seu t e m p t a v e r i n t  d i c t a  bona-  
e t  r e d d i t u s  s i n t  nobis  e t  f i s c o  n o s t ro  t o t a l i t e r  devo 
l u t a  quando quidem sub hac c o n d i t i o n e  e t  non a l i a  -  -  
huiusmodi g ra t ia m  vob is  concedimus.
Nos enim, cum hac eadem mandamus quibuscumque n o t a -  -  
r i i s  a u t  s c r i b i s  qu i  pe r  vos ,  d i c t o s  a d m i n i s t r a t o r e s -  
e t  succesor-es v e s t r o s  i n  d i c t o  h o s p i t a l i ,  v e l  v e s t r i -  
e t  eorum procura to rem  e t  p r o c u r a to r e s  f u e r i n t  requis^i  
t i  u t  de emptione v e l  em pt ion ibus  e t  a d q u i s i t i o n i b u s -  
censsual ium redd itum  ac i u r i m  p re d ic to ru m  f a c i e n d i s  -  
i n s t r u m e n t i s  seu in s t r u m e n t a  q u o t ie n s  v o l u e r i t i s  vo—
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b is  f a c i a n t  atque t r a d a n t  cum c l a u s u l i s  n e c e s s a r i i s  -  
e t  o p p o r tu n is  f o r i s ,  p r i v i l e g i i s  a u t  a l i i s  p r e d i c t i s -  
o b s i s t e n t i b u s  n u l l o  modo quoniam nos em pt iones,  muta-  
t i o n e s ,  d o n a t io n e s ,  l e g a t a ,  v e l  a d q u i s i t i o n e s  ip s a s  -  
cum f a c t e  f u e r i n t  u t  p e r f e r t u r  nunc pro tune e t  e con 
verso huiusmodi s e r i e  laudamus, r a t i f i c a m u s  e t  e t i a m -  
i n  ómnibus e t  per  omnia confirmamus e is qu e  a u c t o r i t a -  
tem nostram impendimus p a r i t e r  e t  decretum su p p len tes  
ac t o l l e n t e s  p o t e s t a t i s  p l e n i t u d i n e  omnium defectum -  
n u l l i t a t e m  e t  v i t i u m  s i  que forsam f u e r i n t  i n  eo ce—  
ss ione  e t  p r o v i s i o n e ,  huiusmodi a u t  i n  emptione e t  ad 
q u i s i t i o n i b u s  memorat is  super quibus ex eadem p o te s ta  
r i s  p l e n i t u d i n e  d is pe nsan tu s  e t  na v ig o r e  huiusmodi -  
emi a d q u i r i r i ,  c o n s i g n a r ! ,  a m o r t i z a r i  v e l  concedí  v a -  
l e a t  am plius  quam su p e r iu s  e s t  expressum e t  concessum 
volumus e t  n o t a r i i s  ac s c r i v i s  p r e d i c t i s  qui  c o n t r a c -  
tu s  c o n f i c i e n t  / / ^Fol.  72 yoj premissorum expresse  —  
iubemus sub pena p r i v a t i o n i s  o f i c i i  n o t a r l e  de em pt i£  
ne v e l  em pt ion ibus  e t  a d q u i s i t i o n i b u s  quibuscumque in  
eorum posse in s t r u m e n t a  f i r m a b u n tu r  a u t  f i e r i  i n  c a i ­
te  seu dorso p r o v i s i o n i s  seu c o n c e s s io n is ,  h u ius m o d i-  
expressam f a c i a n t  manu p r o p ia  mencionem ponentes diem- 
e t  nomina contraemtium ac preciam ip s a s  emptionum.
mandantes per  hanc eandem r e g e n t i  nostram lo c u n te n e n -  
t i s  v i c e g e n e r a l i s ,  g e r e n t i v i c e s  n o s t r i  g e n e r a l i s ,  gu -  
b e r n a t o r i s  e t  b a iu lo  no s tro  g e n e r a l !  i n  nostro  re g n o -  
p r e d i c t o  U a l e n c i e ,  i u d i c i q u e  adm o rt iza t io n u m  ac c e t e -  
r i s  u n i v e r s i s  e t  s i n g u l i s  o f f i c i a l i b u s  e t  s u b d i t i s  —  
n o s t r i s  r e g n i  p r e d i c t i ,  d ie t to ru m q u e  o f f i c i a l i u m  lo c a
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t e n e n t ib u s  p r e s e n t ib u s  e t  f u t u r i s  v e l  g ra t ia m  conce—  
sionem e t  prov is ionem  nostram huiusmodi e t  q u id q u id  -  
i p s i u s  v ig o r e  succedet ac f i e t  perpetuo  te n e a n t  f i r m i ,  
t e r  e t  o b s e rv e n t  t e n e r iq u e  e t  o b s e r v a r i  f a c i a n t  ab om 
nibus inconcusse e t  non c o n t r a f a c i a n t  v e l  v e n i a n t  nec 
a l iquem c o n t r a f a c e r e  v e l  v e n i r e  p a t i a n t u r  r a t i o n e  -  -  
a l i q u a  s in e  causa,
T r a n s fe r im u s  namque e is  e teorum  q u i l i v e t  omnimodam s£  
cus agendi  cum n u l l i t a t i s  decretum p o te s ta te m .  Pro - -  
huiusmodi vero a m o r t i z a t i o n e  s iv e  l i c e n t i a  emendi e t *  
quom odolivet  a d q u i re n d i  d i c t a s  sex m i l l e  e t  t r e s c e n —  
ta s  l i b r a s  monete p r e d i c t a  a n n u a le s ,  cens a le s  e t  p e r ­
p e tu a le s  cum p r o p i e t a t e  p r i n c i p a l i  d ic ta rum  no n a g in ta  
qu atu o r  m i l l e  e t  quingentarum l ib r a r u m  p r e f a c t e  mona- 
t e  V a le n c ia  e t  non u l t ra m  n i h i l  c u r i e  n o s t re  s o l v i s —  
t i  a * Cu, eam vob is  e t  p r e d i c t o  H o s p i t a l i  G e n e r a l i  z e -  
l o ,  c a r i t a t i s  e t  p r e d i c t i s  c o n s i d e r a t i s  g r a c io s a  co n -  
ce s se r im u s .  In  cu ius  r e i  tes t im on ium  p r im e r  f i e r i  i u *  
ssimus no s tro  comuni s i g i l l o  i n p e n d e n t i  munitura.
Datura i n  oppido V a l l i s o l e t i  d i e  te rc io d e c im o  mensis -  
a u g u s t i ,  anno a N a t i v i t a t e  Domini f l l i l les im o  q u in g en ta  
simo décimo t e r c i o .  Regnorum nostrorum v i d e l i c e t  Sici^ 
l i e  u l t r a  fa ru m ,  anno quadragesimo s e x to ,  Aragonum e t  
a l io ru m  aano t r i c e s s i m o  q u i n t o ,  S i c i l i e  u l t r a  Farum *  
e t  H ierusa lem  undécimo, N avarra  vero secundo. / /  F o l .
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Signura [signo r e a l J  F e r d in a n d i  Dei g r a t i a  r e g i s  Arag£  
num, N a v a r re ,  S i c i l i e  c i t r a  e t  u l t r a  Farum, e t c .
Yo e l  Rea
Te s tes  s u n t :  l l l u s t r i s s i r a u s  e t  r e v e r e n d i s  F r a n c is c u s ,  
c a r d i n a l i s  I s p a n i e ,  a r c h ie p is c o p u s  t o l l e t a n u s .  Egre—  
g i i  f r a n c i s c u s  de l a  Cueva, dux A lb u rq u e rq u iu s .  E t  —  
Barnardus de Rojas e t  de Sandoval ,  marchio D e n ie .  Rla^ 
n i f i c i  Joannes e t  M a r t i n a s  C a b re ro ,  m i l i t e s ,  camera—  
r i i  p r e f a t i  domini r e g i s ,  c o n s i l i a r i i .
S ig  Jsigno n o t a r i a l ^  num m ei ,  Joann is  G a r c í a ,  p r e f a t i  
s e r e n i s i m i  ac p o t e n t i s s i m i  domini n o s t r i  r e g i s  s c r i v e  
r e g ia q u e  a u c t o r i t a t e  pe r  u n iv e rs a  C a s t e l l e  e t  C o ron e-  
Aragonum re g n a ,  p u b l i c i  n o t a r i i ,  qu i  p r e d i c t a  de p r e -  
f a t e  r e g i a  m a i e s t a t i s  mandato s c r i b i  f i e r i  c o n s t a t  de 
vaso emendato .ubi l e g i t u r  e t  p r o c u r a to r e s  f u e r u n t .
Oominus r e x  m andavi t  m ih i  Joann i  —  
G a r c i a ,  v is s a  per  Agustinum v ic ec a j i  
c e l l a r i u m ,  th e sa u ra r iu m  generalem -  
e t  Joannes B a p t i s t a  Granada pro cori 
s e r v a t o r i  g e n e r a l i .
P r o b a t a .
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1513, agosto 26» Valladolid
El  rey  am p l ia  l a s  a t r i b u c i o n e s  de lo s  a d m in is t ra d o r e s  
d e l  H o s p i t a l  G enara l  y c o n f i rm a  lo s  p r i v i l e g i o s  conce­
didos por sus a n te c es o re s  a lo s  h o s p i t a l e s  de l a  c i u ­
dad da V a le n c ia  an tes  de l a  u n i f i c a c i ó n ,
A . R . V * ,  Real C a n c i l l e r í a , Reg. 315 ,  f o l *  68 r fl -  70 r&
HQSPITALIS GENERALIS VALENCIE
Nos F e rd in a n d u s ,  e t c *  Enim varo i n  n o s t re  c i v i t a t e  Va^  
l e n c i e  quoddam n o v i t e r  constructum e s t  H o s p i t a l e  Gane 
r a l e  ad g lo r ia m  / /  F o l .  68 y9 e t  honorem ac sub i n v ¿  
c a t io n e  domini n o s t r i  3esu C h r i s t i  e iusque g l o r i o s s i -  
ssime g e n i t r i c i s  V i r g i n i a  fl larie pro m u l t i  i n f a n t e s  ex: 
p o s i t i  n u t r i u n t u r ,  in n o c e n te s  seu f u r i o s i  c u s to d iu n —  
t u r  e t  s u s t e n t a n t u r  paup ere s ,  r e c i p i e n t u r  i n f i r m i  d i ­
verso morbo l a b o r a n t e s  seu g r a v a t i  c u r a n tu r  ac m u l t a -  
quidem a l i a  m i s e r i c o r d i a  e t  c h a r i t a t i s  opera  i n  Dei  -  
s e r v i t iu m  e x e r e n t u r *  Cum i t a q u e  pro p a r t e  v e s t r i  d i —  
lec to rum  nostrorura a d m in is t ra to ru m  p r e f a t i  H o s p i t a l i s  
G e n e r a l i s  memórate c i v i t a t i s  V a l e n c i a ,  f u e r u n t  m a ie s -  
t a t i  n o s t re  o b l a t a  s u p p l i c a t i o  dominorum c a p i t u l o r u m -  
huiusmodi s e r i e i :
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Sacra r e o i e  m a i e s t a t i . lo s  a d m in is t ra d o r a  d e l  Hospi­
t a l  G enera l  de l a  c i u t a t  de V a l e n c i a ,  besant  l e s  -  -
r e a i s  mans de v/estra a l t a  r e a l  m a j e s t a t  que c o n f i r m a -  
y o to rg u e  nov/ament a l  d i t  H o s p i t a l  G enera l  e adm in is ­
t r a d o r a  y o f f i c i a l s  de a q u e l l  t o t e s  a q u e l l e s  g r a c i a s -  
e p r i v / i l e g i s  que per  sa r e a l  m a je s t a t  e per  lo s  a l t r e s  
reys  de Arago ,  p redecessors  seus son s t a t s  a t o r g a t s  -  
a i s  h o s p i t a l s  que en temps passats  se deyan de l a  Uejr 
ge íf laria d e is  Ig n o s c e n ts ,  de l a  Reyna, d*en C lap ers  y 
de Sent L a z e r ,  de l a  d i t a  c i u t a t  de V a le n c ia  e a i s  ajj 
m i n i s t r a d o r s  e o f f i c i a l s  d e is  d i t s  h o s p i t a l s ,  pu ix  d^L 
te s  g r a c ie s  e p r i v / i l e g i s  no p re iu d iq u e n  l a  s e n t e n c i a -  
a r b i t r a l  e c a p i t u l a d o  f e t a  sobre l a  unió e c o n s t r u c -  
c io  d e l  d i t  H o s p i t a l  G e n e r a l .  P l a c e t  r e q j e  m a i e s t a t i -  
s i  e t  ouatenus u s i  f u e r u n t .
I t e m ,  suppliquem que quant a lguna  pe rs ona ,  home o do­
na se ra  condenada de cr im  de h e r e g ia  per  l a  q u e l  l o s -  
seus bens son c o n f i s c a t s  a sa r e a l  m a je s ta t»  que s i  -  
l a  t a l  persona comdenada te n d rá  a lg un a  p r o p i e t a t  o t^ e
qua ls  fe s se n  cens,  f a d i g a  y luysme, a l  d i t  H o s p i t a l  -  
G en era l  que ioso  f a c t o  nunc pro tune e t  e c o n t r a  f i e -  
r i . d i t e s  p r o p i e t a t s  a t q u i s i t e s  e c o n f is c a d a s  a l  d i t -  
H o s p i t a l  G en era l  per  s p e c i a l  g r a c i a  e pura donacio —
d i t  H o s p i t a l  G e n e r a l ,  e que de a q u e l l a  t a i s  p r o p ie t a t s  
per raho de d i t a  corademnacio e Í n t e r e s  de sa r e a l  ma­
j e s t a t  lo s  i n q u i s i d o r s  e r e c e p to rs  e a l t r e s  o f f i c i a l s  
de l a  i n q u i s i c i o  no se*n puguen empatxar n i  im p e d ir  -
69 rO 1 cases o a l t r e s  h e r e t a t s ,  l o s  -  -
que a ra  per  lav/ors e t  v/ice v e rs a  v e s t r a  a l t e s a  fa  a l -
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en ninguna manera, a u e l i v e t .  e t c ,  a l t i s s i m u s .  P l a c e t -  
r e q i e  m a i e s t a t i .
S u p p l i c a t i  v e s t r i  pro p a r t e  u t  c o n te n ta  i n  eisdem c a -  
p i t u l i s  p r e d i c t e  s u p p l i c a t i o n i s  concederá d ig n a re m u r -  
p r e d i c t i s  quippe c o n s i d e r a t i s  i n t u i t u q u e  Oei ac z e l o -  
c h a r i t a t i s  nec i n m é r i t o  im p u ls i  l i b e n t i  quidem animo-  
fec imus respansionum e t  d e c r e ta t io n u m .  In  c a lc e  un ius  
cumque d ic to rum  c a p i tu lo ru m  c o n t i n e t u r .  V/olentes i g i -  
t u r  c o n te n ta  i n  d i c t i a  c a p i t u l i s  p e n i t u s  e t  p e rp e tu o -  
o b s e r v a r !  s i c  enim concedendia  nobis  v i s a  s u n t ,  ea ~  
p r o p t e r  c a p i t u l a  p r e i n s e r t a  ac omnia e t  s in g u la  in  —  
e i s  c o n te n ta  iuxtam  forman? responsionum e t  d e c re ta t i jo  
num i n  c a lc e  unicumque a p p o s i ta ru m .
Tenore p r e s e n t í s  c a r t e  n o s t r a  c u n c t is  f u t u r i s  temporj^ 
bus f i r m i t e r  v a l i t u r e ,  laudamus, approbamus, c o n f i rm a  
mus e t  concedimus nostroque huiusmodi l a u d a t i o n i s ,  —  
a p p r o b a t io n is  e t  c o n c e s s io n is  munimine seu p r e s i d i o  -  
roboramus e t  va l idam us que n o s t r a  s e re n is s im e  / / | F o l .  
69 yflj Joanne, r e g in a  C a s t e l l e ,  L e g i o n i s ,  G ra n a te ,  —  
e t c . ,  p r i n c i p i  Gerunde, a r c h id u c is s e  A u s t r i e ,  duc isse  
B urgundie ,  e t c . ,  f i l i e  p r im o g é n i ta  n o s t r e ,  c h a r is s im e  
g u b e r n a t r i c i q u e  g e n e r a l !  ac post f e l i c e s  e t  lo n g e v o s -  
d ie s  n o s tro s  i n  ómnibus r e g n is  e t  t e r r i s  n o s t r i s  Oeo-  
p r o p ic io  inmediatum h e re d i  e t  l e g i t i m e  s u c c e s o r i  men- 
tem nostram d e c la r a n t e s  sub p a te r n e  b e n e d i c t i o n i s  ob -  
t e n t u ,  d ic im us e t  rogamus, m a g n i f i c i s  vero d i l e c t i s  -  
c o n s i l i a r i i s  e t  f i d e l i b u s  n o s t r i s  r e g e n t i  nostram , 1<3 
cuntenentem genera lem , g e r e n t i v i v e s  n o s t r i  g e n e r a l i s ,
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g u b e r n a t o r i s f  b a iu lo  g e n s r a l i ,  advocato e t  p r o c u r a t o -  
r ib u s  f i s c a l i b u s ,  c e t s r i s q u e  u n i v e r s i s  e t  s i n g u l i s  —  
o f f i c i a l i b u s  e t  s u b d i t i s  n o s t r i s  tam e c l e s i a s t i c i s  —  
quarn s e c u l a r ib u s  i n  d i c t o  V a le n c ia  regno c o n s t i t u t i s -  
e t  c o n s t i t u e n d i s  e t  s ig n a n te s  j u s t i c i i s ,  i n  c r i m i n a l ^  
bus e t  c i v / i l i b u s ,  j u r a t i s ,  r a c i o n a l i  e t  a i i i s  qu ibu—  
s u is  o f f i c i a l i b u a  u n i v e r s i t a t i  e t  s i n g u l a r i b u s  p e r s o -  
n is  d i c t e  c i v i t a t i s  V a l e n c i a ,  necnon i n q u i s i t o r i  e t  -  
bonorum c o n f is c a to ru m  r e c e p t o r i  e t  a l i i s  o f f i c i a l i b u s  
qu ib u s u is  o f i c i i  Sánete I n q u i s i t i o n i s  d i s t r i t u s  Valen  
c i é  d ic torumque o f f i c i a l i u m ,  lo c u n t e n e n t ib u s  present id  
bus e t  f u t u r i s  r e q u i r e n d o s ,  tamen ex e is  r e q u i r e n t e s -  
e t  e x o r t a n t e s  dic imus e t  i d s t r i c t e  p re c ip ie n d o  manda- 
mus e t  incursum n o s tre  i n d i g n a t i o n i s  e t  i r é  penamque- 
f lo re no ru m  a u r i  Aragonum quinqué m i l l e  a bonis  c u i u s -  
v i s  eorum c o n t r a f a c i e n t i s  quod non cre imus i r r e m i s i b i  
l i t e r  exigendorum e t  n o s t r i s  in fe ren d orum  e r a r i i s  qua 
tenus nostram huiusmodi la u d a t io n e m ,  ap pro b a t io n em , -  
co nf i rm at io ne m  e t  concessionem ac omnia e t  s i n g u l a  de 
super c o n te n ta  ad unguem / / Jfq I .  70 r^ j  t e n e a n t  e t  o¿  
s e rv e n t  t e n e r iq u e  e t  o b s e r v a r i  i n v i o l a b i l i t e r  f a c i a n t  
per  quos d ecea t  c a n t i  s i  quidem a c o n t r a i o  fa c ie n d o  -  
au t  p e rm i t te n d o  r a t i o n e  a l i q u a  s in e  causa quanto p r e -  
f a t a  s e re n is s im a  rBg ina  e t  p r in c e p s ,  f i l i a  p r im o g é n i ­
t a  n o s t r a ,  c h a r is im a d o b is ,  morem g e re re  e t  o b e d i r e  C£ 
t e r i  vero o f f i c i a l e s  e t  s u b d i t i  n o s t r i  p r e d i c t i  p re  -  
apositam c u p iu n t  non s u b i r é  penam» In  cu ius  r e i  t e s t i  
monium presentem f i e r i  iuss im us no s tro  comuni s i g i l l o  
i n p e n d e n t i  munitum.
mDatum i n  oppido V a l l i s o l e t i , d ie  XXVI mensis a u g u s t i ,  
anno a N a t i v i t a t e  Domini I f l i l les im o  quingentésimo t e r ­
c io  décimo. Regnorumque nostrorum v i d e l i c e t  S i c i l i e  -  
u l t r a  Farum, anno quadragesimo s e x to ,  Aragonum vero -  
e t  a l io ru m  t r i c é s i m o  q u i n t o ,  S i c i l i e  c i t r a  Farum e t  -  
H ierusa lem  undécimo, Navarra  autem secundo.
Yo e l  Rey
- Dominus re x  m andavit  m ih i  Doanni Royz-  
de C a lc en a ,  v ia s a  per generalem thesatj  
ra r ium  e t  Doannes Bapt is tam  Granada —  
per  c o n s i l i a t o r e  g e n e r a l i .
P ro b a ta .
